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E R L Ä U T E R U N G E N N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Al lgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel — ci f-Werte — 
gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Außenhan-
delsstatistik geltenden Bestimmungen. 
Définitions générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf, selon 
les définitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce extérieur. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs ( G Z T ) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1967. 
Code Tar i f Douanier C o m m u n ( T D C ) numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 2 chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une table de concor-
dance diffusée séparément fourni t a traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond à la situation du 
TDC au 31 décembre 1967. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprung- und 
Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wi rd 
auf Seite IV unter dem Titel » EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1967 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs-
und Bestimmungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an das 
Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) e in; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine et de destination. Une désignation plus complète est 
fournie page IV sous le t i t re « Classification géographique CEE, 
version 1967 ». La ventilation par pays individuels d'origine ou 
destination est suivie d'une ventilation par zones ou groupes 
de pays, dont la composition est indiquée à la suite de la classi-
fication géographique. 
Remarque : Les données concernant la république fédérale 
d'Allemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
G Z T - Z ö l l e Droits T D C 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein-
samen Zolltarifs vom 31. Dezember 1967. W o vertragsmäßige 
Zollsätze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den übrigen 
Fällen die autonomen Zollsätze. Die wertzollmäßige Inzidenz 
der spezifischen und Mischzollsätze wurde aufgrund des 
Durchschnittswerts der Einfuhren des Jahres 1967 aus Dr i t t -
ländern berechnet. Nachstehende Übersicht bringt die einzelnen 
Ar ten der Zollsätze : 
En règle générale les données se réfèrent à la situation du Tarif 
Douanier Commun au 31 décembre 1967 et reprennent les droits 
contractuels s'il en existe, ou sinon, les droits autonomes. Les 
droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en équivalents 
ad valorem sur la base de la valeur moyenne des importations 
en provenance des pays tiers en 1967. Les différents cas sont 
identifiés par le code suivant : 
Nr. Art des Zollsatzes 
1 Autonomer Wertzollsatz, am 31.12.1967 im GZT einge-
schrieben 
2 Vertragsmäßiger Wertzollsatz, am 31.12.1967 in GZT 
eingeschrieben 
4 Inzidenz der autonomen spezifischen und Mischzollsätze, 
am 31.12.1967 im GZT eingeschrieben (berechnet auf 
Basis der Einfuhren 1967) 
5 Inzidenz der vertragsmäßigen spezifischen und Misch-
zollsätze, am 31.12.1967 im GZT eingeschrieben (be-
rechnet auf Basis der Einfuhren 1967) 
7 Wertzol l te i l der autonomen Mischzollsätze, am 31.12.1967 
im GZT eingeschrieben 
8 Wertzol l te i l der vertragsmäßigen Mischzollsätze, am 
31.12.1967 im GZT eingeschrieben 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 
0 EGKS-Zollsätze (auf Basis der Einfuhren 1967 gewogenes 
Mittel), am 31.12.1967 im GZT eingeschrieben 
Code Spécification 
1 Droits ad valorem autonomes, inscrits au TDC au 
31-12-1967 
2 Droits ad valorem contractuels, inscrits au TDC au 
31-12-1967 
4 Incidence des droits spécifiques et mixtes autonomes, 
inscrits au TDC au 31-12-1967 (calculée sur importations 
1967) 
5 Incidence des droits spécifiques et mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 31-12-1967 (calculée sur importa-
tions 1967) 
7 Partie ad valorem des droits mixtes autonomes, inscrits 
au TDC au 31-12-1967 
8 Partie ad valorem des droits mixtes contractuels, inscrits 
au TDC au 31-12-1967 
9 Droits indéterminés (catégorie de produits 8) 
0 Droits CECA (moyenne pondérée par les valeurs d'impor-
tation en 1967) inscrits au TDC au 31-12-1967 
Zol ler t rag und -inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zol lertrag für jede GZT-Untertei lung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz mult ipl iziert und 
das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. In Übersicht 3 ergibt 
sich der Zol lertrag ,der für die einzelnen Warenkategorien oder 
für jeweils alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausgewiesen ist, aus der Summe der für jede GZT-Untertei lung 
errechneten Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT-Zol l -
sätze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr-
wer t ergebende Quot ient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete Inzidenz stellt den mitt leren GZT-Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr-
werte. 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d' importat ion pour chaque subdivision TDC par le dro i t 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Dans le 
tableau 3, les perceptions indiquées pour une catégorie de 
produits ou pour l'ensemble des produits importés d'une origine 
déterminée résultent de la totalisation des perceptions cal-
culées pour chaque subdivision TDC. Dans ces cas, on a fait 
f igurer, dans la même colonne que les droits TDC, le quotient 
de la perception par la valeur d' importat ion. Cette « incidence », 
signalée par un astérisque, représente la moyenne des droits 
TDC pour la catégorie ou l 'origine, pondérée par les valeurs 
d' importations. 
Warenkategor ien 
In Übersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach 
Kategorien entsprechend der nachstehenden Verschlüsselung 
und innerhalb der einzelnen Kategoaien nach der numerischen 
GZT-Verschlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien 
zugeordneten Erzeugnisse sind in der Übersicht unter dem 
Ursprung » Monde « ersichtlich. 
Catégories de produits 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l ' intérieur de chaque catégorie 
dans l 'ordre du code TDC numérique. Pour t rouver les produits 
inclus dans chaque catégorie, il surfit de consulter le classement 




Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab-
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Vertrags 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaft-
lichen Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der GZT-Kapitel 1 bis 24, die 
weder Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, 
hergestellt aus Abschöpfungswaren noch Güter 
aus Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 
EAG-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse, ausgenommen solche, für 
die die GZT-Zollsätze noch nicht festgesetzt sind 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung 
Abkürzungen : 
Nr. Abréviations : 
AG. PRELEV. 
AG. A N , 2. A 











N O N CLASS. TDC 
Code Produits inclus 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements 
(règlements 1967) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II du Traité 
3 Produits résultant de la transformation de pro-
duits agricoles soumis à prélèvements 
4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
pas soumis à prélèvements, ni ne résultent de 
la transformation de produits agricoles soumis 
à prélèvements, ni ne sont repris dans l'an-
nexe Il au Traité 
Produits CECA 
Produits Euratom 
Autres produits à l'exception de ceux dont les 
droits TDC ne sont pas encore déterminés 
Produits non classés en TDC 
IV 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = d t seh. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 













































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 


























Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.­
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 































(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 





















































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 












ETHIOPIE et Erytrée Fed. de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 










. ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
















































































































































MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 


































Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





































































TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 




DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
VI 
E R L Ä U T E R U N G DER 
U R S P R U N G S - U N D B E S T I M M U N G S Z O N E N 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel-
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
D E F I N I T I O N DES 
Z O N E S D ' O R I G I N E / D E S T I N A T I O N 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classification 
géographique C.E.E. (page V). 











































TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 






EWG und assoziierte Länder 
Dr i t te Länder 
Dr i t te Länder des GATT 
Andere dr i t te Länder, weder assozi-
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Frei handeis verei n ig ung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dr i t te Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län-
der, Gebiete und Departements, 
Algerien 
(Dr i t te Länder des GATT, Klasse 2) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 2) 
Dr i t te Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 









C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi-
dental 
Association européenne de libre 
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C.E.E. 
Autres associés, terr i toires et dépar-
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays t ier t en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Erläuterung / Définition 
Insgesamt / Total général 
001, 002, 003, 004, 005 
4 - 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 1 0 + 1 5 + 1 6 
6 + 7 
9 + 1 1 + 17 + 21 
1 2 + 1 8 + 2 2 + 24 
9 + 13 
022, 028, 030, 034, 036, 038, 040 
050, 052 
024, 032, 042, 044, 046, 048, 390, 
400, 404, 732, 800, 804 
026,054 
10 + 11 + 12 
15 + 1 6 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328, 342, 370 
208, 338, 374, 408, 460, 476, 492, 
496,816,820 
200, 212, 220, 252, 256, 264, 276, 
288, 310, 330, 346, 350, 352, 362, 
366, 378, 382, 386, 420, 432, 448, 
452, 456, 464, 468, 472, 488, 504, 
508, 512, 524, 528, 600, 624, 636, 
640, 644, 648, 656, 660, 664, 668, 
676, 696, 700, 704, 712, 728, 740, 
808.812 
204, 216, 224, 260, 268, 334, 412, 
416, 424, 428, 436, 440, 444, 480, 
484, 500, 516, 520, 604, 608, 612, 
616, 620, 628, 632, 652, 672, 680, 
684, 692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062 
056, 058, 064, 066, 068, 070 
21 + 22 
688,716,720,724 
950, 954, 958, 962, 977 
VII 

TABELLE 2 - Einfuhr der EWG nach Untertei-
lungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 - Importations de la CEE par sub-
divisions du Tarif Douanier Commun et par origines 
— valeurs et perceptions 





et origine lì 
Werte 






























I T A L I E 
















U . R . S . S . 






















L I B E R I A 












E T H I O P I E 

























H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 















7 * 5 2 0 
1 9 1 9 7 
3 5 3 7 0 
6 4 1 3 7 18510 93915 523 
5 9 9 3112 10225 
1971 101*4 
75R35 
2 4 1 8 6 
9 1 0 
4 0 4 6 15 21 3203 
1 3 9 6 1004 13351 
561 
2 6 1 5 
4 8 1 9 
2 9 3 8 801 


















168 1 1 315 2 10 2 
48 
8 1 15 38 
5 9 
8 8 6 7 4 22012 
4 2 5 9 647 un 43 3 31 22 32 55 10 
29 
4 10 5 14 7 
9 150 181 
269 
2 71 25 255 






2 0 6 
62 




















P H I L I P P I N 
TI HOR,MAC 
















T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT AUT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
010111 
FRANCE RELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIF 
ETATSUNIS ARGENTINE JORDANIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF*ASSOr TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
010115 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
BRESIL 






I H 218 1 30 1 9? 324 69 
1 1169 1 14 145B 38 630 847 122 1 15359 528367 
218327 
130150 348477 306 358 13227 13891 
27073 1170 28243 390611 214798 359805 2774? 543726 21173* 11*6071 
310 43 39 118 
75 21*9 399 19 14 
4 8 7 
? 1 19 13 41 869 9 
1 
2275 1269 3544 10 10 73 73 3627 5 85 3167 460 585 *212 
724 677 3847 12255 3 3 1282 9 1239 
5 14659 88* 72 *B16 1614 34*1 1*65 3161 57 295 67 
2530 15623 18153 67 
141 1 136 
I 1612 97 Β 530 178 379 161 348 
6 32 
7 
278 1719 1997 7 
010115 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
010119 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.-UNI ISLANDE IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOS!. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
ALLEM.FED YOUGOSLAV GRECE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEEtASSOC TRS GATT C E E 
MONDE 
010150 
FRANCE ITALIE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
010211 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED 
ROY.-UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 
17, 
67 
1*849 1*8*9 33069 18*62 22170 99*3 17506 50575 
158 
33 1051 779 5 523 38 177 
9 20 26 8? 1 208 
1 468 155 513 167 162 
8 37 1 1 78 5 27 
660 
508 





58 58 13 57 12 70 
26 
12 26 100 2 
126 
126 2 2 128 138 26 2 38 166 
74 
7 2421 2366 82 157 1184 1404 7216 40 6 538 1673 58* 
100*3 




120 9 41 
2 5 6 19 
48 
108 36 118 38 37 
2 9 














EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







C E E 
MONDE 





I T A L I E 
























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
















C E E 
MONOE 























A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 










! ι ί ι 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
0 , 1 2 




4 8 6 8 
1 2 8 3 4 
4 8 6 8 
17752 
1 6 , 1 1 
3 8 0 * 4 
8874 
1 1 * 9 2 
2 7 9 0 1 
1 
2 0 6 3 7 
117 
6 3 5 2 
12 
2 1 2 * * 
2 0 9 
2 * 7 1 4 
18 
1 7 9 
161 10 
* 1 
1 6 0 3 0 
1 7 5 9 0 
3 7 * 7 
4 4 8 6 2 
1 0 9 4 8 
1 0 8 8 6 
4 3 7 
62 
6 5 6 
393 
37 
6 6 B 3 * 
2 3 3 1 ? 
9 0 1 * 6 
1086 
1086 
1 0 * 0 6 3 
1 0 * 0 6 3 
1 9 5 2 9 5 
8 6 3 1 6 
1 0 5 5 5 6 
8 9 7 3 5 
8 6 3 1 2 
2 8 1 6 0 7 















1 3 0 
123 
253 
1 6 , 1 1 
2 0 * 5 
2 9 0 7 6 
7796 
1 1 1 1 
23 
7 
1 1 2 8 5 
176 
* 5 6 
* * 3 
2 0 * 8 
8 7 9 
576 
13 
1 1 3 0 8 
196 
1 1 5 0 * 
* * 0 2 
* 4 0 2 
1 5 9 0 6 
4 0 0 2 8 
1 1940 
3 9 6 6 
4 0 0 2 8 
5 5 9 3 4 








1 0 1 6 
2 
3 3 9 9 
33 
3 9 5 4 
3 
29 
2 5 7 8 
1 
2 5 6 5 
2 8 1 4 
6 0 0 
7 1 7 8 
1752 






1 0 6 9 3 
3 7 3 0 
1 4 4 ? 3 
174 
174 
1 6 6 5 0 
1 6 6 5 0 
1 6 8 8 9 
1 4 3 5 8 
4 
1 








1 8 0 9 
31 
1 8 4 1 
7 0 * 
7 04 




— Code TDC 
et origine 
0 1 0 3 9 0 
C E E 
MONDE 
0 1 0 4 1 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
































0 , 1 2 
7 
7 

































4 6 4 6 
4 









A U T . T I E R S C E E 
MONDE 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 








8 3 7 9 
8 3 7 9 
9595 
2 1 4 4 
1525 
8 0 6 7 2 1 4 1 
1 1 7 3 6 






























1 2 , 1 1 
29 3 
2 3 7 0 
6 4 7 7 
4 8 3 


















6 9 7 
1 




1 2 5 7 
1257 
2 2 9 











— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 















C E E 
HONDE 
0 1 0 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













P H I L I P P I N 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
















1 2 , 1 1 
2 
190 
6 1 7 
2 1 4 5 
2 7 6 2 
192 192 
2 9 5 4 
9 7 2 4 
2 95 2 
2 9 7 2 * 
1 2 6 7 8 














































* 5 0 
83 
* 0 * 
** 8 1 
5 3 1 
0 , 1 2 
91 
320 
1 0 6 5 
2 7 0 
9 2 
















1 7 6 9 
1 1 1 2 
1 7 3 0 







6 0 1 
67 

































































. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO RE" 







E T H I O P I E 


























C H I L I 
















P H I L I P P I N 













T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
1 1 2 3 3 3 
91 
? 






3 12 103 
79 
55 












3 40 *88 2 3 129 3 2 1 10 1 1* * 
79 
1 112" 2* 717 10 
9 :» 
9 * 8 
1686 
2 6 3 4 575 27 
2 3 0 9 ? 9 1 | 
5973 
29 
6 0 0 2 11547 
2 6 2 6 
6 8 9 8 
3 8 6 1 
2 





3 0 7 4 
2 9 
1686 
237 1732 28 *2 199 
1067 41 
106 
7 2 0 
I R 8 6 5 
1 7 * 7 
6 2 6 7 








3? 1 70 7 17 115 3018 











C E E 
MONDE 





I T A L I E 
































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 








O I VER S 
C E E 
MONOE 














U . R . S . S . 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
*2 
19732 1977* 1 760 1760 29548 1427 26298 3208 
1385 30933 
6*859 13139 8*457 19848 115 7004 
2**7 5*6 16612 508 56613 28 3874 
4 5*976 
13 11844 6239 15015 13533 2702 
1 1561 4* 715 11 2065 10 2? 
480* 8 3170 96121 
69* 31 421 
84677 58906 143583 1561 106245 107806 49346 49346 300735 183979 265434 33740 421 182418 483574 
7836 33364 75706 846 88 1370 162 12 13214 2493 13678 Β 
63 1 1078 325 10358 3306 1378 5166 5419 7770 63 162 ni 2 ?678 5551 
67 34 
28245 13976 42271 2747 2747 28735 5551 34286 79254 117840 49373 29881 
3157 3164 282 2Θ? 
4208 513 
1401 
489 109 3322 102 11323 6 775 
10995 
3 2369 1248 3003 7707 540 
317 9 47 ? 413 ? 4 
961 2 634 19224 
139 6 a* 
16935 11781 28717 
212*9 21561 9869 9869 
53087 67*8 
264 32 2 2643 499 2726 2 
13 2216 65 2072 661 266 1033 1084 554 13 32 16 
536 1110 
13 7 
5649 2795 8444 549 549 5747 1110 6957 
9875 5976 
DIVERS 
C E E MONDE 
020150 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED RDY.­UN1 IRLANOE SUEOE FINLANOE 
DANEMARK YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIF ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS ARGENTINE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS DIVERS C E E MONDE 
020160 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVFGF SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE FTATSUNIS HAITI BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE MASC.OMAN AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEEtASSOC TRS GATT AUT.TIFRS DIVERS C E E MONDE 
020171 
FRANCE 
ROY.­UNI IRLANDE HONGRIE 
CANADA ARGENTINE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC 
34 117840 197128 
3239 117 9 
1148 932 177 24 613 580 
16 79B 455 5 1377 
240 130 9 71 467 19 
1938 2012 3950 71 71 3021 3021 7042 3371 3549 3*93 19 3371 10*32 
33 338 1108* 1122 5710 H 
2701 7 
1 21 21 23 91 3725 10 
11 786 77 410 149 
562 4 3 
1 169 1722 10 122 1048 7 
57B3 7699 13*82 562 205* 2616 7** 7** 168*2 13139 12697 
3583 7 12577 29*26 
I 3 17 









BO 65 1? 
2 43 41 
1 56 32 
96 17 9 1 5 33 1 
136 141 277 5 5 711 211 
248 245 
11*2 2 540 1 
4 5 18 745 2 2 57 5 
8? 30 112 
1 1 
34 344 
2 74 710 1 
1157 1540 2696 
41' 573 149 149 
2539 
717 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
0 2 0 1 7 1 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 7 9 
PAYS­BAS 












C E E 
MONOE 
0 2 0 I B I 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 






















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 





­ ^ | ; * 
rî 
£ * \ ' 
t : 
Wer te 
1 000 $ 
Valeurs 




2 0 6 


































3 0 8 
82 
82 





* 5 0 
2 0 , 1 1 
1 0 7 * 
1 * 5 6 
7 3 0 9 
9 1 0 
I 
1 *6 
5 5 7 
697 







8 8 * 
* 2 3 
6 9 




31 3 * 2 1 5 







2 6 * 
8 7 3 1 
991 
2 * 2 
6 
1 0 6 0 6 
3 8 0 5 9 
* 8 6 6 5 
32 9 5 2 9 
9 5 6 1 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
6 0 3 2 7 
1 0 7 8 6 
5 8 B 9 7 
1 3 9 * 
6 
1 0 7 5 0 






































2 1 2 1 
7 6 1 2 
9 7 3 3 
1 9 0 6 
1912 
* 2 0 
* 2 0 
1 1 7 7 9 
2 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 9 1 








A U T . T I E R S 
OIVERS 
MONDE 


























1 2 , 1 2 
1 
BELG. ­LUX 20 
PAYS­BAS 3 * 0 
ALLEM.FEO 11 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 





















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 













C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 

























2 3 0 1 
1 8 , 1 1 
5 0 * 8 
1 6 9 2 0 
8 2 3 6 7 
89 
1 1 1 0 
28 
2017 
6 9 0 
8 * 0 7 
1821 










2 0 * 5 





1 6 0 7 5 
1 
1 6 0 7 6 
3 3 6 7 8 1 0 5 5 3 6 
2 7 8 2 8 
5 8 * 8 
1*3 
1 0 5 5 3 * 
1 3 9 3 5 5 




2 3 9 
37 
7 1 6 
12 
7 8 3 




6 2 1 
6 2 1 
1787 
1787 
























3 6 3 
1 2 * 
1 5 1 3 
3 2 8 
8 2 * 
128 
100 






3 1 5 1 
17 
17 
2 8 9 * 
2 8 9 * 
















— Code TDC 
et origine 
0 2 0 3 1 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 2 0 3 9 0 
FRANCE 
















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 * 1 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 * 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 

















5 , 1 1 
9 9 3 
1 5 1 1 
2B 
2 5 3 2 
1 * , 2 1 
31 
12 




* 1 2 7 7 
2 2 
7 





2 * 9 
1 3 2 7 
11 
7 * 9 
15B7 
1 3 , 1 2 
25 
7 2 








4 3 0 1 









8 9 6 
18 
18 
5 5 6 0 
6 3 5 
6 1 9 5 
7 1 0 9 
6 7 0 
5 2 1 5 
1 8 9 * 
6 7 0 
7 7 7 9 
7 , 1 2 
33 
2 3 7 






2 * 3 9 
6 0 * 
4 8 0 
2 
1 4 1 2 
1 * 9 
5 3 6 












3 3 6 6 
* 5 7 6 
* 5 * 2 




2 1 3 8 
2 3 3 7 
175 
2 5 1 2 
1 3 7 6 8 































7 2 3 
8 3 
B05 
6 7 8 














1 * 3 
12 
6 






1 6 * 
12 
1 7 6 





Zollsatz W e r t e 
I 000 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 

























0 2 0 * 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 









. A L G E R I E 





















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 











































































































































































































































































































































































































































































































10 191 15 1 787 5 32* 1353 57 113* 266 1 17 5052 5961 *0 27 
3598 
11369 1*967 17 40 57 1502* 300 14660 36* 300 1532* 
1230 
71 1232 *3 139 75» 50 386 *607 3 75 1 282 285 117 455 1 85 44 435 341 76 125 22 28 
5211 
1893 710* 1 129 130 455 26 481 7715 2979 7028 2a* 2576 10291 
858 
82 873 145 499 96 7 07 62 1017 40 114 55 601 27 41 * 105 676 228 261 8B 2 1 1 40 4 7 1 49 17 1 339 
79 1 32 135 6 113 27 
2 505 596 4 3 
360 
1137 1*97 2 4 6 
1*66 36 
7 13 3 19 230 
1 
14 14 6 23 
4 2 22 17 1 6 1 1 
261 
95 355 
6 7 23 1 24 
351 14 
10 1 10 6 102 4 11 6 60 3 4 








— Code TDC 
dt origine 
0 3 0 1 2 Β 
CANADA 
GUATEMALA 















P H I L I P P I N 











T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 








U . R . S . S . 
POLOGNE 
AELE 







A U T . T I E R S 







r > 1 i 
Ñ t 
­ 4 
r * I * Ij 
W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 
1 0 , 1 2 























1 4 2 6 










2 5 5 * 
4 9 9 0 
8 4 1 
2 4 5 7 
8385 
0 , 1 2 
73 
54 







* 2 9 










2 0 B 7 0 
6 * 7 
2 1 5 1 7 
1 
1 
3 2 * 
3 2 4 
2 1 8 4 2 
1 4 7 9 
2 1 5 2 3 
318 
3 
1 * 7 8 
2 3 3 2 3 
2 0 , 1 2 
5 8 5 
36 
1 5 3 2 
165 
3 * 9 
163 
2 1 9 
312 
17 




2 1 * 6 
387 




2 3 1 8 
2 3 1 6 
2 3 6 
231B 
* 8 7 0 













































— Code 7DC 
et orìgine 
0 3 0 1 3 5 
FRANCE 








. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I TAN 
.SENEGAL 








C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 

















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 5 , 1 2 

























1 8 4 8 0 
2 5 6 3 
333 
73 
* 7 8 
DIVERS NO 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 



















P H I L I P P I N 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
* 2 3 
1 9 * 7 7 
1 9 8 5 0 
1*7 
* 8 0 
* 8 1 0 
5 * 3 7 
33 
33 
2 5 3 2 0 
1 * * 1 
2 0 6 3 5 
3 8 0 * 
21 
560 
2 5 9 0 1 
1 5 , 1 2 
893 
5 5 0 2 
2 9 3 * 8 





4 1 1 9 
66 
9 5 8 6 
1 
628 
6 1 7 
1 
178 

































4 1 2 
1 
8 0 1 0 
33 
1 6 2 3 9 
5 2 7 9 
2 1 5 1 8 
9 3 9 





















1 7 1 
θ 
* 2 
* 6 2 0 





1 0 6 
* 8 5 7 
4 9 6 3 
1 2 0 3 
1 3 5 9 
8 
a 
5 1 5 9 
9 5 1 
2 7 6 
2 * 0 
* 6 1 8 
10 































1 2 0 2 
5 
2 4 3 6 
7 9 2 
3 2 2 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 0 1 3 9 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TR S GATT 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









. S T ­ P . M I Q 
. A N T . N E E R 
C H I L I 
ARGENTINE 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
0 3 0 1 9 9 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











_ \ 1 ; 
" t 
s 7 
: * ï\ 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Vaíeurs 
1 5 , 1 2 
2 * 2 
1 3 2 * 
2 5 0 5 
3 1 1 
12 
323 
2 * 3 * 6 
* 0 5 0 3 
2 1 4 3 3 
6 9 9 
8 0 * 3 
3 8 2 8 9 
7 0 6 7 B 
1 8 . 1 2 
171 
897 
2 8 1 6 
7 9 2 7 
4 
553 
1 6 1 
2 
5 1 2 1 
2 



















1 0 2 0 
35 
2 * * 
3 
9 3 0 2 
1 7 2 3 








1 1 8 6 1 
1 2 1 5 3 
1 1 3 1 3 
2 1 0 
2 * 7 
1 1 8 1 5 
2 3 9 2 3 





















1 2 , 1 2 
5 
6 
5 7 8 * 
7 * 
5 6 3 
155 
855 

















9 2 2 















I B * 
6 
** 1 
1 6 7 * 
310 




















1 0 3 
2 * 
* 3 
































CANADA AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S C E E MONDE 








SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECF 
U . R . S . S . POLOGNE 
.CAMEROUN CANADA . S T ­ P . M I Q 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S DIVERS C E E MONDF 
0 3 0 2 1 6 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT MONDE 
0 3 0 2 1 8 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







MAROC ­ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE . S T ­ P . M I Q 
ARGENTINE MALAYSIA 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
NON SP;C 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 














































































































































































































































































































































































































C E E 
MONOE 



















































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 

















V I E T N . S U D 






N . ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 














































4 7 4 5 
1015 
3 5 5 2 
5 7 7 
63 
899 
5 2 0 7 


































* 4 2 
119 
120 
6 8 2 . 

























6 5 9 
2 8 * 
92 
1 




























































































— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 1 7 
V I E T N . S U D 
INDOMES IF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 






























8 0 1 
9 3 4 
1815 
7 3 4 
1260 
3 8 0 9 
124 
8 6 1 
9 8 5 
5 7 2 8 
6 9 8 1 
1612 
1 1 5 * 
C E E 4 0 1 9 
MONDE 





I T A L I E 







A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
INDE 
T H A U ANDE 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 















A I I T . T I E R S 
C E F 
MONDE 




I T A L I E 












A U T . T I F R S 
C E E 
MONOF 
9 7 * 7 




















9 5 5 
656 
1 6 1 1 
70 
70 





0 , 1 2 

















I B , 1 ? 































1 4 * 
168 
2 2 7 















1 3 * 
9 2 









2 6 8 
63 
1 
2 6 9 
68 
3 3 7 




— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 



















T U N I S I E 













A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 3 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 









C H I L I 
THAILANDE 























1 0 , 1 2 
3 
6 
* 3 5 0 




2 3 3 
6 
10 








9 7 * 
1 2 3 * 
3 
3 1 2 3 7 
* 6 0 5 
1 2 1 9 
10 
* 5 9 7 
5 834 
0 , 2 2 
45 
1 






1 7 * 
2 803 
3 











2 0 2 
3 5 6 5 




6 3 9 6 3 9 
* 5 2 8 
3 5 5 6 
9 6 * 
5 2 0 
532 
5 0 6 0 
8 , 1 2 
6 7 
1 * 
2 * 8 
* 6 
2 0 * 
1 2 8 7 
1 
5 2 5 
35 




















1 8 9 * 
2 
2 1 3 8 
1805 
1 
1 7 7 * 



































1 7 1 
1 * * 
1 *2 
396 































0 3 0 3 3 8 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 




















A U T . T I E R S 







I T A L I E 










U . R . S . S . 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 




I T A L I E 













C E E 

























5 0 1 
751 
316 
3 3 6 
1 0 8 9 
1 2 6 8 7 
753 
336 
1 2 6 8 7 
1 3 7 7 6 
3 4 6 1 8 
7514 
25714 




1 2 3 6 
551 
1366 

















6 2 9 
2 0 5 3 
55 
6 3 6 8 







1 8 3 6 0 
9 9 8 7 7 
15324 
2 9 9 2 
55 
9 9 8 3 3 
118248 
171 















































7 5 1 
70 
2 
1 1 3 
170 
10 
1 1 * 6 






2 7 5 8 
5 3 9 
1 







0 4 0 2 2 0 
MONOE 





I T A L I E 






I l . R . S . S . 










A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





















































U . R . S . S . 
































































































































































































































A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 0 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 

















































































































































































EINFUHR­ IMPORT ATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él orìgine 
0 4 0 5 1 5 





A U T . T I ERS 
0 IVERS 
C E E 
MONOE 
• 0 * 0 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 




C E E 
MONOE 
0 * 0 5 7 0 





E T H I O P I E 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 * 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















r * 1 ; Ν X 
jt 4 
» à 
i ' ι I 
1} 
W e r t e 
1 OOO $ 
Valeurs 
1 5 , 1 1 
U 
15 54 
3 5 8 4 
5043 
2 8 3 * 
7 5 0 
8 
5 0 * 3 
B6 35 
6 , 1 1 
3963 
1116 
5 8 2 3 
3 3 * 
35 
2 1 1 1 
* 0 u ι 




9 9 * 
25 







3 7 9 * 
1 * 19 
2 





2 3 7 3 
3 7 9 * 
6 1 5 7 
9 8 7 5 
U 2 7 6 
* 5 8 8 
5 2 8 7 
2 
1 1 2 7 6 
2 1 1 5 3 




























3 0 , 1 2 













3 9 4 
839 
506 
2 1 9 




2 3 3 










































— Code TOC 
et origine 













H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. S U R I NAH 













T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 




1 5 1 9 
94 
3 3 6 1 

















2 6 6 * 
2 8 3 2 
52 
3 
8 2 5 6 
8 3 1 1 
2 * 6 6 
1 *28 
3 8 9 * 
1 5 0 3 7 
7 6 * 
7 7 8 1 7 1 6 0 
666 
1 5 7 0 5 
0 5 0 1 0 0 0 , 1 * 
FRANCE 5 
B E L G . ­ L U X 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















V I E T N . N R O 
INDONESIE 
MALAYSIA 






A U T . C L . 1 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








































1 2 7 6 
1 2 7 6 
39 
3 9 1 9 
3 9 5 6 
5 * 3 6 5 * 8 
1 3 5 * 
3 9 8 9 
* 5 5 
5 8 9 1 
0 , 1 * 
3 5 2 
1 5 0 * 
5 9 7 
1 6 0 0 
3 5 9 






* 1 1 
33 
150 * 3 * 2 










4 5 6 
28 










9 5 0 
1 





7 9 9 
8 5 0 
2 * 7 7 
2 * 9 3 
7 * 0 
* 2 8 
1 1 6 6 
2 3 3 * 
2 1 * 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 2 0 0 





















AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 





SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 




. C . I V O I R E 






H A I T I 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 3 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








■ ; ­ 1 
i ; 
i j 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
0 , 1 * 
3 
1 
1 7 3 0 









* 8 1 
6 
5 1 7 * 
* 2 




1 * 3 1 
2 * 5 * 
3 8 8 5 3 
1 2 0 3 
1 2 0 6 
6 9 7 
5 1 7 * 
5 8 7 1 
1 0 9 6 2 
* * * 8 
5 3 1 2 
5 6 1 * 
* * 1 2 
1 5 3 7 * 
0 , 1 * 
1 5 * 
56 


































* 0 2 
7 0 6 H O B 
1 1 5 6 1 
1 5 6 2 
179 
907 
1 0 8 6 
3 7 5 6 
8 3 3 
2 2 5 8 
1 *95 
8 3 0 
* 5 8 6 


























































C E E 
HONOF 





I T A L I F 














U . R . S . S . 










T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 











C H I L I 


























T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 








































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 





I T A L I E 















. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 











C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 



















. C . I V O I R E 
GHANA 





































i * M 
Werte 





0 , 1 4 
* 6 6 
231 
l * 



























1 6 * 1 
1 8 1 9 


















9 5 9 7 

























































— Code TDC 
et origine 
0 5 0 9 0 0 
INDONESIE 
















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 




R O Y . - U N I 
•TCHAD 

























4 1 000$ 
Perceptions 











1 1 6 9 
4 3 1 
9 
4 4 0 
1 9 7 1 




4 5 4 
2437 



















A U T . C L . 1 ? 
CLASSE 1 25 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOF 
























A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 











T U N I S I E 
SOUDAN 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 































































— Code TDC 
et origine 










H A I T I 
DOMIN IC .R 











P H I L I P P I N 
TIHOR.MAC 






. N . H E B R I D 
.OCEAN.FR 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 






U . R . S . S . 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 5 1 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 












































5 6 5 
1357 








4 0 9 * 
1667 
2 8 7 1 
390 
8 3 * 
* 9 2 8 


















6 7 4 













































1 000 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
0 5 1 4 0 C 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 




F T H I O P I F 










































U . P . S . S . 









A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 5 1 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 

























































9 9 6 
97 
1 093 
5 ? 0 9 
2 7 6 2 
4 2 1 2 
951 
2 7 1 6 
7 9 2 5 









































0 5 1 5 9 0 




























A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 1 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 















A F R . N . F S P 
MAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLFO 









H A I T I 













AU Τ . C L . 1 
CLASSE 1 
FAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 6 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













1 0 " 








1 2 * 9 







* 9 0 0 
1*22 
4 4 2 2 
472 
1416 
6 3 1 6 
578 
7 340 
4 8 5 8 4 
676 









































2 1 5 9 
8 
I 19 




5 2 7 1 8 
2 1 0 8 
7 4 
5 7 5 7 9 
5 4 9 0 0 
7 
I I 
4 1 * 
42 







2 0 3 



































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 
0 6 0 2 1 9 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 2 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 









C E E 
MONDE 
0 6 0 2 9 1 











I T A L I E 















A F R . N . E S P 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 









. A N T . F R . 
EOUATEIIR 
BRESIL 








P H I L I P P I N 
JAPON 
N . ZELANDE 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 












1 000 $ 
Voleurs 



















0 , 1 2 
1 
1 5 , 1 2 
2 0 7 9 
1 2 1 0 0 
1 1 3 8 9 











































2 5 8 0 
7 0 * 
3 2 8 * 






* 2 * 9 
2 8 3 * 1 
3656 
? 8 * 
7 8 0 3 2 
3 2 2 8 1 
2 * , 1 ? 
2 * * * 
223 
3 6 * 3 6 









































3 8 7 
106 





5 4 8 
43 
Β 
GZT-Schlüssel . , „ , , , Zollsatz und Ursprung 
— — Code TDC 
et origine 










A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
























A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 





I T A L I E 































A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 


































2 4 , 1 2 

























2 6 1 1 







* 0 * 0 
5 7 6 * 7 
3 8 0 2 
158 
5 7 5 6 7 
6 1 6 0 7 
2 0 , 1 ? 
3 * 8 
35 

























3 7 * 
3 8 1 
6 
1 5 * 
257 





2 7 3 2 
3 5 3 0 













































6 2 7 
70S 
229 
2 4 8 
14 
14 





































0 6 0 3 9 0 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 










0 6 0 * 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 











0 6 0 * 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














































2 5 0 
11 
639 
1 1 0 0 
0 , 2 2 
2 2 6 
57 
212 
2 8 3 
212 
* 9 5 
* 9 5 
* 9 5 
* 9 5 
1 2 , 1 2 
183 
2 1 3 
9 0 8 
6 
3 7 2 0 











4 0 * 8 
375 





* * 5 2 
5 0 3 0 
* * * 7 
5 
5 030 
9 * 6 2 
0 , 2 2 
3 6 * 
83 
1 2 8 1 
1 
4 4 8 
1 2 8 1 
1 7 2 9 
1 7 2 9 
1 7 2 9 
1 7 2 9 













































4 8 6 
45 

























































0 6 0 * 3 9 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 










A EL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







C E E 
HONOE 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
DIVERS 







I T A L I E 









Τ UN I S Ι E 
EGYPTE 








T I E R S CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 













































































































































































































































































































































1 17 1 ? 
070121 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
070122 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
070123 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A F R . N . E S P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 


























































10 2031 9 1 2031 2041 
321 
496 5858 12 615 
31 2 49 7 2 1 4 1 
82 
9 91 1 1 
5 5 97 7302 93 * 7302 7399 
274 















2B9 3 1 
16 






0 7 0 1 3 1 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 3 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
E T H I O P I E 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 7 0 1 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
AELE 





C E E 
MONDE 
0 7 0 1 3 7 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





0 7 0 1 4 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 4 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 

















W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
1 7 , 8 4 2 
1625 
1625 




1 6 7 9 
1 9 
2 5 4 5 1 
2 7 0 9 9 
1 3 , 7 2 
5 
2 3 1 2 
1242 
L 
4 0 5 
3 3 1 
1 
3 3 1 
3 3 1 
1 
1 
3 3 2 
3965 




1 3 , 1 2 
1 8 2 
15352 
9 1 2 
1 1 
5 7 5 1 
1 
2 8 7 
1 
2 8 7 
2 8 8 
2 8 B 
2 7 7 0 8 
7 8 8 
2 7 2 0 8 
7 7 * 9 6 










1 2 , 1 2 
1 4 
* 7 B 
* 3 * 
6 * 3 
7 
1 * 2 
7 1 3 
3 7 4 
2 5 
6 5 0 
6 5 0 
3 7 4 
7 3 8 
6 1 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 0 4 
9 1 1 
6 6 8 
3 5 5 
5 3 0 
1 9 3 4 
1 7 , 1 2 
1 
6 * 






3 6 1 
2 
3 6 1 
3 6 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
2 8 9 



































— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 4 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 










W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 7 2 
1 0 7 
1 7 8 
3 0 8 
5 
4 6 6 6 
1 
1 









3 6 8 
5 2 
FGYPTE 164 
. H A U R I T A N 1 
. H . V O L T A 
­NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 








A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 4 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.SURINAM 









A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 5 1 
FRANCE 



















3 2 9 3 
3295 
4 1 1 
370 
1903 
? 6 8 4 
6 6 
6 6 
6 0 4 5 
6 0 4 7 
3 5 6 4 
169B 
5 7 6 4 
11309 
1 7 , 7 2 
5 















2 4 4 1 
1 0 
7 
2 4 4 0 
2 * 5 6 











2 8 7 




1 * 2 
4 7 9 
2 1 6 
2 6 8 
9 3 
1 6 8 
5 97 
1 3 , 1 2 
2 
1 6 







Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 












4 2 8 
4 2 8 
2 * 7 
3 * 9 
9 
9 
* 6 3 
























— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 5 1 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 7 0 1 5 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE ETATSUNIS 






TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 7 0 1 5 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




. A L G E R I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 7 0 1 5 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ISRAEL 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















. $ i i 
"1 
■ Ì 
? * i 5 
*! 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 







1 1 1 
4 2 1 
1 0 * 
7 
4 2 1 
5 3 2 
1 7 , 1 2 
3 
3 8 










3 * 3 
2 1 * 
3 * 3 
368 
1 7 , 1 2 
3 1 3 
1 2 3 
* 1 9 0 
5 












1 3 5 
1 * 6 
3 
3 
2 0 1 
7 7 7 8 
1 8 9 
1 
7 7 6 7 
7968 
1 7 , 1 2 
1 3 
1 8 9 
1 1 8 9 
6 
1 6 9 8 
1 
3 6 1 
2 1 
2 
3 6 1 
2 * 
3 8 5 
3 8 5 
3 * 5 6 
2 3 
1 
3 0 9 5 
3 * 8 0 
1 7 , 1 2 
7 










1 * 8 
1 




1 7 5 














































1 000 $ 
Vofeurs 







Zollsatz Wer te 
1 000$ 
Voleurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 7 0 1 6 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 7 0 1 6 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A F P . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





































































































































































































































































































































































































































































































7 13 18 
6 





2 50 189 196 4 9 48 206 45 8 
50B 1 
241 
200 441 509 509 72 1 
721 




89 32 1? 
8 3 
5 1 4 
90 
90 5 
4 83 9? 44 44 226 220* 173 ** 2195 2*21 
59 










10 38 39 1 2 10 41 92 102 
48 
40 88 102 102 144 144 
192 143 

























C E E 
MONOE 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 7 0 1 B 9 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 











C E E 
MONDE 
0 7 0 1 9 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 9 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 












- ^ i ΐ 
" t. 
Γ * 
i ' ¡¡ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 1 2 
1 
* 
4 8 4 
1 
4 8 5 
* * * 8 9 
5 6 8 1 
4 8 9 
5 6 8 1 
6 1 7 0 














3 8 2 0 
3 8 2 0 
5588 
2 
5 * 5 0 
13B 
? 
5 5 9 0 














2 8 * 
6 1 7 
1 2 , 1 2 
2 
3 










9 2 * 
9 3 7 




































1 3 6 
5 







































— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 9 3 
JORDANIE 
AELF 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G F R 
. C . I V O I R E 
.RWANDA E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 

















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
0 7 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 





. $ á i 
"­: 
• 4 
i1 * 5 î 
i ¡ 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 1 , 1 2 
6 
10 




4 4 1 5 
4 4 5 7 
1656 
1656 
6 8 1 4 
3 9 5 * 
1*19 
5 3 2 4 
3 8 8 3 
1 0 6 9 7 
1 6 , 1 ? 













* 1 1 6 

















* * 6 2 




3 0 1 9 
511 
* 1 8 9 
2 
2 6 2 * 
7 7 2 1 
1 9 , 1 2 
277 
* 9 6 
2 0 1 0 











7 1 2 
1 * 









1 5 8 * 





1 0 * 4 
1 
1 0 * 5 
3062 
3 9 3 * 
1989 
1 0 5 * 
3 9 1 5 
6 9 7 7 
Zol ler t rag 

































6 7 0 
13 
13 

















3 0 1 
4 4 





3 7 8 
2 0 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
HEXIOUE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 3 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 7 0 3 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










A U T . C L . 1 CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 3 7 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 





C E E 
MONDE 
0 7 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















W e ' t e 
1 000$ 
Voleurs 













8 2 * 
8 3 1 
2 * 0 
1 0 5 2 
1292 
2 1 2 3 
696 
582 
8 7 3 
28 
2 1 5 1 

















6 * 7 
1 5 , 1 2 
8 


















* 9 * 
13 
562 
1 0 9 * 










1 ? . 1 2 
36 
12 









* 0 9 
?7 































































































A U T . T I E R S 







I T A L I E 




















C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 







Τ UN IS IE 
EGYPTE 
.TOGO REP 












C H I N E . R . P 
COREE SUO 
1 B l 






3 1385 1385 2250 *01 
1 5 7 9 
6 4 * 
374 
2 6 2 * 
1 * 161 5 0 1 ι. 4 3 2 
67 *1 3 03 * 
4R0 
774 
I I B 
2 
7 7 1 
1 





9 9 9 
1 6 1 9 ** 
1663 ­3128 220 
1279 
1 8 * 6 217 33*5 
7 76 
3 * 7 










2 1 9 8 1 
31 
168 1 1 
710 
14 545 584 
586 
724 17 75 
1 1 
16 
6 4 1 
2 1 10 
16 10 
2 5 1 120 107 1 
4 5 6 
7 








































































































































































































































































































































































































































5 75 3 68 10 147 2 
5 3303 
131 2 
164 350 3 
1261 
*2 5 


















101 475 21 93 3 4 3 BBO 1 22 1 2651 
*5 11 860 14 12 8 2 35 26 127 4 15 33 42 
121 1 126 1 7 2 19 114 367 7 3351 






















149 149 101 101 
275 220 
370 7 33 1 7 
62 
2 
200 3 1 60 1 1 1 
2 2 9 
1 2 i 
8 
9 
1 8 26 
235 3 7 2 
412 
27 440 




EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 6 1 0 






0 7 0 6 9 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.SENFGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ANGOLA 





M AL AM IE 









P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
BRESIL 




C H I N E . R . P 
HONG KONG 




T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 6 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOLEO 









c * i t 
" í 
• J 
« * Í ? 
*\ 
W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 








































3 7 8 8 9 
3 8 6 8 3 
3 2 3 * 
3 2 3 4 
4 2 0 0 6 
1 1 0 0 
1 4 8 2 5 
2 6 3 3 7 
306 
4 2 3 1 2 



















3 2 9 
* 8 1 1 2 
578 
R 6 9 * 
1 
l 





9 8 1 9 












5 2 7 
1 3 5 5 8 




1 0 6 7 























7 2 7 3 
2 3 2 1 
1 9 * 
1 9 * 
8 9 0 













1 0 * 3 
an 71 
5 3 * 
2 
5 3 1 6 
1 9 7 7 
105 
2 7 1 2 
6 6 3 
25 




— Code TDC 
et origine 





. A N T . F R . 
JAMAIOUE 






B O L I V I E 
ISRAEL 
THAILANDE 









A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 B 0 1 5 0 
FRANCE 




. A L G E R I E 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 




HE XI QUE 


















C E F 
MONDE 
0 8 0 1 7 1 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 8 0 1 7 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















2 0 , 1 2 
4 0 8 7 7 
7 
6 3 4 
1331 
5 6 2 7 3 
5 8 1 
7 
2 8 5 3 2 
3 5 3 1 








5 3 8 6 4 
5 9 8 1 2 
1 5 1 2 7 5 
2 6 * 9 5 1 
2 6 5 0 7 6 
1 1 * 2 * 9 
* 7 1 7 
1 * 6 6 8 3 
573 
2 6 5 6 * 9 









3 3 5 1 















3 6 9 4 
1584 
598 
5 6 7 6 
6 3 0 2 
5 5 3 6 
6 3 6 
3BB 
258 
6 5 6 0 













3 6 6 7 






4 6 6 0 
4 6 6 0 
101 
101 
4 7 7 0 
20 
3 6 9 0 
1080 
20 
* 7 9 0 







Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
8 1 7 5 
1 
127 
2 6 6 
1 1 2 5 5 
116 
1 
5 7 0 6 
7 0 6 






3 0 2 5 5 
5 2 9 9 0 
9 * 3 





























— Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 7 3 
.SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C E E 
HONDE 




. C . I V O I R E 
.TOGO REP 
.OAHOHEY 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 







V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
0 8 0 1 9 1 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 







. A N T . F R . 
COLOMBIE 
C H I L I 
ISRAEL 









A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 Θ 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

















Γ · i * 
i ι 
W e ' t e 
1 000$ 
Voleurs 
3 , 2 2 
1 
120 





1 8 5 0 
1 8 5 1 
1 9 0 5 
2 1 
1 8 9 6 
12 
1 9 1 7 









1 9 * 











1 6 * 0 








3 2 2 8 
3355 
3 3 6 5 
163 3 2 3 0 
8 
36 
3 * 0 1 










2 * 0 
1 
1 




2 * * 
767 
1053 
1 1 3 7 
2 9 0 
8 * 2 
9 
* 1 1 * 1 































































































0 8 0 1 9 9 






















I T A L I E 






A F P . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 



































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





2 17 14 174 2 I I 1 
717 751 




1 7 * 3 
300 81 6230 1* 2 7 56713 2919 
16 
1 
? * ? 3 3 
3 9 6 9 1BU 70 222 3 1 2 47 
1 9 9 6 7 17 301 3 
6 4 
1 3 144 5 56*2 
8 
20 1255 1 24113 
14 
9 1 9 2 8 
9 1 9 4 2 4113 57358 
6 1 4 7 1 153413 
1 5 4 9 9 1220*3 2*32? 8*51 
1 6 1 8 6 4 
¡ ? n 
728 
2 * 140 
5 6 7 
1 
l * *1534 
755 
18 31 
1 6 6 2 2 
5 9 1 2 
3 3 4 6 
14 I 15 1 70 178? 774 1 7 
193 
2 * 6 
2 312 * 6802 1 
4 3 3 7 3 
4 3 3 7 7 
6 1 0 5 
7 6 5 7 4 
1 8507 438 2 




2 9 9 5 
1 8 * 5 
?? 1 B31 1 3 188 
2 
1 3 7 8 9 
1 3 7 9 1 
8 6 0 4 
9 ? 2 1 
1 8 3 0 6 
3 6 * 8 
1 1 8307 51 * 
6 
3 3 2 * 1 182 





62 1 1 160 
8675 






A U T . T I E R S 











A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 




C H I N E . R . P 
JAPON 











A U T . T I F R S 












A L L . H . E S T 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I BAN 
ISRAEL 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 











T U N I S I F 
EGYPTE 
.SOMAL I A 
HOZAMBIQU 
3 2 6 2 9 













































































































































































































































*503 *29* 3 495 191 230 34 443 188 101 12 2 1162 11820 26 
1 
9213 921* 22 773 1*911 15706 2*920 1196 22887 1215 378 25298 
U 




324 124 15 185 324 
1 
1 20 20 
20 
20 20 42 22 42 
9 
83 2 19 337 1 41 3? 391 4270 18 1 14 
43 
4695 4738 
18 14 32 4770 5129 91 450 5220 
*360 
657 481 






















4 3 39 427 2 
1 
4 




2 34 1 
50 I? 3? 177 44 3 
37 
22 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 4 1 1 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 












U . R . S . S . 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 8 0 5 1 1 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
















I 000 $ 
Valeurs 
1 6 , 1 2 
3B 
2 1 6 
U 
1 1 3 6 8 
1 1 3 6 8 
2 6 5 
265 
1 2 2 8 
1228 
12861 
* 3 6 0 9 
9 * 6 * 
1228 
* 1 * * 0 
5 * 3 0 1 
2 2 , 1 2 
1 6 2 8 








4 6 * 
1 
* 7*2 7 * 6 
4 6 * 
1 
* 6 5 
7 
7 
1 2 1 8 
9 3 2 1 
321 
7 
8 * 3 1 
9 6 4 9 









6 7 5 
1 3 5 1 9 





* 41 3092 
72 
18 
2 7 1 * 
7 
2 8 0 5 6 
2 8 0 6 3 
3 2 2 8 
3 2 7 8 
23 
23 
3 1 3 1 * 




3 1 3 7 2 




























2 0 * 6 
2 0 * 6 
48 
48 
2 2 1 
221 























2 * 7 
6 
ι 2 1 7 
1 
2 2 4 4 
2 2 * 5 
2 5 8 
2 5 8 
2 
2 
* 2 2 
2 5 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 5 1 1 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















C H I N E . R . P 
COREE SUO 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E F 
MONDE 
0 8 0 5 7 0 
ALLEH.FEO 
















0 , 1 2 
95 
9 6 8 





3 6 6 6 2 
? 
508 













1 2 0 2 0 
1 2 5 3 0 
1 
4 1 0 3 
* 1 0 * 
1 6 6 3 * 
3 7 0 9 2 
1 3 2 5 5 
3 2 2 3 
3 6 9 3 6 
5 3 5 7 0 
8 , 1 2 











* 1 3 * 7 
337 














2 5 7 2 
3 * 6 7 
8 8 5 1 
7 2 3 
2 5 * 9 
8656 
1 2 1 2 3 
7 . 1 2 
2 2 8 
a 
3 










7 9 9 
2 9 3 * 
795 
2 9 3 0 
3 7 2 9 










6 9 5 
11 
2 2 2 
60 




8 * 1 
8 7 7 
2 8 7 
2 8 7 
92 8 




















2 0 6 
58 









— Code TDC 
et origine 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
0 8 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








. S U R I NAH 
IRAN 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 











A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
0 8 0 6 1 1 
FRANCE 
P E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 8 0 6 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















































5 6 2 
622 









* 8 0 
1 6 0 7 * 
119 
* 0 0 
2 6 * 8 









* 2 * 3 2 







* 3 0 7 9 
5 6 2 7 6 
3 3 5 5 
127 
1 
1 6 6 7 9 
5 9 7 5 9 
2 3 , 3 5 2 
122 







* * 13 6 0 6 
9 
4 
6 0 6 
6 1 9 
1 * . 7 2 
2 1 3 2 5 
3 * 5 9 
* * 8 5 
72 
















1 * 2 1 
* 3 
1 5 3 1 * 
73 
* 7 2 7 0 5 2 9 
166 
1 2 3 * * 














1 5 8 * 
7 
* 
2 1 1697 
1 7 1 8 
* 5 






























1 7 5 1 
23 




et orig ne 
Werte 

























0 8 0 6 1 3 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 













C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 








CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONOE 

















1 6 8 7 0 1261 1261 
3 0 6 * 1 
6 8 9 * 5 
? 9 2 8 * 
1336 
6 8 9 2 * 
9 9 5 6 5 
1366 






14 170 1 ι 
87 
527 
614 170 170 1 1 785 
5756 762 1 5754 
6 5 3 9 
484 172 1054 
11 
5 2 9 0 
9 * 
2 
* 0 * 2 










9 0 3 * 
9 0 3 7 
1 *681 7014 1*670 
8 7011 
2 1 6 9 2 







189 4 50 
3 9 * 5 
808 1791 11 




6 76 70 3 471 1 28 
7 3 6 2 







1 771 II 2JS 







6 1 08 
76 
0 8 0 6 3 * 














A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
080650 
PAYS-BAS ITALIE YOUGOSLAV BULGARIE TUNISIE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.Τ IERS C E F MONDE 
060710 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. HONGRIF ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E MONDE 
28 153* 261 3 
3 1**6 1*49 1562 1562 114 114 3125 32777 3093 32 32777 
35902 
1026 31 738 
3 6253 5 15 
2 9?0 10 
3 2248 
6 1610 35 
5 2608 2613 2259 2259 4872 7551 4866 6 7551 12*23 
2 44 1 ? 1 
l 1 1 1 ? ? * 
4 6 
2 
? 46 50 
971 
6 1 1 1 491 
2511 23 2336 111 1307 
112 129 57? 137 94B 
7 * 
4881 4889 137 1*70 1607 1659 1659 8155 3905 3612 2070 1*32 9587 
6 313 
53 1 








1 161 4 
1 761 761 226 226 
4S7 1 
1 1 628 6 584 28 327 28 32 131 34 237 2 1 
2 1220 1222 




FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS URUGUAY 
ARGENTINE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL2 





A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 









C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
080751 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF 
ROUMANIE BULGARIE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
080755 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
15, 
7216 
42 17 *2 29037 2 
1 3 47 9 12606 *2 156 97 907 56 2 7 3 
6 
12762 12768 10 10 1160 1160 13938 *9002 130 1160 3635* 50292 
950 
30 6 2097 37 1 5 4 5 3 4 193 8 1 19 
240 
240 3 32 35 5 5 2B0 3095 263 5 3063 3363 
1316 
690 27 82 5956 181 22 233 ?07 
4 
97 360 665 160 46 
181 
466 6*7 1328 1328 1975 828* 693 871 8073 100*8 
3 
470 71 
86 1 177 
6 7 8 15 
22 1 
1 10 2 2773 9 34 21 200 12 
2 1 
1 
2808 2809 2 2 255 255 
29 255 
8 




7 8 1 1 
58 1 
27 3 35 '1 15 54 100 24 7 
27 
70 97 199 199 
13* 131 
27 
1 1 1 2 
3 
24 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 8 0 7 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 







T U N I S I E 
3 . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 8 0 7 9 0 
ALLEH.FEO 



























































































































































































































































































































































































































































































































ι 42 47 135 
23 5 313 
1 61 145 








1306 25 63 719 307 757 252 
2365 3271 1623 490 
3019 538* 









5 5 15 
3 1 34 
7 16 


























































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
AELE 





C E E 
HONOF 




I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































C E E 
MONDE 
081261 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 
0 B 1 2 6 5 
B E L G . - L U X 


























































6 18 4 77 87 194 137 1 79 
25 
265 790 194 194 4? 137 170 663 70 1 
-,711 
170 697 1360 
76 29 2 * 2 2 4 4 6 107 * 105 111 
1 2 I 26 113 
140 
140 140 4 139 3 1*3 
10 1 56 2 ! 9 161 16 136 30 8 18 192 64 63 6 1 1 7 
12 
253 265 2 2 448 44 8 
715 83 288 411 67 782 
28 7 2 871 375 29 1 54 2 31 321 164 13 
3 
6 7 16 11 
6 





1 13 1 11 2 1 1 15 5 5 
1 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 9 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO REP 
• DAHOHEY N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 
. C F SCHAL 























H A I T I 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 






















W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 








2 7 * 
l 
1 
1 0 0 0 
952 
9 0 1 
55 
9 0 8 
1908 
1 2 , 1 2 
26 
9 5 9 





















* 7 6 7 
5 3 5 5 4 
63 
3 9 * 5 
7 1 6 
236 
2 8 7 5 8 
6 3 1 4 
* 1 * * 
1 7 2 9 
2 8 2 9 0 
1013 
725 
3 2 6 2 5 
* 6 5 ? 
3 
5 
7 2 6 2 3 
8728 
7 1 1 9 
7 
7 0 




1 7 2 9 
2 
43 
9 * 7 7 
2 * 1 70 
* 1 
7 4 8 0 
4 9 4 7 * 
1 1 5 7 5 










1 3 3 9 
7 9 7 * 6 
1 * 1 * 
? 
875 
1 0 2 3 2 
3 * 3 5 
1 6 2 6 2 2 
6 



























6 * 2 6 
8 
* 7 3 
86 
28 
3 * 5 1 
756 
17 
2 0 7 




5 6 8 
1 
2 7 1 5 
1 0 * 7 
8 5 4 
1 
8 






1 1 3 7 
2 9 0 0 
5 
896 
5 9 3 7 
1 3 8 9 
2 6 3 3 
127 
135 
1 1 * 3 






9 5 7 0 
170 
105 
1 2 2 8 
412 














— Code TOC 
et origine 




V I E T N . N R D 




P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 


















T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 9 0 1 1 3 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 9 0 1 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 





COSTA P IC 
H A I T I 
VENEZUELA 














A U T . T I E R S 
DIVERS 












W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 






2 * 5 
2 0 0 9 1 
6 * 0 1 
16 













2 * 6 
* 9 9 3 
5 2 3 9 
1 * 0 9 6 6 
3 2 4 * 
5 0 9 7 5 6 
6 5 3 9 6 6 
* 185 
189 
6 5 9 3 9 4 
1 5 2 0 6 3 
3 0 0 1 1 6 
2 1 5 0 6 1 
90 
7 6 4 8 
6 6 7 3 3 2 
2 1 , 1 2 
























3 0 * 1 
106 
18 
2 9 6 6 
3165 
2 5 , 1 2 
2 * 
787 


























2 5 3 * 
2 9 2 8 





2 * 1 1 












5 9 9 
6 2 9 
6 1 1 7 1 
7 8 * 7 6 
2? 
23 
3 6 0 1 * 





































— Code TDC 
et origine 
0 9 0 1 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
HDNOE 
0 9 0 1 9 0 
DANEMARK 
.CONGOLEO 










0 9 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 

























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 9 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
.HAURITAN 

















W e r t e 
1 000$ 
'/oleurs 













2 6 7 
2 6 9 













2 3 , 1 2 
1 
130 



















* 7 9 
1 2 2 6 
16 






7 2 9 
12 
7 * 1 
10 
1 7 9 0 
1 8 0 0 
10 
5 2 5 
535 
3 0 7 6 
750 
2 5 0 8 
558 
27 
7 * 0 
3 8 4 3 






















































* 1 2 




5 7 7 










Jahr­1967­Année Tab. 2 
27 






1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
























V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 


































































































































































































































































































































































































































































































































103 1 1? 











233 6 2 1769 






2 309 33B7 
3 1 
9 6 
1 1 1 1 1 1 ' 5 89 113 1 
' ■ 
1 7 451 1 195 14 338 6 
7 
1 8 119 778 897 3 330 3*2 12*7 
133 787 34 1 
1* 1261 
1 1 1 238 
123 5 3 U 494 26 28 1 4 
1 
15 1 
1 1 2 4 U 2 
3 
384 387 15 15 559 11 570 
401 563 
1 
206 71 1 75 
354 
1 
1 18 24 
1 
1 91 
39 3 68 1 
1 
2 
156 179 1 68 68 
157 63 
28 

































A U T . T I E R S 
























A U T . T I E R S 































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 









2 7? 1 ' 
4 2 12* * 
1 
1 
2 i * 1 ? " 173 l 1 137 7 3 
1 3? 1 2* 161 
7 1 20 508 71 2 3 1 1 3 7 8 3 
? 7 503 31 
59 
59A 







163 163 163 163 163 
1 1" 




7 7 9 4 
2 7 9 7 
2 
2 
2 8 3 0 155 2825 ? 152 


















































































































































































































GZT­Schlüssel | Z o | | M H 
und Ursprung 
Code TDC 


















































































































































1 363 164 566 
75 6*1 
1266 








1 2 1 1 1 2 1 1 
1 
1 .' 1 1 2 1 3 6 16 
2 4 16 
22 
12 
7 1 87 





















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 







Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 

























































A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
0 9 1 0 3 5 
FRANCE 
ALLEH.FEO 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































? 75 1 
?6? 73B 11 262 1013 
68280 
257* 10839 280 177 3 6 5532 2*7 2 186 9901 10**9 6095 2*7 36 78 105271 98821 26 81 81 *002* 1 952* 1 
5970 
223523 229*93 36 *0291 *0327 16791 16791 286611 92087 259769 16905 1 82150 368762 
1**0 
218 1*32 107 61 77 3 23 1 l** 1127 3270 1717 * 71 
80 
*987 5067 75 75 1295 1295 6*37 3258 5286 1151 325B 9695 
217 
4 63 29 1 112 4 0 
? 
163 






1 1 1106 *9 








23 180 523 275 1 11 
13 







EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
1 0 0 3 9 0 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 












C E E 
HONDE 




I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 






























1 000 $ 
Valeurs 
1 7 , 1 1 
1306? 
78 
3 5 0 7 6 
5673 
9 2 2 1 
2 * 1 5 
722 




2 2 9 
305 
2 * 3 8 7 
1 8 9 5 2 
331 
3 5 0 8 
2 * 6 
7 9 5 5 
4 
* 9 9 7 0 
5 * * 3 1 
1 0 * * 0 1 
305 
4 0 8 5 
* 3 9 0 
5115 
5 1 1 5 
1 1 3 9 0 6 
1 3 6 2 8 0 
1 0 9 * 3 7 
3 * * 2 
4 
1 3 5 2 5 3 
2 * 9 1 6 3 












2 5 3 
1 3 , 1 1 
5 * 0 2 
6 2 8 3 
59 
3 
1 3 * 2 
7855 




6 0 5 7 
195 
6 
5 5 6 8 
1 6 6 3 0 
3 
9 2 0 3 
2 3 3 9 0 
3 2 5 9 3 
5 5 7 * 
5 5 7 * 
2 
2 
3 6 1 6 9 
1 1 7 * 7 
3 8 1 6 7 
2 
3 
1 1 7 4 7 
* 9 9 1 9 








5 5 0 







2 0 3 5 
638 





* 5 6 0 
7 3 1 
1 1 9 9 
3 1 * 
9 * 
266 





3 1 7 0 
2 * 6 * 
* 3 
* 5 6 
32 
1 0 3 * 
1 
6 * 9 6 
7 0 7 6 




6 6 5 
1 * 2 2 7 





1 7 * 







7 2 * 
2 1 6 2 
1 1 9 6 
3 0 4 1 
4 2 3 7 
7 2 5 
7 2 5 
4 9 6 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 5 1 0 
C E E 
MONOE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 




























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 

















C H I N E . R . P 
NON SPEC 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 













0 , 1 1 
6 36 
2 6 7 3 




4 0 2 6 
526 
1151 
* 5 5 2 
* 5 5 ? 
7 1 5 6 
7 1 5 8 





1 1 7 1 2 
9 , 1 1 
7 1 8 5 9 
* 6 7 








2 6 5 8 0 
40 
2 1 2 1 0 
1 0 1 * 3 
* 9 
1 0 * 
3 3 0 2 
6 0 9 4 
752 
5 7 1 6 
2 6 8 1 9 7 
713 
3 0 1 6 3 
81 
1 0 * 5 9 
35 
1 7 0 5 0 2 
3 




3 0 1 3 0 * 
3 0 1 5 7 3 
2 2 2 0 3 3 
2 2 2 0 3 3 
3 1 3 9 3 
3 1 3 9 3 
5 5 4 9 * 9 
7 6 2 4 7 
* 9 2 6 5 1 
6 2 2 9 8 
78 
7 6 2 * 7 
6 3 1 2 7 * 








1 * * 1 
1 7 9 2 8 
* 3 6  







1 8 1 5 5 
1 8 1 5 5 
2 2 6 6 
2 800 
5 0 6 6 
1393 
1393 
2 * 6 1 * 
9 6 1 3 
2 0 1 * 0 
2 2 0 5 
10 
7 3 * * 





* 1 6 
2 8 2 
37 
81 
3 1 9 
3 1 9 
5 0 1 
5 0 1 






9 2 3 9 2 * 
1 9 0 9 
9 1 3 
* 9 
2 9 7 
5 * 8 
68 
5 1 * 
2 * 1 3 8 
6 * 
2 7 1 5 
7 
9 * 1 
3 





2 7 1 1 7 
2 7 1 3 7 
1 9 9 8 3 
1 9 9 8 3 
2 8 2 5 
2 8 2 5 
* * 3 3 9 




2 1 5 1 




1 6 7 
1 
2 1 7 9 
2 1 7 9 
3 3 6 
6 0 8 
1 6 7 
167 
2 * 1 7 
2 6 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





















C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 










C H I N E . R . P 










A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 6 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 














1 6 , 1 1 
* 8 0 
3 9 1 
6 0 1 
219 




1 7 * 
1 
3 1 7 7 












6 3 7 0 
6 3 7 3 
3 1 7 7 
695 
6 7 * 
* 9 * 6 
46 
* 6 
1 1 3 6 5 
1 0 6 7 7 
6 * 8 6 
6 3 3 
3 6 * 3 1 
1 7 7 9 9 










2 * 7 
3 3 6 
3 3 6 
37 
273 
3 1 0 
2 * 7 




2 6 9 
6 9 
9 6 2 
1 6 , 1 1 
1 
2 0 9 1 0 7 
66 








7 * 0 
19 
4 9 8 
906 
167 
1 * 6 7 
10 
1 3 1 2 
2 3 1 
7 3 1 
2 3 7 
25 




* 1 2 0 
* 6 7 9 
731 
7 3 1 
7 0 7 5 
2 0 9 6 
* 3 0 9 
2 0 6 2 
1392 






5 0 8 






1 0 1 9 
1 0 2 0 
1 *0 
7 9 1 
7 
7 




























2 3 5 
2 




* 2 6 2 
2 6 6 
6 5 9 
7 * 9 
117 
117 
6 8 9 
3 3 0 
31 








































A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONDE 





























C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 





























C E E 
HONOE 
9 
1 1 1 161 2 410 120 
1 
775 775 121 371 1096 *3 1096 
*3 1139 
6021 87 2651 2 488 7 1113 92 63 1* 2319 3 16 5 1 
1873 70 70 *6885 
1 150*6 1871* 68 132 8 4 4 
10 57 443 
*852* *852* 
1 3 3Θ219 36723 169 57 226 86973 10366 681*0 17716 92*9 96222 
3215 
8* 
16 67 1 30 6 * UBO 136 45 
40 
1318 1358 1358 3381 135B *5 3361 *78* 
2 
31 176 20 3 1 n 
1 8 9 " 
23? 9 77? 741 
76 
41 7? 
78 78 1? 17 
110 
1 89 7 5 1 in6 
1 
150 2 6 3751 
120* 
1*97 
5 U 1 





l* 5 in 
5451 
1*17 

































































































2 5 , 
1 
< 2 
? ? ? 4 2 4 
6 
16 
001 14 ?" 49 1? 5 6 
1? 
6 18 5 5 23 1029 
23 1029 
105? 
198 18 5 10 ? 3 593 ? 3 4 
1 








4B 60? 35 5 ? 7 ? 
10 10 ? 2 12 697 12 697 70" 
361 788 229 189 308 26 3 
16B 3 366 





1 1 178 1 2 1 
I 4 5 
2 179 
5 
1 1 1 1 
3 3 1 1 
3 
6 1 
39 1 8* 






























































































10 645 1 132 
133 
133 133 678 133 
678 911 
13 
19 64 2 11 
64 




2 2 13 2 13 15 
2 
7 25 3 
35 
35 35 2 28 7 ? 37 
6 
* 3 
40 5 7 16 2 
2 14 
45 
15 60 18 18 16 16 94 18 74 20 18 112 
2*2 























EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 













C E E 
HONDE 










P H I L I P P I N 
FORHOSF 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
HONDE 
1 1 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 





























3 * 9 
27 
27 
3 7 6 
9 5 1 
3 7 6 
951 
1 3 2 7 






5 9 1 8 




8 * * 1 
8 4 * 1 
8 * * 1 
66 
2 5 1 5 
5 9 2 6 
66 
6507 












2 0 , 1 1 
6957 
1 0 3 2 * 
1 *6 
2 0 0 3 
2 3 9 5 
9 * 
75 
6 9 * 
2 
10 
7 8 1 
537 







3 1 6 * 
98 
3 2 6 2 
1 0 * 
104 
5 9 6 8 
5986 
9 3 5 * 
1 9 * 3 0 
8 * 1 * 
9 * 0 
1 9 4 3 0 
2 6 7 8 * 
2 7 , 1 1 
6 0 0 
9 5 0 
6 6 * 
* 2 9 









3 6 8 1 



















3 4 7 
3 
1 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
377 






































— Code TDC 
et origine 
1 1 0 8 1 1 
C E E 
HONDE 





R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 









A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





















A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
































A U T . T I E R S 














2 7 , 1 1 
3 6 8 1 
3 9 0 9 











2 5 7 





9 6 * 
361 
77 
9 6 * 
1 *02 
2 5 , 1 1 
272 
16 







5 7 1 
283 
2 8 * 
192 
9? 
2 8 * 
964 
9 6 4 
1 2 * 8 
5 1 8 3 
108? 
166 
2 8 * 
5 1 8 3 
6 7 1 5 









2 8 , 1 1 
36 
6 























2 5 0 
252 
913 
6 7 9 
328 
* 0 2 
* 9 6 



























2 * 1 
2 * 1 


























— Code TDC 
et origine 












C E E 
MONDE 
1 2 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. M A L I 




L I B E R I A 
.TOGO REP 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
­CENTRAF. 


































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
1 2 0 1 2 0 











































0 , 1 2 
32 
2 * 
* 5 8 
1*7 





5 5 7 
3 
253 
1 0 9 * 
1 0 * 5 2 
191 
312 
7 8 8 
3 2 5 9 8 
3 1 6 5 7 
1 7 5 2 
6 
5 8 2 
1055 











2 5 2 
72 
1 2 8 9 
187 
2 0 8 3 
6 3 6 6 
5 * 6 6 
6 
2 1 0 
2 
7 















1 2 5 * 2 
1 2 8 3 9 
7 0 3 2 3 
7 5 0 3 1 
1 * 5 3 5 * 
3 7 3 9 6 
7 3 9 9 
1 6 5 5 9 2 
7 1 5 * 1 
7 5 6 8 1 
18B31 
1 6 6 1 
1 6 6 2 5 * 
0 , 1 2 
1 * 
1 3 9 
16 





* 9 * 
10 
* 3 9 9 




Jahr-1967-Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 








. N . H E B P 1 0 
.OCEAN.FR 









A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 






























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 


















A U T . C L . I 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 1 5 0 
























— Code TDC Perceptions r et origine 
0 , 1 2 
2 
1 8 2 0 * 
61 
5 7 0 8 * 
1*71 
130 
2 * 0 2 




2 6 * 
9 0 7 * 
8 0 7 6 8 
9 0 1 0 6 
9 1 7 3 8 
9 * 9 1 
2 5 2 9 8 
5 7 1 0 ? 
153 
9 1 8 9 1 





6 5 9 
110 
1 8 7 0 
1717 
9 * * 
1593 
1 5 1 0 
* 6 
2 0 0 8 
878 
7 9 3 * 




5 7 * 











1 9 0 4 * 
2 7 8 2 8 
2 7 9 1 4 
6 7 9 2 
1 5 5 5 1 
3 5 7 8 
7 
2 7 9 2 1 
0 , 1 2 
38 
4 0 5 
2 3 6 
271 
1 
3 1 6 1 9 6 
* 5 1 
2 2 3 0 3 
1 9 * 
3 7 6 
15 
2 1 5 
2 




3 1 6 7 6 7 
3 1 6 7 6 7 
2 3 8 7 8 
2 3 8 7 8 
6 * 1 
5 3 8 2 
6 0 2 3 
3 * 6 6 6 8 
38 
3 * 0 * 3 6 
623? 
38 
3 * 6 7 0 6 








1 2 0 1 5 0 
ANGOLA 















C H I N E . R . P 
AELE 










A U T . T I F R S 
MONDE 





I T A L I E 







T U N I S I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 

























0 , I 2 
286 
271 







1 2 6 * 
709 
* * 1 
78 
1 6 * 
14 





* B 8 4 
5 1 * 1 
5 3 30 
5 3 3 0 
1 0 5 8 5 
257 
1390 
8 9 3 8 
1 0 5 9 5 
0 , 1 2 
10 




















2 * * 3 9 




* 5 3 
2 5 6 2 6 
5 0 1 7 
2 * 7 8 8 
638 
5 0 1 7 
3 0 6 * 3 
0 . 1 2 
8 9 2 6 
1*2 





3 1 6 9 
2 
1 * 3 1 
1 * 
6 0 
1 5 * 3 
2 
2 1 * 
8 8 4 
100B 
1 0 8 0 8 
3 8 0 
1998 
8 6 9 0 













1 1 1 9 
119 
8 




— Code TDC 
et origine 



































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 





C E E 
MONDE 
1 2 0 2 9 0 
FRANCE 
GRECE 




C E E 
MONDE 
1 2 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



































2 3 7 
1776 
1 * 1 8 0 
2 3 2 * 
9 
263 
1 2 * 
399 
178 








1 1 8 * 
20 





5 9 8 8 
1 8 0 2 9 
2 * 0 1 7 
7 0 * 
75 
1 * 7 6 * 
1 5 5 6 3 
* 0 5 3 1 
1 * 5 9 
4 1 9 9 0 
8 1 5 7 0 
1 3 * 7 9 
3 8 5 * 2 
* 2 0 3 3 
1 2 * 8 * 
9 * 0 5 * 











2 5 6 
75 




3 3 * 
175 
3 3 1 
172 
5 0 6 









1 5 , 1 2 
596 
718 
3 2 2 9 















































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 1 0 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C F E 
MONDE 





I T A L I E 




























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















TUR OU IE 
U . R . S . S . 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 











I 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 1 7 9 
1 1 7 9 
2513 
9 5 5 6 
1738 
301 
9 0 8 2 
1 1 5 9 5 














































9 3 0 
8 , 2 ? 
3 * 5 
1 2 * 
1 9 5 0 
107 









8 0 0 
2 
516 





1 5 * 




* 9 0 
0 
* B 6 
5 6 * 0 
3 9 5 1 
9 5 9 1 
856 
856 
3 3 2 6 
3 3 2 6 
1 3 7 7 3 
3 3 2 6 
1 1 3 0 6 
1 6 6 7 
2 5 2 6 


































4 5 1 
316 
7 6 7 
66 
68 
2 6 6 
2 6 6 




— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 















. A L G E R I E 



































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 









































5 , 2 2 
3 6 7 9 
2 9 9 










1 * 3 6 8 
127 
1318 
* 0 2 















2 0 * 








* l l 
2 1 6 3 
* 6 0 3 
6 7 6 6 
3 
1 
9 9 5 
9 9 9 
3127 
1 3 1 3 0 
1 0 8 9 5 
* 8 0 2 
875? 
2 1 3 9 
* 7 9 B 
1 5 6 9 3 
1 0 , 1 2 
1 2 * 1 
2 0 5 3 3 5 3 
267 























* * 0 
8 
7 5 5 9 












































1 0 8 
2 3 0 




1 5 7 



































— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 9 9 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 0 * 1 0 
FRANCE 









A U T . C L . I 
CLASSF 1 







C E E 
MONOE 
1 2 0 5 0 0 
FRANCE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
1 2 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 7 1 0 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 























1 0 , 1 2 
1 5 3 7 
2 3 5 3 
3 8 9 0 
2 9 7 
2 9 7 
1 1 6 2 
12 
1 1 7 * 
5 3 6 1 
7 6 2 0 
* 5 9 7 
7 5 7 
7 6 1 3 
1 2 9 7 * 
1 2 , 1 1 
57 
2 1 
* ** 15 
2 1 








2 5 9 
2 5 9 
2 9 6 
126 
2 9 6 
126 
* 2 2 
2 , 1 2 
2 1 
2 7 5 
5 3 1 




1 0 2 * 
1 0 2 * 
1 0 8 8 
2 1 
813 
2 7 5 
21 
1 1 0 9 
1 2 , 1 2 
1 0 3 2 
1 0 3 1 
15 





2 8 2 
3537 
151 
6 7 0 
* 8 2 9 
6 




3 0 5 
6 2 9 7 
6 6 0 2 
5 6 5 6 
7 
5 6 6 3 
1 2 2 6 5 
5 6 8 1 
1 2 1 0 1 
1 6 * 
5 6 8 1 
1 7 9 * 6 















1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 5 * 





























* 2 1 
3 * 
* 2 * 
18 
8 0 







7 5 6 
7 9 2 
6 7 9 
1 
6 8 0 







Jahr­1967­Année Tab.2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 














C H I N E . R . P 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 7 * 0 
FRANCE 
I T A L I E 
HONDUR.BR 
JAHA I QUE 
SYRIE 
COREE SUD 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 7 5 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
Γ R I N 10 . TO 
VENEZUELA 
BRESIL 








| ; ¡ι 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 














0 , 1 2 
29 




















* 0 7 
* 1 0 
B17 
8 3 * 





















































_ „ GZT­Schlüssel Zollertrag , , , 6 und Ursprung 


















1 2 0 7 5 0 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 











A U T . T I E R S 
HONDF 
1 2 0 7 7 0 
HALAYSIA 

















I T A L I E 
















. A L G E R I E 
GUINEE RF 



























C H I L I 
ARGENTINE 





























































3 9 9 
17 
1 
a * 19 
















































— Code TDC 
et origine 
1 2 0 7 9 1 
INDONESIE 
MALAYSIA 






. N . H E B R I D 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 























. C . I V O I R E 

























C H I L I 






















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 














0 , 1 2 
10 
11 








1 0 5 9 
1 0 8 0 
1 1 5 1 
29 
9 0 3 
2 0 8 3 
6 6 6 
777 
1 * * 3 
* 6 0 6 
2 1 3 8 
1 9 7 1 
1 * 5 0 
9 5 3 
5 5 5 9 
3 , 1 2 












9 2 9 
1 2 * 
30 
1 * * 
* 1 2 
3 0 * 
5 7 9 
386 
1 1 * 0 
32 
4 1 6 
282 
33 
5 4 9 



























1 6 * 6 














4 6 1 
311 
2 1 1 
2 1 1 8 
2 3 2 9 
3 7 0 
2 8 2 
6 3 5 6 
7 0 1 0 
2 9 9 7 
66 




















































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 2 0 8 1 0 
FRANCE 







T U N I S I E 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 8 3 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 



























U ï * 
ï 5 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , l 2 
12402 
1 6 6 0 
5596 
6 0 0 0 
311 
9 5 * 
1 3 5 6 7 







* 5 * 




1 0 0 0 
1 0 3 * 
7 * 5 
491 
17?6 
2 2 6 0 
1 5 2 7 
293 
4 5 4 
* 2 2 6  
2 , l 2 
33 
11 
































4 0 0 
17 
* ? 0 






9 * 0 









































































— Code TDC 
et origine 
1 2 0 6 5 0 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 8 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 
















C E E 
MONDE 














C E F 
HONDE 






















5 , 1 2 
? 
1677 8 1 
9 * 5 
665 33 
665 3 3 
2 
253 13 







































4 1 8 
13 
515 
0 , 1 2 
2 8 2 3 
1581 
99 
1 * 7 9 
* 6 
2 













6 0 2 8 
302 
6 0 2 6 
6 3 3 0 















0 , 1 2 
1 2 1 5 7 
202 






— Code TDC 
et origine 




















A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A F R . N . F S P 
T U N I S I E 
.SENEGAL 







H A I T I 
D O H I N I C . R 
JAHA I QUE 
PEROU 
BRESIL 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F HONDE 





























0 , 1 2 






2 * 3 










6 7 8 9 
1 9 2 2 
8 7 1 1 
82 
82 
6 9 6 
6 9 6 
9 * 8 9 
1 3 8 5 0 
9 1 6 3 
63 
1 3 6 0 7 
2 3 0 9 6 









































2 1 5 8 9 
6 1 0 





2 1 2 2 
1 5 9 
1 6 1 1 
* 5 6 
1 0 * 
2 2 2 6 









1 7 9 * 




































1 30 21 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 


























C E F 
HONDE 





I T A L I E 














































































































































1 3 0 2 9 0 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
HALAYSIA 









T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





































































































































































































































































































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 3 1 8 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 



































A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 




I T A L I E 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 
1 3 0 3 3 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 




















|1 i "* IJ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 , 2 4 
2 8 7 
1064 
0 , 1 * 
77 
2 



























2 1 9 
2 3 * 
239 
213 
* 5 1 






1 * 7 7 






2 1 2 
2 7 3 
278 
96 
* 9 1 
2 7 9 

























3 , 2 * 










































— Code TOC 
et origine 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 










A U T . C L . I CLASSE 1 
AUT.AOM 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 


















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 


















9 9 7 
1697 
1 8 * 
1 6 * 





2 0 * * 




2 0 7 
* 7 
1 
2 9 5 
55 










9 2 6 
*** 807 
325 
1 2 5 1 
0 , 1 * 
602 
5 

















2 0 6 
5 1 * 
7 
1 9 3 * 
97 
2 0 3 1 




3 2 * 3 
1305 
2 8 3 9 
* 0 * 
1 3 0 5 
* 5 * B 













































— Code TDC 
et origine 
1 * 0 1 1 9 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 4 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












V I E T N . N R O 
INDONESIE 
HALAYSIA 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
1 * 0 1 3 9 
FRANCE 





C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
HDNDE 
1 * 0 1 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































2 5 9 
2 5 9 
* 4 
2 3 0 
2 3 0 
* 9 3 
52 
3 * 0 
153 
52 
5 * 5 
0 , 1 * 
19 
7 




3 0 6 




4 0 0 







2 5 * 
* 2 8 
160 
59 
3 3 * 9 3 3 
1 2 6 7 
2 
3 * 0 
3 * 2 
722 
2 5 5 
9 7 7 
2 5 8 6 
6 6 1 
1 * 5 5 
1 1 2 9 
6 5 9 
3 2 * 5 
2 , 5 2 * 
3 
1 

















0 , 1 * 
25 2 205 
9 
10 

















































































A U T . T I E R S 




8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































43 * 6 




























































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




I T A L I E 




























P H I L I P P I N 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 


















1 0 0 0 $ 
Voleurs 






































2 9 9 
395 
6 9 * 
2 1 9 
3187 




4 1 5 * 
750 
2 7 2 9 
1206 
531 
* 6 8 5 















* 8 2 
2 7 9 
761 
3?9 
3 2 9 
1 0 9 0 
1373 
8 1 * 
276 
1323 
2 * 1 3 









1 9 0 0 









3 1 * 
314 
3 9 9 8 
2 * 3 2 
3 6 8 * 





















3 5 0 
3 8 7 
350 







— Code TDC 
et origine 
1 5 0 1 1 9 
C E E 
MONDE 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 










U . R . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 















2 0 , 1 1 
2 * 3 2 
6 * 3 0 

















2 * 7 
2 * 7 
3 * 6 
2 6 6 
101 
245 
2 6 6 
6 1 2 
2 . 1 ? 
513 













2 0 3 3 3 
B18 
55 
4 7 9 5 
3 
804 
2 2 7 
2 4 6 4 
2 2 2 8 ? 
2 4 7 4 6 
4 8 5 3 
4 6 5 3 
*B 
* 8 
2 9 6 * 7 
3 0 3 0 
2 9 5 0 5 
1*? 
3 0 3 0 
3 2 6 7 7 













1 0 1 7 2 
1 0 2 0 
706 
1 
1 2 * 
1 1 1 9 3 





1 2 0 6 0 
6B29 
1 2 0 2 8 
32 
6 8 2 9 
1 8 8 8 9 

































4 4 6 


















1 1 1 9 









— Code TDC 
et origine 
1 5 0 3 1 1 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 
1 5 0 3 1 9 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
1 5 0 3 9 1 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E F 
HONDE 
1 5 0 3 9 9 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 




















C E E 
HONDE 














































































2 8 0 
1*7 
2 8 0 
1*7 
4 2 7 
















5 7 7 
6 8 
5 7 7 
? 
68 
6 4 7 











































Jahr­1967­Année Tab. 2 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 * 1 9 









A U T . T I E R S 































A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
















C H I L I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 













C H I L I 








M i J • ; í ■ 
Werte 






— Code TDC Perceptions r et origine 
0 . 1 2 
1 * * 





3 2 8 
1*3 




0 , 1 2 





4 6 * 1 
2265 
19 














1 9 2 2 7 
1 2 * 7 
2 * 5 
63 
1 
3 3 5 6 
7 3 1 8 
1 0 6 7 * 
2 3 0 2 4 
2 3 0 2 * 
28 
28 
3 3 7 2 6 
2 2 0 8 
32102 
1 6 2 * 
1 
2 2 0 8 
3 5 9 3 5 















2 2 6 
186 
5 6 5 3 
891 
6 2 6 5 
7156 
* 1 2 
* 1 2 
2 0 0 9 
2 0 0 9 
9 5 7 7 
325 
7 5 6 8 
2 0 0 9 
325 
9 9 0 7 






6 9 6 
100 







2 9 * 
1 5 0 4 5 9 
AELE 











A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 





I T AL Ι E 












C E E 
MONOE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
MONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 


















0 , 1 ? 
8 8 5 
526 
1 * 1 1 
13 
1 2 * 
137 
1 2 4 1 
5 
1 2 * 6 
2 7 9 * 
7 6 7 
1535 
1 2 * 6 
754 
3546 



















4 3 6 
1 0 , 1 4 
65 



















4 5 4 
534 
4 5 * 
988 
3 , 2 4 
1 6 9 1 
1254 
7 5 6 
























3 0 6 8 
6 3 0 





4 0 7 
4 3 0 9 













































— Code TDC 
et origine 
1 5 0 6 0 0 
C E E 
HONOE 
1 5 0 7 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 







B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 










A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
1 5 0 7 2 1 
PAYS­BAS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
1 5 0 7 2 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST ,. 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
1 5 0 7 2 5 
FRANCE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 

















3 , 2 4 
8 4 0 3 
1 2 7 1 1 




















2 1 0 
1 * 5 3 
1663 
7 5 9 
7 5 9 
2 7 0 5 
2 6 * 
1 5 8 0 
915 
5 * 
2 7 5 9 
0 , 1 1 
2 
5 6 5 9 
976 
5 6 5 9 
5 6 5 9 
9 7 6 
9 7 6 
6 6 3 5 
? 
5 6 5 9 
976 
2 
6 6 3 7 
8 . 1 1 
16 
2 9 9 
122 











1 7 * 
1 9 3 8 
1 9 3 8 
85 
318 
* 0 3 
2 5 1 5 
7 0 1 
2 1 1 2 
* 0 3 
7 0 1 
3 2 1 6 















3 1 9 
1155 
1 * 7 * 
1 * 8 0 
555 














































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 2 5 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 















. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 















P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
A FL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EA»A 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDÊ 





I T A L I E 












P H I L I P P I N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 









C E E 
HONDE 

















1 0 0 0 $ 
Voleurs 
* . 1 l 
2 3 6 
1716 
5 , 1 1 
3 9 3 
9 2 5 























2 7 9 2 
186 
8 3 * 









6 6 6 6 
151 
13 
5 * * 
3 6 1 7 
4 1 6 1 
4 1 9 3 
2 5 5 1 9 
2 9 7 1 2 
1 2 1 6 
157 
1373 
3 5 2 4 6 
1 0 1 9 1 
2 4 1 2 3 
6 8 8 2 
13 
5 9 5 0 . 
4 1 2 0 9 
8 , 1 1 
29 
1 5 9 
5 93 

























2 9 6 5 
2 1 6 
* 3 
37 
2 8 * 1 
3 2 6 1 








































1 2 7 6 




1 2 0 6 























— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 5 1 
TUROUIE 
HAROC 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 










. A L G E R I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





IRLANDE L I B E R I A 












P H I L I P P I N 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 























1 6 2 8 









2 9 * 3 





3 5 3 3 5 
13? 
1 1 3 8 3 
8 0 2 1 
120? 
1 3 * 
1 0 * 6 * 
14 
2 0 0 0 
160 
159 
2 0 4 
176 
548B5 
5 5 0 6 1 
134 
1 4 1 8 9 
1 4 3 2 3 6 9 3 8 4 
2 2 6 8 3 
4 8 2 8 1 
1565 
3 1 4 5 
7 2 5 2 9 















5 0 6 2 
5 0 6 2 
309 
9 9 5 
1 3 0 4 
6 3 6 6 





7 0 9 9 













2 6 0 2 2 
5 
123 
1 9 9 6 3 
6 0 9 2 
59 
1 2 * 
1 2 * 
3 0 6 5 9 
2 7 * 5 9 
5 9 1 1 9 
5 9 2 * 2 









3 2 6 
3 2 8 
32 
32 
2 8 8 
3 0 
6 0 0 7 
22 
1 9 3 5 
1 3 6 4 
2 0 4 
23 
1 7 7 9 
? 





9 3 3 0 
9 3 6 0 
2 4 1 2 
2 * 3 5 
8 2 0 8 
2 6 6 
6Θ 
3 








1 0 1 2 
1012 
199 
2 6 1 







2 4 3 
17 
9 
2 3 4 2 
U 
1 6 9 8 




2 * 7 1 
5 2 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 6 1 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 
SUEDE 










C E E 
HONOF 









C E E 
HONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 







. H A L I 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 














P H I L I P P I N 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
















9 , 1 1 
2 7 3 5 6 
225 
222 
5 8 * 6 4 
1 * . 1 1 
13 
1192 












2 * 7 5 
8 
2 3 9 3 
2 * 8 3 











1 0 , 1 1 
5 0 0 5 
3 2 6 a 
8 9 3 0 
* 8 7 * 
* 92 
1 
9 * 6 
103 




3 0 5 0 1 
1536 
2 5 0 2 
2 5 5 * 
2 8 7 3 
8 1 8 8 
3 7 6 2 
3 
2 5 7 
2 5 * 8 
* 2 9 B 1 





2 3 3 7 
10 
2 9 5 
16 
153 
1 7 2 6 
1 6 8 0 7 
1*2 8 
7 * 0 
6 9 5 
* 8 3 




2 0 7 8 
3 7 9 
2 * 5 7 
* 9 5 9 6 
2 6 0 6 5 
7 5 6 6 1 
5 1 9 1 6 
3 8 6 7 
5 5 7 8 3 
1 3 3 9 0 1 
7 1 6 7 7 
2 9 9 8 3 
5 * 3 2 2 
2 2 0 8 1 
1 5 5 9 8 2 
1 5 , 1 1 
2 2 7 * 






















3 0 5 0 
1 5 * 
2 5 0 
255 
2 8 7 
619 
3 7 6 
26 
2 5 5 

















3 5 9 
3 8 7 
9 
17 
2 0 8 
38 
2 * 6 
2 6 0 7 
7566 
5 1 9 2 
387 
5 5 7 8 
2 9 9 8 
5 * 3 2 
43 






1 5 0 7 9 7 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 









B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
1 5 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 

























1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 , 1 1 




















4 6 9 
82 
5 5 1 
8 4 0 9 
175 
8 5 8 4 
33 
33 
9 1 6 8 
1 7 1 3 0 


























7 4 9 
2 8 7 7 
7 4 0 
2 8 7 7 
3 6 2 6 















1 0 , 2 4 
35 
1275 














3 4 9 9 
164 
3 4 9 9 
3 6 6 3 
, „ GZT­Schlüssel Zol ler t rag , , . 6 und Ursprung 

















































1 5 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













C E E 
HONOE 
1 5 1 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 












U . R . S . S . 






. A L G E R I E 





P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
1 5 1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 5 1 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







: * j t 
i t 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
6 , 2 * 
9 
99 














1 3 2 1 
189 
1 3 2 1 
1510 
6 , 2 * 
9 9 1 
2 6 6 0 
5 2 3 3 





6 * 2 







3 0 1 























6 9 7 6 
1 5 6 0 9 
5 7 * 6 
1 2 1 0 
1 5 5 8 7 
2 2 5 6 5 
1 0 , 2 * 
9 0 9 
9 * 






16 1 185 
66 
1 








5 6 5 1 
1388 
67 
5 6 5 1 
7 1 0 6 











































1 9 4 
























— Code TDC 
et origine 
1 5 1 1 1 0 







U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 5 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














C E E 
HONDE 
1 5 1 2 1 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
GRECE 




C E E 
HONOE 
1 5 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















1 ; " ; 
i\ 
• « 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 































1 3 0 0 
1 * 7 9 
130 
130 
1 9 8 * 
1 7 5 9 
1 1 2 * 
6 8 1 
1 1 * 6 
1 5 6 0 
* 7 1 0 
8 , 2 * 
* 9 3 
4 6 6 
3 8 6 7 
355 






1 5 * 
1 2 1 6 
205 
1 1 5 9 
1 3 6 * 
1 3 6 4 
5 4 3 0 
1 3 6 * 
1 2 1 6 
5 * 3 0 
8 0 1 0 










1 7 , 1 2 
176 3 5 8 7 
6 5 5 8 











2 0 7 9 
159 
2 7 3 8 
2 2 3 8 
1 1 5 1 2 
2 2 3 8 
1 1 5 1 2 
1 3 7 5 0 













































3 5 3 
27 
380 





— Code TDC 
ét origine 
1 5 1 3 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
UIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 1 * 0 0 
ALLEH.FED 









C E E 
HONOE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 




. C I VOI RE 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
















C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 


















1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
20 
9 5 3 
693 

















2 * 8 




3 3 4 8 
3598 




























































5 * 0 
11 
1593 
2 1 * * 
33 
7 0 * 
3 37 
































— Code TDC 
et origine 
1 5 1 5 1 0 
C E E 
MONOE 





















C F E 
HONDE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
1 5 1 6 9 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C E E 
HONDE 






















0 , 1 4 
99 
2 9 4 1 






















































2 2 4 
54 
8 
2 2 4 
286 




















2 , 1 1 
16 
73 







































— Code TDC 
et origine 














C E E 
HONDE 
1 6 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
1 6 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 

















C E E 
HONOE 
1 6 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































5 8 9 
762 
2 4 , 1 1 
17 
3 3 0 
9 






6 7 4 
12 
6 7 4 
6 8 6 
2 1 . 1 1 
1 0 8 6 
4 4 2 3 
2 5 3 4 
1013 
1133 





















2 9 4 0 
2 9 4 0 
4 7 1 7 
1 0 1 9 0 
1864 
2 8 5 2 
17 
1 0 1 8 9 
1 4 9 2 3 



















2 5 , 1 1 
1 5 6 0 


































2 4 3 
130 
3 7 3 
1 
6 1 7 
6 1 7 
3 9 1 









































1 60 21 9 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 






C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 














B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































32 575 3 529 1 1 530 
3 7 9 8 
530 
32 3799 
3 9 6 0 
3 3 9 
51 8 '? 
1 OR 1 157 1 102 9 7 24 













































































































































A U T . T I F R S 
DIVERS 






I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORVFGE 
OANEHARK 
S U I S S F 
POLOGNE 
N I G F R I A 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAMA 







A U T . T I E R S 



















































































































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





U . R . S . S . 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 






















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CONGOLFO 
ANGOLA 



















1 000 $ 
Voleurs 













9 0 6 
94 





1 0 0 9 
7 9 0 8 
975 
33 
2 9 0 3 
3 9 1 6 




























1 3 9 6 4 
982 
1 4 9 * 6 
1 ' 
39 
1 1 3 0 7 
1 1 3 * 7 
56 
56 
2 6 3 * 9 
167 




2 6 5 0 5 
2 5 , 1 2 
179 
2 * 


















5 9 2 2 
1 
* 0 0 
1 
1 9 * 
2 
77 













































3 4 9 1 
2 4 6 
3 7 3 7 
2 6 2 7 
2 6 3 7 
1 * 
14 
3 7 9 3 





1 8 5 2 
1 0 9 * 





* * 9 6 
10 














— Code TDC 
et origine 



















A U T . T I F R S 
DIVERS 
C F E 
HONDF 





I T A L I E 


































T I F R S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 




.ALGER I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 









- ; t ΐ 
* i 





2 5 , 1 ? 
7 
9 




7 8 8 0 
1 8 7 0 8 
2 6 5 8 8 
6 * 0 0 
1 
7 * 8 7 
8 6 6 8 
77 
77 
3 5 5 5 3 
7 2 7 7 
2 7 1 1 3 
2 0 3 0 
35 
872 
3 6 * 6 0 








8 7 6 
6 
























1 7 * 1 
1822 








* * 4 4 
9 6 7 
7 9 5 6 
4 7 6 
955 
5 399 
7 0 , 1 2 
4 4 9 
185 
4 6 9 6 
































3 1 3 0 
2 
9 
1 9 7 0 
4 6 7 7 
6 6 * 7 
6 2 2 
2 2 2 2 
19 
1 " 
6 7 8 0 
5 0 8 
42 
1 




















3 * 8 
3 6 * 






























4 4 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




































A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
1 7 0 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 





U . R . S . S . 
















D O H I N I C . R 






















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 7 0 2 1 1 
FRANCE 













_ ^ ^ ; 3 s 
l I 
• ί 



























1 3 5 7 
8 1 8 2 
9 5 3 9 
241 
153 
4 1 2 2 
4 5 1 6 
7 1 3 1 
139 
7 2 7 0 
2 1 3 2 5 
7 2 6 3 
1 3 1 6 0 
7 7 3 3 
6 8 3 1 
2 8 1 5 6 
8 0 , 1 1 
1 8 8 0 6 
5 5 3 1 
1087 
1466 





4 9 2 
3 1 8 
2 7 7 5 
2 5 2 6 
6 8 0 
78 
2 1 3 3 
2 2 2 9 
55 
1 8 7 8 
3 5 6 2 1 





4 1 7 1 
1 
2 0 9 9 6 
6 9 2 
1 2 4 * 
1 
3 * 3 
1 6 6 9 
8 
* 5 7 
1167 
* 5 
3 3 9 * 
2 1 9 1 
5 5 8 5 
4 1 6 2 
5 7 6 6 * 
8 3 3 6 
7 0 3 6 * 
9 0 0 * 
9 0 0 * 
8 * 9 5 3 
8 8 9 1 6 
1 8 0 1 * 
* 9 1 3 
* 5 
2 6 8 9 0 
1 1 1 3 8 8 






























8 2 3 
2 * 
** 26 
2 7 1 
1636 
1 9 0 8 
8 2 * 
9 0 3 
1 * 2 6 
28 
1 * 5 * 
2 6 3 2 
1 5 * 7 





3 9 4 
2 54 
2 2 2 0 
2 0 2 2 





1 5 0 2 




4 1 4 
2 
3 3 3 7 
1 
1 6 7 9 8 
5 5 4 
9 9 5 
1 
2 7 4 
1335 
6 
3 6 6 
9 34 
36 
2 7 1 5 
1753 
4 4 6 8 
6 6 7 0 
5 6 2 9 1 
7 2 0 3 
720 3 
1 4 4 1 1 











































A U T . T I F R S 



























C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 

























I T A L I E 

























' 4 2 l 
1 1 1 81 1 81 
8? 
1 940 




6 6 10 4 I 70 ι 10 51 
15 221 






4 4 6 9 






















19 14 73 2 
7 6? 
264 








13 2 11 7 05 ? 2 ? 
15 





















I T A L I F 










































OOMIN IC .R 


















A U T . T I F R S 






P .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 








































































































































4 2 6 1 810 
4 9 0 9771 10020 15 15 14296 1393 12944 153 
9 * 14390 















I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 



















































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
1 7 0 4 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







T U N I S I E 


















T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 











C E E 
MONDE 
1 7 0 5 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 







A U T . C L . 1 
















W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 
? 3 , ? 4 
150 
3711 




6 1 3 0 
9B4 3 
? 7 , 2 3 
1671 
5 5 1 0 
9 5 3 6 
2 7 7 9 
1 1 2 3 


































4 6 1 4 
259 








5 9 7 1 
2 0 9 3 7 
5 2 6 0 
39 3 
1 
? 0 6 1 9 
2 6 * 9 1 













5 2 , 1 1 
81 
















1 3 * 2 
8 1 * 
601 




7 5 ° 
95 



























1 2 4 6 
70 

























3 1 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 5 9 0 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 8 0 1 0 0 
F Ρ ANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 







A F R . N . E S P 
T U N I S I E 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 














COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN 






















. N . H E BRI D 
NON SPEC 
AELE 









A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 R 0 2 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







T U N I S I E 
















5 2 , 1 1 
7 4 1 
588 
814 
2 7 4 4 
















3 4 3 7 
115 
2 0 1 3 
819 
5 1 8 2 4 
2 4 6 0 9 
9121 
1 
4 5 1 4 ? 
3 3 ? 6 3 
13 
1978 
? 0 5 7 
509 



















3 1 * 3 
15 
9 * 
















1 3 * 
4 2 0 0 
4 3 3 * 
1 0 0 2 0 8 
332 
9 9 3 7 9 
1 9 9 9 1 9 
2 0 * 2 5 3 
1 0 1 0 7 5 
9 3 6 1 4 
1 0 0 9 9 
2 
535 
2 0 4 7 9 0 















1 0 3 4 
56 
161 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 











3 4 7 2 
1 6 4 9 
6 1 1 
3 0 2 5 




















2 1 1 
1 
6 













2 8 1 
2 9 0 
6 6 5 8 
1 3 3 9 5 
6 2 7 2 












— Code TDC 
et origine 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
1 8 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 













C E E 
MONOE 
1 8 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 






- C . I V O I R E 
GHANA 



























A U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
1 8 0 5 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 











4 4 1 
1 5 1 3 
72 
1 0 6 6 
1138 
2 6 5 1 
1 0 5 8 
2 3 7 5 
204 
986 
3 6 3 7 



















2 1 0 9 
42 
2 1 5 1 
2 3 1 6 
3 2 6 1 
2 0 7 
1152 
3 4 6 8 
2 0 , 2 4 
558 
43 









4 7 6 4 













2 2 0 5 
117 
10 
4 0 7 
6 9 1 
1098 
1 0 6 6 5 
1 4 3 6 1 
2 5 0 2 6 
23 
2205 
2 2 2 6 
2 6 3 5 2 
2 8 2 0 0 
1 5 4 3 1 
2 2 5 6 
1 7 5 3 5 
4 5 8 8 7 
2 7 , 1 4 
7 0 
25 














1 3 6 
96 
102 
























9 5 3 
5 0 4 
2 
















2 8 7 2 
5 0 0 5 
5 
4 4 1 
4 4 6 
3 0 8 6 













































A U T . T I E R S 
DIVERS 


















C E E 
HONDE 














C E E 
MONOE 





I T A L I E 




































A U T . T I E R S 
DIVERS 












































3 4 9 4 6 
6 9 4 9 
6 6 7 7 
1804 












2 0 5 





















1 2 0 6 8 
1086 
10 
6 9 0 7 1 





























2 8 * 0 
2 6 9 
3 1 0 9 
10 
94 
4 4 0 
440 





I T A L I E 










C E E 
HONDE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
HALAYSIA 





A U T . Π . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 





















C E E 
HONDE 








































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
1 9 0 7 2 0 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 













C E E 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 

















1 0 0 0 $ 
Valeurs 













1 9 * 

















2 3 9 2 
393 
2 3 9 2 
2785 
3 0 , 2 3 
3 3 9 
1985 










2 9 * 
9 0 
3 3 * 
5 
5 
7 9 9 
3 * 2 6 
3 8 9 
3 * 2 6 
3815 
3 5 , 2 3 
* 9 0 9 
7 3 1 6 























2 5 7 7 * 
1 7 1 0 
15 
1 
2 5 7 7 3 
2 7 5 0 0 
* 0 , 1 3 
3 * 7 3 
* 7 8 7 
8 9 * 2 


























































— Code TOC 
et origine 
1 9 0 8 9 0 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 












































1 0 1 2 









2 1 0 9 
2 1 2 
2 3 2 1 
11 
U 
2 3 3 2 
2 0 4 8 4 
2 3 0 0 
31 
2 0 4 8 3 
2 2 6 1 5 


















6 1 9 
113 



















7 7 3 
2 3 9 









3 2 8 8 
6 1 8 5 
2 3 . 1 2 
9 1 6 6 
30 





































8 * * 
85 
9 2 8 
* 4 






























4 0 7 
4 0 8 






















— Code TDC 
et origine 
2 0 0 2 1 0 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 2 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
FORHOSE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 0 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 








T U N I S I E 













T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
2 0 0 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 








P H I L I P P I N 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 













2 3 , 1 2 
4 3 4 
1 8 6 0 4 




1 9 5 6 9 
1 3 4 3 6 
1 2 7 0 
1 6 2 9 9 
1 3 4 3 6 
3 3 0 0 5 
2 0 , 1 2 
84 
3 
3 1 3 
5 4 9 
2 
5 4 9 
5 4 9 
2 
2 
5 5 1 
4 0 0 
5 4 9 
2 
4 0 0 
9 5 1 





1 3 7 1 7 
121 
2 1 8 











8 5 4 
1 









1 7 1 9 
783 
2 5 0 2 
182 
1 
1 6 3 2 
1815 
2 7 6 6 
5 1 
2 8 1 7 
7 1 3 4 




1 4 0 0 6 
2 1 1 4 4 
2 2 , 1 2 
6 1 
161 






2 1 1 4 
6 
113 
1 0 * 
2 
* 9 0 1 




4 1 8 3 
* 1 8 5 
1 8 8 8 3 







* 2 7 9 
* 2 7 9 
1 0 * 
IB 
122 
2 9 2 














1 4 9 
6 











4 5 0 
2 9 4 
3 2 7 
4 9 8 
9 
5 0 7 
6 1 7 
6 1 1 
2 5 4 
2 






4 1 0 6 
2 
9 2 0 
9 2 1 
4 1 5 4 








































A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I F 




























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
































2 3 0 7 9 
7 0 * 
* * 1 1 
1 8 6 6 3 




2 9 0 
1 1 4 ? 1 
" 1 1 10 60" 
9 1 50" 519 
14 7 4 110 2B83 
1954 
39 1 4834 
3726 175 2 
6 
1 1 1 1 
14? 1 3 8 9 8 
8 4 3 4 
1 0 6 9 0 
6 2 7 5 
9 9 
2 0 6 4 
4 6 
3 3 55 1513 























4 1 0 7 
1 1 27 577 791 8 
967 





4882 5003 3726­5017 8743 1 1 13747 




















4 0 0 


















C E F 
MONDE 
















A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 












T U N I S I E 















P H I L I P P I N 










T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 









. A N T . F R . 
JAHAIOUE 










P H I L I P P I N 









1 ; " i 
il 





















1 1 3 0 
37 
4 8 3 
98 
11 
6 0 7 


















3 0 5 0 
3 1 7 9 
* 9 4 
143 
2 2 1 4 
7 8 5 1 
412 
37 
4 * 9 
6 * 7 9 
2 5 0 2 
3 9 2 0 
1 9 0 9 
1852 
8331 













2 3 0 6 
3 
29 
1 3 0 7 
868 
2 * 6 
2 0 5 




2 3 6 
1 
7 * 0 1 
33 
2 
5 * 3 7 
1 9 7 8 8 
3 1 * 
66 
* 5 










1 3 * 7 
2 * 1 4 
1 2 5 9 
7 3 3 6 
5 9 0 6 
133 

































































1 8 5 0 
8 
1 
1 3 5 9 













3 3 7 
6 0 * 
3 1 5 
1 8 3 * 
1 * 7 7 
33 
1 5 5 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 3 5 
NON SPEC 
AELE 












A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 














. A L G E R I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 4 2 
ALLEH.FFD 

















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 

















A U T . T I E R S 














2 5 , 2 1 
9 
127 
4 * 6 8 2 
* 4 6 0 9 
7 * 0 1 
2676 
1 1 0 5 7 
2 1 1 3 * 
* 9 3 3 
1 2 5 9 
6 1 9 2 
7 2 1 3 5 
2 2 3 8 5 
* 6 6 9 3 
1 2 8 5 6 
9 
9 9 9 9 
8 2 1 * 3 























4 0 7 0 
4 0 3 5 
3 






4 0 7 0 
9 5 4 
701 
5 2 3 3 















4 2 5 
46? 




4 6 4 




* 5 0 





7 1 * 
7 1 * 
60 
60 
7 7 * 
5 2 5 
6 9 * 
60 
505 






1 1 1 7 1 
1 1 2 0 2 
2 7 6 * 
5 2 8 * 
1233 
3 1 5 
1 5 * 8 
1 1 7 2 3 
3 2 1 * 
1 













6 8 5 
6 6 6 
155 
1 5 6 
1 * 
14 

























— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 * * 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 6 * 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE l 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













T U N I S I E 















P H I L I P P I N 









































1 1 0 9 
* 5 6 
9 7 1 
137 
* 5 5 
1 5 6 * 
2 3 , 1 2 
15 
16 






















1 0 * 
9 0 
90 




8 7 * 
1 1 7 3 



































2 5 7 







1 3 6 1 












2 1 7 
2 2 1 
34 
34 






















































3 1 3 
322 
53 









































A U T . T I E R S 
DIVEOS 





I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 
































A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 




































































































































































































A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 















T R I N I D . T O 
BRESIL 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 










































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 











. A L G F R I E 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 6 1 
ETATSUNIS 





2 0 0 7 3 5 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
























I 0 0 0 $ 
Valeurs 









































3 1 9 1 
5 4 5 2 
















7 7 * 
2 5 9 
1 
i o ?76 
6 
2 6 0 







3 6 9 
5 * 3 
10 
369 92? 
1 8 , 1 4 
2 
























































— Code TDC 
et origine 
7 1 0 1 3 0 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








C E F 
MONDE 





I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSF l 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
2 1 0 3 1 1 
EPANCE BFLG. ­LUX 
A L L E " . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
2 1 0 3 1 5 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE 
U . R . S . S . 
CANAOA 
AELF 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 






A U T . C L . I CLASSE 1 





























2 3 3 
? * , 2 4 
295 
1 2 0 8 
6 3 3 7 




















4 0 6 






1 7 9 5 7 
































































































— Code TDC 
et origine 
2 1 0 3 3 0 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















V I E T N . S U D 
INOONESIE 
HALAYSIA 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 5 0 0 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE l 






C E F 
MONOE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E F 
MONDE 
2 1 0 6 1 9 
FRANCE B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













1 7 , 1 4 
4 9 
575 
6 2 4 
2 0 , 1 4 
4 9 9 
357 
2 0 9 9 
1 3 5 8 



























2 0 5 9 
294 
2 9 4 
54 
54 
2 4 0 7 
6 6 8 7 
2283 
124 
6 6 6 7 
9 0 9 4 
2 2 , 1 4 
524 
431 
























6 3 0 
1 1 4 0 3 
6 2 9 
1 
1 1 4 0 2 
1 2 0 3 3 







































2 0 1 
2 1 1 















































































A U T . C L . I 
CIASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 























I T A L I E 

















































1 4 " 
1 4 
2 0 4 
? 
7 6 6 
6 0 
1 1 





1 1 7 
7 5 




7 0 0 
47 6 
1 5 
7 0 9 
1 1 5 0 
5 2 











1 2 1 
6 2 3 0 
5 8 6 6 
6375 
7 1 7 9 
2 4 5 ? 
1107 
1 ? 
* 1 * 8 
1 7 3 
149? 
4 3 6 
? ' 
4 7 
1 0 8 













































3 7 1 

































TIERS CL? CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 2 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ AL I F 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
OIVFPS 
C E F 
1000F 
2 2 0 1 9 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 










C E E 
MONOE 
2 2 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
ESPAGNE 
AELE 





C E E 
MONDE 
7 2 0 2 9 0 
FRANCE 
9 E L G . - L U X 
2? 
9 0 1 81 3 
1642 
2 











2 3 2 4 4 
. 6 5 7 0 
570 
7305? 
3 0 2 8 * 
358? 
?87 
? 531 4 8 10 








4 4 5 6 1*0 
9 
7 
* * 5 6 
4 6 1 2 
1 1 1 9 ? 5 ??4 I 




1 7 1*2 104 l 3 2 







2 2 6 





35 7 47 15 833 345 1178 
5 60 56 1 
1 6 3 0 130 
2 2 0 2 9 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HDNDE 
2 2 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS UIVFRS C E E HDNDE 
220400 
FRANCE ITALIE HAROC -ALGERIE TUNISIE 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
220510 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALIEM.FED ITALIE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE U.R.S.S. 
1912 3*2 2255 62 24 54 
4 2 3 18 60 
3 37 1 1 Β 7 
144 42 186 
60 28 88 3 3 277 5 75* 19* 23 
7 569* 
5976 
1*63 10303 3238 7330 5 3616 385 23 
U 2 6508 
184 553 2 5 3 24 45 
21 1079 
1 30 3 
3 1 3 3 116 
10897 45 5 11352 
1146 1146 12506 22339 12067 439 
116 22339 34961 
415 165 956 2894 30 
2894 986 3880 3880 347* 30 956 
580 **60 
16652 168 4 3*8 193* 
1 4 71 510 






18 1 1 
39 5 
1085 116 7 
3 1 
1952 55 166 




I 1 35 
3269 137 
3406 2 2 344 344 
3620 
132 




1 18 132 
56 
EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 1 0 
.ALGER IE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
















T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
C H I L I 
CHYPRF 
ISRAEL 
















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 













1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















1 9 1 0 6 
1971? 
2 0 , 5 4 ? 
7 2 9 0 




























3 9 6 













1 0 6 7 5 
1 1 5 7 8 
5 9 , 6 * 2 




1 6 1 6 5 
1 
148 
2 3 5 4 
1 9 6 8 
2 7 1 5 
176 
2 1 3 6 





6 0 1 
6 5 7 0 








8 9 * 
4 * 7 1 
7 4 5 0 
1 1 " ? 1 
7 7 7 0 5 
16305 
4 4 0 1 0 














































1 * 0 3 
1173 






* 3 6 
532 
3 5 6 
3 9 1 6 
1 6 5 1 2 









* * * 0 
7 1 0 5 
9 7 1 9 
2 6 2 3 0 
1 3 3 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 

















A U T . T I F R S 














5 9 , 6 * 2 
2 2 3 * 
5B165 
7 7 3 0 7 
1929B 
8 8 0 * 
8 8 * 
* 7 2 3 4 
1 0 6 2 8 3 
2 1 , 7 4 2 





























1 2 0 0 
1 3 * * 
6 7 , 7 * 2 

















2 8 8 9 









2 9 3 7 7 
6 6 1 * 
3 5 9 9 1 
50 
50 
3 7 6 6 2 
3 * 3 6 5 
5 1 9 1 
2 939 
59 
* 6 3 3 
42 554 





















. 1 000$ 
Perceptions 
1 3 3 1 
1 1 * 9 6 





























1 9 5 6 
1 9 8 8 8 





1 0 5 5 
1097 
4 4 7 8 
2 4 3 6 6 
3 * 
34 














— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 4 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 5 * 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 * 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 2 0 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 














A U T . T I E R S 
DIVERS 


















6 5 0 




6 5 2 
1963 




3 2 5 
2 2 9 7 
3 1 0 
119 
7 
3 0 5 1 

























6 9 , 9 * 2 
6 7 6 
30 
18 
7 2 0 
1 
86 
9 5 0 
15 
1 1 0 * 
39 







2 1 1 0 
2 1 9 9 
1967 
62 5 
2 5 9 2 
39 
39 
4 8 3 0 




1 4 4 4 
6 2 8 3 









9 0 3 
3 0 9 


















1 8 4 


































1 5 3 7 
4 3 7 
1 8 1 2 
27 
27 
8 7 9 

















2 7 0 5 5 1 
HONDE 














C E E 
HONOE 




I T A L I E 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 






C E E 
HONDE 















C E E 
HONDE 



















C E E 
HONOE 






















1 000 $ 
Voleurs 
1 4 , 9 4 2 
1231 
2 3 , 9 4 2 
6 
9 
1 0 3 6 9 
3 6 6 1 
8 
12 
1 0 3 6 9 
3 6 6 9 
14038 
1 4 0 3 8 
23 
1 4 0 3 0 
12 
15 
1 4 0 6 5 



















2 5 9 
973 
1505 
2 3 6 
20 
769 
1 7 6 1 
1 1 , 9 4 2 
7 9 6 7 
41 
2045 
4 5 2 9 
1 
821 
1 7 5 7 
822 
922 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
2 5 7 9 
1 7 1 5 9 
1 
1 * 5 9 1 
1 7 1 6 0 
1 6 , 5 * * 
7 0 0 
1 0 " 
705 
9 














1 9 1 0 
1 9 6 9 
7 5 , 3 4 4 
2 1 0 2 
3 1 4 6 
3 
2 











Code TDC Perceptions . . , r et origine 




2 4 7 9 
B77 
3 3 5 5 

































2 2 0 6 1 5 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
2 2 0 6 3 1 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 




C E E 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ESPAGNE 
AELE 





C E E 
HONOE 
? ? 0 7 1 1 
BELG. -LUX 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
7 2 0 7 1 5 
BELG. -LUX 
PAYS-RAS 













C E E 
HONOE 





C E E 
HONDE 
2 2 0 7 3 1 
ALLEH.FED 






C E E 
HONOE 





R O Y . - U N I 
TCHECOSL. 


















7 5 , 3 4 4 
IB 
2 0 6 
2 0 6 
2 2 4 
1 0 4 2 4 
13 
200 
1 0 4 1 3 
1 0 6 3 7 










9 , 5 4 4 













1 6 2 2 

















































































2 2 0 7 3 5 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




C H I N E . R . P 
JAPON 









A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 2 0 8 1 0 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 2 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 





















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
2 2 0 9 1 0 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
2 2 0 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


























4 5 6 
72 
10 
4 5 6 
538 

































2 4 1 , 1 4 4 
5 4 1 
66 
16 




3 0 6 8 
35 
4 2 7 
2 






2 3 0 
249 
378 
7 5 9 
1097 
3535 
3 5 3 5 
4 8 8 1 
4 1 0 8 
3 3 5 2 
4 3 2 
1 
3 0 1 1 
7 8 9 3 







































7 3 9 7 
8 4 
1 0 2 9 
5 
18 30 
8 1 5 
130 
4 2 4 
2 
4 6 
5 5 5 
6 0 0 
2 6 4 5 
8 5 2 3 
8 5 2 3 
8 0 8 2 






EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
2 2 0 9 3 0 




T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE· 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 



















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 

















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 


























t * H 
Werte 
I 000 $ 
Valeurs 














1 6 4 9 
739 
1 
1 6 4 9 
1989 

































1 0 3 5 1 
1 2 1 9 
1 1 8 7 1 
1 1 9 6 0 




3 1 9 
1 2 3 0 0 



















1 0 * 7 











1 7 * 6 
3 6 7 
2 
207 
3 5 3 7 * 
2239 







































1 2 3 9 
1 2 0 6 1 
1 3 * 2 
7 




* 6 β 
3 
* 7 1 
* 7 0 
1 
1 0 5 0 5 
1 
35 
5 1 9 
1 0 9 
1 
61 
1 0 5 0 6 
665 
1 1 1 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
DIVERS C E F 
MONOE 


















U . R . S . S . 













• A N T . F R . 
JAHAIOUE 






















TRS GATT A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONOE 
2 2 1 0 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 









DIVERS C E F 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 















? 9 , 7 5 * 
3 7 6 1 3 
91 
3 7 * 9 6 
118 2 0 7 
91 
3 7 9 1 1 
1 5 5 , 5 4 4 
1 7 1 2 9 
72 
4 9 0 
4 7 1 
44 8 








4 0 6 
193 
4 6 * 
? 

































4 * 1 
25 
466 2 5 9 5 
1 9 0 7 6 
173? 3 9 7 
189 
1 8 6 1 0 
2 1 3 9 4 













































6 3 1 
3 0 0 
7 0 6 
3 


























2 9 4 
1166 
1 9 0 0 
3 0 8 8 
2 07 
2 2 ? 
6 8 6 
39 
7 2 5 
2 6 9 3 


















— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S C E F 
MONOE 
2 3 0 1 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




U . R . S . S . 
.HAURITAN 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 3 0 1 3 0 
FRANCE 












U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















6 0 , 5 4 2 
2 * 




2 1 2 
3 , 2 2 
2 2 * 
386 
1 3 * 
181 











3 8 1 8 
23 
1 3 1 
3 5 9 
2 * 9 
6 0 8 




* 5 3 9 
9 2 9 
* * 8 5 
5 0 
9 2 5 
5 * 6 * 





3 4 9 8 
19 
2 4 5 1 6 
68 
3 2 2 4 
31 
1 5 4 8 
3 
5 
2 2 6 1 












7 0 9 0 4 
14 







2 9 3 8 7 
1 3 0 8 5 
4 2 4 7 2 
107 
12 
8 4 1 2 5 
6 4 2 4 4 
2 2 6 1 
2 2 6 1 
1 2 8 9 7 7 
7 0 1 




1 2 9 5 6 3 
2 1 , 1 1 
1 4 7 9 
1 3 8 1 
1 4 3 1 
4 8 0 4 
12 






































3 7 8 
1 1 
2 8 3 6 




1 1 7 5 
5 2 3 
1 6 9 9 
3 3 6 5 
3 3 7 0 
9 0 
90 
4 9 2 0 










































































A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




















C E E 
HONOE 





I T A L I E 







TUR OUI F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 





















P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
10 1 251 
3 926 1433 19 1 10 801 444 17 I '1 6 5 177 4*2 315* 5*7 75 25 
6 
126 35221 6 438 
4 7 1 137 
631 
5?24 5855 1702 









9 1 0 7 














1095 1165 12 82 1177 
5 6 6 7 
1226 
1 *76 





48 1 * 




1 5? 7? 1? 40 
611 
98 








2 0 6 * 187 
159 
1688 3220* 33892 

























































































































































51 8*0 3189 
27Θ 6 1108 






20 9* 1*78 
11587 
30 36 3 
20 15694 
133 347 316 139 1804 
2731 
472 39 54 3511 
12 52 470 1593 
1 1 484 126 403 432 119 6*76 
18*676 
*2 *61 1*5 7* 227 10 16 212 76 837 30 *9 1*1 1* 27659 
922 609 307* 
5805? 
567 971 ao 10 117 2169 
2609 

























































































































60 60 239 266 505 565 444 280 9 168 733 
90 1 
55 1 47 
5 472 







































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










C E E 
HONOE 





I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




















P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 2 




4 0 9 
3 1 3 4 
3134 
3 0 9 
3134 
309 
7 * 4 3 
1 5 , 1 1 
1 9 2 1 6 
874 3 
1 7 2 6 7 




2 6 8 
















2 6 4 9 
1 7 0 9 





* 5 2 7 
5 1 9 7 5 
* * 0 2 
125 
1031 
5 1 9 2 5 
5 7 * 8 3 
1 3 , 3 * 2 
5 3 * 
6 2 0 
1826-


























3 5 8 1 
3 5 9 6 
2 5 6 2 




12 8 * 9 
1603? 
1 0 0 6 9 
201 
1 3 4 5 3 
?630? 
2 6 , 8 2 
6 8 1 
1 6 4 9 
6 3 8 1 
7744 






2 3 0 
26 
4 

















































4 7 6 
4 7 8 
8 9 0 
1 2 3 1 
1 3 3 9 
27 




— Code TDC 
et origine 








U . P . S . S . 








L I B E R I A 
•DAHOMEY 











HO Ζ AH BI 0.1 
.MAOAGASC 






























P H I L I P P I N 










T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
01 VERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 




































2 5 3 2 






1 5 9 9 
1 4 5 1 4 
26 5 



















2 9 5 8 
3 2 0 3 
1 5 1 1 3 3 
1 1 4 6 




1 6 8 9 
4 1 3 5 
10 
4 1 9 3 
U 
1 
1 4 5 7 1 
2 2 1 6 




1 1 9 5 1 
2 
2 8 6 9 
9 4 8 9 
1 * 
3 6 6 1 
7 7 5 7 
2 3 9 5 
7 3 1 7 
2 ? 3 * 
1 
* * 9 5 
2 2 9 5 6 * 
2 3 3 0 5 9 
3 3 1 9 
9 2 5 
6 9 6 1 2 
7 3 9 5 5 
19822 
3 3 5 7 
2 3 1 7 9 
3 3 0 0 9 3 
9 0 * 4 6 
22309B 
3 9 5 2 2 
1 
2 2 9 7 3 
3 5 3 0 6 7 
1 8 0 , 1 4 
6 1 7 
1 2 4 5 6 
9 5 0 3 
1 5 9 7 * 



























1 2 8 2 3 
* 8 8 1 
1 8 6 
92 
4 0 2 
1 2 8 * 
* * B 
4 0 6 4 
74 













4 6 3 
6 5 7 
3 
194 
2 0 0 4 
6 2 8 
B97 
4 2 3 1 7 
3 2 1 




4 7 3 
1 1 5 6 
3 
1 1 7 4 
3 
4 0 8 0 





5 4 6 
1 
8 0 3 
2 6 5 7 
4 
1 0 2 5 
9 4 0 
6 7 1 
2 0 4 9 
6 2 6 
1 2 5 9 
6 3 9 9 8 
6 5 2 5 7 
1 9 4 9 1 
2 0 6 7 9 
5 5 5 0 
9 4 0 
6 4 9 0 
6 2 4 6 7 
1 1 0 6 6 













6 7 3 6 
2 0 
1 5 3 0 
2 3 4 5 
6 8 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 4 0 2 1 0 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
2 4 0 2 2 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 









P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 









A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 4 0 2 3 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
.ALGERIE 









C E E 
HONOE 
2 4 0 2 5 0 













1 8 0 , 1 * 





5 1 5 1 
3 9 0 2 6 
5 0 7 2 
29 
850 
3 8 9 7 6 
* * 9 7 7 
8 0 , 1 * 
69 
1 8 2 3 7 
8 6 6 * 












2 7 5 
16 






1 1 7 7 
2 8 3 




1 0 6 5 
2 5 2 5 
2 7 7 8 8 
2 * * 1 
8 1 
2 7 7 8 5 
3 0 3 1 0 
1 8 0 , 1 * 
9 3 2 
1873 
10 











1 0 9 4 
187 






2 8 1 5 
1 2 7 8 
9 
2 
2 8 1 5 
4 1 0 4 









6 0 8 
55 




































9 4 2 
2 2 6 
1166 















1 9 6 9 
3 37 





2 3 0 0 
16 
6 4 





6 6 3 
119 
61 































2 4 0 2 5 0 






C E E 
HONDE 
2 4 0 2 7 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











C E E 
HONOE 










A U T . T I E R S 








. A L G F R I E 







C E E 
HONDE 





I T A L I E 






















CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C F C 
MONDE 




4 9 9 
1 







3 9 0 7147 
2 5 3 7 






? 0 6 7 







3 8 0 " 791 4207 1 
3927 
4 2 0 9 
592 13 
1688 
7 4 9 
62 
25 10 1 27 1 1 
ι 
16 
18 71 1 1 7? 3104 72 1 
3104 3177 
























P H I L I P P I N 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
HONOE 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 


































U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 

























































































































































































































































































































— Code TDC 
ét origine 
2 5 0 6 9 0 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 7 0 0 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 












U .R . S . S . 
















C H I N F . P . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 


















C E E 
HONDE 
2 5 0 9 1 1 
ALLEH.FEO 
CHYPRE 





C E E 
HONDE 




I T A L I E 
























1 2 9 9 
843 25 
1 
1 2 8 8 
213? 
0 , 1 7 
7 5 9 5 
1036 
531 
1 0 4 5 9 
4 * 1 




























1 3 0 9 
73 
3 3 8 ? * 
1 3 1 0 6 
* 6 9 7 0 
122 
1 6 9 0 
1812 
* 0 9 3 
73 
* 1 6 6 
5 7 9 0 8 
? 1 0 3 4 
5 1 5 4 1 
395 
2 0 0 6 2 
7 2 9 7 0 
0 , 1 7 
2 3 9 1 
767 













3 7 1 7 
?18 
3 7 1 7 
3 9 3 5 



















— Code TDC 
et origine 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
MONDE 
2 5 0 9 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 











C E E 
MONDE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 













T U N I S I E 
.SENEGAL 



















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







- * i ί 
N J 
i ^ 




































































1 8 3 * * 
1 
6 1 2 4 6 
522 
1 1 7 8 6 
5715 
13 12710 




2 7 1 1 
66 
37 
7 9 7 8 0 
2 9 8 1 7 
18478 
1147 
7 7 1 1 9 
9 6 7 0 * 
1 8 3 * 5 
1 9 3 * 5 
1 4 4 9 6 6 
2 0 5 1 9 
4 2 9 6 1 
9 2 3 0 2 
916 
1 * 5 7 9 2 









— Code TDC 
et origine 
2 5 1 1 1 0 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HAROC C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
2 5 1 1 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 







C E E 
HONDE 
2 5 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 












C E E 
MONOE 
2 5 1 3 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







c * í i 
* ; 










0 , 1 7 
* 5 
8 
2 2 * 
* 0 5 




2 2 * 
2 2 * 
8 
* 0 5 
* 1 3 
737 
1 9 9 3 
108 
6 2 9 
5 4 5 
1 9 9 3 
3 2 7 5 












0 . 1 7 
7 3 * 
2 
9 

























2 7 8 1 
1157 
2 4 5 7 
184 
1017 
3 7 9 8 


















2 0 3 3 


























C E E 
HONOE 





I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 1 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
























C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 

















2 , 5 2 7 
107 3 
3 7 0 9 
36 1 
4 7 7 12 
513 13 
513 
1 0 9 * 
406 10 
9 8 7 
1 5 0 0 
0 , 1 7 
* 0 0 
59 
2 2 * 
9 * 3 
2 1 0 
37 



















9 5 9 
1 8 3 7 




0 , .1 7 
1491 
3 * 6 9 
2 * 
6 0 
3 1 8 * 
72 
1 




2 * 8 
192 
4 5 9 3 































5 3 1 2 
3 0 9 1 
8 * 0 3 
1 4 0 9 




9 9 9 3 
9 7 6 9 
7596 
857 
8 2 2 8 
1 8 7 2 1 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 5 3 1 
BFLG. -LUX 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C F E 
HONDE 
























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












U . R . S . S . 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I F R S 









ί · Wer te 
i i \ 
• S I 1 000$ 
1 1 Voleurs 
0 , 1 7 
2 












































2 8 0 
124B2 
2 4 7 
?1 
1 2 4 7 0 
12750 
0 , 1 7 








4 4 5 7 
231 
4 2 4 
2 6 7 
398 
437 



















9 5 1 1 
5 2 3 2 





4 0 0 
1 6 0 2 7 
3 3 5 * 
15961 
6 2 
3 3 5 0 























— Code TDC 
et origine 
2 5 1 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
MONOE 













A U T . C L . I 
CLASSE l 







C E E 
MONOE 
2 5 1 6 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 5 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 






























5 6 9 
7 
6 7 2 
572 





1 3 2 9 
6 4 4 
1 3 2 9 
6 4 4 
1 9 7 3 














































5 4 0 
0 , 1 7 
8 0 6 6 
1 0 4 4 8 
2 0 3 5 
1 5 0 6 6 
3 1 4 4 
8 4 3 




3 0 9 0 
152 





























EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
2 51700 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CI ASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 










C E E 
HONDE 
2 5 1 B 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 






C E E 
HONOE 





I T A L I E 



















C H I N E . R . P 
COREE NRD 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





. 4 | « Β I 
• ^ 
» ­■ s 
t s 
Werte 





0 , 1 7 
644 






8 * 0 9 
3 8 7 5 9 
7 7 9 8 
611 
232 
3 8 7 5 9 
* 7 4 0 0 
0 , 1 7 
492 
1 8 7 9 
1 
102 











2 * 7 4 1 2 0 7 
6 
2 * 7 * 
3 6 8 7 
* . 1 7 
13 
2 7 0 7 
1 










3 7 6 * 
1 2 9 5 
3 7 6 * 
3 8 9 3 











0 , 1 7 
1 2 * 
2 
* * 7 
212 
6 7 9 









3 5 1 9 
* 0 8 
8 









1 1 * 8 * 
5 9 8 8 





— Code TDC 
et origine 
2 5 1 9 0 0 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ALLE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
















C E E 
HONDE 





















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






















0 , 1 7 
2 * 9 7 
336 
2 8 3 3 
2 0 9 6 0 
5 3 9 1 
1 6 5 8 5 
* * 8 
1 * 6 * 
2 2 * 2 * 
0 , 1 7 
3 2 1 6 












3 0 * 
197 




* B 2 6 
* 8 8 
20 
* 8 2 6 
5 3 3 * 
0 , 1 7 
129 
2 6 6 9 
5 
a7 2 * 
* 7 







1 3 0 * 
35 
1 3 3 9 
62 62 
1 * 0 1 
2 9 1 * 
1 * 0 1 
2 9 1 * 
* 3 1 5 
* , 1 7 
2 6 9 9 
5 0 6 8 
13 















1 2 6 2 7 
2 9 * 
6 
1 2 6 2 7 
1 2 9 2 7 
8 , 1 7 
6 1 7 9 
1 * 2 7 3 
672 




































— Code TDC 
et origine 
2 5 2 3 0 0 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 * 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 5 0 0 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
TURQUIE U . R . S . S . 
CANAOA 
D O H I N I C . R 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


































2 5 0 
1 
917 
3 9 1 
1 3 0 8 




2 5 7 5 
3 5 8 7 1 
2 * 7 2 
102 
3 5 8 7 0 
3 8 * * 5 
0 , 1 7 
7 1 6 2 9 
13 
5 1 












2 0 5 1 
1 1 * 1 3 
7 5 9 
3 0 2 5 3 
3 6 2 
2 7 
3 3 0 
4 2 6 * 1 
* 2 9 7 1 
2 8 1 5 
2 8 1 5 
7 5 2 6 
7 5 2 6 
5 3 3 1 2 
3 1 * 5 
4 5 7 8 7 
7525 
3 1 4 5 
5 6 4 5 7 
0 , 1 7 
S 
2 








8 0 1 
8 0 1 
9 0 8 
54 
58 
8 0 1 
5 
9 1 3 














































ét origine Droit 
Werte 








































A U T . T I E R S 










C H I N E . R . P 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 








1957 2 10 
1204 
265 
1 4 6 9 
197 
2 3 1 9 
2516 21 10 31 
* 0 1 6 
3 5 7 
3 7 8 8 
31 
160 
* 1 7 6 
57 









05 130 54 96 
3?9 
711 252 5 
46 




7 1*03 3 476 2 1 25 30? 3 7 
16 
2 * 0 7 
536 





3 3 6 7 
1663 
2 9 5 8 
* 0 9 
1663 
5 0 3 0 
1 1 5 1005 3 
îooa 
1006 








AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT AUT.TIERS HONOE 
253000 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI TURQUIE ROUNANIE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F MONOE 
253110 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TUNISIE HOZAHBIOU R.AFR.SUO CANADA CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F HONDE 
253190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA 
INDE 
AELE AUT.CL.I CLASSE l TIERS CL2 CLASSE Ζ EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
1006 9 1017 




58 278*0 27896 
1 1 27899 *91* 23911 
1 927 28826 
2113 
? 2 101 
7 0 4 
70 4 * 1 1*92 96 17 143 337 8 611 
209 1837 
20*6 160 160 96 
611 707 
2913 2*22 2206 707 
mi 
376 
1 30 367 475 1 04? 261 90 
1 49 171 18 41 
7 
?76 
16 6?4 38 
1*?5 1036 2*61 
3a 78 
7 7 2506 
12*8 2506 
C E E 
HONDE 
253200 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE TUNISIE GUIN.ESP. .CONGOLEO -BUR UNO! HOZAHBIQU .MAOAGASC RHODESIF R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PAKISTAN HALAYSIA CHINE.R.P JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
260111 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE ESPAGNE GRECE HAROC 
R.AFR.SUO CANAOA VENEZUELA 
BRESIL ' 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
260119 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE 
U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
12*8 375* 
288 486 16*9 3133 87 911 556 40 
21 ?7 158 86 18 5 1257 291 104 4 
? 90 1 9 17 769 371 
11 73 166* 1767 19 
io ι 
163 8 
2* U 3*9 
1778 5111 6889 
297 2103 2*00 
*91 24 
515 980* 7197 7731 
519 56*3 15*47 
2031 2123 859 183 
1242 145 3 143 400 
73 6622 1467 194 
4 1239 
390 7 
621 9475 10096 591 591 10687 
7905 8636 584 6438 17125 
53644 67 
66 721 7 7 10462 164228 140 7 2084 43 4565 2717 9646 2805 154 226 
66 
EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 

















C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 


































C H I N E . R . P 
OCEAN.BR 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





















Ι ί = ΐ k 
Werte 





0 , 5 
5 5 2 9 3 
17 
1 5 6 8 9 
1 1 2 8 6 3 
4 3 6 
8 
2 1 5 0 
7 0 
3 7 5 6 6 
2 3 1 9 1 
7 2 3 0 
8 U 7 B 





9 0 6 1 
1 7 4 8 * * 
* 8 8 2 * 
2 2 3 6 6 3 
5 5 3 1 9 
9 6 * 9 
2 5 7 9 0 5 
3 7 2 9 7 1 
* 5 6 5 
1 
4 5 6 6 
5 5 1 1 0 5 
1 1 9 5 1 6 
3 * 2 * 6 7 
1 4 3 6 2 9 
5 4 5 0 7 
6 0 5 6 1 2 
0 , 5 








4 5 7 
17 
4 8 6 5 
58 
107 





2 7 8 
1 0 3 4 9 
672 









2 0 6 
19 
2166 
1 3 1 0 
3 4 8 
61 
1 8 1 9 3 
1 8 2 5 4 
1 3 9 3 3 
U 
12312 
2 6 2 5 6 
5 0 3 0 
1 3 1 0 
6 3 * 0 
5 0 8 5 0 
1 5 * 9 " 
2 * 5 3 5 
1 1 8 9 7 
1081 
5 1 9 3 1 
0 . 1 6 
7 
4 2 6 
8 0 5 9 
* 
* 2 6 
* 2 6 
8 0 5 9 
* 8063 
6 4 8 9 
8 0 6 6 
4 3 0 
7 
8 * 9 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
























C E F 
HONDE 
2 6 0 1 4 9 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 





2 6 0 1 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














T U N I S I E 







C H I L I 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 











































1 0 * 
1 2 * 






1 6 * 
9 
304 












4 3 9 
1 4 7 9 7 
349 
5 4 3 6 
713 














1 4 1 9 1 
12 





5 6 6 2 
6 7 2 0 
3 9 0 7 9 
4 5 7 9 6 
2 2 9 
365 
2 2 4 2 9 
2 3 0 2 2 
2 1 5 5 
2 1 5 5 
7 0 9 7 5 
3 8 8 9 
4 0 1 3 6 
2 8 3 0 9 
1 3 5 9 
7 2 3 3 4 
0 , 1 7 
1369 
189 
2 7 3 0 
1 4 * 
195 
2 * 0 1 
* * 9 
6 7 8 0 




1 3 6 8 
* 2 2 
* 2 9 7 
922 
8 * * 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 









C H I L I 















A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
2 6 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 















































C H I L I 







V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 











T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 













0 , 1 7 
1 2 * 
3 2 8 5 
* 1 5 
695 
3 
2 6 7 6 5 
* 3 * 0 
6 
206 
* 9 6 
1 6 6 0 
1 6 * 
7 
132 5 
7 * 9 9 
3 9 9 6 2 
* 7 * 6 1 
3 * 0 9 
9 2 2 
1 2 * 5 5 
1 6 7 8 6 
6 * 2 * 7 
1 0 5 5 3 
* 9 2 * 5 
8 8 8 1 
* * 3 2 
6 8 6 7 9 
0 , 1 7 
1 1 * 1 
3 1 0 * 
1 1 8 5 3 
* 5 0 
2 1903 
2 2 9 
5 0 5 2 
U 
3 * 5 
1 3 * 7 
* 6 7 
* * 7 
8 8 9 * 
* 9 0 8 
* 0 0 5 
9 1 * 2 
3 2 
* 7 9 
2 7 0 
* 3 9 8 
1*9 
372 
3 9 8 9 
5 7 0 
4 4 8 
5 4 1 
1 1 4 6 0 








7 5 5 8 
4 5 2 0 8 








3 9 0 9 
2 0 1 3 
11 
137 
3 1 2 9 
2 1 9 9 
1 2 0 0 5 
1 0 1 3 8 
39 
2 1 4 9 
2 3 7 6 
3 7 3 
42 4 5 3 
745 
8 
3 8 8 8 3 
11 
304 
6 1 1 5 
337 
2 4 2 3 
8 
1 5 7 4 2 
1 2 5 7 
8 7 8 0 
1 0 8 1 6 3 
1 1 6 9 4 3 
1 5 4 2 0 
2 0 2 4 
1 0 0 7 6 9 
1 1 8 2 1 3 
9 9 2 3 
















A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 










C E E 
HONOE 





I T A L I E 







































C H I N E . R . P 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















i ; Íj 
Werte 






— Code TDC Perceptions . . . r et origine 
0 , 1 7 
18376 
2 5 3 5 3 1 
4 2 9 0 7 
1 9 0 0 3 3 
3 7 1 * 1 
1257 
1 6 5 5 0 
2 7 1 3 3 6 












0 , 1 7 
3 3 8 9 
* 6 1 0 
6 1 9 










1 7 * 8 





7 6 1 2 
11585 
2612 
1 1 5 8 5 
1 * 1 9 7 
0 , 1 7 
3 0 * 
* 4 0 
396 
















7 3 9 
56 






8 8 9 
1751 
8 * 3 
* 2 
1 7 * 7 
2 6 3 6 
0 , 1 7 
392 
4 7 7 
3 * 3 
* 2 3 * 
1 7 * 
6 5 6 
23 
2 * 9 




2 6 3 
21 
387 
























A U T . C L . I 
CLASSE l 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 

























A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I F 













T U N I S I F 
.CONGOLFO 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 


















































4 0 3 8 
5 6 9 1 
7766 
181 
5 6 2 0 
9 6 5 8 






















4 6 9 
72 
9 
4 6 6 
550 





























2 0 4 9 
15 
2 9 7 8 
3236 





2 * 7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 5 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
































A U T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 
2 6 0 * 1 0 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
2 6 0 * 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















0 , 1 7 
7 0 1 1 
2 9 8 3 
6 7 5 3 
166 
2 8 9 1 
9 9 0 2 





0 , 1 7 
5 6 7 5 
1663 
2 1 1 5 
* 3 * 3 
2 0 1 6 
1 2 0 6 
3 1 9 
6 1 6 
1 0 * 
1 2 1 8 
3 5 7 
1 0 5 9 
9 * 7 
513 
2 * 9 
4 4 8 
240 
56 
4 4 5 9 
162 
111 
2 1 9 











8 9 4 
107 
4 2 9 3 
3 8 5 5 
170 
33 











1 0 9 0 8 
1 5 7 1 0 
46 
4 4 
6 3 8 6 
6 4 7 6 
5397 
5 3 9 7 
2 7 5 8 3 
1 6 1 9 6 
2 1 5 8 4 
5 6 1 3 
1 5 8 1 2 
4 3 3 9 5 





0 , 1 7 
5? 


















EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 











V I E T N . N R D 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 













A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 2 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














C E E 
MONDE 













1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 7 
27 
27 
2 4 3 
1 5 5 0 
241 
2 
1 5 5 0 
1793 
8 , 5 5 
1 1 5 0 0 
2 2 1 4 4 
4 1 1 2 2 
2 6 7 1 9 0 
10 








5 9 7 8 ? 
6 
2 9 9 9 2 
6 4 9 
2 
55 
1 1 0 1 
85 
8 
2 9 7 3 
2 0 8 0 5 7 
4 
3 2 0 
1 
2 3 9 1 5 
2 1 1 6 7 8 
2 3 5 5 9 3 
85 
1 1 0 9 
1194 
9 0 3 8 5 
320 
9 0 7 0 5 
3 2 7 4 9 2 
3 4 2 1 3 7 
2 6 6 0 5 5 
6 1 2 6 6 
3 4 1 9 6 6 
6 6 5 4 5 8 
1 , 1 5 
281 
2 2 6 4 
1 7 6 1 1 













1 4 8 
201 
2 4 6 4 4 
25 
146 
2 4 6 1 * 
2 4 8 1 5 







5 3 6 5 
252 
117 




5 9 6 0 
3 6 3 
5 9 6 0 
363 
6 3 2 3 







1 7 7 4 






5 0 9 1 
1 







1 7 6 9 5 
27 
2 0 3 3 
1 7 9 9 3 





7 7 1 0 








— Code TDC 
et origine 
2 7 0 2 3 0 
ALLEH.FED 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













C E E 
MONDE 









C E E 
HONDE 





I T A L I F 

























3 , 1 5 















1 1 3 9 9 
471 
607 
1 1 3 9 9 
1 2 6 7 7 






















2 2 4 
224 
307 






























4 , 7 5 
1 5 1 2 
6 3 2 9 
3 6 7 4 8 











































— Code TDC 
et origine 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 









C E E 
HONDE 
2 7 0 4 9 0 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 7 0 5 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 








C E E 
HONOE 
2 7 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 


















C E E 
HDNDE 
2 7 0 7 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





^ ; " t 
j ì 




4 , 7 5 
2 2 3 1 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
3 5 0 6 
1 6 6 5 3 0 
2 7 9 2 
724 
1 6 6 5 3 0 
1 7 0 0 3 6 
0 , 5 
2 
B 
5 4 8 
548 






3 , 1 7 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 









2 7 0 
16 
2 7 0 
286 
0 , 1 7 
2 6 9 
8 4 0 
3 1 7 
9 7 3 
5 













1 3 5 1 
2 4 0 4 
1 1 3 9 
212 
2 4 0 4 
3 7 5 5 

















3 5 4 
6 7 9 
























Jahr- 1967-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
2 7 0 7 1 9 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 7 2 2 
FRANCE 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 














C E E 
HONOE 





I T A L I E 









T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 






A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 7 4 0 
FRANCE 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
















I 0 0 0 $ 
Valeurs 















6 8 6 
6 6 9 
576 
H O 
6 6 9 
1355 
1 0 , 1 7 
4 
6 
















1 2 3 7 
2 1 0 9 
0 , 1 7 
1 1 4 8 
1363 
4 7 2 1 
101 





4 5 3 
360 
242 
4 2 0 2 
63 
137 
5 3 4 
4 2 0 2 
4 7 3 6 
200 
2 0 0 
1075 
1075 




9 6 7 2 
1 5 6 6 3 
6 , 1 7 
14 
78 









4 6 9 
* 6 9 


















































2 7 0 7 5 0 







U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 6 0 
FRANCE 
B E L G . - l U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








































7 0 3 
672 
1375 
3 5 3 2 
3 5 3 2 * 9 0 7 
1211 
* * 9 2 
39 3 
1 1 8 9 
6 0 9 6 
0 , 1 7 
2 1 1 
* 0 7 
515 







* 1 2 
1 0 * 







5 2 * 
7 0 6 9 




3 6 * 7 
6 3 1 8 
2 5 9 6 
3 7 7 6 
2 * 3 8 
2 * 9 2 
8 8 1 0 























* , ? 7 
203 












2 8 6 4 



























1 1 * 
16 
1 * 
1 1 5 




— Code TDC 
et origine 






C E F 
HONDE 
2 7 0 8 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 0 9 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ALBANIE 
.ALGERIE 
























8 I R H A N I E 
SECRET 
AELE 











A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 7 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
­ALGERIE 










ζ * Ì ; 
" i 





4 , 2 7 
4 1 6 
4 1 6 
4 0 2 8 
1533 
3 6 2 7 
1 1 3 2 
5 1 6 0 
0 , 1 7 
1343 
93 
7 5 0 9 





1 1 8 6 75 
5 2 4 
515 
1233 
5 1 6 
1 7 4 9 
1785 
1 7 8 5 
3 5 3 4 
9 5 7 6 
2 3 4 8 
1186 
9 5 7 6 
1 3 1 1 0 





1 6 6 1 8 2 
9 6 8 6 3 0 
5 4 8 1 5 4 
3 4 7 1 7 
8 9 5 6 7 1 
6 1 1 0 
6 2 6 3 
1 0 4 5 3 5 
1 7 4 3 0 
2 8 0 
1 3 7 0 2 
4 2 0 
2 7 7 8 
1 9 9 5 2 0 
101 
1 2 6 5 
1 6 5 7 2 
3 9 4 0 2 
4 7 8 8 4 3 
3 3 5 9 9 5 4 
6 3 9 1 7 4 
7 5 4 1 8 5 
1 2 3 4 1 9 
1 8 9 6 0 5 
6 1 8 5 
B U 
119 
5 2 2 1 4 
1 
1 3 7 0 2 
1 3 7 0 3 
1 7 7 1 0 
5 5 0 9 3 2 
3 6 3 2 9 1 6 
4 4 0 1 5 5 8 
1 6 7 7 6 0 
1 6 7 7 8 0 
4 5 8 3 0 4 1 
5 6 8 9 0 6 
1 2 4 1 4 4 2 
2 7 7 2 9 5 7 
5 2 2 1 4 
2 6 4 
4 6 3 5 5 1 9 
0 , 1 7 
9 0 0 






6 9 1 
1?1 
4 2 5 
3 2 5 0 
5 2 3 
1 1 1 1 
4 9 8 207 














— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 7 1 0 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
U . R . S . S . 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE l 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
















1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 7 
6 0 7 
6 1 2 
1466 
753 
2 2 1 9 
6 5 9 0 
4 7 3 7 
1 0 6 2 7 
3 2 5 0 
3?50 
162 96 
1 2 2 2 9 
4 0 4 1 
5 2 4 0 
5 2 1 4 
2 1 5 1 0 






4 8 6 
1 
4 8 6 







4 9 7 
1706 
? 
2 1 9 5 
6 , 1 7 
199 
1615 















9 1 6 
2 7 5 3 
839 
1 
2 6 7 7 
3 5 9 3 
6 , 1 7 
373 
9 0 2 
761 
3 * 0 









2 9 6 
108 
* 0 
1 1 * 
335 
3 *2 
6 7 7 
108 
156 




* 0 5 0 
6 * 6 
157 
3896 
* 8 5 3 
6 . 1 7 
1 * 5 8 6 
1 0 0 6 3 
3 2 7 7 1 


































— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 1 9 
I T A L I E 









U . R . S . S . 










. A N T . F R . 
INOES OCC 











A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
7 7 1 0 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFC 
R O Y . ­ U N I 
FSPAGNE 
AELE 





C E E 
MONOE 




I T A L I E 
FTATSUNIS 
T R I N I D . T O 
IRAN 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 





U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 


















6 , 1 7 
2 5 9 9 0 
5 2 6 9 
2 
5 * 6 
* 1 





7 * 3 6 
251 
5 * 5 
197 















1 5 1 0 
3 
6 0 5 6 
31 
5 8 1 7 
5 3 0 * 
11121 
7795 
1 0 3 9 * 
1 8 1 7 9 
1 8 2 2 5 
1 8 2 2 5 
* 7 5 ? 5 
9 6 7 7 6 
1 9 5 * * 
2 0 1 1 1 
31 
8 8 9 0 6 
1 3 6 * 6 2 














0 , 1 7 
6 
3 

















2 * 3 
1 2 * ? 






* 6 * 



































3 6 3 
2 
3 4 9 
3 1 8 
6 6 7 
6 2 3 
1 0 9 1 
1 0 9 * 
1 0 9 * 
1173 













— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 3 5 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
2 7 1 0 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE I 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
2 7 1 0 5 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 5 3 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 7 1 0 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









GRECE U . R . S . S . 















6 , 1 7 
1 * 8 * 
295 
1 7 7 9 
1 * 
850 
8 6 * 
* 9 3 
* 9 3 
3 1 3 6 
1 2 7 2 3 
2 3 0 3 
619 
1 
1 2 7 0 9 
1 5 6 * 6 
6 , 1 7 
2 * 3 8 
3 * 6 0 
* 0 7 * 
6 8 








2 8 2 
3 9 4 







6 8 3 
145 
1323 
1 4 6 8 
1 
1 
2 1 5 2 
1 0 6 5 6 
1 5 8 4 
395 
1 0 4 8 3 
1 2 6 3 5 








3 0 6 9 
1404 
1216 
1 0 1 0 
9 1 
1 1 0 1 
5 6 8 9 
5 6 6 9 
86 
86 
6 8 7 6 
8 0 
6 7 9 0 
86 
Θ0 
6 9 5 6 





3 , 5 1 7 
3 2 6 5 6 
1 2 6 2 2 
7 0 3 4 7 
7 8 0 0 
1 3 1 0 9 0 








4 7 8 3 
4 9 6 4 0 0 6 2 
2 9 1 0 
5 6 9 4 






































17 1 4 0 2 
102 
1 9 9 
49 
71 
Jahr­1967­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 



































A U T . T I E R S 
01VERS 
C E E 
HONDE 
2 7 1 0 6 1 
PAYS­BAS 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 















O O H I N I C . R 

















1 000 $ 
Voleurs 
3 , 5 l 7 
3513 




7 5 7 




1 1 0 8 9 
6 8 2 ? 





7 3 9 7 
515 
2 1 9 5 
367? 
1148 
2 5 4 8 
6 1 7 0 
1 6 6 1 4 
1 5 8 6 4 
3 7 4 7 8 
7 6 9 0 
3 9 1 3 9 
4 6 9 2 9 
7 3 3 5 3 
7 3 3 5 3 
1 5 2 6 6 0 
2 6 2 7 0 1 
6 4 7 2 2 
7 9 7 5 2 
671.9 
2 5 4 5 1 5 
4 1 6 8 9 3 










4 1 3 
5 6 1 1 
2 0 5 7 2 





3 0 8 0 4 
3 1 2 1 7 
866 
866 
3 2 1 1 6 
7 2 7 
2 5 0 2 3 
6 6 6 2 
314 
7 2 4 3 2 
3 , 5 1 7 
2 2 4 1 4 
7 7 1 0 
2 0 2 4 2 
2 6 8 2 4 
18662 
7 4 9 9 
180 
2 3 9 
12 
375 
2 5 4 2 
3 4 1 8 
37 




603? sa 84 











5 3 8 
5 7 1 9 
1 
940 
3 0 ' 
327 
­, „ GZT­Schlüssel Zollertrag . . , * und Ursprung 




















7 1 6 
581 
555 
1 1 3 7 
1 3 7 0 
1 6 3 9 
2 5 6 7 
? 5 6 7 
2 2 6 5 


































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 AUT.AOH 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 









C E E 
HONOE 





R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AELF 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




























7 3 4 3 
8 1 1 3 
6 6 4 1 
1 * 7 5 * 
6 2 3 
1 0 1 0 5 
1 0 7 2 8 
2 5 * 6 * 
2 5 * 6 * 
5 0 9 * 6 
9 6 5 1 2 
1 6 5 9 3 
3 3 6 9 3 
1 1 2 5 6 
9 5 8 5 2 
1 5 8 0 5 * 
0 , 1 7 
26 
162 
1 7 * 








* 0 5 6 
18 
363 
2 7 6 2 
3125 
* 0 5 6 
20 
4 0 7 6 
7201 





0 , 1 7 
2 
6 804 






6 1 1 











1 1 5 6 
2 0 * 8 
28 
28 
2 0 7 6 
96 5 




7 , 1 7 
6 6 0 7 
8 0 3 1 
19332 
6 1 0 * 
* 9 4 3 
















































— Code TDC 
et origine 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E 
MONDE 
2 7 1 1 1 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CFE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 7 1 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C F E 
HONOE 
























7 , 1 7 
132 













2 4 0 
810 
7 7 2 2 
1 7 0 6 9 
2 4 7 9 1 
1 0 4 5 
4 1 4 8 
5 1 9 3 
175 
175 
3 0 1 5 9 
4 8 0 7 1 
2 6 6 9 7 
2 4 0 8 
1 0 5 0 
4 7 0 1 7 
7 8 2 2 6 
0 , 1 7 
11 
27 
1 0 4 8 
7 1 3 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
0 , 1 7 
114 
6 1 0 
7 2 * 
7 2 * 
7 2 * 
3 , 5 1 7 
1 6 1 9 
8 7 7 
5 2 * 6 
6 3 6 3 
7 1 0 






5 7 8 
3 
* 5 
* 2 3 











2 7 1 
2 7 3 
1 6 0 9 
1 6 0 9 
2 5 7 * 
1 * 8 1 7 
1 1 9 9 
1373 
1 * 8 1 5 
1 7 3 8 9 
0 , 1 7 
6 0 5 3 
3 
* 1 0 6 1 9 
* 4 
4 
6 0 5 6 
* 1 0 6 1 9 
605.6 















5 4 1 
1 1 9 5 
1735 
2 9 0 
3 6 4 
12 
12 
1 8 6 9 























EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 















C E E 
HONOE 
2 7 1 2 1 1 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 











C E E 
HONOE 





I T A L I E 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
GRECE 












i ί li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 7 
30 
196 
1 7 3 0 
1 0 7 1 
2 5 7 
6 9 9 5 
11 
2 6 8 
2 6 8 
6 9 9 5 
1 9 9 5 
7 2 6 3 
1 0 0 2 2 
268 
3 0 2 7 
1 0 2 9 0 














3 5 4 
57 
3 5 4 
4 1 1 
1 0 , 1 7 
7 
3 






3 8 7 
1 
21 
3 8 7 






4 0 6 
4 
261 
6 9 3 


















2 7 5 
85 
4 1 6 











































— Code TDC 
et origine 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 1 3 8 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE I 




EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 












C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





















































2 , 5 1 7 
320 
6 
8 8 3 




















2 7 6 6 














2 6 6 
1485 





6 3 6 
3 
4 6 0 
49 
6 5 0 8 
8557 
9 6 0 
9 6 0 

































8 5 1 
8 5 6 
9 6 
96 
1 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 3 9 0 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 1 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















1 0 , 1 7 
4 6 0 
1 8 7 1 
1 1 3 8 8 
4 6 3 6 
9 5 2 5 
1 8 5 9 
4 6 3 2 
1 6 0 2 0 
0 , 1 7 
3 5 3 8 
3 7 0 5 













1 3 0 5 
1 3 0 5 
1 5 1 8 1 0 6 1 8 
3 8 1 
1 1 3 6 
1 0 6 1 7 
1 2 1 3 5 
0 , 1 7 
13 
2 
3 2 2 2 
lii 
6 





1 9 1 8 2 
4 0 2 
1 9 1 8 2 





1 9 7 4 2 
3 3 1 0 
1 9 6 6 6 
76 
3 3 1 0 
2 3 0 5 2 










4 9 6 3 
2 5 4 
­17 
4 9 6 3 
4 9 8 0 





5 2 5 8 
5 3 1 
4 9 8 4 
2 0 
2 7 7 
5 5 3 5 


































2 7 1 5 0 0 
CANADA 
HEXIOUF 
T R I N I D . T O 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 1 6 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















C E E 
HONDE 
2 7 1 7 0 0 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




















: : ¡\ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 












2 0 7 1 
91 
2 0 4 2 
7 9 
91 
2 1 6 2 


















4 5 5 
9 7 9 
* 5 3 
2 
9 7 9 
1 * 3 * 
2 , 5 2 7 
ao3 583 
1 1 2 8 
* 7 6 
19 













1 2 8 8 
3 0 0 9 
1 2 8 9 
3 0 0 9 
4 2 9 7 
0 , 1 7 
691 
2 8 2 7 
1 
91 
1 2 4 6 0 
1 4 3 7 1 
72 
197 
1 2 5 5 1 
1 4 6 4 0 
2 7 1 9 1 
2 7 1 9 1 
3 5 1 9 
2 6 9 9 4 
197 
3 5 1 9 
3 0 7 1 0 
0 , 1 7 
198 





































C H I L I 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
HONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 














I T A L I E 
ISRAEL 
SECRET 






C E E 
HONOE 
2 8 0 1 7 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 











C E E 
HONOE 




I T A L I E 



























1 4 , 1 7 
4 7 7 
1076 



















2 5 6 1 
852 
2 5 6 1 
3 4 1 3 















5 8 7 













2 4 4 8 
79 
2 4 4 8 
79 
2527 

















































— Code TDC 
et origine 
2 8 0 2 0 0 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONDE 
2 8 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
.CAHEROUN 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 4 1 0 
FRANCE 











C E E 
HONDE 
2 8 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 4 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





















4 , 2 7 
3 0 3 2 
176 
7 6 4 5 
4 0 0 2 
1287 















2 1 9 6 
9 6 8 3 
1 1 8 7 9 
* 68 72 
123 
123 
1 2 0 7 4 
1 6 1 4 6 
1 1 9 3 6 
134 
1 6 1 4 2 
2 8 2 1 6 











2 * 9 
10 
2 * 9 
2 5 9 
9 , 2 7 
2 B * 
318 
138 











1 7 9 1 
52 
52 
1 6 * 3 
1089 
1 7 9 1 
52 
1096 
2 9 3 1 























3 8 7 































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 










C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 




R O Y . - U N I 
SUEDE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 












C E E 
HONOE 





I T A L I E 





















1 0 0 0 $ 
Valeurs 






9 0 4 

















2 6 1 







1 * 3 1 
107 
3 * 5 
18B3 






















* 9 7 
1 2 , 2 7 
6 
1 











3 * 9 
35 
7923 
3 * 9 
* 3 0 7 
8 , 1 7 
1613 
675 
2 1 0 
6 3 0 










1 1 * 7 
4 4 7 









































— Code TDC 
et origine 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 
GRECE 











A U T . T I F R S 
C E E 
HONBE 
2 B 0 5 1 3 
ALLEH.FEO 
CFE+ASSOC 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 5 1 7 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 





C E E 
HONOE 




I T A L I E 










C E E 
HONOF 























8 , 1 7 
4 5 0 5 
76 
76 
4 5 6 1 
4 5 7 3 
4 5 0 5 
76 
4 5 7 3 
9 1 5 4 












4 6 6 
4 6 0 
5 5 6 




















































4 6 0 












. 1 000$ 
Perceptions 
3 6 0 
6 
6 





























— Code TDC 
et origine 
2 8 0 5 5 0 





C E E 
HONDE 
2 8 0 5 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 0 5 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 











A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 





. ^ | ; Β : 
i * 












1 , 6 4 7 
6 
23 
1 4 4 





2 9 4 9 













4 2 6 8 
1 8 7 4 
3 7 6 4 
3 8 3 
1753 
6 0 2 1 


















2 3 9 
4 5 1 0 
4 7 4 9 
830 




5 6 3 6 
2 0 4 6 
4 7 3 5 
853 
1 9 9 8 
7 6 3 4 
1 2 , 1 7 
132 
35 
1 9 6 
















5 8 4 
6 6 4 






































































2 6 0 7 0 0 
ETATSUNIS 
AELF 







A UT . Τ I F R S 







I T A L I E 












C E E 
HONDF 





I T A L I E 



















I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 








C H I N E . R . P 
AELE 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 




















































4 7 0 5 


































C E E 
HONDE 
2 8 1 1 5 0 
BELG. -LUX 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 












t Τ Al t E 
R O Y . M I N I 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 
R O Y . - U N I 











































































U ° 6 







































4 6 0 
2 8 1 3 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 1 * 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 1 5 1 0 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 1 5 3 0 
FRANCE 
















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 8 1 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





C E E 
MONOE 
2 8 1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 








7 7 8 




















1 0 , 2 7 
* 9 
159 
* 1 3  
159 









3 * 6 
8 , 1 7 
1 5 6 3 
96 
3 












3 7 0 6 
232 
6 0 
7 7 0 6 
3 * 9 8 













1 2 , 2 7 
123 





















































— Code TDC 
et origine 
7 8 1 6 0 0 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 8 1 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 















C E E 
HONDE 
2 8 1 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 













C E E 
HONDE 









C E E 
HONDE 
















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 







4 1 0 
8 2 0 3 
392 
28 
8 2 0 3 
8 6 1 3 
1 4 , 1 7 
1189 
4 4 5 
1 8 1 6 
1 9 1 3 









2 2 7 
??0 
220 4 4 7 
7 7 7 7 
4 4 7 
7 7 7 7 
8 2 2 4 






















1 2 1 2 
1 0 , 2 7 
17 
3 








2 2 * 
36 
2 2 * 
260 










1 1 , 1 7 
21 
1 
1 * * 
** 1 
6 6 0 
4 * 













































— Code TDC 
et origine 
2 6 1 8 3 0 





C E E 
MONDE 
2 8 1 8 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 1 8 5 5 
A L L E H . F E D 






C E E 
HONOE 
2 6 1 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





U . R . S . S . 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
2 B 2 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
l i t 1 7 






8 7 1 
7 , 2 7 
3 3 7 
5 
















1 1 2 3 
7 7 9 
1 1 1 0 
13 
7 7 9 
1 9 0 2 










1 4 , 1 7 
3 7 7 
2 6 7 
7 3 7 














4 4 0 
6 0 7 
296 2 9 8 
9 0 5 




2 1 0 9 
3 0 3 9 
1 1 . 1 7 « 
2 1 6 6 
25 
4 9 7 






2 4 0 0 7 
2 7 9 7 
150 
4 6 3 5 
6 3 2 
B97 
3 5 8 2 
4 4 7 9 
4B35 
4 0 0 7 
8 8 4 2 
1 3 3 2 1 
9 2 5 0 
4 4 7 9 










































3 9 4 
4 9 3 
4 4 1 
9 7 3 





_ Code TDC 
ét origine 
7 8 2 0 1 0 
A U T . T I E R S 







I T A L I E 


















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 




C H I N E . R . P 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 




TRS GATT A U T . T I E R S 




­ ; i ■ 
; 
• j 




1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 , 1 7 
4 0 0 7 
4415 
1 7 7 3 6 
8 , ? 7 





















3 * 9 5 
2 0 9 9 
* 6 
3 * 6 5 
5 6 2 0 

























2 5 2 0 






* 1 3 * 3 
1 
66 
1 3 6 * 
1 * 3 0 
* * 1 4 3 * 
592 
1 * 3 0 
* 592 
7 0 2 6 

















2 8 * 
, „ GZT­Schlussel Zollerirag 
1 000$ 
una Ursprung 















































I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 













C E E 
HONOE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONDE 
2 8 2 6 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









C E E 
MONDE 
















1 5 , 1 7 
295 
8 , 2 7 
6 * 9 
1*5 
?1 
5 0 0 8 
21 


















5 8 * * 
1110 
6 
5 8 * 4 
6 9 6 0 
8 , 2 7 
6 







3 ? " 
3?9 
2 9 0 6 
329 
2 9 0 6 
3235 
1 2 , 2 7 
1225 
2 5 7 4 
1 7 6 1 
1 0 5 3 3 



















5 0 5 4 
1724? 
5 0 6 * 
1 7 2 * 2 
2 2 2 9 6 















1 0 1 1 
































3 8 4 
2 2 2 
6 0 6 









— Code TDC 
et origine 
2 8 2 7 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HDNDE 




R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 8 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







C E E 
HONDE 
2 6 2 8 2 5 
ETATSUNIS 



















1 3 , 1 7 















4 4 0 
136 8 
1 3 6 8 
196 
196 
2 0 0 4 
3 9 6 9 
662 
1342 1 
3 9 6 9 
5 9 7 4 
1 2 , 2 7 
23 
10 




































1 2 1 6 
33 
130 
1 3 7 9 


































































— Code TDC 
ét origine 
2 8 2 9 3 1 
ALL EH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
2 9 2 8 3 5 
FRANCE 
ETATSUNIS 





C E E 
HONOE 




I T A L I F 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONDE 




C E E 
MONDE 














C E E 
MONDE 









C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 













1 OOO $ 
Voleurs 
































4 1 9 





7 0 " 




1 2 * 9 


















3 * 5 
55 
3 * 5 
* 0 0 
8 , 1 7 
2 6 * 














6 8 9 
71 
36 































— Code TDC 
et origine 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






C E E 
MONOE 
2 8 2 8 7 9 
ALLEM.FFO 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I F R S 
C E c 
HONOE 




I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
2 9 2 8 8 5 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONDE 









J A PON 
AELE 































2 0 3 6 
201 
* 5 2 
37 
* 1 5 ? 
* 1 8 9 
375 
375 
* 5 6 4 
2 6 2 7 
4 5 6 * 
452 
2 6 2 7 
7 6 4 3 














4 0 3 
1318 








2 9 1 5 









6 5 5 
6 2 
7 1 7 
1 
718 




1 6 3 9 

































2 9 1 
2 9 3 
26 
?6 






















— Code TDC 
et origine 
2 6 2 8 9 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 B 2 9 1 0 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONDE 
2 8 2 9 5 0 
FRANCE 












C H I N E . R . P 
AELE 



































2 2 1 
846 
1 9 0 1 
62 5 
2 2 1 
1 9 0 1 
2 7 4 7 


























3 8 9 
1 0 , 2 7 
4 3 
30 
4 7 8 
















7 7 1 
8 9 3 


































































































2 8 2 9 5 0 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
PAYS-BAS 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONOE 




I T A L I E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 





C H I N E , R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 3 0 1 0 
FRANCE 
β EL G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
































































































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 













A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 


























C E E 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 





















































































































































































































































































































EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




C E E 
HONDE 























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 2 2 0 







C E E 
HONOE 

















C E E 
HONDE 













C E E 
MONDE 
2 6 3 2 7 0 
ALLEH.FED 


















ì * ì ζ 
M 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




























6 7 5 
131 
1933 
2 7 3 9 



























































































— Code TD C 
et origine 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSF 
U . R . S . S . 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 





I T A L I F 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOF 
2 8 3 * 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 









C E E 
HONDE 
2 8 3 4 9 0 
ALLEM.FED 







C E E 
MONOE 
2 8 3 5 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
C E E 
HONDE 
2 8 3 5 7 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










































* 1 0 
1063 

















































* 1 * 5 









































— Code TDC 
et origine 
2 8 3 5 2 0 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l 





A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
2 8 3 5 5 1 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
2 8 3 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








C H I N F . R . P 
AELE 









































1 1 3 9 
1 2 * 5 
1 1 3 9 
1 2 6 8 



















1 5 , 1 7 
5 0 















* 5 * 
7 0 1 
* 5 0 
4 
7 0 1 
1155 




































































































A U T . T I E R S 







I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




Al I FH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 







?"7 **1 1807 
348 
93 180? 2?43 
789 
71 1 




9 565 12 l 13 576 3714 
565 13 3714 
4?9? 
377 717 25 
91 
6 
?47 1 140 86 1 74 
41 1 
28 




4 8 8 
1 1 8 9 
1666 701 468 
1666 2855 






3 1 6 
54 13 
6 7 51 18 
66 
133 1172 103 30 1172 
1105 
" 1 461 3 1338 21 1? 52 4 3 454 
2 8 3 8 4 0 















A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 













C E E 
HONDE 





I T A L I E 












C E E 
HONOE 




I T A L I E 










C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 3 8 8 1 
ALLEH.FED 






2 6 " 
2 6 " 
8 4 " 
1906 























52 8 12 74 
6 
44 
6 80 50 227 50 ??7 777 





31 17" 210 137 13? 342 1032 210 132 1032 1374 
21 13 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 8 3 6 8 2 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 








A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 3 8 8 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 







A U T . T I F R S 



























































































































15 1 45 21 14 116 9 31 ?4 6 
61 
45 106 169 6 175 781 135 730 51 135 416 
4 
58 73" 5 3 1 
2 
5 2 1 12 1 3 2 1 
6 
5 U 17 1 IB 
23 5 
82 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 3 9 2 9 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
C H I L I 
AELE 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 





A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 3 9 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 6 3 9 6 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
2 8 3 9 7 0 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 










1 0 0 0 $ 
Valeurs 










2 0 6 
3 0 6 
131 
75 
3 0 6 
512 
















4 7 6 
6 
4 8 2 
6 1 7 
952 
4 1 7 
200 
952 
1 5 6 9 
































2 8 6 



























































— Caie TDC 
et origine 
2 8 3 9 7 0 
MONOE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA CFE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 











C E F 
MONDE 





R O Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















C E E 
MONDE 





I T A L I E 













1 5 , 1 7 
6 
1 4 , 1 7 

































































9 0 4 













7 8 3 
1 0 i a 2 
1 0 9 6 5 
1 2 , 2 7 
2 2 6 0 
3 1 1 0 219 
8661 
6 4 0 
4 6 2 
Zollertrag 











































— Code TDC 
et origine 













C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONDE 
2 8 4 1 1 1 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 8 4 1 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
2 8 4 1 3 1 
ALLEH.FEO 
FSPAGNE 





C E E 
HONDE 
2 8 4 1 3 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 











A U T . C L . I CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 



























* 9 3 
1915 
2 * 0 8 
1 
1 1 6 * 
33 
197 
2 6 0 6 
1 * 8 9 0 
2 * 2 9 
177 
2 
1 * 6 9 0 
1 7 * 9 8 


































































































I T A L I E 
R O Y . - U N I 
Y0UG0S1AV 















A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 




C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 

















1 0 9 * 
1 0 9 * 
1201 
312? 
9 9 7 
2 0 * 
3 1 2 2 
* 7 2 3 


















1 2 1 9 
637 
10 
1 7 1 9 
1 8 6 5 





















4 6 1 


















2 9 0 
1 1 , 2 7 
1 0 9 7 
209 
2 8 3 
1166 
165 
, „ GZT-Schlüssel Zollertrag , , , ° und Ursprung 
1 000$ — 








































7 9 4 2 7 0 




U . R . S . S . 





C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
? 8 4 2 9 0 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
FTATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONDE 
2 B 4 3 7 0 
FRANCF 
9 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 









C E F 
HONDE 




I T A L I E 









C E E 
HONDF 




























2 8 9 









7 9 1 0 
6 * 9 
9 6 9 299 
2 9 1 0 
* 8 36 

















* 5 9 











































1 5 , 1 7 









































— Code TDC 
et origine 
2 8 4 3 9 0 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 












A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
2 8 4 4 3 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 





C E E 
MONDE 




R O Y . ­ U N I 











CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
2 8 4 5 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 8 4 6 1 1 
ETATSUNIS 






























1 0 0 2 









































1 2 , 2 7 














1 0 1 8 3 
3 
1 0 2 1 
3693 
1 0 1 8 
3 
12 
3 6 9 3 
4 7 2 6 
0 , 1 7 
2 1 0 8 










































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





2 8 4 6 1 3 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FEO 




A U T . C L . I 
CLASSF 1 





C E F 
HONOE 




I T A L I E 












A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I F 








C E E 
MONOE 












C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 























1 0 0 0 $ 
Voleurs 
0 , 1 7 
2 1 0 8 
2 1 0 8 
2 1 0 8 
2 1 0 8 





8 * 1 4 
1 
2 




9 * 1 7 
1 0 9 
9 * 1 7 
109 
9526 
1 0 , ? 7 
















5 * * 
196 
2 
6 * 4 
731 















1 5 , 1 7 
131 
1162 
4 7 0 





















1 5 , 1 7 
1*1 










































2 8 4 7 1 0 






C E E 
MONOE 





I T A L I E 









TPS r . jTT 
C E E 
MONOF 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 















A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSF 




C H I N F , R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 

























6 * 6 
1 5 , 1 7 














1 4 , 1 7 
?B9 
** ?9 
6 7 * 
* 1?? 
26 











7 * 0 






























2 5 7 
162 
9 5 6 
1 4 , 1 7 
6 5 
1 


































1 0 * 
























— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 7 6 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 









CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 6 4 7 9 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
BRESIL 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 6 4 8 1 0 
ALLEH.FED 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
2 8 4 8 7 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 




C E E 
MONOE 




C E E 
HONDE 
2 8 4 B 6 1 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 














1 4 , 1 7 
151 
4 4 6 
150 
1 
4 4 8 
5 9 9 


































5 9 1 
34 
4 7 9 
4 9 3 
1697 

































































































































I T A L I E 









C E E 
HONOE 
7 6 4 8 7 5 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONOE 





























C E E 
MONDE 





























11 ,". 54 




















































































A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 










C E E 
HONOE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































2 30 3 




771 3 ia6 1018 1833 







7 7 6 5 
55 
56 
7 0 1 
30 3 3123 
5 766 
2 7 8 6 
337 
5 766 
8 9 9 9 
?333 










77 107 3 1 1 1 
77 1 1 1 
106 3 1? 1 1 1 
110 
1 1 u 2 2 1? I? 












C E F 
HONDE 
7 8 5 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C F F 
HONOE 
7 8 5 0 6 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 8 5 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
2 B 5 U 0 
ELG.-LUX ALLEH.FFD NORVEGE SUEDE 
0, 
17 17 17 
2 342 17 2342 2359 
2502 2138 4864 
1 ?? 
1 106 7 10 31780 83 
142 31863 32005 32005 
9507 32005 
9507 41512 
353 734 170 248 327 1331 8 1 20 1 1 1437 418 1 3 367 
1361 1855 
3216 4 4 
1 1 3221 1832 3220 1 367 1832 5420 
39 























EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
7 8 5 1 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
2 8 5 2 2 0 
FRANCE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C F E 
HOÑDE 




I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 85 3 0 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
2 B 5 4 1 0 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
















1 0 , 1 6 
85 
1 5 1 4 
1 
1 
2 7 4 4 
1516 
3 9 5 0 
1 
1 
3 8 6 0 
8 
3 8 6 0 
8 3 9 6 8 













U 2 0 9 
U 
2 1 9 















5 , 2 7 









9 1 9 





4 2 5 





2 2 * 1 
3 8 7 3 
1 *22 
6 1 " 
3 8 7 3 
6 1 1 * 










1 5 , 1 7 
1696 


































— Code TDC 
et origine 
2 8 5 4 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




C E E 
MONOF 
2 6 5 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FFD 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 











A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
2 8 6 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 









C E E 
HUNDE 





I T A L I E 

















A U T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
2 8 5 6 3 0 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 








; ; " i 
• 4 


















3 0 7 0 
1237 
44 
3 0 7 0 
* 3 5 1 






9 , 2 7 
10 
3 6 " 
10 
? 55 
2 * 3 6 
72 
2 
2 5 0 6 
2 5 1 0 
55 
55 
2 5 6 5 
97 
2 6 1 0 
66 
9? 
2 6 5 7 
1 * , 1 7 
87 









* 9 3 
1 * 
* 9 3 
5 0 7 




7 3 0 
5 * 9 
117 
3 3 6 4 
65 
4 




4 0 1 4 
171 
4 1 8 5 99 
99 42 84 
1385 
4 1 8 6 
98 
1385 
5 6 6 9 



















1 8 6 
7 
5 
2 1 9 
6 
2 2 6 
2 2 6 
5 
6 

















3 7 7 9 
9 







— Code TDC 
et origine 
2 6 5 6 3 0 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
C E E 
MONDE 
2 8 5 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 




A U T . T I F R S 
C E E HONOE 
2 8 5 6 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
2 8 5 7 1 0 
ALLEH.FED 









EXTRA CEF CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
2 8 5 7 2 0 
ALLEH.FED 
FTATSUNIS 




































3 7 4 
377 
1155 




1 1 5 0 
134 1 8 2 8 




















4 8 2 
8 0 4 
1286 














8 , 2 7 










55 3 4 1 
55 3 4 1 
396 


















































Jahr-1967-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 
7 8 5 T 3 9 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 
2 8 5 7 4 0 
FRANCF 
ALLEH.FEO 









C E F 
MONDE 
2 8 5 7 5 0 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C F F 
HONOE 
2 8 5 3 1 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 8 5 3 3 0 









C E F 
HONOE 
















C E E 
HONDE 
2 9 0 111 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









: ; j 
i ï 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












1 1 , 1 7 









1 1 1 8 
526 
1118 
1 6 * * 




















1 2 . 1 7 
1 
















7 " ) 










, „ GZT-Schlüssel 
Zol ler t rag 
1 000$ 
una Ursprung 



































C E E 
HONDE 
2 9 0 1 1 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 









C E F 
MONDE 
2 9 0 1 3 3 








C E E 
HONDE 
2 9 0 1 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E » . F E D 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T R I N I O . T O 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 










W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 

















0 , 1 7 
3 5 7 
239 
5 1 0 3 
9 5 0 1 
9 * 8 








* 1 7 6 
211 
1099 
* 3 3 1 
7 9 6 9 
6 * 1 6 
9 5 0 7 






1 6 3 2 1 
1 6 3 5 9 
1 6 0 9 4 
16 
2 9 6 9 
1 6 1 4 8 
3 6 4 3 7 











? 5 , 1 7 
6 
0 , 1 7 
124 
47 







5 6 1 
587 
1 5 5 8 4 






6 7 8 9 
16732 
?6 
6 7 6 9 
7 3 5 * 7 
















— Code TDC 
et origine 
2 9 0 1 5 1 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
IRLANOE 
FINLANDE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
2 9 0 1 5 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
2 9 0 1 6 1 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 
7 9 0 1 6 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 










T R I N I D . T O 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE I 







A U T . T I F R S 
DIVERS 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







8 * 9 
80 
9 2 * 




1 3 * 
1 0 0 0 
5 
1 3 * 
1 1 3 9 





































0 , 1 7 
3 5 9 9 
1 8 4 7 
7 6 0 7 
3 5 6 1 
6 0 3 8 
9 7 1 8 
2 
32 
3 3 1 
3 7 3 
5 0 5 6 
4 
2 4 2 2 
1 7 3 0 
2 4 6 
3 2 3 2 
19 
95 
2 1 2 6 3 
67 
17 
U l i 
3 7 3 9 
1 0 0 8 1 
2 1 7 0 5 
3 1 7 8 6 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
t 2 7 0 9 
12 709 
4 5 7 1 6 
2 2 6 5 2 
3 7 1 4 2 
6 5 7 6 
3739 
2 2 6 5 2 
7 2 1 0 9 
























EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 196/­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 1 7 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
U . R . S . S . 







A U T . C L . I CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 9 0 1 7 6 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 1 8 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 





C E E 
HONDE 








C F F 
MONDE 
2 9 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U.R .S ­ S . 




















* * i ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 1 7 
522 
3 1 4 1 
7 5 4 4 
7 * 6 0 
4 6 7 
1343 
2 6 1 
530 
33? 
? ? ? 5 3 




7 2 7 3 3 
7 4 0 7 6 
1 
1 
1 6 2 3 
1623 
2 6 7 0 0 
9134 
7 4 9 0 9 
791 
71 9 1 7 4 
7 4 9 0 5 








2 6 * 
1 
** 765 
3 0 9 
80 
90 













* * 7 0 
* 70 
74 





















1 0 7 4 
6 
7 7 0 







1 2 8 6 
18 











1 9 1 9 
1 9 7 6 
130 
130 























— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 9 0 
DIVERS 
C E F 
MONDF 









C E E 
HONOE 
7 9 0 2 2 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 0 2 2 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS CANADA r . H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . I 
C IASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 2 3 ? 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 












C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T I=RS CL2 
CLASSF ? 
FOR.EST 
















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 2 7 
270 
1360 
2 9 3 4 


















































4 0 3 6 




4 5 7 4 
9 0 6 ? 
4 4 5 3 
121 
9 0 6 2 
13636 
1 9 , 1 7 
6 9 6 6 
6 9 8 
9 0 6 
2 0 9 3 























2 5 2 0 
1 5 6 4 5 
2 1 0 4 
415 























6 4 6 


















2 8 3 
3 1 7 
1 6 1 
162 




— Code TDC 
et origine 
2 ° 0 ? 3 2 
DIVERS 
C E E 
HONDE 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
MONDE 
2 9 0 2 * 9 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 




C E E 
HONDE 
7 9 0 2 6 0 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
SUISSF 




C E E 
HONOE 
? 9 0 ? 7 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE ESPAGNE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 






TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
? 9 0 ? B 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
YOUGOSLAV 




















W e r t e 
I 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
5 2 * 
1 5 6 * * 
1 8 6 8 8 
















2 3 , 1 7 
8 










6 5 5 
67 
6 5 5 
67 
722 










1 7 , 1 7 
1658 
2 * * 
2 * 5 
1 *56 
1*06 
1 8 0 7 
1 * 9 
210 
? 1 4 5 6 
66 
1857 
1 6 6 6 





3 5 9 1 
5 0 0 9 
3 5 8 9 2 5 0 0 9 
8 6 0 0 











2 2 3 5 
5 



























2 * 8 
11 
3 1 6 
2 8 3 
5 9 9 
11 
11 









* 0 6 







































A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 






U . R . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 











C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





C E E 
MONOE 
2 9 0 4 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 0 4 6 5 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 




c ■· à ? 
Î 
f » 









1 4 7 
149 
1 5 , 2 7 
1 5 5 
7 
23 




6 6 9 
45 
9 3 4 
9 1 4 





1 9 * 9 
5 
391 
2 2 * * 
1 9 , 1 7 
1 5 * 9 
901 
3063 
5 1 9 7 
1535 
597 







3 2 9 6 
3 2 9 9 
1*0 
* 
2 1 3 1 





1 2 1 * * 
6 9 0 6 
80 
1 2 1 * * 
2 1 1 3 0 




* 3 2 
1 6 9 
25 
1 
3 3 * 
! 1 
6 





9 1 6 
6 
6 




2 6 6 6 
3 5 0 8 



















2 7 7 
1 
1 










6 2 4 
6 2 5 
27 
1 
4 0 5 
1 2 8 3 
1 6 8 8 
19 
19 






















— Code TDC 
et origine 
2 9 0 * 8 0 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 9 0 * 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C F F 
HONOE 





I T A L I E 









C E E 
HONDE 










B O L I V I E 




A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 





C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 



















* 4 9 
302 
1 
4 4 9 
752 
































* i a 




















5 3 7 
938 
2 * 0 
393 
5 * 5 
2 * 0 
1 1 7 8 








































































— Code TDC 
et origine 




I T A L I E 




U . R . S . S . 




C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 5 3 1 







C E E 
MONDE 
2 9 0 5 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 




C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
2 9 0 6 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 














1 6 , 1 7 
























1 5 1 5 
190 
119 
1 5 1 5 
1824 














2 6 7 






















9 7 8 
4 , 1 7 
355 
5 5 4 
1 5 3 1 
7 4 2 5 









7 3 7 
117 
1 
2 7 5 
358 
6 3 3 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
1 8 0 1 
1 2 0 4 7 
822 
9 7 9 
1 2 0 4 7 
1 3 8 4 8 

























































él origine Droit 
Werte 





























I T A L I E 
















C E E 
MONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 





I T A L I E 
1 7 , 
1 7 , 






145 415 77 1 
931 738 1719 214 214 
1 9 3 7 
9 9 0 
1933 
9 9 0 
? 9 2 3 
5 
4 6 3 101 1 1 33 
136 1 
3 
4 ? 12 14 
1 174 174 139 58? 133 1 5,3? 771 
1245 20 380 866 872 617 4 4 167 771 103 1151 48 19 
6 2 1 1218 1839 491 
4 9 1 
2 3 3 0 
3 8 3 2 
2 2 2 7 103 3832 
6 1 6 2 
123 22 
6 











1 6 8 6 
135 ? 9 679 18 
104 1 1 ?8 78 18 
196 








2 9 0 6 3 3 
R O Y . - U N I 
SUISSF 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
ALLEH.FED 






























































































































































































































































































































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 









C E E 
HONDE 
2 9 0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E E 
HONDE 
7 9 0 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
HONDE 
2 9 0 8 1 * 
FRANCE 
ALLEH.FED 











C E E 
HONOE 





U . R . S . S . 









A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 





1 ' " ; 
Π 
i ; 1} 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 











7 5 , 1 7 














2 8 * 
517 
2 8 * 
517 
801 
1 7 , 1 7 
19 













5 7 8 































1 7 , 1 7 
37 
3 






















































— Code TDC 
et origine 
2 9 0 6 1 6 
AF LE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 1 7 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 1 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 8 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














C E E 
HONDE 













C F E 
HONOE 
2 9 0 8 5 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 













W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 












2 * 8 


































? 0 , 1 7 
1 2 9 7 
305 
1987 
2 3 7 0 
4 6 0 








1 9 9 6 
3 
3 
1 9 9 9 
6 * 1 9 
1999 
6 * 1 9 
8 * 1 8 





















































3 3 6 
3 0 " 
1 
1 









— Code TDC 
et origine 
2 9 0 8 5 1 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 









TRS GATT C E E 
HONDE 
2 9 0 8 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








us GÅTT A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
2 9 1 0 1 0 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 




C E E 
HONDE 








C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
2 9 8 
1 
2 9 8 
2 9 9 











2 1 9 
2 1 9 
6 1 8 
219 
6 1 8 
837 
1 * . 2 7 
5 
2 
5 * 1 
1 6 0 1 
2 5 8 
107 
3 
4 8 8 
107 
* 9 l 
598 
5 9 8 
2 * 0 7 
595 
3 
2 * 0 7 
3005 
1 6 , 1 7 
1 5 1 1 
3 8 1 6 
1 9 0 6 









2 9 6 8 





3 2 8 2 
1 0 6 1 5 
3 2 8 1 
1 
736 
1 0 6 1 5 
1 * 6 3 3 



















































5 3 4 
5 8 9 
1 
1 















































2 9 1 0 9 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 







I T A L I E 
















A U T . T I E R S 







U . R . S . S . 










A I I T . T I E P S 


























R O Y . - U N I 
SUISSE 
U . f l . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FEO 
R O Y . - U N I 





2 4 6 
1 17? 24 1 5 35 220 3 104 
202 104 
106 ' 5 8 ' 5 3 
5 6 * 


















































































































































































































466 33* 21* 64 1423 18 1 1 31 151 071 740 3 ? 
150? 
































































































































21 49 19 46 14 1 504 15 101 105 
65 
624 689 15 101 
116 805 166 689 116 166 971 
3 7 2 
76 2 15 16 
lu 









11 216 U 216 ??7 
577 
81 1382 
233 10 7 
16 56 15 9 132 28 1 
16 
85 101 156 156 257 2580 110 147 2580 2837 
3733 
204 1*81 8*7 15 71 38 1293 
109 
1293 1402 1402 6280 1*02 6780 7682 
5 
22 100 1 5? 9 
53 






2 1 18 * 
2 
12 14 ?2 ?? 
15 21 








EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 3 1 5 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
2 9 1 3 2 1 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
A U T . T I E R S 
HONOE 
2 9 1 3 2 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 









C E E 
HONDE 




C E E 
HONDE 
2 9 1 3 3 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 1 , 1 7 
* 
* * * * 4 




















4 2 3 
606 372 
97 
6 0 8 
372 
9 7 7 
1 5 , 1 7 
374 
11 
1 8 7 2 
2 6 9 1 
43 












4 9 4 1 
8 2 1 
1 
4 9 4 1 
5 7 6 3 





































































— Code TDC 
et origine 
2 9 1 3 3 9 
AELF 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 3 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













C F F 
MONOE 




I T A L I E 





AU T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 











C E E 
HONDE 
2 9 1 3 7 1 
PAYS­BAS 
SUISSE 
U . R . S . S . 










W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
186 
61 
2 4 7 
? 
? 





4 3 1 
1 4 , 1 7 
380 
5 






2 0 8 9 
125 
7 
2 7 5 
742 
1 0 1 7 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
3 2 3 8 
3 5 3 9 
1017 
22?1 
3 5 3 9 
6 7 7 7 





























4 5 8 4 
189 
6 5 1 









2 1 1 
432 
643 
6 4 3 




1 4 , 1 7 














1 0 * 




1 0 * 
1*2 
3 1 1 
3 1 1 
1*2 




























— Code TDC 
et origine 
2 9 1 3 7 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E HONOE 
2 9 1 3 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 1 * 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 * 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
2 9 1 * 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 









W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 






1 3 * 
7 * 8 
1 3 * 
216 
















8 * 9 
* 9 8 
8 2 9 
20 
* 9 8 
1 3 * 7 
1 9 , 1 7 
* 7 





















3 8 * 
2 1 1 6 
335 
* 9 
2 1 1 6 
2 5 0 0 












2 1 , 1 7 
527 
112 



























































* 1 * 1 
95 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
I 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 






Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zo l ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 




A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
ALLEH.FEO 






C E E 
HONDE 
2 9 1 * 2 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L - H . E S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 * 2 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E H . F F D 







C E E 
HONOE 
2 9 1 4 2 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E E 
HONOE 
2 9 1 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
2 9 * 
2 5 5 9 
2 2 6 
68 *5 














10 3 17 77 ?? 40 
6? 
160 14 48 
160 
??? 
1 184 27 7 5 1 
27 ?7 27 71? 77 212 7 3 " 















4 1 " 116 
5 2 8 
1036 
3 7 4 7 18 7" 
9 0 
707 453 3 " 27 1572 ?53 
2 1 5 
187 
2 2 4 7 











4 6 9 
4 8 7 






A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 * 3 8 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 




A L L F H . F E D 
I T A L I E 










C E E 
HONOE 
2 9 1 * 4 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
29 1 * *7 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 




A U T . C L . I 
CLASSE l 
574 







































































































































































































































1 1 , 
135 135 445 1418 310 135 1418 
1 8 6 3 
l 28 4 1 







126 1570 1 3 4 1 * 14 l 4 432 
8 
9 17 14 14 31 
1 9 4 6 17 14 432 
1 9 4 6 
2 4 0 9 
1 1 9 17 113 1 33 
114 33 147 147 28 147 28 175 
104 1 
6? ?01 9 21 U 3?* 1 4 








































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 * 5 7 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










C E E 
HONDE 











C E E 
HONDE 
2 9 1 * 6 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONDE 





I T A L I E 











C E E 
HONOE 














C E F 
HONDE 





I T A L I E 



















1 0 0 0 $ 
Valeurs 














6 6 8 
1 3 , l 7 
21 a 2 5 9 
4 







2 9 2 





























3 0 9 
22 
3 0 9 
331 
















1 3 , 1 7 
3 * 
1 





















































— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 6 5 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 















C E E 
MONDE 










1 3 , 1 7 
368 
3B9 














285 9 0 9 
285 
9 0 9 
1194 




3 0 5 7 
25 
















5 0 7 9 
1 7 1 0 
4 
5 0 2 9 
6 7 4 3 










6 3 9 
5 
3 1 5 9 
639 




3 8 0 * 
2 769 
3 7 9 9 
5 2 7 6 9 
6 5 7 3 









































2 7 4 
1 
1 
2 7 4 
1 




5 3 7 
109 
6 4 6 
ι 1 








— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 7 4 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONOE 
2 9 1 4 7 6 











C E E 
MONDE 
2 9 1 4 7 7 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 
2 9 1 4 8 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
DIVERS 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
2 9 1 4 8 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









I ; ! 
lì 
: î 




























2 0 4 
37 
2 0 4 
2 4 1 
1 6 , 1 7 
17 
111 













7 7 3 
1 2 , 2 7 
2 2 6 
10 
38 














1 5 , 1 7 
1 3 8 8 
18 






9 1 7 
133 
8 4 
1 0 5 0 
1134 1134 
3 9 3 9 
1 1 3 4 
3 9 3 9 
5 0 7 3 
1 7 , 1 7 







































Jahr-1967-Année Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 8 6 





C E E 
HONOE 
2 9 1 4 9 1 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 











C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 4 9 3 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONDE 




I T A L I E 











C E E 
HONOE 





I T A L I E 













C E E 
HONOE 














1 000 $ 
Valeurs 

































































1 5 " 
3 6 9 
5 2 8 




















2 * 7 1 
1 9 , 1 7 



















































2 9 1 5 1 1 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 





C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





R O Y . ­ U N I 
SUISSE 





A U T . C L . I 




TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 











































1 0 7 8 
1 8 * 3 





















2 1 6 3 




























9 4 4 





1 7 2 0 
4 
377 
2 1 0 1 


















































2 0 6 







— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 2 3 





C E E 
MONOE 
2 9 1 5 2 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












C E E 
HONDE 
2 9 1 5 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











C E E 
HONDE 
2 9 1 5 4 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














C E E 
MONDE 
2 9 1 5 5 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 5 5 8 
FRANCE 














1 6 , 1 7 
89 
4 5 5 
4 5 5 
4 0 8 
4 5 5 
4 0 8 
8 6 3 












2 3 8 




6 5 5 
745 
1 4 0 0 











6 5 6 
7 4 0 




9 2 8 
1 8 , 1 7 
6 6 3 
119 
2 7 1 
3 5 2 5 





4 0 8 
32 
2 9 0 




5 4 8 7 
8 4 4 
5 4 8 7 
6 3 3 1 
1 4 , 2 7 
135 
1 
1 9 0 4 






4 4 0 2 
31 
20 
4 4 3 3 
4 4 5 3 
3 
3 
4 4 5 6 
7 1 9 5 
4 * 5 3 
3 
7 1 9 5 
1 1 6 5 1 
1 8 , 1 7 
1 2 0 9 
3 5 6 * 






















1 0 4 














6 1 6 
4 
3 
6 2 1 
6 2 3 
6 2 3 
98 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 5 6 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 












C E E 
HONOE 
2 9 1 6 1 5 
BELG. -LUX 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

























• ï ¡i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I B . 1 7 
4 7 9 0 
1 0 0 0 





1 9 6 8 
4 
4B4 
1 9 7 2 
2 4 5 6 
4 
4 
2 4 6 0 
1 1 6 1 3 
2 4 5 6 
4 
1 1 6 1 3 
1 4 0 7 3 




























7 0 3 























































































— Code TDC 
er origine 





I T A L I F 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 












C E E 
MONOE 





I T A L I F 












A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
2 9 1 6 3 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
2 9 1 6 3 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































4 6 9 4 360 
4 6 9 4 
5 0 5 4 





4 1 1 
411 





































4 1 5 
766 
2 0 , 1 7 












9 8 3 

















































— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 3 5 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 




C E E 
MONOE 
2 9 1 6 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
2 9 1 6 4 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A U T . C L . I 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 




A U T . C L . I 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 5 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 






























2 5 5 
33 
288 



















u n 107 
1 2 1 8 
7 
7 
1 2 2 5 
3 4 8 
1 2 2 5 
3 4 8 
1573 















2 1 , 1 7 












2 9 1 
7 9 
8 9 
2 9 1 
4 5 9 






























































Jahr-1967-Année Tab.2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 5 3 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
u . p . s . s . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 








U . R . S . S . 






C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
2 9 1 6 6 1 
ALLEH.FED 







C E E 
HONDE 




I T A L I E 

















1 000 $ 
Valeurs 










































2 1 , 1 7 
78 
2 
























7 7 4 
618 











1 6 , 1 7 
5 
9 






















































7 9 1 6 6 7 
AELE 







C E E 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 
C H I N F . R . P 
AELE 
CLASSF 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CANAOA 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 7 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 6 8 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























2 6 8 
4 0 8 





























































































































— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 8 1 
FTATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 









C E E 
HONDE 
2 9 1 6 8 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 













C E E 
HONDE 
2 9 1 8 3 0 





r » = ; 3 s 
π 















































3 0 2 
4 9 1 
1 7 , 1 7 
6 7 
137 
9 1 8 
1 7 4 9 
4 2 
1 0 0 1 
12 
8 2 3 
23 
4 3 
6 3 0 
2 3 6 
4 2 
1 8 5 9 
672 
2 5 3 1 
2 3 6 
2 3 6 
43 
4 3 
2 8 1 0 
2 9 1 3 
2 7 6 7 
43 
2 9 1 3 
5 7 2 3 


















































3 1 6 
1 1 4 




















EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







C E E 
HONDF 
2 9 1 8 9 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










C E E 
MONDE 
2 9 1 9 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 









C E E 
MONOE 





R O Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 

















1 000 $ 
Voleurs 
























































1 7 , 1 7 








9 7 9 
28 




1 0 7 1 











3 4 1 1 






















































— Code TDC 
et origine 
? 9 ? 0 0 0 
AELE 





C E E 
MONOE 
2 9 2 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 




C E E 
HONOE 





I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 













CEE+ASSOC TRS GATT 



















3 1 6 
322 
6 3 8 
1 7 , 1 7 
41 
2 7 9 
36 
2 5 5 2 









2 6 6 1 
3 9 9 6 
1 
1 3997 
3 4 7 4 
3 9 9 7 
3 4 7 4 
7 4 7 1 






















1 6 8 9 





















9 5 3 











2 1 4 




1 0 7 0 
9 8 0 1069 
1 
Zollertrag 










4 0 * 
20 
ill 6 7 9 




































— Code TDC 
et origine 
2 9 2 2 1 9 
C E E 
HONDE 
2 9 2 2 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 
2 9 2 2 2 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
HONDE 
2 9 2 2 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 










C E E 
HONOE 




I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
2 9 2 2 * 1 
PAYS­BAS 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 


















l * , 1 7 
9 8 0 
2 0 5 0 
1 6 , 1 7 
1 1 9 7 1 
32 
2 1 6 
5 6 7 7 
25 
2 5 0 * 
1 
1 0 6 1 
2 5 0 5 
1 0 6 1 
3 5 6 6 
3 5 6 6 
1 7 9 2 1 
3 5 6 6 
1 7 9 2 1 
2 1 * 8 7 
1 2 , 2 7 
6 
4 8 2 1 6 7 5 
2 7 1 




2 5 1 * 
72 
2 5 1 * 
2 5 8 6 
2 5 8 6 
2 7 4 9 
2 5 8 6 
2 7 4 9 
5 3 3 5 
1 3 , 1 7 
2 













1 6 , 1 7 
1 
6 
















2 2 0 
378 





1 6 , 1 7 
19 










4 0 1 
170 
4 0 1 
170 
5 7 1 
5 7 1 
2 
6 
































_ Code TDC 
ét origine 
2 9 2 2 * 9 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 5 1 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 





C E E 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 7 2 5 5 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
ESPAGNE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 2 7 1 
FRANCF 
ALLEH.FED 













1 0 0 0 $ 
Voleurs 














1 * 0 8 
8 6 * 
507 
1406 
2 7 7 9 




















2 * 3 






1 0 * 7 
633 
2 
1 0 * 7 
15 82 




























3 2 2 
76 
76 
1 0 3 
5 4 1 









., „ GZT­Schlussel Zollertrag , , . ° und Ursprung 
1 000$ — 









































2 9 2 2 7 1 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 





Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















































4 7 1 

















1 5 8 4 
161 
1745 
369 3 6 9 
57 
57 
2 1 7 1 
1374 
2 1 2 3 
4a 1374 
7496 





















7 3 1 
1 6 , 1 7 
56 
1 



































2 5 3 
26 





















— Code TDC 
et origine 










C E E 
HONDE 
2 9 2 3 U 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
HONDE 
2 9 2 3 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
DIVEKS 
C E E 
HONDE 
2 9 2 3 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONDE 
2 9 2 3 3 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 













^ ; B S 
U 
i * 




1 6 , 1 7 
1 1 2 0 
ι 95 
1 8 0 0 
1 2 1 6 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
4 3 7 4 
3 0 1 6 
4 3 7 4 
7 3 9 0 














4 7 0 
1 4 7 
4 7 0 
6 1 7 
1 6 , 1 7 
4 1 2 
92 








5 3 2 
2 0 3 9 
27 
3 
9 9 9 
2 6 8 9 
2 0 7 0 
4 7 5 9 
532 
532 
5 2 9 1 
2 1 5 0 
4 7 5 9 
532 
9 9 9 
2 1 5 0 
8 4 4 0 

































4 1 4 










2 3 8 
195 
4 8 3 










3 2 6 
* 
160 
* 3 0 
3 3 1 
7 6 1 
85 
85 



























2 9 2 3 3 9 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 














C E E 
HONDE 





I T A L I E 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 3 7 3 
ALLEH.FED 







C E E 
HONDE 




I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











r * i ; ¡i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 , 1 7 
9 5 4 
U B 8 
15 
9 5 4 
2 1 5 7 














1 2 0 
1 0 7 
107 
2 2 7 
2 3 9 
2 2 7 
239 
4 6 6 








3 4 3 
1 
3 4 * 





3 4 5 
1 
297 
6 4 3 



























1 2 6 6 
1*1 
1 * 1 
2 
2 
1 * 0 9 
* 7 3 1 
1 2 7 1 
138 
* 7 3 l 
6 1 * 0 





































2 1 5 
26 
13 
2 2 7 
2 * 1 
27 
27 





— Code TDC 
et origine 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 





C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF l 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 



























2 8 * 
19 
2 8 * 
303 
1 7 , 1 7 
5 2 9 
35 
2B3 













8 2 1 
2 
9 
5 4 6 
857 
1 6 0 2 




2 5 0 6 
2 3 2 6 
2472 
34 
2 3 2 6 
4 8 3 2 




1 7 1 7 
6 2 3 












2 0 3 
1115 
1 4 1 8 






4 4 8 3 
? 6 5 * 
4 * 7 6 
7 
2 6 5 * 
7 1 3 7 









































1 * 0 
2 
93 
1 * 6 
2 7 2 




* ? 0 
6 







1 1 9 8 
3 




2 * 1 
* 3 1 
3 2 7 



























2 9 2 * 1 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 * 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 2 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 2 5 1 3 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 









C E E 
HONOE 
2 9 2 5 1 5 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







C E E 
HONDE 
2 9 2 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















1 1 , 2 7 
9 0 9 
1203 
8 
9 0 9 
2 1 2 0 
1 7 , 1 7 









4 0 2 
2 
1 
3 1 9 
7 
38 








1 7 3 9 
1 0 1 1 
2 
1 7 3 9 
2 7 5 2 




4 7 1 















2 1 5 9 
140 
4 
2 1 5 9 
2 3 0 3 


























1 8 , 1 7 
104 
42 3 
4 5 2 
9 6 3 
222 













no 6 1 
















Jahr-1967-Année Tab. 2 EINFUHR 
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C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 









C E E 
HONDE 
2 9 2 5 3 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 5 4 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 5 4 5 
ALLEH.FED 



















1 0 0 0 $ 
Voleurs 





5 1 6 






1 7 8 0 
2 3 8 6 
4 1 6 6 
8 
8 
5 1 6 
1 
5 1 9 
4 6 9 3 
2 1 6 4 
4 1 6 5 
528 
2 1 6 4 
6 8 5 7 











1 5 , 1 7 











2 0 4 





4 9 7 
8 
545 
1 0 5 0 
















3 5 0 
1 
351 
4 4 9 
4 1 
193 
2 6 6 
41 
490 

























4 ? 9 










































— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 5 5 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







C E E 
HONOE 





I T A L I E 














C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 







A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 



























1 6 9 1 
51 





1 7 9 2 
4 6 1 
1763 
29 4 6 1 
2 2 5 3 











1 7 , 1 7 
4 5 7 
157 
175 

















3 2 2 1 
2 4 7 2 




5 7 6 6 
3257 
5 7 3 0 
36 
3 2 5 7 
9 0 2 3 




































2 8 7 
9 























1 4 0 4 
2 
4 
5 4 8 
4 2 0 
























— Code TDC 
et origine 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







C E E 
MONOE 
2 9 2 6 3 1 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 





C E E 
HONDE 
2 9 2 6 3 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONOE 
2 9 2 6 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 





A U T . C L . I 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




C E E 
HONDE 
2 9 2 6 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













• . " Ì 
II 













* 9 * 
* 
2 1 7 
312 





6 5 5 
102 
6 5 1 
98 
753 










1 7 , 1 7 
8 






IX 2 * 6 
14 
2 4 6 
260 
1 8 , 1 7 










3 * 8 





3 5 5 
7 1 2 










1 7 3 2 
8 






9 2 6 













































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 







C E E 
HONOE 





I T A L I E 







A L L . " . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C AN ADA 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
OIVERS 







I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 








1 i κ j i * 
*i 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 








3 3 6 9 
1 7 , 1 7 
6 9 1 3 
11 
6 4 7 









4 8 6 
157 
9 5 3 3 
4 
3 




1 5 7 3 1 
643 
3 
6 4 6 
1 6 3 7 7 
8 0 5 9 
1 5 8 7 6 
4 8 9 
3 
a047 
2 4 4 2 7 




6 9 3 
23 
















1 3 1 9 
1 4 1 7 
9 
1 3 1 9 
2 745 











1 9 2 9 
7 
2 5 7 
7 3 0 
987 




2 9 1 8 
64 2 
9 8 9 
1929 
642 
3 7 6 0 
1 7 , 1 7 























2 6 0 8 




































I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 





R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 





C E F 
MONDE 




I T A L I E 











, C H I N E . R . P 1 JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
2 9 3 2 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 









C E E 
HONOE 























1 7 , 1 7 
6 4 8 7 
38 
1 1 6 3 
1 
123 










5 1 6 9 
1 5 9 * 9 
5 1 6 9 
1 
1 5 9 * 9 
2 1 1 1 8 




** * 164 
4 






2 6 * 




3 1 3 9 
708 












1 0 * 9 
* 1 2 8 






5 * 3 3 
9 * 0 7 
5253 
190 
9 * 0 7 
1 * 6 * 0 
































* 5 * 
1 
3 
2 0 2 
2 1 9 
6 5 7 
8 7 6 
3 
3 



















7 * 3 
























— Code TDC 
et origine 





C E E 
HONOE 
2 9 3 4 1 0 
FRANCE 
MEXIQUE 




A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 3 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONOE 
2 9 3 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






^ ; Β l 
lì 





















1 8 , 1 7 
86 
2 5 0 
3 5 8 









1 5 6 1 





1 6 9 9 
3 4 4 7 
1 6 9 9 
3 4 4 7 
5 1 4 6 












1 4 6 2 
6 
715 
7 2 1 
189 
1 4 6 2 
1 6 5 1 
2 3 7 2 
700 
800 
1 5 7 2 
7 0 0 
3 0 7 2 
1 7 , 1 7 










1 9 9 7 
1 9 9 9 
83 
83 
2 0 8 2 
877 
1 9 9 9 
83 
877 
2 9 5 9 






















2 8 1 
3 0 3 
3 
3 





1 0 0 





2 0 5 
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I T A L I E 









C E E 
HONOE 





I T A L I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 



















I T A L I E 























C H I N E . R . P 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EUR.EST 


























































































































AUT.CL.I CLASSE 1 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 




DANEHARK SUISSF BULGARIE 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F 
HONDE 
293545 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDF OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.FST 
TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C F E 
HONDC 
293551 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSF 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE 




C E E 
HONOE 
13 70 ?? 301 2 ?o 















295 2"6 1 
2 96 114 ?06 1 114 410 
















604 101 23 124 729 1514 
6 8 9 






9 n 1 125 55 
7? 
1B0 
? 0 ' 
1 
1 





2 1 21 3 1 1 6 10 
138 13 161 25 
6 31 
172 10 
2 9 3 5 6 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 3 5 7 1 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 7 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I CLASSE 1 tWR.EST AUT.CL.3 




C E E 
HONOE 
293585 
BELG.-LUX ALLEH.FEO SUISSE YOUGOSLAV ALL.H.EST ROUHANIE 
CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EUR.EST AUT.Cl.3 







5 83 5 57 
274 57 
331 93 93 424 908 419 
5 908 1332 
1 13 5 1 2 5 
1 1 1 1 7 7 9 19 
2 7 19 28 
85 
6 15 125 33 17 12 8 30 41 
320 
50 49 99 12 
30 42 
141 ?31 99 4? 370 231 692 
1 14 1 1 5 3 5 
1 1 2 
5 13 15 15 
2 13 15 30 
49 
1 15 
49 10 60 17 17 
75 
1 
6 3 2 
1 5 7 58 
9 9 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




I T A L I E 









C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 









C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 


















C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 















1 3 , ? 7 
8 
3 
1 0 4 7 
510 










2 1 1 1 0 
2 7 6 9 




2 3 9 6 7 
3823 
2 3 9 0 1 
65 
3822 
2 7 7 8 9 


























4 8 7 
9 6 9 
55 
4 9 7 
1511 
1 6 , 1 7 
3 7 2 4 
9 9 9 7 
6 5 1 9 
2 064 7 
4 3 4 5 


















1 5 8 0 4 
77 
4 4 6 
97 








4 0 0 1 4 
1 7 7 7 4 
5 7 7 8 8 
9 
2 6 7 7 
2536 
1 7 4 7 
137 
1 8 8 4 
6 2 2 0 8 











3 6 3 
3 1 0 7 
9 
" 















































2 3 * 
6 * 0 2 
2 8 * * 
9 2 4 6 
4 0 * 
* 0 6 
2 80 
22 
3 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 9 3 5 9 7 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 














C E E 
HONDE 


















C E F 
HONDE 





Ι Τ AL Ι E 




















1 6 , l 7 
6 0 9 0 6 
12B7 
A322? 
1 0 5 * 3 0 
1 * , 2 7 
332 
2 0 6 
9 0 6 
1 6 1 0 

















3 2 3 1 
21B 
9 
2 1 6 
16 
1 7 * 
8 
3 5 7 1 
3 * 5 0 
7 0 2 1 
251 
251 
6 9 6 
2 1 6 
9 1 1 
a i 8 3 
3 3 5 9 
7 7 * 9 
* 7 3 
3358 
1 1 5 * 1 








2 7 9 
181 
* 6 0 
* 6 0 
1 7 9 5 
* 6 0 
1795 
2 2 5 5 
















9 0 0 
180 
* U 
1 * 9 1 
7 , 2 7 








2 * 3 
2 3 5 8 
1 
129 




9 7 * 5 




















5 0 0 
4 6 3 





1 2 8 

























— Code TDC 
et origine 
2 9 3 8 2 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 8 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. A N T . F R . 
ISRAEL 
INOONFSIE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 







C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 













7 . 2 7 
132 
4 0 1 0 
4 0 1 0 
5 5 0 3 
4 0 0 8 
2 
5 5 0 3 
9 5 1 3 
9 , l 7 
2 0 7 1 
272 
4 4 6 
2 6 2 0 
5 9 3 
















9 0 0 
4 4 3 
4 8 5 6 
4 6 5 8 







9 6 5 5 
6 0 1 0 
7 6 2 4 
2 0 2 3 
4 4 3 
6 0 0 2 
1 6 1 0 0 






































6 4 9 







6 3 4 
1676 
3 9 2 6 
1 1 4 7 
5 2 9 
3 9 2 6 





2 8 1 















4 3 7 
















































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 






Zollsatz W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 






Ü W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





I TAL IE 













C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 










A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













C E E 
HONDE 


















C E F 
MONOE 





I T A L I E 




S U I S S E 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONDE 









7 3 7 
1 3 2 4 
1 3 ? 
7 7 5 
70 
6 
1 9 9 







7 1 8 
5 
2 5 
1 2 3 4 
3 1 2 3 
1 9 8 8 





1 6 9 
5 2 8 2 
2 7 9 2 
5 1 5 9 
1 2 1 
7 3 9 0 











































7 ? " 
7 ? " 
551 
1 ? " 




1 ι ι 









1 0 3 
1 
4 1 7 
? 7 8 
7 1 6 
7 7 ? 
17 
2 9 3 9 1 0 





C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 













A U T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
2 9 3 9 5 1 
FRANCF 
PAYS­BAS 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




S U I S S E 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDF 





I T A L I E 







C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




1 5 , 




































































































































































































































C E E 
HONOE 

































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
2 9 * 1 1 0 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 * 1 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
JAPON 





C E E 
HONDE 




I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 4 1 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 











A U T . T I E R S 












1 000 $ 
Voleurs 
1 2 , 1 7 
12 
48 















2 1 3 7 























3 0 * 
115 
1 8 8 * 
* * 2 
2 3 2 6 
1 
1 
2 3 2 7 
3 7 9 
2 3 2 6 
1 
3 7 9 
2706 
1 * . 1 7 
6 * 










1 7 5 0 
196 










2 5 8 0 









































4 1 9 


























— Code TDC 
et origine 





I T A L I F 









BULGAR I F 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C fi E 
HONDF 




I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 










. { ï i 
~:~ 
• 4 






























5 * 3 
707 
1759 
9 , 1 7 
123 
1 





















1 6 0 3 



























9 * * 
27 
27 
994 2 6 2 6 
139 
130 
1 6 7 9 
1 9 0 1 
4 5 7 4 



























































— Code TDC 
et origine 
2 9 * 2 3 0 
A L L . M . E S T 









A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 * 2 * 1 
B E L G . ­ L U X 
ETATSUNIS 
PEROU 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
2 9 * 2 * 9 






2 9 * 2 5 1 
ALLEH.FEO 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
































































1 6 , 1 7 
8 
l 














































































W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 
Zollerirag 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 
I 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 9 * 2 6 3 








A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




C E E 
MONDE 
2 9 * 2 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















I T A L I E 








































7 7 7 
70 1 




5 4 * 
6 " 
3 8 
1 7 7 7 1 
U 
1 1 3 6 , 
2 9 
18 
1 7 0 
31 
11 
8 4 3 
3 3 
1 7 8 5 1 
? 0 4 6 
1 9 8 9 7 
3 3 
3 3 
1 8 ? 
1 0 2 
? 0 U 2 
3 9 1 3 
2 0 0 6 8 
4 4 
3 9 1 8 
2 4 0 3 0 
1 5 7 
1 6 
7 0 2 
87 
9 
7 1 5 






7 3 1 0 
l 






1 1 0 
2 3 ? 1 
2 6 6 
7 5 8 7 
4 
7 4 
7 6 0 9 
6 
2 
1 4 3 
2 5 
U 
2 9 4 3 9 0 
AELE 







C E E 
MONDE 
2 9 * * 1 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDF 
OANEHARK 








C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 * * 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 * * 5 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 6 1 
11 





9 3 " 
462 
1 4 0 1 
1096 
296 
2 7 0 8 
956 
5 4 1 








6 7 3 3 
2 
3 
* 5 5 1 
6 ? * 9 






1 0 8 7 8 
5 5 9 9 
1 0 8 6 6 
12 
5 5 9 9 
1 6 * 7 7 
1 9 * 0 











3 1 3 
1?B 
1 4 7 ? 
6 7 3 
2 1 * 5 
7 
3 1 3 
3 ? 0 
? * 6 5 
2 5 6 3 
2 1 * 5 
320 
2 5 6 3 
5028 
1 6 8 
1 0 6 
? " 
















3 4 1 
36 
6 7 7 
1 0 4 8 
1 0 6 3 
2 1 6 
8 3 0 
1 0 8 3 
2 1 3 1 
1 7 0 
7 
1 7 7 
U u 









1 3 0 9 
1 
9 5 6 
1 3 1 2 
2 2 6 8 
2 2 8 ? 
3 





1 3 ? 
61 









1 0 9 
5 
1 1 4 
28 
1 0 8 
7 9 4 * 9 0 
FRANCE 














U . R . S . S . 















A U T . C L . I 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 



































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-I967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 0 0 1 3 9 
PAYS-BAS 









C E E 
HONOE 





I T A L I E 
























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 















1 0 0 0 $ 
Valeurs 













U , 1 7 
2 1 9 
109 
4 4 6 
162 
























2 1 1 7 
2 6 7 0 










7 1 3 1 
1 2 , 2 7 
1 2 3 7 
73 
3 5 7 
4 2 3 
120 
8 6 4 
2 
6 7 9 
124 
15 





1 4 7 
92 
335 
3 3 6 
5 
1 6 6 9 
1 6 5 9 
3 3 2 8 
U 
768 
7 7 9 
221 
2 2 1 
4 3 2 6 
2 2 2 1 
4 0 9 6 
2 2 1 
2 2 1 0 
6 5 3 6 






























2 3 3 
2 9 4 





















2 0 0 
199 













— Code TDC 
et o'igine 
3 0 0 2 3 0 





C E F 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 0 0 3 1 1 




I T A L I E 











C E E 
HONOE 





I T A L I E 














C E E 
HONDE 





I T A L I E 



































2 0 2 



























3 1 1 








1 6 5 2 
1 
37 
1 6 7 1 
38 
1 7 0 9 
1 7 0 9 
2 2 4 
1709 
2 2 4 
1 9 3 3 




1 5 7 9 
31 
3 0 6 7 
2 






3 3 6 7 
70 
3 4 3 7 
3 4 3 7 
1947 
3 4 3 0 
1 9 4 0 
5 3 7 7 
1 2 , ? 7 
7 7 5 7 
1857 
3 6 7 8 
1 1 9 6 4 
3 1 1 4 





2 4 5 0 




























4 7 9 
U 
* 8 5 
U 
* 9 6 
* 9 6 







4 7 1 
10 
4 8 1 
4 8 0 












— Code TDC 
et origine 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 0 0 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 0 0 3 3 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 0 0 3 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



































1 2 , 2 7 
39 
12 
8 1 5 2 
564 
U 








3 9 6 6 8 
9 3 3 9 
4 9 2 0 7 
39 
3 4 1 9 
3 4 5 8 
45 
45 
5 2 7 1 0 
2 8 4 0 9 
5 2 0 3 2 
6 3 9 
2 8 3 7 0 
8 1 0 8 0 








4 7 0 
1 
5 6 2 
3 
565 
5 6 5 
2 2 5 
563 
2 
2 2 5 
7 9 0 
2 2 , 1 7 
3 5 6 













1 2 4 




5 0 9 




1 5 6 5 
1 6 , 2 7 
8 2 1 5 
1 0 7 0 0 
1 3 0 6 9 
2 0 9 2 4 
1513 
4 7 5 3 
17 
20 
7 1 9 
10 
1 1 9 0 






















9 7 8 
68 
1 




4 7 8 4 
1 1 2 1 
5 9 0 5 
4 1 0 
4 1 5 
5 
5 








































I l l 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E MONOE 





I T A L I E 














i ; 3 ; 
|! 
i ; 'I 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









2 1 4 7 7 
3 6 7 6 





2 5 2 7 1 
5 4 4 9 4 
2 5 1 4 6 
5? 
6 4 4 2 1 
7 9 6 9 2 

















2 * l * 
1123 
6 * 3 






1 8 0 7 
* 0 6 2 
1 7 5 9 
*a * 0 5 2 
5 8 5 9 


















2 1 2 6 
1 
1 
2 1 2 7 
2 7 2 0 
7 1 2 4 
3 
2 7 2 0 4 8 4 7 























3 4 7 6 
5 9 8 






















2 4 7 
5 
5 








1 1 9 
199 
120 




— Code TDC 
et origine 
3 1 0 1 0 0 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
7 1 0 2 1 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
A L L . H . F S T 
C H I L I 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 










C H I L I 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 






TRS GATT A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 1 0 3 1 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







C E E 
MONDE 





R O Y . ­ U N I DANEHARK 
PORTUGAL 




T U N I S I F 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 


















1 2 2 8 
1 7 2 9 





5 1 7 0 
5 1 7 0 
5 1 7 0 
9 
9 
5 1 7 9 
19 
5 1 7 0 
9 
19 
5 1 9 8 
1 0 , 1 7 
345? 
5 7 * 9 
4 5 7 
7154 












1 4 3 5 0 
702 




2 2 0 
2 2 0 
1594 
1 7 0 9 6 
1 593 
1 
1 4 3 5 0 
1 7 0 9 6 
3 3 0 * 2 
0 , 1 7 
984 







6 9 5 
2 0 5 3 8 
6 9 5 
2 0 5 3 8 2 1 2 3 3 
6 , 1 7 
448 
4 0 5 5 













4 1 6 4 




7 2 0 4 
1 1 7 0 3 
6 * 5 8 
7 * 6 

























2 3 * 
16 
2 3 * 
2 50 
1 7 3 
1 7 3 
10 
10 




— Code TDC 
et origine 
3 1 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 1 0 3 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONDE 
3 1 0 * 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 1 0 * 3 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
3 1 0 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.F£D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
3 1 0 5 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
C H I L I 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
3 1 0 5 2 8 
FRANCE 













0 , 1 7 
4 2 9 
5 6 3 
5 
1 







8 4 7 
4 8 
895 
9 3 7 
1 8 4 4 
86 
4 
9 9 7 
1934 







0 , 1 7 
3 3 9 1 8 
5 6 3 8 
58 
1 1 3 6 3 
6 4 5 
4 
1 
3 3 5 4 
3 0 2 4 
3 0 0 7 
9 9 0 
2 8 9 4 
2 5 6 1 
5 
7 2 3 8 
7 2 4 3 
2 5 6 1 
2 5 6 1 
6 0 3 1 
6 0 3 1 
1 5 8 3 5 
5 1 6 2 2 
9 8 0 4 
6 0 3 1 
5 1 6 2 2 
6 7 4 5 7 





7 , 1 7 
2 1 





2 4 0 2 
4 
2 4 0 2 
2 4 0 6 
2 4 0 6 
8 7 9 8 
2 4 0 6 
8 7 9 8 
U 2 0 4 











7 , 1 7 
4 4 5 0 
1 8 5 4 3 






1 6 8 
112 
EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 5 2 8 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








C H I L I 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 













C E E 
HONDE 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








ï ; Ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 , 1 7 
3 3 6 4 



















3 5 4 1 4 
887 
4 
3 5 4 1 4 
3 6 3 0 5 
1 1 . 1 7 
21 
6 














5 9 8 
181 
5 9 8 
7 7 9 














1 4 7 8 
1493 




2 0 4 9 
127 
2 0 4 * 
2 
1 2 * 
2 1 7 3 






* 7 8 2 
6 
6 
* 8 7 1 
* B 7 1 
4 8 7 7 
2 5 9 
4 7 3 4 
89 
2 5 5 
5 1 3 2 


































1 4 9 
55 
55 




— Code TDC 
et origine 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 









C E E 
MONDE 
3 2 0 4 1 5 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
3 2 0 4 1 9 
FRANCE 

































1 * 5 2 
173 
70 
1 3 * * 
1695 
1 0 , 1 7 
307 












1 6 * 
571 
1 6 * 
5 7 1 
7 3 5 















4 7 0 
157 
6 2 7 
4 
4 





4 4 7 6 


























































— Code TDC 
et origine 
3 2 0 4 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
3 2 0 4 3 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS C E E 
HONOE 
3 2 0 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























3 5 0 
6 7 
4 1 7 
240 
2 4 0 
6 5 7 
3 4 3 
6 5 7 
3 4 3 
1 0 0 0 



















1 5 , 2 7 
7 1 4 1 
2 4 0 6 
2 6 8 6 
3 8 2 7 2 
1015 





9 5 7 
3 1 8 3 7 
10 
7 



















3 8 2 
6 9 4 
102 
4 2 4 
4 2 9 8 6 
4 5 5 6 






4 8 6 5 0 
5 1 5 2 0 
4 8 0 1 9 
6 3 1 
* 2 * 5 1 5 2 0 
1 0 0 5 9 * 




2 1 6 3 























1 4 4 




















6 4 4 8 
6 8 3 






7 2 0 3 
95 
Jahr-1967-Année Tab. 2 
113 















































C E E 
HONDE 




















I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
SUISSE 






A U T . C L . I 
CLASSE I 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 2 0 5 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E F 
HONDE 





I T A L I E 



































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 2 0 7 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









C E E 
HONDE 





I T A L I E 


























1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 7 7 
2 3 7 0 
1233 
1 
2 3 7 0 
3 6 0 4 
1 5 , 1 7 
4 7 9 
61 
5 87 
2 2 9 * 
63 










1 1 9 9 
5 
5 
1 2 0 * 
3 * 8 * 
1 1 9 9 
5 
3 * 8 * 
* 6 8 8 
1 3 , 7 7 
3 4 1 
811 
4 0 9 1 



















5 9 9 2 
524 
1 
5 9 9 2 
6 5 1 7 













8 7 * 
395 
B74 
1 2 6 9 
6 , 2 7 
32 
292 
7 3 0 






























1 8 0 
1 
1 


























— Code TDC 
et origine 
3 2 0 a 7 0 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 










A U T . C L . I 
CIASSE l 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 





















. S I I P I N A H 
BRESIL 
















A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 























6 , 2 7 
3 
1 8 8 5 
2666 












* 3 2 
n 
53 
* * 0 






5 8 9 
202 




1 5 , 2 7 
3 6 6 7 
7 1 5 2 
1 7 3 8 8 
1 9 0 0 1 
64? 
4 3 9 7 
5 



























9 1 7 6 
6 4 6 6 







1 5 7 3 3 
4 7 8 5 2 
1 5 6 9 2 39 
5 4 7 8 5 0 
6 3 5 8 8 





a 6 3 6 
10 
29 
2 1 9 0 
675 
2 1 9 0 
2 665 
2865 






































1 3 7 6 
9 7 0 










* 3 0 7 
95 
3 0 7 
4 0 1 
4 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 2 0 9 8 0 
C E E 
HONOE 
3 2 0 9 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C F E 
HONOE 
3 2 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 1 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











C E E 
HONDE 
3 2 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 










1 ; " l 
ï\ 





1 4 , 2 7 
9 4 6 
3 8 1 1 














4 2 7 
42 7 
2 3 1 
4 2 7 
231 
6 5 8 
1 8 , 2 7 
1 4 4 
9 
5 1 8 











2 2 9 
190 






4 3 9 
1 2 2 3 
4 1 9 
20 
1 2 2 3 
1 6 6 2 
1 4 , 2 7 
14 
52 
4 7 6 
83 








6 2 5 
106 
6 2 5 
7 3 1 
9 , 2 7 
3 2 1 1 
554 
983 
5 8 1 4 107 
1 3 5 7 
2 
59 






1 4 4 9 
4 0 
3 9 
2 1 7 0 
1775 





3 9 9 0 
























































































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 







L I B A N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
321390 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
330111 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE GRECE HON GR ΙE 
3975 65 10669 14659 





1 1 ?75 921 774 
1 921 1196 
?44 
778 702 5002 139 853 IH 2*0 436 13 893 
1 3 1 44 
1653 943 2596 
3 3 
1 1 260σ 6865 
2596 4 6965 9465 
265 9 94 3 437 49 
1025 48 303 21 13 
1 378 1 4 
1415 383 1798 1 
1799 
1703 1798 1 1703 3502 







231 132 363 
363 
1 







BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE 
.HALI GUIN.PORT GUINEE RE .C.IVOIRE NIGERIA .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE HONOUR.BR HONOUR.RF CUBA HAITI 
DOHINIC.P INDES OCC BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE ISRAEL HALAYSIA CHINF.R.P JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
330121 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.-UNI SUISSE AUTRICHE HALTE HONGRIF HAROC .ALGERIE EGYPTE .RUANDA ETHIOPIE KENYA TANZANIE .HADAGASC .REUNION 
RHODESIE ETATSUNIS HONDUR.BR INDONESIE CHINE.R.P .OCEAN.FR 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
330128 
FRANCE 
BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 











2 1*2 1**8 6 61 41 10 16 4 12 
1 49 36 7 9 19 138 
6 3 5 
1 13 5 
374 2067 2441 421 18 875 1314 3 3 6 3761 
6631 2696 
563 6129 9890 
799 
42 4 35 4 
? ? 8 259 96 104 
1 1 5 5 1058 3794 
1 8 2 2* ?5 
1? 
41 
7 48 1059 3902 401 
5362 8 25 33 5443 5 806 189 
293 845 
6288 
4491 62 413 142 
2148 566 1 185 126 154 
10B3 284 * 518 1276 
17 174 
1 7 5 1 ? 
2 
1 






ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .TCHAD GUINEE RE .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE 
HAURICE .HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE GUATFHALA HAITI 
DOHINIC.R JAMAÏQUE INDES OCC .GUYANE F PEROU BRESIL PARAGUAY LIBAN PAKISTAN INDE 
CEYLAN VIETN.NRD INDONESIE HALAYSIA CHINE.R.P JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
330131 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE CTATSUNI5 HEXIOUE ISRAEL 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
330139 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.-UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
0, 
28 72 43 269 
3 1375 4 600 449 4 81 20 65 
1 23 * 57 123 1101 1 
2* 4816 47 
225 1361 6 53 108 23 76 1808 530 65 
1 1023 109 
83 1039 336 3522 116 313 15 97 
1032 6989 8021 147 1181 8884 
10212 3071 3605 6676 
24909 9111 
14746 8311 7261 
32170 
22 7 131 24 51 84 17 160 6 76 29 1 
261 82 3*3 30 30 373 235 34* 29 235 608 
206 10 61 17 19 1 10 
ι 
57 
36 68 104 1 1 105 277 
10 2 19 1 9 3 




EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 1 3 9 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 















C E E 
HONDE 





I T A L I E 








C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 





























i i Ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 2 7 




















3 1 6 
3 1 6 
9 9 * 
316 
9 9 * 
1310 











































1 0 , 1 7 
7 1 4 5 
554 
7633 
2 0 8 8 
341 5 1 6 8 


















1 4 6 6 3 
5015 








































* * 9 
2 
3 
1 * 6 6 
502 
1 9 6 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 * 0 0 




EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 3 0 5 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 






T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











C E E 
HONDE 





Ι Τ AL ΙE 










U . R . S . S . 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




















1 9 7 0 7 
17762 
1 9 2 * 5 
* 6 1 
17761 
3 7 * 6 8 






















2 0 3 



















1 4 , 2 7 
2 1 6 4 3 
6 2 8 5 
5 5 8 7 
1 3 4 8 6 
1395 

























9 7 2 2 








1 2 7 8 7 
4 8 * 2 7 
1 2 7 3 0 
26 
* 8 3 9 6 













































1 3 6 1 
4 1 7 












3 4 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
HONGRIE 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
3 4 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E F 
HONOE 
3 4 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





























1 5 , 2 7 
2 2 6 8 
4 1 2 5 
1 5 2 9 
2 6 7 1 
398 






















1 1 6 0 
4 8 9 







1 7 0 2 
1 0 9 9 3 
1 6 7 8 
22 
3 
1 0 9 9 1 
1 2 6 9 6 
1 5 , 2 7 
1 0 0 2 5 
1 8 0 2 3 
5 6 5 3 
1 8 6 9 5 
3 4 3 1 
2 7 3 3 
1 
9 0 
5 1 1 
3 
1 0 4 2 












8 9 9 2 
8 3 1 5 





1 7 4 5 6 
5 5 8 2 8 
1 7 3 1 7 
138 
1 
5 5 8 2 7 
7 3 284 
8 , 2 7 
2 1 1 
195 













6 2 5 
1175 
1 8 0 0 
1 8 0 0 
3 3 5 7 
















1 7 4 
73 





2 5 2 
3 














1 3 4 9 
1247 
















1 4 4 
1 4 4 
Jahr-1967-Année Tab. 2 
117 
































C E E 
MONOE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 4 0 4 0 0 
FRANCE . 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 





42 3357 5199 
4 5 6 182 592 
2 3 9 7 
55 
" 9 0 
16 
67 




1866 3085 2 ? 1 1 




3 6 8 2 
6 7 7 0 
184 311 463 
6 0 0 6 
3 8 6 





933 2728 3661 3661 7370 3661 7370 11031 
189 580 4112 1946 52 533 
32 10 952 
1? 36 
l ? 1?9 2 1 
1539 
166 1707 3 3 1710 6879 1709 
1 6879 8589 
265 1520 3117 
1936 99 683 
1 73 5? 120 
98 149 ?47 
61 
1 
14 14 ? 
1 1 265 
93 273 366 
200 22 222 
340590 
AUTRICHE U.R.S.S. ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE 
AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
740600 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEHARK SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
POLOGNE ROUHANIE TANZANIE ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE THAILANDE CHINE.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E HONDE 
340700 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS TRINID.TO 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
350111 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED YOUGOSLAV TUROUIE POLOGNE EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE N.ZELANDE 
AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
13, 




496 1304 9 9 
1313 6937 1304 " 6937 9250 
293 49? 
514 5?3 793 77 
1 60 52 15? 40 4 156 95 6 171 76 ? 1 49 ? 1 1 1 
84 1 
109 
794 1050 1844 
112 112 20 1 1 202 2158 2105 2029 129 
2105 4263 
29 18 40 177 18 6? 
? 7? 3 
1 140 
1 
89 140 229 
1 1 1 1 231 282 230 
1 23? 513 
?B 
4 
7 5 41 415 20 4 0 93 579 
615 615 118 118 415 415 11*9 
97 60 156 
156 
1 
8 ?4 65 25 
15 
1 20 12 
135 17 
127 168 295 18 18 32 
325 21 
1 




CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS 
C E E HONDE 
350U5 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV TUROUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE BULGARIE R.AFR.SUO BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
350119 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ROY.-UNI NORVFGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 





A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONDE 
350190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
13, 
75 1009 98 3* 1182 
32*6 215 
523 
1 39 12 
1 *6 7 18 
657 
13 107 95 
566 57 72 
102 8 785 *29 *516 
586 5100 
5686 895 895 825 
825 7*06 3998 7133 260 
3985 11391 
2*92 87 190 
406 12 30 9 3 10 64 l 20 203 10 2* 
86* 38 U 
103 395 77 419 
129 822 951 395 395 9*7 9*7 2293 3175 2210 83 3175 5*68 
*4 2 18 60 44 1 23 
45 23 68 68 124 68 124 192 
28 
326 11*6 668 
20 2 
2 1 
23 1 3 3 1 5 5 28 3 * 5 
39 
21 226 
29 255 28* *5 *5 *1 *1 
357 13 
2 4 1 
1 9 
3 2B 
1 3 121 5 2 14 55 
11 59 




EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 0 1 9 0 
I T A L I E 












C E E 
HONOE 
3 5 0 2 1 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 5 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 






C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 







A U T . C L . 1 
CLASSE l 





C E E 
HONOE 









: ; ij 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














2 1 7 2 
2 2 2 7 
0 , 1 7 
12 
2 
2 4 0 
8 















1 0 , 1 7 
65 
4 2 9 
1603 













9 * 6 
2 0 
8 
1 7 6 9 
8 
3 0 2 





1 7 6 9 
2 0 3 6 
3 8 * 7 
2 6 6 0 
2 0 1 7 
1 8 3 0 
2 6 6 0 
6 5 0 7 
1 2 , 1 7 













































1 7 7 
1 
30 





2 0 * 












— Code TDC 
et origine 
3 5 0 3 1 0 






C E E 
MONOE 





I T A L I E 











C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 









C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . T I E R S 























1 5 , 1 7 
2 7 2 6 
2 8 7 0 
* 3 3 
2 9 5 3 
1 * 1 








6 0 7 




2 3 0 9 







2 9 7 7 
9 1 2 3 
2 8 6 5 
112 
9 1 2 3 
1 2 1 0 0 






























1 2 2 9 
2 6 , 1 3 
1221 
9 1 8 
















2 3 6 
7 6 9 7 
2 0 4 
32 
7 6 9 7 



















3 * 6 
72 




































— Code TDC 
et origine 
3 5 0 5 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















C E E 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
3 5 0 6 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C E E 
HONOE 





I T A L I E 














C E E 
MONDE 
3 5 0 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















|ì " t 
! i 




1 8 , 2 3 
68 
865 
2 5 3 0 















3 9 0 8 
296 
3 9 0 7 
* 2 0 * 






3 2 1 




1 6 4 
1 9 , 1 7 
27 
8 
1 3 1 









8 5 4 
3 1 
8 5 4 
885 
1 6 , 1 7 
141 
189 
3 0 8 
1 2 9 2 
23 






2 9 5 
6 
1 
3 9 4 302 
6 9 6 
6 9 6 
1953 
6 9 6 
1953 
2 6 4 9 















2 2 3 
337 
Zollertrag 













































































3 5 0 6 3 0 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 














C E E 
HONDE 





I T A L I E 















C E E 
HONDE 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 










































































































































A U T . T I E R S 




I T A L I E 
CEE+ASSOC 















































































































































































































































































































































538 15 537 50 34 50 2 25 70 
671 
45 716 ? 2 718 
1500 718 1500 2218 
4473 
14366 1680 7420 2647 1956 196 729 26 133 10 3 1 1 9673 2 828 
2681 
10661 13 542 2 2 14 14 13558 30786 13547 U 30786 44344 
14533 
9262 1742 
8435 4430 3069 178 
1 2 134 1 1 68 47 1 237 196 50 
19369 410 * 656 
3385 
20551 23936 * 















39 31 8 
3099 66 1 105 
5*2 
3288 38 30 1 
120 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
it origine 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















































A U T . T I E R S 









: ' t i 
i ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 2 7 
* * 8 4 
4 8 * 
2 * 4 2 4 
7 8 4 0 2 
2 4 1 3 2 
292 
3 8 4 0 2 
6 2 8 2 6 
1 8 , 2 7 
5 3 1 8 
1 1 0 0 1 
6 0 7 2 
9 2 9 0 
2 1 6 
















2 7 3 3 
1 0 1 9 5 





1 2 9 8 3 
3 1 6 9 7 
1 2 9 4 1 
42 
3 1 8 9 7 
4 4 8 8 0 




















































2 7 7 
28 
87 























4 9 2 
1835 









— Code TDC 
et origine 
3 7 0 4 1 5 
PAYS­BAS 






. A L G E R I E 








V I E T N . S U D 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 









C E E 
HONDE 





I T A L I F 











































































































2 1 3 





























2 2 7 4 
3 7 * 2 
Zollertrag 







































— Code TDC 
et origine 
3 7 0 5 9 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 6 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 6 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 
3 7 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





















1 0 , 2 7 
2 2 6 1 2 2 6 
12 1 
3 7 * 1 
6 0 1 5 



































2 8 3 















0 , 1 7 
4 9 3 
12 
6 
2 3 9 
165 






























6 5 5 
1 7 3 8 






2 5 1 6 
9 3 1 
Jahr-I967-Année Tab. 2 
121 






1 000 $ 
Voleurs 



















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 








































































































































































































































































































































































































































































































































































38 202 1306 58 400 69 40 10 33 16 14 6 H 
3 979 8 7 
519 
1020 1539 47 7 54 1593 2341 1559 34 2341 3934 
7 
9 
310 36 33 3 1 91 
42 
91 133 133 362 133 362 495 
20 3 ? 1 ? 1 1 
49 
26 












— Code TDC 
ét origine 

















C E E 
HONOE 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . C L . I CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 

























1 0 0 0 $ 
Voleurs 



















1 3 , 2 7 












5 0 1 
10 
28 
3 1 4 










3 0 2 7 
3 9 5 3 
1 1 , 2 7 
1 1 2 8 
5 2 7 
11 
2 6 0 4 
110 











5 8 9 
18 
7 
3 2 3 6 
13 
1212 
3 2 3 9 
4 * 5 1 
18 
5 8 9 
4 1 
6 4 8 
86 
86 
5 1 8 5 
4 9 8 9 
4 5 3 1 
45 
4 3 8 0 
9 5 6 5 













































3 5 6 
1 
133 
3 5 6 











— Code TDC 
et origine 













C E E 
HONOE 













C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 

















C E E 
HONDE 




I T A L I E 















C E E 
HONOE 























































1 6 0 2 
1297 




3 0 2 1 
72 











4 3 3 
145 
3 
2 9 4 
4 5 0 
4 3 9 





1 2 7 1 




2 9 * 
10 8 
523 







1 * 2 8 
9 6 3 
2 3 9 1 
2 3 9 1 
* 0 9 
2 3 9 1 
* 0 9 
2 8 0 0 





































1 2 9 
87 
2 1 5 








— Cade TDC 
et origine 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 








A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 6 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














C H I N E . R . P 
.OCEAN.FR 
AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 


















* 7 9 
1 7 7 * 
2 1 7 
1 9 9 1 
2 8 1 
2 8 1 
8 3 * 
* 7 9 
1313 
3 5 8 5 
208 
2 3 1 8 
1 2 5 9 
200 
3 7 8 5 




3 9 0 






* 5 9 
585 
1 0 * * 8 
5 
13 
1 0 5 7 
105 
1 0 * * 
13 
105 
1 1 6 2 
6 , 2 7 





6 1 7 
133 
6 
6 2 5 
6 3 1 
63 
133 
1 9 6 
8 2 7 
* 5 5 
6 3 1 
196 
* 5 5 
1 2 8 2 
5 . 2 7 
3 1 6 
6 2 






5 9 3 7 
1 6 2 5 
25 
1 6 1 6 
4 6 6 
16 
1 0 7 0 1 









4 8 2 
1716 
2 1 9 8 
2 3 1 3 1 
2 6 3 7 
1 8 9 2 3 
2 5 7 5 











































a i 23 
1 












9 4 6 
129 





— Code TDC 
et origine 












C E E 
HONOE 









A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




C E E 
HONDE 
3 8 0 9 5 0 
FRANCE 













C E E 
MONDE 
3 8 0 9 9 0 
ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC 






j ; 3} 
[1 
: ; 'I 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 . 2 7 
2 4 1 3 5 





















4 5 4 9 
152 
4 5 5 0 
4 7 0 2 
1 
1 
4 7 0 3 
4 3 6 1 
4 7 0 2 
1 
4 3 6 1 
9064 
3 , 2 7 











2 8 5 
1 
1 
2 8 6 
107 































, „ GZT­Schlüssel Zollertrag , . . * und Ursprung 
































U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 6 1 1 1 0 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONOE 





I T A L I E 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 








































5 * 2 
















2 3 0 
6 







1 5 7 3 
1810 
1 2 , 2 7 
5 7 5 1 
1 9 0 9 
5 * 7 1 
22 6 * 3 
1 6 2 9 
5 0 6 1 
9 
1 
1 6 * 
62 
306 




























9 2 3 5 
1 6 0 2 * 




1 1 1 
2 5 9 3 2 
3 7 6 1 1 






































1 1 0 8 
1923 





3 0 9 7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
3 8 1 1 9 9 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 8 1 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












C E E 
HONOE 
3 8 1 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















C E E 
HONDE 
3 8 1 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 














1 2 , 2 7 
118 
3 7 6 0 3 
6 3 5 3 5 







1 1 1 
3 6 4 
6 1 
3 6 4 
4 2 5 
111 
111 
5 3 6 
1 0 2 2 
536 
1 0 2 2 
1 5 5 8 
U t 2 7 
2 7 0 
2 8 0 
2 6 5 






8 5 1 
19 
17 
8 8 9 
6 
9 
1 2 6 1 
9 2 0 
2 1 8 1 
2 1 8 1 
4 7 2 5 
2 1 8 1 
4 7 2 5 
6 9 0 6 


















2 9 7 
3 7 7 
1 4 , 1 7 
6 8 9 
81 
62 









2 6 0 
1 
1 
4 2 0 
2 6 4 
6 8 4 
5 
5 
6 8 9 
1 1 2 7 
6 8 7 
2 
























1 3 9 
101 
240 





















EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 











C E E 
HONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GRECE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 










Γ ° i l 
i ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , ? 7 







2 8 0 
836 
1 * 
1 1 2 5 
1 * 
1139 
1 1 3 9 
6 0 0 
1 1 3 9 
6 0 0 
1 7 3 9 
9 , 1 7 










3 2 0 
3 0 3 




6 2 6 




1 2 0 * 
1 9 , 1 7 




* 7 * 0 
1 0 9 9 
25 
36 
6 0 2 
1 0 9 9 





8 0 3 1 
1 7 3 7 
8 0 0 6 
9 7 6 9 
1 0 , 2 7 
2 1 0 7 6 
2 7 3 0 
3 7 9 
1 9 7 0 
97 
5 7 8 2 
1 
2 







5 8 1 6 
9 3 3 2 





1 5 1 7 0 
2 6 2 5 2 
1 5 1 5 7 
13 
? 
2 6 2 5 2 
* l * 2 * 

















































— Code TDC 
et origine 
3 8 1 4 3 3 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 













C E E 
HONDE 















C E E 
HONDE 





I T A L I E 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 






















6 8 3 
163 
6 9 3 
6 * 6 
8 * 6 
1322 
8 * 6 
1322 
2 1 6 8 
1 * , 2 7 
* 8 7 7 
852 
* 1 * 5 
1 0 * 9 
102 




* 9 5 
3 0 2 9 
252 
1 
2 3 8 6 
3 7 7 6 
6 1 6 2 
1 
1 
6 1 6 3 
1 1 5 2 0 
5667 
1 
U 0 2 5 
17188 
1 3 , ? 7 
157 
5 
1 0 * 




































































* 2 * 
35 
3 3 * 
5 2 9 
8 6 3 






















— Code TDC 
et origine 
3 8 1 7 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 8 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 9 1 0 
FRANCE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 9 2 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-SAS 
ALLEH.FEO 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 9 2 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














































4 3 9 
2 3 1 0 





2 9 4 5 
2 4 4 1 
2 8 4 5 
100 
2 4 4 1 
5 3 8 6 




























2 4 8 




2 9 9 
9 




4 3 8 
43 8 
868 
6 0 4 
3 2 9 
4 3 8 
503 
1 3 7 1 













2 1 0 
133 











3 2 3 
1 
6 1 
3 2 3 



































Jahr-1967-Année Tab. 2 
125 

















































C E E 
HONDE 














C E E 
HONDE 





R O Y . - U N I 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 8 1 9 3 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















C E E 
HONDE 







71 10 13 
11 































2 2 9 8 
10748 
25 
2 2 2 9 
13071 










































































































































































































































































A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 8 1 9 6 5 
FRANCE 










C E E 
HONDE 
3 8 1 9 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 




































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 8 1 
HALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 8 1 9 8 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
MONDE 





I T A L I E 












U . R . S . S . 























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 










| > £ ï 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 2 7 
1 
1338 
7 1 * 





2 0 5 3 
1071 
3 1 2 * 
















4 0 5 
86 
* * 0 5 
* 9 5 












3 2 6 
3 2 6 




1 8 , 1 7 
1 3 3 7 7 
7 8 5 3 
1 2 9 1 7 
3 1 7 0 2 
3 0 7 1 
8996 
6 0 
6 7 1 
1 6 0 4 
26 
5 2 6 4 
5 * * 0 
* 6 7 
8 











* 1 9 3 * 5 










* 1 3 
3 
2 * 
2 2 4 5 0 
2 0 9 0 6 
4 3 3 5 6 
7 
223 
2 3 0 
2 2 3 
1 
2 2 4 



























9 * 8 
























4 0 4 1 
3 7 6 3 







— Code TDC 
e: origine 
3 9 1 9 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 









A U T . C L . I 
CLASSE l 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 










A U T . C L . I 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 


















1 8 , 1 7 
6 8 9 2 7 
4 3 * * 6 
357 
2 * 
6 6 9 2 0 
1 1 2 7 5 * 
1 5 , 2 7 
159 
13 











2 0 0 
130 





3 * 6 
665 




























4 8 1 
1 0 2 1 
1 5 , 1 7 
1048 
1 6 8 8 
1 4 4 0 
3 7 0 8 
1540 










2 1 1 3 
95 
8 
2 2 4 0 
2 2 2 1 





4 4 7 2 
9 4 2 4 
4 4 6 9 
3 
9 4 2 4 
1 3 8 9 6 
1 6 , 2 7 
3 7 4 
67 
4 7 1 
1 8 7 9 




































3 1 7 
14 
1 
3 3 6 
3 3 3 
6 6 9 
1 
1 
6 7 0 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 2 9 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 9 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 1 4 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
























1 6 , 2 7 
1 1 2 0 
18 












5 2 8 
2 8 1 9 
3 7 4 
3 1 9 3 
1 
1 
2 5 8 
258 
3 4 5 2 
5 2 3 5 
3 3 6 7 
84 
52 8 
5 2 3 4 
9 2 1 4 
1 5 , 1 7 
6 7 1 
5 8 8 
1 7 8 5 
1 0 0 0 1 
4 1 1 0 
2 0 9 3 
197 
1 1 6 7 
86 
1265 




1 3 3 4 
4 9 6 8 
1 3 3 7 
6 3 0 5 
857 
857 
7 1 6 2 
1 7 1 5 5 
6 3 0 8 
8 5 4 
1 7 1 5 5 
2 4 3 1 7 




3 4 8 5 











3 2 9 
137 
4 6 6 
10 
10 
4 7 6 
8 6 0 4 
4 6 9 
7 
8 6 0 4 
9 0 8 0 
2 0 , 1 7 
3 9 7 5 
5 6 4 5 
1 2 0 2 8 
1 6 3 1 2 
1 8 4 9 
1 1 1 3 7 
57 
164 
4 4 0 
12 
2 8 0 









1 7 9 
3 










4 5 1 
6 0 
5 1 1 
4 1 
4 1 
5 3 9 
13 







2 0 0 
7 4 5 
2 0 1 
9 4 6 
129 
129 







































































A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















AIISTRAI I F 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 














C E E 












3 9 8 0 9 
2C730 
65 
3 9 8 0 9 
6 0 6 0 4 
40 1 
231 








9 3 U 4714 14 15 













4 7 6 0 
7 2 0 
1 0 6 a 4 
6 5 8 2 
























6 0 1 8 
l 
2 3 3 7 9 
29530 
180 
















1 7 * 9 0 
1 6 9 2 
1 7 * 9 0 

















































I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











T R I N I D . T O 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONOE 





I T A L I E 













A U T . T I F R S 







I T A L I E 





























4 6 7 2 
5 9 0 2 
2 
? 
5 9 0 * 
5 8 9 9 
5 9 0 1 
3 
5 8 9 8 
11802 
3196 
2 3 9 9 
9 1 9 1 
















9 4 1 7 
1 0 6 4 8 
2 
2 
1 0 6 5 0 
2 0 9 1 8 
1 0 6 5 0 
2 0 9 1 8 






































? 4 6 
9 3 * 
1 1 8 0 























3 9 0 2 0 7 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 








































































































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 9 0 2 2 6 
FRANCE 












C E E 
HONDE 
3 9 0 2 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
3 9 0 2 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










C E E 
HONDE 
3 9 0 2 4 1 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 


































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 2 7 
3 0 * 4 
1482 
3 0 * 1 
1 
1*82 
4 5 2 6 














6 1 1 
2 3 , 1 7 
139 
492 
1 0 * 0 
7 6 3 











4 3 0 
1 9 * 7 




* 8 * 1 
2378 
* 8 * 1 
7 2 1 9 








2 * 5 
* 
27 







2 0 , 1 7 
5 7 2 0 
?76 
1 2 3 5 5 
1 6 0 8 7 










2 0 5 0 
297 
9 0 6 
1 
1606 
3 3 9 1 
4 9 9 7 
17 
17 
5 0 1 4 
3 8 1 7 7 
4 9 * 7 
14 















* * 1 
7 
99 
4 * 8 
5 * 7 



















* 1 0 
59 
181 
3 2 1 
6 7 6 
9 9 9 
3 
3 




— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 * 1 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 * 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















C E F 
HONOE 
3 9 0 7 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






































W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 0 , 1 7 
3 B 1 2 * 
* 3 1 3 8 
2 3 , 1 7 
113 
2299 1 2 4 7 
1929 
9 4 6 
28 










6 5 3 3 
523 
6 5 3 3 
7 0 5 6 
2 0 , 1 7 
6 1 3 8 
7 0 6 8 
* * 6 7 
1 0 7 3 * 
13862 




* 1 8 
2 6 * 3 
17 
* 6 8 
1 
219 







3 3 1 1 
2 0 1 9 
2 8 0 6 





6 1 * 5 
* 2 76 7 
* 8 1 7 
860 
3311 
* 2 2 8 9 
5 1 7 * 5 
2 3 , 1 7 
3 2 3 0 
83B0 6 6 6 5 
2 5 0 * 3 
6 8 9 9 
* 5 9 7 
1*9 
* * 0 
5 
207 






1 0 7 0 













3 6 9 3 
7 8 * 5 
6 1 7 9 
1 *024 
























1 6 5 
19? 
8 
2 6 4 
6 6 2 
4 0 4 
5 6 1 
9 6 5 
2 6 4 
2 6 4 
96 3 
172 
1 0 5 7 
34 
1 0 1 
1 
4 8 
2 8 8 
2 7 3 
2 
10 






8 8 6 
5 
1 
2 7 0 
2 
8 4 9 
1 8 0 4 
1 4 2 1 
3 2 2 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 5 9 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
3 9 0 2 6 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















C E E 
HONOE 
3 9 0 2 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















C E E 
HONDE 
3 9 0 2 7 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















C E E 
HONDE 
3 9 0 2 8 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 





1 4 4 0 8 
5 3 2 7 7 
1 3 0 7 9 
2 5 9 
3 6 9 3 
5 2 2 0 7 
7 0 3 0 6 
1 9 , 1 7 
1 9 7 7 
71 
962 











1 7 5 6 
3 
6 5 7 
4 
320 
2 4 2 2 
2 7 4 2 
6 
6 
2 7 4 8 
3 7 8 3 
2 7 4 8 
3 7 8 3 
6 5 3 1 
1 5 , 2 7 
8 1 1 
338 
1 4 0 0 
6 2 3 5 




2 4 6 
16 
2 




1 4 8 1 
2 6 3 9 
4 1 2 0 
4 1 2 0 
1 1 2 6 0 
4 1 2 0 
12 
1 1 2 6 0 
1 5 3 9 2 
2 1 , 1 7 
2 4 6 1 
313 
9 4 3 
2 2 2 1 
1 0 4 9 
6 8 4 
31 
2 




1 4 3 4 
10 
1 1 5 7 
1 4 4 7 
2 6 0 4 
8 
8 
2 6 1 2 
6 9 8 7 
2 6 1 2 
6 9 8 7 
9 5 9 9 
1 7 , 2 7 
1 2 3 4 
3 8 5 7 
120 
3 0 9 0 
23 
141 




















4 6 0 












2 2 2 
3 9 6 
6 1 8 
6 1 8 




3 0 1 
2 
2 4 3 
3 0 4 
5 4 7 
2 
2 
5 4 9 
24 






Zollsatz Wer te 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 













C E E 
HONDE 
3 0 0 2 9 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONDE 
3 9 0 2 9 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 2 9 8 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











5 1 7 9 
5 1 2 9 
8 3 2 4 
5 1 2 9 
R324 
1 3 4 5 3 
1744 775 5070 11365 
?398 1251 ?4 
14 680 19" 2 50 6 ι 1 
3 9 3 9 
65 1 233 
? 0 9 0 
4 3 3 7 
6 * 7 7 1 I 10 10 
6 * 3 6 
7 0 6 0 ? 
6 * 3 0 8 20502 








7 6 3 





? ? 0 * 
169 
956 7519 500 
1 8 6 6 
2 
aa 
8 8 9 4 
70 1 30 
1 9 6 0 
6 9 9 7 
1 0 9 5 7 1 1 10958 113*8 
1 0 9 5 7 1 11348 
2 2 3 0 6 
















410 911 1350 
1350 2 
1 8 6 8 
15 
412 
1 8 8 9 
2 3 0 1 
4? 









A U T . r . L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 3 0 5 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 















A U T . T I F R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 


















B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
? 3 , 
12 ,'1 22 





806 100* ? 2 
1006 
2 * 6 1 
995 U 
2 * 6 1 
3 * 6 7 
165 












1520 319 184B 18*8 1253 18*7 1 1253 3101 
741 24 














































































































































A U T . T I E R S 


























































































9 " 9 
5 ι 5 14 
14 199 213 
12 7 
34 12 5 5 29 1 











3 9 0 3 2 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 2 9 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 
















C E E 
HONDE 
3 9 0 3 3 3 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 
3 9 0 3 3 * 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 















































1 9 , 1 7 
544 
3 











2 7 4 0 
4 2 1 5 
3 
3 
4 2 i a 
660 
4 2 1 8 
8 8 0 
5098 
1 5 , 1 7 
83 









6 1 0 
53 
6 1 0 
66 3 
1 3 , 1 7 
65 







6 0 0 
166 
766 






























5 0 4 
13 
3 
2 8 0 


















— Code TDC 
et origine 




C E E 
HONOE 
3 9 0 3 3 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 











C E E 
HONDE 
3 9 0 3 3 7 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
3 9 0 3 3 9 
FRANCE 
8 F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 
3 9 0 3 4 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 











W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 1 7 
7 6 6 
614 
766 
6 1 4 
1360 
1 9 , 1 7 
4 8 2 
1160 
1 4 9 
858 






5 5 9 
869 
1428 
1428 3 0 8 6 
1428 
3 0 8 6 
4 5 1 4 


























2 7 8 


















1 4 , 2 7 





















7 1 1 
1 
8 2 1 




1 0 1 
5 
1 
1 6 5 
1 0 6 
1 6 5 
2 7 1 
































— Code TDC 
et origine 
3 9 0 3 4 1 
MONOE 
3 9 0 3 4 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
HDNOE 
3 9 0 3 4 4 









TRS GATT C E E 
HONOE 
3 9 0 3 4 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













C E E 
HONOE 
3 9 0 3 4 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












^ ; 3 ! 
Î l 
: ; H 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , ? 7 
1 5 3 3 
1 2 , 2 7 
10 
9 




1 1 7 4 
2 
33 
1 1 7 6 
1209 
1 2 0 9 
1405 
1 2 0 9 
1 4 0 5 
2 6 1 4 












4 0 9 
1 6 , 2 7 
55 













4 1 9 
4 1 9 
832 
* 1 9 
8 3 2 
1 2 5 1 


























1 4 , 2 7 
4 4 8 39 
2 9 7 
883 
152 
* * 6 
15 





























































































C E E 
HONDE 
3 9 0 3 6 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









C ¡ E 
HONDE 





I T A L I E 

















C E E 
HONDE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





















C E E 
HUNDE 



















1 8 1 9 
361 
1819 






























3 0 * 9 
3 0 4 9 
5183 
3 0 * 9 
5183 


















































5 7 9 
3 9 0 3 6 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 
















C E E 
HONDE 





I T A L I F 











C E E 
HONDE 





I T A L I F 











C E E 
HONOE 





I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 

































































































































































































































2 3 , 
9 9 7 
1 1 2 * 
9 9 7 
1 1 2 * 






6 0 6 
* 6 * 
6 
1* 






5 3 9 





1 6 3 7 
1381 





















3 1 8 8 
*eo 





* 0 8 3 
3 7 5 8 
4 7 
4 0 8 3 




4 8 4 
225 


































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 













C E E 
HONDE 





I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 







L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 













1 0 0 0 $ 
Valeurs 














4 2 4 


















2 1 1 
131 









5 3 7 
8 9 0 






















2 2 , l 7 
2 0 3 2 5 
2 6 7 1 9 
1 8 1 6 8 
5 0 8 9 6 
2 2 0 2 * 
7 2 8 3 
I 
1*7 












2 3 5 
10 
1 * 










































9 1 9 
















— Code TDC 
et origine 










P H I L I P P I N 
TIMOR,HAC 












T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 










C H I N E . R . P 
AELF 










A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 








L I B Y E 
.N IGER 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















































1 5 1 5 4 
3 4 0 5 9 
1 
5 
1 4 9 0 
1496 
3 1 * 
9 
323 
3 5 8 7 8 
1 3 8 3 2 5 
3 * 7 2 6 
9 5 9 
1 3 8 1 3 2 
1 7 * 0 1 0 













* 9 1 8 
6 0 5 1 
2 0 5 * 0 
7 
2 6 6 
32 
2 9 8 
* 3 * 0 2 6 
3 * 0 3 0 
7 
7 
3 * 3 3 5 
1 * 2 * 
3 1 8 0 8 
2 5 2 3 
1*20 
3 5 7 5 5 

















2 1 1 7 
25 
* 2 0 8 
1 5 6 8 
177 
114 



























3 7 1 
110 
1 6 3 
3 
3 
* 1 5 9 
3 3 3 * 
7 * 9 3 
328 




7 6 * 0 
2 1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
* 0 0 1 3 0 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* 0 0 1 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 0 0 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






















0 , 1 7 
4 8 
1 * 0 0 3 
1 
10635 
* 3 * 7 
2 7 5 6 1 








* 1 7 
2 0 5 
6 2 2 
1 0 8 * 9 
1 3 * 8 1 9 




1 * 6 3 1 2 
1 1 7 7 6 
1 1 0 1 6 1 
2 5 3 0 2 
92 7 
1 * 7 2 3 9 
0 , 1 7 






















4 1 2 
4 2 0 
1156 
328 





























0 , 1 7 
1 7 1 8 
36 
7 4 2 * 
2 706 






























































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

























A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 










A U T . C L . I 
19 1 2 
1B10 







8 3 * 5 
16 
? 12300 
2 0 6 6 3 













2 0 6 7 3 
8 2 4 2 
1 2 3 0 6 9816 
5265 13163 150 1 174 
8 
300 





* 7 0 3 ? 
7 1 9 0 10 3 19 
5 
19 
6 7 1 * 1*0 
1 3 * 9 6 
6 1 2 9 3 
7 * 7 8 9 
* 6 
* 6 
3 3 7 * 19 3393 78228 
5 6 3 0 6 
7 6 0 0 3 2221 1*0 
6 6 3 0 2 
1 3 * 6 7 0 
106 
* 7 




8 * 58 6 a 21 88 5 22 
* 2 5 
70 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





Ι Τ Al Ι E 








U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* 0 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
*00530 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED 



























































































































































































































































2 * * * 
1*65 





















































7 .· 4 
31 49 81 












30 *7 77 
85 4 2 25 
89 46 134 
134 






* 0 0 7 2 0 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
* 0 0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C E E 
HONDE 
* 0 0 8 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














C E E 
HONDE 
* 0 0 900 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












; * 31 
M 
ί i ¡i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 









1 8 , 1 7 
7 4 5 
6 2 9 
752 
7 7 1 
2 2 1 





3 * 6 
31 
5 6 0 
377 
9 3 7 
977 
3 1 1 8 
93 7 
3 1 1 8 
* 0 5 5 
1 * , 2 7 
2 2 9 8 
2 7 8 
7 1 1 
5 0 6 6 
1 1 2 0 













2 6 5 9 
828 
3 * 8 7 
161 
1 6 1 
79 
79 
3 7 2 7 
9 * 7 3 
3 7 2 0 
7 
9 4 7 3 
1 3 2 0 0 




2 1 2 0 
125 












2 6 5 7 
585 
2 6 5 7 
3 2 * 2 
1 * , 2 7 
2 7 9 ? 
2 * 3 7 
822 
5 2 0 6 
1601 







2 3 1 
























































— Code TDC 
et origine 




U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONOF 
4 0 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 0 1 1 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















C E E 
HONOE 
4 0 1 1 2 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










: ^ • ' 
t s 
ï : 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 













5 5 3 2 
3 * 9 1 





9 2 3 9 
1 2 * 5 6 
9 1 6 6 
73 
1 2 * 5 6 
2 1 6 9 7 
1 2 , 2 7 
2 2 * 7 
1 *91 
2 9 1 0 
3 8 3 * 
599 
2 1 3 6 
? 
1 8 * 
501 
26 
9 * 5 












* * 0 7 
2 7 0 3 





2 * 2 
7 3 5 5 
1 1 0 8 1 
7 3 3 1 
2 * 
11081 
1 6 * 3 6 
1 5 , 2 7 
20 
776 
















2 7 6 
1 7 7 7 
2 0 5 3 
1 8 , 2 7 
2 1 7 5 
1 9 2 1 
1 2 9 0 
2 0 3 6 
5 0 * 5 


















7 7 * 
* 8 9 



















5 2 9 
3 2 * 


















— Code TDC 
et origine 






A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 0 1 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 











B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 






















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 0 1 2 0 0 
FRANCE 








; ! t l 
il 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 , 2 7 
1 
1*0 
6 0 3 














6 0 3 






2 0 8 3 
1 2 * 6 8 
2 0 3 0 
52 
1 2 * 6 7 
1 * 5 5 0 
1 8 , 2 7 
* 5 U 8 
2 3 6 0 0 
2 1 5 3 3 
2 6 3 2 * 
1 7 3 2 5 
9 0 8 2 
3 
76 
1 6 0 * 
3 8 9 5 
15 
322 
3 9 6 2 
6 9 * 9 
2 * 


















6 8 9 5 














9 6 2 
23 
1 
2 5 8 3 8 
1 2 3 * 3 
3 8 1 8 1 
2 
7 * 2 
1 2 5 7 
2 0 0 1 
833 
873 
* 1 0 1 5 
1 3 * 7 6 7 
3 9 5 6 8 
580 
1 
1 3 3 9 0 0 
1 7 * 9 1 6 
2 0 , 1 7 
3 6 * 
2 0 

















2 5 2 
109 
3 6 0 
* * 10 
10 






7 0 1 
3 
58 
7 1 3 
1 2 5 1 
* 4 1 5 























* 6 5 1 
2 2 2 2 
6 8 7 3 




7 1 2 2 
1 0 * 




































I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE I 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 












I T A L I E 
R O Y . - U N I 
546 651 27* 152? 3 44 *0 
794 
1 19 










2 7 7 9 1 
6 
7 
' 6 6 
2 6 6 
3052 
1755 
2 9 8 7 
6 * 17 5* 
* 8 0 6 
1361 3 574 216 102 1753 2 1 37 1 
















2 9 9 6 
2 2 6 6 
2975 
21 


































































































































































































































































































































































TRS G A T T 
AUT.TIERS 













































































































86 25 28 62 1 2 7 
93 























4 1 0 1 1 0 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 















































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 












































8 0 5 7 





6 5 3 
2 0 6 3 
3 * 1 
4 7 5 4 
5 5 0 2 















2 2 6 
2 
5 * 5 7 2 
1 3 9 * 
5 
1 0 6 * 
7 0 0 1 9 
7 1 0 8 3 
* 5 4 
5375 
2 7 1 1 3 
2 7 9 * 2 
2 6 6 
?26 
* 9 2 
9 9 5 1 7 
9 8 6 3 
6 5 1 1 2 
5 3 5 8 
6 1 6 
1 0 0 3 3 3 
0 , 1 7 
2 2 * 5 2 
8 * 5 7 
1 * 3 7 7 
1 9 9 8 * 
1 9 9 7 
5 7 7 6 
88 
1 1 7 9 
1020 
1 * 7 7 
8 7 9 
2 * 0 6 
* 3 1 9 
3 5 1 0 


















4 * 5 
* 7 0 
279 








— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 2 1 

































H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIOUE 









C H I L I 



































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 























. 1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 








1 3 2 8 




3 7 9 * 
5 5 0 
1 7 7 8 
1 3 8 0 
1513 
28 
1 * 1 6 





8 1 2 3 














2 0 3 
* 23 
51 
* 9 1 
5 * * 2 
90 
33 
6 9 2 






3 3 * 
32 
7 * 
* 3 6 
5 
53 






2 8 1 0 
1012 
1 
1 0 * 0 2 
5 * 
75 
* * 5 9 
5 7 8 6 
* * 
1 8 6 5 1 
* 1 5 7 * 
6 0 2 2 5 
9 1 * 7 
2 0 3 1 
* 3 7 1 0 
5 4 8 8 8 
2461 
1 0 * 0 3 
1 2 8 6 4 
1 2 7 9 7 7 
8 0 3 6 7 
9 4 7 5 5 
2 0 1 2 2 
* 6 7 2 6 7 
1 9 5 2 * 6 






6 9 6 9 
6 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 




































T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
* 1 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. H . V O L T A 
.SENEGAL 
N IGER IA 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 

























0 , 1 7 
37 
* 3 2 












1 7 1 9 
1 6 7 9 
5 
* 8 * 
7 
2 
* 1 7 
96 
9 
5 8 0 
2 7 8 9 
8 1 3 
* 5 6 












6 * 1 
1 2 3 8 3 
7 1 3 7 
1 7 9 1 2 
2 5 0 * 9 
U 
7 




3 3 9 3 1 
5 1 1 0 
2 8 6 0 7 
* 6 1 7 
* * 0 3 
3 8 3 3 * 




3 6 * 
* 9 0 
t u o 100 
7 1 










* 6 1 
3 1 0 28 
1 




1366 1 2 3 




2 3 5 0 2 1 2 
562 5 1 
2 







3 * 8 
7237 6 5 1 
7585 6 8 3 
12 1 
12 1 
9 0 8 1 
1503 










1 000 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
C E E 
MONDE 
4 1 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 































A U T . T I E R S 




B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A U T . T I E R S 
DIVERS 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
1155 10736 
I 1 9 3 9 
8975 
9 5 1 9 


































3 0 0 6 
3 0 3 3 
43 
43 10469 47014 
9 5 4 0 
861 















8032 11 U 8090 
9 











35 17 ?07 
β 1 1 



















1 0 1 
4 
4 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 5 1 0 
PEROU 
BRESIL 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












N I G E R I A 































T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















1 0 0 0 $ 
Voleurs 


















3 8 9 2 
3 9 0 9 
* 566 
570 
5 0 7 0 
* 5 
3 5 5 7 
1 *96 
28 
5 0 9 8 
9 , 1 7 
5 6 * 1 
58 
711 
6 1 7 







1 0 5 1 







l u 3 
1 



























7 9 0 
856 
7 9 
9 3 5 
8 7 9 1 
7 6 3 8 
7 9 1 2 
865 
7674 
1 6 4 6 5 






























3 1 3 
45 
46 










































— Cod; TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 












Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 






















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 














8 , 1 7 
363 
6 6 3 
2 6 6 
97 
6 6 3 
1026 
1 0 , 1 7 
251 
1 7 * 2 
2 0 1 * 
185 
93 




















4 2 8 5 
1205 
29 
4 2 8 5 
5 5 1 9 























1 0 , 2 7 
852 
5 8 5 2 
886 
















9 3 0 
512 
1 * * 2 
8 
Β 
1 * 5 0 
9 5 9 0 




0 , 1 7 
* 9 109 
193 
183 











































1 * * 
1 
1 




— Code TDC 
et origine 







U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* U 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
4 7 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST , 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* 2 0 2 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





^ ; " ; 
[ Τ 























* 3 6 
153 
153 
5 * 5 
5 * 5 
1 1 3 * 
1176 
7 * 9 
385 
1176 
2 3 1 0 
1 0 , 1 7 
6 3 * 
1*3 
395 
7 5 * 















2 4 4 7 
149 
3 
2 4 4 7 
2 5 9 9 
1 6 , 1 7 
29 
I O 
2 3 5 




























76 4 6 8 
553 
3 9 1 
76 
5 5 2 
1 0 2 0 
1 7 , 2 7 
9 5 0 1 1 1 9 
1705 
3 0 3 7 
6 4 4 















































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 





et origine Droit 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C E E 
HONDE 
4 2 0 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 
I T A I I F 







C E E 
HONDE 
4 2 0 * 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
4 2 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 












W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 














3 1 9 
146 
319 
* 6 5 










51 aa 51 
139 
1 0 , ? 7 










5 0 6 
i*a 6 5 * " 
9 
9 
6 6 3 
1015 
6 6 3 
1015 
1678 
1 * , 2 7 
2 2 * 
6 2 7 
137 
6 0 6 




























2 * 1 
5 3 7 
7 7 8 
7 7 8 
21 



























































— Code TDC 
et origine 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
4 2 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






L I B A N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
4 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 













W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , 2 7 
21 
1332 
2 0 8 9 
675 
652 
2 0 8 * 
3 * 1 6 
7 , 1 7 
357 
9 






















2 3 6 
7 0 * 
2 6 8 * 























7 6 4 
0 , 1 7 
3 3 4 7 
552 
1 8 0 7 
4 8 3 8 
31 
1 0 0 0 4 
99 
4 
8 4 2 8 
6 4 0 9 
5 5 3 7 
1 3 1 5 3 






























































— Code TDC 
et origine 
* 3 0 1 0 0 
.BURUNDI 
ANGOLA 





















C H I L I 


























T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
* 3 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


















C H I L I 













W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 












1 7 6 1 6 
1 5 2 * 8 
3 9 2 8 
10 







2 8 9 
* 0 1 




2 1 5 




















* 0 3 9 0 
* 3 3 1 3 
8 3 7 0 3 
1 6 * 
66 
2 0 5 0 8 
2 0 7 3 8 
2 1 0 9 3 
9 5 1 
2 2 0 * * 
1 2 6 * 8 5 
1 0 9 0 5 
9 5 6 1 5 
3 0 5 * 0 
* 1 0 5 7 5 
1 3 7 0 6 * 
7 . 2 7 
3 2 * 7 
7 0 6 3 
* 5 0 
5 0 8 3 
3 * 5 * 
6 7 3 0 
30 
1005 
6 0 9 
3 5 0 
3 * 2 





6 5 * 5 
1 0 * 7 
2 5 9 



















2 1 0 
1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 
4 * 0 3 1 0 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
















C H I L I 





P H I L I P P I N 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 









A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 










^ ; S s 
lì 
] i ■ Λ 
t ì i f 
Werte 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 . 1 7 
7 1 7 0 
9 4 8 5 
66 
24 
3 6 0 9 
1 2 8 0 9 























1 1 * 6 * 7 
30 
2 2 2 5 a 
1 3 6 9 3 5 
10 
10 
1 3 7 0 1 9 
1 1 5 3 1 6 
2 1 * 7 8 
8 6 * 
6 3 9 
1 3 7 6 5 8 






















7 6 6 
766 
1 1 3 7 
331 
1 0 8 7 
10 
2 9 1 
1 * 2 8 
0 , 1 7 
2 3 6 6 9 
6 5 9 * 
2 3 1 3 
1 2 6 6 9 
3 6 9 
542 
* 6 5 7 
3 9 7 6 
5 5 9 1 
1 2 8 
* 0 9 2 
5 5 2 1 




4 3 * 
3 0 3 * 2 
253 
1 7 6 * 
1 0 3 6 7 
103 












3 5 9 




6 * 0 












6 8 * 7 
1 
1 



















— Code TDC 
et origine 
4 * 0 3 5 0 






















COSTA R I C 
PANAHA RF 

























P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H F B R I D 
DIVERS ND 
AELE 












A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 


























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 


















. 1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
8 9 7 9 






3 7 2 0 9 







2 0 2 1 * 
7 8 7 * 



























9 3 1 0 
2 1 9 9 
1177 
3 5 6 0 






1 5 2 1 0 
3 6 2 5 6 
5 1 4 6 6 
5 1 8 9 5 
4 1 0 
2 6 5 5 1 
7 8 8 5 6 
4 5 5 4 4 
1 
4 5 5 4 5 
1 7 5 8 6 7 
9 8 4 2 7 
8 3 5 8 5 
3 9 4 8 9 
2 
4 5 6 3 4 
2 2 1 5 0 3 



































— Code TDC 
et origine 
4 * 0 * 9 0 
ALLEH.FED 














































A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
* * 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















P H I L I P P I N 
AELE 










A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* * 0 5 2 0 
FRANCE 













































2 5 0 
1 
1 3 8 9 
573 
1 9 6 2 
17 





3 0 * 1 
9 7 3 
2 1 5 * 
2 0 6 
1 
292 
3 3 3 * 
1 0 , 1 7 
2 8 8 















6 2 7 3 
1 * 5 5 
3 * 1 1145 
66 
3 0 
2 3 4 















9 5 3 4 
2 2 4 0 
1 1 7 7 4 
66 
66 
1 1 8 8 9 
1 1 1 8 7 
2 2 1 4 
141 
1653 
1 3 5 4 2 



































2 2 1 
14 
143 
Jahr­1967­Année Tab. 2 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
ét origine 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 





. C F SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE HOZ AH Β I QU 














1 000 $ 
Voleurs 





















2 7 1 8 
33 
2 7 1 0 
a 33 
2 7 5 1 








6 9 3 























0 , 1 7 
9 6 3 2 
2 4 8 1 
1 0 9 8 




5 7 7 
1 0 9 7 6 1 
5 4 6 0 9 
5 5 4 
1854 
9 1 5 2 * 
6 5 9 
9 
7 
2 2 0 3 3 
11 
152 
7 7 8 5 5 
1 * 3 9 
1 4 3 1 0 
1 4 3 7 8 
3 9 2 9 
4 5 8 4 5 









































— Code TDC 
et origine 








O O H I N I C . R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 

















P H I L I P P I N 





















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 









C E E 
MONOE 
















C E E 
HONOE 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 












0 , 1 7 
2 5 6 6 3 
1 
129 









4 7 8 























2 0 4 9 6 9 
1 4 4 9 8 7 
3 4 9 9 4 6 
4 0 9 
302 
4 2 9 5 1 
4 3 6 6 2 
1 5 7 9 8 4 
4 
1 5 7 9 8 8 
5 5 1 5 9 6 
2 6 6 2 7 
4 1 2 7 6 6 
1 3 7 9 5 6 
7 
2 5 7 5 3 
5 7 7 3 5 6 























4 6 ! 
10 
463 
4 7 3 
6 , 2 7 




































— Code TDC 
et origine 





C E E 
MONOE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
4 4 0 9 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 1 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . I 






A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












6 , 2 7 
2 3 7 5 
2 7 9 4 
5 5 5 9 
4 3 8 
3 2 0 3 
5 9 9 7 











8 , 1 7 
13 


















4 9 0 
97 9 
4 8 7 
596 


























































































C E E 
HONOE 





I T A L I E 










U . R . S . S . 


















P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 

















. C . I V O I R E 
























1 0 0 0 $ 
Valeurs 












6 7 1 
53 
671 
7 2 * 
1 0 , 1 7 
9 7 * 
711 
362 
































1 8 1 8 
3 2 8 
2 1 * 6 
26 
4 7 




2 4 9 2 
2 2 1 8 
?292 
135 
2 1 4 3 
4 6 3 5 
8 , 2 7 
1 0 6 7 0 
2 0 6 2 
4 9 9 
5 6 3 6 
1 0 8 1 3 
7 9 8 
4 3 * 
7 
2 3 9 
6 1 6 
2 1 8 
3 7 3 9 
6 6 8 
1 4 8 4 
3 8 8 
2 






1 7 9 0 
4 
4 9 
î o i o 1 4 6 3 
4 1 * 
1592 
2 5 6 1 
1 
1 5 * 




































































— Code TOC 
et origine 
4 * 1 * 0 0 
CAHRODGF 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRAL I F 
AELE 




T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 7 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 























































6 6 5 3 
6 2 6 6 
1 2 9 1 9 
* 7 3 * 
1 5 * 
2 0 * * 




1 9 9 1 8 
3 * 5 7 1 
1 * * 0 3 
6 2 4 
2 9 6 8 0 
4 9 5 9 8 













2 3 9 0 
ai * 2 
7 6 0 










3 * 2 
1 1 8 3 9 




2 5 0 3 
3 
2 5 0 6 
1 * 8 3 3 
920 
1 2 3 7 3 
2 * * 2 
9 0 2 
1 5 7 3 5 
1 5 , 1 7 
3 8 8 9 
2 7 * 2 
2 1 6 6 
3703 












6 9 7 
* 5 











7 2 1 
* 9 
51 















5 0 1 
1 0 3 * 
164 






























3 5 0 
3 5 1 
1732 






































— Code TDC 
et origine 
4 * 1 5 9 0 
JAPON 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
* * 1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C E E 
HONDE 
* * 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C E E 
HONDE 
* * 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















































I* ' i 
i ι Voleurs 
1 5 , I 7 
3 0 1 
5 1 9 
2 0 3 8 
2 5 5 7 
* 0 8 2 
55 
6 1 8 
* 7 5 5 
6 8 1 
16 
697 
8 0 0 9 
2 * 3 0 6 
3 6 0 1 
271 2 0 1 6 9 
2 8 1 7 8 





































1 3 , 1 7 
2 1 5 9 
1 3 9 5 9 
2 1 7 1 
1 1 0 2 6 

































1 2 6 0 
1 2 8 0 
2 9 1 1 
3 5 9 9 2 


















































2 9 4 
76 
145 






1 000 $ 
Voleurs 

















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 








B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOF 
* * 2 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
* * 2 U O 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
4 4 2 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 2 6 1 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 










C E F 
HONDE 





I T A L I E 















C E E 
MONOE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 













1 0 0 0 $ 
Voleurs 





3 3 3 
* 2 * 
1 2 , 1 7 







































? 1 9 
2 2 5 
225 
1 * 
2 2 5 
14 
2 3 9 



















3 3 7 
33 
3 3 7 
3 7 0 
1 4 , 2 7 
3 7 8 
5 * 2 
595 
1 2 2 9 


































































— Code TDC 
et origine 






A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T I MOR,MAC 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAHA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 















C E E 
HONDE 
4 * 2 8 9 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







































































1 7 6 1 
2 3 5 9 
4 1 2 0 
34 
1 1 3 8 
1 1 7 2 
491 
180 
6 7 1 
5 9 6 3 
4 5 1 3 
5 0 2 7 
9 0 1 
4 4 7 8 
1 0 4 4 1 





















6 9 7 












3 4 * 





































2 * 7 
3 3 0 






7 0 4 














— Code TDC 
et origine 
4 * 2 8 9 1 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
HONDE 
4 * 2 8 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























R R E S I l 
JORDANIE 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
TIHOR.HAC 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 5 0 1 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 





T U N I S I E 
EGYPTE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
* 5 0 1 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















1 3 , 2 7 
66 
3 * * 
66 
4 1 0 
1 4 , 1 7 
5 3 1 1 4 1 2 
1 5 8 7 




2 6 7 
7 
































1 3 2 7 
1 9 9 2 




2 0 0 
4 6 9 
10 
4 7 9 
3 9 9 8 
6 9 8 0 
3 5 1 3 
3 2 1 
6 8 1 6 
1 0 8 1 4 
5 , 1 7 




7 2 0 
1 5 6 1 







1 7 4 0 
2 4 5 7 4 3 2 2 
952 
2 0 4 4 
1 5 6 1 
235 
4 5 5 7 
6 , 1 7 







3 1 3 5 
72 8 
537 


































2 7 9 



























2 6 6 


































4 5 0 1 9 0 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 









T U N I S I E 
AELE 








C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEOE 
OANFHARK 











T I HOR,HAC 
C H I N E . R . P 
AFLE 










A U T . T I E R S 
C E E 
MONDF 





I T A L I F 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





A U T . T I E R S 












































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONOF 
4 6 0 2 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









P H I L I P P I N 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 6 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 










B I R H A N I E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 











T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 












































1 6 * 
1 * , 2 7 
3 * 
161 
2 0 7 
295 








1 7 6 7 
2312 
* 5 9 1 
83 
635 
6 9 5 



























3 2 9 
4 6 9 2 
5 0 2 1 
9 
9 
1 5 7 6 
1 5 9 4 
2 1 7 6 
2 8 4 8 
5 0 2 4 
1 1 6 3 9 
2 1 8 * 


























? * 7 


























6 5 7 
7 03 







— Code TDC 
et or.gine 
4 6 0 3 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 1 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 






















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 1 7 1 
FRANCF 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 7 0 1 2 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































- ^ ■ » 
S j 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 , ? 7 
6 7 8 8 
4 8 3 3 
2 1 6 6 
13805 





** 1 1 8 3 9 
8 1 * 2 
2 0 * 7 








1 8 * 8 
? ? 3 1 3 
3 9 ? 6 
7 6 2 3 9 
57 
57 
2 6 7 9 6 
2 7 * 
2 6 2 3 5 
57 
2 7 0 
2 6 5 6 6 
6 , l 7 
1 5 1 7 
61 
6a 3 * 
12 
383 
2 3 * 2 5 
2 1 3 5 1 
232 
10 
2 0 9 2 
1 5 9 7 
* 3 2 5 




3 3 0 0 
2 2 3 0 




2 7 7 5 1 
2 7 6 9 8 




* 8 2 1 
* B 2 1 
6 1 5 9 3 
1 6 9 1 
5 7 2 2 8 
* 3 5 4 
1 6 8 0 
6 3 2 7 3 
6 , 1 7 
2 6 6 3 







9 2 6 5 5 
4 * 1 6 7 
25 
* 2 5 











* 1 6 
3 * 5 * 5 




Zol ler t rag 
.1 000$ 
Perceptions 
9 5 0 
6 7 7 
7 1 0 


















1 4 0 6 















1 6 6 5 
1 6 6 2 
3 3 2 7 
7 9 
79 
2 8 9 
2 8 9 
3 * 3 * 
2 6 1 
4 
15 
5 5 5 9 
26 5 0 
2 
26 
















— Code TOC 
et origine 
* 7 0 1 2 9 
PARAGUAY 
L I B A N 
THAILANDE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
* 7 0 1 3 1 
FRANCE 





















C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A 7 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 











- -i ' 
ί I 
W e r t e 
1 OOOS 
Voleurs 




9 7 3 6 5 
1 2 6 0 8 2 
2 2 3 * * 7 
23 
2 1 0 5 
2 1 2 8 
157 
157 
2 2 5 7 3 2 
1 1 0 5 3 
2 2 3 8 7 0 
1 7 * 5 
1 0 9 3 6 
2 3 6 6 6 8 





1 0 6 4 
1 4 2 2 6 
1 5 6 8 2 
87 
31 
2 4 3 6 
17 
32 
3 7 4 4 
59 






2 7 7 
2 3 6 4 
7 
1 7 8 8 3 
1 8 3 6 0 
3 6 2 4 3 
56 
56 
4 6 0 1 
7 
4 6 0 6 
4 0 9 0 7 
1 2 3 4 
3 7 0 9 2 
3 7 6 3 
1202 
4 2 1 0 9 
6 , 1 7 
2 6 0 7 
112 
36 
4 9 5 0 
3 
1 0 7 6 2 
5 1 4 7 6 
1 2 6 3 2 
10 
1 1 2 9 
5 4 6 5 
870 
1 
1 4 7 1 
7 4 
7 







7 3 2 8 




6 9 7 1 2 
2 5 5 2 2 
9 5 2 3 4 
194 
194 
3 9 5 8 
3 9 5 6 
9 9 3 8 6 
7 7 8 9 
9 6 5 3 3 
2 7 7 2 
7 7 0 6 
1 0 7 0 9 4 
0 , 1 7 
7 6 1 
186 
233 




5 8 4 2 
7 5 6 5 





1 3 4 3 2 
105 
65 
8 5 4 













1 0 7 3 
1 1 0 2 
2 1 7 5 
3 
3 
2 7 6 
276 
2 2 2 6 
227 
6 4 6 














4 4 0 




4 1 8 3 
1531 




2 3 7 
5 7 9 2 
166 
Jahr-1967-Année Tab. 2 
149 






I 000 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 7 0 1 4 1 
SUEOE 
FINLANDE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 








C E E 
MONOE 
4 8 0 1 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











C E E 
MONDE 
4 B 0 1 6 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 1 7 0 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 



















* * i ΐ 
t î 
II 
W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 
7 . 1 7 
15 86 
1 0 6 5 0 6 
11512 
1 0 5 7 8 1 
7 1 9 
1 1 5 0 6 
1 1 8 0 1 2 
1 4 , 1 7 









8 0 8 
U ? 
8 0 8 
9 2 0 












6 7 8 
6 7 8 
ai 6 7 8 
81 
7 5 9 
1 6 , 2 7 
6 0 9 2 
3 95 Β 
1 0 5 9 3 
1555 
4 6 1 
73 
3 9 3 0 
B 4 2 0 5 
5 2 5 9 7 
6 
33 
? 0 2 3 








4 2 8 4 1 
5 1 9 1 
55 
96 
9 1 6 7 0 
1 0 2 2 2 0 




6 3 0 
6 3 0 
1 9 4 4 8 8 
2 2 6 8 6 
1 9 * 0 1 1 
* 5 0 
2 2 6 5 9 
2 1 7 1 * 7 







2 6 9 
1 2 * 
393 




* 2 3 


















6 2 9 
1 3 4 7 3 
a * 1 6 
1 
5 
3 ? * 
208 
19 











1 * 6 6 1 
1 6 3 5 5 















— Code TDC 
et origine 
* B 0 1 8 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










C E F 
HONOE 
* 8 0 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G F R I F 







P H I L I P P I N 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E F 
HONOE 
4 8 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. i 3 i 
" : 
. 4 
r ■ I ï ­ i 
i ι 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 











4 3 7 
12 
* 3 7 
12 
* * 9 
1 6 , 2 7 
1 * * 9 0 
2 3 6 7 * 
2 9 6 6 8 
2 0 2 1 5 
2 9 3 5 
* 5 2 7 
1 
12B10 
2 5 1 5 5 
* U 6 7 
3 * * 
1 9 6 6 







1 1 0 * 
189 





2 3 4 7 
10 
129 











6 5 6 6 9 
5 1 6 2 1 
1 1 7 2 9 0 
2 3 4 7 
49 
2 3 9 6 
3548 
4 4 
3 5 9 2 
1 2 3 2 7 8 
9 3 4 2 4 
1 1 9 0 2 4 
1 6 1 2 
9 0 9 6 2 
2 1 4 7 6 0 

















1 7 , 2 7 
909 
2 3 4 7 
2 4 5 8 




1 6 5 7 














7 2 4 
2 0 5 0 
4 0 2 5 
6 5 8 7 
55 
3 1 6 













3 7 6 
2 
21 
1 1 9 5 





1 0 5 0 7 
6 2 5 9 
1 6 7 6 6 
8 
3 8 3 
5 6 8 
7 
5 7 5 
1 9 0 4 4 










1 7 9 







— Code TDC 
et origine 







C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 










A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 
4 8 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 





. | = i 
3 ι 
^ · • î 
i ι 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 









4 5 1 7 
8 6 1 






5 5 4 6 
1 0 9 2 2 
5 5 2 3 
2 
1 0 8 9 9 
1 6 4 4 7 
1 7 , 2 7 
230 
1 0 7 8 
6 9 6 0 




4 6 2 










1 9 4 0 
2 9 2 4 
48 
48 
2 9 7 2 
9 2 9 9 
2 9 2 4 
48 
9 2 9 9 
1 2 2 7 1 
2 1 , 1 7 
133 
7 6 1 












2 3 1 1 
117 
2 3 1 1 
2 4 2 8 
1 8 , 1 7 
1 0 1 
9 8 1 
6 6 8 
1 6 6 4 
159 
2 2 5 
6 8 0 
1 7 1 6 
1 0 2 1 
24 





7 4 0 
21 
3 3 8 4 
1 7 8 2 
5 1 6 6 
88 
86 
5 2 5 4 
3 5 7 3 
5 1 7 8 
76 
3 5 7 3 
8 8 2 7 










9 1 4 
29 
29 













4 9 7 
S 
8 























6 0 9 
3 2 1 
9 3 0 
16 
16 







— Code TDC 
et origine 
4 8 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E F 
HONOE 




I T A L I E 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 8 0 7 3 0 
FRANCE 












C E E 
HONDE 
4 8 0 7 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















C E E 
HONOE 
4 8 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















2 8 3 












5 3 3 
167 







3 0 4 
1015 















1 2 3 

















7 1 9 
34? 
5 3 | 




1 7 9 * 
2 3 7 6 
1 5 , ? 7 
1 * 3 3 9 
2 0 7 3 5 
2 2 8 0 7 
2 * 1 2 8 
6 8 6 7 
9 3 2 7 
12 
1 8 9 7 
1 0 3 9 8 
8 4 1 1 
94 
1 3 8 7 
, „ GZT­Schlüssel Zol ler t rag , , . 6 und Ursprung 








































1 3 9 9 
2 
2 8 5 
1 5 6 0 
1 7 6 2 
14 
209 





A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 




L I B A N 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSF 7 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 












C E E 
MONDE 
4 8 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 


























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
4 8 1 0 0 0 
FRANCE 










W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , ? 7 















2 5 3 6 2 
2 3 3 6 0 







4 8 9 9 2 
8 8 8 7 7 
4 8 7 1 6 
2 7 5 
8 8 8 7 6 
1 3 7 8 6 8 













3 7 6 
8 0 1 
376 
8 0 1 
1177 
1 5 , 1 7 
3 9 9 5 
3 3 0 1 
1 9 4 3 
3945 
4 1 7 
60 
5 4 3 
1 1 7 7 4 
3 7 5 4 
33 
152 





4 9 1 
1 
2 0 8 
1 2 * 
5 
* 6 ? 
10 
7 
6 5 2 
2 6 * 7 
6 




1 * 8 7 6 
7 3 3 6 





1 2 8 1 
1 2 8 1 
2 * 1 9 5 
1 3 6 2 3 
2 3 2 2 4 
9 4 9 
2 4 * 
1 3 6 0 1 
3 8 0 * 0 
1 5 , 1 7 
1765 
1 7 * 0 
2 * 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 






2 1 0 5 
87 
3? 
3 8 0 * 
3 5 0 * 







































2 2 3 1 
1 1 0 0 













I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
* 8 U 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. A N T . F R . 
V I E T N . S U D 




Aur .CL. l CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
4 0 1 1 2 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
JAPON 
AELE 





C E E 
HONDE 
4 8 1 2 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
* 8 1 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 















5 2 6 
3 8 2 0 
5 2 5 
1 
3 8 2 0 
4 346 
1 9 , 1 7 
1 4 8 3 
3 9 5 4 
1 6 3 5 
4 7 2 9 
153 

















5 7 9 0 
897 






6 7 0 7 
1 2 1 5 8 
6 6 5 5 
4 8 
1 2 1 5 4 
1 3 8 6 1 














1 9 , 1 7 
166 
1 0 8 1 2 1 5 
1 2 6 2 






6 3 6 
133 
769 
7 6 9 
2 7 2 4 
7 1 1 
58 
2 7 2 4 
3 4 9 3 
1 5 , 2 7 
2 0 7 
65 
472 
2 6 4 7 
103 


























1 1 0 0 
170 
1 2 7 1 
3 
4 
















EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 3 0 0 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
4 8 1 4 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 7 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 8 1 5 0 8 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 Θ 1 5 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 












7 3 1 4 
9 0 9 
3 ? ? 3 
7 
7 
3 ? 3 0 
3 * 9 4 
7 ? ? 3 
7 
3 4 9 4 
6 7 7 4 
? 0 , 1 7 
?7B 


























9 2 0 
7 0 1 7 
76B 
16? 
3 0 1 7 
3 9 3 7 
1 3 , 7 7 
61 
31 
1 7 5 













? * 5 
2 7 5 1 
7 9 9 6 
l 
ι 2 9 9 7 
933 
2 9 9 * 
3 
933 
3 9 3 0 
1 6 , 2 7 
2 6 0 9 
* 1 9 9 
5 1 6 0 
5 6 4 3 
u n 2 3 8 ? 
3 
4 0 4 
1062 
4 1 5 
66 
?°6 















3 * 7 
136 
* 9 3 
1 
1 













































— Code TDC 
et origine 
4 8 1 5 9 9 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
. A L G E R I E 
SOUDAN 














T IERS CL2 
CLASSE 2 
^ U R . F S T 





A U T . T I P P S 
OIVFPS 
C E F 
MONDE 
4 9 1 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FFO 
I T A L I E 









A L L . H . F S T 
HAROC 



















A U T . T I F R S 
: F E 
HONDE 
4 8 1 6 9 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
' T A L I E 












I I . P . S . S . 























W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
















6 6 0 5 
7005 








1 3 9 1 9 
1 9 1 0 9 




3 7 7 3 5 
2 1 , 1 7 
1779 
3 4 0 1 





















2 7 4 
145 







4 3 4 
1 0 8 3 0 
4 2 7 
5 
1 0 8 2 8 
11262 
? 0 , 1 7 
3 9 1 1 
3 7 4 ? 
7 5 7 9 
8 2 1 4 












































1 0 5 7 
1121 










































— Code TDC 
et origine 
4 6 1 6 9 0 
AUSTRALIE 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 8 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
sutot SUISSF 











A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
4 8 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
4 8 1 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























W e r t e 
I 000$ 
Voleurs 
2 0 , 1 7 
1 
4 2 4 6 
1 6 6 1 








5 9 6 2 
2 5 5 3 5 
5 9 3 0 
29 
2 5 5 3 2 
3 1 * 9 * 
2 0 , 1 7 
26 
69 

















2 1 , 1 7 
7 5 9 
5 7 8 
1 5 6 0 
2 6 7 0 
5 5 3 























4 5 9 
12 
4 7 1 
1916 
6 1 2 1 
1 4 3 0 
4 8 5 
6 1 2 0 
8 0 3 6 
2 0 , 1 7 
7 1 9 2 3 2 1 
3 0 9 3 














4 2 3 
7 




































































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E P 
MONDE 
4 B 7 0 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















C E E 
MONOE 
4 8 2 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 
4 8 2 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





. ; 3 ; 
N ; î ι 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
2 0 , 1 7 
1 
9 
8 6 2 






1 3 4 4 
8871 
1 3 2 8 
1 5 
8 8 7 0 
1 0 7 1 4 
1 9 , 1 7 
6 ? 8 
? 1 4 
6 3 4 









1 5 1 
1 
1 2 0 
1 5 4 
7 7 4 
1 5 
1 5 
? 9 9 
2 7 7 7 
2 9 9 
2 3 3 3 
2 6 2 ? 













1 0 6 
1 0 6 
? 2 8 
1 0 6 
? ? 9 
1 1 4 
1 9 , 1 7 
2 3 7 6 
2 9 4 * 
7665 
1 7 1 0 9 
1 9 0 * 
2 2 5 6 
1 
1 0 
7 4 8 
1 0 9 1 
1 4 9 
1 6 5 0 
1005 


















4 0 ) 
2 
1 0 
7 7 7 * 
7 6 3 0 
1 0 8 6 * 
3 6 
7 6 




— Code TDC Perceptions r et origine 
2 
1 7 ? 
9 * 
? 6 6 
2 
? 





















4 2 9 
2 
1 4 ? 
2 0 7 
2 9 
3 1 4 














1 3 7 4 
6 9 0 
2 0 6 * 
7 
7 
* 9 ? 1 9 9 
EUR.FST 





A U T . Τ I F R S 
C E E 
MONOF 
4 9 0 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y ­ ­ H N I 













U . Ρ . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
T U N I S I F 
FGYPTC 
F T H I O P I F 






B R E S I L 
ARGENT INF 














A U T . C L . I 
CLASSF ι 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
* 9 0 ? 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















.ALGER I F 
T U N I S I E 
FGYPTF 











W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
1 9 , 1 7 
399 76 
? 
4 0 1 76 
1 1 3 0 1 
7 7 0 7 1 
1 0 8 * 8 2 0 6 1 
379 72 
7 6 9 9 7 
3 8 ? 9 8 
0 , 1 7 
11772 
1 2 4 9 7 
11652 
6 4 1 1 
1 3 4 6 4 
5 9 9 2 
31 
9 9 
4 8 ? 
1 3 
5 3 6 
? ? 9 7 8 
8176 
7 0 
1 5 7 0 
1 
2 9 ? 
1 6 
4 
3 0 9 
3 9 8 
4 8 3 
6 ? 4 
4 8 1 








1 3 0 0 5 



















7 8 2 8 0 
15278 
5 3 5 5 8 
2 
2 3 9 
? 4 1 
7 5 5 6 
5 2 
2 6 0 9 
5 6 4 0 7 
5 6 7 4 8 
5 * 8 0 1 
1584 
100 5 
5 5 7 2 6 
1 1 7 1 3 8 
0 , 1 7 
1 0 6 3 6 
2 2 7 1 4 
6 1 6 0 
9 6 3 5 
7 3 5 0 3 






2 * 1 0 
5 7 6 
3 0 2 














— Code TDC 
et origine 














C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 




T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 3 0 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
4 9 0 * 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





I I . P . S . S . 







V I E T N . N R D 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 




TR S GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 









- ϋ ì * 
t i 
Ì : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
















6 4 4 4 
4 8 7 0 








1 1 4 5 2 
7 2 8 3 9 
1 1 2 1 7 
4 4 
7 2 6 4 8 
8 4 1 0 0 
1 5 , 1 7 
2 2 
1 6 6 

















1 4 3 
5 5 





2 2 7 
8 4 1 
2 1 2 
1 5 
8 * 1 
1 0 6 8 


























1 9 7 
1 4 0 
1 7 8 
2 2 
1 4 0 
6 17 
1 3 , 2 7 
6 





















E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




I T A L I E R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
SUISSE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
* 9 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U.P . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 


































3 7 7 * 9 
17 2 
3 9 * 5 1 
* 1 
* 1 
3 * * 
3 4 4 
4 3 2 
6 2 1 
399 52 
3 * * 
621 
1053 
0 , 1 7 





























1 1 1 9 
166 
1 2 8 * 








1 1 1 8 
2 * 2 6 
0 , 1 7 
612 
1 7 * 
28 


















1 * 3 6 






2 3 0 9 
3 9 9 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
* 9 0 6 0 0 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDF 







C E E 
HONOE 










C E E 
HONOE 




I T A L I E 











C E E 
HONDE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 














0 , 1 7 
2 3 0 * 
4 
3990 
6 2 9 9 

























a ι 9 


















































2 0 0 9 
2 4 0 7 
2 0 0 7 
? 
2 4 0 7 





















1 1 5 
86 
2 0 1 
2 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 9 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
4 9 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
4 9 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I F 






















A U T . T I E R S 






1 ; 3 ι 
l\ 




1 6 , 1 7 
33 



















6 2 1 
8 1 9 
1 
6 2 1 
1 4 4 1 
1 5 , 1 7 
6 4 6 
314 
2 0 1 
1 7 6 0 
1196 





















1 3 2 2 
4 1 1 9 
1 3 1 7 
5 
4 1 1 9 
5 4 4 1 
1 9 , l 7 
181 
88 























1 1 0 8 








1 3 6 7 
1 5 9 2 
1355 
10 
1 5 9 0 
2 9 5 7 
Zollertrag 




















































2 5 7 
2 































1 0 0 0 $ 
Perceptions 
491110 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE . ROY.-UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE I EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
491190 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR, YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC -ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CENTRAF. KENYA .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE OOMINIC.R VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE CAMBODGE CHINE.R.P COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
500100 
FRANCE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ROUMANIE BULGARIE LIBAN SYR IE 
97 1* 64 Bl 89 3 6 
ÎÎ 12 14 32 4 
106 36 14? 14 14 156 335 14? 1* 335 491 
3603 4334 8721 16003 8348 2902 10 66 833 22 637 3767 711 
306 1 11 13 9 
1 
68 10 30 
a 2 6 15 * 2 1 5 1 4 2 56 **88 91 17 1 1 18 1 11 17 1 12 2 21 * *12 7 32 12 
B937 5*31 1*368 9 * 151 16* 126 71 1*7 1*679 *10** 1**75 169 *1009 55688 
la ?78 499 1256 2162 7 9? 47 111 
377 1 9 109 3 83 490 9? 3 *0 
1 2 1 
1 8 1 
7 583 12 2 
3 1 5* 1 4 2 




AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
500200 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. BULGARIE EGYPTE .CONGOLEO .HADAGASC LIBAN VIETN.NRD INDONESIE CHINE.R.P COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
500300 
FRANCE BELG.-LUX ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS HONDUR.BR BRESIL LIBAN SYRIE IRAN INDE THAILANDE VIETN.SUO CHINE.R.P COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
500*00 




2033 2033 167 167 2257 2257 **57 1773 278 2*2* 18 **75 
912 1 27 *7* 10 1206 50 1*85 702 11 ?7 5 17 3B 9 328*7 32 360 U 
1218 410 1628 32 80 112 2187 32885 35072 36812 1*46 1691 35089 1*1* 38226 
53 5 20 1288 2 70 28 27 69 *6 26*8 130 95 22 4 9 8 18 49 843 ?1 a 734 16 1112 1* 16 
72 130* 1376 1006 1006 2873 73* 3607 5989 1*81 21*9 3725 1366 7355 
471 3 1 51 627 11 643 7 5 1 
1 121 5 1*9 70 1 3 1 2 * 1 3285 3 36 1 
122 *1 163 
U 219 32 89 3507 
169 3509 
1 77 1 1 
12. 
ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
500500 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL CANAOA CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
500610 
BELG.-LUX ITALIE SUISSE CHINE.R.P 
AELE CLASSE 1 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONOE 
B E L G . - L U X 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FfTb 
I T A L I E 






A U T . C L . I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
500720 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
7, 
5, 
7 9* 1 
661 13 67* 1 9* 95 769 11*9 675 9* 1149 1918 
23 1 1 560 622 2 1344 4 2 58 1278 
1352 58 1410 1278 1278 2688 1207 1410 1278 1207 3895 
25 13 24 4 
24 24 4 4 28 38 24 4 38 66 
3 20 
23 23 23 
14 391 2 58 1 18 1 20 20 1 
39 20 59 1 1 60 466 60 466 526 
1 224 1 121 
121 121 121 226 121 226 347 
1 U 











— Code TDC 
ét origine 





C E E 
HONDE 
5 0 0 8 0 0 
ALLEH.FED 









C E E 
HONOE 




I T A L I E 






C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 0 0 9 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 














1 0 0 0 $ 
Valeurs 









































2 2 0 
105 
57 
2 2 0 
382 













3 2 4 
38 
38 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 7 7 9 
13 
3 6 0 
1 4 1 9 
13 
1 7 9 2 












9 5 0 




6 1 6 
1 1 3 9 
4 2 5 
4 2 5 
1 
9 5 0 
951 



































2 2 7 
2 2 7 
58 


















— Code TDC 
et angine 
6 0 0 9 9 1 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 0 1 0 0 0 
FRANCE 
ALLFH.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 


























A U T . C L . I 
CLASSE 1 




















1 7 , 1 7 
572 
1 5 1 8 
9 9 7 
572 
3087 
1 4 , 2 7 




1 0 3 5 6 
4 3 0 
1 
22 














3 5 7 2 
999 
4 5 7 1 
319 
319 
2 4 8 5 
2 4 8 5 
7 7 7 5 
1 3 7 6 8 
4 6 6 2 
2 5 0 9 
1 3 7 6 4 
2 1 1 3 9 


















1 2 , 2 7 
2 1 2 5 1 
2 0 1 7 2 
4 1 0 9 4 
4 1 0 6 9 
2 9 4 0 4 


























1 3 9 9 5 
3 0 1 5 7 





* * 2 8 9 
1 5 3 0 8 5 
* * 1 6 5 
Zollertrag 
- 1 000$ 
Perceptions 
2 5 8 
1 6 9 
60 
3 












5 0 0 
1 *0 
6 * 0 
* 5 
* 5 
3 * 8 
3 * 6 
6 8 1 
































1 6 7 9 
3 6 1 9 





5 3 0 0 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 1 1 0 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 1 5 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









C E E 
HONDE 
5 1 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 1 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 






T R r GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 1 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















1 2 , 2 7 
49 
1 5 3 0 1 0 
1 9 7 2 9 9 




4 * 7 
1 
* * 7 
1 
* * 8 




4 5 3 
1 5 , 1 7 
5 8 8 3 
1 2 0 3 0 
1 8 4 1 5 
9 0 8 7 





















1 0 2 3 4 
2 9 9 1 
1 3 2 2 5 
2 3 3 
2 3 3 
8 
8 
1 3 4 6 6 
4 8 0 9 3 
1 3 2 6 5 
2 0 1 
4 8 0 9 3 
6 1 5 5 9 
1 3 , l 7 
5 0 7 
4 0 
1 8 9 9 
2 4 5 6 













2 7 0 
762 





1 0 7 8 
6 2 6 9 
1 0 4 1 
37 
6 2 6 9 
7 3 4 7 
1 4 , 1 7 




































1 5 3 5 
4 4 9 



































— Code TDC 
él origine 











C E E 
HONOE 















C E F 
HONOE 
5 1 0 7 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 1 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






Α EL E 





C E E 
HONDE 
5 1 0 3 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
4 
9 
6 7 2 
5 8 1 




6 3 3 2 
1573 
6 3 3 2 
7 9 0 5 










1 9 0 
6 4 
2 5 4 
? 5 4 
7 8 
2 5 4 
7 5 
7 2 9 
1 0 , 1 7 
2 8 9 
8 









1 2 7 
1 
1154 
1 3 3 
1 2 8 7 
1 
1 a 8 
1296 
4 6 3 
1 2 8 9 
8 
* 6 3 
1 7 5 9 
1 9 , 1 7 











2 1 6 
1 1 
74 7 
7 4 7 
1 3 7 
7 4 7 
1 3 7 
6 3 * 










1 0 7 
1 1 
1 0 7 
1 18 
, „ GZT­Schlüssel Zol ler t rag . . . ö und Ursprung 







2 2 0 










1 1 1 
1 
ι 1 3 
1 1 5 
1 3 
1 2 9 
l 
1 














5 1 0 * 1 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 





























A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
T IFPS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
HONOE 
6 1 0 4 ? 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 























T I MOR,MAC 









CLASSE ? EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
5 ? 0 1 0 0 
FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 












1 7 , 7 7 
1 2 6 1 7 
6 3 9 9 
1039? 
1 0 4 4 4 
7 2 3 6 
7 7 9 
l 
6 
2 3 4 
6 
2 2 
4 1 * 9 
4 7 7 
3 3 








2 0 5 6 





* 9 9 
2 7 0 * 
? 6 
9 
6 7 0 0 
5 3 * 9 
1 1 0 * 9 
3 
1 7 0 




1 1 2 * 4 




* 7 0 B 9 
8 9 3 * 1 
1 8 , ? 7 
9 2 0 0 
3 9 9 3 
1065? 
1 1 2 3 1 
1 2 1 8 3 





3 8 5 5 
* 6 0 
1 5 ? 
6 8 3 
1 0 8 
9 6 
4 7 0 
3 3 6 
7 4 
1 ? 








* 1 * 6 
3 0 
1 1 * 3 
3 6 
6 7 9 4 
2 6 3 7 
9431 
1 2 
2 " 1 
3 0 3 
1025 
1 4 6 
1171 
1 0 9 0 6 
4 7 2 7 3 
1 0 4 7 1 
4 2 2 
* 7 ? 6 1 
5 8 1 6 6 
8 , ? 7 
1 7 5 
3 6 
2 4 3 
1 6 0 
31 
6 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 























9 6 9 
9 0 9 













6 1 7 
7 4 
2 4 















1 9 3 
6 
1 0 8 7 
4 2 2 
1 5 0 9 
4 7 
4 8 
1 6 * 
2 3 





— Code TDC 
et origine 












C E E 
HONDE 
5 2 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 




A L L . H . E S T 
FTATSUNIS ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 3 0 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
. M A L I 



















C H I L I PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 




1 0 3 9 
3 8 7 
* 9 
1*26 
1 * 7 5 
1 * 7 5 
8 6 5 
1 * 7 5 
8 6 5 
2 3 * 0 



























1 8 7 
0 , 1 7 
2 6 * 8 6 1 5 9 9 8 
5 0 6 1 
2 1 9 6 
? 6 9 
1 6 7 7 9 
8 7 
1675 
1 8 3 
3 5 6 
* 2 9 9 
1 6 3 
2 6 1 
1 * 9 
9 5 6 
1 
7 7 
1 3 9 
1 6 1 
2 0 
2 9 9 
7 1 * 


















6 6 2 9 6 
3 4 0 




2 1 5 
4 7 
1538 
4 3 6 1 
2 7 1 7 17 
7 4 7 1 
3 6 7 9 4 
1 8 1 
3 9 ? 
2 8 
2 9 
? 4 0 
7 6 5 
15 
106 






* U * 
1 1 8 










EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 1 0 0 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONGOLIF 











T I F R S CL7 
CLASSF ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 30 710 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
5 3 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 








. A L G E R I F 




N I G E R I A 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGFNTINE 



















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 






7 5 1 3 3 5 
7 7 9 7 5 
14 
30 
1 8 0 4 3 
3 9 7 9 7 1 
4 1 7 0 3 * 
167 
73 
5 5 5 9 7 
5 6 7 9 7 
? 5 * 5 
1958 
* 5 0 3 
* 7 ? 3 ? 4 
5 0 3 0 0 
* 6 5 3 3 5 
6 7 2 1 
5 0 0 3 7 
5 2 2 7 5 6 
3 , 1 7 
1 
39 
















* 9 6 
17 1 
2 
4 4 6 
514 
0 , 1 7 
1 5 3 6 
3 5 2 7 
1 3 7 4 
8 1 0 































3 6 5 4 












3 0 1 
465 
1 7 4 9 






— Code TDC 
et origine 
6 3 0 2 9 0 
A I ISTRALIF 
N.7FLANDF 
AELE 




T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
5 3 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 


























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CI.2 
CLASSF ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDF 
5 3 0 4 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I = 







A U T . C L . I 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
5 3 0 5 0 0 
FRANCE 










W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
.1 000$ 
Perceptions 
0 , 1 7 
27 
17 
1 5 3 4 
9 0 " 4 
1 0 6 3 0 
3 
81 
2 6 4 2 
2 7 3 1 
7 0 4 5 
5 8 0 7 
7 8 4 8 
2 1 2 0 9 
9 6 3 5 
1 2 6 0 9 
7 0 0 0 
6035 
2 9 2 4 4 
0 , 1 7 
5 1 8 4 
1 0 5 3 5 
4 6 9 
4 2 0 6 
6 1 4 





































4 2 9 1 
976 
5 2 6 7 
1779 
1729 
2 6 7 
32 
2 9 9 
7 ? 9 5 
2 1 0 1 6 
7 0 4 2 
245 
2iooa 2 8 3 0 3 





















7 5 7 
1099 
3 , 1 7 
4 5 2 4 0 
2 1 9 3 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 5 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAHA 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 3 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
5 3 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 














W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
3 . 1 7 
2 4 0 8 
2 9 8 0 
8 1 1 





6 7 4 
212 
87 













6 1 4 
2 7 5 ? 
154 
5 4 2 3 
1 0 6 0 8 
1 6 0 3 1 
3 
1 5 5 6 6 




3 1 6 3 7 
7 3 3 8 6 
3 1 5 7 8 
44 
7 3 3 7 1 
1 0 5 0 0 8 
5 . 1 7 
2 4 7 8 
1 0 0 6 9 
2 860 










8 9 1 
U 




1 7 8 0 6 
9 0 2 
1 
17 8 0 6 
1 8 7 0 9 
8 , 2 7 
925 
















2 9 4 5 
52 
1 
2 9 4 5 
2 9 9 8 
5 , 1 7 
2 3 1 1 4 
3 2 0 2 9 
3 1 9 3 
1715 
2 4 5 1 

























4 8 1 
4 6 7 
4 6 7 
1 
1 







































































Ν.Ζ FL ANDE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











A U T . C L . 1 
CLASSE I 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 










C E E 
MONDE 
5 3 0 9 0 0 
FRANCE 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




























16 * fl 
43 
47? 14 1 
7 0 0 9 571 7580 
6 0 
60 
7 6 4 0 
6?50? 
7 6 7 0 
20 
6250? 7014? 
3 6 9 0 
3 7 1 3 
9 2 6 
163 











1 2 3 2 6 834 2 
1 2 3 2 6 




96 115 4211 
12 
4 2 8 1 
1? 
4297 
4 7 9 3 
3601 






2 3 2 
1 l a 
2 
13 
?0 20 20 1707 ?0 1307 1377 
635? 
5 8 4 7 
6663 




















































































































































































































































































































































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 






















































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
él origine 
5 4 0 2 0 0 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 















C E E 
MONDE 
5 4 0 3 2 2 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 40 32 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 




A U T . C L . I CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 









= ; S j 
• .g 
ï ' i' 
Ì­: 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 




1 3 . 2 7 




































1 7 1 7 
9 1 8 * 
1 5 2 * 
193 
9 1 8 * 
1 0 9 0 1 
6 , 1 7 
3 * 
2 
* 2 2 
2 
l 
* 2 ? 
2 
4 2 * 
1 
1 






8 , 2 7 
110 










3 * 0 
1 







7 0 6 










































— Code TDC 
et o.­igine 
5 * 0 * 1 0 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
AELF 
CLASSF 1 FXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
C F F 
HONOE 





I T A L I F 












A U T . T I E R S 
C E F 
HONOF 
8 * 0 5 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 




. H A L I 
. H . V O L T A 















































2 0 , ? 7 
1007 























2 0 * 8 
1*0 





3 0 9 9 
3 7 0 1 
? 7 0 * 
3 9 * 
3 7 0 1 
6 7 9 9 
0 , 1 7 









4 6 7 9 
102 
8 8 8 9 
7 5 3 9 1 




2 6 8 
90 




4 2 0 0 6 



































4 1 0 
?8 
4 3 8 
182 
182 




— Code TDC 
et origine 
5 5 0 1 0 0 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 

























H A I T I 

































T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 











































0 , 1 7 
1 4 6 7 7 
30 
15 
2 3 5 7 
1105 
1747 
1 0 4 3 3 
8 1 3 9 












2 6 9 
6 2 2 9 1 
28 
23 
4 9 1 5 8 
9 0 1 0 
58 
1118 






7 8 1 1 
10 
14 
2 3 6 9 3 
6 7 9 1 2 
160 
4 9 4 
15 
4 9 4 7 
12 
34 
2 3 0 5 7 
U 
9 1 0 8 
1800 
2 1 0 6 
93 
301 
4 2 6 6 




4 6 4 
2 0 9 
4 
137 
1 7 1 6 9 7 
1 7 2 0 3 4 
3 7 6 8 7 
833 
3 3 7 3 1 9 
3 7 5 8 3 9 
3 6 5 0 9 
4 6 4 
3 6 9 7 3 
5 6 4 8 4 6 
1 2 7 7 6 3 
2 7 9 2 7 9 
1 8 2 7 6 7 
4 9 6 3 
5 8 9 8 0 9 








1 0 6 9 






8 2 1 6 
2 8 2 




4 5 1 
6 9 4 
19 
24 
2 9 3 









Jahr-I967-Année Tab. 2 
161 













































A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 5 0 4 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
38 
9 4 9 7 
9 6 7 5 
6 
3 3 6 1 
3 3 4 7 
6 7 8 
4 1 
6 6 9 
1 3 5 6 1 
5037 
1 0 0 4 4 
7 4 2 0 
3 9 4 0 
1 7 5 0 1 
976 
1 0 0 7 







































2 3 6 
6 2 4 . 
4 
7 
7 1 0 









































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
5 5 0 9 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








Τ UN I S Ι E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 




















A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 








r * i * 
t s 
i ï 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















3 6 4 9 
54 
137 
7 5 2 8 
4 ? 4 5 





9 4 1 
1 7 0 8 7 
7 7 ? 0 
1 7 8 3 8 
2 2 6 
76 97 
7 0 7 8 4 
1 6 , 2 7 
2 1 6 4 8 
1 9 6 1 4 
1 7 7 0 ? 
2 5 9 8 3 




9 1 7 
4 9 6 
1*6 
6 7 1 7 
* 7 7 5 
6 3 9 
7 2 * 
41 
1 2 3 4 0 
106 4 0 4 
1645 
104 
7 5 9 
837 
4 6 0 
3 6 8 
















6 9 1 




3 * * 0 
1 5 1 2 
2 8 3 * 
3 3 9 9 
1 2 6 8 
1 
1 4 5 8 7 
2 3 9 3 2 
3 8 5 1 9 
16 
1 0 8 5 7 
1 0 8 7 3 
4 6 4 2 
3 4 * 0 
8087 
5 7 * 7 * 
9 0 3 3 * 
4 6 9 2 3 
1 0 0 2 6 
9 9 9 0 9 1 4 7 2 9 3 

















4 9 7 
9 
10 
1 0 5 4 
5 94 














1 0 7 * 









1 2 1 






4 4 2 
2 
3 










5 5 0 ­
242 
4 5 3 
542 
203 
2 3 34 
3 9 7 9 
6 1 6 3 
1737 
1 7 4 0 
7 4 3 
550 
1293 
7 5 0 9 
1 6 0 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 9 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
5 6 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
























A U T . T L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 6 0 1 2 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , l 7 
5 0 4 0 
2 5 7 9 
2 5 9 9 
4 2 1 2 
2 1 7 2 





4 ? 6 


























3 ? 9 
2 7 0 6 
16592 
2 4 8 6 
219 
1 6 5 9 1 
19297 
U i 2 7 
6 1 5 3 
2418 
5 1 8 4 
2 4 5 2 7 
7 4 3 6 






















5 2 1 8 
9808 
1 4 0 2 6 
67 
67 
8 7 4 
674 
1 4 9 6 7 
4 5 7 1 8 
1 4 3 4 5 
6?? 
4 5 7 1 8 
6 0 6 8 5 
1 0 , 2 7 
1 2 6 4 
1420 
879 
5 5 8 1 
6 0 9 
46? 
774 
7 0 3 ? 
12 
1 48 
3 2 5 6 
524 
4 9 3 
Zol ler t rag 
























2 8 0 
159 





4 7 2 
4 ? 
3 2 5 
6 
2 6 














5 7 4 
96 9 

















— Code TDC 
et origine 
5 6 0 1 2 0 







AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
5 6 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSF l 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 6 0 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






AFLE A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
MONOE 
5 6 0 3 1 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 








6 5 7 3 
1 2 0 2 
7 7 7 5 
9 8 0 
9 8 0 
919 
919 
9 6 7 4 
9 7 7 3 
8 8 0 0 
8 7 4 
9 7 7 3 
1 9 4 4 7 
U , 2 7 
4 3 8 8 
962 
6 6 3 8 
5 7 4 8 
















2 5 2 4 





3 2 6 2 
2 0 7 9 8 
3 2 5 4 
β 
2 0 7 9 8 
2 4 0 6 0 
1 0 , 2 7 
502 
2 1 6 
67 






4 8 3 7 
92 
4 8 3 7 
4 9 2 9 
4 9 2 9 
2 0 4 4 
4 9 2 9 
2 0 4 4 
6 9 7 3 
U , 2 7 
8 4 1 
1075 
2 1 7 3 
2 0 8 5 
5 9 0 






























































4 8 4 
9 
4 8 4 
4 9 3 




























5 6 0 3 1 0 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
5 6 0 4 1 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 


















1 000 $ 
Voleurs 
1 1 , 2 7 
4 
1500 
2 4 0 9 
3 9 9 9 
1 0 
10 
2 0 0 
7 00 
4 7 0 8 
6 7 6 4 
79B8 
7?0 
6 7 6 4 
10977 
1 0 , ? 7 
111 
6 7 9 
934 






4 3 6 
3 
7 4 9 













1 3 4 9 
130? 
7 6 5 0 
56 
56 








1 1 , ? 7 
297 5 
4 4 7 9 
3 4 4 9 
5 0 2 1 
















8 9 9 
1 6 0 0 






2 5 5 4 
1 8 7 5 4 
7 4 9 2 
62 
1B754 
7 0 8 0 9 
1 3 , 1 7 












































































6 6 0 4 7 0 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONDF 





I T A L I F 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
. CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





































1 5 , 1 7 
7 0 6 4 
1 3 8 1 6 
3901 
1 3 9 9 0 















5 3 3 5 
13 
13 
5 3 4 9 
4 2 8 0 8 
5 3 4 4 
4 
4 7 8 0 8 
4 8 1 6 6 
U , 2 7 
2 0 5 1 































3 9 4 6 
1 5 1 4 8 
2505 
1430 
1 5 1 3 7 
1 9 0 8 3 

















8 0 5 1 
8154 
Zollertrag 















5 8 7 
15? 






























1 7 0 













— Code TDC 
et origine 
5 6 0 6 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
MONDE 





I T A L I E 











A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYR I F 
ISRAEL 
PAKISTAN 






A U T . C L . I 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 6 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















































1 8 , 1 7 













5 7 4 13 
5 7 4 
567 
1 7 , 2 7 
5 5 3 5 
1 4 2 6 8 
9 4 5 1 
1 7 1 9 3 

















3 3 3 0 
13 





8 6 4 
1 4 9 
7 1 
3 707 
4 4 4 * 
8 1 5 1 
917 
917 
2 6 7 
39 
306 
9 3 7 4 
5 6 9 2 7 
8 8 7 1 
503 
5 6 9 2 7 
6 6 3 0 1 
1 9 , 1 7 
3 5 5 1 
2 1 9 4 6 
7 4 2 4 




























2 2 6 3 
6 2 
3 
4 6 1 0 
5 2 9 2 
















2 2 1 
































2 6 7 




















4 3 0 
12 
1 
8 7 6 
1005 
1 8 8 1 
164 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 7 2 0 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 












P H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 7 0 7 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
G U I N . E S P . 





P H I L I P P I N 
AELE 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






















= ; " ί 
il 
J ï | i 
i ι 
Werte 





1 9 , 1 7 
2 8 6 54 
362 69 
1366 2 6 0 
146 ?8 
151? 7 8 7 
1 1776 
5 6 0 1 8 
1 0 6 7 9 20?0 
1 0 7 1 203 
5 5 9 3 9 
6 7 7 1 5 
















6 9 0 

















1 9 4 7 
2 4 3 






4 1 5 3 






9 2 9 
26 
28 




1 7 6 6 






0 , 1 7 
146 
























— Code TDC 
et origine 
5 7 0 3 0 0 
CHYPRF 











C H I N E . R . P 
AEL = 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I F 






A L L . H . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I F 
.CAMEROUN 













HEXIOUE H A I T I 
JAHAIOUE 











V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
FORHOSE 
AELE 




T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 







A U T . T I E R S 























6 3 1 0 9 
921 
5 









7 8 7 3 4 




7 9 9 9 1 
745? 
6 4 6 6 0 
1 5 3 0 3 
74 74 
8 7 4 1 5 























1 2 6 3 7 
18 
1797 














4 3 3 
4 5 0 * 









155 2 2 7 6 
89 
3 8 0 3 7 




* 0 6 3 1 
* 3 5 6 
3 5 6 3 9 
2 6 2 3 
1987 
* 2 6 1 8 












— Code TDC 
et origine 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
6 7 0 5 2 0 
I T A L I F 
YOUGOSLAV 





C E E 
HONOE 
5 7 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
5 7 0 7 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A U T . C L . I 
CLASSF 1 





C E E 
HONOE 
















. " t i 
"t 
. 4 






































1 0 , 1 7 
1 2 6 0 
1 2 2 2 0 
826 
















1 4 3 4 0 
6 3 5 
1 4 3 4 0 
1 4 9 7 5 















6 4 6 2 
6 4 6 2 
6 4 8 1 
65 
6 4 8 1 
65 
6 5 4 6 
1 0 , 1 7 
3 








































Jahr­1967­Année Tab. 2 
165 








1 000 $ 
Voleurs 










Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







C E E 
HONDE 
5 7 0 9 0 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FPO 
I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
ΗΠΝΟΕ 
6 7 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 



































































































































































C E E 
MONDE 




























































































ι 1 102 95 10? 95 107 
131 114 
56 













69 244 300 137 2 
1516 
3 3 7 6 aia 4 1 
1 
















3455 1553 5008 1 
3 7 7 6 
6 1 6 0 1 
6 4 9 7 8 965 
1 199 ? 1 8 * 7?170 
5 6 7 0 
8 6 3 " 



















14 1 1 103 50 






6 8 8 109 0 0 7 
1 2 2 5 9 1?931 
196 
2 3 9 
4 3 5 
I 7 t 9 
1 1 7 8 4 
580170 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 









C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 














































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 0 2 1 0 
T IHOR.HAC 










TIERS CI. 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 8 0 3 0 0 



















T l HOR,HAC 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 












1 0 0 0 $ 
Voleurs 





4 4 0 
1 
1 1 9 4 3 
6 1 1 7 
1 8 0 6 0 
1 
? 
2 9 2 6 




7 1 5 4 0 1 7 * 7 3 7 
7 0 0 3 6 
1107 
1 2 3 9 4 0 
1454B0 























2 7 4 
?37 


















































7 7 * 7 
1 * 0 7 
* 1 5 * 


















































— Code TDC 
et origine 
5 8 0 4 1 0 
BEI G . ­ I .UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 










A U T . C L . I CLASSE 1 




A U T . T I E R S 







I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
F I IR .FST 





A U T . T I E R S 
C F E 
HONDF 
5 9 0 5 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 















C E E 
MONOE 
5 8 0 5 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FFD 




















1 8 , 2 7 
1 0 5 5 5 
990 
* 5 6 9 
3 * 9 
* 0 
5 










1 7 3 2 0 
138 
? 
1 7 3 2 0 1 7 * 6 0 
1 9 , 1 7 
5 * 9 6 
1 8 7 * 3 
4 6 1 6 
7 1 0 6 

















2 7 7 
3 
4 7 8 
515 
7 2 0 1 
2 7 1 6 
508 
5 0 8 
5 3 3 
57 5 9 0 
3 8 1 * 
3 7 6 0 7 
3 6 3 9 
175 3 7 6 0 7 
4 1 4 2 1 


















7 8 * 
263 
7 8 * 
1 0 * 7 
























































— Code TDC 
et origine 
5 8 0 5 1 6 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
P O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 





C E E 
HONDE 
5 8 0 5 1 9 
FRANCE 
P F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 












C E E 
HONOE 
5 8 0 6 0 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 



























1 7 , 2 7 
1 5 3 2 
1 9 8 0 
8 4 0 
2 9 5 0 
464 
4 8 5 62 
144 





















3 1 9 8 
7 7 6 6 
3 1 5 7 
41 
7 7 6 6 
1 0 9 6 4 











2 7 2 
85 
357 
3 5 7 
365 
3 5 7 
365 
722 
2 0 , 1 7 
101 130 
562 
3 9 3 
0 






































2 0 2 
317 

































Zollsatz il W e r t e 

























A U T . T I F O S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E F 
HONDE 
5 3 0 7 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
5 8 0 7 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 

































































































A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
5 8 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOF 
5 8 0810 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 8 0 B 7 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
5 B 0 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











































2 * 9 a 




































































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CIASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT AUT.TIFRS C F E HONDE 
680921 
FRANCE 




CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
580925 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
CHINE.R.P COREE SUD JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSF 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
581000 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE POY.-UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE MAROC 
25 
1 125 3 6 
45 206 251 3 3 26 26 ?80 7?3 180 








2 1 9 
1 2 136 3 50 
U 7 
10 
13B 148 60 60 
U U 
219 17 









1 U 17 ?3 8 78 




3 3 48 
4 
52 
eu 12552 782 29 12552 13 363 
91*0 460 
215 8*0 1051 1*9 63 3 86 *0 9586 7392 7* 1 
468 
2 9 















* 1 1* 
1 1 3 
117 19 136 










EINFUHR IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 1 0 0 0 
ETATSUNIS CANADA 














A U T . C L . I 
CLASSE I 
T I E R S CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
5 9 0 1 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A L L . H . F S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDF 




I T A L I E 










C E E 
MONDE 
5 9 0 1 2 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . 1 
















1 000 $ 
Valeurs 
1 * , 2 7 
















7 6 4 
1B094 
? 1 B 
7 1 8 
5 0 1 
6 7 
5 6 4 
1 8 8 7 6 
1 1 7 0 7 
1 8 7 0 0 
6 7 8 
1 1 7 0 6 
3 0 5 8 2 
1 0 , 1 7 
3 2 6 
1439 
6 3 8 
2 0 3 7 
3 0 8 












1 4 8 
3 3 
2541 
1 1 9 8 
3 7 3 9 
1 4 8 




3 9 4 0 
4 7 * 9 
3 9 9 9 
6 ? 
4 7 4 9 
8688 
8 , 1 7 





7 7 1 
4 0 
? 0 
7 3 8 
6 0 
7 9 8 
7 9 8 
7 4 * 
7 9 8 
3 * * 
1 1 * 2 
0 , 1 7 
7 5 
1 3 2 
2 9 
1 4 









? 5 * 
8 9 
? 5 * 
3 * 3 














? * ? 6 











1 1 9 
3 9 
3 




2 5 * 
1 2 0 

















— Code TDC 
et origine 
5 9 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 



























A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
5 9 0 2 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSF 1 







C E E 
HONOE 
5 9 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 9 0 4 0 0 
FRANCF 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 , 1 7 
6 0 5 6 
1 0 7 9 9 
6 3 3 ? 
8662 
4 * 7 




1 9 2 
1 9 0 









2 8 6 0 
8 * 6 







U * ? 
3 * ? 9 5 
1139 
3 
7 8 8 0 
3 * 2 9 5 
3 8 3 1 7 
1 9 , 1 7 
6 * 7 
1 * * 
? * ? 











1 0 ? 
1 0 0 





2 3 0 
1790 
? 3 0 
1 7 9 0 
2 0 7 0 
1 * , 2 7 
7 ? 1 
3 7 ? 
5 307 
3864 
3 5 0 





** 6 7 





2 1 9 * 
1 
1 8 7 
1367 
2 * 7 7 










1 3 , 7 7 
7 8 7 
5 5 1 7 
1438 











4 6 1 
1 7 6 
4 1 
1 7 6 
6 
6 






















3 0 7 
2 6 
1 9 1 




5 3 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 0 4 0 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HAROC 

























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
5 9 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 0 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












N .ZE l A N D E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
DIVERS 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 2 7 
1072 
2 6 0 








1 2 5 
1 0 1 3 
2 0 6 
9 1 9 
8 
1 6 3 
3 
2 















1 5 3 4 
3 1 0 0 
5 4 
3 0 7 
3 6 1 
1 7 1 
1 7 1 
3 6 3 2 
9 1 2 4 
3 3 4 2 
2 3 6 
4 7 
9 0 7 0 
1 2 7 4 9 























1 9 , 1 7 
4 5 
8 5 
4 4 8 
3 1 3 












1 1 0 
1 
1 2 
1 1 2 
1 4 3 
2 5 5 
255 
1106 















1 3 2 
2 7 















2 0 4 


























Jahr­1967­Année Tab. 2 
169 




































I T A L I E 





A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 




A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 





























































3 0 9 „ 




8 9 7 
1 7 ? 
? ? 4 
6 9 7 








7 8 7 
2 
4 1 4 
7 8 0 
7 0 3 
4 7 
4 7 
7 5 0 
2 1 8 1 
749 
1 
2 1 8 1 











































C E F 
HONDE 




























































































































































































































































































893 701 1 893 1595 
14 
5? 4 71 4 
17 
4 







2 232 14 
266 
17*1 




375 375 61*2 12001 61*2 12001 181*3 
227 




86 2123 2209 
?59 
?36 664 387 31 ?47 2 3? 9 
6 U 5 
?? 

























4 1 1 2 1 
¡70 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 * 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












C E F 
MONOE 





I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 
















1 5 8 2 
1 5 * 6 
2 1 5 7 7 
3 1 3 0 
1 * . 2 7 
1991 
1198 
* 5 0 









3 0 0 
3 8 * 
4 3 3 695 
1 1 1 8 
2 9 
?9 
1 1 4 7 
























3 9 3 

























2 0 4 9 










2 0 9 
8 
8 



































— Code TDC 
et origine 




I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 













C E F 
HONOE 














C E F 
HONDE 
5 9 1 7 2 9 
FRANCE 
9 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E E 
HONDE 





I T A L I E 























1 2 , 2 7 
122 


















2 2 7 0 















































9 1 1 
16 
9 2 7 
92 7 
325 
9 2 7 
325 
1 2 5 2 
1 2 , 2 7 
2 4 2 4 









































1 1 8 
2 
121 
1 2 1 









— Code TOC 
et origine 
5 9 1 7 3 0 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 0 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEÎ 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 0 0 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HAROC 
















1 2 , 2 7 
9 
? 
2 7 9 
287 
3 
3 8 5 4 847 
4 7 0 1 
U 
U 
4 7 1 2 
7917 
4 7 0 2 
9 
7916 
1 2 6 2 8 
1 6 , 1 7 
8 0 8 
6 0 9 1 2 0 1 
2 4 4 7 
340 










1 4 5 0 
36 
6 1 
1 9 7 3 1705 
3 6 7 8 
3 
3 
3 6 8 1 
5 4 0 5 
3 6 7 9 
2 
5 4 0 5 
9 0 8 6 
1 6 , 1 7 
4 2 5 1 
1 5 2 2 
2 5 1 9 



















1 3 1 3 5 754 
1 
1 3 1 3 5 
1 3 8 9 0 
1 6 , 2 7 
5 9 7 7 
1 2 7 6 3 
3 1 9 4 6 
4 6 6 3 8 
7 4 9 8 
2 7 3 4 




4 2 6 
1 7 2 1 





1 2 4 4 
66 
* 18 









4 6 2 102 
5 6 4 
1 
1 
5 6 4 
1 










3 1 6 2 7 3 
5 8 8 





















2 7 5 
3 5 3 
2 








4 8 9 
16 
Jahr-1967-Année Tab. 2 
171 






































A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 





I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 














1 6 1 9 6 
1 0 6 0 6 6 
13386 
564 






















2 8 9 
1161 * 
1172 
* 9 8 8 
1155 
17 
* 9 S 8 
































6 0 8 



















11 1 71 1 
166 65 271 1 
21 38 278 1 
252 







SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.FST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUHANIE FTATSUNIS CANADA 
ISRAEL CHINF.R.P JAPON 
FORHOSE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
600399 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.-UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS 
ISRAEL PHILIPPIN CHINE.R.P COREE SUD JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
6 00400 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUHANIE BULGARIE ALBANIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
1 19 76 
113 171 16 745 




1103 2041 75 75 477 6 
443 2559 39272 2297 262 39272 
41831 
2785 4962 2447 1133 
5 92 5 672 
3 101 339 17 26 
3 329 402 141 529 
8 199 13B 14? 106 81 1439 
3 ? * 131 174 
io 
44 
1762 2423 4185 190 190 666 4 
670 5045 17260 4532 505 17252 22297 
5937 8077 
3377 6261 27201 74? 3 477 110 60 
21 88 2273 1050 
360 826 6269 101* 159 372 
765 317 335 
*5? ? 1 1 8?1 
3 13 20 73 
3 43 13 19 
1 1 144 I 1 13 
1 13 
165 194 359 
13 13 77 
I 1 78 
404 46 
149 
1 23 75 4 6 
1 72 88 
31 116 2 44 30 31 23 18 317 
1 
1 29 38 
2 10 
388 533 921 42 





23 1* * - 18 *77 221 76 
173 1321 213 33 78 56 67 31 95 
CANADA 
SYRIE ISRAELI HALAYSIA TIHOR.HAC CHINE.R.P COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
6005U 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RDY.-UNI NORVEGF 
SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE R.AFR.SUO ETATSUNIS SYRIE ISRAEL CHINE.R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
600519 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI ISLANOE IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA HEXIOUE BOLIVIE ARGENTINE LIBAN 
ISRAEL INDE TIHOR.HAC CHINE.R.P 
60 
1 47 12 U 34 31 52B 713 26*7 
*692 
100*0 1*732 1 3*62 3*63 1952 3* 1986 20181 51868 16626 25*0 50853 7103* 
93 5 1*09 1606 1762 1532 
35 3 215 
13 23 17* 537 1 *6 380 3 21 46 
207 
2 2 204 19 
988 
529 '617 
t n 7 40 ' 
2 
1926 72*7 1920 3 72** 9170 
36828 
29605 7071 236*7 138225 12723 1 905 219 804 5* *04 2441 4160 72 167 3 466 262 133 64 3 565 153 *0* 300 161 7 1 50 2 940 115 1 2 199 3 561 2 3191 101 
13 
10 3 2 7 7 111 150 556 
985 
2108 3094 
727 727 410 7 *17 
3491 533 
6 1 36 
2 4 29 90 




89 255 ' 68 ,8 
1~1 1 
2672 
190 *6 169 U a5 513 87* 15 35 1 98 55 28 13 1 119 32 85 63 3* 1 
U 
197 2* 
*2 1 118 
670 , 21 
172 
EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 

















1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 , 1 7 
5 1 8 
3 7 6 * 
97 
1 7 0 9 2 
­ 3 
2 0 8 2 3 
6 8 7 7 
2 7 7 0 0 
2 
1 
2 1 7 1 6 
2 1 7 1 9 
1593 
101 
1 6 9 * 
5 1 1 1 3 
2 3 5 9 T * 
* 6 5 0 6 
2 2 0 9 
2 3 5 5 7 6 
2 8 6 6 8 9 
1 6 , 2 7 
6 5 6 
6 0 
291 





















2 8 9 






5 1 0 
1 6 8 9 
4 6 0 
41 
1 6 8 0 
2 1 9 0 
1 4 , 2 7 
B78 
86 
2 1 4 
1 8 0 6 
2 8 6 

















3 2 7 5 
785 
1 
3 7 7 0 
4 0 6 1 


















7 9 0 
20 
3 5 8 9 
1 
4 3 7 3 
1 4 4 4 
5 8 1 7 
4 5 6 0 




1 0 1 8 6 




































— Code TDC 
et origine 
6 0 0 6 9 1 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 


























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 



























2 3 7 
96 
237 
3 3 3 
2 0 , 1 7 
159 
2 0 1 
64 
4 9 1 


























2 9 2 6 
1 6 , 2 7 
2 4 2 1 
1 0 2 8 8 
6 3 9 1 
6 2 8 0 









4 0 8 5 




4 4 5 
B3 






2 8 3 4 
140 
3 9 0 8 
25 
1022 
8 1 2 9 
9 1 5 1 
33 
4 1 2 9 
4 1 6 2 
784 
7B4 
1 4 0 9 7 
3 6 0 2 5 
1 2 7 9 6 
666 
3 5 3 9 2 
4 9 4 8 9 
2 0 , 1 7 
5234 
1 8 3 3 1 
14852 
2 0 6 0 4 
1 4 6 5 6 


























2 2 7 
9 0 
3 1 7 
2 
2 





















4 5 3 
22 
6 2 5 
4 
1 6 4 
1 3 0 1 
1 4 6 4 
6 6 1 
6 6 6 
125 
1 2 5 
2 0 * 7 
1 0 7 
­









— Code TDC 
et orìgine 









U . R . S . S . 






























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N TIHOR.HAC 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 0 2 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















2 0 , 1 7 
1 5 2 2 




2 5 9 




9 3 0 
732 
2 7 7 
81 


















5 1 7 
2 3 * 
1 5 5 1 
2 * 6 
6 7 6 8 
U 
1 7 8 0 2 
1 6 3 2 * 
3 * 1 2 6 
16 
7 8 3 0 
7 8 * 6 
2 * 2 2 
2 3 * 
2 6 5 6 
4 4 6 2 6 
7 3 8 0 2 
4 3 0 2 8 
1475 
7 3 6 7 7 
1 1 8 3 0 5 
1 8 , 2 7 
3 5 6 































2 7 7 9 
3 7 7 
5 
2 7 7 8 
3 1 6 1 
1 6 , 2 7 
6 5 5 9 
1 2 6 0 4 
6 4 9 9 
6 7 5 2 
121B6 






4 8 3 
































3 1 0 
49 
1 3 5 4 
2 
3 5 6 0 
3 2 6 5 
6 8 2 5 
1566 
1 5 6 9 
4 8 4 
47 
5 3 1 




























2 9 1 
Jahr­1967­Année Tab. 2 
173 
























































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 















U . R . S . S . 






























A ' i r . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
F J R . E S T 





A M T . T I E R S 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































50 13 1 3? 
? 
4 1 26 
1 627 17 
160 
663 8 23 
45 45 2 1 4 
B68 3 
671 
95 ,'6 9 
734 1625 452 11 6 1 216 145 1 15 1 12 
819 
?8 84 7 
1 1 
II 860 3 7 84 
849 U 3284 4144 











— Code TDC 
él origine 
6 1 0 8 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H A I T I 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 1 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E · 













. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
TP IN I D . Τ " 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 1 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






































1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 1 , 1 7 
7 3 
1 ? ? 
3 1 
7 6 













1 2 1 
4 8 






2 1 2 
4 B 0 
2 0 7 
5 
*ao 6 9 2 
1 7 , ? 7 
3 0 6 f l 
5 7 7 6 
4 8 7 7 
6 1 1 7 
2 * 0 ? 
B 7 5 
1 7 
? 9 7 
1 0 
1 4 6 
7 1 3 
2 * 3 2 
9 
2 1 8 7 
2 * 3 3 
3 
1595 




1 1 * 
2 * 2 
a 2 7 6 . 
7 9 7 6 
6 * 0 1 
1 0 3 7 7 
1 
6 6 6 
6 6 7 
3 
1 
1 1 0 * 7 
7 6 1 2 3 
8 * 9 6 
1 1 7 
? 3 6 8 9 
3 * 7 3 6 
2 1 , 1 7 
8 7 

















2 6 3 
3 0 ? 
9 9 
6 9 ? 
6 7 1 
3 1 3 




1 0 ? * 
5 9 5 
9 8 4 
4 0 
























4 1 3 
2 
3 7 1 
4 1 4 
1 
2 7 1 
? 8 
? 








1 1 3 
1 
1 

















1 2 ? 










— Code TOC 
et origine 
6 1 1 0 0 0 
C E F 
MONOE 
6 ! 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
T I F O S CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 





A U T . T I E R S C E F 
MONOF 
6 7 0 1 1 O 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L F H . F E D 
I T Al IF 








A U T . C L . I 





A U T . T I E R S 
C F F 
MONOF 
6 7 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I F 
















.ALGER I F 











A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
AUT.AOM 











ì * £ t 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 , 1 7 
5 9 6 
1619 
2 1 , 1 7 
2 2 1 
6 4 7 
3 2 ? 
8 7 8 
6.3 
5 0 
1 ? 3 
2 












3 2 ? 
1 5 8 






5 1 R 
2131 
5 1 5 
3 
2 1 3 1 
2 6 4 9 













1 1 2 
a 120 ? 
? 
1 2 ? 
2 5 8 
1 2 0 
? 
? 5 8 
3 8 0 
1 9 , 1 7 
2 2 1 
4 0 6 0 
3 2 6 4 
845 







1 4 1 
1 6 



















8 2 7 




1 3 5 
7 1 0 

















































1 5 7 
5 9 






— Code TDC 
et origine 





A U T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
6 2 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 







T H A I I ANOE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 







A U T . C l . 1 










A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
HONDE 
6 2 0 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 

























W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
2 1 0 
1 4 8 0 
1 1 9 7 0 1242 
1 2 7 
1 1 8 5 9 
1 3 3 3 9 
2 2 , 1 7 
4 6 2 4 
1 2 8 5 0 
2 4 8 2 
5 4 8 2 
4 0 2 5 
9 7 5 
17 
3 4 
1 4 7 
7 8 
1 6 4 
9 6 6 
2 2 6 
1 5 7 
1 2 6 
2 3 2 





















7 7 2 
1 6 
3 6 4 3 
7 5 2 
1733 
1 2 3 
2 5 0 7 
8 
1 
2 6 8 9 
4 7 0 6 
7 3 9 5 
3 
5 
7 6 9 1 
7 6 9 9 
1168 
7 5 6 
1 9 2 4 
1 7 0 1 8 
2 9 5 8 0 
1 5 4 4 8 
1453 
1 
2 9 4 6 3 
4 6 4 8 2 
U · 1 7 
1 5 1 
5 0 0 
6 7 0 
8 5 7 
8 1 





1 4 4 







1 4 3 
7 6 5 
42 
6 
2 1 7 
1 2 
2 4 
1 2 7 












2 3 6 
2 4 





























1 7 0 
4 
8 4 5 
1 6 5 
3 8 1 
2 7 
5 5 2 
1 
5 9 2 
1035 
1 6 2 7 
1692 
1 6 9 4 
2 5 7 
1 6 6 
4 2 3 
3 3 9 9 





















L I B E P I A 


























. A N T . F R . 
INDES OCC 




















P N U 1PPIN 














T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
6 2 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l f i H . F F D 
I T A L I E 

























^ ; N { 
i 1 
; ! 1 ; i i t I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
































































3 5 7 
6 8 1 
4 7 3 
1154 
5 0 8 
? 3 7 
9 3 6 
1 6 8 0 
1 2 0 9 
4 1 
1 7 5 0 




3 8 7 
? ? 5 0 
6 7 3 0 
2 3 , 1 7 
2 9 0 
4 4 ? 4 
1 1 0 4 









1 7 7 
1 1 
41 7 4 1 7 




1 1 7 
5 
1 11 
2 7 2 9 
9 ? 9 5 
2 3 4 









































1 0 3 
1 8 5 
1 1 3 
5 
1 38 
? 0 6 








? ? 5 
3 
9 6 












— Code TDC 
et origine 















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
6 2 0 7 9 1 







U . R . S . S . 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
6 2 0 3 9 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . H . E S T 
HONGRIF 
.SFNFGAL 
N I G F R I A 
CUBA 
BRESIL 
L I BAN 








CLASSE ? FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
DIVFPS 
C E E 
MONDE 
6 2 0 3 9 9 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 





















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 




2 0 9 
1 0 1 0 
1277 
1 3 6 
12 398 




6 1 6 5 
14718 
5 9 8 
6 0 1 9 
2 0 9 7 1 























1 2 1 
1 2 1 
1 8 9 
1 1 1 
6 4 
1 ? ? 
1 0 8 
2 9 7 































3 9 0 
1 5 , 2 7 
5 * 9 
8 1 1 














Zol ler t rag 





2 3 4 
2 3 ? 
2 8 5 ? 
2 8 8 3 
2 7 * 
2 7 4 
3 2 7 0 









































— Code TDC 
et origine 







A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 
6 2 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A F I E 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 2 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 









C E E 
HONDF 
6 2 0 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 5 , 2 7 
5 
4 8 
2 7 2 
1 6 




3 6 5 




1 6 4 1 
1491 
1 6 1 1 
3 0 
1 4 9 1 
3 1 3 2 
1 9 , 1 7 
3 1 5 8 
8 6 2 
6 1 5 
1 0 5 9 
7 0 
1 8 2 
5 0 B 
1 4 7 
1 5 a 
1 1 4 
4 9 
7 9 9 
3 
5 2 1 
3 5 8 
1 1 6 
5 8 5 
4 0 8 
? 
1 








2 5 0 1 





1 4 6 9 
5 8 0 3 
5 7 6 4 
5 0 2 8 
7 7 5 
5 7 6 4 
1 1 5 6 7 




















1 5 6 9 






? 8 3 









6 6 8 
2 
3 









1 8 0 






















2 9 7 
1 
5 
3 4 2 
4 7 5 
8 1 7 
6 
6 
2 7 9 
2 7 9 
9 5 5 


















1 4 0 
1 
176 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 6 9 0 
ISRAEL 
INOE 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
T U N I S I E 
L I B Y F 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 3 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 




















W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 







6 1 7 
9 
378 
1 0 5 8 
1230 
2 2 8 8 





2 9 9 6 
6 2 0 9 
7 7 6 4 
131 
6?oa 9 1 0 3 























7 5 0 







? ? 9 9 
1 4 9 7 
2 2 7 7 . . 
16 
1 4 9 0 
3789 
0 , 1 7 
3 3 7 0 
4 5 5 0 
4 7 1 ? 
9869 
253 





1 0 * 7 
* 0 3 
5 


















1 2 7 6 8 
























































— Code TOC 
et origine 























A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONOF 
6 4 0 1 0 0 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






































A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
6 4 0 2 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















. A L G E R I E 









W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 












7 9 6 7 
1 6 5 7 6 




1 2 8 7 
1287 
2 6 6 3 0 
2 2 8 7 1 
2 5 5 5 1 
1011 
2 
2 2 7 5 3 
4 9 3 8 5 
? 0 , 1 7 
3 8 3 4 
6 5 0 
7 4 0 4 
816 

































1 7 9 6 
266 
2 0 8 2 
806? 
1 4 0 6 7 
6 9 6 5 
1094 
1 4 0 5 4 
2 7 1 1 6 
1 6 , 2 7 
7 4 5 9 9 
9 9 6 1 










7 3 5 7 










1 3 5 * 



































1 0 0 9 
185 
187 
3 5 9 
57 
* 1 6 
1 3 9 1 
? 1 9 






1 1 1 7 
3 * 0 
25 
186 




2 1 7 





— Code TDC 
et origine 
6 4 0 2 1 0 
L I B Y E 
EGYPTE 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 4 0 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 






















1 2 0 7 5 





4 3 4 1 
2 1 1 
4 5 5 2 
2 1 8 8 1 
1 7 5 9 4 5 
1 8 0 1 2 
3369 
1 7 5 4 4 5 
1 9 7 3 2 6 
2 0 , 1 7 
5 0 5 2 
1 5 2 3 
2 2 62 
3 6 6 0 
1 0 1 3 8 

































2 2 6 7 
159 
6 0 5 2 
3 
869 
3 4 8 6 
4 3 5 5 
7 9 0 2 
7 9 0 2 
1 1 7 0 
627 
1797 
1 4 0 5 4 
2 2 6 4 8 
1 2 7 8 1 
1260 
2 2 6 3 5 
3 6 6 8 9 




































































6 9 7 
8 7 1 
1 5 8 0 
1580 
2 3 4 
125 
3 5 9 
2 5 5 6 





Jahr­1967­Année Tab. 2 
177 



































C E E 
HONOE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 



















C E E 
MONOE 





I T A L I E 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 






I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
33 
2 0 0 
37 
?00 













































































































































































































































































































































































































C E E 
HONDE 
1 I 
























































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 











C E E 
HONOE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A FL F 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
















1 0 0 0 $ 
Valeurs 




























































3 8 3 
1 3 , 1 7 
















2 1 5 
58 












1 9 , 1 7 
3 4 8 3 
1422 
222 
6 9 6 






































— Code TDC 
et origine 
6 5 0 6 0 0 










U . R . S . S . 






B O L I V I E 
ISRAFL 
T IHOR.HAC 
C H I N F . R . P 
CORFE SUD 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 





I T A L I E 











U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 















C E E 
HONOF 















1 9 , 1 7 

























4 5 * 






1 8 0 9 
7 8 7 0 
1 5 8 1 
2?8 
7 6 7 0 
9 6 7 9 
1 9 , 1 7 




9 2 9 




























3 5 2 6 
1842 
125 
3 4 9 8 
5 4 9 3 
















* 3 7 
























2 0 2 
8 6 

























2 1 * 
152 
















— Code TDC 
et origine 
6 5 0 7 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 6 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 6 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 






TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 6 0 3 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONOE 
6 6 0 3 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

































2 6 1 
1 197 
4 5 9 
1 6 , 2 7 
547 












fl 89 3 




4 1 2 7 
4 2 3 0 
1 1 6 0 




5 4 8 8 
2 7 8 1 
5 3 9 6 
92 
2 7 8 1 
8 2 6 9 






























































6 5 4 
183 
16 
6 6 0 




























































A U T . C L . I 
CLASSF 1 





C E F 
HONDE 





I T A L I E 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 



















C E F 
HONDE 
6 7 0 1 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






C E E 
HONDE 












A U T . C L . I 
CLASSF 1 




1 5 , 
1 3 10 1 
28 





















4 6 7 9 
?34 
4 6 3 9 
4 8 7 3 
?6 555 35 2 7 














? ! 70 
1? 5 1 3 ? 1 








6 7 0 1 2 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
HONDF 





I T A L I E 












A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 * 0 0 
ESPAGNE 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 7 0 5 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




















C E E 
HONDE 

















C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 












1 000 $ 
Valeurs 













* 0 7 
* 2 6 0 7 
371 
540 
9 1 1 
2 7 9 4 
2 7 9 4 
16 
153 
1 6 9 
7 8 7 * 
1723 
3 7 0 1 
1 73 
1723 
5 5 9 7 

































2 5 * 
1904 
1 9 0 4 
754 
2 5 4 
7 1 5 8 
791 
2 1 5 8 
291 
2 * * 9 










































4 1 9 













































— Code TDC 
et origine 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













C E E 
HONOE 





I T A L I F 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 














1 0 , 1 7 
202 
2 4 1 6 
183 
17 
2 4 1 4 
2 6 1 6 















8 , 1 7 
























1 1 5 9 
25 
6 1 1 
1795 





















































































— Code TDC 
et origine 



























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 B 0 2 3 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 8 0 2 * 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 














1 5 , 1 7 

























6 6 0 
1464 
2 1 2 4 
31 
31 
62 6 2 
2 2 1 7 
3 0 1 2 2 
2 1 3 9 
70 
3 0 1 1 4 
3 2 3 3 1 
1 3 . 1 7 
7 9 1 
2 3 0 1 0 9 




















3 1 4 
153 







2 7 3 3 
493 
10 
2 7 3 1 
3 2 3 6 
















































3 2 1 
U 
3 



































W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 










Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
6 3 0 7 4 0 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOF 
6 8 0 7 6 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E E 
MCNOF 
6 8 0 3 1 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C F F 
HONDF 
6 80 315 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 







C E E 
MONDE 
6 a 0 3 9 0 
FRANCE 
9 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C F E 
MONOF 
6 9 0 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 











? ( ! o 474 




5 1 3 
1 9 
26 
1 1 ?7 10? 27 i m 
129 
263 




513 I 2* 14 5 415 1380 ? 
1086 
1396 
7 4 8 1 
7 4 8 4 
1457 




























































A U T . T L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I F O S 
C F F 
MONOE 
6 9 0 4 1 9 
FRANCE 
9 E 1 G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











































































































































1 I ι 1 54 



















































































































































































































































































C E E 
HONDE 





I T A L I E 















C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















C E E 
MONDE 





I TAL IF 

















A U T . T I E R S 
C F E 
HONOE 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 7 7 
7 3 0 
96 













4 5 ? 1 
4 ? 9 1 
44 34 
4 7 5 4 
8775 

















2 2 1 2 
2712 
7 4 6 9 
7?12 
7 4 6 9 
4 6 a 1 





















9 9 8 
1216 
2 2 1 4 
7 , 1 7 
1 3 7 


















7 8 0 8 
53? 
179 
3 8 0 8 
4 5 1 9 













3 1 * 
3 








































— Code TDC 
et origine 
6 9 1 0 9 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 8 1 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















C E F 
MONDE 





I T A L I F 

















A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 







































































7 5 9 0 7 
1710 
1 
2 5 9 0 5 
7 7 6 1 8 
8 , ? 7 
1 3 9 1 158?? 
336 
2 7 5 1 
2 8 1 8 
4 2 2 





* 9 * 
1 
5? 




2 8 * 
6 
3 * 9 7 
7 1 9 8 
6695 
52 
? 8 * 
376 
1295 
1295 7 3 2 6 
2 3 1 7 2 
7271 
3 
2 3 1 2 0 
3 0 * * 6 

































1 3 7 
1 3 7 
34 










2 8 0 
176 










— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 




C E E 
HONDE 
6 R 1 3 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C F F 
HONDE 
6 8 1 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








C E F 
HONDE 
6 8 1 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C E E 
MONDE 
6 B 1 3 3 3 
FRANCE 
ALLFH.FED 







C E E 
HONOE 





I T A L I E 

























* 7 * 7 
235 
711 
2 3 5 
711 
9 * 6 













































4 8 7 
4 8 7 
4 4 0 
4 8 7 
4 4 0 
9 2 7 














































































C E E 
HONDE 
6 8 1 3 3 7 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 







C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 6 1 3 * 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 











i ; 3 ι 
il 
: ; li 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 2 7 
7 9 0 
























1 1 * 2 
4 * 9 
1 1 4 0 
2 
4 4 9 
1591 
1 6 , 2 7 
5 2 0 
273 
3 3 0 
1732 
70 






6 0 4 
5 












2 4 8 4 
392 8 
2 4 8 4 
6 4 1 2 











2 4 9 
191 

































































— Code TDC 
et origine 
6 8 1 3 5 5 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 





A U T . T I F O S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 






















A U T . T I F R S 
C F E 
HONDF 















A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EAHA 





C E E 
HONDE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 





A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 





























3 0 6 2 
566 


















5 6 * 0 
1 5 7 * 







5 4 7 * 
7 2 1 8 
33 
5 * 7 3 
1?7?5 
5 , ? 7 
1 
9 














2 3 7 
305 
394 
3 4 4 
3 7 6 
326 
770 























687 1 4 4 9 
Zollertrag 
















9 0 ? 
2 5 2 































— Code TDC 
et origine 
6 8 1 5 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 







C E E 
MONOE 





I T A L I E 









A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 




C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E UR . E S Τ 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 0 1 1 0 
FRANCE 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







C E E 
HONOE 
6 9 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









































1 2 1 
128 
119 
2 4 9 
U . 2 7 
3 7 7 1 
3 7 9 
1 1 8 6 
2 1 6 5 






3 7 8 
4 9 
6 9 1 8 










8 6 8 9 
1 1 4 8 
9 8 3 7 
7 
7 
5 1 9 
1 
5 2 0 
1 0 3 6 4 
8 2 4 5 
9 6 4 3 
521 
6 2 4 5 
1 8 6 0 9 

































































9 5 6 
126 





















EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1967-Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code T D C 
et o r i g i n e 
6 9 0 1 9 0 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
C E E 
H O N D E 
6 9 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
6 9 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
L I B A N 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
6 9 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
M O N O E 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 7 7 
8 9 
4 6 9 
5 
5 
4 7 4 
3 6 1 
4 7 * 
3 6 1 
B 3 5 
8 , 8 7 
3 3 8 
7 * 
2 8 7 
2 6 0 0 
1 0 
9 0 2 
* 9 3 
8 
9 6 1 2 
3 




7 8 * 
3 9 3 
6 6 3 
3 * 0 
1 0 
1 0 9 1 5 
2 0 3 6 
1 2 9 5 1 
1 0 
1 0 
1 2 6 * 
1 2 6 * 
1 * 2 2 5 
3 3 1 2 
1 3 7 4 4 
4 7 a 
7 7 0 9 
1 7 5 3 4 
8 , 8 7 
3 6 7 8 
1 3 8 6 
6 4 3 
9 2 4 0 
2 9 6 
2 3 6 6 
3 9 
1 1 9 
7 0 
6 
2 2 9 










2 7 9 0 
1 5 6 5 
* 3 5 5 
* 9 
* 9 
1 6 * 
1 6 * 
* 5 6 9 
1 * 2 * * 
* * 9 3 
8 4 
1 4 2 4 3 
1 6 9 1 1 
1 8 , 1 7 
1 2 8 
2 
? 
1 0 6 ? 
4 7 




1 1 1 
1 
2 
8 6 6 
1 1 6 
9 8 2 
9 8 ? 
1 2 4 1 
9 8 2 
1 ? 4 1 
2 2 2 3 
Z o l l e r t r a g 


















8 7 3 
1 6 3 
1 0 3 6 
1 
1 
1 0 1 
1 0 1 
noo 
7 6 










1 ? 1 
1 
7 
2 7 3 
1 2 5 





3 5 9 
7 




1 5 6 
2 1 
1 7 7 
1 7 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et origine 
8 9 0 3 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I F P S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
M O N D E 
5 9 0 3 9 0 
F R A N C F 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
O A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A = L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E I 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C F F 
H O N D E 
6 9 0 4 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N D E 
6 9 0 4 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O F 
6 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Z o l l s a t z 
— 
D r o i t 
_ τ 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 












3 7 3 
9 
3 4 2 
2 
2 
3 4 * 
1 5 8 
3 4 * 
1 6 8 
5 0 2 
1 * , 1 7 
9 1 3 
1 7 8 
9 4 
7 5 5 0 
? * 0 







* 1 3 
1 1 0 6 
** 
7 5 3 
1 1 5 3 
1 9 0 6 
1 7 
1 7 
1 9 7 3 
3 8 7 5 
1 9 1 9 
* 3 6 7 5 
5 7 9 8 
8 , 1 7 
5 5 9 
1 5 3 1 
1 0 5 6 9 
5 1 6 
7 6 * 
1 3 7 6 





1 5 7 0 
5 
1 5 7 5 
1 3 
1 3 
1 5 8 8 
1 3 * 3 9 
1 5 9 9 
1 3 * 3 9 
1 5 0 2 7 













1 9 3 
1 2 
1 9 3 
2 0 5 
7 , 1 7 
1 1 9 
2 1 9 
6 1 9 
6 6 1 
3 7 
1 0 2 
2 
6 0 2 
Z o l l e r t r a g 
. 1 0 0 0 $ 













1 5 5 
6 
1 0 5 
1 6 1 
2 6 7 
2 
? 
2 6 ° 
1 
1 1 0 
1 5 
1 
1 2 6 
1 2 6 
1 
1 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 5 1 0 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N D E 
6 9 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
C O L O M B I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
6 9 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N F H A R K 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E F 
H O N O E 
6 9 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
6 9 0 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
A E L E 
Z o l l s a t z 
— 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
7 , 1 7 
4 
2 * 
7 0 6 
* 7 1 0 
2 * 
2 * 
7 3 * 
1 6 5 5 
7 3 * 
1 6 5 5 
2 3 8 9 
1 0 , 1 7 
2 0 6 
3 2 
2 8 1 











8 6 1 
8 
5 
8 8 1 
8 9 * 
7 , 1 7 
2 6 
2 7 











1 1 3 
2 6 0 
1 1 3 
2 6 0 
3 7 3 
1 6 , 1 7 
7 1 
1 6 6 2 
2 5 0 6 













3 1 3 
3 1 3 
3 4 2 
4 6 6 1 
2 9 6 
4 6 
4 6 6 1 
5 0 0 3 
1 6 , 2 7 
7 3 2 
2 6 9 0 
5 8 8 
1 7 1 0 1 
1 7 4 3 
4 2 
2 7 9 
2 
2 0 
8 2 6 
4 
3 





4 8 5 
1 1 7 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 













































1 8 8 
Jahr­1967­Année Tab. 2 
185 































6 9 0 7 0 0 
A U T . C L . I 
C1ASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUP.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 9 0 9 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I F 





















??954 192? 20 ' 7 9 5 4 
7 4 7 9 6 
60? 
1 76? 
??91 11770 71774 
1 186 291 
18 
4 0 7 
14 
7 
7 4 91 
62 
1 10 44 1 U 7 2 
1 1 1 1 46 
76 74 1 
1933 
7 8 5 8 
9 7 9 1 
59 
59 
5 8 ? 
1 1 
593 10**3 378?1 
10779 15? 
7 7 7 5 9 




6 5 1 






























2 10 3 
13 
?13 8? 6 73 3 1 
1 1 






176? 11 11 
116 
? 1 07 




?l 8 ι 1 































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SU ISSF 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 













A U T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
HONDE 
6 9 1 U 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 




1 6 8 * 
2108 
379? 
777 1176 18*3 45*8 1974 43 * 
469 1 55 2 100 






I l l 
133 
1123 




















?4 187 1 
1 
1?9 1?0 717 




5 * 8 * 560* 
164 
97 1*8 








1 1 1 448 I 
163 
432 
620 l 1 










I T A L I E 









U . R . S . S . 

















A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
















































































)B8 3? 31 4 14 Β 74 1166 
558 1407 
175 71 



















41 58 141 70B ?? 1 1 6 99 1 45 4 5 
4 18 5 ??3 1 10 103 3 1 1 1 96 
83 
??3 106 ? ? 745 1 346 654 1294 
311 338 12Θ9 
1943 
24 
27 68 ?73 β 4 
45 4 5 16 ?B 3 1 6 1 ? 1 2 170 
5?3 6 47 
















7 1 1 


















6 9 1 2 7 0 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 2 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 

























A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
6 9 1 2 3 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 9 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 










Z o l l s a t z 
— 





i ! n 
W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
7 5 
2 0 9 




7 9 9 
4 7 7 
2 7 9 
9 
4 7 6 
7 6 5 
2 1 , 7 7 
4 6 2 
1 9 * 
** 1 0 6 9 
2 2 P 





1 6 0 










6 6 6 
1 9 8 
8 6 4 
1 0 
1 0 
6 7 4 
1 9 8 7 
9 4 2 
1 2 
1 9 9 7 
2 B 6 1 
2 1 , 7 7 
1 2 B 6 
B 1 4 
ou 1 5 7 2 
* 6 6 
* 0 0 1 
1 0 
6 1 















* 3 7 3 
7. 
* 2 8 1 
5 3 1 
* a i 2 
2 
2 
2 5 7 
* ? 6 1 
5 0 7 6 
5 0 1 0 
* 9 0 7 
1 6 7 
5 0 0 9 
1 0 0 3 * 
2 1 , 1 7 
1 9 
2 9 
* 7 6 
1 7 8 































1 4 0 
4 2 
1 6 1 
2 
2 
1 3 1 
7 















ι 7 B 
8 9 9 
1 1 2 














— Code TOC 
et origine 
6 9 1 2 9 0 
HONGRIE 







A U T . C L . I 
CLASSF 1 T IERS CL? 
CLASSF 2 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
6 9 1 3 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




BULGAR I F 










A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 ° 1 3 2 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 











A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 















1 2 6 
9 5 ? 
1 2 1 
5 
9 5 2 
107B 
1 6 , 1 7 
? ? 
1 6 6 
4 7 1 





























1 6 5 
? 7 9 
4 4 * 
3 9 
3 8 
1 * 0 
7 
1 * 7 
6 ? 9 
? 7 0 6 
* 3 * 
1 7 9 
2 690 
3319 
2 7 , 3 4 7 





2 7 8 
5 
1 















1 7 6 
86 3 
7 8 
5 2 5 
9 1 2 
1 4 3 7 
8 3 
8 3 
8 5 0 
1 7 6 
1 0 7 6 
7 5 4 6 
1804 























































1 4 3 
2 4 9 
3 9 2 
2 3 
2 3 
2 3 2 
4 8 
2 8 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 3 2 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 9 1 3 9 0 
FRANrF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 












V I E T N . S U O 





A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
F U » . E S T 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 9 1 4 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A L L . H . F S T 
BULGARIE 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 9 1 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 



















I ! il 
Jahr­ 1 9 6 7 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
27,1 4 7 
1 5 1 7 
1029 
1 8 0 4 
4 3 5 0 
2 7 , 5 4 7 
1 6 4 
3 9 7 
1 5 3 0 
1 2 0 1 
2 8 1 1 

























6 0 0 
3 
B 
2 6 9 
7 1 2 







6 1 2 6 
9 7 4 
5 4 
6 1 0 3 
7 1 5 4 
1 5 , 1 7 
U B 
3 4 5 
1 6 























7 4 7 
7 8 4 





15 1 9 
1 6 
6 






1 5 8 
1 5 6 
2 1 3 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
4 1 4 


























1 9 6 































































6 9 1 4 7 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I F 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 







I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 






I T A L I E 
ETATSUNIS 





C E E 
HONDE 













C E E 
HONDE 
390 
2 0 6 
390 





















































































I T A L I E 







U . R . S . S . 












A U T . T I E R S 







I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 























A U T . T I F R S 






I T A L I E 
R O Y . - U N I 
YOUGOSLAV 



























1 3 8 4 9 
2 1 3 4 
13 
1 3 8 4 9 




















































4 9 1 * 
965 
181 
* 9 1 ? 
6 0 6 0 




























A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 

























































































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 7 0 0 
HONOE 





[ T A L I E 








U . R . S . S . 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I F 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 


























\; ' î 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
1 6 , 2 7 
8 9 0 8 





3 0 4 

















4 9 6 






1 6 3 4 4 
1095 
3 
1 6 3 4 4 
1744? 
2 2 , 1 7 
2 9 3 
2701 
7 7 6 




















4 4 3 
46 
6 2 6 
7?1 







5 7 3 0 
1476 
77 
5 7 3 0 
7233 
1 9 , ? 7 
7 5 9 5 
1 0 4 5 0 
1782 
7 3 4 5 
2 9 7 0 




? 0 * 
6 9 
31 
2 0 9 









































































— Code TDC 
et origine 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 






U . P . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 

















C E F 
HONOE 
7 0 1 2 2 0 
F Ρ ANC E 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 



















9 5 6 




2 0 9 3 
2 0 6 3 
4 2 3 3 
30144 
4 1 5 9 
7 2 
3014? 
3 4 3 7 5 
1 4 , ? 7 
4 7 9 9 
3 6 7 1 
U 6 7 1 
3 8 7 1 
85 























5 8 9 3 
7 4 0 8 9 
5 8 6 8 
2 * 
2 * 0 8 8 
299B1 

















2 5 , 1 7 
























1 2 * 
631 







2 2 4 
182 
4 0 5 
? 
3 
3 9 6 
3 9 6 
7 9 0 
1 * 







1 * 5 
2 
6 6 1 
151 































— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 














U . R . S . S . 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 0 1 * 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 0 1 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 






















2 4 . 1 7 
1 3 6 * 1 
6 7 2 3 
1 5 2 7 
1 0 * 7 5 
1 0 5 7 5 































1 2 9 1 
6 * 
* 3 1 7 
* 2 9 3 
6 6 1 0 
119 
119 
* 9 7 3 
86 
5 0 5 9 
1 3 7 6 8 
* 2 9 * 9 
1 2 2 * 1 
1 5 3 9 
* 2 9 * 1 
5 6 7 2 9 




1 2 0 1 










1 3 * 
52 
186 
7 6 * 
7 6 * 
9 5 0 
1863 
9 * 4 
6 
1863 
2 6 1 3 

























































1 1 9 * 
21 



































Jahr­1967­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
701 419 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E E 
HONDE 
7 0 1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A U T . T I E R S 













W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , ? 7 
1 1 6 0 
? 3 1 6 
5 
5 
1 0 3 3 
1033 
3 3 5 4 
3 4 8 9 
3 1 1 ? 
? * ? 
34 89 
6 8 4 7 
? 0 , 1 7 
5 8 5 
1 1 7 9 
2?1 
2 4 9 9 




l i a 
16 


















6 1 9 






2 6 0 3 
6 1 6 3 
2 5 4 4 
59 
6 1 6 3 
B766 






* 13 101 






1 7 1 
43? 
665 
8 , 8 7 
983 

















1 1 5 0 
5 7 6 7 
1125 
26 
5 7 6 7 
6 9 1 7 




— Code TDC Perceptions r et origine 






















































7 0 1 7 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 




A L L . H . F S T 











A H T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
7 0 1 7 1 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


































* 53 1 
1*0 
5 * 








8 9 6 




? * 5 3 
11 
























6 0 1 
? * 2 2 
3 0 * 6 
7 0 9 * 
327 
3 0 * 5 
5 * 6 7 





































Zol ler t rag 
























2 1 3 
115 


























— Code TDC 
et origine 






A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 0 1 9 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T i r R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 





L I B A N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 1 9 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














C E E 
HONDE 
7 0 1 9 1 5 
FRANCE 























W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 . I 7 
3 
3 
1 * 6 9 
1 6 7 1 
1 * 6 1 
3 
1 8 7 1 
3 3 * 0 















? 9 0 
2 9 0 
1 2 1 1 
117 































* 7 2 
1 * , * * 7 
38 



























2 1 2 0 
3 
2 1 2 3 
9 * 
9 * 
2 2 1 7 
29 
2 2 1 7 

































2 1 2 
9 
2 1 2 











7 0 1 9 1 5 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 1 6 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 













C E E 
HONOE 


















C E E 
HONOE 




I T A L I E 














C E E 
HONOE 
7 0 1 9 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 5 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 


















1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 0 , 2 7 
29 
2 2 * 6 


























7 * 2 
202 
a* 




6 * 7 
533 
6 * 7 
533 
1 1 8 0 


































































































— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 5 0 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




Ι Τ AL Ι E 







C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C F E 
HONOE 




I T A L I E 









U . R . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 














1 6 , 2 7 
9 * 
386 









6 1 * 



















2 4 7 4 
2 6 5 
4 
2 4 6 6 
274 3 
1 5 , 2 7 
1215 1608 
4 0 3 1 
756 
312 





















3 0 9 8 
7922 
11020 
1 8 , 2 7 
1475 
2 4 5 1 



















3 5 9 4 
4 4 4 7 
15 
15 
4 4 6 2 
1 0 3 8 6 
4 4 4 8 
13 






























3 7 9 
1 
80 
3 8 1 
4 6 2 
3 
3 















6 4 7 
8 0 0 
3 
7 




— Code TDC 
et origine 
7 0 2 0 2 0 
HONDE 
7 0 2 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 0 2 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 







U . R . S . S . 











L I B E R I A 


















1 8 , 2 7 
1 4 8 4 7 
1 7 , 2 7 
8 8 1 107 













1 6 7 1 
2 
1 
* a 4 
4 
1 7 * 8 
1 6 9 5 




* ,ΛΙ 3 * 6 5 
* 1 9 6 
3 * 5 3 
12 
* 1 9 6 
7 6 6 1 












1 2 * 
1 
1 2 6 0 9 
2 0 * 
* 7 
822 
1 2 7 6 7 
1 3 5 8 9 




1 3 9 3 7 
1 
5 6 4 
1 4 5 0 2 
0 , 1 7 
3 9 7 6 4 6 7 5 
6 0 8 5 
1597 37 
1 6 1 5 1 2 
6 5 3 9 
40 




4 9 4 
249 






6 6 0 7 
370 
3 8 7 9 
85 
44 



















2 9 7 
286 






5 8 7 
2 







































































T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 









A U T . C L . I 
CLASSE I 












I T A L I F 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 
157 
7 1 
4 74 1 00 
11 
47 
4 6 4 6 16445 359 4 ?3 
3 6 1 
3 86 4?84 
6 
59 
27 11 7 
?49 
5 3 7 0 14 131 3? I l 4 14 6?0 5 116 
1286 
6 7 6 1 2 
1 6 8 9 1 1 
2 9 9 1 0 
1 9 8 7 2 1 
1 9 6 9 
1 
2 2 2 0 6 24176 1049 
16 
1065 
7 7 3 9 6 ? 18347 
2 0 7 3 8 7 
1 4 5 9 8 
6 2 5 1 2 16370 







79 48 37 
1 1 38 15 38 15 107 
6 
14 
24 71 1 5 10 1 3 10 4 77 10 4 
16 78 41 






1 16 210 
4 4 5 9 
2 1 6 0 7 
8618 
4 2 0 7 10B 
7 1 0 2 9 9 
















































C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AI1STRA1 I E 
N.ZELANDE 
AELE 




T IERS CL2 
CIASSE 7 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F MONOF 
710310 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANDE SUEDE SUISSE U.R.S.S. TCHECOSL. ROUHANIE ETATSUNIS INDONESIE JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
710391 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSF TCHECOSL. 
16131 41 30 1868 
51 457 10286 32 4738 
3 1 1 9 14 
31 557 70 45 
5 4 373 1 6 846 27717 5442 1171 
96 4 4 
15 ?1? ? 586 56 
1 47 23063 ? 18 ? 21 19635 576 46 1295 9 51? 199 7814 13943 252 
33538 47 499 76037 56 
15 61936 67007 10 199 
209 138253 39071 136199 
19B2 38999 17725? 
681 
20 
20 4 74 ?47 
4 1526 4 4 
I 3119 3 
1606 3375 4981 3 3 
4993 726 4741 252 725 5718 
? 1 I ] 1 1 175 2 
32 69 100 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
710399 
FRANCE 
BELG.-LUX ALLEH.FED ITALIE POY.-UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS THAILANDE JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HDNDE 
710400 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANDE SUEDE 




CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 










BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEOE 
OANFHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ROUHANIE HAROC TUNISIE HOZAHBIOU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU CHILI ARGENTINE LIBAN 
175 
49 224 2 2 226 19 226 18 244 
233 
2 14 101 1 169 17 
16 10 3 13 
1 56 3 
187 
96 285 4 4 289 360 278 
1 350 639 
160 
1840 2417 
50 24 2438 2601 U 1020 23 55 19 2 22 97 154 2708 2 66 4 1 
3469 
5670 9139 121 85 
'?8 
78 9423 4612 
6423 2879 4491 13914 
370 
7638 4825 11959 2 26219 40 758 29 1649 219 
4 












EINFUHR. IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- 1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 

















TRS GATT C E F 
HONOE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 









C E E 
HONOE 













C E E 
HONOE 
7 1 0 6 1 0 
ALLEH.FEO 











i ; lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
8 8 9 0 
3 8 7 
373 
797 
3 5 6 8 
2 9 9 1 5 
4 1 2 2 9 
7 0 1 4 4 
4 6 5 3 6 
4 6 5 3 6 
4 3 2 0 
373 
4 6 9 3 
1 7 1 3 7 3 
2 4 7 9 4 
9 3 7 4 3 
2 7 6 7 0 
3 5 6 8 
2 4 7 9 4 
1 4 9 7 3 5 




4 8 6 8 









2 2 5 1 
4 5 7 
2 7 0 9 
2 7 0 8 
6 0 7 9 
270B 
6 0 7 9 
8 7 8 7 

















































































— Code TOC 
et origine 
7 1 0 6 I P 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
HONDE 
7 1 0 6 2 0 
FRANCF 
ALLEH.FFD 








TPS GATT C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . Γ Ι . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 9 1 5 









7 1 0 9 1 7 
FRANCF 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELF 































6 0 9 
37 5 
6 0 9 
6 4 6 
0 , 1 7 
3 1 1 0 
1035 
2 0 2 0 
4 7 4 7 
4 0 0 7 








1 3 1 * 9 
81 




2 5 1 7 6 
1 0 8 9 2 
3 6 0 6 a 
16 
16 
1 3 2 3 0 
1 3 2 3 0 
* 9 3 1 * 
1 * 9 1 9 
3 6 1 6 5 
1 3 1 * 9 
1 * 9 1 9 
6 * 2 3 3 
1 , 5 2 7 
2 2 8 7 
30 
17 
1 9 * 7 
5 
1 1 7 6 16 
5 





2 1 2 3 32 
1 3 * 2 
2 2 5 7 3 * 
3 
3 
2 2 6 0 
* 2 6 6 
2 2 5 7 3 * 
3 
4 2 8 6 
6 5 4 6 























7 1 0 9 1 7 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
HONDE 
7 1 0 9 1 9 
PAYS-BAS 
ETATSUNIS 





C E E 
MONDE 
7 1 0 9 2 1 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 




I T A L I E 











C E E 
HDNDE 
7 1 1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 










C E F 
HONOE 
7 1 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















































2 1 9 
16 
6 9 7 3 
948 
2 5 2 2 
5 
4 3 3 
3 5 1 9 
2 9 6 0 
6 4 7 9 
7 9 2 1 
7 9 2 1 
1 4 4 0 0 
1250 
742 7 
6 9 7 3 
1 2 5 0 
1 5 6 5 0 

































0 , 1 7 
5 8 0 
9 9 4 










1 5 1 6 





















Jahr-1967-Année Tab. 2 EINFUHR 
193 




et origine Droit 
Werte 

























7 1 1 1 0 0 







. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 































A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 
































T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 5 
7 6 0 
1 0 2 5 







4 5 4 
6 7 3 1 












6 9 7 7 







2 4 0 5 
1 8 7 2 1 
1 0 4 3 6 
1 6 0 0 3 
2 1 0 5 
7 
1 0 7 2 3 
2 8 5 5 1 
1 6 5 9 
3 2 5 
6 0 5 
1 6 0 0 





7 3 8 
149 
1 3 7 0 
2 1 2 
1 5 7 

































2 0 2 4 








3 8 4 
4 0 4 4 
3 7 8 6 6 
3 4 5 3 
4 3 5 
3 7 7 1 0 
4 1 7 5 4 
21 
1 3 





1 0 6 
? 3 7 
31 1 
79 




I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 

































T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FUR.FST 





4 9 0 
1 



















2 2 4 
1 4 9 3 
2 2 3 
1 
1493 




3 1 2 
36? 






































5 3 5 
4 2 1 

















1 1 ι 





1 7 6 
161 
A U T . T I E R S 





































































































































































































— Code TDC 
tí origine 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 1 5 2 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 1 5 2 9 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






j : " 5 
U 
: < H 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





















9 , 1 7 
13 
3 





















3 0 5 
606 
?01 
7 7 6 
322 
194 
7 9 9 




































2 0 6 
1 8 , 2 7 
8 5 6 
155 
192 





































— Code TDC 
et origine 
7 1 1 6 0 0 










U . R . S . S . 




















P H I L I P P I N 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 



























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 


























2 5 0 























2 3 9 
1097 
2 
5 6 9 
3 3 3 7 
1787 










6 6 5 5 
1 3 3 0 1 























2 0 1 
6 
4 1 3 818 
7B 
5 9 1 2 
2 2 0 0 
6 3 1 8 8 5 1 8 
112 
4 * ? 5 
* 5 3 7 
23 
23 
1 3 0 7 8 
• * 3 6 
9 1 * * 
3 8 2 2 
3 2 * 
1 3 * 0 2 
7 , 5 
5 6 7 






























6 0 1 
322 
9 2 ? 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 
1 3 7 




— Code TDC 
et origine 
7 3 0 1 1 0 
U . R . S . S . 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R D Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 





U . R . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 2 6 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 











CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 2 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























7 , 5 














2 8 4 0 
194 
162 
2 8 3 3 
3 1 9 6 
5 , 5 
360 
2 7 1 
2 7 4 
1 0 7 0 0 
110 
5 
7 8 1 6 
1 
1 
2 9 3 
5 3 1 
2 9 6 2 
4 









4 1 0 
1 1 3 1 4 
1 1 7 2 4 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
3 8 8 2 
3 8 8 2 
1 7 8 1 7 
1 1 6 0 9 
1 4 2 4 3 
3 5 7 0 
1 1 6 0 5 
2 9 4 2 2 






















4 3 4 
1 0 , 8 5 
2 0 5 2 
2 4 0 4 
3 4 5 7 
1 1 2 6 1 
1414 









3 1 9 6 




































1 9 4 
1 9 4 





























1 7 3 
195 


































C H I N E . R . P 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 

























U . P . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 













R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 











A U T . T I E R S 




159 146 657 
3 6 1 6 
7 3 a 0 
6 9 9 3 
163 163 4243 
166 
4 4 0 9 
1 1 6 7 0 19190 
7495 4059 
6 6 7 19174 31401 
38 342 u 71? 
10 
10 10 10 
7 0 1 10 703 
7 1 1 
1179 1487 417 
2 3 9 0 
52 161 4 75 14 3476 
6 7 3 





1 3 9 
179 
4 4 0 2 
4 * 0 7 
* 8 5 6 
6 0 6 * 
6 1 6 
4 1 * 9 
17 
5 9 7 7 

























9 9 9 
1 3 9 7 
13610 4388 
17 18 71 
391 




70 1 10 ? 































A U T . T I E R S 
C F E 
HONOE 





I T A L I F 














C F E 
HONDE 
















C E E 
HONOE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 





































































































































































1 0 7 * 
311 































































A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
















































































































































































— Code TDC 
ét origine 
7 3 0 7 6 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 













C E E 
HONDE 











U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 










A U T . C L . I CLASSE 1 
AUT.AOH 







C E E 
HONOE 









C E E 
HONDE 















7 . 1 7 
4 7 2 




9 3 6 
3 5 9 
692 
44 
3 5 9 
1295 






2 2 7 
152 
4 5 7 
45 7 
4 5 7 
834 
4 5 7 
8 3 4 
1 2 9 1 
7 , 1 7 










2 0 9 2 
10? 




3 0 3 





3 2 0 5 
6 9 1 3 
3103 
10? 
6 9 1 3 
1 0 1 1 8 
7 , 1 7 







3 2 0 0 
3 
10 
2 9 3 6 8 
2 3 8 
4 0 4 9 
4 2 8 7 
2 9 3 6 8 
3 
2 9 3 7 1 
55 
55 
3 3 7 1 3 
3 1 3 9 4 
3 5 0 6 
1 1 8 7 
3 4 9 0 0 




















































2 2 4 
1 
2 0 5 6 
17 
2 8 3 
3 0 0 
? 0 5 6 
4 
4 
2 * 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 2 9 9 
ALLEH.FED 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 




FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 










TURQUIE U . R . S . S . 




. A L G E R I F 
T U N I S I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 



















U . R . S . S . 

























4 3 7 31 
U 1 




23 2 72 5 
1 
16 1 
1 0 0 0 7 0 











3 1 1 7 
0 , 5 
3 4 9 9 
1795 
49 3 
6 7 7 1 
70 





























2 8 2 4 
1854 




3 6 8 
368 
5 4 9 1 
1 2 6 0 7 
4 8 6 1 
6 1 1 
8 
1 2 5 6 8 
1 8 0 8 7 
0 . 5 
4 8 9 9 

























— Code TDC 
et orìgine 
7 3 0 3 2 0 






A U T . C L . I 
CLASSF 1 






A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 3 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
7 3 0 3 5 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 












L I B E R I A 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 




































2 1 8 7 
1 4 4 
2 3 3 1 
38 38 
5 5 4 
5 5 4 
2 9 2 3 
1 2 9 4 2 
2 3 1 8 
592 
1 2 9 2 9 
1 5 8 5 2 
0 , 5 
2 8 7 
15 














2 3 3 4 
6 2 
2 2 6 






4 7 7 
2 8 6 
97 
2 3 3 4 
4 7 5 
3 1 9 4 
0 , 5 
7 7 0 4 0 
2 3 0 9 9 
1 6 5 4 0 7 1 7 1 9 
5 1 1 




2 0 3 
1 1 0 4 
2 1 5 5 
2 3 3 
2 1 4 
7 
202 
1 4 4 1 
2 2 9 
19 
3 0 4 4 
9 6 9 




3 6 7 
2 





4 0 4 
7 
13 






















— Code TDC 
et origine 
















T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















C E E 
HONDE 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDF 
7 3 0 6 1 0 
ALLEH.FEO 
SUEOE 










1 0 0 0 $ 
Voleurs 












1 7 2 8 5 
10792 
2 8 0 7 7 
98 
4 1 1 
2 9 5 4 
3463 
4 4 8 3 
2 
4 4 8 5 
3 6 0 2 5 
1 8 9 6 6 6 
2 8 9 5 8 
6 3 1 0 
7 
18B90 9 
2 2 4 9 4 1 
8 , 2 7 
2 0 9 9 



















2 9 4 6 
6 6 0 
35 
2 9 4 6 
3 5 4 1 
8 , 1 7 
1 9 0 
34 
14 
3 ? I 
52 
128 








3 5 5 9 
189 
374 8 
3 7 4 9 
611 
3 7 4 8 
6 1 1 
4 3 5 9 










4 4 6 a 448 
8 
4 64 




, „ GZT­Schlüssel Zollertrag , . . ° und Ursprung 







































A U T . T I E R S 
C E E 
HONOF 





I T A L I F 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 6 3 0 
ALLEH.FED 
JAPON 





C E F 
MONDE 





I T A L I E 









U . R . 5 . S . 





T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I BAN 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
7 3 0 7 1 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 






























7 , 5 
6 6 9 8 
4 7 1 6 
5 9 9 7 






1 5 1 2 7 
367 





1 0 7 9 
1 5 1 3 7 
1 6 2 1 6 
5 
5 
5 7 5 1 
5 3 5 1 
2 1 5 7 2 
2 8 8 7 3 
1 9 1 9 9 
2 3 7 3 
28Θ73 
5 0 4 4 5 










8 , 5 
1 0 3 9 6 
7 3 5 7 8 
1 9 1 1 















6 7 7 
1 4 0 8 
87 
3 




2 1 9 6 
1 1 4 1 
1141 
2 4 1 9 
2 4 1 9 
5 7 5 6 
5 0 7 9 7 
2 2 9 6 
3458 
5 0 7 9 7 
5 6 5 5 3 





















1 0 5 9 
2 6 
2 0 8 
140 
76 
1 0 6 0 
1 1 3 5 
3 7 5 
375 




























1 9 4 
184 





— Code TDC 
et origine 
7 3 0 7 1 5 
AELE 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
7 3 0 7 2 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




C E E 
HONDE 
7 3 0 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















C F F 
HONOE 
7 3 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 

















A U T . T I E R S 

























8 , 5 
1 1 3 9 
3 5 0 5 
2 546 
2 8 5 7 6 
1564 
3 3 3 0 





6 6 * 
1 
7 9 5 5 
115 
8 0 7 0 
1 
1 
6 6 * 
6 6 * 
8735 
3 7 3 3 0 
8 0 7 1 
6 6 * 
3 7 3 3 0 
4 6 0 6 5 


























4 0 1 
6 , 5 
1 7 0 0 1 
4 3 1 2 7 
2 4 4 5 1 
5 3 3 2 8 
3 2 2 2 
2Θ34 
2 8 9 4 6 
9 
1 6 0 7 8 
36 
840 
2 3 3 1 
69 
3 2 0 6 
7 0 4 
2 3 0 0 
8B81 
1 1 5 5 
3 1 7 8 0 
1 6 2 5 5 
4 8 0 3 5 
1 9 3 5 4 
1 9 3 5 4 
6 7 3 8 9 
1 4 1 1 2 9 
5 1 2 0 6 
1 6 1 8 3 
1 4 1 1 2 9 
















6 3 6 
9 
6 4 6 
53 
53 
























9 7 5 
2 8 8 2 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
3 0 7 2 
9 7 1 
198 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 , 6 5 
1 1 4 9 
3 0 8 9 
333 
9 7 5 0 
244 




5 0 0 
67 
147 





2 3 8 * 




1 6 9 4 9 
8 , 1 5 
2 2 1 4 
9 8 6 
132 











2 3 1 6 
4 0 




9 7 7 6 
7 * 1 0 
1 
9 7 7 7 
1 2 1 8 9 




2 7 " 
?7 
27 
1 0 , 5 
3 6 7 2 7 
3 3 2 0 8 
6 1 0 5 
1 5 * 7 2 
601 








6 9 9 




3 8 3 8 
9 0 0 
* 7 3 8 
? 
? 
7 0 9 
709 
5 4 * 9 
9 2 1 1 3 
5445 
4 
9 2 1 1 3 
9 7 5 6 2 
9 , 5 
1 8 4 6 0 
8 5 6 7 1 
5 8 1 4 
5 6 4 0 0 
1 9 9 9 3 




















































— Code TOC 
et origine 











U . R . S . S . 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 













C E E 
HONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 































6 * 0 

















5 3 7 3 
6 8 * 
6 0 5 7 
738 
738 
3 * 3 0 
3 * 3 0 
1 0 2 2 5 
1 8 6 3 * 2 
9 3 * 4 
877 
1 6 6 3 3 6 
1 9 6 5 6 3 











































7 2 0 7 
1 0 , 1 7 
3 1 3 
341 
?0 
3 9 7 9 
145 
































* 8 * 
62 
5 * 5 
66 
66 
3 0 9 
3 0 9 


























— Code TDC 
et orìgine 
7 3 1 0 3 0 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 3 1 0 4 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 





C E E 
HONDE 
7 3 1 0 4 3 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









C E E 
HONOE 
7 3 1 0 4 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FEO 










C F E 
HONDE 
7 3 1 0 4 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 













C E E 
HONDE 
7 3 1 1 1 1 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































7 2 6 
4 6 9 8 
7 2 0 
6 
4 6 9 8 
5 4 2 4 


















1 8 4 
4 






2 3 7 















2 4 0 














2 7 0 
2 7 0 
5 9 9 
270 
5 9 9 
669 
9 , 5 
1 1 2 1 
2 3 9 9 
34 































































i i Werte 






























A U T . T I E R S 







I T A L I E 








U . P . S . S . 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
Ol VER S 







I T A L I E 






















A U T . T I E R S 




I T A L I E 
















I T A L I E 










4 7 9 
3 3 1 6 2 2533 









7 7 9 8 
44 
4 4 
4 1 0 9 
4 1 0 9 
6951 
1 1 0 8 9 9 
5 3 9 5 
1 5 6 6 
2 
1 1 0 6 9 9 U 7 8 5 2 
5563 
273 73 
4 4 3 19012 
3 9 6 7 
2 2 3 2 ?019 
2 6 2 0 
3 7 0 1024 80· 
1 
299 
4 3 6 ?1 2 77 




5 4 3 6 0 
8 6 7 4 
4 5 7 
5 6 3 5 9 65491 
7 9 










3 6 3 5 
1 6 0 




? 6 ,1 
59 10 60 3 ? 1 
109 1? 1 
??9 
174 4 17 4 






































I T A L I E 
P O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 

































I T A L I E 




















6 7 1 
8 2 7 0 
6 7 1 
B270 
















6 ? 7 7 204 7 704 ?11 
3?5 
89 
5 6 3 
2 4 7 2 31 149 1B4 114 13 ? 
29 
Θ? 
46? 111 573 573 
3 4 8 0 
573 
3 4 8 0 
4 0 5 3 
1373 3744 19 





1 0 7 9 5 
5 10795 10800 
9 9 1 9 
3 9 8 4 2 
3 5 0 2 
1 5 8 2 6 
472 31 3 5 3 1 3 4? 7 5 3 
4 9 1 
2 41 1 27 
807 74 88 1 







A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 




A U T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
731240 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











A U T . T I F R S 




B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 











C E E 
HONOE 
498 
498 1379 69561 1374 5 69561 70940 
1904 
5038 1879 8798 365 64 1 1068 209 ?27 
3 1 
3 1 1 319 43 1 264 4 1 216 
1572 















396 492 1580 73 6 3 3 
9 9 
3 3 
12 2578 9 
3 2578 2590 
128 
5 9 1 4 3 
15 
7 2? 22 60 1 






EINFUHR IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 















C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















C E E 
HONOE 





I T A L I E 






















• » » ι 
Werte 
1 OOO $ 
Voleurs 













3 8 3 7 
35 
3 8 3 7 
3 8 7 2 












7 0 4 
596 







4 4 7 
12 
6 




4 6 5 
1 6 * 3 
2 0 0 9 
1 0 , 1 7 
1 3 5 * · . 











1 1 9 
139 
290 
* * 7 
7 3 7 
737 
6577 
7 3 7 
6 5 7 7 
7 3 1 * 





























































— Code TDC 
et origine 















C fi E 
"ONDE 










CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
MONDE 





I T A L I E 










U . R . S . S . 







L I B E R I A 

























1 2 , 5 





























2 3 " 
2 * * 
1 0 , 5 
3 9 8 7 
1 5 6 9 
93 
2 8 9 0 
* 7 8 
31 
36 
3 1 9 
23 





* 5 1 3 
6 * 5 
6 5 3 






6 9 7 7 
1326 
8 9 7 7 
1030? 
8 , * 5 
1 8 * 9 1 
8 8 2 9 5 
1 0 5 3 8 
7 6 6 9 3 
5917 
2 3 9 1 
1 0 6 2 
1 3 2 9 5 
1 









4 5 6 * 
351 
871 
1 0 * 
1 
19 






































1 3 3 
2 0 1 
91 
1 1 1 7 
169 
6 
















1 6 9 1 
167 
2 0 7 8 
8 
a 6 8 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MDNDE 
7 3 1 3 2 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 




A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
7 3 1 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















C E E 
HONOE 
7 3 1 3 3 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 3 3 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.PED 
I T A L I E AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 













8 , 4 5 
6 1 5 2 
3 2 9 8 4 
2 0 0 0 0 9 
3 0 9 8 9 
1 9 2 0 
1 
1 9 9 9 3 4 
2 3 2 9 1 9 
8 , 9 5 
1634 
5 3 2 2 
6 8 3 
2 4 0 9 
















4 4 0 
1 0 6 4 8 
4 1 7 
23 
1 0 6 4 8 
1 1 0 6 8 
7 , 9 5 
1353 

















4 7 9 4 
79 
4 7 9 4 
4 6 7 3 
7 , 1 5 
342 



















2 1 1 1 
128 
1 
2 1 1 1 
2 2 4 0 
1 0 , 5 
24 











6 8 5 









































































B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 








A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGR IE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


























* 4 1206 1250 
0691 17286 
7 0 6 6 
5086 









1056 119 1175 
197 
197 177? 
3 6 9 9 7 1175 
197 
3 6 9 9 7 
3 8 3 6 9 
7 3 6 1 7 **l 11 1?*03 





18 139 1 5 





6 6 8 4 
5?? 
6 7 0 6 19 
19 
1760 
1 36 0 
7 5 9 5 
9 4 1 9 0 
6 8 6 9 
716 
9 4 1 8 0 
1 0 1 7 6 5 
78553 45105 14344 77431 11235 









95 1 1 106 18 
ia 
106 18 
2 9 6 
3 




61? 47 6 59 
2 2 1?? 
122 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 








A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 CXTRA CFF 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 



















C E F 
MONDE 





I T A L I E 











C E F 
HONDE 































































































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­I967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 3 B 7 











A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 7 9 1 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 




C E E 
HONOE 
7 3 1 3 9 3 
BELG. ­LUX 
CEE+ASSOC 
C E F 
HONOE 
7 3 1 3 9 5 
FRANCF 






ETATSUNIS J APON 
AELE 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 












C E E 
MONDE 
7 3 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















1 0 0 0 $ 
Valeurs 








3 9 4 
2 3 4 4 





2 9 0 1 
6 6 6 7 
7 8 9 6 
5 
6 6 6 7 
9 6 6 8 















1 0 , 5 
2 6 8 





3 9 0 
12 
7 9 
4 0 1 
4 1 





1 4 6 6 
8 , 2 7 
9 3 0 








5 9 9 
7 
606 
6 0 6 
3971 
606 
7 9 7 1 
4 5 7 7 
8 , 2 7 
?a?3 1 3 8 9 3 
7 1 6 9 
1 1 3 5 1 




















































— Code TDC 
et origine 
7 3 1 4 0 0 
TCHECOSL. 





A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
C E fi 
HONOE 








A U T . C L . I 
CLASSF I EXTRA CEF 
CF6+ASS0C 
TRS GATT 
C F E 
MONDE 




C E E 
HONDE 
7 3 1 5 1 4 
FRANCE 
R F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 












C E F 
HONDE 
7 7 1 5 1 6 
ALLE» .FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
AELF 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 






EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONnF 























90 6 1 
2 7 3 3 2 1 9 
556 44 
3 2 9 9 2 6 3 
2 
6 
a ι 6 
6 3303 
3 0 6 2 1 
329? 2 6 3 
7 1 
3061 7 
3 3 9 2 0 




















































1 0 , 5 
6 0 










— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 1 8 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 




C E E 
MONDE 




I T A L I E 









TRS GATT C E E 
HONDE 
7 3 1 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 2 ? 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C E E 
MONDE 
7 3 1 5 2 3 
FRANCE ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
AELF CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 







































1 0 , 5 
6 4 4 
306 3 2 3 2 
4 9 3 9 
2 4 6 
506 
2 117 
6 0 5 6 
46 
9 






5 1 3 
1 2 0 7 
7 2 7 5 
1 797 
9 0 7 2 
9 0 
90 
9 1 6 2 
9 3 6 7 91 16 
46 
9 3 6 7 
1 8 5 2 9 














2 5 7 
257 
2 4 7 
2 5 7 
2 4 7 
504 




























1 2 1 
728 
180 
9 0 7 
9 
9 
















— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 2 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 









C E E 
MONOE 
7 3 1 5 7 5 
PAYS­BAS 
ALI EH.FED 















B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











C E F 
HONOE 
7 3 1 5 7 8 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 7 9 
ALLFH.FED 
CEF+ASSOC 
C E E 
MONDE 





















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 


























3 3 7 
6 9 
4 0 6 

















1 9 5 6 





















1 6 3 9 
1 8 7 9 
1 6 7 8 
1 
1879 
3 4 7 7 

















, „ GZT­Schlussel Zollercrag , . . 
1 000$ 
una Ursprung 

































I T A L I F 











C E E 
HONDE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
r.EE + ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
MONDE 
7 3 1 5 3 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 




T C H f i r O S L . 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 




C F E 
HONOE 
7 3 1 5 4 ? 
FRANCF 
R r i G . ­ L U X 
ETATSUNIS 




TRS GATT C E E 
HONOE 
7 3 1 5 4 3 
FRANCE 












C E F 
HONDE 
7 3 1 5 4 4 




















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 



















































5 ? 3 

























1 6 6 
377 






















































— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 4 6 
FRANCE 
ALLEH.FEO 









TRS GATT C E F 
HONDE 
7 3 1 5 4 7 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










C E E 
HONDE 
7 3 1 5 4 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











C E F 
MONDE 
7 3 1 5 6 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 
7 3 1 5 6 3 
FRANCE 












W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
































1 0 , 1 7 
307 
6 4 2 1 
873 
2 4 6 9 
4 
162 






1 7 4 1 
170 
1 9 1 1 
1 9 1 1 
1 0 0 7 4 
1 9 1 1 
1 0 0 7 4 
U 9 8 5 
6 , 2 7 
2 7 1 
9 
3 




























1 0 8 0 
4 4 3 
1080 
4 4 3 
1 5 2 3 






































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




I T A L I E 










C E E 
HONOE 





I T A L I E 
















C E E 
HONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











C E E 
HONOE 
7 3 1 5 6 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM. FFD 





















1 000 $ 
Valeurs 












2 0 1 0 
297 
2 0 1 0 
7307 
6 , 5 
3 5 2 5 
1162 
6 3 0 
4 9 1 0 















1 0 5 7 7 
1881 
1 0 6 7 7 
1245 8 












7 9 6 
776 
1 1 7 2 
2 
2 






8 , 5 
1 0 8 2 7 
36 9 
2 
7 9 7 1 




1 7 0 7 7 
4 9 0 
81 
1 3 5 2 0 
1 7 6 0 1 
1 3 6 0 1 
1 4 5 0 5 
1 3 5 0 1 
14505 
2 8 1 0 6 













7 2 0 














































— Cede TDC 
et origine 
7 3 1 5 6 8 
HONOE 





I T A L I F 



















A U T . T I E R S 
C E F 
MONDF 





I T A L I E 












A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 







A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
«ONDE 





I T A L I F 














C E F 
HONDE 
7 3 1 5 7 3 
RELG. ­LUX 
ALLE».FED 













9 , 5 
6 0 6 



























8 4 4 4 
a , 5 
1 5 5 6 9 
4384 
580 
7 6 8 0 3 






















2 1 1 2 0 
1509 





2 2 8 7 6 
4 9 6 8 8 
7 7 7 6 9 
55 
4 9 6 6 6 
7 2 5 1 2 
8 , 1 7 
65 5 
37 






4 6 8 
3 0 8 
19 
27 





2 3 6 8 
5803 














1 9 9 
1 
7 
2 7 9 
8 
2 3 7 
?37 
1 0 5 
2 
* 2 














1 6 9 0 
121 






















— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 7 3 
AELE 





C F F 
HONOE 














C E E 
HONOE 
7 7 1 5 7 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















C E E 
HONDE 





I T A L I E 















TRS GATT C E E 
HONDE 




I T A L I E 




























8 , 5 
10 
1 
u u 15 
U 15 
26 
















1 0 , 1 7 
783 27 
55 
6 4 7 












2 0 1 2 
58 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
1 8 5 0 
2 0 7 0 
1 8 5 0 
3 9 2 0 




















2 0 6 9 
894 2 0 6 9 
2 9 6 3 
1 0 , 1 7 
3 6 7 7 
1113 
43 2 5 7 0 
6 2 4 
8 1 4 
25 
3 0 7 4 
? 
140 




1 2 5 0 
113 
335 
4 5 0 7 
1 7 2 6 
6 2 3 3 
6 2 3 3 





































4 5 1 
173 
6 2 3 
205 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
7 3 1 5 7 9 
FRANCE 

































B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












C E E 
MONDE 
7 3 1 5 9 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 











C E E 
6 ? 0 7 
?5 
B 0 ' 7 
1 4 7 6 0 








1 1 34? 




6 895 3 1 04 282 
1 0 0 3 
7 9 6 
1 2 9 4 129* 765 
1 ? 9 * 
756 




























































































FRANC* 9 E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F 















C E E 
MONDE 
7 3 1 6 9 9 
FRANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 




























A U T . T I F R S 









4 6 8 51 
101 
33 
1 9 8 
271 
2 3 1 * * 9 0 





5 3 9 3 
1339 
66 













7 0 4 7 6 
1? 
12 
2 0 4 4 6 
18712 
2 0 4 3 4 
U 
1R71 1 
3 9 1 5 7 
36 
29? 















1 2 8 0 
1 2 9 1 
1274 
2 5 7 3 
6 7 7 0 
6518 
505 
1 3 2 9 8 5511 
946 
4 1 8010 
1 
6 1 
1 1 ' 
3 0 5 
I 07 1 
1 0 7 6 
4 
4 0 ? 
1591 43 




73 31 104 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 
7 3 1 6 9 4 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. A N T . F R . 
JAPON 
AELE 







C E E 
HONOE 
7 3 1 5 9 6 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E E 
MONOE 
7 3 1 5 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





3 7 0 2 
2 1 6 4 
1 9 9 4 
3 
6 ? 1 7 
7963 
1 4 0 8 0 
2 
? 
? 2 140B4 31574 14076 
6 
3 1 5 7 2 










































































































































C E E 
HONOE 










C E E 
MONDE 





I T A L I E 












C E E 
MONOE 










L I B Y E 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . I 
CIASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 






C E E 
HONDE 
7 3 1 6 3 0 
BELG. -LUX 





















1 0 0 0 $ 
Voleurs 














9 0 9 4 
7873 
9094 
1 6 9 6 7 
















4 7 6 8 
1 
1 5 3 7 
4 








6 3 5 2 
1B22 
636? 
9 1 7 4 
1 0 , 5 
1 5 5 8 
3 0 0 
52 













2 1 7 




2 6 3 7 






























































— Code TOC 
et origine 











C E E 
MONOE 










C F F 
HONOE 










C E F 
MONDE 
















C F F 
MONOF 





I T A L I E 















EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 









































9 3 5 
2 
9 3 5 
9 3 7 






























1 0 , ? 7 














2 1 7 
205 
4 2 2 
38 
38 




6 9 1 4 
7 374 











































— Code TDC 
et origine 
731B12 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 B 1 5 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






A U T . C L . I CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFF+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
7 3 1 9 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 





























A U T . C L . I 
CLASSE l 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 
















i ; " : 
; ; 





1 2 , 2 Τ 







7 6 7 
267 
1 4 6 4 
1 4 9 7 
1 1 9 7 
267 
1 4 9 7 
2 9 6 1 





5 1 0 
9 7 9 




7 5 4 4 
162 7706 
7 7 0 6 
1236 
7 6 1 6 
1146 
8 8 5 2 
1 4 , 1 7 
1 7 5 2 9 
1 5 3 1 3 
2 5 2 9 4 
7 6 9 0 1 
1 0 2 8 1 7 8 1 7 
15 
114 
1 6 0 6 1 
l 
147 
1 7 2 0 
2 5 0 4 
2 
577 
1 0 3 9 
2 4 0 
34 
1 5 3 7 
1 1 4 4 










1 9 5 7 
21 
2 8 3 6 5 
6 5 6 1 




3 0 2 1 
3 0 2 1 
3 8 1 0 4 
1 4 5 3 2 3 
3 6 4 8 4 
1615 
1 4 5 3 1 6 
1 6 3 4 2 2 
1 4 , 1 7 
1 0 1 1 
1 5 0 6 
6 6 0 
10B16 
2 6 9 































9 0 5 
19 
9 2 5 
9 1 4 
1 0 9 4 
2 
16 
2 2 4 9 
21 
2 4 1 














2 7 4 
3 
3 9 7 1 
9 1 9 
4 8 9 0 
2 2 
22 
4 2 3 
42 3 
5 1 0 8 






















































A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 























4 5 4 * 
14775 
4 1 6 4 
167 
1 *76? 
1 6 9 0 6 
7946 
14 














































9 7 6 8 







6 4 4 
7 0 1 9 0 









7 9 4 4 
61 74 
2 




























2 1 4 8 

















. A L G E R I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E P S 
OIVFPS 
C E F 
MONDE 
7 3 7 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L l ' X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 







U . R . S . S . 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 























































































































































































TR S GATT 
AUT.TIFRS 
DIVFRS 



























































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et origine 
7 3 2 5 0 0 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 2 6 0 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ I U X 
, ' A Y S ­ B A S 
1 L L E M . F E O 
I T A L I E 
' U I S S F 
. ¡ T A T S U N I S 
» F l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C F E 
H O N D E 
7 3 2 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
7 3 2 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N D E 
7 3 2 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , I 7 
2 7 1 2 
8 9 9 





3 6 1 7 
2 1 3 2 7 
7 6 1 5 
7 
4 1 
2 1 3 ? 7 
7 4 9 8 5 
1 ? , ? 7 
5 
7 9 8 4 
7 








3 0 9 8 
6 
3 0 9 8 
7 1 0 4 
1 5 , 1 7 
6 4 3 
1 6 0 1 3 
1 4 7 7 
7 1 4 4 
1 9 5 
1 5 8 
1 8 
? 3 6 
1 2 1 





1 2 5 
3 
3 
9 0 8 
1 3 7 
1 0 4 5 
6 0 
6 0 
1 1 0 5 
7 5 4 7 3 
1 1 0 4 
1 
7 5 4 7 3 
2 6 5 7 8 














?oa 7 7 
? 0 8 
? 3 5 
1 3 , ? 7 
1 1 1 7 
6 9 4 
9 4 7 
1 1 3 7 0 
7 7 7 5 
3 9 5 2 
4 4 
? 9 8 
4 
? 0 7 
3 0 9 
? 0 5 
6 0 1 
1 
1 4 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
4 6 1 
1 5 3 
6 1 4 
1 
1 












1 3 6 
? 1 
1 5 7 
9 
9 




















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coce T D C 
et o r i g i n e 
7 3 7 9 0 0 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
L 1 8 F 0 I A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A RF 
C A N A L P A N 
I N D E 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A C F E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 0 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N F 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
L I B E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
H D N D E 
7 3 3 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E O 
P O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
I N O E 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 1 9 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 3 , 7 7 











2 3 7 
9 
? 
5 0 1 5 
3 2 9 5 
8 3 1 0 
1 7 
1 7 
4 1 9 
6 7 
4 8 6 
8 8 1 7 
1 6 8 5 4 
8 5 4 6 
2 6 6 
2 
1 6 8 5 3 
2 5 6 6 8 
1 8 , 1 7 
4 
7 7 
1 5 ? 
2 2 8 
1 0 












a ι 1 
1 
3 * 1 
2 1 2 





6 0 8 
* 7 3 
6 0 * 
? 
1 
* 7 1 
1 0 8 0 
1 0 , 2 7 
3 0 
* 6 1 4 




2 6 3 
6 
? 6 4 
1 
1 
2 6 5 
6 4 8 
? 6 5 
6 * 8 
9 1 3 
1 3 , 2 7 
5 9 ] 
2 3 7 3 
* 9 0 
3 6 2 6 
1 2 8 
2 7 3 
* 3 6 7 
3 5 
1 * 






5 5 5 
Z o l l e r t r a g 












6 5 2 
* 2 8 

















1 0 0 
1 0 
1 0 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et origine 
7 3 3 1 9 0 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 2 1 1 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O E 
7 3 3 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
7 3 3 2 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 3 , 2 7 
2 0 
3 1 
2 2 5 6 
6 7 1 
2 9 2 7 
1 7 
1 7 
2 9 * * 
7 2 1 1 
2 9 3 * 
7 
7 2 0 8 
1 0 1 5 2 
9 , 2 7 
8 6 
5 
1 0 1 





1 1 2 
1 
1 




1 6 0 
2 5 5 
* 3 5 
4 
4 
4 3 9 
4 6 9 
4 3 9 
4 6 9 
9 0 8 
1 3 , 2 7 
1 3 2 4 
3 4 7 
4 9 5 
3 7 6 2 
2 2 6 
1 9 6 7 
1 
2 6 4 
1 5 5 












2 9 8 4 
2 R 5 6 
5 6 4 0 
U 
1 1 
5 6 5 1 
6 1 5 7 
5 8 4 2 
8 
6 1 5 6 
1 2 0 0 7 
9 , 2 7 
1 9 2 
6 3 
5 9 
7 6 4 
3 3 4 
















1 3 3 3 
8 7 9 
2 2 1 2 
6 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
3 
4 
2 9 3 
8 7 
3 8 1 
2 
2 


















3 5 4 
1 2 
3 
3 8 8 
3 7 1 
7 5 9 
1 
1 












1 2 0 
7 9 
1 9 9 
1 
1 

































7 3 3 7 7 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 










U . R . S . S . 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONDE 
7 3 3 3 1 0 
BELG. -LUX 
ALLEH.FED 

















C E E 
HONOE 
7 3 3 3 9 0 
FRANCE 
BEI G . - L U X 
ALLEH.FED 

















1 0 4 
2 3 2 ? 
1 4 1 3 
? ? 7 * 
* 7 
1 4 1 ? 
3 7 3 * 
7 3 1 8 
7 3 6 7 
397? 
1 8 8 3 3 
7 7 4 9 
3 5 4 ? 
1 
? 2 
1 3 3 3 
1 1 5 
1 7 2 0 






1 5 4 
1 3 2 
19 
1 







1 4 7 
2 
1 1 8 
687.9 
8825 
1 5 7 0 3 
191 
1 9 1 
11 7 
1? 
3 7 9 
1 6 2 7 3 
3 1 7 3 9 
1 6 1 * ? 
81 
1 1 9 
















































1 2 7 6 
2 1 9 8 




7 7 3 4 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 










U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
73 3 6 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 


































































































































































































































































9292 4537 18319 4793 820 24 87 4994 222 2970 
2376 770 78 67 57 9 4 
6 3013 126 2 7 
12017 
3465 15482 6 6 21B 218 15706 43750 15582 118 7 43744 59457 
22 
907 185 3021 201 23 43 1524 2 2 1697 50 3 
3339 
5 3344 3344 4336 3344 
4336 7680 
2908 
3867 2746 9360 7666 994 205 2644 112 621 1098 544 3 436 5B5 6 
150 137 76 225 5 3 16 701 84 1 9 1 57 1436 272 
6109 
3370 9479 286 286 509 57 
656 
139 4 15 949 38 505 




1 37 37 
2649 20 





169 35 449 19 106 187 9? 1 74 99 1 
26 ?3 13 38 1 1 3 l 19 14 
? 
10 744 46 
1039 
573 1611 49 49 10? 10 
1 12 
210 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





A FL F 





C E E 
HONOE 
7 3 4 0 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­9AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 








2 i n 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 7 , 1 7 
1 0 4 2 1 
7 6 6 4 7 
9 9 7 4 
44 7 
2 654 7 
3 6 9 6 8 

















7 1 4 
401 
715 
1 1 , ? 7 
5 6 0 9 3 6 
863 

















6 6 9 






1 1 4 9 
4 6 3 6 
1107 
4 2 
4 5 3 6 
5685 
1 4 , 2 7 
766? 




4 8 4 0 
1 
3 2 3 
1913 
5B 
9 8 0 



































































































— Code TDC 
et erigine 
7 3 4 0 9 0 
INDE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I F 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I F 






L I B F R I A 

































H A I T I 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






C H I L I 




















1 4 , ? 7 
6 1 
7 1 
4 4 4 6 2 
334 47 
13 2 
1 2 3 4 7 1 7 2 9 
1 0 0 8 0 1 4 1 1 
2 2 * 7 7 3 1 * 0 
1 
3 8 * 5 * 
385 5 * 
* 0 3 56 
7 1 
* 1 0 57 
2 3 2 2 2 
56064 
2 3 0 0 4 3 2 2 1 
212 30 
5 6 0 5 8 
7 9 2 B 0 
0 , 1 7 
5 3 7 6 0 
2 0 6 5 2 7 
3 6 9 6 1 
5 0 6 5 0 
2 4 9 9 
7 3 6 6 6 
70 
1 9 6 1 
1B036 
1 1 4 0 5 
1 0 1 7 0 
3 6 7 6 
1 1 1 8 3 
4 2 8 1 












2 1 6 9 
2 0 7 4 
4 5 7 

















2 2 1 8 
2 7 2 1 7 8 
295 







9 0 1 4 
215 
154 
1 7 6 0 7 5 
8 
7 1 9 5 5 
9 2 8 2 8 


















4 4 3 1 1 
2 6 9 7 3 5 
6 1 
147 




— Code TDC 
et origine 


















. 3 C F A N . F R 








T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
D IVFPS 
C E E 
HONDE 
7 4 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









C H I L I 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 4 0 3 0 0 
FRANCE B E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
















0 , 1 7 
7 6 













4 8 8 





1 0 1 1 8 
1 2 2 8 7 7 
2 2 8 2 6 8 
3 5 1 1 4 5 
2 7 6 1 4 2 
1494 
5 1 1 6 4 8 
7 8 9 4 8 4 
1 8 1 4 1 
176 
1 8 3 1 7 
1 1 5 8 9 4 6 
6 3 0 7 7 1 
8 5 5 4 2 3 
2 3 1 4 9 
1 0 1 2 6 
3 5 0 3 9 7 
1 5 1 9 4 6 9 
















1 1 2 4 
232 







1 4 0 8 
84 
742 
2 2 3 7 
1 0 , 1 7 
6 1 5 3 
2 7 8 4 4 
3 4 8 1 
1 5 9 8 5 
587 
2 8 6 0 
4 8 1 
1 
2 0 9 
2 5 7 0 
4 4 9 
1 
4 
3 7 0 8 
48 
26 
2 7 7 
21 
55 
3 1 1 
1 1 6 7 
212 
2 5 5 
38 
28 
6 5 7 0 
5 1 6 8 
1 1 7 3 8 
55 
5 8 7 
642 
3 0 3 
38 
3 4 1 
1 2 7 2 1 
5 4 1 5 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 8 6 
4 8 
2 1 
2 5 7 
4 5 












6 5 7 
5 1 7 







































7 4 0 3 0 0 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 







I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONDF 
7 4 0 5 9 0 
FRANCE 
B EL G. ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











C E E 
HONDE 





I T A L I E 




































































































































































































































































































































































































































































































86 1 1 87 1314 87 1314 1401 
1483 
18 




972 138 1110 1110 5713 1109 5712 6822 
3 5 1 2 
1 2 3 3 8 ι a u 
17 244 119 
8 29 53 
8 15 
1 16 1 
90 
25 115 16 16 131 380 131 380 511 
47 18 19 80 22 5 
57 4 26 
6 7 
97 14 111 
13 4 16 2 2 
212 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










C E E 
HONDE 
7 * 1 5 1 0 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E F 
HONOE 





I T A L I E 


















C E E 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONOE 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 












1 0 0 0 $ 
Valeurs 





























* 5 5 
l 
1 
* 5 6 
**a 456 
4 4 7 
9 0 3 
1 4 , 1 7 
2 6 5 























3 3 2 2 














































































— Code TDC 
•t origine 






A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 





I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 
HAROC 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 





























































1 0 4 8 
1 4 , 2 7 
167 
150 151 



























1 0 3 9 
229 






1 3 6 7 
5 8 0 4 
1 3 2 1 
30 
5 7 6 8 
7156 
1 4 , 2 7 
697 
1 * 7 0 
* 0 6 
5673 
995 












































1 * 5 
32 





1 8 5 
* 
1 3 * 
2 









— Code TDC 
et origine 






C H I N E , R . P 
COREF SUD 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 












U . R . S . S . 































TRS GATT A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 


































2 0 7 3 
1 1 6 0 
3 2 3 3 
2 
102 




3 3 * 7 
9 2 5 2 
3 3 2 1 
1 * 
9 2 * 0 
12 587 
0 , 1 7 
7 8 5 3 
102 7 
5 6 0 8 
1 9 2 2 
188 
* 0 0 5 0 
2 
1 5 1 1 * 199 
3 6 5 3 
6 0 
7 6 9 




* 1 3 
2 
1 0 1 6 8 
6 
1166 







* 1 2 5 
1 3 3 1 6 
2 8 6 1 1 
5 
1 0 0 6 * 
55 
* 2  
2 * 
37 2 
1 0 * 5 0 
5 6 3 2 1 
5 0 2 3 5 
1 0 6 5 5 6 
3 
1 0 5 0 5 
1 0 1 2 * 
2 0 6 3 2 
1 2 0 1 5 
1 2 0 1 5 
1 3 9 2 0 3 
2 7 5 2 1 
1 1 7 * 1 7 1 0 8 6 3 
1 6 5 9 8 
1 5 5 8 0 1 
7 , 2 7 
1857 
106 
2 1 9 
2 2 3 8 
53 
2 9 9 6 23 
7 9 3 
1197 
23 
3 0 3 9 
15 
19 
5 0 0 9 
3 0 9 6 
8 1 0 5 
8 1 0 5 
* * 7 3 















4 6 5 
2 









5 6 7 
566 





— Code TDC 
et origine 
7 5 0 2 0 0 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
7 5 0 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
7 5 0 4 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C E E 
HONDE 
7 5 0 4 7 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
MONDE 
7 5 0 5 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L H X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 











We r te 
1 000 $ 
Voleurs 
7 , ? 7 
7 7 
4 4 7 3 
1257R 
8 , 2 7 
4 2 6 
3 1 9 
2 0 6 
3 9 7 8 
1 4 
2 1 2 8 
7 5 0 
l 






2 8 0 4 
7 9 4 3 
6 7 6 7 
1 3 
1 3 
6 7 8 0 
4 8 9 1 
5767 
1 3 
4 8 9 1 
1 0 6 7 3 









1 7 1 
3 
9 1 2 
3 94 
1918 
1 7 2 9 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
6 1 4 
7 1 2 7 
? 0 
6 1 4 
3 7 6 1 
1 0 , ? 7 
? 7 6 
1 6 0 
4 ? 
71 1 
1 3 3 
1954 
1 1 9 
9 4 
1 
8 0 4 
6 
? 
2 0 5 9 
5 1 2 
2 5 7 0 
? 5 7 0 
1 3 ? 7 
7 5 7 0 
1 3 7 7 
3 9 9 7 














5 , 1 7 
9 8 
1 0 
1 0 1 
6 6 
1 0 7 
8 7 
, „ GZT­Schlüssel Zol ler t rag , . . 
1 000$ 
una Ursprung 
— Code TDC Perceptions 
2 





2 3 2 
4 
1 
2 2 4 
2 3 7 
4 6 1 
1 
1 
4 6 1 
1 




1 2 2 
5 9 
2 8 8 
1 34 
4 72 
4 6 9 
1 





? 0 6 
5 1 
? 6 7 










7 6 0 5 1 0 
SUISSE 
U . n . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I N F , P . Ρ 
AELE 
» U T . π . ι 
CLASSE 1 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
CANADA 
AELE 





CEE + ASSOC, 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 














A U T . C L . I 





A U T . T I E R S 
C E C 
MONDE 
7 5 0 6 1 1 
A L L E " . F E O 










C F F 
MONDE 













C E E 
MONDF 
7 5 0 4 9 0 
FRANCE 













W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
6 , 1 7 
4 8 
3 3 3 
5 
2 0 5 
4 
2 4 2 
2 1 0 
4 6 2 
3 3 3 
4 
3 3 7 
7 8 9 
2 6 5 
4 5 ? 
3 3 7 
? 6 6 
1054 
6 , ? 7 
6 ? 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 
3 7 7 
1 
? 0 ? 
1 5 5 
? 9 
5 3 0 
7 9 
6 0 0 
1 5 5 
1 5 5 
7 6 4 
3 1 3 
6 0 9 
1 6 5 
3 1 3 
1077 
1 0 , 1 7 
1 399 
2 3 8 
1 7 3 
1 7 1 
3 





3 9 4 
5 ? 
4 4 6 
3 9 
3 9 
4 8 6 
1 8 1 0 
4 4 6 
3 9 
1810 
2 ? 9 5 





1 4 7 
6 4 
1 4 7 
2 1 1 
2 1 1 3 
21 1 
7 
2 1 4 
1 0 , ? 7 
1 
4 ' a 5 1 
7,1 
3 2 
1 1 2 
3 2 
1 4 4 
1 4 4 
5 2 
1 4 4 
5 2 
1 9 6 
1 3 , 2 7 
3 7 
7 ? 
2 1 7 



















































— Code TDC 
et origine 
7 5 0 6 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 6 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 



























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
MONDE 
7 6 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 





























W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 , 2 7 
5 2 2 
3 2 












2 5 2 
1 1 2 





3 7 9 
8 8 0 
3 7 6 
3 
8 B 0 
1 2 5 9 
9 , 2 7 
4 9 3 3 6 
3 0 4 2 
U 9 2 8 
9 1 * 7 
38 3 
2 9 3 8 
2 7 
* 7 * 3 7 
8 8 
. 1 7 
2 8 1 
* 3 6 7 
1 1 2 2 6 
1 2 
1 1 * 9 
1 1 1 0 
2 * 2 * 2 
6 * 9 * 
* 7 0 
1 7 3 7 
1 2 0 6 
1387 
* 3 7 1 
B B B 
1 * 
2 7 1 3 
2 3 2 1 0 
2 5 5 2 2 
1 0 9 2 * 
1 2 6 6 * 
3 
* 1 3 3 
1 0 * 0 6 
6 6 3 * 9 
6 3 1 2 * 
1 2 9 * 7 3 
2 3 2 1 0 
1 2 8 8 * 
2 7 3 * 
3 6 8 2 8 
1 6 5 5 3 
1 6 5 5 3 
1 8 * 8 5 * 
1 3 * 1 7 2 
1 1 0 8 7 8 
1 3 6 * 0 
1 0 * 0 6 
7 3 8 3 6 
2 6 9 0 9 6 
0 , 1 7 
1 0 9 7 
3 9 9 
6 7 0 
2 0 3 
l 
3 3 2 
5 
1 8 3 
1 0 7 
7 
1 3 6 













4 1 5 7 
3 8 5 















2 6 * 
2 




3 9 3 
1010 
1 
1 0 3 
1 0 0 
2 1 8 2 
5 6 4 
4 2 
1 5 6 
1 0 9 
1 2 5 
3 9 3 
8 0 
1 
2 4 4 
2 0 8 9 
2 2 9 7 
98 3 
1 1 6 0 
1 2 
9 3 7 
5 9 7 1 
5 6 8 1 
1 1 6 5 3 
2 4 6 
3 4 9 5 
1 4 9 0 
1490 
9 9 7 9 
1228 
214 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 

















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 











































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







































1 0 0 0 $ 
Voleurs 













4 3 1 
7R3R 
? 4 U 
7 3 1 8 
4 7 9 
?370 
1 0 7 0 8 






































7 5 0 4 







0 0 0 1 
2 9 5 4 
B650 
4 0 7 
2 9 1 0 
1 1 9 1 1 
0 , 1 7 
3846 
7 0 1 2 
2 2 3 6 
3 2 4 6 
7 













































1 0 * 















— Code TDC 
et origine 

















. A N T . F R . 
JAHAIOUE 
INDES OCC 



























A U T . T I E R S 
OIVFPS 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 


















A U S T R A l I F 
AELE 










A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S C 
ETATSUNIS 
AELE 



























































1 0 3 8 9 
1 1 6 0 4 
8 2 4 2 
1 8 8 9 
1 
1 1 3 4 6 
2 1 7 3 6 
1 5 , 1 7 
5 7 6 8 
1 1 2 1 9 
7 0 5 9 
7 3 3 1 
666 
776 
5 6 3 
25 
45 
























2 7 3 9 5 
7 2 1 7 
7 0 * 
2 7 0 * 3 
3 5 3 1 6 
1 2 , 2 7 
278 






















1 0 5 
1 





5 6 4 
















— Code TOC 
et origine 




TR.S GATT C E E 
MDNDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 











A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 0 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























1 2 , 2 7 
7 9 0 
7 9 0 
7 1 0 6 
7 9 0 
7106 
7896 
1 5 , 1 7 
1 3 7 9 5 
1 0 7 0 3 
2 0 0 9 
1B861 
1 5 6 0 






















4 8 7 9 
7 4 2 0 
1 2 2 9 9 
99 
99 
2 0 4 
204 
1 2 6 0 2 
4 7 0 9 5 
1 2 2 3 0 
2 0 5 
4 6 9 2 8 
5 9 5 3 0 
2 0 , 1 7 
619 
l ? 8 l 
3 2 8 8 
3 4 1 9 
3 1 1 
131 
U 







4 0 7 
106 
3 
1 0 0 9 
5 7 0 






9 1 1 8 
1 5 8 0 
4 
9 1 1 8 
1 0 7 0 2 














































































7 6 0 4 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSF 1 





C E E 
MONOE 
7 6 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E F 
HONDE 
7 6 0 5 7 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











C E F 
HONOE 
7 6 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 









C E E 
MONDE 
7 6 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 












5 6 9 
1 
? 
2 3 4 5 
6 7 1 
H 2 9 1 6 
? 
7 
2 9 1 8 
7 4 1 1 4 
2 9 1 8 
2 * 1 1 * 
7 7 0 3 ? 
2 1 , 1 7 
1 1 
* 9 




1 1 2 
1 
5 6 
1 8 8 
5 6 
? 4 4 
2 4 4 
? 6 0 
? 4 4 
2 6 0 
5 0 4 








1 7 5 0 
8 
4 0 0 
1768 
4 0 8 
2 1 7 6 
7 1 7 6 
8 4 7 
2 1 7 6 
8 * 7 
3 0 7 3 












i o , 1 7 
3 1 9 
1021 
5 9 3 
1353 
2 9 1 




6 6 1 
1 8 
2 
9 8 2 
1 
1 0 6 9 
9 9 6 
2 0 5 4 




J I 1 und Ursprung 




* 2 9 1 
7 
R 5 
3 5 2 
3 6 
4 1 7 
















1 7 4 










1 ? 4 
3 
1 9 7 
2 0 3 
1 8 7 
3 ° 0 
7 6 0 6 9 0 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
«ONDE 
7 6 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 













A U T . C L . I CLASSF 1 





A U T . T I F O S 
C F F 
HONDF 
7 6 0 9 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E " . F C D 
I T A L I F 








A L L . H . F S T 
HONGRIF 















A U T . T I F R S 
C E E 
«ONDF 
7 6 0 9 0 0 
FRANCE 
P E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΕΓΟ 
I T A L I E 














A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
7 6 1 0 0 0 
" A N C E 













W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
3 5 7 7 
7 0 5 4 
3 5 7 7 
5 6 3 1 
1 6 , ? 7 
1 0 7 
4 0 
9 8 
? B 1 
7 7 









7 3 0 
l 
3 
3 8 0 
7 6 4 
1 1 3 * 
3 
3 
1 1 3 7 
5 9 9 
1 1 3 6 
1 
5 9 9 
1 7 3 6 
1 5 , 2 7 
* 7 6 




9 3 0 
1 
7 0 0 
1 * 1 
163 
* 7 6 
1917 
7 9 








3 6 9 6 
1 1 1 * 





* 8 * 6 
1 2 7 0 9 
* 6 1 0 
2 2 3 
1 2 6 9 * 
1 7 5 * 2 
1 5 , 7 7 
7 6 0 
4 9 
5 6 
7 1 6 







3 1 9 
6 
1 7 5 
3 
1 
3 2 8 
1773 
3 2 6 
3 
1773 
2 1 0 1 
1 9 , 1 7 
6 8 7 
1 6 2 1 
1513 
1 761 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 








1 1 7 
6 1 
1 2 1 
1 8 1 
13 2 










1 2 9 
3 
4 
5 8 * 
1 6 7 

















— Code TOC 
et origine 
7 6 1 0 0 0 
I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C F F 
HONDE 
7 6 1 1 0 0 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










C E E 
HONOF 
7 6 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 












C E F 
HONDE 
7 6 1 * 0 0 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
FTATSUNIS 
AELE 














; * lì 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 , 1 7 





1 0 8 
3 0 * 







1 1 9 7 
1 * * 





1 3 6 * 
6 7 3 6 
1 3 * 2 
2 2 
2 0 
6 7 3 6 
8 1 2 0 












1 0 3 
1 0 3 
8 * 
1 0 3 
8 * 
1 8 7 
1 9 , 1 7 
1 0 8 












3 0 6 7 
2 6 
1 
3 0 6 7 
3 0 9 * 







































* 1 3 
U 
* 
2 2 7 
2 7 
2 5 5 
* 4 





















EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- I9Ó7-Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code T D C 
et origine 
7 6 1 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
7 6 1 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N O E 
S U E O E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
7 6 1 6 2 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U F O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O E 
7 6 1 6 7 9 
F R A N C E 
B E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O E 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va leu rs 
1 6 , 7 7 
1 8 0 9 
3 8 6 
3 9 0 
1 6 0 5 
1 * 5 6 
6 1 ? 
3 7 
7 6 9 
8 5 
9 
2 9 3 




1 0 7 









1 3 5 6 
? 7 6 
1 6 3 1 
3 9 
3 9 
? 9 2 
1 4 
3 0 6 
1 9 7 4 
5 6 4 5 
1 6 6 7 
7 0 9 
5 6 * 5 
7 6 2 1 




? 5 0 
3 1 9 
7 1 8 
* 2 
1 7 9 
1 
8 3 
3 9 9 
3 8 
* 8 7 
* 9 7 
7 7 0 
* 8 2 
* 7 6 9 
1 2 5 6 




1 2 5 




1 2 9 
6 1 
1 2 9 
1 9 9 
1 9 9 
7 3 6 
1 3 9 
? 3 6 
4 7 5 
1 3 , ? 7 
1 1 6 
1 0 6 
1 9 5 
2 6 0 
3 * 




6 5 7 
1 
? 6 0 
6 6 0 
9 7 0 
9 7 0 
7 0 1 
9 7 0 
7 0 1 
1 6 7 1 
Z o l l e r t r a g 

















2 1 7 
4 * 






























1 2 0 
1 2 0 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et origine 
7 6 1 6 9 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U O 
F T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
I N D E 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I F P S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C E F 
M O N O E 
7 7 0 1 1 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C E E 
M O N O E 
7 7 0 1 7 1 
F R A N C F 
P F L G . - L I I X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A E L F 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
MONOE 
7 7 0 1 7 5 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U P O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. A L G F R I E 
R . A F P . S U O 
H O N O U R . B R 
C H I L I 
Z o l l s a t z 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1 9 5 9 
? 4 6 9 
9 8 7 
5 0 6 8 
1 0 7 7 
1 8 5 2 
1 
2 
4 5 2 
1 9 6 
3 
2 6 3 
1 2 6 4 

















* ? 3 7 
* 1 * 5 






B 4 7 0 
1 1 5 5 1 
8 4 4 9 
2 1 
1 1 5 5 0 
2 0 0 2 0 
1 0 , 1 7 
1 5 
2 9 
1 4 4 8 
6 9 5 
1 2 2 6 6 
2 
1 
1 4 2 7 
1 1 8 
3 8 6 1 
6 0 0 
1 2 9 6 4 
4 4 6 1 
1 7 4 2 5 
1 5 4 5 
1 5 4 5 
1 8 9 7 0 
1 4 9 1 
1 7 5 4 3 
1 4 2 7 
1 4 9 1 
2 0 4 6 1 










1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
2 7 
1 3 3 
2 7 
1 6 0 

















Z o l l e r t r a g 
. 1 0 0 0 $ 
Pe rcep t i ons 



















8 0 5 
7 6 8 






1 6 0 5 
* 
7 0 
1 2 2 7 
1 * 3 
1 2 
3 8 6 
6 0 
1 2 9 6 
* * 6 
1 7 * 3 
1 5 5 
1 5 5 
1 7 5 * 







G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code T D C 
et origine 
7 7 0 1 3 5 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
7 7 0 2 1 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E l 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E F 
M O N D E 
7 7 0 2 2 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R D Y . - U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
M O N O E 
7 7 0 2 3 0 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
I R L A N O E 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
7 7 0 3 0 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O Y . - U N I 
N O R V F G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O E 
7 7 0 * 1 0 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C F F 
Z o l l s a t z 
— 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
1 
2 * 
1 2 3 
1 3 




1 7 1 
1 6 0 
1 6 * 
6 
1 5 8 
3 2 9 




1 9 2 
3 
3 3 
1 8 6 
8 
2 2 8 
1 9 * 
* 2 2 
* 2 2 
* 5 
4 2 2 
4 5 
4 6 7 




















1 0 7 
2 
4 0 
1 3 6 
4 5 
1 8 1 
1 8 1 
7 4 
1 7 8 
3 
7 4 
2 5 5 









1 2 6 
4 7 
1 7 3 
1 7 3 
8 3 
1 7 3 
8 3 
2 5 6 











Z o l l e r t r a g 








































































A U T . C L . 1 




C E E 
MONDE 
7 7 0 4 7 9 
FRANCF 
8 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 











4 I I T . T IERS 
C E fi 
MONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 







T U N I S I E 
.SFNFGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 























5 6 0 8556 2915 
3826 9 
1 0 5 2 6 
91 
37 
69 13 901 15 
9 6 4 145 U ? 5 37 111 
19?a 
180? 




.M 35 21 1472 4459 121 7001 






1 1 6 3 7 
1 5849 
2 7 * 8 6 
29 
3 * 
1 1 9 9 3 
1 1 9 5 6 
5 1 * 9 
34 
519? 
4 4 6 2 4 
1 5 9 2 9 
3 1 5 7 0 
1 3 0 4 1 
1 5 9 6 6 
6 0 4 9 0 
1693 277 












6 104 97 
228 1 31 
2 
1 









6 2 8 
856 
l * a * 
64? 
















T U N I S I F 
L I B Y F 
.SENEGAL 
GUINEE RF 
L I B E R I A 































CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.TIFRS C E E HONDE 
780200 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.-UNI NORVEGF SUEOE OANEHARK 
PORTUGAL FTATSUNIS HEXIOUE 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E HONDF 
780300 
FRANCE BFLG.-IUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.-UNI YOUGOSLAV ETATSUNIS SFCPFT 
AELE AUT.CL. 1 CLASSE l EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT DIVERS C E E HONDE 
FRANCE ALLEH.FED ROY.-UNI 
AELE CLASSE 1 
9 9 








































6 7 1 3 
1326 
126 
6 * 5 8 




































1 5 8 9 
2 
1 
1 * 2 





C E E 
HONDE 












C E F 
HONDE 
7 8 0 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










C E E 
HONDE 















C E E 
HONOE 
7 8 0 5 7 0 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






C E E 
MONDE 
7 8 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






C E E 
HONOE 
7 8 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







14 1 17 
80 9 3 ?5 12 
28 12 40 40 89 40 89 129 
132 4 14 83 55 3 28 378 
86 378 46* 464 233 464 ?33 697 
1 66 48 1?5 ? 36 30 
2 3 6 38 38 230 38 30 ?30 798 
1 ?9 4 3 7 
7 7 7 37 7 37 
44 






6 Β 69 
90 704 







EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







C E E 
HONDE 














U . R . S . S . 
























T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
7 9 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. C . I V O I R E 
GHANA 
















A U T . T I E R S 









1 0 0 0 $ 
Valeurs 
















4 4 2 
695 
4 , 6 4 7 
3 5 6 7 
2 5 7 8 1 
5 1 3 1 
4 1 5 2 
?81 
4 8 6 1 
63 
7 0 










4 2 3 6 
7 
49 
7 9 5 7 
2 9 
6 9 1 
2B 
113 
7 1 6 2 
3 0 4 5 
27 
2 1 3 9 
37 
4 2 9 
3 8 7 7 
6 7 1 7 
1 5 8 0 8 
2 2 5 2 5 
4 0 3 4 
7 
3 7 7 3 
7 8 1 4 
7 5 8 4 
2 1 6 6 
9 7 5 0 
4 0 0 8 9 
4 2 6 7 7 
2 7 7 2 * 
8 3 1 9 
3 8 6 3 1 
7 8 7 2 0 
0 , 1 7 
* * 8 
1 1 1 7 
1 5 * 2 



















4 6 6 
10 








4 0 8 7 
4 8 3 
4 




































3 0 9 
727 
1 0 3 6 
174 
3 6 9 
3 4 9 
100 
4 4 9 




— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 3 0 
HONDE 





I T A L I E 












C E E 
HONOE 





I T A L I E 












C E F 
MONOE 





I T A L I E 

















C E E 
HONDE 
7 9 0 4 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 







C E E 
HONOE 


























0 , 1 7 
4 5 7 4 



















1 0 , 1 7 
585 











4 2 8 8 
4 3 5 7 
4 3 5 7 
5 7 4 7 
4 3 5 7 
5 7 4 7 
1 0 1 0 4 
7 , 1 7 





























































4 2 8 
7 
4 2 9 
4 3 6 






















— Code TDC 
et origine 
7 9 0 4 2 0 
C E E 
HONOE 
7 9 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONDE 
7 9 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















C E F 
HONOE 
8 0 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
T U N I S I E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
B 0 0 2 0 0 
FRANCE 
















1 5 , 1 7 
26 
59 













4 8 82 
48 
130 
1 6 , 1 7 
99 
172 8 













4 0 0 
74 
4 7 4 
4 7 4 
2 4 9 1 
4 7 4 
U 
2 4 9 1 
2 9 7 6 
0 , 1 7 
139 
9 0 6 9 
3 5 5 8 8 
1746 
33 














5 2 8 6 
* 9 7 1 
4 1 0 




1 8 3 7 5 
4 9 0 7 
2 6 6 4 9 




1 0 0 6 1 
1175 
1 1 2 3 6 
4 9 8 6 
5 5 3 6 9 
6 0 3 5 5 
2 
5 5 0 5 5 5 0 7 
7 7 0 9 8 
5 1 5 6 2 
4 8 1 5 3 
2 3 9 5 8 
4 6 5 7 5 
1 2 3 6 7 3 
8 , 1 7 
2 1 
10 
























































8 0 0 2 0 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONOE 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONOE 













C E E 
MONDE 
8 0 0 4 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
MONOE 




C E E 
HONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
















































































































































































































































































































































































1 5 1 ?95 1 1 
743 
298 1041 6 6 1047 2306 1047 2306 3353 
3B 
10 14 298 ?3 59 64 1 8 510 ??3 97 2 
642 
322 964 964 383 964 383 1347 
3 
4 29 U 9 717 35 
8 
35 43 317 317 360 47 43 317 47 407 
13 
135 237 31 68 225 12 
99 




84 9 66 















2 3 19 19 
3 19 
2 3 11 1 
5 









EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 












C E E 
HONOE 















C E E 
HONOE 
9 1 0 3 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONOE 
















C E E 
HONDE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
















1 000 $ 
Voleurs 







3 0 6 3 























3 2 7 
17 
13 






5 7 2 
865 
572 
1 4 3 7 























2 1 0 































































— Code TDC 
et origine 
a i 0 3 o o 
HONDF 













V I E T N . S U D 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? FUP.EST 





A U T . T I E P S 
C E E 
HONDF 
9 1 0 4 1 3 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDF 





I T A L I E 


























A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 

















9 , ? 7 
385 
0 , 1 7 
140 
36? 
1 6 9 8 
6 7 4 
7533 
l 










5 * 1 
1 8 3 9 
2 5 3 * 
3171 
5705 
2 7 7 3 
2773 
205 
1 * 8 6 
1691 
1 0 1 6 9 
? 8 7 * 
6 0 4 * 
2 1 2 5 
2 8 7 * 
1 3 0 * 3 









* 3  
* . 2 7 
112 
2 7 6 3 
1 5 5 7 







3 3 * 




9 6 * 
6 
83 
2 * 6 
111 
229 
1 6 * 3 
165 
105 
3 0 5 3 
3 1 5 8 
1531 
329 
I 8 6 0 
1531 
3 * 0 
1871 68B9 
6 6 9 9 
3738 
1620 
5 1 6 8 
1 2 0 5 7 
7 , 2 7 
2 













































— Code TDC 
et origine 
8 1 0 * 1 8 







C E E 
HONDE 
8 1 0 * 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















C E E 
HONDE 
R 1 0 * ? 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
8 1 0 * 3 1 
FRANCE 



















6 9 7 
53 
6 9 7 
7 5 0 
0 , 1 7 
212 








3 * 1 * 2 
1 




3 1 * 
6 2 0 
9 3 * 
3 * 1 * 2 
3 * 1 * 2 
3 5 0 7 6 
380ΘΘ 
9 3 * 
1 
3 9 * 6 
3 9 0 2 3 








3 0 1 
1 



















1 1 0 
133 
2 4 3 
27 
27 





4 7 1 














5 , 2 7 
47 






























Jahr­ 1967­Année Tab. 2 
221 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 










Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 





A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AFLE 





C E E 
MONDE 
910*33 









C E fi 
HONDE 




R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 











A U T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONOE 
6 1 0 4 4 6 
ALLEH.FEO 









C E E 
HONDE 
810448 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









C E E 
MONOE 
1 65 
20 1 3 
! 3 4 4 
670 
4 
6 7 0 




7 0 167 20 
1 57 
177 
i ? l U 
11 
16 1 5 
1 7 1 






4 2 6 
4 ? 6 1533 
966 
1 3 6 0 
173 
968 















41 41 6 41 
6 4 7 












R F L G . ­ L I I X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
" O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
U . n. s . S . 
TCHECOSL. 













































































C F E 
«ONDE 
910463 
A L L E « . F E O 
ETATSUNIS 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 












2 9 1 5 
90 7 
310 



















2 0 6 2 
7?7 
?41 277* 
3016 5?2 522 3537 
866 3015 522 
866 
* * 0 7 
71 l 85 
7 0 1 




190B 297* 2 ? 
2 9 7 6 
8 3 * 
2 9 7 4 
2 
8 3 * 3810 
























C E E 
MONOE 
810*69 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 









C E F 
HONDE 
8 1 0 * 7 2 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 























C E E 
HONDE 
8 1 0 4 6 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














C E E 
HONDE 
B E L G . ­ L U X 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 














































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 9 3 
AELE 





C E E 
MONDE 
8 1 0 4 9 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 9 8 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 














C E E 
MONDE 
8 2 0 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































1 0 0 0 $ 
Valeurs 






















1 5 8 
6 
5 5 
1 9 0 





? 7 9 
1 5 0 
7 4 7 
3 ? 
1 8 0 
4 ? 9 










1 1 4 
1 3 4 
2 
2 
1 3 4 
2 0 
1 3 4 
2 
? 0 
1 5 6 
1 2 , 1 7 
4 
6 8 0 
5 0 




1 3 1 
3 7 ? 
6 0 3 
6 0 3 
6 8 4 
5 0 3 
6 8 4 
1187 
1 ? , ? 7 
3 6 6 
9 4 
3 6 
2 2 3 9 
1 3 9 
2 4 1 
1 4 
5 
1 1 2 
1 
2 0 2 
6 






1 1 6 
1 
2 4 9 
? 
1 3 3 4 
4 3 9 




















































— Code TOC 
et origine 
8 7 0 1 0 0 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
3 7 0 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 Τ AL Ι E 














C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE ι 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONDF 
9 ? 0 2 ? l 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I F 




















A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
8 2 0 2 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 






























W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 




1 B 6 
1 8 6 
1 9 6 1 
2 8 7 4 
1814 
1 4 7 
2 8 7 4 
4 B 3 5 




7 0 0 
6 6 
1 9 0 
7 2 
6 3 6 
2 











1 0 7 
10B4 





1 2 6 4 




2 0 7 2 
1 2 , 2 7 
1 8 
1 0 7 
1 5 1 
4 9 1 
7 
3 3 8 
5 
1 
4 9 8 
2 3 




8 7 6 
2 9 
1 9 
9 6 8 





7 7 6 
1912 
9 
7 7 6 
2 6 9 7 
1 3 , 2 7 
5 2 7 
6 6 5 
7 6 9 
5935 
1 3 6 
1 0 1 3 
1 
1 4 6 
1939 
2 
2 0 3 
6 6 4 








4 2 1 4 
7 6 5 0 
5 
1 7 6 
4 2 1 4 
7 0 1 6 
Zol ler t rag 
,1 000$ 
Perceptions 
2 1 3 
2 2 
2 2 













1 * 1 
1 8 
1 5 9 
4 
4 








1 0 5 
3 
5 
1 1 6 
1 1 4 
2 3 0 
2 2 9 
1 
1 3 2 
1 9 







5 4 8 
3 4 5 
1 8 
5 4 8 
9 1 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e ? o ? ? 9 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 2 0 3 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 




R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 














: ; II 
il 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 2 7 





1 1 2 6 0 
7 5 2 3 
1 1 2 5 8 
2 1 
7 5 2 2 
1 8 8 0 2 
1 0 , 2 7 
9 0 
5 
1 4 9 8 
6 6 3 
5 5 
2 3 7 
8 4 8 
2 3 
3 
6 4 2 
2 1 4 







7 3 1 
1 6 5 
7 
1 9 9 
2 1 3 7 
1161 






2 3 3 1 
3 3 2 3 
2 
2 3 3 1 
5 6 5 6 
1 2 , 2 7 
1 1 0 9 
2 4 2 
3 0 6 
1 0 1 6 4 
7 2 8 
6 1 4 
2 0 
7 2 3 
2 2 
3 2 1 
2 2 
? 





3 6 6 
9 2 
8 3 
2 4 9 4 
2 5 
4 
1 1 1 9 
2 
1 
1 9 2 4 
3 9 3 9 
5 8 6 3 
2 
2 
6 2 6 
4 
6 3 0 
6 4 9 5 
1 2 5 5 0 
6 3 2 2 
1 7 2 
1 2 5 4 9 
1 9 0 4 4 
1 3 , 2 7 
2 2 2 2 
7 4 9 
8 0 4 
1 0 7 7 7 
1 6 8 9 





2 1 7 0 
3 1 2 
2 1 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 




















2 1 4 
1 1 6 



















2 9 9 
3 
1 3 4 
2 3 1 
4 7 3 
7 0 4 
7 5 
7 6 
7 5 9 
2 1 
3 2 2 
3 
1 6 0 
2 
30 











6 2 0 4 0 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 














A EL F 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 
























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 














. ; i ; 
ί ; 
-1 ] { 
1 ; h 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




? ? 0 
3 1 6 
9 1 
1 7 7 







1 6 7 0 
4 2 
6 3 
6 4 5 9 | 
5686 
1 2 3 4 5 
6 0 
6 0 
8 0 3 
2 9 
8 3 2 
1 3 2 3 7 
1 6 2 4 1 
1280? 
4 3 5 
1 6 2 4 1 
2 9 4 7 9 
1 ? , 1 7 
4 5 6 4 
1 2 1 9 
3 9 2 1 
7 7 7 5 4 
4 5 6 1 
6 7 1 2 
? 
1 1 9 
7 7 
3 9 3 9 
2 0 
2 7 4 
3 9 1 9 
1521 
2 0 
1 0 7 
4 4 1 
4 
9 
1 2 6 
3 1 2 
2 4 4 


















6 9 8 
1 
1 * 
1 6 2 8 1 
7 9 8 2 
? * ? 6 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 5 6 
1166 
2 5 5 2 5 
3692? 
2 * 8 9 7 
6 1 9 
3 6 9 0 9 
6 2 * 3 * 
1 3 , 1 7 
112? 
6 1 8 
1 1 9 7 
2 3 1 9 
3 9 6 
1 9 9 7 
3 7 
6 
3 9 2 1 
1 
* 7 9 
1 5 * 5 














6 7 7 
* 
1 
* ? 1 3 
5 
a 
8 * 0 
7 6 5 
1 6 0 5 
8 
a 
1 0 4 
4 
1 0 3 
1 6 6 * 
5 7 
8 0 5 
1 4 
4 
4 6 1 
? 
7 8 
4 7 0 


















1 9 5 4 
9 5 8 
2 9 1 2 
1 3 
1 3 
1 3 9 
1 7 9 
?9B7 
7 4 
? 6 0 
5 
1 
5 1 0 
6 2 







— Code TOC 
et origine 
8 7 0 5 7 0 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIF 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOF 





I T A L I E 








U . R . S . S . 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOF 
8 2 0 5 9 0 
FRANCE 
P F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 















A U T . T I F R S 
C E F 
HONDF 





I T A L I E 









































n u e 5 6 5 2 




9 , 1 7 
5 0 2 
4 7 1 
5 ? e 
5 3 6 
1 9 8 




1 1 3 







1 0 6 
4 2 
1 1 4 





6 2 9 
2 9 1 
9 2 0 
1 
3 3 6 
3 3 7 
3 
3 
1 2 6 0 
2 2 3 6 
1033 
2 2 6 
2235 
3496 
1 2 , 1 7 
9 
1 1 5 
2 5 












1 0 1 
1 4 4 
1 4 4 
7 3 9 




1 0 , 2 7 
5 ? 7 
? 0 ? 
7 0 3 
5 5 4 9 




6 3 9 
6 
7 8 9 
6 0 ? 











1 0 7 4 
3 6 7 












































— Code TDC 
et origine 




U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 2 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
B 7 0 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 



























3 6 8 0 
2 0 7 2 





5 7 6 7 
7 1 7 9 
5 7 5 * 
1 2 
7 1 7 8 
1 2 9 * 5 
1 * , 1 7 
4 8 0 
4 9 9 
7 * 1 
1 2 9 3 
4 2 8 
2 9 2 
492Θ 
2 5 2 
7 3 2 
1 6 7 





6 5 7 
9 5 2 
5 
2 6 
6 5 1 6 
7 9 5 





7 3 4 6 
3 4 4 1 
7 3 1 8 
2 8 
3 4 4 1 
1 0 7 8 7 
1 4 , 2 7 
1 7 0 2 
9 9 
5 4 5 
1 3 7 8 
5 4 1 
2 1 0 
1 56 
1 2 * 









2 B 0 
2 
7 1 * 
3 6 7 
1 0 8 1 2 2 
2 2 * 
2 2 * 
1307 
3 7 6 5 
1 2 2 5 
8 2 
3 7 6 5 
5 0 7 2 
17» 1 7 
5 4 8 
1 93 
2 7 9 
2 6 6 7 
1 3 2 9 






2 0 2 
1 
3 
3 6 8 
2 0 7 
5 7 5 
1 £ 
5 7 5 1 
4 1 
6 9 0 
3 5 










9 1 2 
1 1 1 




1 0 2 5 4 
2 9 
2 2 1 7 







1 0 0 
5 1 
1 5 1 
3 1 
3 1 




EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 



























A U T . C L . I CLASSF 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 2 U U 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C E E 
HONOE 
β 2 1 1 1 5 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 











i ; »j 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






















9 2 3 
2 5 0 2 








5 * 1 5 
3 1 5 * 
U * 
5016 86β3 
1 7 , 1 7 












2 0 6 
53 
2 5 9 
1 
1 
2 6 0 
758 
2 5 9 
1 
758 
1 0 1 8 


























* 2 1 


































































— Code TDC 
et origine 
8 2 1 1 1 5 
TPS GATT 
C E E 
MONOE 
8 2 1 1 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








C E E 
MONDE 
8 2 1 1 2 1 
PAYS­BAS ALLEH.FED 











A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I F 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 














A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















1 * , 2 7 
1596 
2 1 9 3 
3 7 8 9 




























1 7 , 2 7 
2 * 
6 5 9 
3 5 7 8 
9 5 5 1 
1 









1 3 1 3 
276 




1 3 6 1 3 
1655 
U 1 3 8 1 3 
1 5 * 7 9 
















7 7 6 
1 2 0 0 
772 
* 1 2 0 0 
1976 
1 * , 2 7 
28 
1 






























2 0 7 
10 
10 
















— Code TDC 
et origine 











C E E 
HONDE 
8 2 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
8 2 1 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . I ' 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
























1 * . 2 7 
723 
* * 3 
28 
7 * 
* 5 6 
1 2 6 8 
1 7 2 * 
1724 
1 5 4 1 
1 7 2 4 
1541 
3265 























2 4 8 
2 6 8 2 
2 4 3 
5 
2 6 8 2 
2 9 3 0 
1 3 , 2 7 
2 4 1 
14 



























1 5 3 0 
3 6 7 7 1 5 1 0 
20 
3 6 7 7 
5 2 0 7 
1 9 , 1 7 
1 7 6 
161 
540 























2 4 1 






























































1 000 $ 
Valeurs 
Zollertrag 




















1 0 0 0 $ 
Perceptions 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 










A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 3 0 1 0 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















4 4 7 5 
10 
7 50 
7 0 9 
5 0 7 5 
5 7 3 4 
?a? 
?17 
l 1 1 
5 
116 
617? ( 3 6 9 0 I 
5633 
129 
3 3 1 9 
9451 
6 0 7 
9 5 ? 
9 4 ? 
91 3 




















6 8 8 





1 1 1 9 
3 9 5 8 
1095 
?4 
7 9 5 8 

















1 2 5 1 
168 
545 
6 5 9 3 
3 0 7 0 
566 
4 























9 5 5 







1 0 3 






































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 3 0 6 0 0 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




I TAL IE 
P O Y . - U N I 
FTATSUNIS 
AELE 





C E F 
HONDE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 























P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 3 0 8 0 0 
FRANCE 














1 8 , 1 7 
898 












5 7 0 0 
9 9 6 6 















1 * . 2 7 
1 7 5 9 
* 0 9 7 
5 * 9 * 









* 6 7 
139B 
68 



































* 8 0 9 













3 7 0 7 8 
* 0 9 ? 6 
1 * . ? 7 








4 8 0 
2 6 4 

































7 3 . 
6 7 3 
4 7 6 










— Code TDC 
et origine 
9 3 0 B 0 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E P S CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSr 7 ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E F 
MONOE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONDF 





I T A L I E 




























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 














































38 7 * 7 9 
7117 
2 * 7 5 
* ? U 7 
* 5 9 6 
1 * , 2 7 
2 * 119 
2 * 














* 1 6 
135 
* 1 6 
551 




* 3 3 * 
2 2 8 6 
3 0 5 8 
3 















4 0 3 5 
7 8 7 





4 9 4 7 
8 7 9 0 
4 9 2 1 
26 
8 7 0 0 
1 3 7 3 7 





















2 2 1 
119 
2 2 2 
3 * 1 
5 
5 

























5 2 5 
102 









— Code TOC 
et origine 
8 3 1 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 





T H A U ANDE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F U R . F S T 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 3 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 3 1 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 













1 8 , 1 7 
12 
20 
1 5 * 



























3 2 * 
6 7 3 
244 
74 
6 6 7 
9 9 1 




2 5 9 





















3 6 1 
704 




1 4 , 2 7 
1773 
929 
3 2 4 2 
1 5 7 6 
1 4 0 1 












2 3 4 4 
1597 
3 9 4 1 
2 
2 
3 9 4 3 
8 9 2 1 3 9 4 1 
2 
8 9 2 1 























































2 2 * 
5 5 2 
5 5 2 











ALL EH .FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . I 
CI ASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 







I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONOE 





- * = ί 
» ; 
^ i 
: î '1 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
1 5 , 2 7 
5 5 8 
2 6 3 
137 
1 0 0 0 






















7 1 8 9 
862 
1 
2 1 9 8 
3 0 5 1 
1 5 , 1 7 
9 9 8 
169? 
1911 
3 4 5 9 
77 
7 3 9 
1 
34 










2 9 9 9 
2 6 7 1 





5 6 8 a ' 
8 1 3 7 




U . ? 7 
37? 
1839 
1 0 7 6 
525? 
5 6 4 
1 0 1 9 
121 
3 
3 3 7 
721 










? 4 0 1 












1 4 3 5 9 


























2 3 1 
75 
3 
3 6 7 
1 
33 
























5 8 0 
7 




I T A L I E 













C E E 
HONDF 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDF 











I T A L I E 




























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDP 





. Î i ; 
3 ι 
- 4 






U , 2 7 
30 5 
44 8 













4 1 1 3 
1821 
4 1 1 3 
5 9 3 4 












4 0 0 
6 3 9 
Ρ 
8 
6 4 7 
4 0 3 










1 0 , 2 7 
6 0 7 4 
552 






























7 7 4 8 
5 4 1 1 





1 3 2 0 6 
2 4 0 4 5 
1 3 1 8 1 
14 
2 4 0 3 4 
3 7 2 4 0 
1 8 , 2 7 
366 
Zollertrag 



























? 9 7 
4 
?4 












7 7 5 
541 
1 3 1 6 
5 
5 




— Code TDC 
et origine 
8 * 0 6 1 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . I 







A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 
8 * 0 6 1 5 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 


























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 0 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















­ 4 î ; 
" î 






1 8 , 2 7 
2 6 * 
38 
3 0 5 1 
1 * 8 3 








1 3 9 * 
19 
1 2 8 2 
579 
2 8 2 6 




3 5 3 1 
5 2 0 2 
3 5 1 2 
19 
5 2 0 2 
8 7 3 3 
1 * . 2 7 
1 1 1 8 6 8 8 0 
1305 
6 7 6 5 9 
1 * 0 1 0 




2 6 3 8 
152 
2 3 * 
3 3 6 

























4 0 0 7 7 
1 1 8 3 4 






5 2 1 0 1 
9 5 0 4 6 
5 2 0 0 6 
89 
9 5 0 4 0 
1 4 7 1 4 1 































2 3 1 
1 0 4 
5 0 9 




6 3 2 
3 

























5 6 1 1 
1657 































C E F 
MONDE 
8 4 0 6 3 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T I E R S 
C fi E 
HONDE 
8 4 0 6 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 5 3 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
.CE SOHAL 






A U T . C L . I 
CLASSE l 
AUT.AOM 















W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 2 7 
7 
2 7 3 * 
1 2 7 
2 7 2 * 
1 1 7 
2 8 5 1 
8 , 2 7 
1 2 3 
1 * ? 
9 9 
8 0 2 
? 1 2 
7 7 
* 0 
1 5 0 








1 1 9 9 
9 5 1 




2 2 * 2 
* 7 8 
7 1 6 9 
9 
3 6 4 
2 6 0 6 
1 4 , ? 7 
1 1 9 
6 9 * 8 
1 0 7 
7 3 9 
7 6 3 
2 4 * 
1 
3 









4 0 2 8 
3 7 
1 3 8 
1095 
4 2 9 8 
6 7 9 7 
4 
4 
5 3 9 7 





1 3 , 2 7 
1211 
4 6 5 
6 3 3 
4 7 1 0 
1 1 2 
2 0 6 7 
1 
2 5 2 
1231 
4 7 










6 1 3 3 
8 2 
3 1 
1 0 2 
3 8 6 6 
62 93 
1 0 1 5 9 
1 
1 1 3 
1 1 4 
5 4 
5 4 
1 0 3 2 7 


















1 7 7 
? 
7 
1 7 4 
1 
7 4 






5 6 * 
6 
1 9 
1 5 3 
6 0 ? 
7 5 5 
1 
1 
7 5 5 
2 6 9 
3 3 











5 0 3 
8 ! β 







— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 5 3 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 4 0 6 5 7 
FRANCP 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
8 * 0 6 7 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T AL I e 












A U T . C L . I 
CLASSE I 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
8 * 0 6 7 5 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 










































W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 2 7 
7 1 3 5 
1 0 1 6 3 
1 6 0 
7 1 3 1 
17*5R 
1 3 , 1 7 
3 7 5 
7 3 5 
8 7 * 
8 7 6 1 
3 0 5 
1 5 0 
3 6 7 
1 9 1 
3 0 5 9 
1 1 
1 0 * 
6 9 
* 1 3 
* 0 7 2 
a* 4 1 5 6 
1 3 
1 3 
1 0 4 
1 0 4 
4 2 7 3 
1 0 6 6 6 
4 1 5 8 
1 0 4 
1 0 6 5 5 
14979 




5 3 6 
1004 




1 1 6 






6 4 7 
1 4 0 4 
2 0 6 1 
l 
1 
2 0 5 ? 
2 3 4 7 
2 0 6 1 
1 
2 3 4 7 
4 3 9 9 
1 5 , 1 7 
1 7 5 9 
1 4 3 
2 ? 9 
8 6 7 7 
2 4 5 
9 6 6 3 
9 
l 
3 7 0 
5 7 1 
1 4 
3 5 
1 7 3 













1 8 7 
1 0 8 2 6 
4 1 5 9 






1 5 0 8 6 
I l 0 5 9 
15028 
5 2 















5 7 9 
U 











1 6 4 
4 
7 8 
1 6 6 
2 4 6 

















1 6 2 4 
6 2 4 









— Code TDC 
et origine 
Θ40675 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D I T A L I E 
























A U T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
8 4 0 6 9 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 9 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 1 0 5 3 
2 6 1 3 9 

















6 5 1 8 
1 3 4 0 
1 2 9 7 
7 8 6 2 






9 1 6 8 
4 5 0 
9 1 6 5 
1 
44 a 
9 6 1 6 
1 4 , 2 7 
1480 
2 2 5 
9 3 
5 5 6 6 
9 5 6 
3 1 3 4 
1 


















3 7 9 7 
1 2 6 9 
5 0 6 6 
1 3 
1 3 
1 3 3 
1 3 3 
5 2 1 2 
8 3 2 0 
5 1 3 9 
7 3 
8 3 2 0 
1 3 5 3 2 
1 2 , 2 7 
3 8 4 
5 3 9 
2 8 3 
2 1 7 9 
6 3 9 
6 5 1 
24 5 
1 3 9 
? 
2 6 6 



























6 5 2 
1 3 4 
1 3 0 
7 8 6 
9 1 6 
1 
1 
9 1 7 















5 3 2 
1 7 8 

















1 3 8 





— Code TDC 
et origine 










A US TP Al I fi 
NON SPEC 
AELE 











A U T . T I E R S 
DIVERS C E E 
HONOE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 




EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
























2 1 9 * 
1 2 * 5 




8 5 ι . 
13 
1 3 
3 5 7 7 
* 0 3 5 
3 * 9 1 
36 
1 * 0 ? * 
7 5 6 2 
1 4 , ? 7 
1 0 * 6 
* 7 
71 

















2 0 7 9 
764 




6 5 ? 9 
7 969 . 
37 
6 5 2 9 
9 4 3 1 
1 0 , 2 7 
3 5 5 
161 
9 9 


































1 ? , 2 7 




J I 1 und Ursprung 























































I T A L I F 













U . R . S . S . 






L I B E R I A 
.TOGO REP R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 







P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 























C E E 
HONDE 
8 * 0 6 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 





T U N I S I E 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 






. > 1 Î Nl 





1 2 , ? 7 
2 0 3 1 
1305 
? * * ? ? 
915? 



































1 3 9 8 6 
1 6 3 4 9 








4 3 3 4 * 
3 0 4 5 6 
79 
4 3 2 5 8 
7 3 8 8 1 
1 2 , 2 7 
B 6 0 
717 
69 






















4 4 6 9 
2 3 7 4 
4 4 6 7 
?37? 
6 8 4 1 
1 2 , 1 7 
153 
609 







5 2 2 3 
1 7 4 4 6 
2 2 6 6 9 
57 
57 
2 2 7 7 6 
Zollertrag 
, 1 000$ 
Perceptions 






















1 6 7 8 
1 9 6 2 
















3 3 9 
196 
5 3 6 
5 3 6 
5 6 0 
4 7 
2 0 4 6 
1 
7 
2 0 4 5 
6 2 7 
2 0 9 4 





— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 1 1 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
8 4 0 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
, 8 4 0 8 1 9 
FRANCE 
I T A L I E 










C F F 
HONOE 




I T A L I E 









A U T . C L . I CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 










C E E 
MONDE 
8 4 0 B 3 9 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














1 2 , 1 7 
7 8 7 
2 2 7 0 5 
766 
2 3 4 9 7 
1 0 , ? 7 
2 2 4 5 
7 7 2 8 1 3 7 7 4 
200 
3 1 4 
8 9 9 7 




1 3 0 0 5 
3 6 4 
146 3 
1 9 9 2 
1 4 6 1 6 
2 6 2 
2Θ59 
2 4 3 4 3 
1724Θ 
4 1 5 9 1 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
* * 7 1 2 
2 * 2 6 1 
* 1 6 5 3 2 8 5 9 
2 * 2 6 1 
6 6 9 7 3 
1 2 , 1 7 
56 







3 0 9 
309 
6 9 1 
302 
6 8 * 
993 
1 5 . 1 7 










2 1 3 1 
2 6 2 
4 1 0 
2 4 6 4 
2 874 
2 8 7 * 
3 76 
2 8 7 * 
376 
3 2 5 0 




5 1 * 
8 ? * 5 
5 7 * 
3? 
83 
3 8 1 9 
115 
8 9 3 * 
8 9 3 * 
878 
8 9 3 * 
878 
9 6 1 2 











2 7 2 5 
9 0 0 
4 * 12 
12 
28 






2 8 6 
2 * 3 * 
1725 
* 1 5 9 
312 
312 
* 1 8 5 

















* 3 1 
* 3 1 




8 8 2 
12 
893 





EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét origine 









E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 * 0 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















C E E 
MONDE 
8 * 0 8 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
EGYPTE 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 0 8 7 9 
FRANCE 












W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . 2 7 
123 




















1 6 ? 9 
4 9 7 
I 4 8 6 
127 
491 
7 1 1 0 
1 4 , 1 7 
212 
91 
2 9 9 
4 3 6 
14? 
4 4 7 
53 








9 6 ? 
7 3 3 
1698 
1496 
1 1 7 0 
1 6 9 4 
1 1 4 9 
7 8 6 4 
1 0 , ? 7 
1 1 5 8 5 
8 7 5 0 
2 4 2 9 
2 3 8 7 
1 8 5 7 

























7 9 6 0 3 
7 5 3 9 6 
5 53 99 




5 5 7 0 6 
7 7 3 2 8 
551 71 
2 6 5 
7 7 0 0 9 
8 2 7 1 4 





































? 7 7 
2 3 7 





















? 9 5 0 
? 5 9 0 









— Code TOC 
et origine 
8 4 0 8 7 9 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 











. A L G F R I F 
L I B Y E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVFRS 
C F F 
MONOE 
8 4 0 9 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
B 4 1 0 U 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
8 4 1 0 1 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 








W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
U , ? 7 
910 
59 






















6 ? 8 9 





4 7 8 
1025? 
2 0 6 1 
9 7 2 2 
4 7 ? 
? 
1993 
1 2 2 4 7 
1 0 , ? 7 
2 9 3 
U 
41 
3 8 3 1 
30 

















4 2 1 1 
74? 
12 
4 2 0 6 
4 9 6 5 
















9 4 3 




1 9 6 7 
1 4 6 3 
1966 
1 
1 4 6 3 
3 4 3 0 



















6 2 6 
10 
4 
3 7 7 































2 5 6 
2 5 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R 4 1 0 1 9 





A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
•HAURITAN 
. H . V O L T A 
GUIN .PORT 
GUINEE RE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
ANGOLA 
























D IVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
B 4 1 0 5 0 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







2 0 5 
89 
205 




5 7 8 2 9 4 
1 
5 7 8 
87 3 
1 2 , 1 7 
1 6 4 0 4 
5 5 5 8 
5 1 6 8 
4 5 3 9 4 
6 8 1 4 
1 5 5 9 3 
69 
9 0 2 
8 0 6 7 
76 
5 4 2 3 
6 0 8 3 


















































3 7 5 6 0 
2 3 5 3 0 




2 6 4 
264 
6 1 5 4 3 
7 9 3 7 6 
6 1 2 6 7 
238 
3 
7 9 3 3 8 
1 4 0 8 8 4 



















1 8 7 1 
8 
108 
9 6 8 
9 

























4 5 0 7 
2 8 2 4 















et origine lì 
Werte 


































AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 







I T A L I E 






A L L . H . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 














U . R . S . S . 




































1 3 , 
'I 38 ? 1 l 98 l 
170 99 719 
2 ? 221 
1 2 6 7 
2 1 9 
2 
1267 
1 4 8 8 














111 60 1 31 
16 
3 44 227 66? 716 
1? 68? 339 
8627 
7163 7868 
3 0 ? ? 9 10139 
9 5 7 7 l 2 154 5467 
68 
4 2 6 3 1304 3 2616 61 






14 16 14 
1 
1 1 1 
1 ? 3 77 ? 27 20175 195 3 ? 










6 6 8 8 512 
1565 314 7 75 1 14 3 ? 6 13 4 ? ? 
3 2415 2? 
941119 
AELE 




T I F R S CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
841130 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.-UNI SUISSF ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 




9EIG.-IIIX PAYS-BAS ALLEH.FFD ITALIE ROY.-UNI IPLANOF NORVEGF SUFOF FINLANOF OANFHARK 
SUISSE AUTRICHE FSPAGNE GIBRAI TAR YOUGOSLAV GRECF AIL.H.EST 
TCHECOSL. EGYPTE FTHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE SYRIE ΙΡΑΝ AFGHANIST INDE 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AFLE AUT.CL.I CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E MONOE 
941200 
FPANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.-UNI NORVEGF SUFOE OANEMARK SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE 
FTATSUNIS CANADA JAPON 
AELF AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
10, 
35200 21270 56470 
3 ? 197 199 ??8 
22B 
56896 59968 56686 178 59926 
116822 
1? 2 
18 1 7? ? 16 
34 17 51 51 37 51 37 SB 
1924 1846 2175 6643 175? 2829 
1 15 916 19a 1568 1994 30 130 4 13 
1 25 ? 1 6 4 4110 59 
1 19 9 1 I 19 21 1 
7371 
4540 11911 59 6B 
77 27 11996 14541 11934 61 
145*0 26536 
1190 360 944 1657 1696 
1212 30 416 670 259 
2 1 ? 1 8233 7 84 
2550 8327 10877 10677 
4224 2552 6776 
6602 21 
368 
5 119 26 204 289 
4 17 
1 2 
1 1 634 
958 
590 1548 
8 8 4 4 
1551 
8 
121 3 4? 63 26 








PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANOE NORVFGE SUFOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TUROUIE POLOGNE HDNGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F MONDE 
B*l*10 
ETATSUNIS 
AUT.CL.I CLASSF 1 EXTRA CEE TRS GATT HONDE 
6*1490 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI SUFOF DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR TCHECOSL. HONGRIE FTATSUNIS CANAOA JAPON FORMOSF 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDF 
841500 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS A1LEH.FED ITALIE POY.-UNI IRLANDE NORVFGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSF 
AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECF U.R.S.S. ALL.H.FST POLOGNF 
HONGRIF KENYA 
5847 10877 5 847 16724 
1817 
2221 1372 8309 607 1817 2 39 1489 
1 505 2356 73 * 
22 1 3 1 31*5 23 15 
6263 3209 9*92 4 * 
9*96 1*327 
9492 3 14326 23622 
4 164 







1 1 1 1 
4620 





*1 *1 381* 27569 3811 3 27569 31383 
7835 
3013 3222 32051 822** *0*9 1 609 5996 339 568Θ 1587 *967 *22 32 35 2 17 207 1 ? 
175 10 8 9 * 30 
* 












— Code TDC 
et origine 









A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 











R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 




















1 000 $ 
Valeurs 
1 0 , 2 7 







? ? 8 9 3 
1 * 2 3 5 
3 7 1 3 3 
16 
16 
2 2 7 
227 
3 7 3 7 6 
1 2 8 * 0 0 
3 7 3 1 3 
28 
17R366 
1 6 5 7 * 1 
1 0 , ? 7 
7 4 7 


































7 7 0 1 
2 8 9 9 
2 
7 6 8 7 
1060? 





















1 0 , 2 7 
9 3 6 
6?1 
577 



















7 2 9 0 
1 4 2 4 














































— Code TDC 
et origine 






A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 1 7 3 9 
FRANCE BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A I I E 











T U N I S I E 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





Ι Τ AL 1 F 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E F 
HONDE 




I T A L I E 








































6 1 6 2 
7 9 9 9 
1 
6 1 6 2 
9 1 6 ? 
9 , 2 7 
2771 
1613 
1 0 6 9 
1 4 5 8 4 
4 7 9 1 




















4 2 0 6 





1 3 7 0 5 
2 4 8 2 6 
1 3 6 9 1 
14 
2 4 8 2 8 
3 8 5 3 3 




















2 1 7 8 
191 
2 1 7 8 
2 3 6 9 























1 8 * 
300 
3 0 0 
3 * 6 
1 








3 * 7 
2 
1? 
8 5 7 
3 7 8 
1 2 3 1 






















— Code TDC 
et origine 
8 * 1 7 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 










C E E 
MONOE 
8 * 1 7 9 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
8 * 1 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




T U N I S I F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 















































7 0 5 
1 4 , 1 7 
28 
26 













6 7 9 




1 0 0 0 3 
13 
3 6 6 









2 5 0 1 
4 6 1 
2 9 6 2 
2 9 6 2 
1 3 3 3 4 
2 9 6 2 
1 3 3 3 4 
1 6 2 9 6 
U . 2 7 
7 8 7 2 
2 6 7 4 
7 0 3 9 
3 6 6 7 4 
5 6 6 1 




2 0 5 9 
731 






















































1 0 6 1 
1 
25 
2 2 6 
80 











8 2 1 
18 
Jahr­1967­Année Tab. 2 
233 






































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
841810 






8 4 1 8 3 0 
FRANCE 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 











C E E 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








H . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELF 







1 7 i l 1 
?10?0 
8506 
2 9 5 2 6 





6 0 1 6 ? 
2 9 5 9 * 
66 
6 0 1 2 0 
898?? 
1 3 15 1* 
















14 ?73 3* 












25 1 11 2 
> 
117 
* 0 * * 
111 
2312 
9 3 6 




1 6 , 2 7 
10 
ι 
138 10 1*8 1 1 
148 1 
A U T . T I E R S 







I T A L I E 










U . R . S . S . 









J A PON 
AUSTRALIE 
AELE 




CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 7 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
641897 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIF ROY.-UNI ISLANOE NORVFGE SUEOF 
FINLANDE OANEHARK SUISSF 
AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.FST POLOGNE TCHECOSL. ROUHANIE TUNISIF R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA LI BAN IRAN HASC.OHAN HALAYSIA JAPON HONG KONG DIVFRS NO AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS DIVERS C E E HONDE 
841910 





2 404* 4157 
576 
64 
251 6 84 8 450 1675 
1 7? 3161 2?6 
1090 45 31 1 26 1 2? * 
332* 27 2 10 1 
1 1 1 1 
6289 7*14 
9703 1 14 15 7 7 27 97*5 8216 9690 27 6188 17933 
*033 3816 2737 18288 3*54 6597 
7 106 910 29 86? 
?915 167 1 23 10 ι 12 11 l 
2 38 11384 69 
1 I 1 1 3? 5 1 
11578 11598 23176 
11 11 4 0 40 23277 32379 
2319? 34 1 323?9 55556 
407 
46 169 11668 3664 4? 3 7 4 
318 23 109 
33? 
3 














5 1366 8 
1389 1392 2781 




SUEOE FINIANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.I 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
841990 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANOE NDRVFGF 
SUEOE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHFCOSL. BULGARIE AFR.N.FSP TUNISIE .CENTRAF. 
R.AFR.SUO FTATSUNIS CANAOA JAHAIOUE INOES OCC BRESIL ISRAEL MALAYSIA JAPON 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.I CLASSF 1 FAMA TIFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E HONDE 
842000 
FRANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
BRESIL LIBAN JAPON 
AELE AUT.CL.I CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TDS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
108 4 35 280 
10 1719 6 3 
869 
1735 2604 2604 15954 
2601 3 15954 18556 
3706 4181 4724 26020 8555 6019 
31 57 3692 16 669 7026 292 50 90 20 
28 2 125 17 33 
67 
11 2 57 4 9327 92 
2 1 18 
2 6 714 
1 
16007 10323 28330 57 42 99 244 244 28673 47271 28363 225 47186 75859 
510 1389 
1480 10047 426 778 773 19 
122 185 975 283 
1* 14 14 8 11 1281 3 1 1 2 
2362 2087 4449 
2 7 lî 33 4484 
1385? 3688 796 13652 16336 
15 
1 5 40 1 241 1 
122 243 365 
602 3 6 389 
2 67 703 29 5 9 2 3 
13 2 3 7 1 
933 9 
1 71 
1801 1032 2633 
4 10 24 24 
28 36 23 
93 93 
2 15 22 117 34 
2 2 2 1 1 154 









9 4 2 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 










U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 




R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E F 
HONOE 





I T A L I E 













1 0 0 0 $ 
Voleurs 
U t 1 7 
1 1 5 9 
3 3 6 
7 9 7 





4 9 4 
3 















3 5 9 6 
7 1 0 4 
6 7 0 0 
261 
2 6 1 
8 
8 
6 9 6 9 
7 7 0 0 
6 9 7 3 
43 
7 6 9 7 
1 4 6 6 6 
1 3 , 1 7 
1 2 2 8 
5 7 0 
5 6 0 
4 3 6 5 
4 86 
2 5 2 7 
37 
217 
4 5 1 
10 
















5 3 5 3 
4 7 9 1 





1 0 1 8 4 
7 2 0 9 
1 0 1 1 4 
7 0 
7 2 0 9 
1 7 3 9 3 













7 6 0 
1 1 , 2 7 
4 4 5 
1727 
653 
7 0 1 9 
1569 













































6 9 6 
623 


















— Code TDC 
et origine 





U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
L IBYE 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I F 













U . R . S . S . 



































A U T . T I F R S 
C F E 
MONDE 





I T A L I E 



































2 0 1 6 8 
32 
33 
5 8 8 7 
2 0 3 5 7 





2 6 3 1 3 
1 1 4 0 8 
2 6 2 8 9 
24 
1 1 4 0 6 
3 7 7 2 1 
U . ? 7 
1 5 9 2 0 
6 8 7 5 
9 9 9 4 
7 6 7 3 4 
1 2 8 0 7 
1 3 3 1 0 
61 
3841 
7 7 3 0 
30 1 
3 7 3 7 7 4 3 7 































3 8 4 9 5 
2 0 3 5 4 







5 9 2 7 3 
1 2 1 4 0 8 
5 8 8 5 6 
789 
1 2 1 2 8 0 
1 9 0 5 5 3 
1 2 , 2 7 
3 0 8 1 7 
6 5 7 8 
7974 
7 6 1 4 8 
1 1 6 1 9 






















2 2 1 8 
4 
4 
6 4 8 
2 2 3 9 
2 8 8 7 
7 
7 




4 2 3 
8 5 0 
33 
4 1 1 
8 1 8 


















4 2 3 4 
22 39 











3 7 3 
4 
18 









8 4 2 3 U 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 4 2 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
8 4 2 3 3 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 



























1 1 1 2 
27 
2 4 9 5 4 
5 0 5 3 6 




7 4 4 
744 
7 6 4 9 6 
7 8 7 0 7 
7 5 6 3 7 
6 8 8 
7 8 1 3 6 
1 5 4 6 3 2 
7 , 2 7 
8 3 3 
387 





1 2 1 4 
6 2 
51 











2 6 8 1 
6 9 4 0 
9 6 2 1 
55 
55 
* * 9 6 8 0 
2 8 9 0 
9 6 6 9 
U 
4 
2 6 9 0 
1 2 5 7 4 




4 8 7 3 
1235 
3 9 7 9 
31 
















9 6 2 2 
5 6 4 5 





1 5 3 0 5 
8 8 8 6 
1 5 2 8 1 
24 
8 8 8 8 

















2 9 9 4 
6 0 6 4 



















4 8 6 
6 7 3 
4 
4 
6 7 7 
ι 











6 1 2 
3 
2 
1 0 5 8 
6 2 1 
1 6 7 9 
4 
4 
1 6 8 1 
3 






et origine ¡ì 
Werte 
































I T A L I F 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HDNDF 





I T A L I E 





























A U T . T I E R S 
C E E 
HGNOE 
8 * 2 5 0 0 
FRANCE 
B E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












l l . o . S . S . 
A L L . H . F S T 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 





? 6 I 
767 
90 
2 1 7 * 
1? 










3 0 5 













1 6 7 9 
8 































1 5 1 2 9 
46 64 
5 7 7 7 6 
7 9 0 2 
12 861 
66 
1 7 6 9 




1 4 1 7 























7 6 7 3 0 
9 4 9 6 9 
3569? 
















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 






A U T . C L . 1 
ClASSP 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















1 000 $ 
Voleurs 
1 0 , 2 7 
1034 














4 3 1 2 
3 2 5 6 
7 5 6 9 
70 
?0 
7 5 6 9 
1 7 5 * ? 
7 5 * 0 
15 
1 7 5 ? 9 
2 5 1 1 7 
1 1 , 2 7 
2 3 * 
51 
3B1 










7 7 0 
1 
? * ? 6 
* * a ? 9 7 * 
? 8 7 * 
5 *3? 
7 8 6 7 
7 
5 *3? 
8 7 0 6 




3 0 * ? 





4 1 7 9 
31 
* 1





* 6 8 3 
9 0 9 
569? 
* * 756 
756 
6367 
* 7 I a 
6596 
766 
* 7 1 8 
1 1 0 7 0 
1 0 , ? 7 
1 * 7 0 
6 3 3 
1 8 1 0 
? 0 9 1 8 





































































— Code TDC 
et origine 
8 * 3 3 0 0 
I I . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
TCHECOSL. 









A U T . C L . I 
CLASSE I 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A I I F 





H . P . S . S . 
A l L . H . F S T 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 * 3 * 1 5 
FRANCF 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A I I F 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
MONOE 
8 * 3 * 1 9 
FPANCE 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 









































8 8 0 1 
3 9 0 8 




4 1 5 
* 1 5 
1 3 1 3 9 
2 5 8 9 1 
1 2 8 1 7 
317 
7 5 8 8 6 
3 9 0 2 5 









2 1 7 
3 
* * 7 
7 




* 5 * 
* 5 4 
6 3 7 7 
1994 
5863 
* 6 * 
1 9 9 * 
8 3 3 1 


































2 9 4 0 
75 
578 
2 9 8 0 
355B 




4 9 1 1 
Zollertrag 









8 8 0 
391 














2 9 4 
23 
23 






















3 5 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 














A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 3 4 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 4 3 4 5 0 
ALLEH.FEO 
CFE+ASSOC C E F 
HONDE 
8 4 3 4 9 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 5 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U , 2 7 
93 












2 7 9 
111 
3 9 0 
390 
1 5 0 9 
3 8 7 
3 
1 5 0 9 
1 8 9 9 




2 7 3 2 
52 

















4 1 9 5 
1 4 3 6 
4 
4 1 9 3 
5 6 3 5 




U , 2 7 
3 1 4 
15T 
5 5 8 
3 2 9 7 
4 6 8 





7 2 9 










1 6 6 5 
2 4 3 6 





4 1 2 3 
4 794 
4 1 0 3 
20 
4 794 
8 9 1 7 
U , 2 7 
3 4 3 
15 
6 













































2 6 8 
4 5 1 
2 
2 
4 5 1 
2 

































8 4 3 5 0 5 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
S UE DP 
DANEMARK 
SUISSE 
F SP AGN F 














A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 5 0 7 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U K 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 4 3 5 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 














1 1 0 9 
1 5 7 
1 5 7 
1766 
7 7 9 7 
1251 
18 
3 7 8 7 
5053 
47 





1 0 7 
101 
4 







1 0 6 
1 0 6 
4 0 4 
6 6 9 8 
703 
101 
6 6 9 8 
7 0 0 1 
? 16 909 
















1 1 3 5 
714 
1 5 7 
966 
7 8 1 0 0 
4 0 6 7 










1 1 0 2 
3 0 0 
1 





3 7 9 0 












4 ? 5 
1 
1 1 6 
7 





7 6 5 
296 
1 0 5 2 
1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 



























A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSF ? 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 3 8 3 0 
FPANCF 
B E L G . ­ I I1X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









A L L . H . E S T 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E P 
MONOF 





I T A L I F 







1 4 0 ? 
1 4 0 ? 
1 7 0 9 ? 
3 4 0 1 8 
1 1 9 8 ? 
H O B 
3 4 0 1 6 




2 8 3 9 
1684 
3 4 7 6 
22 
? o i a 
8 
193 


















1 1 1 
î 
3901 
3 3 5 4 
1 2 2 5 5 
16 
16 
7 5 2 
? 5 ? 
1 2 5 7 3 
6 5 1 3 
1 2 3 3 B 
1 8 2 
6 5 1 0 




1 8 7 0 
4 2 5 
6 4 1 
5 
7 
1 3 5 
13 














2 4 4 3 
3 1 6 9 
236? 
81 
3 1 6 9 










? 6 8 
3 




1 0 7 8 
1 0 0 
3 7 8 
2 
? ? ? 
1 
71 
? 4 7 
1 0 3 
1 
9 7 9 
3 6 9 















8 * 3 6 1 0 





C E E 
MONDE 
8 4 3 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOF 
8 4 3 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . I 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
?71 
1212 1212 2360 1212 2360 3572 
4663 
683 137 6114 2124 2917 19 *85 26 7522 21* 
480 32 15 1276 37 
10698 
2278 12976 47 47 13023 13921 12991 32 13921 26944 
2377 
1339 418 16964 3271 7785 15 5 5083 62 3 
66 73 7? ?9 4 2960 138 
12953 
3187 16140 105 105 16245 24769 16173 
72 24369 40614 
1736 
3398 215 3579 1222 1103 4 23 ?99 61 23284 3 651 12 136 135 924 407 
24793 
1998 26791 271 






321 2 53 3 927 2* 
53 4 2 140 4 
1177 
251 1*27 5 5 
1*29 4 
779 2 1 508 6 
7 2 7 3 
296 1* 
1295 




2 27 7 2096 
59 1 12 12 93 37 
2231 










9 4 3 7 7 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDF 





I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 















i ; l ï k 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 , ? 7 
1 5 9 
1862? 
4 0 * 6 
1 5 7 7 0 
53 
19 





1 0 7 0 
3 9 7 
6 1 0 
10 
2 





7 1 3 4 5 
5 4 2 0 
2 6 7 6 5 
45 
45 
1 0 0 7 
10 
1 0 1 7 
2 7 8 7 7 
2 6 6 2 9 
2 7 3 6 7 
4 6 0 
2 6 6 2 9 
5 7 4 5 6 














7 5 0 6 
4 5 6 
4 0 5 2 
66 
55 
4 1 0 7 
2 3 4 7 
409B 
9 
2 3 4 3 
6 4 5 0 
















8 7 6 





2 0 1 0 
7 0 0 0 
1997 
23 
2 0 0 0 
4 0 1 0 
































7 5 6 1 







3 2 9 4 
55 







































— Code TOC 
et origine 
8 4 7 9 1 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
9 P E S I L 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 





























A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 



















AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 



























2 4 7 6 
1064 






2 9 5 9 
3 5 7 0 
53 
? 9 5 9 
6 5 3 2 
1 0 , 2 7 
2 1 4 5 










































1 4 1 7 3 
1 4 5 3 6 
14042 
1?9 
1 4 5 3 4 
2 8 7 0 7 
1 1 , 2 7 
6 1 6 
138 
72 
5 9 7 1 
28? 


















2 6 3 6 
99 2 






3 6 5 7 










2 4 * 
106 





3 5 2 
5 













1 0 8 9 

















2 9 0 
1 0 9 





4 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 8 5 1 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 


























A U T . C L . I 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
6 4 3 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











C E E 
MONOF 
8 4 4 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
















i l , 2 7 
9 
7 0 7 9 
1 0 7 3 6 




4 2 4 3 
1 3 7 9 







7 1 0 3 
71 






















1 2 2 4 3 
7 9 9 1 
1 2 1 9 6 
4 1 
7985 
2 0 2 2 8 
1 0 , 2 7 








4 4 4 
2 
935 
4 4 6 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
1 0 7 9 
1 3 8 1 
1 0 7 9 
2 4 6 0 
















4 0 1 




6 4 6 
3 6 3 5 
642 
1 
3 6 3 2 
4 2 7 8 
1 5 , 2 7 
4 4 4 9 




















































































8 4 * 0 3 1 
ALLEM.FFO 
I T A ! I E 






















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 







A U T . C L . I 




C E E 
HONOE 





I T A L I E 














Il .R . S . S . 































A U T . T I E R S 
DIVERS 
C F E 
HONOE 
1 6 , 
3 1 3 6 1 
6 0 1 5 2 














3 1 2 9 
6 8 8 
3 8 1 7 
1 
1 
7 8 1 3 
9 7 0 7 8 
3 8 1 * * 
9 7 0 7 8 
1 0 0 8 9 6 



















3 0 3 7 
2 9 5 6 
* 1 5 0 
2 7 3 * * 
5 5 5 1 





1 6 7 0 
3 1 5 2 
1771 
? 
































1 9 1 6 4 
4 3 1 1 1 
1 9 0 1 7 
74 
6 4 4 
4 3 0 3 9 
6 2 8 4 6 































I T A L I E 







































A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
A L L . H . F S T 
TCHFCOSL. 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 
6 9 0 
1 1 1 3 
2 6 4 5 
2 4 2 3 5 
6 3 5 5 
471 3 
1 1 2 2 
6 
1 1 1 7 
3 
5 8 
4 9 6 9 
5 7 6 
41 
163 
















I 1 4 B 0 
1 7 5 5 3 
2 9 0 3 3 ! 
1 
1 7 2 0 




3 1 5 6 6 
3 5 2 4 0 
7 9 0 9 4 
7 4 7 0 
3 5 2 3 6 
6 6 6 0 4 
2 
3 7 1 
65 






1 4 3 
2 





3 0 9 
2 9 7 6 
3 0 S 
1 
2 9 7 6 
3 2 6 5 

























1 2 2 7 
5 5 0 
1 7 7 7 
566 
1 3 5 
1 











1 3 7 8 
2 1 0 6 




3 4 9 1 
2 9 6 
123 
56 
1 7 8 
8 4 4 2 1 0 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 4 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 4 9 0 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 
8 4 4 5 1 0 
ALLFH.FED 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 4 5 2 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
ALLEH.FFD 
P O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 











A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 4 5 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 













1 000 $ 
Voleurs 
1 0 , 2 7 
14? 
143 
1 6 6 
165 
901 ? 
7 4 5 0 9 
B773 
?30 
3 * 5 0 0 
4 3 5 1 ? 

















6 , ? 7 
?66 
23 
* 0 5 
2 3 3 
? * 




2 6 0 1 
766 
3 3 6 7 
11 
u 3 3 7 8 
697 
3 3 6 7 
11 
6 9 3 
* 0 7 1 
8 , ? 7 
3 2 5 9 
1507 
* 3 7 
2 * 0 1 7 
3 3 0 8 





























2 9 1 
1 
1 6 4 9 6 
6 9 7 6 
2 7 3 7 ? 
91 
91 
4 1 0 5 
5 * 
* 1 5 9 
2 6 6 7 ? 
3 7 6 3 9 
7 3 9 9 7 
2 6 2 5 
7 2 5 2 9 
5 9 1 5 0 


















































1 3 7 0 






1 9 1 9 
2 1 0 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 * * 5 3 5 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
9 * * 5 * 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 * * 5 * 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I F 








U . R . S . S . 












A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 * * 5 5 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 








- ^ 2 ■-
i l 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 




6 * 1 5 
666 












1 8 * 3 
1 9 * 7 
2 0 1 9 
7 9 6 6 
1 9 * 9 
1949 
5 9 1 5 
8 9 0 7 
5 1 1 3 
802 
8 9 0 3 
14818 

















1 6 * 
180 
3 * * 
3?3 
3?3 
6 6 7 
663 








5 1 9 9 
990 




















? 0 6 6 
3 6 9 9 * 6 1 
3 
* 6 4 
4 1 6 3 





1 0 , ? 7 
3735 
576 7 6 * 
2 1 7 6 5 
3 3 6 3 



















1 1 7 

































1 0 3 
1 3 5 
23 
73 




— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 6 1 













U . R . S . S . 















A U T . C L . I 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 4 5 5 5 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 









U . R . S . S . 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




B E L G . - L U X PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 0 , 2 7 






6 5 3 6 






1 0 4 0 
4 3 6 
4 1 8 












1 1 2 6 0 
6 9 0 6 
1 8 1 6 6 
43 
43 
4 0 4 6 
4 
4 0 5 0 
2 2 2 5 9 
3 0 2 1 3 
1 9 6 0 8 
2 * * 1 
3 0 2 0 3 
5 2 * 6 2 
8 , 2 7 
306 
1138 
1 5 * * 
1 2 3 * 6 
2 6 3 6 
3 7 * 6 
2 5 6 6 
3 1 * 
6 8 6 7 
219 




* 2 * 












1 3 7 1 * 
7 0 5 6 
2 0 7 7 0 
112 
112 
1 5 5 1 
7 
1 5 5 8 
2 2 * * 0 
1 6 0 1 2 
2 1 2 7 7 
1 1 2 3 
1 7 9 7 2 
* 0 * 1 2 
3 , 2 7 
* 5 7 
170 
* * 7 
6 6 6 2 















1 9 0 1 



























1 1 2 6 
6 9 1 
1 8 1 7 
4 
4 
4 0 5 
4 0 5 
1 9 8 1 
2 4 4 
300 
2 0 5 
25 





































Jahr­1967­Année Tab. 2 
241 





































A U T . C L . I 







A U T . T I E R S 







I T A L I E 





U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
AUTRICHE 










A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8*4 56 7 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 













A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 











7 5 4 5961 9467 
5 6 9 0 171 
9 4 6 7 14379 
5 
49 I 08 471 10? 603 
4 4541 1 61 




7 1 3 
713 
607 5 
695 681? 213 695 




4 6 9 1 71 543 











3 9 7 9 4741 
3905 
74 








3 7 4 0 
609 374* *253 
102 10? 4766 759 
4 7 9 5 
6 0 759 5114 














291 1 1 I 1 
291 U 
41 173 








22 2 1 
2 
!B7 












U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 







I T A L I E 








U . R . S . S . 

















A U T . T I E R S 







I T A L I E 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 





















































































































































































A U T . T I E R S 






I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





C E E 
HONDE 
8 4 4 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 4 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





N IGER IA 
ETATSUNIS 
CANADA 











2 3 6 
5015 3210 6225 22 22 259 
2 5 9 6506 16870 
8 2 2 9 
2 7 7 18870 























































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
él origine 
6 4 4 7 0 0 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 







I T A L I E 













U . R . S . S . 

















AUSTRAL I F 
N.ZELANOE 
AELF 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 4 4 9 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 






















ι · ; ï 
lì 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . 1 7 
1 
12 
4 4 * 6 
1 7 * 3 






2 8 7 2 1 
5B01 
1*5 
2 8 7 1 0 
3 4 6 6 7 
6 , ? 7 
3 7 3 9 
7 4 5 5 
1368 
1 9 8 0 7 
?5?7 
5 6 9 4 
4 
92 





























1 6 9 5 1 
1 1079 






6 7 8 
2 8 7 7 5 
2 9 9 1 1 
7 9 4 9 1 
2 2 9 
2 9 9 9 6 
5 6 6 7 1 
1 3 , 1 7 




7 8 0 
2 6 9 2 
68 
4 2 0 2 
219 
4 9 
4 4 6 










1 0 1 1 7 





8 2 3 8 
1??85 


































1 0 1 7 
665 





















1 5 9 7 
2 6 6 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 * 5 0 1 0 
FRANCE 











C fi E 
HONOE 
8 * 5 0 9 0 
FRANCF 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 




















AIISTR A U F 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S C E E 
HONDE 
8 * 5 1 3 0 
I T A L I E 















2 0 5 4 3 
1 2 9 0 9 
2 0 5 3 5 
5 
1 2 9 0 5 
3 3 4 4 8 














5 4 8 
























1 2 3 7 
3 1 0 0 1227 
10 
3 1 0 0 
4 3 3 7 
1 3 , 2 7 
2 3 6 6 
24 
1 0 0 3 9 
1 4 5 2 3 
1 2 5 6 5 



















1 1 8 5 
7 
4 7 7 3 






1 2 5 8 5 
3 9 5 1 7 
1 2 1 1 5 
470 3 9 5 1 7 
5 2 1 0 2 




































2 0 3 
1 
1 








7 1 7 
5 
1 5 4 
6 2 0 
8 8 3 










— Code TDC 
et origine 











C E E 
HONDE 
8 4 5 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A I L . H . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
6 4 5 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























1 4 , 1 7 
1 6 1 3 
2 2 4 
1 7 1 9 
3575 
5 0 6 8 



















2 1 7 4 
4 
2 4 7 1 
1 8 0 * 6 





2 0 7 2 0 
1 2 1 9 9 
2 0 5 3 2 
188 
1 2 1 9 9 
3 2 9 1 9 
U , 1 7 
2 9 5 
* 0 2 
795 
8 6 9 7 
1 5 7 * * 
5 7 0 
88 



















3 5 0 1 






1 2 4 6 9 
2 5 9 3 4 
1 2 2 6 0 
208 
2 5 9 3 3 
3 8 4 0 2 
U , 2 7 
4 9 5 
75 
124 8 
9 4 1 5 
9 5 7 5 
4 7 1 1 
13 























3 0 4 
1 
3 4 6 
2 5 2 6 

















2 4 1 
6 
124 
9 6 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







H . P . S . S . 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 










A L L . H . E S T 
. C . I V O I R F 
FTATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
JAPON 
AELE 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 








i î 1J 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , ? 7 
7 
72 









6 8 4 6 




7 9 9 4 
1 5 2 6 7 
9 
9 
2 0 1 7 
2 0 1 3 
177R0 
7 0 8 0 9 
1 5 2 9 9 
7 0 0 0 
7 0 9 0 9 
3 9 0 9 7 




7 1 4 6 
2 3 0 
4 4 7 
2 3 9 
4 9 6 9 
2 























7 6 6 8 




9 , 2 7 
7 1 9 4 4 
8 9 0 
4 ? 3 1 
6 4 0 3 9 
5 6 5 7 6 
7 4 7 7 B 
10 
176 








1 1 0 3 1 0 
3 7 4 7 
55 
6 3 2 4 





5 6 1 0 9 
1 1 9 4 5 7 



























8 8 0 



















8 4 0 
120 




9 5 9 
8 
3 1 2 6 
1 
11 






9 9 2 8 
7 3 7 
5 
569 





5 2 3 0 
1 0 7 5 1 
















I T A L I E 














C E F 
HONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSfi ? 
FUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
















C E E 
HONDF 





I T A L I E 





















9, 2 7 
3 8 4 4 1 3 












2 7 7 8 
8 
1004 
2 7 8 7 
3 7 9 1 
7 7 9 1 
804 
7 7 9 1 
8 0 4 
4 5 9 5 
1 2 , 2 7 
2 1 3 9 5 
4 4 9 
1363 
5 0 1 0 





















1 4 4 8 1 
1 6 1 3 7 






3 0 7 1 5 
2 9 2 1 7 
3 0 6 6 9 
46 
2 9 2 1 7 
5 9 9 3 2 


















8 , 2 7 
4 * 0 1 8 
170 
* 8 6 
1 * 0 6 7 
2 8 7 * 





















4 9 3 
4 9 1 
1 2 7 4 
1 

















1 9 3 6 























1 5 5 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 









A U T . C L . I 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 4 5 5 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
















A U T . C L . I 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 5 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 














A U T . C L . I 
CLASSF 1 






= ; " ; 
lì 
I ï 










8 6 8 
6 
2 0 6 1 9 
2 0 7 1 5 
4 1 3 3 4 
97 
97 
4 1 4 3 1 
6 1 5 4 4 
4 1 4 2 9 
2 
6 1 5 4 4 
1 0 2 9 7 5 
1 1 , 2 7 
5 5 7 7 
1 7 9 5 
2 7 2 5 
2 4 0 1 7 
5 9 0 4 
8 4 3 2 49 
2 3 3 8 
35 
2 7 7 























1 5 0 6 1 
4 0 7 B 9 
55B50 
2 0 4 
2 0 4 
163 
163 
5 6 2 1 7 
4 0 0 2 1 
5 5 8 7 9 
335 
4 0 0 1 8 
9 6 2 3 5 
1 0 , 2 7 
3 6 4 0 
3 7 5 7 
2 3 4 7 
2 9 2 5 5 
2 8 6 8 



























9 0 7 5 
4 5 3 2 











3 3 0 7 
Β 
8 
3 3 1 4 
9 2 8 5 
2 5 7 
4 
30 
















4 4 8 7 





6 1 4 7 
37 





















9 0 8 
4 5 3 




EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­ 1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
it origine 






A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 














A U T . C L . I CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 














1 0 , ? 7 
544 
8 4 4 
1 4 7 0 1 
4 1 9 6 9 
1 3 7 6 7 
43? 
4 1 9 6 7 
5 6 0 6 9 
9 , 2 7 





4 6 6 
2 




















7 5 2 6 
1 
3 6 7 4 
1 1 7 0 1 
1 0 , 2 7 
30 
310 
3 1 2 0 
723 












1 6 1 4 
1 
1 1615 
4 6 0 7 
1 6 1 0 
4 6 0 2 
6 2 1 7 
1 0 , 2 7 
78 
6 2 9 
4 1 0 












3 2 9 0 
5 7 3 
1 
2 
1 3 5 7 





3 9 8 4 
5233 
1 
3 9 6 4 






1 3 7 7 
43 
4? 


































— Code TDC 
et origine 









CEE+ASSOC TRS GATT C E F 
MONDE 
8 4 5 9 3 1 
FRANCF 
ALLEH.FFD 






C F F 
HONDE 
9 4 5 9 3 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 






C E E 
MONOE 




P O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELF 





C E E 
HONDE 





I T A L I E 
















I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 





C F E 
HONOE 





I T A L I E 
















































1 0 , 1 6 











5 1 8 6 
5 3 8 9 









4 2 6 
3 0 3 




























































— Code TDC 
et origine 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
T U N I S I F 
N IGER IA 
.CAHEROUN 






























A U T . T I E R S 
DIVERS 














1 0 , 2 7 
17 




6 0 3 
63 
6 8 6 
6 8 6 
2 0 * 9 
6 8 5 
2 0 * 8 
2 7 3 * 
1 * . 1 7 
5 0 * 
25 
6 

















2 * 3 7 
1 2 0 1 
16 
2 * 3 7 
3 6 5 * 
1 2 , 2 7 
1 9 5 0 5 
6 8 8 3 
18B38 
1 0 8 6 5 9 
2 7 8 * 5 
2 6 5 1 1 
1*1 
7 0 9 
* 8 6 2 
327 
3 1 * 3 
1 * 1 1 8 




































5 1 8 1 7 
4 4 1 1 4 
9 5 9 3 1 
1 
2 7 1 
272 
5 6 3 
563 
9 6 7 6 6 
1 8 1 7 5 4 
9 6 0 5 3 
6 6 9 
3 
1 6 1 7 3 0 

























3 1 8 1 
17 
85 























6 2 1 8 
5 2 9 4 





1 1 5 2 6 
83 








1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ét trigine 



















T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 















C E E 
MONDE 
8 4 6 5 9 0 
FRANCE 
BEI G . -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















; ' ! s 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 














3 5 7 0 8 
3 0 6 1 2 
6 6 3 2 0 
16 
13 
2 6 9 
?98 
6 1 4 
14 
6?8 
6 7 7 4 6 
8 6 6 7 6 
6 6 8 9 8 
?86 
1 
8 6 6 1 4 
1 5 3 8 6 1 
1 1 , 2 7 
5 8 0 
2 1 0 
1 88 
















4 2 1 0 
14 
14 
4 2 2 4 
3 4 7 9 
4 2 1 8 
6 
3 4 7 9 
7 7 0 3 





















1 2 9 
1 2 , 2 7 
2 5 3 9 
2176 
7 5 0 5 
1 5 0 3 9 
9 6 3 
4 7 1 0 
5 
146 
2 0 7 8 
28 
7 6 0 
1 4 0 9 
















4 2 8 5 
3 6 7 3 














































— Code TOC 
et origine 
8 4 6 5 9 0 





L I B E R I A 
















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 5 0 1 1 1 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 

















































1 4 0 1 0 
282 
2 9 9 
39 
39 
1 4 3 4 8 
2 8 2 4 9 
1 4 1 2 5 
196 
2 8 2 2 7 
4 2 5 7 0 
U , 2 7 
7 9 9 5 
2 7 5 6 
3 5 0 7 
9 2 0 7 
1900 
































9 6 3 9 
11791 






2 1 5 9 6 
2 5 3 7 4 
2 1 5 0 9 
68 
2 5 3 6 5 
4 6 9 5 1 
1 0 , 2 7 
6 0 6 4 
5 3 4 7 
3 1 2 4 
3 7 2 4 3 
3 6 1 6 
6 2 9 9 
2 
5 
4 1 3 
4 1 4 4 
174 




















1 0 * 6 













2 7 7 













1 0 8 
1 
1 0 6 0 
1 2 9 7 






2 3 6 6 
7 
6 3 0 
1 
4 1 
4 1 4 
17 
1 0 1 





— Code TDC 
et origine 





U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO REP 
N I G E R I A 
•CONGOLEO 
•RWANDA 






































A U T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
HONDE 
6 5 0 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A L L . H . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I F 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 




















1 0 , 2 7 








2 4 1 
2 2 4 








































1 8 2 4 4 
1 0 7 2 7 
2 8 9 7 1 
2 1 5 
34 
101 
3 5 0 
1983 
1 9 8 3 
3 1 3 0 4 
5 5 6 7 7 
2 9 5 2 8 
1493 
2 
5 5 3 9 4 
8 6 7 0 0 
1 4 , 2 7 
1 4 6 8 
8 6 1 4 
7 4 4 1 
4 6 9 6 
9 4 4 
9 2 1 











5 3 4 1 
340 
4 7 9 
63 
2 3 2 7 
6 7 1 2 





9 1 3 7 
2 3 1 6 3 
8 5 9 7 






























1 8 2 4 
1 0 7 3 





























1 2 0 4 
76 
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C E E 
HONDE 





I T A L I E 













U.P . S . S . 
A L L . H . F S T 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 









A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 1 8 1 
FRANCE 























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
2 3 1 6 3 
3 2 7 0 0 
2 7 7 0 
4 7 9 7 
1065 
7 0 5 9 























1 6 6 8 











2 6 5 * 
1980 







* 7 5 5 
1 6 3 1 6 
* 6 6 B 
6 * 
1 6 2 9 7 
? 1 0 * 8 
4 1 0 
7 5 4 
4 4 4 
? 7 8 7 
79 


































7 6 1 9 
40? 
B79 








5 1 0 










2 6 7 
1 


























A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDF 





I T A L I E 













U . R . S . S . 









L I B E R I A 





COSTA R IC 
VENF7IIELA 
EQUATEUR 





















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 

























































































































































































































TRS GATT AUT.TIERS 














































































































































































— Code TDC 
ét origine 





A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 4 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 





C E E 
MONDE 
8 5 0 4 6 9 
FRANCE 
S E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 













W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 




2 0 6 8 








9 ? ? 3 
2708 
. 306 
9 ? ? ? 
1 2 2 3 7 






























1 8 8 7 
3 6 2 3 












1 7 , 1 7 
2 1 0 
78 
1117 
2 0 6 6 
205 
















7 7 9 






2 9 5 2 
36 34 
2 7 7 6 
164 
367? 
6 6 2 4 
















































— Code TDC 
et origine 
8 5 0 5 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 






















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 5 0 6 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLPH.FEO 
' T A L I fi 



















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
9 5 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 































We r te 
1 000$ 
Valeurs 




1 2 6 7 7 
1 9 6 4 
600B 
7 




















1 2 6 3 2 
5 9 1 4 





1 8 7 9 7 
1 7 7 9 0 
18667 
130 
1 7 7 9 0 
3 6 6 6 7 
1 5 , 2 7 
7 398 
977 
5 5 3 4 
1 0 4 6 6 
1 7 1 7 


























1 4 8 3 3 
2 6 1 0 2 
1302? 
1801 
2 6 0 9 ? 
4 0 9 2 5 
1 7 , 1 7 
1473 
67 
7 1 4 9 
7 6 6 4 
1023 



















Zol ler t rag 
• 1 000$ 
Perceptions 

















1 7 6 8 
8 2 8 





2 6 1 3 
18 
892 















1 3 2 7 
8 3 5 





1 9 5 3 


















— Code TDC 
et origine 
8 5 0 7 1 0 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 7 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 






. C . I V O I R E 























A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
B 5 0 8 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















J a h r ­ 1 9 6 7 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 * 7 * 





3 4 2 6 
1 7 3 7 6 
3 4 0 6 
20 
1 7 3 7 6 
2 0 6 0 ? 















2 3 4 
5 
5 
2 3 9 
4 1 5 
234 
5 
4 1 5 
6 5 4 
U , 2 7 
2 0 4 1 
452 
6 8 4 
1 4 9 0 3 
80 3 



























3 0 4 4 
1 7 7 7 







4 9 0 6 
1 8 8 8 5 
4 8 6 1 
43 
1B8B3 
2 3 7 8 9 














4 9 4 
1 




4 4 4 
1 
1 
























































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A L L . H . E S T 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 











A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 










U . R . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 












1 000 $ 
Voleurs 










1 0 1 0 
4 8 4 
1006 
4 
4 8 4 
1494 
1 8 , 1 7 
1 4 3 9 
7 8 9 4 
?64 
3075 
2 5 5 









3 1 0 1 
1 89 
67 
2 3 1 
1 
2601 
3 5 3 1 





6 2 2 1 
7 8 8 6 
6 2 1 4 
7 
76 86 
1 4 1 0 7 
















1 3 1 5 . 




1 8 , ? 7 
1052 
2 0 5 
59 
2 9 9 0 


























, „ GZT-Schlussel 
Zollertrag , , . 
1 000$ 
una Ursprung 



















4 6 8 





























3 3 9 
4 
6 




A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 








U . P . S . S . 








A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 






U . R . S . S . 







A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
















1 8 , 2 7 
1917 
4 9 5 6 
1894 
23 
4 9 5 6 
6 8 7 3 
1 4 , ? 7 
2 1 5 8 
390 
2 0 7 
5155 
























3 0 3 4 
1 0 4 0 7 
2895 
139 
1 0 4 0 7 
13441 


























2 8 5 0 
3 7 7 0 




8 6 7 3 
685 




















2 3 5 0 
1 0 6 5 3 
2 3 1 9 
31 
1 0 6 5 3 
Zollertrag 


















































? 0 7 
63 









— Code TDC 
et origine 
6 5 0 9 9 0 
HONDE 
8 5 1 0 1 0 
FR4NCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEO 





A U T . C L . I CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
8 5 1 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
8 5 1 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
P O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
8 5 1 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . I 
CLASSE 1 















1 2 , 2 7 
1 3 0 0 3 
















1 0 6 




6 4 9 
1 3 4 














5 4 0 
1 
2 1 3 7 
354 
7 8 0 
1 1 3 4 
2 1 6 8 





1 2 0 8 
3 3 0 4 
119 
1 2 0 8 
4 6 3 1 














U , 2 7 
963 
2 2 2 1 
6 8 6 
7 4 7 6 






1 6 2 4 










3 6 3 8 
3 1 7 9 























3 8 5 
6 4 
140 























4 0 0 
350 




EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






A U T . T I E R S 
C E fi 
HONOE 
8 5 1 1 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . P . S . S . 












C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 7 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C F E 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 5 1 2 2 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 























1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . ? 7 
1 
3 
6 8 3 4 
1 2 2 8 6 
6 8 3 0 
2 
12764 
1 9 1 1 8 
1 5 , 1 7 
3 4 5 5 
1945 
3 2 8 7 
623? 
1 1 5 8 




















6 7 6 0 
52 






6 5 4 9 






1 9 9 
1 5 3 7 0 
1 8 0 8 3 
1 5 0 5 1 
313 
1 8 0 7 7 
3 3 4 4 7 
1 6 , 2 7 
3 2 9 
36 
743 
1 3 1 8 




















3 3 7 5 
1 7 , 2 7 
38? 
2033 
6 2 7 
3 1 8 9 
68 





































1 2 6 6 
9 8 2 



































— Code TDC 
et origine 











A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I F 
























A U T . T I E R S 







I T A L I E 








U . R . S . S . 




















1 7 , 2 7 
4 
17 
2 4 6 6 
394 
2 8 6 0 
6 2 
62 
2 9 2 2 
6 2 9 9 
2 8 6 2 
6 0 
6 2 9 9 
9 2 2 1 
1 9 , 1 7 
1943 
15?7 
9 4 9 
















7 2 0 
371 






6 3 4 9 
1 0 9 1 
3 
6 3 4 9 
7 4 4 3 

























2 2 9 
229 
2 1 1 4 
4 3 5 7 
1 9 8 6 
129 
4 3 5 7 
6 4 7 1 
1 5 , 2 7 
1 7 6 3 
5 1 8 
7 6 7 
1 0 5 4 5 
612 






































1 3 7 
70 
2 07 





















3 1 6 
2 0 

















— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 2 6 0 
FRANCF 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
B 5 1 3 9 0 
FRANCE 
P F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






^ ; " : 
il 








2 9 * 9 





5 0 * 5 
1 * 2 0 5 
* 9 7 3 
72 
1 * 2 0 5 
1 9 2 5 0 
1 * . 2 7 
158 
99 
2 9 5 
1 9 8 7 
166 
6 9 5 
2 
3 
2 * 8 
3 
58 
3 6 7 
1103 
2 
3 1 1 
1 
1 2 0 5 
35 
26 
2 * 7 * 
1584 
4 0 5 8 
1 
1 
4 0 5 9 
2 7 0 5 
4 0 5 6 
3 
2 7 0 5 
6 7 6 4 
1 3 , 2 7 
7 2 0 
3 8 8 1 
5 4 6 




2 1 4 
71 










1 4 1 6 
4 3 1 1 





5 7 3 3 
7 3 9 4 
5 7 3 2 
1 
7 3 9 4 
1 3 1 2 7 
1 5 , 1 7 
2 2 5 5 
9 9 6 8 
1 4 1 6 
1 6 0 0 0 
1 7 7 1 
1 0 7 1 
4 
4 5 1 
6 4 1 9 
169 
243 
3 1 1 8 














3 0 0 
4 4 2 

















2 2 2 
5 6 8 











1 8 4 




7 4 5 
1 6 1 
1 
68 
9 6 3 
25 
36 
4 6 8 









































































A U T . T I E R S 







I T A L I E 












C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 











A U T . T I E R S 







I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 












































1 6 0 4 4 
31424 
1 5 9 9 2 
38 
31410 




1 6 6 8 















1 5 * 5 
1 1 * 6 







* 3 * 7 
? 6 9 ] * 
* 3 * 5 
7 0 * ? 
? 0 5 * 
1 2 8 7 6 
3 9 7 9 
5 3 0 0 
2 3 5 6 
7 2 6 1 



























1 8 0 0 
5 8 9 
2 3 8 8 






























8 5 1 4 9 0 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 






































A U T . T I E R S 







I T A L I E 













U . R . S . S . 























A U T . C L . I 
CLASSF 1 
AUT.AOH 







A U T . T I F R S 











































































































































































































TRS GATT AUT.TIERS 






































































































































































































— Code TDC 
it origine 


























A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U O 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 





I T A L I E 













A U T . C L . I CLASSE 1 




















1 0 0 0 $ 
Valeurs 












1 7 2 2 7 













8 5 6 4 
1B660 
2 7 7 7 * 
69 
2?0 




1 0 4 7 0 
2 7 2 0 5 
4 0 
46 
1 0 1 7 7 
3 7 7 1 1 
1 3 , 2 7 
31 
32? 
























4 0 5 1 
104 
5 
4 0 5 1 
4 1 6 0 
1 6 , ? 7 
153 
o5 
4 0 0 
1?4 















7 9 8 
9 
9 





























































— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 














U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
GAMBI 1­















P H I L I P P I N 









T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
9 5 1 6 0 0 
FRANCE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
AI.LFM.FFO 
Ι Τ Al I F 










A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 





I T A L I E 























1 R, ? 7 
514? 
6 8 3 0 
1 1 2 5 5 
2 0 4 5 ? 
* 7 ? 0 






































7 0 0 7 8 







2 9 3 5 3 
* 8 5 9 0 
289B5 
177 
* 8 3 9 9 
7 7 7 5 2 
























1 5 6 * 
1 
6 8 6 
2 2 5 1 
1 2 , 2 7 
















8 5 0 
1 
29 
1 0 9 
2 
3 3 5 




























3 6 1 4 

























— Code TDC 
et origine 
8 5 1 7 0 0 











A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





I T A L I E 
































AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
8 5 1 9 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






























4 9 2 1 
1454 





6 4 5 2 
3 4 3 4 
6 4 1 3 
39 
3 4 3 4 
9 8 8 6 
1 4 , 2 7 
2 2 7 8 
4 6 4 0 
1 0 4 7 7 
1 0 0 3 6 
3017 





3 2 0 
1334 

























5286 1 0 5 0 4 
1 5 7 9 0 
1 
2 4 8 
2 4 9 
65 
65 
1 6 1 2 4 
3 0 4 5 0 
1 5 9 2 6 
196 
3 0 4 4 8 
4 6 5 7 2 
1 3 , 2 7 
2 7 3 5 1 
1 4 3 0 3 
1 6 6 6 2 
7 1 2 2 9 
1 5 1 8 0 




1 3 7 7 6 
58 
2 3 9 2 
1 8 1 3 1 
























































7 4 0 1471 





2 2 3 0 
27 





3 1 1 
2 3 5 7 



















1 000 $ 
Voleurs 










Zol ler t rag 






Zollsatz W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 







































A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 1 9 3 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 










A L L . H . E S T 
POLOGNE 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 




R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 









P H I L I P P I N 
JAPON 
1 1 2 
46 








5 6 7 0 7 
5 9 1 5 1 1 14954 l 1 
67 
4 9 
6 97 697 
1 1 5 6 2 0 
1 4 4 9 9 4 113974 487 143775 
2 5 9 3 4 5 
7 9 6 3 
7 7 9 8 
6 7 8 4 
571? 
1866 
4 7 7 5 
161 2 
169 
3 9 1 145 
147 
10 36 ! 2 
1 3 9 3 0 
3 1 9 
4 
546 1 


















































































































































































































































































































































































































































































9 3 * 
6573 










































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 1 1 5 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C E E 
HONOE 
8 5 2 1 1 9 
FRANCE 
R E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 























A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
HONOE 
8 5 2 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . I 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 6 2 1 3 0 
FRANCE 
REt G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALI EM.FED 
I T A L I E 












W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l * . 2 7 
125B 
2 7 * 
5 
6 1 0 
3 
7 
1 0 1 0 
56 
* 7 6 8 




1 9 2 * 
1666 
* 7 6 8 
1 9 2 * 
8376 
1 5 , 2 7 
5 1 2 ? 
1 6 * 
3 0 9 ? * 
1 7 6 * 9 
3 9 3 1 























1 8 * 7 9 
5 9 3 8 
1 7 9 3 4 





2 4 9 9 8 
5 7 5 9 7 
2 4 1 9 9 
791 
1 8 * 3 9 
5 7 5 9 9 
1 0 1 0 7 6 
1 3 , 2 7 
39 
1 * 
9 * 5 












5 3 * 
6 * 6 




1 8 2 9 
1*15 
1 7 9 4 
36 
5 3 * 
1*15 
3778 
1 7 , 2 7 
5 * 8 3 
153 
1 7 2 6 0 
7 9 3 0 














2 7 6 














2 3 8 1 
13 
2 7 0 
1 
2 7 6 6 
8 9 1 
7 6 9 0 


























— Code TDC 
et origine 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
8 6 7 1 * 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 5 7 1 5 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 

















A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 5 7 2 1 0 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 








1 i S ζ 
[} 
j î 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 




















3 7 8 6 9 
4 9 5 8 
4 5 5 5 6 





5 0 5 7 1 
3 7 5 7 * 
5 0 5 * 9 
21 
7 7 8 6 9 
3 7 5 2 3 
1 2 5 9 6 3 


















* 7 4 
610 
loa* u u 1095 
1 1 7 6 




? * 8 6 
1 2 , 2 7 
1531 
6 39 
1 0 0 * * 
6 7 8 
5 * * 
1185 
U 
5 0 * 
358 
56 
a 7 7 1 6 
? 
189 
2 0 5 6 





1 7 * 3 6 
9 9 6 6 
6 * 
1 7 * 3 6 
? 3 * 6 5 








Zo l ler t rag 
















6 * 3 8 
8 * 3 
7 7 * 5 





























9 2 6 
?3 
2 4 7 
9 4 9 








— Code TDC 
et origine 
8 5 2 2 1 0 
HONOE 
8 5 2 2 3 0 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





8 5 2 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















N I G E R I A 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 5 2 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS' 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 FXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 











W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
U , 1 6 
5 









1 0 , 2 7 
2 0 0 5 
9 7 2 
1 6 5 8 
6 3 0 6 
3 9 7 
3 * 7 5 
4 1 
7 * 
4 8 6 
7 9 9 
376B 




























8 6 3 6 
1 1 7 6 2 





2 0 7 3 7 
1 1 3 4 3 
2 0 6 1 4 
118 1 1 3 3 8 
3 2 0 7 5 




















4 4 9 
?17 
4 
2 2 1 6 7 0 
2 3 2 1 
4 5 3 
2 1 0 4 
2 7 7 4 
B 5 2 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
1 4 , 2 7 
6 5 2 8 
6315 
9 1 3 2 
2 3 3 5 7 

















8 8 4 
1 1 7 6 




























W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 

















W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
8 5 2 3 9 0 
I T A L I E 










































r.FF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
■ C E E 
MONDE 




I T A L I E 












C E F 
MONOE 
3 5 2 * 7 0 
FRANCE 
















C E E 
MONOF 
9 5 2 * 9 0 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 







U . R . S . S . 
3 7 7 ? 
3 7 7 6 
5 
1 0 7 
1 3 0 0 
6 





1 1 7 5 
1 








6 1 2 8 










8 7 6 7 
7 5 5 1 
1 6 3 1 8 * 
74 
73 
8 7 7 
8 7 3 
1 7 7 1 9 
5 3 1 0 9 
1 6 3 3 4 
8 9 0 
5 3 1 0 4 
7 0 3 2 3 
6 5 9 
1 0 7 4 
1 0 7 0 







2 0 2 
5? 
? 5 4 
7 5 4 
3 1 0 5 
7 54 
7 1 0 5 
3359 






1 1 1 
2 0 3 
3 1 4 
3 1 * 
1 8 9 
3 1 * 
1 »9 
503 
? ? 4 5 
? l l 
90 






3 0 7 
6 * 










1 4 5 
1?1 
863 19 
1??7 1057 2285 





30 6 ? 
867*90 
ALL.M.FST POLOGNF 
ETATSUNIS CHINF.R.P JAPON 
AELF AUT.CL.l 
CLASSE 1 FUR.EST AUT.CL.3 






AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT C E E MONOE 
857590 
FRANCF BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO 
ITALIE POY.-UNI NORVFGE SUFOF 
DANEHARK SUISSF AUTRICHF ESPAGNP 










CLASSE 1 AUT.AOH TIFRS CL? 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS 





PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSF AUTRICHE FSPAGNF YOUGOSLAV ALL.M.FST POLOGNF TCHFCOSL. FTATSUNIS CANADA BRESIL INDE JAPON AUSTRALIE 
AFLF AUT.CL.t 








1768 2216 3984 539 1 60 699 
4673 90R2 3986 687 
908? 13755 
7074 410 199 
1199 165 191 





7 6 * 1 
*72 
7 1 * 
521 
1**1 998 2*39 1 
2 126 * 130 2571 398B 253? 38 7987 6558 
325 










50 15 170 
177 
222 398 54 15 69 
199 69 
31 16B 33 
27* 190 463 
5 3 10 30 







EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONOE 
852630 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUISSF FTATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C F E HONOE 
852650 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANDE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E F MONDE 
852690 
FRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
.MAOAGASC ETATSUNIS CANADA 
BRESIL INOE JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FAMA TIERS CL 2 
CLASSE 2 ΓΧΤ1Λ CFF CEE+ASSOC TRS GATT C E E MONOE 
857700 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE POY.-UNI ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT C E E MONDE 
2701 3362 2676 25 3362 6063 
455 4 
1 1 
39 4 6 3 4 1 
9 
5 14 14 52 14 52 66 
16* 
2*83 9*9 1688 *29 167 
19 1?* ?7 29 375 50 5 1137 9 5 
7*5 
1202 19*7 19*7 5713 1928 19 5713 7660 
401 
87 ?66 599 10 
?9? 2 1 530 
25 
140 1 5 21 24 
326 
166 991 25 26 51 10*2 1387 1017 
1362 2*0* 
2 
3 37 * 3 121 1 
3 
12* 127 1? 7 
4 6 
























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
8 5 7 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 









C E E 
MONDE 
8 6 0 2 0 0 
ALLEH.FED 







C E E 
HONDE 
R 60 300 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 6 0 * 1 0 
ALLFH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
8 6 0 * 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
P O Y . ­ U N I 
DANEM4RK 
SUISSE 














^ * 2 ï 
*f 
Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 
1 1 , 7 7 
* 5 9 


















9 0 * 
7 0 0 7 
3 9 1 1 
8 
a 3 9 1 9 
6 1 0 9 
3915 
* 6 1 0 9 
10027 
1 3 , 1 7 
* 65 
* 
* * * 69 
* 69 
73 










1 7 * 










2 * 6 





? 0 6 0 
523 
9 
2 0 5 0 
2 5 6 7 






























3 3 1 
4 3 0 
1 
1 



























— Code TDC 
et origine 









C E F 
MONDE 














C E E 
MONDE 
9 6 0 7 9 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 












C E E 
MONDE 
9 6 0 9 1 0 
ESPAGNE 
CANAPA 





9 6 0 9 9 0 
FRANCF 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 









. A I G E P I F FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 








A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 6 0 9 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 , 2 7 






2 5 2 9 
24 
2 5 7 9 
2 5 5 3 
1 0 , 2 7 
157 
5 
2 7 1 
* ? 6 9 * 
5 * 8 
235 
1 2 8 * 
735 
1519 
1 5 1 0 
* 3 3 
1519 
433 
1 9 5 2 
1 1 , 2 7 
2 8 3 ? 
20? 
289 





2 6 * 
* 1 0 
130 
* 7 3 
5 * 0 
1013 
1013 
6 1 1 8 
1013 6 1 1 9 
7 1 3 1 
































9 * 7 
3 7 8 
7 
9 * 5 
1326 




















































— Code TDC 
et origine 















C E E 
HONDE 
8 6 0 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 








A L L . H . F S T 
HONGRIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELF 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
9 6 0 9 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







C E E 
MONDE 
8 6 0 9 7 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A U T . T I F R S 











W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 















2 3 5 6 














2 3 7 
2 8 
25B 




2 3 9 
1 5 6 7 
966 
1348 
2 3 9 
986 
2 5 7 3 
1 2 , 2 7 
719 
4 0 4 
167 



















3 3 0 9 
802 
3 3 0 9 
4 1 1 1 




















1 0 6 0 
5 3 9 
908 
152 
5 3 9 
1 5 9 9 


























































































Zoll e rt rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





I T A L I E 










A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 












C E E 
HONDF 
















A U T . T I E R S 
C E E 
HDNDE 





I T A L I E 


















C E E 
HONDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 0 5 0 
5 3 8 
2 9 
3 * 6 8 
9 * 





1 4 9 
1 9 









4 7 8 



















1 4 ? 




























1 5 6 2 
3 5 7 0 
82 3 
5703 
6 0 7 6 
1 
1 
6 0 7 7 
3425 
6 0 2 7 
3425 
9 4 5 7 
1 8 
2 0 
1 3 7 
4 7 3 








C F E 
HONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
C E E 
MONOF 
9 7 0 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FfiO 
I T A L I E 









H . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
9 I ILGARIP 







A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSF 3 FXTRA CEE CFF+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E MONDE 
970211 
ERANCE BELG.-LUX 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.-UNI ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
38 9 36 47 
17775 18051 454 37470 13603 15917 10 7375 115 46 1098 
1 5 ?70 
1 1546 349 5301 33 319 
il 1 1 ?313 253 1 
2056? 2951 23413 
1 ? 3 7599 
7599 71015 87305 29064 1949 
97303 118318 
1174 6009 5267 16303 7499 
405? 
5 ?007 46 
1 1 31 7 178 
5 27 129 17 156 
21 2 U 10361 569 
6 252 
6567 11280 17847 
2 1 7 19 341 
343 18209 36281 17993 187 
36?52 54461 
223961 319417 30722 343351 211956 57416 9 2 13 10576 





61 954 6 61 6 
416 
46 




1 401 9 2 63 
35 1 5 26 7 
11 4 











3 2327 2 U 
870211 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHFCOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .TOGO REP .DAHOHEY .CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA .CF SOHAL KENYA .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HAIT! .ANT.FR. .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUFLA .SURINAH .GUYANE F BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAN 
ISRAFL ARAB.SEOU KOWEIT ARAB.SUD INDE THAILANDE LAOS VIETN.SUD CAHBODGE INOONESIE HALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG .OCEAN.FR 
ACLC AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
B70219 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE POY.-UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E MONDE 
998 
589 
































































6417 6417 105461 1129994 101950 


























































































8 7 0 2 7 0 
FRANCF 
ALLEH.FED 
L I B E R I A 




A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 







.AL GER I F 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 
FTATSUNIS 





C E F 
HONOE 
8 7 0 3 0 0 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
















1 0 0 0 $ 
Voleurs 










? 2 , 2 7 
1 0 1 9 0 
6 4 9 1 9 
1 1 8 6 6 
7 1 1 9 1 
1 2 9 5 3 
7 6 3 0 
33 

























1 1 8 7 3 
4 3 1 7 











1 6 1 1 1 5 
1 7 9 1 9 4 













? 0 , ? 7 
962 
1735 
2 7 7 2 
1 3 5 7 0 
?75 













4 7 2 5 
36 
2 4 3 2 
4302 









1 6 5 7 
7 


























3 8 5 
385 
3 8 6 8 
76 














4 8 6 
860 







— Code TDC 
et origine 
8 7 0 7 0 0 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
Γ. F E 
MONOE 





I T A L I E 














A U T . C L . l 
CIASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
MONOF 
B 7 0 5 0 0 
FRANCE 
B F I G . ­ I I I X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . l CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C F F 
HONOE 
9 7 0 6 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­SAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 















I I . P . S . S . 






A l B A N I E 
.ALGER I F 
















? 0 , 2 7 
1 8 8 1 4 
6 7 0 3 
104 
1 9 7 7 4 
?56?1 
2 2 , ? 7 
6 6 7 
5 0 9 






















1 0 9 5 7 
94? 
6 
1 0 9 6 3 
11901 
? 4 , 1 7 
5 1 4 
4 2 5 4 
954 
962 
6 0 9 0 
32? 

















1 2 7 7 4 
920 
8 
1 2 7 7 4 
1 3 7 0 2 
1 4 , 2 7 
1 1 9 5 5 3 
18751 
B841 
2 5 4 7 6 1 
7 9 2 5 8 
































































2 2 0 
? 
? 
2 7 1 
2 
1 4 5 8 7 
12 
3 3 2 2 
4 
191 
4 6 8 
4?8 
4 
5 2 3 
1 













— Code TDC 
et origine 
6 7 0 6 0 0 




























A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
8 7 0 7 1 0 
ETATSUNIS 





8 7 0 7 3 1 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 















1 4 , 2 7 
7 
35 
4 6 763 










1 3 5 8 0 1 
5 8 5 7 8 







1 9 6 4 6 0 
4 4 1 4 1 0 
1 9 4 8 3 6 
1 3 7 8 
4 4 1 1 6 4 
6 3 7 6 2 4 







1 3 , 2 7 
3 3 0 1 
1 7 1 9 
2 8 4 6 
9 4 9 2 
1493 
2 5 5 6 
9 












4 0 9 
3 3 0 6 
1824 





5 6 7 6 
1 8 8 5 3 
5 2 2 9 
4 4 9 
1 8 6 5 3 
2 4 5 3 1 


















5 1 9 
2 8 4 
3 
5 1 9 
806 







6 8 2 7 









1 9 0 1 2 
8 2 0 1 
2 7 2 1 3 
19 
21 
2 7 1 
2 7 1 

















4 3 0 
237 
















Jahr-I9Ó7-Année Tab. 2 
259 































9 7 0 7 3 5 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 















C E F 
HONOE 





I T A L I E 





























A U T . T I E R S 







I T A L I E 




















































9 6 9 
1424 
7 7? 
































5 5 7 6 
29 





7 * 9 6 
3 0 2 * 








7 1 9 




















9 7 0 9 0 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




9 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 





A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT C E E HONOE 
871210 
FRANCF 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIF ROY.-UNI 
SUFOF DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.FST POLOGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS ARGENTINE INDE JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIPRS CL2 







1 1 711 711 7?05 
26852 7171 34 26852 34057 
1571 
7?0 90B 835 2311 1B6 
10 













6 ? 1 




148 575 98 
*31 125* 219 
6 2 31 16 * 
2 1 *4 33 10 
1 741 
?6B 70* 105? 
Il 11 47 
47 1110 2453 1109 ? 2463 3563 











49 151 200 2 2 9 9 
871290 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.-UNI IRLANOE SUFDE OANEHARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.FST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CHINE.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
AELE 







A U T . T I F R S 





I T A L I E 





EUR.FST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
671431 
SUISSE 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT 
HONOE 
871439 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV ALL.M.FST POLOGNF 
5757 
6189 901 1 ', ? 
10B 
?50 
?1 505 36 13 Ì36 70 1 28 1179 
1273 1707 
2960 8 
8 460 7 8 48 8 3476 17969 3341 
135 17969 21445 
609 
165 1445 1305 2006 418 40 6 8 2 
9 
464 17 4B1 
2 2 483 5530 461 2 5530 6013 
40 2 9 1 1 1 
? ? 1 1 1 51 7 1 51 54 
17 41 
3 81 6 3 54 11 
4 189 
1 









4 4 4 4 
3678 
4581 3574 12133 1267 8959 3 52 91 1109 820 1377 1 1 50 692 3 
1433 
8 15 177 131 720 
8 111 
260 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
il origine 





.SENEGAL L IBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 























A U T . T I E R S C E E 
HONDE 





I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 Θ 0 1 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 










1 000 $ 
Valeurs 






















1 3 8 9 6 
2 5 7 7 7 
1319? 
7 0 0 
1 
2 5 7 3 3 
3 9 1 7 0 




























1 8 4 7 
75 
5 0 9 7 
6 7 1 5 




1 0 7 6 4 
166 
1886 4 







7 5 7 
1 
1 
3 6 3 4 
7 6 9 
4 4 0 3 
5 
5 
4 4 0 8 
1 2 9 0 4 
4 7 9 9 
9 
1 ? o o * 
1771? 
















1 9 8 5 
124 













































— Code TDC 
et origine 
8 8 0 1 0 0 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDF 
8 8 0 2 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
















C F F 
MONOE 
8 9 0 7 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I F 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
C E E 
HONDE 











8 8 0 2 3 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 



















4 3 5 
?0 
4 2 7 
8 
?0 
4 5 5 
1 4 , ? 7 
2 



















1 5 , 1 7 
1 5 6 0 
9 
199 





2 6 3 7 
790 





1 0 , 2 7 
256 
6 1 2 9 
233 
6 3 9 5 
6 3 8 5 
2 3 3 
233 
6 6 1 8 
273 
6 3 8 5 
6 6 1 8 
1 2 , 2 7 




























7 9 7 3 
U i 2 7 
5 8 3 8 
22 


























1 0 5 
3 9 6 
119 
5 1 4 
5 1 2 
26 
6 1 3 
23 
6 3 9 











6 4 0 




6 7 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 8 0 2 3 6 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
B 8 0 2 3 7 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













C E F 
HONOE 










8 8 0 3 1 0 
FTATSUNIS 




8 6 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
A F R . N . E S P 
.ALGFRIE 
T U N I S I F 



























I l , 2 7 




3 8 4 0 
3 7 5 0 
1 7 0 4 9 
1895 
1033 
6 1 8 
1 2 6 0 9 
2 2 6 9 4 
3 5 3 0 3 
1 6 5 1 
1 6 5 1 
3 6 9 5 4 
1 3 4 9 5 
3 6 3 3 6 
61B 
1 3 4 9 5 
5 0 4 4 9 
1 0 , 2 7 
3 7 7 8 
2 2 5 1 
2 4 6 3 
1 8 7 1 7 
1 0 6 2 5 
96 
1 5 4 0 
375 
3 5 1 7 1 
1 2 2 6 1 
3 5 1 7 1 
4 7 4 3 2 
375 
375 
4 7 6 0 7 
2 75 64 
4 7 4 3 2 
2 7 2 0 9 
7 5 0 1 6 
1 0 , 2 7 
1 0 0 0 0 
50 
1 5 9 6 6 0 
1 0 0 0 0 
1 5 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 







1 0 , 2 7 
1 3 9 7 4 
3 6 9 1 
7657 
1 3 6 8 0 
8 1 6 8 
2 7 5 9 2 
14 
? 

































6 6 6 
72 
12 
2 1 4 
42? 
















3 5 1 7 
1226 
3517 
4 7 4 3 
38 
4 7 4 3 
1 0 0 0 
5 
1 5 9 8 6 
1 0 0 0 
1 5 9 9 1 
1 6 9 9 1 
























9 1 8 5 
166 
261 





W e r t e 
I 000 $ 
Voleurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 














P H I L I P P I N 
JAPON 
AUS TR A l IF 
AELE 











A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 3 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




























9 E L G . - L U X 
ALLEH.FED 













B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 



























? 9 4 0 ? 
9 4 2 5 9 












































? 5 8 
4 5 3 3 
57 
2 5 8 
4 6 4 5 
4 9 0 1 
4 9 0 7 
30 
4 9 0 3 
30 
*973 
7 9 7 5 9 


















? 9 4 0 


















U . R . S . S . 






I. I B E R I A 






. A N T . N E E R 
















A U T . Τ I F R S 




B E t G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 










U . 0 . S . S . 
A L L . M . r - S T 
POLOGNE 
HONGO I e 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CTNG01 EO 









159 * * 
2 

















6 6 1 9 4 
5 7 7 1 7 












1 1 6 5 59 
238 
14 15 





















2 7 5 9 
72 
7 7 1 * 
5 5 * 6 
1676 
7 7 0 3 
7*95 

























































































































































































































Β 4 7 























EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 9 0 * 0 0 
GRECE 
TURQUIE 




. A L G E R I E 
Τ UN I S I F 






L I B A N 
P H I L I P P I N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDF 
8 9 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 


















C E E 
MONDE 
9 0 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 









A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 









A I I T . C L . 1 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
9 0 0 1 3 0 
FRANCE 











W e r t e 
1 000 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
368 
2 




9 7 9 
1*3 









3 6 1 7 
4? 
? ? ? 0 
2 2 6 2 
100 
100 
6 9 7 9 
7 4 3 9 
3256 
? 3 U 
14 
2 0 7 7 
8 0 7 0 
8 , 2 7 
* 6 1 
1 
3 9 0 










* 9 ? 
1 




ι 1 0 * 0 
1087 
1 0 3 9 
1086. , 
? 1 ? 6 














? 6 0 





7 1 9 
5 
1 6 0 0 
3 1 4 9 







4 6 6 0 
4 7 6 6 
307 
4 6 6 0 
9 7 3 3 






























? ? * 








— Code TDC 
et origine 
9 0 0 1 3 0 
A L L F H . F E D 










C E F 
HONOE 
9 0 0 7 0 0 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
T I F P S CL2 
CLASSE ? 




A U T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
9 0 0 3 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
C E F 
H3N0E 
9 0 0 * 0 0 
EPANCF 
R F I G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 









W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 













1 7 , 1 7 
1931 
148 
1 1 1 9 

































2 5 0 ? 
4 6 3 1 





7 * ? 9 
6B?6 
7 1 * 8 
777 
6 B ? I 
1 *760 
1 5 , ? 7 
7 5 8 7 
1 0 * 
161 
* 8 7 6 






1 3 6 7 
356 
1 













? 6 7 * 
116 
1 0 5 7 * 
1 3 3 7 5 
1 9 , 1 7 
2 5 3 2 
5 * 
95 6 
eoa ! 1*3 



























6 3 3 
1 
1 
4 2 5 
7 8 7 
















2 6 7 
1*6 
* 1 2 




— Code TDC 
et origine 
9 0 0 * 0 0 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 0 0 5 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
C E F 
MONOE 




P O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 0 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 













2 * 7 
8 
2 3 3 
573 
806 2 * 
2 * 
830 
5 * 9 5 
820 
β 
5 * 9 3 
6 3 2 3 





















* 7 * 9 
23 
* 8 7 
93 
* 7 5 6 





2 7 8 5 7 8 2 
1 *91 
5 5 * * 
738 
1 * 9 1 
7 2 7 3 











2 2 0 
276 









1 8 , 1 7 
1 3 2 0 
717 
2 * 3 0 
1 6 * 9 9 








Zol ler t rag 
































9 5 1 


























2 3 9 





— Code TDC 
et origine 
9 0 0 7 1 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
I I . P . S . S . 































T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.fiST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I F 













A U T . C L . l 
CLASSE l 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
9 0 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 













­ ; S J 
" î 
­ 1 i i l| 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 




























* 9 5 
5 
? 6 8 * 1 
1 8 6 7 9 
* 5 ? 2 0 
l 
3 
6 1 5 
6 2 0 
1 *73 
15 
1 * * 8 
* 7 ? 9 9 
? 1 * 9 9 
* 5 8 4 ? 
1442 
? 1 4 9 * 
6B78? 

























3 7 7 0 
8 2 * 
1 
3 7 7 0 
* 5 9 5 
1 3 , 2 7 
9 4 5 
66 
9 8 
5 3 5 0 
9 9 










































4 7 7 7 
3 3 6 2 





2 6 1 
8 2 5 2 























— Code TDC 
et origine 









I S P A E l 
ARAB.SUD 
V I F T N . S U D 
HALAYSIA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 







A U T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T 4L IE 


















. S U R I N A H 


















TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 























1 3 , 2 7 
6 















3 5 7 
3 7 0 1 












6 5 5 6 
1925? 









































6 1 0 9 










6 2 7 1 
















3 1 7 7 
U 
1 
1 1 8 
Zollertrag 
, 1 000$ 
Perceptions 
1 




























2 8 8 
1 
181 
4 3 9 
4 5 9 


























— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 0 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 













P H I L I P P I N 










T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 U 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A I I E 








I ; N j 




1 4 , 2 7 
4 1 
70 
9 4 5 
3 6 1 6 




4 3 2 
1 
4 3 3 
5075 
8 6 2 2 
4 9 8 6 
8 1 
6 6 1 4 
1 3 6 8 9 
1 2 , 2 7 
1 2 9 5 
5 4 9 
3 0 3 4 
8 5 6 6 
8 5 7 
2 5 0 0 
Β 
15 
4 1 7 
7 
























4 5 4 4 
1 0 4 0 6 







1 0 9 
1 5 0 7 8 
1 4 3 0 9 
1 5 0 4 2 
30 
1 4 3 0 3 
2 9 3 8 1 
1 2 . 2 7 
270 
4 
1 1 5 7 
895 
7 9 6 






1 0 6 7 
872 
1 9 3 9 
2 
2 
1 9 4 1 
2 3 2 6 
1 9 3 9 
2 
2 3 2 6 
4 2 6 7 
















5 0 6 



























5 4 5 
1 2 4 9 














2 3 3 











9 0 1 2 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 










C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
9 0 1 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 0 1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






L I B E R I A 













R . A F P . S U D 




- ί | ; 
" i 
-1 
f * 2 I 
! i 
i i 
W e r t e 
1 000 $ 
Voleurs 















1 1 5 1 
1794 








4 0 8 4 
3 5 8 9 
236 
40B4 
7 9 0 9 
1 4 , ? 7 
3?0 
4 4 1 
5 6 9 9 
2 5 6 0 
798 























* 3 * 
3 9 * 5 
9 8 2 7 
3 9 0 9 
36 
9 8 2 7 
1 3 7 7 2 
1 * , ? 7 
1 * 3 7 
1 ? * 9 
632 
1 0 * 8 3 
5 2 3 * 




5 0 1 



























































I B * 
357 






























































A U T . T I F R S 
C F F 
MONOE 
9 0 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 6 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 










U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 









­ ί ί i 
N* 
. » 
- = i ' 
í ! 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 * . 2 7 



















1 9 * 
? 
2 
1 0 3 9 9 
16702 






153 2 7 3 6 9 
1 9 0 6 3 
2 7 1 * 1 
200 
1 9 0 7 5 
* 6 * 0 * 

















2 0 0 5 




2 0 9 5 
8?5 
? 0 9 ? 
2 
8?4 
2 9 1 9 
1 6 , 1 7 
380 
57 
ua 7 4 6 9 

























2 * 6 
2 3 5 6 
* 9 5 7 









1 * 5 * 
7 3 3 8 





3 8 0 0 
26 
19 




3 6 1 
15 




























und Ursprung — 
Code TDC 
et origine 
9 0 1 6 1 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 0 1 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





A F R . N . E S P GHANA 




. 4 i î 
M ; 
.· 4 







1 6 , 1 7 
2 2 2 8 
128 
4 9 5 7 
7 3 1 3 
1 2 , 2 7 
2 8 5 7 
372 
1022 
6 5 1 1 
909 

































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
9 0 1 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 














. A N T . F P . 
T P I N I D . T O 
VENEZUELA 





















8 5 3 7 
7 1 7 0 





5 5 0 
1 6 2 9 9 
1 3 6 7 2 
1 5 9 6 6 
332 
1 3 6 7 1 
2 9 9 7 0 
1 3 , 2 7 
2 2 3 0 
5 1 1 
1 6 1 0 
1 1 4 6 3 
2 2 4 4 
3 1 6 7 
574 
92 3 4 6 7 
24 
1405 
2 5 6 1 




































































4 1 2 
75 
























2 1 0 
4 
1474 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 







W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
9 0 1 7 0 0 












A U T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
9 0 1 3 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 





S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNF 

















A U T . T I F O S 





! TAL ! F 










C E E 
MONDE 
9 0 1 9 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R 1 Y . ­ U N I 





A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSF I 







A U T . T I E R S 




1 4 0 0 9 




7 5 9 9 6 
1 8763 
7 5 0 4 6 
946 
19259 44154 
' 0 5 
4 13 
1 1 9 
1 4 7 9 
761 







17 1 1 2 1212 
16 4 6 5 3 
1781 
1 306 
7 5 8 7 
5 
5 1 i 13 
? 6 0 6 
710? 








' i l 22 3 1 9 
119 
61 















1365 6 ? * 1999 
109 
2 0 9 
3? 
32 2130 110* 
2 0 8 6 ** 
1 1 0 * 
7 ? 3 * 
i a ? i 
3?95 
3756 110 
57 3 41 
77 
18 
U 4 1 
158 


















?9 1 2 

























































































































































































































































































































































































301 1036 1510 17* 213* 
98 158 * ?36 745 12 
7 
7 47 9 8 666 




727 3611 9 9 64 
65 
3685 3*0* 
3628 57 3*0* 7089 
213 
10 16 
24 23 1 
1 








70 1** 3231 95 117* 19 164 3 





— Code TDC 
ét origine 






U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I F 









U . R . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 





I T A L I F 












1 ; κ i 
lì 
ì ' l\ 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
























3 7 1 0 
3 9 7 8 
82 
3 7 1 0 
7 7 3 0 


























































2 6 ! 
4 1 1 








































































— Code TDC 
et origine 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSE l 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









I I . P . S . S . 
A L L . H . F S T 







C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 










A U T . T I E R S 



























9 5 3 
768 





1 7 5 6 




5 5 9 9 


























9 6 4 
1286 






3 2 7 0 
2 2 6 6 
16 
3 2 6 9 
5 5 5 2 
1 2 , 2 7 
994 
157 
































9 0 7 0 
8 7 8 9 
8 
9 0 7 0 










2 4 1 
5 
5 



















3 1 7 
2 
1 7 3 
63 
1 





6 0 8 
3 6 7 
9 9 4 
1 
1 







9 0 2 4 9 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







L I B F R I A 
























T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
9 0 2 5 0 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 0 2 6 0 0 
FRANCE 















1 3 , 2 7 
2 3 7 4 
392 
5B21 
6 5 3 8 
1686 
4 9 6 1 
l 
168 
7 6 9 
43 
1 1 0 5 




























7 9 4 2 
1 0 3 4 5 







1 8 4 5 5 
1 6 8 1 5 
1 8 3 2 3 
128 
1 6 8 1 1 
3 5 2 6 6 
1 3 , 2 7 
5 2 2 
184 
6 6 1 
2 9 3 6 
2 8 4 
2 1 4 5 
1 





1 0 1 4 


















4 1 4 8 
5 1 5 7 






9 4 1 3 
4 6 1 0 
8 9 7 7 
533 
4 6 0 7 
1 4 0 2 0 
1 2 , 2 7 
977 
310 































2 3 8 2 
17 











5 8 9 
20 
3 
5 3 9 












— Code TDC 
et origine 
902 6 0 0 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 











A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 


















A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 
























A U T . T I F R S 
C E F 
M0ND6 





I T A L I E 







U . R . S . S . 
















A U T . T I F R S 












1 000 $ 
Valeurs 
1 2 , ? 7 
55Θ8 
?61 



















l 1 59 
5 1 8 5 
1 6 7 7 





6 9 1 6 
7635 




1 4 6 0 0 
1 3 , ? 7 
2 7 0 
26 
88 
















3 7 * * 
6 7 7 





* 0 ? 9 
2 7 3 6 
* 0 2 6 
* 2 7 3 6 
6 7 6 5 
l a , 1 7 
1 9 7 7 
5 9 
8? 
2 * 1 0 
7 0 7 





















4 8 3 7 























































1 2 5 
72 









I T A L I E 













C E F 
MONDE 





I T A L I E 
















A F R . N . F S P 
MAROC 








































A U T . T I F R S 
OJVFRS 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 















































2 1 6 7 6 
2 382 












































1 * * 2 9 
39309 




1 0 4 
99 
* 103 
5 2 9 4 * 
* 1 9 2 9 
8 2 7 9 5 
129 
19 
* 1 9 9 9 
9 * 8 6 0 
1 3 , 2 7 
5 8 6 0 
3993 
3940 
2 ? 4 0 * 
3871 

















































4 9 8 0 








2 4 i a 
1 










— Code TDC 
et origine 





U . R . S . S . 





A F R . N . F S P 
.ALGERIE 




L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO REP 
N IGER IA 
.GABON 
ANGOLA 








































A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 














U . R . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




























































1 1 5 8 
228 
2 
3 7 0 5 2 
5 4 3 3 7 







9 1 8 3 3 
4 0 0 8 1 
8 9 2 4 5 
2 5 7 5 
4 0 0 6 8 
1 3 1 9 0 1 
1 3 , 2 7 
750 
535 
8 9 9 




























8 4 7 7 
3555 
8 4 2 4 
53 
3 5 5 5 

































4 8 1 7 
7 0 6 4 



























9 2 4 














9 0 2 6 7 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
L I B E R I A 
























A U T . T I E R S 
C fi fi 
MONDE 
9 0 7 9 0 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
. C . IVOIRE 
N IGER IA 
.GABON 
ANGOLA 





















T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 . 7 7 
4 1 9 
9 1 * 
1?94 






3 0 1 
2 
157 




















4 2 9 6 
7 6 8 7 






7 9 7 0 




1 9 1 2 3 
1 3 , 2 7 
3 806 
* 5 9 3 
* 3 8 2 
9? 57 
3785 
1 0 4 8 1 
744 
?53 
1 0 0 ? 
1? 
l ? 0 0 






























1 7 3 7 4 
4 5 9 6 7 








6 * 0 5 5 
2 6 * 7 1 
6 3 2 9 4 
767 
2 5 4 1 3 
8 9 4 6 6 


















4 6 6 













5 9 8 















7 3 ? * 










— Code TDC 
et origine 
9 1 0 1 0 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 


















A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




I T A L I F 





A U T . Π . 1 
CLASSF 1 FXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TPS GATT 
C E E 
MONDE 




I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
SUEOF 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E F 
HONOE 
9 1 0 3 0 0 
FPANCP 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 





















W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
9 , 1 5 7 
7 5 6 6 
126 
125 




2 6 9 
1 1 
63 









* 5 5 7 9 
6 * 3 
* 6 1 8 2 
* * 0 
** 157 
157 
* 6 3 8 3 
6 2 1 9 
* 6 2 2 3 
156 6 7 1 6 
5 ? 5 9 8 













9 * 69 
9 * 
167 
1 3 , 1 7 
18 
9 

















io * ? 
62 
1 0 7 * 
2 ? 9 6 
10?8 
* 6 
? 2 8 6 
3360 

















6 5 1 
830 














* 1 * * 
59 





































— Code TDC 
et origine 
9 1 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E ' S CL2 
CLASSE 2 
F U P . F S T 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 1 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 








U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 1 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 











C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 









\ * \ i 
ï : 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 4 , 1 7 
5 7 8 
20 
149 
3 1 5 9 
258 
3 2 8 
5 
6 


















4 1 6 4 
1177 
9 
4 1 6 4 
5 3 5 0 
1 3 , 1 7 
5 8 7 
32 
381 






















1 5 9 7 
4 0 7 






2 7 6 2 
1 1 2 3 5 
2 1 9 8 
5 6 4 
1 1 2 3 5 
1 3 9 9 7 
















1 1 7 6 
706 




1 9 1 1 
2 0 7 2 
1891 
20 
2 0 7 2 
3 9 8 3 




























































2 6 * 
3 
Jahr­!967­Année Tab. 2 
269 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
it origine 
9 1 0 6 0 0 
F R A N C E 
8 E 1 G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C F E 
H O N O E 
9 1 0 7 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 1 0 B O 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
9 1 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A H A I O U E 
. A N T . N E f i R 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 




r ' i ; N l 
• .» 
• 5 ; 
£ î 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 * , 1 7 
6 0 1 
8 0 
1 2 6 
* 1 0 9 
1 5 9 9 








1 9 0 * 
6 8 
3 9 * 0 
1 9 8 0 
5 9 2 0 
2 1 
2 1 
5 9 * 1 
6 5 1 * 
5 9 * 1 
6 5 1 * 
1 2 * 5 5 




* 0 5 
2 2 
3 * 5 0 
5 
5 3 5 
3 2 1 
3 2 
2 
3 * 7 7 
3 * 
3 5 1 1 
P 5 6 
8 5 6 
* 3 6 7 
6 0 5 
3 5 1 1 
8 5 6 
8 0 6 
* S 7 2 
1 * , 1 7 
1 0 7 6 
Β 
* 3 




2 5 0 
? 
7 9 6 
3 2 
? 7 * 
* 3 3 
7 0 7 
7 0 7 
3 * 5 * 
7 0 3 
* 3 4 5  
* 1 6 1 
9 , l 7 
1 0 7 6 
1 0 8 
1 7 
6 1 * 
1 9 7 3 
? 9 5 
1 
1 
1 7 7 1 






1 7 4 
2 0 5 9 
2 1 7 
2 2 7 0 
1 
1 3 0 
1 9 1 
2 * 5 1 
3 7 9 1 
2 * * 9 
l 
3 7 9 0 
6 ? * 1 
Z o l l e r t r a ; 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— . Code T D C Percep t ions r et origine 




1 8 1 
1 
3 
? 6 7 
1 0 
5 5 2 
? 7 7 
3 ? 9 
3 
1 
3 1 ? 
3 





4 8 7 
5 
* 9 2 
1 7 0 
1 2 0 
* 9 2 











1 6 ' 




1 9 5 
1 9 
2 0 * 
1 6 
1 6 
2 7 0 
9 i î o o o 
F P A N C F 
9 F L G . ­ L 1 I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
C F E 
H O N D E 
9 1 1 1 1 0 
F R A N C E 
A L L F H . F F O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F ! 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N O E 
9 1 1 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A L L . H . E S T 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N D F 
9 1 1 1 3 0 
A L L E H . F F D 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A I M . C l . 1 
C L A S S E l 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
C E E 
H O N D E 
9 1 1 1 * 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
C E E 
M O N D E 
9 1 1 1 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Z o l l s a t z 
— 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va leu rs 















2 B 0 
2 1 
3 0 1 
8 
B 
3 0 9 
8 1 1 
3 0 9 
8 1 1 
1 1 2 0 
8 , 1 7 
* 3 
5 8 
1 8 0 5 
7 5 ? 
2 1 
1 5 
7 5 3 
3 6 
7 8 9 
7 8 9 
1 9 0 6 
7 8 9 
1 9 0 6 
2 6 9 5 
1 2 , 1 7 
* 0 6 
1 
* 0 * 
5 9 
U 
4 8 * 
* 3 
* 9 5 
7 
* 9 8 
* * 5 0 ? 
8 6 9 
* 9 8 
* 8 6 9 
1 3 7 1 
1 * . 7 7 
2 2 
1 4 8 
U 
1 6 8 
U 
1 6 9 
1 6 9 
2 2 
1 6 9 
2 7 
1 0 1 










1 1 , 1 7 
7 6 1 
3 
5 
Z o l l e r t r a g 
, 1 0 0 0 $ 


































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code T D C 
et o r i g i n e 
9 1 1 1 5 0 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
9 1 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
R O U H A N I E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
9 2 0 1 1 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
. O C E A N . F R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
9 2 0 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
L 
Z o l l s a t z 
— 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
U , 1 7 
3 6 2 7 
5 1 
3 6 2 7 
3 6 2 7 
5 1 
5 1 
3 6 7 8 
7 6 1 
3 6 2 7 
5 1 
7 6 1 
4 4 3 9 
U , 1 7 
2 4 9 2 
1 7 
7 
1 1 6 6 
3 8 1 
1 8 2 6 
β 
1 










1 2 0 7 1 
2 5 9 





1 2 3 5 9 
4 0 6 3 
1 2 3 3 7 
2 2 
4 0 6 3 
1 6 4 2 2 
1 6 , 2 7 
9 
U 
7 2 1 
1 5 6 2 
1 4 
5 3 1 









4 6 6 
1 7 4 






8 7 7 
1 
6 5 7 
1 2 0 1 




1 3 7 6 
5 0 
1 4 2 6 
3 2 8 6 
2 3 1 8 
2 3 2 5 
9 6 0 
2 3 1 7 
5 6 0 3 














1 0 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 9 9 
6 
3 9 9 
3 9 9 
6 
6 
3 9 9 
6 
2 0 1 
1 





1 3 2 8 
2 8 




















1 5 8 
1 1 8 
2 1 6 
3 3 4 
2 4 8 
9 
2 5 7 
4 1 9 













9 2 0 1 1 9 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 2 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 2 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 








C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 






















1 0 0 0 $ 
Valeurs 











































2 1 7 
2 1 , 1 7 
22 
3 
2 1 7 
4 0 6 




















4 2 2 
164 







1 3 7 2 
1143 
1 2 3 9 
132 
1142 
2 5 1 4 










































































— Code TDC 
et origine 






A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 


















A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 











C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 


























































2 1 6 9 

























5 2 4 
736 
4 0 0 
124 
7 3 6 
1 2 6 0 









































































2 0 2 




— Code TDC 
et origine 
9 2 0 6 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 2 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
9 2 0 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 

















1 * , 2 7 
1 * 2 * 
55 
510 
2 0 1 2 
1 9 , 1 7 
9 9 
3 2 7 1 
1637 
7 * 5 

















2 9 6 
263 
1 * 7 7 







7 5 5 1 
1745 
7 
7 5 4 8 
9 3 0 3 









1 4 4 
3 
3 
8 5 3 
U 
148 
8 6 0 
1 0 0 8 
11 
U 
1 0 1 9 
157 
1 0 1 9 
157 
1 1 7 6 



















































































— Code TDC 
et origine 
9 2 C 9 0 0 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 















A U T . T I E R S 
C E F ' 
HONDE 
9 2 1 0 9 0 
FRANCE 
" E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 















A U T . T I E R S 












1 0 0 0 $ 
Voleurs 




















β , 2 7 
24 
1 




1 5 8 1 
153 
1 7 3 4 
2 
7 





1 7 6 0 
1 8 , 1 7 



























2 0 8 2 
2 0 9 1 
9 4 
2 0 6 2 
4 7 6 7 



















































































I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
HONOE 
9 2 1 1 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 











A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 

























= * " Í 
il 





1 5 , 2 7 
1884 
476 
4 9 4 0 
6 005 





3 2 9 






6 0 5 4 
690 
72 
2 0 2 5 6 
2413 
708? 






1 6 1 0 4 
9 5 7 0 
10 
2 0 2 5 6 
1 6 1 0 4 
4 5 9 4 0 
1 3 , 2 7 
2 7 7 
4 9 1 
1 4 5 3 0 
1 1 6 4 9 

















5 5 1 0 
19 
1 
4 5 7 2 4 
5 9 1 6 
6 7 1 9 





1 2 7 1 8 
2 8 5 4 7 
1 2 6 2 3 
93 
4 5 7 7 4 
2 8 5 4 5 
8 6 9 8 7 















2 1 4 
3487 
3 7 0 1 
8 
R 
3 7 0 9 
552 
3 7 0 9 
1861 55? 
6 1 2 2 
Zollertrag 
, 1 000$ 
Perceptions 








9 0 8 
104 
U 
3 0 3 8 
3 6 2 
1 0 6 2 
1 4 2 4 
11 u ? 
? 







1 2 4 




7 1 6 
2 
5 9 4 4 














3 3 0 
9 
8 
1 8 6 
2 1 
3 4 9 
3 7 0 
1 
1 
3 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
















C E E 
HONDE 
9 2 1 2 3 * 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 














1 * , 2 7 
3 1 * 7 
822 
1 8 7 * 
7 6 6 4 
1 3 1 2 

















9 8 2 2 
72 8 
8 3 5 4 





9 0 9 0 
1 4 8 1 9 
9 0 8 7 
3 
9 8 2 2 
1 4 8 1 9 
3 3 7 3 1 


























2 2 6 








































1 1 4 3 
1 
26 
1 3 7 5 
102 
1 1 7 0 
1 2 7 1 
1 
1 
















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
it origine 
9 2 1 2 3 4 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 




























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 

























A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 















1 000 $ 
Valeurs 





1 4 , 2 7 
2 9 5 4 
*** 2632 
5 1 * * 
661 
2 1 7 7 
3 






















1 * 0 4 






4 1 2 5 
1 1 8 5 7 
4 0 * 1 
62 
1 1 8 3 5 
1 5 9 6 0 
1 6 , 8 * 7 
































3 3 9 
2 4 9 
326 
U 
2 * 7 
5 8 6 
1 5 , ? 7 

























































— Code TDC 
et origine 
9 2 1 2 3 9 






U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 















C E E 
HONOE 




I T A L I E 














C E E 
HONOE 





I T A L I E 


























































7 3 0 2 
3 3 5 6 
















2 2 9 9 
2 2 9 9 
1 8 1 9 
??99 3 3 4 4 
1819 
7 4 6 2 








3 * 6 
235 
27 
2 6 0 
572 
262 
8 3 * 
834 
6 6 9 
634 
260 
6 6 9 
1 7 6 3 
1 4 , 2 7 
5 1 9 
2 6 8 
I 8 6 0 
1057 
4 6 9 








































5 3 5 
59 
3 0 9 
3 6 8 


























3 7 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 3 9 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
HONDE 
9 3 0 1 0 0 
8 E L G . ­ L U X 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ESPAGNE 











A U T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
9 3 0 2 9 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




9 3 0 4 1 0 
FRANCE 















1 4 , 2 7 
1646 
4 7 2 2 





6 3 9 2 
4 1 7 2 
6 3 6 9 
23 
2 6 9 4 
4 1 7 2 
1 3 2 5 8 

















































1 6 , 1 7 















9 8 7 
320 
50 
9 8 7 
1357 
0 , 1 7 
4 8 3 9 1 
4 8 3 9 1 
4 8 3 9 1 
1 4 , 2 7 







6 6 1 












































— Code TDC 
et origine 
9 3 0 4 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I F 

















A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 5 0 0 
FRANCE 
BFl G . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




I I . P . S . S . 






C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOF 




I T A L I E 















1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 2 7 
996 




























7 3 4 5 
593 
5 * 9 * 
9 * 2 7 
























* 5 * 






























1 0 , 1 7 

































































9 3 0 6 3 1 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E F 
MONDE 













C E E 
HONOE 
9 3 0 6 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A l L E H . F E D 
I T A L I E 





















A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
ALLEH.FED 
I T A L I F 















C F F 
HONDE 





T T A L I F 







I I . P . S . S . 


























6 9 9 
945 












































3 3 1 6 
































































































— Code TDC 
et origine 












A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 3 0 7 3 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 







A U T . T I E R S 
C F F 
HDNDE 
9 4 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















C E E 
MONDE 





I T A L I E 















U . R . S . S . 



















1 9 , 1 7 




6 9 1 
1 4 2 2 
2 0 0 
2 0 0 




2 8 2 3 
4 4 4 5 
1 7 , 1 7 
6 6 1 















7 5 8 0 
1 
1 







1 3 8 0 
3 1 4 0 
1 3 6 0 
2 0 
3 1 4 0 
4 5 2 0 










1 5 6 6 
10 
14 









1 0 9 9 
1 7 , 2 7 
4 3 4 3 
2 2 3 7 3 
8 9 7 6 
2 2 5 3 1 
1 0 9 8 7 
3 2 0 1 
7 
1 0 3 4 
1 5 1 4 
707 

























2 7 0 
38 
3B 















2 2 2 
13 
13 


































EINFUHR IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr· 1967-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
it origine 












P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 4 0 2 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
























A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 






























1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















1 3 8 2 0 
6 3 3 * 
2 0 1 5 * 
? 
6 1 8 
6 7 0 
?700 
2 0 
2 7 2 0 
2 3494 
6 9 2 1 7 
??0?6 
1 * 6 1 
6 9 7 1 0 
9 2 7 0 * 































3 0 8 5 
4 2 5 4 
1 7 , 2 7 
6963 
7 4 0 5 0 
1 4 7 1 6 
5 2 0 7 0 
16012 
5 6 5 0 
17 
4 3 7 
2416 
7 0 0 
6075 
1977 
4 0 3 
115 







9 7 9 
6 0 6 
































2 3 4 9 
1 0 7 7 
3 4 7 6 
105 
105 
4 5 9 
3 
4 6 2 
3 7 4 4 















































— Code TDC 
et origine 









V I E T N . S U n 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 



















A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 














C E E 
HONDE 





I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 5 0 1 9 0 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
HONG KONG 
































1 7 0 7 0 
9 5 4 2 





4 4 3 1 
309 
4 7 4 0 
3 1 9 5 3 
1 2 3 9 0 5 
2 9 5 6 7 
3 3 1 2 
1 2 3 8 3 1 
1 5 5 7 8 4 
2 2 , 1 7 
107 
1715 















2 6 8 5 
118 
2 6 8 6 
2 8 0 3 
1 6 , 2 7 
1502 
2 6 3 7 
2 3 2 2 
1354 
































9 6 3 8 




















2 8 9 3 
162? 
4 5 1 6 
99 
m 53 
8 0 6 
4 8 5 6 



































— Code TDC 
et origine 




C E F 
HONDE 





P H I L I P P I N 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 5 0 2 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
9 5 0 3 1 0 
PAYS-BAS 






C E E 
HONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
. C . I V O I R E 

























A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





















































































1 u 1 
98 
110 





























































































ROY.-UNI ESPAGNE PAKISTAN INDE CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CIASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
ITALIE JAPON HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E E 
HONOE 
9 5 0 5 1 9 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
Cl 4SSE 2 





A U T . T I E R S 
C F F 
HONOE 
9 5 0 5 3 0 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 
I T A L I E 
INDF 
C H I N E . R . P 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 5 0 5 9 9 
FRANCE 
B E L G . - I I1X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEHARK 
SUISSE 









P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
1 2 . 




































































AFLE AUT.CL.l CLASSF 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
950690 
FRANCE ITALIE HEXIQUE EOUATEUR PEROU 
BRESIL PHILIPPIN CHINE.R.P JAPON 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C F F HONOE 
AUTRICHE TURQUIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT HONDE 
950790 
BELG.-LUX ALIEH.FFO SUEOE DANEHARK AUTRICHE TUROUIE 
U.P.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TANZANIE CHINF.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSE I TIERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CFF CFF+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E E HONOE 
950890 
FRANCF 
RELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.-UNI SUISSF AUTRICHE ESPAGNE TUROUIF FTATSUNIS CANAOA BRESIL CHINF.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 
120 2 
16 5 
13 123 176 
1 5 
ao 
B6 10 3 13 236 23! 207 2? 225 460 
1 6 6 1 1 1 17 1 1 
1 1 75 ?5 





4 20 2 2 
13 4 1? 2 2 132 ? 134 157 
9 76 
114 5 158 
43 152? 49 73 794 
576 






8? 170 202 
950890 
TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
960100 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
IRLANDE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNF HONGRIE BULGARIE ALBANIE CHINF.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E F HONDE 
960210 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI NORVEGF SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST FTATSUNIS 
CHINE.R.P JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS C E F HONDE 
960230 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.-UNI WORVFGF SUEDE FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.FST 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS C E E HONDE 
FRANCE BFLG.-LUX 
1 1 3 3 1449 1937 1445 3 1936 3365 
3 1 7 
211 
1 2? 265 4 267 18 
2 
22 267 289 291 2 293 582 222 292 290 222 80* 
176 *6 11 459 27 
93 211 9 69 4 3 28 
1 
386 36 422 6 6 3 
1 4 432 719 428 
4 719 
1151 
100 125 183 956 43 218 22 83 
1 55 136 
2 1 1 282 
1 7 
516 292 BOB 




1 48 3 
4 48 52 52 
53 52 
19 42 
2 14 1 1 6 
2 
1 
77 7 8* 
1 1 1 
86 
1 













9 6 0 2 9 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 




I T A L I F 










C E E 
HONDE 
9 6 0 * 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9 6 0 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























2 1 . 1 7 
9 6 * 
* 0 8 7 























1 0 * 1 











1 0 8 * 9 
1 8 , 1 7 
2 ? 18 
2 
? 






2 * 3 * 





























































2 * 6 
219 































— Code TDC 
et origine 




! T A l l = 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
A L L . M . F S T 
FTATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 






U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T AL Ι E 










U . R . S . S . 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 

































































5 7 5 1 
765 
* 3 6 
5 7 5 1 
4 9 5 2 
2 0 , 2 7 











1 9 * 



















2 3 0 1 
19 
1 * * 5 
2 
145 







4 6 1 6 
7 7 1 0 



















































4 6 0 
* 2 8 9 
29 
5 2 0 
5 4 9 
2 9 9 
2 9 9 
102 
13 
1 1 5 




— Code TDC 
et origine 
9 7 0 2 1 0 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 















P H I L I P P I N 
TIHOR.HAC 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
















2 0 , 2 7 
7706 
1 2 5 2 4 




5 0 9 















1 0 8 8 
1 1 4 5 
6 4 
1764 
1 8 2 8 
1148 




2 9 9 7 
9 1 4 
2 9 7 9 13 9 1 4 
3 9 1 1 
2 4 , 1 7 
6 3 7 5 
1 1 8 9 
3063 
2 0 7 3 2 
1 0 4 2 5 





8 4 2 7 
359 
u n 102 




1 2 9 1 
6 6 0 


















1 1 2 4 0 
391 
6 4 4 4 
55 
7 
2 3 5 4 8 
1 5 6 9 4 
3 9 2 4 2 
7 5 2 7 
7 5 2 7 
3 0 9 3 
1526 
4 6 1 9 
5 1 3 8 8 
4 1 8 6 8 
4 7 3 1 7 
3 9 8 7 
4 1 7 8 4 
9 3 1 7 2 
1 β , 2 7 
8 



















3 0 0 





5 0 6 
3 





2 0 2 2 
86 



























5 6 5 2 
3 7 6 7 
9 4 1 8 
1806 
1806 
7 4 2 
366 
1 1 0 9 
1 1 3 5 6 
9 5 7 







9 7 0 4 1 0 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONOE 





I T A L I F 










U . R . S . S . 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
































1 0 0 0 $ 
Voleurs 





























8 9 0 
1 7 , 2 7 
1243 































1 5 6 7 9 





2 4 5 
1 7 6 0 7 
4 7 1 8 
1 7 2 6 9 
348 
471B 
7 2 3 2 5 





2 2 1 * 




































































































— Code TDC 
et origine 
9 7 0 5 0 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS r.L2 
CLASSE ? 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 









U . R . S . S . 










C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
















C E F 
HONOE 
9 7 0 7 9 0 
F Ρ ANC E 
B E I G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . P . S . S . 
















? 0 . 2 7 
B53 
2 6 2 9 
3 4 8 2 
667 




6 0 8 6 
4 9 0 8 








2 5 7 5 
2 9 9 7 
2 0 4 3 
6 
109 




4 3 3 4 
239 
6 0 7 
1 
2 1 6 
1*? 
230 
















7 5 0 0 
5103 








1 4 5 8 6 
1260 
889? 
2 4 7 3 8 



















1 7 , 1 7 




























3 3 7 
9 8 7 


















2 6 4 
44 
1 
2 6 6 
15 
35 





9 7 0 
2 3 9 5 
352 
357 
2 2 9 
75 
2 6 4 
























— Code TDC 
et origine 
9 7 0 7 9 0 
CANAOA 






A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I F R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
SOUDAN 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
9 6 0 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
















2 7 5 1 
1 
5 
3 7 5 
3 1 8 8 






3 7 0 8 
4 0 2 7 
3 5 9 7 
111 
4 0 2 7 
7 7 3 5 
U , 2 7 
8 1 9 
115 
183 
2 2 9 











2 0 9 5 
2 0 
1 
2 0 9 5 
2 1 1 6 
1 0 , 2 7 
33 
8 





















1 8 , 1 7 
1 4 4 8 
145 
753 
3 1 1 1 











3 1 0 







9 6 8 





1 7 7 9 
8 8 5 9 
1754 
25 






4 6 8 
1 
64 
5 4 2 









































3 1 6 
5 
278 






9 8 0 1 3 0 
HONOE 
9 8 0 2 1 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 




























A U T . T I E R S 












1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 , 1 7 
106 78 
1 6 , 1 7 

















6 0 6 
74 
1 2 9 9 
797 
2 0 9 6 
77 
77 
1 7 9 
179 
2 34? 
4 4 1 5 
2 3 3 8 
4 
4 4 1 6 
6 7 5 7 






















4 6 * 
4 3 7 6 
4 6 3 
1 
4 3 7 4 
4 7 9 0 
1 8 , 2 7 
1 9 6 0 
577 
701 
4 8 9 9 
4 7 1 1 
6 9 9 
17 

























7 1 6 9 
73 



















































1 0 1 8 

















I T A L I E 










A U T . Γ Ι . 1 
CLASSF 1 





CEF+ASSOC TPS GATT 
C E F 
HONDE 
9 9 0 7 5 1 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
sutss c AUTRICHE 
ETATSUNIS 
J A OOM 
AFLE 
A U T . C L . l 




C E F 
HONDE 
9 8 0 3 6 9 
FRANCE 
» F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Α Ι Ι Ε Η . Γ Ε Ο 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
rLASSE ! 






C E E 
HONOF 














C F F 
HONDF 





I T A L I E 






































5 9 9 
9 0 1 




























6 8 9 
7 
1 0 2 9 
27 








3 * 5 9 
3 7 7 2 
3 * 5 9 
7 2 3 1 






















































2 8 2 
2 4 3 
5 2 4 
4 
4 










— Code TDC 
et origine 





A U T . C L . l 
CLASSE l 





C E E 
HONOE 
9 8 0 4 7 0 
ALLEH.FED 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 




C F F 
MONDE 
9 8 0 5 1 1 
FRANTE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGO I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
V I F T N . N R O 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
9 8 0 5 1 9 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFOS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
C F F 
HONDE 













1 3 , 2 7 
4 9 
1 8 1 
26 
132 
1 5 8 
1 
1 




6 9 1 




















4 1 4 












6 7 9 
301 





2 0 0 
1263 
2 2 7 1 
1 1 9 3 
7 0 
2 2 7 1 
3 5 3 4 




























4 0 9 




1 0 6 2 
1 0 , 1 7 
27 
Zollertrag 


















































































I T A L I F 





C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 

















C E E 
MONOE 
9 8 0 7 0 0 
FRANCE 
9EI G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 









C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
AUT.C l . 1 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 










C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 











































5 7 6 
1 14 
4 7 6 
7 0 9 
7? 
51 7 
1 5 ? 
7 Î 6 
1 
90 16 














1 3 3 4 
1 4 7 3 


















9 4 4 
946 








1 0 2 
9 9 0 8 0 0 
CLASSF ? 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
MONOF 




IT Al I F 









































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab.2 Jahr­1967­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 1 * 0 0 
C E E 
HONDE 





• I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E F 
HONOE 





I T A L I E 
















C E E 
MONDE 





I T A L I E 














U . R . S . S . 







. C . I V O I R E 
.TOGO REP 






H A I T I 













1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , ? 7 
1306 
1735 


























5 * 7 
2 1 3 
7 6 0 
2 * 5 * 
2 7 0 6 
18 74 
578 
2 7 0 5 
* 6 5 9 





















5 0 6 
1171 
1677 
0 , 1 7 
? 2 * 7 










4 3 8 7 
372 
? 
































































— Code TDC 
et origine 











V I F T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F A HA 
AUT.AOH 
Τ IEP S Cl ? 
CLASSE ? 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
C E E 
HOMDE 





I T A L I E 



















































7 7 0 3 









1 1 9 0 9 
5 8 8 9 
1 1 6 * 0 
2 * 6 
5865 
1 7 7 7 * 

































6 7 1 
0 , 1 7 

































— Code TDC 
et origine 





B O L I V I E 
























A U T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
9 9 0 * 0 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 




















H A I T I 



















































8 0 9 














2 6 0 1 
0 , l 7 
777 











3 9 5 4 



































































Zollsatz Wer te 
1 000 $ 
Voleurs 







W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 






W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 





V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INDONESIF 
P H I L I P P I N 














































































































































































































































































































































































T A B E L L E 3 — Einfuhr der EWG 'nach Ursprungs-
ländern und Unterteilungen des Gemeinsamen 
Zolltarifs in Werten, Zollerträgen, mit Angaben der 
Zol lsätze und Durchschnittsinzidenzen 
T A B L E A U 3 — Importations de la C E E par origines 
et par subdivisions du Tarif Douanier Commun — 













1 010 719 L 010 500 1 070120 1 C'20 144 1 020191 1 C 70196 1 0?0?00 1 020390 1 020500 1 020630 1 020690 1 040710 1 040220 l 040 300 1 040410 1 040420 1 040490 1 040511 1 040515 1 040521 1 0 70191 1 070310 1 100100 1 100200 1 100310 1 100390 1 100410 1 100490 1 100510 1 100599 1 100630 1 100659 i nono 1 110150 1 110190 1 110?U l 110715 1 110?19 1 110770 1 110700 1 110911 1 110913 1 110615 1 110919 1 110900 1 120410 1 180119 1 150130 1 150790 1 150710 1 150773 l 150776 1 160740 1 150751 1 150755 1 150763 1 150765 1 150795 1 150797 1 151710 1 151790 1 160110 1 160190 1 160219 1 160223 1 160230 1 160296 1 170100 1 170219 1 170240 1 170250 1 170260 1 170590 1 7 00 300 1 ? 00400 1 ?00500 1 700670 1 700631 1 200635 1 700719 1 700720 1 200731 1 700736 1 700738 1 200740 1 200750 l 200760 1 700770 1 200789 1 730210 1 7 30400 1 230790 
AG.AN.2.A 






U30B 617 84677 29245 6 10606 2045 7 106 74 243 6368 2025 3699 21108 1 19 63306 166 7 255 3 094 6 7 5970 80 163 49970 95 9203 333 219 3 25 40 1 12 2 10 29 133 3164 17 257 192 76 13 15 1933 37 124 ? 6 54 4 
76 11 176 5 8 ?078 469 16 1 10 12 1155 526 300 11 7238 3394 1 19 1 67 1 15 66 1110 284 
12 9 




















— c õ >-Ν 
10693 16. 1 
1809 16. 74 12, 16935 ?0, 1 5649 ?0, 1 0. 2121 ?D, 1 368 19, 1 1 1 4 , 2 ?3 ?7, 1 19 25, 1 59 ?4, 1 1146 19, ] 466 23, 1 888 24, 1 2406 11,4 5 14 1?, 2 14561 23, 1 200 12, 1 38 15, 1 186 6, 1 7, 1 1 8, 1 1194 20, 1 13 16, 1 10 6, ] 6496 13, 1 6 6, 1 1196 13, 1 0, 1 70 9, 1 16, 1 4 16, 1 12 30, 1 8 , 1 1 9, 1 1 30, 1 3 ?9, 1 7 23, 1 40 30, 1 633 ?0, 1 6 ?7, 1 49 19, 1 49 ?6, 1 72 2B, 1 4 ?7, 1 2 12, 1 387 20, 1 7 18, 1 12 10, 1 3, 1 S, 1 27 5, 1 6 8', 1 2 20, 1 30 17, 1 1 14, 1 2 20, 1 2 08 10, 1 70 15, 1 1 5 , 2 ? 2. 1 3 24, 1 243 ?1, 1 13? ?5, 1 63 21, 1 ? 22, 2 1892 76, 1 2715 80, 1 ?4. 1 15 80, 1 1 50, 1 31 47, 1 1 52, 1 4 ?6, 1 16 ?5, 1 333 30, 1 91 32, 1 30 ?3, 1 3? 75, 2 91 42, 1 116 ?8, 1 ?? ?0, 2 13 19, 2 9 19, ? 20, 2 69 26, 1 1 ?1 , 1 75 2?, ? 67 22, 2 137 21, 1 0, 1 397 15, 1 74753 19,7 * 










? 073171 ? 070179 
















98 625 16961 
693 21 174 669 1208 
107 256 2742 
12 133 955 46 149 2 
250 202 1774 
160 11 158 13527 
1677 
131 15 390 119 28 2530 
337 7 43 283 4048 
448 87 19 1398 
9 24 3884 
70 7 82 1 2 1 32 49 12 654 9 12 9 241 484 1706 
10 66 1584 
18 67 7 6 










Έ a M? 'S — o 
õ u 
N 
1157 20, 1 
0. 1 16, 1 




Cot. de Produits 





? 080755 2 080771 





































27 15, 7 
27 15, 1 5 23, 4 
10, 1 8 16, 7 0, 2 1 9, 1 4S 12, 1 11. 1 77 20, 1 L 16, 1 1 16, 1 16 U , 1 1 8, 2 3 16, 2 2 8, 2 1 8, 1 3D 12, 1 12 21, 1 1 25. 1 30, 1 169 23, 1 132 10,β l 7 17, 1 3 20, 1 3 25, l 1 20, / 1 25, 1 15, 1 1 20, 1 5 25, 1 0. 1 3 5, 1 10, 1 14. 1 16, 1 2 19, 1 2 20, 1 1 25, 1 43 25, 1 9 14, 2 12, 1 S 13, 1 32 19, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 23 B, 2 117 15, 1 0, 2 451 8, 2 109 5. 2 154 10, 1 37 12, 1 3, 1 0, 1 15, 1 0· 1 6 3, 1 3 8, 1 4 9, 1 0, 1 0, 1 0, 1 118 24, 1 3 14, 1 14 3, 2 49 2, 1 8, 1 4, 2 22 12, 1 31 6, 1 0, 1 0, 1 0. 2 0, 1 353 17, 1 31 25, 1 20, 1 0, 1 9, 1 1 24, 3 24, 2 43 30, 1 47 16, .2 199 22, 2 3491 25, 1 1973 25, 1 348 20, 2 271 20, 1 3 24, l 4 25, 1 0, 1 19, l 31 65, 1 9 6,7 1 95 9, 1 37 22, 1 12 23, 1 309 18, 1 22, 1 20, 1 24 20, 1 44 24, 1 17, 1 21 22, 1 1 17, 1 23, 1 5 23, 1 12 23, 1 9 23, 2 1 25,9 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-I967-Année 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 




2 2 ? 0 5 ? 1 
? 7 2 0 5 2 5 
2 2 7 0 5 7 1 
2 7 7 0 5 3 6 
2 7 7 0 5 4 1 
2 2 7 0 5 4 3 
? 2 7 0 5 4 5 
2 ' ? ? 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 7 0 5 5 5 
? ? ? 0 5 5 9 
2 2 7 0 7 1 5 
2 7 7 0 7 7 1 
? 2 ? 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 3 0 
2 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 7 0 
2 2 3 0 3 0 0 
? 2 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 P 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
7 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 9 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
7 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 9 1 6 
3 1 9 0 9 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 2 7 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.N DA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 6 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 6 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 8 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 0 ? ? 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 2 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 8 1 0 
4 1 6 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 0 5 0 
Ί 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 6 




6 5 ? 
5 
8 9 
9 0 3 
1 0 1 6 9 
5 4 




3 5 9 
7 9 3 8 7 
1 6 8 8 
1 
3 2 ? 
2 7 2 5 
1 5 
4 4 9 5 
2 9 7 3 6 6 
FLEV. 
4 6 1 4 
2 7 
2 7 
1 0 5 1 3 
1 5 0 
7 6 6 
4 4 
7 9 
7 0 9 
1 
3 7 4 R 
7 9 
3 6 7 
2 9 4 
1 5 1 6 
2 1 0 9 
2 3 
1 
7 3 7 
3 3 3 1 
3 




2 5 7 8 1 
7 9 
1 4 3 1 
4 0 ? 
4 4 
7 1 
3 6 8 
2 
1 1 4 4 
5 0 2 
7 4 
1 9 ? 
6 8 
2 7 
6 6 5 
4 
1 









2 9 6 
5 
5 
7 0 4 
1 4 
7 0 0 
3 9 8 
1 9 3 4 










2 9 9 
9 7 
2 7 6 
3 0 9 8 
4 0 7 
2 0 
1 4 3 
9 7 
2 ? 3 4 
1 1 8 6 
l 7 0 
? 0 5 
7 4 2 
4 9 
Zollertrag 




•S -— Ξ 
= 'S 
rS 1 
a i ? o , 5 
2 6 6 5 5 9 , 6 
4 71 , 7 
4 7 6 7 , 7 
3 3 4 , 7 
1 8 4 7 8 , 2 
1 2 7 , 5 
6 ? 6 9 , 9 
1 3 6 1 4 , 9 
2 4 7 8 2 3 , 9 
7 3 1 3 4 , 7 
31 3 0 , 7 
1 1 1 7 , 
1 1 4 , 5 
7 6 0 , 5 
11 3 , 
1 1 7 5 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 4 , 
7 4 5 9 , 
? 1 3 , 3 
1 2 5 9 ? 8 , 
3 3 8 7 3 1 1 , 4 
1 2 4 4 7 7 , 
9 7 0 , 
18 9 0 , 
? 8 4 0 7 7 , 
3 0 ? 0 , 
1 9 ? 1 5 , 
1 3 7 0 , 
? 3 ? 9 , 
1 ? 9 1 8 , 
2 6 , 
9 0 0 ? 4 , 
1 6 7 0 , 
1 1 0 3 0 , 
8 8 3 0 , 
6 7 1 3 5 , 
6 4 4 4 0 , 
7 31 , 
1 7 , 
3 4 1 0 , 
8 3 3 7 6 , 
1 ? 0 , 
6 1 1 7 , 
9 7 6 , 
16 1 8 , 
1 ? 7 0 , 









? 0 4 , 










? 7 , 




1 9 , 
1 5 5 , 
6 , 
8 , 
1 5 5 , 
o . 
21 3 , 








? ■ o . 0 , 
1 , 
0 , 
6 4 , 
2a ι o . 9 7 3 , 
6 6 1 4 , 
1 7 , 
1 4 1 0 , 
7 8 , 
1 3 4 6 , 
1 1 9 1 0 , 
7 ? , 
16 9 , 





































































4 1 5 1 5 9 0 
'. 1 5 1 6 10 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 7 0 
4 1 9 0 3 0 0 
4 1 9 3 4 0 0 
4 1 9 0 5 0 0 
4 7 1 0 1 1 0 
4 ? 1 0 1 3 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 7 1 0 7 1 1 
4 7 1 0 7 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 3 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 1 0 4 1 1 
4 7 1 0 6 6 0 
4 ? ? 0 U O 
4 7 7 0 1 9 0 
4 2 7 0 7 9 0 
4 ? ? 0 7 D O 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 2 0 4 7 5 
4 7 7 0 9 3 0 
4 ? ? 0 9 3 0 
4 ? ? 0 9 5 1 
4 7 2 0 9 5 4 
4 ? ? 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 7 4 3 2 1 0 
4 ? 4 0 ? ? 0 
4 ? 4 0 ? 3 0 
4 ? 4 0 ? 4 0 
4 7 4 0 2 6 0 
4 7 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
6 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 ? 7 0 ? I 0 
5 7 7 0 2 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
8 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
6 7 3 0 1 2 6 
6 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 7 0 1 4 9 
3 7 7 0 2 1 1 
6 7 3 0 3 1 0 
5 7 7 0 7 7 D 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 7 5 0 
5 7 7 0 6 70 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 ? 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 7 0 7 2 2 
5 7 7 0 9 3 0 
5 7 3 0 9 5 0 
6 7 3 0 9 1 0 
5 7 7 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
8 7 7 1 1 5 0 
5 7 7 1 2 1 0 
6 7 7 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
6 7 7 1 7 1 3 
5 7 7 1 7 1 5 
5 7 7 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 2 6 
6 7 7 1 ' 3 2 
3 7 1 1 1 1 4 
5 7 7 1 7 3 6 
5 7 3 1 7 4 3 
5 7 3 1 1 4 5 
8 7 3 1 3 4 7 
6 7 3 1 7 4 9 
5 7 7 1 1 5 0 
6 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
6 7 3 1 3 6 6 
6 7 3 1 3 9 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 7 1 3 9 5 
6 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 6 1 8 
8 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 7 1 5 7 7 
5 7 7 1 5 3 9 
5 7 7 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 7 1 6 4 6 
5 7 7 1 5 6 2 
6 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 6 4 
8 7 7 1 6 6 7 
5 7 7 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 7 1 
W e r t e 






? 0 3 5 
1 7 
4 0 7 
4 7 
7 
1 2 ? 




1 0 0 3 




? ? 9 
1 4 4 




2 0 3 
9 7 
9 6 2 
3 5 3 7 4 
7 6 4 
1 3 0 3 
1 1 7 7 




7 5 7 2 0 
1 7 4 9 4 4 
6 1 
7 3 9 1 5 
2 3 
1 1 7 
1 2 
1 3 9 ? 
5 
4 1 0 
8 7 
3 6 1 8 
1 0 
5 6 
7 5 9 
6 6 
9 9 4 6 
2 8 2 4 
2 1 8 7 
6 2 
1 7 7 B 5 
4 4 ? 
1 4 
1 0 7 9 
1 6 1 4 
7 9 5 5 
3 1 7 8 0 
6 4 4 
? 3 1 8 
3 9 3 9 




1 3 9 3 
B 3 4 B 
5 




6 4 5 
2 7 5 0 6 




1 0 5 6 
5 6 8 4 
9 6 0 4 
3 3 3 
1 1 5 6 
1 1 0 5 
2 5 
9 0 8 
1 5 
2 3 4 4 




7 2 7 5 
I 
7 2 5 
8 6 
2 0 2 
3 1 
2 5 
1 0 6 ? 
9 8 
1 6 0 4 
8 1 
2 5 2 
7 1 1 2 0 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
υ e 




3 1 0 , 
0 , 
8 , 
1 2 1 , 
4 6 8 2 3 , 
3 2 5 , 
8 1 2 0 , 
1 3 2 7 , 
1 1 8 , 
2 7 2 ? , 
9 4 7 4 , 
? 1 0 , 
5 , 
7 1 7 , 
? 0 1 ? 0 , 
1 1 4 2 2 , 
1 2 3 , 
4 1 9 , 
5 a . 
0 . 
? 9 7 0 , 
3 ? 6 9 3 0 , 
1 9 , 5 
9 , 5 
4 6 2 4 1 , 1 
4 3 2 1 , 1 
9 4 1 0 1 , 6 
4 6 9 4 8 , 7 
1 0 5 3 6 ? 9 , 7 
1 1 8 6 1 5 5 . 5 
7 3 4 5 1 8 0 , 
9 4 ? 8 0 , 
1 9 6 9 1 8 0 , 
6 4 1 0 0 , 
1 4 0 , 
3 0 4 0 , 
2 7 6 1 4 2 9 , 9 
0 , 
0 , 
2 0 3 3 8 , 5 
1 , 1 
0 , 
7 , 1 
8 9 4 , 7 
7 , 
21 5 , 
4 5 , 
1 9 1 1 0 , 8 
1 5 , 
7 1 3 , 2 
.38 5 , 
7 5 . 





71 7 , 
1 7 , 
76 7 , 
1 2 9 8 , 
6 3 6 a . 
1 9 0 7 6 , 
5 5 8 , 6 
1 8 8 9 , 1 
3 8 4 1 0 , 
4 8 4 9 , 
5 9 , 
9 , 
6 9 , 
1 2 5 9 , 
7 5 1 9 , 
9 , 
8 1 1 0 , 
1 2 , 
7 1 2 , 
9 , 
6 5 1 0 , 
1 9 9 1 8 , 4 
3 5 6 , 9 
5 7 , 9 
7 7 , 1 
1 0 , 
9 5 9 , 
6 1 2 9 , 
9 6 0 1 0 , 
3 3 1 0 , 
1 1 6 1 0 , 
1 0 8 9 , 9 
? 6 , 8 
91 1 0 , 
? 1 0 , 
2 3 4 1 0 , 
4 0 1 0 , 
7 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 ? 9 1 0 , 
1 0 , 
7 7 1 0 , 
0 1 0 , 
? 0 1 0 , 
3 1 0 , 
3 1 0 , 
0 , 
6 5 , 
9 6 6 , 
6 B , 
2 0 B, 
1 6 9 0 8 , 
S 


























































































5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
6 7 3 1 6 4 0 
EURATOM 
6 2 6 0 1 7 1 
6 2 6 5 1 1 0 
6 2 8 5 2 2 0 
6 8 4 1 7 1 0 
6 8 4 1 7 2 0 
6 3 4 1 8 1 0 
6 6 4 1 8 5 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 9 4 5 9 3 1 
6 8 4 4 9 3 3 
6 9 4 5 9 3 6 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 5 2 2 1 0 
6 8 5 2 2 3 0 
6 8 7 1 4 3 1 




7 2 2 
1 1 7 
6 0 3 
3 3 
1 9 8 9 3 
6 2 1 7 
5 3 0 
3 2 5 
1 7 3 1 
6 7 
1 
4 1 3 1 5 4 
4 2 6 










1 6 2 1 
1 3 






5 3 1 5 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 ? 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 6 3 0 
7 2 5 1 9 8 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 7 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 6 2 4 0 0 
7 ? 6 ? 5 0 0 
7 ? 5 ? 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 6 7 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 ? 7 0 7 U 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 7 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
3 6 
2 
1 3 6 2 8 
1 1 
2 
9 7 2 
2 0 6 
1 4 7 6 
7 7 9 
3 3 8 2 4 
2 0 4 
3 6 
4 




8 7 9 
θ 
3 6 
9 4 3 
5 3 1 2 
1 8 
6 6 
9 5 1 1 
6 7 2 
2 7 
1 1 
7 6 6 6 
1 2 0 7 
1 2 9 
9 
1 1 4 8 4 
3 0 4 
1 3 0 4 
8 8 
9 1 7 
3 3 0 
2 
1 2 0 4 
3 
1 
2 4 0 7 
1 0 0 8 
5 8 
2 0 9 
1 4 2 5 
1 7 7 8 
6 2 1 
6 7 2 0 
7 4 9 9 
6 7 8 0 
8 1 1 
7 3 9 
2 2 3 1 
5 6 
2 9 7 8 
4 6 0 2 




ι ο β ο 
3 1 7 
3 5 3 
7 5 0 
5 3 4 
2 5 
7 0 3 
5 2 4 
3 9 
3 5 0 
1 2 3 3 
1 
Zollertrag 







1 5 9 1 
4 9 7 
4 2 
2 8 
1 7 3 
J 
1 7 2 0 3 



























































6 , 0 
6 , 0 
8 , 0 
1 2 , 0 
8 . 0 
8 , 0 
6 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
4 , 2 « 
0 . 1 1 0 , 1 
ο, ι 1 1 , 1 
1 1 , 1 5 , 1 
η , ι β , 1 
1 1 , 1 
U . 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
I O , 1 
1 0 , 1 
U , ι 1 1 , 1 
1 1 . 1 
i l . ι 
1 0 . 1 
9 , * 
3 8 , 6 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
7 , 2 
2 . 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 . 5 2 
0 , ι 0 . 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , I 
6 . 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
β , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
β , 1 
2 . 5 2 
0 . 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
0 , Ι ­
Ο, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
3 , 1 
0 . 1 
8 . 2 
2 . 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
6 . 1 3 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
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Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warerkategorie 




7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 6 
7 7 7 1 0 7 O 
7 · ? 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 4 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 7 6 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 7 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 ? a o i 71 
7 7 8 0 1 7 9 
7 ? 9 0 ? D 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 7 
7 7 9 0 5 7 0 
7 7 9 0 5 5 0 
7 7 3 0 5 7 1 
7 7 9 0 5 7 9 
7 7 9 0 6 0 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 3 0 8 0 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 2 3 1 1 1 0 
7 7 9 1 1 5 0 
7 7 . 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 9 1 3 7 0 
7 2 3 1 3 7 0 
7 2 3 1 3 4 0 
7 7 3 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 1 0 
7 2 9 1 4 4 0 
7 7 9 1 4 9 0 
7 7 9 1 5 1 0 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 9 1 71 0 
7 7 9 1 7 3 0 
7 2 9 1 7 5 0 
7 7 9 1 9 7 0 
7 7 9 1 9 5 1 
7 7 6 1 9 5 5 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 B 2 0 1 0 
7 7 9 2 0 7 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 2 9 7 2 1 0 
7 2 9 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 7 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 8 1 0 
7 ? a ? a ? i 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 6 7 9 4 1 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 9 2 9 6 0 
7 2 6 2 9 7 1 
7 2 8 7 8 8 1 
7 7 8 2 8 9 3 
7 2 9 2 a 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 3 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 7 8 7 0 6 0 
7 2 6 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 7 8 7 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 7 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 6 6 
6 6 6 
3 3 5 
5 8 1 7 
3 6 6 
1 4 94 
1 5 9 
1 0 1 0 
1 6 4 1 4 
? 0 
31 1 3 
3 6 3 
8 9 ? 
7 7 2 7 
6 8 5 






4 0 2 
17 
1 6 
1 9 7 
5 4 8 
1 7 5 5 1 
1 3 6 
1 
6 8 9 
7 0 S 
7 
4 
7 1 9 6 
9 
6 9 
a 4 ? a 
1 6 5 
3 0 






7 3 9 
3 9 
7 
4 5 5 
5 7 







1 5 9 
7 2 3 




1 5 9 
1 0 8 
4 1 
7 0 2 
1 9 5 
3 7 
4 4 
3 7 1 
1 
1 47 
8 9 7 
1 7 3 5 
? 3 5 
6 6 
2 
4 4 0 
3 2 9 
3 7 0 0 
5 4 
1 3 4 








4 0 3 
6 5 5 
7 






l 1 1 
1 
10 
i ? 4 
3 3 6 
1 2 7 




6 1 6 
4 8 
Z o l l e r t r a g 










— o õ υ N 
0 , 1 
4 1 6 , 1 
? 0 5 , 1 
3 4 9 6 , 1 
0 , 1 
9 9 6 , 1 
1 0 6 , 1 
0 , 1 
5 9 1 3 , 5 1 
0 , 1 ? 9 4 3 , 5 1 
0 , 1 
36 4 , 1 
5 4 1 7 , 1 
1 9 7 , 5 1 
? 1 0 , 1 
2 , 5 2 
1 1 0 , 1 
1 2 , 5 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 2 
0 , 1 
12 6 , 2 
1 4 ? , 5 2 
D , 1 0 , 1 
9 , 1 
9 6 1 4 , 1 
0 , l 
1 5 , 1 
9 , 2 
9 8 4 , 2 
1 6 , 2 
6 9 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
6 3 , 2 
4 1 2 , 2 
? ? 1 8 , 1 
5 7 , 1 
5 , 1 
11 , 1 1 4 , 2 
1 1 , 6 4 
0 , 1 
S 1 2 , 1 
1 5 , 1 
16 4 , 1 
6 1 ? , 2 
7 1 1 4 , 1 
9 , 1 
u , ι 6 , 2 
1 1 0 , 2 
9 , 1 
2 9 , 2 
1 9 1 2 , 2 
19 9 , 2 
1 5 1 0 , 2 
1 5 , 1 
6 1 2 , 1 
1 1 1 , 2 
16 1 0 , 2 
9 9 , 1 
5 1 2 , ? 
2 9 1 4 , 1 
2 5 1 3 , 1 
7 1 0 , 2 
6 1 1 , 1 
2 6 7 , 2 
1 0 , 2 
? 3 1 4 , 1 
9 9 n , 1 
9 9 9 , 2 
3 5 1 5 , ι 
7 1 0 , 2 
1 5 , 1 
3 6 9 , 2 
2 6 6 , 2 
3 8 4 1 2 , 2 
6 1 1 , 1 
1 8 1 3 , 1 
1 4 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
1 1 0 , 1 
0 , ι 1 1 0 . 2 
5 9 , 1 
3 7 , 2 
4 0 1 0 , 1 
7 3 5 , 1 
7 . 1 
7 2 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
8 1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
2 1 0 , 2 
1 7 1 4 , 1 
11 , 1 1 8 , 2 
7 3 , 1 
4 4 1 3 , 1 
9 7 , 2 
7 8 1 2 , 1 
2 1 0 , 2 
6 1 0 , 2 
4 1 5 , 1 
6 2 1 0 , 1 









7 7 8 3 2 4 0 
7 7 8 7 7 5 0 
7 ? 8 3 ? 4 0 
7 7 8 7 7 7 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 1 4 1 0 
7 7 9 3 4 3 0 
7 7 8 3 4 9 0 
7 7 8 3 5 1 0 
7 7 8 3 6 ? 0 
7 7 8 3 5 4 0 
7 7 8 3 6 8 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 ? a 7 3 1 0 
7 2 8 3 9 2 0 
7 2 9 3 9 7 0 
7 7 9 7 9 4 0 
7 2 8 7 Β 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 7 B 3 B 7 1 
7 7 8 3 9 7 5 
7 7 6 3 8 3 ? 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 6 3 9 7 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 6 4 0 3 3 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 8 4 1 1 9 
7 7 8 4 1 3 9 , 
7 ? 8 4 ? ? 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 2 8 4 7 4 0 
7 ? 8 4 ? 8 0 
7 7 8 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 7 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 6 4 7 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 7 B 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 7 8 4 7 . 2 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 3 1 0 
7 7 8 4 8 6 7 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 9 9 
7 2 B 4 9 1 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 ? 8 4 0 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 6 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 2 8 6 0 9 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 ? 8 5 ? 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 9 5 5 3 0 
7 7 9 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 Õ 
7 7 9 5 6 5 0 
7 7 B 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 6 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 6 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 4 1 
7 7 0 0 1 5 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 7 9 0 7 2 6 
7 ? 9 D ? 7 2 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 2 S 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
W e r t e 















1 0 9 
5 5 6 
6 7 3 
5 4 
6 4 
1 2 1 










1 1 5 
1 1 7 
1 
? 0 6 





6 7 7 
2 3 0 
3 
3 2 4 
1 1 
2 5 2 








1 2 6 
2 8 
2 3 2 
1 2 ? 











1 2 5 
2 7 4 5 
1 7 
1 4 2 
1 3 6 1 
1 5 3 
1 7 
8 5 4 
9 1 5 
2 
5 
4 0 1 4 
3 









6 4 1 6 
9 4 
1 




1 0 0 9 1 
1 3 4 3 
4 4 
1 
2 5 6 
7 ? 
4 1 0 
1 F'O 
1 0 0 
1 
1 8 5 7 
5 
7 5 8 
1 0 0 
I ? 
1 7 4 
2 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










1 7 , 1 
a . 2 5 9 , 1 
1 2 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
U . 1 
io a, ι a 1 5 , ι 
1 6 , 1 
1 4 1 5 , 1 
11 1 0 , 2 
5 0 9 , 2 
2 7 4 , 2 
8 1 4 , 1 
Β 1 2 , 2 
12 1 0 , 1 
71 7 , 2 
4 8 , 1 
3 1 0 , 2 
1 5 , 1 
10 1 7 , 1 
6 1 0 , 2 
1 1 , 2 
ι ί ο , ι 1 0 1 1 , 1 
3 β , ι 
16 1 4 , 1 
1 4 1 2 , 2 
1 0 , 2 
2 5 1 2 , ? 
5 9 1 2 , 2 
1 4 , I 
1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
5 2 9 , 1 
1 4 6 , 1 
1 0 , 1 
3 6 U , 2 
? 1 4 , 1 
3 8 1 5 , 1 
2 9 1 1 , 1 
? 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
4 ? 1 2 , 2 
6 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
i o 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
3 5 1 5 , 1 
17 1 4 , 1 
18 1 5 , 1 
4 1 4 , 1 
ι a. 2 1 0 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
1 1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
4 1 4 , 1 
? 1 0 , 1 
1 6 , 2 
5 1 0 , 2 
1 5 1 2 , 1 
1 1 0 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο. ι 2 1 2 , 2 
4 3 5 , 2 
1 3 7 1 5 , 1 
9 , 2 
1 1 4 , 1 
3 6 1 9 , 1 
1 5 , 1 
3 2 1 2 , 1 
1 1 0 , 2 
8 , 2 
1 3 , 1 
5 8 1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
4 1 2 , 2 
4 ? 5 , 1 
0 , 1 
15 1 6 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
10 1 2 , 2 
7 1 4 , 2 
2 0 , 2 
0 , 1 
1 0 7 8 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 3 1 3 , 2 
1 3 1 8 , 1 
6 6 1 6 , 1 
34 1 9 , 1 
2 3 2 3 , 1 
2 5 , 1 
3 1 6 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
6 4 1 8 , 1 
32 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
2 8 1 6 , 1 








7 2 9 0 3 5 9 
7 ? 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 7 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 t 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 7 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 9 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 , 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 3 2 
9 6 
2 
6 4 5 
7 4 
4 6 5 7 
9 3 4 









2 7 5 
9 8 1 
2 
6 2 1 




5 1 8 
6 
1 0 6 6 











3 1 5 
3 3 
1 
1 1 2 
1 0 7 
3 0 5 
1 4 0 
1 2 6 
2 0 2 
7 
1 2 6 
3 2 2 
1 
5 2 3 
1 3 3 




1 0 9 
5 3 
16 
5 1 3 
5 
1 8 6 
2 7 5 
2 
4 
2 1 1 
7 4 
2 7 






1 0 8 
1 8 7 
9 2 
3 




1 1 4 
3 5 7 
2 4 





1 1 4 
7 5 5 








1 6 7 
9 
1 5 6 
5 6 3 
5 2 
1 0 8 
5 5 
7 7 6 
3 6 6 
2 3 8 
8 4 
? 9 0 
Z o l l e r t r a g 















- ,S Z O 
S 8 2-8 
ο ε Ν Ν Q 
3 7 1 6 , 1 
16 1 8 , 1 
1 5 , 1 
U B 1 4 , 1 
1 5 2 0 , 1 
8 3 8 1 8 , 1 
1 4 0 1 5 , 2 
4 0 5 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 2 0 , 1 
7 1 1 , 1 
1 4 , I 
4 1 6 , 1 
1 3 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
2 9 3 , I 
1 8 , 1 
1 0 5 1 7 , 1 
3 7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 1 2 , 2 
78 1 5 . 1 
I 1 8 , 1 
1 6 3 1 5 , 1 
4 2 I B , 1 
1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
17 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
4 1 2 5 , I 
5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
9 1 7 , 1 
7 1 6 , 1 
6 3 2 0 , 1 
5 1 4 , 1 
1 9 , 1 
17 1 5 , 1 
15 1 4 , 2 
5 5 1 8 , 1 
18 1 3 , 1 
2 3 1 8 , 1 
3 5 1 8 , 1 
2 2 4 , 1 
2 1 1 7 , 1 
5 2 1 6 , 1 
1 4 , 1 
8 4 1 6 , 1 
21 1 6 , 1 
3 0 3 2 0 , 1 
10 1 5 , 2 
1 1 6 , 1 
2 1 4 , 2 
15 1 4 , 1 
6 1 2 , 1 
3 1 6 , 1 
7 7 1 5 , 1 
1 1 4 , I 
3 3 1 8 , 1 
3 9 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
3 5 1 7 , 1 
10 1 4 , 1 
4 1 6 , 1 
3 4 1 9 , 1 
1 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 0 , I 
2 1 9 , 1 
4 1 4 , 1 
1 8 1 7 , 1 
37 2 0 , 1 
1 7 1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 3 2 1 7 , 1 
6 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
2 5 ? 3 , 1 
3 9 1 1 , 2 
4 1 5 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
3 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
17 1 5 , 1 
1 2 1 1 6 , 1 
5 3 7 1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
3 1 6 , 1 
1 1 2 , 2 
13 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
2 8 1 7 , 1 
2 1 8 , 1 
3 0 1 9 , 1 
9 3 1 6 , 1 
10 1 9 , 1 
19 1 7 , 1 
8 1 5 , 1 
9 3 1 2 , 1 
5 9 1 6 , 1 
31 1 3 , 2 
12 1 4 , 2 
5 2 1 8 , 1 
286 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlUss. 













































































































































































































































ui 3s — o Õ υ Ν 





6 2 0 , 
7β 2 3 , 
IB 2 0 , 1 
13, 
167 1 5 , 
13 18, 
15 2 1 , 
1 19, 
2 7 , 
6 19, 
a 2 1 , 
1 18, 
18 16, 1 
7 1 4 , 
4 1 7 , 
1 1 8 , 
76 17, 
1 3, 1 
? 2 0 , 
?0 17, 1 
316 1 7 , 
54 1 a. 
7 1 5 , 
1 17, 
2 15, 
?67 1 4 , ; 
18? 1 7 , 
7 1 8 , 1 
227 1 7 , 
12 16, 
76 1 1 , 
30 1 4 , 
401 1 5 , 





4 1 5 , 
13 16, 




288 16, 1 
14 , 
430 16, 






1 1 4 , 
146 1 7 , 





1 7 , 
3?0 19, 
41 15, 
20 2 ? , 
Β 19, 
?87 17, 
5 1 5 , ; 
548 17, 
? 1 5 , 
37 1 7 , 
1 1 7 , 
1 18, 
73 1 7 , 
66 1 7 , 
167 16, 
44 1 7, 
?19 1 7 , 
1 14, 
189 19, 
2 1 7 , 
36 1 7 , 
?2 13, 
1 1 4 , 
1 7 , 
14, 
3 1 3 , 
a io. 2 1 2 , 75 1 4 , 
5 1 3 , 
38 13, 
138 7 5 , 
4 1 8 , 
49 1 8 , 
10, 




640? 1 6 , 
500 14, 
47 1 7 , 
17 1 1 , 
?71 7, 
437 9, 
1 8 , 
30 12, 
437 1 4 , 
Jrsprung­Cngme 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schliiss. 
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116 2 4 , 
81 14, 









































1108 1 2 , 
139 11, 






































2515 2 0 , 
984 18. 
402 2 2 , 
83 2 2 , 




1396 2 0 , 
115 2 3 , 
181 18, 
1 2 3 , 
99 2 3 , 
6 2 3 , 















































































































Jahr-1967-Année Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code T O C 






























































































7 4 10499 
7 410510 
7 4 10590 































































































































































31 7 3 , 
404 7 0 , 
1 304 ?3, 
61 19, 
??? 15, 
743 ? 1 , 
39 17, 
439 2 1 , 
9 15, 
41? 2 1 , 
46 2 3 , 
199 13, 
Bl 2 ? , 
1017 ? 3 , 
14 15, 
? 13, 
4 7 0 , 
19 12, 
1 15, 













4 t 4 . 
1 15, 
2 0? 19, 
1 16, 
1 16, 
7 7 0 , 





639 7 0 , 







































































31 B, 2 
82 14, 2 
30 11, 2 






> 61 12, 2 
774 14, ? 
5?9 1 2 , ' 23 1 5 , 2 
25? 1 3 , ? 
4651 18, 
361 7 0 , 
?96 16, 
17 ? 0 , 
24 16, 










0, 76 6, 




3 8, 1 
160 9, 
21 3, 
103 1 0 , 
3 1 0 , 




1?7 17, ; 
?05 1 5 , ; 
53 16, ; 
?4 1 4 , ; 
a 1 5 , ; 
13 15,2 ; 
34 1 5 , ; 
13 10, 
14 1 6 , 
51 1 0 , 2 
ilrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 


















































































































































































































































41 14, 2 
?4 7, 1 
12 12, 1 
0, 1 
686 7, 2 
ο, ι 157 19, ? 
4 14, 2 
13B 19, ? 
4 18, ? 
0, 1 
? 13, 1 
3 5, 1 




? 10, 1 
0, 1 




? 6, 2 
4 8, 1 
1 6, 2 
2 7, 2 
5 10, 1 
182 10, 1 
53? 8, ? 
43 14, 2 
78 15, 1 
10, 1 
2 S, 2 
180 13, 1 
43 15, 1 
6 15, 1 
20 17, 1 
32 13, 1 
22 11, 2 
60 U , 2 
753 14, 1 
149 15, 1 
10 13, 2 
10 12, 1 
7, 2 
3 16, 1 
?47 14, 2 
8 7, 1 
44 13, 2 
136 14, 1 
57 5, 1 
?66 8, 1 
73 12, 1 
1761 20, 1 
808 20, 1 
1, 2 
3 13, 1 
7 7, 2 
11, 2 
16 7, 2 
3 11, 2 
6 19, 1 
46 14, 2 
1339 6, 1 
1665 6, 1 
5842 6, 1 
1073 6, 1 








37 3, 1 
0, 1 
4035 7, 1 
16 14, 1 
36 6, 1 
14651 16, 2 
16 6, 1 
19 16, 1 
10507 16, 2 
3 15, 1 
763 17, 2 
167 17, 2 
18 21, 1 
609 18, 1 
12 16, 2 
75 14, 1 
1 12, 2 
33 14, 2 
3304 15, 2 
62 17, 1 
2231 15, 1 
20 1 5, 1 
1100 19, 1 
2 17, 1 
121 19, 1 
347 15, 2 
1?4 70, 1 
3? 13, 2 
1057 16, 2 
59 21, 1 
849 2 0 , 1 
6 ?0, 1 
147 21, 1 
172 20, 1 
23 19, 1 
13 13, 1 
1374 19, 1 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schluss. 











































































































































































































































































































































































































ι ! 1 
1 
435 8, 2 
65 16, 
36 12, 2 
39 1 4 , 2 
24 18, 1 
398 15, 2 
1054 14, 2 
2334 16, 2 
280 19, 
574 11, 2 
657 10, 2 
76 11, 2 
9 10, > 165 1 1 , 2 
135 10, 2 
99 U , 2 
5 13, 
152 1 5 , 
196 11, 
19 19, 
1 1 8 , 











l 2 1 , 
55 2 3 , 
8 2 0 , 
688 19,9 ί 
3 4 0 , 
6 2 4 , 
2747 2 3 , 
3 21, 









7 5 8 0 4 1 0 
7 6 H 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 9 0 6 1 3 
7 6 B 0 5 1 5 
7 6 9 0 5 1 0 
7 5 8 0 6 7 0 
7 ­ 5 3 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 7 0 
7 5 9 0 7 31 
7 5 9 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 6 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 6 3 0 9 1 0 
7 8 B 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 6 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 1 
7 6 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 2 9 0 
7 6 O 0 7 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 8 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 6 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 6 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ? 0 ? 0 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 2 0 1 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 ? 0 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 7 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 ? 
5 1 6 
1 7 0 
1 
9 
1 1 8 6 
? 7 2 
? 5 7 
7 
9 8 
5 0 7 
7 2 8 
? 0 4 




6 4 8 
1 7 3 3 0 
2 5 4 1 
7 3 8 
5 8 
8 4 3 
1 0 2 
1 3 6 7 
1 5 6 6 
1 
1 1 2 
8 
1 8 9 
4 1 4 
4 4 9 7 
1 6 
1 5 
7 0 6 
2 6 7 
4 
3 6 4 1 
5 0 
? 9 6 
4 7 3 
2 6 0 
5 4 8 
9 4 3 
1 8 7 
1 3 7 
9 1 1 
3 8 5 4 
1 9 7 3 
6 3 9 
7 3 8 0 
3 7 ? 
7 6 1 
9 3 8 
1 7 6 ? 
4 6 9 2 
9 8 3 
2 0 8 ? 7 
1 3 2 
6 6 5 
? 0 
1 1 3 3 
1 0 2 2 
1 7 8 0 ? 
61 
3 3 0 9 
1 8 1 7 6 
4 1 8 0 
9 7 8 
3 7 1 5 
7 6 7 
a i 9 
1 2 1 
3 9 7 6 
8 9 
3 ? ? 
1 1 2 
a ? 7 
2 6 8 9 
6 8 1 




1 7 9 9 
? 5 
1 0 5 9 
? 8 0 
7 9 6 7 
6 3 6 
2 0 7 5 




9 9 6 
1 7 






1 2 3 3 
1 2 8 
1 5 
2 9 0 
2 1 5 
1 0 6 5 
1 1 2 8 
1 5 
4 5 
1 0 3 
Z o l l e r t r a g 










— o Õ U N 
11 1 8 , ? 
9 6 1 9 , 1 
3 8 7 1 , 1 
2 0 , 1 
1 1 4 , 2 
2 0 2 1 7 , 2 
4 4 1 6 , 1 
5 1 ? 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 1 6 , 1 
6 6 1 3 , 1 
36 1 6 , 1 
3 3 1 6 , 1 
6 2 2 0 , 1 
5 7 2 , 1 
8 1 3 , 2 
? 2 0 , 1 
1 1 7 1 8 , 2 
7 4 2 6 1 4 , 2 
2 5 4 1 0 , 1 
6 9 9 , 1 
0 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
1 9 1 9 , 1 
1 9 1 1 4 , 2 
2 0 4 1 3 , ? 
1 4 , 1 
? 1 1 9 , 1 
? 1 9 , 1 
7 4 1 9 , 1 
5 3 1 4 , ? 
9 0 9 1 3 , 1 
? 1 5 , ? 
2 1 4 , ? 
1 1 7 1 6 , 2 
3 5 1 3 , ? 
1 1 9 , 1 
5 1 0 1 4 , 2 
8 1 5 , 1 
4 1 1 4 , 2 
6 1 1 4 , ? 
4 4 1 7 , 1 
8 ? 1 5 , ? 
1 1 7 1 2 , 2 
1 9 1 0 , 2 
1 1 8 , 2 
I I B 1 3 , ? 
4 6 2 1 2 , 2 
3 1 6 1 6 , 1 
1 1 0 1 6 , 1 
1 1 8 1 1 6 , ? 
1 6 6 1 9 , 1 
8 3 ? 7 , 1 
1 6 5 1 7 , 5 ? 
3 8 9 ? ? , 1 
9 8 5 2 1 , 1 
1 6 6 1 5 , 9 2 
4 7 7 3 7 1 , 1 
? 1 1 6 , 2 
9 3 1 4 , 2 
3 1 6 , 2 
2 2 7 ? 0 , 1 
1 6 4 1 6 , ? 
3 6 6 0 2 0 , 1 
u i a , 2 5 ? 9 1 6 , 2 
3 6 3 5 ? 0 , 1 
.936 7 0 , 1 
1 7 6 1 9 , ? 
5 9 4 1 6 , 2 
1 6 0 2 1 , 1 
1 7 ? 2 1 , l 
? 5 ? 1 , 1 
6 7 6 1 7 , 2 
1 9 2 1 , 1 
6 8 7 1 , 1 
71 1 9 , 1 
1 5 7 1 9 , 1 
5 9 ? 2 2 , 1 
7 1 1 1 , 1 
4 S 2 3 , 1 
6 1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
5 1 5 , ? 
3 4 ? i o , 1 
4 1 6 , ? 
? ? 2 7 1 , 1 
3 5 1 4 , 2 
0 , 1 1 2 7 ? 0 , 1 
1 9 3 ? 1 6 , ? 
1 7 4 7 0 , 1 
6 1 8 , 1 
1 1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 1 6 1 3 , 2 
3 1 9 , 1 
4 2 1 0 , ? 
I l l , 1 
5 5 , 2 
2 1 3 , 2 
2 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 7 3 1 4 , 2 
? ? 1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
3 8 1 3 , 2 
3 9 1 3 , 1 
2 0 2 1 9 , 1 
2 1 4 1 9 , 1 
? 1 0 , 2 
7 1 5 , 1 
1 6 1 6 , 2 
Jrsprung­Crigme 
Warenkategorie 





7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 ? ? 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 6 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 9 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 B 0 3 1 5 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 B 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 7 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 6 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 7 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 6 1 7 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 6 1 5 9 0 
7 6 S 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 90 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 Q 1 U 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 8 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 C O 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 B 0 O 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 














3 7 1 
1 9 0 4 
1 2 3 
1 
1 1 2 8 
3 1 
6 6 0 
3 1 4 
5 2 
8 
1 0 8 6 
8 
1 1 8 7 
5 1 7 6 
2 0 8 
7 4 
2 0 
29 6 4 
8 8 
1 3 0 6 
1 5 9 5 
9 7 7 
2 1 1 
7 4 
1 4 9 9 
3 4 9 7 
1 7 8 
2 8 
2 2 
4 2 2 
1 2 5 
6 5 6 
B 5 ? 
7 9 0 0 
? 4 9 
9 4 0 
5 6 4 0 
7 1 
5 6 4 
9 6 
6 6 8 9 
2 7 6 
3 6 0 
1 0 9 1 5 
2 7 9 0 
6 6 6 
3 3 3 
7 5 3 
1 5 7 0 
3 
7 0 6 
a 7 0 
10 
1 1 7 4 
1 9 3 3 
6 2 
1 0 3 1 
7 9 6 
1 6 3 
1 6 8 
2 0 6 1 
8 3 
7 5 
6 6 6 
4 2 8 1 
9 0 
1 6 5 
5 2 5 
2 6 9 
1 4 
3 5 
1 4 6 
8 6 
3 
7 6 2 
1 6 
3 4 3 
1 0 6 
1 3 2 9 
1 2 0 5 
3 9 5 
5 4 4 
6 2 6 
1 1 7 8 
4 7 2 4 
2 6 
3 7 
4 3 1 7 
1 3 4 
1 1 5 6 
9 3 0 
l i a 
5 0 8 
1 4 0 
1 1 8 2 
1 6 2 
3 7 8 
9 1 6 
3 1 
1 4 
Z o l l e r t r a g 









a 1 4 , 
4 1 4 , 
4 1 5 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
6 1 8 , 
1 1 8 , 
1 3 2 1 , 
3 2 3 , 
1 9 , 
3 1 4 , 
5 6 1 5 , 
7 6 4 , 
12 1 0 , 
6 , 
9 0 8 , 
3 1 0 , 
9 9 1 5 , 
4 1 1 3 , 
7 1 4 , 
1 1 4 , 
6 5 6 , 
1 9 , 
9 5 8 , 
4 1 4 8 , 
12 6 , 
7 9 , 
7 8 , 
? 5 8 9 , 
9 1 0 , 
9 1 7 , 
9 6 6 , 
1 1 7 1 2 , 
15 7 , 
6 8 , 
1 2 0 8 , 
2 8 0 8 , 
2 3 1 3 , 
3 1 0 , 
4 1 6 , 
6 3 1 5 , 
1 4 U , 
7 9 1 2 , 
1 3 6 1 6 , 
4 6 4 1 6 , 
2 5 1 0 , 
1 3 2 1 4 , 
9 0 2 1 6 , 
4 5 , 
4 5 8 , 
10 1 0 , 
9 5 6 1 1 , 
? 8 i n . 
3 8 1 0 , 
8 7 3 8 , . 
? 2 3 9 , 
1 5 6 1 8 , 
4 0 1 2 , 
1 0 5 1 4 , 
1 2 6 8 , 
1 0 , 
4 9 7 , 
1 1 0 , 
5 7 , 
? 1 6 , 
1 8 8 1 6 , 
3 4 8 1 8 , 
11 1 7 , 
1 3 4 1 3 , 
1 5 9 2 0 , 
3 3 2 0 , 
4 9 2 9 , 
7 3 8 3 5 , 8 
12 1 5 , 
1 3 1 7 , 
1 4 0 2 1 , 
8 9 9 2 1 , 
19 2 1 , 
2 6 1 6 , 
1 4 3 2 7 , 3 
7 4 2 7 , 5 
2 1 5 , 
9 2 2 , 
2 2 1 5 , 
0 , 
8 , 
6 1 3 , 
2 1 4 , 3 
6 3 1 3 , 3 
U 1 0 , 
1 5 3 1 1 , 5 
1 2 1 1 0 , 
6 3 1 6 , 
9 8 1 8 , 
1 3 8 2 ? , 
? ? 4 1 9 , 
6 6 1 1 4 , 
5 2 1 , 
9 2 5 , 
1 0 3 6 ? 4 , 
2 7 2 0 , 
2 0 8 1 8 , 
1 8 6 2 0 , 
16 1 5 , 
4 ! 8 , 
l a 1 3 , 
2 1 3 1 8 , 
2 9 1 8 , 
4 5 1 2 , 
1 0 1 1 1 , 
7 2 3 , 






































































































7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 91 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 U 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
Jahr­1967­Αι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






2 4 8 
5 3 6 
8 5 3 
1 7 4 8 
6 2 2 
1 6 8 9 1 1 
3 9 
1 5 
3 3 5 3 8 
1 6 0 6 
1 7 5 
1 8 7 
3 4 6 9 
2 8 9 1 5 






2 5 1 7 6 
2 1 2 3 
1 3 
3 
3 5 1 9 
5 6 
4 
5 9 2 7 
2 0 2 4 
5 0 
4 4 1 
1 1 1 
8 7 
1 2 





3 3 3 7 
2 2 0 0 
3 3 3 
4 2 1 
1 0 7 3 8 
6 6 1 4 
1 9 1 6 
3 9 4 
4 7 2 
4 5 7 
2 7 8 4 
2 3 8 
1 0 0 0 
4 1 5 
3 5 5 9 
3 
1 5 
1 6 5 
5 5 6 
4 0 
1 8 9 
1 3 
4 9 9 
5 
4 6 2 




2 9 0 




5 9 9 




2 0 2 
6 
3 1 8 
1 5 1 0 
1 
4 2 2 
2 4 6 
2 1 
1 7 4 1 
7 4 
3 9 6 
3 2 7 3 
2 0 1 4 
4 
2 0 1 2 
4 5 0 7 
7 2 
1 0 0 8 
1 6 9 
9 1 5 
3 4 





2 1 7 
1 0 8 3 
7 5 4 4 
Z o l l e r t r a g 








2 1 2 1 0 , 
1 1 3 , 
14 1 7 , 
2 1 9 , 
1 1 7 , 
15 1 6 , 
5 0 2 0 , 
8 0 1 5 , 
1 5 4 1 6 , 
2 9 7 1 7 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 
1 8 , 
0 , 
32 2 , 
1 4 B , 
7 4 , 
0 , 
0 , 
9 0 4 , 
1 7 , 
3 1 3 , 
3 1 0 , 
3 1 0 , 
1 1 3 , 
0 , 
3 2 1 . 5 
B , 
0 , 
2 4 , 
7 , 
0 , 
1 8 2 9 , 
5 1 2 , 
4 0 9 , 
U 1 0 , 
8 9 , 
1 1 2 , 
0 , 
5 1 4 , 
0 , 
1 9 , 
1 1 4 , 
6 0 1 1 6 , 
0 , 
2 7 6 , 
2 9 7 , 
1 0 7 4 1 0 , 
3 9 7 6 , 
1 5 3 8 , 
2 8 7 , 
3 3 7 , 
3 2 7 , 
1 9 5 7 , 
17 7 , 
70 7 , 
3 3 8 . 
2 8 5 8 , 
1 0 , 
1 8 , 
1 3 8 , 
5 6 1 0 , 
4 1 0 , 
1 5 8 . 
1 8 , 
5 0 1 0 , 
1 1 0 , 
3 7 8 , 
1 5 7 1 0 , 
2 1 0 , 
3 1 0 , 
8 , 
2 9 1 0 , 
16 1 0 , 
2 B . 
2 1 0 . 
1 1 0 , 
4 6 6 , 
2 1 9 8 , 
1 9 , 
B , 
5 1 0 , 
2 0 1 0 , 
8 . 
3 2 1 0 . 
1 5 1 1 0 . 
1 0 , 
4 2 1 0 , 
2 5 1 0 , 
2 1 0 , 
1 7 4 1 0 , 
4 6 , 
4 0 1 0 , 
2 2 9 7 , 
1 6 1 8 , 
1 0 , 
2 0 1 1 0 , 
4 5 1 1 0 , 
6 8 , 
1 0 1 1 0 , 
17 1 0 , 
7 3 8 , 
3 1 0 , 
6 8 7 1 0 , 
1 1 8 , 
l 1 0 , 
1 5 , 
14 1 4 , 
2 2 1 0 , 
1 3 0 1 2 , 
9 0 5 1 2 , 













Cot. de Produits 
Tl 
eZT­Schlüss. 


































































































































































































































































3971 1 4 , 
396 14, 
30 13, 
1074 11 , 
1415 11 , 
234 12, 
148 1?, 
452 1 4 , 
193 14, 
461 17, 





297 1 3 , 
16 9, 





91 1 5 , 
670 14, 
?67 14, 
?043 1 7 , 
501 1 5 , 
1039 17, 
49 17, 
74 1 1 , 
1729 14, 
0, 
0, 657 10, 
306 9, 






1 4 , 
5 1 0 , 
97 10, 
1 4 , 
17 14, 
9 1 3 , 
34 9, 
80 1 4 , 
29 17, 






788 1 5 , 




39 1 0 , 
6 9, 






570 1 5 , 
71 12, 
732 15, 
?02 2 0 , 
2 1 5 , 
382 1 5 , 





554 1 5 , 
48 1 5 , 
227 19, 
14 1 7 , 
7 19, 
13, 
1 2 0 , 
217 16, ; 
48 12, 
5 9, ; 
34 1 7 , ; 
805 19, 
1296 1 0 , 
7 5, 
0, 30 13, 
15, ; 
19 14, ; 
20 16, ; 
1 2,5 ; 
6 10, 




2 1 5 , 1 
3 1 0 , 
4 5, 
13, 
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"δ B N Q 

















4507 1 2 , 






691 U , 
205 11, 
2290 10, 





16 1 7 , 
16 14, 
300 1 2 , 











42 34 11, 
2994 1 2 , 
188 7, 
1058 11, 
111 1 5 , 
561 9, 
2075 9, 
558 1 1 , 
16 12, 
442 10, 










31 U , 
141 14, 






223 1 3 , 
















1378 1 2 , 
5 14, 
123 10, 
26 U , 


































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




























































































































































































































































































































































I 1 , 
9 , 
1 1, 
I 1 · 
1 o . 
1 3, 10, 
14, 
1 1 , 
Ι Ι ι 
1 1 , 
'1, 
1 (, ι ··, 14, 
H, 






1 2 , 
M , 
1 2, 
1 < , 
1 '1, 14, 
I i , 
I 1 , 9, 
17, 
1 1 , 
io, 
1 4 , 
1 1 , 
14, 
1 / , 
1 ' , 
1 2, 







I 1 , 
I 1 , 
14, 




I 1 , 
1,' , 
16, 
1 3 , 
1 1 , 
1 6 , 
16, 
1 1 , 
ι ■>, 










1 1 , 





1 4 , 
1 1, 
1 s. 




1 f , 16, 










1 1 , 1 0, 
14, 
1 9, 
1 1 , 
14 , 
19, 
Ι ι, 14, 
1 1 , 
Ι ι, 14, 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































59 1 2 , 
22 14, 
1 14, 
399 U , 
1328 U , 
118 18, 
19 2 0 , 
4 14, 

























































77 2 0 , 
72 14, 
246 2 1 , 
18, 
4 19, 
14 2 0 , 
2 16, 
17 2 1 , 
29 2 0 , 
U 17, 
























545 1 5 , 












Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
























































































































































































































CI . ΙΛ ^ 
— C 
Õ >~ Ν 
571006 10,1 * 
0, 9 
0, * 
727882 10,1 *· 
3730 1 6 , 1 
31 16, 1 
257 12, 1 
11781 2 0 , 1 
2795 ? 0 , 1 
0, 1 
7612 2 0 , 1 
2783 1 8 , 1 
5 5, 1 
192 14, 2 
19 2 2 , 1 
139 2 8 , 1 
132 2 4 , 1 
1969 1 8 , 1 
1 ? 3 , 1 
4 ?4, 1 
179 U , 4 5 
1513 ? 3 , 1 
279 1 2 , 1 
69 15, 1 
30 6, 1 
1 7, 1 
66 8, 1 
44705 2 0 , 1 
798 16, 1 
7076 1 3 , 1 
3041 1 3 , 1 
0, 1 
319 7, 1 
27117 9, 1 
2179 12, 1 
1019 1 6 , 1 
30 9, 1 
262 16, 1 
78 1 0 , 1 
3892 9, I 
395 3 0 , 1 
1 9 , 1 
9, 1 
4 30, 1 
39 2 3 , 1 
4 ? 8 , 1 
20 2 0 , 1 
57 2 7 , 1 
23 2 5 , 1 
11 2 9 , 1 
3 7 7 , 1 
3 1 2 , 1 
350 2 0 , 1 
n i a , ι 
1119 1 0 , 1 
a 3, ι 
13 a, ι 
4 , 1 
IBI 5, 1 
U β, 1 
326 2 0 , 1 
9330 1 7 , 1 
1012 2 0 , 1 
1 1 9 , 1 
38 10, 1 
12 1 5 , 1 
6, 2 
1 2 , 1 
130 ? 1 , 1 
1 ? 5 , 1 
590 ?1 , 1 
2 2 , 2 
870 26, 1 
1753 9 0 , 1 
2 5 0 , 1 
1 1 8 0 , 1 
1 5 0 , 1 
1 6 7 , 1 
66 5 2 , 1 
10 2 5 , 1 
244 3 0 , 1 
331 3 2 , 1 
702 2 3 , 1 
11171 7 5 , 2 
9 5 0 , 1 
143 4 2 , 1 
110 2 9 , 1 
7406 2 0 , 2 
369 19, 2 
100 19, 2 
139 2 0 , 2 
73 2 5 , 1 
19 2 1 , 1 
266 2 ? , 2 
2 0 , 2 
61 2 ? , 2 
1 007 21 , 1 
9, 1 
0, 1 
256 t 5 , 1 
157996 12,8 « 
Irsprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

















































































































































































































































1710 n , 1 
117 23, 1 
7 12, 1 
21 17, 1 
0, 1 
ο, ι 
48 15, 1 
8, 1 
0, 1 
2 10, 1 
43 12, 1 
0, 1 
1003 16, 1 
141 7, 1 
1540 20, 1 
0, 1 
4 16, 1 
0, 1 
213 12, 1 
4 13, 1 
318 7, 1 
46 19, 1 
60 16, 1 
90 16, 1 
1137 10, 2 
95 6, 2 
154 10, 1 
0, 1 
77 20, 1 
4857 7 5 , 1 
79? 15, 1 
310 18, 1 
8 14, 1 
122 12, 1 
445 13, 1 
51 12, 2 
1287 15, 1 
4 16, ? 
23 18, 1 
9 16, 1 
53 15, 1 
697 25, 1 
208 15, 2 
13 20, 2 
144 18, 1 
92 14, 1 
0, 1 
6β 13, 1 
97 10, 1 
0, 2 
396 8, 1 
95 16, 1 
0, 1 
799 30, 1 
0, 1 
0, 1 
203 10, 1 
6 18, 1 
3 12, 2 
0, 1 
69 12, 1 
3, 1 
106 15, 1 
627 24, 1 
75 20, 1 
?? 20, 1 
0, 2 
45 1?, 1 
0, 2 
20 10, 1 
2 17, 1 
72 10, 1 
?65 15, 1 
59 21, 1 
7« 11, 1 
1 16,6 4 
14,3 4 
15, 7 
1 1 5 , 1 
?89 17,8 4 
43 13, 7 
37 13, 1 
8 13, 1 
78 12, 1 
17, 1 
428 13, 7 
1 17, 7 
49 17, 1 
13, 1 
3 17, 1 
1 17, 1 
30 17, 1 
544 12, 1 
1 13, 1 
6 16, 1 
1000 13, 1 
527 11, 7 
47 la, 7 
40 20, 1 
14 16, 1 
16, 1 
5 8, 2 
32 10, 1 
76 U , 1 
27 16, 1 
44 19, 1 
9, 1 
66 15, 1 
1 14, 1 
100 12, 1 
Ursprung­Orígine 














































































































































































































































ΰ 5 rt o 
îs ε 
Ν Q 













1 1 2 , 
13789 1 5 , 
6675 2 0 , 





















1220 2 5 , 
2606 2 2 , 
53 2 2 , 
70 15, 
5 15, 







38 1 2 , 
144 11, 
306 2 0 , 
47 16, 
6 16, 
178 1 1 , 
160 8, 
26 8, 






599 1 2 , 
2 1 , 
27 2 5 , 
30, 
3 2 3 , 
241 10,8 
4 17, 
10 2 0 , 
384 2 5 , 
2 0 , 
1 2 5 , 
15, 
5 15, 
1 2 0 , 









1 2 0 , 
1 25, 
2 0 , 






































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-I967-Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 




A U T . C L . ' . 
? 1 2 0 a i o 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 . 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
? 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
? 1 7 0 2 3 0 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 7 0 0 2 4 0 
2 7 0 0 2 5 0 
2 7 0 0 2 6 0 
2 ? 0 0 ? 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 ? 
2 2 0 0 6 4 7 
2 7 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 ? ? O 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 7 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
? 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
! 2 2 0 5 6 0 
2 ? ? 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 7 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 ? 4 0 U 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 B 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 0 0 
1 4 1 
3 5 4 
6 6 5 
β 1 7 
4 
1 9 2 ? 
2 7 8 
1 
2 7 9 






1 4 4 
7 3 1 8 
6 2 6 5 
5 2 6 
1 
1 5 9 
9 7 
1 6 8 6 
3 1 
1 9 7 
9 6 7 8 
8 4 
0 8 2 
1 9 7 0 3 
1 9 2 2 
8 1 8 2 
2 2 1 
52 
? 
4 2 1 2 
3 
16 
4 2 0 0 
4 4 1 
6 0 6 
3 8 2 
5 4 9 
7 6 3 
4 l a i 
8 
4 9 9 2 
3 8 6 0 
2 
7 4 0 
4 0 3 0 
3 6 
7 1 4 
9 4 ? 
5 5 
1 3 6 1 
7 1 
3 2 7 
7 4 5 0 
32 
1 5 5 8 
1 2 7 
1 9 6 3 
4 7 
? U 0 
3 0 9 
3 6 6 9 
6 6 0 






2 4 9 
1 3 0 9 5 
3 2 2 0 4 
6 0 
6 1 9 
4 4 0 
4 0 9 
3 5 8 1 
2 2 B 5 6 4 
1 3 6 6 2 9 6 
ELEV. 
2 5 9 
3 
5 
9 9 5 
2 6 9 
6 6 
1 






1 9 5 




1 3 7 9 
2 
5 5 5 
1 5 7 
3 6 
3 6 4 
5 1 5 0 
Z o l l e r t r a g 









— o õ 0 Ν 
8 0 Β , 1 
3 2 , 1 3 2 9 , 1 
3 3 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 6 7 2 4 , 1 
1 4 , Ι 
8 3 , 2 
4 4 6 2 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
4 , 2 
U 1 2 , 1 
3 6 , ! 
0 , 1 
0 , 1 0 , 2 
0 , 1 
? 0 , 1 
2 7 1 7 , 1 
2 4 ? 5 , 1 
0 , 1 
7 2 4 , 2 
5 9 7 0 , 1 
1 5 4 8 1 6 , ? 
I B 27, 2 
2 4 6 2 5 , 1 
4 6 7 7 2 5 , 1 
3 6 4 ? 0 , ? 
1 6 3 6 ? 0 , 1 
6 5 2 5 , 1 
1 0 2 0 , 2 
1 6 5 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 0 6 5 , 1 
2 6 1 6 , 7 1 
4 0 9 , 1 
1 7 3 ? ? , 1 
8 8 2 3 , 1 
1 1 0 2 0 , 1 
1 4 1 1 8 , 1 
9 2 0 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
9 7 6 ? 0 , 1 
9 2 6 2 4 , 1 
1 7 , 1 
5 3 7 2 , 1 
6 8 6 1 7 , 1 
Β 2 3 , 1 
1 7 6 1 9 , 1 
2 1 7 ? 3 , 1 
1 3 7 3 , 1 
3 1 3 ? 3 , ? 
I B 7 5 , 9 4 
6 7 2 0 , 5 4 
4 4 4 0 5 9 , 6 4 
7 7 1 , 7 4 
1 0 5 5 6 7 , 7 4 
4 4 3 4 , 7 4 
5 5 4 7 6 , ? 4 
17 7 7 , 5 4 
1 4 7 5 6 9 , 9 4 
4 6 1 4 , 9 4 
8 7 7 7 3 , 9 4 
6 8 9 1 3 4 , 7 4 
9 6 1 1 , 9 4 
3 0 , 7 4 
9 1 4 , 5 4 
1 ? 4 , 3 4 
1 2 9 , 5 4 
1 6 0 , 5 4 
7 3 , ? 
5 7 3 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 4 , 1 
3 7 9 , 1 
4 7 6 1 3 , 3 4 
6 3 9 9 8 7 8 , 8 
1 7 0 7 1 6 1 2 , 5 * 
7 0 2 7 , ? 
1 3 0 , 1 
4 3 0 , 1 
2 6 9 7 7 , ? 
6 7 2 5 , 1 
2 0 1 0 , 1 
2 6 , 1 
6 6 1 8 , 1 
1 2 6 , 1 
1 0 7 4 , ? 
7 2 0 , 2 
9 3 0 , 1 
2 7 3 0 , ? 
6 9 3 5 , ? 
8 5 4 0 , 1 
4 3 1 , 1 
1 7 , 1 
8 1 0 , 1 
3 4 5 2 6 , 1 
7 0 , 1 
9 4 1 7 , 1 
4 1 7 6 , 1 
6 1 8 , 2 
7 7 2 0 , 1 
1 2 7 4 2 4 , 7 * 
Jrsprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
A U T . C L . 1 
AG.NDA 
4 0 6 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 8 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 6 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 7 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 U 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 ? ? 9 
4 1 4 0 7 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 î a o a o o 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 6 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 7 0 0 
4 1 9 0 4 0 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 2 1 0 7 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 ? 1 0 6 U 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 7 2 0 7 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 9 1 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 7 3 0 
4 2 4 0 7 7 0 
CECA 
5 ? 6 0 U 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 ? 7 0 ? 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
8 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 3 
2 4 5 4 
7 0 6 
4 9 
5 9 5 
1 
3 0 4 9 
8 
5 4 8 
1 4 1 
2 9 4 
2 
2 0 
1 8 5 7 
6 7 4 
8 
1 7 4 7 
5 8 9 
1 5 
1 3 
5 1 4 
5 6 1 
2 4 6 
1 
6 3 3 
6 
2 9 3 
2 6 6 
4 1 6 
2 1 8 
9 9 7 
4 6 8 
9 7 
7 
2 5 9 








1 1 0 4 
3 9 5 
3 2 
2 5 5 
6 3 0 




3 2 3 1 
1 8 6 
? 0 5 
1 1 5 9 
1 





1 5 2 6 
1 5 7 
6 9 1 
















2 3 0 
1 2 7 
1 6 
6 
2 2 3 9 
1 2 2 2 
3 8 1 7 
2 8 3 
1 8 7 
3 1 4 
3 9 7 1 3 
4 8 B 2 4 
1 8 1 9 3 
1 
7 1 1 6 7 8 
4 5 8 
1 2 3 
3 3 9 
1 8 4 
1 1 3 1 4 
2 7 8 
3 3 6 0 
2 5 9 
1 
2 2 3 4 
1 8 5 4 
1 4 4 
Z o l l e r t r a g 















— e .c o 
~ΙΓ . ï οι S g «ï "O n o — o 
2 a õ o 




ι 2 , ; 
0 , 
2 , ; 
0 , 
4 , 







1 8 , 
0 , 
0 . 3 , 





5 1 8 , ; 
5 , 
1 8 6 , 
2 1 8 , ί 
2 1 5 , ; 
0 , 
.30 3 , ; 
? a 6 , 
0 , 
0 , 
8 3 , 
0 , 









? 6 , 
2 6 1 0 , 
1 9 3 , . 
4 8 1 4 , , 
1 7 , , 
2 1 0 , 2 
1 8 , , 
1 9 4 6 , ; 
19 1 0 , 
4 2 , 
9 3 8 , ; 
7 , 
0 , 1 
5 1 0 , 
0 , 1 
3 8 , 
2 1 , 1 
3 5 1 2 3 , ; 
3 8 ? 5 , 
1 3 8 2 0 , ; 
4 6 2 4 , ; 
1 0 , 
5 , 
1 1 7 , 1 
2 1 1 2 0 , 1 
17 2 2 , 
2 3 , 1 
1 1 9 , 
4 8 , 1 
8 2 0 , 
1 3 7 3 0 , 1 
a 1 8 , 5 ' 
14 7 5 , 3 ' 
1 7 , 1 ' 
9 , 5 ' 
, 
9 1 4 6 , 6 4 
5 5 5 2 4 1 , 1 4 
2 7 2 1 , 1 4 
1 6 1 0 1 , 6 ' 
3 4 8 , 7 ' 
6 6 5 2 9 , 7 
1 9 0 0 1 5 5 , 5 ' 
6 8 7 1 1 8 0 , 
? 2 6 8 0 , 
3 3 7 1 8 0 , 1 
1 2 6 4 0 , 
1 2 3 2 2 3 1 , * 
0 , ( 
ο , ι 
0 , ( 
1 7 9 9 3 6 , 5 C 
> 
0 , 0 
4 3 , 1 ( 
16 4 , 7 t ) ) 1 3 7 , 0 
5 6 6 5 , C 
1 4 5 , ( 
3 6 5 1 0 , 8 ( 
3 4 1 3 , 2 ί 
5 , ( 
) 
9 4 4 , 2 0 
0 , 0 
0 , t 
Ufsprung-Origjne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
6 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
6 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
Ε UR A TOH 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 8 5 1 1 0 
6 2 8 5 2 2 0 
6 6 4 1 4 1 0 
6 8 4 1 7 2 0 
6 8 4 1 8 5 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 5 2 7 1 0 
6 6 5 2 2 3 0 
6 8 6 0 8 1 0 
6 8 7 0 7 1 0 
A U T . P R O D . T 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 2 6 
1 0 7 9 2 
4 
1 5 1 3 7 
2 5 
5 8 2 
1 1 5 
1 6 2 5 5 
1 4 7 
4 0 
9 0 0 
6 8 4 
4 
2 
1 8 4 
1 6 





2 8 8 
2 2 8 
6 5 3 





1 1 9 
5 2 2 
4 5 8 3 
6 0 3 
9 0 
4 1 9 4 
4 9 8 1 
1 9 
5 4 9 
4 1 
1 6 
1 7 9 7 
B 





1 9 9 
2 7 2 
1 3 5 2 0 
6 6 
1 5 0 8 
1 
1 7 2 
2 7 
1 7 3 4 
1 9 8 
5 3 3 
7 6 6 3 





3 9 4 4 1 3 
1 2 4 





5 0 9 
5 
1 9 0 











1 5 4 7 4 
2 8 8 6 3 
3 8 
2 0 
1 4 4 
1 9 4 
5 2 




2 9 7 8 0 
4 5 
1 5 6 5 
3 3 1 
4 7 7 
1 3 
3 0 9 1 
4 8 
1 3 1 
5 2 3 2 
5 7 2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 























4 5 8 
6 0 
9 
4 1 1 











1 0 8 2 
5 
1 2 1 
14 
2 
2 0 9 
16 
4 3 





2 5 6 3 4 












































0 , 0 
0 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
8 . 0 
β . 0 
6 . 0 
6 , 6 0 
8 , 1 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
9 . 0 
9 . 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
8 , 4 0 
8 , 9 0 
7 , 9 0 
7 , 1 0 
1 0 . 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 . 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 0 
I O , 0 
I O , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
0 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
β , 0 
β , 0 
β , 0 
β , 0 
8 , 0 
8 , 0 
1 2 , 0 
8 , 0 
β , 0 
β , 0 
β , 0 
β , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
6 , 5 * 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
β . 1 
1 1 . 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 0 , 
1 0 , 1 
9 , 1 * 
3 8 , 4 
3 8 , 6 4 
0 , 1 
ο , ι β , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
293 
Jahr­ 1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUT . r.l . 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 6 2 0 0 0 7 7 8 7 1 0 0 
7 2 5 ? ? 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 ' 2 5 7 5 0 0 
7 2 5 2 6 O 0 
7 7 5 2 7 1 0 
7 7 5 7 7 11 7 . 7 6 2 7 7 9 
7 ? 6 ? 9 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 8 7 1 6 ( 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 4 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 2 9 0 
7 ? 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 ? 7 0 7 I 0 
7 7 7 0 3 10 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
τ 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 59 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 7 
7 7 7 1 0 7 5 
7 Î 7 1 0 7 9 
7 ? 7 U 1 9 7 7 7 1 1 ) 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 ?1 9 
7 ? 7 1 ? 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 P 7 1 3 B 1 
7 2 7 1 3 9 9 
7 ? 71 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 ? 71 7 0 0 
7 ? 9 0 1 1 0 
7 ? 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 3 0 3 0 0 
7 ? a 0 4 1 0 
7 2 9 0 4 3 0 
7 7 9 0 4 4 0 
7 7 9 0 4 5 0 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 6 7 2 8 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 0 
7 2 . 9 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 71 
7 2 B 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 ? 9 0 7 C 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 7 3 0 9 0 0 7 2 8 1 0 0 0 
7 7 B 1 1 5 0 
7 7 8 1 2 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 7 9 1 3 4 0 
7 . 2 3 1 3 5 0 
7 7 8 1 7 9 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 3 1 4 9 0 
7 ? 3 1 6 1 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 2 3 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 4 4 
5 9 Θ 3 
1 9 7 
3 5 
71 
3 9 1 
4 2 6 4 1 
1 0 0 
2 6 5 
1 7 0 
1 
5 3 6 
1 
? 7 9 4 0 
1 8 3 7 
1 0 3 6 
51 11 
9 4 7 5 
1 6 
3 9 0 7 9 
3 9 9 6 ? 
1 0 3 1 6 3 
1 7 6 2 
6 6 
9 9 6 
4 
3 2 3 6 
1 0 9 0 8 





4 2 0 ? 
71 
6 7 2 
7 0 6 9 
7 
2 8 6 4 
5 1 6 
l 3 7 0 ? 
7 5 3 
4 9 6 
1 5 4 
3 4 2 
5 3 0 4 
1 6 5 
1 5 
? 9 5 
6 2 4 
91 
1 5 8 6 4 
15 
6 6 4 1 
2 7 6 2 
B 0 4 
11 5 6 
1 7 0 6 9 
1 3 7 
4 
2 6 8 
5 7 
3 8 7 
52 ,2 
2 8 6 9 
B 6 0 8 
1 7 5 
1 9 1 9 7 
4 0 6 3 
1 3 2 6 
7 6 6 
7 0 ? 
1 4 6 4 0 
1 
4 
1 6 4 9 
4 
9 6 8 3 
1 
1 7 ? ? 
12 
1 0 0 3 
1 7 0 
5 




1 1 1 
3 8 
3 7 0 5 







5 4 0 
2 4 
1 0 ) 
6 0 
5 0 7 







Z o l l e r t r a g 





: | ε 
2 c 
— c õ V. Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 4 , 1 
31 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
a, ι 1 3 2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 5 8 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 ο, ι D , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι ο, ι 0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
ο, ι 3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
? 0 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 4 , 2 
ο, ι ο, ι 0 , 1 
0 , 1 9 6 , 1 
2 1 6 , 1 
3 1 8 6 , 1 
ο, ι ο, ι 1 8 6 , 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
5 5 5 3 , 5 1 
0 , 1 
2 3 7 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 6 4 , 1 
1 1 9 5 7 , 1 
6 3 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 5 1 
3 9 1 0 , 1 
1 7 , 6 ? 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
2 2 ? , 5 1 
9 6 1 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 9 3 , ? 
0 , 1 
1 5 6 , ? 
1 8 ? , 5 ? 
0 , 1 
° » I 1 1 4 , 1 
ο, ι a, 2 3 8 7 4 , 2 
6 , 2 
1 6 8 o , 2 
I O , 1 
0 , 1 5 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 4 0 8 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
6 , 1 
12 1 1 , 1 
2 4 , 2 
5 9 1 , 6 4 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
4 4 , 1 
6 1 2 , 2 
7 1 4 , 1 
11 , 1 
32 6 , 2 
2 1 0 , 2 
1 0 9 , 2 
7 1 2 , 2 
4 1 8 , 2 
2 ? I O , ? 
6, 1 ? , 1 
7 1 1 , 2 
1 3 1 0 , 2 
8 , 1 
1 6 , 2 
2 5 1 2 , ? 
Ürsprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T T A U T . C L . 1 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 B 1 7 5 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 7 8 1 B 5 1 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 B 7 O 1 0 
7 7 B 7 O 7 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 ? 9 ? ? 1 0 
7 7 B 7 2 9 0 
7 2 3 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 ? 8 ? 6 0 0 
7 2 B 2 7 0 0 
7 2 3 ? 3 0 5 
7 7 8 7 3 1 0 
7 2 8 2 3 2 5 
7 2 8 2 8 1 1 
7 7 8 7 9 7 5 
7 ? 8 ? 8 4 1 
7 2 8 2 3 5 0 
7 2 8 7 3 6 0 
7 7 3 7 8 7 1 
7 2 8 7 3 8 1 
7 7 8 2 3 8 3 
7 2 8 2 8 3 7 
7 2 8 7 3 9 5 
7 ? 8 ? 9 ? 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 2 9 7 9 8 0 
7 7 9 7 9 6 0 
7 ? 9 ? 9 7 0 
7 ? a ? 9 B 0 
7 7 B 3 0 1 0 
7 ? 8 3 O ? 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 B 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 7 8 7 0 8 0 
7 7 6 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 3 9 
7 2 3 3 7 1 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 a 3 2 6 0 
7 ? 8 3 ? 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 7 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 5 7 0 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 7 9 7 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 ? B 3 B ? 0 
7 7 8 3 3 3 0 
7 7 8 7 3 4 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 2 8 3 B 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 7 8 7 9 7 5 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 9 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 7 9 9 0 
7 7 8 4 0 1 0 
7 7 9 4 0 1 0 
7 2 9 4 0 3 ? 
7 7 8 4 0 3 9 
7 7 9 4 1 1 9 
7 ? 8 4 1 3 1 
7 7 9 4 1 7 9 
7 ? 8 4 ? ? 0 
7 ? 3 4 ? 1 0 
7 ? 8 4 ? 4 0 
7 7 9 4 7 5 0 
7 7 9 4 7 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 7 B 4 7 9 0 
7 ? 9 4 3 ? 0 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 3 4 3 4 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 ? 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 2 3 4 6 1 1 
7 2 9 4 6 1 3 
7 2 8 4 4 1 5 
7 7 B 4 6 1 9 
7 7 9 4 6 1 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 7 B 4 7 2 1 
7 2 3 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 9 4 9 1 0 
7 2 9 4 9 6 1 
7 2 9 4 8 6 5 
7 2 9 4 3 7 1 
7 2 8 4 8 9 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 7 9 4 9 1 0 
W e r t e 






6 6 1 
7 3 6 
4 4 0 
3 5 8 2 
7 7 0 
3 1 
1 3 6 4 
8 
6 6 1 
1 8 4 7 
5 9 
3 0 5 
1 6 1 




5 6 1 
4 9 
4 
4 1 5 2 
1 3 1 8 
6 2 
1 ? 2 8 













6 8 ? 
1 9 
4 5 




























5 7 7 









1 1 7 
1 







6 6 5 
7 1 0 8 
8 4 1 4 
1 8 3 
1 19 
4 1 2 
4 
2 1 
1 0 0 
i ? 4 
1 1 ° 
1 1 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













4 1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
1 0 , 2 
2 1 ? , 1 
7 3 1 1 , 1 
5 ? 7 , ? 
6 2 1 4 , 1 
3 9 4 1 1 , I 
6 2 8 , 2 
5 1 5 , 1 
1 3 4 1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
8 3 8 , 2 
2 2 2 1 2 , 2 
6 U , 1 
4 0 1 3 , 1 
19 1 2 , 2 
1 2 1 1 0 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
ο, ι 5 1 0 , 2 
a, ι ? 9 1 7 , 2 
1 3 ? 1 0 , 1 
3 5 , 1 
8 6 7 , 1 
15 1 4 , 1 
? 1 4 , 1 
3 1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
9 1 0 , 2 
4 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
5 8 , 2 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 2 
82 1 2 , 1 
1 5 , 1 
5 1 0 , 2 
1.6 1 5 , 1 
3 1 0 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 1 2 , 1 
16 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
? 1 5 , l 
? 9 , 1 
U 1 5 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
4 1 0 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
? 1 4 , 1 
6 2 1 2 , 2 
? 1 0 , 1 
3 7 , ? 
B , 1 
18 1 0 , 2 
5 1 3 , 1 
6 1 0 , 2 
1 3 1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
a, ι 4 1 4 , 1 
2 1 2 , 2 
6 1 0 , 2 
6 9 1 2 , 2 
? 3 0 1 2 , ? 
1 1 4 , 1 
a, ι 1 2 , 1 
1 2 , 1 
12 1 3 , 1 
5 9 , 1 
3 6 , 1 
1 0 , 1 
3 5 1 1 , 2 
1 4 , 1 
4 0 1 5 , 1 
1 3 , 1 
U , 1 
I 1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
6 0 1 2 , 2 
0 , 1 
8 0 6 6 , 2 
18 1 0 , 2 
12 1 0 , 2 
6 2 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
14 1 4 , 1 
4 9 1 5 , 1 
17 1 4 , 1 
1 9 , 2 
29 1 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 0 , ? 
U , 2 
9 1 2 , 2 
4 1 4 , 1 
7 1 0 , 1 
5 6 , 2 
1 1 0 , 2 
Uisprung-Ongifie 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schl(Jss. 
Code 7DC 
A U T . C L . l 
7 2 9 4 9 5 1 
7 2 9 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 8 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 2 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 ? 9 0 1 U 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 7 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 O 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 7 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 1 6 
2 0 
1 
3 1 8 6 3 
1 8 5 5 
3 7 5 
1 8 8 
4 2 5 
3 2 2 
2 5 0 8 
9 
1 7 1 
9 
3 7 4 







1 8 8 
1 0 8 
8 5 0 7 
1 5 5 8 4 
9 2 4 
1 1 8 
2 
2 1 7 0 5 
2 7 7 3 3 
2 6 5 
3 
8 7 
1 0 3 0 
2 3 
1 0 
4 0 3 6 
1 4 8 9 
6 0 
2 2 7 
1 6 6 6 
2 3 8 7 
5 4 7 
3 0 8 
7 
1 5 0 
5 2 
8 5 
5 0 1 
3 0 4 
4 7 
2 7 3 9 
5 5 6 
5 3 5 
2 
9 1 4 
6 7 5 4 
2 9 4 
5 0 
3 3 
2 3 0 
1 6 2 
1 2 3 
3 5 8 
7 3 6 
1 2 
1 2 1 8 
7 3 4 
1 7 
3 
1 3 5 2 
2 7 
4 5 7 
8 9 
1 2 7 
5 1 1 
2 4 
IB 
1 7 6 
1 8 8 
3 1 
5 1 3 
1 6 8 1 
1 6 
1 0 7 
4 9 1 
2 9 6 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 
2 0 6 
1 
1 7 
1 5 4 
5 5 9 
1 1 2 7 
6 2 4 
4 
8 5 
1 2 9 3 
9 
1 6 
2 6 1 
6 1 
7 4 2 
1 0 
4 5 4 
4 3 2 





Z o l l e r t r a g 















- S Ξ Q S ä ii 
o ε Ν 
Ν Q 
6 2 1 2 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 1 2 , 2 
21 5 , 2 
4 8 1 5 , 1 
2 2 6 9 , 2 
1 1 4 , 1 
15 9 , 1 
1 7 , 1 
5 6 1 5 , 1 
2 4 1 2 , 1 
1 0 , 2 
4 8 , 2 
2 8 , 2 
1 1 3 , 1 
I I » 1 
1 0 , 2 
2 3 1 2 , 2 
2 7 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
U t 1 2 , 2 
17 1 4 , 2 
2 0 , 2 
0 , 1 
1 8 1 9 8 . 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
U 1 3 , 1 
1 3 4 1 3 , 2 
4 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
6 4 6 1 6 , 1 
2 8 3 1 9 , 1 
10 1 7 , 2 
52 2 3 , 1 
2 8 3 1 7 , l 
4 0 6 1 7 , 1 
9 8 1 6 , 1 
4 9 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
2 4 1 6 , 1 
7 1 4 , 1 
14 1 6 , 1 
9 0 1 8 , 1 
4 5 1 5 , 1 
4 8 , 1 
3 8 3 1 4 , 1 
1 1 1 2 0 , 1 
9 6 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 3 7 1 5 , 2 
1 2 8 3 1 9 , 1 
4 1 1 4 , 1 
9 1 8 , 1 
4 1 1 , 1 
32 1 4 , 1 
26 1 6 , 1 
2 1 1 7 , 1 
14 4 , 1 
2 2 3 , 1 
2 1 6 , 1 
2 0 7 1 7 , 1 
1 2 5 1 7 , 1 
3 1 8 , 1 
1 2 , 2 
2 0 3 1 5 , 1 
5 1 8 , 1 
6 9 1 5 , 1 
16 1 8 , 1 
2 0 1 6 , 1 
9 2 1 8 , 1 
4 1 6 , 1 
5 2 5 , 1 
3 0 1 7 , 1 
32 1 7 , 1 
5 1 7 , 1 
82 1 6 , 1 
3 3 6 2 0 , 1 
2 1 4 , 
16 1 5 , 1 
6 9 1 4 , 2 
5 3 4 1 8 , 1 
2 0 1 8 , 1 
19 1 8 , 1 
1 7 , 1 
3 3 1 6 , 1 
1 4 , 1 
2 1 8 , 1 
2 5 1 6 , 1 
3 9 1 6 , 1 
2 2 5 2 0 , 1 
9 4 1 5 , 2 
1 1 6 , 1 
12 1 4 , 2 
1 8 1 1 4 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 6 , 1 
3 9 1 5 , 1 
U 1 8 , 1 
1 0 4 1 4 , 1 
2 1 8 , 1 
82 1 6 , 1 
7 3 1 7 , 1 
1 2 8 1 6 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
















































































































































































































































1 ε ■Ξ Q 
"? ­s 
— 0 õ *­> Ν 
11 17, 
449 ? 0 , 
170 19, 
358 17, 
56 2 0 , 
18, 
1 16, 
9 ? 3 , 
1 1 11 , 
86 15, 
1 1 3 , 
11, 
1 16, 





















92 1 4 , , 
04 1 3 , 
621 14, 
355 18, 
14 1 7 , 
15 16, 
3 1 3 , 
6 19, 
19 ? 0 , 
2 2 3 , 
1 2 0 , 
15 13, 
16 1 5 , 
9 19 , 
1 ?l , 
? 19, 
? 2 , 
11 ia, 
7 21 , 
4 1 6 , 
? 17, 
2 1 a, 
17 1 7 , 
4 1 3 , 
1? 1 7 , 
114 1 7 , 
?4 1 8 , 
17 , 
3 15, 
10 14, ; 
116 17, 
63 19, 
452 1 7 , 
13 16, 
2 U , 
120 14, 1 
170 16, 



















1 14, ; 
27? 1 7 , 1 
741 1 7 , 




4?9 1 8 , 
12 , 
31 15, 1 
2 ? ? , 1 
9 17, 
470 17, 1 
10 1 5 , 
53 17, 1 
9 IB, 
1 1 7 , 
18, 
166 1 7 , 
2608 17, 
60 16, 
l?4 1 7 , 























































































































































































































































— 0 õ υ Ν 
26 14, 1 
743 18, 1 
6 17, 1 
10 17, 1 
281 18, 1 
100 14, 1 
3 39 17, 1 
17 14, 1 
3 13, 1 
8 10, 1 
12, 1 
19 14, 1 
17, 1 
13, 1 
13 ?5, 1 
32 18, 1 
10 18, 1 
9 18, 1 
18, 1 
363 13, ? 
68 12,8 ? 
2344 16, 1 
483 14, 2 
31 17, 1 
2 11, 2 
9 7. 2 
419 9, 1 
21 13, 1 
94 12, 1 
278 14, 1 




1 U , 3 15, 


























294 11, 1 
199 12, ; 
9 17, 1 
9 14, 1 
11 29, 1 
10 14, ? 
1121 12, ? 
1 34, 1 
?7 2?, 1 
588 16, 2 
90 14, 2 
120 15, 1 
0, 1 
67 10, 1 
2 34 6, 1 
0, 1 
0, 1 
168 7, 1 
36 7, 1 
10 11, 1 
148 10, 1 
0, 1 
13 9, 1 
10. 1 
16 10, 1 
8 7, 2 
1 10, 1 
693 15, 2 
59 16, 2 
66 19, 1 
123 14, 2 
? 9, 1 
37 16, 1 
1 9, 1 
9, 1 
3 1?, 1 
235 12, 2 
17 17, 1 
20 11, 1 
84 14, 1 
ao 16, 1 
111 10, 2 
26 15, 1 
7 13, 2 
39 10, 2 
34 6, 2 
70 16, 1 
970 15, 2 
307 14, 2 
9 16, 1 
34 1.9, 2 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 


































































































































































































































































































































































































































































Jahr­ 1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 


















































7 3 90 331 



































































































































































































114 16, 2 
1 1 6 , 2 
?1 16, 2 
7763 13, 1 
20 1 5 , 2 
61 13, 2 
337 15, 1 
60 16, ? 
201 16, 1 
23 17, 1 
164? ? 0 , 1 
381 13, 1 
951 ? ? , 1 
?97 2 2 , 1 
934 70, 1 
1695 19, 2 
195 19, 2 
164 13, 2 
1769 2 0 , 1 
276 2 3 , 1 
366 19, ? 
1?6 ? 7 , 1 
449 7 3 , 1 
57 2 3 , 1 
67B 70, 1 
B9 2 3 , 1 
661 2 0 , 1 
1421 ? 3 , 1 
460 19, 1 
3-76 15, ? 
304 7 1 , 1 
334 17, 2 
911 71 , 1 
31 15, 2 
1999 ?1 , 1 las 73, 1 4 1 1 3 , 2 
7 2 ? , 1 
1070 ? 7 , 1 
199 15, 2 
4 13, 2 
1 2 0 , 1 
36 12, 1 
12 17, 1 
14, 1 
521 19, 1 
6 1 5 , 1 
?? 13, 1 
165 19, l 
1? 14, 1 
6 1 7 , 1 
94 14, 2 
141 1 ? , 2 
2 14, 1 
48 16, 2 
17 1 1 , 2 
46 1 4 , 2 
146 15, 1 
377 19, 1 
16, 1 
71 16, 1 
10 2 0 , 1 
140 11, 2 
40 10, 1 
9 11, 2 
149 1 4 , ? 
6? 14, 2 
49 9, ? 
96 ? 0 , 1 
92 2 7 , 1 
a 1 8 , ? 
18 14, 2 
? 14, ? 




1 8 , 2 
0, 1 
26 10, 1 
0, 1 
1 7,5 ? 
0, 1 
49 6,5 1 
4 11, 2 
49 e, 2 
121 14, 2 
4 7 1 1 , 2 
46 1?, 2 
10, 1 
69 1 8 , 1 
116 14, 2 
9 1?, 2 
499 14, 2 
3?4 1?, ? 
1° 15 , 2 
109 18, 2 
???2 18, 2 
175 2 0 , 1 
175 16, 2 
70 2 0 , 1 
16 16, 2 
950 12, ? 
216 1 4 , ? 
1 9, 2 
0, 1 
14 18, 2 
0, 1 
0, 1 
ο, ι 29 9, 1 
169 10, 1 
?5 6, 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
TT AUT .CL. 1 
7 410399 
7 410491 




7 4106 90 
7 410700 














































7 44 1700 
7 441300 







































































































































































































459 15, 2 
1B0 16, ? 
57 14, 2 
21 15, 2 
53 15,2 2 
19 15, 2 
1 10, 1 
15 10, 2 




935 7, 2 
0, 
195 19, 2 
1 14, 2 
10 19, 7 









47 13, 1 
0, 1 
10, 
23 6, ; 
7, ] 
1 8, I 
2 6, ; 
7, ; 
10, 
33 10, 1 
501 8, 2 
1657 14, 2 
306 15, 1 
2 10, 1 
1 B, ? 
24 13, 1 
3 15, 1 
16 15, 1 
7 13, 1 
5 11, 2 
32 1 1, 2 
325 14, 1 
231 15, 1 
14 12, 1 
15 7, 2 
1 16, 1 
330 14, 2 
? 7, 1 
13, ? 
779 14, 1 
36 5, 1 
60 8, 1 
3 12, 1 
437 20, 1 
425 ?0, 1 
1, ? 
1 13, 1 
3 7, 2 
18 11, 2 
23 7, 2 
66 11, ? 
15 11, 2 
5 19, 1 
657 14, 2 
?36 6, 1 
166? 6, 1 
7665 6, 1 
1102 6, 1 










3308 7, 1 
5 6, 1 
16355 16, 2 
7 6, 1 
51 16, 1 
8259 16, 2 
46 15, 1 
146 17, 2 
330 17, 2 
7 21, 1 
321 18, 1 
15 16, 2 
23 14, 1 
3 12, 2 
48 14, 2 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 













































































































































































































































1 1 -^ Ξ 
ΰ = 









29 2 0 , 
358 13, 
1121 16, 
30 2 1 , 
332 2 0 , 
3 2 0 , 
150 2 1 , 





























































19 1 0 , 
6, 
6, 












































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Uisprong­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . 1 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 ­ 5 3 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 0 
7 8 8 0 1 9 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 1 0 
7 5 9 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 6 1 6 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 7 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 9 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 1 9 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 8 7 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 1 5 
7 6 S 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 9 0 5 9 0 
7 5 9O7ÌO0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 3 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 8 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 ? 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 7 0 
7 6 5 0 2 9 0 
W e r t e 






1 1 3 
3 6 3 
1 0 1 
1 5 5 3 
3 9 
6 0 
6 1 1 7 
? ? 4 
4 8 
5 7 
7 7 0 1 
8 3 
7 




1 0 1 5 
1 2 0 
1 0 9 
5 1 4 
5 6 
4 1 
? 0 6 
13.9 
1 0 9 
7 6 4 
1 1 9 9 
6 0 
31 
? 5 4 
1 0 0 
7 4 3 7 
1 5 7 4 
2 2 
1 4 1 
7 6 
9 9 
2 8 9 




4 3 4 
1 9 
2 1 2 6 
3 6 
1 1 9 5 
6 8 5 
1 ? 
3 5 
1 3 0 




1 7 0 5 
4 5 
7 6 O 0 
2 9 9 
1 4 8 3 
1 1 0 3 
2 4 2 3 
1 0 0 4 0 
5 ? 9 
6 8 7 7 
? 8 9 
1 2 5 
5 9 
4 5 2 
8 1 2 9 
1 6 3 2 4 
1 7 4 
4 1 4 1 
6 9 3 2 
4 4 9 4 
6 1 0 
1 1 5 4 
3 1 5 7 
2 8 
4 8 
6 4 0 1 
5 8 2 
1 5 8 
9 
3 0 9 
4 7 0 6 
4 7 3 
1 0 1 9 
12 
4 
1 1 9 9 
2 5 0 1 
1 
1 2 7 0 
2 0 0 ? 
1 6 5 7 6 
4 4 0 9 
4 9 51 
3 4 8 6 
? 6 9 
10 
? 0 5 8 
1 2 





Z o l l e r t r a g 










u? -o — o 
õ υ 
Ν 
1 0 , 1 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 θ 2 1 , 1 
? 6 ? 3 , 1 
7 3 2 0 , 1 
1 5 1 6 , 2 
3 7 9 1 9 , 9 5 
1 4 4 0 , 1 
14 ? 4 , 1 
1 4 0 7 ? 3 , 1 
4 7 7 1 , 1 
8 1 7 , ? 
1 0 1 8 , 7 
4 1 8 1 9 , 1 
17 21 , 1 
1 4 , 2 
7 1 7 1 7 , 2 
14 1 6 , 1 
1 7 2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 6 2 1 6 , 1 
1 6 1 3 , 1 
17 1 6 , 1 
8 2 1 6 , 1 
1 1 7 0 , 1 
9 2 ? , 1 
7 7 1 8 , 2 
2 8 2 0 , 1 
1 9 1 8 , 2 
1 0 7 1 4 , 2 
1 2 0 1 0 , 1 
5 9 , 1 
0 , 1 
4 1 1 6 , 1 
1 9 1 9 , 1 
3 4 1 1 4 , ? 
1 0 9 1 3 , 2 
3 1 4 , 1 
2 7 1 9 , 1 
1 4 1 9 , 1 
1 6 I B . 1 
4 0 1 4 , 2 
7 9 7 I B , 1 
3 1 5 , 2 
? 1 4 , ? 
7 1 6 , ? 
5 6 1 3 , ? 
3 1 9 , 1 
7 9 9 1 4 , 2 
5 1 6 , 1 
1 6 7 1 4 , 2 
9 6 1 4 , 2 
2 1 7 , 1 
5 1 5 , 2 
1 6 1 2 , 2 
1 6 1 0 , 2 
1 8 , 2 
? 1 3 , 2 
1 0 ? 1 2 , 2 
2 7 3 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 2 3 0 1 6 , ? 
5 5 1 9 , 1 
3 4 1 ? 3 , 1 
1 9 4 1 7 , 5 ? 
5 3 3 2 2 , 1 
2 1 0 8 2 1 , 1 
8 9 1 6 , 9 2 
1 4 4 4 2 1 , 1 
4 6 1 6 , 2 
19 1 4 , 2 
9 1 6 , ? 
9 0 7 0 , 1 
1 7 0 1 1 6 , ? 
3 2 6 5 ? 0 , 1 
3 1 1 8 , 2 
6 6 3 1 6 , 2 
1 3 8 6 2 0 , 1 
8 9 9 2 0 , 1 
1 1 0 1 8 , ? 
1 8 5 1 6 , 2 
6 6 3 ? 1 , 1 
6 2 1 , 1 
1 0 .71 , 1 
1 0 B 8 1 7 , 2 
1 2 2 ? 1 , I 
3 3 2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
5 9 1 9 , 1 
1 0 3 5 2 2 , 1 
5 2 1 1 , 1 
2 3 4 7 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 9 0 1 5 , 2 
4 7 5 1 9 , 1 
1 6 , 2 
? 5 9 ? 1 , 1 
2 8 0 1 4 , 2 
0 , 1 
9 9 2 2 0 , 1 
7 9 2 1 6 , ? 
6 9 7 2 0 , 1 
3 9 1 4 , ? 
? 1 9 , 1 
? 6 9 1 3 , 2 
2 1 9 , 1 
1 1 1 0 , 2 
2 1 1 , 1 
l 6 , 2 
4 1 3 , 2 
2 1 0 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




A I I T . C L . 1 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 7 1 9 
7 4 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 ? ? 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 9 0 2 7 1 
7 6 9 0 7 2 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 Ρ 0 7 3 9 
7 4 8 0 7 4 0 
7 6 9 0 7 6 0 
7 6 Β 0 7 1 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 Β 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 Θ 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 Β 0 9 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 ? 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 9 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 9 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
"7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 6 1 0 
7 7 0 0 3 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
W e r t e 







4 5 4 
8 0 1 
5 4 
2 1 3 
4 1 2 7 
3 2 
14 









5 4 0 






1 4 6 4 
1 5 7 
3 7 
1 8 
1 1 9 5 
9 6 3 
? 4 7 7 
1 3 3 
6 7 
2 9 
3 4 8 1 
4 7 6 
3 1 7 4 
6 1 7 
Β 
2 4 3 
5 3 
? 1 ? 





1 3 4 
2 8 8 
1 0 7 5 
1 9 1 
1 6 0 
1 5 7 4 
1 8 
1 3 7 
1 7 
1 1 4 8 
9 
8 9 
2 0 3 6 
1 5 6 5 
1 1 6 
9 





6 7 ? 
7 8 5 8 
4 9 
6 4 6 
1 9 6 
? 4 
4 5 ? 
3 9 5 7 
7 2 3 
2 0 0 
1 9 9 
5 3 1 
2 8 
2 7 9 
9 1 ? 
7 1 ? 
1 3 
? 0 




1 3 3 6 
3 1 
1 0 3 
5 2 
7 3 ? 
5 3 4 
4 1 3 
4 9 6 
7 2 1 
9 5 5 
í o a i 3 
4 0 
4 2 9 3 
5 2 
1 1 6 0 
6 1 9 
5 5 
4 8 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






1 1 4 , 
1 7 , 
1 1 1 , 
? 1 3 , 
ίο ι a . 
86 1 9 , 
1 5 ? 1 9 , 
5 1 0 , 
34 1 6 , 
6 6 0 1 6 , 
4 1 4 , 
? 1 4 , 
30 1 5 , 
7 1 4 , 
1 5 , 
3 1 8 , 
1 6 , 
2 7 2 1 , 
1 5 7 3 , 
1 9 , 
1 1 4 , 
81 1 5 , 
27 1 7 , 
6 1 0 , 
2 6 , 
2 8 , 
4 1 ? , 
? 1 0 , 
¿ 2 0 1 5 , 
? 0 1 3 , 
5 1 4 , 
3 1 4 , 
8 4 6 , 
7 7 9 , 
19B 9 , 
9 6 , 
6 9 , 
? 9 , 
3 1 3 9 , 
4 9 1 0 , 
? 2 2 7 , 
37 6 , 
1 1 2 , 
1 7 7 , 
4 8 , 
17 8 , 
1 7 6 8 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 1 6 , 
10 1 5 , 
16 1 ? , 
4 6 1 6 , 
1 6 4 1 6 , 
19 1 0 , 
72 1 4 , 
2 5 2 1 6 , 
1 5 , 
11 8 , 
? 1 0 , 
1 2 6 1 1 , 
1 1 0 , 
9 1 0 , 
1 6 3 6 , 
1 2 5 a . 
2 1 1 8 , 
1 1 ? , 
1 6 1 1 4 , 
8 , 
1 1 0 , 
7 , 
1 1 6 , 
l o a 1 6 , 
1 4 1 4 1 8 , 
3 1 7 , 
8 4 1 3 , 
39 2 9 , 
6 2 0 , 
1 3 1 ? 9 , 
1 4 1 7 3 5 , 9 
3 3 1 5 , 
36 1 7 , 
4 2 2 1 , 
1 1 2 2 1 , 
6 2 1 , 
4 5 1 6 , 
? 4 9 2 7 , 3 
1 9 6 2 7 , 5 
? 1 5 , 
4 2 ? , 
2 6 1 5 , 
0 , 
7 7 , 
9 , 
1 0 7 8 , 
4 1 4 , 3 
19 1 8 , 3 
5 1 0 , 
8 4 1 1 , 5 
5 3 1 0 , 
6 6 1 6 , 
8 9 1 8 , 
1 5 9 2 ? , 
1 8 2 1 9 , 
151 1 4 , 
l 7 1 , 
10 2 5 , 
1 0 3 0 2 4 , 
10 ? 0 , 
? 0 9 1 8 , 
1 2 4 2 0 , 
8 1 6 , 
79 8 , 
I 'ε 
Ξ Q 




















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 , 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 1 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 ­ 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 ­10911 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 7 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 1 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 4 
6 3 8 
4 3 
1 0 8 8 
4 
5 9 
1 5 4 
3 
1 8 
5 4 4 
1 3 
1 
3 8 6 
2 0 
2 5 4 1 
3 5 5 4 
1 6 9 5 
1 2 7 6 7 
2 9 8 1 0 
4 8 
2 8 
4 2 4 9 9 
3 3 7 5 
4 9 
9 8 
5 6 7 0 
4 1 2 2 9 





1 0 8 9 ? 




2 9 6 0 
1 1 2 
1 4 6 
9 0 2 8 
1 1 6 4 





3 4 9 0 
3 9 
9 
1 0 0 
1 5 
1 7 8 7 
6 3 1 6 
1 6 9 
9 
3 1 0 6 
7 5 
6 4 5 1 
1 3 6 5 
4 2 0 
3 0 3 
4 0 4 9 
2 
2 0 7 
1 4 5 
1 6 9 
2 1 
2 1 
1 5 5 
6 2 
1 0 5 
8 1 
2 
1 7 2 
2 
1 1 1 
4 8 9 
7 
7 
4 5 9 


















1 7 0 
2 4 
7 7 6 
1 1 2 
3 5 4 
β 
5 8 
1 7 2 6 
3 4 2 
2 8 6 
5 2 
3 6 4 
1 0 0 











7 1 3 . 
1 1 5 1 8 , 
8 I S , 
1 3 1 1 2 , 
1 1 , 
14 2 3 , 
22 1 4 , 4 
1 0 , 
2 1 3 , 
9 2 1 7 , 
2 1 9 , 
1 7 , 
6 2 1 6 , 
4 2 0 , 
3 8 1 1 5 , 
6 4 7 1 8 , 
2 8 8 1 7 , 
0 , 
0 . 
2 4 , 
2 8 , 
0 . 
6 8 2 , 
4 8 , 
4 4 , 
0 , 
0 . 
16 4 , 
7 , 
3 1 3 , 
1 1 0 , 
4 1 3 , 
0 , 





4 4 , 
10 7 , 
0 , 
1 0 5 9 , 
18 1 2 , 
7 9 , 
5 I O , 
2 9 , 
1 1 2 , 
0 , 
5 1 4 , 
0 , 
9 9 , 
2 1 4 , 
3 2 2 1 8 , 
0 , 
14 8 , 
1 7 , 
3 1 1 1 0 , 
5 6 , 
5 1 6 β . 
9 6 7 , 
2 9 7 , 
2 1 7 , 
2 8 3 7 , 
7 , 
14 7 , 
12 β , 
15 β . 
2 1 0 , 
2 β . 
12 8 , 
6 1 0 , 
U 1 0 , 
6 β . 
8 , 
17 1 0 , 
1 0 , 
9 8 , 
4 9 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
3 7 8 , 
4 5 1 0 , 
2 1 0 , 
2 8 , 
3 1 0 , 
4 1 0 , 
1 8 , 
4 4 8 , 
9 , 
2 1 0 , 
6 1 0 , 
β . 
2 1 0 , 
13 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
17 1 0 , 
1 6 , 
7 8 1 0 , 
8 7 , 
2 6 Β , 
1 1 0 , 
6 1 0 , 
1 7 3 1 0 , 
2 7 β . 
29 1 0 , 
5 1 0 , 
3 1 8 , 
10 1 0 , 
1 0 1 1 0 , 
οι w 






Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkattgorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss, 
Code TDC 
















































































































































































































































56 1 ? , 
19 1?, 
?62 14, 



















577 1 7 , 
5 17, 











122 1 5 , 
4 10, 
14 10, 
1 4 , 


























74 1 ? , 
1113 1 5 , 
114 2 0 , 
6 15, 
86 1 5 , 





167 1 5 , 
1 15, 
?7 19, 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U , u, 12, a. 9, 
u, 13, 



















































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 





7 844690 7 844700 7 844800 7 844900 7 845010 7 845090 7 -845110 7 845130 7 B45211 7 B45719 7 845230 7 345290 7 845300 7 845410 7 845490 7 845510 7 845530 7 845590 7 845600 7 845710 7 845730 7 845800 7 845971 7 845979 7 345990 
7 B46010 7 846090 7 346110 7 846190 7 846200 7 846310 7 846330 7 846400 7 346510 7 346590 7 350111 7 850115 7 850131 7 850135 7 350131 7 350195 7 850190 7 8 50200 7 850300 7 850410 7 850430 7 350451 7 950459 7 950500 7 950600 7 950710 7 850730 7 950910 7 950830 7 850850 7 350970 7 850890 7 350910 7 850930 7 850990 7 851010 7 851090 7 651119 7 851130 7 851210 7 851220 7 851230 7 851240 7 851250 7 851260 7 651310 7 851390 7 851410 7 851490 7 851511 7 851513 7 851515 7 851529 7 851530 7 851551 7 351555 7 851559 7 851600 7 651700 7 851800 7 851910 7 851930 7 851970 7 852010 7 852030 7 852050 7 852070 7 852111 7 8 52115 7 852119 7 852170 7 95?1 30 7 852140 7 852150 7 952290 7 852310 7 952390 7 957410 7 852430 7 952490 7 852510 7 657590 7 852610 7 B52630 7 867650 

















































31 761 1509 
143 521 2 780 
3179 
6543 
52 3 94 
































127 10, 148 U , 665 6 , 1597 13, 57 11, 51 10, 383 13, 1 1 10, 2526 14, 385 11, 380 U , 1?0 11, 10751 9, 36? 13, 1936 1.7, 10 14, 1557 8, 4487 U , 453 10, 198 9, 99 10, 333 10, a 10, 79 14, 5794 12, 
4 9, 713 10, 176 1?, 5051 13, 4551 18, 45 9 14, 3673 17, 746 U , 2 9, 675 12, 1297 U , 1073 10, 940 14, 213 U , 162 14, 249 12, 418 12, 549 12, 956 20, 128 20, 177 15, a. 124 17, a?a 14, 335 15, 19? 13, ?1 u , 195 U , 77 14, 676 18, 7 ?! , 137 16, 211 14, 16 11, 63 12, 15, 140 IB, 350 U , 982 15, 8 16, 67 17, 70 19, 17? 16, 44? 15, 222 14, 560 13, 589 15, 160 14, 940 14, 140 14, 145? 16, 3578 ??, 98 14, 2426 13, 3 1 3, ?? 16, 3614 19, 160 12, 174 l?, 1471 14, 7560 17, 1973 13, 6?6 U , 767 1?, 536 14, 159 14, 43 12, 83 16, 149 14, ?690 15, 154 13, 7745 17, 9B 16, 949 1?, 1176 10, 5? 17, 1057 14, 5 9, 7? U , 222 10, 1 15, 190 19, 774 17, 1 14, 228 19, 










1 1 2 2 2 1 1 ? 1 ? ? ? 2 ? ? 2 ? 2 ? 2 1 2 
2 2 2 2 










7 860300 7 960600 7 960790 7 860890 7 660910 7 860930 7 860950 7 860970 7 860990 7 361030 7 870111 7 670191 7 S70199 7 370711 7 870719 7 B70730 7 870737 7 870300 7 870400 7 870500 7 870400 7 870731 7 970737 7 870735 7 870737 
7 870750 7 B70900 7 871000 7 371100 7 871210 7 871700 7 871300 7 371439 7 871459 7 871470 7 990100 7 630210 7 690231 7 390733 7 B30235 7 930736 7 830737 7 830739 7 330310 7 830390 7 830400 7 830510 7 330530 7 890170 7 390180 7 890199 7 890310 7 890400 7 890500 7 900110 7 900130 ' 7 900200 7 900300 7 900400 7 900500 7 900600 7 900710 7 900730 7 900910 7 900930 7 900900 7 901000 7 901100 7 901700 7 901300 7 901400 7 901500 7 901610 7 901630 7 901700 7 901aoo 7 901911 7 901913 7 901971 7 901925 7 901930 7 901990 7 902000 7 902100 7 902200 7 902310 7 902330 7 902390 7 902410 7 902430 7 902490 7 907500 7 902600 7 907710 7 907770 7 907750 7 902810 7 902930 7 907850 7 907370 7 907900 7 910100 7 910710 7 910790 7 910300 7 910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910700 





?3? 235 540 ?79 13 327 17 7 




9 4317 1 4302 215 366 5B57B 1824 18 71 71 








Ί, S N Q 
331 U , 




■* "I õ *5 
Ν 
2 
? ? 2 ? ? 2 ? 1 ? 2 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
? 2 ¿ 
1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ? 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 ? 2 2 
2 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
Jrsprung­Or/gíne 
Warenkategorie 





7 911110 7 911120 7 911130 7 911140 7 911190 7 920111 7 920119 7 920190 7 920200 7 920300 7 920400 7 920500 7 920600 7 920700 7 920810 7 920890 7 920900 7 921010 7 921090 7 9?11!0 7 921130 7 921150 7 921170 7 921210 7 921231 
7 921233 7 921234 7 921236 7 921237 7 921239 7 921310 7 921330 7 921390 7 930100 7 930210 7 930290 7 930410 7 930490 7 930500 7 930631 7 930635 7 930639 7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 7 940200 7 940300 7 940410 7 940450 7 950210 7 950290 7 950390 7 950490 7 950511 7 950519 7 950599 7 950690 7 950710 7 950790 7 O50B90 7 960100 7 960210 7 960230 7 960290 7 960300 7 960400 7 960500 7 960600 7 970100 7 970210 7 970730 7 970300 7 970410 7 970490 7 970500 7 970600 7 970710 7 970790 7 970800 7 980110 7 980130 7 980210 7 960290 7 960310 7 980330 7 9B0351 7 980359 7 980411 7 980419 7 930430 7 980511 7 980519 7 960530 7 980600 7 930700 7 980800 7 980900 7 961000 7 981110 7 991190 7 931200 7 981300 7 981400 7 981500 7 981600 7 990100 7 990200 7 990300 





36 3 U 3 259 1201 431 21 1039 39 35 1B2 940 147 7 860 40 135 153 1195 109 7082 6719 3437 8354 66 
8 10 1404 210 719 1933 262 4722 34 297 247 2 46 3 
15 252 220 10 1003 
123 691 656 613 6 3 34 








"o 3 N Q 
2 U , 
3 B, 12, 2 14, 14, 28 U , 216 16, 86 20, 3 14, 212 21, 6 16, 5 15, 25 14, 132 14, 281 19, 103 12, 6 14, 19 14, 12 8, 215 16, 16 15, 1062 15, 873 13, 349 10, 1170 14, 6 9, 1 17, 1 7, 197 14, 35 16,8 106 15, 309 16, 26 10, 661 14, 3 6, 27 9, 40 16, 345 14, 2 16, 40 16, 22 10, 2 15, 140 14, 16 13, 131 19, 112 17, 74 12, 1077 17, 62 14, 1622 17, 9 22, 12 16, 2 9, 12 14, 16 14, 12, 1 15, 8 6, 20 16, 12, 4, 10, 120 14, 48 18, 7 20, 41 14, 219 21, 1 16, 4 19, 3 20, 2 16, 127 21, 520 20, 300 17, 3767 24, 10 18, 2665 17, 526 20, 970 19, 1 10, 542 17, 11, 8 10, 174 18, 126 16, 35 20, 1016 18, 42 19, 3 9, 243 14, 1 8, 17 13, 4, 51 17, 19 14, 16 10, 4 17, 107 13, 151 16, 1 12, 894 15, U 6, 44 14, 28 18, 9 14, 55 16, 312 26, 17 14, 0, 0, 0, 0, 0, 
eu M 
:a S 
"5 Q •ί ·σ =5*3 N 
2 
1 1 7 1 1 








4 ? 2 ? ? 1 1 1 ? 1 1 1 1 ? 1 1 1 ι 
2 
2 2 1 2 1 2 2 2 1 




1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 ? 7 1 1 1 ? ? 1 1 1 ? 1 ? 7 2 ? ? 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 ? 7 ? ? 1 ? 1 1 1 1 1 
299 






A U T . C L . 1 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
C I A S S E 1 
A G . P 9 E L E V 
1 0 1 0 ? 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 9 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 ? 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 2 2 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 0 7 0 1 9 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1OO70O 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 00 71 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 n o n o 1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 7 0 
1 U & 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 9 1 1 
1 1 1 0 3 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 3 
1 1 5 0 7 7 5 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 6 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 6 0 7 6 5 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 8 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 ? ? 9 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 7 5 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 1 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 2 00 7 0 0 
1 ?0O4OO 
1 70O8OO 
1 7 0 0 6 7 0 
1 2 0 0 6 7 1 
1 7 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 7 0 0 7 3 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 6 7 
6 4 0 1 3 3 3 
TOC 
1 3 0 1 5 0 
1 3 0 1 5 0 
9 9 5 0 4 9 1 
9 0 1 4 6 
11 6 0 4 
2 7 6 ? 
1 4 7 5 8 3 
4 ? ? ? 1 
4 0 
4 8 6 6 5 
1 7 5 0 8 
9 6 
1 3 0 6 
1 8 9 
6 2 9 
7 9 5 
1 6 7 5 2 
2 0 3 0 
3 7 1 5 
2 2 6 8 ? 
1 1 9 
6 9 3 8 6 
3 9 9 4 
7 1 8 
3 5 9 5 
1 6 
9 3 1 
7 7 9 4 9 3 
5 0 6 7 
1 6 3 
1 0 4 4 0 1 
9 5 
3 7 5 9 3 
I 4 8 6 
4 5 5 ? 
3 0 1 5 ? 3 
1 9 1 5 5 
6 3 7 3 
3 3 6 
1 6 6 5 
7 7 5 
4 8 5 2 4 





? 0 0 
1 1 1 
1 4 
3 ? 6 ? 
2 2 8 
2 5 7 




3 6 3 3 
9 7 
1 1 3 1 7 
7 8 3 
1 7 4 
6 
4 1 6 1 
? ? 0 
1 6 3 9 
5 5 0 6 1 
5 0 6 7 
1 2 4 
5 
a 
2 4 5 7 
5 5 1 
1 7 
1 4 9 
1 ? 
1 7 7 4 
5 2 9 
3 1 0 B 
1 3 
1 0 5 8 4 







1 2 6 
1 δ-
1 0 6 
1 0 2 3 
1 3 1 9 
3 1 7 9 
4 4 8 0 9 
1 8 
5 5 7 
9 0 6 
1 2 1 3 9 
2 0 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






tf 72 — o 
õ υ 
Ν 
0 , 1 
5 3 1 0 6 6 9 , 3 · 
0 , « 
0 , * 
8 9 9 3 7 2 9 , * * 
1 4 4 2 3 1 6 , 1 
1 8 4 1 1 6 , 1 
3 3 1 1 2 , ] 
2 9 7 1 7 2 0 , 1 
9 4 4 4 ? 0 , 1 
0 , 1 
9 7 7 3 2 0 , 1 
3 1 5 1 1 8 , 1 
5 5 , 1 
1 8 3 14 , 2 
4 2 2 ? , 1 
1 6 7 2 6 , 1 
1 9 1 7 4 , 1 
7 0 1 6 l a , 1 
4 6 7 ? 3 , 1 
8 o ? ? 4 , 1 
7 8 3 6 1 1 , 4 5 
14 1 ? , 2 
1 6 0 7 4 2 3 , 1 
4 7 9 1 2 , 1 
1 0 8 1 5 , 1 
2 1 6 6 , 1 
1 7 , 1 
6 6 8 , 1 
4 5 8 9 9 2 0 , 1 
9 1 1 1 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 3 8 7 2 1 3 , 1 
6 6 , 1 
4 2 3 7 1 3 , 1 
0 , 1 
3 1 9 7 , 1 
2 7 1 3 7 9 , 1 
2 1 7 9 1 2 , 1 
1 0 7 0 1 6 , 1 
3 0 9 , 1 
? 6 6 1 6 , 1 
7 6 1 0 , 1 
3 3 6 ? a , 1 
4 0 7 7 0 , 1 
I B , 1 
1 3 , 1 
5 3 0 , 1 
3 ? 8 , 1 
4 6 2 3 , 1 
4 0 3 0 , 1 
4 2 3 , 1 
6 5 ? ? 0 , 1 
6 ? 2 7 , 1 
4 9 1 9 , 1 
7 1 2 5 , 1 
3 2 2 8 , 1 
6 2 7 , 1 
4 1 2 , 1 
7 3 7 2 0 , 1 
1 7 1 8 , 1 
1 1 3 ? 1 0 , 1 
8 3 , 1 
1 4 9 , 1 
4 , 1 
2 0 9 5 , 1 
1 8 a , 1 
3 2 8 ? 0 , 1 
9 3 6 0 1 7 , 1 
1 0 1 2 2 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
? ? 0 , 1 
? 4 6 1 0 , 1 
8 3 1 5 , 1 
1 5 , 2 
3 2 , 1 
3 2 4 , 1 
3 7 7 2 1 , 1 
1 3 2 7 5 , 1 
6 6 3 ? 1 , 1 
3 ? ? , 2 
? 7 5 ? ? 6 , 1 
4 4 6 8 8 0 , 1 
? 4 , 1 
? 5 0 , 1 
? 6 9 0 , 1 
? 5 0 , 1 
71 4 7 , 1 
1 6 7 , 1 
6 7 5 ? , 1 
4 2 6 , 1 2 7 2 5 , 1 
5 7 7 l o , 1 
4 ? 2 3 2 , 1 
7 3 1 7 3 , 1 
1 1 2 0 7 2 5 , 2 
9 5 0 , 1 
2 7 4 4 2 , 1 
2 ? 6 ? 8 , 1 
7 4 2 3 2 0 , 2 
3 82 1 9 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ CLASSE 1 
1 2 0 0 7 7 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 0 
1 7 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 1 
1 7 0 0 7 3 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 2 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
? O I O I U 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 0 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 7 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 7 0 4 9 9 
? 0 7 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
? 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
7 0 3 0 1 2 6 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
7 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 3 0 2 2 5 
? 0 3 0 2 7 3 
2 0 3 0 2 3 1 
? 0 3 0 2 3 O 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
7. 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 2 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 2 4 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 3 
6 9 5 
5 6 0 
9 4 
1 5 5 1 
2 
5 3 6 
5 8 5 5 
3 
7 0 9 0 8 7 
4 3 5 B 
1 6 4 1 9 9 6 
3 5 4 4 
1 8 1 5 3 
1 1 6 8 
5 8 
1 2 6 
1 2 2 9 4 
1 3 0 
2 6 




3 7 0 
2 6 3 4 
8 0 1 4 
3 9 5 0 




1 8 1 7 
6 9 6 
9 1 1 8 
2 6 7 
7 7 2 
6 5 1 7 
1 4 9 6 7 
7 1 0 4 
2 5 6 5 
2 1 5 1 7 
2 5 3 3 
1 9 8 5 0 
2 1 5 1 8 
1 1 0 2 5 
1 5 8 
1 8 3 9 
2 0 3 8 3 
4 2 9 
9 2 7 5 
? 1 
2 3 
3 0 0 
6 6 9 
1 2 6 6 
4 6 0 
3 0 4 5 
4 1 2 6 
7 9 
9 3 4 
1 6 1 1 
5 3 
1 8 7 1 
1 2 3 4 
3 7 6 7 
6 7 2 3 
7 5 3 
5 5 
2 8 3 2 
2 3 6 9 3 
2 9 2 6 
2 1 5 9 
5 0 
4 1 9 
6 
4 9 3 
3 0 
3 2 8 4 
2 9 4 B 
3 8 1 
1 5 2 
4 9 5 
4 4 2 3 
1 7 7 9 
2 9 0 
3 0 
2 1 1 4 
1 7 7 8 
3 0 3 





1 6 2 5 
3 3 1 




3 7 9 5 
9 




1 8 7 
5 1 8 5 
17 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








— o õ u Ν 
1 0 9 1 9 , 2 
1 3 9 2 0 , 2 
1 4 0 2 5 , 1 
2 0 ? 1 , 1 
3 4 1 7 2 , 2 
2 0 , 2 
1 1 8 2 2 , 2 
1 2 30 ? 1 , 1 
a , 1 
0 , 1 
6 5 4 1 5 , 1 
2 3 7 6 5 2 1 4 , 2 » 
0 , 1 
1 9 9 7 1 1 , 1 
2 6 9 2 3 , 1 
7 1 ? , 1 
2 1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 8 2 1 5 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
3 1 0 , 1 
4 4 1 2 , 1 
0 , 1 
1 2 8 ? 1 6 , 1 
? 7 7 7 , 1 
7 6 9 6 ? 0 , 1 
0 , 1 
4 1 6 , 1 
0 , 1 
? 1 B 1 2 , 1 
1 1 6 1 3 , 1 
6 3 8 7 , 1 
51 1 9 , 1 
6 0 1 6 , 1 
1 0 4 3 1 6 , 1 
1 4 9 7 1 0 , 2 
3 5 5 5 , 2 
2 9 7 1 0 , 1 
0 , 1 
5 0 7 2 0 , 1 
4 9 6 3 2 5 , 1 
3 2 2 8 1 5 , 1 
1 9 8 5 1 8 , 1 
2 2 1 4 , 1 
2 2 1 1 2 , 1 
2 6 5 0 1 3 , 1 
5 1 1 2 , 2 
1 3 ° 1 1 5 , 1 
4 2 0 , 1 
4 1 6 , 2 
54 1 6 , 1 
7 4 1 1 , 2 
2 0 3 1 6 , 1 
6 9 1 5 , 1 
7 6 1 2 5 , 1 
6 1 9 1 5 , 2 
16 2 0 , 2 
1 6 8 1 8 , 1 
2 2 6 1 4 , 1 
0 , 1 
3 3 7 1 8 , 1 
1 2 3 1 0 , 1 
0 , 2 
53B B , 1 
1 2 0 1 6 , 1 
0 , 1 
8 5 0 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 6 1 0 , 1 
0 1 6 , 1 
50 1 2 , 2 
0 , 1 
8 7 1 2 , 1 
1 7 , 1 
4 9 3 1 5 , 1 
7 0 8 2 4 , 1 
7 6 ? 0 , 1 
30 2 0 , 1 
0 , 2 
5 3 1 1 ? , 1 
0 , 2 
2 9 1 0 , 1 
5 1 7 , 1 
2 1 1 1 0 , 1 
7 6 7 1 5 , 1 
6 4 2 1 , 1 
7 2 7 1 8 , 1 
14 1 8 , 6 4 
1 4 , 3 4 
1 1 5 , 7 
14 1 5 , 1 
2 8 9 1 7 , 8 4 
4 3 1 3 , 7 
3 7 1 3 , 1 
8 1 3 , 1 
7 8 1 2 , 1 
1 7 , l 
4 2 8 1 3 , 7 
2 1 7 , 7 
4 9 1 7 , 1 
4 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
32 1 7 , 1 
6 2 ? 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 




2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
.2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
? 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
7 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 
7 6 8 9 
4 7 9 9 
2 6 3 
4 4 1 
9 0 
4 3 5 
1 7 6 5 
3 2 0 
7 0 1 
2 3 2 
1 8 1 5 
19 
4 9 7 
7 
86 2 
4 6 6 
3 6 3 6 
9 0 7 5 
6 1 0 9 
6 2 7 9 
2 
8 9 
3 2 9 
1 2 5 






9 1 9 4 2 
4 3 3 7 7 
7 8 5 0 3 
2 2 1 9 3 
9 2 1 4 
1 
2 0 
4 7 3 8 
1 1 3 6 8 
7 4 6 
2 8 0 6 3 
1 0 2 
1 2 5 3 0 
7 1 8 
7 9 8 
6 0 
4 2 9 5 1 
9 
1 2 5 1 0 
6 1 4 
5 6 4 4 
7 0 
1 4 4 9 
2 6 1 3 
1 
4 8 8 9 
1 2 7 6 8 
2 4 0 
6 4 7 
2 1 2 
2 1 6 4 
2 3 1 
2 4 
6 8 2 
1 2 8 
1 1 8 4 
8 4 
7 0 1 
1 3 0 6 
1 9 1 6 
2 9 8 
4 0 
1 7 5 7 
2 0 0 8 
3 2 8 
7 8 9 2 
2 9 0 
2 
1 4 0 
? 6 5 
7 ? 5 
5 2 3 9 
5 9 
1 1 1 
1 
1 
7 4 1 
3 4 5 7 
6 4 
6 5 







3 4 3 
4 





2 1 1 9 




2 2 1 
6 4 
2 
Z o l l e r t r a g 




























8 1 6 , 1 
1 0 0 3 1 3 , 1 
5 2 3 1 1 , ' 7 
4 7 1 8 , 7 
3 8 2 0 , 1 
14 1 6 , 1 
7 8 1 6 , l 
1 4 1 8 , 2 
32 1 0 , l 
7 7 1 1 , 1 
37 1 6 , 1 
3 4 5 1 9 , 1 
2 9 , 1 
7 5 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 3 1 2 , 1 
9 3 2 0 , 1 
5 8 2 1 6 , 1 
8 1 7 9 , 2 
3 0 5 5 , 2 
4 4 0 7 , 1 
2 , 1 
5 6 , 1 
3 9 1 2 , l 
2 5 2 0 , 1 
3 8 9 , 1 
4 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 1 
7 8 , 2 
2 1 2 , 1 
1 3 7 9 1 1 5 , 1 
8 6 7 5 2 0 , 1 
5 7 0 2 2 0 , 1 
1 7 7 5 8 , 1 
6 6 3 4 7 2 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
4 7 4 1 0 , 1 
2 0 4 6 1 8 , 1 
1 6 4 2 2 , 1 
2 2 4 5 8 , 2 
0 , 1 
8 7 7 7 , 1 
57 8 , 1 
5 6 7 , 1 
1 2 , 1 
1 7 1 6 4 , 1 
2 2 3 , 3 5 
1 7 5 1 1 4 , 7 
6 1 1 0 , 7 
4 5 2 8 , 7 
16 2 2 , 9 5 
2 9 6 2 0 , 4 4 
2 6 1 1 0 , 7 
9 , 1 
1 2 2 2 2 5 , 1 
2 8 0 9 2 2 , 1 
5 3 2 2 , 1 
9 7 1 5 , 7 
32 1 5 , 1 
4 9 8 2 3 , 4 
2 3 1 0 , 1 
4 1 5 , 1 
1 0 9 1 6 , 7 
2 0 1 6 , 1 
0 , 2 
8 9 , 1 
8 4 1 2 , 1 
1 4 4 1 1 , 1 
3 8 3 2 0 , 1 
4 3 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
1 9 3 1 1 , 1 
1 6 1 8 , 2 
2 6 8 , 2 
1 2 6 3 1 6 , 2 
2 3 8 , 2 
9 , 1 
1 7 1 2 , 1 
2 1 B , 1 
15 2 , 1 
6 2 9 1 2 , 1 
12 2 1 , 1 
2 8 2 5 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
1 7 0 2 3 , 1 
3 7 3 1 0 . 8 1 
U 1 7 , 1 
13 2 0 , 1 
3 8 7 2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
3 2 0 , 1 
7 2 5 , 1 
17 5 , 1 
0 , 1 
1 3 5 , 1 
1 0 , 1 
12 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
10 1 4 , 1 
3 3 9 1 6 , 1 
5 6 1 9 , 1 
2 2 0 , 1 
2 2 5 , 1 
2 0 , 1 
5 5 2 5 , 1 
9 1 4 , 2 










2 1 1 0 4 0 0 
2 1 1 0 5 0 0 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 1 9 1 
2 1 2 0 3 9 f t 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1207Γ>9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 1 1 
2 1 2 0 8 1 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 1 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 1 0 
2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 L 2 1 0 2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 1 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 1 1 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 1 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 1 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 l f t 0 4 9 l 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 2 1 0 
2 1 7 0 1 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 1 7 C 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 C 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 ^ 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 Π 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 3 2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 1 5 2 2 20 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 * 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 * 5 5 2 2 2 0 5 5 Q 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 1 1 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 1 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 10 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 
3 4 9 
1 7 8 3 9 
1 6 3 ? 8 6 
3 1 6 7 6 7 
1 1 4 
7 4 4 5 9 
2 4 0 1 7 
3 3 1 1 
1 2 9 5 
6 4 3 
9 5 9 1 
6 7 6 6 
3 8 9 0 
6 4 




1 l o a o 2 3 2 9 
1 0 3 4 
1 4 1 
4 0 0 
6 6 5 
2 1 
2 3 0 
4 
8 7 1 1 
7 6 9 
2 1 
7 6 1 




2 7 5 
5 7 6 
2 1 9 
1 0 6 7 4 7 1 5 6 
1 4 1 1 
1 
2 ? 3 3 
7 1 9 
2 
2 2 0 1 
2 
4 
4 5 3 3 9 
9 9 7 7 
9 9 0 
1 4 9 4 6 
2 6 5 8 8 
3 5 6 3 
9 5 3 9 
1 3 
2 3 6 
5 2 2 




4 3 3 4 
151 3 
7 7 3 
4 34 5 4 9 
2 8 0 ? 
4 1 3 5 
9 
5 0 0 3 
4 0 4 4 
3 
3 3 5 
4 0 3 5 
3 7 
7 1 4 
9 6 ? 
1 0 5 
1 4 0 1 
7 6 
7 2 3 
1 1 9 2 1 
4 9 
1 6 2 1 1 3 5 
2 6 1 5 
5 2 
7 1 9 9 
1 2 1 2 1 4 0 3 3 
7 1 4 
B 2 ? 






6 0 8 
4 ? 4 7 ? 
3 3 8 9 ? 
6 0 
5 2 0 
7 6 2 
3 1 3 4 
3 5 9 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







— O õ υ Ν 
9 1 3 , 1 
6 6 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 ο , ι ο , ι 2 6 9 , 2 
5 , 1 
1 9 4 1 5 , 1 
0 , 2 
7 6 7 9 , 2 
3 3 9 5 , 2 3 9 9 1 0 , 1 
1 2 . 1 7 9 ? 1 2 , 1 
1 3 , 1 ο , ι 
2 , 1 1 8 , 1 
0 , 1 
7 0 3 , 1 
8 3 8 , 1 
3 ? , 1 
3 6 9 , 1 
3 3 5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 9 , 1 
0 , 1 
1 8 8 7 4 , 1 
3 1 4 , 1 
2 3 3 , 2 
4 9 5 2 , 1 
0 , 1 1 8 , 1 
1 4 , 2 
3 3 1 ? , 1 
3 5 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , ? 
0 , 1 
? 0 , 1 
3 8 0 1 7 , 1 
5 5 ? 5 , 1 
? 0 , 1 
0 , 1 9 , 1 
1 2 4 , 1 
11 ? 4 , 2 
1 0 ? 7 0 , 1 
1 5 9 6 1 6 , ? 
7 1 B 2 ? , 2 
3 7 3 7 ? 5 , 1 
6 6 4 7 ? 5 , 1 
7 1 3 7 0 , ? 
1 9 0 B 2 0 , 1 
3 1 4 , 1 
6 9 2 5 , 1 
1 0 2 0 , 2 
1 6 5 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 9 , 1 
4 2 6 5 , 1 
2 9 0 6 , 7 1 
1 7 6 9 , 1 
1 7 0 2 2 , 1 
1 0 0 2 3 , 1 
1 1 0 ? 0 , 1 
4 5 0 1 8 , 1 
9 ? 1 2 ? , 1 
? ? 0 , 1 
1 0 C 1 7 0 , 1 
9 7 1 7 4 , 1 
1 1 7 , 1 
7 4 2 2 , 1 
6 8 6 1 7 , 1 
9 2 3 , 1 1 3 6 1 9 , 1 
2 7 1 2 3 , 1 
2 4 2 3 , 1 
3 ? 2 2 3 , 2 
? 0 2 5 , 9 4 
1 4 9 2 0 , 5 4 
7 1 0 5 5 9 , 6 4 
1 1 2 1 , 7 4 
1 0 9 7 6 7 , 7 4 
4 7 3 4 , 7 4 
7 7 7 7 8 , ? 4 
1 4 7 7 , 5 4 
1 5 3 7 6 9 , 9 4 
1 8 1 1 4 , 9 4 
3 3 5 5 ? 3 , 9 4 
9 6 7 1 3 4 , 7 4 
9 8 1 1 , 9 4 
31 3 0 , 7 4 
1 1 1 7 , 4 
10 1 4 , 5 4 
l ? 4 , 3 4 
1 ? 9 , 5 4 
Β 6 0 , 5 4 
1 8 3 , 2 
1 6 9 9 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 4 , 1 
2 8 2 9 , l 
4 7 8 1 3 , 3 4 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 




C L 4 S S F 1 
2 7 4 0 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 3 0 5 9 
1 6 6 6 1 6 1 
D E R . AG. OREI 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
1 1 B 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
1 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 9 1 1 
3 1 9 0 9 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
7 7 1 0 6 7 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 6 5 0 
3 3 9 1 2 1 1 
AG. NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 6 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 6 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 8 0 9 0 0 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 7 30 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 ? 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 'Λ 30 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 Ί 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 36 1 
4 1 3 0 7 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 0 7 7 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 7 ? 9 
4 1 4 0 7 0 0 
4 1 4 0 6 11 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 30 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 6 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 B 0 4 0 0 
4 1 S 0 5 0 0 
4 ? 1 3 U 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 ? 1 0 7 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 8 7 3 
3 0 
2 8 
1 1 5 1 3 
1 5 0 
1 0 3 5 
1 1 0 
7 9 
1 
1 0 7 3 
4 
3 7 9 1 
1 1 4 
3 9 3 
3 8 4 
1 7 1 1 
2 3 2 1 
3 7 
7, 
4 1 2 
4 7 1 0 
5 
9 1 6 
1 9 3 
1 2 0 
4 2 5 
3 4 4 3 1 
2 0 2 
3 8 8 5 
n o e 9 3 
2 1 
9 6 3 
3 
4 1 9 3 
5 1 0 
6 2 2 
3 3 3 
3 6 2 
2 5 
2 0 
2 4 2 2 
6 7 8 
9 
? 3 3 l 




8 9 1 
5 6 1 
2 5 0 
8 
6 5 0 
3 0 2 
2 9 8 
2 7 0 
7 2 0 
2 3 4 
1 6 9 7 
8 6 6 
2 0 3 1 
7 
2 5 9 











1 1 2 1 
1 
6 9 4 
1 2 9 
5 3 1 
3 7 1 8 
7 4 3 
3 7 
1 6 2 
9 9 
5 4 6 5 
1 3 7 2 
3 7 5 
1 3 6 4 
2 4 3 





3 6 6 1 
1 6 5 
1 0 9 9 
4 7 
7 
1 2 2 




Z o l l e r t r a g 











— o Õ u Ν 
6 5 2 5 7 7 3 , 8 
7 0 4 5 9 7 1 ? , 3 * 
1 3 1 6 2 7 , 2 
9 7 0 , 1 
2 2 a o , 1 
3 1 0 9 2 7 , ? 
3 0 ? 0 , 1 
2 5 9 2 5 , 1 
3 3 3 0 , 1 
2 3 2 9 , 1 
2 6 , 1 
1 9 3 1 8 , 1 
1 2 6 , 1 
9 10 2 4 , 2 
2 3 2 0 , 2 
1 1 8 3 0 , 1 
1 1 5 3 0 , ? 
5 9 9 1 5 , 2 
9 2 8 4 0 , 1 
U 3 1 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 1 0 , 1 
1 1 7 B 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 6 1 7 , 1 
5 0 2 6 , 1 22 1 8 , 2 
3 5 2 0 , 1 
9 2 3 3 2 6 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
20 4 , 1 
19 3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 8 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? 3 . 1 
1 . 5 2 
0 . 1 
0 . 1 ο , ι 3 , 1 
52 8 , ? 
1 5 5 , 1 
19 6 , 1 
2 ? 8 , 2 
36 5 , 2 
0 , 1 
51 3 , 2 
52 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
a 3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 
3 , 1 
? , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
a 6 , ι 5 3 1 0 , 1 
1 1 2 3 , ? 
1 0 5 1 4 , 2 
3 7 , 2 
16 1 0 , 2 
8 8 , 2 
3 2 8 6 , 2 
1 3 7 1 0 , 2 
B 2 , 2 
1 0 9 B , 2 
17 7 , 1 
0 , 1 
8 1 0 , 1 
0 , 1 
3 8 , 1 
l ? 1 , 1 
8 1 9 ? 3 , 2 
4 1 2 5 , 1 
2 2 0 ? 0 , 2 
13 2 7 , 1 
1 1 3 , 1 
? 7 2 2 , 1 
1 4 0 2 4 , 2 
2 1 0 , l 
1 5 , 1 
B 1 7 , 1 
Jrsptung­Origine 
Warenkategorie 




4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 5 0 
4 ? ? 0 U 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 ? 0 ? 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 3 3 0 
4 ? ? 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 7 4 0 7 50 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 U 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
6 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 1 3 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
6 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
8 7 3 1 5 8 7 
6 7 3 1 5 8 β 
5 7 3 1 5 8 9 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 5 9 
5 9 3 
7 
3 0 
1 2 0 
2 2 9 
1 8 6 






2 4 9 
3 3 0 
1 0 9 
9 6 8 
3 7 6 1 3 
1 9 3 6 
5 1 2 0 
1 4 6 0 
1 2 6 1 
6 4 
2 
3 9 0 
1 1 5 4 3 3 
2 2 3 6 6 8 
1 8 2 5 4 
1 
2 3 5 5 9 3 
2 3 
5 7 5 
1 3 5 
2 2 3 1 
1 8 9 
1 1 7 2 4 
3 6 5 
6 9 9 8 
1 0 
3 1 5 
7 5 9 
6 7 
1 2 1 8 0 
4 6 7 8 
2 3 3 1 
2 8 8 
2 8 0 7 7 
4 4 6 
1 4 
1 6 2 1 6 
2 5 
2 1 9 6 
8 0 7 0 
4 8 0 3 5 
7 9 1 
2 3 5 8 
4 7 3 8 
6 0 5 7 
5 6 
2 
1 8 8 
8 0 
2 7 9 3 
3 3 7 5 
4 
5 
8 8 1 
9 
2 9 2 
2 5 1 
5 
1 2 9 8 
2 4 7 3 7 
3 9 6 
7 5 
1 1 5 
3 
1 1 7 5 
6 2 0 6 
1 4 1 8 7 
9 3 6 
1 2 4 6 
5 ? 9 9 
2 5 
5 8 8 9 
3 4 
2 8 9 3 




9 0 7 2 
1 
7 3 3 
2 7 3 
2 1 1 
3 4 
2 6 
1 0 6 0 
2 9 7 
1 8 7 6 
1 3 6 0 1 
3 2 0 
2 2 6 2 8 
U 
8 9 4 
1 4 4 
2 3 3 7 
2 3 1 
2 0 4 2 6 
Z o l l e r t r a g 







4 1 2 2 0 , 
1 3 0 2 2 , 
2 2 3 , 
6 1 9 , 
10 8 , 
0 , 
37 2 0 , 
3 4 0 6 3 0 , 
8 1 8 , 5 
14 7 5 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
9 1 4 6 , 6 
6 0 0 2 4 1 , 1 
70 2 1 , 1 
1 1 1 1 0 1 , 6 
4 7 1 4 6 , 7 
1 1 1 7 1 2 9 , 7 
3 0 8 8 1 5 5 , 5 
9 2 1 6 1 6 0 , 
1 1 6 8 6 0 , 
2 3 0 6 1 6 0 , 
6 4 1 0 0 , 
1 4 0 , 
1 5 6 4 0 , 




2 0 0 2 5 8 , 5 
1 , L 
0 , 
4 3 , 1 
1 0 5 4 , 7 
13 7 , 
5 8 6 5 , 
18 5 , 
7 5 6 1 0 , 3 
1 5 , 
4 2 1 3 , 2 
33 5 , 
3 5 , 





31 7 , 
1 7 , 
1 1 3 5 7 , 
2 7 , 
1 7 6 8 , 
6 4 5 8 , 
2 6 8 2 6 , 
6 6 8 , 6 
1 9 1 8 , 1 
4 7 4 1 0 , 
5 4 5 9 , 
5 9 , 
1 0 , 
17 9 , 
7 9 , 
2 5 2 9 , 
7 5 4 9 , 
9 , 
9 , 
8 8 1 0 , 
1 1 0 , 
3 5 1 2 , 
3 0 1 2 , 
9 , 
1 3 0 1 0 , 
2 0 7 3 6 , 4 
3 5 6 , 9 
6 7 , 9 
8 7 , 1 
1 0 , 
1 0 6 9 , 
5 5 9 9 , 
1 4 1 9 1 0 , 
9 4 1 0 , 
1 2 5 1 0 , 
5 1 9 9 , 6 
2 6 , 6 
5 8 9 1 0 , 
3 1 0 , 
2 3 9 1 0 , 
4 4 1 0 , 
2 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 0 7 1 0 , 
1 0 , 
7 3 1 0 , 
2 7 1 0 , 
2 1 1 0 . 
3 1 0 . 
3 1 0 , 
0 , 
15 5 , 
1 1 3 6 , 
1 0 8 8 3 , 
26 8 , 
1 8 1 0 8 , 
1 B , 
7 2 8 , 
12 8 , 
2 8 0 1 2 , 
1 8 8 , 


























































































































5 7 3 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 4 1 6 
5 T 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
EURATOM 
6 7 6 0 1 3 1 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 8 5 1 1 0 
6 2 8 8 2 7 0 
6 9 4 1 4 1 0 
6 8 4 1 7 1 0 
6 8 4 1 7 7 0 
6 3 4 1 9 1 0 
6 8 4 1 8 5 0 
6 3 4 7 7 1 0 
6 3 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 7 1 
6 B 4 5 9 7 3 
6 3 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 5 2 7 1 0 
6 3 5 2 2 3 0 
6 9 6 0 9 1 0 
6 9 7 0 7 1 0 
6 8 7 1 4 3 1 
AUT.OROD.TO 
7 2 5 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 4 0 1 5 0 
7 ? 6 0 2 0 0 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 ? 5 1 ? 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 P 5 1 9 1 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 6 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 5 2 ? 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 7 5 7 7 7 1 
7 2 5 2 7 7 9 
7 7 5 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 0 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 7 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 T 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 0 8 0 
1 6 7 7 
3 6 5 
1 B ? 2 
9 9 
t 2 
6 0 7 5 6 7 
4 ? 6 
1 2 4 
3 8 5 9 










1 8 7 1 
? 0 3 












2 9 1 0 ? 
? a a 7 4 
4 0 
9 9 ? 
3 5 0 
1 6 7 0 
8 3 1 
4 6 9 3 0 
2 1 3 
4 7 
4 
1 2 9 
2 9 3 1 7 
1 0 0 
i a 
2 4 4 4 
3 3 9 
5 1 3 
9 5 6 
3 4 0 3 
6 6 
2 1 7 
1 4 7 4 3 
1 2 4 4 
2 9 
11 
9 3 3 0 
1 2 0 7 
1 2 9 
9 
1 7 4 7 ? 
5 0 1 
1 3 3 9 
1 0 9 
1 3 0 9 
4 2 9 7 1 
1 0 ? 
1 4 6 9 
1 3 3 
2 
? 9 4 3 
1 0 0 3 
1 
7 7 8 9 8 
2 0 4 6 
2 4 6 1 
6 3 8 9 
1 0 0 9 6 
1 6 
4 5 7 9 8 
4 7 4 6 1 
1 1 6 9 4 3 
2 5 7 3 
7 9 4 
7 2 1 6 
" 6 0 
6 7 1 4 
1 5 7 1 0 





3 1 7 
4 7 4 
7 5 1 
4 7 3 6 
4 6 
1 3 7 5 
7 5 9 7 
4 2 
3 2 1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 2 6 
1 3 4 
2 9 
1 8 2 
9 
4 3 0 3 4 































3 , 0 
8 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
11 , 0 
5 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
I O , 1 
0 , 1 
U , 1 
i l . 1 
U , 1 6 , 1 
I l , 1 
8 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
0 . 1 
0 . 1 ο . ι 0 . 1 
1 . 1 
11 ι 1 u . ι I l . 1 
0 , 1 
ο , ι ο , ι 9 , 
1 9 , 4 
1 8 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
a, 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 ο , ι 3 , 1 
7 . 2 
2 . 5 2 
0 , 1 
0 , 
? , 6 ? 
0 , 1 ο , ι 7 . 6 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 











0 . 1 7 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
6 . 1 ο , ι 0 . 1 
0 , 1 
4 . 1 a, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
ο» ι 8 . 1 
2 , 5 2 
0 , L 
0 , 1 ο , ι 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 0 , ι 0 , ι ο , ι 0 , 1 
0 , 1 3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
8 , 2 
2 , 1 
7 5 1 0 , 
3 
4 1 
1 7 0 
0 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 










7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 4 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 6 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 ? 7 1 ? 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 9 9 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 9 0 0 
7 2 9 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 3 0 5 5 0 
7 7 3 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 0 0 
7 2 9 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 P 3 1 2 0 0 
7 2 . 9 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 2 0 
7 2 3 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 3 1 5 1 0 
7 2 3 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 Θ 1 9 5 1 
7 2 9 1 9 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 ? 8 2 ? 1 0 
7 2 9 2 7 9 0 
7 2 9 2 3 0 0 
7 2 3 2 4 0 0 
7 2 9 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 7 6 7 7 0 0 
7 2 8 7 3 0 5 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 2 1 
7 2 8 2 3 2 5 
7 2 3 2 8 3 1 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 7 3 4 1 
7 2 8 7 8 5 0 
7 ? 8 ? 3 6 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 7 8 2 3 9 3 
7 ? 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 ? 8 ? 9 ? 0 
7 2 8 7 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 4 9 
1 3 7 0 3 
2 2 1 9 
4 6 6 
8 3 9 
6 7 7 
1 1 1 2 1 
5 3 1 
1 5 
1 7 7 9 
6 8 3 
n o i 3 7 4 7 8 
3 5 
1 4 7 5 4 
3 1 2 5 
3 0 4 
2 0 4 3 
2 4 7 9 1 
6 9 2 
4 
2 6 8 
5 7 




8 9 3 
8 5 5 7 
2 1 2 
1 9 5 8 4 
4 9 8 0 
1 3 4 1 
4 5 3 
1 2 5 0 
2 7 1 9 1 
1 3 6 
2 
6 9 3 
1 6 5 6 
3 
8 
1 1 8 7 9 
1 0 
1 7 9 1 
2 0 
1 4 3 1 
3 3 5 
3 5 




1 1 4 
4 3 
3 7 4 9 
4 7 4 9 
6 0 
9 
5 5 3 
9 9 
5 5 1 
6 
6 
5 4 4 
3 1 
2 
1 2 6 
2 1 9 
7 3 0 




7 9 1 
1 0 9 
1 3 
1 4 7 
7 7 7 
? 2 7 
3 6 
1 9 
7 0 5 
1 1 0 7 
1 
6 0 7 
4 4 7 9 
2 0 0 5 
2 6 6 
1 4 3 0 
1 0 
1 1 0 1 
3 2 9 
5 0 4 7 
1 1 3 
4 4 0 
2 8 1 








4 1 6 9 
1 7 2 1 
7 1 7 
1 2 3 5 
6 2 5 
19 
1 0 6 
1 1 
Zo l l e r t r ag 











— o õ u Ν 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
50 6 , 1 
4 1 6 , 1 
6 6 7 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 7 6 , 1 
4 1 6 , 1 
0 , 1 
1 1 3 7 3 , 5 1 
0 , 1 
5 1 6 3 , 5 1 
0 , 1 
ο , ι 8 2 4 , 1 
1 7 3 5 7 , 1 
2 4 7 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? , 5 1 
4 1 1 0 , 1 
1 ? , 5 2 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
2 2 2 , 5 1 
8 5 6 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 9 3 , 2 
0 , 1 2 7 6 , 2 
3 1 2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
9 7 1 4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
4 7 6 4 , 2 
1 6 , 2 
1 6 1 9 , 2 
? 9 , 1 
0 , 1 
10 3 , 2 
4 1 2 , 2 
3 6 0 8 , 1 
6 7 , 1 
1 7 , 2 
5 , 1 
1 3 U , 1 
3 4 , 2 
6 0 1 , 6 4 
0 , 1 7 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
2 ? 4 , 1 
12 1 2 , 2 
7 7 1 4 , 1 
8 , 1 
1 U , 1 
3 3 6 , 2 
3 1 0 , 2 
a, ι 1 1 9 , 2 
26 1 2 , ? 
5 3 8 , 2 
36 1 0 , 2 
1 8 , 1 
11 1 2 , 1 
3 1 1 , 2 
2 9 1 0 , 2 
9 8 , 1 
1 6 , 2 
30 1 2 , 2 
32 1 4 , 1 
30 1 3 , 1 
4 1 0 , 2 
2 1 2 , 1 
7 8 1 1 , 1 
7 7 7 , 2 
1 0 , 2 
8 5 1 4 , 1 
4 9 3 1 1 , 1 
1 6 0 8 , 2 
4 0 1 5 , 1 
1 4 3 1 0 , 2 
2 1 5 , 1 
6 8 8 , 2 
2 6 8 , 2 
6 0 6 1 2 , 2 
12 U , 1 
5 7 1 3 , 1 
34 1 2 , 2 
1 2 2 1 0 , 2 
1 8 , 2 
1 1 3 , 1 
? 1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
6 1 0 , ? 
6 8 , 1 
2 9 3 7 , ? 
1 7 ? 1 0 , 1 
3 6 5 , 1 
8 6 7 , 1 
aa 14 , ι 3 1 4 , 1 
I l 1 0 , 2 








7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 ? 8 3 0 ? 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 3 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 3 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 32 50 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 3 3 5 5 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 3 3 8 2 0 
7 2 8 3 3 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 3 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 7 8 3 8 9 0 
7 2 8 7 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 3 4 0 1 0 
7 2 3 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 B 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 1 
7 7 6 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 7 6 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 7 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 6 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 0 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 6 6 1 
7 2 8 4 3 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 3 7 1 
7 2 8 4 8 9 9 
7 7 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 ? 8 5 0 ? 1 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 3 5 1 9 0 
7 2 3 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 3 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 6 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 2 0 
7 2 B 5 7 3 9 
7 2 3 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 3 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 9 0 
W e r t e 




1 0 8 
1 4 6 
11 6 7 
3 1 6 
3 3 9 
1 2 9 




1 3 4 











1 4 5 
1 2 4 
1 3 
9 7 
1 4 4 
5 6 5 
7 0 1 
6 7 
5 6 0 
1 4 2 
1 0 4 5 
5 0 
2 1 0 
2 
1 1 9 
1 0 6 
4 
1 3 5 
9 6 
3 3 
1 4 1 
1 3 3 
5 6 
7 6 3 





1 0 7 
6 3 7 
2 8 3 
6 
6 4 1 
1 2 
5 1 9 
1 





1 0 1 8 
2 1 0 8 
8 4 1 6 
1 3 5 
1 2 3 
5 3 8 
3 3 
2 5 3 
2 2 2 
4 4 5 
1 5 0 
1 8 








1 0 0 
6 0 
6 4 1 
2 7 6 5 
1 
1 7 
3 2 0 0 5 
3 2 1 6 
5 2 8 
2 0 5 
1 2 7 9 
1 2 3 7 
2 5 1 0 
1 4 
4 1 8 5 
9 
1 7 7 





5 2 6 
3 
1 
2 2 0 
Z o l l e r t r a g 









2 9 , 
1 1 , 
11 1 0 , 
20 1 4 , 
1 1 1 , 
5 3 , 
9 3 , 
4 4 1 3 , 
9 7 , 
1 2 0 1 2 , 
1 5 , 
7 1 0 , 
5 1 0 , 
20 1 5 , 
6 5 1 0 , 
4 9 , 
1 7 , 
8 , 
5 9 , 
1 1 2 , 
21 1 5 , 
6 1 5 , 
2 1 5 , 
1 5 , 
1 1 , 
12 8 , 
19 1 5 , 
2 1 5 , 
15 1 5 , 
14 1 0 , 
5 1 9 , 
2 8 4 , 
9 1 4 , 
7 0 1 2 , 
1 4 1 0 , 
7 3 7 , 
4 8 , 
2 1 1 0 , 
1 5 , 
15 1 3 , 
11 1 0 , 
1 1 , 
14 1 0 , 
11 1 1 , 
3 8 , 
2 0 1 4 , 
16 1 2 , 
6 1 0 , 
9 4 1 2 , 
2 8 9 1 2 , 
2 1 4 , 
8 , 
1 1 2 , 
3 1 2 , 
14 1 3 , 
5 7 9 , 
17 6 , 
1 1 0 , 
7 1 1 1 , 
2 1 4 , 
7B 1 5 , 
1 3 , 
2 9 1 1 , 
3 1 5 , 
1 1 0 , 
3 1 5 , 
1 11 , 
1 2 2 1 2 , 
0 , 
5 0 5 6 , 
19 1 0 , 
12 1 0 , 
8 1 1 5 , 
5 1 5 , 
3 8 1 5 , 
31 1 4 , 
6 7 1 5 , 
2 1 1 4 , 
1 Β , 
3 3 1 3 , 
10 1 0 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
U , 
11 1 2 , 
a 1 4 , 
5 1 0 , 
6 6 , 
6 1 0 , 
7 7 1 2 , 






2 5 1 2 , 
6 4 5 , 
1 8 6 1 5 , 
2 2 6 9 , 
2 1 4 , 
3 7 7 9 , 
1 7 , 
5 7 1 5 , 
5 7 1 2 , 
l 1 0 , 
4 6 , 
2 8 , 
1 1 3 , 
5 8 1 1 , 
1 0 , 
1 2 , 























































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 













































































































































































































































Ι ε 1 Q tf ­s 
N 
31 ? 5 , 1 
0. 1 
15 16, 1 
2 5 , 1 
0, 
120 12 , ; 
19 14, ; ι ?o, ; 0, 1 
1976 a, 1 
0. 
1 1 5 , 
1 1 1 3 , 1 
167 13, ; 
4 13, 
ι 5 ia, ι 
711 16, 
317 19, 1 
io 1 7 , ; 
75 ? 3 , 
2 5 , 1 




2 1 0 , 
52 16, 
11 14, 
51 1 6 , 
106 18, 
46 15, 1 
4 8, 
50? 1 4 , 
126 2 0 , 
935 18, 
14, 
277 15, I 
1688 19, 
42 1 4 , 
10 18, 
15 2 0 , 
10 11 , 
32 14, 
30 16, 






162 1 7 , 
3 1 8 , 
1 7 , 
2 12, 
281 15, 
6 1 8 , 
232 1 5 , 
58 18, 
1 0 , 
21 16, 
109 13, 
5 1 8 , 
46 2 5 , 
16 17, 
33 17, 
9 1 7 , 
.14 1 7 , 
39 16, 




34 1 4 , 
589 19, 
18 1 3, 
42 18, 
55 18, 
? ? 4 , 






576 2 0 , 
103 1 5 , 
2 16, 
14 1 4 , 
196 1 4 , 
7 12, 
5 16, 




? 1 3 , 
62 18, 




1 1 4 , 
20 ?1 , 
2 1 0 , 
? 19, 
4 14, 
30 1 7 , 
437 2 0 , 
138 19, 
13, 
490 1 7 , 
62 2 0 , 
1 1 8 , 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T O C 










































































































































































































































I ε Ξ Q 
tf -S 
— o õ u Ν 
3 16, 
34 23, 1 




4 16, 1 
4 12, 
3 13, 



















85 13, . 
104 14, 
146 18. 

















































































2 39 17, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss, 




























































7 2942 51 







































































































































































































151 2 5 , 
36 18, 
60 1 8 , 
10, 
13 18, 

















1 U , 
15 1 5 , 





1 U , 
419 18, 












6 1 7 , 
2587 13, 
1 15, 
177 2 0 , 




101 2 0 , 
45 10, 
8, 




496 2 9 , 
481 14, 
5905 12, 
192 3 4 , 








































Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





7 320771 7 320779 7 770780 7 320790 7 370910 7 320810 7 7.70850 7 720870 7 370910 7 320919 7 720980 7 320990 7 121000 7 3 21100 7 321200 7 321310 7 321330 7 321390 7 330111 7 330121 7 3 3017 3 7 3 30171 7 330139 7 330150 7 330700 7 330300 7 330400 7 730500 7 330610 7 330699 7 340100 7 340700 7 340310 7 340390 7 340400 7 340510 7 340590 7 340600 7 340700 7 3501U 7 3 50 116 7 350119 7 350130 7 360190 7 350711 7 350719 7 360760 7 350310 7 150390 7 3 50400 7 350611 7 350613 7 150615 7 350630 7 360110 7 160190 7 360700 7 360300 7 360400 7 360590 7 360600 7 360700 7 360800 7 3 70100 7 370700 7 370300 7 370411 7 370415 7 370490 7 370510 7 370590 





23 1618 1418 1233 1 199 624 395 743 493 1564? 7865 4?7 419 106 3945 274 2596 1793 2441 43 3021 343 104 316 257 14 19673 87 163 12697 1649 17307 laoo 3085 3661 1707 1304 1844 229 615 5686 951 68 56 20 1772 14 9 7788 1057 74 31 6 0 6 
560 3 624 751 163 
1202 
833 1061 216 716 13647 23936 1292B 232 66 38 17? 7744 
130 13 2 39 3 








?9 11 , 
0, ?27 14, 2?6 16, 1?3 10, 1B0 15, 6B 13, 40 10, 45 6, 79 16, ?346 15, 401 14, 63 16, 76 19, 15 14, 356 9, 41 15, 367 14, 299 16, 297 12, 2 4, 0, 41 12, 9 8, 72 7, 21 3, 1 9, 196 8 10, 10 1?, 24 16, 177B 14, 247 15, ?506 15, 144 8, ?47 8, 366 10, "22? 13, 156 1?, 296 16, 30 13, 17 ?, ?84 5, 133 14,, 9 13, 6 10, 0, 177 10, ? 12, 1 10, 416 15, 106 10, 4 II, 6 19, 111 16, 106 19, 8, 69 11 , 1?0 16, 20 1?, 238 ?4, 117 14, 149 14, 26 17, 136 19, 2 30? 17, 3830 16, ?327 13, 0, 5 7,3 0, 9 5, 2?4 10, 
0, 1 6,3 0, ? 17,9 14 4,4 170 11,4 782 1?,3 62 7,5 557 1?, 1 3, 77 5, 9 7, 4 7, 113 13, 490 11 , 1 10, 11 4, 0, 6? 7, 216 9, 80 4, 52 5, 38 6, 1003 5, 1 6, 376 8, 9 3, 16, 14 8, 19 3, 3031 12, 240 11 , 1 1 14, 96 14, SO 7, 56 9, 323 19, 1515 10, 110 17, 86 3 14, 45 13, 
0» Μ 
s 'ε i Q tf ­s 
— o õ 0 Ν 
2 2 2 ? 2 2 ? 2 
2 1 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 2 
1 ? 1 2 
2 
2 
1 5 1 1 2 
1 5 1 
4 
6 4 5 4 ? ? ? 2 
! 2 
2 
1 1 2 





1 1 1 ? ? 1 1 ? 1 1 ? ? ? 2 
Llrsprung­Ongine 
Warenkategorie 






7 381700 7 3S1300 7 381910 7 381971 7 381973 7 331975 7 381977 7 731930 7 381936 7 381941 7 381943 7 381945 7 381950 7 331955 7 381960 7 381965 7 3819 70 7 331975 7 381977 7 381981 7 381933 7 381935 7 7819O0 7 390105 7 390107 7 390171 7 390129 7 390131 7 390119 7 390140 7 390150 7 390160 7 190170 7 390190 7 390190 7 390705 7 390707 7 390215 7 390Î1B 7 39D??2 7 390??6 7 390735 7 390738 7 390241 7 390249 7 390251 7 390259 7 390268 7 390271 7 390775 7 390781 7 390791 7 790794 7 390796 7 390798 7 390305 7 390111 7 190113 7 390715 7 790317 7 390321 7 390323 7 390325 7 390327 7 390329 7 390331 7 390333 7 390334 7 390336 7 390337 7 390739 






67 308 133 10 ?08 10470 
?0?7 
3 673 13659 
70 19?? 4417 6 15 271 441 ?052 86 326 43356 330 538 4461 3193 6305 466 20785 10193 6149 1682 5902 10643 1358 2206 15770 1702 3040 55? 7377 ?76 4997 523 4825 14024 2742 4120 2604 5129 64?7 767 10957 1004 1848 780 839B 14?3 47 25 452 9 171 15 4215 53 766 1423 167 136 
710 1209 352 419 198 361 97 8 3049 5 138 62 1358 1147 127 1312 997 1630 3668 1280 94 14? 24 34059 798 67 2 
716 45 8793 
3?6 74789 
455 799 06 1 
46 1009 












17 15, 3B5 14, 6 7, 15 5, 13 10, 1 10, ?3 11, 0, ?64 13, 9, 94 14, 191? 14, 8 12, 192 10, 177 4, 1 9, ? 10, 35 15, 26 6, 328 16, 14 16, 52 16, 7804 IB, 50 15, 70 13, 669 15, 511 16, 946 15, 79 17, 4157 ?0, 1835 16, 1353 72, 370 ?2, 1180 20, 1917 18, 244 16, 287 13, 1154 ?0, 391 ?3, 547 13, 1?7 23, 547 ?3, 63 ?3, 999 ?0, 1?0 23, 965 20, 3276 73, 521 19, 618 15, 547 21, 872 17, 1350 21, 39 15, 2301 21, 231 23, 240 13, 34 22, 2047 ?3, 213 15, 6 13, 5 20, 54 1 2, 1 15, 63 17, 2 14, 801 19, a 15, 100 13, 271 19, 23 14, 23 17, 
99 14, 145 12, 49 14, 67 16, 22 1 1, 
51 14, 147 15, 579 19, 1 16, 22 16, 1? 70, 149 11, 115 10, 14 11, 184 14, 140 14, 147 9, 734 20, ?94 73, 14 15, 48 14, 3 14, 7493 7?, 0, o, 0, 4 3, 0, 33 10, 0, 11 2,5 0, 62 6,5 5 11, 81 8, 203 14, 77 11, 134 1?, 1 10, 169 13, 489 14, 
οι w 
I ε Ξ Q 
Ν 
2 
1 2 1 2 ; 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 ι 1 2 2 2 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ? 1 1 2 1 1 2 2 Ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 
2 
2 
1 1 1 1 1 ? 1 ? 2 
2 
2 
1 1 2 ? ? 1 1 1 1 ? 1 1 1 2 





1 1 ? 
Ursprunc­Origifie 
Warenkategorie 





7 400900 7 401000 7 401110 7 401120 7 401130 7 401200 7 401310 7 401330 7 401410 7 401491 7 401499 7 401510 7 401520 7 401600 7 410110 7 410121 7 410125 7 410210 7 4102 90 7 410310 7 410391 7 410399 7 410410 7 410491 7 410499 7 410510 7 410590 7 410610 7 410690 7 410700 7 410800 7 410900 7 411000 7 420100 7 420210 7 420790 7 420310 7 420321 7 420325 7 420329 7 470350 7 420410 7 420420 7 420490 7 420500 7 420610 7 420690 7 430100 7 430210 7 430220 7 430310 7 430320 7 430390 7 430400 7 440100 7 440700 7 440310 7 440370 7 440350 7 440410 7 440490 7 440510 7 440570 7 440530 7 440550 7 440600 7 440710 7 440790 7 440800 7 440900 7 441000 











236 249 17706 
2936 
100 128 158 71083 
60225 
25049 
1464 7393 37 1674 9080 54 216 5220 591 7066 363 1201 37 1442 436 145 324 1844 4427 1488 576 194 437 352 141 83 654 533 1684 151 83703 23162 1539 2907 36 776 76 6820 530 74 305 51466 9 1962 49 2672 1116 349946 3 2 419 6 67 59 
27 52 2146 12919 12181 2557 20 26 1566 305 156 115 300 ?4.­¡ 
837 7704 
2539 
79 20 3 
?25 30 4120 




















1263 14, 853 12, 41 15, 360 16, 6873 13, 556 20, 470 16, 47 20, 40 16, 2125 12, 411 14, 3 8, 0, 24 15, 0. 0, 0. 134 9, 739 10, 0, 100 6, 903 10, 0, 15 7, 522 10, 47 8, 6 36 9, 29 8, 120 10, 4 10, 144 10, 0, 15 10, 58 13, 313 17, 664 15, 238 16, 81 14, 29 15, 66 15,2 53 15, 14 10, 14 16, 65 10, 75 14, 118 7, 13 12, 0, 1621 7, 0, 552 19, 5 14, 147 19, 14 18, 0. 69 13, 4 5, 18 6, 0. 5, 0, 5 10, 0, 145 13, 0, 6, 10. 25 6, 7, 5 8, 4 6, 
2 7, 5 10, 215 10, 1034 8, 1705 14, 384 15, 2 10, 2 8, 204 13, 46 15, 23 15, 20 17, 39 13, 27 11, 92 11, 1079 14. 381 15, 10 13, 24 12, 16 7, 5 16, 577 14, 10 7, 45 13, 465 14, 93 5, 326 3, 75 12, 2199 20, 1234 20, 1, 4 13, 11 7, 19 11, 39 7, 69 11, 15 11, 11 19, 703 14, 1574 6, 3327 6, 
οι w 




2 2 2 2 2 1 ? 1 2 2 ? Ζ 1 ? 
7 ? 2 2 2 2 2 1 Ι 2 ? 1 1 1 ? 1 2 ? ? 
2 
2 
1 2 ? ? ? 2 1 2 1 1 
304 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.3 Jahr·1967-Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkalejorie 

















104899 112 678 
193790 





5166 173 700 33 581 
48722 376 
22212 525 

















13407 6, 1 
?175 6, 5714 6, ο, ι 0, 1 o, : 0, ! ο, ι 0, 0, 1 37 3, ! 0, 1 7343 7, 16 14, ] 41 4, 31006 16, ; ?4 6, 1 70 16, : 18766 16, 2 
50 15, 1 914 17, ; 497 17, ; 25 21, 1 930 18, 28 16, ; 98 14, 4 12, ; 81 14, ; 7308 15, ! 64 17, 1 3332 15, I 79 15, 1271 19, ι 3 17, 146 19, 463 15, ; 153 20, 
3B9 13, t 2178 16, ! aa 21 , 1181 20, 14 20, 293 21 , 266 70, 52 19, I 14 13, 2064 19, 
0, 0, 30 15, 0, 51 13, ; 0, ο, ι 6, 
0, a 15, 201 io, ; 130 16, 196 15, 254 19, 0, 1868 13, ; 41 2, 163 10, 
0, 81 12, 99 7, 1 5, a 13, 13 11, 2 7, 17 17, 
52 16, 194 17, 640 14, ; 4 17, 5293 12, 2? 5, , 1984 15, 134 13, 220 14, 23 9, 179 10, 47 19, ? 13, 1378 17, 










7 540490 7 540500 7 550100 7 550200 7 550300 7 550400 7 550500 7 550600 7 550710 7 550790 7 550800 7 550911 7 550915 7 550919 7 550990 7 560110 7 560120 7 560?10 
7 560220 7 560310 7 560370 7 560410 7 5604Î0 7 560510 7 560570 7 560610 7 560670 7 560710 7 560720 7 570100 7 570200 7 570300 7 570400 7 570519 7 570520 7 570600 7 570710 7 570790 7 570800 7 570900 7 571000 7 571100 7 571200 7 560110 7 530170 7 590190 7 560710 7 580290 7 580300 7 580410 7 580490 7 580511 7 580513 7 5B0515 7 580619 7 580530 7 5B0600 7 580710 7 580720 7 580731 7 580739 7 580790 7 530810 7 580370 7 580910 7 880921 7 630925 7 581000 7 590110 7 590121 7 590129 7 590210 
7 590790 7 590300 7 590400 7 590511 7 590519 7 590590 7 590600 7 590700 7 590300 7 590910 7 590970 7 591000 7 591111 7 591114 





33 2188 172034 9525 4818 13 1 1780 414 312 356 972 2990 11773 38519 2312 14026 7775 3213 
4929 3998 2650 2499 64 5335 2357 103 13 6151 9902 961 54 312 155 85 3 133 19 14 598 37 351 405 101 5008 46 84 16060 237 357 119 2716 26 2 1 11 30 50 357 74? 10 1113 627 337 718 464 63 251 148 756 13094 3739 798 89 1102 
20? 3804 3100 23 255 84 277 703 8926 34 28 751 701 22 










6 17, 438 20, 0, 0, 0, 3, 94? 8, 66 16, 37 12, 50 14, 175 18, 449 15, 1648 14, 6163 16. 439 19, 1543 11, 778 10, 354 11, 
493 10, 440 11, 265 10, 275 11, 8 13, 800 15, 259 11, 20 19, 2 18, 1306 17, 1881 19, 0, 0. 0. 0, 7 8, 14, 13 10, 0, 1 10, 60 10, 18 21, 81 23, 31 70, 15 15, 997 19,9 13 40, 20 24, 4154 23, 50 21, 61 17, 21 18, 516 19, 55 21, 20, 2 14, 519 17, 57 16, 63 20, 2 16, 178 16, 82 13, 54 16, 115 16, 93 20, 14 22, 45 18, 30 20, 136 13, 2533 14, 374 10, 64 a. 0, 176 16, 
33 19, 533 14, 403 13, 3 14, 48 19, 16 19, 50 18, 98 14, 1607 13, 5 15, 4 14, 120 16, 91 13, 4 18, 





1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 ? 2 2 1 2 2 2 
? ? ? ? Ι 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ? 5 1 1 1 1 2 2 1 ι 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 ? 2 1 2 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





7 610210 7 610230 7 610290 7 610300 7 610400 7 610500 7 610600 7 610700 7 61ΟΒ00 7 610900 7 611000 7 611100 7 620110 7 620190 7 620200 7 620311 7 620319 7 620391 
7 620393 7 62 03 99 7 620400 7 620510 7 620590 7 670100 7 630200 7 640100 7 640210 7 640290 7 640300 7 640400 7 640510 7 640590 7 640600 7 650110 7 650190 7 650210 7 650220 7 650290 7 650311 7 650319 7 650321 7 650329 7 650411 7 650419 7 650420 7 650500 7 650600 7 650710 7 650790 7 660100 7 660200 7 660319 7 660320 7 660390 7 670119 7 670120 7 670130 7 670211 7 670219 7 670220 7 670310 7 670390 7 670400 7 670500 7 680100 7 680211 7 680215 7 680219 7 680221 7 680229 7 680231 7 680239 
7 630240 7 630250 7 680310 7 6Β0315 7 680411 7 680419 7 680490 7 680510 7 630590 7 680600 7 660710 7 66 0790 7 680800 7 680900 





235 7450 25108 8674 1588 4869 3920 847 169 10377 671 480 120 1135 7395 1154 1227 62 
9 1233 4300 26 2288 2252 24543 5044 17026 4355 33 273 12 2954 29 532 29 120 44 15 16 2 1242 130 21 302. 273 1519 1929 69 258 4230 88 42 22Θ 62 3 8 52 6 193 79 24 30 911 127 1904 161 34 1147 35 48 2124 467 




454 127 1711 







Ü 3 a Ξ "5 ε 
N Q 
6825 20. 
42 18, 1192 16, 5022 20, 1735 20, 286 18, 779 16, 823 21, 178 21, 35 21, 1764 17, 141 21, 101 21, 23 19, 216 19, 1627 22, 127 U , 282 23, 6 10, 
2 19, 185 15, 617 19, 4 16, 480 21, 315 14, 0, 1009 20, 2724 16, 871 20, 6 18, 38 14, 2 18, 384 13, 6 19, 53 10, 3 11. 6 5, 5 13, 2 10, 2 15, 15, 174 14, 22 17, 2 U , 39 13, 49 18, 289 19, 367 19, 7 10, 41 16, 677 16, 12 14, 6 14, 34 15, 9 14, 15, 1 15, 9 18, 1 18, 41 21, 18 23, 2 9, 4 14. 137 15. 22 17, 76 4, 13 10. 2 6, 92 8. 4 12. 5 10. 319 15, 61 13, 
12 14, 4 14, 149 6, 1 9, 172 8. 612 8. 20 6. 13 9, 4 8. 571 9, 56 10, 314 7, 133 6. 116 12, 







2 1 2 2 ? 2 2 
? ? 2 2 1 
2 1 ? 2 ? 1 ? 2 
2 1 1 ? 
2 
1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 7 a β 










7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 ? ? 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 6 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 C 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 Û 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 0 9 1 6 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 6 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 7 5 1 ? 
7 1 0 
8 
7 0 2 9 
1 3 4 6 
9 7 9 1 
11 1 
1 6 7 7 
9 9 ? 
1 8 7 
6 2 0 
6 0 1 8 
3 0 6 
2 8 4 
3 6 4 
4 3 1 2 
1 18 
4 4 4 
1 4 3 7 
9 3 1 
2 7 
5 5 
3 2 0 
1 3 9 
4 5 
5 
2 0 9 8 
4 7 
4 4 6 
1 5 3 
7 0 6 1 
1 7 3 9 
8 0 8 
1 0 4 0 
1 3 4 7 
2 1 3 4 
5 3 0 5 
2 9 
7 7 
8 6 1 0 
1 8 6 
2 3 1 6 1 8 4 9 
1 7 3 
9 9 4 
1 9 4 
1 8 2 0 
2 0 5 
1 4 6 6 
9 2 0 
9 0 
1 6 8 
2 1 2 3 
2 3 
6 2 3 
2 5 
6 
4 B 0 
2 6 8 
3 0 7 7 
4 4 4 7 
3 4 4 3 
1 3 5 8 9 
1 9 8 7 2 1 
8 7 
4 7 
7 6 0 3 7 
4 9 8 1 
? ? 4 
2 8 5 
9 1 3 9 
7 0 1 4 4 






3 6 0 6 A 
2 2 5 7 
1 6 
4 
4 6 4 7 9 
1 6 6 
1 5 0 
1 4 9 5 5 
3 1 8 8 
1 9 6 
5 2 4 






1 1 3 
22 
5 1 2 4 
8 5 1 8 
5 0 2 4 3 0 
1 3 3 4 4 
6 6 8 9 
3 3 6 7 
1 7 5 9 
3 9 2 
4 5 7 
3 0 8 7 
4 ? 8 7 
2 
Z o l l e r t r a g 











— O Õ VJ N 
1 2 4 a , 1 
l i o , 1 
5 0 7 , 1 
I 1 0 , ι 
5 7 , 1 
5 1 6 , 1 
2 9 5 1 6 , 2 
1 7 6 2 1 8 , 1 
1 9 1 7 , 2 
2 1 8 1 3 , 2 
1 9 8 2 0 , 7 
3 7 2 0 , 7 
1 8 0 2 9 , 4 
2 1 5 4 3 5 , 8 4 
4 6 1 6 , 1 
4 3 1 7 , 1 
1 8 1 2 1 , 7 
1 0 1 1 2 1 , 7 
2 5 2 1 , 1 
7 1 1 6 , 1 
3 9 2 2 7 , 3 4 
2 7 0 2 7 , 5 4 
4 1 5 , 1 
12 2 2 , 1 
4 8 1 5 , 2 
0 , 1 
3 7 , ? 
8 , ? 1 6 8 8 , 2 
7 1 4 , 3 4 
6 2 1 8 , 3 4 
1 6 1 0 , 5 
7 3 7 1 1 , 5 4 
1 7 4 1 0 , 1 
1 2 9 1 6 , 2 
1 8 7 1 8 , 2 
2 9 6 2 ? , 1 
4 0 5 1 9 , 2 
8 1 3 1 4 , 2 
6 2 1 , 1 
1 9 2 5 , 1 
2 0 6 6 2 4 , 1 
3 7 2 0 , 1 
4 1 7 1 3 , 2 
3 1 0 2 0 , 1 
? 6 1 5 , 2 
8 0 Β , 3 
2 6 1 3 , 2 
3 2 8 1 8 , 2 
3 7 1 9 , 2 
1 7 6 1 2 , 1 
1 0 1 1 1 , 2 
2 1 2 3 , 2 
7 4 1 4 , 4 4 
2 1 ? 1 0 , ? 
3 1 3 , 2 
1 0 7 1 7 , 1 
5 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
7 7 1 6 , 2 
5 4 2 0 , 1 
4 6 2 1 5 , 2 
8 0 0 1 3 , 2 
5 8 5 1 7 , 2 
0 , 1 0 , 1 
3 4 , ? 
3 8 , 1 
0 , 1 
1 0 0 ? , 1 
1 8 3 , 1 
1 1 4 , 1 
0 , 1 
0 . 1 1 0 8 4 , 1 
1 7 , 1 
11 1 3 , 1 
4 1 0 , ? 
3 1 0 , 1 
5 1 3 , 1 
0 , 1 3 4 1 , 5 2 
7 , 1 
9 , 1 
9 , 1 1 0 , 1 
7 4 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
2 3 7 9 , 1 
7 4 1 2 , 1 
4 7 9 , 1 
1 6 1 0 , ? 
1 0 9 , 1 
? 1 2 , 1 
0 , 1 
1 0 1 4 , 1 
0 , 1 
1 0 9 , 1 
3 1 4 , 1 
9 2 2 1 3 , 2 
0 , 1 
4 0 8 , 1 
3 0 7 , 1 
1 3 8 4 1 0 , 1 
4 0 1 6 , 1 
6 6 9 8 , 1 
1 2 3 7 , 1 
6 2 7 , 1 
3 2 7 , 1 
2 1 6 7 , 1 
3 0 0 7 , 1 
7 , 1 
Irsprung­Ongme 
Warenkategorie 





7 7 7 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 1 1 7 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 6 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 t 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 7 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 OD 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 7 7 3 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 7 7 7 1 9 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 ? ? 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 7 7 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 a i 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 O Q 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 3 10 
7 7 4 0 8 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 B 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 0 0 
7 74 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 6 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
Tab. 3 
W e r c e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 0 7 
5 6 0 
3 7 4 3 
2 4 
3 6 
3 2 0 
6 1 9 
1 4 5 
2 7 0 
1 5 
6 7 1 
7 
5 7 3 
2 0 6 1 
2 2 
3 5 
4 6 5 
7 3 7 










2 5 7 
8 
3 3 7 
1 6 3 8 
2 
4 3 3 
2 6 7 
2 
3 1 
1 9 1 1 
9 8 
1 1 7 2 
3 7 8 5 
2 3 6 a 
1 ? 
2 0 7 0 
6 2 3 3 
4 1 4 
1 2 9 4 
2 2 1 
1 2 9 9 
1 3 4 




1 0 3 
4 2 2 
1 1 9 7 
7 7 0 6 
3 4 9 2 6 
4 1 4 4 
2 5 9 
1 9 5 3 1 
1 5 6 9 6 
2 4 1 2 
1 3 9 3 
5 0 9 6 
2 4 1 4 
3 6 1 1 
6 
1 0 4 5 
2 7 
8 3 1 0 
5 5 3 
2 6 4 
? 9 ? 7 
4 3 5 
5 8 4 0 
2 2 1 2 
1 5 7 0 3 
2 1 1 
5 1 
7 5 7 
6 9 4 9 
2 3 6 1 
1 5 4 9 2 
3 3 4 4 
9 4 7 9 
3 1 4 
1 1 0 5 
? ? 4 ? 7 
3 5 1 1 4 5 
1 3 5 6 
1 1 7 3 8 
6 2 5 1 
4 1 5 1 
1 5 6 0 
4 4 7 
1 3 5 9 
6 3 0 3 
7 5 8 3 
1 
8 6 
1 1 1 0 
3 
1 1 5 
0 ? 
4 5 9 
7 2 5 
74 1 
5 6 
3 8 ? 
1 ? 6 8 
3 ? 3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













8 4 7 , 1 
4 5 8 , 2 
3 0 0 3 , 1 
2 1 0 , 1 
3 8 , 2 
2 8 a , 2 
6 2 1 0 , 1 
15 1 0 , 1 
22 6 , 2 
1 a , 2 
6 7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 6 B , 2 
2 0 6 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
3 7 8 , 2 
7 4 1 0 , 1 
18 1 0 , 1 
4 3 , 2 
5 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 8 8 , 2 
2 6 3 8 , 2 
1 9 , 1 
3 , 2 
7 1 0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 8 , 2 
3 4 1 0 , 1 
1 6 4 1 0 , 1 
1 0 , 1 
4 3 1 0 , 1 
2 7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 9 1 1 0 , 1 
6 6 , 2 
1 1 7 1 0 , 1 
2 3 7 7 , 2 
1 3 9 3 , 1 
1 1 0 , 1 
2 0 7 1 0 , 1 
6 2 3 1 0 , 1 
3 3 8 , 2 
1 2 9 1 0 , 1 
22 1 0 , 1 
1 0 4 8 , 2 
13 1 0 , 1 
7 8 7 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 2 
1 5 , 1 
14 1 4 , 1 
4 2 1 0 , 2 
1 4 4 1 2 , 2 
9 ? 5 1 2 , 2 
4 8 9 0 1 4 , 1 
5 8 0 1 4 , 1 
34 1 3 , 1 
2 1 4 8 1 1 , 2 
1 7 2 7 H , 2 
2 8 9 1 2 , 2 
1 6 7 1 2 , 2 
7 1 3 1 4 , 2 
3 3 8 1 4 , 2 
6 1 4 1 7 , 1 
1 1 2 , 2 
1 5 7 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1 0 3 0 1 3 , 2 
1 0 0 1 8 , 1 
2 6 1 0 , 2 
3 8 1 1 3 , 2 
39 9 , 2 
7 5 9 1 3 , ? 
1 9 9 9 , 2 
2 1 9 3 1 4 , ? 
32 1 5 , ? 
6 1 2 , ? 
1 1 4 1 5 , 2 
9 7 3 1 4 , 2 
3 3 1 1 4 , 2 
2 6 3 ? 1 7 , 1 
5 0 ? 1 5 , ? 
1 6 1 1 1 7 , 1 
5 3 1 7 , 1 
1 2 2 U , 2 
3 1 4 0 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 7 4 1 0 , 1 
5 0 0 3 , 2 
4 1 5 1 0 , ? 
1 5 6 1 0 , 1 
6 3 1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
6 3 0 1 0 , 2 
3 3 8 1 5 , 1 
1 4 , 1 
9 1 0 , ? 
1 1 1 1 0 , 2 
1 4 , 1 
16 1 4 , 2 
12 1 7 , 1 
4 1 9 , 2 
1 0 2 1 4 , 1 
4 1 1 7 , 1 
7 1 3 , 2 
5 7 1 5 , 1 
1 7 8 1 4 , 2 








7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 76 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 3 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 3 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 3 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 1 9 
7 6 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 , 8 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 B 1 0 4 5 3 
7 6 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 B 
7 3 1 0 4 6 3 
7 3 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 6 5 5 6 
8 1 0 5 
5 7 6 7 
3 1 4 7 
2 5 7 0 
5 5 
4 5 2 
6 0 9 
4 4 6 
2 1 1 
1 4 4 
3 6 4 
1 2 9 4 7 3 
7 1 5 4 
8 5 1 9 
7 7 9 5 
7 5 5 9 
7 9 0 
1 2 2 9 9 
1 5 7 9 
5 5 
2 9 1 6 
2 4 4 
2 1 7 6 
1 0 
2 0 5 4 
1 1 3 4 
4 8 1 0 
3 2 5 
1 3 4 1 




1 6 3 1 
4 8 7 
1 8 9 
9 2 0 
6 3 8 2 
1 7 4 2 5 
1 3 3 
1 3 6 
4 2 2 
1 4 
1 3 1 
1 7 3 
4 7 
3 4 
1 0 3 
2 7 4 8 6 
1 0 3 7 
5 5 
2 7 9 
1 4 
4 0 




2 5 0 
2 2 5 2 5 
4 7 6 
9 2 
4 3 5 7 




4 7 4 
1 1 2 3 6 






1 6 4 
2 9 1 
1 2 9 1 
1 0 4 1 
9 6 4 
4 3 
1 1 1 
1 6 4 0 
2 7 0 
8 6 5 
1 7 
5 0 4 
2 9 0 
5 7 0 5 
3 0 
3 1 5 8 
4 8 
9 3 4 
5 7 6 




1 1 0 7 





3 0 1 5 
2 9 7 4 
3 
1 2 0 
3 
2 0 0 
1 9 8 7 
8 
Z o l l e r t r a g 








5 6 7 7 , 
4 6 1 8 , 
4 7 2 1 5 , 
2 5 7 1 0 , 
6 1 0 , 
2 3 5 , 
37 6 , 
4 5 1 0 , 
19 9 , 
14 1 0 , 
4 7 1 3 , 
1 1 6 5 3 9 , 
0 , 
4 2 6 5 , 
0 , 
1 1 3 4 1 5 , 
9 5 1 2 , 
1 8 4 5 1 5 , 
3 1 6 2 0 , 
8 1 5 . 
4 3 7 1 5 , 
5 1 2 1 , 
1 7 4 8 , 
2 1 5 , 2 
3 9 0 1 9 , 
1 6 1 1 6 , 
7 22 1 5 , 
4 9 1 5 , 
2 5 5 1 9 , 
18 1 7 , 
5 1 9 , 
6 1 8 , 
1 2 0 , 
2 6 1 1 6 , 
5 8 1 2 , 
17 9 , 
1 2 0 1 3 , 
1 5 9 3 1 9 , 
1 7 4 3 1 0 , 
7 5 , 
0 , 
5 5 1 3 , 
2 1 5 , 
2 5 1 4 , 
2 8 1 6 , 
1 2 , 5 
2 6 , 
10 1 0 , 
1 4 8 4 5 , 4 
0 , 
6 1 0 , 
2 8 1 0 , 
2 1 5 , 
4 1 0 , 
2 3 5 , 
5 1 3 , 
1 1 4 , 
1 2 , 
4 3 1 7 , 
1 0 3 6 4 , 6 
0 , 
9 1 0 , 
4 3 6 1 0 , 
4 6 7 , 
1 3 , 
5 1 5 , 
U 1 4 , 
76 1 6 , 
0 , 
9 B , 
6 , 
U 1 2 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 4 , 
26 1 6 , 
17 6 , 
7 7 6 , 
8 3 a , 
9 6 1 0 , 
3 6 , 
6 5 , 
1 4 7 8 , 
27 1 0 , 
2 6 3 , 
1 3 , 
30 6 , 
2 6 9 , 
0 , 
3 9 , 
1 2 6 4 , 
3 7 , 
0 , 
35 6 , 
1 5 6 , 
1 8 , 
5 , 
2 8 , 
6 6 6 , 
10 3 , 
2 6 , 
7 1 0 , 
6 8 , 
6 1 0 , 
1 8 1 6 , 
2 3 8 8 , 
9 , 
8 7 , 
0 , 
12 6 , 
1 9 9 1 0 , 













































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T O C 



















































































7 341 111 

























7 8 47 2 30 

















































































































































58? 1 7 , 
44 1 7 , 
1 10, 
223 1 4 , 
14, 
30 13, 
707 1 7 , 
77 1 0 , 




157 1 5 , 
1 15, 
335 17, 












64 1 9, 
























4159 1 0 , 





5540 1 0 , 
1069 11 , 
71 10, 
256 1 3 , 
38 1 3 , 
7331 1 2 , 
24 11, 
24 1 3 , 
6776 1 2 , 
4 a. 
154 8 1 3 , 
109a 10, 
1044 U , 
416 u , 
3713 10, 
237 1 0 , 
300 1 0 , 
1231 9, 
34 1 3 , 
9 12, 
33 17, 
18 1 4 , 
365 12, 
3248 11, 
14S 1 0 , 
ia 16, 
970 1 0 , 
2781 1 ? , 
365 14, 




?897 1 1 , 









































































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 












































































































































































































































































































































































1 1 , 
10, 
















































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

















































































































































































































































44 2 1 , 
339 16, 
397 14, 









































2060 1 0 , 
76 17, 




1 1 5 , 
463 19, 
428 1 7 , 
2 1 4 , 
370 19, 










61 1 0 , 
121 9, 
92 12, 







3569 2 0 , 
21624 2 2 , 
21 2 5 , 
3562 2 2 , 
2 0 . 
1347 2 0 , 
207 2 2 , 

























2 1 7 , 
Ι ε 
Έ Q 

















































































































Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 





7 8 8 0 7 9 0 
7 H 8 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 '8 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 B 9 0 6 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 3 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 3 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 3 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 ? ? 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 7 8 6 0 
7 9 0 7 B 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 B 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 U 1 3 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 150 
7 9 1 U 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 0 7 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 921 170 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 7 1 
7 9 2 1 7 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 0 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 7 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 3 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 2 3 6 6 1 
3 8 4 
6 4 1 
4 9 0 3 
6 1 0 1 4 
2 6 0 6 
1 3 0 0 4 
2 1 1 
2 3 0 
3 7 7 3 
3 6 1 7 
10 3 9 
4 7 4 9 
3 6 2 
7 1 3 3 
? 7 4 9 
8 0 6 
4 3 4 9 
4 9 6 
4 5 7 2 0 
.819 
1 2 0 4 5 
5 9 8 6 
4 5 6 1 
1 4 9 5 0 
19 3 9 
3 4 7 3 
3363 
2 7 0 9 0 
2 0 8 7 
2 1 0 7 
1 5 7 0 7 
2 5 1 4 6 
2 5 8 7 
3 1 9 




9 7 0 
8 7 3 7 
3 6 1 1 
39 2 8 
6 9 0 
1 3 1 
1 7 2 1 
??5? 
8 7 3 7 
1 8 7 3 7 
9 3 0 5 
6 8 1 ? 
4 0 ? 1 
1095 
1 73 
5 2 7 3 7 
9 1 3 8 0 
3 3 3 9 
7 3 7 9 
63.927 
4 6 1 8 2 
6 9 
1021 
1 7 9 
1 1 7 7 
2 0 0 4 
1882 
5 9 2 0 
381 1 
7 0 7 
2 2 7 0 
3 0 1 
7 8 9 
49 3 





5 2 6 
4 9 
1173 
1 4 3 
7 3 
3 5 ? 
1 4 4 0 
1 7 4 0 
1 0 0 9 
8 7 
2 3 4 
1 7 3 4 
2 1 4 7 
1 6 9 
9 4 9 6 
1 2 6 3 5 
3701 
9 0 8 2 
1 2 3 
9 
7 6 7 
3 0 6 9 
3 1 4 
1 04 5 
2 2 9 9 
8 3 4 




3 1 3 ? 
73 
3 2 3 
2 3 2 
11 









1 2 3 6 6 1 0 , 
46 1 2 , 
109 1 7 , 
4 9 0 1 0 , 
0 , 
?61 1 0 , 
7 3 0 4 , 
0 , 
0 , 
30? 8 , 
0 , 
a3 a , 
6 6 5 1 4 , 
66 1 3 , 
1 2 1 3 1 7 , 
4 1 ? 1 5 , 
183 1 9 , 
9 7 0 ? 0 , 
34 1 7 , 
8 1 4 0 1 8 , 
131 1 6 , 
1 5 6 6 1 3 , 
893 1 5 , 
6 3 9 1 4 , 
1 7 9 4 1 2 , 
233 1 ? , 
4 8 6 1 4 , 
5 4 1 1 4 , 
3 7 9 3 1 4 , 
3 7 6 1 3 , 
337 1 6 , 
1885 1 2 , 
3795 1 3 , 
336 1 3 , 
45 1 4 , 
2 6 4 1 4 , 
1 1 , 
253 1 3 , 
274 1 0 , 
146 1 5 , 
1 1 3 6 1 3 , 
3 6 1 1 0 , 
4 7 1 1 2 , 
100 1 7 , 
13 1 4 , 
2 4 1 1 4 , 
315 1 4 , 
994 1 2 , 
2 3 7 7 1 3 , 
1 2 1 0 1 3 , 
817 1 2 , 
623 1 3 , 
197 1 3 , 
19 1 1 , 
6 8 5 6 1 3 , 
1 1 8 8 1 1 3 , 
1 0 8 4 1 3 , 
1 0 2 4 1 3 , 
3 2 9 3 1 3 , 
4 2 0 3 9 , 1 
10 1 5 , 
133 1 3 , 
27 1 3 , 
165 1 4 , 
261 1 3 , 
2 8 2 1 5 , 
3 2 9 1 4 , 
4 92 1 4 , 
99 1 4 , 
? 0 4 9 , 
33 11 , 
63 3 , 
6 0 1 2 , 
24 1 4 , 
1 1 4 , 
399 11 , 
1 3 6 6 11 , 
334 1 9 , 
105 2 0 , 
7 1 4 , 
2 4 6 21 , 
23 1 6 , 
11 1 5 , 
49 1 4 , 
202 1 4 , 
311 1 9 , 
121 1 2 , 
12 1 4 , 
13 1 4 , 
139 9 , 
396 1 8 , 
25 1 5 , 
1 4 2 4 1 5 , 
1 6 4 7 1 3 , 
3 7 0 1 0 , 
1 2 7 1 1 4 , 
11 9 , 
2 1 7 , 
19 7 , 
5 5 6 1 4 , 
53 1 6 , 8 
157 1 5 , 
3 6 9 1 6 , 
83 1 0 , 
892 1 4 , 
4 a , 
29 9 , 
4 7 1 6 , 
4 4 5 1 4 , 
1? 1 6 , 
52 1 6 , 
23 1 0 , 
2 1 5 , 
i I 
■s ° 

















































































































7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9404 10 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 8 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 3 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 O90500 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
3 0 0 9 0 0 0 
EAHA 
AG.PRELEV 
1 0 ? 0 1 ? 0 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 5 9 0 
l 0 4 0 2 1 0 
l 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 5 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 ? 00 719 
1 7 0 0 7 4 0 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 




1 3 5 
1422 
1305 
9 3 7 
2 0 1 5 4 
1093 
2 6 5 6 2 
1 1 3 




1 2 2 
? 
5 
1 3 9 





2 3 9 
4 2 2 
80 8 
2 2 1 4 
1 0 
4 3 
1 1 2 
2 2 
6 9 2 
2 7 4 5 
1828 
3 9 2 4 2 
1 1 9 
1 7 1 6 5 
3482 
1 2 6 0 3 
6 3 4 
3 5 6 3 
2 0 
? 3 5 
1419 
208 6 
4 5 1 
7 0 5 5 
2 8 9 
1 3 3 
3 7 4 5 
2 8 
1 5 8 
1 0 
9 8 0 
3 8 8 
2 2 5 
1 2 5 
1330 
1 8 9 0 
8 4 
9 5 9 2 
1 9 1 
1 2 9 0 
6 2 9 
9 6 
4 2 7 
1625 
5 0 6 
1 1 4 5 4 
3 E 6 
13C3 
8 1 2 0 
7 7 5 
1 0 7 8 8 
1 2 0 3 3 7 9 4 
T O C 
3 4 8 4 7 7 
3 4 3 4 7 7 









7 1 0 
3 1 9 
4 1 9 3 
1 1 7 
3 0 6 5 9 
8 2 
4 9 5 9 6 
6 4 0 9 
2 4 9 3 
4 1 6 2 
3 9 
4 9 4 
7 4 0 1 
2 
1 9 0 6 
170? 
? 2 9 



















173 1 4 , 
24 1 3 , 
270 1 9 , 
722 1 7 , 
112 1 2 , 
3 4 2 6 1 7 , 
153 1 4 , 
4 5 1 6 1 7 , 
26 2 2 , 
86 1 6 , 
2 9 , 
13 1 4 , 
? 7 , 
17 1 4 , 
1 2 , 
1 1 5 , 
8 6 , 
22 1 6 , 
1 2 , 
4 , 
? 1 0 , 
?0? 1 4 , 
52 1 8 , 
64 2 0 , 
113 1 4 , 
4 6 5 2 1 , 
2 1 8 , 
8 1 9 , 
22 2 0 , 
4 1 6 , 
143 2 1 , 
549 2 0 , 
311 1 7 , 
9 4 1 8 2 4 , 
21 1 8 , 
2 9 1 8 1 7 , 
696 2 0 , 
?395 1 9 , 
68 1 0 , 
6 06 1 7 , 
? U , 
?4 1 0 , 
255 1 8 , 
334 1 6 , 
90 2 0 , 
1 2 7 0 1 8 , 
55 1 9 , 
12 9 , 
5 2 4 1 4 , 
2 a . 
21 1 3 , 
4 , 
167 1 7 , 
54 1 4 , 
23 1 0 , 
21 1 7 , 
173 1 3 , 
30? 1 6 , 
10 1 2 , 
1439 1 5 , 
11 6 , 
181 1 4 , 
113 i a . 
13 1 4 , 
68 1 6 , 
4 2 3 2 6 , 







1 1 0 2 0 9 9 9 , ? * 
0 , 
0 , » 
1 6 2 7 2 9 8 9 , 5 * « 
2 0 , 
2 0 , 
2 4 , 
1 8 , 
1 6 , 
1 6 , 
8 , 
2 3 , 
3 , 




1 4 , 
1 0 , 
1 5 , 
2 6 , 
8 0 , 
3 0 , 1 
2 3 , 
2 5 , ; 
4 ? , 
2 0 , ; 
2 1 . 


































































1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 7 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
7 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 5 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
7. 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 B 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 










2 2 4 8 7 0 , 
1 3 9 5 0 9 0 , 
1 2 3 , 
1 1 2 , 
5 7 5 0 , 
5 7 , 
1 1 9 , 
5 1 0 , 
147 2 5 , 
9 3 9 1 5 , 
169 1 8 , 
2 1 4 , 
3 1 3 , 
27 1 5 , 
7 5 8 2 5 , 
1 1 5 , 
1815 1 8 , 
13 8 , 
52 3 0 , 
6 0 , 
8 1 0 , 
6 1 2 , 
4 1 2 , 
l 0 , 
2 7 8 1 5 , 
3 2 4 , 
6 2 0 , 
5 1 5 , 
4 1 1 1 3 , 
1 1 7 , 
5 1 6 , 
3 1 1 , 
114 1 6 , 
19 1 9 , 
3 1 6 , 
2 9 8 9 , 
5 5 , 
4 7 , 
7 5 6 6 . 
4 1 2 , 
5 3 8 6 4 2 0 , 
3 6 9 4 9 , 
107 5 , 
4 2 8 , 
124 1 2 , 
1 2 0 , 
7 8 , 
22 7 2 , 
1 1 5 , 
25 1 1 , 
1 1 6 , 
1 4 0 9 6 6 1 2 . 
6 2 2 1 , 
2 9 2 5 , 
15 3 0 , 
10 2 3 , 
2 1 6 1 0 , 8 
7 8 1 1 7 , 
47 2 0 , 
1795 1 1 , 5 
119 2 0 , 
4 2 5 , 
5 0 8 1 5 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
2 1 4 , 
2 2 5 , 
7 0 3 2 3 0 , 
2 6 4 0 , 
8 7 8 4 0 , 
257 0 , 
704 0 , 
2 8 , 
3 5 , 
55 3 , 
4 0 7 0 , 
5 0 , 
1 1 5 1 0 , 
3 7 0 3 , 
108 0 , 
13 0 , 
160 0 , 
7 3 0 , 
1 2 5 , 
6 4 0 0 2 5 , 
3 2 0 , 
2 4 1 2 0 , 
8 1 9 0 , 
356 6 5 , 
1 0 0 2 0 8 6 , 7 
72 9 , 
182 1 8 , 
2 2 4 , 
2 1 7 2 2 , 
95 2 3 , 
4 3 , 
107 4 , 
6 1 0 , 
2 4 4 , 
2 5 6 2 1 3 , 3 















4 0 6 1 8 7 0 , » 
I E L E V . 
180 2 7 , 
312 2 7 , 
1 2 9 , 
1 1 0 4 2 6 , 










Cot. de Produits 




AG . N DA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 6 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 ­ 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 7 0 9 5 1 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
EURATOM 
6 7 6 0 1 3 1 
6 2 6 0 1 4 1 
A U T . P R O D . T C 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 7 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 3 8 6 0 
7 ? 9 4 ? ? 9 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 C 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
­IMPORT 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ATlONi 
Z o l l e r t r a g 







1 6 0 5 0 , 
I 0 , 
3 0 , 
3 5 0 , 
6 4 1 0 , 
6 0 , 
1 4 8 0 , 
2 0 , 
2 2 0 , 
4 0 , 
4 0 , 
11 l . 5 
3 9 3 4 0 , 
1 5 8 6 , 
8 5 , 
2 3 8 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 2 , 
1 1 5 0 0 , 
7 1 0 , 
2 ? , 
5 3 0 , 
1 0 8 2 , 
5 4 0 0 , 
7 1 0 , 
2 1 0 9 2 5 , 
1 0 6 6 5 2 0 , 
3 3 3 7 4 1 , 1 
3 0 1 1 0 1 , 6 
? 8 0 , 
2 0 5 7 4 0 , 
5 5 3 1 8 0 , 
1 3 9 3 3 0 , 
7 7 , 
2 0 , 
9 8 0 , 
2 9 , 
2 1 I O , 
I 8 , 
2 S , 
6 9 3 8 4 0 , 
8 0 5 9 0 , 
1 3 1 0 . 
6 1 9 0 0 , 
: 
6 6 1 0 , 
3 0 , 
1 8 4 3 8 0 , 
4 0 , 
1 9 7 0 , 
2 9 7 0 , 
8 5 0 , 
2 2 9 0 , 
3 4 0 9 0 , 
1 5 4 2 0 0 , 
4 4 0 , 
4 6 0 , 
1 7 7 1 0 0 , 
1 4 6 , 
4 4 , 
1 2 5 , 
2 1 4 , 
7 2 2 1 2 , 
8 4 7 0 , 
1 9 , 
4 2 1 1 2 , 
1 0 5 9 4 , 
1 4 7 0 , 
2 1 5 , 
9 0 , 
4 7 , 3 
1 1 0 . 
3 0 , 
6 11 , 6 
11 1 2 , 3 
2 6 1 2 , 
1 8 U , 
6 1 5 , 
1 2 2 , 
4 0 , 
1 0 8 4 9 0 , 
8 0 , 
2 U , 
2 1 3 , 
1 2 0 , 
6 1 2 , 
4 5 4 0 , 
9 1 4 7 0 , 
11 0 , 
3 4 8 9 , 
2 6 1 0 , 
1 6 , 
1 5 0 , 
1 7 7 , 
1 7 3 , 
1 3 9 , 
I 1 6 , 
1 6 4 0 , 
2 7 , 
1 1 9 , 



































Ε A" A 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 ? ? 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
τ 7 3 3 6 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
"" 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 1 7 6 0 1 3 5 
t 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
"r 7 9 0 1 1 0 
"> 7 9 0 1 7 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 1 6 
"" 3 1 0 4 7 1 
7 8 2 0 9 0 0 
t 8 7 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 15 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 3 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 9 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 S 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 7 7 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 










j \ Q 
tf ­S — o Õ VJ 
N 
1 1 4 6 4 7 5 , 1 
4 0 6 , 2 
5 1 8 9 5 0 , 1 
1 2 5 5 , 1 
17 0 , 1 
9 5 3 4 1 0 , 1 
4 0 9 0 , 1 
2 3 5 6 6 , 2 
3 S , 1 
2 6 1 0 , 1 
4 7 3 4 8 , 2 
4 0 8 2 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
7 1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
3 4 1 4 , 2 
7 6 1 4 , I 
4 1 0 , 1 
11 U , 2 
3 5 7 7 , 2 
5 1 9 , 1 
9 1 4 , 2 
1 1 6 , 1 
2 3 6 , 1 
2 3 0 , 1 
4 2 0 , 1 
6 7 , 1 
1 3 1 6 , ? 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 2 
IO 1 5 , 1 
1 1 6 , ? 
1 2 1 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 , 1 
ι ο, ι 1 0 , 1 
7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
9 1 3 , 2 
3 2 1 0 , 1 
3 1 7 , 2 
1 5 7 0 , 1 
a ο, ι 3 3 , 1 
3 7 6 8 7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 6 1 6 , 2 
1 8 0 , 1 
2 2 7 6 0 , I 
1 1 9 , 9 5 
1 2 3 , 1 
5 4 1 3 , 2 
2 1 8 , 1 
2 2 1 , 1 
3 2 2 , 1 
5 0 3 1 1 , 1 
1 3 6 2 3 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 9 , 1 
7 1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 3 2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 1 3 , 1 
1 8 5 , 2 
2 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
2 1 8 , 3 4 
1 9 6 9 0 , 1 
5 6 0 , 1 
1 2 1 0 , 1 
1 3 0 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
5 9 , 1 
2 8 6 , 1 
2 β , 2 
3 8 1 4 , ? 
4 1 4 , 2 
2 7 6 1 4 2 0 , 1 
5 5 1 0 , 1 
2 1 4 , 2 
3 0 , 1 
2 3 2 1 0 9 , ? 
1 3 5 , 1 
7 5 0 , 1 
2 9 5 , 4 4 
9 1 0 , 1 
4 0 3 4 4 , 6 4 
5 0 , 1 
4 9 8 6 0 , 1 
1 5 3 1 4 , ? 
3 4 1 4 2 0 , 1 
I 1 7 , 1 
4 1 6 , 1 
6 1 4 , 2 
2 1 2 , 2 
6 4 8 , 2 
1 1 5 , 1 
2 1 0 , 2 
3 1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
5 1 0 , 2 
1 4 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 0 , 2 
3 U , 2 
5 7 1 0 , ? 








7 8 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 8 3 0 
7 6 4 4 0 9 0 
7 6 4 4 1 1 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 9 0 
7 6 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 5 9 
7 6 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 7 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
AUT.AOM 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 4 9 0 
I 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1| 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
I 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S Ol c 
1 * •Λ. ­Ξ 
α 3 
rt ο 
^ è Ν Q 





1 1 0 , 2 
2 1 0 , 2 
3 1 0 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 2 
1 6 , 2 
1 1 3 , 1 
4 1 1 , 
1 1 2 , 2 
1 0 1 0 , 2 
1 6 1 2 , 2 
2 1 5 1 0 , 2 
1 3 1 1 , 2 
2 1 2 , 2 
2 2 0 , 1 
1 1 1 , 2 
4 1 5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 8 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 1 , 2 
2 5 1 3 , 2 
4 2 9 2 2 , 2 
l 1 4 , 2 
4 1 6 , 2 
1 1 6 , 2 
6 1 2 , 2 
3 7 5 1 0 , 2 
9 1 0 , 2 
9 0 , 1 
1 6 , 2 
4 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
6 1 3 , 2 
1 1 5 , 2 
3 1 4 , 2 
1 1 2 , 2 1 0 1 4 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 8 , 1 
1 7 1 3 , 2 
4 1 3 , 2 2 1 3 , 2 
2 1 3 , 2 
2 1 3 , 2 
1 1 6 , 8 4 
2 1 7 , 2 
3 1 7 , 2 
12 1 4 , 2 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 2 
2 0 , 1 
11 0 , 1 
1 5 7 0 , 1 
7 3 0 , 1 
6 0 , 1 
6 5 8 6 3 8 0 , * 
TDC 
3 0 6 0 , 9 
3 0 6 0 , * 
1 3 0 7 9 4 4 0 , » » 
2 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 
^ 2 2 3 , 1 
1 3 7 , 1 
2 4 0 8 , 1 
3 6 2 0 , 1 
3 0 5 1 3 , 1 
2 2 6 6 1 2 , 1 
8 9 5 1 6 , 1 
3 7 9 , 1 · 
5 1 3 1 6 , 1 
3 8 , 1 
5 9 3 3 0 , 1 
1 3 4 1 7 , 1 
3 0 9 2 0 , 1 
3 6 5 , 2 
1 2 1 , 1 
4 3 2 6 , 1 
5 7 6 6 4 8 0 , 1 
2 8 0 , 1 
2 0 0 3 0 , 1 
1 4 3 2 3 , 1 
2 6 7 6 2 5 , 2 
1 2 4 2 , 1 
7 9 1 2 8 , 1 
8 4 3 2 0 , 2 
3 1 6 1 9 , 2 
2 7 1 9 , 2 
3 4 0 2 0 , 2 
5 9 2 1 , 1 
1 6 2 2 , 2 
3 9 2 6 2 1 , 1 
8 5 4 8 , 1 
7 0 0 , 1 









A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 ' 0 7 0 4 3 0 
2 0 7 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 1 0 2 6 0 
? 0 3 0 3 1 2 
2 0 30 3 1 7 
2 0 3 0 3 7 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 70 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 oaouo 2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 ? l l 
2 0 9 0 2 1 5 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 5 0 
2 O 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 7 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 B 0 5 1 I 
2 0 80 5 1 9 
2 0 8 0 6 9 0 
2 0 3 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 B 0 7 5 5 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
? 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 O 1 9 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 B 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 6 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 








: ! 'ï 
Έ C 
un -1 — -
õ ν 
N 
1 12 , 
2 7 0 , 
4 2 1 6 , 
5 6 ? ? 0 , 
? 1 2 , 
5 5 7 , 
5 1 9 , 
1 5 , ; 
2 4 1 0 , 
4 8 0 2 5 , 
2 4 2 1 6 , 
1 6 0 1 8 . 
2 1 4 , 
2 1 1 7 , 
4 4 8 1 5 , 
1 1 5 , 
7 5 2 5 , 
7 3 4 1 8 , 
4 7 0 , 2 
3 3 0 , ! 
5 3 3 0 , 1 
6 0 , 1 
2 9 1 5 , 1 
7 3 2 4 , 1 
1 5 4 2 0 , 1 
3 8 0 1 1 5 , 1 
1 4 6 6 ? 1 , 1 
1 4 1 8 , 1 
3 7 4 1 2 , 1 
3 7 0 1 3 , 1 
1 1 7 , Ί 
4 7 1 7 , 1 
11 1 7 , 1 
3 6 1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
3 3 1 2 , 1 
9 0 7 1 3 , 1 
9 5 1 1 1 , 7 
1 3 6 1 1 3 , 7 
4 1 6 , 1 
8 1 2 , 1 
3 9 1 1 , 1 
2 7 5 1 6 , I 
5 9 , 2 
3 5 , 2 
4 5 7 , 1 
3 8 6 , 1 
3 1 1 2 1 2 , 1 
5 9 8 1 2 2 0 , 1 
1 5 8 4 9 , l 
1 3 , 2 
2 0 5 , 1 
2 4 4 8 , 2 
? 1 2 , 1 
4 1 1 3 1 5 , 1 
6 1 0 5 2 0 , 1 
1 2 2 0 3 2 0 , 1 
3 5 8 , 1 
7 7 7 7 2 , 2 
1 2 4 1 6 , 1 
1 8 1 0 , 1 
4 6 4 2 2 , l 
5 9 0 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
? 1 4 , 7 
3 8 , 7 
1 3 7 ? 5 , I 
3 2 2 , 1 
2 1 5 , 1 
6 7 3 , 4 
3 0 1 0 , 1 
3 1 6 , 1 
6 3 U , 1 
1 5 2 , 1 
3 2 4 4 1 2 , 1 
1 3 2 1 , 1 
4 2 6 , 1 
1 1 7 , 1 
? 0 , 1 
11 2 0 , 1 
1 2 8 1 1 1 , 5 1 
31 1 5 , 1 
9 0 7 4 0 , l 
7 5 0 , 
1 0 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
2 9 0 , 1 
2 6 7 3 , 1 
7 4 5 8 , 1 
U 2 , 1 
1 7 9 , 1 
2 5 , 1 
1 3 0 , 1 
3 9 2 5 , 1 
1 2 5 , 
1 2 0 , 2 
1 5 3 2 0 , 1 
4 8 0 0 , 1 
8 8 6 5 , 1 
3 3 2 6 , 7 1 
1 l a , ι 
3 7 2 6 ? 0 , 1 
4 1 2 4 , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 2 2 3 , 1 
, 2 2 3 , 1 
1 7 4 2 3 , 2 
2 0 9 4 4 0 , 1 
1 2 5 , 9 4 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 




? 7 7 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 6 
? ? ? 0 5 3 1 
? ? ? 0 5 3 5 
? ? ? 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
? 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 7 
? ? ? 1 0 3 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 6 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 7 4 0 1 9 0 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 











= o Õ VJ N 
2 5 ? 0 , 5 4 
? 7 7 0 5 5 9 , 6 4 
8 2 1 , 7 4 
2 9 3 7 7 6 7 , 7 4 
1 9 6 7 6 9 , 9 4 
2 4 4 1 3 4 , 7 4 
1 7 5 7 1 1 , 9 4 
1 2 4 , 3 4 
8 6 0 , 5 4 
1 2 4 , 2 
2 3 9 0 , 1 
2 7 4 , 1 
9 2 5 2 8 , 8 
1 9 3 0 6 6 0 , » 
D E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 3 1 5 
3 2 1 0 7 0 0 
AG. NOA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 7 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . Γ 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 7 8 2 9 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
1 2 7 , 2 
1 3 5 , 2 
4 2 5 , 1 
6 0 , * 
3 0 , 1 
1 2 , 2 9 0 , 1 
1 0 , 
5 0 , 1 
2 7 0 , 1 
1 5 4 0 , 1 
2 0 , 1 
2 7 0 , 1 
5 9 6 , 1 
2 0 , 1 
5 0 , 1 
6 3 , 1 
4 0 , l 
2 1 9 0 , 1 
2 2 6 , 2 7 1 ? , 2 
Η ο, ι 6 0 2 0 , 1 
7 5 9 2 4 1 , 1 4 
1 C 3 5 1 1 0 1 , 6 4 
1 0 1 5 5 , 5 4 
1 8 0 , 1 
6 0 8 1 0 0 , 1 
1 2 4 1 7 0 , * 
9 6 4 8 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 5 8 , 5 0 
3 0 1 , 1 0 
2 0 , 0 
4 1 1 0 , 0 
1 8 , 4 0 
1 8 , 0 
1 0 1 6 9 0 , * 
DC 
3 8 0 3 8 , 4 
1 3 8 0 , 1 
1 2 2 0 , 1 
1 1 4 7 0 , 1 
1 4 0 0 , 1 
3 6 5 0 , 1 
9 2 2 0 , 1 
2 0 2 4 0 , 1 
4 0 , 1 
3 0 , 1 
4 4 0 , 1 
3 9 8 4 , 2 
5 5 0 9 3 2 0 , 1 
6 5 9 0 0 , 1 
7 6 6 , 1 
1 0 8 6 , 1 
7 7 9 5 6 , 1 
1 4 5 6 , 1 
7 6 9 0 3 , 5 1 
4 1 3 0 , 1 
6 2 3 3 , 5 1 
4 0 5 6 0 , 1 
1 0 4 5 7 , 1 
2 3 , 5 1 
6 9 9 5 0 , 1 
1 8 0 0 , 1 
1 0 , 1 
7 5 4 3 , 2 
4 8 3 5 1 1 , 1 
2 1 1 0 , 1 
4 1 7 , 1 
9 1 6 , 1 
8 9 , 1 
1 1 1 2 , 2 1 5 1 4 , l 
3 9 1 2 , 2 
l 2 2 , 1 
1 1 6 , 1 
? 1 5 , 7 
1 8 1 ? , 1 
3 9 0 2 4 , 2 
1 1 8 1 0 , 1 
1 4 1 4 , 2 
8 0 , 1 
2 4 7 , 3 5 
4 1 2 , 3 4 
6 1 1 , 6 4 
2 1 2 , 3 5 








7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 2 5 
7 3 6 1 9 3 0 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 6 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 U 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 3 5 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 




rs -S — C 
« o 
"5 '1 N Q 
1 7 5 , 
1 0 1 5 , 
5 1 0 , 
6 9 0 , 
7 1 8 , 
1 1 4 , 
5 2 2 , 
6 0 , 
1 1 8 , 
7 4 2 1 8 , 
1 1 2 , 
5 3 7 5 0 , 
2 0 3 1 0 , 
7 0 , 
1 1 0 , 
1 5 7 , 
1 1 0 , 
l 9 , 
1 1 6 , 
6 6 0 , 
3 0 5 , 
4 1 0 0 , 
U 5 , 6 6 4 0 , 
3 0 2 0 , 
4 7 1 0 , 
1 5 4 6 , 
5 1 4 , 
5 5 1 5 , 
6 2 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 5 1 4 , 
8 8 1 4 , 
7 1 7 5 , 
1 2 9 3 8 , 
1 0 1 2 , 
2 1 6 2 0 , 
3 8 7 2 0 , 
9 1 4 , 
1 0 , 
6 0 , 
2 3 4 7 1 6 , 
7 1 5 , 
4 1 9 , 
1 9 0 1 6 , 
1 2 1 , 1 2 0 , 
2 0 , 
U 0 , 
1 1 9 , 
4 1 3 , 
12 1 6 , 
3 3 0 , 
8 1 0 , 
1 1 1 , 2 1 3 , 
1 1 8 , 
8 3 3 0 , 
6 0 , 
1 1 8 , 
2 1 5 , 
7 6 1 9 , 
8 9 0 , 
3 3 7 6 1 9 , 9 
3 2 4 , 
2 2 3 , 
1 2 1 , 
1 2 1 , 
3 3 1 6 , 
1 6 2 0 , 
7 1 6 , 
1 2 0 , 
1 1 7 , 
9 3 1 9 , 
5 2 2 , 2 3 7 U , 
1 0 0 , 
3 1 6 , 
3 7 7 , 
1 8 , 
5 2 8 , 
7 1 0 , 
1 1 6 , 
1 1 1 5 , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
1 0 , 
1 5 0 . 
1 0 . 
6 4 9 . 
1' 9 , 1 1 8 . 
1 1 2 0 . 
2 9 3 6 8 7 , 
1 6 7 , 
3 1 4 . 
2 1 1 . 
3 8 1 1 , 
2 1 4 , 
6 1 7 , 
1 1 4 , 1 4 9 4 0 , 
3 1 8 , 
1 0 5 0 5 0 , 
1 2 8 6 4 9 , 
2 1 0 . 
3 1 5 , 
1 6 3 0 . 
8 1 5 , 
1 5 1 5 , 
2 0 , 
3 4 5 , 4 
1 6 1 0 , 
£ ε 








































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 


























































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 



















































1 7 0 
1 1 6 
9 
3 

























NON CLASS. TOC 
β 0 0 9 0 0 0 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 2 0 1 3 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 




6 8 1 0 8 3 
' 5 8 
7 5 Β 
1 4 , 
1 7 , 
14 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
ι ? , u , 
1 2 , 
1 ? , 
1 0 , 
11 ■ 
1 2 , 
9 . 
1 ? , 
ιο, 
1 2 , 4 , I 3 , 
I I » 
1 1 , 
1 ο , 
1 1 , 
1 2 , 
1 ? , 
i o , 
U , 
1 2 , 
7 0 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 1 , 
18 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 
2 ? , 
1 3 , 
1 8 , 
1 1 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 ? , 
I B , 
? 0 , 
2 2 . 
? ? , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 0 , 
Ο , 




1 8 , 
1 5 , 
1 ? , 
1 4 , 
1 1 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 3 , 
Π , 
1 7 , 
9 , 1 
9 , 
1 8 , 
1 9 , 
1 4 , 
1 6 , 8 
1 7 , 
1 6 , 
1 6 , 
6 , 



























































































































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










































































































































































































































































Warenka tegor i e 





















































































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 



































































































































































































































































2 0 , 1 
8. 1 


















25 , 1 
2 2 , 1 
22 , 1 
15, 1 


















25 , 1 
30, 1 
30, 1 
23 , 1 
10,6 1 













Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S CL2 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 3 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
? 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 7 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
? 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 7 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
? 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 B 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 6 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 4 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 7 1 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 9 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 7 D 0 2 1 0 
2 2 Í 1 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 7 0 0 7 4 0 
2 2 3 0 2 8 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 30 H O 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 9 
1 6 3 
2 7 9 4 











1 5 5 
4 
8 




7 5 0 3 1 
3 0 7 6 8 
1 9 0 4 4 
2 3 8 7 3 
4 3 8 4 
7 1 4 




8 5 6 
9 9 5 
2 9 7 
6 0 
4 1 0 
4 0 1 
2 0 




9 0 3 
6 3 5 8 
4 8 1 
1 1 1 
4 2 0 
2 5 3 








2 3 0 2 4 
4 1 2 
1 2 4 
2 9 
1 8 9 6 9 
4 9 6 
3 
1 7 3 
3 
1 1 3 0 7 
2 4 6 7 
3 2 0 
4 1 2 2 
1 
8 7 2 1 
8 3 
1 8 3 9 
9 9 3 7 9 
1 0 6 6 
2 3 9 
1 8 6 0 4 
2 
1 6 3 2 
1 3 8 8 3 
1 
5 0 1 7 
1 0 7 3 
5 
3 5 
9 1 2 
9 3 
1 0 2 
3 2 5 4 
9 8 6 
4 
6 2 
1 6 3 0 5 
3 0 
6 6 1 4 
2 2 




3 8 9 9 
3 4 1 2 5 
5 1 0 6 
2 6 6 
3 5 
6 6 9 0 
6 9 6 1 ? 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Si c 










9 1 5 , 1 
0 , 1 
4 1 9 1 5 , 1 
2 9 4 ? 0 , 1 
? ? ? 5 , 1 
3 5 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
1 8 5 , 1 
1 0 , 1 
6 1 4 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
31 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
2 7 0 , 1 
1 3 2 2 5 , 1 
1 4 , 2 
6 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι ο, ι 0 , 1 
3 , 2 
6 1 5 , 1 
0 , 2 
6 8 8 , 2 
5 0 5 , 2 
3 0 1 0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
8 2 , 1 
2 , 1 
1 9 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 1 3 , l 
3 8 8 , 1 
2 2 , 1 
7 8 9 , 1 
1 3 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 2 4 , 1 
l 1 4 , 1 
9 7 ? , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
7 2 6 , 1 
0 , 1 
1 1 9 2 4 , 2 
1 3 0 , 1 
7 3 1 6 , 2 
1 2 2 , 2 
2 6 2 7 2 5 , 1 
6 7 ? 7 5 , 1 
6 4 2 0 , 2 
8 7 4 2 0 , 1 
2 5 , 1 
ο, ι 8 9 , 1 
I 1 9 5 6 5 , 1 
6 6 8 a 4 , 7 1 
9 6 0 , 1 
5 3 ? 2 , 1 
4 2 7 9 2 3 , 1 
? 0 , 1 
? 9 4 1 8 , l 
4 1 5 4 ? ? , 1 
2 0 , 1 
1 0 0 3 2 0 , 1 
2 5 8 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
8 2 2 , 1 
1 5 5 1 7 , 1 
? l 2 3 , 1 
? 3 ? 3 , I 
7 4 3 ? 3 , 2 
3 9 4 4 0 , 1 
1 2 5 , 9 4 
1 3 ? 0 , 5 4 
9 7 1 8 5 9 , 6 4 
7 2 1 , 7 4 
4 4 7 8 6 7 , 7 4 
6 2 7 , 5 4 
4 3 7 6 9 , 9 4 
2 0 1 3 4 , 7 4 
1 1 4 , 5 4 
1 6 0 , 5 4 
1 1 7 3 , 2 
3 3 6 5 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
8 9 0 1 3 , 3 4 
1 9 4 9 1 2 8 , 8 
2 2 2 7 1 1 1 2 , 6 * 
2 ? 7 7 , 2 
1 0 2 7 , 2 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I F R S CL2 
7 1 9 0 2 0 0 
1 1 9 0 1 0 0 
1 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 ? 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 . 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 1 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 7 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 7 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 7 2 0 7 9 0 
4 2 2 0 7 0 0 
4 ? ? 0 4 1 5 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 7 4 0 7 30 
4 2 4 0 7 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
Tab. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
2 5 4 









2 2 3 8 
2 9 9 0 
1 2 7 6 
1 2 0 3 
1 5 6 1 
7 
11 
2 6 5 
2 
1 8 0 4 
6 
1 1 0 
8 0 3 4 
1 1 2 9 
7 4 
4 7 
1 3 6 8 
9 3 2 
1 
1 7 6 3 
1 3 9 1 
2 0 2 1 
3 8 
1 0 1 3 4 
1 0 4 5 
2 0 
9 5 
1 2 3 
3 
4 9 
2 1 3 
1 3 4 
1 
1 2 0 5 
4 
3 4 0 
2 5 
2 4 8 4 
1 3 3 1 
1 5 
6 
2 6 0 0 
1 0 3 3 
5 4 
3 9 
6 1 5 8 
1 1 9 
7 
3 1 3 2 
1 
1 8 3 
1 
7 4 6 
6 6 
1 3 0 0 
1 5 9 3 
7 
1 7 4 6 
2 1 
1 5 0 
4 ? 
1 4 3 6 1 
? 7 
4 0 6 
1 








1 2 1 9 
1 3 3 
19 
1 0 6 ? 
1 
5 5 
7 6 8 8 7 
2 6 7 9 0 5 
1 2 3 1 2 
1 1 0 9 
5 
? ? ! ! 
1 6 3 
1 3 1 
4 4 S 
3 6 
°3 7 9 5 4 
5 
1 1 4 1 
1 
2 
7 1 « 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
g Έ ! s 
¿_ = ­c Q 
S 3 tf 'S 
ra o — o 
2d ­ Õ VJ 
Õ S M N Q
1 2 5 , 1 
7 6 3 0 , 1 
6 3 2 6 , 1 
15 2 6 , 1 
? 4 , 2 
5 2 0 , 2 
? 3 0 , 2 
1 3 5 , 2 
4 4 0 , 1 
1 7 , 1 
3 1 0 , 1 
5 6 0 2 5 , 1 
7 6 2 2 5 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
a, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 9 8 , 2 
6 5 , 1 
6 , 1 
2 5 , 2 
0 , 1 
6 3 , 2 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 
4 0 3 , 1 
0 . 1 
3 , 1 
7 8 3 , 1 
0 , 1 
1 2 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
1 0 , 1 
5 3 , 2 
1 4 , 2 
15 6 , 2 
7 1 0 , 2 
2 6 2 , 2 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
? a, ι 3 5 2 3 , 2 
11 ? 5 , 1 
2 8 7 2 2 0 , 2 
7 2 7 , 1 
9 7 2 4 , 2 
1 7 , 1 
59 2 0 , 1 
3 2 2 , 1 
8 , 1 
0 . 1 
6 2 0 , 1 
2 3 0 , 1 
1 5 5 7 5 , 3 4 
2 2 1 , 1 4 
1 2 3 9 1 0 1 , 6 4 
2 0 7 1 5 5 , 5 4 
3 4 1 8 0 , 1 
8 5 0 8 0 , 1 
2 1 8 0 , 1 
5 5 1 0 0 , 1 
5 8 4 3 7 , 6 * 
0 , 0 
0 , 0 
9 4 3 , 5 0 
7 , 0 
1 1 1 5 . 0 
18 1 0 , 8 0 
18 1 3 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 0 
9 1 8 , 0 
3 , 0 
1 0 . 0 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T I E R S CL? 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 6 1 7 
EURATOM 
6 2 6 0 1 3 1 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 8 5 1 1 0 
6 2 8 5 2 2 0 
6 8 7 0 2 7 0 
W e r t e 












1 2 9 







A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 U 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 8 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 3 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 3 7 3 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 ? 8 ? 7 0 0 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 3 2 8 6 0 
7 ? 8 ? 8 7 l 
7 2 8 2 8 8 3 
1 3 4 5 9 
9 4 3 1 
3 9 1 
1 
6 5 





7 7 1 1 9 
2 2 4 
1 2 
1 
1 4 0 9 
4 
9 






6 5 5 
2 5 0 
2 8 1 5 
5 




1 6 0 
3 8 
2 1 0 3 
5 9 1 
2 2 4 2 8 
1 2 4 5 5 
1 0 0 7 6 9 
7 9 
2 1 6 
3 
5 0 6 
6 3 8 6 
1 
7 
2 0 0 
7 8 
3 6 3 2 9 1 6 
4 2 3 7 
1 
1 
1 5 6 
1 0 3 8 4 
a u 8 5 0 
1 3 2 3 
5 6 8 9 
3 9 1 3 9 
3 0 8 0 4 
1 0 1 0 5 
2 0 
4 1 4 8 
2 7 1 
6 9 2 
2 0 7 








3 6 6 




4 0 0 7 
1 4 
4 
1 3 6 8 
3 0 9 
1 
3 7 5 
1 
Z o l l e r t r a g 















— .Ξ ­c α 
B 8 . 4! 
rt o _L 0 ­ ï .= õ vi "δ g N N Q 
4 9 , 0 
1 1 0 , 0 
8 8 , 4 0 
3 3 , 9 0 
7 , 1 0 
2 9 , 0 
16 1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 3 1 0 , 0 
4 4 7 0 , 2 » 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
ί ο , ι 0 , * 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 2 
1 2 , 5 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
l 1 0 , 1 
0 , 1 
7 . 1 
6 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 8 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 2 
0 . 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
6 . 1 
9 6 . 1 
6 2 3 6 , 1 
0 , 1 
5 1 6 , 1 
7 9 6 , 1 
0 , 1 
1 3 7 0 3 , 5 1 
0 , l 
3 5 4 3 , 5 1 
0 , 1 
2 9 0 7 , 1 
9 3 , 5 1 
0 , 1 
5 2 , 5 1 
9 6 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
8 1 5 , 1 
0 , 1 
3 4 , 2 
1 3 , 2 
4 , 2 
6 1 , 6 4 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
7 , 2 
4 4 1 1 1 , 1 
1 B , 2 
1 2 , 2 
1 7 8 1 3 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
26 7 , 2 









ERS C L ? 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 3 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 83 3 0 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 · 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 7 3 5 1 9 0 
7 ? 8 5 ? 3 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 3 ? 
7 7 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 7 2 3 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 0 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 Î 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 ? 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 7 3 0 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 0 ? 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 7 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 9 7 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 ? ° 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 7 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
















1 4 3 
11 
1 
1 0 9 9 
5 6 1 
2 
1 2 2 3 
1 
1 
1 3 7 














1 4 8 




1 8 2 7 





1 3 5 
7 




3 6 9 
2 
1 4 1 













1 8 5 
2 5 2 7 
2 5 1 
3 1 
7 
2 2 8 
2 7 2 
1 4 1 
3 4 3 5 
4 2 0 
3 7 
2 3 
6 0 ? 





1 5 9 3 
1 5 0 
5 4 6 
7 6 8 
3 




3 3 4 
5 1 7 0 
1 
2 8 7 9 
4 8 
2 5 6 1 
6 5 
4 
5 5 4 




Z o l l e r t r a g 












1 1 0 , 2 
4 1 0 , 2 
2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 1 1 1 2 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 1 . 2 
6 . 2 
1 5 , 1 
3 9 1 3 , 1 
2 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
7 5 , 2 
1 1 2 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
a . 1 
1 9 , 1 
2 3 1 7 , 2 
7 5 2 3 , 1 
11 1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
3 4 1 1 , 1 
6 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
2 0 , 1 
? 4 1 6 , 1 
3 1 1 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
3 1 6 , 1 
1 9 , 1 
3 1 1 1 7 , 1 
1 5 1 1 , 2 
1 1 7 , 1 
I 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
1 8 1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
4 0 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
1 7 , 1 
? 1 6 , 1 
5 9 1 6 , 1 
1 8 , 1 
?"7 19 , 1 
3 ? 7 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
4 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 7 1 7 , 1 
1 6 , 1 
3 2 8 1 7 , 1 
? 1 7 , 1 
1 2 1 3 , 1 
6 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 2 
2 4 1 2 , 6 2 
4 0 4 1 6 , 1 
3 5 1 4 , 2 
3 9 , 1 
1 1 2 , 1 
3 6 1 6 , 1 
3 0 1 1 , 1 
16 1 1 , 1 
4 8 1 1 4 , 1 
5 9 1 4 , 1 
5 1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
6 4 9 , I 
2 7 1 2 , 1 
0 , 2 
1 1 0 , 1 
4 1 3 , 1 
2 1 , I 
1 4 3 9 , 1 
1 5 1 0 , 1 
6 0 11 , 1 
9 ? 1 2 , 2 
1 4 , 1 
4 1 0 1 2 , 2 
1 2 ? , 1 
10 1 6 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 3 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
7 , 1 
5 5 1 0 , 1 
0 , 1 
6 9 , 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
Jrspruag­Origine 
Waren«ategor¡e 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 1 2 0 5 4 0 
7 1 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 7 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 6 0 2 6 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 4 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 7 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 7 B 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 9 1 4 3 5 
7 39 1 3 0 0 
7 1 9 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 1 8 1 9 3 1 
7 1 3 1 9 3 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 2 1 
7 7 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 9 
7 3 9 0 2 2 ? 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 7 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











8 7 5 
4 0 1 









1 1 2 
1 
1 1 9 
8 9 5 























1 1 5 
2 8 1 
8 5 5 
1 
1 



































1 4 9 0 
3 4 0 2 6 
1 3 4 8 1 9 


















7 2 1 1 3 
4 3 7 1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
tu c 




17 7 , 
1 1 0 , 
9 1 5 , 
6 1 4 , 
1 1 4 , 
1 0 , 
10 1 6 , 
2 1 5 , 
1 1 8 , 
4 9 , 
1 4 , 
1 0 6 1 2 , 
16 4 , 
0 . 
4 1 2 , 
9 , 
2 1 0 , 
5 1 2 , 
8 1 4 , 
6 1 5 , 
2 1 5 , 
8 , 
13 1 6 , 
1 3 , 
2 2 . 4 5 5 , 
5 6 1 4 , 
0 , 4 1 0 , 
3 1 2 , 
1 5 , 
1 0 , 1 9 , 
3 , 
2 1 1 4 , 
1 7 , 
1 1 6 , 
1 1 8 , 
0 , 
5 7 , 3 
0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
4 , 4 
4 1 1 , 6 
7 1 2 , 3 
1 1 3 , 
5 1 1 , 
0 , 
U 4 , 
4 3 5 , 
3 , 
a, 6 7 1 2 , 
7 1 9 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
? 7 , 
1 5 , 
0 . 
1? 1 4 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
4 0 1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
1 6 , 
2 2 0 , 
3 1 8 , 
2 2 , 
I B , 
1 3 , 
1 2 3 , 1 3 , 
2 3 , 
2 0 , 
3 2 3 , 
? 1 , 
2 1 . 
? 3 , 
1 ? . 1 4 , 
1 4 , 
1 U , 9 , 
17 2 0 , 
1 4 , 
1 4 , 




3 6 , 
0 , 0 , 
0 , 
? 1 4 , 
1 U , 1 0 , 
2 3 1 4 , 
13 1 4 , 
1 2 , 
4 1 8 , 
2 2 6 1 8 , 
l 2 0 , 
1 6 , 
1 2 0 , 
12 1 ? , 





















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 U Û 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 B 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 9 1 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 6 3 9 
7 2 3 7 
3 0 0 6 
8 0 3 2 
3 3 5 5 
7 5 1 
1 1 6 2 0 
6 9 9 6 
1 4 0 4 
3 8 9 2 




1 5 3 
6 3 
3 1 9 
1 9 0 4 
1 9 7 
9 9 7 
5 9 
2 3 
1 1 3 
9 
7 7 3 








1 8 8 
2 2 2 5 8 
2 6 
2 6 5 5 1 
2 1 2 
3 2 2 
2 2 4 0 
3 7 
2 




2 4 7 
2 0 4 4 
1 4 1 




1 2 9 
1 5 9 
1 1 3 8 
3 6 
1 7 4 0 
5 6 2 
l 
2 4 2 




1 4 5 
8 2 
3 8 9 
2 
8 
1 5 7 6 
1 3 1 2 
2 1 0 5 
5 6 
1 9 4 
5 3 0 
3 5 H? 1 5 
5 5 
4 9 
1 6 1 



















1 5 1 
1 6 7 
8 0 
1 0 0 6 
1 
1 1 
Z o l l e r t r a g 





























6 5 1 9 , 1 
3 0 1 1 0 , 1 
0 , 1 
2 0 1 6 , 1 
7 5 1 0 , 1 
0 , 1 4 9 0 7 , 1 
1 4 0 1 0 , 1 
3 1 1 8 , 1 
7 0 9 , 1 
1 0 , 
1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
0 , 1 
12 1 8 , 1 
5 4 1 7 , 2 
2 86 1 5 , 2 
32 1 6 , 2 
1 4 0 1 4 , 2 
9 1 5 , 2 
3 1 5 , 2 2 
17 1 5 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 9 1 4 , 2 
2 1 7 , 1 
1 2 , 1 0 , 1 
1 1 8 7 , 2 
0 , 1 
19 1 9 , 2 
2 1 4 , 2 
5 1 9 , 2 
1 1 8 , 2 
0 , 1 
24 1 3 . 1 
1 1 1 3 5 , 1 
2 6 , 2 
0 , 1 11 5 , 1 
0 . 1 
2 2 4 1 0 . 1 
0 . 1 
1 3 . 1 
0 , 1 
1 6 , 2 
8 . 1 
6 . 2 
2 5 1 0 , 1 
1 6 4 8 , 2 
2 0 1 4 , 2 
9 3 1 5 , 1 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
13 1 4 , 1 
2 4 1 5 , 1 1 5 9 1 4 , 2 
5 1 4 , 1 
8 7 5 . 1 
4 5 8 . 1 
1 2 , 1 
4 8 2 0 , 1 
1 4 4 2 0 , 1 
1 , 2 
1 1 0 , 1 
2 7 , 2 
16 1 1 , 2 
6 7 , 2 
4 3 1 1 , 2 
1 1 . 2 2 1 9 . 1 
2 2 1 1 4 , 2 
7 9 6 , 1 
1 2 6 6 , 1 
3 6 , 1 
12 6 , 1 
0» 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 7 , 1 
9 1 6 , 2 
6 1 6 , 2 
2 4 1 5 , 2 
1 0 3 1 5 , 1 
1 5 , 1 ­
3 1 9 , 1 
2 2 0 , 1 
1 3 , 2 
5 1 6 , 2 
2 2 1 , 1 
5 2 0 , 1 
6 2 1 , 1 
2 0 , 1 
7 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 5 , 1 
4 1 9 , 1 
2 0 1 3 , 2 
3 2 , 1 
8 1 0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 









T I E R S C L ? 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 ­ 5 1 0 2 7 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 ? ? 
7 5 4 0 3 2 5 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 6 6 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 8 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 0 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 6 a 0 7 3 9 
7 5 B 0 7 9 0 
7 8 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 6 8 0 9 2 1 
7 5 9 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 7 9 0 
7 8 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 6 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59oaoo 7 5 9 1 1 1 6 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 U 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 B 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 8 
4 2 5 
3 1 9 
1 5 
1 1 3 
2 3 3 
9 
1 
1 7 0 
2 9 1 
1 
5 5 5 9 7 
1 0 
2 6 4 ? 
1 7 2 9 
5 8 





3 4 2 
4 
5 7 4 





3 3 7 3 1 9 
3 3 6 1 
? 4 5 4 
3 7 5 0 
3 
1 2 6 
1 2 2 
3 7 3 
1 0 8 5 7 
6 5 
6 7 








9 1 7 
2 3 6 
? 4 7 
1 7 6 6 
7 8 7 3 4 
3 8 0 3 7 
9 4 
5 0 1 




8 0 3 3 
31 
1 
6 1 6 0 1 
5 0 2 
1 1 1 
2 8 2 6 
1 3 6 
9 4 










2 1 3 













1 1 9 3 
7 6 
1 9 0 
3 4 6 2 
4 0 7 





4 1 2 9 
7 3 3 0 
1 4 5 
6 2 6 7 
8 9 2 a 
1 9 1 5 9 
2 8 1 6 
8 0 6 
2 1 3 
Zo l l e r t r ag 




N 'G — ·Ξ 7Γ O 
rt „ 
= 'δ N α 
οι M 
Ι ε Ξ Q 
tf ­s 
— o õ vj N 
6 1 6 , 1 
7 ? 1 7 , 1 
4 5 1 4 , 2 
3 1 7 , 1 
14 1 2 , ? 
3 5 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
2 9 1 7 , 2 
4 7 1 6 , 2 
1 7 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 6 7 3 , 1 
5 , 1 
3 5 , 1 
1 0 , 1 
i n , ι 4 4 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
ο, ι 0 , 1 
6 1 0 , 1 
6 , 1 
2 8 , 2 
2 0 , 2 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
3 0 0 8 , 2 
1 2 , 2 
2 3 1 8 , 1 
1 8 1 5 , ? 
5 2 1 4 , 2 
1 7 3 7 1 6 , 2 
12 1 9 , 1 
7 1 1 , 2 
9 8 1 0 , 2 
11 , 2 
1 1 1 , 2 
6 1 0 , 2 
U , 2 
1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
5 1 1 , 2 
1 5 6 1 7 , 2 
5 4 i o , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
8 3 , 7 
5 0 1 0 , 1 
0 , 1 
ι ί ο , ι 1 0 , 1 
2 1 , 1 
1 8 4 8 2 3 , 1 
6 2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 2 2 5 9 1 9 , 9 5 
? 0 1 4 0 , 1 
2 7 ? 4 , 1 
6 5 0 2 3 , 1 
3 9 21 , 1 
16 1 7 , 2 
9 7 1 9 , 1 
4 1 7 , ? 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 6 , l 
2 2 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 2 0 , 1 
1 1 8 , ? 
3 1 1 4 , ? 
15 1 0 , 1 
1 6 , 1 
5 1 9 , 1 
1 4 , 2 
4 0 1 3 , 2 
1 4 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
5 3 1 4 , 2 
1 4 , ? 
3 1 6 . 1 
9 1 6 , ? 
1 1 9 , 1 
? 7 4 2 3 , 1 
1 1 1 7 , 6 ? 
4 ? 2 ? , 1 
7 ? 7 2 1 , 1 
6 3 1 6 , 8 2 
4 5 6 0 2 1 , 1 
6 1 6 , ? 
1 4 , 2 
3 1 6 , 2 
2 0 , 1 
6 6 1 1 6 , 2 
1 5 6 6 2 0 , 1 
2 6 1 8 , 2 
1 0 0 3 1 6 , ? 
1 7 8 6 2 0 , 1 
3 3 3 2 2 0 , 1 
5 0 7 1 6 , 2 
1 ? 9 1 6 , ? 
4 5 21 , 1 
Utsprung-Ongine 
Warenkategorie 




T I E R S C L ? 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1O9O0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 7 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 ? ? 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 ? ? 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 8 0 ? 5 0 
7 6 a 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 B 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 3 1 6 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 U 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
Tab. 3 
W e r t e 




6 6 6 
7 1 3 
1 5 
4 ? 
7 6 9 1 
9 3 5 
1 2 3 9 8 
3 
3 7 
3 6 5 
3 4 
4 6 3 
3 4 
7 8 9 
9 2 3 
3 0 0 
7 9 0 2 
6 5 
6 2 1 
1 
1 8 7 
a 5 
1 4 1 
4 0 
4 







6 5 0 
2 3 6 
5 0 
2 5 8 






















































3 4 9 
2 2 2 0 6 
1 
2 8 




4 6 5 3 6 
16 
3 
9 4 7 







Z o l l e r t r a g 













rt O == O 
­ ­ õ vj 
"s ε N N Q 
3 2 1 , 1 
9 7 1 , 1 
1 1 3 1 7 , 2 
6 6 ? 1 , 1 
7 2 1 , I 
3 1 9 , 1 
1 6 9 2 ? ? , 1 
1 0 3 1 1 , 1 
2 8 5 2 2 3 , 1 
1 0 , 1 
7 1 9 , 1 
5 5 1 5 , 2 
6 1 9 , 1 
9 7 2 1 , 1 
5 1 4 , 2 
0 , 1 1 3 5 2 0 , 1 
4 8 1 6 , 2 
1 5 8 0 2 0 , 1 
9 1 4 , ? 
8 1 1 3 , 2 
1 0 , ? 
9 5 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 8 , 1 
2 7 1 9 , 1 
6 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 6 1 6 , 2 
1 1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 1 5 , ? 
1 5 , 1 
2 1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 7 9 2 1 , 1 
5 4 2 3 , 1 
5 9 , 1 
3 6 1 4 , 1 
4 1 9 1 5 , 2 
3 1 7 , ? 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 8 , ? 
8 , 2 
8 , 2 
2 3 8 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
14 5 , 2 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
1 U , 2 
1 0 , 2 
1 Β . 8 
4 8 , 8 
1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
2 1 6 , 2 
U 1 8 , 1 
2 0 , 7 
2 9 , 4 
4 1 3 5 , 8 4 
1 5 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
6 1 6 , 1 
2 3 2 7 , 3 4 
7 2 7 , 5 4 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
0 , 1 
1 6 , 2 
9 I B , 2 
11 2 2 , 1 
3 1 9 , ? 
1 4 , 2 
2 5 , 1 
2 9 2 4 , 1 
1 1 8 , 2 
3 7 ? 0 , 1 
1 6 , 2 
U , 2 
2 3 , 2 
1 6 , ? 
1 5 , 2 
1 1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 2 
2 3 , 1 
0 , 1 
2 , 1 4 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 2 
0 , 1 
37 9 , 1 
3 1 2 , 1 
9 9 , 1 
9 , 
0 , 1 
1 1 4 , 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
T I E R S CL2 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 o 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 3 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 6 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 6 2 0 9 0 0 
7 Θ 2 1 0 0 0 
7 6 2 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 U O 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 2 
5 7 
7 5 3 
4 4 2 5 
3 9 



























2 8 6 
2 
3 8 4 
5 1 1 8 4 8 
5 5 
5 8 7 
5 5 
2 7 





1 0 2 
1 0 1 2 4 
1 2 
2 7 3 4 
2 3 2 
7 6 










1 1 8 9 3 
4 0 6 
12 
2 
3 7 7 3 
7 






2 7 7 3 








1 0 6 
2 2 










2 8 2 
7 2 
1 1 5 
2 2 
1 
1 4 6 6 












Z o l l e r t r a g 





^ I N Q 
16 9 , 
8 1 4 , 
1 3 6 1 8 , 
0 , 
4 1 0 , 
1 4 8 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
2 7 , 
8 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
a. 2 2 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 1 , 3 U , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
5 1 4 , 
1 7 , 
2 1 3 , 
1 8 , 
1 0 , 
9 , 
1 9 , 
2 7 1 4 , 
8 1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
4 9 1 7 , 
1 1 , 
5 4 1 4 , 
0 , 
0 , 
5 9 1 0 , 
4 8 , 
3 1 0 , 
U 1 0 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
1 7 , 
13 1 4 , 
1 4 1 4 , 
0 , 
2 1 3 , 
2 4 6 9 , 
0 . 
4 5 , 
0 , 
1 1 5 , 
15 1 5 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 9 , 
6 1 6 , 
1 3 1 9 , 
0 , 
6 4 2 5 , 4 
0 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 7 4 4 , 6 
0 , 
0 , 
1 B , 
1 2 , 
1 6 , 
4 6 , 
9 , 
0 , 
13 4 , 
1 0 , 
3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
8 1 3 , 
13 1 2 , 
3 1 3 , 
30 9 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
30 1 7 , 
1 7 , 
1 4 , 
10 1 3 , 
10 1 4 , 
7 1 3 , 
5 4 1 9 , 
U 1 5 , 
2 0 1 7 , 
3 1 4 , 
1 5 , 
2 6 4 1 8 , 
4 3 1 4 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
10 1 3 , 
17 1 8 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 U , 5 1 0 , 






































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




T I E R S CL? 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 ' 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 3 1 1 
7 3 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 1 1 
7 3 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 U 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 3 4 1 7 7 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 6 4 1 6 9 1 
7 8 4 1 8 9 5 
7 3 4 1 3 9 7 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 9 4 2 2 3 0 
7 9 4 2 2 9 0 
7 3 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 3 5 1 
7 B 4 3 B 5 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 B 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 C 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 3 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 










3 1 2 1 
7 9 
? B 7 
1 0 3 
1 
1 6 2 
2 










































1 7 2 0 
4 
6 
1 4 7 
9 1 
4 3 













9 1 6 2 
1 7 
9 7 





? 7 1 
1 6 6 
3 
1 1 3 
1 9 
1 1 
2 6 9 
2 8 2 
6 4 

















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




2 β , 
1 5 1 3 , 
2 1 3 , 
1 2 , 
7 1 5 , 
1 0 , 
? 1 4 , 
9 1 2 , 
1 1 0 , 
9 1 2 , 
7 1 2 , 
3 1 2 1 0 , 
9 11 , 
2 9 1 0 , 
11 U , 
1 3 , 
1 9 1 2 , 
I l . 2 3 1 2 , 
Β 1 3 , 
1 1 , 2 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 1 1 1 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 2 , 
4 1 0 , 
1 2 , 
? 9 11 , 
1 1 3 , 
U , 
4 U , 
I l 1 2 , 
4 7 , 
1 1 , 
3 1 5 , 
9 , 
1 1 3 , 
4 1 0 , 
2 1 0 , 
9 , 
1 1 0 , 
1 11 , 
U , 
1 1 2 , 
1 9 , 
2 1 1 , 
1 3 , 
5 1 2 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
5 1 0 , 
2 1 1 , 
5 1 0 , 
5 1 0 , 
2 0 6 1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 4 1 0 , 
7 8 , 
4 1 0 , 
9 Ρ , 
3 , 
1 0 , 
2 7 , 
1 0 , 
U , 
1 6 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
3 1 4 , 
7 1 1 , 
1 11 , 
U , 
8 2 5 9 , 
2 1 2 , 
8 8 , 
7 2 11 , 
5 1 0 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 3 1 2 , 
1 7 1 0 , 
1 2 , 
1 5 1 3 , 
3 1 9 , 
2 1 4 , 
7 2 1 2 , 
3 4 1 2 , 
7 1 1 , 
1 0 1 0 , 
10 1 4 , 
9 11 , 
2 1 4 , 
6 1 2 , 
1 0 1 2 , 
1 1 ? , 
2 5 0 2 0 , 
2 0 , 
2 1 5 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
5 1 5 , 
1 1 3 , 
3 1 1 , 
1 1 4 , 
12 1 9 , 
■3 ε" 
1 α tf ­s 
















































































































T I E R S C L 2 
7 9 5 0 9 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 9 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 3 5 2 0 5 0 
7 3 5 2 0 7 0 
7 3 5 2 1 ? 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 3 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 6 5 7 3 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 2 6 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 6 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 3 4 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 8 0 2 3 5 
7 B 6 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 30 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 B 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 ? ? 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 O 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
W e r t e 







2 1 6 8 
1 4 







1 9 0 
2 8 0 3 
1 
2 2 0 
1 
9 
2 0 0 
I 
2 6 






































1 6 5 1 
1 5 4 0 
1 2 9 0 
5 
5 8 
8 4 7 
4 





6 5 5 
6 1 6 
5 











2 2 8 
5 













3 2 5 
3 6 
4 3 





1 8 0 
1 
2 4 
Z o l l e r t r a g 









1 8 , 
5 1 4 , 
5 1 1 , 
7 1 2 , 
1 5 , 
3 9 0 1 3 , 
2 1 1 , 
7 8 1 5 , 
1 9 , 
3 1 5 , 
1 1 3 , 
12 1 5 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
3 0 1 6 , 
6 1 7 2 ? , 
1 4 , 
2 9 1 3 , 
1 3 , 
1 1 6 , 
3 6 1 8 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
3 5 1 4 , 
9 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
32 1 2 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 3 , 
3 1 7 , 
2 1 6 , 
7 1 0 , 
1 1 7 , 
3 1 4 , 
1 9 , 
1 7 , 
3 1 3 , 
1 1 1 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
4 1 5 , 
I l i 
1 8 , 
3 2 0 , 
4 1 2 2 , 
5 2 ? , 
2 2 0 , 
1 2 ? . 
2 4 , 
1 9 1 4 , 
2 1 3 , 
I 1 6 , 
2 1 , 
2 1 9 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
1 2 , 
1 8 2 1 1 , 
1 5 4 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 6 , 
0 , 
fl. 0 , 
1 4 , 
3 1 7 , 
1 5 , 
5 1 9 , 
1 3 1 2 0 , 
1 1 1 1 8 , 
I 1 6 , 
20 1 3 , 
2 1 5 , 
10 1 4 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
7 1 4 , 
1 5 1 4 , 
1 8 , 
1 6 , 
5 1 2 , 
3 0 1 3 , 
1 1 3 , 
2 9 1 4 , 
11 1.3, 
1 1 0 , 
1 1 2 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 2 , 
7 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
1 1 3 , 
9 1 3 , 
4 2 1 3 , 
5 1 3 , 
6 1 3 , 
1 5 1 3 , 
4 9 , 1 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
1 6 9 , 
1 4 , 






















































































































T I E R S CL2 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 02 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 O B 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 90 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 B 1 1 9 0 
7 9 B 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
CLASSE 2 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
W e r t e 























6 1 3 


















1 4 9 6 
1 1 4 3 
7 5 2 7 
7 
1 9 T 
6 8 7 




















2 9 6 
7 8 
1 2 9 
6 1 4 
2 6 7 
7 0 2 
6 2 6 4 2 1 1 
TOC 
1 3 2 2 T 
1 3 2 2 7 
9 2 4 9 3 1 5 
1 0 8 6 
1 9 2 
1 0 7 8 0 6 
2 7 4 7 
3 0 8 
9 5 6 1 
9 4 
6 2 1 
3 4 9 4 
1 4 1 7 
1 0 2 
7 3 7 
1 4 8 1 
1 3 1 2 
1 1 3 
3 1 
1 2 9 2 
4 0 3 2 7 
7 5 
4 3 9 0 
5 5 7 4 
7 1 5 8 
2 2 2 0 3 3 
5 0 6 6 
4 9 4 6 
3 1 0 
Z o l l e r t r a g 




ij i — c 
Ü 3 
^ S N Q 
1 8 , 
1 4 , 
1 2 1 , 
1 5 , 
4 1 4 , 
1 1 9 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
11 1 5 , 
2 1 3 , 
1 1 4 , 
9 , 
2 1 4 , 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
3 B , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 0 5 1 7 , 
9 9 1 7 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
2 9 , 
9 1 4 , 
8 7 1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 
2 8 , 
13 1 6 , 
3 1 2 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 2 0 , 
7 2 1 , 
1 1 9 , 
3 2 1 , 
2 9 9 2 0 , 
1 9 5 1 7 , 
1 8 0 6 2 4 , 
I 1 8 , 
3 3 1 7 , 
1 3 7 2 0 , 
3 5 2 1 9 , 
3 1 7 , 
1 1 0 , 
5 1 8 , 
12 1 6 , 
2 2 0 , 
2 0 1 8 , 
1 9 , 
4 1 4 , 
1 3 . 
14 1 7 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
1 6 , 
12 1 5 , 
10 6 , 
1 1 4 , 
4 1 8 , 
1 6 , 
18 2 6 , 





6 6 5 1 9 1 , 1 
0 . 
0 , 
3 8 9 9 3 8 4 , 2 
1 7 4 1 6 , 
2 3 1 2 , 
2 1 5 6 1 2 0 , 
5 4 9 2 0 , 
0 , 
1 9 1 2 2 0 , 
17 1 8 , 
31 5 , 
8 3 9 2 4 , 
2 5 5 1 8 , 
2 4 2 4 , 
1 7 0 2 3 , 
1 7 8 1 2 , 
1 9 7 1 5 , 
7 6 , 
2 7 , 
1 0 3 8 . 
8 0 6 5 2 0 , 
12 1 6 , 
5 7 1 1 3 , 
7 2 5 1 3 , 
5 0 1 7 , 
1 9 9 8 3 9 , 
6 0 3 1 2 , 
7 9 1 1 6 , 











































































Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





1 100710 l 100790 1 110170 1 110190 1 110211 1 110215 1 110219 1 110610 1 110690 1 110700 1 110819 1 120410 1 150119 1 150130 1 150290 1 150710 1 150721 1 150723 1 150 77 5 1 150738 1 150740 1 160751 1 150755 1 150757 1 150761 1 150763 1 150 795 1 150797 1 151710 1 160190 1 160223 1 160298 1 170100 1 170240 1 170590 1 2 00400 1 200500 1 200620 l 700631 1 700675 1 200711 l 200719 
1 200720 1 700731 1 700736 1 700738 1 200740 1 200750 1 700760 1 200770 1 700739 1 ?30?10 1 230290 1 230400 1 230790 
AG.AN.2.A 
2 OIOIU 2 010115 2 010119 2 010211 2 010411 2 010630 
2 010690 2 0 20110 2 020150 2 020160 2 020171 2 020199 2 020410 2 020430 2 020491 2 020499 2 020610 2 0 30121 2 03012 8 2 030131 2 030135 
2 030139 2 0 30150 2 030199 2 030216 2 030216 2 030239 2 030250 2 030312 2 030314 2 030315 2 030317 2 030319 2 030335 2 030336 2 030336 






2 5 598 2 366 
8441 
2 104 545 1 1 2 706 
1663 
5659 
1938 1474 29712 157 16? 14323 1304 581 16 85 75661 8684 37 3 1 7576 70364 2 64 186 37 1250 6 2651 21134 1 36 
2141 11139 2753 438 ?331 1 117 83 6 44494 1033 16671? 46 1009706 
10 67 29 584 1 7 
2911 19774 71 2616 179 102 18 2138 9 564 1448 130 1597 1 5437 
2506 457 4 24 565 1 42 1932 115 378 3309 20 3 122 721 












υ? ­ï — c õ v. 
N 
749 16, 1 
32 10, 1 3058 3, 1 14, 1 3. 1 179 30, 1 1 28, 1 84 23, 1 1266 15, 1 1 23, 1 ?1 ?0, 1 153 73, 1 12, 1 20, 1 13, 1 71 10, 1 50 3, 1 0, 1 155 8, 1 59 4, 1 1436 5, 1 13 8, 1 32 ?0, 1 2435 17, 1 261 20, 1 5231 9, 1 12 14, 1 7566 10, 1 1288 15, 1 2 5, 2 1 21, 1 21 , 1 1970 26, 1 56291 80, 1 211 80, 1 97 5?, 1 9 ?8, 1 375 30, 1 ? 3?, 1 656 23, 1 5234 25, 2 1 50, 1 15 42, 1 
599 28, 1 ???8 20, 2 523 19, 2 83 19, 2 466 20, 2 25, 1 25 21, 1 19 ??, 2 1 ?2, 2 9344 ?1, 1 87 3, 1 0, 1 7 15, 1 159825 15,8 * 
0, 1 7 11, 1 7 23, 1 0, 1 0, 1 1 12, 1 
0, 1 3164 16, 1 5 7, 1 523 20, 1 0, 1 12 12, 1 2 13, 1 150 7, 1 0. 1 107 19, 1 232 16, 1 7 5, 2 160 10, 1 0, 1 1359 ?5, 1 
376 15, 1 82 18, l 1 14, 1 3 17, 1 85 15, 1 16, 1 6 15, 1 483 25, 1 17 15, 2 76 70, 2 686 13, 1 3 14, 1 10, 1 0, 2 58 8, I 
0, 1 2493 30, 1 0, 1 2 5, 1 0, 1 15 10, 1 6 18, 1 9 12, 2 42 12, 1 0, 1 123 15, 1 248 24, 1 83 20, 1 21 70, 1 1 12, 1 16 10, 1 ? 17, 1 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 






2 070113 ? 070115 ? 070119 ? 070124 2 070131 ? 070133 ? 070137 ? 070141 2 070145 2 070147 2 070149 ? 070155 ? 070167 ? 070159 ? 070161 2 070168 2 070171 2 070173 2 070175 ? 070177 2 070183 2 070185 2 070138 2 070191 2 070193 2 070199 ? 070200 ?. 070350 ? 070390 ? 070410 2 070490 2 070810 2 070591 ? 070599 2 070690 ? 080110 ? 080170 ? 030160 2 080171 2 080173 2 080178 2 030191 
2 030199 ? 080211 2 030215 2 080230 2 080750 2 080270 2 080290 2 080730 ? 080411 ? 030415 ? 080430 2 080511 2 080519 2 080530 2 080650 2 080570 ? 080690 2 0806 13 2 080615 2 080617 2 080634 2 030635 2 080650 
2 080710 2 080731 2 080735 2 080755 2 080771 2 080775 2 080790 2 030811 2 030815 2 080900 2 061000 2 081110 2 081190 ? 081210 2 081220 
2 081230 2 081240 2 081261 2 061290 ? 031300 2 090111 2 090113 2 090115 2 090117 2 090190 2 090710 ? 090790 2 090300 2 090411 ? 090413 





14563 1955 153 1 4 l 1 612 2634 9 142 146 385 4 19226 787 22 1779 37630 14572 506 92 3 13 445 7 4851 ?02 l 3 999 1?7B 12441 2987 4732 38663 8694 264951 5876 4660 1351 3355 1053 
237 61471 32629 34986 2134 15706 323 32 ?65 465 3228 771 4104 177 1 562 11 16370 170 9037 1562 2259 1 
1607 10 35 15 10 86 5 317 172 807 160 9 3 1119 66 
343 194 4 2 274 653966 140 88 1 17 1300 35175 53 11197 11 














3 10, 1 
2184 15, 1 411 21, 1 28 18, 1 15, 1 1 17,8 4 13, 7 13, 1 73 12, 1 349 13, 7 2 17, 7 24 17, 1 25 17, 1 65 17, 1 1 17, 1 2307 12, 1 102 13, 1 4 16, 1 231 13, 1 4 1 39 11 , 7 2673 18, 7 10? 20, 1 15 16, 1 8, 2 2 12, 1 490 11, 1 776 16, 1 38 19, 1 15, 1 12, 1 200 20, 1 204 16, 1 1120 9, 2 149 5, 2 331 7, 1 2321 6, 1 1043 12, 1 52990 20, 1 529 9, 1 186 4, 1 56 3, 2 168 5, I 84 8, 2 
28 12, 1 9221 15, 1 6526 20, 1 6997 20, 1 171 8, 1 11308 72, 2 52 16, 1 3 10, 1 48 18, 1 102 22, 1 258 3, 2 0, 1 287 7, 1 14 3, 1 7, 1 1 1 2 , 1 4, 1 236? 14, 7 17 10, 7 723 8, 7 319 20,4 4 226 10, 7 9, 1 
402 25, 1 2 22, 1 8 22, 1 2 15, 1 2 23, 4 9 10, 1 1 15, 1 51 16, 7 ?8 16, 1 89 11, 1 32 20, 1 l 16, 1 11, 1 90 8, 2 5 8, 2 
56 16, 2 16 8, 2 9, 1 8. 1 5 2. 1 78476 12, 1 29 21, l 22 25, 1 30, 1 5 30, 1 414 23, 1 3799 10,8 1 13 ?5, 1 1903 17, 1 0, 1 
0, 1 242 20, 1 15 25, 1 354 11,5 1 179 20, 1 33 25, 1 90 15, 1 0, 1 420 15, 1 294 20, 1 22 25, 1 3 5, 1 23, 1 0, 1 IB 5, 1 10, 1 7 14, 1 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





2 091035 2 091051 2 091055 2 091057 2 091071 2 091075 ? 110310 2 110410 2 110490 ? 120110 2 120120 2 120130 2 120140 2 120150 2 120160 2 120190 2 120210 2 120310 2 120320 2 120393 2 120396 2 120399 2 120710 ? 120720 2 120730 2 120740 2 120750 2 120760 2 120770 2 120780 2 120791 2 120799 2 120810 2 120831 2 120839 2 120850 2 120890 2 121090 2 130331 2 130339 2 150210 2 150311 
2 150319 2 150399 2 150419 2 150430 2 150451 2 150459 2 151300 2 160310 2 160411 2 160419 2 160430 2 160450 2 160470 2 160491 2 160499 2 160500 2 170221 2 170330 2 170350 ? 170390 2 130100 2 130200 2 200100 
2 200210 2 200220 2 200230 2 200240 2 200250 2 200260 2 200290 2 2006U 2 200615 2 200641 2 200642 2 200645 2 200647 2 220400 2 220510 
2 220521 2 270525 2 220531 2 220535 2 220545 2 220547 2 270559 2 220560 2 220735 2 220737 2 221030 2 230110 2 230130 2 230300 2 230500 
2 230690 2 240110 2 240190 
DER. AG. Ρ 











3 39 27 856 999 297 116 817 401 20 128 14 1 2 2083 
7010 
1226 
122 437 255 460 82 96 4 4853 
15 
2 5 108 23024 
412 137 29 19129 


















22 2 592 
259 1757 








262 349 2 254 1 1347 































12 16, 1 
19, 1 0, 1 31 20, 1 2 25, 1 2 20, l 132 25, 1 14, 2 6 17, 1 2 13, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 8, 2 6 15, 1 0, 2 68 8, 2 50 5, 2 30 10, 1 3 3, 1 0. 1 6 2, 1 2, 1 19 15, 1 0, 1 0. 1 0. 1 0, 1 210 3, 1 98 8. 1 2 2. 1 39 9, 1 13 5, 1 0, 1 0, 1 23 24, 1 1 14, 1 97 2, 1 0, 1 
8, 1 L 12, 1 0, 1 0, 1 0, 2 0, 1 7 25, 1 0, 1 119 24, 2 3 30. 1 28 16. 2 1 22, 2 2837 25, 1 2222 25, 1 65 20, 2 903 20, 1 25, 1 0, 1 8 9, 1 1484 65, 1 13395 6,7 1 102 9, 1 53 22, 1 
4279 23, 1 20, 1 327 18, 1 4154 22, l 20, 1 1749 20, 1 268 24, 1 1 17, 1 55 22, 1 156 17, 1 98 23, 1 24 23, 1 610 23, 2 1552 40, 1 1 25,9 4 
18 20,5 4 26230 59,6 4 8 21,7 4 24366 67,7 4 6 27,5 4 1812 69,9 4 349134,7 4 209 11,9 4 1 14,5 4 24,3 4 6 60,5 4 117 3, 2 3370 4, 2 0, 1 0, l 
3 4, 1 1231 13,3 4 20679 28, 8 323820 13,6 * 










3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 4 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 7 0 2 1 1 
4 1 30 21 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 130 311 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 130 315 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 6 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1402 21 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 8 1 0 6 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1704 30 
4 1803CO 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 1 5 0 
5 7 3 O 6 Î 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
­IMPORTATIONS 
Werte 






2 2 5 0 
4 6 0 1 
1 2 7 6 
1 2 0 6 
1 5 6 2 
Β 
20 





8 0 8 7 
1 1 6 9 
7 1 5 
80 
1 6 7 0 
9 6 4 
1 
1765 
1 3 9 5 
2 0 7 7 
38 
11 




2 8 1 
3 
57 
4 5 1 
184 
6 0 





2 4 9 1 
1 3 3 1 
12 
1 1 6 5 
6 
2 6 0 6 
1 1 0 4 
56 
3 9 
6 2 1 5 
119 
7 




2 6 8 
66 
1 4 7 9 
?144 
9 
1 7 4 6 
21 
150 
2 1 5 1 
2 5 0 2 6 
27 
4 0 6 
1 






2 0 6 
1097 
8 
1 1 3 7 1 
143 
19 
1 0 6 5 
1 
6 6 3 
1 0 9 6 7 6 
3 7 2 8 7 1 
2 6 2 5 6 
1 1 9 4 
30 
12 
2 2 1 1 1 6 3 
139 
4 4 5 
38 
95 




















1 3 5 , 2 
4 4 0 , 1 
1 7 , 1 
3 1 0 , . 1 
5 6 3 2 5 , 1 
1 1 6 5 2 5 , 8 « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 




Ò. 4 , 
3 7 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 . 0 , 
0 , 
8 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 3 , 
ι .5 ; 0 . 
0 . 
0 , 
8 β , ; 
14 5 , 
6 . 
3 5 , ; 
0 , 
6 3 , ; 





1 2 , 5 ; 
0 , 




7Θ 3 . 
0 , 






1 0 . 5 3 , ; 
I A , : 16 6 . : 
7 i o , ; 3 0 2 , . 
0 , 
1 1 0 . 
0 , 
2 8 , 
35 2 3 , 
5 3 8 2 5 , 
5 0 0 5 ? 0 , ■ 
7 2 7 , 
97 2 4 , 
1 7 , 
5 9 7 0 , 
8 2 2 , 
Β. 0 , 
18 2 0 , 
2 3 0 , 
155 7 5 , 3 ' 
2 6 4 5 2 4 1 , 1 
2 2 1 , 1 ' 
1 2 0 6 1 1 0 1 , 6 ' 
2 2 2 1 5 5 , 5 
3 4 1 8 0 , 
85? 8 0 , 
2 1 8 0 , 
6 6 3 1 0 0 , 
2 2 6 ? 5 2 0 , 6 * 
0 , 0 
0 , 0 
101 8 , 5 0 
1 , 1 0 
1 7 , 0 
111 5 , 0 
16 1 0 , 6 0 
18 1 3 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 0 
91 8 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
6 6 9 , 0 
4 9 , 0 
9 , 0 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 




5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
EURATOM 
6 2 6 0 1 3 1 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 8 5 1 1 0 
6 2 6 5 7 2 0 


















3 5 9 3 4 7 





8 2 3 8 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 4 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 ' 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 6 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 ? a 0 1 3 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 3 0 4 5 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 2 0 1 0 
380 
1 3 5 9 7 









9 6 7 0 4 
2 2 4 
152 
1 
1 4 0 9 
Ί 
9 






6 5 5 
250 
2 8 1 5 
5 






2 4 0 0 
5 9 1 
65 
2 3 0 2 2 
1 6 7 8 6 
1 1 8 2 1 3 
83 
2 1 6 
6 
5 5 0 






4 4 0 1 5 5 8 
1 0 8 2 7 
1 
7 7 
2 6 4 
1 8 1 7 9 
811 
8 6 4 
1 4 6 8 
5 6 8 9 
4 6 8 2 9 
3 1 2 1 7 
1 0 7 2 8 
4 0 7 6 
5 1 9 3 
2 7 3 
6 9 9 5 
6 7 2 
2 0 7 












3 6 6 



















1 1 0 , 0 
8 8 , 4 0 
3 3 , 9 0 
7 , 1 0 
? 9 , 0 
16 1 0 , 0 
2 1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 β, 0 
1 8 , 0 
β , 0 
8 , 0 
13 I O , 0 
4 5 7 0 , 1 » 
0 , 1 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , » 









7 , ; 




















t 2 , 5 ; 
0 , 














1 8 , 
0 , 
0 . 




5 6 , 
16 6 , 
1 0 9 1 6 , 
0 . 
52 6 , 
88 6 , 
0 , 
16 39 3 , 5 
0 , 
375 3 , 5 
0 , 
364 7 , 
IO 3 , 5 
0 , 
0 , 
5 2 , 5 
96 1 0 , 
0 , 
0 , 
β 3 , 
0 . 
1 9 , 
1 1 4 , 
8 1 5 , 
0 . 
3 4 , 
1 3 , 
4 , 
­> ' 6 1 , 6 4 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
7 , 2 
973 1 1 , 1 
Ürsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7 D C 
CLASSE 2 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 8 7 7 0 0 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 3 7 1 
7 2823B3 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2B29R0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 1 9 9 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 6 4 2 7 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 







1 3 6 8 
3 09 
1 


























































3 6 9 
2 
141 















2 5 3 6 







3 4 3 5 
4 2 0 
37 
23 
6 0 2 





1 5 9 3 
1 5 0 
5 4 6 
7 7 9 
18 




3 3 4 
5 1 7 0 
1 


































1 8 , 2 
1 2 , ; 
178 1 3 , 'I 
0 , 1 
8 , 1 
26 7 , 2 
5 , 1 
ι i o , ; 
4 i o , : 
2 5 , 
1 1 5 , 1 
14 1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
6 , : 
1 5 , 
39 1 3 , 
2 4 , ; 
0 , 
0 , 
1 2 , ; 
7 5 , 2 
1 1 2 , 
1 2 5 , 
0 , 
0 , 
1 4 , : 
0 , 
6 , 
1 9 , 
23 1 7 , ; 
75 2 3 , 1 
11 1 7 , 1 
1 8 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 8 , 
34 1 1 , 
8 1 6 , 
1 8 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
2 0 , 
24 1 6 , 
311 1 4 , 
1 1 8 , 
3 1 6 , 
1 9 , 
311 1 7 , 
15 1 1 , , 
l 1 7 , 
1 1 9 , 
2 1 7 , 
4 1 9 , 
18 1 3 , 
1 1 5 , 
40 1 7 , 
9 1 7 , 
1 7 , 
2 1 6 , 
59 1 6 , 
1 8 , 
27 1 9 , 
327 1 7 , 
1 u , ; 1 1 7 , 
1 1 8 , 
4 1 7 , 
3 1 5 , 
17 1 7 , 
1 6 , 
3 2 8 1 7 , 
3 1 7 , 
12 1 8 , 
6 2 0 , 
1 8 , 
1 0 , . 
24 1 2 , 8 
4 0 6 1 6 , 
35 1 4 , ; 
4 9 , 
1 1 2 , 
1 4 , 
36 1 6 , 
30 1 1 , 
16 11 , 
4 8 1 1 4 , 
59 1 4 , 
5 1 3 , 
3 1 4 , 
54 9 , 
113 1 2 , 
0 , . 
1 1 0 , 
4 1 3 , 
2 1 , 
143 9 , 
15 1 0 , 
60 1 1 , 
93 1 2 , 
3 1 4 , 
4 1 5 1 2 , ; 
1 2 2 , 
10 1 6 , . 
1 4 , , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
173 6 , 
0 , 
317 
Jahr­1967­Année Tab. 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Urspruig­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 




7 7 ? 0 U 0 
7 320130 



































































































































































































































— "2 _Ç C 





























































71 11 , 
0, 





1 1 0 , 













? 7 0 , 
3 IB, 
? 2 , 19, 
13, 
1 ? 3 , 1 8 , 
2 3 , 
2 0 , 
3 2 3 , 
21 , 
21 , 
7 1 , 
1 2 , 
14, 
1 4 , 
1 1 1 , 9, 
17 2 0 , 
14, 
1 4 , 









1 11 , 
10, 




















































































































Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 


















































































































































































































































— o Õ VJ N 
13 14, 2 
12, 2 
4 19, 2 
























54 17, 2 
286 15, 2 
32 16, ? 
140 14, 2 
9 15, 2 
3 15,2 2 
17 15, 2 
1 10, 2 
109 14, 2 
?1 7, 1 
1?, 1 0, 1 
118 7, ? 
0, 1 
19 19, ? 
? 14, 2 

















555 8, ; 







12. 1 164 14, ; 
2a 14, 1 
127 5, 
143 3, ] 
1 12, 
92 20, 
?21 70, 1 
i, ; 
1 10, 
2 7, 2 
17 11, 2 
31 7, ? 
43 11, 2 
1 1 , '< 
2 19, 
2?3 14, ; 
79 6, 1 
128 6, 1 
3 6, 1 





1 7, 1 
11 16, 2 
333 16, 2 
17, 2 
24 15, 2 
105 15, 1 
16, 1 
4 19, 1 
? ?0, 1 
13, 2 
36 16, ? 
3 21, 1 
5 20, 1 
6 21, 1 
20, 1 







Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 




















































































































































































































































































0. 6 10, 
6» 
2 8, 





























2 1 , 




201 4 0 , 
27 2 4 , 









2 2 , 
1 18, 



















42 2 2 , 




























7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 AOOftIO 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 Λ 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 ft 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 L I 
7 6 8 0 2 2 1 7 6 8 0 2 7 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 Ö 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 A 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 L 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 1 7 1 9 
4 0 ι 1 7 
2 
4 1 6 ? 
7 3 4 6 
1 4 5 
6 2 7 4 
8 9 7 9 
1 9 1 5 8 
2 3 1 6 
9 0 6 
2 1 3 
1 3 
4 1 
6 6 7 
3 1 3 
3 5 
1 3 5 
7 6 9 9 
1 6 8 0 
1 2 6 3 4 
6 
3 8 
3 6 5 
3 4 4 6 3 
4 1 
8 0 0 
9 3 6 
3 0 3 
7 9 0 7 
6 5 
6 2 1 ι 1 8 3 
Β 
5 
1 4 1 
4 0 
4 






8 5 0 
2 3 6 
5 0 
2 5 8 











































1 1 9 
5 





ι 5 7 4 9 
2 4 1 7 6 
Z o l l e r t r a g 








4 5 6 1 2 1 , 
6 1 6 , 
1 4 , 3 1 6 , 
2 0 , 
6 6 6 1 6 , 
1 5 6 9 2 0 , 
2 6 1 8 , 
1 0 0 4 1 6 , 
1 7 8 6 ? 0 , 
3 8 3 2 2 0 , 
5 0 7 1 8 , 
1 2 9 1 6 , 
4 5 2 1 , 
3 2 1 , 
9 71 , 
1 1 3 1 7 , 
6 6 ? 1 , 
7 ? 1 , 2 6 1 9 , 
1 6 9 4 2 2 , 
1 8 5 U , 
2 8 8 3 2 3 , 
1 1 0 , 
7 1 9 , 
5 5 1 5 , 
6 1 9 , 
9 7 ? 1 , 
6 1 4 , 
0 , 
1 8 7 7 0 , 
4 8 1 6 , 
1 5 8 0 2 0 , 
9 1 4 , 
8 1 1 3 , 
1 0 , 
9 5 , 
1 1 0 , 
1 1 9 , 
? 7 1 9 , 
8 1 9 , 
1 1 6 , 
1 8 6 1 6 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 1 5 , 1 5 , 
? 1 9 , 
1 3 , 
1 7 9 ? | , 
5 4 2 3 , 
5 9 , 
3 6 1 4 , 
4 1 9 1 5 , 
3 1 7 , 
1 0 , 
1 2 , 1 0 , 
5 1 5 , 
? 1 3 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
? 9 , 
3 , 3 7 , 
8 , 9 , 
? 7 8 , 
1 6 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
1 5 5 , 
1 8 . 
Ι 1 0 , 
ι η , 1 0 , 
ι β , 
4 3 , 
1 ? , 1 1 0 , 
2 1 6 , 
1 1 1 3 , 
2 0 , 2 9 , 
4 1 3 5 , 8 
1 5 , 
21 , 
2 1 , 6 1 6 , 
2 3 2 7 , 3 
7 ? 7 , 5 
1 5 , 
? 1 5 , 
0 , 
1 8 , 3 
1 6 , 
9 1 8 , 
11 2 ? , 
3 1 9 , 
1 4 , 
2 5 , 
2 9 2 4 , 
1 1 8 , 
3 7 2 0 , 
1 3 , 
1 1 , ? 3 , 
1 6 , 
1 6 , 






















































































7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 U 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 ? ? 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 7 9 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 38 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 6 1 0 4 9 6 
7 3 1 0 4 9 6 
7 8 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 6 30 
7 8 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 B 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 2 1 U 5 
7 8 7 1 1 2 5 
Tab. 3 
W e r t e 




6 2 0 0 7 
3 
4 
2 0 6 
4 6 5 3 6 
1 6 
3 
9 6 1 







1 8 7 
5 7 
7 5 9 
4 5 3 7 
3 9 
2 0 4 
1 
1 6 






1 5 7 
6 
















? 8 6 
2 
3 8 5 
7 8 9 4 8 4 
5 5 
6 4 ? 
8 6 
2 7 





1 0 4 
2 0 6 3 2 
1 2 
3 3 8 2 8 
2 5 3 
1 2 0 











1 1 9 5 6 
6 5 Β 
12 
2 
7 8 1 4 
2 5 






2 7 7 3 
1 8 6 0 









1 0 6 
2 2 








Z o l l e r t r a g 













^ .£ ­c 













4 , 2 







1 , 5 
0 , 
4 2 9 , 
3 1 2 , 
8 9 , 
9 , 
0 , 
1 1 4 , 
0 , 
1 7 9 , 
a 1 4 , 
1 3 7 1 8 , 
0 , 
4 1 0 , 
16 S , 
7 , 
1 7 , 
2 0 5 6 7 , 
3 7 , 
8 . 
? 1 0 , 
1 0 , 
1 β , 
2 ? 1 4 , 
1 1 4 , 
2 1 1 , 2 7 U , 2 
I 1 2 . 2 
1 1 2 , 2 
11 1 4 , 2 
1 7 , 
2 1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 9 , 2 
2 7 1 4 , 2 
8 1 5 , 
1 5 , > i 1 4 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 
4 9 1 7 , 
U . 
5 4 1 4 , 
0 , 
0 , 
6 4 1 0 , 
7 8 , 
3 I O , 
U 1 0 , 
I O , 
2 1 4 , 
1 7 , 
13 1 4 , 
1 
. > » . . . 2 
• i ι 1 
. ! 15 1 4 , 2 
0 , 
2 1 3 , 
3 4 9 5 9 , 
0 , 
6 5 , 
0 , 
2 1 5 , 
15 1 5 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
1 9 , 
6 1 6 , 
1 3 1 9 , 
0 , 
6 4 6 5 , 4 
0 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
3 5 9 4 , 6 
0 , 
0 , 
1 8 , 
1 2 . 
1 6 , 
4 6 , 
9 , 
0 , 
7 4 4 , 
0 . 
1 0 , 
3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
8 1 3 , 
1 3 1 2 , 
3 1 3 , 
3 0 9 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
3 0 1 7 , 
1 7 , 
1 4 , 















































7 B 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 9 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 B 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 3 3 1 4 0 0 
7 3 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 3 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 34 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 3 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 B 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 3 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 3 9 5 
7 3 4 1 3 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 3 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 3 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 3 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 3 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 5 
7 6 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 3 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 3 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 3 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 B 4 5 B 0 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 




2 8 2 
7 2 




1 4 7 0 






















1 5 7 
2 
5 7 3 1 2 1 
7 9 
2 8 7 
1 0 7 
5 
1 
1 8 9 
2 












































1 7 2 2 
4 
6 
1 4 3 
9 1 
4 3 













9 1 6 2 
1 7 
9 7 





Z o l l e r t r a g 








10 1 4 , 
7 1 3 , 
5 4 1 9 , 
U 1 5 , 
2 0 1 7 , 
4 1 4 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 6 5 1 8 , 
4 4 1 4 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
10 1 3 , 
17 1 8 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 1 1 , 
5 1 0 , 
3 1 8 , 
8 1 4 , 
1 2 , 
7 8 , 
15 1 3 , 
2 1 3 , 
1 2 , 
7 1 5 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
10 1 2 , 
1 1 0 , 
19 1 2 , 
1 2 , 
7 1 2 , 
3 1 2 1 0 , 
9 U t 
29 1 0 , 
12 U , 
1 1 0 , 
1 3 . 
2 3 1 2 , 
U . 
2 4 1 2 , 
8 1 3 , 
1 1 , 
2 1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 6 , 
1 7 , 
11 U . 
1 1 0 . 
2 1 0 , 
l 1 2 . 
10 1 0 , 
1 2 , 
2 9 1 1 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
4 U , 
3 1 1 2 , 
4 7 , 
1 1 * 
3 1 5 , 
9 , 
9 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
4 1 0 , 
2 1 0 , 
9 , 
2 1 0 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
2 1 1 , 
1 3 , 
5 1 2 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
5 1 0 , 
2 1 1 , 
5 1 0 , 
5 1 0 , 
2 0 7 1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 4 1 0 , 
7 8 , 
4 1 0 , 
9 6 , 
3 , 
1 0 , 
2 7 , 
1 0 , 
U , 
1 6 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
3 1 4 , 
7 U , 
1 U , 
1 U , 
8 2 5 9 , 
2 1 2 , 
8 6 , 
22 U , 
5 1 0 , 
o . 
10 , 





















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warerkategorie 






7 846090 7 946110 7 846190 7 B46200 7 846110 7 946330 7 ' 8 4 6 5 9 0 7 860111 7 8 60115 7 850131 7 850135 7 950181 7 8 50185 7 350190 7 350200 7 8 50300 7 850410 7 350430 7 850459 7 850500 7 850600 7 350710 7 950310 7 850830 7 850350 7 360890 7 350910 7 850930 7 950990 7 851010 7 851090 7 351119 7 351130 7 851230 7 351250 7 851310 7 851390 7 851410 7 351490 7 851811 7 851513 7 851615 7 851529 7 351530 7 851551 7 351655 7 351559 7 851600 7 851700 7 851800 7 351910 7 861930 7 851970 7 852010 7 352030 7 852050 7 852070 7 852119 7 857120 7 852130 7 852140 7 352290 7 852310 7 852390 7 352590 7 357610 7 852690 7 852800 7 860300 7 360390 7 860950 7 96C970 7 860990 7 870191 7 870199 7 970211 7 870230 7 370300 7 870400 7 870800 7 8 70600 7 870731 7 870750 7 370900 7 371710 7 371290 7 871439 7 880733 7 Ba0?35 7 880236 7 880737 7 P80390 7 890170 7 890180 7 390199 7 890310 7 9 90 390 7 890400 7 890600 7 9 00110 7 900700 7 900300 7 900400 7 900500 7 900710 7 900730 7 900310 7 900830 7 900900 7 901000 7 901100 7 901200 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 ? 
1 8 6 
3 
1 1 8 
1 9 
U 
2 9 3 7 9 9 
6 4 






















2 1 6 3 
1 4 








? ? 6 
2 8 2 4 
2 
7 8 3 
1 
9 
? 0 5 
1 
26 













2 2 1 























7 3 1 
9 
t 6 5 1 
3 7 5 
1 5 8 1 











6 5 5 
' : ? 0 5 













33 1 ? , 
19 1 0 , 1 2 . 
15 1 3 , 3 I S , ? 1 4 , 36 1 2 , 36 1 2 , 7 U , 35 1 0 , 10 1 4 , 10 U , 2 1 4 , 6 1 ? , 11 1 2 , 1 1 2 , 750 ? 0 , 2 0 , 
3 1 5 , 2 1 7 , 1 14 , 5 1 5 , 1 1 3 , 3 1 1 , 1 1 4 , 1? 1 8 , 1 8 , 
6 1 4 , 5 U , 7 1 2 , 1 5 , 390 1 3 , 2 U , 23 1 5 , 1 9 , 3 1 5 , 1 1 3 , 14 1 5 , 1 4 , 
2 14 , 1 4 , 
36 1 6 , 621 2 2 , 1 4 , 37 1 3 , 1 3 , 
1 1 6 , 37 1 8 , 1 2 , 3 1 2 , 35 1 4 , 9 1 3 , 1 1 3 , 1 U , 32 1 2 , 1 1 4 , 1 4 , 
1 2 , 
1 1 5 , 1 3 , S 1 7 , 2 1 6 , 7 1 0 , 38 1 7 , 4 1 4 , 1 9 , 
1 7 , 7 1 3 , 1 U , 1 1 0 , 1 1 2 , 3 1 2 , 4 1 5 , U , 
1 1 3 , 4 2 0 , 166 ? ? , 30 ? ? , 7 ? 0 , 1 2 2 , 2 4 , 
21 14 , 2 1 3 , 1 1 6 , 21 , ? 1 9 , 1 1 6 , ? 1 6 , 23 1 0 , 1 1 ? , 182 11 , 38 1 0 , 158 1 0 , 0 . 
1 1 0 , 5 6 , 0 , 
>< , 0 , 
8 , 
1 4 , 
3 17 , 1 5 , 
5 1 9 , 131 7 0 , U ? 1 8 , 1 1 6 , 21 1 3 , 3 1 5 , 11 1 4 , 7 1 ? , 1 ? , 






























































































































































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 




2 3 0 
5 













1 0 4 
3 3 1 
3 6 
4 5 





























6 2 0 






















1 9 7 





















3 0 6 
7B 
1 4 0 
3 4 1 
1 5 0 















7 14 , 
lfl 14, 
1 18, 
1 6 , 
5 1? , 
30 13 , 
1 1 3 , 
?9 14 , 
1? 1 3 , 
1 10 , 
1 12, 
1 7 , 
1 4 , 
1 14, 
1 12 , 
8 13 , 
1 1 3 , 
1 12, 
1 13 , 
1 8 , 
14 1 3 , 
43 1 3 , 
5 1 3 , 
6 1 3 , 
15 1 3 , 
4 9 , 1 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
16 9, 
1 4 , 
3 1 1 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 2 1 , 
1 5 , 
4 14, 
2 19 , 
1 12, 
1 14 , 
1 18 , 
11 1 5 , 
3 13 , 
1 14 , 
9 , 
3 14 , 
1 1 6 , 8 
1 15 , 
? 14 , 
3 3 , 
1 14 , 
1 10 , 
1 7 , 
105 1 7 , 
111 17 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
2 9, 
9 14 , 
89 14 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 
2 9 , 
14 16 , 
3 12, 
1 0 , 
1 4 , 
1 2 0 , 
7 2 1 , 
1 19 , 
3 2 1 , 
?99 7 0 , 
195 17 , 
1806 ? 4 , 
1 18 , 
33 17, 
177 2 0 , 
35? 19 , 
3 1 7 , 
1 10 , 
6 13 , 
12 16 , 
? 7 0 , 
20 18 , 
1 9 , 
4 14 , 
1 3 , 
14 17 , 
t 14 , 
1 3 , 
1 6 , 
12 1 5 , 
27 6 , 
4 14 , 
4 1 3 , 
1 6 , 







84198 1 , 1 * 
0 , 


























































































5921 10 5 , 1 ** 
Îirsprung-Ongine 
Warenkategorie 





























































































































1 8 ? 
2 0 
3 0 9 











5 5 0 
31393 
1 6 9 
5 98 8 
1 7 4 
9 6 4 
2 
2 5 9 
3 1 4 















2 1 9 
92 8 
4 1 2 
4933 
4 4 8 
-. 230 
3 7 3 
1 7 7 
6 2 2 
1 1 
3 0 3 
9 
11341 





















1 0 0 
3 
1 7 
4 5 5 
1365 
3 2 4 
1 9 
3 1 1 
2 7 8 
1 




1 2 4 
6 3 9 












































16650 1 6 , 1 
704 1 6 , 1 
9869 2 0 , 1 
5747 2 0 , 1 
0 , 1 
420 2 0 , 1 
2894 I B , 1 
89 5 , 1 
4 1 4 , 2 
40 2 2 , 1 
5 2 5 , 1 
74 2 4 , 1 
34 i a , 1 
2892 2 4 , 1 
10 1 1 , 4 5 
717 2 3 , 1 
566 1 2 , 1 
231 1 5 , 1 
142 6 , 1 
3358 2 0 , 1 
207 1 6 , 1 
665 1 3 , 1 
1 3 , l 
0 , 1 
2825 9 , 1 
14 6 , 1 
1198 2 0 , 1 
33 1 9 , 1 
241 2 5 , 1 
1 2 8 , 1 
31 1 2 , 
63 2 0 , 1 
44 1 8 , 1 
4 1 0 , 1 
7 8 , 
61 5 , 1 
6 , 1 
5192 1 0 , l 
5 1 5 , 1 
2 . 1 
617 2 1 , 1 
2 5 , 1 
127 2 1 , 1 
4 2 2 , 2 
4819 2 6 , 1 
7203 6 0 , 1 
535 5 ? , 1 
57 2 6 . 1 
278 3 0 , 1 
95 2 3 , 1 
1233 2 5 , 2 
168 4 2 . 1 
64 2 8 , 1 
93 2 5 , 1 
37 2 1 , 1 
137 2 2 , 2 
2 2 2 , 2 
64 2 1 , 1 
l 8 , 1 
0 , 1 
18 1 5 , 1 
70609 1 7 , 7 * 
0 , 1 
1633 1 1 , 1 
347 2 3 , 1 
1 7 . l 
0 . 1 
0 . 1 
1257 1 5 , 1 
4 5 , 1 
1 0 , 1 
9 1 2 , 
0 , 1 
282 1 6 , 1 
211 7 , 1 
149 2 0 , 1 
0 , 
1 1 6 , 
1 1 2 , 1 
723 1 3 , 1 
164 7 , 1 
19 1 9 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 0 , 2 
23 5 , 2 
137 1 0 , l 
0 , 1 
4 2 0 , 1 
47 1 5 , 1 
50 1 8 , 1 
1 2 , 1 
96 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 2 
2 2 0 , 2 
22 1 8 , 1 
0 , 2 
54 1 6 , 1 
0 , 1 
740 3 0 , 
0 , 1 
5 . 1 
0» 
2 1 0 . 1 
1 2 , 2 
0 , 1 
21 1 5 , 
14 2 4 , 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U H . E S T 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 . 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 3 8 
7 0 7 0 1 3 9 
2 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 0 1 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 8 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 7 4 
2 0 3 0 6 6 0 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 3 0 7 7 5 
? 0 a 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 3 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 80 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
2 0 9 1 1 1 0 
2 0 9 1 1 9 0 
? 0 9 1 7 1 0 
2 0 9 1 2 3 0 
2 0 9 1 2 4 0 
7 0 8 1 7 9 0 
2 0 9 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 0 0 3 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 U 
2 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 3 1 
? 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 7 0 7 9 6 
? 1 2 0 3 0 9 
2 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
? 1 ? 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 3 9 0 
? 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
W e r t e 






3 6 5 
7 6 
4 
3 4 1 










1 6 6 
3 7 2 0 
2 
? 4 6 
4 2 3 5 
2 
7 2 1 
4 4 
4 
3 8 2 0 
1 3 
1 6 5 6 
12 
1 0 4 4 
5 
1 4 
1 3 8 5 
1 6 1 9 
2 1 6 7 
1 4 5 1 7 
2 0 1 0 
9 0 4 
7 
1 2 2 8 
7 
2 3 
1 7 3 7 
1 0 
4 
1 2 6 1 
1 1 4 
2 
1 6 5 9 
1 1 6 0 
5 
1 3 2 3 
3 8 
1 8 6 6 
9 
3 5 
1 1 3 4 
1 9 6 
2 3 2 6 
2 1 2 0 
? 5 ? 
3 7 8 1 
2 4 9 
5 7 3 9 
3 
6 1 0 
4 ? 























6 4 1 
4 5 3 
4 0 5 3 1 
1 1 7 9 
1 2 0 
3 3 ? 6 
3 1 2 7 
1 1 6 ? 
1 0 7 4 
5 6 5 6 
1 
6 
6 6 6 





6 9 6 
3 2 9 
4 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










2 0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 1 0 , l 
1 1 7 , 1 
3 7 1 0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
1 2 1 , 1 
3 1 9 , 1 
2 4 2 1 8 , 1 
12 1 3 , 6 4 
1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
3 1 7 , 8 4 
1 7 1 2 , 1 
9 1 3 , 7 
1 0 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
? 8 1 7 , . 1 
4 4 6 1 2 , 1 
1 3 , 1 
3 9 1 6 , 1 
4 6 6 1 1 , 7 
1 8 , 7 
1 4 4 2 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 6 β , 2 
1 1 0 , 1 
1 8 2 1 1 , 1 
? 1 6 , 1 
1 9 9 1 9 , 1 
9 , 1 
? 1 5 , 1 
1 6 6 1 2 , 1 
3 2 4 ? 0 , 1 
3 4 7 1 6 , 1 
1 3 0 7 9 , 2 
1 0 1 5 , 2 
6 3 7 , 1 
1 6 , 1 
? ? 1 1 9 , 1 
? ? 2 , 1 
? 8 , 2 
1 3 9 3 , 1 
4 . 1 
1 ? 3 , 3 5 
1 7 7 14 , 7 
7 3 ? 0 , 4 4 
9 , 1 
4 1 5 7 5 , 1 
7 5 5 ? ? , 1 
1 2 2 , 1 
1 9 9 1 5 , 7 
6 1 5 , 1 
3 6 0 7 3 , 4 
1 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 8 1 1 6 , 7 
0 , 2 
2 0 9 9 , 1 
2 6 4 1 2 , 1 
? 8 1 1 , 1 
7 6 6 7 0 , l 
4 0 1 6 , 1 
5 7 6 11 , 1 
8 , 2 
9 8 1 6 , 2 
3 3 , 2 
3 6 8 , 1 
? , 1 
1 2 , 1 
? 2 3 , 1 
6 1 0 , 3 1 
2 1 7 , 1 
0 , 1 3 2 0 , 1 
5 5 9 ? 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
? 3 5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
2 1 3 , 1 
5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 7 1 5 , 1 
0 , 2 
2 6 6 3 , 2 
1 5 6 5 , 2 
1 1 6 1 0 , 1 
? 0 ? , 1 
6 7 9 1 2 , 1 
3 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
9 0 3 , 1 
4 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , l 
1 0 3 , ? 
1 2 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 




EUR . E S T 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 7 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 6 0 2 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 6 0 0 
? 1 7 0 2 U 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 " Ό 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
2 7 0 0 7 7 0 
? 2 0 O ? 4 0 
? 7 0 0 2 6 0 ' 
2 ? 0 0 ? 9 0 
? 7 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
? 7 0 0 6 4 3 
? 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
? 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 3 
? 7 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 7 7 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 6 5 1 
2 2 2 0 7 1 5 
2 7 2 0 7 3 5 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 7 0 
? 7 3 0 7 0 0 
? 7 3 0 6 1 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AO. Ρ 
7 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 B 1 5 
3 2 1 0 7 0 0 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 P 1 2 1 l 
AG. NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 8 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 7 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 7 0 7 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 8 1 9 
4 1 5 0 8 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 6 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 U 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 2 0 1 1 0 
4 2 ? 0 ? o 0 
4 7 7 0 7 0 0 
4 ? ? 0 8 1 0 
4 7 2 0 8 7 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 7 2 0 9 5 O 
4 2 4 , 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
W e r t e 





7 0 0 9 
1 2 4 1 
2 
1 1 
1 3 7 1 
2 1 0 




2 8 5 





9 9 8 
1 8 5 1 
4 5 3 
2 7 6 6 
7 
1 




1 4 7 
9 0 
2 5 9 
5 1 0 
7 5 










? 2 6 1 
3 5 9 0 
5 
3 6 6 
1 
1 9 3 2 2 
2 3 7 6 2 6 
R E L E V . 
7 3 5 




1 3 4 
6 
4 3 
1 7 7 
1 1 1 
2 8 5 1 
3 9 
6 9 7 
1 7 9 
1 3 5 
10 
6 0 2 9 
4 
1 6 7 
1 3 0 
4 3 1 
1 
6 




1 8 4 
7 
7 
2 3 0 
7 2 2 
2 
6 
2 6 5 
9 
2 
4 0 6 
2 
9 0 
1 2 4 5 
1 7 






1 1 4 6 
6 1 
3 5 3 5 
7 
4 4 1 
1 ? 
5 
1 9 4 5 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 










2 0 , 
0 . 
3 2 9 2 4 , 
6 3 3 0 , 
1 0 1 1 6 , 
3 2 2 , 
14 ? 8 , 
19 ? 5 , 
5 7 2 0 , 
1 4 ? 6 ? 0 , 
1 ? 4 , 
20 2 5 , 
0 , 
1? 1 9 , 
6 4 9 6 5 , 
4 0 7 7 ? , 
1 0 4 2 3 , 
4 9 3 1 3 , 
2 ? ? , 
2 0 , 
3 4 1 7 4 , 
1 ? ? , 14 1 7 , 
U 1 9 , 
34 2 3 , 
?1 ? 3 , 
60 ? 3 , 
1 3 ? 2 5 , 9 
1 5 ? 0 , 5 
1 3 3 1 5 9 , 6 
1? 7 1 , 7 
34 6 7 , 7 
1 4 3 4 , 7 
3 7 ? 8 , 2 
2 7 6 9 , 9 
1 4 , 9 
2 3 0 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 
9 0 4 , 
0 , 
n. 1 5 4 , 
1 3 , 3 
5 5 5 0 2 8 , 
2 3 1 4 5 1 1 , 8 
1 9 8 2 7 , 
4 4 0 7 7 , 
?o, 1 2 5 , 
4 3 5 , 
3 4 ? 5 , 
1 1 7 , 
11 2 6 , 
32 1 8 , 
2 2 2 0 , 


























1 0 , 
1? 3 , 
1 0 , 
7 B , 
7 6 6 , 
? 1 0 , 
3 ? , 
0 , 
5 ? 0 , 
l 5 , 
? B , 
1 2 0 , 
3 4 4 7 0 , 
8 9 1 4 6 , 6 
8 5 2 3 2 4 1 , 1 
? ! , 1 6 8 6 1 5 5 , 5 
2 7 1 8 0 , 
0 1 8 0 , 



















































Cat. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
E U R . E S T 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
8 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
EURATOM 
6 8 4 4 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 6 5 
5 0 3 0 
9 0 3 6 5 
1 4 8 
5 3 6 5 
1 1 4 3 
1 2 7 5 
5 4 8 
1 6 2 
3 8 8 2 
4 5 
4 2 4 3 
4 4 C 2 
3 2 7 
8 5 1 
3 6 8 
5 5 4 
2 
4 4 8 3 
8 3 
5 3 5 1 
2 4 1 9 
6 6 4 
1 9 3 5 4 
1 5 5 3 
5 4 
7 0 9 
3 4 3 0 
1 3 2 
4 1 0 9 
7 5 6 
4 9 8 
3 
2 0 




1 9 7 
1 3 6 0 













1 8 0 0 5 9 
5 
5 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 7 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 ? 6 0 2 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 8 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
2 3 
1 
1 2 9 2 8 
4 4 3 




4 0 9 3 
17 
1 8 3 4 5 
8 
1 8 5 
2 
1 7 9 






2 4 9 7 
7 
6 2 
1 9 1 
1 0 1 7 
7 5 2 6 





4 9 1 
2 1 5 5 
9 9 2 3 
3 9 
4 
6 0 6 
1 3 
2 4 7 
5 3 9 7 
2 7 
2 2 4 
1 9 3 
1 
2 6 2 
1 2 1 
1 0 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 9 4 
2 





3 7 5 
1 9 4 
5 3 
1 1 6 1 
1 3 7 
4 
7 1 










1 7 ? 




















































0 , 0 
0 , 0 
8 , 5 0 
1 , 1 0 
0 , 0 
3 , 1 0 
4 , 7 0 
0 , 0 
7 , 0 
5 . 0 
5 . 0 
1 0 , 3 0 
1 3 , 2 0 
5 , 0 
4 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
8 , 0 
8 . 0 
6 , 0 
8 , 6 0 
8 , 1 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
8 , 4 0 
B , 9 0 
7 , 9 0 
7 , 1 0 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 8 0 
6 , 8 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 . 0 
6 , 0 
8 , 0 
S . 0 
8 , 0 
8 . 0 
7 , 2 * 
U , 1 
2 0 , * 
1 4 , 5 4 
3 8 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 0 . 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 ■ 
0 , 1 0 . 1 
4 . 1 
8 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 a. 2 2 , 1 
1 0 . 1 
0 , 1 
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Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




E U R . E S T 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 8 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 ­ 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 O 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 3 3 3 
7 ' 7 1 3 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 7 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 3 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 3 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 ? 3 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 2 3 1 7 1 0 
7 ? 3 1 3 4 0 
7 2 3 1 3 6 0 
7 7 3 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 3 1 7 3 0 
7 2 3 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 S 7 7 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 2 3 2 7 0 0 
7 2 3 2 8 0 8 
7 ? a ? a i o 
7 2 9 2 9 3 1 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 2 9 7 0 
7 2 3 2 9 4 0 
7 2 3 2 9 6 0 
7 2 3 2 9 7 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 1 2 1 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 3 K , 
7 7 8 3 3 7 0 
7 7 3 3 8 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 3 8 3 2 
7 2 8 3 3 f l 3 
7 2 8 3 8 3 9 
7 7 3 3 9 1 0 
7 7 8 7 9 2 9 
7 7 3 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 1 3 
7 7 3 4 2 7 0 
7 2 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 2 4 0 
7 ? 3 4 ? 7 0 
7 7 3 4 3 7 0 
7 2 Β 4 3 Ο 0 
7 ? B 4 4 5 0 
7 ? a 4 5 9 0 
7 7 8 4 6 1 6 
7 7 8 4 6 3 0 
7 7 B 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 2 3 4 9 8 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 2 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 9 
3 6 3 ? 
3 6 4 7 
1 7 1 
4 1 6 
1 7 8 5 
1 6 7 7 8 0 
3 7 5 0 
1 7 0 6 
1 6 
1 3 7 2 5 
4 9 3 
1 
86 
7 3 1 5 1 
9 6 6 
7 5 4 6 4 
? 3 
1 7 5 
1 6 0 9 
3 





1 4 1 1 






1 5 4 
















1 1 1 
16.» 
? ? 0 
2 6 
' 9 9 
1 10 
1 6 7 
1 
3 




1 ? t 
6 5 
2 
7 1 4 
.<?'> 






1 6 1 
2 0 2 
1 
1 5 7 
2 6 7 
12 















1 0 9 4 
4 







7 4 0 
1 5 4 
1 
1 
3 9 4 




Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
72 72 
N 0 S ç 
W å 
α» w 
s ε Z Q 
tf 'S 
— o Õ VJ N 
7 8 6 , 1 
1 0 6 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
17 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 6 . 1 
1 0 9 4 6 , 1 
3 0 6 , 1 
6 . 1 
ο, ι 2 5 6 7 3 , 5 1 
0 , 1 
3 9 1 3 , 5 1 
1 4 , 1 
12 7 , 1 
5 6 3 , 5 1 
1 0 , 1 
7 2 , 5 ? 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
1 4 1 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 7 
0 , 1 
6 , 2 
1 2 , 5 ? 
2 ? 1 4 , 1 
5 4 , 7 
5 9 , ? 
7 3 , 2 
6 8 , 1 
7 7 7 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
? 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 4 , 1 
3 1 0 , 2 
1 ? , 2 
8 , 2 
2 1 2 , 1 
11 , 2 
1 0 , 2 
1 5 8 , J 
1 9 1 2 , 2 
31 1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
4 ? 1 4 , 1 
10 9 , 2 
2 5 1 5 , 1 
9 , 2 
1 2 , 2 
7 5 1 3 , 1 
1 2 , 2 
3 1 0 , 2 
1 0 , 1 
17 1 4 , 1 
9 1 4 , 1 
1 0 , 2 
3 2 1 5 , 1 
2 5 11 , 1 
3 7 1 4 , 1 
1 1 , 1 
6 3 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , l 
5 1 2 , 1 
16 1 0 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 4 1 5 , 1 
? 7 1 0 , 2 
1 9 , ? 
? 0 4 , 2 
7 1 4 , l 
32 1 2 , 2 
6 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 7 1 0 , ? 
S U , 2 
4 9 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 , I 
9 1 4 , 1 
2 1 0 , 2 
? 0 1 2 , ? 
1 1 7 , 1 
1 4 2 1 3 , 1 
9 , 1 
7 7 1 1 , 2 
1 1 5 , 1 
9 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 2 . 2 
1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
1 0 4 1 4 , 1 
2 3 1 5 , 1 
1 4 , 1 
3 , 2 
1 0 7 1 ? , 1 
12 4 , 2 
0 , 1 
4 1 5 , ? 
7 1 5 , 1 
Ürsprung­Origine 
Warenkategorie 




E U » . F S T 
7 2 3 8 5 3 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 O 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 2 1 
7 2 9 0 2 2 3 
7 2 9 0 7 3 ? 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 ? 0 0 ? 9 0 
7 7 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 ? O 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 ? 0 0 4 7 8 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 17 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 5 7 9 
7 . ' » 0 4 11 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 O 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 0 0 8 1 1 
7 7 9 0 9 15 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 9 7 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 0 U 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 ? 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 4 1 1 
7 2 0 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 9 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 0 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ? 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 8 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 79 15 17 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 ? 9 1 5 5 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 ? 9 1 6 ? 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 30 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 7 1 1 
7 ? o ? ? 1 3 
7 7 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 7 3 1 
7 ? 9 ? ? 4 9 
7 2 9 7 2 5 7 
7 2 0 2 2 6 9 
7 ? 9 ? ? 7 9 
7 ' 9 2 7 9 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 7 7 1 7 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 7 9 2 7 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
W e r t e 











1 2 7 0 9 




1 1 8 
3 4 9 
2 
1 3 3 
1 2 1 9 
1 7 2 
3 6 5 
2 7 6 5 
2 3 9 
8 
5 





1 1 6 8 
2 1 4 
1 7 4 
4 9 1 
8 6 
1 2 8 
1 2 
1 0 3 
7 3 






2 5 3 






1 5 6 
loa 4 3 
2 
5 
1 9 0 
1 9 7 
2 7 
2 
5 7 4 
7 1 8 
3 
1 9 5 






1 2 2 
1 



































5 3 2 
1 7 
1 3 1 
1 0 7 
1 
Zo l l e r t r ag 










— c Õ v. 
Ν 
5 0 , ; 
0 9 , 
1 7 3 1 5 , 
B , ; 1 1 3 , 1 
0 , ] 
0 , 
1 2 , ; 
2 0 , ; 
0 , 1 
1 3 0 9 , 
0 , 1 
2 1 3 , : 
1 8 , 
19 1 6 , 1 
1 6 1 1 9 , 1 
1 7 , 
? 3 1 7 , 1 
? 1 9 1 3 , 1 
2a 1 6 , 1 
5 8 1 6 , 1 
4 9 9 1 8 , 1 
33 1 4 , 1 
? 7 0 , 1 
1 1 5 , 2 
19 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
12 1 4 , 1 
5 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
4 7 4 , 1 
6 3 , 1 
31 1 8 , 1 
8 3 1 7 , 1 
1 5 1 3 , 1 
19 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
16 1 6 , 1 
13 1 8 , 1 
2 5 ? 5 , 1 
1 1 3 , 1 
? 1 7 , 1 
2 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 , 1 
4 6 1 8 , 1 
8 2 7 7 4 , 1 
8 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
9 2 0 , 1 
2 1 5 , 2 
2 2 1 4 , 2 
17 1 6 , 1 
7 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
36 1 9 , 1 
4 1 2 1 , 1 
5 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 1 5 2 0 , 1 
41 1 9 , 1 
1 3 , 1 
3 3 1 7 , 1 
2 7 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 , 2 1 1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
2 1 1 7 , 1 
1 9 , 1 
9 3 1 9 , 1 
4 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
6 1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 8 , 1 
8 I O , 1 
1 2 0 , 1 
2 3 , 1 
19 2 1 , 1 
3 1 9 , 1 
1 2 2 , 1 
1 8 , 1 
18 2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 I B , 1 
5 1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 4 , 2 
5 1 7 , 1 
2 7 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
1 7 5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1? 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
5 1 4 , 1 
86 1 6 , 1 
2 1 8 , 1 
2 1 1 6 , 1 
17 1 6 , 1 
1 3 , 1 
Ursprung­On^me 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 ? 9 ? 5 U 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 9 
7 ? 9 ? 5 4 1 
7 7 9 2 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 0 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 7 8 5 0 
7 2 9 7 8 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 ? 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 7 9 4 2 3 0 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 7 9 4 2 7 0 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 7 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 ? 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 2 0 
t 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 7 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 8 
2 1 1 
6 
5 1 6 
2 9 





3 4 3 
1 
6 4 3 
9 
2 
1 2 1 
1 7 
1 8 9 
8 3 
2 0 3 
4 
2 1 
1 0 1 
1 





1 7 4 7 
6 9 5 
5 4 
5 
5 0 3 





1 5 8 
6 
8 6 6 
2 7 
1 0 1 
5 1 1 
1 




8 4 1 
4 4 5 
7 
5 8 6 ' 







2 2 0 
1 6 1 





6 6 5 
7 
5 3 
















1 3 7 
ι 3 
9 
2 0 1 
1 
4 1 6 
117 5 
0 4 7 
2 6 7 1 3 6 
1 
6 




1 4 6 
Zo l l e r t r ag 





ü 3 rt O 
"δ ε 
Ν Q 
6 1 7 , 
4 1 7 , 
1 7 , 
1 1 6 , 
9 3 1 8 , 
4 1 5 , 
77 2 2 , 
5 1 7 , 
10 1 7 , 
9 1 5 , 
4 1 7 , 
6 3 1 β , 
1 7 , 
1 0 9 1 7 , 
1 1 6 , 
1 7 , 
22 1 8 , 
3 1 6 , 
26 1 4 , 
14 1 7 , 
20 I O , 
I 1 4 , 
1 7 , 
1 3 , 
2 5 7 5 , 
1 8 , 
17 1 8 , 
I 1 0 , 
2 1 8 , 
1 1 8 , 
9 1 3 , 
6 1 2 , 8 
2 8 0 1 6 , 
9 7 1 4 , 
5 9 , 
1 1 8 , 
6 0 1 2 , 
2 0 1 4 , 
I 1 6 , 
1 1 1 , 
3 U , 
1 4 , 
4 1 3 , 
19 1 2 , 
1 1 3 , 
1 4 7 1 7 , 
3 1 2 , 
1 1 3 , 
1 6 , I 1 1 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
2 4 1 3 , 
1 5 , 
U 2 0 , 
15 2 1 , 
1 9 , 
1 0 9 1 3 , 
4 0 9 , 
1 1 0 , 
6 4 1 1 , 
27 1 2 , 
1 4 , 
5 1 2 , 
8 1 6 , 
5 1 4 , 
1 5 , 
0 , 
2 2 1 0 , 
10 6 , 
0 , 7 , 
1 0 , 
6 9 , 
1 0 , 1 0 0 1 5 , 
1 1 4 , 
5 9 , 
17 1 2 , 
9 1 4 , 
1 3 , 
2 6 , 
5 1 6 , 
U 1 5 , 
1 1 8 , 
1 9 , 
1 5 , 




8 , 1 1 0 , 
? 1 4 , 2 1 5 , 
2 1 1 5 , 
β . 
1 3 , 
1 1 2 , 
32 1 6 , 
1 3 , 8 2 , 
4 1 5 , 
1 3 3 1 4 , 
27 1 0 , 
20 1 5 , 
1 0 , 
1 U . 1 0 6 1 6 , 
5 1 2 , 
10 2 4 , 
7 1 4 , 
2 0 1 4 , 
Ι ε 
■Ξ α 
















































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 









51 7 1 77 8 79 
? 
1 




86 814 8 63 48? 1 ι 1 107 
ι 
5 3 10 1 1 195 16 439 1 1 4 7 2 14 223 1 2 3 ?6B 367 10 
on 1023 
3 17 1319 372 6 8 10 12 1 477 1? 6 3 
?1 1 49 6 105 51 8 
314 21 1 16 1 3374 114 
22 1 
74 1?0 229 
57 833 '66 4" 
1 38 96 7 .766 7461 
l? 43 1 1 2 5 3 16 4 856 29 
64 5 7 76 226 1948 93 55 16 1586 
19 
? 17 77 16 9 13 
3 10 
0 0 12 4 3 11 43 12 5 7 12 
? 5 7 6 13 9 11 
33 4 5 
4 6 ?4 5 3 16 8 13 1? 14 
1 10 13 15 ?7 14 1 7 ?? 5 0 1 14 1 14 
40 ia 
15 13 15 41 16 179 15 
2 17 
1 1 8 20 1 1 1 205 20 1 IB 3 ?0 264 20 86 23 1 19 2 21 2 21 3 23 20 
51 12 2 17 1 14 1 19 3 14 14 6 11 




0 10 0 3 2 0 14 11 14 17 14 ?7 12 10 18 
160 18 
53 ?0 8 16 



































13 S -Ξ I 
5 
5 21 71091 1935 16 1637 35 4 7949 
40? 10 766 45544 76 
66 9 41 157984 B 
27 2 0 1 1 
26 
6 2503 681 
2 1280 30 2 5 1 7 







1 221 1 316 2176 57 4821 157 4601 3953 64 467 3 797 206 io r 
2 5 72 1586 630 3548 166 4 8 88 1 1 106 1281 7 146 75 2 27 1 459 12 15 399 7556 69 27 1? 34 14 
14 126 2?57 7187 
2873 1 24 1 74 
8 17 19 1025 2 2545 
2045 267 10 
272 99 1817 1 
1 15, 1 10, 3 14, 0, 126 7, 
0, 311 19, 7 19, 1 18, 0, 52 17, 
1 
46 
5, 6, o, 0, 
10, 
o, 
13, 0, 10, 
B, 
6. 7, 10, 10, 
350 14, 102 15, 10, 166 13, 5 15, 4 15, 1 17, 
1 13, 
U , 60 14, 34 15, ? 13, 9 1?, 16, 69 14, 7, 66 14, 
1, 
16 
1 I , 2? 305 T4, 3 6, 269 6, 9 6, 
276 6, 237 6, 
0, 0, 
o, 



















I I I , 
1 6 , 
I " , 
0 , 
I 1, 






1 4 , 
1 3 . 
1 1, 
1 6 , 
1 ι . 
a. lì, 
I I . 7 , 
1 l i 
I B , 
Ursprung­Orígine' 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
E U R . E S T 







: 2 908 36509 626 31 1 1 254 
20 49 9 5 7 3 876 4642 171 876 91« 40 ,'01' ?05 
31 ?48 ?67 1366 1947 
275 29 9 7 
1 30 621 9BÏ 57: 
131 76 21 531 l 124 1 4 1 3 
714 
2 4 26 4B 50 1 5? 36 1 36 171 2 5 4 4 7 101 14 
1 57 29 1 ι 1 1 3 70 7 441 417 
666 1952 1593 48 
10 784 2422 2 194 2150 796 2 16 
?ia 11 1 1 29 1 2 210 1168 1209 1191 
121 2 79 38 1467 133 6 1287 1796 4341 1170 1 50 
3 4 30 lu 11 
1 
33 
10, 17, 182 20, 0, 0, 0, 3, 
20 a, 
2 l?, 7 14, 15 18, 11 15, 123 14, 743 16, 33 19, 96 11, 92 10, 
4 11, 22 11, 21 10, 3 U , 27 11, 45 17, 
260 19,' 0, O, 0, 
1 3, 8, 
10, 5 21, 143 23, 196 19,9 132 23, 
70 21, 13 17, 4 18, 101 19, 
21, 21 17, 20, 1 16, 13, 16, 
34 16, 20, 
1 22, 5 16, 9 18, 
70 14, 10, 16, 19, 5 14, 
22 13, 14, l 19, 1 18, 7 14, 54 18, 
5 15, 1 14, 1 16, 
13, 8 14, 4 14, 
15, 12, 
l 12, 16, U 16, 1 19, 101 23, 77 17,6 147 22, 410 21, 335 21, 8 16, 2 20, 125 16, 484 20, 
18, 31 16, 430 20, 160 20, 42 18, 35 16, 
2 21, 
21, 1 17, 6 21, 21, 19, 40 19, 
257 22, 133 U , 274 23, 12 10, 53 19, 
6 15, 279 19, 23 21, 1 14, 
0, 359 20, 695 16, 234 20, 14, 7 13, 1 19, 43 10, 1 11. 
323 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U R . r S T 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 ' 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 3 0 P 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 9 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 3 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 4 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 6 1 0 
7 5 9 0 6 9 0 
7 6 O 0 7 C 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 ? 1 0 
7 6 9 1 ? ? 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 7 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 4 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 Τ Γ 0 4 9 0 
7 7 0 0 6 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 C 0 3 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 C 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 7 0 
7 T O I 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 ' O l 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 2 0 7 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 3 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 0 0 . 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
W e r t e 








7 3 7 
1 3 4 
1 6 







1 2 6 
1 
2 




7 5 7 





5 1 9 
4 
6 
1 7 6 4 





3 1 3 
6 ? 
5 8 ? 
2 2 
7 
1 7 3 
1 2 9 
5 3 




? 5 7 
6 








5 3 3 
7 0 0 
6 5 0 





t 0 B 3 8 5 
4 
? 3 9 
4 0 7 3 
7 6 4 
1 0 3 3 
8 7 0 
1 54 
5 
5 9 8 
7 
2 9 0 

















4 3 7 0 
1 3 7 3 0 
7 0 2 1 
2 4 0 5 
? 8 7 
3 4 2 
11 
1 
7 6 0 
2 3 
i o 
1 1 6 7 
6 0 3 
1 8 6 9 
Z o l l e r t r a g 














1 8 , 1 
3 1 9 , 1 
7 1 9 , 1 
1 1 6 , 2 
1 4 , 2 
2 1 3 , 1 
6 0 2 1 , 1 
1 1 2 3 , 1 
2 1 5 , ? 
10 4 , 1 
1 1 0 , 1 
3 3 , 1 
1 3 1 0 , 1 
9 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
6 , 1 
1 0 3 , ? 
6 , ? 
9 , 2 
1 1 9 , ? 
1 0 , 1 
7 , ? 
? 1 ? , ? 
1 3 7 , 1 
1 0 4 8 , ? 
6 1 3 , 1 
5 1 6 , 7 
4 3 , 1 
1 1 0 , 1 
5 7 1 1 , ? 
1 0 , ? 
1 1 0 , 7 
1 0 1 8 , θ 
1 3 8 , a 
2 1 4 , 1 
I 3 , 1 
2 7 , 1 
7 7 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 0 1 6 , ? 
1 0 6 1 3 , 1 
4 1 7 , 2 
1 1 3 , ? 
? 7 7 0 , 7 
? 6 7 0 , 7 
1 5 7 9 , 4 
1 2 1 3 7 5 , 8 4 
5 2 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
2 2 1 , 7 
5 4 21 , 7 
1 2 1 , 1 
7 7 1 6 , 1 
7 3 ? ? 7 , 3 4 
9 2 7 , 5 4 
1 1 5 , 1 
7 5 2 ? , 1 
1 5 , 2 
0 , 1 
4 3 , ? 
7 6 1 4 , 3 4 
! ? 8 1 3 , 7 4 
5 5 1 0 , 5 
7 0 0 1 3 , 4 
? 1 0 , 1 
9 1 6 , 2 
1 1 8 , 2 
2 1 2 2 , 1 
3 9 6 1 9 , 2 
12 1 4 , ? 
1 ? 1 , 1 
6 0 7 5 , 1 
1 1 9 4 2 4 , 1 
1 4 7 ' 0 , 1 
1 3 6 1 8 , ? 
1 7 4 2 0 , 1 
12 3 , Β 
1 1 3 , 2 
1 0 8 1 3 , 2 
1 2 , 1 
3 7 1 1 , ? 
4 7 2 3 , 2 
2 1 4 , 4 4 
9 1 0 , 2 
2 1 3 , ? 
3 1 7 , 1 
1 7 1 9 , 1 
? 1 7 , 1 
7 1 6 , 2 
1 7 0 , 1 
3 , 1 5 , 2 
3 1 8 , ? 
? 1 7 , 7 
Λ t I 3 , 1 
0 , 1 
? , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 9 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 0 , ? 
1 4 , 1 
1 7 7 1 3 , ? 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 1 0 , 1 
3 6 6 , 1 
1 5 0 3 , 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkalegorie 




E U R . E S T 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 ? " ­ 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 7 9 1 
7 7 1 0 ' 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 7 1 0 1 0 
7 7 3 1 ? ? 3 
7 7 3 ) 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 9 1 0 
7 7 3 1 9 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 ? O 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 7 7 7 7 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 7 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 7 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 7 3 7 2 Q 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 9 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 6 9 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 74 17 90 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 7 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 9 1 0 1 2 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 ? 2 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 7 6 
7 9 1 0 4 4 1 
7 9 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 9 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 9 7 0 1 0 0 
7 3 ? 0 ? 1 0 
7 3 ? 0 ? ? 1 
7 9 7 0 7 2 9 
7 9 2 0 3 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 6 1 0 
7 9 7 0 5 7 0 
7 9 2 0 5 7 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 0 9 0 0 
W e r t e 




















2 6 7 
3 0 2 1 
3 9 4 
5 
6 7 5 
4 0 
1 9 0 
3 
9 6 
2 1 5 
5 
6 0 










7 1 8 
5 9 9 
4 2 
4 0 3 












1 2 0 1 5 
1 3 
3 3 3 
1 5 5 
3 9 
3 
1 6 5 5 3 
4 3 1 
3 6 ? 
1 6 5 3 
7 0 2 






2 9 2 
U 
1 6 4 5 
3 
6 1 4 8 
1 2 
1 
7 5 8 4 
4 




3 1 7 
2 2 5 
1 
2 0 5 
1 6 3 1 
5 
2 7 
4 7 6 
3 6 3 









6 2 6 
3 0 3 





7 ? 4 
5 9 
Zo l l e r t r ag 








1 7 , 
3 7 , 
7 7 , 
4 7 , 
7 , 
3 8 , 
3 1 0 , 
1 8 , 
5 B , 
9 1 0 , 
74 1 0 , 
1 0 , 
a. B, 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 
4 1 0 , 
3? 1 2 , 
4 ? 3 1 4 , 
8 5 1 4 , 
1 1 3 , 
7 0 U , 
4 1 1 , 
2 3 1 ? , 
1 2 , 
13 1 4 , 
30 1 4 , 
1 1 7 , 
9 1 5 , 
5 4 1 3 , 
10 1 3 , 
? 1 3 , 
1 1 3 , 
3 9 , 
4 4 1 4 , 
? 1 6 , 
4 1 5 , 
3 1 4 , 
10 1 4 , 
37 1 7 , 
1 0 ? 1 7 , 
5 U , 
56 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 0 1 0 , 
1 8 , 
1 0 , 
1 6 , 
9 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 3 , 
17 5 , 
9 6 , 
4 1 0 , 
1 3 , 
1 4 9 0 9 , 
0 , 
1 8 5 , 
0 , 
1 0 5 1 5 , 
3 1 1 5 , 
7 0 , 
3 1 6 , 
1 5 , 
4 1 9 , 
1 9 , 
4 7 1 6 , 
? 1 9 , 
1 5 6 1 0 , 
1 0 , 
? 7 8 6 , 4 
0 , 
1 7 , 
3 4 9 4 , 6 
0 , 
13 7 , 
0 , 
1 6 , 
8 , 
19 6 , 
U 6 , 
3 , 
0 , 
6 1 4 , 
7 , 
? 6 , 
? 6 6 , 
? 9 8 , 
31 6 , 
a. 6 , 
1 3 , 
? ? 1 2 , 
4 1 3 , 
1 ? , 
5 1 3 , 
? 1 0 , 
7 5 1 2 , 
1 0 4 1 3 , 
1 3 0 1 2 , 
2 1 3 , 
9 , 
1 1 0 , 
4 1 4 , 
31 1 4 , 
10 1 7 , 
ih 
Ξ Q 















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
E U R . F S T 
7 8 2 1 1 2 9 
7 9 2 1 2 0 0 
7 9 2 1 3 0 0 
7 9 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 Β 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 3 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 5 1 
7 3 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 96 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 U 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 3 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 9 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 2 0 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 3 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 3 4 3 5 0 7 
7 9 4 3 5 0 9 
1 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 3 4 3 6 3 0 
7 8 4 7 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 3 4 3 7 3 0 
7 3 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 Θ 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 3 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 7 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 Β 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 3 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 Β 1 
W e r t e 





1 1 1 
2 
4 4 














1 0 7 




1 0 4 
5 4 
5 








4 2 8 
4 2 
1 
2 6 4 
3 6 













2 4 4 
3 3 8 
3 3 
6 7 
3 8 7 
7 4 4 
4 
3 4 
1 4 3 
4 5 3 
1 
1 
1 4 4 
7 
7 5 6 
4 1 5 
4 5 4 
4 
2 1 
1 5 7 
1 0 5 
4 0 
1 4 0 2 
2 5 2 
8 0 
4 7 
1 0 5 
2 7 1 










8 0 7 
7 
91 
2 8 2 
1 0 6 
1 6 5 
11 
4 1 0 5 
1 9 4 9 
3 2 3 
4 6 1 
4 0 4 6 
1 5 5 1 
2 5 4 
2 1 3 
3 2 4 
1 0 2 
3 9 2 
1 6 8 
2 4 9 
Z o l l e r t r a g 








1 0 , 
3 1 4 , 
4 1 3 , 
21 1 9 , 
1 5 , 
7 1 7 , 
2 5 1 4 , 
2 1 7 , 
1 5 , 
7 1 8 , 
4 2 1 4 , 
5 1 4 , 
6 1 3 , 
13 1 6 , 
4 1 9 , 
1 4 , 
3 1 5 , 
2 1 1 , 
1 η . 
1 0 , 
19 1 8 , 
19 1 4 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
7 1 3 , 
14 1 3 , 
β 1 5 , 
1 1 0 , 
19 1 4 , 
2 1 2 , 
8 1 4 , 
1 0 , 
16 1 2 , 
1 2 , 
U , 
2 1 0 , 
4 7 1 1 , 
4 I O , 
1 3 , 
32 1 2 , 
5 1 3 , 
2 7 1 2 , 
4 1 3 , 
1 1 , 
5 1 1 , 
2 3 1 0 , 
3 1 0 , 
Ι Ο ­
Ι 9 , 
1 7 , 
β 1 1 , 
1 6 , 
3 1 0 , 
5 1 2 , 
24 1 0 , 
4 1 2 , 
1 1 1 , 
4 1 3 , 
7 1 1 , 
4 3 1 1 , 
6 9 1 2 , 
7 , 
4 U , 
13 9 , 
4 1 9 , 
U , 
1 3 , 
1 4 1 0 , 
1 U , 
6 8 9 , 
4 2 1 0 , 
2 3 5 , 
1 1 4 , 
2 U , 
17 1 1 , 
13 1 2 , 
3 8 , 
1 2 6 9 , 
2 8 U , 
10 1 3 , 
5 U , 
U 1 0 , 
2 4 9 , 
1 2 1 1 2 , 
4 8 , 
2 1 0 , 
5 1 0 , 
9 1 0 , 
1 1 1 , 
9 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
6 1 0 , 
9 7 1 2 , 
1 1 4 , 
9 1 0 , 
31 U , 
U 1 0 , 
17 1 0 , 
1 6 , 
3 2 8 8 , 
1 1 7 6 , 
2 6 6 , 
2 3 5 , 
4 0 5 1 0 , 
1 2 4 8 , 
8 3 , 
U 5 , 
2 6 8 , 
5 5 , 
39 1 0 , 
10 6 , 
15 6 , 
41 Μ 






















































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U R . E S T 
7 3 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 B 4 5 C 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 ' A 4 5 7 1 I 
7 8 4 5 ? 1 9 
7 8 4 5 7 7 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 7 0 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 C 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 O 0 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 9 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 9 501 .31 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 3 6 0 4 5 9 
7 . 3 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 3 3 0 
7 8 5 0 3 5 0 
7 3 5 0 8 7 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 3 5 0 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 8 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 3 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 3 9 0 
7 a 5 1 4 1 0 
7 B 5 1 4 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 6 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 . 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 9 5 2 0 5 0 
7 9 5 2 0 7 0 
7 9 6 7 U 1 
7 9 5 2 1 1 9 
7 9 5 7 1 7 0 
7 9 5 7 1 5 0 
7 9 5 ? ? 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 3 5 2 6 1 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 3 7 0 1 1 1 7 8 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 1 1 
7 3 7 0 2 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 9 
2 
1 5 7 
6 7 8 
16 
i o 
1 0 1 6 
l a i 
1 6 5 




1 6 3 
5 4 4 
3 
6 6 3 
3 0 
4 
1 3 8 0 
3 1 4 3 
1 7 3 












1 5 6 
30 5 
2 
2 4 3 
7 4 3 

































6 9 7 
3 7 
2 9 
1 4 ? 6 
2 7 9 
4 
2 0 
1 ? 5 




3 7 3 
5 3 9 
1 2 6 
1 3 4 
2 4 
1 
2 3 9 
12 
1 5 2 
5 
1 7 6 9 0 
3 4 3 
6 4 1 7 
1 7 4 8 
1 0 ? 
6 
9 
1 9 3 3 





7 1 1 
3 6 6 
4 7 
4 6 0 
Z o l l e r t r a g 




2 i> — S 
= 5 
rS S 
1 8 7 , 
1 0 , 
17 . 1 1 , 
4 1 6 , 
2 1 3 , 
1 1 0 , 
1 3 ? 1 1 , 
? 5 1 4 , 
13 11 , 
? ? 1 11 , 
8 1 1 , 
9 , 
6 1 2 , 
1 8 11 , 
5 4 1 0 , 
9 , 
6 3 1 ? , 
7 1 0 , 
1 2 , 
1 7 9 1 3 , 
5 6 6 1 3 , 
? 4 1 4 , 
7 4 1 ? , 
2 1 1 . 
9 , 
5 1 2 , 
9 U , 
1 9 8 1 0 , 
4 1 4 , 
3 1 1 , 
1 4 , 
1 1 2 , 
a 1 2 , 
9 1 2 , 
3 1 7 0 , 
6 1 ? 0 , 
1 5 , 
4 1 1 7 , 
7 4 1 4 , 
5 7 1 5 , 
1 3 , 
1 1 1 , 
6 1 1 , 
1 4 , 
4 1 8 , 
7 1 , 
6 I B , 
? 3 1 4 , 
4 1 1 , 
6 1 2 , 
5 1 3 , 
11 , 
3 0 1 5 , 
1 1 6 , 
11 1 7 , 
1 9 , 
3 7 1 6 , 
12 1 5 , 
1 4 , 
1 3 , 
5 1 5 , 
1 4 , 
7 1 4 , 
1 1 4 , 
7 1 6 , 
2 4 3 ? ? , 
3 1 4 , 
? 1 3 , 
1 3 , 
3 4 1 8 , 
1 ? , 6 1 2 , 
12 1 4 , 
91 1 3 , 
8 1 3 , 
3 11 , 
1 7 1 1 2 , 
3 9 1 4 , 
1 1 4 , 
2 1 ? , 
2 0 1 6 , 
1 6 7 1 5 , 
2 1 7 , 
3 1 2 , 
7 1 0 , 
1 2 ? 1 4 , 
5 4 1 0 , 
7 4 1 9 , 
7 1 1 7 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
2 2 9 , 
1 1 ? , 
2 3 1 5 , 
1 11 , 
1 2 , 1 3 6 3 1 3 , 
6 9 7 0 , 
1 4 1 2 7 ? , 
3 3 6 2 ? , 
2 0 7 0 , 
1 2 ? , 
? ? 4 , 
? 7 1 1 4 , 
7 0 1 3 , 
1 5 , 
7 1Q> 
1 9 , 
5 1 6 , 
1 4 9 ? 1 , 
1 4 7 1 7 , 
9 1 9 , 
7 4 1 6 , 
οι M 
s s 2 Q 
tf ­s 






















































































































E U R . E S T 
7 3 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 B 3 0 2 1 0 
7 9 B 0 2 3 5 
7 B 8 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 7 3 0 0 
7 0 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 7 7 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 7 . 9 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 9 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 U 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 ? 1 ? 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 O 3 0 7 1 0 
7 0 7 0 7 1 5 7 9 3 0 7 3 7 
7 » 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 Q505OO 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 O 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
W e r t e 








1 1 4 
1 9 
3 9 2 9 
? ? 0 
1 2 4 
4 
1 0 0 
3 1 9 
? 7 6 
2 7 5 
3 
1 4 3 3 
1 
1 3 7 
1 0 6 
4 3 2 
1D7 
3 4 3 
3 0 
1 5 3 
5 
2 ? 5 5 3 ? 




1 9 0 
6 4 
6 4 





1 1 0 





1 1 3 
i o ? 
6 
1 0 8 
1 5 7 
10 
6 
3 7 2 
1 9 
2 1 





1 3 7 6 
2 5 7 
7 
1 6 7 
1 4 
2 1 4 





















7 5 3 
3 
2 3 0 
1 5 
9 
2 0 0 7 4 
1 
7 7 0 0 
7 6 
4 4 3 1 
30 
1 0 
1 3 2 
2 9 1 
3 
! ? 8 B 
? 
5 0 3 
5 1 1 
19 
3 0 9 3 
Z o l l e r t r a g 






1 4 , 
1 4 , 
1 1 ? 1 6 , 
6 1 1 , 
1 1 ? , 
5 1 4 , 
14 1 ? , 
? 1 0 , 
0 , 
? 2 1 0 , 
7 6 , 
a. 0 , 
4 5 1 4 , 
4 7 1 7 , 
5 5 2 0 , 
1 1 7 , 
2 5 B 1 3 , 
1 6 , 
18 1 7 , 
16 1 5 , 
6 0 1 4 , 
13 1 ? , 
4 3 1 4 , 
4 1 4 , 
21 1 4 , 
1 1 8 , 
36 1 6 , 
6 4 1 ? , 
41 1 3 , 
2 1 3 , 
4 1 4 , 
1 0 , 
2 5 1 3 , 
6 1 0 , 
10 1 2 , 
1 0 3 1 7 , 
3 1 4 , 
5 1 4 , 
4 1 4 , 
1 2 , 
14 1 3 , 
13 1 3 , 
I l 1 2 , 
1 3 , 
1 1 8 , 
13 1 3 , 
15 1 3 , 
1 3 1 3 , 
1 1 3 , 
14 1 3 , 
14 9 , 1 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
4 8 1 3 , 
3 1 5 , 
3 1 4 , 
1 2 0 1 4 , 
1 1 1 , 
l ? . 
6 1 1 , 
1 1 1 , ? 4 8 I B , 
5 1 ? 0 , 
1 1 4 , 
7 5 2 1 , 
2 1 6 , 
3 ? 1 5 , 
2 1 1 4 , 
5 1 4 , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
8 , 
6 1 3 , 
1 5 , 
2 1 5 , 
S 1 3 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 7 , 
7 , 
19 1 4 , 
3 1 6 , 3 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
8 , 
1 9 , 
12 1 6 , 
1 0 5 1 4 , 
1 6 , 
37 1 6 , 
2 1 4 , 
1 1 3 , 
3 8 1 9 , 13 1 7 , 
1 7 . 4 5 9 1 7 , 
I l 1 4 , 
7 5 3 1 7 , 
5 1 6 , 
? 1 6 , 
1 3 1 0 , 
5 ? 1 8 , 
1 ? D , 
1 4 , 
60 2 1 , 
1 6 , 
1 0 6 2 1 , 
1 0 2 2 0 , 
3 1 7 , 
7 4 2 2 4 , 
41 w 
i ε 2 Q 
















































































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U R . F S T 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 ° a 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
A U T . C L . 3 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 7 0 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 1 
1 1 5 0 7 2 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 t 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 8 0 2 30 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 1 2 4 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 
2 1 1 
1 8 1 0 
1 2 0 7 
1 2 6 
1 
3 3 4 














5 4 7 
1 4 1 
6 
2 4 
8 6 4 
1 3 0 
4 7 4 
1 0 8 8 8 6 6 
TOC 
2 7 0 7 3 
2 7 0 7 3 
2 0 1 6 0 9 6 




3 7 9 4 
1 3 9 3 
4 6 
2 4 7 
7 3 1 
57 
7 
2 5 0 
7 5 9 
9 7 6 
3 1 8 
1 5 7 






1 2 5 9 
7 
14 
4 4 6 
2 0 0 5 7 
2 9 
6 3 5 
1 7 5 












8 6 1 
4 
2 1 2 
2 5 
1 4 2 8 




4 5 6 
1 6 0 6 
3 3 5 1 
3 2 3 4 
1 
1 0 1 
1 
8 3 9 
1 0 7 
1 
1 3 7 
1 8 5 
5 2 5 
4 7 8 
2 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
































11 1 8 , 2 
36 1 7 , 2 
3 6 2 2 0 , 2 
2 2 9 1 9 , 1 
2 1 1 7 , 1 
1 1 . 2 
6 0 1 8 , 1 
2 9 1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 1 8 , 2 
2 1 9 , 1 
1 4 , 2 
2 7 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
2 1 5 , 1 
6 1 4 . 2 
2 1 8 . 2 
1 6 , 2 
1 4 2 2 6 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
5 0 9 0 3 4 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
1 7 3 2 4 2 8 , 6 · * 
1 1 1 0 2 0 , 1 
1 8 , 1 
12 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 8 6 , 1 
1 6 7 1 2 , l i 
7 1 6 , l ' 
2 ? 9 , l i 
1 1 7 1 6 , 1 
5 8 , 1 
1 1 9 , 1 
7 0 2 3 , 1 
2 3 3 , 1 
0 , 1 
2 5 8 , 1 
8 5 , 1 
3 8 7 I O , 1 
2 2 1 , 1 
I 2 6 , 1 
2 2 5 , 1 
3 3 0 , 1 
9 2 3 , 1 
3 1 5 2 5 , 2 
1 2 0 , 2 
3 1 9 , 2 
0 , 1 
2 5 2 0 1 2 , 6 · 
0 , 1 
8 3 1 3 , 1 
12 7 , 1 
22 1 9 , 1 
4 1 0 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
8 2 5 , 1 
2 1 5 , 1 
18 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
4 2 5 , 1 
1 5 , 2 
19 2 0 , 2 
1 5 5 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
17 8 , 1 
0 , 1 
4 2 6 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
9 2 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
1 4 5 9 , 2 
2 3 5 7 , 1 
1 9 4 6 , 1 
1 2 , 1 
4 4 , 1 
2 0 , 1 
6 7 β . 1 
4 4 , 1 
1 0 , 7 
U 8 , 2 
2 2 1 2 , 1 
1 2 1 2 3 , 1 
5 2 1 0 , 8 1 
1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
325 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 




ΛΙΙ r . r i . 1 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 6 9 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 2 0 1 4 0 
? 1 2 0 1 6 0 
2 1 7 0 1 9 0 
? 1 2 0 3 9 6 
2 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
? 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 5 0 4 6 9 
2 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 702121 
2 7 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 ? 0 D ? 4 0 
2 2 0 0 2 9 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 4 7 
2 ? ? 0 5 ? l 
? 7 7 0 5 4 5 
2 7 7 0 7 1 5 
7 7 7 0 7 1 7 
2 2 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
2 7 4 0 1 9 0 
O E R . AG. OR 
3 1 7 0 4 O 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.Ν DA 
4 0 6 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 6 0 7 9 0 
4 0 6 0 3 0 0 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 6 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 2 0 9 5 9 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P O T O . T l ' 
7 2 5 0 4 0 0 ) 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 ? 6 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 ? 6 ? 7 7 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 O 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 6 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 3 1 1 1 0 
7 ? a i ? o o 
7 2 8 1 3 5 1 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 a ? ? 1 0 
7 ? 8 ? ? 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 








7 3 9 6 
5 3 8 ? 
5 ' 3 0 




7 3 2 
1 
7 7 7 
6 6 
1 6 2 7 
5 
2 7 ? 






4 9 ? 
9 1 





1 5 9 
3 
3 3 5 7 
5 3 6 1 5 





1 3 8 
1 8 4 
3 9 1 9 
5 1 7 4 
O 0 7 
6 







1 1 5 
32 
1 7 4 






3 0 4 
2 2 0 5 
6 4 
2 5 
7 0 1 9 1 
1 
1 7 1 0 
3 2 0 
I 66 
2 
1 7 9 9 
1 8 6 
7 3 
4 0 6 
2 
3 
1 3 6 
10 
64 
3 9 ? 
61 1 
? 4 
3 4 5 ? 
8 
1 
4 6 0 
10 7 








Z o l l e r t r a g 









"5 α tf ­S — 0 õ vu 
N 
11 ? 5 , 1 
6 8 7 0 , 1 
2 5 , 1 
5 , 1 
1 7 2 3 , 1 
4 5 , 1 
1 0 , I 
1 9 , 1 
11 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 ? , 1 
5 ? , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
? 3 , 1 
3 1 5 , 1 
, ° i 1 6 4 ? 0 , 2 
? 8 7 0 , 1 
5 ? 5 , 1 
72, 1 
1 8 2 3 , 1 
9 1 8 , 1 
1 2 ? , 1 
1 1 8 ? 4 , 1 
? 0 2 2 , 1 
2 9 ? 7 , ? 
2 0 , 5 4 
1 ? 7 , 5 4 
1 1 4 , 5 4 
2 4 , 3 4 
0 , 1 
4 , 1 
9 4 0 , 2 9 , 8 
3 1 3 7 5 , 9 * 
2 7 , 7 
1 3 3 0 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
3 5 ? 5 , 1 
4 9 ? 6 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , ? 
0 , l 
4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 3 , ? 
0 , 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
3 , ? 
0 , 1 
4 4 1 7 0 , ? 
11 ? 0 , 1 
3 9 1 5 5 , 5 4 
5 0 9 ? , 5 * 
0 , 0 
0 , 0 
7 7 1 8 , 5 0 
16 1 0 , 9 0 
0 , 0 
4 5 ? , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 7 , 5 ? 
1 8 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
4 6 1 0 , 1 
0 , 1 
? 1 , 6 4 
0 , 1 
1 3 , 1 
? 6 , ? 
1 7 , 2 
1 3 1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




A U T . C L . 3 
7 2 8 2 3 0 5 
7 ? 8 ? B 6 0 
7 2 3 7 9 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 3 7 9 5 0 
7 ? 8 ? 9 7 0 
7 ? 8 ? 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 3 3 0 7 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 8 7 5 2 0 
7 2 8 1 5 4 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 3 3 B 1 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 7 8 3 3 7 5 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 3 7 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 3 3 
7 2 3 4 7 4 0 
7 2 3 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 6 3 0 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 3 4 7 9 0 
7 7 3 4 9 6 1 
7 7 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 2 2 3 
7 ? 0 0 ? 7 ? 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 3 0 
7 7 9 0 3 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 O 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 B 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 6 1 ! 
I 7 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 5 
7 29 1 6 6 7 
7 ? o ? 2 7 9 
7 7 9 7 1 7 5 
7 ? 9 ? 3 3 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 7 9 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 ? 9 ? 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 1 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 6 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 7 9 7 6 0 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 ' 0 3 8 2 9 
7 29 39 6 0 
7 7 9 3 B 6 0 
7 2 9 3 0 7 1 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 7 O 4 1 9 0 
7 7 0 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 7 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 0 0 4 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 ? 0 7 3 O 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 1 0 0 0 
7 i ? 1 3 3 0 
7 3 7 1 7 0 D 
7 7 3 0 1 1 1 
7 ? 3 0 1 ? 1 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 3 0 7 0 0 
7 i i n f c O O 
7 7 4 Ò 1 0 0 
7 1 4 0 6 0 O 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 5 6 
W e r t e 










1 0 ? 















2 9 ? 
2 
1 9 4 
3 4 
2 7 













1 0 1 
3 
2 4 0 
1 0 1 
4 




























1 3 7 
















3 9 ? 


















5 0 4 
3 
Zo l l e r t r ag 








tf -s — 0 
ö vj 
Ν 
1 l ? , ? 
3 a , 1 
14 1 4 , 1 
6 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
6 1 0 , 2 
7 1 4 , 1 
11 1 1 , 1 
14 1 2 , 1 
8 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 0 , 2 
9 , 2 
2 1 4 , 1 
13 1 0 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
14 1 4 , 1 
4 1 2 , 2 
1 9 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
32 1 1 , 2 
1 5 , 1 
2 9 1 5 , 1 
4 1 3 , 1 
3 1 2 , 1 
24 1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
1 9 , ! 
1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
1 4 , 1 
5 9 1 1 , 1 
5 1 4 , 1 
6 1 6 , 1 
1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
16 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
4 8 2 0 , 1 
1 5 1 5 , 2 
1 1 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 4 , 1 
4 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
3 5 1 9 , 1 
9 1 7 , 1 
? 2 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1? 1 8 , 1 
7 0 5 1 4 , 1 
3 1 7 , 1 
6 ? 5 , 1 
5 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 3 , ? 
1 1 2 , 8 2 
2 2 1 6 , 1 
3 0 1 4 , 2 
4 9 , 1 
16 1 2 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
5 1 7 , 1 
1 2 1 , 1 
?B 9 , 1 
5 1 7 , 1 
6 9 , 1 
1 4 , 2 
5 7 1 5 , 2 
1? 1 ? , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 2 
2 1 8 , 7 
1 4 , ? 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
! 4 , 2 
0 , 1 
4 9 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 7 7 1 0 , 1 
9 1 5 , 1 
1 1 0 , ? 
2 4 , 1 
7 1 1 4 , 2 
1 ? , 3 5 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . 3 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 1 8 0 7 9 1 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 7 1 0 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 ? ? 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 ? 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 8 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 2 0 
7 6 B 0 2 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 9 0 
7 5 3 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
W e r t e 




4 7 9 
5 
1 3 3 










2 2 6 
1 0 4 0 3 
2 5 
6 
3 9 0 
37 







1 1 7 
9 5 1 
3 2 6 1 
1 
1 








1 8 0 
1 0 
2 
4 1 6 
1 
1 
2 7 2 
2 4 
3 















3 2 3 8 5 
7 3 4 
9 4 
1 2 7 8 
4 
2 6 
1 4 1 7 
9 5 0 
2 4 6 5 
8 
4 
1 4 6 
1 9 5 8 
2 





1 3 9 
4 6 4 
4 1 
7 




3 4 4 0 
1 5 6 
2 0 
1 2 9 4 
3 9 
1 4 6 
2 4 3 
6 5 ? 
4 5 
1 1 9 9 
1 7 
7 9 









Z o l l e r t r a g 









19 4 , 
5 , 
8 6 , 
8 6 5 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 9 , 




2 1 2 , 




1 1 0 , 
27 7 , 
4 1 0 , 
4 5 8 , 
7 9 , 
1 1 7 , 
12 1 5 , 
2 1 6 , 
5 1 4 , 
2 1 5 , 
18 1 5 , 2 
0 , 
2 2 8 7 , 
0 , 
1 9 , 
8 3 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
5 8 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 5 , 
2 5 1 4 , 
1 1 4 , 
2 0 , 
4 1 , 1 3 , 
7 , 
30 1 1 , 
2 7 , 
U , 
3 9 9 1 4 , 
6 , 
7 1 6 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 9 , 
2 1 6 , 
2 0 , 
3 2 1 , 





3 1 3 , 
3 2 8 9 1 0 , 
0 , 
11 1 2 , 
89 7 , 
5 , 
4 1 7 , 
2 2 7 1 6 , 
1 6 2 1 7 , 
3 4 8 1 4 , 
1 1 0 , 
I 1 7 , 






4 1 3 , 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 37 8 , 
1 1 8 , 
1 5 , 9 1 4 , 
5 50 1 6 , 
30 1 9 , 
2 1 1 , 
1 4 2 1 1 , 
7 1 7 , 




2 3 9 1 9 , 9 
7 4 0 , 
13 2 3 , 
3 1 1 7 , 
11 1 9 , 
2 2 0 , 
1 1 8 , 
9 1 4 , 
1 0 , 
1 6 , 
4 1 3 , 






















































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AUT.CI . 7 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 8 9 0 
7 '6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 ? 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 8 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 Ό 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 = 1 ? 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 7 9 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 8 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 ? 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 B 1 0 4 1 6 
7 9 1 0 4 5 1 
7 3 2 0 2 1 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 3 2 0 4 0 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 9 3 1 1 0 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 0 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 





1 0 1 
1 
















2 8 6 
21 1 
6 2 7 
9 2 1 
7 













1 2 4 4 

























1 9 9 
























2 1 6 6 
8 5 0 5 
? 
1 4 8 6 
3 4 0 
















Z o l l e r t r a g 








u? -S — o Õ VJ 
N 
39 ? 7 , 1 
1 1 7 , 6 2 
1 ? ? , 1 
7 ?1 , 1 
1 6 , 3 ? 
7 1 7 1 , 1 
1 6 , 2 
4 7 2 0 , 1 
1 3 , ? 
7 3 2 0 , 1 
1 5 2 0 , 1 
5 1 8 , 2 
2 0 1 6 , ? 
1 2 1 , 1 
7 1 , 1 
3 2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 6 6 2 ? , 1 
5 1 1 , 1 
1 9 , 1 
1 1 6 , 2 
1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
5 7 2 0 , 1 
3 4 1 6 , ? 
1 2 5 7 0 , 1 
1 2 9 1 4 , 2 
1 1 1 , 1 
17 5 , 2 
1 7 , 2 
1 1 0 , ? 
11 , 1 
1 3 , ? 
1 8 , 1 
? 6 1 9 , 1 
? 1 9 , 1 
1 4 1 6 , ? 
1 1 8 , 2 
1 ? 1 , 1 
? 7 3 , 1 
? 9 , 1 
1 7 4 1 4 , 1 
? 7 1 5 , ? 
4 1 7 , 2 
1 1 0 , 1 
3 1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
3 1 6 , 2 
2 1 8 , 1 
1 7 , ? 
? 9 , 4 
? 5 6 3 5 , Β 4 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 2 1 , 7 
1 1 6 , 1 
4 8 2 7 , 3 4 
3 2 7 , 5 4 
3 2 ? , 1 
2 1 2 4 , 1 
2 0 , 1 
ι i a , 2 2 3 , ? 
1 ? 0 , 1 
1 1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 0 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
2 7 9 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 8 , ? 
1 1 1 , ? 
1 1 2 , 2 
9 1 7 , 2 
2 9 , ? 
? 1 4 , ? 
Ι Ο Ι ? , ι 
1 1 4 , ? 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 4 , ? 
1 1 4 , 2 
5 , 1 
? 1 6 , ? 
? 1 9 , 1 
2 5 , 4 4 
1 0 0 4 , 6 4 
0 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
14 4 , 2 
1 9 8 8 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
4 1 3 , ? 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 9 , 1 
4 1 ' , 1 
1 1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 6 1 3 , 1 
4 1 4 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , ? 
1 1 ' , 2 
1 0 , 2 
JrSprUhlJ­Oripine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T A U T . C L . I 
7 8 4 1 3 5 1 
7 3 4 3 8 5 9 
7 3 4 4 1 1 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 B 4 4 6 4 8 
7 3 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 6 5 
7 84 64 9 0 
7 3 4 6 1 1 0 
7 9 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 9 5 0 7 0 0 
7 9 6 1 0 0 0 
7 9 5 1 1 3 0 
7 9 5 1 4 10 
7 9 5 1 4 O 0 
7 B 5 1 5 6 1 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 7 1 1 9 
7 3 5 7 4 9 0 
7 3 5 7 5 9 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 ? 9 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 8 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 0 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 7 3 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 O 0 
7 9 5 0 4 = 0 
7 9 5 0 8 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 B Q 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 3 0 3 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 O 0 4 0 D 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
Β Γ 0 9 0 0 0 
CLASSE 3 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 ? 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 ? 0 1 ? 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 1 
1 O 7 0 1 9 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 7 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 7 0 4 1 O 
1 0 7 0 6 O 0 
W e r t e 





































































1 5 ? 6 
1 6 
3 4 
1 0 7 







1 0 5 





3 5 1 
1 7 9 0 7 0 
τ or 
1 1 7 0 
1 1 7 0 
2 2 9 0 0 3 
1 0 4 0 6 7 
4 4 0 2 
4 9 3 4 6 
3 4 2 8 6 
8 2 
2 1 0 1 
1 6 0 7 6 
1 7 8 7 
3 2 
1 8 2 
70 
3 0 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 




1 1 . 
1 0 , 
1 ? , 
4 3 , 
5 , 
I O , 
ι a. 3 1 ? , 
1 4 , 
? 1 ? , 
? u , 2 1 ? 0 , 
17 1 8 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 1 8 , 
3 1 2 , 
1 5 , 
15 1 0 , 
1 1 9 , 
3 1 7 , 
4 1 6 , 
1 I B , 
1 4 , 
1 2 0 , 
1 7 , 
3 I B , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , 
I 1 4 , 3 1 6 , 
? 1 2 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
i n . 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
5 1 3 , 
1 4 , 
4 9 1 3 , 
? 1 5 , 
9 1 8 , 
2 0 , 
6 2 1 . 
8 1 5 , 
7 1 4 , 
1 1 6 , 
3 1 7 , 
5 3 1 7 , 
14 1 4 , 
1 1 ? , 6 , 
8 , 
1 6 , 
1 ? , 
1 0 , 
1 4 , 
1 8 , 
? 0 , 
a 2 1 , 
1 9 , 
1 3 2 0 , 
1 7 , 
1 6 6 ? 4 , 
3 1 8 , 
6 1 7 , 
? 1 ? 0 , 
35 1 ° , 
1 7 , 
4 1 8 , 
7 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 6 , 
16 1 5 , 


























































































0 , * 
1 6 7 7 1 7 , 1 * * 
1 6 6 5 0 1 6 , 
7 0 4 1 6 , 
9 3 6 9 7 0 , 
6 8 5 7 7 0 , 
0 , 
4 2 0 2 0 , 
? 8 9 4 1 9 , 
9 9 5 , 
4 1 4 , 
4 0 2 2 , 
5 2 5 , 
7 4 7 4 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
l 1 0 0 ? 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 9 1 3 
1 1 1 0 9 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 12 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 7 1 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 5 0 7 3 8 
l 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 6 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 7 O 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 U 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 7 1 3 
2 0 3 0 2 3 9 
? 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
7 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 4 0 1 0 0 
? 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 1 0 
2 0 6 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 7 9 
2 0 6 0 2 1 0 
? 0 6 0 2 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 1 
1 2 0 5 2 
8 4 
3 1 1 7 
4 8 1 3 
1 5 5 4 
6 1 6 7 
1 6 7 9 1 
1 2 9 5 
5 1 1 5 
2 
5 5 0 
3 1 3 9 3 
1 3 9 3 
4 6 
2 4 7 
7 3 1 
2 2 6 
5 9 8 8 
1 8 1 
9 6 4 
2 5 2 
2 5 9 
3 1 4 
2 4 7 
3 7 
7 5 9 
9 7 6 
4 0 3 
1 3 7 3 
6 
5 5 7 8 3 
3 3 
2 4 
2 9 4 0 
6 1 1 
1 7 
1 8 5 3 8 
9 0 0 4 
1 0 2 8 
2 1 9 
7 
9 3 7 
4 4 9 
6 1 9 2 
4 4 8 
2 3 0 
7 
1 4 
3 7 3 
1 7 7 
6 2 2 
U 
3 0 3 
9 
1 1 7 8 7 
1 2 3 
4 2 0 0 9 9 
7 3 
1 4 8 4 9 








6 0 0 2 
1 7 6 0 
3 0 2 1 




6 1 9 5 
2 5 Ì 2 
2 1 7 
8 
5 7 
4 8 1 
1 3 6 6 
3 2 4 
1 9 
3 3 
3 2 3 
37.9 
1 






1 0 5 
9 8 5 
4 
6 3 9 
2 1 2 
3 3 6 
4 5 
3 8 9 4 
1 3 1 9 4 
1 




1 4 3 
Zo l l e r t r ag 

























34 1 8 , 2 8 9 2 2 4 , 
10 1 1 , 4 
7 1 7 2 3 , 
5 7 8 1 2 , 
2 3 3 1 5 , 
3 7 0 6 , 
3 3 5 8 2 0 , 
2 0 7 1 6 , 
6 6 5 1 3 , 
1 3 , 
0 , 
2 8 2 5 9 , 
1 6 7 1 2 , 
7 1 6 , 
22 9 , 
1 1 7 1 6 , 
1 8 3 , 
1 1 9 3 2 0 , 
3 4 1 9 , 
2 4 1 2 5 , 
7 1 2 8 , 
3 1 1 2 , 
6 3 2 0 , 
4 4 1 8 , 
4 1 0 , 
2 3 3 . 
0 . 
32 S . 
6 9 5 , 
8 , 
5 5 7 8 1 0 , 
5 1 5 , 
2 , 
6 1 7 2 1 , 
2 5 , 
1 2 8 2 1 , 
4 2 2 , 
4 6 2 0 2 6 , 
7 2 0 3 8 0 , 
5 3 5 5 2 , 
57 2 6 , 
2 2 5 , 
2 8 1 3 0 , 
1 0 3 2 3 , 
1 5 4 8 2 5 , 
1 8 3 4 2 , 
6 4 2 3 , 
1 2 0 , 
3 1 9 , 
9 3 2 5 , 
37 2 1 , 
1 3 7 2 2 , 
2 2 2 , 
6 4 2 1 , 
1 8 , 
0 , 
1 8 1 5 , 
7 3 1 2 5 1 7 , 4 · 
0 , 1 6 3 3 1 1 , 
3 4 7 2 3 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
1 2 5 7 1 5 , 
4 5 , 
1 0 , 
9 1 2 , 
0 , 
2 3 2 1 6 , 
2 1 1 7 , 
1 4 9 2 0 , 
0 , 
1 1 6 , 
1 1 2 , 
3 0 5 1 3 , 
1 7 6 7 , 
4 1 1 9 , 
1 1 6 , 
6 i o , ; 
2 4 5 , . 
1 3 7 1 0 , 
0 , 1 
4 2 0 , 
8 2 5 , 
4 3 1 5 , 
6 8 1 8 , 
1 2 , 
9 6 1 3 , 
1 5 , 
1 1 6 . 
1 5 , 
4 2 5 , 
ι 1 5 , ; 
2 1 ? o , ; 
1 7 7 1 8 , 
1 1 4 , 
o , ; 17 3 , 1 
5 4 1 6 , 
0 , 1 1 6 8 3 0 , 
0 , 1 
5 , 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 2 , ; 












? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
2 ' 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 19 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 7 4 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 3 8 
? 0 70 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 0 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 7 3 0 
2 0 3 0 7 5 0 
2 0 3 0 4 1 1 
2 0 3 0 4 1 5 
2 0 3 0 4 3 0 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 9 0 6 9 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 3 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 6 0 
? 0 6 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 9 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 9 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 3 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
7 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
? o a i i 9 o 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
­Année 
W e r t e 







7 6 5 
7 6 
4 
3 4 1 










1 6 6 
3 7 2 0 
2 
2 4 6 
4 2 3 5 
2 
7 2 1 
4 4 
4 
3 3 7 0 
1 3 
1 6 5 6 
12 
1 0 4 5 
6 
1 4 
1 3 3 5 
1 6 6 3 
? 6 2 3 
1 6 1 2 3 
2 0 1 0 
4 2 5 5 
3 2 3 4 
1 
1 0 1 
1 
7 
1 ? 2 8 
7 
2 3 
2 5 7 ? 
1 1 7 
1, 
1 2 6 1 
1 
1 1 4 
2 
1 6 5 9 
1 1 6 0 
5 
1 3 2 3 
3 8 
1 5 6 6 
9 
3 5 
1 1 3 4 
1 9 6 
2 3 2 6 
2 1 2 0 
2 5 2 
3 7 8 1 
? 4 9 
5 2 3 9 
3 
6 1 0 
1 7 1 








2 ? 8 0 

















7 3 9 9 
6 0 2 3 
5 3 3 0 
4 5 3 
4 1 9 9 0 
1 1 7 9 
1 2 0 
3 1 7 6 
3 1 3 0 
1 1 7 4 
1 0 ? 4 
5 6 6 3 
Z o l l e r t r a g 








un î — c õ v. 
N 
14 7 4 , 
7 0 , 1 
3 1 2 , 
1 1 0 , 
1 1 7 , 1 
3 7 1 0 , 1 
11 1 5 , 1 
1 2 1 , 1 
3 1 9 , 1 
2 4 ? 1 8 , l 
1 ? 1 3 , 6 4 
1 5 , 7 
1 1 8 , 1 
3 1 7 , 3 4 
17 1 2 , 1 
9 1 7 , 7 
1 0 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
7 3 1 7 , 1 
4 4 6 1 ? , 1 
1 1 . 1 3 9 1 4 , 1 
4 6 6 1 1 , 7 
1 9 , 7 
1 4 4 7 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 6 8 , ? 
1 1 0 , 1 
1 8 2 11 , 1 
2 1 6 , 
1 9 9 1 9 , 1 
9 , 1 2 1 8 , 1 
1 6 6 1 ? , 1 
3 3 3 2 0 , 1 
4 2 0 1 6 , 1 
1 4 5 1 9 , 2 
1 0 1 5 , 2 
2 9 8 7 , 1 
1 9 4 6 , 1 
1 2 , 1 
4 4 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 2 1 1 3 , 1 
2 7 ? , 1 
2 9 , 2 
2 0 6 9 , 1 
6 4 , 1 
1 ? 3 , 3 5 
1 7 7 1 4 , 7 
1 0 , 7 
2 3 2 0 , 4 4 
9 , 1 
4 1 5 7 5 , 1 
7 5 5 ? 2 , 1 
1 ? ? , 1 
1 9 9 1 5 , 7 
6 1 5 , 1 
3 6 0 ? 3 , 4 
1 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 8 1 1 6 , 7 
0 , 2 
2 0 9 9 , 1 
2 5 4 1 2 , 1 
?fi 11 , 1 
7 5 6 2 0 , 1 
4 0 1 6 , 1 
5 7 6 1 1 , 1 
8 , 2 
9 a 1 6 , 2 
14 8 , 2 
3 6 8 , 1 
2 , 1 
2 3 1 2 , 1 
1 2 3 2 3 , 1 
5 7 1 0 , 3 1 
3 1 7 , 1 
0 , 1 
5 7 0 , 1 
5 7 0 ? 5 , 1 
6 8 7 0 , 1 
? 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
17 2 3 , 1 
ο, ι 3 ? 5 , 1 
ί ο , ι ? 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
U 2 0 , 1 
2 0 , 1 
l 2 5 , 1 
2 1 3 , 1 
5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 7 1 5 , l 
0 , 2 
2 6 6 3 , 2 
1 6 7 6 , 2 
1 1 7 1 0 , 1 
2 0 2 , 1 
6 6 0 1 2 , 1 
Ufsprung-Origine 
Warenkategorie 





? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 3 0 
2 1 7 0 7 5 0 
? 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 5 0 
? 1 2 0 8 9 0 
? 1 2 0 0 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 6 0 1 1 1 
2 1 6 0 7 1 0 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 8 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 7 30 
? 2 0 0 7 4 0 
2 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 7 9 0 
7 7 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 7 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 4 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 7 0 0 6 4 7 
? 7 7 0 5 1 0 
7 2 2 0 5 2 1 
? 2 2 0 6 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 7 7 0 5 4 5 
? 2 7 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
? 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
? 2 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
O E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
7 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 O 0 8 1 5 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 6 0 a 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 8 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 6 1 9 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l 
2 3 8 
1 
1 4 4 3 
3 0 6 3 




6 9 6 





2 0 0 9 
1 2 4 6 
2 
11 
1 3 7 1 
2 1 0 




5 5 7 





9 9 8 
1 8 5 3 
5 3 1 
2 8 1 7 
1 1 
1 




1 4 7 
9 0 
3 8 0 
5 1 0 
7 6 












? ? 6 1 
3 7 4 9 
5 
3 6 9 
l 
2 3 1 7 9 
2 9 1 2 4 1 
R E L E V . 
7 3 6 







2 7 2 
6 
4 3 
1 7 7 
1 1 1 
3 0 3 5 
3 9 5 8 
5 9 7 1 
1 0 8 6 
1 3 5 
1 6 
1 4 7 7 1 
8 
1 9 5 
1 3 7 
4 4 0 
? 
6 
1 0 9 3 




1 8 4 
7 
7 
7 3 0 





? 6 5 
5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν 11 c u 41 C 
s I 









7 , 1 
6 ? , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
9 ? 3 , 1 
8 6 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 
0 , 1 
10 3 , 2 
1 2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
3 2 9 2 4 , 2 
6 3 3 0 , 1 
101 1 6 , ? 
3 7 ? , 2 
1 4 ? 5 , 1 
19 2 5 , 1 
U I 2 0 , 2 
1 4 5 4 7 0 , I 
1 2 4 , 1 
26 ? 5 , 1 
0 , 1 
1? 1 9 , 1 
6 4 9 6 5 , 1 
4 0 8 ? ? , 1 
1 2 2 ? 3 , 1 
5 0 7 1 3 , 1 
? 2 ? , 1 
2 0 , 1 
4 5 9 ? 4 , 1 
21 2 ? , 1 
1 4 1 7 , 1 
1 1 1 9 , 1 
34 2 3 , 1 
2 1 2 3 , 1 
8 7 7 3 , 2 
1 3 ? 2 5 , 9 4 
16 2 0 , 5 4 
1 3 3 1 5 9 , 6 4 
12 2 1 , 7 4 
3 4 6 7 , 7 4 
14 3 4 , 7 4 
3 7 7 8 , 2 4 
1 2 7 , 5 4 
2 7 6 9 , 9 4 
1 4 , 9 4 
2 3 0 , 7 4 
1 1 4 , 5 4 
2 4 , 3 4 
1 3 , 2 
9 0 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
15 4 , 1 
1 7 , 3 4 
6 4 9 0 2 8 , 8 
3 1 2 8 4 1 0 , 7 * 
1 9 9 7 7 , 2 
4 4 0 2 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 3 3 0 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
4 3 5 , 2 
6 3 2 5 , 1 
1 1 7 , 1 
U 2 6 , 1 
32 1 3 , 2 
2 2 2 0 , 1 
7 9 1 2 6 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? , 2 
ο, 1 4 , 1 
6 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
14 a , 2 
6 . 1 
ο, ι 0 . 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
0 . 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 









4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 0 0 
4 ? ? 0 U 0 
4 7 2 0 2 9 0 
4 ? ? 0 3 0 0 
4 2 2 0 3 1 0 
4 ? ? 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CFCA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
6 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 U 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
6 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
EURATOM 
6 8 4 4 5 1 0 
A U T . P R O D . T 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
4 0 7 
2 
9 0 
1 2 4 5 
17 
1 3 0 
3 3 7 





1 1 4 6 
6 1 
3 5 3 5 
2 
4 6 6 
12 
5 
3 9 6 4 2 
4 5 6 6 
6 3 4 0 
9 0 7 0 5 
1 4 8 
5 3 8 5 
1 1 4 3 
1 2 7 5 
5 4 8 
1 6 2 
3 8 8 2 
4 5 
4 4 0 9 
4 4 0 2 
3 2 7 
8 5 1 
3 6 8 
5 5 4 
2 
4 4 3 5 
8 3 
5 3 5 1 
2 4 1 9 
6 6 4 
1 9 3 5 4 
1 5 9 3 
5 4 
7 0 9 
3 4 3 0 
1 3 2 
4 1 0 9 
7 5 6 
4 9 8 
3 
2 0 




1 9 7 
1 3 6 0 


















ι 1 2 9 2 3 
4 4 3 




4 1 6 6 
1 7 
1 8 3 4 5 
4 1 3 
1 8 5 
2 
1 8 1 
5 4 






2 8 3 3 
7 
6 2 
1 9 1 
1 0 1 7 
Z o l l e r t r a g 





























1 0 , 1 
12 3 , 2 
1 0 , 2 
7 8 , 2 
7 5 6 , 2 
2 1 0 , 2 
3 2 , 2 
0 , 1 
4 4 6 2 0 , 2 
1 5 , 1 
11 2 0 , 1 
2 β , 1 
1 2 0 , 1 
3 4 4 3 0 , 1 
8 9 1 4 6 , 6 4 
8 5 2 3 2 4 1 , 1 4 
2 1 , 1 4 
7 2 5 1 5 5 , 5 4 
2 2 1 6 0 , 1 
9 1 8 0 , 1 
1 0 3 0 1 2 6 , » 
0 , 0 
0 , 0 
7 7 1 0 6 , 5 0 
2 1 , 1 0 
0 , 0 
35 3 , 1 0 
6 0 4 , 7 0 
0 , 0 
11 7 , 0 
1 9 4 5 , 0 
2 5 , 0 
4 7 6 1 0 , 8 0 
5 8 1 1 3 , 2 0 
16 5 , 0 
36 4 . 2 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 7 , 0 
3 7 5 7 , 0 
1 9 4 8 , 0 
53 8 , 0 
1 1 6 1 6 , 0 
1 3 7 3 , 6 0 
4 8 , 1 0 
7 1 1 0 , 0 
3 0 9 9 , 0 
12 9 , 0 
3 7 0 9 , 0 
6 6 9 , 0 
50 1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 0 , 0 
6 6 5 8 , 4 0 
1 8 , 9 0 
7 , 9 0 
1 7 , 1 0 
18 9 , 0 
1 2 2 9 , 0 
2 6 8 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
4 9 , 8 0 
6 , 8 0 
31 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 1 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 5 8 , 0 
1 8 , 0 
1 8 . 0 
8 , 0 
1 3 0 9 3 7 , 2 * 
1 U , 1 
1 2 0 , » 
3 1 4 , 5 4 
3 8 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0, ι 0 , 1 
5 1 0 , 1 
0 , 1 
5 7 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 . 1 0 . 1 
0 , 1 
0. ι 0 , 1 
8 4 , 1 
8 1 β , 1 
328 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




7 2 5 7 4 0 0 
7 ? 5 ? 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 7 5 7 0 0 0 
7 . 7 5 7 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 7 9 0 
7 ? 6 0 3 U 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 6 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 2 3 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 3 0 5 1 1 
7 2 3 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 S 0 7 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 ? 8 1 ? 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 3 1 7 4 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 2 3 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 3 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 3 5 1 
7 2 3 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 9 7 1 0 0 
7 ? 8 ? ? 1 0 
7 2 8 2 7 9 0 
7 2 8 7 3 0 0 
7 ? 6 ? 5 0 0 
7 2 8 ? 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 6 1 0 
7 2 8 7 8 6 0 
7 7 8 2 8 8 1 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 8 7 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 3 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 3 3 0 5 0 
7 2 3 3 0 7 0 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 3 3 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 2 6 
9 0 1 
3 1 
5 4 
3 9 2 
1 
7 0 7 
7 
5 1 5 
2 1 5 5 
1 8 3 7 5 
3 9 
1 ? 
6 0 6 
1 3 
? 4 7 
5 3 9 7 
2 7 
? ? 4 
1 9 9 
1 
? 6 2 
1 7 1 
1 0 7 5 
4 6 9 
7 5 3 7 
3 6 4 7 
171 
4 1 6 
1 7 8 5 
1 6 7 7 8 0 
1 7 5 0 
1 7 0 6 
16 
1 8 7 2 5 
4 9 7 
1 
3 6 
7 3 3 5 3 
8 6 6 
2 5 4 6 4 
2 3 
1 7 5 
1 6 0 9 
4 





1 8 7 1 






1 5 4 
1 2 3 
52 
1 0 7 
9 0 
7 6 
4 6 8 
1 













1 6 3 
1 6 2 
2 2 0 
? 6 
1 3 
2 9 8 
1 3 0 










2 2 1 
1 0 7 
? 
2 3 0 
2 3 4 
5 0 
3 1 5 




1 5 7 
161 




3 5 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
72 το 












1 0 2 , 5 
0 , 













3 , , 
5 2 , 
12 1 0 , 
0 , 
2 8 6 , 
1 0 6 3 , 
0 , 
0 , 





1 6 , 
1 0 9 4 4 , 
3 0 6 , 
6 , 
0 , 
2 5 6 7 3 . 5 
0 , 
3 9 1 3 , 5 
1 4 , 
12 7 , 
5 6 3 , 5 
1 0 , 
7 2 , 5 
5 1 0 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
1 3 7 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
6 , 
1 2 , 5 
2 2 1 4 , 
5 4 , 
5 9 , 2 
0 , 1 
3 3 , ? 
6 8 , 1 
3 3 7 , 1 
7 , ? 
2 1 , 6 4 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 4 , 1 
1 3 , 1 
? 6 , 2 
7 1 0 , ? 
1 2 , 7 
3 , ? 
2 1 2 , 1 
U . 2 1 0 , ? 
1 5 8 , 1 
1 9 1 2 , ? 
3 1 1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
1 7 , ? 
4 2 1 4 , 1 
1 0 8 , 2 
3 8 1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
8 , 2 
1 2 , 2 
2 5 1 3 , 1 
1 1 2 , 2 
3 1 0 , 2 
3 3 , 1 
1 0 , 1 
3 1 1 4 , 1 
1 5 1 4 , 1 
1 0 , 2 
3 5 1 5 , 1 
2 6 1 1 , 1 
5 1 0 , 2 
4 4 1 4 , 1 
11 11 , 1 
6 8 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 9 1 2 , 1 
1 6 1 0 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
1 1 5 , 1 








7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 7 3 1 0 
7 2 8 3 B 2 0 
7 2 8 7 3 3 0 
7 2 8 3 3 4 0 
7 7 8 3 9 7 5 
7 2 8 3 3 3 ? 
7 2 9 3 3 8 3 
7 7 3 3 3 8 9 
7 7 8 7 9 1 0 
7 7 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 6 4 2 2 0 
7 7 6 4 7 3 0 
7 2 8 4 7 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 7 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 S 4 3 9 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 3 4 4 3 0 
7 2 3 4 7 7 9 
7 2 3 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
.7 2 8 4 7 8 0 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 8 4 9 6 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 3 6 7 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 7 7 1 
7 ? 9 0 ? ? 8 
7 ' 2 9 0 7 3 2 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 O 0 6 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 11 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 T 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 3 1 6 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 U 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 ? 9 1 4 ? 3 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 7 
1 3 
4 8 3 
6 6 
2 6 9 




1 7 5 
7 6 
4 B 2 
2 
1 4 
1 5 4 
2 1 
1 9 7 
7 











7 4 0 




9 2 1 
3 0 3 
1 











1 2 7 0 9 




1 2 8 
3 5 0 
2 
1 3 3 
1 2 1 9 
1 7 5 
3 3 6 
2 7 6 5 
2 3 9 
8 
5 
1 0 1 
1 
5 
5 3 7 
1 2 1 
7 ? 
10 
1 1 6 8 
2 1 4 
1 7 4 
4 9 1 
1 1 3 
1 2 8 
12 
1 0 3 
7 3 
1 0 1 
8 
1 5 




2 5 8 




2 8 4 
1 1 6 
1 5 6 
4 




1 9 0 
1 9 7 
4 9 
2 
5 7 4 
2 1 8 
3 
2 3 2 





Zo l l e r t r ag 









"* "1 Õ vj N 
30 1 0 , 2 
1 9 , 2 
20 4 , 2 
9 1 4 , 1 
32 1 2 , 2 
13 1 0 , ? 
6 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 8 I O , 2 
8 U , 2 
4 3 1 0 , 1 
1 2 , 1 
? U , 1 
2 2 1 4 , 1 
2 1 0 , 2 
2 4 1 ? , 2 
1 1 2 , 1 
1 4 2 1 3 , 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 U , 2 
1 1 6 , 1 
9 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 ? , 2 
1 0 , ? 
1 1 5 , 1 
1 0 4 1 4 , 1 
5? 1 5 , 1 
1 4 , 1 
8 , ? 
4 1 3 , 1 
1 1 1 1 2 , 1 
12 4 , 2 
0 , 1 
41 5 , 2 
7 1 5 , 1 
5 9 , 2 
9 9 , 1 
1 9 8 1 5 , 1 
a , ? 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
2 0 , 2 
0 , 1 
1 3 0 8 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 2 
1 8 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 6 ? 1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 1 1 7 , 1 
2 1 9 1 8 , 1 
2 8 1 6 , 1 
6 2 1 6 , 1 
4 9 8 1 8 , 1 
3 3 1 4 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 5 , 2 
19 1 9 , 1 
1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
5 9 U , 1 
17 1 4 , 1 
12 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
4 7 4 , l 
6 3 , 1 
31 1 6 , 1 
8 3 1 7 , 1 
2 0 1 8 , 1 
19 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
16 1 6 , 1 
1 3 1 8 , 1 
2 5 ? 5 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
18 1 6 , 1 
1 7 0 , 1 
1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
4 6 1 8 , 1 
8 2 7 2 4 , l 
8 1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
57 2 0 , 1 
17 1 5 , ? 
? 2 1 4 , 2 
U , 1 
6 3 1 6 , 1 
7 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
36 1 9 , 1 
4 1 2 1 , 1 
9 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 1 5 2 0 , 1 
4 1 1 9 , 1 
1 3 , 1 
39 1 7 , 1 
2 7 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
U , 2 
1 1 6 , 1 
1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 7 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 ? 9 2 5 U 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 2 9 2 6 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
1 2 6 
l 





































5 3 2 
1 3 
1 3 1 








5 1 9 
2 9 





3 4 8 
1 
6 4 5 
9 
2 
1 9 0 
1 7 
1 6 5 1 
8 3 












1 4 8 4 
9 1 1 
1 0 2 
5 
6 3 4 






. 3 4 















3 2 0 
8 7 7 
5 0 1 
7 
5 8 6 
2 2 1 
1 
Z o l l e r t r a g 














­¿_ Ξ ^ Q 








1 3 , 
21 1 7 , 
1 9 , 
1 3 3 1 9 , 
4 1 7 , 
1 5 , 
1 2 , 
6 1 6 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
9 1 7 , 
1 8 , 
8 1 9 , 
1 2 0 , 
2 3 , 
19 2 1 , 
3 1 9 , 
1 2 2 , 
1 8 , 
2 0 2 1 , 
1 6 . 
1 1 4 , 
1 7 , 
2 1 8 . 
5 1 7 , 
1 7 , 
7 1 7 , 
1 1 8 , 
5 1 4 , 
5 1 7 , 
2 3 1 6 , 
4 U , 
1 4 , 
3 1 3 , 
1 7 5 1 6 , 
1 6 , 
12 1 6 , 
10 1 6 , 
9 1 6 , 
5 1 4 , 
8 5 1 6 , 
2 1 8 , 
2 1 1 6 , 
17 1 6 , 
1 3 , 
1 9 , 
8 1 7 , 
4 1 7 , 
1 U , 
1 7 , 
1 1 6 , 
9 3 1 8 , 
4 1 5 , 
7 7 2 2 , 
5 1 7 , 
12 1 7 , 
13 1 5 , 
4 1 7 , 
6 3 1 8 , 
1 7 , 
1 1 0 1 7 , 
1 1 6 , 
1 7 , 
3 4 1 6 , 
3 1 6 , 
2 3 1 1 4 , 
14 1 7 , 
20 1 0 , 
1 1 4 , 
3 1 7 , 
1 3 , 
3 1 2 5 , 
1 8 , 
17 1 8 , 
1 1 0 , , 
6 1 8 , 
2 1 8 , 
9 1 3 , 
7 1 2 , 8 
3 0 1 1 6 , 
1 2 8 1 4 , 
9 9 , 
1 1 6 , 
7 6 1 2 , 
2 4 1 4 , 
1 1 6 , 
1 U , 
4 U , 
1 4 , 
1 1 4 , 
4 1 3 , 
19 1 2 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 4 7 1 7 , 
3 1 2 , 
2 1 3 , 
1 6 , 
1 U , 
1 1 0 , 
5 1 7 , 
2 4 1 3 , 
1 5 , 
U 2 0 , 
16 2 1 , 
29 9 , 
1 1 4 1 3 , 
4 5 9 , 
1 1 0 , 
6 4 U , 
27 1 2 , ; 
1 4 , 
329 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 





7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 Ί 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 Ό 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 ' O B I 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 ' 1 0 0 0 
7 7 Ί 2 0 0 
7 3 ' 1 3 1 0 
7 3 2 1 7 3 0 
7 3 ' 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 O 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 7 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7" 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 6 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 9 0 3 9 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 9 0 8 1 0 
7 3 3 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 9 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 1 2 3 0 
7 3 9 1 31C 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 9 1 6 0 0 
7 3 3 1 7 0 0 
7 3 3 1 8 0 0 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3 9 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 9 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 9 1 9 7 0 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 7 ? 
7 7 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 5 
W e r t e 







2 2 0 
1 6 1 





1 0 4 7 
7 
5 3 
























2 0 2 
1 
4 1 5 
8 2 6 
9 4 7 
1 5 
2 0 3 6 
1 8 8 
1 3 
6 
6 6 1 
4 1 
4 1 
8 5 6 
1 4 6 
7 
1 4 


















1 3 1 3 
1 3 
1 9 6 











1 9 5 
1 6 















1 0 2 3 
3 
1 7 
1 3 1 9 
3 7 2 
6 
8 
Z o l l e r t r a g 






5 1 ? , 3 1 6 , 
6 1 4 , 
1 5 , 
0 , 2 2 1 0 , 
1 0 6 , 
0 , 
7 , 
1 0 , 
6 9 , 
1 0 , 
1 5 7 1 5 , 
1 1 4 , 5 9 , 
? 9 1 ? , 
9 1 4 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
2 6 , 
5 1 6 , 
1 1 1 5 , 
3 1 3 , 
1 9 , 
1 5 , 
14 , 
1 6 , 
1 1 2 , 1 4 , 
0 , 
3 , 6 8 , 
1 1 0 , 
2 1 4 , 2 1 6 , 
? 1 1 5 , 
8 , 
1 3 , 
1 1 ? , 32 1 6 , 
1 3 , 
8 ? , 
4 1 5 , 
1 3 3 1 4 , 
0 , 
2 0 4 1 0 , 
2 8 1 6 , 
1 1 0 , 
1 11 , 1 0 6 1 6 , 
5 1 7 , 
10 2 4 , 
7 8 1 4 , 
2 0 1 4 , 
1 9 , 
? 1 7 , 
7 7 1 6 , 
9 1 8 , 
0 , 
7 , 3 
3 1 0 , 
0 , 
0 , 1 2 , a 
4 , 4 
3 11 , 6 
4 3 1 2 , 3 
5 7 , 5 
1 2 . 3 5 , 
7 , 
6 1 3 , 
9 1 1 , 
0 , 
5 3 4 , 
1 5 , 
1 2 6 , 
1 1 0 5 , 
3 , 
1 6 , 
8 , 
13 1 2 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
9 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
7 7 1 4 , 
1 7 , 
? 2 5 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
4 , 
2 1 0 , 
4 0 1 8 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 5 , 
41 1 6 , 
1 2 9 1 5 , 
2 1 7 , 
1 3 1 9 , 
7 0 , 
1 1 3 , 
? 0 5 ? 0 , 
1 1 8 , 
3 ? 0 , 
7 6 4 ? 0 , 
8 6 ? 3 , 
1 1 9 , 
2 2 1 , 
V w 


























































































































7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 1 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 7 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 2 2 3 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 U 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 8 1 0 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 ? 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 3 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
W e r t e 























3 3 9 3 




1 2 0 
2 4 2 
5 7 
8 3 3 






4 9 ? 








4 0 6 
3 7 
5 7 0 





? 3 1 
2 0 2 7 
1 1 2 
8 9 
3 2 




2 2 0 4 4 
5 0 9 6 
1 6 
1 6 3 8 
4 9 8 
4 
7 9 4 9 
4 0 2 
1 0 
7 6 6 













2 5 0 6 
6 9 7 
2 






4 3 0 




6 7 1 
1 
4 7 9 
2 
4 1 7 
1 
2 2 4 
7 7 1 
3 4 0 
3 
5 0 2 4 
5 7 
4 8 2 1 
l r 7 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






2 2 1 , 
3 2 3 , 
2 0 , 
51 1 2 , 
? 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 9 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
5 1 1 , 
1 1 1 , 
11 1 0 , 
1 9 , 
10 ? 0 , 
1 1 4 , 





1 0 , 
0 , 
3 ? , 5 
0 , 
1 4 , 
11 1 4 , 
17 1 4 , 
? 9 1 2 , 
10 1 8 , 
1 5 0 1 8 , 
8 7 2 0 , 
9 1 6 , 
1 6 , 
6 1 2 , 
13 1 4 , 




1 9 , 
4 1 0 , 
0 , 
6 , 
1 1 0 , 
0 , 
2 8 7 , 
4 1 0 , 
4 6 a . 
8 4 o . 
3 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
14 1 8 , 
3 9 1 7 , 
3 0 4 1 5 , 
13 t 6 . 
12 1 4 , 
6 1 5 , 
2 5 9 1 5 , 2 
1 1 5 , 
1 1 0 , 
3 1 4 , 
0 , 
3 5 7 7 , 
0 . 
3 1 1 1 9 , 
9 8 1 9 , 
1 1 8 , 
0 , 
5 ? 1 3 , 
1 5 , 
4 6 6 , 
0 , 
0 , 
7 1 0 , 
0 , 
5 1 3 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 3 , 
6 , 
6 7 , 
1 0 , 
3 1 0 , 
5 8 , 
3 5 1 1 4 , 
1 0 5 1 5 , 
1 0 , 
1 6 6 1 3 , 
5 1 5 , 
4 1 5 , 
1 1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
6 0 1 4 , 
3 5 1 5 , 
? 1 3 , 
9 1 ? , 
1 6 , 
9 4 1 4 , 
7 , 
6 7 1 4 , 
2 0 , 
4 1 , 
1 3 , 
16 7 , 
3 0 1 1 , 
2 4 7 , 
1 1 , 
7 0 3 1 4 , 
3 6 , 
2 8 9 6 , 













































































































7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 9 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 2 2 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 3 0 U 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 3 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 0 8 
3 9 5 8 
6 4 
5 5 7 
3 
7 9 7 
2 9 6 




1 5 6 6 
6 3 0 
3 5 9 2 




1 0 8 
1 2 8 1 
1 
7 





4 7 1 
1 2 
1 5 
4 0 1 











1 4 7 
2 2 5 7 
3 5 0 7 2 
3 6 0 7 
9 5 
1 2 7 8 
4 
5 0 
1 4 1 7 
9 5 1 






1 1 7 1 
2 
4 5 0 3 . 
2 
7 8 4 8 
2 9 9 
3 7 
3 0 3 
9 9 
1 8 2 6 




9 0 8 
3 6 9 7 3 
6 6 9 
3 2 0 
1 





9 4 1 
8 0 8 2 
3 2 9 
3 7 4 
9 1 9 
4 0 
2 0 0 
2 0 5 
5 1 
1 5 4 2 
3 0 6 
1 5 1 2 
2 1 9 0 






6 2 1 
2 1 8 4 
1 7 
6 5 1 
3 3 3 
2 6 1 
2 1 
5 9 0 
1 
1 2 4 
1 
4 
Z o l l e r t r a g 




ΰ 3 rt o 
^ £ 
N Q 
2 7 6 6 , 










1 1 1 7 , 
1 0 1 1 6 , 
5 7 5 1 6 , 
2 9 1 7 , 
6 1 7 , 
16 1 8 , 
2 1 4 , 
16 1 5 , 
1 9 2 1 5 , 
1 9 , 
1 1 5 , 
2 9 2 0 , 
14 1 6 , 
2 1 , 
6 2 0 , 
2 0 , 
9 9 2 1 , 
2 2 0 , 
3 1 9 , 
76 1 9 , 
0 , 
0 , 
4 1 5 , 
0 , 
4 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 9 , 
0 , 
19 1 3 . 
4 5 2 , 
3 5 0 7 1 0 , 
0 , 
U 1 2 . 
8 9 7 , 
5 . 
9 1 7 . 
2 2 7 1 6 , 
1 6 2 1 7 , 
3 4 3 1 4 , 
3 1 2 , 
1 1 5 , 
5 1 3 , 
1 1 0 , 
4 1 7 , 
1 8 7 1 6 , 





1 3 , 
3 9 1 3 , 
1 8 1 8 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
10 , 
1 7 , 





5 7 8 , 
2 1 2 , 
7 1 4 , 
16 1 8 , 
I l 1 5 , 
1 3 2 1 4 , 
1 2 9 3 1 6 , 
6 3 1 9 , 
9 6 U , 
92 1 0 , 
4 U , 
2 2 1 1 , 
2 1 1 0 , 
6 1 1 , 
1 7 0 1 1 , 
5 2 1 7 , 




1 1 3 , 
1 8 , 
1 0 . 
6 2 1 , 
1 4 3 2 3 , 
4 3 5 1 9 , 9 
7 4 0 , 
1 5 0 2 3 , 
7 0 2 1 , 
4 4 1 7 , 
4 1 6 , 
1 1 2 1 9 , 
2 1 , 
2 1 1 7 , 
2 0 , 



























































































7 5 8 0 7 3 1 
7 58073*9 
7 S 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 S 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 ή 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 I O 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 Ö 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 




2 1 4 2 
4 
2 6 U 
52 
5 6 4 5 3 
3 7 1 
3 6 
















6 0 8 
4 4 3 
6 7 0 
1 9 8 6 
2 
1 6 9 4 
4 9 
1 0 
7 8 4 
2 6 5 6 
3 
1 9 4 
2 2 6 7 
3 7 3 
7 6 2 
3 4 4 
1 7 ? 
7 
4 0 3 
2 
? 1 0 
1 9 2 4 
12 50 
1 1 9 1 
1 2 1 
2 8 0 
4 7 
1 4 6 9 
1 4 4 
6 
1 2 8 7 
7 0 8 ? 
4 5 5 ? 1 7 9 7 
9 2 2 
5 0 3 
4 3 0 1 7 












2 4 3 
1 4 3 
1 8 
1 2 4 4 1 6 9 
2 2 2 5 4 
1 9 
3 7 
1 3 1 
6 2 
2 0 
2 3 3 
1 2 6 1 
2 




2 5 7 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N *l c c — ­S S s 
N 'G ID 
­ ï ­S 2 
N 3 1/1 I ; ï ­δ ε N 
N Q 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
3 4 1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
5 1 6 , 2 
? 2 0 , 1 
9 1 8 , 2 
7 9 1 4 , 2 
5 1 0 , ] 
6 1 6 , 1 
1 9 , 1 
5 1 4 , 2 
2 2 1 3 , 2 
1 4 , ! 
1 1 9 , 1 
5 1 8 , 1 
7 1 4 , 2 
5 4 1 8 , ! 
5 1 6 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 2 
1 3 , 2 
8 1 4 , 2 
4 1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 ? , : 
1 1 ? . t 
1 6 . 
1 1 1 6 . ; 
1 1 9 , 
1 4 0 2 3 , 
7 8 1 7 , 6 ; 
1 4 7 2 2 , 
4 1 7 2 1 , 1 6 , 8 ; 
3 5 6 2 1 , 
8 1 6 , 2 
2 2 0 , 
1 2 5 1 6 , ; 
5 3 1 ? 0 , ι i s , ; 3 1 1 6 , ; 
4 5 3 2 0 , 
1 7 5 ? 0 , 
4 7 1 8 , ; 
5 5 1 6 , ; 
4 21 , 1 
21 , ι 1 7 , ; 
8 2 1 , 
1 2 1 , 
1 9 , 4 0 1 9 , 
4 2 3 2 2 , 
1 3 8 U , 
2 7 4 2 3 , 
12 1 0 , 
5 3 1 9 , 
6 1 5 , 
2 7 9 1 9 , 
3 0 ? 1 , 
1 1 4 , 0 , 
4 1 6 ? 0 , 
7 7 8 1 6 , 
3 5 0 2 0 , 
1 2 9 1 4 , 
7 1 3 , 
1 1 9 , 
4 3 1 0 , 
2 U , 1 7 5 , 
1 7 , 
1 1 0 , 
2 1 4 , 
U ■ 1 3 , 
1 1 6 , 2 8 1 9 , 
5 1 9 , 
1 6 1 6 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
2 1 8 , 
5 1 21 , 
3 3 2 3 , 
2 9 , 
1 7 4 1 4 , 
2 5 1 5 , 
4 1 7 , 
10 4 , 
2 1 0 , 
7 8 , 
1 3 1 0 , 
9 15 , 
3 1 3 , 
3 1 4 , 
6 , 1 0 a . 
6 , 9 , 
U 9 , 
1 0 , 
7 , 
2 1 2 , 
1 8 7 , 1 0 4 B , 
6 1 1 , 
1 6 , 6 1 6 , 
4 8 , 




' i ' ' 
> 1 
. > 7 
ï , . . 1 . 1 
























7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 8 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 U 7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 U 1 0 0 
7 7 U 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 2 O 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 7 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 4 2 8 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 7 1 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 2 0 
4 
5 
1 2 6 4 





3 1 3 
8 ? 
5 9 3 
2 3 
7 
1 3 3 
1 2 9 
5 4 
4 1 1 3 
3 4 6 
5 
IO 
2 6 1 
6 
1 4 7 
1 0 2 6 
4 5 
7 
1 5 8 
1 7 1 
4 9 
5 3 3 
7 0 0 
5 5 0 
1 5 3 5 
2 4 5 4 
8 
1 0 8 
2 0 6 3 
8 5 
4 
2 3 9 
5 0 5 9 
7 6 4 
1 0 3 3 
6 7 1 
1 5 6 
5 
6 0 1 
3 2 9 0 












1 0 6 5 
3 




4 6 9 3 
1 3 2 3 0 
7 9 2 1 
2 4 0 5 
3 8 4 






7 6 3 
2 3 
10 
1 1 6 7 
6 0 3 
1 8 6 9 
1 3 
4 4 
















2 6 7 
3 0 2 1 
3 9 4 
5 
6 4 4 
4 0 
1 9 0 9 
Z o l l e r t r a g 








5 7 U , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 1 B , 
13 8 , 
2 1 4 , 
ι a. 2 7 , 
3 7 , 
50 1 6 , 
1 3 1 6 , 
1 0 7 1 8 , 
4 1 7 , 
1 1 3 , 
2 7 2 0 , 
2 6 2 0 , 
16 2 9 , 
1 4 7 2 3 5 , 8 
5 2 1 5 , 
1 1 7 , 
? 2 1 , 
5 5 2 1 , 
1 2 1 , 
7 4 1 6 , 
2 8 0 2 7 , 3 
12 2 7 , 5 
1 1 5 , 
3 5 2 ? , 
1 5 , 
0 , 
4 3 , 
7 6 1 4 , 3 
1 2 8 1 3 , 3 
5 5 1 0 , 
2 0 0 1 3 , 
2 1 0 , 
9 1 6 , 
1 1 8 , 
2 4 2 2 , 
3 9 6 1 9 , 
12 1 4 , 
1 2 1 , 
6 0 2 5 , 
1 2 1 4 2 4 , 
1 5 3 2 0 , 
1 8 6 1 8 , 
1 7 4 2 0 , 
12 8 , 
1 1 3 , 
1 0 8 1 3 , 
1 2 , 
3 ? U , 
4 7 2 3 , 
? 1 4 , 4 
9 1 0 , 
2 1 3 , 
3 1 7 , 
17 1 9 , 
2 1 7 , 
3 1 6 , 
2 2 0 , 
3 1 5 , 
3 1 8 , 











3 5 9 , 
31 9 , 
? 1 0 , 
0 , 
0 , 
2 7 9 , 
4 1 4 , 
1 3 7 1 3 , 
0 , 
1 7 , 
1 1 7 1 0 , 
36 6 , 
1 5 0 8 , 
1 7 , 
3 7 , 
7 7 , 
4 7 , 
7 , 
3 8 , 
3 1 0 , 
1 6 , 
5 3 , 
o 1 0 , 
3 6 1 0 , 
1 0 , 
B, 
B , 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 
4 1 0 , 
32 1 2 , 
4 2 3 1 4 , 
5 5 1 4 , 
1 1 3 , 
7 1 U , 
4 U , 
2 3 1 2 , 





















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
V L A S S E 3 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 U 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 4 2 9 7 7 8 0 U 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 B 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 9 1 
7 6 1 0 4 9 6 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 5 1 7 8 4 0 6 5 3 
J a h r ­ 1 9 6 7 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 6 
2 1 5 
5 
6 0 




1 0 4 





2 1 8 
6 5 6 
4 2 
4 1 0 
1 8 3 1 7 
8 4 








6 1 0 
1 2 0 1 5 
1 3 
3 3 7 
1 5 5 
3 9 
3 1 6 5 5 3 
4 3 1 
3 6 2 
1 6 5 3 
7 0 2 





3 0 6 
2 0 
1 5 4 5 
3 5 1 8 2 
L2 
L 
9 7 5 0 
4 
1 8 5 




3 1 7 
2 2 5 
1 
1 6 9 1 
1 8 7 1 
b 
2 7 
4 2 6 
2 Θ 4 6 









6 3 0 
fl.32 










1 1 6 
2 
6 9 
1 8 7 
1 3 
4 
1 2 8 










1 0 7 
1 3 3 
7 
4 5 4 
Z o l l e r t r a g 








13 1 4 , 
3 0 I H , 
I 1 7 , 
9 1 5 , 
6 3 1 3 , 
10 1 8 , 
2 1 3 , 
1 1 3 , 
9 9 , 
4 6 1 4 , 
2 1 5 , 
4 1 5 , 
3 1 4 , 
10 1 4 , 
3 7 1 7 , 
1 1 2 1 7 , 
5 1 1 , 
5 7 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 4 I O , 
1 θ , 
I O , 
1 5 , 
9 τ 
1 4 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 4 , 1 1 4 , 
0 , 
I 8 * 
17 5 , 
9 6 , 
4 1 0 , 
1 3 , 1 4 9 0 9 , 
0 , 
18 5 , 
0 , 
1 0 5 1 5 , 
3 1 1 5 , 
2 0 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
4 1 9 » 
1 9 , 
4 9 1 6 , 
4 1 9 , 
1 5 5 I O , 
I O , 2 8 0 5 , 4 
t9' 1 7 , 
4 4 9 4 , 6 
Of 
13 7 t 
0 , 
1 6 , 
l 6 , 
8 , 
19 6 , 
I l 5 , 
8 , 
0 , 
7 5 4 » 
7 , 
2 6 , 
26 6 , 
2 2 8 8 , 
31 6 , 
8 , 
6 , 
l 3 , 
2 2 1 2 , 
4 1 3 , 
1 2 , 
5 1 3 , 
2 1 0 , 
7 6 1 2 , 
1 0 8 1 3 , 
1 3 9 1 2 , 
2 1 3 , 
9 , 
1 I O , 
4 1 4 , 
3 1 1 4 , 
11 1 7 , 
1 0 » 
3 1 4 , 
5 1 3 » 
2 2 1 9 , 
1 5 » 
12 1 7 » 
2 6 1 4 , 
2 1 7 » 
1 1 5 » 
2 3 18» 
4 5 1 4 » 
5 1 4 , 
6 1 3 , 
1 4 1 8 , 
4 1 9 , 
1 4 , 
3 1 5 , 
2 1 1 » 
1 1 1 * 
i o » 
19 1 8 . 
19 1 4 , 
1 1 2 , 
1 14» 7 1 3 , 
o w 











































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 




























































































































































































































163 44 6 
3 
























Π , ? 10, 
47 U , 
4 10, 
13, 
















4 1 2 , 
1 U , 
4 13, 
7 U , 
4 3 1 1 , 
89 12, 
7, 










2 U , 




?8 U , 
10 13, 
5 11, 







































7 5 1 4 , 
18 1 1 , 
271 U , 
B 11 , 
Q , 
10 1?, 





12, 179 13, 
566 1 8 , 
24 14, 
76 12, 
? Il , 9, 
■ο ε 
Z Q 































































































































































































































































































































































ΊΪ 8 N Q 
5 12, 















1 11, 6 U , 
14, 
4 18, 
21, 6 18, 
23 14, 














































1 U , 
12, 1363 18, 


















U ? 16, 












































































































































Cat. de Produits 
GZT­Schluss 














































































































































































































































































1 U , 
12, 
6 U , 
1 U , 
257 18, 
52 2 0 , 
1 14, 














































1 2 0 , 
14, 




115 2 0 , 
4 17, 
1109 2 4 , 
14 1 8 , 
42 17, 































































































































7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 . 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
EXTRA CEE 
A G . P P E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 ? 0 ? 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 2 2 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 6 2 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
l 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 D 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 6 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 B U 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 3 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 7 0 4 1 0 
1 1 6 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 1 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 7 5 
1 1 5 0 7 3 3 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 5 0 7 6 5 
l 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 3 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 2 9 
1­ 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








1 ε Ζ Q 
tf ­s 
— o Õ VJ N 
4 1 1 6 , 1 
1 1 8 I B 1 5 , 1 
4 7 6. 1 4 , 2 
I l ? 18 , 2 
1 1 6 , 2 
7 6 0 1 9 8 2 6 , 
1 4 9 0 , 
6 0 , 
4 2 0 , 
8 7 7 0 , 
1 3 1 0 , 
7 7 5 0 , 
1 2 1 7 3 8 8 6 1 0 4 3 5 , * 
TDC 
2 8 2 4 3 0 , 9 
2 8 2 4 3 0 , * 
2 2 4 7 1 0 1 1 8 9 6 3 8 8 , 4 * * 
1 9 5 7 9 5 1 6 , 
1 5 9 0 6 1 6 , 
2 9 5 4 1 2 , 
3 0 0 7 3 5 2 0 , 
7 9 2 5 4 ? 0 , 
4 30 0 , 
6 0 3 2 7 2 0 , 
3 3 6 7 8 1 8 , 
2 5 0 4 5 , 
1 3 3 8 1 4 , 
3 7 1 ? ? , 
6 4 9 2 5 , 
4 5 9 8 2 4 , 
1 8 3 6 0 1 8 , 
2 0 3 0 2 3 , 
1 5 3 6 9 2 4 , 
7 2 7 6 6 1 1 , 4 
1 1 9 1 ? , 
7 3 7 4 0 2 3 , 
1 0 2 3 3 1 2 , 
3 5 8 4 1 5 , 
9 8 7 5 6 , 
4 7 7 , 
2 1 ? 3 8 , 
2 8 6 6 1 1 2 0 , 
6 4 3 7 1 6 , 
1 6 3 6 , 
1 1 7 9 0 6 1 3 , 
9 5 6 , 
3 8 1 6 9 1 3 , 
2 0 3 5 0 , 
1 1 7 1 0 7 , 
5 5 4 9 4 9 9 , 
2 4 6 1 4 1 2 , 
1 1 3 6 5 1 6 , 
8 9 3 9 , 
7 0 7 5 1 6 , 
1 0 9 6 1 0 , 
8 6 9 7 3 8 , 
1 3 5 8 3 0 , 
9 3 , 
2 1 4 , 
2 3 S , 
6 1 3 3 0 , 
1 ? 2 8 , 
5 6 6 2 3 , 
1 3 3 3 0 , 
3 4 4 1 1 5 , 
16 2 8 , 
9 3 5 4 2 0 , 
? 2 8 2 7 , 
4 3 3 1 9 , 
1 2 4 8 2 5 , 
9 1 3 7 8 , 
2 3 2 7 , 
7 9 6 1 ? , 
3 9 9 8 7 0 , 
3 4 6 1 8 , 
1 2 0 6 0 1 0 , 
2 7 0 5 3 , 
6 6 3 5 0 , 
2 5 1 5 8 , 
1 4 8 0 4 , 
3 5 2 4 6 5 , 
3 3 3 8 , 
1 3 0 1 ? 0 , 1 
6 9 3 8 4 1 7 , 
6 3 6 6 7 0 , 
5 3 2 4 2 9 , 
9 0 1 4 , 
3 2 0 , 
1 3 3 9 0 1 1 0 , 
9 1 6 3 1 5 , 
5 4 5 , ; 
1 7 3 ? , 
1? 7 4 , 
4 7 1 7 2 1 , 
5 3 0 ? 5 , 
3 7 ? 0 2 1 , 
3 0 2 2 , ; 
3 6 6 9 8 ? 6 , 
8 4 9 5 3 3 0 , 1 
1 ? 4 , 
4 5 0 , 1 
2 9 7 3 0 , 
3 5 0 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkategorie 




1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 1 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 ? D 0 6 ? 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
I 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 7 0 
I 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 0 
1 7 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 70 
1 2 0 0 7 8 1 
I 2 0 0 7 8 9 
1 ? 3 0 ? 1 0 
1 7 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 U 5 
2 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 1 
? 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
7 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 7 0 
2 0 2 0 4 9 1 
2 0 7 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
7 0 3 0 1 3 6 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 7 5 
? 0 3 0 2 ? a 
? 0 7 0 7 3 1 
? 0 70 2 39 
2 0 3 0 7 5 0 
2 0 3 0 7 1 2 
2 0 7 0 7 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 7 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
? 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 ? 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 1 
? 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












— o Õ VJ N 
6 7 4 7 , 
1 6 7 , 
1 3 4 2 5 2 , 
2 3 4 2 6 , 
1 5 0 2 5 , 
4 1 1 0 3 0 , 
1 3 2 5 3 2 , 
6 4 7 9 ? 3 , 
7 2 1 3 5 2 5 , 
1 9 5 0 , 
1 0 4 1 4 2 , 
3 1 7 7 ? 8 , 
2 3 2 8 4 7 0 , 2 
4 7 7 6 1 9 , 2 
1 0 1 1 1 9 , 2 
3 0 2 6 2 0 , 2 
9 3 4 2 5 , 1 
3 8 8 2 1 , 1 
2 2 6 1 2 2 , 2 
2 2 0 , 2 
5 5 3 2 2 , 2 
5 0 0 5 2 2 1 , 1 
1 0 9 5 6 , 1 
3 8 7 0 8 6 0 , 1 
4 5 2 7 1 5 , 1 
3 0 7 1 8 0 1 0 . * 
3 6 2 7 0 , 
3 3 0 6 9 U , 
2 7 0 7 2 3 , 
5 8 1 2 , 
1 2 8 1 7 , 
1 2 8 8 4 0 , 
1 3 0 0 , 
3 0 P , 
9 5 9 5 1 5 , 
6 5 5 , 
2 0 . 
3 0 1 0 , 
4 5 0 1 2 , 
1 1 6 4 7 0 , 
2 9 5 4 8 1 6 , 
7 0 4 ? 7 , 
1 6 8 4 2 2 0 , 
2 0 5 0 , 
3 0 1 6 , 
? 0 , 
1 9 2 9 1 2 , 
7 1 0 9 1 3 , 
1 3 7 6 8 7 , 
9 0 , 
1 0 4 3 1 9 , 
1 3 2 0 1 6 , 
6 5 2 5 1 6 , 
1 5 0 2 4 1 0 , 
7 7 1 5 5 , I 
5 9 2 8 1 0 , 
2 1 3 4 2 0 , 
2 5 5 ? 2 0 , 
2 5 3 2 0 ? 5 , 
2 4 3 4 6 1 5 , 
1 1 8 6 1 1 8 , 
1 6 2 1 4 , 
1 3 4 0 1 2 , 
2 1 1 4 ? 1 3 , 
4 ? 9 1 2 , ; 
9 3 4 1 1 5 , 
2 1 2 0 , 
? 3 1 6 , , 
3 0 0 1 8 , 
6 6 9 u , ; 
1 2 7 1 1 6 , 
5 0 4 1 5 , 
4 9 9 3 2 5 , 
4 2 4 5 1 5 , ! 
5 6 2 2 0 , ; 
5 7 7 8 1 8 , 
1 6 3 5 1 4 , 
5 3 0 , 
1 8 7 1 1 8 , 
1 2 3 7 1 0 , 
4 5 2 8 o , ; 
7 6 5 6 8 , 1 
10 f i9 1 6 , 
1 3 5 0 , 
1 5 0 3 7 3 0 , 
5 4 5 5 4 0 , 
4 6 5 , 
4 9 0 0 0 , 
2 3 2 1 1 0 , 
8 1 1 8 , 
4 9 3 1 2 , 2 
2 5 P , 1 
1 0 4 0 1 2 , 
30 3 , 1 
1 0 , 
4 2 4 0 1 6 , ] 
4 0 4 0 2 4 , 1 
7 9 8 2 0 , 
2 6 1 2 0 , 1 
4 9 5 0 , 2 
4 4 5 ? 1 ? , 
1 7 ? o 0 , ; 
4 6 ? 1 0 , 
4 7 1 7 , 1 
2 5 0 B 1 0 , 
1 6 4 1 7 1 5 , 1 
? ? 6 2 2 1 , 
3 4 1 9 , 
5 5 3 3 1 8 , 1 
1 3 8 1 8 , 6 4 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 O 1 7 7 
2 0 7 0 1 B 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 6 
2 0 / 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 6 0 2 1 1 
2 0 6 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 3 0 2 9 0 
? 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 6 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 3 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
? 0 8 0 6 3 5 
2 0 6 0 6 5 0 
2 0 6 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 3 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 1 0 
2 0 6 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 6 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 6 1 2 9 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 









υ 0 11 
Ν 
1 1 4 , 3 4 
1 0 1 5 , 7 
9 7 1 5 , 1 
1 6 4 6 1 7 , 8 4 
3 3 2 1 3 , 7 
2 8 8 1 3 , 1 
5 9 1 3 , 1 
1 4 0 4 1 2 , 1 
2 1 7 , 
6 0 4 5 1 3 , 7 
1 8 1 7 , Γ 
4 2 9 1 7 , 1 
1 1 1 1 3 , 1 
2 5 1 7 i 1 
2 0 1 1 7 , 1 
3 8 5 1 7 , 1 
3 5 7 1 7 , 1 
2 6 1 3 1 1 2 , 1 
6 0 6 1 3 , 1 
3 1 6 1 6 , 1 
9 4 6 8 1 3 , 1 
4 6 6 6 4 1 1 , 7 
1 4 8 3 7 1 8 , 7 
1 6 7 1 2 0 , 1 
2 2 6 1 6 , 1 
4 8 9 1 6 , 1 
5 5 8 6 8 , 2 
3 3 3 1 0 , 1 
1 3 1 2 , 1 
6 8 1 4 1 1 , 1 
5 0 9 5 1 6 , 1 
3 0 6 2 1 9 , 1 
2 4 9 , 1 
5 1 2 1 5 . 1 
7 1 4 , 1 
2 2 5 0 1 2 , 1 
3 1 2 8 2 0 , 1 
7 5 3 7 1 6 , 1 
3 7 6 3 9 9 , 2 
1 1 1 0 6 5 . 2 
1 5 2 6 6 7 , 1 
2 2 , l 
4 2 0 0 6 6 , 1 
9 0 2 4 1 2 , 1 
2 6 5 0 7 6 2 0 , 1 
6 3 0 2 9 , 1 
4 7 7 0 4 , 1 
1 9 0 5 3 , 2 
3 3 6 5 5 , 1 
1 1 3 7 8 , 2 
2 5 1 1 2 . 1 
1 5 3 4 1 3 1 5 , 1 
7 6 0 0 6 2 0 , 1 
6 3 4 9 5 2 0 , 1 
2 4 3 3 4 8 , 1 
2 4 9 2 0 7 2 , 2 
3 2 4 1 6 , 1 
2 0 7 , 1 
4 7 7 0 1 0 , 1 
1 2 8 6 1 1 6 , 1 
1 2 1 8 2 2 , 1 
3 1 3 1 4 8 , 2 
8 7 3 0 , 1 
1 6 6 3 4 7 , 1 
3 4 6 7 8 , 1 
7 9 9 7 , 1 
6 2 2 2 , 1 
4 3 0 7 9 4 , 1 
1 3 2 3 , 3 5 
3 0 6 4 1 1 4 , 7 
7 6 5 1 0 , 7 
1 4 6 6 1 8 , 7 
7 0 2 2 , 9 5 
3 1 2 5 2 0 , 4 4 
4 8 7 2 1 0 , 7 
4 9 , 1 
8 1 5 5 2 5 , 1 
1 3 9 3 8 2 2 , 1 
2 6 0 2 2 , 1 
1 9 7 5 1 5 , 7 
2 6 5 1 5 , 1 
3 74 0 2 3 , 4 
3 2 6 1 0 , 1 
6 4 1 5 , 1 
2 1 3 3 1 6 , 7 
3 0 0 1 6 , 1 
1 3 8 0 0 , 2 
2 4 1 0 9 , 1 
2 8 2 1 1 2 , 1 
2 3 6 5 1 1 , 1 
5 8 5 7 2 0 , 1 
5 5 6 1 6 , 1 
4 0 1 6 , 1 
6 9 9 9 1 1 , 1 
3 1 3 0 8 , 2 
3 9 4 8 , 2 
8 8 5 0 1 6 . 2 
6 6 3 8 , 2 
6 9 , 1 
1 4 0 1 2 . 1 
7 1 5 8 , 1 
1 0 0 0 2 , ι 
6 5 9 3 9 4 1 2 , 1 
1 9 9 2 1 , 1 
1 9 9 2 5 , 1 
2 3 0 , 1 
1 6 3 0 , 1 
3 0 7 6 2 3 , 1 
3 9 1 6 3 1 0 , 6 1 
5 3 2 5 , 1 
1 1 2 7 6 1 7 , 1 
12 0 , 1 









2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 C 9 0 6 6 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 . 0 9 0 3 1 3 
2 0 9 0 3 1 7 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 6 9 
? 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 7 0 
? 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 6 
2 0 9 1 0 5 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
? 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
? 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 5 0 
? 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 7 1 
2 1 2 0 8 7 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 50 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 1 0 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 7 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 2 3 0 
2 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 ? 0 0 ? ? 0 
? 2 0 0 2 7 0 
2 ? 0 0 ? 4 0 
? 7 0 0 7 5 0 
? 2 0 0 2 6 0 
? 7 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









"õ v^  
Ν 
1 3 0 2 ? 0 , 1 
3 8 8 3 2 5 , 1 
3 0 7 3 1 1 , 5 
1 7 4 7 2 0 , 
1 3 7 2 5 , 
6 0 0 1 5 , 1 
1 6 3 0 , 1 
2 3 7 0 1 5 , 1 
1 4 8 ? 2 0 , 
1 1 6 2 5 , 1 
4 3 5 5 , 1 
7 4 2 3 , 1 
3 0 , 1 
1 2 6 6 5 , 1 
6 1 0 , 1 
1 4 9 1 4 , 
1 2 1 7 , 1 
7 4 1 4 , 1 
2 1 9 2 1 6 , ] 
2 9 9 1 0 , 1 
7 0 , 1 
2 2 0 2 0 , 1 
1 3 ? 5 , 1 
1 0 2 0 , 1 
7 5 1 2 4 , 1 
6 6 1 4 , 2 
2 1 2 , 1 
34 1 7 , 1 
9 4 1 3 , 1 
3 7 6 1 9 , 1 
1 6 5 5 9 ? 0 , 1 
9 1 7 3 8 0 , 1 
2 7 9 1 4 0 , 1 
3 4 6 6 6 8 0 , 1 
1 0 5 8 5 0 , 1 
2 5 6 7 6 0 , 1 
8 1 5 7 0 0 , 1 
3 3 4 3 , 2 
1 5 , 1 
2 5 1 3 1 5 , 1 
7 9 0 0 , 2 
1 3 7 7 3 8 , 2 
1 0 B 9 5 6 , 2 
5 3 6 1 1 0 , 1 
1 0 8 8 ? , 1 
1 2 2 6 5 1 ? , 1 
1 5 9 3 , 1 
8 3 4 0 , 1 
6 6 3 2 , 1 
2 0 ? , 1 
1 3 0 1 5 , 1 
14 0 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , 1 
4 6 0 6 0 , 1 
1 2 4 0 2 3 , 1 
2 ? 6 0 8 , 1 
? 6 3 ? , 1 
8 3 7 o , l 
2 6 3 5 6 , 1 
5 0 ? 0 , 1 
3 0 ? 0 , 1 
5 ° , 1 
9 4 6 9 0 , 1 
8 6 5 ? 4 , 1 
2 5 1 4 , 1 
1 0 9 0 3 , 2 
2 9 6 4 7 ? , 1 
7 9 0 , 1 
1 7 3 , 1 
1 3 4 , 2 
?BO 1 2 , 1 
5 7 7 6 , 1 
3 ? 3 0 , 1 
3 3 7 7 6 0 , 1 
9 5 7 7 0 , 2 
2 7 9 4 0 , 1 
1 ? 0 , 1 
? ? 3 S 1 7 , 1 
2 4 8 2 5 , 1 
4 2 0 , 1 
2 1 3 4 1 0 , 1 
2 9, l 
4 2 4 , 1 
1 9 1 ? 2 4 , ? 
5 6 0 3 0 , 1 
1 0 7 7 6 1 6 , 2 
1 0 0 8 2 2 , 2 
2 6 3 4 9 2 5 , 1 
3 5 5 5 3 2 6 , 1 
4 4 4 4 2 0 , 2 
2 1 3 7 5 ? 0 , 1 
1 7 2 4 , 1 
7 3 6 2 5 , 1 
5 ? 2 0 , 2 
2 6 5 , 1 
1 4 2 9 6 0 , 1 
91 9 , 1 
6 4 1 0 , 1 
3 3 4 5 6 6 , 1 
7 0 4 2 5 3 6 , 7 1 
7 6 5 1 9 , 1 
2 3 6 5 2 ? , 1 
1 9 5 6 9 2 3 , 1 
5 5 1 2 0 , 1 
7 1 3 4 1 8 , 1 
2 3 0 7 9 2 2 , 1 
1 0 7 0 , 1 
1 3 7 4 7 2 0 , 1 
7 0 7 2 2 4 , 1 
8 1 7 , 1 
6 8 ? ? ? , 1 
5 0 3 2 1 7 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 




2 2 0 0 6 4 2 
? 7 0 0 6 4 3 
? 7 0 0 6 4 4 
? 2 0 0 6 4 5 
2 7 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
? 2 2 0 5 1 0 
2 ? ? 0 5 ? 1 
? ? ? 0 5 ? 5 
? 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 1 
2 2 2 P 5 4 7 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 7 7 0 5 5 1 
? ? ? 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 7 2 0 5 6 0 
? 2 7 0 7 1 5 
? ? ? 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
? 7 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 7 3 0 1 3 0 
? 7 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
? 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





4 6 2 2 3 , 
7 7 4 1 9 , 
1 1 0 9 2 3 , 
2 9 9 2 3 , 
5 3 0 4 2 3 , 
3 3 3 0 4 0 , 
5 9 1 2 5 , 9 
3 8 6 ? 0 , 5 
5 8 1 6 5 5 9 , 6 
1 4 3 2 1 , 7 
3 7 6 6 2 6 7 , 7 
1 7 4 3 4 , 7 
2 9 ? 5 2 8 , 2 
7 7 2 7 , 5 
4 8 3 0 6 9 , 9 
1 2 1 3 1 4 , 9 
1 4 0 3 8 2 3 , 9 
9 7 3 1 3 4 , 7 
2 5 7 9 1 1 , 9 
1 0 7 3 0 , 7 
1 1 1 7 , 
8 2 1 4 , 5 
5 2 4 , 3 
5 2 9 , 5 
2 4 6 0 , 5 
4 5 3 9 3 , 
1 2 3 9 7 7 4 , 
4 2 8 0 8 0 , 
5 6 5 0 , 
5 2 5 0 , 
1 2 1 7 4 , 
3 1 3 4 9 , 
1 2 6 4 9 1 3 , 3 
3 3 0 0 9 3 2 6 , 
4 3 3 0 9 2 5 0 , 
D E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
3 i a o 6 9 o 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 P 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 7 8 0 
7 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 3 1 6 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 U 
AC.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 4 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 8 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 6 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 06 1 2 0 0 
4 0 6 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 ? 
4 1 3 0 7 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
Ί 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 0 7 2 1 
5 6 7 1 ? 7 , 
3 0 3 0 , 
2 6 8 0 , 
1 3 4 9 3 2 7 , 
1 5 1 2 0 , 
1 0 3 9 2 5 , 
4 0 7 3 0 , 
6 0 2 9 , 
1 3 4 9 2 6 , 
1 0 7 3 1 8 , 
6 4 2 6 , 
3 7 9 3 2 4 , 
1 3 0 2 0 , 
7 9 3 3 0 , 
3 6 9 3 0 , 
1 7 2 6 3 5 , 
2 3 3 2 4 0 , 
3 7 3 1 , 
4 1 7 , 
4 4 1 1 0 , 
7 2 3 2 2 5 , 
5 ? 0 , 
9 ? ? 1 7 , 
? 3 6 2 6 , 
? 9 7 1 3 , 
5 3 6 ? 0 , 
4 7 0 6 7 0 , 
5 4 3 6 0 , 
1 0 9 6 ? 0 , 
3 7 5 6 0 , 
1 0 1 ? , 
4 1 0 , 
1 3 6 4 Oi 
2 1 2 , 
2 0 7 6 8 0 . 
5 2 4 4 , 
9 7 7 3 , 
6 5 5 7 0 , 
1 9 7 1 0 , 
7 4 0 0 , 
1 0 0 0 , 
4 0 9 4 0 , 
1 6 6 8 0 , 
1 0 6 , 
5 2 0 9 0 , 
2 1 2 2 P , 
2 0 3 7 0 , 
1 1 7 3 , 
4 3 1 , 5 
1 6 0 4 4 0 , 
1 6 0 6 0 , 
7 9 7 0 , 
3 3 , 
9 1 9 a , 
5 8 3 5 , 
3 0 5 6 , 
2 7 0 a . 
7 7 7 5 , 
8 6 9 0 , 
1.381 3 , 
9 2 6 6 , 
3 2 4 3 0 , 
1 6 0 , 
4 9 3 3 , 
? 5 B 6 0 , 
8 0 2 , 5 
? 5 2 4 0 , 
1 3 7 8 3 , 
1 4 7 , 
1 1 7 4 0 , 
3 3 , 



















































4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 7 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 6 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 U 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 7 7 0 2 9 0 
4 2 2 Q 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 7 4 0 2 5 0 
4 ? 4 0 ? 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
6 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 7 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
6 7 3 1 3 3 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
M PORI 
Zol l e r t r ag 








1 1 1 0 0 , 
5 9 2 , 
9 9 0 , 
7 6 0 1 0 , 
1 1 9 0 , 
8 3 , 
4 1 5 4 0 , 
1 2 9 6 , 
5 3 4 1 0 , 
4 3 0 3 3 , 
7 4 9 1 4 , 
3 7 7 , 
1 6 4 1 0 , 
1 6 9 8 , 
6 9 7 8 6 , 
1 4 5 5 1 0 , 
1 9 8 4 2 , 
1 3 6 4 S , 
2 4 3 7 , 
2 8 4 2 0 , 
8 5 1 0 , 
1 7 9 2 0 , 
6 2 6 , 
5 2 1 , 
3 7 1 1 2 3 , 
2 3 1 6 2 5 , 
2 8 3 5 2 2 0 , 
7 4 2 7 , 
7 1 8 , 
1 2 2 2 2 , 
9 9 1 2 4 , 
1 8 1 0 , 
2 7 5 , 
4 9 1 7 , 
2 4 0 7 2 0 , 
6 3 0 2 2 , 
7 2 3 , 
3 0 1 9 , 
1 4 9 B , 
2 3 0 0 , 
2 7 7 2 0 , 
1 2 5 0 6 3 0 , 
4 5 1 8 , 5 
2 2 4 7 5 , 3 
1 1 7 , 1 
6 9 , 5 
6 7 1 4 6 , 6 
4 8 8 1 2 4 1 , 1 
3 4 0 2 1 , 1 
1 1 9 8 0 1 0 1 , 6 
9 6 8 4 8 , 7 
3 7 6 1 3 2 9 , 7 
2 5 9 5 1 5 5 , 5 
5 1 5 1 1 6 0 , 
2 5 2 5 6 0 , 
1 2 8 7 1 8 0 , 
7 2 7 1 0 0 , 
2 4 0 , 
3 9 0 4 0 , 
2 6 4 9 5 3 0 , 
5 5 1 1 0 5 0 , 
5 0 8 5 0 0 , 
1 0 , 
3 2 7 4 9 2 8 , 5 
2 0 1 1 , 1 
5 9 6 0 0 , 
1 2 7 8 3 , 1 
3 5 0 6 4 , 7 
5 4 8 0 , 
3 6 3 7 , 
1 7 8 1 7 5 , 
4 1 0 5 , 
1 1 5 7 0 1 0 , 8 
1 0 5 , 
4 8 5 6 1 3 , 2 
7 5 9 5 , 
3 9 4 5 , 
1 3 0 3 1 4 , 2 
5 4 9 1 0 , 
2 9 2 3 0 , 
3 8 5 0 , 
3 6 0 2 5 0 , 
4 4 6 7 , 
9 7 7 , 
2 1 5 7 2 7 , 
2 5 7 , 
5 7 5 6 8 , 
3 7 3 5 8 , 
6 7 3 8 9 6 , 
2 3 8 4 8 , 6 
2 4 1 2 8 , 1 
5 4 4 9 1 0 , 
1 0 2 2 5 9 , 
5 6 9 , 
2 1 0 , 
1 8 8 9 , 
2 1 2 9 , 
6 9 5 1 9 , 
9 1 3 3 9 , 
4 9 , 
5 9 , 
1 3 7 9 1 0 , 
12 1 0 , 
2 9 2 1 2 , 
2 5 1 1 2 , 
5 9 , 
1 3 2 5 1 0 , 
3 2 9 8 4 8 , 4 
4 4 0 8 , 9 
















































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 





5 731336 5 7 3134 3 5 731345 5 731347 5 731349 5 731350 5 731364 5 731365 5 731366 5 731331 5 731387 5 731395 5 731514 5 731517 6 731618 5 731571 5 731573 5 731577 5 731539 5 771543 5 731544 5 731546 6 73156? 5 731563 5 731564 5 7 31567 5 731663 5 731571 5 731573 5 731577 5 731579 5 7315B7 5 731533 5 731539 5 731593 5 731594 5 731596 5 731616 5 731617 5 731640 5 731651 
EURATOM 
6 260131 6 260141 6 285110 6 285720 6 841410 6 841710 6 841720 6 841310 6 341850 6 347710 6 344510 6 B45910 6 345931 6 345933 6 β45935 6 845939 6 345950 6 851111 6 852210 6 852230 6 860810 6 870270 6 870710 6 871431 
AUT.PROD.TO 














3 10, 1372 9, 7585 o. 17033 10, 948 10, 1246 10, 5335 9,8 31 6,8 6715 10, 34 10, ?001 10, 44? 10, ?2 7, 3 10, 7 10, 9162 10, l 10, 733 10, 275 10, 211 10, 34 10, 26 10, 1080 0, ?97 5, 1381 6, 13 601 3, 3?0 3, 22326 B, 11 8, 394 8, 144 8, ?337 12, 239 3, 70446 8, 14084 8, 1678 8, 765 3, 182? 10, ?17 10, 1 11. 2 11 . 1346772 0, 
8489 0, 295 0, 3860 10, 150 0, 1 11, 3? 11 , 13 11, 3 5, 29 11 , 728 6, 11 11 , 29 11 , 2 10, 1821 10, 203 10, 729 10, 19 11, 6 11 , 5 11 , 27 11, 9 10, 1 10, 2 10, 4 10, 16468 0, 
C 
23 14,5 381 38, 72 38,8 2 0, 55627 0, 33748 0, 40 8, 2519 0, 385 0, 1744 0, 344 3, 52908 0, ?18 0, 3 0, 72 3, 10 7, 179 2,5 144866 0, 737 0, 13 2,5 7731 0, 339 0, 513 ?,5 959 0, 9903 0, 70 0, ?80 10, 16027 0, 1379 7, 77 6 , 14 0, 3409 0, 1217 0, 129 4, 9 5, 20960 0, 50a 0, 1401 0, 300 4, 
οι 4­1 
s ε Z Q 
tf ­S 
õ VJ N 
0 





Coi. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Cede TDC 
TT EXTRA CEF 
7 767300 















un -o — o Έ VJ N 
?576 3, 1 
57312 0, 1 903 0, 1 4016 0, 1 234 0, 1 2 8, 1 3367 2,5 2 icoa ο, ι 2 0, 1 27399 0, 1 2913 3, 1 2506 0, 1 9304 0, 1 10637 0, 1 85 0, 1 16 0, 1 70975 0, 1 64247 0, 1 753531 0, 1 2612 0, 1 869 0, 1 4038 0, 1 84 0, 1 7011 0, 1 27583 0, 1 243 0, 1 307 0, 1 49 3 , 1 1 3, 1 16 3, 1 1351 0, 1 325 8, 2 686 2, 1 872 IO, 1 6011 0, 1 515 6, 1 4907 3, 1 6318 0, 1 217 0, 1 4028 4, 2 3534 0, 1 4583041 0, 1 16296 0, 1 2193 0, 1 916 6, 1 987 6, 1 47575 6, 1 531 0, 1 826 0, 1 3136 6, 1 2152 6, 1 6876 0, 1 152660 3,5 1 32118 0, 1 50946 3,5 1 7201 0, 1 304 0, 1 2076 4, 1 30159 7, 1 2574 3,5 1 4 0, 1 7?63 0, 1 57 2,5 1 412 10, 1 331 2,5 2 83 10, 1 877 0, 1 12 0, 1 1109 2,5 1 11388 10, l 1518 0, 1 19742 0, 1 5258 3, 2 7071 0, 1 455 6, 2 1288 2,5 2 27191 0, 1 136 0, 1 10 9, 1 852 14, 1 55 15, 1 2443 0, 1 3 15, 1 3 8 , 2 12074 4, 2 10 6, 2 1343 9, 2 20 ο, ι 1538 0, 1 442 3, 2 35 12, 2 4531 8, 1 556 7, 1 22 7, 2 8 5, 1 114 11, 1 72 4, 2 4268 1,6 4 5636 0, 1 80 12, 1 13 15, 1 553 4, 1 99 12, 2 618 14, 1 24 P, 1 6 1 1 , 1 572 6, 2 64 10, 2 2 8, 1 126 9, 2 222 12, 2 732 8, 2 365 10, 2 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 















































































115 12, 29 11, 297 10, 292 β. 13 6, 410 12, 447 14, 253 13, 36 10, 19 12, 705 11, 1123 7, 1 10, 905 14, 13321 li. 2135 8, 517 15, 1434 10, 11 15, 1116 8, 329 β. 5054 12, 113 11, 2004 13, 291 12, 1249 10, 12 β. 9 13, 19 10, 18 13, 1109 0, 55 10, 107 8, 4564 7, 1722 10, 718 5, 1235 7, 646 14, 126 14, 122 10, 241 15, 17 9, 236 U , 19β 10, 461 14, 115 U , 148 β. 345 3, 340 13, 129 7, 1153 12, 53 5, 67 10, 53 10, 134 15, 606 10, 48 9, 9 7, 2 8, 57 9, 9 12, 350 15, 44 15, 12 15, 3 15, 1 U , 151 β. 129 15, 13 15, 454 15, 441 10, 578 9, 1189 4, 133 14, 849 12, 142 10, 1045 7, 50 8, 342 10, '43 15, 24 13, 1 14, 119 13, 281 10, 206 U , 617 10, 2 12, 110 U , 33 8, 296 14, 133 12, 77 10, 783 12, 2606 12, 12 14, 1 8, 6 12, 36 12, 1201 13, 647 9, 286 6, 17 10, 1637 U , 12 14, 52β 15, 1 13, 268 U , 84 15, 5 10, 38 15, 6 U , 1021 12. 
S w 





1 ? 2 1 ? ? 1 1 ? 1 1 2 2 1 i 2 1 2 1 2 2 2 1 1 ? 2 ? 1 ι 1 1 ? 1 ? 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 ? 1 1 ? 1 1 7 1 1 ? ? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 2 2 2 1 ? 1 ? 1 2 1 1 1 1 2 2 1 I 1 1 1 2 2 2 2 
2 
335 
Jahr­1967­Année Tab.3 EIN FUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 






7 284613 7 284615 7 284619 7 284630 7 284710 7 284721 7­284729 7 284760 7 284770 7 234780 7 284790 7 284310 7 2 84 361 7 284863 7 284865 7 284671 7 784899 7 264910 7 2S4919 7 284930 7 284951 7 264959 7 285010 7 285021 

















"õ v. N 
2108 0, 1 
8417 6, 2 
187 10, ; 
123 10, 2 545 16, 33 15, 253 14, 96? 14, 1 794 15, I 151 14, 19 8, 2 625 13, 1 99 10, 
1 10, 2 6 12, 2 l 1 1 , 2 90 12, 2 56 14, 1 46 10, 1 100 6, 2 
60 10, 2 1562 12, 1 3123 4, 2 1 0 , 1 17 0, 1 
32005 0, 1 3221 0, 1 549 0, 1 70S 12, 2 2241 5, ? 1231 15, 1 2565 9, 2 14 14, 1 4284 9, 1 9 7, 1 1694 15, 1 432 1?, 1 9 10, 2 56 8 , 2 27 8 , 2 11 13, 1 526 11, l 3 10, 2 1 12, 1 220 1?, 2 126 25, 1 16321 0, 1 94 16, 1 1 25, 1 16758 0, 1 1005 12, 2 140 14, 2 4 20, 2 45718 0, 1 25700 8, 1 389 0, 1 4 1 5 , 1 87 13, 1 1304 13, 2 23 18, 1 83 18, 1 4574 16, 1 2520 19, 1 197 17, 2 655 23, 1 1 25, l 3591 17, 1 7525 17, I 2125 18, 1 52? 16, 1 19 10, 1 500 16, 1 75 14, 1 703 16, 1 3354 18, 1 308 15, 1 47 8 , 1 3873 14, 1 638 ?0, 1 5194 18, 1 2 14, 1 1653 15, 2 6986 19, 1 303 14, 1 55 18, 1 81 20, 1 938 11, 1 353 14, 1 309 16, 1 1 13, 1 167 17, 1 1B01 4, I 1933 3, 1 169 18, 1 2330 17, 1 953 17, 1 132 16, 1 1 1 7 , 1 14 12, 2 1998 15, 1 33 18, 1 1545 15, 1 336 18, 1 2 10, 1 234 16, 1 676 18, 1 27 ia, 1 284 25, 1 213 17, l 192 17, 1 77 13, 1 100 17, 1 669 16, 1 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 






7 790835 7 790851 7 790359 7 ?90870 7 290900 7 ?91010 7 791090 7 791111 7 291113 7 291115 7 291119 7 291130 7 791151 7 ?9U55 7 291170 7 291191 7 291199 7 791200 7 291311 7 291313 7 291315 7 291321 7 291323 7 291329 















— o Õ VJ N 
1999 20, 1 
49 14, 1 1 19, 1 ?19 15, 1 598 14, 2 3262 18, 1 140 13, 1 238 16, 1 564 18, 1 3453 24, 1 127 17, 1 575 16, 1 2 14, 1 14 18, 1 686 16, 1 692 16, 1 2915 20, 1 805 15, 2 11 16, 1 257 14, 2 140? 14, 1 62 12, 1 4 11, 1 605 16, 1 B22 15, 1 
5 14, ] 249 13, 1 3238 14, 1 12 18, 1 462 18, 1 643 17, 1 82 14, 1 849 16, 1 334 19, 1 3 14, 1 294 21, 1 15 10, 1 62 19, 1 27 14, 1 176 17, 1 3008 20, 1 943 19, 1 6 13, 1 4940 17, 1 445 20, 1 5 18, 1 31 16, 1 147 23, 1 598 11, 2 595 15, 1 263 13, 1 13 11, 1 22 16, 1 34 12, 1 21 13, 1 285 15, 1 1~"14 16, 1 3804 17, l 10 13, 1 4 16, 1 37 12, 1 67 16, 1 61 12. 2 1134 15, 1 117 17, 1 366 17, 1 44 18, 1 159 19, 1 1055 16, 1 765 19, 1 ?08 17, 1 193 15, 1 1724 12, 1 455 16, 1 655 13, 2 740 14, 2 844 18, 1 4456 14, 2 2460 18, 1 199 17, 1 98 15, l 30 16, 1 360 19, 1 124 20, 1 351 23, 1 94 20, 1 255 13, 1 1225 15, 1 119 18, 1 163 21, 1 28 19, 1 6 2?, 1 93 18, 1 144 21, 1 4 18, 1 140 16, 1 5? 14, 1 39 17, 1 28 18, 1 551 17, 1 30 13, 1 9 20, 1 189 17, 1 2810 17, l 442 18, 1 47 15, 1 8 17, 1 34 15, 1 1939 14, 2 1833 17, 1 316 18, 1 3997 17, 1 301 16, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 792219 7 292221 7 292227 7 292231 7 292239 7 292249 7 292251 7 292253 7 292255 7 292269 7 292271 7 292279 7 292280 7 292291 7 292299 7 292311 7 292317 7 292331 7 292339 7 292350 7 ?9?371 7 292373 7 292375 7 292377 


































743 11, 1 
1070 14, 1 3566 16, 1 2586 12, 2 43 13, l 158 16, 1 1371 16, 1 8 8, 1 535 16, 1 29 15, 1 398 16, 1 11 14, 1 156 16, 1 2171 16, 1 145 14, l 3016 16, 1 147 14, 1 5291 16, 1 20 18, l 1203 16, 1 227 16, 1 346 13, 1 9 15, 1 1409 19, 1 19 14, 2 





Cat. de Produits 
GZT-SchlÜSS. 
Code T D C 



































































































































503 2 0 , 
605 1 0 , 
6 8, 
5919 11, 
4328 1 2 , 
13? 1 7 , 
120 1 4 , 
1709 2 9 , 
3437 1 4 , 
52710 12, 
565 3 4 , 
509 2 2 , 
25771 16, 
1807 14, 
2127 1 5 , 
500 0, 
5179 0, 








181 1 1 , 
2049 1 0 , 
4377 0, 

















262 1 1 , 
23 0, 
1687 1 4 , 
1415 16, 
1234 1 0 , 
1204 15, 
575 1 3 , 






439 1 8 , 




1799 1 6 , 









125 1 2 , 
163 16, 
12787 14, 
1702 1 5 , 
















9 1 0 , 
7977 15, 
1073 1 0 , 





6 30 11, 
1412 16, 
204 12, 
1243 2 4 , 
1540 1 4 , 
1207 1 4 , 
216 12, 
01 w 




























































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 







































































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 



























































































































































3805 2 0 , 















46 U , 
1009 8, 
1465 1 4 , 











3052 2 0 , 
2996 16, 





















12 34.­ 10, 


















































































































Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 






7 440570 7 440560 7 440600 7 440710 7 440790 7 440800 7.440900 7 441000 7 441100 7 441200 7 441300 7 441400 7 441510 7 441590 7 441600 7 441700 7 441800 7 441900 7 442000 7 442110 7 442190 7 44??00 7 442310 7 442380 7 442400 7 447510 7 447590 7 447610 7 442690 7 442700 7 442810 7 442891 7 442899 7 4 50110 7 450190 7 450200 7 450700 7 450400 7 460110 7 460170 7 460190 7 460710 7 460220 7 460291 7 46079? 7 460795 7 460299 7 460300 7 470110 7 470171 7 470179 7 470131 7 470139 7 470141 7 470149 7 470191 7 470195 7 470199 7 470711 7 470715 7 470719 7 470220 7 480110 7 480130 7 430151 7 480163 7 480170 7 480131 7 480199 7 460200 7 480300 7 480400 7 480510 7 480590 7 460600 7 480710 7 480730 7 480750 7 480790 7 480800 7 480900 7 481000 7 481 H O 7 481120 7 461200 7 481300 7 481400 7 481505 7 481599 7 481610 7 481690 7 481700 7 481800 7 481900 7 482000 7 462110 7 482199 7 490100 7 490200 











I ε Ζ Q 
O a. u? 'S 
Õ VJ 
N 
2718 0, 1 
1161 13, 1 
551596 0, 1 
3 6 , 1 IP 10, 1 2794 6, 2 6 7, 1 109 8, 1 69 6 , 2 118 7, 2 53 10, 1 2492 10, 1 19918 3, 2 14833 14, 2 8009 15, 1 ?2 10, 1 26 8 , 2 2911 13, 1 335 15, 1 184 15, 1 118 17, 1 313 13, 1 251 11, 2 8 37 11, 2 3385 14, 1 29?8 15, 1 91 13, 2 285 12, 1 225 7, 2 33 16, 1 5963 14, 2 142 7, 1 344 13, 2 3993 14, 1 4322 5, I 5935 8, 1 637 12, 1 11453 20, 1 7775 20, 1 473 1, 2 9 10, 1 32 13, 1 399 7, 2 599 11, 2 1341 7, 2 1013 11 , 2 139 11, 2 77 19, 1 11639 14, 2 26296 6, 1 61593 6, 1 77573? 6, 1 40907 6, 1 99786 6, 1 21875 0, 1 42287 0, 1 7971 0, 1 1732 0, 1 800 0, 1 8487 0, 1 546 0, 1 12 5? 3, 1 5105 0, 1 106506 7, 1 112 14, 1 678 6, 1 194463 16, ? 393 6, 1 437 16, 1 123278 16, 2 330 15, 1 5548 17, 2 2972 17, 2 117 21, 1 5254 18, 1 173 16, 2 711 14, 1 33 12, 7 581 14, 2 48992 15, 2 376 17, 1 24195 15, 1 526 15, 1 6707 19, 1 15 17, 1 769 19, 1 3230 15, 2 920 ?0, 1 7997 13, 2 13919 16, 2 434 ?1, 1 5962 ?0, 1 69 20, 1 1916 21, 1 1344 20, 1 289 19, 1 106 13, 1 11301 19, 1 56407 0, 1 U452 0, 1 
7?7 15, 1 397 0, 1 432 13, 2 1308 0, 1 2309 0, 1 15 6, 1 7 0, 1 61 0, 1 56 15, 1 2009 10, 2 820 16, 1 132? 15, 1 1367 19, 1 
Ursprung­Or.gme 
Warenkalegorie 
















































7 53U90 7 531700 7 531300 7 540100 7 540700 7 540310 7 540322 7 540325 7 540340 7 540410 7 540490 7 540600 7 550100 7 550700 7 550700 7 550400 7 550500 7 550600 7 550710 7 550790 7 550300 7 550911 7 550915 7 550919 7 550990 7 560110 7 560120 7 660210 7 560770 7 560310 7 660370 7 660410 7 560470 7 560510 7 560620 7 660610 7 66067O 7 560710 7 560770 7 670100 7 570700 7 570300 7 670400 7 570511 7 570519 7 570570 7 570600 7 570710 7 570790 7 570800 7 570900 7 671000 7 571100 7 571700 7 5301 IP 7 680120 7 580190 









^ ε N Q 
156 0, 
14679 13, 4457 2, 36312 10, 5989 0, 769 12, 2638 7, 28 5, 60 13, 121 11, 23 7, 162 17, 1779 16, 7515 17, 7375 14, 40 17, 44789 12, 448 5, 13466 15, 1076 13, 1573 14, 254 9, 1296 10, 247 19, 11 16, 11244 17, 10905 16, 1475 a. 91 17, 472324 0, 68 3, 21209 0, 7295 0, 342 0, 31637 3, 903 5, 53 8, 7640 5, 836 10, 4293 4, 20 9, 3551 11, 41138 13, 4158 18, 57 16, 15 16, 2669 0, 306 0, 73 13, 1717 10, 425 6, 361 8, 61 13, 40 17, 3098 20, 564846 0, 13561 0, 7599 0, 14 3, 16745 8, 414 16, 335 12, 405 14, 1189 18, 3190 15, 13087 14, 57474 16, 2706 19, 14967 11, 9674 10, 3262 11, 4929 10, 4208 11, 2911 10, 2554 U , 65 13, 5346 15, 3946 11, 103 19, 13 13, 9374 17, 11776 19, 3398 0, 1820 0, 79991 0, 40631 0, 9 13, 186 β. 3 14, 635 10, 6481 0, 24 10, 600 10, 118 21, 9005 23, 436 20, 102 15, 72170 19,9 565 40, 198 24, 
21540 23, 756 21, 712 17, 140 18, 3814 19, 263 21, 1 20, U 14, 3198 17, 35 7 16, 344 20, 15 16, 1113 16, 
­ο ε 
Z Q 
tf ­o — o Õ VJ N 
1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 7 ? 2 1 2 2 2 2 2 2 ? 1 1 2 1 1 ? 1 1 1 1 1 2 
2 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 
ί I 1 I ? ? 1 1 1 2 ? 1 1 1 1 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 





7 580739 7 530790 7 580810 7 580370 7 580910 7 530921 7 580925 7 581000 7 590110 7 5O0121 7 590129 7 690210 7 590290 7 590300 7 590400 7 590511 7 590519 7 590590 7 590600 7 590700 7 590800 7 590910 7 590920 7 591000 7 591111 7 591114 7 591118 7 591120 7 591200 7 591300 7 591400 7 591500 7 591600 7 591710 7 591721 7 591729 7 591730 7 591790 7 600110 7 600120 7 600190 7 600200 7 600320 7 600399 7 600400 7 600511 7 600519 7 6 005 90 7 600610 7 600691 7 600699 7 610110 7 610190 7 610210 7 6102 80 7 610290 7 610300 7 610400 7 610500 7 610600 7 610700 7 610800 7 610900 7 611000 7 611100 7 620110 7 620190 7 620200 7 620311 7 620319 7 670391 7 620393 7 670399 7 620400 7 620510 7 620590 7 630100 7 630200 7 640100 7 640210 7 6402 90 7 640300 7 640400 7 640510 7 640590 7 640600 7 650110 7 650190 7 650210 7 650220 7 650290 7 650311 7 650319 7 650321 7 650329 7 650411 7 650419 7 650420 7 650500 



































62 8 13, 1 
344 16, 1 933 16, 1 466 20, l 68 22, 1 280 18, 2 219 20, 1 811 13, 2 18876 14, 2 3940 10, 1 798 8, 1 69 0, 1 1142 16, 1 230 19, 1 3841 14, 2 3632 13, 2 26 14, 1 255 19, 1 105 19, 1 309 18, 1 750 14, 2 9237 18, 1 68 15, 2 37 14, 2 757 16, 2 702 13, 2 22 18, 1 6142 14, 2 86 15, 1 1553 14, 2 1147 14, 2 272 17, 1 584 15, 2 1074 12, 2 346 10, 2 146 8, 2 927 13, 2 4712 12, 2 3681 16, 1 755 16, 1 15196 16, 2 1172 19, 1 3645 23, 1 2559 17,6 2 5045 22, 1 20181 21, 1 1926 16,8 2 51113 21, 1 510 16, 2 791 14, 2 96 16, 2 1597 20, 1 14097 16, 2 44628 20, 1 383 18, 2 13918 16, 2 36304 20, 1 28705 20, 1 4666 18, 2 6019 16, 2 4150 21, 1 860 21, 1 212 21, 1 11047 17, 2 1024 21, 1 518 21, 1 122 19, 1 1480 19, 1 17013 22, 1 4084 11, 1 14952 23, 1 169 10, 1 327 19, 1 1641 15, 2 5803 19, 1 26 16, 2 2895 21, 1 2299 14, 2 26630 0, 1 8062 20, 1 21881 16, 2 14054 20, 1 33 16, 1 1260 14, 2 12 18, 1 3625 13, 2 32 19, 1 963 10, 2 46 11, 1 649 5, 2 47 13, 2 32 10, 2 16 15, 1 2 15, 1 1255 14, 2 130 17, 1 22 11, 1 303 13, 2 281 18, 1 1809 19, 1 





Cot. de Produits 
Τ' 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
EXTRA CEE 
7 670770 
















92 9, 1532 14, 3374 15, 164 17, 2158 4, 202 10, 34 6, 1184 8, 36 12. 161 10, 2217 16, 505 13, 135 14, 27 14, 2484 6, 8 9, 2180 8, 7781 8, 342 6, 143 9, 49 8, 6472 9, 566 10, 4521 7, 2212 6, 998 12, 711 7, 128 8, 1712 8, 7326 8, ?35 13. 29 10, 30 16, 487 15, 126 u , 790 12, 1142 16, 3928 16, 448 10, 1101 14, 7752 16, 394 5, 762 8, 130 10, 10364 11, 293 10, 474 10, 14226 8, 4568 8, 982 18, 344 12, 1923 14, 15B8 8, 12 10, 734 , 7 , 17 10, 113 7. 342 16, 1942 16, 10443 18, 134 17, 1684 13, 1125 20, 317 20, 675 29, 10246 35,8 654 15, 289 17, 874 21, 5075 21, 126 21, 629 16, 2546 27,3 1051 ?7,5 37 15, 213 2?, 333 15, 214 0, 45 7, 5 8, 2147 8, 530 14,3 1148 18,3 708 10, 3596 11,5 1763 10, 863 16, 1098 18, 1503 22, 4233 19, 5893 14, 33 21, 317 25, 13738 24, 950 20, 3354 18, 2607 20, 173 15, 1150 8, 199 13, 2422 IB, 205 13, 1469 12, 1211 II, 297 23, 179 14,4 2717 10, 38 13, 647 17, 113 19, 15 17, 503 16, 
S ~ 
Ι ε Z Q
4? Ό 
— O "5 vj N 
2 2 ? ? 1 ? 1 ? 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 ? ? 7 3 β 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 2 2 7 7 4 4 1 1 7 7 1 1 4 4 1 1 2 1 2 2 2 4 4 5 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 ? 8 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 








































"! -S l v ? 
Ν 
277 20, 1 
3093 15, 2 446 2 16, 2 3465 17, 2 13938 0, 1 223962 0, 1 88 4, 2 74 3, l 138253 0, 1 4993 2, 1 226 8, 1 289 4, 1 9423 0, 1 121373 0, 1 2708 4, 1 18 7, 1 86 13, 1 38 10, 2 25 10, 1 37 13, 1 49314 0, 1 2260 1,5 2 16 3, 1 4 a, ι 4 9, 1 14400 0, 1 163 4, 1 150 7, 1 18321 0, 1 4044 9, 1 224 12, 1 961 9, 1 176 10, 2 112 9, 1 18 12, 1 3669 0, 1 82 14, 1 53 0, 1 605 9, 1 110 14, 1 6646 18, 2 13078 0, 1 502 8, 1 440 7, 1 15050 10, 1 7292 6, 1 10440 8, 1 1775 7, 1 936 7, 1 457 7, 1 3205 7, 1 33713 7, 1 2 7, 1 1247 7, 1 595 8, 2 3748 8, 1 51 10, l 50 8 , 2 388 8, 2 726 10, 1 145 10, 1 270 8, 2 15 8, 2 671 10, 1 7 10, 1 573 B, 2 2426 10, 1 22 10, 1 35 10, l 465 8, 2 737 10, 1 181 10, 1 45 8, 2 49 10, 1 38 10, 1 5 10, 1 606 8, 2 3303 8, 2 12 9, 1 5 3, 2 67 10, 1 257 10, 1 8 8, 2 337 10, 1 1639 10, 1 2 10, 1 433 10, 1 267 10, 1 2 10, 1 31 10, 1 1911 10, 1 98 6, 2 1174 10, 1 3391 7, 2 2368 8, 1 12 10, 1 2070 10, 1 6233 10, 1 414 6, 2 1294 10, 1 221 10, 1 1299 8, 2 134 10, 1 7873 10, 1 5 IB, 1 6 10, 2 3 15, 1 103 14, 1 460 10, 2 1464 12, 2 7706 12, 2 38104 14, 1 4544 14, 1 
jrsprung-Origine 
Warenkalegorie 





7 732000 7 732100 7 732200 7 732310 7 732320 7 732400 7 732500 7 732600 7 732700 7 732800 7 732900 7 733000 7 733110 7 733190 7 733211 7 733219 7 733221 7 733229 7 733310 7 733390 7 733400 7 733500 7 733600 7 733700 7 733810 7 733890 7 733900 7 734010 7 734090 7 740100 7 740200 7 740300 7 740400 7 740510 7 740590 7 740610 7 740620 7 740700 7 740800 7 740900 7 741000 7 741100 7 741200 7 741300 7 741400 7 741510 7 741590 7 741600 7 741710 7 741790 7 741800 7 741900 7 750100 7 750200 7 750310 7 750320 7 750410 7 750420 7 750510 7 750520 7 750590 7 750611 7 750619 7 750690 7 760110 7 760131 7 760133 7 760135 7 760200 7 760310 7 760390 7 760411 7 760419 7 760490 7 760510 7 760520 7 760610 7 760690 7 760700 7 760800 7 760900 7 761000 7 761100 7 761200 7 761300 7 761400 7 761500 7 761610 7 761621 7 761629 7 761690 7 770110 7 770131 7 770135 7 770210 7 770220 7 770230 7 770300 7 770410 7 770421 7 770429 7 780110 7 780130 7 780200 7 780300 7 760411 7 780419 7 7B0420 7 780510 7 780520 7 760610 7 780690 











% S N Q 
264 13, 
20190 U , 15803 11, 2610 12, 1413 12, 5192 14, 2705 14, 3617 17, 6 12, 1105 15, 27 15, 8813 13, 608 18, 265 10, 2944 13, 439 9, 5851 13, 2322 9, 16223 14, 276 15, 51 12, 785 15, 6969 14, 2440 14, 15706 17, 3344 15, 10421 17, 314 17, 1149 11, 23222 14, 1158946 0, 1495 0, 12721 10, 6353 S, 4181 10, 1560 10, 447 14, 1359 3, 6409 10, 2591 15, 1 14, 87 10, 1110 10, 3 14, 131 14, 92 13, 456 9, 726 14, 242 17, 57 13, 363 15, 1367 14, 3347 14, 139203 0, 8105 7, 5780 8, 3147 15, 2570 10, 55 10, 789 5, 764 6, 485 10, 211 9, 144 10, 379 13, 184854 9, 7838 0, 9001 5, 10389 0, 8273 15, 790 12, 12602 15, 1564 20, 55 15, 2918 15, 244 21, 2176 8, 10 15,2 2054 19, 1137­­ 16, 
4848 15, 328 15, 1364 19, 103 17, 27 19, 36 18, 7 20, 1976 16, 487 12, 189 9, 920 13, 8470 19, 18970 10, 133 5, 171 0, 422 13, 14 15, 181 14, 173 16, 47 2,5 34 6, 106 10, 44624 5,4 1707 0, 67 10, 279 10, 14 15, 40 10, 464 5, 38 13. 7 14, 3 12, 253 17, 
tl w 
£ s Z Q η 
Ν 
1 
2 ? 7 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 ? 2 7 ? ? ? 2 1 2 





Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
TT 
FXTRA CFE 




















































7 81049 1 
7 810493 
7 810496 









































































1 1 3 , 
33 15, 














































a 1 0 , 
?79 3, 
136 10, 
503 1 2 , 
1961 1 2 , 
1254 13, 
1921 12, 
11280 1 3 , 
3325 10, 
6495 1 2 , 
13237 13, 
25525 12, 
11118 1 3 , 
1260 9, 
144 1 2 , 
5767 10, 
7746 14, 
130 7 1 4 , 
3667 1 7 , 
260 17, 
12 10, 
15 96 14, 
3 1 4 , 
728 1 3 , 
1666 13, 
























5303 1 1 , 





2734 1 2 , 
2?4? 8, 
5397 14, 
























































































































Cot. de Produits 
r τ 
GZT­Schlüss 
Code T D C 
EXTRA CFF 





























































































































































































5464 U , 
7566 10, 








































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 















































































































































































8653 1 2 , 
11995 2 0 , 
























































































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 


























? 1 7 1 1 ? 1 2 ? ? ? 2 ? 2 1 ? 1 2 1 1 ? 1 ? 1 ? ? 2 ? 1 ? 2 2 1 2 2 2 2 1 ? 2 2 1 2 ? 2 1 ? 1 2 ? 2 2 
2 
1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 ? 2 ? 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 ? 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ? 1 2 2 2 2 2 
Jrsorung­Ongine 
Warenkategorie 

















^ S N Q 
64055 13, 
46333 9,1 69 15, 1074 13, 179 13, 1186 14, 2762 13, 1911 15, 5941 14, 4367 14, 707 14, 2451 9, 709 II, 789 8, 502 12, 169 14, 11 14, 3678 11, 12359 U , 3286 18, 784 20, 57 14, 1372 21, 157 16, 338 15, 524 14, 1502 14, 1755 19, 1019 12, 99 14, 240 14, 1736 8, 2165 18, 170 15, 95B0 15, 12718 13, 3709 10, 9090 14, 142 9, 10 17, 269 7, 4125 14, 339 16,8 1054 15, 2299 16, 834 10, 6392 14, 95 8, 329 9, 370 16, 3943 14, 76 16, 56? 16, 246 10, 13 15, 1253 14, 194 13, 1622 19, 1360 17, 938 12, 23494 17, 1169 14, 31953 17, 118 22, 576 16, 1 16, 35 9, 152 14, 29 7, 853 14, 10 12, 8 15, 144 6, 28 8, 235 16, 27 12, 9 4, 153 10, 1449 14, 582 18, 432 20, 809 14, 2572 21, 10 18, 51 19, 112 20, 24 16, 1201 21, 4818 20, 2997 17, 51388 24, 202 18, 1760 7 17, 6086 20, 15846 19, 684 10, 3708 17, 21 U , 243 10, 1779 13, 2342 16, 464 20, 7193 13, 302 19, 133 9, 3773 14, 28 8, 159 13, 10 4, 1263 17, 409 14, 230 10, 134 17, 
tv M 
I ε Ξ Q 
ii 
Õ VJ N 
2 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 ? 1 2 2 1 2 2 2 2 ? 2 1 2 2 4 2 2 2 ? 1 I 1 2 1 1 1 1 2 ι 1 1 1 2 2 2 1 2 1 I 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 ι 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 ι 1 1 2 1 2 2 2 .' 2 1 1 1 1 
Jrspmng­Origine 
Warenkalegorie 













































1334 13, 2 
1695 16, 1 84 12, 1 9788 15, 1 633 6, 1 1357 14, 2 664 18, 2 96 14, 2 429 16, 2 2454 26, 1 506 14, 2 11909 0, 1 470 0, 1 1485 0, 1 9836 0, 1 1256 0, 1 12272 0, 1 20855814 0, * 
TDC 
390611 0, 9 390611 0, * 
30931201 0, »* 
86316 16, 1 40028 16, 1 9724 12, 1 183979 20, l 117840 20, 1 20 0, 1 10786 20, 1 105536 18, 1 28 5, 1 249 14, 2 2849 22, 1 6676 25, 1 2482 24, 1 99677 18, 1 1818 23, l 55511 24, 1 633 11,4 5 3 12, 2 186517 23, 1 46173 12, 1 5043 15, 1 11276 6, 1 19 22, 1 82 7, 1 696 8, 1 92087 20, 1 3258 16, 1 313 6, 1 136280 13, 1 158 6, 1 11747 13, 1 636 0, 1 2 7, 1 76247 9, 1 9613 12, 1 10677 16, 1 118 9, 1 2096 16, 1 43 10, 1 10366 8, 1 3381 30, 1 232 8, 1 4 14, 1 1029 8, 1 827 30, 1 3 25, 1 697 26, 1 1675 23, 1 678 30, 1 66 15, 1 19430 20, 1 3681 27, 1 964 19, 1 5183 25, 1 88 25, 1 679 28, 1 363 27, 1 126 12, 1 2432 20, 1 266 18, 1 6829 10, 1 264 3, 1 2 0, 1 701 8, 1 555 4, 1 10191 5, 1 2965 8, 1 1429 20, 1 22683 17, 1 5741 20, 1 30881 9, 1 2475 14, 1 5 20, 1 71677 10, 1 17130 15, 1 103 5, 2 601 2, 1 574 24, 1 10190 21, 1 3298 25, 1 1321 21, 1 
341 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 






























































2 0 30114 
2 0 30121 
2 03012 8 
2 030131 
2 030133 
2 0 30135 
2 0 30139 
2 030150 
2 030199 





















































I 's ζ c 
tf -ί 
— c õ v. 
64 
79924 26, 1 
88916 30, 1 
81 24, 1 
642 50, 1 
88 80, 1 
57 50, 1 
188 47, 1 
26 67, 1 
314 52, 1 
214 26, 1 
3189 25, 1 
4974 30, 1 
1219 3?, 1 
2502 23, 1 
??385 ?5, 2 
80 50, 1 
6268 4?, 1 
6390 ?8, 1 
8015 ?0, 2 
419 19, 2 
1371 19, 2 
2797 20, 2 
2305 25, 1 
1319 ?1 , 1 
3227 2?, 2 
17 25, l 
369 22, 2 
16252 21, 1 
1165 8, 1 
70180 0, 1 
51925 15, 1 
1886348 0, » 
585 0, 1 
18462 11, 1 
2028 23, 1 
13 1?, 1 
138 17, 1 
4368 0, 1 
123 0, 1 
7 0 , 1 
47 0 , 1 
2144 15, 1 
2? 5, 1 
2 0 , 1 
5 10, 1 
83 12, 1 
?6?6 0, 1 
1427 16, 1 
3771 7, 1 
13139 20, 1 
1 P, 1 
15 16, 1 
3 74 12, 1 
670 13, 1 
1114 7, 1 
43 19, 1 
83 16, 1 
598 16, 1 
3PP 10, 2 
2979 5, 2 
2554 10, l 
1479 0, 1 
2318 20, 1 
1441 25, l 
40603 15, 1 
12153 18, 1 
8 14, 1 
5869 12, 1 
7657 13, 1 
700 15, 1 
169 20, 1 
309 18, 1 
630 11, 2 
1236 16, 1 
31 15, 1 
1044 25, 1 
1016 16, 2 
121 20, 2 
6981 18, 1 
494 14, 1 
801 0, 1 
2045 18, 1 
4605 10, 1 
3556 0, 2 
624 8, 1 
12687 16, 1 
40 0 , 1 
764 30, 1 
1Θ397 0, 1 
215 5, 1 
1422 0, 1 
52718 10, 1 
474 18, 1 
3775 12, 2 
676 0, 1 
830 12, 1 
105 3, 1 
1 0 , 1 
23341 15, 1 
57647 24, 1 
?89? 20, 1 
839 20, 1 
5P30 12, 1 
937 10, 1 
283 17, 1 
22622 10, 1 
20497 15, 1 
5655 21, 1 
13 9, 1 
19234 18, 1 
Jrsprung­Ongine 
Warenkalegorie 













































2 070591 2 070699 
2 070690 











































































C U 41 C 2 -ë 







il 4 "S *Ξ 
Ν 
16055 18,6 4 
4207 14,3 4 
2031 15, 7 
7302 15, 1 
792 13, 1 
25451 17,8 4 
3965 13, 7 
2??08 13, 1 
911 12, 1 
361 17, 1 
6047 13, 7 
2441 17, 7 
216 17, 1 
421 13, 1 
343 17, 1 
7778 17, 1 
3456 17, 1 
5201 17, 1 
22236 12, 1 
1798 13, 1 
6982 16, 1 
2158 13, 1 
62063 11, 7 
8256 18, 7 
30881 ?0, 1 
2204 16, 1 
5681 16, 1 
2 8, 2 
284 10, 1 
932 12, 1 
3954 11, 1 
3019 16, 1 
3934 19, 1 
623 9, 1 
587 15, 1 
4 14, 1 
401 12, 1 
220 20, 1 
5005 16, 1 
13643 9, 2 
1306 5, 2 
479 7, 1 
1100 6, 1 
3917 12, 1 
114249 20, 1 
5536 9, 1 
?0 4, 1 
21 3, 2 
163 5, 1 
290 8, 2 
137 12, 1 
15499 15, 1 
7957 20, 1 
16988 20, 1 
29176 B, 1 
1196 72, 2 
124 16, 1 
42 7, 1 
5129 10, 1 
43609 18, 1 
9321 22, 1 
22909 6, 2 
130 0, 1 
37092 7, 1 
P851 8, 1 
2934 7, 1 
1080 2, 1 
56276 4, 1 
606 23,3 5 
68945 14, 7 
5756 10, 7 
7014 6, 7 
389 22,9 5 
32777 20,4 4 
7551 10, 7 
46 9, 1 
3905 25, 1 
49002 22, 1 
3095 22, 1 
8784 15, 7 
591 15, 1 
5341 23, 4 
274 10, 1 
11 15, 
19969 16, 7 
274 16, 1 
39 0, 2 
308 9, 1 
2869 12, 1 
3271 lt, 1 
2446 20, 1 
31 16, 1 
4 16, 1 
4566 11, 1 
1362 8, 2 
8 8, 2 
447 16, 2 
703 8, 2 
107 9, 1 
4 12, 1 
83 8, 1 
952 2, 1 
152063 12, 1 
3041 21, 1 
2593 25, 1 
267 30, 1 
15 30, 1 
750 23, 1 
2908 10,8 1 
839 17, 1 
8 P, 1 
4 0, 1 
189 20, 1 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 









































































































































153 25, l 
3385 11,5 1 
133 20, 1 
28 25, 1 
543 15, 1 
155 15, 1 
20 20, 1 
36 25, 1 
41 5, l 
1 0, 1 
414 5, 1 
2 26, 1 
16 10, 1 
22 14, 1 
2 17, 1 
79 14, 1 
404 16, 1 
20 19, 1 
3 20, 1 
3 25, 1 
13 20, 1 
262 25, 1 
31 14, 2 
13 12, 1 
2 17, 1 
18 13, 1 
951 19, 1 
71541 0, 1 
9491 0, 1 
8792 0, 1 
38 0, 1 
257 0, 1 
5017 0, 1 
13479 0, 1 
175 8, 2 
2 5, 1 
9556 15, 1 
142 0, 2 
3326 8, 2 
4802 5, 2 
7620 10, 1 
21 2, 1 
5681 12, 1 
59 3, 1 
780 0, 1 
155 2, 1 
2 2 , 1 
32 15, 1 
5 0, 1 
2138 0, 1 
1660 3, 1 
1527 8, 1 
196 2, 1 
305 9, 1 
363 5, 1 
15 0, 1 
6028 0, 1 
33 9, 1 
13650 0, 1 
803 24, 1 
40 14, 1 
1323 3, 2 
3030 2, 1 
11 0 , 1 
47 8, 1 
17 4, 2 
147 12, 1 
68 6, 1 
143 0, 1 
2208 0, 1 
325 0, 2 
767 0, 1 
5 20, 1 
11512 17, 1 
3348 25, 1 
576 20, 1 
200 0, 1 
? 9 , 1 
36 24, 2 
379 30, 1 
458 16, 2 
2908 22, 2 
187 25, 1 
7277 25, 1 
967 20, 2 
7263 20, 1 
926 24, 1 
4133 25, 1 
1 65, 1 
1393 0, 1 
1 9, 1 
398 19, 1 
4303 65, 1 
101075 6,7 1 
1058 9, 1 
3368 22, 1 
13436 23, 1 
400 20, 1 
14318 18, 1 
704 22, 1 
509 20, 1 
5861 20, 1 
27778 24, 1 
203 17, 1 
2417 22, 1 
209 17, 1 
341 23, 1 
525 19, 1 
456 23, 1 
376 23, 1 
1725 23, 2 
3474 40, 1 



















2 2 20 5 59 
2 220560 








2 2 30 11 0 























3 190 811 


















































































i ο IE α 
■ — ci ,, Ν Ο ΙΛ ­g 
Κ α ο VJ 
Õ ε Ν 
Ν Q 
10733 20,5 4 
77307 59,6 4 
1209 21,7 4 
34365 67,7 4 
20 34,7 4 
325 28,7 4 
257 27,5 4 
4515 69,9 4 
13 14,9 4 
23 23,9 4 
1505 134,7 4 
17159 11,9 4 
194 0, 4 
78 30,7 4 
10 0 , 4 
6 117, 4 
456 14,5 4 
2 24,3 4 
31 29,5 4 
196 60,5 4 
9?9 3, 2 
701 4, 2 
12535 0, 1 
444 0, 1 
193 0, 1 
2418 4, 1 
309 9, 1 
16032 13,3 4 
9Ü446 2 8 , 8 
2177344 0, » 
;LEV. 
20837 2 7 , 2 
87 3 0 , 1 
664 8 0 , 1 
69410 2 7 , 2 
154 2 0 , 1 
4057 2 5 , 1 
6115 3 0 , 1 
135 29, 1 
1188 2 6 , 1 
1303 1 8 , 1 
168 26, 1 
319 2 4 , 2 
55 2 0 , 2 
2392 3 0 , 1 
3426 3 0 , 2 
25774 3 5 , 2 
204B4 4 0 , 1 
857 31, 1 
4 17, 1 
709 1 0 , 1 
23244 2 5 , 1 
451 2 0 , 1 
2587 17, 1 
7697 2 6 , 1 
3908 1 8 , 2 
1022 2 0 , 1 
197047 0, * 
548 0, 1 
4448 0, 1 
833 0, 1 
37 2, 2 
150 0, 1 
2258 0, 1 
7 2 , 2 
3985 0, 1 
912 4, 1 
329 3, 1 
1043 0, 1 
509 0, 1 
708 0, 1 
71 0 , 1 
1667 0, 1 
792 0, 1 
29 B, 1 
2762 0, 1 
159 0, 1 
147 0, 1 
415 3, 1 
39 1,5 2 
4927 0, 1 
561 0, 1 
46 0 , 1 
7 3, 1 
1191 8, 2 
161 5, 1 
2553 6, 1 
89 8, 2 
295 5, 2 
346 0, 1 
163 3, 2 
444 6, 1 
1305 0, 1 
168 0, 1 
52 3 , 1 
661 0, 1 
25 2,5 2 
271 0. 1 
115 3, 1 
179 2 , 1 
1269 0, 1 
70 3 , 1 
98 3 , 1 
176 0, 1 
67 2 , 1 
100 0, 1 
686 0, 1 
2 0, 1 
Îlrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 























































































































c υ οι c 
.s I — c 
ii 3 



































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 
















































































-=- s i 2 s i i 
"Õ S Ν Ν Q 
136718 10. C 
10002 10. I 
7942 10, C 
59663 9,8 C 
447 6,8 C 
39904 10, C 
950 10, C 
6667 10, C 
1024 1 0 , C 
24 7, C 
345 7, C 
279 10, 0 
81 10, 0 
9367 10, C 
27 10, C 
1123 10, C 
9 10, C 
248 1 0 , 0 
166 10, 0 
114 10, C 
10 10, 0 
443 0. 0 
2010 5, 0 
10577 6. 0 
14505 β, 0 
286 3. 0 
49688 8. 0 
15 8 , 0 
2069 8, 0 
187 8, 0 
3887 12, 0 
4490 8. 0 
13712 8, 0 
31574 8. 0 
3257 8, 0 
2794 8. 0 
6352 10. 0 
2420 10. 0 
58 10. 0 
126 11. 0 
935 1 1 . 0 



































































2067 14,5 4 
4207 38, 4 




































































■5 α tf Ί 
ο ν: 
Ν 
4914 0, 1 
2422 3, 1 1243 0, 1 7197 0, 1 7905 0, 1 85 0, 1 3889 0, 1 10553 0. 1 42907 0, 1 11585 0, 1 1751 0, 1 5691 0, 1 469 0, 1 2983 0, 1 5 3, 1 16198 0, 1 6 3 , 1 1550 0, 1 2953 0, 1 755 3, l 39 3, 1 744 3, 1 270 3, 1 2404 0, 1 354 8, 2 669 2, 1 1237 10, 1 9672 0, 1 71 6, l 1211 3, 1 2596 0, 1 321 0, 1 1533 4, 2 9576 0, 1 568O06 0, 1 12229 0, 1 2 0, l 2753 6, 1 4050 6, 1 96776 6, 1 37 0 , 1 131 0, 1 12723 6, 1 10656 6, 1 80 0 , 1 813 0, 1 262701 3,5 1 727 0, 1 96512 3,5 1 5716 0, 1 7 0, 1 935 4, 1 48071 7, 1 1799 0, 1 724 0, 1 14817 3,5 1 6056 0, 1 10022 0, 1 1 0, 1 354 2,5 1 281 10, 1 85 2,5 2 78 10, 1 190 0, 1 10 0, 1 1657 2,5 1 4636 10, 1 10618 0, 1 3310 0, 1 531 3, 2 91 0 , 1 979 6, 2 3000 2,5 2 3519 0, 1 6596 0, 1 2561 14, 1 155 15, 1 79 0 , 1 10 15, 1 182 8, 2 16146 4, 2 249 6, 2 1088 9, 2 884 o, 1 345 0, 1 55 3 , 7 349 12, 2 4573 8, 1 2317 7, 1 22 9 , 1 17 7, 2 3 5 , 1 346 11, 1 67 4, 2 1874 1,6 4 2046 0, 1 584 12, 1 310 15, 1 3241 4, 1 917 12, 2 11345 14, 1 284 8, 1 51 11, 1 17 11, 1 1196 6, 2 515 10, 2 12 8, 1 256 9, 2 599 12, 2 5450 8, 2 330 10, 2 16 14, 1 663 12, 1 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 


















ï, g Ν Q
79 11, 




— o Õ VJ N 
? 




















^ 'ε Ν Û 
913 15, 
55 10, 154 15, 13 11, 3693 12, 109 6, 544 10, 115 10, 2132 15, 585 15, 629 15, 998 14, 162 15, 448 14, 79 8, 493 13, 21 10, 2 7, 3 6, 4 7, 23 10, 9 12, 3 11, 200 12, 2 β. 245 14, 68 10, 33 6, 68 10, 2303 12, 5766 4, 94 0, 2342 0, 6 2, 9507 0, 1832 0, 178 0, U 12, 3873 5, 1 7, 10 18, 3070 15, 2 10, 92 9, 493 14, 1385 9, 43 7, 134 15, 804 12, 38 10, 341 8, 8 β. 15 13, 1118 11, 188 IO, 17 4, 1 10, 135 12, 22 25, 16359 0, 7 16, 4 25, 6789 0, 134 12, 137 14, 97 20, 22652 0, 9134 8, 505 0, 70 15, 12 13, 1360 13, 5 18, 1404 18, 9062 16, 15645 19, 32 17, 67 23, 12 25, 5009 17, 1796 17, 2912 IB, 1116 16, 287 10, 592 16, 111 14, 753 16, 6588 18, 2246 15, 144 8, 4342 14, •50 20, 8824 18, 147 14, 391 15, 12144 19, 449 14, 48 18, 337 20, 240 11, 325 14, 1515 16, 79 13, 811 17, 12047 4, 990 3, 532 IB, 3832 17, 733 17, 843 18, 73 17, 917 12, 1157 15, 
41 Μ 
£ 'ε 2 Q 
ii 
Õ VJ N 
1 
1 1 I 2 2 2 2 





























b?. 18, 1 
1034 15, 1 463 18, 1 25 10, 1 111 16, 1 170 18, 1 51 13, 1 517 75, 1 365 17, 1 44 17, 1 173 13, 1 148 17, 1 4 17, 1 87? 16, 1 6419 70, 1 70S 14, 1 298 19, 1 618 15, 1 2407 14, 2 10615 13, 1 16 13, 1 45 18, 1 1089 18, 1 330 24, 1 15 17, 1 740 19, 1 706 16, 1 1 14, 1 43 18, 1 943 16, 1 105 16, 1 1083 ?0, 1 166 15, 2 216 16, 1 7580 14, ? 6780 14, 1 136 12, 1 372 16, 1 4941 15, 1 16 14, 1 4 1 7 , 1 182 13, 1 3539 14, 1 31 18, 1 139 18, 1 1142 17, I 134 14, 1 498 16, 1 2116 19, 1 10 14, 1 2559 21, 1 49 10, 1 160 19, 1 212 14, 1 404 17, 1 586? 20, 1 2218 19, 1 79 13, 1 2205 17, 1 1418 20, 1 29 18, 1 1946 16, 1 23 23, 1 377 11, 2 73 15, 1 29 13, 1 95 11, 1 309 16, 1 97 12, 1 368 13, 1 909 15, 1 5029 16, 1 2769 17, 1 90 13, 1 39 16, 1 204 12, 1 706 16, 1 713 12, 2 3939 15, 1 5 17, 1 790 17, 1 247 18, 1 369 19, 1 1416 16, 1 1073 19, 1 1955 17, 1 146? 15, 1 377 12, 1 408 16, 1 745 13, 2 183 14, 2 5487 18, 1 7195 14, 2 11613 18, 1 504 17, 1 24 15, 1 1 9, 1 708 18, 1 4694 19, 1 411 7, 1 771 20, 1 415 73, 1 889 20, 1 33 13, 1 12 16, 1 343 15, 1 131 13, 1 291 21, 1 55 19, 1 34 22, 1 237 18, 1 374 21, 1 11 18, 1 
Jrìprung­Origme 
Warenkalegorie 




























268 16, 1 
114 14, 1 78 17, 1 52 13, 1 17? 17, 1 114 13, 1 14 ?0, 1 30? 17, 1 7913 17, 1 77 13, 1 195 15, 1 14 17, 1 75 15, 1 1136 14, 2 157B 17, 1 322 13, 1 3474 17, 1 774 16, 1 710 11, 1 980 14, 1 17921 16, 1 2749 12, 2 262 13, 1 220 16, 1 1 14, 1 1408 16, 1 24 8, 1 1047 16, 1 30 15, 1 543 16, 1 20 14, l 302 16, 1 1324 16, 1 583 14, 1 4374 16, 1 470 14, 1 2150 16, 1 189 18, 1 954 16, 1 739 16, 1 297 13, 1 34 15, 1 4731 19, 1 284 14, 2 2326 17, 1 2654 17, 1 909 11, 2 1739 17, 1 2159 16, 1 32 14, 1 86 17, 1 2164 18, 1 3 12, 1 545 15, 1 41 22, 1 104 19, 1 461 17, 1 36 15, 2 3257 17, 1 102 15, 1 102 17, 1 27 18, 1 246 17, 1 355 13, 1 26 11, 1 1965 17, 1 8059 17, 1 1319 16, 1 342 17, 1 15949 17, 1 76 14, 1 9407 18, 1 25 17, 1 120 17, 1 81 20, 1 3447 13, 1 700 14, 1 377 17, 1 20 14, 1 50 13, 1 448 10, 1 74 12, 1 132 14, 1 301 17, 1 18 13, 1 114 13, 2 1514 25, 1 403 18, 1 6 12, 1 908 18, 1 19 10, 2 231 18, 1 4 14, 1 15 18, 1 3823 13, 2 487 12,8 2 43237 16, 1 3359 14, 2 1795 17, 1 411 11, 2 5503 7, 2 6010 9, 1 14 18, 1 3926 12, 1 2392 14, 1 62 7, 2 34 14, 1 553 18, 1 13 17, 1 79 16, 1 B83 11, 1 135 15, 1 5327 11, 1 
llrsprung-Origine 
Warenkalegorie 

















s ^ ε 
N Q 
5957 14, 
2425 14, 2930 13, 168 12, 44 11, 379 18, 601 14, 2 13, 707 17, 786 9, 2626 12, 500 13, 18 0, 2 10, 372 16, 16 U , 56 10, 21 15, 727 17, 3918 13, 462 20, 5599 21, 2563 9, 1083 13, 16485 9, 613 20, 237 10, 3 3, 11 8, 1212 11, 2221 12, 70 17, 206 14, 224 29, 1947 14, 28409 12, 225 34, 1057 22, 54494 16, 4052 14, 2720 15, 1228 0, 19 0, 17098 10, 20538 0, 11703 6, 1344 0, 195 3. 51622 0, 2 3. 8798 7, 20 0, 35414 7, 598 11, 127 10, 259 0, 1452 9, 571 10, 3645 10, 1. 0, 4 3, 343 7, 42 10, 51520 15, 2656 16, 41 19, 5661 14, 31 9, 522 16, 116 9, 100 9, 2603 12, 7132 12, 356 17, 561 U , 15 0, 4127 14, 915 16, 2370 10, 34JJ4 15, 5992 13, 874 10, 1885 6. 202 16, 47852 15, 946 14, 231 16, 1223 18, 625 14, 10669 9, 921 15, 6865 14, 1703 16, 6631 12, 5806 4, 9111 0, 235 12, 277 8, 994 7, 61 8, 7 9, 17762 10, 80 12, 631 16, 48427 14, 10993 15, 55828 15, 3357 8, 3682 8, 7370 10, 6879 13, 6937 12, 2105 16, 
S w 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ι 1 
1 
1 1 2 1 I 1 2 ? 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1 2 I 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 ? ? 1 ? 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ? 1 1 1 ? ? 2 2 2 2 2 2 2 1 
345 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orígine 
Warenkalegorie 

















2 82 13, 
75 2, 
3998 5, 









1 ,' 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 








1 .' 2 1 1 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 
1 1 2 2 2 7 2 1 ? 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
2 
2 
1 ? ? 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ursprung­Orione 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
▼ T CEE+ASSOC 
7 390190 

















1432 18, 59 23, 4841 23, 1161 23, 38177 20, 6533 23, 42757 20, 53277 23, 3783 19, 11260 15, 6987 21, B324 17, 2050? 21, 869 16, 11348 21, 246 1 23, 1253 13, 970 2?, 14505 23, 3416 15, 96 13, 204 20, 2443 12, 5 15, 1172 17, 40 14, 380 19, 610 15, 614 13, 3086 19, 89 14, 645 17, B21 14, 140 5 12, 57 14, 332 16, 127 11, 1819 14, 116 15, 5183 19, 43 16, 93 20, 893 11, 795 10, 70 11, 2043 14, 1124 14, 1381 9, 4083 20, 2425 23, 330 15, 538 14, 23 14, 138325 22, 1424 0, 11776 0, 323 0, 703 8, 12300 0, 606 10, 56306 0, 1484 2,5 1500 0, 1379 6,5 40 11, 1275 8, 2444 14, 2925 11, 2160 12, 37 10, 3118 18, 9473 14, 2657 12, 17458 14, 11081 1?, 1777 15, 1Î468 13, 134767 13, 1755 70, 7756 16, 353 70, 580 16, 19758 12, 4192 14, 177 8, 62 0, 167 15, 9863 0, 80367 0, 5113 0, 150 3 9, 47014 10. 9 0, 1912 6, 17909 10, 168 0, 39 3 7, 3067 10, 45 3, 7683 9, 663 8, 4285 10, 13 10, 9590 10, 1176 0, 2447 10, 553 1.8, 7455 17, 
Ι ε 
j= Q 
tf "O — o Õ VJ 
N 
2 




1 1 1 1 2 
1 2 ? 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
1 1 l 2 
















































777 14, 86 15, 4120 15,2 874 15, 319 10, 51 16, 1015 10, 2039 14, 704 7, 612 12, 10905 0, 27B44 7, 162 0, 4347 19, 271 14, 137 19, 1466 18, 8931 0, 526 13, 115316 5, 331 6, 98427 0, 321 5, 973 0, 11187 10, 33 0, 62 13, 26627 0, 21 6, 463 10, 5559 6, 172 7, 490 8, 31 6, 159 7, 671 10, 2218 10, 34571 8, 920 14, 24306 15, 111 10, 833 8. 35992 13, 1641 15, 903 15, 1020 17, 2672 13, 631 11, 409 11, 17042 14, 1709 15, 333 13, 1394 12, 14 7, 337 16, 4513 14, 555 7, 66 13, 6980 14, 952 5, 1692 β, 18 12, 606 20, 5196 20, 94 ι, ; 4 10, 25 13, 161 7, 28 11, ; 450 7, ; 115 ii, ; 2 n , ; 97 19, 2184 14, ; 274 6, 1691 6, 11053 6, 1234 6, 7789 6, 947 0, 2320 0, 4 0, 1 1032 0, 364 0, 11475 0, 51 0, 756 3, 4670 0, I 11512 7, 808 14, 81 6, 
22686 16, 2 30 6, 1 12 16, 1 
93424 16, 2 15 15, 
10922 17, 2 9299 17, 2 2311 21, 1 3573 18, 1 110 16, 2 304 14, 1 90 12, 2 





2 2 ? ? 2 
ι 1 2 2 







Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

































































































































3017 7 0 , 
933 13, 
19109 1 6 , 
10830 7 1 , 
75535 7 0 , 
7B3 2 0 , 
6121 2 1 , 
3871 7 0 , 
7333 io. 
778 13, 








































463 1 0 , 
387 19, 
107 ia, 













12326 1 0 , 
3601 4, 
130 7 9, 







54 1 3 , 
9184 1 0 , 
36 6, 
345 8, 
31 1 3 , 
51 17, 










2141 1 5 , 











































































































































Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 







































































































































































































































































































































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 






























































































































































2259 2 1 , 






































































193 7 2 1 , 






390 2 2 , 






















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 




Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
13849 757? 4914 ?543 
1 1970 17356 8045 16344 5730 30144 74089 50 631 47949 1463 3489 6163 48? 5767 
697 3046 
335 1371 117 
175 
11? 29 174 53 < 
MO 
26 111 7474 7922 10386 4196 564 18347 15 
137 39071 
775 1 3 360 4612 24794 6079 
11 ?25 34 
104 609 14919 
4236 64 ? 17 50 709 310 10436 
37866 1493 963 176 5788 
16 140 24 84 
201 97 6665 436 3304 ?13 4471 
661 5335 
53«i 3 59 334 6913 31394 76 1886 7946 611 94 
153 351 13?? 4698 
Q4 
40q 
34 ­8770 704 3430 17987 2 2 601 3337 1543 6577 61 5 
1706 94 30 26 5 3971 30671 
3, 14,3 18,3 10, 11 ,5 10, 16 . 13, 27, 19, 14 , 7 1 , 75, 24, 70, 13, 20, 
14, 
8, 1 ι , 18, 13, 12, 1 1 , '3 , 14,4 10, 1 1, 17, 1 9, 1 ' , 16, 20. 1 4 , I 8, 1 ', 
o, 














18, 0, 3 , 7 , 10, '., 
7 , 7, 7 , 7, 8, 
7 , 
10, 10, 3, 3, 10, ι ο, 8, a. 
10, 
10, 3, 10, 
3. 10 , 1", 10, 
8, 10, 10, 
a, 
10, 10, 10, 10 , 8 , 3 . 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 







' 731574 ' 731575 ' 731578 
' 731531 ' 731533 
' 731535 ' 73154? ' 731547 ' 731540 ' 731561 ' 731566 ' 731569 ' 73167? ' 731574 ' 731575 ' 731578 ' 731581 ' 731583 731535 73150? 731597 731599 731611 731630 731659 731690 731700 73131? 731815 731810 731890 731900 7370O0 737100 737700 737310 737370 737400 737500 737600 737700 737300 737900 733000 733110 733190 73371 1 733719 733771 733770 733310 733390 733400 733500 733600 733700 733310 733890 733900 734010 734090 740100 740700 740300 740400 740510 740590 740610 7406?0 740700 740300 740900 741000 74 1 1 00 741700 741300 741400 741510 741590 741600 741710 741790 74 1800 741900 750100 750700 750310 750370 740410 750470 750510 750570 750590 750611 750619 750690 760110 760131 760133 760135 760700 760310 760390 760411 760419 760490 760510 760570 760610 






41 76 59 247 21 
69 1838 7 264 25 2 43 lf 074 761 1033 
405­1 5803 36 1850 8028 10 7"· 221 1230 43 3 9094 49 1 202 1125 6914 149 7 1736 145323 14275 27771 38374 85383 10797 3550 13793 O404 71377 3098 75473 708 16854 473 648 7711 469 6157 1413 31739 371 155 1754 12083 46882 43750 4336 76547 401 4536 56064 630771 745 54153 78191 1705 3660 1199 924 29552 6147 14 1314 5713 B 383 184 44 3 2 59 6 711 15 665 5304 o?5? 77521 447 3 4393 614 1327 13 26 5 313 1310 3 5? 380 134172 2411 2954 11604 27395 7106 47095 9118 103 24114 260 847 12 
8. 10, 10 , 
­ 1 , 
1 0 , 10, 1 0, 10, 10, 
i n , 
1 " , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
7 , 
8 , 10, 10, 
10 , B, 10, 
10, 8. 10, 10. 13 , 10, 1 5, 14, 10, 1? . 1? , 14, I 4, 13 , 1 1 , 1 1 . 12, 1? , 14, ! 4, 17, 1 2 , 15, 15, 13, 1«, 10, 13 , 
9, 17, 9, 14, 1 5 , 12, 1 5, 14, ' 4 , 1 7, 14, 
I 7, 17, II , 14, 0 , 0, 10, 3, 10, 
10, 14, 3 , 10, 15, 14, 10, 10, 14, 14 , 1 3, 
9, 14, 1 7, 1 3 , 15 , 14, 
14, 0 , 7, 8 , 15 , 1 0 , 10, 5 , 6, 10, 0 , 1 0 , 1 3 , 9 , 0 , 5, 0 . 
14 , 1? , 14, 2 0 . 
1 4 , 
1 5 , 21 , 8. 1 5 , 2 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 




' 760690 ' 760700 ' 760800 ' 760900 ' 761000 ' 76 1100 ' 7617 00 ' 761300 761400 761500 761610 761671 761679 761690 770110 770131 770135 770710 770770 770730 770300 770410 770421 770429 780110 780130 780200 730300 780411 780419 780420 730510 780520 780610 780690 790110 790130 790200 790310 790320 790410 790420 790500 790600 800100 800200 800300 800411 800419 300420 300510 800520 800600 310111 810119 810170 810190 
a 10? u 810219 610220 810290 810311 810319 810320 810390 810411 810413 810416 810418 810421 
31042 3 310426 810428 810431 810433 810441 
310443 810446 310448 810451 310453 310456 810458 810461 810463 810469 3104 72 8104 74 810481 810483 810491 810493 
310496 810493 610499 
820100 320710 320221 370229 320310 820390 820400 320510 320520 870530 370590 870600 870700 870300 370900 871000 371111 
f32111 5 






3577 599 12709 1773 6736 84 3067 21 54 5645 770 ?J6 701 11551 1491 27 160 45 16 74 83 1 
S 27 15929 6713 348 
9 9 3 
3 β 9 233 
.'3 0 
37 62 442 47677 4087 68? 5747 4481 33 76 48 2491 51562 375 4 16 135 24 2 4 2 1070 412 575 2306 333 47 385 1222, 36 572 39 306 94 2374 4 6699 697 38038 239 201 19 670 157 965 8 6 70 907 63 
3 6 6 
334 
4 
7 42 1 19 140 361 1 5 150 20 684 2874 818 776 7523 2331 12550 16241 36922 5652 2236 269 7179 3441 3765 5415 75 8 113 7193 
3, 9, 7, 
0. 0, 6, 10, 6, 10, 3, 10, 
1?, 
1?, 13, 12, 13, 10, 
12, 13, 
1?, 13, 9, 
1?, 10, 14, 
if; 
17, 10, 14, 































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 































































































































43 1 3 , 
13813 1 3 , 
1200 10, 
1541 1 4 , 

















673 1 3 , 
704 19, 
3921 1 4 , 
2188 15, 
8137 15, 
90 5 5 H , 
4113 11, 
403 U , 
6 13, 
24045 1 0 , 
5202 1 3 , 
95044 14, 
127 1 2 , 
428 3, 
8176 1 4 , 
7135 13, 
10666 13, 
2 34 7 12, 




















79376 1 2 , 
1267 11, 
66? 1 3 , 
59958 1 2 , 
37 3, 
14541 13, 
5847 1 0 , 
14327 11, 
27569 U , 
128400 1 0 , 
7701 10, 
6162 1 0 , 
24873 9, 
7173 1 3 , 




6016? 1 1 , 
1390 1 0 , 
4044 16, 
8716 1 0 , 37370 12, 
15954 14, 
47271 10, 
13852 1 2 , 
7700 11, 
7709 1 3 , 
11408 U , 
171408 11, 
78307 1 2 , 
7890 7, 





1443 12, 9771 1 0 , 
? 7 64 13, 








1353 1 0 , 
1509 1 1 , 
4105 1 4 , 
2 5, 

























































































































Cet. de Produits 
τ C • 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 








7 34 36 30 
7 843690 
7 Π47710 






7 9 4 } H 5 O 
7 843900 
7 844010 




































































































N a, c u οι c 
4? à 
— c 
ΰ 13 rt o 















































































































































































































































































































































































2 52 9 10, 
433 10, 












36281 2 0 , 
1129994 2 2 , 
133 25, 
161253 2 2 , 
19 2 0 , 
18814 2 0 , 
10953 2 ? , 




















233 1 0 , 
2368 12, 



























































.' .' 1 
1 
1 




































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Online 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
EZT­Schlüss. 




































































































































14309 1 2 , 
7376 1?, 
4034 1 4 , 
9327 14, 
19067 1 4, 
825 18, 
4957 16, 
1367? 1 2 , 
18263 13, 
3102 13, 
51 1 4 , 
1104 14, 



















40081 1 3 , 
3555 13, 
11204 13, 




















830 7 0 , 
160 1 4 , 















14319 1 4, 
84 9 , 
17 1 7, 
254 7, 
11857 1 4 , 
249 16,3 
?30? 1 5 , 
1319 1 4 , 
669 10, 
















173905 1 7 , 

















































2 2 2 2 • 













































































































































































































































































% S N Q 
£ s 
jr. Q 









































































































































































































































































































































































2 8, 1 
5 3 0 , i 
3 2 8 , 1 
130 2 3 , I 
40 3 0 , 1 
377 15, 1 
4 2 8 , 1 
1683 20, 1 
61 2 7 , 1 
69 19, 1 
271 2 5 , 1 
92 2 8 , 1 
6 2 7 , 1 
36 12, 1 
737 20, 1 
18 18, 1 
1203 10, 1 
47 3, 1 
0, 1 
169 β, 1 
46 4, 1 
1206 5, 1 
17 8, 1 
286 2 0 , 1 
8208 1 7, 1 
233 2 0 , 1 
2462 9, 1 
1 14, 1 
2 2 0 , 1 
2998 10, 1 
104 15, 1 
1 5, 2 
3 2, 1 
3 2 4 , 1 
391 2 1 , 1 
133 2 5 , 1 
760 2 1 , 1 
6 2 2 , 2 
7625 26, 1 
14411 8 0 , 1 
24 , 1 
2 5 0 , 1 
236 8 0 , 1 
2 50, 1 
31 4 7 , 1 
1 6 7 , 1 
313 5 2 , 1 
27 26, 1 
35 2 5 , 1 
874 30, 1 
424 32, 1 
902 2 3 , 1 
11723 7 5 , 2 
10 5 0 , 1 
242 4 2 , 1 
309 2 8 , 1 
3745 ? 0 , 2 
709 19, 2 
180 19, 2 
142 2 0 , 2 
205 2 5 , 1 
15 21, 1 
46? 2 2 , 2 
20 , 2 
119 22, 2 
6794 2 1 , 1 
1 8, 1 
0, 1 
660 15, 1 
326747 13,9 » 
0, 1 
2439 11, 1 
391 2 3 , 1 
7 12, 1 




229 15, 1 
5, 1 
0, 1 
3 10, 1 
46 12, 1 
0, 1 
4203 16, 1 
243 7, 1 
2539 2 0 , 1 
0, 1 
5 16, 1 
0, 1 
223 12, 1 
678 1 3 , 1 
393 7, 1 
0, 1 
147 19, 1 
291 16, 1 
1044 16, 1 
1466 10, 2 
351 5, 2 
499 10, 1 
0, 1 
463 2 0 , 1 
5159 2 5 , 1 
3215 15, 1 
2036 16, 1 
22 14, 1 
118 1 2, 1 
2656 13, 1 
51 12, 2 
350 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

























2 0 6 0 U 0 





















































































































































































































£ s 2 Q 
tf -S 
— o Õ VJ N 
1396 1 5 , 
4 7 0 , 
4 16, 
54 1 3 , 
74 11, 
701 16, 
69 1 5 , 
946 7 5 , 
533 15, 





















91? 7 4 , 
115 7 0 , 








66 71 , 
19 9, 
960 18, 
15 18,6 I 
14,3 
1 1 5 , 
14 1 5 , 





1 7 , 
463 1 3 , 
? 17, 
49 17, 
14 1 3 , 
4 17, 
32 1 7 , 
4 17, 




10O1 1 3 , 
1967 1 1 , 
5? 1 8 , 
19? 7 0 , 
?a 16, 
76 16, 
436 a, ; 
33 10, 
1?, 
156 11 , 





189 17, 1 
756 2 0 , 1 
716 16, 1 
1368 9, ; 
275 5, ; 
592 7, 
2, 
390 6, 1 
38 12, 1 
943 2 0 , 1 
57 9, 
148 4, 1 
57 3, ; 
162 5, 
67 8, ; 
15 1 2 . 
18306 1 5 , 
10596 2 0 , 
5756 7 0 , I 
1653 8, 
16479 7 ? , ! 
2 16, 1 
o 1 0 , 
1704 1 8 , 
71 ??, 
472 3, ; 
0, 1 





? ?3,3 5 
4100 1 4 , 7 
Ursprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 







































































































































































































































































































































26 β, ; 
761 15, 
o, ; 904 a, ; 












0, 168 3, 
23 B, 






?03 74, 1 
4 14, 1 
24 3, 2 
590 2, ! 
0, 




1 4, 2 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 













































































































































































































































1 2 4 , 
U 2 4 , 
101 3 0 , 
1614 16, 
215 22, 
3793 2 5 , 
6780 2 5 , 
791 2 0 , 
2632 2 0 , 
3 2 4 , 
78 2 5 , 
10 2 0 , 




1578 6 5 , 
6272 6,7 
214 9, 
271 2 2 , 
292 23, 
110 2 0 , 
617 18, 
970 2 2 , 
2 2 0 , 
639 2 0 , 
1136 2 4 , 
1 17, 
82 2 2 , 
692 17, 
7 2 3 , 
132 19, 
223 2 3 , 
36 2 3 , 
515 2 3 , 




























62467 2 8 , 
293277 11,5 
1420 27, 
9 3 0 , 
22 8 0 , 
3258 2 7 , 
30 2 0 , 
260 2 5 , 
93 3 0 , 
23 29, 
58 2 6 , 
193 18, 
1 26, 
910 2 4 , 
23 2 0 , 
118 30, 
117 3 0 , 
599 35, 
920 4 0 , 
U 3 1 , 
1 17, 
43 10, 
1630 2 5 , 
1 2 0 , 
156 17, 
53 2 6 , 
53 18, 





























































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 





4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 4 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 6 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 4 1 3 1 0 
4 0 4 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 7 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 7 1 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 6 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 0 1 1 0 
4 7 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 7 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 7 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 ? ? 0 6 1 5 
4 7 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 3 1 0 
4 2 2 0 3 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 7 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 7 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 5 0 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
31 
1 2 1 1 
5 
8 9 4 9 
5 1 7 
7 5 8 
8 3 7 1 
1 6 ? 4 
9 9 
6 6 
? 8 7 1 
1 0 7 6 
2 
4 2 1 2 
1 6 1 1 
1 3 1 1 
1 1 7 
3 ? 
3 3 7 8 
1 0 4 5 
2 6 5 
6 
2 8 3 
4 2 5 
3 0 5 
7 7 0 
7 6 ? 
5 6 8 
1 7 1 5 
8 0 7 
7 3 3 9 
8 
3 4 0 
1 4 5 5 
3 5 
7 4 9 5 





6 9 1 
7 
6 1 
4 1 1 2 
6 7 
a 
2 7 2 9 
1 2 9 
5 3 4 
3 9 4 6 
7 4 9 
3 7 
1 6 4 
1 8 9 
5 7 4 6 
1 3 3 3 
1 1 2 4 
1 3 6 4 
2 4 3 
1 4 5 1 
8 3 
1 6 5 7 
5 4 
6 
3 7 9 9 
7 0 7 
1 5 4 3 1 
6 0 
7 





2 7 B 3 
6 7 9 
7 
3 0 
1 4 0 
7 3 0 
1 9 4 





3 3 5 ? 
3 3 9 
1 3 ? 1 
9 6 5 
3 7 4 9 5 
1 7 3 ? 
5 0 7 ? 
2 4 4 1 
1 2 7 8 
1 1 9 
? 
3 9 0 
1 7 7 4 8 a 
3 4 2 4 6 7 
2 4 5 3 5 
1 
2 6 6 0 5 5 
2 5 
5 9 6 0 
4 7 1 
2 7 8 ? 
5 4 3 
1 9 4 
Z o l l e r t r a g 








£ ε i Q tf ­s 
— o õ vj Ν 
0 , 1 
0 , 1 
? , 2 
0 , I 
2 1 4 , 1 
2 3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
ο , ι 0 , 1 
o , 1 
4 3 , 1 
I , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 τ 1 
2 3 3 , 2 
21 5 , 1 
1 8 6 , 1 
2 ? 8 , 2 
3 8 5 , 2 
0 , 1 
6 1 3 , 2 
4 8 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 7 , 1 
0 , 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 
4 0 3 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
ο , ι 7 , 1 ο , ι 0 , 1 ο , ι 3 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
5 3 1 0 , 1 
1 1 3 3 , 2 
1 0 5 1 4 , 2 
3 7 , 2 
1 6 1 0 , 2 
1 6 6 , 2 
3 4 5 6 , 2 
1 3 9 1 0 , 2 
? ? ' ? , 2 
1 0 9 3 , 2 
1 7 7 , 1 
0 , 1 a ί ο , ι 
ο , ι 
4 3 , 1 
1 2 1 , 1 
7 6 0 2 3 , 2 
5 2 ? 5 , 1 
3 0 3 6 7 0 , 2 
16 ? 7 , 1 
Ι 1 3 , 1 
2 7 2 2 , 1 
2 2 9 2 4 , ? 
2 1 0 , 1 
1 5 , 1 
S 1 7 , 1 
4 5 7 7 0 , 1 
1 3 8 ? ? , 1 
? 7 7 , | 
6 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
3 9 7 0 , 1 
3 6 7 0 3 0 , 1 
4 1 3 , 5 4 
1 0 7 5 , 3 4 
1 9 , 5 4 
9 1 4 6 , 6 4 
8 0 8 7 7 4 1 , 1 4 
7 ? ?1 , 1 4 
1 3 4 7 1 0 1 , 6 4 
4 7 0 4 3 , 7 4 
11 1 3 6 7 9 , 7 5 
7 6 9 3 1 6 5 , 5 4 
9 1 3 0 1 3 0 , 1 
1 9 5 3 8 0 , 1 
2 3 0 0 1 8 0 , 1 
1 1 9 1 0 0 , 1 
1 4 0 , 1 
1 5 6 4 0 , 1 
4 7 7 1 7 7 6 , 6 » 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 7 6 1 5 3 , 6 0 
1 , 1 0 
0 , 0 
1 5 3 , 1 0 
1 3 1 4 , 7 0 
0 , 0 









5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 7 8 
6 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 ? ? 
6 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
6 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 7 1 0 
6 7 3 1 7 6 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
6 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 6 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 7 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 7 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
8 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 6 8 8 
6 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 7 1 6 5 1 
ΕΙΙΟΛΤΠΜ 
6 2 6 0 1 7 1 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 8 5 1 1 0 
6 ? a 5 ? ? o 
6 3 4 1 4 1 0 
6 8 4 1 7 1 0 
6 8 4 1 7 7 0 
6 8 4 1 3 1 0 
6 8 4 1 8 6 0 
6 3 4 7 7 1 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 R 4 5 O 1 0 
6 8 4 5 9 3 1 
6 8 4 5 9 3 3 
6 8 4 6 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 3 5 1 1 1 1 
6 3 6 7 7 1 0 
6 8 5 7 7 3 0 
6 3 6 0 3 1 0 
6 3 7 0 7 1 0 
6 8 7 1 4 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 2 4 3 
3 6 5 
7 4 9 5 
10 
6 1 6 
7 5 9 
6 7 
1 2 7 1 7 
4 8 6 1 
7 3 1 8 
7 3 6 
7 8 9 5 3 
4 4 6 
1 4 
1 9 1 9 9 
2 5 
7 7 9 8 
8 0 7 1 
5 1 7 0 6 
1 3 6 ? 
7 4 1 0 
5 4 4 5 
9 3 4 4 
6 6 
2 
1 3 8 
1 3 3 
5 3 3 5 
8 6 7 4 
4 
5 
1 3 7 4 
9 
2 9 2 
2 5 1 
5 
1 3 2 5 
3 0 9 8 9 
4 1 7 
7 9 
1 2 8 
3 
1 1 7 5 
6 8 6 9 
1 5 7 6 4 
0 4 5 
1 2 4 6 
5 3 0 1 
3 1 
5 9 2 7 
3 4 
2 3 9 6 




9 1 1 6 
1 
7 3 3 
2 7 5 
? l l 
3 4 
2 6 
1 0 3 0 
? 0 7 
1 3 8 1 
1 3 6 0 1 
3 2 0 
7 7 7 6 9 
U 
8 9 4 
1 4 4 
7 3 3 7 
7 3 9 
7 0 4 3 4 
1 4 0 7 6 
1 6 6 6 
3 6 5 
1 8 7 ? 
1 0 8 
1 
? 
9 9 7 4 7 3 
4 30 
1 6 4 
3 8 6 0 










1 3 2 1 
20 3 








8 ? 7 ? 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




^ S N Q 
7 1 2 5 , 
1 3 5 , 
8 0 9 1 0 , 8 
1 5 , 
81 1 3 , 2 
3 8 5 , 
3 6 , 





31 7 , 
1 7 , 
1 3 4 4 7 , 
2 7 , 
1 8 4 8 , 
6 4 6 8 , 
3 0 7 2 6 , 
1 1 7 8 , 6 
1 9 5 6 , 1 
5 4 5 1 0 , 
8 4 1 9 , 
6 9 , 
1 0 , 
17 9 , 
12 0 , 
4 8 5 o . 
7 8 1 o . 
9 , 
9 , 
1 3 7 1 0 , 
1 1 0 , 
35 1 2 , 
30 1 2 , 
9 , 
1 3 3 1 0 , 
2 6 0 3 8 , 4 
3 7 8 , 9 
6 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 , 
1 0 6 9 , 
6 1 8 9 , 
1 5 7 6 1 0 , 
9 5 1 0 , 
1 2 5 1 0 , 
5 1 9 9 , 8 
2 6 , 3 
5 9 3 1 0 , 
3 1 0 , 
2 9 0 1 0 , 
4 4 1 0 , 
? 7 , 
1 0 , 1 0 , 
9 1 2 1 0 , 
1 0 , 
7 3 1 0 , 
2 8 1 0 , 
71 1 0 , 
3 1 0 , 
.3 1 0 , 
0 , 
15 5 , 
1 1 3 6 , 
1 0 3 8 8 , 
2 6 3 , 
1 8 ? ? a . 
l 8 , 
7 ? 8 , 
1? 8 , 
7 8 0 1 ? , 
1 ° 8 , 
1 6 3 5 8 , 
1 1 7 6 8 , 
1 3 3 8 , 
? 9 a . 
1 8 ? 1 0 , 
11 1 0 , 
1 1 , u, 
ai w 

















































































4 7 7 9 6 4 , 8 * 
0 , 
0 , 
3 8 6 1 0 , 
0 , 
1 1 , 
4 1 1 , 
1 1 1 , 
5 , 
3 1 1 , 
53 a , 
1 1 1 , 
3 1 1 , 
1 0 , 
1 8 ? 1 0 , 
7 0 1 0 , 
7 3 1 0 , 
? 1 1 , 
l 1 1 , 
I 1 1 , 
3 I I , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
A U T . P R O D . TOC 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 U 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 . 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 8 0 0 
7 7 5 7 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 




3 9 3 9 0 
2 9 3 1 0 
4 0 
1 5 2 6 
3 5 2 
1 7 4 0 
8 4 3 
5 1 5 4 1 




1 7 9 
4 2 9 6 1 
1 0 8 
1 8 
2 4 5 7 
4 9 
4 0 6 
9 5 6 
7 5 9 5 
6 7 
2 4 7 
1 5 9 6 1 
1 3 2 9 
3 7 
12 
7 7 9 8 
1 2 0 7 
1 2 9 
9 
1 6 5 8 5 
4 8 8 
1 4 0 1 
2 9 4 
2 4 7 2 
4 5 7 8 7 
5 8 
3 7 8 8 
1 8 0 
2 
2 9 5 6 
1 0 0 8 
1 
2 3 9 1 1 
2 2 0 6 
2 5 0 6 
7 7 3 1 
8 6 3 6 
1 6 
4 0 1 3 6 
4 9 2 4 5 
1 9 0 0 3 3 
2 6 1 2 
8 4 3 
3 7 8 6 
7 2 
6 7 5 3 
2 1 5 8 4 





1 1 3 9 
3 2 5 
5 7 6 
8 7 2 
5 7 0 6 
7 1 
4 4 9 2 
3 7 7 6 
1 1 1 
3 6 2 7 
2 3 4 8 
1 2 4 1 4 4 2 
4 0 4 1 
4 8 7 
3 3 9 
6 4 6 
1 9 5 4 4 
5 3 1 
8 2 5 
2 3 0 3 
1 5 8 4 
6 7 9 0 
6 4 7 2 2 
2 5 0 7 3 
1 6 5 9 3 
3 1 2 5 
8 0 4 
2 0 4 8 
2 6 6 9 7 
1 1 9 9 
4 
2 6 8 
5 7 
4 0 8 
5 6 
3 8 
6 9 4 
1 0 9 7 
9 5 2 5 
3 8 1 
1 9 6 6 6 
4 9 8 4 
2 0 4 2 
4 5 3 
Z o l l e r t r a g 






















1 3 5 
1 4 5 
50 
39 
1 1 7 3 
13B 
9 5 
2 2 6 5 
5 8 1 
82 




































3 8 , 4 
3 8 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 2 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
β , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 . 1 0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 0. ι 0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
β , 2 
2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 6 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 , 1 3 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 4 , 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 2 , 5 1 
1 0 , 1 
2 , 5 2 
1 0 , Ι 
0 , 1 2 , 5 1 
ίο , ι 0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , Ι 
6 , 2 
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Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 


















































































































































































































































— □ õ VJ 
N 
32 7,5 2 
0, 1 
0, 1 
1 9, 1 
119 14, 1 
8 15, 1 
0, 1 
15, 1 
1 8 , 2 
477 4, 2 
1 6, 2 
161 9, 2 
? 9, 1 
0, 1 
1 1 3 , 2 
4 1?, 2 
360 B, 1 
5 7, 1 
1 7 , 2 
5 , 1 
13 11, 1 
3 4, 2 
60 1,6 4 
0, 1 
9 1?, 1 
? 15, I 
22 4, 1 
12 12, 2 
77 14, 1 
8, 1 
1 1 1 , 1 
33 6, 2 
6 1 0 , 2 
3, l 
11 9, 2 
26 1 2 , 2 
58 8, 2 
37 10, 2 
15, 1 
Il 12, 1 
3 11, 2 
2o 10, 2 
19 8, 1 
1 6 , 7 
46 1 ? , 2 
63 14, 1 
33 13, 1 
4 10, 2 
? 12, 1 
78 U , 1 
73 7, 2 
10, 2 
107 14, 1 
493 11, l 
167 8, 7 
53 15, 1 
143 1 0 , 2 
2 15, 1 
39 8, 2 
26 8, 2 
6 06 12, 2 
12 11, 1 
36 1 3 , 1 
34 12, 2 
122 10, 2 
1 8 , 2 
1 1 3 , 1 
2 10, 1 
2 1 3 , 1 
0, 1 
6 10, 2 
6 8, 1 
319 7, 2 
172 10, 1 
36 5, 1 
86 7, 1 
38 14, 1 
8 1 4 , 1 
12 1 0 , 2 
24 15, 1 
2 9, 1 
23 11, 1 
14 10, 2 
44 1 4 , 1 
1 1 1 , 1 
8 8, 2 
9 3, 1 
44 1 3 , 1 
9 7, 2 
125 12, 1 
3 5, 1 
7 10, 2 
.5 10, 2 
20 15, 1 
68 10, 1 
4 9, 1 
1 7 , 1 
8, 2 
5 9, 1 
1 1 2 , 1 
2? 15, 1 
7 15, 1 
2 1 5 , 1 
15, 1 
11, 1 12 8, 1 
19 15, l 
2 15, 1 
68 15, 1 
75 10, 2 
5 1 0 , 2 
28 4, ? 
14 14, 1 
Jrsprung­Ongme 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

































































































































































































































































































































































Ι ε j= Q 






















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

























































































































































































































































4 8, 1 
502 14, 1 
176 70, 1 
935 18, 1 
14, 1 
777 15, ? 
169? 19, 1 
42 14, 1 
10 1Θ, 1 
16 2 0 , 1 
43 11, 1 
36 14, 1 
30 16, 1 
13, 1 
27 17, 1 
33 4, 1 
58 3, 1 
34 18, 1 
379 17, 1 
162 1 7, 1 
13 18, 1 
17, 1 
2 12, 2 
300 15, 1 
6 18, 1 
232 15, 1 
60 18, 1 
10, 1 
26 16, 1 
109 18, 1 
5 13, 1 
71 2 5 , 1 
36 17, 1 
33 17, 1 
9 13, 1 
15 17, ! 
90 16, 1 
400 2 0 , l 
7 14, 1 
19, 1 
33 15, 1 
83 14, 2 
591 18, 1 
18 13, 1 
4? 18, 1 
101 13, 1 
579 2 4 , 1 
72 17, 1 
84 16, 1 
14, 1 
2 18, 1 
109 16, 1 
111 16, 1 
533 2 0 , 1 
103 15, 2 
2 16, 1 
15 14, 2 
196 14, 1 
7 12, 1 
16 16, 1 
123 15, 1 
1 14, 1 
44 18, 1 
142 14, 1 
2 18, 1 
82 1Θ, 1 
109 17, 1 
10 14, 1 
133 16, 1 
64 19, 1 
1 14, 1 
47 2 1 , 1 
2 10, 1 
3 19, 1 
4 14, 1 
30 17, 1 
510 2 0 , 1 
138 19, 1 
1 13, 1 
494 17, 1 
62 2 0 , 1 
1 18, 1 
3 16, 1 
34 23, 1 
50 11, 2 
89 15, 1 
34 1 3, 1 ' 
1 1 1 , 1 
4 16, 1 
4 12, 1 
3 13, 1 
43 15, 1 
274 16, 1 
646 17, l 
1 13, 1 
1 16, 1 
4 12, 1 
U 16, 1 
7 12, 2 
170 15, 1 
20 17, 1 
52 17, 1 
8 18, 1 
30 19, 1 
169 16, 1 
74 19, 1 
35 1 7 , l 
29 15, 1 
206 12, 1 
73 16, 1 
85 13, 2 
104 14, 2 
152 18, 1 
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6?3 14, 2 
44? 1 8 , 1 
75 17, 1 
16 15, 1 
5 18, 1 
43 19, 1 
75 7 0 , 1 
30 7 3 , 1 
19 2 0 , 1 
33 13, 1 
184 15, 1 
21 18, 1 
17 2 1 , 1 
3 19, 1 
1 2 2 , 1 17 la, ι 
16 7 1 , 1 
1 18, 1 
7? 16, 1 
7 14, 1 
6 17, 1 
5 18, 1 
93 17, 1 
4 13, 1 
? ? 0 , 1 
3? 17, 1 
47C 17, 1 
'0 13, 1 
7 15, 1 
1 17, 1 
5 15, 1 
767 14, 2 
307 17, 1 
57 1 8 , 1 
679 17, 1 
75 16, 1 
78 11, 1 
150 14, 1 
671 16, 1 
310 1 ? , 2 
6 13, 1 
25 16, 1 
138 16, 1 
1 8 , 1 
35 16, 1 
4 1 5 , 1 
6? 16, 1 
2 14, 1 
1° 16, 1 
740 16, 1 
?0 14, 1 
433 16, 1 
71 14, 1 
761 16, 1 
4 18, 1 
190 16, 1 
36 16, 1 
45 1 3 , 1 
1 15, 1 
741 io, 1 
3 14, 2 
470 17, 1 
761 17, 1 
17? 11, 2 
172 1 7 , 1 
22 16, 1 
1 4 , 1 
17, 1 
750 13, 1 
12, 1 76 1 5 , 1 
40 7 ? , 1 
8 19, 1 
300 17, 1 
6 15, 2 
974 17, 1 
70 15, 1 
111 1 7 , 1 
9 16, 1 
2 17, 1 
57 13, 1 
230 17, 1 
2699 1 7 , 1 
227 16, 1 
168 17, 1 
879 17, I 
26 14, 1 
946 13, I 
8 17, 1 
46 1 7 , 1 
306 in, 1 
112 14, 1 
340 17, 1 
18 14, 1 
6 13, I 
16 10, 1 
2 12, 1 
94 14, 1 
17, 1 
6 1 3 , 1 
33 13, 2 
172 2 4 , 1 
37 18, 1 
75 18, 1 
10, ? 
18 18, 1 
16, 1 
3107 17, ? 
l?4 12,8 ? 
9745 16, 1 
10»5 14, 2 
78 17, 1 



























































































































































































































































731 7, 2 
686 9, 1 
27 13, 1 
138 1?, 1 
7?? 14, 1 
3 7, 2 
5 14, 1 
50 13, 1 
1 17, 1 
86 16, 1 
30 11, 1 
15 15, 1 
85 11, 1 
1624 14, 1 
220 14, 1 
715 13, 1 
228 12, 1 
11, 1 419 18, 1 
272 14, 1 
1 1 3 , 1 
87 17, 1 
71 9, 1 
17 12, 1 
1 13, 1 
0, 2 
1 14, 2 
u 10, 1 
35 16, 1 
11, 1 10 10, 1 
6 17, 1 
2609 13, 1 
1 15, 1 
188 20, 1 
223? 21, 1 
193 0, 1 
28 13, 1 
2915 9, 1 
101 20, 1 
60 10, 1 
8, 1 
586 11, 1 
492 12, 2 
22 17, 1 
15 14, 1 
496 29, 1 
480 14, 2 
6244 12, ? 
191 34, 1 
110 22, 1 
4023 16, 2 
246 14, 2 
319 15, 1 
0, 1 
0, 1 
159 10, 1 
0, ! 
387 6, 1 
0, 1 
0, 1 
168 7, 1 
0, 2 
62 7, 1 
20 II, 1 
204 10, 1 
0, 1 
16 9, 1 
16 10, 1 
63 10, 1 
0, 1 
3, 1 46 7, 2 
7 10, 1 
7203 15, 2 
288 16, 2 
143 19, 1 
856 14, 2 
? 9, 1 
83 16, 1 
2 9, 1 
5 9, 1 
30 12, 1 
855 12, 2 
44 17, 1 
29 11, 1 
0, 1 
231 14, 1 
226 16, 1 
123 10, 2 
180 15, 1 
68 13, 2 
40 10, 2 
47 6, 2 
79 16, 1 
2354 16, ? 
401 14, 2 
63 16, 1 
75 18, 2 
15 14, 2 
353 9, 2 
41 15, 1 
363 14, 2 
288 16, 1 
324 12, 1 
8 4, 2 
0, 1 
41 12, 1 
S 3 , 2 
2? 7, 1 
21 8, ? 
7 9, 1 



























































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 






7 390139 7 390140 7 390150 7 390160 7 390170 7. 390180 7 390190 7 390205 7 390207 7 390215 7 390218 7 390222 7 390226 7 390235 7 390238 7 390241 7 390249 7 390251 7 390259 7 390268 7 390271 7 390275 7 390231 7 390291 7 390204 7 390296 7 390296 7 390305 7 390311 7 390313 7 390315 7 390317 7 390321 7 390323 7 390325 





























47 25 5.36 
9 
376 17 4213 
53 766 1428 
166 136 711 1209 
35? 419 70? 361 978 3049 












564 aio 953 46 1003 
1465 
709 1119 
9 937 3720 
585 9166 
7331 




239 749 17316 
3017 


















= S ,3 â 
946 15, 
80 17, 4146 20, 1857 13, 1324 ??, 370 ??, 1 180 ?0, 1917 13, 744 18, 787 13, 3154 ?0, 39? ?3, 547 13, 177 73, 547 73, 63 73, 989 70, 170 73, 963 20, 3008 23, 522 19, 618 15, 54« 21, 372 17, 1350 21, 39 15, 2301 21, ??9 73, 240 13, 84 72, 2047 23, 213 15, 6 13, 5 20, 64 12, 1 15, 




— o "5 VJ N 
1 
1 1 ι 1 1 ! ? 2 2 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 ? 1 1 2 1 1 ? 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 2 1 2 ? 2 1 1 1 1 1 2 1 ? ? 2 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 ? 
7 2 ? 1 2 ι I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Jrsprung-Origme 
Warenkalegorie 






7 410690 7 410700 7 410800 7 410O00 7 411000 7 470100 7 470710 7 420790 7 420310 7 420721 7 420325 7 420329 7 420350 7 470410 7 470470 7 470490 7 470500 7 470610 7 470690 7 430100 7 430210 7 470220 7 430710 7 430320 7 430390 7 430400 7 440100 7 440700 7 440310 7 440370 7 440350 7 440410 7 44 0490 7 440810 7 440520 





1705 30 1441 749 149 391 2211 6549 1690 1498 259 95? 467 146 88 663 675 1744 151 95615 16318 1539 3016 49 81? 80 8791 709 7147B 1087 83585 716 7154 7214 2710 
1136 412766 3 10 438 6 97 67 27 53 7282 1440 3 12373 3601 22 26 ??64 329 108 115 30 3 
245 837 8016 
2709 
32 275 225 33 5027 





34 5 31 237 ?78 863 
1015 













11? 678 194011 















U (1 "? ­s 
=5 3 
Ν 
7 1 8 , 1 
121 10, 1 3 10, 1 144 10, 2 0, 1 15 10, 1 70 18, 1 376 17, 2 982 15, 2 770 16, 2 210 14, 2 39 15, 2 145 15,2 2 70 15, 2 15 10, 1 14 16, 1 66 10, 2 95 14, 2 12? 7, 1 18 12, 1 0, 1 1142 7, 2 0. 1 573 19, 2 7 14, 2 154 19, 2 14 18, 2 0, 1 92 13, 1 1074 5, 1 65 6, 2 0. 1 11 5, 1 0. 1 221 10, 1 0, 1 
143 13, 1 0, 1 6, 1 1 10, 1 26 6, 2 7, 1 8 8, 1 4 6, 2 7 7, 2 5 10, 1 278 10, 1 1152 8, ? 17 3? 14, ? 540 16, l ? 10, 1 2 8, ? ?94 13, 1 49 15, 1 16 15, 1 70 17, 1 39 13, 1 27 11, ? 9? 11, 2 112? 14, 1 406 15, 1 11 13, 2 27 12, 1 16 7, 2 5 16, 1 704 14, 2 10 7, 1 45 13, ? 49? 14, 1 10? 5, 1 3?8 3, 1 75 1?, 1 7199 70, 1 1?8? 70, 1 1, ? 1 10, 1 4 13, 1 17 7, ? 31 11, 2 60 7, 2 112 11, 2 15 11, 2 12 19, 1 950 14, 2 1574 6, 1 3434 6, 1 13432 6, 1 2??6 6, 1 579? 6, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 37 3, 1 0, 1 7405 7, 1 16 14, 1 41 6, 1 3104? 16, ? 24 6, 1 70 16, 1 19044 16, 2 50 15, 1 939 17, 2 497 17, ? 25 21, 1 932 18, 1 26 16, 2 9B 14, 1 4 12, 2 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 480790 7 480800 7 480900 7 481000 7 481110 7 481120 7 481200 7 481300 7 481400 7 481505 7 481599 7 481610 7 481690 7 481700 7 481800 7 481900 7 482000 7 482110 7 482199 7 490100 7 490200 7 490300 7 490400 7 490510 7 490590 7 490600 7 490710 7 490791 7 490799 7 490810 7 490890 7 490900 7 491000 7 491110 7 49U90 











42 7 5930 68 1430 1328 289 106 10843 54301 11217 212 375 398 1292 2304 6 61 56 2007 819 1317 1355 142 14475 278 1691 2149 675 1410 24 60 121 23 105 360 1518 4862 40 44165 44 8 13265 1041 1573 254 1288 247 11 11183 10471 1475 89 465335 17 12609 7042 284 3157S 902 52 7620 834 4293 20 3549 40657 4060 57 15 1158 143 73 1524 
































7307 15, 64 17, 3484 15, 79 15, 1264 19, 3 17, 135 19, 483 15, 154 20, 389 13, 2163 16, 90 21, 1186 20, 14 20, 300 21, 266 20, 55 19, 14 13, 2061 19, 0, 0. 32 15. 0, 52 13, 0, 0, 6, 0, β 15, 201 10, 131 16, 198 15, 257 19, 0, 1882 13, 
6 2, 169 10, 0, 81 12, 99 7, 1 5, 8 13, 13 U , 2 7, 18 17, 58 16, 258 17, 681 14, 7 17, 5300 12, 22 5, 1990 15, 135 13, 220 14, 23 9, 129 10, 47 19. 2 13, 1901 17, 1675 16, 118 B, 15 17, 0, 1 3, 0, 0, 0, 947 3, 45 5, 4 S, 381 5, 83 10. 172 4, 2 9, 390 11, 5285 13, 731 18, 9 16, 2 16, 0, 







2 1 1 
1 1 1 2 ι 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ι 
2 
2 ? 
1 1 1 1 1 1 ? 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 7 1 1 2 
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2 18, 1 
1508 17, 2 





14 3, 2 
14, 2 
64 10, 1 
ο, ι 2 1 0 , 1 
60 10, 1 
18 2 1 . 1 1970 2 3 , 1 
81 2 0 , 1 
15 15, 2 
1719 19,9 5 
30 4 0 , 1 
8 2 4 , 1 
4608 7 3 , 1 
9? 2 1 , 1 
67 17, ? 
25 18, 2 
691 19, 1 
55 2 1 , 1 
20 , 1 
2 14, 2 
537 17, 2 
67 16, 1 
60 ? 0 , 1 
? 16, 1 
178 16, 1 
3? 13, 1 
54 16, 1 
118 16, 1 
92 7 0 , 1 
14 2 2 , 37 18, ? 
41 7 0 , 1 
141 18, ? 
7548 14, ? 
789 1 0 , 1 
64 8, 1 
0, 1 
182 16, 1 
44 19, 1 
533 14, 2 
434 1 3 , 2 
4 14, 1 
48 19, 1 
13 19, 1 
51 13, 1 
105 14, 2 
1608 18, 1 
10 15, 2 
4 14, 2 
121 16, 2 
° 1 1 3 , 2 
4 18, 1 
860 14, 2 
13 1 5 , 1 
?16 14, 2 
157 14, 2 
46 17, 1 
37 15, 2 
1?9 12, ? 
35 1 0 , ? 
1? 8, ? 
1 7 1 1 3 , 2 
564 12, 2 
589 16, 1 
121 16, 1 
2147 16, 2 
219 19, 1 
701 2 3 , 1 
404 17,6 2 
997 2 ? , 1 
3491 ? 1 , 1 
7?3 16,S ? 
10166 2 1 , 1 
74 16, 2 
110 14, 2 
16 16, 2 
311 7 0 , 1 
7047 16, ? 
8606 7 0 , 1 
68 13, ? 
7191 16, ? 
6798 7 0 , 1 
6473 70, 1 
758 1 8 , ? 
92! 16, 2 
868 71 , 1 
178 2 1 , 1 
43 2 1 , 1 
1444 17, 2 
207 2 1 , 1 
IOS 21 , 1 
23 19, 1 
236 19, 1 
3399 7 2 , 1 
706 11 , 1 
3770 7 3 , 1 
6 10, 1 
5 19, 1 
742 15, ? 
966 19, 1 
4 16, ? 
580 7 1 , l 
719 14, ? 
0, 1 





Code T D C 






























































































































































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 





































































































































































































































































171 8, 2 
51 14,3 4 
177 18,3 4 
63 10, 5 
340 13, 4 
174 10, 
133 16, 2 
197 18, 2 
314 2 2 , [ 
790 19, 2 
822 14, 2 
7 2 1 , 1 
48 2 5 , 
2938 24, 
189 2 0 , 
560 1 8 , 2 
509 2 0 , 
26 15, 2 
90 8, 8 
26 13, 2 
377 18, 2 
37 18, 2 
175 12, 
133 11, 
68 2 3 , 4 















































1187 18. ; 
0. 












45 8, : 
300 8, 
3 10, 
4 s, : 
31 8, ; 
72 10, 
15 10, 1 
22 8, : 
1 8. 2 
67 10, 
1 10, 
46 Β, : 
238 10, 1 
2 10, 1 
4 10, 1 
37 8, 2 
74 10, 1 
18 10, 
4 8, 2 
5 10, 1 
4 10, 1 
1 10, 1 
48 B, 2 
263 3, 2 
1 9, 1 
8, 2 
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5 1 72 7, 









































































































1335 1 5 , 
316 2 0 , 
8 15, 
438 15, 















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 







































































ι 7 310476 
/ 7 310473 
7 310431 
, 7 ai0433 
^ 310441 





























7 8?oaoo 7 370900 
7 371000 
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Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Irsprung­OrigJne 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T R S GATT 
7 343690 7 343710 7 343730 7 343750 7 843770 7 843810 7 843330 7 ­843851 7 843859 7 343900 7 344010 7 844031 7 844050 7 844090 7 844110 7 844130 7 B44210 7 844290 7 844300 7 844490 7 844520 7 844531 7 844535 7 844541 344545 344561 844555 844557 344561 844565 844567 344571 844575 344581 S44590 844610 844690 344700 8448C0 
844 900 845010 345090 345110 B45130 845211 845219 845730 845790 
845 300 345410 845490 845510 345570 345590 345600 345710 845730 845800 845971 845979 S45990 346010 846090 346110 346190 846700 846310 846330 846400 346510 846590 85011 1 850115 350131 850135 8 50131 860185 







16173 26910 27767 4098 1987 35 20 1404? 3646 
17196 1381 64? 3814 
2 63 19017 29094 308 1349 
605 4830 6773 3367 23937 5113 
545 3313 1930S 21277 5690 5312 3905 429 5 14006 8157 3073 3 229 126 
2393 6801 23481 20535 
521 1227 12115 122 20532 12260 15239 8717 186694 3791 30669 
314 41429 55379 13767 7526 1610 
5233 685 1201 96053 43 
7533 3583 33737 50645 6534 66893 4218 53 14125 71509 79523 8597 
4668 1905 4919 9593 3616 11704 2703 
1733 1 2776 18667 
13022 3406 234 4861 1006 6214 210 1394 2396 394 2319 " 30 3304 6830 15051 798 2862 1091 1986 
4973 4056 5732 15992 2691 1 1 131 761 1 16577 75779 
3, 
1617 10, ?4?7 9, 3784 1?, 3?8 8 , 199 1 0 , 35? 1 0 , 1404 1 0 , 401 1 1 , 1770 1 0 , 178 1 0 , 87 1 3 , 572 1 5 , 26 1 0 , 1902 1 0 , 3491 1 2 , 4 3 1 4 , 186 1 0 , 67 1 1 , 434 1 0 , 877 1 0 , 202 6 , 1919 8 , 307 4 , 44 8 , 191 5 , 1931 1 0 , 1 702 171 291 312 215 1401 1 0 , 439 6 , 185 6 , 5 76 7 , 10 3 , 240 1 0 , 638 1 1 , 1709 6 , 2670 1 3 , 57 1 1 , 173 1 0 , 1575 1 3 , 1? 1 0 , 7374 1 4 , 1349 1 1 , 168? 1 1 , 
959 1 1 , 1630? 9 , 
493 13, 3680 1?, 44 14, 3314 8, 6147 11, 1377 10, 
677 9, 161 10, 573 10, 69 10, 168 14, 11576 1?, 
4 9, 757 10, 430 1?, 
10886 17, 9116 18, 
915 14, 8078 1?, 
464 11, 5 9, 1695 l?, 7366 11, 7953 10, 1204 14, 
513 11, 267 14, 590 1?, 1151 1?, 1034 1?, 7341 ?0, 54? 70, 760 15, 
8, 47? 17, 2613 14, 1953 15, 44 3 13, 26 11 , 535 11, 
14 1 14, 
1119 18, 
44 21, 341 18, 405 14, 98 11, 278 12, 5 15 , 595 18, 751 11, 2253 15, 64 16, 437 17, 207 19, 313 16, 746 15, 
568 14, 745 13, 7399 15, 377 14, 15 86 14, 366 14, 7492 16, 5671 7?, 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Col. de Produit 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
351579 351530 351551 351556 651559 
351600 851700 861800 851910 
B51930 8=1970 857010 857030 357050 
357070 667111 857115 857119 85Î120 
357130 357140 857150 357790 357310 857390 357410 857430 857490 357510 357590 S57610 357630 867650 857690 857700 857800 S60100 360700 360300 360490 360500 860600 860790 860890 860910 360930 860950 360970 860990 361010 361030 870111 870115 870191 870199 
370711 870719 
370780 370787 870300 870400 870500 870600 870731 870733 870775 370737 870750 870900 371000 371100 371710 871790 
871300 371410 371439 871459 871470 380100 880710 380731 880733 
380735 380736 BB0737 380739 
880310 380390 880400 8805 10 830530 3O0170 390130 690199 
390700 890310 








104 30 7 
73985 1564 6413 15976 113874 71034 
11996 5642 5894 1390 904 
1175 1686 74199 1794 50549 
1094 9965 70614 45 3 16334 
754 314 3986 7 
7532 2676 14 1928 1017 127 
3915 4 21 423 798 24 1519 
1013 378 
811 1348 302 ■10­1 735 
25 44 6027 9 29064 17993 101950 64 
17582 
1 
6703 942 920 194836 6279 ?84 754 45 5 6576 7171 1865 8 1108 3341 481 
2 13192 1547 4399 
427 67 3414 6385 5602 36336 47432 
160910 14 124716 384 641 4903 64539 7759 
13075 711 358 3778 3756 1039 
4766 362 7143 2634 820 5544 502 
45842 874 17193 5999 4936 1504? 1939 
?44 14, 36 37 13, 
14 13, 49 16, 5717 13, 138 1?, 
770 1?, ??30 14, 14804 13, 7734 13, 
1370 11, 677 12, 325 14, 195 14, 108 1?, 183 16, 736 14, 3630 15, 733 13, 
3593 17, 175 16, 1196 1?, 
7061 10, 77 17, 7787 14, 
73 9, 35 11, 399 10, 
1 15, 481 19, 455 17, ? 14, 366 19, 
13? 13, 18 14, 431 11, 
1 13, 3 14, 53 10, 5? 13, ? 10, 15? 10, 111 11, 45 1?, 81 10, 
171 9, 96 12, 136 15, 81 11, 3 17, 
5 11, 723 1?, ? 18, 573? 18, 3599 70, 77479 ??, 
?1 75, 3863 ??, 
70, 1341 70, 707 7?, 
771 74, 77777 14, 
680 13, 43 15, 67 19, S6 19, 884 16, 1506 71, 317 17, 1 17, 711 19, 5 36 16, 67 14, 
14, 7111 16, 170 11, 578 1?, 77 18, 9 14, 51? 15, 639 10, 67? 12, 3997 11, 4743 10, 16991 10, 
? 17, 1747? 10, 46 1?, 100 17, 490 10, 
0. 7 76 10, 785 6, 
0, 
0. 30? 8, 0. 83 8, 667 14, 65 18, 1215 17, 395 15, 156 19, 1109 20, 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 

















































































































































































































































































11 , 18, 








































































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 





7 960290 7 960300 7 960400 7 960500 7 960600 7 970100 7 970210 7 970230 7 970300 7 9 70410 7 970490 7 970500 7 970600 7 970710 7 970790 7 970800 7 980110 7 930130 7 980210 7 980290 7 980310 7 980330 7 980351 7 980359 
7 980411 7 980419 





l 010219 1 010319 1 010500 1 020120 1 020144 1 020181 1 020186 1 020200 1 020310 1 020390 1 020500 1 020630 1 020690 1 040210 1 040300 1 040410 1 040490 1 040511 1 040515 1 040521 1 070310 1 100100 1 100200 1 100390 1 100490 1 100510 1 100591 1 100599 1 100610 1 100630 1 100651 1 100659 1 100790 1 110711 1 110610 















1754 2338 463 7169 302 133 7772 
23 159 




39735 3966 2 33740 29881 60 1394 5848 1511 11 18? 5 167 799? 10341 84 7579 3453 750 5787 873 16905 1151 344? 2 550 1182 62298 2705 633 280 .2062 17716 1 5926 











TL· Q i i õ VJ 
N 
113 14, ? 
486 71, 1 ? 13, 1 8 19, 1 ?? 70, 1 4 14, ? 161 21, 1 370 20, 2 506 17, 2 11756 24, 1 23 18, 2 2934 17, 2 987 20, 2 2771 19, 1 68 10, 1 61117, 1 2 11, 2 24 10, 2 316 16, 1 374 16, 1 93 20, 1 1290 18, 2 57 19, 1 12 9, 2 528 14, ? 
2 8, 2 21 13, 2 
4, ? 703 17, 1 55 14, 1 23 10, 1 23 17, 1 173 13, 2 302 16, 1 10 12, 1 1449 15, 1 13 6, 1 167 14, 2 118 18, 2 12 14, ? 69 16, ? 438 76, 1 71 14, ? 0, 1 0, 1 0. 1 0, 1 0, 1 0. 1 1158618 7,7 * 
0, 9 0, * 
1384508 3,5 ** 
14353 16, 1 636 16, 1 12, 1 6748 20, 1 5976 ?0, 1 0, 1 779 ?0, 1 1053 13, 1 76 5, 1 ? 14, ? 40 22, 1 1 25, 1 40 24, 1 539 18, 1 2482 74, 1 10 11,4 5 593 73, 1 414 1?, 1 113 15, 1 317 6, 1 70 8, 1 3381 70, 1 134 16, 1 447 13, 1 13, 1 0, 1 83 7, 1 5607 9, 1 ?65 1?, 1 101 16, 1 76 9, 1 330 16, 1 1417 8, 1 30, 1 889 15, 1 
?3, 1 133 70, 1 1 77, 1 15 19, 1 4? 25, 1 113 78, 1 63 70, 1 44 18, 1 3 10, 1 77 3, 1 0, 1 3? 8, 1 4, 1 344 5, 1 
Ursorung­Origme 
Warenkalegorie 






1 150751 1 150756 1 150757 l 150761 1 150795 1 150797 1 160190 1 160773 1 160730 1 160798 1 170100 1 170590 1 700300 1 700400 1 200500 1 200631 1 200635 1 200719 1 200720 1 700731 1 700736 1 700738 1 700740 1 200750 
1 200760 1 200770 
1 200789 1 230710 1 230400 1 230790 
AG.AN.2.A 
? 01011 1 ? 010115 ? 010119 2 010150 2 010411 2 010413 2 010415 2 010630 2 010690 2 020110 ? 070150 ? 070160 2 070171 ? 070191 ? 070199 2 020410 2 020430 ? 0704O9 7 03011? ? 030114 ? 030171 2 030128 2 070131 2 030133 2 030135 7 030139 ? 030150 2 030711 
? 030715 ? 030718 2 030739 ? 070250 2 030312 2 030314 2 030315 ? 030317 ? 030719 ? 030331 2 030333 2 030335 2 030336 2 030778 ? 040100 ? 040570 ? 040600 ? 050400 ? 051510 ? 051590 ? 060110 ? 060131 ? 060139 7 060710 ? 060719 ? 060799 2 060311 2 060315 2 060790 ? 060419 ? 060439 ? 070111 ? 070 113 2 070115 2 070117 2 070119 











2 1565 187 275 5437? 33 785? 100 2 4836 4913 741 129 10 953 1909 12856 374 1152 1978 6B9 16 6a 9Ü 
207 124 
10 1631 43572 175 454797 
460 9943 1007 2 3 8067 76 44 3861 3208 3493 3583 18 I 27 1894 951 257 1 364 ?84 841 318 ?36 3804 699 710 856 
683 67 16 15 375 577 119 1154 59 l 70 10 570 1777 336 80 7160 24079 30 472 74 22 50 19 20 284 158 61 11 5 la 60 8768 466 135 109 








ΰ 3 rt o 






20, 266 17, 37 20, 20 9, 5432 10, 5 15, 599 21, 21 21, 7?, 1257 26, 3930 80, 385 52, 34 26, 3 25, 286 30, 439 23, 3214 25, , 157 4?, 373 78, 396 ?0, ? 131 19, ? 3 19, ? 14 ?0, ? 73 75, 1 43 71, 1 77 ??, ? ? ??, ? 347 71, 1 0, 1 19 15, 1 64760 14,3 » 
0, 1094 11, 73? 73, 17, 0, 1710 15, 4 5, 5 1?, 0, 513 16, 745 7, 717 70, 0, 0, 3 1?, 746 13, 67 7, 49 19, 16, 36 10, 14 5, 84 10, 0, 47 70, 951 75, 105 15, 38 18, 103 12, 89 13, 10 15, 3 16, 2 15, 94 75, 87 15, 74 70, 708 13, 3 14, 0, 4 18, 1 10, 0, 10? 8, 54 16, 0, 2143 30, 0, 2 5, 0, 7 10, 4 18, 6 1?, 0, ? 12, 43 15, 33 24, 12 20, 2 20, 1 12, 2 10, 6 10, 1315 15, 98 21, 12 9, 20 18, 10 18,6 15, 1 15, 3 17,8 13, 43 12, 221 13, l 17, 16 17, 1 13, 1 17, 17, 17, 25 17, 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 





2 070168 2 070171 2 070173 2 070175 7 070177 2 070183 2 070185 2 070188 2 070191 2 070193 ? 070199 2 070200 ? 070330 2 070350 2 070390 2 070410 2 070490 2 070510 2 070591 2 070599 2 070690 2 060110 2 080130 2 080150 
2 080171 2 080173 
2 080191 2 080211 2 080215 2 080230 2 080250 2 080270 2 080290 2 080411 2 080415 2 080430 2 080511 2 080519 2 080530 2 080570 2 080590 2 080611 2 080613 2 080615 2 080617 2 080634 2 080635 2 080650 2 080710 2 080731 2 080735 2 080751 2 080755 2 080771 2 080775 2 080790 2 080811 2 080815 2 080831 2 080835 2 080890 2 080900 
2 081000 2 081110 2 081190 2 081210 2 081220 2 081230 2 081240 2 081290 2 081300 2 090111 2 090113 2 090115 2 090210 2 090290 2 090411 2 090413 2 090419 2 090450 2 090610 2 090650 2 090710 2 090813 2 090817 2 09ΟΘ50 2 090911 2 090913 2 090915 2 090919 2 090959 2 091011 2 091015 2 091031 2 091035 2 091055 2 091071 2 091075 





358 244 269 27691 
13189 
713 44 138 2 5324 
4169 
1054 5 13 644 1846 3026 21041 4402 6754 26387 175 146683 388 
1080 8 
9 24322 16648 21609 347 1215 185 1228 7 3188 710 3223 2549 562 127 4 1336 1 8 32 6 2 2070 1160 5 871 23 1460 14 22 1074 49 163 189 1102 490 
1086 255 1874 1118 65 608 179 411 55 215061 18 3 558 938 IB 1 700 2253 341 1 1 2 110 t­72 73 4 818 4 43 5 55 1 54 3 13 































47 13, 39 16, 35 13, 3046 11, 2374 18, 1 143 20, 7 16, 11 β, : 12, 5 86 11. 670 16, 200 19, 9, 2 15, 77 12, 369 20, 484 16, 1894 9, ! 220 5, ; 473 7, 1583 6, 21 12, 29337 20, 35 9, 
43 4, 5, 
1 8, 364B 15, 3330 20, 4322 20, 28 8, 875 72, I 30 16, 221 18, 2 22, 255 8, , 0, 226 7, 204 8, 11 2, 5 4, 1 23,3 187 14, 10, 1 8, 
7 20,4 · 1 10, 9, 518 25, 255 22, 1 22, 131 15, 3 15, 336 23, ' 1 10, 3 15, 172 16, 8 16, Q, . 17 9, 132 12, 54 11, 
217 20, 41 16, 206 11, 89 a. 5 8, 97 16, ; 14 β, ; 33 8, 1 2, 25807 12, 4 21, 1 25, 12B 23, 101 10,8 3 17, 0, 140 20, 563 25, 68 20, 25, 15, 15, 22 20, 25, 4 5, 17 23, 0, 41 5, 10, 6 14, 1 17, 9 16, 19, 11 20, 1 20, 3 25, 
1 17, 3 13, 0, 0, 2· 0, 0, 0, 0, 45 15, o, ; 133 8, ; 107 5, ; 76 10, I 
ι > 
359 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 7 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 6 0 2 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 6 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
? 1 7 0 2 7 1 
? 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 Θ 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 7 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 6 5 1 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 4 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 7 5 
1 6 4 
6 
2 7 2 




1 4 5 0 
6 0 0 0 
4 5 4 
2 1 
2 6 1 
1 9 2 4 
4 1 8 
3 3 
2 7 6 
1 4 2 
1 
1 6 2 4 
2 0 0 9 
1 2 4 6 
17 
1 9 7 0 
1 8 6 7 
2 1 2 
6 8 7 
3 3 
1 1 1 3 8 
2 0 3 0 
4 7 6 
7 7 3 3 
4 
2 3 
1 5 3 
4 7 4 
1 0 0 9 9 
2 0 4 
1 5 5 3 
1 8 2 9 9 
2 3 3 9 4 
1 8 6 6 8 
1 
4 8 3 5 
2 1 2 3 
9 1 
9 5 4 
9 1 
6 0 
1 3 7 
1 4 2 
2 7 6 6 
9 5 6 
5 1 0 
8 0 
8 8 0 4 
5 5 
2 9 3 9 
3 9 
3 1 0 
3 






5 8 6 1 
1 3 2 9 
9 
5 
2 1 6 
2 0 1 
3 9 5 2 2 
9 8 7 6 7 7 
= L E V . 
3 9 3 








5 2 0 
6 
32 
2 2 3 2 
3 9 8 9 
5 6 1 4 




1 1 8 1 9 
7 
1 6 9 
2 3 3 
2 9 2 
1 
3 9 0 9 
9 4 1 
4 56 
2 2 0 
7 5 4 3 
Z o l l e r t r a g 







6 2 , 
2 0 1 ? , 
3 , 
0 , 
1 3 2 , 
2 , 
3 1 5 , 
0 , 
0 , 1 8 0 3 , 
3 6 8 , 
2 , 
2 3 9 , 
9 6 5 , 
0 , 0 , 
8 3 , 




4 2 5 , 
0 , 
4 4 8 7 4 , 
6 4 3 0 , 
1 1 0 1 6 , 
7 7 ? , 
7 7 8 5 ? 5 , 
5 0 8 7 5 , 
9 5 7 0 , 
1 5 4 7 7 0 , 
1 7 4 , 
6 2 5 , 
0 , 
3 0 8 6 5 , 
6 7 7 6 , 7 
1 8 9 , 
3 4 2 2 ? , 
4 2 0 9 2 3 , 
2 0 , 
6 1 1 1 8 , 
4 1 0 7 2 ? , 
2 0 , 
9 6 7 2 0 , 
5 1 0 2 4 , 
2 0 2 2 , 
1 6 ? 1 7 , 
7 1 7 3 , 
11 1 9 , 
3 ? ? 3 , 
3 3 7 3 , 
6 3 6 7 3 , 
3 B 2 4 0 , 
1 3 2 2 5 , 9 
16 2 0 , 5 
5 2 4 7 5 9 , 6 
12 2 1 , 7 
1 9 9 0 6 7 , 7 
1 4 3 4 , 7 
8 7 2 8 , ? 
1 ? 7 , 5 
3 5 1 6 9 , 9 
1 4 , 9 
1 1 4 , 5 
7 4 , 3 
1 6 0 , 5 
2 3 , 




9 4 , 
7 7 1 3 , 3 
1 1 0 6 6 2 8 , 
1 3 3 7 9 3 1 3 , 5 
1 0 6 2 7 , 
? 9 3 7 7 , 
7 5 , 
1 6 3 0 , 
6 7 6 , 
16 ? 6 , 
5 3 5 , 
1 ? 4 0 , 
2 1 0 , 
1 3 0 2 5 , 
1 1 7 , 














































































































A U T . T I E R S 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 7 1 
4 1 4 0 7 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 Θ 0 4 0 0 
4 1 3 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 7 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 ? 4 0 ? 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
6 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
6 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
6 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 7 
EURATOM 
6 8 4 4 6 1 0 
6 8 7 0 7 7 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
W e r t e 






1 6 6 
4 0 4 
6 
1 5 3 






2 5 9 6 
3 4 8 
5 0 
3 8 
3 3 2 1 
5 2 
1 2 0 6 
3 6 2 
1 2 1 0 
6 7 
6 8 1 
7 8 5 
1 3 5 
8 
4 1 1 




1 2 4 
9 
2 3 
4 3 9 
2 C 0 
6 1 




1 1 8 




5 1 1 3 1 
1 4 3 6 2 9 
1 1 8 9 7 
6 1 2 6 6 
1 4 6 
8 0 7 
7 2 4 
1 6 2 
3 5 7 0 
4 5 
4 0 5 9 
4 1 4 9 
3 2 7 
8 1 4 
6 1 1 
5 9 2 
9 7 
6 3 1 0 
8 3 
2 3 7 3 
3 4 5 8 
6 6 4 
1 6 1 8 3 
1 0 2 2 
1 
4 
8 7 7 
7 9 
1 5 6 6 
4 5 7 
5 
3 
1 9 2 0 
2 3 
1 
1 9 7 
7 1 6 
1 2 6 9 
3 
3 4 






1 0 9 






1 3 1 0 5 
9 4 3 8 
3 1 2 
3 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ai, c υ ' ai c 2 I 
S c 
rt o 
(3 S N Q 
0 , 
16 Β , 
5 , 
0 , 
5 3 , 
0 , 
0 , 
5 3 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
1 3 , 
0 , 
3 , 
7 8 3 , 
0 , 





11 3 , 
7 3 6 , 
7 1 0 , 
14 7 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
9 5 7 3 , 
4 5 1 2 0 , 
4 2 7 , 
9 ? 4 , 
1 5 , 
2 5 2 0 , 
1 8 , 
5 2 0 , 
1 3 2 3 0 , 
1 5 1 7 5 , 3 
8 9 1 4 6 , 6 
1 0 4 2 2 4 1 , 1 
2 1 , 1 
7 1 0 1 , 6 
1 4 8 , 7 
35 2 9 , 7 
6 1 7 1 5 5 , 5 
5 2 1 8 0 , 
6 5 8 0 , 
1 6 1 8 0 , 
3 0 1 6 5 , 9 
0 , 
0 , 
5 2 0 8 8 , 5 
2 1 , 1 
2 5 3 , 1 
34 4 , 7 
11 7 , 
1 7 9 5 , 
2 5 , 
4 3 8 1 0 , 8 
5 4 8 1 3 , 2 
16 5 , 





6 7 , 
1 6 6 7 , 
2 7 7 8 , 
5 3 8 , 
9 7 1 6 , 
8 8 8 , 6 
8 , 1 
1 0 , 
7 9 9 , 
f 9 , 
1 4 1 9 , 
4 1 9 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 6 1 8 , 4 
? 3 , 9 
7 , 1 
13 9 , 
6 4 9 , 
1 7 7 1 0 , 
1 0 , 
3 9 , 8 
7 7 1 0 , 
1 1 0 , 
5 1 0 , 
4 8 , 
1 8 , 
β , 
















































































8 7 5 1 3 , 2 » 
1 U , 
1 0 , 
1 
1 
1 1 6 , 7 * 











"at. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U T . T I E R S 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 7 6 Γ 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 B 1 6 0 0 
7 2 Θ 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 3 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 9 5 
W e r t e 




3 9 5 
8 2 3 0 2 
6 2 9 
1 8 4 
2 




6 1 1 
6 
4 4 8 
2 0 
6 
1 0 2 
7 5 2 5 
8 0 1 
3 1 
5 4 
4 0 9 
1 
1 
7 0 7 
5 1 9 
5 8 4 
2 8 3 0 9 
8 8 8 1 
3 7 1 4 1 
4 2 
1 8 1 
9 
1 6 6 
5 6 1 3 
2 
5 9 
2 1 2 
1 1 0 
3 0 5 
4 4 4 
3 9 3 
2 4 3 8 
1 0 2 
1 1 8 6 
2 7 7 2 9 5 7 
5 2 4 0 
1 7 0 6 
1 
1 5 7 
2 0 1 1 1 
1 
8 1 9 
3 9 5 
8 6 
7 9 7 5 2 
6 6 8 2 
3 3 6 9 3 
2 0 
2 8 
2 4 0 a 
1 3 7 3 
4 





1 8 5 9 





1 9 7 
1 
1 3 4 
5 2 
1 0 7 
9 0 
7 6 
4 6 8 
1 
3 8 3 















1 4 3 
4 0 0 7 
4 6 










2 2 1 
Z o l l e r t r a g 










1 2 0 7 
4 9 
24 
2 7 9 1 
1 1 7 9 
1 





















4 4 1 
4 
24 































0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
8 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 2· f 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 . 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
3 . 5 1 
0 . 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
4 , 1 
ϊ ·= ί 3 , 5 1 
1 0 , 1 
2 , 5 2 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
6 , 2 
0 , 1 
9 , 1 
4 , 2 
9 , 2 
0 , 1 
3 . 2 
8 . 1 
7 , 1 
7 , 2 
1 , 6 4 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
β , 1 
6 , 2 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 2 , 1 
U . 2 
1 0 . 2 
8 , 1 
1 2 . 2 
1 3 , 1 
7 , 2 
1 4 . 1 
1 1 1 1 
β . 2 
1 5 . 1 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
8 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
8 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 





Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 7 3 3 0 2 0 
7 . 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 Ό 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 3 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 6 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 3 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 B 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 O 2 B 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 3 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 






1 4 7 
1 0 4 
4 7 
2 9 
1 1 3 
1 3 1 






4 8 8 
3 0 
7 1 9 






? 0 0 
2 
1 4 
1 4 6 
2 1 
1 7 7 
4 











6 5 5 




9 2 1 
3 3 7 
1 
2 1 








8 5 7 6 




1 2 1 
4 1 5 
2 
8 5 
9 3 3 
4 
5 1 
1 9 1 7 





5 4 5 
9 4 
1 1 9 
10 
9 7 9 
1 
















2 5 1 
1 1 6 
1 4 7 
4 
5 0 8 
1 
2 






Z o l l e r t r a g 












10 1 4 , 1 
1 ? 1 5 , 1 
3 1 1 , 1 
5 1 0 , 2 
2 1 1 4 , 1 
1 1 1 1 , 1 
4 3 , 2 
1 3 , 1 
1 4 1 2 , 1 
1 3 1 0 , 1 
3 0 1 5 , 1 
3 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
9 1 0 , 2 
1 9 , 2 
2 0 4 , 2 
4 1 4 , 1 
2 6 1 2 , 2 
1 3 1 0 , 2 
6 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
5 1 0 , 2 
3 1 1 , 2 
? 0 1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 1 1 , 1 
2 0 1 4 , 1 
2 1 0 , 2 
2 1 1 2 , 2 
1 2 , 1 
2 7 1 3 , 1 
1 9 , l 
6 . 1 
1 1 0 , 1 
1 0 9 1 1 , 2 
l 1 5 , 1 
8 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
9 2 1 4 , 1 
3 9 1 5 , 1 
1 4 , 1 
8 , 2 
4 1 3 , l 
1 1 1 1 2 , 1 
1 3 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 5 , 2 
7 1 5 , 1 
5 9 , 2 
9 9 , 1 
1 7 3 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 2 , 2 
0 , 1 
6 3 8 . 1 
0 , 1 
2 1 3 , ? 
1 8 , 1 
1 9 1 6 , 1 
7 9 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 4 1 7 , 1 
1 6 9 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
3 4 5 1 8 , 1 
3 3 1 4 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 5 , 2 
1 5 1 9 , 1 
1 4 , 1 
6 0 1 1 , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 9 1 6 , 1 
? 1 7 , 1 
3 9 4 , 1 
1 8 , 1 
1 8 1 7 , 1 
11 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 1 6 , 1 
1 3 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 5 0 2 4 , 1 
8 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
5 0 7 0 , 1 
1 7 1 5 , 2 
2 1 1 4 , 2 
1 1 , 1 
8 1 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
3 1 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 6 , 1 
9 1 9 , 1 
14 21 , 1 
Jrsprung-Ongine 
Warenkategorie 




A U T . T I E R S 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 2 Q 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 7 4 9 
7 7 9 7 7 5 3 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 O 2 2 8 0 
7 2 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 3 1 7 
7 2 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 3 0 
7 ? Q ? 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 ? 6 4 9 7 ? 9 ? 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 3 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 B 4 0 7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 B 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 ? ? 9 
7 2 O 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 7 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
4 3 
4 5 8 
2 1 8 
7 0 3 5 
1 3 5 
1 4 
























1 4 5 
3 2 
1 






5 3 2 
1 5 
1 






5 2 8 
8 
2 6 6 
2 9 3 6 
4 9 
4 0 
4 8 9 
9 
1 9 2 Q 
1 
1 8 0 
2 9 
1 5 7 2 
8 3 
2 1 0 
2 0 







1 2 8 7 
4 3 3 
2 
2 0 2 3 
5 5 2 9 




6 1 3 2 






5 4 3 
2 4 








3 2 0 
8 3 0 
5 8 4 
7 
5 9 6 
? ? 1 
1 






Z o l l e r t r a g 












43 v5 Ν 
9 1 9 , 
92 2 0 , 1 
4 1 1 9 , ] 
3 4 6 1 7 , 1 
2 7 7 0 , 1 
? 1 6 , 1 
16 1 1 , 2 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
10 1 7 , 1 
71 1 9 , ] 
1 1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , ? 
1 1 8 , l 
9 1 7 , 1 
2 3 , 1 
19 2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
2 ? , 1 1 8 , 1 
14 7 1 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
5 1 4 , 2 
5 1 7 , 1 
2 3 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 4 , 1 
8 1 1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
a 1 6 , ι 
1 1 4 , 1 
8 5 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 3 , 1 
2 6 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
9 5 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
5 9 ? ? , 1 
5 1 7 , 1 
6 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
8 3 1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
3 7 3 1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 ? 1 8 , 1 
6 7 0 , 1 
2 2 0 1 4 , 1 
14 1 7 , 1 
2 1 1 0 , 1 
3 1 7 , 1 
1 3 , 2 
10 2 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 2 
8 1 8 , 1 
2 1 8 , 1 
a 1 3 , 2 
7 1 2 , 8 2 
2 0 6 1 6 , 1 
6 1 1 4 , 2 
7 , 2 
1 8 2 9 , 1 
1 1 3 , 1 
6 3 1 2 , 1 
17 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
4 1 1 , 1 
8 5 3 1 4 , 1 
6 0 1 4 , 1 
5 1 3 , 1 
β 1 2 , 1 
1 8 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
9 2 1 7 , 1 
2 9 , 1 
16 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
5 1 7 , 1 
6 1 3 , 1 
3 2 1 , 1 
2 9 9 , 1 
1 0 8 1 3 , 1 
5 3 9 , 1 
1 1 0 , 1 
6 6 U , 1 
27 1 2 , 2 
1 4 , 1 
7 7 1 2 , 2 
1 3 4 , 1 
? 2 2 , 1 8 1 6 , 2 
7 1 4 , 2 
1 5 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 5 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 0 5 7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 4 1 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 




7 4 6 
4 




6 3 1 
7 
1 2 6 







6 5 1 
4 
5 6 3 
2 9 3 
β 3 2 9 ι 7 1 








1 2 9 1 
9 8 
2 6 0 
8 3 
1 9 
1 8 3 0 
1 1 2 
1 3 1 
1 6 8 
8 1 
5 6 4 
1 0 8 n 2 9 2 
4 2 
2 8 
4 2 1 
1 2 
6 
8 1 1 
2 0 






1 2 2 1 2 5 9 
1 3 
1 9 6 
2 5 7 5 1 
1 ι ι 1 1 8 ι 2 
3 
1 3 1 
2 
1 0 0 
1 6 
4 3 8 
2 5 
2 7 
1 1 5 7 
1 3 4 




8 5 4 
7 





1 0 2 1 ι 3 
1 4 
Z o l l e r t r a g 








l û t 
4 5 6 , 
0 » π , 7 , 
i ¿ : 
Ot 6 9 ? 
1 0 » 
9 5 15» 
1 14f 15 I 2 i 
5 I 4 f 1 0 » 
l 15» 
13» 6 , 
15 1 6 » 
6 15» 4 1 8 , 
6 9» 
15» 
1 1 4 * 1 6 » 
6 8 1 2 , 
12 4 , 
O · 3 12» 
β» 
6 β » 
4 6 1 0 , 
2 1 2 , 
4 1 4 , 
3 1 5 , 
2 1 1 5 * 
8 , e , 
1 3 , 
1 1 2 , 2 1 1 6 , 
13» 
2 2» 
1 3 5 , 
12 1 4 , 
0 , 
1 8 3 1 0 . 
17 15» 
1 1 0 , 
1 9 , 
27 1 6 , 
1 1 2 , 2 4 , 
7 9 1 4 , 
15 1 4 , 
2 1 7 , 
47 1 6 , 
8 Ι β » 
0 , 
3 7 , 3 0 , 
Ι 1 0 , 
0» 
0 . 
4 , 4 
2 1 1 , 6 
3 2 1 2 , 3 
5 7 , 5 
1 2 » 
2 5» 
5 1 3 , 
5 1 1 , 
0 , 
5 0 4» 
1 5 , 
12 6» 1 2 9 5 , 
β* 
3 , 8 , 
8 * 
14 1 2 » 
1 4 * 1 4 , 
9 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 5 , 
14 14» 
1 7 , 
22 5 , 
0 * 
4 1 4 , 
4 6 4» 
1 1 0 , 
Ι 1 6 , 
6 4 1 8 , 
1 5 * 
Μ » 1 5 , 
1 3 1 6 , 
1 2 8 1 5 , 
1 1 7 » 
13 2 0 » 
2 1 8 . 
2 2 , 
1 2 0 » 
1 8 » 
1 3 , 
2 0 4 2 0 » 
2 3 » 
1 1 8 » 



















































































































7 4 00400 
7 4005O0 
7 400819 
















































































































































































































17? ? 0 , 
60 ? 3 , 
? 71 , 
71 , 
3 7 3 , 
13, 
? 7 3 , 
2 0 , 





5 1 1 , 
1 11, 
1 9, 
9 2 0 , 






































1 1 0 , 
0, 
10. 
14 1 3 , 
31 1 7 , 
771 15, 
13 16, 


























6 7 , 






11 15 , 
1 1 7 , 
2 13, 
1 1 1 , 
35 14, 
37 16, 
1 1 3 , 
7 1 2 , 
126 14, 
45 1 4 , 
78 5, 
43 S, 
48 2 0 , 
96 2 0 , 
4 1, 
































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 




















































































































































































































































i i "õ VJ
N 
8 7, 2 
U , 2 1 1 9 , 1 
677 14, 2 
3 6, 1 
761 6, 1 
105 6, 1 
227 6, 1 









50 7, 1 
72 16, 2 
290 16, 2 
17, 2 
8 17, 2 
14 18, 1 
2 14, 1 
41 15, 2 
142 15, 1 
15, 1 
9 19, 1 
11 19, 1 
1 15, 2 
30 20, 1 
13, 2 
17 16, 2 
1 21, 1 
6 20, 1 
20, 1 
102 21, 1 
3 20, 1 
72 19, 1 
0, 1 
0, 1 
2 15, 1 
0, 1 
4 13, 2 
0, 1 
0, 1 
1 6, 1 
10, 2 
16, 1 
1 15, 1 
2 19, 1 
0, 1 
22 13, 2 
48 2, 1 
3509 10, 1 
0, 1 
11 1?, 1 
89 7, 1 
5, 1 
10 17, 1 
227 16, 1 
169 17, 1 
351 14, 2 
6 12, 2 
30 15, 1 
5 13, 1 
1 10, 1 
8 17, 2 







1 3, 1 
5, 1 
8, 2 
1 5, 1 
10, 1 
Π , 1 
62 13, I 
17 18, 1 
0, 1 
0, 1 
19 10, 1 
6, 1 
17, 1 





41 8, 2 
5 18, 1 
21 15, 2 
32 14, 2 
1604 16, 2 
42 19, 1 
68 11, 2 
37 10, 2 
1 11, 2 24 11, 2 
21 10, 2 
7 11, 2 
1 15, 1 
157 11, 2 
86 17, 2 































































































































































































































































_-=_ e TL· α 











1 13, 2 
1 8, 2 
7 2 1 , 1 
92 2 3 , 1 
6 20, 1 
11784 19,9 5 
189 4 0 , 1 
25 2 4 , 1 
255 2 3 , 1 
64 2 1 , 1 
54 17, 2 
18, 2 
33 19, 1 
7 17, 2 
20 , 1 
1 16, 1 
13, 1 
1 16, 1 
31 16, 1 
20 , 1 
1 2 2 , 1 
5 18, 2 
3 2 0 , 1 
5 18, 2 
95 14, 2 
5 10, 1 
16, 1 
14, 2 
31 13, 2 
14, 1 
19, 1 
2 19, 1 
5 18, 1 
14, 2 
54 18, 1 
1 14, 2 
13, 2 
14, 2 
4 14, 2 
15, 2 
12, 2 
1 12, 2 
16, 1 
16, 1 
90 16, 2 
3 19, 1 
138 2 3 , 1 
46 17,6 2 
111 2 2 , 1 
533 2 1 , I 
1 16,8 2 
464 2 1 , 1 
7 16, 2 
14, 2 
2 20, 1 
107 16, 2 
295 2 0 , 1 
1 18, 2 
22 16, 2 
383 2 0 , 1 
262 2 0 , 1 
79 18, 2 
42 16, 2 
3 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
20 17, 2 
8 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
19, 1 
24 19, 1 
320 2 2 , 1 
160 11, 1 
138 2 3 , 1 
12 10, 1 
57 19, 1 
5 1 5 , 2 
147 19, 1 
28 21, 1 
2 14, 2 
0, 1 219 2 0 , 1 
539 16, 2 
252 2 0 , 1 
129 14, 2 
7 13, 2 
1 10, 2 
1 1 1 , 1 
24 5, 2 
13, 2 
2 10, 2 
1 14, 2 
11 , 1 
13. 2 
1 18. 1 
43 19, 1 
24 19, 1 
16, 1 
15 16, 2 
14, 2 
15, 1 
1 1 8 , 2 
1 18, 1 
25 21, 1 
23 2 3 , 1 
2 9, 1 
174 14, 1 
26 15, 2 
4 17, 2 
2 IO, 1 
2 8, 1 
4 1 2 , 1 
362 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 B 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 ' 6 8 0 6 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 8 I 6 0 J 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 0 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
W e r t e 


















4 2 1 






1 5 2 
4 
1 
1 0 1 
3 7 
7 1 6 1 
3 3 8 
9 
12 
1 6 7 
5 
1 7 9 







? 2 ? 
1 8 1 
a i 







1 2 4 
1 5 3 9 
6 















1 4 5 9 8 
1 3 
1 9 8 ? 
7 5 2 
1 
2 8 7 9 
2 7 6 3 0 
1 3 1 4 9 
3 
6 9 7 3 
2 1 0 5 
4 3 5 
1 






3 2 2 
3 3 
4 1 
3 8 2 2 
9 4 7 
2 3 8 
1 1 7 2 
1 4 
4 4 














2 6 7 
Z o l l e r t r a g 







= ' δ 
rS α 
1 0 , 
1 1 1 5 , 
1 1 3 , 





4 9 , 
1 3 7 , 
1 8 , 
s. 1 6 , 
1 4 , 
5 1 6 , 
8 , 
5 7 1 1 , 
3 8 β . 
7 8 , 
1 1 4 , 
1 1 0 , 
7 1 6 , 
3 1 6 , 
2 7 1 8 , 
1 1 7 , 
2 0 , 
2 0 2 0 , 
1 1 2 9 , 
7 7 0 3 5 , 3 
5 1 1 5 , 
2 1 7 , 
3 2 1 , 
3 5 21 , 
1 2 1 , 
2 9 1 6 , 
2 6 1 2 7 , 3 
1 5 2 7 , 5 
1 1 5 , 
7 7 ? , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
3 ? 1 4 , 3 
3 3 1 3 , 3 
8 1 0 , 
1 7 7 1 3 , 
2 1 0 , 
5 1 6 , 
1 1 8 , 
1 7 7 ? , 
1 4 1 9 , 
3 1 4 , 
3 1 7 5 , 
3 6 9 7 4 , 
1 7 0 , 
4 4 1 8 , 
12 7 0 , 
? 8 , 
1 3 , 
5 9 I S , 
1 8 , 
1 1 2 , 
U , 
2 3 . 
? 1 7 , 
1 6 , 
1 7 0 , 
? 1 8 , 
? 1 7 , 
0 , 
0 . 
1 8 , 
0 , 





1 . 5 
0 , 
0 , 
3 9 9 , 
1 2 , 
3 8 9 , 
2 1 0 , 
9 , 
0 , 
1 4 , 
0 , 
2 9 9 , 
5 1 4 , 
7 1 8 , 
0 , 
9 5 1 0 , 
1 4 6 , 
9 4 Β , 
1 7 , 
3 7 , 
7 7 , 
7 , 
3 8 , 
3 1 0 , 
8 , 
1 1 0 , 
5 1 0 . 
1 8 , 
β . 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 
3 1 0 , 
1 1 0 , 














































































A U T . T I E R S 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 Î 4 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 2 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 74 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 7 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 4 2 Ο 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 2 1 1 
7 3 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 3 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 3 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 8 7 0 2 2 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 3 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 3 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 6 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 a ? O 3 0 0 
7 3 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 2 1 
7 3 2 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 3 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 Β 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 1 5 




















4 4 7 
4 2 
2 1 2 
2 3 1 4 9 
8 4 












3 3 7 
1 5 5 
7 9 
3 
1 3 6 4 0 
4 7 9 
4 0 7 
1 8 8 9 








3 0 9 
4 
2 1 




1 3 0 4 1 
1 2 6 
1 2 
8 3 1 9 
4 
2 3 9 5 8 
2 
5 2 
3 1 7 
2 2 5 
1 
2 1 2 5 
1 6 2 0 
2 7 
1 7 3 
2 6 0 5 










1 7 2 
4 3 5 
6 1 9 
4 2 




















3 4 2 
4 
Z o l l e r t r a g 








2 2 6 1 4 , 
5 1 1 4 , 
1 1 3 , 
6 1 1 , 
4 1 1 , 
2 3 1 2 , 
1 1 2 , 
4 1 4 , 
5 1 4 , 
1 7 , 
1 5 , 
3 5 1 3 , 
1 8 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
4 9 , 
11 1 4 , 
1 5 , 
2 1 4 , 
1 1 4 , 
2 0 1 7 , 
76 1 7 , 
5 1 1 , 
3 0 1 4 , 
0 , 
0 . 
32 1 0 , 
1 8 , 
6 1 0 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 5 , 
4 1 4 , 
2 1 4 , 
0 , 
? 7 , 
ι a. 3 1 5 , 
17 5 , 
9 6 , 
4 1 0 , 
1 3 , 
1 7 7 8 9 , 
0 , 
70 5 , 
0 , 
1 0 6 1 5 , 
3 1 1 5 , 
1 7 0 , 
1 6 , 
3 3 1 5 , 
1 5 , 
4 1 9 , 
1 9 , 
4 9 1 6 , 
1 2 , 
4 i o . 
1 4 3 1 0 , 
0 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 0 4 5 , 4 
0 , 
1 1 0 , 
3 8 3 4 , 6 
0 , 
0 , 
1 6 , 
3 6 , 
19 6 , 
11 5 , 
3 , 
0 , 
6 5 4 , 
2 6 , 
1 0 6 , 
2 0 8 8 , 
31 6 , 
8 , 
6 , 
1 3 , 
1 0 , 
18 1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
2 1 1 2 , 
57 1 3 , 
7 4 1 2 , 
5 1 3 , 
20 9 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
4 1 4 , 
11 1 4 , 
19 1 7 , 
1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
3 1 3 , 
2 4 1 9 , 
4 1 5 , 
1 5 , 
7 1 7 , 
2 7 1 4 , 
2 1 7 , 
1 5 , 
5 5 1 8 , 
4 3 1 4 , 

























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 Θ 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 3 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 3 9 7 
7 3 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 U 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 Β 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 3 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 81 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
W e r t e 















1 6 0 









2 8 5 9 
1 2 7 
2 6 5 




2 3 8 
2 
12 















2 2 5 




2 8 9 
6 8 8 
1 1 
2 4 
1 5 0 
5 2 5 
2 
2 




7 5 6 
3 1 7 





1 0 1 
4 0 
1 1 0 8 




1 Λ 0 















2 3 0 
11 
2 6 2 5 
8 0 2 
1 2 2 
3 5 0 
2 4 4 1 
1 1 2 3 
1 7 1 
2 1 3 
7 4 
6 0 
3 3 3 
1 1 1 
1 4 
2 7 7 
1 
1 4 5 
Z o l l e r t r a g 




c õ — c 
Ü 3 
^ S N Q 
3 1 3 , 
13 1 8 , 
5 1 9 , 
1 4 , 
1 5 , 
3 1 5 , 
3 1 1 , 
1 1 1 , 1 1 0 , 
3 1 8 , 
12 1 4 , 
1 8 , 
1 4 , 
2 1 1 3 , 
14 1 3 , 
1 2 , 
β 1 5 , 
1 0 , 
10 1 4 , 
4 1 2 , 
5 1 4 , 
l I Q , 
9 1 2 , 
2 8 5 1 0 , 
14 U , 
2 7 1 0 , 
5 2 1 1 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 9 1 2 , 
U , 
2 1 3 , 
2 1 1 2 , 
Β 1 3 , 
1 1 1 
1 1 , 3 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 7 , 
7 U , 
1 1 0 , 
1 6 , 
3 1 0 , 
4 1 2 , 
1 4 , 
2 3 1 0 , 
9 6 1 2 , 
5 1 1 , 9 1 3 , 
3 1 1 , 
32 1 1 , 
8 3 1 2 , 
1 7 , 
3 1 1 . 
14 9 , 
4 7 9 , 
U , 
1 3 , 15 1 0 , 
1 U , 4 1 0 , 
1 1 1 , 6 8 9 , 
3 2 1 0 , 
2 3 5 , 
1 1 , 
1 1 4 , 
2 U , 
2 1 1 , 
12 1 2 , 
3 8 , 
1 0 0 9 , 
20 1 1 . 
11 1 3 , 
4 U , 
7 1 0 , 
1 3 9 , 
5 5 1 2 . 
1 8 . 
2 1 0 , 
5 1 0 , 
13 1 0 . 
1 U . 
4 1 0 . 
1 3 . 
1 1 5 , 
7 1 0 , 
2 9 6 1 2 , 
1 4 , 
2 1 0 , 
1 1 . 10 1 0 , 
2 3 1 0 , 
1 6 , 
2 1 0 8 , 
4 8 6 , 
10 8 , 
18 5 , 
2 4 4 1 0 , 
9 0 8 , 
5 3 , 
U 5 , 
6 8 , 
3 5 , 
3 3 1 0 , 
7 6 , 
I 6 , 
19 7 , 
1 0 , 

























































































































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T — 
A U T . T I F R S 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 3 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 . 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 3 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 6 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 3 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 3 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 3 5 0 9 0 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 6 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 6 1 4 1 0 
7 6 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 4 0 
7 3 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 3 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 a 9 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 7 0 2 8 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 3 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 2 9 
5 
1 0 
4 7 0 
1 8 3 
2 0 8 





3 3 5 




6 8 9 
5 5 
7 
3 7 7 
2 3 2 3 
6 3 
2 8 6 
6 
1 9 6 
6 8 
1 4 9 3 




1 0 3 
3 7 
? 6 9 
3 0 6 
2 
1 6 4 
1 3 0 








1 3 9 
2 6 
31 
1 1 9 
2 

















1 7 7 
1 
3 9 
1 9 6 
4 8 7 
3 3 
31 
1 4 2 0 
4 0 3 
3 
3 0 
1 1 2 





1 1 8 
8 8 0 








1 5 2 
1 
1 
1 9 4 9 
1 8 7 
2 9 2 4 
3 5 5 
1 0 4 
6 
8 
1 3 7 8 





3 4 ' 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S S 





14 6 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 
6 1 1 3 , 
2 6 1 4 , 
2 3 1 1 , 
? ? 0 1 1 , 
a n . 4 0 , 
6 1 ? , 
8 , 
3 7 11 , 
4 3 1 0 , 
9 , 
1 0 , 
? 1 4 , 
8 3 1 ? , 
6 1 0 , 
1 1 ? , 
1 1 4 1 3 , 
4 1 8 1 8 , 
9 1 4 , 
7 4 1 ? , 
1 1 1 , 
2 4 1 2 , 
7 1 1 , 
1 4 9 1 0 , 
7 6 1 4 , 
7 1 1 , 
1 1 4 , 
1 1 2 , 
12 1 2 , 
4 1 2 , 
5 8 2 0 , 
6 1 2 0 , 
1 5 , 
2 6 1 7 , 
18 1 4 , 
2 7 0 1 5 , 
3 1 3 , 
1 11 , 
5 11 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
2 1 , 
4 1 8 , 
1 9 1 4 , 
3 1 1 , 
4 1 2 , 
7 1 1 8 , 
I l , 
4 7 1 5 , 
1 1 6 , 
1 0 1 7 , 
1 1 9 , 
? 0 1 6 , 
1 1 1 5 , 
1 4 , 
1 3 , 
6 1 5 , 
1 1 4 , 
6 1 4 , 
1 1 4 , 
1 5 1 6 , 
3 7 5 7 ? , 
4 1 4 , 
5 1 3 , 
1 1 3 , 
3 2 1 8 , 
1 2 , 
5 1 2 , 
2 7 1 4 , 
6 3 1 3 , 
5 1 3 , 
3 1 1 , 
1 7 0 1 2 , 
5 6 1 4 , 
1 4 , 
4 1 2 , 
1 8 1 6 , 
1 1 9 1 5 , 
5 1 3 , 
4 1 7 , 
1 6 , 
8 1 2 , 
1 2 I O , 
1 7 3 1 4 , 
6 9 1 0 , 
7 1 9 , 
4 1 7 , 
4 10 , 
11 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
2 2 9 , 
2 3 1 5 , 
1 1 , 
11 , 
3 5 1 1 8 , 
3 7 7 0 , 
6 4 3 7 ? , 
7 3 7 ? , 
7 1 7 0 , 
1 7 ? , 
2 7 4 , 
1 9 3 1 4 , 
5 8 1 3 , 
1 5 , 
3 Ι » , 
4 1 6 , 
7 2 1 , 
5 8 1 7 , 























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ A U T . T I F R S 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 SBOIOO 
7 3 3 0 2 3 5 
7 3 8 0 2 3 6 
7 3 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 Q 
7 8 9 0 3 1 0 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 3 10 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 7 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 6 3 0 
7 9 0 2 3 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 U 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 Î 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 P 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 5 
2 
1 




6 1 8 
7 9 1 
1 3 4 ? 
7 ? 
1 0 9 
7 1 9 
8 
2 3 1 1 
3 0 7 
2 7 7 
1 1 6 
β 
2 3 8 
3 
1 4 4 2 
1 
1 3 3 




2 3 6 
3 6 
2 0 0 
2 
1 2 8 
3 3 ? 




1 4 7 
5 7 
8 2 





1 2 8 




1 2 8 
7 5 7 5 
5 3 
? 6 
7 6 3 
1 5 6 
4 6 
9 
5 6 4 
? 0 






9 6 0 
1 3 1 
6 
1 3 2 
1 4 
2 3 8 




















5 9 8 
3 





1 4 6 1 
5 










Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






22 1 6 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 2 1 6 , 
8 1 1 , 
1 1 2 , 
1 1 3 , 
1 2 . 6 8 1 1 , 
2 9 1 0 , 
0 , 
7 1 0 , 
7 6 , 
0 , 
1 8 , 
0 . 
4 3 1 4 , 
4 7 1 7 , 
17 1 5 , 
2 1 9 , 
4 8 2 0 , 
1 1 7 , 
2 6 0 1 8 , 
1 6 , 
1 7 1 3 , 
16 1 5 , 
11 1 4 , 
4 1 2 , 
1 2 , 
3 3 1 4 , 
5 1 4 , 
2 8 1 4 , 
1 8 , 
2 0 1 6 , 
4 0 1 2 , 
1 1 0 1 3 , 
1 1 3 . 6 1 4 , 
1 0 , 
19 1 3 , 
6 1 0 , 
10 1 2 , 
1 0 1 1 7 , 
3 1 4 , 
4 1 4 , 
2 1 4 , 
1 1 2 , 
17 1 3 , 
6 9 1 3 , 
9 1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 8 , 
17 1 3 , 
3 3 5 1 3 , 
7 1 3 , 
3 1 3 , 
9 9 1 3 , 
14 9 , 1 
6 1 3 , 
1 1 4 , 
7 3 1 3 , 
3 1 5 , 
1 2 0 1 4 , 
1 1 4 , 
9 , 
1 2 , 
6 1 1 , 
2 1 1 , 
1 7 3 1 8 , 
2 6 2 0 , 
1 1 4 , 
2 8 2 1 , 
2 1 6 , 
36 1 5 , 
17 1 4 , 
8 1 4 , 
1 l q . 1 1 4 , 
2 1 4 , 
8 , 
17 i a . 
1 5 , 
2 1 5 , 
12 1 3 , 
1 4 , 
2 9 , 
7 , 
9 1 4 , 
2 1 6 , β 
1 5 , 
3 1 4 , 
2 8 , 
9 , 
8 1 6 , 
8 4 1 4 , 
1 6 , 
1 9 1 6 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
11 1 9 , 
3 1 7 , 
? 4 8 1 7 , 
1 1 4 , 
5 6 3 1 7 , 
4 1 6 , 
l 9 , 
4 1 4 , 
14 1 4 , 
1 1 2 . 6 . 
8 . 
4 1 6 , 


























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 07O8OO 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 3 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
O I V E R S 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 2 2 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
• 1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 ­ 1 0 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
? 0 2 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 4 
3 2 9 0 
4 
1 
2 5 9 
7 
2 
4 3 6 
4 6 6 
1 8 
3 9 8 7 
7 7 
3 4 8 
1 1 4 0 
1 2 6 0 











5 1 3 0 
6 7 
1 3 2 
9 
1 3 
5 7 8 
2 4 5 
5 
8 9 
7 9 7 
2 1 4 
1 0 6 3 
4 2 3 8 0 7 9 
TOC 
2 7 7 4 2 
2 7 7 4 2 
6 1 0 5 7 8 0 
4 2 1 
3 4 
6 



































1 0 3 1 







8 0 4 3 
2 4 7 
1 
3 
5 2 9 
6 3 
1 8 0 6 
1 
2 
Zo l l e r t r ag 










Ι ε Z Q 
— 0 
Ν 
11 1 0 , 2 
1 4 , 2 
5 ? 1 8 , 1 
1 2 0 , 2 
1 4 , 2 
5 4 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
1 6 , 2 
9 2 2 1 , 1 
9 3 2 0 , 2 
3 1 7 , 2 
9 5 7 2 4 , 1 
14 1 8 , 2 
5 9 1 7 , 2 
2 2 8 2 0 , 2 
2 3 9 1 9 , 1 
19 1 7 , 1 
1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
5 I B , 1 
1 1 6 , Ί 
2 0 , 1 
4 I B , 2 
12 1 7 , 1 
2 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 1 6 , 1 
2 0 1 5 , 1 
4 6 , 1 
18 1 4 , 2 
2 1 8 , 2 
2 1 4 , 2 
1 5 0 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 4 5 8 5 1 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
2 7 5 5 0 0 4 , 5 » * 
2 0 , I 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , I 
2 4 , 1 
I B , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
2 0 , I 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
8 0 , 1 
5 2 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 2 
4 2 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
0 , * 
0 , 1 
7 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 2 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
364 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 




2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 3 0 5 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 , 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 70 11 0 
2 1 2 0 7 7 0 2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 3 C 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 6 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 7 7 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 Θ 1 5 
AG.NOA 
4 0 50 9 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 B 0 5 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 7 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 2 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 ? a ? 8 7 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 ? β 4 0 3 8 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol l e r t r ag 







? 1 6 , 
8 5 5 1 6 , 
2 9 , 
1 4 , 
5 1 6 , 
9 0 1 2 , 
1 9 5 7 5 , 
7 7 7 3 , 
7 ? 1 0 , 8 
1 1 7 , 1 1 1 4 , 
1 0 , 
3 8 7 5 0 , 
3 1 1 3 , 
? 6 , 
1 0 , 
? 7 5 , 
6 2 0 , 
8 2 4 , 
1 3 0 , 
2 1 6 , 
9 2 5 , 
3 5 2 5 , 
3 7 9 6 5 , 
2 6 , 7 
3 2 2 2 , 
4 1 8 , 
9 2 0 , 
10 7 4 , 
1 2 3 , 
1 5 2 5 , 9 
1 7 2 0 , 5 
8 3 4 5 9 , 6 
1 2 1 , 7 
5 9 6 7 , 7 
1 1 9 2 8 , 2 
1 2 7 , 5 
9 6 9 , o 
5 1 4 , 0 
12 2 3 , 9 
2 0 1 3 4 , 7 
1 2 9 , 5 
4 4 , 
1 2 8 , 
1 8 3 4 7 0 , 
ELEV. 
1 2 7 , 
? 3 0 , 
10 7 7 , 
3 6 3 0 , 
1 3 5 , 
5 0 0 , 
1 ? 0 , 
4 9 0 , 
1 1 4 6 ? , 
1 7 1 6 8 , 
? 7 3 , 
1 7 7 , 
1 2 2 , 
7 8 , 
7 7 0 , 
1 1 6 3 0 , 
1 4 1 3 , 5 
I 7 4 1 , 1 
1 1 0 1 , 6 
3 4 8 , 7 
7 0 7 7 9 , 7 
1 8 9 1 5 5 , 5 
8 5 0 1 8 0 , 
? 1 8 0 , 
3 8 7 4 0 , 
6 5 7 1 0 , 8 
1 7 1 3 , 2 
8 0 , 
2 3 3 4 0 , 
7 0 , 
2 9 , 
1 8 , 4 
3 0 2 6 0 , 
: 
1 3 8 , 8 
6 3 0 , 
1 0 , 
5 4 5 0 , 
2 3 2 0 , 
1 2 5 7 0 , 
5 2 2 1 4 0 , 
3 1 6 , 
1 6 , 
8 7 1 8 3 , 5 
1 1 2 5 6 3 , 5 
1 0 5 0 7 , 
1 0 6 1 9 0 , 
3 7 7 1 5 , 
3 9 2 3 1 2 , 
7 8 9 , 
2 5 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
4 5 2 7 , 
3 0 3 1 5 , 
1 1 2 , 





















































7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 7 8 8 0 6 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 3 ? 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 7 2 1 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 7 0 0 
7 ? 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 1 0 4 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 6 1 1 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 7 2 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 1 0 4 2 1 
7 3 1 0 4 8 3 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 6 4 0 8 7 9 
7 3 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 B 9 7 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3 6 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 6 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 3 5 2 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










2 8 9 1 1 , 
1 2 1 2 , 
2 8 1 5 , 
4 7 9 1 3 , 
3 6 7 0 , 
2 9 6 3 0 , 
3 7 3 9 0 , 
7 1 8 , 
2 7 0 1 3 , 
5 2 4 1 9 , 
1 1 8 , 
7 3 6 1 8 , 
4 5 2 1 , 
3 3 0 1 7 , 
4 3 2 1 6 , 
8 7 1 2 , 
3 9 0 I S , 
8 6 4 1 6 , 
1 3 1 6 , 
9 9 0 1 6 , 
3 1 7 , 
3 2 0 1 8 , 
1 8 0 1 1 , 
4 4 3 9 , 
1 6 7 9 1 2 , 
1 4 3 5 0 1 0 , 
4 2 4 1 5 , 
6 9 1 2 , 
5 1 5 , 
3 1 5 , 
1 1 5 , 
4 ? 8 , 
2 1 0 , 
2 4 1 8 , 
6 2 8 1 6 , 
3 3 1 1 2 0 , 
3 6 9 3 2 3 , 
1 2 1 5 , 
2 0 , 
1 4 0 0 , 
1 1 8 , 
4 0 , 
3 8 9 0 , 
4 0 , 
1 7 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 0 , 
1 0 5 7 1 3 , 
1 1 4 , 
2 0 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
2 4 4 1 5 , 
4 1 6 , 
1 0 0 6 0 , 
9 1 7 , 
2 8 8 0 1 6 , 
4 7 1 3 , 
12 1 9 , 
1 2 0 , 
1 2 2 , 
3 8 7 1 1 , 
5 1 9 , 
2 0 , 
3 0 1 3 , 
1 7 0 1 4 , 
1 8 , 
3 2 0 , 
6 2 5 1 2 0 , 
3 5 6 8 0 , 
7 0 , 
3 8 9 8 , 
1 7 6 1 0 , 
3 2 9 3 , 
2 8 5 7 , 
7 1 1 , 
6 1 2 , 
2 1 2 , 
4 1 1 7 , 
2 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 8 1 4 , 
9 1 4 , 
7 1 7 , 
1 0 1 2 6 0 , 
1 0 4 0 6 9 , 
1 0 , 
2 0 1 9 , 
3 1 2 1 0 , 
3 0 1 3 , 
3 0 7 , 
1 1 1 6 , 
1 0 , 
2 3 1 1 0 , 
1 1 4 , 
4 1 1 , 
1 1 2 , 
2 1 1 , 
3 1 2 , 
1 1 2 , 
4 7 , 
6 4 4 1 0 , 
3 1 2 , 
4 1 3 , 
1 1 2 , 
2 1 0 , 
1 1 2 , 
4 6 1 3 , 
4 1 4 , 
4 7 0 1 6 , 
4 7 6 8 1 4 , 
1 8 4 3 9 1 5 , 
ai w 
1 s 




















































































































Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
0 I V E R S 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
C E E 
A G . P R E L E V 
0 1 0 2 1 9 
0 1 0 3 1 9 
0 1 0 5 0 0 
0 2 0 1 2 0 
0 2 0 1 4 4 
0 2 0 1 8 1 
0 2 0 1 8 6 
0 2 0 7 0 0 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 3 9 0 
0 2 0 5 0 0 
0 2 0 6 3 0 
0 7 0 6 9 0 
0 4 0 2 1 0 
0 4 0 2 2 0 
0 4 0 3 0 0 
0 4 0 4 1 0 
0 4 0 4 2 0 
0 4 0 4 9 0 
0 4 0 5 1 1 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 2 1 
0 4 0 5 6 0 
0 7 0 1 8 1 
0 7 0 3 1 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 1 0 
1 0 0 3 9 0 
1 0 0 4 1 0 
1 0 0 4 9 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 1 
1 0 0 5 9 9 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 1 
1 0 0 6 5 9 
1 0 0 7 1 0 
1 0 0 7 9 0 
1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 5 0 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 1 9 0 
1 1 0 2 1 1 
L 1 1 0 2 1 3 
L 1 1 0 2 1 5 
1 1 0 2 1 9 
1 1 0 2 7 0 
1 1 0 6 1 0 
1 1 0 7 0 0 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 0 8 1 5 
1 1 0 8 1 7 
1 1 0 8 1 9 
1 1 0 9 0 0 
1 2 0 4 1 0 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 2 9 0 
1 5 0 7 1 0 
1 5 0 7 2 1 
1 5 0 7 2 3 
1 5 0 7 2 5 
1 5 0 7 3 8 
1 5 0 7 4 0 
1 5 0 7 5 1 
1 5 0 7 5 5 
1 5 0 7 5 7 
1 5 0 7 6 1 
1 5 0 7 6 3 
1 5 0 7 6 5 
1 5 0 7 9 5 
1 5 0 7 9 7 
1 5 1 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 





























5 3 4 1 3 , 2 
3 7 8 6 9 1 7 , 2 
2 1 5 1 6 , 2 
6 2 2 , 2 
1 1 6 , 2 
2 6 , 2 
1 4 0 , 1 
3 5 7 1 3 , 2 
1 2 0 8 1 5 , 2 
5 9 1 2 , 2 
1 8 1 3 , 2 
2 0 2 5 6 1 5 , 2 
4 5 7 2 4 1 3 , 2 
1 8 6 1 1 0 , 2 
9 8 2 2 1 4 , 2 
3 3 4 4 1 6 , 2 
2 6 0 1 0 , 2 
2 6 9 4 1 4 , 2 
4 8 3 9 1 0 , 1 
1 1 8 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
4 2 0 9 6 1 0 , * 
TDC 
5 4 3 7 2 6 0 , 9 
5 4 3 7 2 6 0 , » 
5 5 0 6 5 0 , · · 
8 6 3 1 2 1 6 , 1 
4 0 0 2 8 1 6 , 1 
9 7 2 4 1 2 , 1 
1 8 2 4 1 8 2 0 , 1 
1 1 7 8 4 0 2 0 , 1 
2 0 0 , 1 
1 0 7 5 0 2 0 , 1 
1 0 5 5 3 4 1 8 , 1 
2 8 5 , 1 
2 4 9 1 4 , 2 
2 8 4 9 2 2 , 1 
6 6 7 6 2 5 , 1 
2 4 7 4 2 4 , l 
9 9 8 3 3 1 8 , 1 
1 8 1 8 2 3 , 1 
5 5 5 1 1 2 4 , 1 
6 3 8 1 1 , 4 5 
3 1 2 , 2 
1 8 6 5 0 9 2 3 , 1 
4 6 1 6 6 1 2 , 1 
5 0 4 3 1 5 , 1 
1 1 2 7 6 6 , 1 
19 2 2 , 1 
6 0 7 , 1 
2 8 B , 1 
8 2 1 5 0 2 0 , 1 
3 2 5 B 1 6 . 1 
3 1 3 6 . 1 
1 3 5 2 5 3 1 3 , 1 
1 5 8 6 , 1 
1 1 7 4 7 1 3 , 1 
6 3 8 0 , 1 
2 7 , 1 
7 6 2 4 7 9 , 1 
7 3 4 4 1 2 , 1 
6 4 3 1 1 6 , 1 
6 9 9 , 1 
1 3 9 2 1 6 , 1 
4 3 1 0 , 1 
9 2 4 9 B , 1 
3 3 8 1 3 0 , 1 
2 3 2 8 , 1 
4 1 4 , 1 
1 0 2 9 Θ , 1 
2 3 1 3 0 , 1 
3 2 5 , 1 
6 9 7 2 8 , 1 
1 8 7 5 2 3 , 1 
6 7 8 3 0 , 1 
6 6 1 5 , 1 ' 
1 9 4 3 0 2 0 , 1 3 6 8 1 2 7 , 1 
9 6 4 1 9 , 1 
5 1 8 3 2 5 , 1 
' 8 8 2 5 , 1 
4 9 6 2 8 , 1 
3 6 3 2 7 , 1 
1 2 6 1 2 , 1 
2 4 3 2 2 0 , 1 
2 6 6 1 8 , 1 
6 8 2 9 1 0 , 1 
5 4 3 , 1 
2 0 , 1 
7 0 1 8 , 1 
2 3 6 4 , 1 
5 9 5 0 5 . 1 
2 8 4 1 8 , 1 
1 0 7 2 2 0 , 1 
3 1 4 5 1 7 , l 
7 2 6 2 0 , 1 
2 2 2 9 , 1 
2 3 9 3 1 4 , 1 
5 2 0 , 1 
2 2 0 6 1 1 0 , 1 
8 6 9 1 1 5 , 1 
6 7 5 , 2 
365 
Jahr­I967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E 4 
1 1 5 1 7 Q 0 
1 1 6 0 1 1 0 
I 1 6 0 1 9 0 
1 1 60 21 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 9 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 7 5 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 1 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 7 0 0 4 0 0 
1 70Ο5ΟΟ 
1 2 0 0 6 ? 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 5 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 30 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 30 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 











5 8 9 ? , 1 
6 7 4 7 4 , 1 
1 0 1 6 9 2 1 , 1 
3 2 9 8 2 5 , I 
1 3 2 1 2 1 , 1 
2 7 3 8 7 2 6 , I 
2 6 8 9 0 8 0 , 1 
8 1 2 4 , ] 
6 4 ? 5 0 , 1 
8 6 3 0 , 1 
5 7 5 0 , 1 
1 8 8 4 7 , 1 
2 6 6 7 , 1 
3 1 4 5 2 , 1 
2 1 4 2 6 , 1 
3 1 8 9 2 5 , 1 
4 7 3 2 3 0 , 1 
1 2 1 9 3 ? , 1 
1 8 5 ? 2 3 , 1 
9 9 9 9 7 5 , 2 
8 0 5 0 , 1 
6 1 7 8 4 2 , 1 
5 4 6 9 2 8 , 1 
5 4 3 7 2 0 , 2 
6 4 1 9 , 2 
1 3 2 2 1 9 , 2 
5 1 2 0 , 2 
2 2 8 2 2 5 , 1 
1 2 1 0 2 1 , 1 
3 1 9 1 ? ? , 2 
1 7 2 5 , 1 
3 6 0 2 ? , 2 
9 1 0 7 2 1 , 1 
8 2 8 , 1 
4 1 9 0 8 0 , 1 
5 1 9 2 5 1 5 , 1 
1 6 2 4 4 7 5 0 , * 
5 8 5 0 , 1 
1 7 6 0 6 1 1 , 1 
2 0 2 6 2 3 , 1 
12 1 ? , 1 
3B 1 7 , 1 
4 8 6 8 0 , 1 
1 2 3 0 , 1 
7 0 , 1 
4 7 0 , 1 
2 1 4 1 1 5 , 1 
2 2 5 , 1 
ι ο, ι 5 1 0 , 1 
8 1 1 2 , 1 
1 8 3 8 0 , ι 
1 3 8 5 1 6 , 1 
3 3 7 1 7 , 1 
1 2 5 7 7 2 0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
3 7 2 1 2 , 1 
6 7 0 1 3 , 1 
1 0 5 2 7 , 1 
2 6 1 9 , 1 
8 3 1 6 , 1 
5 9 8 1 6 , 1 
3 0 0 1 0 , 2 
2 5 7 6 5 , ? 
2 4 5 7 1 0 , 1 
1 4 7 8 0 , 1 
2 3 1 8 2 0 , 1 
5 6 0 2 6 , 1 
3 8 2 8 9 1 5 , 1 
1 1 8 1 5 1 8 , 1 
4 1 4 , 1 
5 8 6 9 1 2 , 1 
7 6 3 0 1 3 , 1 
2 3 2 1 5 , 1 
1 6 9 2 0 , 1 
3 0 7 1 3 , 1 
6 3 0 1 1 , 2 
1 2 3 6 1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
2 1 0 2 5 , 1 
8 9 9 1 5 , 2 
1 2 0 2 0 , 2 
4 0 1 9 1 8 , 1 
4 9 1 1 4 , 1 
8 0 1 0 , 1 
2 0 4 5 1 8 , 1 
4 5 9 7 1 0 , 1 
5 3 ? 0 , 2 
5 7 9 3 , 1 
1 2 6 8 7 1 6 , 1 
4 0 0 , 1 
. 4 6 3 3 0 , 1 
1 6 4 7 8 0 , 1 
2 1 5 5 , 1 
1 4 1 6 0 , 1 
5 2 5 7 9 1 0 , 1 
4 7 4 1 8 , 1 
3 7 6 9 1 2 , 2 
6 7 6 0 , 1 
3 2 6 1 2 , 1 
1 0 5 3 , 1 
2 3 0 3 ? 1 5 , 1 
5 7 5 6 7 7 4 , 1 
7 7 3 ? 2 0 , 1 
8 3 9 7 0 , 1 
5 0 3 0 1 2 , 1 
9 3 7 1 0 , 1 
2 3 8 1 7 , 1 
2 7 6 2 ? 1 0 , 1 
Irsprung­Origine 
Warenkalegorie 




C E F 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 I B 3 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 3 8 
? 0 7 0 1 3 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 O U 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 6 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 3 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 6 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 6 0 
2 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
2 0 3 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 ? 
7 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 B 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 3 1 1 
? 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 0 3 3 1 
2 0 8 0 3 3 5 
? 0 8 0 3 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 7 6 1 
2 0 S 1 7 6 5 
7 0 8 1 7 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 O O O I l l 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 O 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 11 
2 0 O 0 4 1 3 
2 0 O 0 4 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N a i­C CI ai c 
1 s — e 
ü 3 
η o 







1 6 5 0 5 1 6 , 1 
4 1 7 4 2 1 , 1 
1 3 9 , 1 
1 9 1 4 6 1 8 , 1 
1 6 0 5 5 1 8 , 6 4 
4 2 0 7 1 4 , 3 4 
2 0 3 1 1 5 , 7 
7 3 0 2 1 5 , 1 
7 ° 2 1 3 , 1 
7 5 4 5 1 1 7 , 8 4 
3 9 6 5 1 3 , 7 
7 7 7 0 8 1 3 , 1 
5 3 0 1 ? , 1 
3 6 1 1 7 , 1 
5 ? 6 4 1 3 , 7 
7 4 4 0 1 7 , 7 
1 6 8 1 7 , 1 
4 2 1 1 3 , 1 
3 4 7 1 7 , 1 
7 7 6 7 1 7 , 1 
3 0 9 5 1 7 , 1 
5 1 9 9 1 7 , 1 
7 1 9 6 0 1 ? , 1 
1 7 9 8 1 3 , 1 
6 9 8 ? 1 6 , 1 
1 3 5 1 1 3 , 1 
6 0 9 7 ? 1 1 , 7 
6 8 9 5 1 8 , 7 
3 0 8 8 1 7 0 , 1 
2 1 9 5 1 6 , 1 
5 6 8 1 1 6 , l 
2 8 , 2 
2 8 4 1 0 , 1 
9 2 4 1 2 , 1 
3 8 8 3 1 1 , 1 
2 6 2 4 1 6 , 1 
3 9 1 5 1 9 , 1 
6 2 3 9 , 1 
5 8 ? 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
3 7 4 1 2 , 1 
2 1 7 2 0 , 1 
4 9 7 0 1 6 , 1 
1 2 7 4 6 9 , 2 
1 0 7 5 , 2 
4 2 3 7 , 1 
3 0 6 6 , 1 
7 9 5 1 2 , 1 
5 7 3 2 0 , 1 
2 5 8 o , l 
2 0 4 , 1 
1 2 3 , 2 
3 6 5 , 1 
4 8 , 2 
1 1 1 2 , 1 
8 4 5 1 1 5 , 1 
1 5 7 9 2 0 , 1 
3 8 7 7 2 0 , 1 
2 5 8 5 6 8 , 1 
3 7 8 7 2 , ? 
2 2 7 , 1 
4 5 0 1 0 , 1 
4 1 4 4 0 1 8 , 1 
8 4 3 1 2 2 , 1 
5 8 8 , 2 
9 5 0 , 1 
3 6 9 3 6 7 , 1 
S 6 5 6 8 , 1 
2 9 3 0 7 , 1 
1 0 3 3 2 , 1 
1 6 6 7 9 4 , 1 
6 0 6 2 3 , 3 5 
6 8 9 2 4 1 4 , 7 
5 7 5 4 1 0 , 7 
7 0 1 1 8 , 7 
3 3 9 2 2 , 9 5 
3 2 7 7 7 2 0 , 4 4 
7Γ.51 1 0 , 7 
4 6 9 , 1 
1 4 3 2 2 5 , 1 
3 6 3 5 4 2 2 , 1 
3 0 3 3 2 ? , 1 
8 0 7 3 1 5 , 7 
5 8 1 1 5 , 1 
5 3 3 4 2 3 , 4 
2 4 4 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
1 9 8 3 1 1 6 , 7 
2 7 4 1 6 , 1 
3 9 0 , 2 
3 0 8 9 , 1 
2 8 6 9 1 2 , 1 
3 0 1 9 1 1 , 1 
2 4 4 6 2 0 , I 
3 1 1 6 , 1 
4 1 6 , 1 
4 5 6 6 1 1 , 1 
1 2 5 8 , 2 
4 1 1 1 6 , 2 
6 9 7 3 , 2 
1 0 5 9 , 1 
3 1 2 , 
6 7 8 , 1 
9 0 8 2 , 1 
7 8 4 8 1 2 , 1 
2 9 6 6 2 1 , 1 
2 5 3 4 2 5 , 1 
7 6 7 3 0 , 1 
7 4 0 7 3 , 1 
5 8 4 1 0 , 8 1 
5 7 1 7 , 1 
8 0 , 1 
? 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C E E 
? 0 9 0 4 1 9 
7 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
? 1 7 0 7 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 















_ ¿ S J= α 
Ü 3 C? ­£ « » ¿ O 
Í S Õ U 
ο ε Ν Ν Q 
1 3 0 2 0 , 1 
1 2 1 2 5 , 1 
3 0 9 1 1 , 5 1 
1 4 2 0 , 1 
2 4 2 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1 5 2 1 5 , 1 
2 0 2 0 , 1 
3 6 2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
4 0 8 5 , 1 
2 2 6 , 1 
1 6 1 0 , 1 
2 0 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
7 1 4 , 1 
3 4 1 1 6 , 1 
2 0 1 9 , 1 
3 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 3 2 0 , 1 
2 6 2 2 5 , 1 
3 1 1 4 , 2 
1 3 1 2 , 1 
2 1 7 , 1 
1 8 1 3 , 1 
9 5 1 1 9 , 1 
6 6 1 0 , 1 
1 5 3 0 , 1 
7 0 , 1 
3 8 0 , 1 
5 0 1 7 0 , 1 
1 2 4 8 4 0 , 1 
1 7 2 8 , 2 
1 5 , 1 
9 0 8 2 1 5 , 1 
1 4 0 0 , 2 
2 5 2 6 8 , 2 
4 7 9 8 5 , 2 
7 6 1 3 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
5 6 8 1 1 2 , 1 
3 3 , 1 
3 7 3 0 , 1 
1 3 4 2 , 1 
2 2 , 1 
3 2 1 5 , 1 
9 5 3 0 , 1 
8 5 4 3 , 1 
4 8 , 1 
4 4 2 , 1 
1 1 2 9 , 1 
4 7 5 , 1 
1 3 0 , 1 
6 0 2 B 0 , 1 
3 3 9 , 1 
1 3 6 0 7 0 , 1 
8 0 3 2 4 , 1 
4 0 1 4 , l 
1 3 2 3 3 , 2 
3 0 3 0 2 , 1 
1 1 0 , 1 
4 7 8 , 1 
1 7 4 , 2 
1 4 7 1 2 , 1 
6 8 6 , 1 
3 5 0 , 1 
2 7 0 8 0 , 1 
3 2 5 0 , 2 
7 5 4 0 , 1 
4 2 0 , 1 
1 1 5 1 2 1 7 , 1 
3 3 4 8 2 5 , 1 
5 7 6 2 0 , 1 
4 0 0 , 1 
2 9 , 1 
3B 2 4 , ? 
3 6 8 3 0 , 1 
4 5 4 1 6 , 2 
2 9 0 8 2 2 , 2 
1 4 7 2 5 , 1 
8 7 2 2 5 , 1 
9 5 5 2 0 , 2 
6 8 3 1 2 0 , 1 
9 2 6 2 4 , 1 
4 1 3 3 2 5 , l 
1 6 5 , 1 
9 4 0 , 1 
1 9 , 1 
3 9 8 1 9 , 1 
3 8 5 9 6 5 , 1 
5 3 5 6 , 7 1 
9 8 6 9 , l 
3 2 8 8 2 2 , 1 
1 3 4 3 6 2 3 , 1 
4 0 0 2 0 , 1 
1 4 0 0 6 1 8 , 1 
7 0 4 2 2 , 1 
5 0 9 2 0 , 1 
1 4 2 2 0 , 1 
2 7 5 6 2 2 4 , 1 
2 0 3 1 7 , 1 
2 1 9 9 2 2 , 1 
2 0 1 1 7 , 1 
2 2 3 , 1 
5 0 5 1 9 , 1 
4 5 5 2 3 , 1 
8 7 4 2 3 , 1 
1 4 2 6 2 3 , 2 
5 8 0 4 0 , 1 
1 9 1 0 6 2 5 , 9 4 
1 0 6 7 5 2 0 , 5 4 
366 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
C E E 
2 220525 
2 220531 2 220535 2 220541 2 220543 2 220545 2 220547 2 270651 ? 220555 2 220559 2 220560 2 220711 2 220715 2 220717 2 220731 2 220735 2 220737 2 221010 2 221030 2 730110 ? 230130 2 230300 2 230500 2 230610 ? 730690 ? 730710 ? 740110 ? 740190 
DER. AG. PR 
3 170499 3 130611 3 180615 3 180490 3 190100 3 190200 3 190300 3 190410 3 190490 
3 190 500 3 190600 3 190710 3 190770 3 190780 3 190 81 1 3 190 81 5 3 190390 3 210619 3 710631 3 710639 3 710700 3 ??0?10 3 790470 3 350510 3 350550 3 381711 
AG.NOA 







c c — w a, ai 
1 1 £ s 
S s TL· a 
S ã i i 
"S ε Ν 
Ν O 
47734 59,6 4 
1700 21,7 4 4833 67,7 4 20 34,7 4 7 28,2 4 757 27,5 4 1444 69,9 4 13 14,9 4 15 73,9 4 768 134,7 4 14581 11,9 4 194 0, 4 73 30,7 4 10 0 , 4 6 117, 4 456 14,5 4 1 74,3 4 31 29,5 4 188 60,5 4 925 3, ? 53? 4, ? 17441 0, 168 0, 146 0, 7338 4, 309 9, 1 13453 13,3 ' 77973 28, f 1394980 0, * 
= LEV. 
70619 77, ; 87 30, 664 30, 69071 77, ! 154 70, 4057 75, 6069 30, 134 79, 84 76, 
130 3 18, 168 76, 319 74, ; 55 70, ; 7 392 30, 3426 30, ! 25'73 35, ; 70483 40, 857 31, 4 17, 709 10, 73057 75, 451 ?0, 7586 17, 7697 76, 1 3907 13, ; 1072 20, 195143 0, * 
455 0, 4412 0, 830 0, 36 2, ; 141 0, 2757 0, 7 ?, ; 3965 0, 91? 4, 3?9 3, 1040 0, 4 54 0, 67 0, 38 0, 334 0, 159 0, 21 8, 7716 0, 104 0, 141 0, 415 3, 28 1,5 804 0, 19 0, 7 3, 765 8, 3 5, 7553 6, 89 8, 787 5, ! 608 0, 163 3, 375 6, 1305 0, 166 0, 5? 3, 659 0, 75 7,5 251 0, 115 7, 167 2, 119 0, 70 7, 92 3, 105 0, 65 ?, 100 0, 518 0, ? o, 1 3, 631 0, 
Jrsprurg­Origme 
Warenkalegorie 




C E E 
4 150510 
4 150590 4 150600 4 150800 4 150900 4 151010 4 151030 4 151050 4 151070 4 151110 4 151190 4 151400 4 151510 4 151590 4 151610 4 151690 4 170410 4 170430 4 130300 4 130400 4 130500 4 710110 4 210130 4 210200 4 210311 4 210315 4 210330 4 210400 4 210500 4 210611 4 210650 4 770110 4 770190 4 7707O0 4 770300 4 270611 4 220615 4 770631 4 220635 4 220810 4 220830 
4 220910 4 220930 4 270951 4 770954 4 720955 4 220959 4 240710 4 740??0 4 740730 4 240240 4 240250 4 240270 
CECA 
5 260119 5 260120 5 260210 5 270110 5 270190 










? ε N Q 
307 6, 
454 10, 8403 3, 7877 14, ?6 7, 3499 10, 1321 8, 154F17 (,, 5651 10, 1580 2, 5430 8, 3 7, 99 0, 313 10, 23 0, 224 8, 14 21, 6130 23, 1152 25, 17535 20, 3684 27, 193 18, 111 2?, 1196? ?4, 8 10, 3 5, 575 17, 6687 ?0, 11402 22, 3 23, 91 io. 4456 8, 23 0, 5694 20, 22339 70, 1910 18,5 10413 75,3 13 17,1 1616 9,5 11 146,6 3011 741,1 
1 0, 1649 21,1 319 101,6 76 48,7 91 29,7 18610 165,5 38976 ISO, 27785 80, 2815 130, 77 100, 14 40, 2147 40, 276750 0, 
54507 0, 1081 0, 1112 0, 341966 3,5 24614 1,1 








1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 
* 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 
Jtsprung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
5 731350 
5 731364 5 731365 5 731366 5 731381 5 731387 5 731395 5 731513 5 731514 5 731517 5 731518 5 731521 5 731523 5 731527 5 731529 5 731539 5 731543 5 731544 5 731546 5 731562 5 731563 5 731564 5 731567 5 731568 5 731571 5 731573 5 731577 5 731679 5 731587 5 731588 5 771589 5 731593 5 731594 5 731596 5 731615 5 731617 5 731620 5 731640 5 731651 
EURATOM 


































7942 10, 0 
59663 9,8 0 447 6,8 C 39883 10, 0 950 10, C 6667 10, 0 1024 10, 0 24 7, 0 345 7, 0 279 10, C 81 10, 0 9367 10, 0 27 10, 0 1123 10, 0 9 10, 0 248 10, 0 166 10, 0 114 10, 0 10 1Q, 0 443 0, 0 2010 5, 0 10577 6, 0 14505 8, 0 286 8, 0 49686 8, 0 15 8, 0 2069 8, 0 187 8, 0 3887 12, 0 4490 8, 0 18711 8, 0 31572 8, 0 3245 8, 0 2794 8, 0 6352 10, 0 2420 10, 0 58 10, 0 126 11, 0 935 11, 0 24B3017 0, * 
7 0, 9 0, 8 10, 40 0, 62 11, 2 11, 4 11, 32 8, 3 11, 13 11, 17 10, 99 10, 5186 10, 850 10, ICO 11, 116 11, 18 10, 6566 0, * 
AUT.PRDO.TOC 
7 250112 7 250114 7 250119 7 750150 7 750700 7 250310 7 250390 7 250400 7 750500 7 250610 7 250690 7 250700 7 250800 7 250911 7 250915 7 250919 7 250930 7 751000 7 251110 7 251130 7 261200 7 251391 7 251399 7 251400 7 251510 7 251531 7 251539 7 251610 7 751631 7 751635 7 251639 7 251700 7 251810 7 251830 7 251850 7 251900 7 252000 7 252100 7 252200 7 252300 7 252400 7 252500 7 262600 7 252710 7 252731 7 252739 7 257800 7 753000 7 253110 





Cot. de Produits 
Τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C E F 
7 Î 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 9 0 
7 ? 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 4 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 Î 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 ? 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 3 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 Θ 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 3 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 3 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 3 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 













1 7 4 8 0 , 1 
6 6 4 3 0 , 1 
6 4 3 8 0 , 1 
1 3 5 9 0 , 1 
4 4 3 ? 0 , 1 
1 6 5 5 0 0 , 1 
1 1 5 8 5 0 , 1 
1 7 4 7 0 , 1 
5 6 7 0 0 , 1 
4 6 6 0 , 1 
2 8 9 1 0 , 1 
5 3 , 1 
1 5 8 1 2 0 , 1 
6 3 , 1 
1 5 5 0 0 , 1 
2 9 5 3 0 , 1 
7 5 5 3 , 1 
3 9 3 , 1 
2 4 4 3 , I 
2 7 0 3 , 1 
2 4 0 4 0 , 1 
3 5 4 8 , 2 
6 6 9 7 , 1 
1 7 3 7 1 0 , 1 
9 6 7 ? 0 , 1 
7 1 6 , I 
1 1 8 9 3 , 1 
7 4 9 ? 0 , 1 
3 7 1 0 , 1 
1 1 3 ? 4 , ? 
9 5 7 6 0 , 1 
? 6 4 0 , 1 
5 7 1 4 0 , 1 
2 0 , 1 
7 6 7 7 6 , 1 
3 3 9 6 6 , 1 
8 3 9 0 6 6 , Ι 
3 7 0 , Ι 
1 8 1 0 , 1 
1 2 7 0 9 6 , 1 
1 0 4 8 3 6 , 1 
8 0 0 , 1 
8 1 8 0 , 1 
2 5 4 5 1 5 3 , 5 Ι 
3 1 4 0 , 1 
9 5 8 5 ? 3 , 5 1 
1 6 6 0 0 , 1 
7 0 , 1 
9 8 5 4 , 1 
4 7 0 1 7 7 , 1 
1 7 9 9 0 , 1 
7 2 4 0 , 1 
1 4 8 1 5 3 , 5 1 
6 0 5 6 0 , 1 
3 0 ? 7 0 , 1 
1 0 , 1 
3 5 4 2 , 5 1 
2 3 1 1 0 , 1 
8 5 2 , 5 2 
7 6 1 0 , 1 
1 0 0 , 1 
10 0 , 1 
1 6 5 7 2 , 5 1 
4 6 3 ? 1 0 , 1 
1 0 6 1 7 0 , 1 
3 3 1 0 0 , 1 
7 7 7 3 , 2 
9 1 0 , 1 
9 7 9 6 , 2 
3 0 0 9 2 , 5 ? 
3 5 1 9 0 , 1 
6 5 9 6 0 , 1 
7 5 6 1 1 4 , 1 
1 5 5 1 5 , 1 
7 9 0 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 8 2 8 . 2 
1 6 1 4 2 4 , 2 
2 4 9 6 , 2 
1 0 8 3 9 , 2 
3 8 4 9 , 1 
3 4 5 0 , 1 
5 6 3 , 2 
3 4 9 1 2 , 2 
4 5 7 3 8 , 1 
7 3 0 0 7 , 1 
2 2 9 , 1 
1 7 7 , 2 
3 5 , 1 
3 4 6 1 1 , 1 
6 7 4 , 2 
1 7 5 3 1 , 6 4 
1 9 9 8 0 , 1 
5 8 4 1 2 , 1 
3 1 0 1 6 , 1 
3 2 4 1 4 , 1 
" 9 1 7 1 2 , 2 
1 1 3 4 5 1 4 , 1 
2 8 4 8 , 1 
5 1 1 1 , 1 
1 7 1 1 , 1 
1 1 9 6 6 , 2 
5 1 5 1 0 , 2 
12 8 , Ι 
2 5 6 9 , 2 
5 9 9 1 2 , 2 
5 4 5 0 8 . 2 
3 3 0 1 0 , 2 
1 6 1 4 , 1 
6 6 3 1 2 , 1 
7 9 1 1 , 2 
4 9 1 0 , 2 
3 2 0 6 8 , 1 
Irsprung­Ongme 
Warenkalegorie 




C E E 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 7 8 7 3 0 5 
7 7 8 7 3 1 0 
7 ? 8 ? 8 ? 1 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 3 2 8 3 5 
7 2 8 2 3 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 . 3 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 7 8 2 3 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 3 8 1 
7 2 8 2 8 3 3 
7 2 3 2 8 8 5 
7 2 8 2 3 8 7 
7 2 3 2 8 9 5 
7 2 8 7 9 1 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 3 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 6 0 
7 2 3 2 9 7 0 
7 2 8 7 9 3 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 7 0 6 0 
7 2 B 3 0 70 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 6 7 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 3 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 3 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 3 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 3 9 0 
7 2 8 3 O 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 B 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 3 4 0 1 0 
7 2 B 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 1 1 1 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 2 8 4 2 50 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 B 4 3 4 0 
7 2 Θ 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ci­ai c 
— ç 
ü 3 rt o 
's ε 
N Q 
1 7 0 6 , 
8 2 0 3 1 2 , 
7 7 7 7 1 4 , 
9 5 9 1 3 , 
2 2 4 1 0 , 
8 1 2 , 
1 6 6 1 1 , 
7 7 9 7 , 
4 1 0 , 
2 1 0 9 1 4 , 
4 4 1 5 1 1 , 
3 4 8 5 8 , 
2 0 0 3 1 5 , 
5 9 2 1 0 , 
2 8 4 1 5 , 
5 8 4 4 8 , 
2 9 0 6 8 , 
1 7 2 4 2 1 2 , 
8 9 8 1 1 , 
3 9 6 9 1 3 , 
1 2 4 3 1 2 , 
1 3 0 1 0 , 
4 B , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 4 0 0 , 
7 9 , 
3 4 5 1 0 , 
6 8 9 B , 
? 6 ? 7 7 , 
1 2 9 1 0 , 
1 1 9 3 1 0 , 
9 2 1 5 , 
11 1 2 , 
7 1 7 , 
1 9 0 1 1 4 , 
4 9 , 
2 6 3 1 4 , 
7 7 1 1 0 , 
1 9 2 1 5 , 
4 9 , 
4 0 0 1 1 , 
2 4 3 1 0 , 
7 9 6 1 4 , 
1 3 6 1 1 , 
1 7 3 1 8 , 
1 7 3 3 , 
2 4 8 1 3 , 
2 1 4 7 7 , 
1 6 2 1 1 2 , 
3 7 7 0 5 , 
3 2 1 0 , 
9 1 3 1 0 , 
1 0 9 1 4 , 
9 0 1 5 , 
1 9 3 3 1 0 , 
8 9 , 
8 8 , 
1 6 9 , 
2 1 2 , 
4 1 0 1 5 , 
1 7 2 1 5 , 
8 1 5 , 
3 1 5 , 
4 U , 
12 8 , 
1 1 3 9 1 5 , 
2 5 1 2 , 
1 3 1 5 , 
7 0 1 1 5 , 
1 8 0 2 1 0 , 
3 7 1 4 9 , 
1 6 6 6 4 , 
1 1 7 2 1 4 , 
1 9 0 6 1 2 , 
6 4 0 1 0 , 
5 2 7 7 , 
2 2 7 8 , 
1 0 3 2 1 0 , 
19 1 ? , 
2 3 1 5 , 
1 0 1 1 3 , 
1 0 1 4 , 
3 7 6 1 3 , 
1 3 5 1 0 , 
3 0 6 1 1 , 
9 5 2 1 0 , 
5 1 2 , 
1 7 6 1 1 , 
19 8 , 
6 1 5 , 
1 1 0 3 1 4 , 
3 3 7 1 2 , 
8 2 7 1 0 , 
1 0 1 3 2 1 2 , 
1 4 8 9 0 1 2 , 
1 1 0 , 
6 1 4 , 
1 1 8 , 
5 1 2 , 
7 2 1 2 , 
3 1 2 2 1 3 , 
1 2 1 8 9 , 
1 6 7 6 , 
2 7 3 1 0 , 
2 9 1 0 1 1 , 
2 1 4 , 
9 B 7 1 5 , 
2 8 1 3 , 
3 0 0 1 1 , 
9 1 8 1 5 , 
5 5 1 0 , 







































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code TDC 
C E E 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 2 0 
7 2 8 4 8 4 0 
7 2 8 4 8 5 0 
7 2 8 4 8 6 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 5 
7 2 8 4 8 9 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 B 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 7 4 9 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










1 3 1 1 , 
3 6 9 3 1 2 , 
1 0 9 6 , 
5 4 4 1 0 , 
1 1 5 1 0 , 
2 1 3 2 1 5 , 
5 B 5 1 5 , 
6 2 9 1 5 , 
9 9 8 1 4 , 
1 6 2 1 5 , 
4 4 8 1 4 , 
7 9 8 , 
4 9 3 1 3 , 
2 1 1 0 , 
2 7 , 
3 6 , 
4 7 , 
2 3 1 0 , 
9 1 2 , 
3 1 1 , 
2 0 0 1 2 , 
2 8 , 
2 4 5 1 4 , 
6 8 1 0 , 
3 3 6 , 
6 8 1 0 , 
2 3 0 3 1 2 , 
5 7 6 6 4 , 
9 4 0 , 
2 3 4 2 0 , 
6 2 , 
9 5 0 7 0 , 
1 8 3 2 0 , 
1 7 8 0 , 
1 1 1 2 , 
3 8 7 3 5 , 
1 7 , 
1 0 1 8 , 
3 0 7 0 1 5 , 
2 1 0 , 
9 2 9 , 
4 9 3 1 4 , 
1 3 8 5 9 , 
4 3 7 , 
1 3 4 1 5 , 
8 0 4 1 2 , 
3 8 1 0 , 
3 4 1 8 , 
8 8 , 
1 5 1 3 , 
1 1 1 8 1 1 , 
18B 1 0 , 
1 7 4 , 
1 1 0 , 
1 3 5 1 2 , 
2 1 2 5 , 
1 6 1 4 8 0 , 
7 1 6 , 
4 2 5 , 
6 7 8 9 0 , 
1 3 4 1 2 , 
1 3 7 1 4 , 
9 7 2 0 , 
2 2 6 5 2 0 , 
9 1 3 4 8 , 
5 0 5 0 , 
7 0 1 5 , 
1 2 1 3 , 
1 3 6 0 1 3 , 
5 1 8 , 
1 4 0 4 1 8 , 
9 0 6 2 1 6 , 
1 5 6 4 4 1 9 , 
3 2 1 7 , 
6 7 2 3 , 
1 2 2 5 , 
5 0 0 9 1 7 , 
1 7 9 6 1 7 , 
2 3 3 1 1 8 , 
1 1 1 6 1 6 , 
2 8 7 1 0 , 
5 9 2 1 6 , 
1 1 1 1 4 , 
7 5 3 1 6 , 
6 5 8 8 1 8 , 
2 2 4 6 1 5 , 
1 4 4 8 , 
4 3 4 2 1 4 , 
5 0 2 0 , 
8 8 2 4 1 8 , 
1 4 7 1 4 , 
3 9 1 1 5 , 
1 2 1 4 4 1 9 , 
4 4 9 1 4 , 
4 8 1 8 , 
3 3 7 2 0 , 
2 4 0 U , 
3 2 5 1 4 , 
1 5 1 5 1 6 , 
7 9 1 3 , 
8 1 1 1 7 , 
1 2 0 4 7 4 , 
9 9 0 3 , 
5 8 2 1 8 , 
3 8 3 2 1 7 , 
7 3 3 1 7 , 
8 4 3 1 8 , 
7 3 1 7 , 
9 1 7 1 2 , 
1 1 5 7 1 5 , 
6 2 1 8 , 
1 0 3 4 1 5 , 
4 6 3 1 8 , 
Ι s 
TE Q 












































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 290751 

















111 16, 170 18, 51 18, 517 25, 365 17, 44 17, 123 13, 148 17, 4 17, 82? 16, 6419 20, 208 14, 298 19, 618 15, 2407 14, 10615 13, 16 13, 45 IS, 1089 18, 330 24, 15 17, 740 19, 706 16, 1 14, 43 18, 943 16, 105 16, 1083 70, 166 15, 716 16, 2580 14, 6780 14, 136 12, 372 16, 4941 15, 15 14, 4 17, 182 ta. 3539 14, 31 18, 189 18, 1142 17, 134 14, 498 16, 2116 19, 10 14, 2559 21, 49 10, 160 19, 212 14, 404 17, 5362 20, 2218 19, 79 13, 2205 17, 1418 20, 29 IB, 1946 16, 23 23, 377 n , ; 73 15, 29 13, 95 11, 309 16, 97 12, 368 13, 909 15, 5029 16, 2769 17, 90 13, 39 16, 204 12, 706 16, 713 12, ; 3939 15, 5 17, 790 17, 747 18, 369 19, 1416 16, 1078 19, 1955 17, 1462 15, 377 12, 408 16, 745 13, ; 18Θ 14, ; 5487 18, 7195 14, i 11613 18, 504 17, 24 15, 1 9, 708 18, .4694 19, 411 7, 771 20, 415 23, 1 889 20, 33 13, 12 16, 348 15, I 181 18, 291 21, 55 19, 34 22, : 237 18, 374 21, il ia, 268 16, 1 114 14, 78 17, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
C E F 
7 791671 


















ΤΈ Q w -"? -S 
— o õ VJ N 
52 18, 
17? 17, 114 13, 14 70, 302 17, 2913 17, 77 IB, 195 15, 14 17, 75 15, 1136 14, 1578 17, 32? 18, 3474 17, 724 16, 210 11, 980 14, 17921 16, 2749 12, 262 13, 220 16, 1 14, 1408 16, 24 8, 1047 16, 30 15, 543 16, 20 14, 302 16, 1324 16, 588 14, 4374 16, 470 14, 2150 16, 189 18, 954 16, 239 16, 297 13, 34 15, 4731 19, 284 14, 2326 17, 2654 17, 909 11, 1739 17, 2159 16, 32 14, 86 17, 2164 18, 3 12, 545 15, 41 22, 104 19, 461 17, 36 15, 3257 17, 102 15, 98 17, 27 18, 246 17, 355 18, 26 U , 1965 17, 8047 17, 1319 16, 842 17, 15949 17, 76 14, 9407 18, 25 17, 120 17, 81 20, 3447 18, 700 14, 877 17, 20 14, 50 13, 448 10, 74 12, 132 14, 301 17, 18 13, 114 13, ; 1514 25, 40 3 18, 6 12, 908 18, 19 io, ; 231 18, 4 14, 15 18, 382? 13, I 487 12,8 ; 43222 16, 3358 14, ; 1795 17, 411 n , : 5503 7, i 6002 9, 14 18, 3926 12, 2390 14, 62 7, ; 34 14, 553 18, 18 17, 79 16, B83 11, 135 15, 5327 11, 5957 14, 2425 14, 2930 13, I 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 294110 
7 2 94130 7 294150 7 294190 7 294211 7 294219 7 294221 7 294229 7 294230 7 294241 7 2942 51 7 294255 7 294261 7 294263 7 294265 7 294270 7 294290 7 294390 7 294410 7 294430 7 294450 7 294490 7 294590 7 300110 7 300131 7 300139 7 300190 7 300210 7 300230 7 300790 7 300311 7 300313 7 300315 7 300331 7 300333 7 300335 7 300400 7 300500 7 310100 7 310210 7 310295 7 310311 7 310315 7 310319 7 310330 7 310410 7 310430 7 310512 7 310521 7 310528 7 310530 7 320110 7 320130 7 320190 7 320200 7 320300 7 320411 7 320415 7 320419 7 320430 7 320510 7 320520 7 320530 7 320540 7 320550 7 320600 7 320710 7 320720 7 320730 7 320740 7 320750 7 320760 7 320771 7 320779 7 320780 7 320790 7 320810 7 320830 7 320850 7 320870 7 320910 7 320919 7 320980 7 320990 7 321000 7 321100 7 321200 7 321310 7 321330 7 321390 7 330111 7 330121 7 330128 7 330131 7 330139 7 330150 7 330200 7 330300 7 330400 7 330500 7 330610 7 330699 7 340100 7 340200 7 340310 




















1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ι 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 









Cot. ae Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 











7 3 50613 
7 350615 
7 350630 













7 3 70411 
7 370415 

























































































































































































































l r , 
10, 
l 1 , 
10 , 
14, 









1 2 , 
l ' i , 
17, 
16, 
















































































2 0 , 
1" , 
2 2 , 
72, 




























































































Cot. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 

















































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 








































































































































































35928 1 3 , 
1641 15, 
903 15, 
1020 1 7 , 
2670 13, 
630 11, 














390 2 0 , 






115 U , 


























9299 1 7 , 























































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 






























































































































10828 2 1 , 
25532 2 0 , 
286 7 0 , 
6120 2 1 , 






841 1 5 , 
140 0, 












41009 1 3 , 

























47083 1 7 , 
47261 16, 
865 8, 











3601 4 , 
1307 9, 




























9773 1 0 , 
20798 1 1 , 
2044 1 0 , 
6764 1 1 , 
2771 1 0 , 
18254 1 1 , 
1297 13, 
42808 1 5 , 
15137 1 1 , 
8051 19, 
574 18, 



















































































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 

























































































































































































































3270 14, ; 
237 16, J 
1329 20, 
35392 16, I 
73677 20, 
2778 18, i 
44600 16, ; 
103466 20, 
21312 20, 
4940 18, ; 
3487 16, ; 
10904 21, 1 
3284 21, 
480 21, 










1491 15, 2 
5764 19, 
16 16, 2 
6708 21, 1 
1490 14, ; 
72753 0, i 
14054 70, 1 
175445 16, 2 
??635 ? 0 , 
700 18, 1 
754 14, 2 
1665 18, 1 
11015 13, 2 
71 19, 1 
146? 10, 2 
Ξ 
5 







































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
























































































































































2259 2 1 , 
54B 23, 
151 9, 






























































981B 2 0 , 
5484 2 0 , 




1987 2 1 , 
5009 2 1 , 

































2 ι 7 
2 
2 
\ ι 1 
2 
1 
ι 1 ι 1 
2 
2 ι 1 
1 
1 ι 1 ι 1 
ι 




























7 υ 3 
1 ι 1 

























Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. oe Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TT C E E 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 ' 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 O 7 O 
7 7 0 ? 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 6 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 7 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 4 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 











1 1 9 7 0 1 3 , 4 
1 7 3 5 6 1 0 , 1 
3 0 4 5 1 6 , 2 
1 6 3 4 4 1 6 , 2 
5 7 3 0 2 2 , 1 
3 0 1 4 2 1 9 , 2 
2 4 0 8 8 1 4 , 2 
5 0 2 1 , 1 
6 3 1 2 5 , 1 
4 2 9 4 1 ? 4 , 1 
1 3 6 3 7 0 , 1 
3 4 8 9 1 8 , 2 
6 1 6 3 2 0 , 1 
4 8 2 1 5 , 2 
5 7 6 7 3 , 8 
6 9 7 1 3 , 2 
3 0 4 5 1 3 , 2 
3 3 5 1 8 , 2 
1 8 7 1 1 2 , 1 
1 1 7 1 1 , 2 
1 7 5 2 3 , 2 
3 3 2 1 4 , 4 4 
? 9 1 0 , 2 
1 2 8 1 3 , 2 
6 3 3 1 7 , l 
8 9 1 9 , 1 
2 6 1 7 , 1 
1 1 1 1 6 , ? 
7 4 6 6 7 0 , 1 
7 9 7 ? 1 5 , 2 
1 0 3 8 5 1 3 , 2 
4 1 9 6 1 7 , 2 
5 6 4 0 , 1 
1 6 3 7 0 0 , 1 
1 5 4 , 2 
1 3 6 8 , 1 
3 3 9 9 9 0 , 1 
7 2 5 2 , 1 
1 8 8 , 1 
3 5 0 4 , 1 
4 4 9 1 0 , 1 
7 4 7 9 4 0 , 1 
6 0 7 9 4 , 1 
11 7 , 1 
7 7 5 1 3 , 1 
3 5 1 0 , 2 
1 0 5 1 0 , 1 
6 0 9 1 3 , 1 
1 4 9 1 9 o , 1 
4 2 8 6 1 , 5 2 
6 4 3 , 1 
2 9 , 1 
1 2 5 0 0 , 1 
2 0 9 4 , 1 
3 1 0 7 , 1 
1 0 2 2 3 0 , 1 
3 7 7 1 0 9 , 1 
1 4 9 3 1 2 , 1 
9 5 3 9 , 1 
1 7 6 1 0 , ? 
5 7 8 3 9 , 1 
1 6 1 ? , 1 
1 4 0 0 , 1 
? 4 1 4 , 1 
8 4 0 , 1 
1 9 4 9 , 1 
9 6 1 4 , 1 
6 6 5 5 1 8 , ? 
3 7 4 0 , 1 
3 3 0 4 8 , 1 
7 1 8 7 , 1 
4 4 7 1 1 0 , 1 
6 6 1 6 , 1 
4 7 4 4 8 , 1 
5 7 9 7 , 1 
3 5 9 7 , 1 
8 3 4 7 , 1 
6 9 1 7 7 , 1 
1 1 8 7 7 , 1 
7Θ 7 , 1 
1 3 7 0 7 , 1 
7 9 4 6 8 , ? 
6 1 1 3 , 1 
9 4 1 0 , 1 
1 5 3 1 0 , 1 
3 5 1 8 , 2 
1 8 1 9 8 , 2 
4 6 9 3 1 0 , 1 
9 5 1 0 , 1 
5 9 9 8 , 2 
3 4 8 , 2 
8 2 7 0 1 0 , 1 
2 0 4 1 0 , 1 
3 4 8 0 8 , 2 
1 7 9 3 4 1 0 , 1 
2 8 , 2 
2 1 0 , 1 
6 0 1 1 0 , 1 
3 8 3 7 1 0 , 1 
1 5 4 3 8 , 2 
6 5 7 7 1 0 , 1 
6 1 5 1 0 , 1 
1 2 0 5 8 , 2 
9 4 1 0 , 1 
3 0 1 0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
3 9 7 1 3 , 2 
3 0 6 1 7 8 , 2 
41 9 , 1 
7 6 3 , 2 
5 9 1 0 , 1 








C E E 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 6 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 . 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 7 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 2 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 7 3 9 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





^ ε N Q 
2 1 8 , 
6 9 1 0 , 
1 8 3 8 1 0 , 
7 1 0 , 
7 6 4 1 0 , 
2 5 1 0 , 
2 1 0 , 
4 3 1 0 , 
1 0 0 7 4 1 0 , 
7 6 1 6 , 
1 0 8 3 1 0 , 
5 0 5 3 7 , 
5 8 9 3 8 , 
3 6 1 0 , 
1 8 5 0 1 0 , 
8 0 2 7 1 0 , 
10 3 , 
7 5 5 1 0 , 
2 2 1 1 0 , 
1 2 7 4 8 , 
4 8 3 1 0 , 
9 0 9 4 1 0 , 
4 9 1 8 , 
1 1 0 , 
2 0 2 1 5 , 
1 1 2 5 1 4 , 
6 9 1 4 1 0 , 
1 4 9 7 1 2 , 
1 1 4 6 1 2 , 
1 4 5 3 1 8 1 4 , 
1 4 2 6 2 1 4 , 
2 7 7 7 1 1 3 , 
3 3 3 7 ? 1 1 , 
3 5 8 3 5 1 1 , 
1 0 7 9 7 1 ? , 
3 5 5 9 1 ? , 
1 3 7 8 9 1 4 , 
9 3 6 4 1 4 , 
7 1 3 2 7 1 7 , 
3 0 9 3 1 ? , 
7 5 4 7 3 1 5 , 
2 0 8 1 5 , 
1 6 8 5 3 1 3 , 
4 7 1 1 8 , 
6 4 8 1 0 , 
7 7 0 8 1 3 , 
4 6 9 9 , 
6 1 5 6 1 3 , 
1 4 1 ? 9 , 
3 1 7 3 9 1 4 , 
3 7 1 1 5 , 
1 5 5 1 ? , 
1 7 5 4 1 5 , 
1 ? 0 8 3 1 4 , 
4 6 8 7 8 1 4 , 
4 3 7 4 4 1 7 , 
4 3 3 6 1 5 , 
7 6 5 4 7 1 7 , 
4 0 1 1 7 , 
4 5 3 6 1 1 , 
5 6 0 5 B 1 4 , 
3 5 0 3 9 7 0 , 
7 4 2 0 , 
5 4 0 5 0 1 0 , 
7 8 1 6 0 8 , 
1 7 0 5 1 0 , 
3 6 6 0 1 0 , 
1 1 9 9 1 4 , 
9 7 4 3 , 
7 9 2 3 9 1 0 , 
6 1 4 7 1 5 , 
1 4 1 4 , 
1 3 1 4 1 0 , 
5 7 1 2 1 0 , 
8 1 4 , 
3 8 0 1 4 , 
1 3 6 1 3 , 
4 4 7 9 , 
2 5 9 6 1 4 , 
2 1 1 1 7 , 
1 5 1 3 , 
6 6 5 1 5 , 
5 7 8 8 1 4 , 
9 2 4 0 1 4 , 
1 6 5 9 8 0 , 
4 4 7 3 7 , 
4 8 9 3 8 , 
6 1 4 1 5 , 
1 3 2 7 1 0 , 
i a 1 0 , 
2 6 5 5 , 
3 1 3 6 , 
1 8 1 0 1 0 , 
3 9 , 
5 2 1 0 , 
3 8 0 1 3 , 
7 3 8 3 6 9 , 
2 3 7 0 0 , 
2 9 1 0 5 , 
1 1 3 4 6 0 , 
2 7 0 4 3 1 5 , 
7 1 0 6 1 2 , 
4 6 9 2 8 1 5 , 
9 1 1 8 2 0 , 
1 0 8 1 5 , 
2 4 1 1 4 1 5 , 
2 6 0 2 1 , 
8 4 7 8 , 
12 1 5 , 2 
3 5 7 7 1 9 , 
5 9 9 1 6 , 
1 2 6 9 4 1 5 , 

















































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C E E 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7BO2O0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 3 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 3 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 R 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 72 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 3 9 0 
7 3 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 3 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 3 7 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







3 'ε Ν Q 
6 7 3 6 1 9 , 
8 4 1 7 , 
3 0 6 7 1 9 , 
2 1 1 8 , 
5 4 2 0 , 
5 6 4 5 1 6 , 
7 6 9 1 2 , 
2 3 6 9 , 
7 0 1 1 3 , 
1 1 5 5 0 1 9 , 
1 4 9 1 1 0 , 
2 7 5 , 
1 5 8 0 , 
4 5 1 3 , 
1 6 1 5 , 
7 4 1 4 , 
8 3 1 6 , 
1 2 , 5 
5 6 , 
2 7 1 0 , 
1 5 8 6 6 5 , 4 
6 4 5 8 0 , 
3 4 8 1 0 , 
9 9 8 1 0 , 
3 1 5 , 
8 9 1 0 , 
2 3 3 5 , 
2 3 0 1 3 , 
3 7 1 4 , 
6 2 1 2 , 
4 4 2 1 7 , 
3 8 6 3 1 4 , 6 
4 0 6 9 0 , 
6 8 2 1 0 , 
5 7 4 7 1 0 , 
4 4 B 1 7 , 
3 8 1 3 , 
2 6 1 5 , 
4 3 1 4 , 
2 4 9 1 1 6 , 
4 6 5 7 5 0 , 
3 7 5 8 , 
4 6 , 
1 6 1 2 , 
1 3 5 1 0 , 
2 4 7 , 
2 4 1 0 , 
2 1 4 , 
1 0 7 0 1 6 , 
4 1 2 6 , 
5 7 5 6 , 
2 3 0 6 8 , 
3 8 3 I O , 
4 7 6 , 
3 8 5 5 , 
1 2 2 2 β . 
3 6 1 0 , 
5 7 2 3 , 
3 9 3 , 
3 0 6 6 , 
9 4 9 , 
2 8 7 4 0 , 
4 9 , 
5 1 6 8 4 , 
6 9 7 7 , 
3 9 4 6 0 , 
2 3 9 6 , 
2 0 1 6 , 
19 β . 
6 7 0 5 , 
1 5 7 8 , 
9 6 5 6 , 
8 β . 
6 6 , 
7 0 1 0 , 
9 0 7 8 , 
6 3 1 0 , 
8 6 6 6 , 
8 3 4 Β , 
4 3 , 
7 9 , 
4 2 7 , 
1 0 , 
1 9 0 , 
1 4 0 6 , 
3 6 1 1 0 , 
1 6 , 
5 1 0 , 
1 5 0 3 , 
2 0 1 0 , 
6 8 4 1 2 , 
2 8 7 4 1 2 , 
8 1 8 1 3 , 
7 7 6 1 2 , 
7 5 2 2 1 3 , 
2 3 3 1 1 0 , 
1 2 5 4 9 1 2 , 
1 6 2 4 1 1 3 , 
3 6 9 0 9 1 2 , 
5 6 5 2 1 3 , 
2 2 3 5 9 , 
2 8 9 1 2 , 
7 1 7 8 1 0 , 
3 4 4 1 1 4 , 
3 7 6 5 1 4 , 
5 0 1 6 1 7 , 
7 5 3 1 7 , 
1 1 3 1 0 , 
2 1 9 3 1 4 , 
1 1 1 1 4 , 
4 3 1 3 , 
1 3 8 1 3 1 3 , 
1 2 0 0 1 0 , 
ai w 
£ ε TL· α 
tf ­S 
























































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 821190 
7 821200 7 821300 7 871410 7 871490 7 871500 7 830100 7 ­8307O0 7 830300 7 830400 7 830500 7 830600 7 830710 7 830790 7 830800 7 830910 7 830990 7 831000 7 831100 7 831700 7 831300 7 831400 7 831500 
7 840100 7 840Î00 7 840300 7 840400 7 840500 7 840611 7 840615 7 840631 7 840635 7 840651 














7682 14, 3677 13, 3319 19, 3958 15, 43 15, 11577 17, 43946 14, 1136 17, 461 16, 3437 15, 5700 18, 52 14, 32078 14, 2117 14, 416 14, 8790 13, 12 18, 667 18, 704 19, 8921 14, 2183 15, 8137 15, 
905? 11, 4113 11, 403 11, 6 13, 24034 10, 520? 18, 95040 14, 117 l?, 364 8, 8175 14, 




Vf ­o — o õ vj Ν 
? 
? ? 1 2 2 1 2 1 1 2 
1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
2 2 2 1 ? ? ? ? 2 2 
2 1 ? 1 2 2 2 
2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 ? 2 ? 2 2 2 ? 1 1 1 1 2 ? 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ? 2 1 2 2 
Jrsprung­Origine 
Warenlategorie 




C E E 
7 643525 
7 843530 7 843610 7 843630 7 843690 7 843710 7 343730 7 843750 7 843770 7 843810 7 843830 7 343851 7 843859 7 843900 7 844010 7 844031 7 844050 7 844090 7 844110 7 844130 7 844210 7 844290 7 844300 
7 844490 7 844570 7 844531 7 844535 7 844541 7 844545 7 844551 7 844555 7 844557 7 844561 
















3169 13, 2360 11, 13921 11, 24369 10, 10152 9, 25629 12, 2343 8, 2000 10, 2959 10, 14534 10, 7079 11, 7985 10, 1079 10, 3632 13, 97078 15, 1665 10, 43038 10, 35238 12, 2976 14, 4056 10, 3908 11, 11365 10, 
34500 10, 693 6, 3252Θ 8, 8903 6, 663 8, 6732 5, 30203 10, 1797? β, 8467 3, 695 5, 






1 1 1 2 2 2 2 2 2 ? 2 ? 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 
2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 Ζ 1 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E E 
7 851490 
7 851511 7 851513 7 851515 7 851529 7 851530 7 851551 7 851555 7 851559 7 851600 7 851700 7 851800 7 851910 7 851930 7 851970 7 852010 7 852030 7 852050 7 852070 7 852111 7 852115 7 852119 7 852120 
7 852130 7 852140 7 852150 7 852290 7 852310 7 852390 7 852410 7 852430 7 852490 7 852510 














1877 14, 5228 16, 132733 22, 3933 14, 10137 13, 4051 13, 1141 16, 48399 18, 686 12, 3434 12, 30448 14, 143725 13, 24623 13, 17936 11, 28628 12, 24888 14, 6755 14, 6573 12, 1491 16, 1924 14, 57589 15, 1415 13, 
37523 17, 1176 16, 13436 12, 11338 10, 2104 17, 53104 14, 3105 9, 189 11, 9082 10, 9 15, 








? ? 1 ? ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 
2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 
1 2 2 1 
1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 .' 









C E E 
7 901000 













2326 12, 4084 14, 9327 14, 19035 14, 874 18, 4957 16, 13671 1?, 18758 13, 310? 13, 51 14, 1104 14, 5 U , 326 13, 1827 10, 1142 15, 25786 13, 3404 10, 3710 12, 1676 17, 261 14, 3843 14, 3269 14, 9070 12, 16811 13, 4607 13, 7634 12, 2236 13, 4835 18, 244 11, 41898 13, 40068 13, 3555 13, 11198 13, 25413 13, 6215 9,1 94 15, 2786 13, 651 13, 4164 14, 11735 13, 7072 15, 6514 14, 505 14, 3454 14, 3790 9, 811 11, 1906 3, 869 12, 22 14, 50 14, 761 11, 4063 11, 2317 18, 830 20, 160 14, 1142 21, 366 16, 1831 15, 736 14, 510 14, 754Θ 19, 157 12, 74 14, 144 14, 24 8, 2082 18, 465 15, 16104 15, 2B545 13, 552 10, 14819 14, 84 9, 17 17, 256 7, U835 14, 247 16,8 2302 15, 1819 16, 669 10, 4172 14, 7 8, 266 9, 987 16, 5484 14, 378 16, 1766 16, 699 10, 61 15, 2063 14, 52 13, 2823 19, 3140 17, 161 12, 69210 17, ­3085 14, 123831 17, 2685 22, 9062 16, 3 16, 1 9, 27 14, 1 7, 44 14, 3 12, 27 15, 405 6, 3 10, 1 3, 225 16, 7 12, 5 10, 1936 14, 
ai w 
Ι ε 







1 1 2 2 2 1 2 2 ? 2 1 2 2 ? 2 1 2 2 2 ? 2 
2 
2 
1 2 2 2 2 
2 
2 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 2 
1 ? 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ? 2 1 ? 1 1 2 2 
2 
2 1 2 
1 1 1 1 2 2 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





































































719 70, 1407 14, 8777 21, 24 18, 25 19, 98 20, 96 16, 5751 21, 7706 20, 914 17, 41784 24, 687 18, 4718 17, 4395 70, 889? 19, 74 10, 4077 17, 7095 11, 555 10, 8359 18, 4415 16, 4376 70, 17798 18, 599 19, 33 9, 3458 14, 49 8, 53? 13, 91 4, 7771 17, 653 14, 184 10, 575 17, 1473 13, 7397 16, 16 1?, 7718 15, 375 6, 1814 14, 7022 18, 404 14, 1306 16, 2205 26, 1171 14, 5865 0, 201 0, 1115 0, 2892 0, 286 0, 2749 0, 17702232 0, * 
TOC 
211734 0, 211734 0, * 
24239510 0, »* 







1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 : 2 
1 1 1 2 
2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 










1 1102 70 1 110610 1 110690 1 110700 1 110811 1 110813 1 110815 1 110817 1 110819 1 110900 1 120410 1 150119 1 150130 1 150290 1 150710 1 150721 1 150723 1 150725 1 150738 1 150740 1 150751 l 150755 1 150757 1 150761 l 150763 1 150765 1 150795 1 150797 1 151710 1 151790 1 160110 1 160190 1 160219 l 160223 1 1602 30 1 160298 1 170100 1 170219 1 170229 l 170240 l 170250 1 170260 1 170510 1 1705 90 1 200300 1 200400 1 200500 1 200620 1 200631 1 200635 1 200711 1 200719 1 200720 1 200731 1 200736 1 200738 1 200740 1 200750 1 200760 1 200770 1 200781 1 200785 l 200789 1 230210 1 230290 1 230400 1 230790 
AG.AN.2.A 














811 30, 8507 15, 16 28, 28784 20, 3909 27, 1402 19, 6715 25, 88 25, 1409 28, 386 27, 422 12, 6430 20, 612 18, 18889 10, 2759 3, 6637 0, 3216 8, 1716 4, 41209 5, 3261 8, 2943 20, 72529 17, 7098 20, 58464 9, 2483 14, 13 20, 155982 10, 17902 15, 121 5, 762 2, 686 24, 14923 21, 3860 25, 5041 21, 30 22, 64112 26, 111888 80, 82 24, 646 50, 383 BO, 60 50, 255 47, 27 67, 2744 52, 448 26, 3339 25, 8851 30, 2544 32, 8331 23, 82143 25, 99 50, 7221 42, 8646 28, 28718 20, 4843 19, 2333 19, 3078 20, 3216 25, 1598. 21, 5452 22, 2 20, 17 25, 922 22, 59759 21, 1177 8, 428994 0, 57483 15, 4699497 0, 
4212 0, 50575 11, 4733 23, 70 12, 166 17, 17752 0, 253 0, 7 0, 77 0, 11736 15, 107 5, 3 0, 35 10, 531 12, 13387 0, 30933 16, 10432 7, 29426 20, 206 0, 45 16, 3 0, 2301 12, 7779 13, 14820 7, 9 0, 1073 19, 1903 16, 7123 16, 15324 10, 10291 5, 8385 10, 23323 0, 4870 20, 25901 25, 70678 15, 23923 18, 166 14, 7709 12, 28773 13, 429 12, 10076 15, 
:3 8 
=5v5 Ν 
2 2 2 2 1 1 2 ? 1 ? 1 1 1 1 * 
? 1 
374 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 



























































2 0 7016 1 
2 070153 
2 070155 




































































— o õ VJ N 
190 20, 1 
23 16, 2 
607 1 8 , 1 
1299 11, ? 
7507 16, 1 
507 1 5 , 1 
573? 7 5 , 1 
5707 15, 2 
68? 7 0 , ? 
9747 IS, 1 
7176 14, 1 
354 0, 1 
3916 1 8 , 1 
5334 10, 1 
5060 0, ? 
10041 8, 1 
13776 16, 1 
175 0, 1 
15705 3 0 , 1 
7103? 0, 1 
261 5, 1 
6316 0, 1 
54900 10, 1 
555 18, 1 
426? 1 ? , ? 
701 0, 1 
1866 12, 1 
135 3, 1 
1 0, 1 
32281 1 5 , 1 
61607 2 4 , 1 
3530 2 0 , 1 
1100 2 0 , 1 
495 0, 2 
9482 12, 1 
1729 0, 2 
1399 10, 1 
331 17, 1 
25131 10, 1 
32922 15, 1 
6436 2 1 , 1 
354 9, 1 
24681 1 8 , 1 
16193 13,6 4 
4208 14,3 4 
2041 15, 7 
7399 1 5 , 1 
792 13, I 
27099 17,8 4 
4297 1 3 , 7 
22496 13, 1 
59 1 3 , 1 
1934 1 2 , 1 
363 1 7 , 1 
11309 13, 7 
2458 1 7 , 7 
597 1 7 , 1 
532 1 3 , 1 
368 1 7 , 1 
7963 1 7 , 1 
3480 17, 1 
5556 17, 1 
50091 1 2 , 1 
2604 13, 1 
7298 16, 1 
10819 1 3 , 1 
107636 11, 7 
7173? 18, 7 
3755? 7 0 , 1 
7471 16, 1 
6170 16, 1 
5590 8, 2 
617 10, 1 
937 12, 1 
10697 1 1 , 1 
77?1 16, 1 
6977 19, 1 
647 9, 1 
1094 1 5 , 1 
10 1 4 , 1 
2624 12, 1 
3345 2 0 , 1 
13362 16, 1 
49387 9, 2 
11213 5, 2 
15689 7, 1 
2 2, 1 
4731? 6, 1 
9810 1 2 , 1 
265649 ? 0 , 1 
6560 9, 1 
4790 4 , 1 
1917 3, ? 
3401 5, 1 
1141 8, ? 
76? 1 ? , 1 
161864 1 5 , 1 
77585 7 0 , 1 
6737? 7 0 , 1 
50190 8, 1 
75798 7 2 , ? 
374 16, 1 
42 7 , 1 
5770 1 0 , 1 
54301 1 8 , 1 
9649 2 2 , 1 
3137? B, 2 
968 0, 1 
53570 7, 
12123 8, 1 
3779 7, 1 
1655 7, 1 
59759 4, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 






































































































































619 23,3 5 
99565 14, 7 
6539 10, 7 
2169? 8, 7 
459 77,9 5 
3590? 70,4 4 
17473 10, 7 
50 9, 1 
9587 ?5, 1 
5079? 7?, 1 
3363 7?, 
10048 15, 7 
346 15, 1 
9074 73, 4 
570 10, 1 
71 15, 1 
71964 16, 7 
574 16, 1 
1419 0, ? 
7718 9, 1 
5690 12, 1 
5384 11, 1 
8303 20, 1 
587 16, 1 
44 16, 1 
11565 11, 1 
3255 8, 2 
394 8, 2 
9766 16, ? 
1360 8, ? 
111 9, 1 
143 1?, 1 
78? 8, 1 
1903 ?, 1 
667332 1?, 1 
3165 21, 1 
2923 25, 1 
269 30, 1 
13 30, 1 
3843 73, 1 
39819 10,8 1 
53 75, 1 
11334 17, 1 
20 0, 1 
36 0, 1 
1432 20, 1 
4009 25, 1 
3387 11,5 1 
1?61 ?0, 1 
161 75, 1 
604 15, 1 
163 0, 1 
798? 15, 1 
1502 20, 1 
152 25, 1 
436 5, 1 
74 23, 1 
9 0, 1 
1674 5, 1 
2 26, 1 
22 10, 1 
169 14, 1 
14 17, 1 
81 14, 1 
2533 16, 1 
319 19, 1 
7 0, 1 
223 20, 1 
14 25, 1 
23 20, 1 
1013 25, 1 
108 14, 2 
15 1?, 1 
37 17, 1 
11? 13, 1 
1377 19, 1 
166754 0, 1 
91891 0, 1 
77971 0, 1 
346706 0, 1 
10585 0, 1 
30643 0, 1 
94054 0, 1 
506 8, ? 
? 5, 1 
11595 15, 1 
930 0, 2 
16299 3, 2 
15693 5, 2 
12974 10, 1 
1109 2, 1 
17946 1?, 1 
162 3, 1 
5032 0, 1 
797 2, 1 
22 2, 1 
16? 15, 1 
14 0, 1 
1 0, 1 
? 0, 1 
5559 0, 1 
13567 .3, 1 
??64 3, 1 
307 7, 1 
949 9, 1 
768? 5, 1 
515 0, 1 
6330 0, 1 
38 9, 1 
73096 0, 1 
1668 74, 1 
65 14, 1 
7413 3, ? 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 







































































































































3598 2 5 , 
586 2 0 , 
21381 0, 
4 9, 
4 2 4 , 
1956 2 4 , 
929 30, 
11232 16, 
3916 2 2 , 
26505 2 5 , 
36460 2 5 , 
5399 20, 
28156 20, 
943 2 4 , 
4469 2 5 , 
52 20. 




8083 6 5 , 
204790 6,7 
3637 9, 





519 2 0 , 
13898 2 0 , 
34644 24, 
211 17, 
2881 2 2 , 
5233 17, 
464 2 3 , 
1279 19, 
1564 2 3 , 
1173 23, 
6731 2 3 , 




























544 1 9, 
26302 13,3 
353067 2 8 , 
5744252 0, 
RELEV. 
26491 2 7 , 
119 3 0 , 
692 8 0 , 
82574 27, 
305 2 0 , 
5096 2 5 , 





4112 2 4 , 
194 2 0 , 
7785 30, 
3815 3 0 , 
77500 3 5 , 











































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 





AG. Ν DA 
4 050100 4 050200 4 050310 4 0 50 390 4 050500 4 050600 4 050710 4 050731 4 050739 4 050790 4 0 50 800 4 050900 4 051000 4 051100 4 051200 4 0 51310 4 051390 4 051400 4 130100 4 130211 4 130215 4 130230 4 130290 4 130311 4 130312 4 130313 4 130314 4 130315 4 130316 4 130317 4 130318 4 130319 4 130351 4 130355 4 130359 4 140111 4 140119 4 140131 4 140139 4 140151 4 140159 4 140170 4 140190 4 140210 4 140221 4 140223 4 140225 4 140229 4 140 300 4 140400 4 140511 4 140519 4 150510 4 150590 4 150600 4 150800 4 150900 4 151010 4 151030 4 151050 4 151070 4 151110 4 15U90 4 151400 4 151510 4 151590 4 151610 4 151690 4 170410 4 170430 4 180300 4 180400 4 180500 4 210110 4 210130 4 210200 4 210311 4 210315 4 210330 4 210400 4 210500 4 2 10611 4 210650 4 270110 4 770190 4 770790 4 720300 4 720611 4 220615 4 220631 4 220635 4 220810 4 220830 4 220910 4 220930 4 220951 4 220954 4 220955 4 220959 4 240210 4 240220 4 240230 4 240740 4 240250 4 240270 
CECA 
















5 891 0, 1 15374 0, 1 4536 0, 1 137 2, 2 182 0, 1 3621 0, 1 28 2, 2 24753 0, 1 1436 4, 1 1256 3, 1 9597 0, 1 2437 0, 1 307 0, 1 138 0, 1 49?3 0, 1 1876 0, 1 31 3 , 1 7975 0, 1 7776 0, 1 7178 0, 1 532 3, 1 71 1,5 2 15848 0, 1 1606 0, l 316 0, 1 15 3, 1 1684 8, 2 586 5, 1 2853 6, 1 359 8, 2 1064 5, 2 1477 0, 1 2044 3, 2 1251 6, l 4548 0, 1 182 0, 1 545 3, 1 3245 0, 1 105 2,5 2 2775 0, l 1493 3, 1 181 2, 1 1293 0, 1 78 3, 1 2701 3, 1 1215 0, 1 124 2, 1 199 0, 1 8119 0, 1 121 0, 1 9 3 , 1 4685 0, 1 436 6, 1 988 10, 1 12711 3, 2 3626 14, 2 63 7 , 2 3667 10, 2 1510 3, 2 22565 6, 2 7106 10, 2 4710 2, 2 8010 8, 2 251 7, 1 2941 0, 1 398 10, 1 1815 0, 1 2 86 8, 1 19 71, 1 9843 23, 2 3468 25, 1 45887 20, 2 3759 27, 1 200 18, l 233 2?, 1 12953 24, 2 26 10, l 35 5, 1 624 17, 1 9094 20, 1 12033 2?, 1 10 23, 1 121 19, 1 4612 8, 1 253 0, 1 5978 20, 1 34961 30, 1 1969 16,5 4 10637 75,3 4 14 17,1 4 1622 9,5 4 78 146,6 4 7893 241,1 4 1 0, 4 1989 21,1 4 12300 101,6 4 1047 48,7 4 37911 29,7 5 71394 155,5 4 44977 130, 1 30310 30, 1 4104 180, 1 304 100, 1 16 40, 1 7537 40, 1 545527 0, * 
605612 0, 0 51931 0, 0 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 





5 770110 5 770190 5 770710 5 770730 5 770419 5 770430 5 730110 5 730171 5 730176 5 730178 5 730131 
5 730135 5 730141 5 730149 4 730711 5 730310 5 730370 5 730330 5 730350 5 730520 5 730610 5 730620 5 730630 5 730712 5 730722 5 730830 5 730850 5 730910 5 730920 5 731011 5 731013 5 731015 5 731041 5 731043 5 731111 5 731113 5 731119 5 731141 5 731150 5 731210 5 731251 5 731271 5 731311 5 731313 5 731315 5 731321 5 731326 5 731337 5 731334 5 731336 5 731343 5 731345 6 731347 5 731349 5 731350 5 731364 5 731365 5 731366 5 731381 5 7313S7 5 731395 5 731513 5 731514 5 731517 5 731518 5 731571 5 731573 5 731577 5 731579 5 731539 5 731543 5 731544 5 731546 5 73156? 5 731563 5 731564 5 731567 5 731568 5 731571 5 731573 5 731577 5 731579 5 731587 5 731588 5 731589 5 731593 5 731594 5 731596 5 731615 5 731617 5 731670 5 731640 5 731651 
EimATOH 








ai c ai τ° % χ 














1 ! 1 3 0 , 






ι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
c 0 0 0 0 ·, ι ι 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 D 1 D 
υ D 
j 
3 0 0 
j 
3 3 } 3 0 0 3 3 
j 
1356 10, 0 9 10, 573 10, 
j 
3 377 10, 0 148 10, 0 36 10, 0 1523 0, 0 2307 5, 0 12458 6, ) 28106 8, 0 606 8, 0 72512 β, 0 26 8, 0 2963 8, 0 331 8, 0 6274 12, 0 4729 8, 0 39157 8, 0 45556 8, 0 4923 8, 0 3159 8, 0 8174 10, 0 2637 10, 0 58 10, 0 127 11, 0 937 11, 0 3834815 0, * 
8496 0, 304 0, 3Β68 10, 190 0, 1 11, 3? 11, 75 11, 3 5, ? 11, 33 11, 760 8, 14 11, 42 11, 19 10, 1920 10, 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
-ot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
H O N O E 
6 845935 




















5389 10, t 
1579 10, 1 119 11, 1 122 11, l 5 1 1 , 1 27 11, 1 9 10, 1 19 10, 1 2 10, 1 4 10, 1 23034 0, * 
AUT.PRDO.TDC 
7 250112 7 250114 7 250119 7 250150 7 250200 7 250310 7 250390 7 7 50400 7 250500 7 250610 7 250690 7 250700 7 250800 7 250911 7 250915 7 250919 7 250930 7 251000 7 251110 7 251130 7 251200 7 251391 7 251399 7 751400 7 751510 7 251531 7 251539 7 251610 7 251631 7 251635 7 251639 7 251700 7 251810 7 251830 7 751350 7 251900 7 252000 7 252100 7 252200 7 252300 7 252400 7 252500 7 252600 7 252710 7 252731 7 252739 7 252800 7 252900 7 253000 7 253110 7 253190 7 253200 7 260111 7 760139 7 760149 7 260150 7 260160 7 260190 7 260290 7 260311 7 260315 7 260317 7 260330 7 760350 7 260390 7 260410 7 260490 7 270310 7 270330 7 270411 7 270490 7 270500 7 2 70600 7 270711 7 270719 7 270722 7 270732 7 270740 7 270750 7 270760 7 270770 7 270790 7 270800 7 270900 7 271011 7 271013 7 271015 7 271017 7 271019 7 271031 7 271033 7 271035 7 271039 7 271051 7 271053 7 271059 7 271061 7 271069 7 271071 










7 271075 7 271079 7 771111 7 771113 7 771119 7 771191 7 771199 7 271211 7 271219 7 271790 7 771311 7 771319 7 771331 7 771383 7 771389 7 771390 7 771410 7 771430 7 771490 7 771500 7 771610 7 271690 7 271700 7 271800 7 280110 7 280130 7 280150 7 7B0171 7 780179 7 280200 7 280300 7 280410 7 280430 7 280440 7 280450 7 2 30460 7 2B0470 7 280490 7 280511 7 280513 7 280515 7 280517 7 280530 7 280550 7 280571 7 2 80 5 79 7 280600 7 280700 7 280800 7 280900 7 281000 7 281110 7 281130 7 281150 7 281200 7 281310 7 281320 7 281330 7 281340 7 281350 7 281390 7 281410 7 281470 7 781440 7 281490 7 781510 7 781530 7 281590 7 281600 7 281710 7 281730 7 781750 7 781810 7 7Θ1830 7 281Θ51 7 281855 7 281900 7 282010 7 282030 7 282100 7 282210 7 282790 7 787300 7 787400 7 787500 7 282600 7 282700 7 282805 7 282810 7 282821 7 282875 7 782831 7 787835 7 787B41 7 282845 7 787Θ50 7 ?8?860 7 787871 7 282879 7 282881 7 282883 7 282885 





















— .Ξ jz Q 
I a ii 
Js ­κ õ VJ 
­s ε N rS Q 
Bil 0, 
3061 4, 78226 7, 1799 0, 774 0, 17339 3,5 16679 0, 10790 0, 1 0, 411 7,5 693 10, 416 ?,5 159 10, 387 0, 22 0, 2766 2,5 16020 10, 12135 0, 73057 0, 5535 3, 716? 0, 1434 6, 4797 2,5 30710 0, 673? 0, 10 9, 3413 14, 587 15, 7527 0, 13 15, 190 8, ? 78216 4, ? 259 6, 2 2931 9, 2 904 9, 1883 0, 497 3, 4307 12, 9154 8, 2B56 7, 22 9, 39 7, 11 5, 460 11, 139 4, 6021 1,6 < 7634 0, 664 12, 323 15, 3794 4, 1016 12, 11963 14, 308 8, 51 11, 23 11, 1763 6, 579 10, 14 8, 460 9, ¡ ■121 12, ; 6182 8, ; 1195 10, ; 2 15, 16 14, 778 12, 108 n , ; 346 io, ; 3498 8, 183 6, ; 8613 12, ¡ 8224 14, 1212 13, 260 10, ; 27 12, 871 11, 1902 7, ; 5 io, ; 3039 14, / 17736 11, 5620 8, ; 2520 15, 2026 io, ; 295 15, 6960 8, ; 3235 8, î 22796 1?, i 1011 11, 5974 13, 1 1535 12, ! 1379 io, ; 16 a, ; 9 13, 20 10, 19 13, 1249 0, 7 9, 400 io, ; 796 8, 1 7643 7, a 129 10, : 2915 10, 1639 5, 1 11 12, 
1306 7, 2747 14, 4 9, 389 14, 893 io, ; 433 15, 21 9, ! 636 11, 1 
436 10, 2 1257 14, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





7 263030 7 2S3040 7 263050 7 2e3060 7 283070 7 283080 7 283090 7 283110 7 2B3131 7 283139 7 283210 7 233220 7 233240 7 283250 7 283260 7 283270 7 283300 7 283410 7 283430 7 283490 7 283510 7 283520 7 283540 7 283551 7 283559 7 283600 7 283700 7 283810 7 283820 7 233830 7 783840 7 283850 7 283840 7 283871 7 283875 7 2838ai 7 283882 7 283383 7 283889 7 283890 7 283910 7 283929 7 283930 7 283940 7 28 39 50 7 283960 7 283970 7 283990 7 284010 7 284020 7 284033 7 284038 7 284111 7 784119 7 784131 7 784139 7 784220 7 284230 7 284240 7 284250 7 284260 7 284270 7 284290 7 284320 7 284330 7 284340 7 284390 7 284430 7 284450 7 284510 7 284590 7 284611 7 234613 7 284615 7 284619 7 284630 7 284710 7 284721 7 284729 7 284760 7 284770 7 284780 7 284790 7 284810 7 284820 7 284840 7 284850 7 284B61 7 284863 7 284365 7 284371 7 284375 7 284899 7 284910 7 284919 7 784930 7 284951 7 284959 7 285010 7 285021 7 285029 7 285040 













% ε N Q 
301 11, 
1929 β, 513 3, 588 13, 2276 7, 2774 12, 3823 5, 99 10, 966 10, 109 14, 224 15, 2739 10, 56 9, 9 7, 10 8, 73 9, Il 12, 1063 15, 216 15, 20 15, 6 15, 5 11, 163 a. 1268 15, 25 12, 26 15, 1155 15, 2243 10, 4292 9, 2855 4, 1305 14, 2755 12, 802 10, 1572 7, 277 8, 1374 10, 19 12, 66 15, 125 13, U 14, 495 13, 416 10, 512 11, 1569 10, 7 12, 286 11, 52 8, 6 15, 1399 14, 471 12, 904 10, 10965 12, 17498 12, 1 10, 18 14, 12 8, 11 12, 108 12, 4323 13, 1865 9, 453 6, 290 10, 4B36 11, 14 14, 1515 15, 29 13, 568 11, 1002 15, 60 10, 192 15, 19 11, 4726 12, 2108 0, 8526 6, 731 10, 238 10, 2677 15, 646 15, 882 15, 1960 14, 956 15, 599 14, 98 8, 1597 13, 120 10, 2 7, 3 6, 4 7, 24 10, 15 12, 4 11, 290 12, 2 8, 301 14, 114 10, 133 6, 128 10, 3665 12, 6889 4, 95 0, 2359 0, 6 2, 41512 0, 
5420 0, 727 0, 219 12, 6114 5, 1 7, 10 18, 4351 15, 2 10, 2657 9, 507 14, 
'= I 
TL· Q tf -ΐ =3 O •g VJ 
N 
1 
2 1 1 
2 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
2 
1 1 1 1 1 1 ? 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
2 
1 1 2 2 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 





7 285630 7 285650 7 285670 7 285690 7 285710 7 285720 7 285739 7 285740 7 285750 7 285810 7 285830 7 285850 7 285890 7 290111 7 290115 7 290131 7 290133 7 290135 7 290151 7 290159 7 290161 7 290162 7 290174 7 290176 7 290181 7 290185 7 290190 7 290210 7 290221 7 290228 7 29023? 7 790741 7 290749 7 790760 7 290270 7 290280 7 290290 7 290310 7 290331 7 290339 7 290351 7 290359 7 290411 7 2 90412 7 290414 7 290415 7 290421 7 290424 7 290431 7 290438 7 290465 7 290480 7 290490 7 290511 7 290513 7 290517 7 290519 7 290531 7 290539 7 290611 7 290613 7 290615 7 290619 7 290631 7 290633 7 290635 7 290637 7 290638 7 290650 7 290710 7 790730 7 290751 7 290755 7 290759 7 290770 7 290B11 7 290B12 7 290814 7 290815 7 290816 7 290817 7 290819 7 290831 7 290835 7 290851 7 290859 7 290870 7 290900 7 291010 7 291090 7 291111 7 291113 7 291115 7 291117 7 291119 7 291130 7 291151 7 ?91155 7 291170 7 291191 7 291199 7 291200 






















­ = TL· Q 













5669 9, l 
52 7, l 1678 15, 1 1786 12, 1 47 10, 2 396 8, 2 35 8, 2 26 13, 1 1644 11, 1 191 10, 2 17 4, 1 1 12, 1 1 10, 2 355 12, 2 147 25, 1 35437 0, 1 101 16, 1 5 25, 1 23547 0, 1 1139 12, 2 277 14, ? 101 20, ? 72109 0, l 34905 8, 1 894 0, 1 74 15, 1 99 13, 1 2934 13, 2 28 18, 1 1487 18, 1 13636 16, 1 18688 19, l 229 17, 2 722 23, 1 13 25, 1 8600 17, 1 4321 17, l 4956 18, 1 1638 16, 1 306 10, 1 1092 16, 1 186 14, 1 1456 16, 1 9943 18, 1 2554 15, 1 191 S, 1 8165 14, 1 688 20, 1 14018 18, 1 149 14, 1 2244 15, 2 21130 19, 1 752 14, 1 103 18, 1 418 20, 1 1178 11, 1 678 14, 1 1824 16, 1 80 13, 1 978 17, 1 13343 4, 1 2923 3, 1 771 18, 1 6162 17, 1 1686 17, 1 975 18, 1 74 17, 1 931 12, 2 3155 15, 1 95 18, 1 2579 15, 1 799 18, l 27 10, 1 345 16, 1 846 18, 1 7B 18, 1 801 25, 1 578 17, 1 236 17, 1 ZOO­ 13, 1 248 17, 1 4 17, 1 1491 16, 1 34111 20, 1 257 14, 1 299 19, 1 837 15, 1 3005 14, 2 14633 18, 1 156 13, 1 283 18, 1 1653 18, 1 3783 24, 1 142 17, 1 740 19, 1 1281 16, 1 3 14, 1 57 18, 1 1629 16, 1 797 16, 1 3998 20, 1 971 15, 2 227 16, 1 







Code T D C 
HONOE 
7 291345 
7 291350 7 291360 7 291371 7 291379 
















43 ia, 1 
651 18, 1785 17, : 216 14, 1347 16, 1 
2500 19, 18 14, 2398 21, 1 64 10, 222 19, : 
239 14, : 580 17, ! 8870 20, I 3161 19, ] 85 13, 1 7475 17, 1 1863 20, 1 34 18, 1 7409 16, 1 175 73, 1 
975 11, 2 66 8 15, 1 79? 13, 1 108 11, 1 331 16, 1 131 1?, 1 389 13, 1 1194 15, 1 6743 16, 1 6573 17, 1 100 13, 1 43 16, 1 ?41 1?, 1 773 16, 1 B61 12, 2 5073 15, 1 122 17, 1 1156 17, 1 291 16, 1 528 19, 1 2471 16, 1 1843 19, 1 2163 17, 1 1655 15, 1 2101 12, 1 863 16, 1 1400 13, 2 928 14, 2 6331 18, 1 11651 14, 2 14073 18, 1 703 17, 1 122 15, 1 1 9, 1 1128 18, 1 5054 19, 1 411 7, 1 895 20, 1 766 ?3, 1 983 70, t 288 13, 1 12 16, 1 1573 15, 1 300 18, 1 459 21, 1 83 19, 1 40 22, 1 330 18, 1 518 21, 1 15 IB, 1 408 16, 1 166 14, 1 117 17, 1 80 IB, 1 723 17, 1 144 13, 1 23 20, 1 491 17, 1 5723 17, 1 519 18, 1 242 15, 1 22 17, 1 109 15, 1 3075 14, 2 3411 17, 1 638 18, 1 7471 17, 1 1889 16, 1 953 11, 1 2050 14, 1 21487 16, 1 5335 12, 2 305 13, 1 378 16, 1 1 14, 1 2779 16, 1 32 8 , 1 1582 16, 1 59 15, 1 941 16, 1 31 14, 1 471 16, 1 3495 16, 1 733 14, 1 7390 15, 1 617 14, 1 8440 16, 1 209 18, 1 2157 16, 1 466 16, 1 643 13, 1 43 15, 1 6140 19, 1 
Irsprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code T D C 
HONOE 
7 297377 
7 797380 7 797390 7 797410 7 797490 








c c, ai c 
T? ­o 
ü e 
ü 3j ra o 
^ ε Ν Q 
ai w 
I 'ε TE Q 
u i tf i 
=5 vS 
Ν 
303 14, 2 
4332 17, 1 7137 17, 1 7170 11, 2 775? 17, 1 










7 310210 7 3102 95 7 310311 7 310315 












"δ Ι Ν Q 
ο* ω 




172 8 0, 1 
























11444 12, β 3, 







? 2 2 
2 
1 7 2 
1 1 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 ? 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 ? 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 



























õ VJ N 
2 
2 
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ? ? 2 
2 

























28178 15, 133 10, 859 8, 39896 13, 1976 15, 1087 15, 1138 17, 2988 13, 881 11, 1246 11, 25306 14, 4637 15, 424 13, 1676 12, 239 7, 370 16, 10441 14, 697 7, 410 13, 10814 14, 4557 5, 6334 8, 645 12, 11843 20, 12084 20, 567 1, 9 10, 57 13, 560 7, 616 11, 1434 7, 1133 11, 141 11, 164 19, 13805 14, 26566 6, 63273 6, 236668 6, 42109 6, 107094 6, 22822 0, 44566 0, 3975 0, 2764 0, 1164 0, 19939 0, 597 0, 2008 3, 9728 0, 118012 7, 920 14, 759 6, 217147 16, 423 6, 449 16, 214260 16, 345 15, 16447 17, 12271 17, 2428 21, 8827 18, 283 16, 1015 14, 123 12, 2376 14, 137868 15, 1177 17, 38040 15. 4346 15, 18861 19, 27 17, 3493 19, 6724 15, 3937 20, 3930 13, 32735 16, 11262 21, 31494 20, 457 20, 8036 21, 
10214 20, 2622 19, 334 13, 38298 19, 113138 0, 84100 0, 1068 15, 537 0, 1053 13, 2426 0, 6299 0, 27 6, 8 0, 103 0, 225 15, 4416 10, 1441 16, 5441 15, 2957 19, 491 0, 55688 13, 4475 2, 38226 10, 7355 0, 1918 12, 3895 7, 66 5, 23 6, 526 13, 347 11, 13 10, 29 7, 
ai w 





2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ? 1 2 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
379 
Jahr­ 1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
τ'­
GZT­SchlÜSS. 





































































































































7347 1 3 , 





58341 1 7 , 
56166 16, 
2340 8, 
























9? 1 3 , 
91 1 7 , 













19797 1 9 , 
60685 11, 
19447 1 0 , 
74060 1 1 , 
6973 IO, 
1097? 1 1 , 
6682 1 0 , 
20808 1 1 , 
1362 1 3 , 
48156 1 5 , 
190.33 1 1 , 
8154 19, 
587 1 8 , 








7 1 4 , 
14975 1 0 , 
6546 0, 
1001 1 0 , 
920 10, 
165 2 1 , 
25300 2 3 , 
462 2 0 , 
197 15, 
73483 19,9 
577 4 0 , 
206 7 4 , 
145480 7 3 , 
371 ? 1 , 
879 17, 
17460 1 8 , 
41471 19, 
1047 7 1 , 








899 1 6 , 
4133 16, 
1118 7 0 , 
331 2 2 , 
928 18, 
736 7 0 , 
13363 IS, 
3058? 14, 
8683 1 0 , 
1142 8, 
ai M 




































































































































































































































































































150 54 2 1 , 
4144 21, 




























































































































































2 2 1 

















Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 






















































































































































































875 1 7 , 
3792 13, 
10943 2 0 , 





2861 2 1 , 
10084 2 1 , 

















17442 1 8 , 
7233 2 2 , 
34375 19, 
29981 14, 
83 2 1 , 
948 2 5 , 
56729 2 4 , 


















































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 710310 7 710391 7 710399 7 710400 7 710510 
7 710520 7 '710570 7 710 540 7 710560 7 710610 7 710620 7 710911 7 710913 7 710915 7 710917 7 710919 7 710921 7 710925 7 711000 7 711100 7 711210 7 711220 7 711310 7 711320 7 711410 
7 711420 7 711511 7 711519 7 711521 7 711525 7 711529 7 711600 7 720100 7 7 30219 7 730220 7 730230 7 730240 7 730251 7 730255 7 730260 7 730270 7 730280 7 730291 
7 730293 7 730299 
7 730400 7 730510 7 730715 7 730725 7 730730 7 731020 7 731030 7 731045 7 7 31049 7 731120 7 731130 7 731143 7 731149 7 731223 
7 731230 7 731240 7 731259 7 731260 7 731275 7 731279 7 731280 7 731341 7 731361 7 731363 7 731391 7 731393 7 731397 7 731400 7 731511 7 731516 7 731519 7 731522 7 731524 













Ι ε TL· Q 
tf ­s 
— o õ VJ N 
177252 0, 1 
5718 2, 1 
244 8, 1 639 4, 1 13914 0, 1 149735 0, 1 
8787 4, 1 29 7 , 1 311 13, 1 73 10, ? 130 10, 1 646 13, 1 64233 0, 1 6546 1,5 2 16 3, 1 68 8 , 1 6 9 , 1 15650 0, 1 377 4, 1 460 7, 1 28551 0, 1 41754 9, 1 1717 12, 1 1919 9, 1 352 10, 2 5400 9, 1 
34 12, 1 3809 0, 1 106 14, 1 137 0, 1 799 9, 1 206 14, 1 13301 18, 2 13402 0, 1 4195 8, 1 658 7, 1 19697 10, 1 7953 6, 1 15513 8, 1 2599 7, 1 1295 7, 1 1291 7, 1 10118 7, 1 34900 7, 1 
80 7, 1 3117 7, 1 
3541 3, 2 4359 8, 1 145 10, 1 158 10, 1 401 8, 2 2207 8, 2 5424 10, 1 240 10, 1 869 8, 2 49 8 , 2 8941 10, I 211 10, 1 4053 8, 2 20410 10, 1 
2 3 , 2 2 1 0 , 1 623 10, I 3872 10, 1 2008 8, 2 7314 10, 1 796 10, 1 1250 8, 2 143 10, 1 68 10, 1 31 10, 1 5 10, l 4577 8, 2 33920 8, 2 53 9 , 1 81 8 , 2 126 10, 1 504 10, 1 29 8, 2 
406 10, 1 3477 10, 1 9 10, 1 697 10, 1 292 10, 1 4 10, 1 74 10, 1 11985 10, 1 859 6, 2 2257 10, 1 8444 7, 2 8261 8, 1 , 48 10, 1 3920 10, 1 14260 10, 1 424 8, 2 .2049 10, 1 442 10, 1 2573 8, 2 617 10, 1 16967 10, 1 54 18, 1 7 10, 2 205 15, 1 1228 14, 1 7374 10, 2 2961 12, 2 885? 12, 2 183422 14, 1 18806 14, 1 28035 13, 1 58512 11, 2 101645 11, 2 12908 12, 2 
Jrsprurg­Ongine 
Warenkalegorie 

























õ VJ N 
2 2 2 1 ? 1 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ? 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 790320 7 790410 7 790420 7 790500 7 790600 7 800100 7 800200 7 800300 7 800411 7 800419 7 800420 7 800510 7 800520 7 800600 7 810111 7 810119 7 810120 7 810190 7 810211 7 810219 7 810220 7 810290 7 810311 7 810319 7 810320 7 810390 7 810411 7 S10413 7 810416 7 810418 7 810421 7 81042 3 7 81042 6 7 81042 8 7 810431 7 810433 7 810441 7 810443 7 810446 7 810448 7 810451 7 810453 7 810456 7 810458 7 810461 7 810463 7 810469 7 810472 7 810474 7 810481 7 810483 7 810491 7 810493 7 810496 7 810498 7 810499 7 820100 7 820210 7 820221 7 820229 
7 820310 7 820390 7 820400 7 820510 7 820570 7 870530 7 820590 7 820600 7 820700 7 820800 7 820900 7 821000 7 821111 7 821115 7 821119 7 821121 7 821125 7 821129 7 821190 












5354 7, 39 13, 
59 15, 130 14, 2976 16, 123673 0, 501 8, 10 6, 
111 12, 147 10, 41 7, 24 10, 
3 14, 1238 16, 791 6, 1866 6, 
3353 8, 1347 10, 407 6, 
721 5, 3063 8, 306 10, 1437 3, 56 3, 
810 6, 3B5 9, 13043 0, 
34 9, 12057 4, 
750 7, 39023 0, 815 6, 471 6, 
32 8, 674 5, 177 8, 2498 6, 139 8, 47 6, 139 10, 3822 8, 126 10, 4403 6, 3810 8, 4 3, 10 9, 162 7, 1 o. 22 0, 340 6, 2579 10, 6 6, 13 10, 429 3, 
156 10, 1187 12, 4835 12, 2072 13, 2697 12, 
18802 13, 5656' 10, 19044 12, 29478 13, 62434 12, 16770 13, 
3495 9, 433 12, 12945 10, 10787 14, 5072 14, 8683 17, 1018 17, 125 10, 3789 14, 
114 14, 271 13, 15479 13, 1976 10, 3265 14, 2930 14, 5207 13, 9451 19, 5077 15, 
50 15, 14028 17, 55233 14, 1973 17, 
713 16, 5018 15, 9966 18, 57 14, 40926 14, 4596 14, 551 14, 13737 13, 
13 18, 991 18, 1065 19, 12864 14, 3051 15, 13825 15, 14359 11, 5934 11, 1050 11, 6 13, 37240 10, 8733 18, 147141 14, 2851 12, 2606 8, 













2 1 1 
2 
2 1 





1 1 ι ι 
2 
2 1 





2 1 1 1 1 
2 
2 i 1 
2 





2 1 2 ? 1 
2 1 1 2 
1 2 2 2 
2 1 1 1 2 


















































2 1 2 
1 1 2 2 1 7 
2 
2 


































^ ε N Q 
4974? 10, 
74430 6, 583? 6, 77376 7, 379 8, 8570 10, 34667 11, 58671 6, 33448 13, 548 11, 4337 10, 57102 13, Í26 10, 32919 14, 38402 11, 33097 11, 16455 11, 384413 9, 4595 13, 59932 12, 605 14, 102975 8, 96235 11, 56068 10, 11701 9, 6717 10, 9218 10, 7734 10, 3654 14, 778499 1?, 469 9, 74743 10, 7149 1?, 195597 13, 99338 18, 8889 14, 153861 12, 7703 U , 129 9, 47570 1?, 46951 11, 86700 10, 32300 14, 21048 11, 58B5 14, 10372 12, 33113 12, 19324 12, 20964 20, 12237 20, 3623 15, 36 8, 6624 17, 36587 14, 40925 15, 20802 13, 654 11, 23789 11, 1494 14, 14107 18, 1526 21, 6373 18, 13441 14, 3770 11, 13003 12, 106 15, 4631 18, 19118 11, 33447 15, 3375 16, 9221 17, 7443 19, 6471 16, 19250 15, 6764 14, 13127 13, 47454 15, 7042 14, 37562 14, 4495 14, 20963 16, 160239 7?, 5753 14, 37711 13, 4160 13, 1448 16, 7775? 18, 7751 1?, 9386 1?, 46572 14, 759345 13, 45695 13, 79966 11, 35592 12, 31189 14, 8148 14, 7507 12, 3248 16, 8378 14, 101026 15, 3778 13, 125963 17, 2486 16, 23465 12, 32075 10, 2774 17, 70323 14, 3359 9, 503 11, 13755 10, 16 15, 655B 19, 6063 17, 
£ "ε 





2 l 2 ? 2 1 2 
1 1 ? 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 





















^ ε N Q 
66 14, 










Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
HONOE 
7 907850 
7 907870 7 907900 7 910100 7 910710 7 910790 7 910300 7 ­910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910700 7 910800 7 910900 7 911000 7 911110 7 911120 7 911130 7 911140 7 911150 7 911190 7 9 20111 7 920119 7 920190 7 920200 7 920300 7 920400 7 920500 7 920600 7 920700 7 920810 7 920890 7 970900 7 921010 7 971090 7 971110 7 971130 7 971150 7 921170 7 921210 7 921231 7 921733 7 921734 7 971735 7 921237 7 921239 7 921310 7 921330 7 921390 7 930100 7 930210 7 930290 7 930300 7 930410 7 930490 7 930500 7 930631 7 930635 7 930639 7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 7 940200 7 940300 7 940410 7 940450 7 950190 7 950210 7 950290 7 950310 7 950390 7 950490 7 950511 7 950519 7 950530 













19128 13, 89468 13, 52598 9,1 163 15, 3360 13, 830 13, 5350 14, 13997 13, 3983 15, 12455 14, 4372 14, 4161 14, 6241 9, 1120 11, 2695 8, 1371 12, 191 14, 61 14, 4439 11, 16422 11, 5603 18, 1614 20, 217 14, 2514 21, 523 16, 2169 15, 1260 14, 2012 14, 9303 19, 1176 12, 173 14, 384 14, 1760 8, 4267 18, 635 15, 45940 15, 86987 13, 6122 10, 33731 14, 226 9, 27 17, 525 7, 15960 14, 5 86 16,β 3356 15, 7462 16, 1763 10, 13253 14, 102 a. 595 9, 1357 16, 48391 0, 9477 14, 454 16, 7378 16, 945 10, 74 15, 3316 14, 746 13, 4445 19, 4520 17, 1099 12, 92704 17, 4254 14, 155784 17, 2803 22, 9638 16, 4 16, 36 9, 179 14, 30 7, 897 14, 13 12, 35 15, 549 6, 3 10, 








? 2 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 ? 1 2 1 ? 2 1 2 1 2 2 1 ? 2 2 2 ? ? 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 ? 2 1 2 1 
1 1 1 ? 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
Jrsprung­Origine 
Warensategorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 









1 010219 1 010319 l 010500 1 020120 l 020144 1 020181 1 020136 1 020200 . 020310 l 020390 l 020500 020630 L 020690 040210 040220 [ 040300 040410 040420 1 040490 040511 040515 040521 070310 100100 100200 100310 100390 100410 100490 100510 100591 100599 100610 100630 100659 100710 100790 
nono 110150 110170 110190 















I ε Ζ Q 
Ν 
3534 17, 1 
1062 14, 1 414 10, 1 709 17, 1 2807 13, 2 4292 16, 1 100 12, 1 17506 15, 1 958 6, 1 3171 14, 2 2686 18, 2 500 14, 2 1735 16, 2 4659 26, 1 1677 14, 2 17774 0, 1 671 0, 1 2601 0, 1 12728 0, 1 1542 0, 1 15022 0, 1 38979007 0, * 
TOC 
1146071 0, 9 1146071 0, * 
55225776 0, «* 
38044 16, 1 2045 16, I 293 12, 1 64Β59 20, 1 7836 20, 1 13 0, 1 1074 20, 1 504Β 18, 1 18 5, 1 31 14, 2 871 22, 1 201 25, 1 197 24, 1 34618 18, 1 171 23, 1 36945 24, 1 256 11,4 5 2 12, 2 51120 23, 1 1387 12, 1 300 15, 1 3966 6, 1 4 β, 1 68280 20, 1 1440 16, 1 217 6, 1 116443 13, 1 59 6, 1 5402 13, 1 592 0, 1 2 7, 1 71859 9, 1 17 12, 1 480 16, 1 1 16, 1 9 10, 1 6021 θ, 1 3215 30, 1 2 8, 1 1 14, 1 36 8, 1 
198 30, 1 12 28, 1 361 23, 1 22 30, 1 4 15, 1 6957 20, 1 600 27, 1 45 19, 1 272 25, 1 9 25, 1 38 78, 1 68 77, 1 57 1?, 1 1059 ?0, 1 99 18, 1 33 10, 1 16 8, 1 71 4, 1 393 5, 1 29 8, 1 183 20, 1 2967 17, 1 392 20, 1 3 9, 1 13 14, 1 3 20, 1 5005 10, 1 2274 15, 1 15 5, 2 16 2, 1 17 24, 1 1086 21, 1 1560 25, 1 339 21, 1 2804 26, 1 18806 80, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





1 1702 40 1 1702 60 1 170510 1 170590 1 200300 1 200400 1 200500 1 200670 1 700631 1 700635 1 200711 1 700719 1 200720 1 200731 I 700736 1 700738 1 200740 1 200750 1 200760 1 200770 1 200785 1 200789 1 230210 1 230290 1 230400 1 230790 
AC.AN.2.A 
2 OlOlll 2 010115 2 010119 2 010150 2 010211 2 010311 2 010411 2 010413 2 010610 2 010630 2 010690 2 020110 2 020150 2 020160 2 020171 2 020199 2 020410 2 020430 2 020499 2 030112 2 030114 2 030121 2 030128 2 030131 2 030133 2 030135 2 030139 2 030150 2 030211 2 030215 2 030218 2 030221 2 030231 2 030239 2 030250 2 030312 2 030314 2 030315 2 030317 2 030319 2 030331 2 030333 2 030335 2 030336 2 030338 2 040100 






































401 50, 1 10 80, 1 21 47, 1 14 67, 1 81 52, 1 6 26, 1 725 25, 1 450 30, 1 312 32, 1 160 23, 1 87 25, 2 36 50, 1 1688 42, 1 2554 28, 1 73 20, 2 9 19, 2 3 19, 2 6 20, 2 116 25, 1 490 21, 1 178 22, 2 17 25, 1 10 22, 2 1479 21, 1 38 8, 1 4551 0, 1 19216 15, 1 601884 0, * 









2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
7 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











1 3 1 7 , 
7 1 7 , 
3 4 8 1 2 , 
9 3 1 3 , 
3 2 7 6 1 6 , 1 
1 8 2 1 3 , 
1 0 2 1 1 , 
6 1 8 , 
8 3 ? 0 , 
5 9 1 6 , 
? I ? , 
9 9 1 1 , 
9 3 5 1 6 , 
? ? 7 1 9 , : 
8 1 5 , 
3 6 1 ? , 
1 ? 0 , ! 
7 7 6 1 6 , 
3 5 9 6 9 , 2 
9 7 6 , 2 
1 1 4 7 , 1 
7 3 9 1 ? , 
5 2 0 , 1 
7 5 4 9 , 1 
2 6 , 1 
8 1 2 , ! 
9 7 1 5 , 1 
1 2 0 2 0 , 1 
9 3 2 0 , 1 
6 9 8 , 1 
6 9 7 ? , 2 
1 7 , I 
9 1 0 , 1 
4 3 6 0 1 8 , 1 
1 6 7 8 2 2 , 1 
9 8 , 2 
1 5 8 7 , 1 
4 9 3 ? 8 , 1 
7 7 3 7 , 1 
2 3 4 , 1 
1 2 2 2 3 , 3 5 
2 1 3 2 5 1 4 , 7 
1 3 6 6 1 0 , 7 
4 8 4 8 , 7 
7 2 2 , 9 5 
3 9 4 5 2 0 , 4 4 
1 0 7 6 1 0 , 7 
9 7 1 2 5 , 1 
7 2 1 6 2 2 , 1 
9 5 0 2 ? , 1 
1 3 1 8 1 5 , 7 
3 1 5 , 1 
6 5 9 2 3 , 4 
2 3 1 0 , 1 
6 0 6 1 6 , 7 
3 0 , 2 
2 8 0 0 , 1 
5 4 4 1 2 , 1 
5 1 6 1 1 , 1 
7 2 0 , 1 
2 0 6 1 6 , 2 
2 a 2 , 1 
2 6 1 2 , 1 
2 4 2 5 , 1 
2 3 0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 0 , 8 1 
17 1 7 , 1 
6 0 , 1 
4 7 2 0 , 1 
2 2 2 5 , 1 
7 1 1 1 , 5 1 
3 2 0 , 1 
2 2 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 2 5 , 1 
1 0 , 1 
5 5 , 1 
1 2 6 , 1 
1 2 1 0 , 1 
12 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
7 1 4 , 1 
3 4 0 1 6 , 1 
7 1 9 , 1 
4 2 0 , 1 
1 7 2 5 , 1 
1 3 1 4 , 2 
1 3 1 2 , 1 
6 1 3 , 1 
2 4 2 1 9 , 1 
3 2 0 , 1 
1 0 0 , 1 
8 9 2 6 0 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
5 9 6 1 5 , I 
12 0 , 2 
3 4 5 8 , ? 
3 6 7 9 5 , 2 
1 2 4 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 0 3 2 1 ? , 1 
7 8 0 , 1 
7 7 , 1 
1 ? , 1 
1 1 5 0 , 1 
3 0 7 3 , 1 
1 8 , 1 
3 3 2, 1 
5 5 , 1 
7 8 7 3 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T T FRANCF 
2 1 7 1 0 1 0 
? 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 6 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 5 0 
? 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 4 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 7 7 0 5 4 3 
? 7 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 Î 7 0 5 5 5 
2 7 7 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 7 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 Î 0 7 3 7 
? 2 7 1 0 1 0 
? ? ? 1 0 3 0 
? ? 3 0 1 1 0 
? 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 7 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleur: 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c c 
ai c ­3j 


















4 9 , 1 
1 2 1 5 7 0 , 1 
1 0 6 2 4 , 1 
8 2 3 3 , 2 
5 1 3 2 , 1 
2 6 , 1 
2 5 0 , 1 
2 6 3 0 , 1 
1 0 , 2 
6 5 0 , 1 
3 2 0 , 1 
1 7 6 1 7 , 
2 0 2 5 , 1 
5 4 4 2 0 , 1 
2 9 , 1 
B 2 4 , 2 
1 3 1 6 , 2 
6 2 2 , 2 
5 9 2 5 , 1 
1 7 9 2 5 , 1 
6 5 2 0 , 2 
4 4 9 2 0 , 1 
3 2 4 , 1 
1 8 4 0 2 5 , 1 
1 0 , 1 
3 5 2 1 9 , 1 
2 4 6 8 6 5 , 1 
2 1 6 , 7 1 
7 3 9 , 1 
2 2 8 2 2 , 1 
9 1 6 6 2 3 , 1 
8 4 2 0 , 1 
2 3 2 1 8 , 1 
6 1 2 2 , 1 
6 4 2 0 , 1 
9 6 2 0 , l 
B 4 3 4 2 4 , 1 
3 4 2 2 , 1 
6 1 7 , I 
2 1 9 , 1 
16 2 3 , 1 
6 0 2 3 , 2 
4 1 5 4 0 , 1 
1 6 6 5 2 2 5 , 9 4 
7 2 9 0 2 0 , 5 4 
2 9 9 9 7 5 9 , 6 4 
1 0 8 1 2 1 , 7 4 
3 1 4 7 6 7 , 7 4 
1 5 3 4 , 7 4 
3 2 8 , 2 4 
6 0 2 7 , 5 4 
6 7 6 6 9 , 9 4 
4 1 4 , 9 4 
6 2 3 , 9 4 
2 9 7 1 3 4 , 7 4 
7 9 6 7 1 1 , 9 4 
2 0 , 4 
1 1 4 , 5 4 
1 2 4 , 3 4 
2 1 2 9 , 5 4 
1 0 0 6 0 , 5 4 
2 2 4 3 , 2 
3 4 3 4 , 2 
5 6 6 7 0 , 1 
1 6 8 0 , 1 
9 0 0 , 1 
1 3 3 4 4 , 1 
2 8 9 9 , 1 
5 3 4 1 3 , 3 4 
6 8 1 2 8 , 8 
2 4 8 8 9 9 0 , * 
R E L E V . 
1 6 7 1 2 7 , 2 
1 1 3 0 , 1 
1 9 2 8 0 , 1 
3 7 7 7 2 7 , 2 
2 2 0 , 1 
7 5 3 ? 5 , 1 
1 0 9 6 3 0 , 1 
1 2 9 , 1 
5 1 2 6 , 1 
1 1 8 , 1 
8 2 6 , 1 
1 2 4 , 2 
2 3 2 0 , 2 
1 8 1 3 0 , 1 
3 3 8 3 0 , 2 
4 9 0 9 3 5 , 2 
3 4 7 3 4 0 , 1 
7 7 0 3 1 , 1 
2 1 7 , 1 
3 1 8 1 0 , 1 
6 2 3 0 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 5 6 1 7 , 1 
1 2 2 1 2 6 , l 
6 8 1 8 , 2 
6 6 2 0 , 1 
2 7 0 2 0 0 , * 
5 0 , 1 
3 5 2 0 , 1 
1 5 4 0 , 1 
1 2 , 2 
1 3 0 , 1 
2 5 5 0 , 1 
3 1 7 6 0 , 1 
6 6 4 4 , 1 








4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 









4 6 6 0 , 
5 8 0 , 
? 0 , 
1 4 1 0 , 
1 3 5 0 , 
1 3 8 , 
7 7 3 0 , 
9 0 , 
3 0 , 
1 2 3 , 
1 1 · 5 
1 9 9 0 , 
1 0 , 
3 3 0 8 , 
4 6 , 
1 1 8 , 
8 5 5 , 
7 7 0 , 
1 4 4 3 , 
1 0 6 , 
6 0 2 0 , 
1 6 0 , 
4 3 , 
1 9 0 , 
3 2 , 5 
2 5 0 , 
4 0 3 , 
7 2 , 
2 0 , 
1 4 3 , 
2 0 , 
6 2 , 
3 0 , 
2 0 , 
3 2 4 0 , 
7 0 6 , 
6 5 1 0 , 
1 6 9 1 3 , 
4 5 2 1 4 , 
5 7 , 
3 5 1 0 , 
9 8 , 
9 9 1 6 , 
9 0 9 1 0 , 
5 4 2 2 , 
4 9 3 8 , 
8 0 , 
1 6 6 1 0 , 
1 0 , 
3 8 , 
2 2 1 , 
1 6 6 2 2 3 , 
1 0 9 2 5 , 
5 5 8 2 0 , 
7 0 2 7 , 
2 1 8 , 
2 9 5 2 4 , 
1 1 0 , 
3 8 2 1 7 , 
4 9 9 2 0 , 
5 2 4 2 2 , 
2 2 3 . 
5 2 1 9 , 
3 5 8 2 8 , 
1 0 , 
1 1 9 2 0 , 
1 4 6 3 3 0 , 
2 0 0 1 8 , 5 
2 1 0 2 7 5 , 3 
3 1 7 , 1 
9 3 4 9 , 5 
5 4 1 2 4 1 , 1 
1 0 , 
8 1 8 2 1 , 1 
3 0 6 1 0 1 , 6 
2 5 4 8 , 7 
2 8 2 9 , 7 
1 7 1 2 9 1 5 5 , 5 
6 1 7 1 8 0 , 
6 9 8 0 , 
7 1 0 0 , 
4 2 3 4 0 , 
4 6 1 6 7 0 , 
5 3 6 4 4 0 , 
2 2 0 0 , 
1 0 2 5 0 , 
1 1 5 0 0 8 , 5 
2 8 1 1 , 1 
' 2 3 , 1 
1 5 1 2 4 , 7 
2 0 , 
5 6 7 7 , 
3 6 0 5 , 
2 0 5 2 1 0 , 8 
3 8 5 , 
1 1 7 9 1 3 , 2 
1 3 6 1 0 4 , 2 
3 4 9 9 0 , 
4 8 9 9 0 , 
2 8 7 0 , 
7 7 0 4 0 0 , 
1 7 , 
6 8 9 8 7 , 
1 0 3 9 6 8 , 
1 1 3 9 8 , 
1 7 0 0 1 6 , 
1 1 4 9 8 , 6 
2 2 1 4 8 . 1 
12 9 , 
3 6 7 2 7 1 0 , 
:3 ° 
















































5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 - 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 L 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 B B 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
EURATOH 
6 2 8 5 2 2 0 
6 8 4 1 7 2 0 
6 8 4 1 8 3 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 5 9 3 1 
6 8 4 5 9 3 3 
6 6 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 7 0 2 7 0 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 B 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







1 8 4 6 0 9 , 
9 9 , 
3 I O , 
1 1 2 1 9 , 
1 6 4 1 0 9 , 
5 5 6 3 9 , 
1 3 7 3 9 , 
9 9 1 9 1 0 , 
3 7 1 0 , 
1 5 2 1 2 , 
2 6 8 1 2 , 
9 3 9 , 
3 9 8 7 1 0 , 
1 8 4 9 1 3 , 4 
1 6 3 4 8 , 9 
1 3 5 3 7 , 9 
3 4 2 7 , 1 
2 4 1 0 , 
9 6 8 1 9 , 
2 3 6 1 7 9 , 
3 8 5 5 3 1 0 , 
6 2 7 1 1 0 , 
2 2 I O , 
1 3 3 6 9 9 , 8 
2 6 8 6 , 8 
6 2 4 0 1 0 , 
4 9 2 1 0 , 
2 1 0 0 1 0 , 
2 6 8 1 0 , 
9 r , 
6 0 1 0 , 
2 8 1 0 , 
6 4 4 1 0 , 
1 5 1 0 , 
4 6 1 0 , 
3 3 1 0 , 
12 1 0 , 
6 1 0 , 
1 2 0 , 
3 1 5 , 
3 5 2 5 6 , 
1 0 8 2 7 8 , 
5 8 Β , 
1 5 5 5 9 8 , 
3 5 3 β . 
12 8 , 
2 8 3 9 1 2 , 
1 5 2 2 8 , 
4 4 3 1 8 , 
6 7 2 0 8 , 
1 8 3 7 8 , 
1 8 3 7 8 , 
3 8 5 1 0 , 
1 5 5 8 1 0 , 
4 5 1 0 , 
5 5 1 1 , 
7 11 , 
4 7 9 8 4 0 0 , 
4 0 0 , 
1 0 1 1 , 
2 1 1 , 
2 6 θ . 
1 1 1 0 , 
9 5 1 0 , 
4 8 1 0 1 0 , 
1 0 5 1 0 , 
7 4 1 1 , 
2 5 1 1 , 
1 0 1 0 , 
5 2 0 8 0 , 
C 
1 1 8 1 4 , 5 
1 2 8 3 8 , 
5 9 ? 3 8 , 8 
3β 0 , 
1 1 4 9 2 0 , 
3 1 8 , 
7 9 Ο ι 
4 1 5 6 0 , 
1 0 , 
9 2 3 ι 
7 5 9 5 Ο ι 
2 3 9 1 0 , 
3 9 3 , 
2 7 , 
8 2 , 5 
12 0 , 
3 6 0 0 , 
4 2 , 5 
7 3 4 0 , 
1 Ο ι 1 3 2 . 5 
4 0 0 0 , 
1 4 9 1 0 , 
5 2 0 1 0 , 
5 6 1 0 , 
3 9 7 , 
1 3 6 , 
2 2 0 , 
8 0 6 6 0 , 
4 9 2 0 , 
1 3 4 , 
12 5 , 
1 2 4 0 , 
3 2 1 6 0 , 
1 2 9 0 , 
2 6 9 9 4 , 
6 1 7 9 8 , 
ai Μ 





































































7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 7 7 3 1 
7 7 5 7 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 ? 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 B 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 B 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 Θ 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 B 1 4 2 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












7 1 0 , 1 
5 0 , 1 
1 1 8 0 , 1 
5 7 0 , 1 
1 8 , 1 
7 1 1 2 , 5 2 
1 0 , l 
2 6 0 , 1 
2 1 1 3 3 , 1 
3 7 5 0 , 1 
2 8 8 0 , 1 
2 0 3 1 0 , 1 
6 8 3 0 , 1 
1 1 4 1 0 , 1 
3 3 8 9 0 , 1 
3 0 4 0 , 1 
3 9 2 0 , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 0 6 2 0 , 1 
5 6 7 5 0 , 1 
6 3 , 1 
5 2 0 , 1 
6 0 , 1 
2 3 , 1 
3 3 , 1 
9 4 3 , 1 
2 6 9 0 , 1 
4 1 8 , 2 
1 2 4 2 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 4 8 0 , 1 
1 4 6 , 1 
5 1 3 , 1 
7 1 1 0 , 1 
5 0 , 1 
2 0 3 4 , 2 
9 0 0 0 , 1 
1 0 , 1 
1 9 9 6 , 1 
8 7 3 6 , 1 
1 4 5 8 6 6 , 1 
1 0 , 1 
6 0 , 1 
1 7 6 , 1 
2 4 3 8 6 , 1 
1 0 , 1 
3 2 6 5 6 3 , 5 1 
2 2 4 1 4 3 , 5 1 
2 6 0 , 1 
4 4 3 4 , 1 
8 6 0 7 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 1 9 3 , 5 1 
3 0 0 , 1 
1 7 5 2 , 5 1 
7 1 0 , 1 
I 2 , 5 2 
5 1 0 , 1 
3 2 0 2 , 5 1 
1 1 9 5 1 0 , 1 
3 5 3 8 0 , 1 
1 3 0 , 1 
5 8 3 , 2 
1 0 , 1 
1 8 6 6 , 2 
8 0 3 7 , 5 ? 
1 9 8 0 , 1 
4 7 7 1 4 , 1 
3 0 1 5 , 1 
8 ? 8 , 2 
3 0 3 2 4 , 2 
1 6 , 2 
2 8 4 9 , 2 
5 3 5 9 , 1 
11 0 , 1 
6 1 2 , 2 
1 6 1 3 B , 1 
7 3 1 7 , 1 
2 1 5 1 1 , 1 
5 8 4 , 2 
6 1 , 6 4 
1 1 0 , 1 
1 3 2 1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
5 3 B 4 , 1 
1 7 1 1 2 , 2 
2 8 1 1 4 , 1 
1 8 0 8 , 1 
9 5 7 6 , 2 
8 1 1 0 , 2 
7 8 , 1 
5 9 , 2 
6 2 1 2 , 2 
2 1 2 8 , 2 
2 5 5 1 0 , 2 
10 1 4 , 1 
2 7 1 2 , 1 
1 1 1 1 , 2 
1 5 6 3 8 , 1 
1 2 3 6 , 2 
1 2 3 1 2 , 2 
1 1 8 9 1 4 , 1 
2 9 4 1 3 , 1 
17 1 0 , 2 
3 1 2 , 1 
2 1 1 1 , 1 
3 3 7 7 , 2 
3 7 7 1 4 , 1 
2 1 6 6 1 1 , 1 
1 4 4 4 8 , 2 
1 0 1 1 5 , 1 
3 6 1 0 , 2 
6 4 9 8 , 2 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 Β 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 Β 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 Β 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 Β 2 3 9 5 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 Β 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 6 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 6 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 Θ 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 7 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 5 0 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 3 4 8 9 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 Β 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




2 S — c 
Ö 3 
N Q 
6 B , 
1 2 2 5 1 2 , 
1 5 1 1 1 , 
6 8 8 1 3 , 
2 3 1 2 , 
1 0 1 0 , 
I 8 , 
1 1 3 , 
2 9 0 , 
4 9 , 
1 0 5 1 0 , 
2 5 4 8 , 
6 5 7 , 
1 0 6 1 0 , 
3 7 , 
1 3 1 4 , 
4 3 1 0 , 
1 0 1 5 , 
1 1 1 , 
1 0 1 0 , 
1 1 2 1 4 , 
1 7 3 1 1 , 
7 3 B , 
1 6 3 , 
1 1 1 3 , 
3 6 9 7 , 
6 4 5 1 2 , 
2 4 0 3 5 , 
iï 18: 5 2 1 4 , 
5 6 1 5 , 
1 3 7 4 1 0 , 
8 8 , 
1 9 , 
2 8 9 1 5 , 
3 0 1 5 , 
1 1 1 , 
1 1 6 1 5 , 
1 1 5 , 
5 0 1 5 , 
3 2 8 1 0 , 
7 8 9 9 , 
8 2 7 4 , 
1 2 6 1 4 , 
9 3 1 2 , 
1 0 1 0 , 
B4 7 , 
1 7 2 1 0 , 
1 1 3 , 
1 0 1 4 , 
2 8 1 3 , 
4 1 1 , 
1 6 2 1 0 , 
1 1 2 , 
4 1 1 , 
4 3 0 1 4 , 
1 3 0 1 2 , 
1 6 0 1 0 , 
9 1 2 , 
2 2 6 0 1 2 , 
B 1 2 , 
2 6 5 1 1 3 , 
6 7 5 9 , 
1 2 6 6 , 
5 9 1 0 , 
1 0 8 7 1 1 , 
1 8 5 1 5 , 
1 1 3 , 
9 1 1 , 
3 1 5 , 
1 2 0 6 1 2 , 
3 6 , 
4 6 5 1 0 , 
7 1 0 , 
1 3 1 1 5 , 
1 4 1 1 5 , 
6 1 1 5 , 
2 8 8 1 4 , 
8 1 5 , 
6 1 4 , 
1 8 8 , 
1 8 1 3 , 
3 7 , 
1 U , 
1 3 4 1 2 , 
5 4 1 4 , 
7 1 0 , 
4 6 , 
1 0 1 0 , 
5 4 2 1 2 , 
7 2 1 4 , 
4 2 , 
2 5 0 2 0 , 
3 5 3 0 , 
3 9 0 , 
8 1 2 , 
3 7 5 4 5 , 
1 3 9 6 1 5 , 
1 1 0 , 
1 0 9 , 
8 7 1 4 , 
9 7 9 , 
4 5 1 5 , 
1 5 6 1 2 , 
1 8 1 0 , 
1 0 2 1 1 1 , 
1 1 0 , 
1 3 1 2 , 
7 2 5 , 
3 5 7 0 , 
1 2 4 0 , 
8 9 1 2 , 
S w 





























































7 290162 7 790174 7 290181 7 290190 7 290210 7 290221 7 290278 7 290232 7 290741 7 290249 7 290760 7 790770 7 290280 7 290290 7 290310 7 790331 7 790339 7 790351 7 790359 7 790411 7 79041? 7 790414 7 790415 7 290471 7 290474 7 790431 7 790438 7 290465 7 290480 7 290490 7 290511 7 290513 7 290517 7 790519 7 290539 7 790611 7 290613 7 790615 7 790619 7 790631 7 290633 7 290637 7 290638 7 290650 7 290710 7 290730 7 290751 7 290759 7 290770 7 290811 7 290312 7 290314 7 290815 7 290B16 7 290319 7 290B31 7 790835 7 790851 7 790359 7 790370 7 790900 7 791010 7 291090 7 291111 7 291113 7 291115 7 29U19 7 791151 7 291155 7 291170 7 291191 7 291199 7 291200 7 291311 7 291313 7 291315 7 291373 7 291379 



















99 14, ; 
3599 0, I 522 8, 40 15, 435 13, ; 1 13, 380 18, : 904 16, 6966 19, 4 17, 2 8 23, 1 7 25, 1653 17, 1 163 17, 1 914 18, ! 87 16, 1 83 10, 1 ?? 16, 1 ? 14, 1 138 16, 1 1?73 18, 1 214 15, 1 1 8, 1 441 14, 1 15 20, 1 2720 18, 1 111 14, 1 155 15, 2 1548 19, 1 139 14, I 10 18, 1 6 20, 1 185 11, 1 1 14, 1 713 16, 1 180 17, 1 355 4, 1 707 3, 1 5 18, 1 1746 17, 1 173 17, l 135 ia, 1 654 12, 2 257 15, 1 20 18, 1 331 15, 1 107 18, 1 13 10, 1 9 18, 1 1 18, 1 406 25, 1 19 17, 1 42 17, 1 3 1 3 , 1 37 17, 1 55 16, l 1297 20, 1 1? 14, 1 118 19, 1 58 15, 1 5 14, 2 1511 18, 1 16 13, 1 12 18, 1 327 IB, 1 ??0 74, 1 11 17, 1 398 16, 1 6 18, 1 727 16, 1 59 16, 1 54 70, 1 96 15, 2 120 16, 1 577 14, 2 3733 14, 1 5 12, 1 4 16, 1 374 15, 1 
36 18, 1 380 14, 1 2 ia, 1 106 18, 1 7 17, 1 117 16, 1 47 19, 1 5 14, 1 527 21, 1 21 19, 1 1 14, 1 8 17, 1 439 20, 1 62 19, 1 28 13, 1 660 17, 1 6 20, 1 1 18, 1 247 16, 1 1 23, 1 104 11, 2 8 1 5 , 1 3 16, 1 16 12, 1 34 13, 1 81 15, 1 276 16, 1 1341 17, 1 85 13, 1 30 16, 1 17 16, 1 226 12, 2 1388 15, 1 1 17, 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T FRANCE 
7 291491 
7 291495 7 291499 7 291511 7 791513 7 791517 7 291571 7 791573 7 791577 7 791530 7 791540 7 791555 7 791558 7 791611 7 791613 7 791619 7 791571 7 791679 7 791631 7 791637 7 291641 7 291645 7 291651 7 291653 7 291655 7 291657 7 291659 7 291663 7 291665 7 291667 7 291475 7 291685 7 291689 7 291690 7 291700 7 291910 7 291930 7 291990 7 292000 7 292100 7 292211 7 292213 7 292219 7 292221 7 292227 7 292231 7 292239 7 292249 7 292253 7 292269 7 292271 7 292779 7 292280 7 292291 7 292299 7 292311 7 292317 7 292331 7 292339 7 292350 7 297371 7 292375 7 292377 7 292380 7 292390 7 292410 7 292490 7 797511 7 792519 7 292531 7 292539 7 292549 7 292559 7 292619 7 292633 7 292635 7 297637 7 292639 7 292700 



















100 17, 1 
305 19, 1 95 16, 1 426 19, 1 116 17, 1 88 15, 1 99 12, 1 20 16, 1 192 13, 2 »03 14, 2 663 18, 1 135 14, 2 1209 18, 1 124 17, 1 8 15, 1 117 18, 1 3 19, 1 4 20, 1 30 23, 1 1 16, 1 83 15, 1 3 18, 1 205 21, l 11 19, 1 25 22, 1 192 18, 1 78 21, 1 5 16, 1 104 14, 1 8 17, 1 31 17, 1 1 20, 1 79 17, 1 67 17, 1 56 18, 1 1 15, 1 151 14, 2 593 17, 1 9 18, 1 41 17, 1 22 16, 1 33 11, 1 392 14, 1 11971 16, 1 6 12, 2 2 13, 1 1 16, 1 19 16, 1 15 16, 1 13 16, 1 12 14, 1 23 16, 1 183 16, l 34 14, 1 56 16, 1 131 14, 1 412 16, 1 3 18, 1 267 16, 1 58 16, 1 93 13, 1 2365 19, 1 130 14, 2 529 17, 1 91 17, 1 2 11, 2 444 17, l 351 16, 1 104 16, 1 1 12, 1 417 15, 1 117 17, 1 457 17, I 33 17, 1 8 17, 1 21 18, 1 25 11, 1 122 17, 1 6913 17, 1 









7 293910 7 293930 7 293951 7 293959 7 293971 7 293979 7 293990 7 294000 7 794110 7 794130 7 294150 7 294190 7 294219 7 294221 7 294229 7 294230 ' 294255 r 294270 7 294290 7 294390 7 294410 7 294430 7 294450 7 294490 7 294590 7 300110 7 300190 7 300710 7 300230 7 300290 7 300311 7 300313 7 300315 7 300331 7 300333 7 300335 7 300400 7 300500 7 310100 7 310210 7 310295 7 310311 7 310315 7 310319 7 310330 7 310410 7 310512 7 310528 7 310530 7 320190 7 320200 7 320300 7 320419 7 320430 7 370510 7 320520 7 320540 7 320550 7 320600 7 320710 7 320730 7 320740 7 320750 7 320760 7 320771 7 320779 7 320780 7 320790 7 320810 7 320830 7 320850 7 320B70 7 320910 7 320919 7 320980 7 320990 7 321000 7 321100 














3 17, 6 16, 11 11, 2 15, 2222 11, 1109 14, 140 14, 399 13, 49 12, 31 11, 35 18, 64 14, 179 17, 123 9, 150 12, 71 13, 8 16, 31 17, 185 13, 157 20, 1096 21, 1940 9, 158 13, 2764 9, 15 20, 52 10, 219 11, 1237 12, 13 17, 13 14, 44 79, 123 14, 7757 12, 25 34, 356 22, 8215 16, 1103 14, 821 15, 381 0, 14 0, 3452 10, 984 0, 448 6, 429 0, 2 3, 33918 0, 21 7, 4450 7, 21 U , 1138 9, 307 10, 352 10, IBI 7, 21 10, 7141 15, 188 16, 341 14, 6 9, 102 16, 103 9, 29 12, 816 12, 10 17, 13 11, 2 0, 566 14, 124 16, 361 10, 479 15, 341 13, 39 10, 32 6, 16 16, 3667 15, 6 14, 24 16, 144 18, 14 14, 
3211 9, 92 15, 244 14, 265 16, 411 12, 799 4, 4491 0, 22 12, 206 8, 782 7, 35 8, 4 9, ,'•145 10, 27 12, 83 16, 21643 14, 2268 15, 10025 15, 211 8, 456 8, 184 10, 189 13, 265 12, 283 16, 29 13, 28 2, 3246 5, 2492 14, 44 13, 28 10, 12 0, 65 10, 20 12, 2726 15, 
Ω ε 
u v i$ 
Ν 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ? 2 2 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 ? 1 ? ? ? 1 7 2 ! 2 2 





















= 'õ 0 ¿ Ν O 
46 10, 







1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 5 1 4 5 4 5 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 















| ­s — c 
u 31 rt o 
τ ε N Q 
1344 21, 









? 1 1 2 1 1 2 2 1 1 l 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 I 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 

















"5 ε N Q 
23689 0, 
12 0, 288 10, 14 0, 39 13, 9632 0, 167 10, 2899 6, 24 7, 13 8, 2 6, 292 10, 974 10, 10670 8, 38 14, 3889 15, 7 10, 26 8, 2159 13, 26 15, 16 15, 24 17, 377 13, 250 11, 73 U , 2079 14, 104 15, 7 13, 208 12, U 7, 22 16, 378 14, 97 7, 2 13, 531 14, 223 5, 183 8, 1 12, 153 20, 909 20, 45 1, 1 13, 7 7, 1 U , 2 7, 2 11· 7 19, 34 14, 7 6, 1517 6, 2863 6, 333 6, 2607 6, 761 0, 1299 0, 2 0, 103 0, 66 0). 1132 0, 17 0, 96 3. 
625 0, 11 7, SOI 14, 26 6, 6092 16, 14490 16, 7 15, 909 17, 230 17, 133 21, 101 18, 12 16, 7 14, 1 12, 927 14, 14339 15, 49 17, 3995 15, 1765 15, 1483 19, 166 19, 207 15, 278 20, 61 13, 2809 16, 1728 21, 3911 20, 26 20, 759 21, 719 20, 628 19, 47 13, 2376 19, 11722 0, 10636 0, 22 15, 18 0, 6 13, 459 0, 612 0, 2 6i 1 0, 15 15, 197 10, 33 16, 646 15. 181 19. 97 0, 3603 13, 18 2, 912 10, 53 0, 
ai w 
£ ε TE a n 
N 
2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 l 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
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2 0 , 
1 5 , 
19,9 
4 0 , 
2 4 , 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 , 
1 4 , 
6 , 
1 0 , 





1 0 , 
7 , 
6 , 





1 3 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 1 1 
1 2 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 
5 , 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 
8 , 
1 8 , 
1 2 , 
1 4 , 
β . 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 
7 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 9 , 
3 5 , 8 1 5 , 
1 7 , 
2 1 , 
2 1 , 
2 1 , 
1 6 , 
2 7 , 3 2 7 , 5 1 5 , 
2 ? , 




8 , 1 4 , 3 1 8 , 3 1 1 , 5 1 0 , 
1 6 , 
1 8 , 
7 ? , 
1 9 , 
1 4 , 
2 1 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 5 , 
8 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 2 , 
1 1 , 
2 3 , 1 4 , 4 1 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 8 , 














































































































ι ι ι ι ; 
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EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Orígine 
Warenkalegorie 





7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 U 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 ­ . 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 B 
7 7 3 1 5 B 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« 5 
?0 ­ | 
J3. C 







— O õ vj N 
1 7 , 1 
7 6 1 3 , 1 
1 2 1 0 , 2 
2 1 1 3 , 1 
3 1 1 0 0 , 1 
2 2 B 7 1 , 5 2 
6 4 3 , 1 
7 5 0 , 1 
9 9 4 , 1 
1 8 7 , 1 
5 8 0 0 , 1 
1 6 5 9 9 , 1 
4 9 0 1 2 , 1 
1 4 6 9 , 1 
6 5 1 0 , 2 
5 9 4 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 9 , 1 
8 1 4 , 1 
8 5 6 1 8 , 2 
2 6 7 0 , 1 
1 5 8 1 8 , 1 
1 9 3 7 , 1 
3 5 7 8 1 0 , 1 
6 0 3 6 , 1 
3 2 8 4 S , 1 
2 8 0 7 , 1 
3 4 3 7 , 1 
7 1 5 7 , 1 
2 0 3 1 7 , 1 
1 0 9 4 7 , 1 
7 6 7 , 1 
7 0 4 7 , 1 
2 0 9 9 8 , 2 
1 9 0 8 , 1 
9 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 3 5 8 , 2 
1 1 9 B , 2 
3 1 3 1 0 , 1 
2 1 1 0 , 1 
3 5 8 , 2 
1 3 8 7 1 0 , 1 
3 3 1 0 , 1 
3 2 5 8 , 2 
1 9 0 4 1 0 , 1 
4 6 5 1 0 , 1 
1 9 6 1 0 , 1 
1 4 6 8 , 2 
1 3 5 4 1 0 , 1 
3 2 1 0 , 1 
1 1 5 8 , 2 
1 0 1 0 , 1 
1 6 1 0 , 1 
9 3 0 8 , 2 
2 8 2 3 B , 2 
1 0 9 , 1 
2 1 0 , 1 
2 7 1 0 , 1 
5 8 , 2 
3 9 6 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
4 2 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
3 3 1 0 , 1 
3 0 7 1 0 , 1 
2 7 1 6 , 2 
1 0 4 1 0 , 1 
4 8 3 7 , 2 
6 5 5 8 , 1 
1 3 1 0 , 1 
7 8 3 1 0 , 1 
3 6 7 7 1 0 , 1 
1 8 , 2 
5 5 7 1 0 , 1 
8 7 1 0 , 1 
3 6 8 , 2 
8 6 1 0 , 1 
1 4 3 5 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
3 5 4 1 4 , 1 
2 4 7 1 1 0 , 2 
8 1 0 1 2 , 2 
2 7 1 2 , 2 
1 7 5 2 9 1 4 , 1 
1 0 1 1 1 4 , 1 
7 8 4 5 1 3 , 1 
5 0 8 9 1 1 , 2 
1 9 0 9 5 1 1 , 2 
1 5 6 8 1 2 , 2 
3 1 7 1 2 , 2 
1 3 8 1 1 4 , 2 
1 8 7 3 1 4 , 2 
1 9 7 5 1 7 , 1 
5 1 2 , ? 
6 4 3 1 5 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 1 1 7 1 3 , ? 
4 1 8 , 1 
3 0 1 0 , ? 
5 9 1 1 3 , ? 
8 6 9 , 2 
1 3 2 4 1 3 , 2 
1 9 2 9 , 2 
l i l . · ! 1 4 , 2 
1 1 1 2 , 2 
9 3 1 5 , 2 
1 1 3 9 1 4 , 2 
8 8 5 3 1 4 , 2 
6 8 0 3 1 7 , 1 
2 2 1 5 , 2 
2 9 0 8 1 7 , 1 
9 8 1 7 , 1 
Jrsorung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
■ ' T FRANCE 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 ? 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 B 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 6 7 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 ? 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 6 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 9 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 3 1 0 4 7 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 









5 6 0 1 1 , 
7 6 6 ? 1 4 , 
5 3 7 6 0 0 , 
1 0 5 0 , 
6 1 5 3 1 0 , 
3 5 0 ? 8 , 
7 6 1 0 , 
1 3 0 1 0 , 
5 8 1 4 , 
5 2 3 , 
2 2 4 2 1 0 , 
4 7 2 1 5 , 
1 1 4 , 
1 4 3 1 0 , 
1 4 8 3 1 0 , 
3 1 4 , 
1 7 1 4 , 
4 7 1 3 , 
5 2 9 , 
2 6 5 1 4 , 
3 1 7 , 
4 1 3 , 
1 6 4 1 5 , 
1 6 7 1 4 , 
6 9 ? 1 4 , 
7 8 5 3 0 , 
1 8 5 7 7 , 
4 2 6 8 , 
8 3 1 5 , 
2 7 6 1 0 , 
8 8 5 , 
6 2 6 , 
1 3 9 9 1 0 , 
1 1 0 , 
3 7 1 3 , 
4 9 3 3 6 9 , 
1 0 9 7 0 , 
1 2 9 0 5 , 
3 8 4 6 0 , 
5 7 6 8 1 5 , 
2 7 8 1 2 , 
1 3 7 9 5 1 5 , 
8 1 9 2 0 , 
1 4 1 5 , 
2 4 4 1 1 5 , 
I l 2 1 , 
2 9 8 , 
5 1 5 , 2 
3 1 9 1 9 , 
1 0 7 1 6 , 
4 7 6 1 5 , 
7 5 0 1 5 , 
8 8 7 1 9 , 
5 6 1 7 , 
1 0 8 1 9 , 
2 1 8 , 
1 8 0 8 1 6 , 
8 2 1 2 , 
2 2 9 , 
1 1 6 1 3 , 
1 9 5 9 1 9 , 
1 5 1 0 , 
1 5 , 
6 0 , 
3 0 1 3 , 
1 5 1 5 , 
1 1 1 4 , 
1 1 6 , 
5 6 , 
4 1 0 , 
5 6 0 5 , 4 
1 5 9 3 0 , 
3 1 0 , 
2 1 0 , 
2 1 5 , 
8 0 1 0 , 
1 3 2 5 , 
1 1 3 , 
5 4 1 2 , 
6 8 1 7 , 
3 5 6 7 4 , 6 
4 4 8 0 , 
5 1 1 0 , 
5 8 5 1 0 , 
5 7 7 , 
3 6 1 3 , 
2 1 5 , 
2 1 1 4 , 
9 9 1 6 , 
1 3 9 0 , 
2 1 8 , 
1 1 0 , 
6 7 , 
l 1 4 , 
4 6 1 6 , 
3 5 3 6 , 
1 2 3 6 , 
4 2 8 , 
3 8 1 0 , 
3 6 , 
1 3 5 , 
7 8 8 , 
1 1 0 , 
1 0 3 , 
1 1 3 . 
1 6 , 
4 9 , 
1 4 0 0 , 
1 1 2 4 , 
? 7 , 
7 1 2 0 , 
8 8 6 , 
1 4 4 6 , 
£ ε 






































































7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 7 2 
7 3 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 B 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 3 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









7 8 . 
4 7 5 , 
9 2 3 6 , 
2 8 , 
7 8 , 
9 1 0 , 
1 0 6 , 
7 3 8 , 
1 0 , 
3 0 , 
1 3 8 6 , 
3 0 4 1 0 , 
1 5 3 , 
4 1 2 , 
3 6 6 1 2 , 
3 3 1 3 , 
1 8 1 2 , 
5 2 7 1 3 , 
9 0 1 0 , 
1 1 0 9 1 2 , 
2 2 2 2 1 3 , 
4 5 5 4 1 2 , 
1 1 2 2 1 3 , 
5 0 2 9 , 
9 1 2 , 
5 2 7 1 0 , 
4 8 0 1 4 , 
1 2 0 2 1 4 , 
5 4 8 1 7 , 
1 0 4 1 7 , 
1 1 0 , 
2 4 1 3 , 
2 1 0 , 
2 8 1 4 , 
7 6 1 4 , 
2 4 1 1 3 , 
1 7 6 1 9 , 
6 0 7 1 5 , 
9 1 5 , 
1 2 5 1 1 7 , 
2 7 6 4 1 4 , 
1 9 6 1 7 , 
1 1 3 1 6 , 
2 4 1 1 5 , 
1 7 4 1 8 , 
14 1 4 , 
1 7 5 9 1 4 , 
2 4 2 1 4 , 
2 4 1 4 , 
1 4 6 6 1 3 , 
10 1 8 , 
1 2 1 8 , 
6 1 9 , 
1 7 7 3 1 4 , 
5 5 8 1 5 , 
9 9 8 1 5 , 
3 7 2 1 1 , 
4 3 7 I I , 
7 8 1 1 , 
5 1 3 , 
6 0 7 4 1 0 , 
3 6 6 1 8 , 
1 1 1 8 6 1 4 , 
9 2 1 2 , 
1 2 3 8 , 
1 1 8 1 4 , 
1 2 1 1 1 3 , 
3 3 5 1 3 , 
7 8 4 1 2 , 
1 7 5 9 1 5 , 
1 6 4 1 0 , 
1 4 8 0 1 4 , 
3 8 4 1 2 , 
1 0 4 6 1 4 , 
3 5 5 1 0 , 
6 3 4 8 1 2 , 
8 6 0 1 2 , 
1 5 8 1 2 , 
2 2 4 5 1 0 , 
5 6 1 2 , 
2 4 4 1 5 , 
6 4 1 0 , 
2 2 5 U , 
2 1 2 1 4 , 
1 1 5 8 5 1 0 , 
7 6 3 U , 
2 9 3 1 0 , 
1 3 8 1 3 , 
1 4 6 1 3 , 
1 6 4 0 4 1 2 , 
2 1 9 1 1 , 
1 5 5 1 3 , 
8 5 2 7 1 2 , 
1 2 8 , 
1 9 2 4 1 3 , 
1 1 9 0 1 0 , 
1 3 1 7 U , 
4 6 2 0 1 1 , 
7 8 3 5 1 0 , 
7 4 7 1 0 , 
9 3 6 1 0 , 
2 7 7 1 9 , 
7 3 1 8 , 
2 5 1 2 , 
4 3 1 7 , 
2 8 1 4 , 
1 8 4 6 1 2 , 
7 8 7 2 1 1 , 
2 0 1 0 , 
3 4 1 6 , 
5 7 5 1 0 , 
4 0 3 3 1 2 , 


















































































































Cat. de Produits 
τ' ­
GZT­Schlüss. 







































































































































1983 1 1 , 
251 1 5 , 
3158 9, 
14865 9, 
511 I I , 











83 1 0 , 
93 11, 
320 14, 
314 1 1 , 





311 1 3 , 
165 11, 
4663 11, 
2377 1 0 , 
1738 9, 





616 1 1 , 
1024 10, 































2 U , 
518 1 0 , 
2366 1 3 , 
1613 14, 
295 11, 














19505 1 2 , 
10 9, 
2173 1 0 , 
902 1 2 , 
14673 1 3 , 
8668 1 8 , 
809 1 4 , 
11553 1 2 , 
580 1 1 , 
4 9, 
2539 1 2 , 
7995 11, 
6064 10, 
1468 1 4 , 
2770 1 1 , 
410 1 4 , 




















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 









































































































































































































































































































































































































































































































^ 1 Ν Q 










































26 1 4 , 
368 14, 
383 14, 







5276 1 3 , 






18 1 3 , 
49 1 3 , 
578 14, 
587 1 3 , 
103 1 5 , 
601 14, 
91 1 4 , 






753 1 1 , 
2492 11, 
9 IB, 
12 2 0 , 
5 14, 














3147 1 4 , 
19 9, 
1 1 7 , 
U I 7, 
2954 14, 
138 16,8 








































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T FRANCE 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 Θ 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 B 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 B 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
B E L G . ­ L U X 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
l 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 B 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





























4 3 4 3 I T , 2 
2 1 3 1 4 , 2 
6 9 8 3 1 7 , 2 
1 0 7 ? ? , 1 
1 5 0 ? 1 6 , 2 
7 1 4 , 2 
7 1 4 , 2 
1 9 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
4 3 1 4 , ? 
1 7 6 2 0 , 2 
1 0 0 1 4 , 2 
1 1 2 9 2 1 , 1 
2 1 8 , 1 
8 1 9 , 1 
2 4 2 0 , 1 
3 1 6 , ? 
1 2 7 2 1 , 1 
5 5 4 2 0 , 2 
6 8 1 7 , 2 
6 3 7 5 2 4 , 1 
3 1 8 , 2 
1 2 4 3 1 7 , 2 
6 5 2 2 0 , 2 
1 7 7 2 1 9 , 1 
6 7 1 0 , l 
3 0 0 0 1 7 , 1 
8 1 9 n , 2 
3 3 1 0 , 2 
1 4 4 8 1 8 , 1 
3 9 7 1 6 , 1 
1 8 3 2 0 , 1 
1 9 6 0 1 8 , 2 
7 7 1 9 , 1 
8 1 1 1 4 , 2 
7 a , 2 
1 2 2 1 3 , 2 
1 9 6 1 7 , 1 
2 6 1 4 , 1 
2 7 1 0 , 1 
7 2 1 7 , l 
7 2 1 3 , 2 
1 0 8 9 1 6 , 1 
2 1 ? , 1 
4 2 8 2 1 5 , 1 
7 1 6 , 1 
8 4 8 1 4 , 2 
3 2 5 I S , 2 
1 7 1 1 4 , 2 
5 0 1 1 6 , 2 
1 3 2 2 6 , 1 
1 5 5 1 4 , 2 
2 2 4 3 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
5 6 9 0 , 1 
7 7 7 0 , 1 
4 7 0 , 1 
1 4 6 5 0 , 1 
3 1 5 8 3 0 8 0 , « 
TOC 
7 4 5 2 0 0 , 9 
7 4 5 2 0 0 , * 
4 7 6 4 5 7 7 0 , » » 
8 8 7 4 1 6 , 1 
2 9 0 7 6 1 6 , 1 
2 3 7 0 1 2 , 1 
1 3 1 3 9 2 0 , 1 
3 3 3 6 4 2 0 , 1 
1 4 5 6 2 0 , 1 
1 6 9 2 0 1 8 , 1 
12 1 4 , 2 
5 7 4 2 ? , 1 
2 4 2 8 2 5 , 1 
2 1 8 8 2 4 , 1 
7 5 1 4 1 8 , 1 
9 5 2 2 4 , 1 
1 0 1 7 8 2 3 , 1 
1 5 9 8 8 1 2 , 1 
3 0 6 5 1 5 , 1 
1 1 1 6 6 , 1 
3 7 , 1 
2 5 7 4 7 0 , 1 
7 1 8 1 6 , 1 
4 6 , 1 
5 6 7 0 1 3 , 1 
4 6 7 9 , 1 
? 1 ? , 1 
3 9 1 1 6 , l 
7 0 9 1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
8 7 8 , l 
8 4 3 0 , 1 
3 1 8 , 1 
9 0 1 8 , 1 
1 8 3 0 , 1 
4 8 7 8 , 1 
7 8 8 2 3 , 1 
8 1 5 , 1 
1 0 3 2 4 7 0 , 1 
9 5 0 7 7 , 1 
1 ? 1 9 , 1 
1 6 2 5 , 1 
1 0 2 5 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 5 0 7 7 5 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
l 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 9 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 7 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 1 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 6 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 














8 7 8 , 1 
2 1 1 2 , 1 
1 7 3 7 0 , 1 
9 8 9 1 0 , 1 
? 3 , 1 
7 9 9 8 , 1 
? 6 4 , 1 
9 7 5 5 , 1 
1 5 9 8 , 1 
7 7 0 , 1 
1 4 9 , 1 
1 1 9 ? 1 4 , 1 
3 7 6 8 1 0 , 1 
7 6 4 0 1 5 , 1 
7 3 7 , 1 
3 3 0 ? 4 , 1 
4 4 7 3 7 1 , 1 
1 5 9 4 7 5 , 1 
5 1 2 1 , 1 
6 8 5 1 2 6 , 1 
5 5 3 1 8 0 , 1 
5 2 4 , 1 
1 0 8 5 0 , 1 
4 5 8 0 , 1 
3 0 5 0 , 1 
4 6 4 7 , 1 
1 6 4 5 2 , 1 
4 7 7 5 , 1 
1 7 4 8 3 0 , 1 
1 3 2 , 1 
10 2 3 , 1 
1 4 0 3 2 5 , 2 
4 5 0 , 1 
6 2 4 2 , 1 
3 4 2 8 , 1 
4 7 5 7 0 , 2 
6 1 9 , ? 
5 1 9 , 2 
7 2 0 , 2 
5 9 2 5 , 1 
4 8 2 1 , 1 
5 0 2 2 , 2 
3 2 2 , 2 
1 3 8 1 2 1 , 1 
2 8 , 1 
7 7 3 4 0 , 1 
8 7 4 3 1 5 , l 
2 2 2 8 2 1 0 , * 
4 3 0 , 1 
6 7 7 1 1 , 1 
3 3 2 3 , 1 
7 0 , 1 
1 6 0 , 1 
5 0 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 8 1 2 , 1 
3 2 0 0 , 1 
4 3 9 1 6 , 1 
3 2 3 9 7 , 1 
3 3 8 2 0 , 1 
2 0 1 2 , 1 
7 2 1 3 , 1 
2 3 7 7 , 1 
5 1 9 , 1 
2 9 1 6 , 1 
1 6 9 1 6 , 1 
10 1 0 , 2 
7 1 5 , 2 
8 2 1 0 , 1 
5 4 0 , 1 
3 6 2 0 , 1 
5 5 0 2 1 5 , 1 
8 9 7 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
6 1 2 , 1 
8 9 1 3 , 1 
1 3 1 5 , 1 
2 0 1 1 , 2 
1 1 2 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
7 2 5 , 1 
1 1 1 6 , 2 
4 2 0 , 2 
6 0 1 8 , 1 
2 5 1 4 , 1 
2 0 , 1 
7 1 8 , 1 
6 1 0 , 1 
1 4 8 , 1 
4 2 1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 4 3 0 , 1 
2 8 1 3 0 , 1 
3 0 2 0 , 1 
2 3 4 0 1 0 , 1 
1 1 1 8 , 1 
8 3 7 1 2 , 2 
6 0 1 2 , 1 
1 2 1 0 0 1 5 , 1 
2 2 3 2 4 , 1 
3 5 2 0 , 1 
1 0 9 ? 0 , 1 
2 1 3 1 2 , 1 
2 7 1 0 , 1 
9 1 7 , 1 
1 4 5 1 0 , 1 
1 1 2 1 5 , 1 
2 5 4 2 1 , 1 
2 3 6 6 1 3 , 1 
1 3 2 1 1 8 , 6 4 
Irsprung­Origine 
Warenkategorie 




B E L G . ­ L U X 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 6 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 B 0 1 7 1 
2 0 Θ 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
? 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
? 0 8 1 7 6 5 
? 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






























3 9 1 4 , 3 4 
2 9 1 5 , 7 
4 9 6 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
3 3 8 6 1 7 . 8 4 
2 3 1 2 1 3 , 7 
1 5 3 5 2 1 3 , 1 
4 1 2 , 1 
6 4 1 7 , 1 
1 7 3 1 3 , 7 
2 1 2 1 1 7 , 7 
1 6 1 3 , 1 
3 8 1 7 , 1 
1 2 3 1 7 , 1 
1 8 9 1 7 , 1 
3 B 3 9 1 7 , 1 
3 8 1 1 2 , 1 
6 4 4 1 3 , 1 
3 8 1 6 , 1 
6 1 3 , 1 
9 5 9 1 1 , 7 
1 6 9 5 1 8 , 7 
4 6 1 2 0 , 1 
5 8 4 1 6 , I 
5 0 1 6 , 1 
6 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
17 U , 1 
1 8 0 1 6 , 1 
4 9 6 1 9 , 1 
6 9 , 1 
4 1 5 , 1 
12 1 2 , 1 
4 2 0 , 1 
3 4 7 1 6 , 1 
2 6 2 9 9 , 2 
1 5 , 2 
2 7 , 1 
1 1 6 6 , 1 
4 1 1 2 , 1 
5 7 2 0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 4 , 1 
3 1 2 , 1 
1 7 4 3 1 5 , 1 
7 2 8 2 0 , 1 
5 7 2 0 , 1 
7 3 8 , 1 
2 4 2 7 2 , 2 
8 3 1 0 , 1 
6 5 7 I B , 1 
2 4 1 2 2 , 1 
1 5 8 , 2 
1 6 7 , 1 
8 8 , 1 
β 7 , 1 
4 2 4 , 1 
2 4 7 2 3 , 3 5 
3 4 5 9 1 4 , 7 
3 2 1 0 , 7 
1 7 2 8 , 7 
1 2 2 , 9 5 
8 0 8 2 0 . 4 4 
3 1 1 0 , 7 
6 2 5 , 1 
4 2 2 2 , 1 
3 0 2 2 , 1 
6 9 0 1 5 , 7 
4 7 0 1 5 , 1 
1 0 5 2 3 , 4 
9 1 0 , 1 
5 7 5 0 1 6 , 7 
1 1 0 1 6 , 1 
5 0 , 2 
5 8 5 1 2 , I 
1 1 1 1 , 1 
3 6 2 0 , 1 
2 0 3 1 1 , 1 
2 8 , 2 
6 1 6 , 2 
7 6 9 , Ι 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , 1 
9 5 9 1 2 , 1 
7 8 7 2 5 , 1 
3 1 3 0 , 1 
1 3 0 2 3 , 1 
1 9 5 1 0 , Β 1 
6 1 7 , 1 
4 2 0 , 1 
1 1 2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
1 9 1 5 , 1 
2 2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 6 , 1 
1 1 0 , 1 
5 2 5., 1 
1 7 1 9 , 1 
2 4 0 , 1 
1 4 0 , 1 
3 0 , 1 
4 1 5 3 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
4 9 β , 2 
7 1 8 1 5 , 1 
5 0 , 2 
1 2 4 8 , 2 
2 9 9 5 , 2 
2 0 5 1 0 , 1 
1 0 3 1 1 2 , 1 
2 3 , 1 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 12O900 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
? 1 50 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 3 1 1 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1504 30 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 0 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 7 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 7 0 0 6 4 5 
? 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 1 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 1 7 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 . 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 














^ TS TE 









1 2 , 
76 0 , 
143 3 , 
1581 0 , 
1 9 , 
202 0 , 
5 3 , 
21 2 , 
11 0 , 
12 8 , 
26 1 ? , 
68 0 , 
1 2 1 0 , 
3 5 8 7 1 7 , 
9 5 3 2 5 , 
7 2 0 , 
3 0 , 
4 ? 4 , 
1 3 0 , 
109 1 6 , 
95 7 ? , 
6 2 5 , 
24 2 5 , 
12 2 0 , 
1 8 5 2 0 , 
2 2 4 , 
1 6 0 9 2 5 , 
71 0 , 
2 5 5 6 5 , 
128 6 , 7 
5 4 9 , 
6 7 7 2 2 , 
30 2 3 , 
27 1 6 , 
161 2 2 , 
2 2 0 , 
2 4 2 0 , 
1 0 6 9 0 2 4 , 
45 1 7 , 
10 2 2 , 
15 1 7 , 
4 8 1 9 , 
69 2 3 , 
13 2 3 , 
392 2 3 , 
168 2 5 , 9 
1 4 0 4 2 0 , 5 
7 8 9 5 9 , 6 
13 2 1 , 7 
7 6 7 , 7 
3 3 4 , 7 
1 5 1 2 7 , 5 
30 6 9 , 9 
4 1 4 , 9 
3 7 1 3 4 , 7 
41 1 1 , 9 
194 0 , 
3 6 3 0 , 7 
7 0 , 
11 1 4 , 5 
6 2 9 , 5 
39 6 0 , 5 
3 8 6 3 , 
65 4 , 
1 2 2 6 0 , 
32 4 , 
1 9 , 
6 2 0 1 3 , 3 
1 6 4 9 7 8 , 
1 7 7 0 9 3 0 , * 
: L E V . 
5 5 1 0 7 7 , 
10 8 0 , 
177?? 2 7 , 
2 2 0 , 
1 5 9 2 5 , 
3 5 1 3 0 , 
7 2 6 , 
8 1 8 , 
74 7 6 , 
66 3 0 , 
1985 3 0 , 
7 3 1 6 3 5 , 
4 7 8 ? 4 0 , 
39 3 1 , 
149 1 0 , 
5 8 6 6 7 5 , 
3 2 0 , 
9 1 7 , 







































865 1 8 , 2 
4 6 2 0 , 
4 5 3 3 ? 0 , * 
? 0 , 
1 5 0 4 0 , 
56 0 , 
10 2 , 
31 0 , 
2 2 9 0 , 
1 2 , 
57 0 , 
15 4 , 
145 3 , 
2 3 1 0 , 
45 0 , 
5 0 , 
12 0 , 
17 0 , 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T B E L G . ­ L U X 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 130100 
4 1 3 0 2 1 1 
4 130715 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 ? 
4 1 3 0 3 1 4 
4 130315 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 0 7 7 1 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 ? ? 5 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 0 1 1 0 
4 7 1 0 1 3 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 7 1 0 3 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 7 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 7 3 0 
4 7 4 0 7 4 0 
4 7 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
6 2 6 0 1 2 0 
5 7 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 7 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 















6 8 , 
4 7 3 0 , 
36 0 , 
1 0 , 
1 3 , 
47 0 , 
1 0 , 
1 8 , 
? 5 , 
88 6 , 
3 8 , 
33 5 , 
? 0 , 
5 0 , 
71 0 , 
3 1 3 , 
7 0 , 
1 2 , 5 
2 0 , 
3 3 , 
6 1 2 , 
9 3 , 
38 3 , 
9 1 0 , 
2 2 , 
72 0 , 
4 8 0 , 
6 0 , 
3 4 6 , 
2 5 4 1 0 , 
1 2 5 4 3 , 
126 1 4 , 
3 7 , 
1275 1 0 , 
9 9 8 , 
2 6 6 0 6 , 
9 4 1 0 , 
259 2 , 
4 6 6 8 , 
9 0 , 
1266 2 3 , 
129 2 5 , 
43 7 0 , 
25 2 7 , 
35 1 8 , 
2 2 2 , 
12C6 7 4 , 
5 1 0 , 
6 5 , 
1C3 1 7 , 
357 7 0 , 
4 3 1 ? ? , 
? 6 7 8 , 
11 0 , 
1 0 6 6 7 0 , 
103C3 3 0 , 
109 1 8 , 5 
3 1 4 6 7 5 , 3 
1 9 , 5 
l 1 4 6 , 6 
66 2 4 1 , 1 
? 7 1 , 1 
3 1 0 1 , 6 
1 4 8 , 7 
15 7 9 , 7 
7 2 1 5 5 , 5 
1 2 4 5 6 1 8 0 , 
1 8 2 3 7 8 0 , 
9 3 2 1 8 0 , 66 1 0 0 , 
14 4 0 , 
9 4 0 , 
£ ε 
TE Q 





















6 0 3 4 3 0 , * 
6 7 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
2 7 1 4 4 8 , 5 
7 7 6 4 1 , 1 
1 3 , 1 
6 3 7 9 4 , 7 
163 7 , 
7 7 1 5 , 
? 5 , 
7 4 0 4 1 0 , 8 
3 4 2 5 , 
1487 1 3 , 2 
1 5 , 
4 3 8 8 4 , 2 
1795 0 , 
2 2 5 2 0 , 
15 0 , 
2 3 0 9 9 0 , 
1 7 , 
4 7 1 8 7 , 
2 3 5 7 8 8 , 
3505 8 , 
4 3 1 2 7 6 , 
3089 8 , 6 
9 8 6 8 , 1 
1 9 , 
3 3 2 0 8 1 0 , 
3 5 6 7 1 9 , 
1 9 , 
5 1 0 , 
2 3 9 9 9 , 
5 8 3 1 5 9 , 
2 7 3 7 3 9 , 
2 2 9 , 
3 7 4 4 9 , 









































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 94 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
EURATOM 
6 2 8 5 1 1 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 3 3 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 5 1 1 1 1 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 























3 9 6 1 0 , 
12 1 2 , 






) ) 11 9 , 0 
1 5 6 9 1 0 , 
B8295 8 , 4 
5 3 7 ? 8 , 9 
7 5 4 8 7 , 9 





2 0 4 1 0 , 0 
1 7 2 8 6 9 , 
4 4 1 1 1 9 , 




1 1 2 6 1 0 , 0 
3 7 1 2 1 0 , ) 2 5 2 1 4 9 , 8 0 
33 6 , 8 0 
2 5 4 9 6 1 0 , 0 
1 0 1 1 0 , ) 2 0 2 8 1 0 , 0 
574 1 0 , 0 
12 7 , 0 
12 1 0 , 0 
3 0 6 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
12 1 0 , 0 
67 1 0 , 0 
10 0 , 0 
1 5 0 1 5 , 0 
1162 6 , 0 
3 6 3 8 , 0 
46 8 , 0 
4 3 8 4 8 , 0 
14 8 , 0 
5 8 , 0 
3 8 , 0 
104 1 2 , 0 
1 0 0 3 8 , 0 
6 6 8 8 , 0 
553Θ 8 , 0 
152 8 , 0 
1 9 7 8 , 0 
1 5 6 8 1 0 , 0 
3 0 0 1 0 , 0 
11 1 0 , 0 
17 1 1 , 0 
23 1 1 , 0 
6 7 8 9 7 5 0 , * 
2 1 0 , 
2 8 , 
1 1 1 , 
4 1 0 , 
2 8 3 1 0 , 
12 1 1 , 
3 0 4 0 , * 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 U 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 5 0 0 
2 1 4 , 5 
l 3 8 , I 
13 3 8 , 8 ' 
16 0 , 
63 0 , 
7 1 8 , , 
2 0 , 
7 5 2 0 0 , 
123 0 , 
4 7 4 3 , 
1 0 3 6 0 , 
7 6 7 0 , 
7 6 0 0 , 
4 0 , 
2 0 , 
4 2 , 5 
59 0 , 
3 4 6 9 0 , 
2 0 , 
1 2 1 4 1 0 , 
6 1 5 0 , 
46 7 , 
26 0 , 
1 0 4 4 8 0 , 
1879 0 , 1 
2 7 0 7 4 , 
1 5 , 
2 0 , 
2 5 8 0 , 
2 6 6 9 0 , 
5 0 6 8 4 , 
1 4 2 7 3 8 , 
6 2 9 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 5 2 2 , 5 ; 
104 0 , 
2 3 , 
1 0 , 
4 8 6 0 , 
2 1 2 3 0 , 1 
1 3 6 9 0 , 
3 1 0 4 0 , 
4 8 1 0 0 , 
4 4 0 0 , 
4 7 7 0 , 
65 0 , 
3 5 6 0 , 
1 6 6 3 0 , 
4 1 9 0 , 
15 0 , 











7 770719 7 270722 7 270732 7 270740 7 270750 7 270760 7 270770 7 270790 7 270800 7 271011 7 271015 7 271017 7 271019 7 271031 7 271035 7 271039 7 271059 7 271069 7 271071 7 271073 7 271075 7 271079 7 271119 7 271199 7 271219 7 271290 7 271319 7 271389 7 271390 7 271410 7 271430 7 271490 7 271500 7 271610 7 271690 7 271700 7 271300 7 280130 7 280150 7 280179 7 280300 7 280410 7 280430 7 2 80440 7 280450 7 280460 7 280490 7 280511 7 280571 7 2 80579 7 280600 7 280800 7 280900 7 281000 7 281110 7 281130 7 281150 7 281200 7 281310 7 281330 7 281340 7 281350 





















i = TE α 
s ä ii 
5 ■= ó vi 
's ε N Ν
Q 
840 0, 
135 2, 6 10, 1363 0, 28 6, 67 3, 407 0, 76 0, 423 4, 1343 0, 7 346 0, 1615 6, 90? 6, 10063 6, 19 0, 9976 6, 3460 6, 17677 3,5 7710 3,5 16? 0, ? 0, 16 4, 8031 7, 877 3,5 196 0, 1 7,5 3 10, ? 10, 6 ?,5 56 10, 3705 0, ? 0, 5 3, , 23 0, 174 6, ; 583 2,5 691 0, 1487 0, 1076 14, 27 15, 6 15, 176 4, ; 33 6, ; 318 9, ; 76 9, 161 0, 23 3, ; 675 8, 4 7, 23 1,6 ' 64 0, 35 12, 1579 4, 106 12, ; 5214 14, 100 8, 51 11, 8 11 , 6 6, ; 54 10, ; 65 9, ; 9 12, ; 7 8, ; 
122 io, ; 10 12, 2 n , : 96 8, ι 6, : 4030 12, ; 445 14, 506 13, 5 7, ; 267 14, 25 11, 16 8, ; 14 15, 375 10, ; 216 15, 145 8, : 2871 8, ! 
2574 12, i 382 11, 1691 13, 1 7, ; 492 10, 56 5, 29 7, 1 1467 14, 1 14, 83 15, 5 14, 1126 8, ; 91 3, 19 13, 
461 7, ; 324 12, 278 5, ι 15, ; 21 10, 1 ι 15, : 45 15, 110 15, 209 15, 
13 10, 2 711 o, 2 717 4, ; 105 14, 
451 12, 2 649 10, 
288 7, 2 64 8, ! 511 io, ; 89 11, 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 






7 283990 7 284010 7 284070 7 284033 7 284038 7 284230 7 284?40 7 784250 7 284260 7 284270 7 284320 7 284390 7 284590 7 284615 7 284630 7 284721 7 284779 7 284760 7 284770 7 284790 7 284S61 7 284863 7 284871 7 284899 7 284930 7 284951 7 284959 7 285010 7 285040 7 285060 7 285090 7 2B5280 7 285490 7 285530 7 285590 7 2B5610 7 285650 7 285670 7 290111 7 290115 7 290133 7 290135 7 290151 7 290159 7 290161 7 290162 7 290174 7 290176 7 290190 7 290221 7 290228 7 29073? 7 290770 7 290280 7 790790 7 290310 7 290331 7 290339 7 290359 7 290411 7 290412 7 290415 
















4 15, 1 
62 14, 1 28 12, 2 566 10, 2 9876 12, 3110 12, 200 13, 18 9, 2 6, 89 10, 709 11, 70 15, 709 15, 64 1?, 2 10, 1162 15, 245 15, 44 14, 9 15, 5 14, 1 13, 22 10, 4 12, 51 12, 141 14, 5 10, 135 12, 3 4, 85 0, 2138 0, 734 0, 100 0, 2 5, 292 15, 3 9, 401 14, 6 9, 61 15, 1 12, 25, 239 0, 1 25, 47 0, l 12, 2 14, 1 20, 1847 0, 3141 8, 105 0, 192 13, 11 18, 1448 16, 698 19, 244 17, 10 17, 44 18, 715 16, 3 10, ? 16, 5 16, 87 18, 35 15, 103 14, 
5 20, 250 18, 7 15, , 801 19, 4 14, 315 20, 1 17, 554 4, 4 3, 3 18, 20 17, 22 17, 2 16, 6 15, 4 15, 1 18, 12 16, 1 18, 4 18, 7 25, 4 17, 74 16, 305 20, 2 14, ; 3816 IB, 296 18, 1 16, 1 16, 15 20, 81 14, ; 204 14, 1 16, 11 15, 5 14, 5 16, 4 19, 112 21, 2 19, 184 14, 16 17, 116 20, 87 19, 71 17, 43 20, ? 16, 1 23, 1 11, ; 2 16, 4 12, 1 13, 
> 7 
1 1 î 
1 7 
7 
l . 1 










7 291469 7 291471 7 291476 7 291477 7 291481 7 291483 7 291491 7 291499 7 291511 7 291513 7 291517 7 291521 7 291523 7 291527 7 291530 7 291540 7 291555 7 291558 7 291611 7 291613 7 291615 7 291619 7 291621 7 791623 7 291629 7 291631 7 291641 7 291645 7 291653 7 291675 7 291689 7 291690 7 291700 7 291930 7 291990 7 292000 7 292100 7 292211 7 292213 7 292221 7 292227 7 292269 7 292279 7 292280 7 292291 7 292299 7 292311 7 292317 7 292339 7 292350 7 292371 7 292377 7 292380 7 292390 7 292410 7 292490 7 292511 7 292513 7 292519 7 292549 7 292559 7 292611 











ïi ε N Q 
S *-£ 'ε 
Έ O 
d u -2 Ί õ VJ 
N 
138 15, 1 40 16, 1 1 17, 1 4 12, 1 111 16, 1 10 12, 2 18 15, 1 17 17, 1 13 16, 1 8 19, 1 288 17, 1 737 15, 1 8 12, 1 2 16, 1 10 13, 2 21 14, 2 119 18, 1 1 14, 2 3564 18, 1 19 17, 1 9 15, 1 1 9, 1 10 18, 1 3273 19, 1 405 7, 1 369 20, 1 7 23, 1 31 15, 1 1 18, 1 2 19, 1 5 17, 1 3 17, 1 137 17, 1 2 18, 1 88 14, 2 122 17, 1 10 18, 1 279 17, 1 549 16, 1 1 U . 1 32 16, 1 482 12, 2 45 16, 1 1 16, 1 19 16, 1 3 14, 1 1 16, 1 64 14, 1 92 16, 1 3 16, 1 8 16, 1 1 13, 1 1 14, 2 35 17, 1 10 17, 1 130 11, 2 307 17, 1 1016 16, 1 1 14, 1 423 18, 1 40 17, 1 157 17, 1 2 15, 1 107 18, 1 1 U . 1 80 17, 1 U 17, 1 1 16, 1 16 17, 1 U 14, I 886 18, 1 8 17, 1 250 18, 1 74 14, 1 166 17, 1 12 14, 1 27 10, 1 1 25, l 57 18, 1 2 18, 1 1 10, 2 6 18, 1 1 18, 1 8 13, 2 7 12,8 2 8987 16, 1 206 14, 2 14 11, ? 109 7, 2 272 9, 1 123 12, 1 15 14, 1 1 14, 1 58 18, 1 10 11, 1 29 14, 1 1 14, 1 460 13, 1 41 12, 1 18 17, 1 1 9, 1 34 12, 1 21 13, 1 18 0, 2 3 15, 1 377 13, 1 296 21, 1 237 9, 1 106 13, 1 2140 9, 1 4 10, 1 109 11, 1 73 12, 2 
393 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
Τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 3 0 0 2 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 0 
7 3 2 0 7 6 0 
7 7 2 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zol l e r t r ag 






3 1 7 , 
3 7 1 4 , 
31 2 9 , 
1 2 4 1 4 , 
1 8 5 7 1 2 , 
1 7 5 3 4 , 
2 2 8 2 2 , 
1 0 7 0 0 1 6 , 
2 7 8 1 4 , 
3 7 1 5 , 
1 3 6 0 , 
I 0 , 
5 7 4 9 1 0 , 
1 8 1 9 0 0 , 
4 0 5 5 6 , 
5 6 3 0 , 
1 8 7 3 , 
5 6 3 8 0 , 
8 7 1 5 7 , 
1 8 5 4 3 7 , 
6 11 , 
8 1 0 , 
1 3 0 , 
1 4 9 , 
2 3 6 1 0 , 
4 8 1 0 , 
1 0 7 , 
2 4 0 6 1 5 , 
6 8 1 6 , 
3 1 9 , 
3 6 1 4 , 
5 9 1 6 , 
2 9 , 
11 1 2 , 
3 0 4 9 1 2 , 
1 9 1 7 , 
7 7 6 1 1 , 
7 0 5 1 4 , 
1 7 3 1 6 , 
3 1 1 0 , 
6 1 1 5 , 
8 1 1 1 3 , 
1 1 0 , 
7 9 ? 6 , 
7 1 5 2 1 5 , 
5 4 1 4 , 
1 3 1 6 , 
9 1 8 , 
5 2 1 4 , 
5 5 4 9 , 
3 1 5 , 
7 7 8 1 4 , 
9 1 6 , 
4 1 2 , 
6 2 0 , 
7 1 ? , 
1 8 , 
5 5 4 1 0 , 
1 2 6 1 6 , 
6 2 8 5 1 4 , 
4 1 2 5 1 5 , 
1 8 0 2 3 1 5 , 
1 9 5 8 , 
1 8 2 8 , 
3 1 1 1 0 , 
5 8 0 1 3 , 
1 5 7 0 1 2 , 
4 9 2 1 6 , 
1 8 1 3 , 
4 2 , 
8 7 1 4 , 
2 1 3 , 
3 2 6 I O , 
2 0 , 
4 2 9 1 0 , 
6 7 1 2 , 
2 8 7 0 1 5 , 
? 1 0 , 
8 1 9 , 
1 8 9 1 6 , 
1 9 1 9 , 
5 9 8 , 
4 3 0 1 1 , 
1 7 6 1 6 , 
9 7 4 , 
4 1 4 , 
3 7 7 1 4 , 
8 1 9 , 
1 4 3 6 6 1 7 , 
9 7 6 ? 1 6 , 
1 1 0 0 1 1 8 , 
9 0 , 
4 0 , 
2 5 , 
1 4 6 ? 1 0 , 
1 ? 0 , 
2 7 4 , 4 
5 8 1 1 , 6 
8 7 1 2 , 3 
5 6 7 , 5 
1 7 9 5 1 2 , 
3 8 5 , 
9 7 , 
3 7 , 
2 1 3 , 
5 2 7 1 1 , 
4 3 4 , 
2 7 , 
5 9 , 
2 4 , 
6 ? 5 , 
1 6 , 
1 2 8 8 , 
£ ε 
TE O 


















































































































B E L G . ­ L U X 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 B 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 S 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 7 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 7 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 7 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






3 3 , 
1 1 6 , 
? 8 , 
1 8 1 8 , 
1 9 0 9 1 7 , 
7 8 0 1 1 , 
5 1 4 , 
8 1 1 4 , 
2 3 7 , 
3 1 9 , 
3 5 1 9 , 
2 7 3 0 1 0 , 
2 2 6 1 3 , 
8 5 2 1 4 , 
5 1 3 , 
5 9 , 
5 1 5 , 
2 3 0 1 4 , 
2 7 , 
9 3 5 , 
5 5 1 0 , 
1 4 1 1 , 
8 0 , 
5 3 7 1 3 , 
3 4 1 4 , 
1 1 6 4 1 4 , 
2 1 0 , 
1 0 3 5 4 , 
5 9 , 
7 9 1 6 , 
1 9 1 6 , 
2 9 1 6 , 
7 8 5 3 1 8 , 
1 3 1 5 , 
7 1 3 , 
1 6 Θ 8 1 5 , 
6 7 1 6 , 
5 8 3 1 5 , 
1 9 8 1 7 , 
5 6 4 5 2 0 , 
2 3 1 1 8 , 
7 2 0 2 ? , 
6 9 8 3 7 ? , 
1 0 5 9 7 0 , 
7 3 9 9 1 8 , 
1 5 1 3 , 
1B0 1 3 , 
6 6 7 1 7 0 , 
8 8 3 2 3 , 
2 3 7 1 8 , 
9 2 3 , 
4 9 7 7 3 , 
1 8 5 ? 3 , 
7 7 5 2 0 , 
2 2 9 8 2 3 , 
7 0 6 8 2 0 , 
8 3 8 0 2 3 , 
7 1 1 9 , 
7 3 8 1 5 , 
3 1 3 2 1 , 
3 8 5 7 1 7 , 
3 2 5 2 1 , 
1 6 9 2 1 , 
1 1 7 2 3 , 
2 8 2 1 3 , 
2 4 2 2 , 
6 4 0 2 2 3 , 
1 1 1 5 , 
3 9 1 3 , 
7 7 1 2 , 
2 1 5 , 
1 3 1 7 , 
8 3 1 5 , 
4 3 0 1 3 , 
1 1 6 0 1 9 , 
10 1 4 , 
1 7 1 7 , 
3 1 4 , 
9 1 2 , 
5 7 1 4 , 
4 8 2 1 6 , 
2 5 1 1 , 
3 9 1 4 , 
1 0 7 1 9 , 
5 1 6 , 
16 1 1 , 
3 9 1 4 , 
10 1 4 , 
1 5 9 , 
2 1 2 0 , 
6 3 3 2 3 , 
4 1 5 , 
1 1 1 4 , 
1 1 4 , 
2 6 7 1 9 2 2 , 
5 0 , 
3 0 5 0 , 
1 7 0 , 
1 8 , 
3 6 0 , 
4 1 0 , 
8 2 4 2 0 , 
4 7 2 , 5 
1 2 5 0 , 
1 2 1 6 , 5 
2 1 9 8 , 
1 2 7 1 4 , 
2 9 5 1 1 , 
4 0 1 2 , 
4 1 0 , 
6 2 9 1 8 , 
2 7 8 1 4 , 
























































































































Tat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . - L U X 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 - ' 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S 
tu c 2 i 
— c 
u 3 5 O 
^ ε 
N Q 
2 4 3 7 1 4 , 
1 4 9 1 1 2 , 
7 7 8 1 5 , 
1 9 2 1 1 8 , 
2 3 6 0 0 1 8 , 
2 0 2 0 , 
3 1 6 , 
4 2 0 , 
2 1 1 6 , 
1 3 9 6 1 2 , 
1 8 1 1 4 , 
8 β , 
5 0 , 
7 1 5 , 
2 2 0 , 
8 4 5 7 0 , 
1 6 8 9 0 , 
8 4 9 , 
5 9 2 5 1 0 , 
2 0 , 
9 6 , 
1 3 5 7 I O , 
2 6 0 , 
2 4 5 1 0 , 
5 8 9 , 
3 7 2 8 , 
1 7 4 2 1 0 , 
1 1 0 , 
5 8 5 2 1 0 , 
1 0 9 0 , 
1 4 3 1 0 , 
1 0 1 8 , 
1 1 1 9 1 7 , 
2 8 4 7 1 5 , 
3 5 0 1 1 6 , 
2 5 1 4 , 
1 1 5 , 
5 9 9 1 5 , 2 
6 4 1 5 , 
3 6 1 0 , 
9 1 6 , 
1 8 8 1 0 , 
6 2 7 1 4 , 
9 7 , 
2 1 5 1 2 , 
5 5 2 0 , 
7 0 6 3 Τ , 
8 5 0 , 
6 7 1 1 9 , 
4 4 1 9 , 
1 5 6 1 8 , 
5 2 8 0 , 
1 1 5 1 3 , 
2 6 8 5 , 
1 6 , 6 5 9 4 0 , 
1 9 5 , 
1 4 0 , 
5 6 0 1 0 , 
2 0 , 
I T 1 3 , 
2 4 8 1 0 , 
7 6 , 
6 1 1 0 , 
1 2 6 , 
2 3 1 Β , 
8 7 , 
2 9 1 0 , 
3 1 1 1 0 , 
2 0 6 2 8 , 
3 8 0 1 4 , 
2 7 4 2 1 5 , 
7 3 1 0 , 
2 2 6 Β , 
1 3 9 5 9 1 3 , 
6 6 1 5 , 
1 8 4 1 5 , 
8 1 1 1 7 , 
3 2 9 1 3 , 
1 1 7 1 1 , 
1 1 1 · 1 5 2 3 1 4 , 
2 3 7 1 5 , 1 4 6 1 3 , 
9 3 1 2 , 
3 7 , 
4 7 1 6 , 
5 4 2 1 4 , 
1 6 2 7 , 
1 4 1 2 1 4 , 
7 8 , 
2 3 2 0 , 
1 9 7 2 0 , 
1 1 3 , 
2 7 , 
5 1 1 , 
1 7 , 
1 0 1 9 , 
1 6 1 1 4 , 
3 6 , 
6 1 6 , 
7 5 7 6 6 , 
8 5 6 . 
1 1 2 6 , 
2 Οι 
1 0 , 
2 0 , 
2 8 2 5 0 , 
1 5 0 · 
9 3 , 
1 2 4 5 0 , 
3 2 8 0 7 , 



































































































EINFUHR IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 480153 7 480170 7 480131 7 480199 7 480700 7 .480300 7 480400 7 480510 7 480590 7 480600 7 480730 7 480750 7 480790 7 480900 7 481000 7 481110 7 481120 7 481200 7 481300 7 481400 7 481505 7 481699 7 481610 7 481690 7 431700 7 481800 7 481900 7 462C00 7 482110 7 482199 7 490100 7 490200 7 490300 7 490400 7 490510 7 490590 7 490600 7 490710 7 490810 7 490890 7 490900 7 491000 7 491110 7 491190 7 5 00 300 7 5 00400 7 500500 7 500610 7 500690 7 500710 7 500730 7 500991 7 500999 7 510110 7 510190 7 510211 7 510219 7 510229 7 510310 7 510320 7 510410 7 510420 7 5 20100 7 520200 7 530100 7 530210 7 530290 7 530300 7 530400 7 530500 7 530610 7 530690 7 530710 7 530790 7 530800 7 530900 7 531000 7 531110 7 531190 7 531200 7 531300 7 540100 7 540310 7 540322 7 540325 7 540340 7 540410 7 540490 7 540500 7 550100 7 550200 7 550300 7 550500 7 550600 7 550710 7 550790 7 550800 7 550911 7 550915 7 550919 7 550990 7 560110 












3958 16, 9 6, 6 16, 2 3674 16, 1 15, 2347 17, 1078 17, 761 21, 981 18, 2 16, 22 12, 195 14, 20735 15, 3301 15, 1740 15, 3954 19, 3 17, 1081 19, 65 15, 1203 20, 31 13, 4199 16, 3401 21, 3742 20, 89 20, 578 21, 2321 20, 214 19, 30 13, 2944 19, 12487 0, 22714 0, 166 15, 30 0, 5 13, 44 0, 174 0, 6 6, 162 10, 279 16, 314 15, 88 19, 14 0, 4334 13, 5 0, 3 12, 1 7, 25 5, 3 6, 391 13, 1 10, 3 17, 38 14, 20172 12, 12030 15, 40 13, 57 14, 8 10, 26 19, 5 13, 6399 17, 3993 16, 36 3, 10 17, 15993 0, 39 3, 3577 0, 10535 0, 507 0, 7193? 3, 10069 5, 321 8, 32079 5, 3713 10, 546 4, 481 9, 5843 11, 19727 13, 1356 18, 59 16, 9 16, 8967 0, 1 13, 3209 10, ? 6, 144 8, 20 13, 8 17, 2110 20, 1123 0, 3 0. 1007 0, 9831 8, 1055 16, 23 12, 4 14, 1000 16, 56 15, 645 14, 18614 16, 2579 19, 2418 11, 








? 1 1 2 




1 1 1 1 1 2 
1 2 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 2 ! 1 1 1 ? 1 1 1 ι 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 l 1 1 2 I 2 2 1 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 7 
2 1 1 2 1 
Jrsç­rung­Origme 
Warenkalegorie 





7 560710 7 560720 7 570100 7 570300 7 570400 7 570511 7 570519 7 570600 7 570710 7 570790 7 570800 7 570900 7 571000 7 571100 7 580110 7 560120 7 580190 7 580210 7 580290 7 530300 7 580410 7 580490 7 580511 7 580519 7 580530 7 580600 7 5B0710 7 580770 7 580731 7 580739 7 580790 7 580810 7 580370 7 580910 7 580971 7 580975 7 581000 7 590110 7 590179 7 590710 7 590790 7 590300 7 590400 7 590511 7 590519 7 590590 7 590600 7 590700 7 590800 7 590910 7 590970 7 591000 7 591111 7 591114 7 591118 7 591170 7 591700 7 591300 7 591400 7 591500 7 591600 7 591710 7 591721 7 591729 7 591730 7 591790 7 600110 7 600170 7 600190 7 600700 7 600370 7 600399 7 600400 7 600511 7 600519 7 600590 7 600610 7 600691 7 600699 7 610110 7 610190 7 .610210 7 610230 7 610290 7 610300 7 610400 7 610500 7 610600 7 610700 7 610800 7 610900 7 611000 7 611100 7 620110 7 620190 7 670700 7 670311 7 620319 7 620391 7 620393 7 620390 7 620400 

















39 18, 1 
14768 17, 2 71946 19, 1 53 0, 1 4305 0, 1 363 0, 1 1 13, ? 33 8, ? 17770 10, 1 1 0, 1 490 10, 1 82 10, 1 6 21, l 8B02 23, 1 ? 70, 1 134 19,9 5 6 40, 1 ? 74, 1 89388 23, 1 38 21, 1 58 17, 2 10555 18, 2 18743 19, 1 191 21, 1 1980 17, 2 9 16, 1 130 20, 1 24 16, 1 18 16, 1 9 13, 1 82 16, 1 896 16, 1 14 20, 1 51 22, 1 5 18, 2 6 20, 1 237 18, 2 460 14, 2 1439 10, 1 132 0, 1 10799 16, 1 144 19, 1 372 14, ? 5517 13, 2 9 14, 1 85 19, 1 20 19, 1 148 18, 1 224 14, 2 3035 18, 1 21 15, 2 118 14, 2 2681 16, 2 372 13, 2 52 18, 1 1228 14, 2 1490 15, 1 236 14, 2 1196 14, 2 7 17, 1 382 15, 2 122 12, 2 419 10, 2 25 8, 2 24 13, 2 1958 12, 2 609 16, 1 1522 16, 1 12763 16, 2 376 19, 1 580 73, 1 4112 17,6 2 496? 7?, 1 8077 21, 1 1409 16,8 2 29805 21, 1 60 16, 2 36 14, 2 12 16, ? 701 20, 1 10788 16, 2 18331 20, 1 2057 18, 2 12604 16, 2 20114 20, 1 6125 20, 1 1348 18, 2 603 16, 2 580 21, 1 95 21, 1 122 21, 1 5225 17, 2 362 21, 1 647 21, 1 15 19, 1 4060 19, 1 12850 22, 1 500 11, 1 4424 23, 1 44 10, 1 13 19, 1 5 39 15, 2 362 19, 1 1 16, 2 1728 21, 1 138 14, 2 4550 0, 1 650 20, 1 9961 16, 2 1523 20, 1 53 18, 1 5 14, 2 1293 18, 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 







7 650311 7 650319 7 650321 7 650329 7 650411 7 650419 7 650420 7 650500 7 650600 7 650710 7 650790 7 660100 7 660200 7 660319 7 660320 7 660390 7 670120 7 670130 7 670211 7 670219 7 670220 7 670390 7 670400 7 680100 7 680211 7 680215 7 680219 7 6Θ0221 7 680229 7 680231 7 680239 7 680240 7 680250 7 680310 7 680315 7 680390 7 630411 7 680419 7 680490 7 680510 7 680590 7 680600 7 680710 7 680790 7 680800 7 680900 7 681010 7 681090 7 681100 7 681210 7 631290 7 681310 7 681320 7 681331 7 681335 7 681337 7 681340 7 68135.1 7 681355 7 681400 7 681510 7 681570 7 681590 7 681600 7 690110 7 690190 7 690710 7 6907 90 7 690310 7 6903Î0 7 6903 90 7 690410 7 690490 7 690510 7 690590 7 690610 7 690690 7 690700 7 690800 7 690910 7 690990 7 691010 7 691090 7 691110 7 691190 7 691210 7 691220 7 691231 7 691239 7 691290 7 691310 7 691320 7 691390 7 691410 7 691420 7 691490 7 700110 7 700120 7 700200 7 700300 



























G . ­ L U X 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 . 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 O 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 6 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 7 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
t Í 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







Τ 73 — O 
õ VJ 
N 
3 1 2 1 , 1 
2 9 2 2 5 , 1 
6 7 2 3 2 4 , 1 
1 6 9 2 0 , 1 
7 3 1 1 8 , 2 
1 1 7 9 2 0 , 1 
1 0 1 6 , 2 
3 7 1 8 8 , 6 
9 1 1 3 , 2 
1 2 0 1 3 , 2 
1 1 8 , 2 
1 0 1 2 , 1 
2 2 3 , 2 
2 7 1 1 4 , 4 4 
3 8 6 1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
2 1 6 , 2 
1 2 0 , 1 
1 6 0 8 1 5 , 2 
2 4 5 1 1 3 , 2 
1 0 7 1 7 , 2 
3 8 0 , 1 
4 6 7 5 0 , 1 
11 4 , 2 
3 4 8 , 1 
2 1 6 0 7 0 , 1 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
1 8 4 0 0 , 1 
7 6 3 8 0 , 1 
3 7 4 , 1 
1 0 3 5 0 , 1 
3 0 1 , 5 2 
8 1 0 , 1 
9 9 4 0 , 1 
3 2 5 9 , 1 
6 1 9 , 1 
I 1 0 , 2 
2 9 , 1 
1 8 0 , 1 
1 1 4 , 1 
3 9 , 1 
12 1 4 , 1 
1 5 5 1 8 , 2 
4 2 3 8 , 1 
5 7 1 0 , 1 
1 2 6 , 1 
1 4 8 , 1 
2 7 , 1 
3 4 7 , 1 
3 5 8 7 7 , 1 
? 7 , 1 
3 6 8 8 , ? 
3 4 8 , 1 
8 6 8 , 7 
2 5 8 , 2 
3 4 1 1 0 , 1 
? 1 0 , 1 
6 3 8 , 7 
3 6 3 5 1 0 , 1 
5 8 1 0 , 1 
8 9 8 , 7 
5 0 3 8 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
1 0 4 ? 1 0 , 1 
5 0 8 8 , ? 
7 5 9 ? 1 0 , 1 
1 7 3 1 0 , 1 
7 4 8 8 , ? 
8 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 8 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
4 3 7 6 , ? 
1 3 6 9 3 8 , 2 
6 9 , 1 
6 1 0 , 1 
4 1 0 , 1 
5 1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
6 4 2 1 1 0 , 1 
9 6 , 2 
10 1 0 , 1 
2 7 9 7 , ? 
3 7 8 , 1 
? 7 1 0 , 1 
1 1 1 3 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
1 ? 1 0 , 1 
7 9 ? 8 , 2 
2 6 1 0 , 1 
3 1 7 7 1 0 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 0 , ? 
3 1 5 , 1 
3 1 9 1 4 , 1 
1 3 9 1 0 , ? 
5 1 2 , ? 
11 1 ? , 2 
1 5 3 1 3 1 4 , 1 
1 5 0 6 1 4 , 1 
3 4 1 3 , 1 
2 0 2 1 1 1 , 2 
1 4 3 8 1 U , 2 
5 2 0 1 2 , 2 
1 0 1 0 1 2 , 2 
3 1 5 5 1 4 , 2 
2 1 6 1 4 , 2 
8 1 9 8 1 7 , 1 
2 9 8 4 1 2 , 2 
1 6 0 1 8 1 5 , 1 
5B 1 5 , 1 
6 9 4 1 3 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 7 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 10 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 7 0 
7 7 B 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 a o o i o o 7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 9 
7 S 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 2 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 3 
7 3 1 0 4 5 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 










7 7 1 8 , 
4 1 0 , 
2 3 7 3 1 3 , 
5 9 , 
3 4 7 1 3 , 
6 3 9 , 
2 3 6 7 1 4 , 
1 1 5 , 
4 1 ? , 
3 3 1 5 , 
1 0 8 6 1 4 , 
3 8 0 0 1 4 , 
9 7 9 ? 1 7 , 
9 0 7 1 5 , 
3 8 6 7 1 7 , 
6 1 1 7 , 
9 3 6 1 1 , 
1 1 5 5 6 1 4 , 
7 0 6 5 7 7 0 , 
5 8 ? 0 , 
7 7 8 4 4 1 0 , 
1 5 1 0 6 8 , 
2 5 1 0 , 
1 0 8 9 1 0 , 
6 4 1 4 , 
10 3 , 
1 1 8 8 4 1 0 , 
8 7 2 1 5 , 
6 6 1 1 0 , 
1 8 1 0 , 
1 8 1 3 , 
2 4 9 , 
6 0 4 1 4 , 
3 3 1 7 , 
2 7 1 5 , 
1 5 0 1 4 , 
1 4 7 0 1 4 , 
1 0 2 7 0 , 
1 0 6 7 , 
3 1 9 8 , 
2 7 1 5 , 
1 6 0 1 0 , 
10 5 , 
7 2 1 3 , 
3 0 4 2 9 , 
3 9 9 0 , 
1 0 5 5 5 , 
2 0 1 2 0 , 
1 1 2 1 9 1 5 , 
4 1 2 , 
1 0 7 0 3 1 5 , 
1 2 8 1 2 0 , 
2 1 5 , 
4 6 9 5 1 5 , 
4 9 2 1 , 
1 3 8 , 
3 1 5 , 2 
1 0 2 1 1 9 , 
4 0 1 6 , 
2 1 6 7 1 5 , 
4 9 1 5 , 
1 6 2 1 1 9 , 
10 1 7 , 
2 9 4 7 1 9 , 
3 2 0 , 
3 8 6 1 6 , 
5 6 1 2 , 
7 0 9 , 
1 0 6 1 3 , 
2 4 6 9 1 9 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
8 5 5 6 5 , 4 
2 7 7 0 , 
6 8 1 0 , 
7 3 0 1 0 , 
4 5 , 
5 6 1 3 , 
1 1 4 , 
2 1 2 , 
5 9 1 7 , 
2 5 7 8 1 4 , 6 
1 1 1 7 0 , 
4 0 2 1 0 , 
4 1 2 3 1 0 , 
3 4 8 4 7 , 
4 1 5 , 
2 1 4 , 
1 7 2 8 1 6 , 
9 0 6 9 0 , 
10 8 , 
1 6 , 
2 1 1 0 , 
2 7 1 1 6 , 
1 6 , 
2 a, 
10 1 0 , 
4 6 , 
3 5 8 , 
2 3 2 3 , 
1 7 0 6 , 
1 7 9 , 
3 6 2 0 , 
2 7 6 3 4 , 
4 2 2 7 , 
3 4 8 4 0 , 
6 4 6 , 
1 6 , 
4 3 8 5 , 
1 3 9 8 , 
2 1 0 , 

















































































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 8 1 0 4 5 3 
7 Θ 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 B 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 B 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
W e r t e 








¡j o rt o 
^ ε 
N Q 
4 4 1 0 , 
1 8 , 
3 8 7 , 
4 1 0 , 
1 6 , 
8 3 , 
? 1 0 , 
9 4 1 2 , 
3 1 3 , 
1 0 7 1 2 , 
6 5 5 1 3 , 
5 1 0 , 
2 4 ? 1 2 , 
7 4 9 1 3 , 
1 2 1 9 1 ? , 
6 1 8 1 3 , 
4 7 1 9 , 
1 1 5 1 2 , 
2 0 2 1 0 , 
4 9 9 1 4 , 
9 9 1 4 , 
1 9 3 1 7 , 
6 4 1 7 , 
3 5 1 4 , 
6 5 9 1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
3 1 4 , 
1 4 1 3 , 
1 6 1 1 9 , 
9 5 2 1 5 , 
1 6 8 1 7 , 
3 0 8 5 1 4 , 
6 8 1 7 , 
1 8 1 6 , 
4 8 3 1 5 , 
6 4 8 1 8 , 
1 1 4 , 
4 0 9 7 1 4 , 
5 5 1 4 , 
1 1 9 1 4 , 
5 0 2 1 3 , 
2 0 1 8 , 
3 5 1 9 , 
9 2 9 1 4 , 
2 6 3 1 5 , 
1 6 9 2 1 5 , 
1 8 3 8 1 1 , 
3 0 5 1 1 , 
2 6 1 1 , 
5 5 2 1 0 , 
2 6 4 1 8 , 
8 8 0 1 4 , 
3 1 2 , 
1 4 2 8 , 
6 9 4 8 1 4 , 
4 6 5 1 3 , 
7 3 5 1 3 , 
8 1 2 , 
1 4 3 1 5 , 
1 8 6 1 0 , 
2 2 5 1 4 , 
5 3 9 1 2 , 
4 7 1 4 , 
1 6 1 1 0 , 
2 0 3 1 1 2 , 
2 1 7 1 2 , 
7 7 2 8 1 0 , 
5 2 1 1 , 
8 1 1 4 , 
8 7 5 0 1 0 , 
1 3 3 1 1 , 
1 1 1 0 , 
2 1 1 3 , 
1 3 1 3 , 
5 5 5 8 1 2 , 
1 9 1 1 , 
1 5 1 3 , 
7 1 6 3 1 2 , 
2 β . 
1 8 4 6 1 3 , 
3 6 0 1 0 , 
2 2 2 1 1 1 , 
2 1 B 2 1 1 , 
3 0 1 3 I O , 
5 5 9 1 0 , 
6 2 1 1 0 , 
1 6 1 3 9 , 
4 1 8 , 
8 1 7 , 
9 1 0 1 2 , 
2 6 7 4 1 1 , 
' 1 3 1 0 , 
2 7 5 1 6 , 
6 4 1 0 , 
3 8 1 6 1 2 , 
4 6 1 4 , 
4 1 8 1 1 0 , 
1 3 8 9 1 2 , · 
3 3 6 1 1 , 
5 7 0 1 3 , 
1 7 2 7 1 1 , 
6 8 2 5 1 1 , 
6 5 7 8 1 2 , 
3 8 7 7 , 
5 1 5 U , 
7 6 7 1 5 , 
1 2 0 2 9 , 
1 5 1 2 9 9 , 
2 0 1 5 1 1 , 
2 1 2 , 
9 4 8 1 0 , 


























































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 843000 7 8 43110 7 343130 7 343150 7 843200 7 843300 7 843411 7 843419 7 343431 7 843435 7 843490 7 843505 7 843507 7 843509 7 343510 
7 B43K25 7 843530 7 843610 7 843630 7 843690 7 843710 7 843730 7 843750 7 843770 7 843810 7 343830 7 843851 7 843859 7 843900 7 844010 7 8 440 31 7 844050 7 S44090 7 844110 7 3 44130 7 844210 7 844290 7 844300 7 844490 7 844520 7 844531 7 844535 7 844541 7 844545 7 844551 7 844555 7 344557 7 844561 7 844565 7 344567 7 844571 7 844575 7 844581 7 844590 7 844610 7 844690 7 844700 7 844B00 7 844900 7 845010 7 845090 7 345110 7 845211 7 845219 7 845230 7 845290 7 845300 7 845410 7 845490 
7 84*510 7 845530 7 845590 7 845600 7 845710 7 845730 7 845800 7 845971 7 845979 7 845990 













101 11, 556 10, 51 11 , 239 9, 638 10, 53 5, 76 10, 474 11, 
505 14, 157 11, 15 11, 1 12, 15 8, 157 9, 86 11, 130 13, 4 11, 883 11, 1339 10, 3398 9, 1364 12, 68 8, 50 10, 68 10, 1789 10, 138 11, 848 10, 83 10, 157 13, 670 15, 121 10, 2956 10, 1113 12, 371 14, 153 10, 31 11 , 1617 10, 6303 10, 23 6, 1507 8, 1200 6, 9 Β, 112 5, 576 10, 113S 8, 170 3, 49 5, 2 3, 9 5, 6015 10, 995 6, 125 6, 855 7, 46 β, 1185 10, 1513 11, 2455 6, 2384 13, 
1 11, 39 10, 24 13, 224 14, 407 11, 75 11 · 64 U , 890 9, 6 13, 449 12, 
2 14, 139 8, 
1795 11, 3757 10, 1173 9, 310 10, 629 10, 6 10, 25 14, 6B83 12, 3874 10, 384 12, 8756 13, 817 18, 
64 14, 9290 12, 210 11, 2176 1?, 2756 11, 5347 10, a614 14, 4397 11, 254 14, 929 12, 2650 12, 236 12, 62 3 20, 2976 20, 167 15, 2 8, 78 17, 339 14, 977 15, 67 13, 2 11, 452 11, 




— o "õ VJ N 
2 
2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ? 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 1 2 2 2 1 ? 1 1 2 2 
1 2 1 ? 2 2 
2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 ι 2 
2 2 
2 1 1 2 2 2 2 1 
JfSPrung­Origine 
Warenkategorie 


































































































































2221 11, 1945 15, 36 16, 2033 17, 1527 19, 148 16, 513 15, 99 14, 
3881 13, 9968 15, 613 14, 12836 14, 53 14, 1169 16, 43420 22, 68 14, 527 13, 322 13, 95 16, 6830 18, 65 12, 287 12, 464C 14, 14303 13, 7298 13, 1387 11, 7650 12, 10525 14, 14 14, 217 12, 11 16, 142 14, 164 15, 14 13, 153 17, 28 16, 639 12, 97? 10, 21 17, 8315 14, 7 11, 211 10, 410 19, 279 17, 1 14, 2483 19, 87 13, 281 11, 83 10, 202 11, 12 12, 163 10, 58 9, 404 12, 136 15, 538 11, 1 11, 42 12, 18051 18, 6009 20, 319417 22, 36 25, 54915 22, 13 20, 1735 20, 509 22, 4254 24, 18751 14, 
1719 13, 15 15, 
57 19, 259 16, 4253 21, 720 17, 19 17, 525 19, 1166 16, 165 14, 4581 16, 395 U , 643 12, 71 12, 
22 11, 2251 10, 3691 10, 9 12, l 10, 1779 0, 48 10, 2703 6, 811 0, 158 8, 360 0, 1 8, 393 14, 11 18, 148 17r 104 15, 54 19, 37 20, 717 18, 177 16, 66 13, 177 15, 






2 1 2 2 1 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? ? ? 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 ? ? 2 ? 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
2 2 
2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 901700 7 901800 7 901911 7 901913 7 901925 7 901930 7 901990 7 902000 
7 902100 7 902200 7 902310 7 902330 7 902390 7 902410 7 902430 7 902490 7 902500 7 902600 7 902710 7 902730 7 902310 7 902830 7 902350 7 902870 7 902900 7 910100 7 910300 7 910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910700 7 910800 7 910900 7 911000 7 911120 7 911140 7 911190 7 920111 7 920119 7 920190 7 920200 7 920300 7 920400 7 920500 7 920600 7 920700 7 920810 7 920890 7 920900 7 921090 7 921110 7 921130 7 921150 7 921170 7 921210 7 921234 7 921235 7 921237 7 921239 7 921310 7 921390 7 930100 7 930210 7 930290 7 930410 7 930490 7 930500 
7 930635 7 930639 
7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 94 0190 7 940200 7 940300 7 940410 7 940450 7 950599 7 950790 7 950890 
7 960100 7 960210 7 960230 7 960290 7 960500 7 970100 7 970210 7 9702 30 7 970300 7 970410 7 970490 7 970500 7 970600 7 970710 7 970790 7 970800 7 980130 7 980210 7 980790 7 980310 7 980330 7 980359 














438 13, 13 14, 61 14, 3 13, 6 10, 8 15, 2656 13, 
301 10, 70 12, 40 17, l 14, 60 14, 90 14, 157 12, 392 13, 184 13, 310 12, 26 13, 59 18, 2153 13, 3993 13, 535 13, 914 13, 4583 13, 126 9,1 14 13, 20 14, 32 13, 95 15, 80 14, 7 14, 8 14, 108 9, 53 11, 1 12, 1 14, 17 11, 11 18, 2 20, 2 14, 3 21, 7 16, 2 15, 114 14, l 14, 3271 19, 1 12, 5 14, 1 14, 157 18, 10 15, 476 15, 491 13, 352 10, 922 14, 13 7, 444 14, 4 16,8 69 15, 135 16, 268 14, l 8, 18 9, 103 16, 1932 14, 16 16, 1 16· 
5 15, 135 14, 
11 13, 762 19, 673 17, 1 12, 22373 17, 52 14, 34050 17, 1715 22, 2637 16, Τ 16, 1 10, 1522 14, 
3 18, 46 20, 125 14, 1185 21, 1 20, 136 21, 53 20, 48 17, 1189 24, 611 18, 297 17, 114 20, 998 19, 2 10, 184 17, 115 11, 145 18, 592 16, 53 20, 537 18, 2 19, 224 14, 
1 13, 7 17, 3 14, 13 10, 26 17, 513 13, 12 16, 2 12, 
ai u 




? ? 1 ? 7 ? 1 ? 
? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 2 1 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 l 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 ? ? 7 7 ? ? 4 ? ? ? 1 1 1 ? 1 1 
1 ? 
1 ι 1 1 ? 7 ? 1 ? 1 ? ? 
1 2 2 1 1 1 7 2 1 2 ? ? 1 1 1 7 1 1 1 2 l ? 
? 1 1 1 ι 2 1 1 
397 
Jah r ­ 1 9 6 7 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




B E L G . ­ L U X 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 6 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
PAYS­BAS 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 7 0 6 9 0 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 7 1 
1 0 4 0 5 6 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 Î C O I O O 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 C 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 C 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 C 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 Θ 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 1 0 8 1 7 
1 1 1 0 6 1 9 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 7 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 7 1 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 5 0 7 7 5 
1 1 5 0 7 3 a 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 3 7 1 9 
l 1 6 3 7 7 3 
1 1 6 0 7 O 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 7 9 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 7 5 0 
l 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 1 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









tf 7 — õ ν N 
1 5 4 1 5 , 
3 6 , 
8 9 1 4 , 2 
9 9 1 8 , 2 
4 0 1 4 , 2 
8 1 6 , 2 
4 7 1 2 6 , 
5 3 1 4 , 2 
8 7 0 0 , 
2 3 0 , 1 
5 9 0 , 1 
4 8 4 0 , l 
3 1 0 , 1 
4 0 6 0 , 1 
3 0 8 8 3 3 0 0 , * 
I P C 
1 9 1 9 7 0 , 9 
1 9 1 9 7 0 , » 
4 3 4 4 5 6 1 0 , * * 
1 1 4 9 ? 1 6 , 1 
7 7 9 6 1 6 , 1 
6 4 ? 7 1 ? , 1 
8 4 4 5 7 7 0 , 1 
7 5 7 0 6 7 0 , 1 
7 0 , 1 
7 3 0 9 7 0 , 1 
8 2 3 6 7 1 8 , 1 
2 0 6 1 4 , 2 
6 3 4 2 2 , 1 
5 2 2 2 5 , 1 
7 4 ? 4 , 1 
7 5 7 1 4 1 6 , 1 
1 4 7 8 2 3 , 1 
4 2 1 3 2 4 , 1 
2 7 1 1 , 4 5 
8 4 1 3 4 2 3 , 1 
2 8 4 0 2 1 2 , 1 
1 3 5 0 1 5 , 1 
5 8 2 3 6 , 1 
15 2 2 , 1 
9 8 , 1 
1 0 8 3 9 2 0 , 1 
1 4 3 2 1 6 , 1 
6 3 6 , 1 
1 3 0 6 ? 1 3 , 1 
6 9 6 , 1 
6 7 8 3 1 3 , 1 
11 0 , 1 
7 7 6 5 9 , 1 
6 0 1 1 6 , 1 
6 4 9 , 1 
1 0 7 1 6 , 1 
3 3 1 0 , 1 
? 6 5 1 8 , 1 
1 4 3 0 , 1 
1 7 6 3 , 1 
3 1 4 , 1 
1 4 3 , 1 
3 7 5 , 1 
6 0 ? 7 8 , 1 
7 7 9 7 3 , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 4 6 7 0 , 1 
6 6 4 2 7 , 1 
9 0 1 1 9 , 1 
4 S B 3 7 5 , 1 
4 0 7 5 , 1 
4 1 3 7 3 , 1 
9 8 ? 7 , 1 
4 1 2 , l 
3 2 6 2 0 , 1 
1 3 7 1 8 , 1 
1 1 7 5 1 0 , 1 
5 0 3 , 1 
2 0 , 1 
1 2 ? S , 1 
1 0 1 4 , 1 
4 4 7 7 5 , 1 
5 9 3 8 , 1 
1 7 0 , 1 
1 6 3 1 7 , 1 
1 7 0 , 1 
1 7 7 9 , 1 
1 1 4 5 1 4 , 1 
8 9 3 0 1 0 , 1 
1 0 7 5 1 5 , 1 
3 3 5 , 2 
2 1 6 2 , 1 
9 2 4 , 1 
2 5 3 4 2 1 , 1 
9 7 7 5 , 1 
8 7 ? 2 1 , 1 
1 6 1 9 9 2 6 , 1 
1 0 8 7 8 0 , 1 
7 4 2 4 , 1 
2 1 5 0 , 1 
? 8 0 , 1 
7 7 5 0 , 1 
6 4 7 , 1 
1 6 7 , 1 
5 6 6 5 ? , 1 
1 5 ? 2 6 , 1 






Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
— τ τ 
P A Y S ­ B A S 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 7 0 
I 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 0 
1 7 0 0 7 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
? 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 7 0 1 7 O 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
2 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 3 0 7 1 8 
2 0 3 0 2 7 1 
2 0 7 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
? 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 U 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 9 
? 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 4 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 Θ 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N a,­c u ai c 
■s 1 









7 1 7 8 3 0 , 1 
3 ? 3 7 , 1 
3 3 ? ? 3 , 1 
3 6 8 3 ? 5 , 2 
6 1 5 4 2 , 1 
1 6 7 8 , 1 
7 0 9 3 2 0 , 2 
2 6 1 9 , 2 
3 5 1 9 , 2 
3 0 2 0 , 2 
4 3 7 2 5 , 1 
5 3 2 1 , 1 
1 7 1 3 ? 7 , ? 
3 9 7 2 , 2 
1 4 3 1 2 1 , 1 
4 a, ι 7 0 9 1 6 0 , 1 
1 7 7 6 7 1 5 , 1 
5 6 6 9 3 7 0 , » 
3 9 0 , 1 
3 8 4 7 1 1 , 1 
1 0 6 1 2 3 , 1 
2 4 7 1 0 , 1 
8 6 0 , 1 
7 9 0 , 1 
1 0 7 1 5 , 1 
1 6 5 , 1 
? 1 0 , 1 
3 6 1 2 , 1 
1 0 6 5 0 , 1 
9 1 0 1 6 , 1 
1 1 7 7 , 1 
1 1 0 8 4 ? 0 , 1 
16 1 6 , 1 
3 4 0 1 ? , 1 
5 5 0 1 3 , 1 
7 6 0 7 , 1 
8 1 9 , 1 
5 4 1 6 , 1 
1 4 1 1 6 , 1 
1 9 1 1 0 , ? 
1 2 3 2 5 , 2 
3 7 3 1 0 , 
1 1 2 9 0 , 
1 5 3 2 2 0 , 
2 9 3 4 3 1 5 , 
2 3 1 6 1 8 , 
1 1 4 , 
5 7 8 4 1 2 , 
1 8 1 3 , 
3 7 1 5 , 
1 2 0 , 
7 6 4 i a , 
4 6 5 1 1 , 
9 1 7 1 6 , 
3 2 5 , 
8 6 4 1 5 , 
2 1 2 0 , 
3 5 8 3 1 8 , 
3 8 0 1 4 , 
1 1 0 , 
1 3 3 6 1 8 , 
4 3 5 0 1 0 , 
1 0 , 
2 4 8 8 , 
2 7 4 1 6 , 
1 3 9 3 0 , 
5 7 6 3 0 , 
7 1 4 5 , 
8 7 1 0 , 
4 8 5 8 4 1 0 , 
4 1 4 1 8 , 
7 3 1 5 1 ? , ; 
8 0 , 
9 5 1 ? , 
1 1 3 8 9 1 5 , 
3 6 4 3 6 ? 4 , 
7 1 7 0 2 0 , 
1 9 9 2 0 , ] 
9 0 8 1 2 , 1 
6 6 1 0 , 1 
1 8 1 7 , 
1 9 9 1 4 1 0 , 
16 1 5 , 1 
3 2 1 , 1 
11 9 , 
1 2 0 7 6 1 8 , 1 
5 5 7 1 8 , 6 4 
2 1 4 , 3 4 
7 0 6 1 5 , 
5 8 5 3 1 5 , 1 
3 5 5 1 3 , 1 
1 9 6 2 5 1 7 , 8 4 
1 2 4 ? 1 3 , 7 
9 1 ? 1 3 , 1 
7 8 1 2 , 1 
2 8 3 1 7 , 1 
3 0 3 1 3 , 7 
9 3 1 7 , 7 
5 4 1 7 , 1 
4 0 2 1 3 , 1 
2 7 6 1 7 , 1 
4 1 9 0 1 7 , 1 
1 1 8 9 1 7 , 1 
12 3 6 1 7 , 1 
1 1 9 3 0 1 ? , 1 
9 0 ? 1 3 , 1 
3 6 6 6 1 6 , 1 
5 6 4 0 3 1 1 , 7 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
? 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 B 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 B 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 3 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 3 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 3 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 3 1 0 0 0 
2 0 6 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 3 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 7 0 1 2 0 
2 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 4 0 
? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










— o Õ ^ Ν 
2 8 1 3 3 2 0 , 
1 4 1 3 1 6 , 
5 5 6 9 1 6 , 
1 β . 
1 1 0 , 
2 8 1 1 , 
2 9 7 1 6 , 
2 0 1 0 1 9 , 
6 1 3 9 , 
4 8 1 5 , 
2 3 6 1 2 , 
1 6 1 2 0 , 
2 4 3 4 1 6 , 
5 5 1 2 9 , 
1 5 , 
2 9 9 7 , 
1 9 6 , 
3 1 2 , 
8 2 0 , 
2 9 , 
5 3 , 
11 5 , 
3 0 0 1 5 , 
2 4 2 0 , 
2 4 2 0 , 
4 3 8 , 
3 1 7 2 , 
2 1 0 , 
4 8 3 I B , 
2 2 2 , 
1 2 8 , 
4 2 7 , 
6 8 , 
3 7 , 
6 0 4 , 
7 6 2 3 , 3 
4 4 8 5 1 4 , 
1 4 3 3 1 0 , 
1 0 5 4 β . 
1 2 2 , 9 
1 7 9 1 2 0 , 4 
2 3 8 1 0 , 
2 9 , 
1 2 5 , 
1 7 2 2 , 
2 7 1 5 , 
2 1 1 5 , 
6 2 3 , 
3 7 6 9 1 6 , 
1 6 3 1 6 , 
1 7 0 , 
1 9 9 , 
6 8 7 1 2 , 
1 3 8 1 1 , 
1 9 3 8 2 0 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
8 9 3 1 1 , 
5 6 8 , 
3 8 1 6 , 
ι a, , 2 9 9 , 
1 8 , 
7 2 , 5 3 7 9 1 2 , 
2 5 0 2 2 1 , 
1 1 0 6 2 5 , 
β 3 0 , 
5 4 8 2 3 , 
5 7 1 0 , 8 
1 5 1 7 , 
2 0 , 
5 2 0 , 
5 3 2 5 , 
2 2 2 5 , 
1 1 8 1 5 , 
12 2 0 , 
1 9 2 5 , 
2 9 1 5 , 
7 1 4 , 
1 1 7 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
1 3 8 7 5 , 
1 8 1 4 , : 
1 4 3 1 9 , 
4 5 Β 0 , 
1 3 9 0 , 
4 0 , 
3 8 0 , 
8 3 9 0 , 
1 3 8 0 0 , 
5 6 8 , 2 
3 2 2 9 1 5 , 1 
9 0 , ; 
1 9 5 0 8 , 2 
2 7 9 5 , 2 
3 3 5 3 1 0 , 
1 5 1 2 , ! 
1 0 0 , Ι 
3 0 0 , Ι 
8 4 3 , ] 
1 1 2 , 1 
1 8 9 , 1 
1 7 5 , 1 
1 0 , 1 
9 9 0 , 1 
2 0 9 , 1 
1 2 3 6 0 , 1 
1 8 2 4 , 1 
11 1 4 , 1 
> ' 
3 5 5 3 , 2 
1 3 3 9 2 , 1 
398 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S - B A S 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 ? 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 1 7 O 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 7 1 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 1 B 0 2 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 7 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 O 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 1 7 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 







3 9 1 2 , 
12 6 , 
2 0 , 
7 8 1 0 , 
2 0 ? 0 , 
6 1 2 0 , 
6 5 5 8 1 7 , 
8 9 3 2 5 , 
1 9 2 0 , 
10 0 , 
9 2 4 , 
2 5 7 1 6 , 
1 9 3 0 2 ? , 
1 7 5 , 
4 3 0 ? 5 , 
9 7 7 0 , 
4 6 9 6 7 0 , 
9 0 3 7 4 , 
7 9 9 7 5 , 
1 6 5 , 
1 0 0 , 
1 9 , 
3 4 6 5 , 
1 5 ? 6 , 7 
5 6 1 9 , 
1 8 3 3 ? ? , 
4 1 6 3 ? 3 , 
3 7 0 , 
14 1 6 , 
4 6 7 ? ? , 
1 5 ? 7 0 , 
6 7 7 5 7 4 , 
1 7 1 7 , 
7 7 6 7 2 , 
3 1 7 , 
1 0 ? 7 3 , 
7 7 6 2 3 , 
5 0 7 3 , 
4 7 5 , 9 
4 3 2 0 , 5 
1 5 5 9 , 6 
4 2 1 , 7 
5 6 7 , 7 
1 3 4 , 7 
4 7 7 , 5 
5 1 4 , 9 
9 7 3 , 9 
3 1 3 4 , 7 
7 0 4 5 1 1 , 9 
4 2 3 0 , 7 
1 0 , 
4 3 0 1 4 , 5 
1 8 6 0 , 5 
1 3 4 3 , 
1 3 0 4 , 
1 4 7 6 0 , 
1 0 , 
3 1 0 4 , 
1 9 9 , 
1 8 7 6 1 3 , 3 
6 3 8 1 ? 8 , 
4 6 9 0 7 9 0 , 
E L E V . 
9 5 3 6 7 7 , 
5 1 3 0 , 
3 7 8 8 0 , 
3 4 9 4 6 2 7 , 
9 5 2 0 , 
2 4 2 1 2 5 , 
1 5 0 3 0 , 
1 3 3 2 9 , 
1 0 2 6 , 
3 1 5 1 3 , 
8 9 2 6 , 
5 6 2 4 , 
3 2 2 0 , 
1 2 3 5 3 0 , 
4 4 0 3 0 , 
1 1 7 2 4 3 5 , 
8 9 4 2 4 0 , 
3 3 3 1 , 
1 1 7 , 
3 6 1 0 , 
6 3 2 5 2 5 , 
3 4 2 2 0 , 
1 0 0 1 7 , 
5 0 5 3 2 6 , 
2 5 3 0 1 8 , 
8 3 7 2 0 , 
8 5 8 1 5 0 , 
5 4 0 , 
5 9 7 0 , 
3 3 3 0 , 
6 2 , 
9 3 0 , 
8 6 0 , 
6 2 , 
2 8 4 0 , 
9 1 4 , 
6 4 3 , 
1 4 0 , 
3 3 0 , 
6 0 0 , 
3 4 0 , 
5 2 7 0 , 
9 8 9 0 , 
4 0 , 



































































4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 0 7 7 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 ? ? 5 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 0 1 1 0 
4 7 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 ? ? 0 1 9 0 
4 7 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 7 3 0 
4 7 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
. 5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









2 1 , 5 
1 3 1 0 , 
2 3 , 
7 4 8 , 
4 6 6 , 
6 8 , 
6 3 5 , 
4 6 6 0 , 
1 3 , 
7 8 6 , 
7 4 1 0 , 
1 7 9 0 , 
1 6 3 , 
4 8 5 0 , 
1 7 7 , 5 
7 0 5 0 , 
7 9 3 , 
1 7 , 
? 0 , 
4 4 3 , 
4 3 3 , 
7 0 , 
1 5 ? , 
4 0 , 
4 4 0 , 
1 3 . 
4 ? 0 , 
1 4 6 , 
3 1 1 0 , 
7 5 6 3 , 
8 4 7 1 4 , 
1 5 7 , 
1 7 5 0 1 0 , 
1 0 4 3 8 , 
5 7 3 3 6 , 
3 4 0 1 0 , 
7 4 ? 2 , 
3 8 8 7 8 , 
2 0 0 , 
B9 1 0 , 
11 0 , 
1 8 , 
11 2 1 , 
1 7 1 8 2 3 , 
7 0 2 5 , 
1 5 2 6 4 2 0 , 
3 7 7 1 7 7 , 
4 4 1 8 , 
5 ? ? , 
6 3 3 7 7 4 , 
3 8 1 7 , 
? 0 9 9 7 0 , 
3 8 5 3 7 ? , 
1 2 3 , 
7 8 1 9 , 
? 3 , 
9 0 , 
1 9 1 ? 7 0 , 
3 7 3 8 3 0 , 
7 0 5 1 8 , 5 
3 7 5 , 3 
3 9 , 5 
1 6 7 4 1 , 1 
7 7 5 2 1 , 1 
6 1 0 1 , 6 
2 6 4 8 , 7 
4 1 ? 9 , 7 
4 9 0 1 5 5 , 5 
9 5 0 3 1 8 0 , 
3 6 8 4 8 0 , 
1 8 7 3 1 8 0 , 
1 7 1 7 4 0 , 
8 4 8 4 8 0 , 
6 8 0 , 
6 5 3 0 , 
4 1 1 2 2 8 , 5 
1 7 6 1 1 1 , 1 
1 0 , 
1 8 6 3 , 1 
3 6 7 4 8 4 , 7 
4 7 , 
2 7 4 5 , 
1 5 , 
3 4 5 7 1 0 , 8 
11 5 , 
4 1 7 1 3 , 2 
2 5 , 
1 4 , 2 
4 9 3 0 , 
2 3 9 3 0 , 
1 6 4 0 , 
1 6 5 4 0 0 , 
5 9 9 7 7 , 
1 9 1 1 8 , 
2 5 4 6 8 , 
2 4 4 5 1 6 , 
7 3 3 8 , 6 
1 3 2 8 , 1 
6 1 0 5 1 0 , 
5 8 1 4 9 , 
2 9 , 
3 4 9 , 
4 7 9 9 , 
4 4 3 9 , 
1 9 9 , 
3 5 0 2 1 0 , 
4 9 2 1 0 , 
2 1 2 , 
1 3 9 , 


































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 7 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
EURATOM 
6 2 6 0 1 4 1 
6 8 4 1 8 5 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 






3 ° ^ ε 
Ν Q 
1 0 5 3 8 8 , 4 
6 8 3 8 , 9 
1 4 8 7 , 9 
1 0 7 , 1 
5 1 0 , 
2 0 6 6 9 , 
1 2 4 0 3 9 , 
1 4 3 4 4 1 0 , 
4 0 8 1 0 , 
1 6 8 5 1 0 , 
1 0 6 4 7 9 , 8 
2 7 6 , 8 
2 8 5 1 0 , 
7 0 1 0 , 
2 7 1 0 , 
4 0 1 0 , 
10 7 , 
6 7 , 
3 2 3 2 1 0 , 
1 3 1 0 , 
1 8 6 0 , 
1 7 1 5 , 
6 3 0 6 , 
2 8 , 
5 8 0 8 , 
1 8 5 β . 
6 8 , 
5 8 , 
8 3 8 , 
5 0 5 β . 
5 0 8 , 
2 5 8 , 
3 0 1 0 , 
5 2 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 U , 
1 6 2 U , 
2 3 1 8 4 4 0 , 
5 0 , 
1 1 1 · 
6 1 1 · 
1 2 10 ι 
7 1 0 , 
3 U , 
3 4 0 , 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 70 
7 7 7 0 7 9 0 
1 5 0 7 1 4 , 5 
1 4 9 2 3 8 , 
1 6 8 8 3 8 , 8 
2 4 6 0 , 
3 8 , 
8 2 0 6 0 , 
1 5 5 0 , 
7 6 3 , 5 3 1 0 , 
2 5 9 0 , 
1 3 , 
3 5 0 , 
3 0 , 
9 0 , 
9 0 , 
9 7 2 , 5 
2 2 4 0 , 
2 4 0 , 
3 0 1 0 , 
3 9 0 , 
5 7 , 
1 6 , 
6 Οι 
2 0 3 5 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
4 4 7 0 , 
1 2 0 , 
5 0 , 
1 3 4 , 
6 7 2 8 , 
1 3 0 , 
1 5 0 , 
1 8 , 
5 2 ι 5 
3 Οι 
7 8 6 Οι 
2 3 , 
3 0 0 , 
1 6 4 9 Οι 
8 5 9 0 , 
1 8 9 0 , 
1 1 8 5 3 0 , 
6 1 9 0 , 
3 9 6 0 , 
3 4 3 0 , 
1 5 5 0 , 
7 0 1 0 , 
2 1 1 5 0 , 
2 1 9 0 , 
7 5 6 0 , 
1 3 3 , 
3 1 7 0 , 
3 0 6 8 , 
1 3 9 2 , 
1 2 2 0 1 0 , 
4 7 2 1 0 , 
1 8 6 , 
2 6 2 3 , 
5 1 5 0 , 
1 2 1 0 , 
1 1 4 4 , 
α ε 















































Cat. de Produits 
τ ' . 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 2 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 B 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 3 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 B 1 2 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 a i 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 Î 7 9 0 
7 ? 8 ? 3 0 0 
7 2 B 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 3 2 8 7 1 
7 2 9 2 8 8 1 
7 2 3 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 3 2 8 9 5 
7 2 9 2 9 2 0 
7 2 3 2 9 4 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 9 2 9 6 0 
7 2 9 2 9 7 0 
7 2 . 9 2 9 8 0 
7 2 9 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 9 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 3 3 0 6 0 
7 2 Θ 3 0 7 0 
7 2 3 3 0 8 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 3 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 









— ζ õ v. Ν 
9 3 0 , 1 
1 2 2 0 , 1 
5 1 6 0 , 1 
7 4 9 6 , I 
7 6 1 6 , 1 
3 2 7 2 1 6 , 1 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
1 2 3 1 6 , 1 
4 0 7 4 6 , 1 
7 0 3 4 7 3 , 5 1 
3 1 4 0 , 1 
2 0 2 4 2 3 , 5 1 
4 4 , 1 
1 9 3 3 2 7 , 1 
2 7 0 , 1 
5 2 4 6 3 , 5 1 
6 0 5 3 0 , 1 
1 7 3 0 0 , 1 
6 3 2 , 5 1 
1 0 7 1 0 , 1 
5 2 , 5 2 
8 1 0 , 1 
6 0 , 1 
7 0 , 1 
8 8 3 2 , 5 1 
8 6 6 1 0 , 1 
2 5 2 3 0 , 1 
4 1 0 , 1 
1 4 3 3 , 2 
4 4 0 , 1 
1 6 1 6 , 2 
1 1 2 8 2 , 5 2 
1 0 5 5 0 , 1 
4 6 6 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
7 5 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 8 , 2 
7 6 4 5 4 , 2 
1 5 2 6 , 2 
1 3 S 9 , 2 
5 5 9 , 1 
5 0 0 , 1 
1 7 3 , 2 
1 1 2 , 2 
2 1 0 8 , l 
1 5 , 1 
3 1 1 , 1 
1 4 , 2 
1 4 4 1 , 6 4 
4 9 5 0 , 1 
1 9 6 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
6 3 8 4 , 1 
1 8 6 1 2 , 2 
4 7 0 5 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 2 6 , 2 
6 6 1 0 , 2 
2 1 2 , 2 
7 7 8 , 2 
11 1 0 , 2 
2 1 2 , 1 
3 8 , 1 
3 2 7 2 1 2 , 2 
1 8 1 6 1 4 , 1 
4 1 3 , 1 
3 1 0 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 1 7 , 2 
7 3 7 1 4 , 1 
4 9 7 1 1 , 1 
1 4 8 , 2 
1 4 1 5 , 1 
1 5 9 1 0 , 2 
4 6 1 5 , 1 
71 8 , 2 
l 8 , 2 
1 7 6 1 1 2 , 2 
4 1 1 , 1 
5 4 7 1 3 , 1 
1 0 1 2 , 2 
1 1 0 , 2 
1 7 0 , 1 
3 9 , 1 
2 0 4 1 0 , 2 
1 1 4 8 , 1 
6 5 7 , 2 
2 1 0 , 1 
4 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 5 5 1 4 , 1 
3 6 1 4 , 1 
3 0 1 0 , 2 
9 6 1 5 , l 
4 9 , 1 
1 3 1 1 , 1 
4 8 1 0 , 2 
12 1 4 , 1 
5 1 1 , 1 
3 1 8 , 2 
1 1 3 , 1 
1 2 3 1 7 , 2 
4 8 1 2 , 1 
1 5 , 1 
4 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 1 0 , 1 
2 9 , 1 
7 1 1 5 , 1 
3 1 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 




7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 28 3 3 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 3 3 2 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 3 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 Î 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 8 4 0 
7 7 8 4 3 6 5 
7 7 8 4 8 9 9 
7 7 8 4 9 1 0 
7 ? 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 7 3 ? 
7 7 9 0 7 4 1 
7 7 9 0 7 4 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 11 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 7 1 
7 2 9 0 4 7 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 B 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
















3 8 , 1 
3 8 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
7 5 1 5 , 1 
2 3 1 0 , 2 
1 0 6 9 , 2 
2 5 4 , ? 
1 4 2 1 4 , 1 
3 1 ? , 2 
4 2 7 , 2 
6 6 8 , 1 
1 0 1 0 , 2 
3 1 5 , 1 
2 2 0 1 3 , 1 
8 1 0 , 2 
5 8 1 1 , 2 
1 2 1 0 , 1 
1 7 5 1 4 , 1 
2 3 1 2 , 2 
3 8 1 0 , 2 
8 6 1 2 , 2 
2 1 9 1 2 , 2 
2 1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
8 7 1 3 , 1 
2 6 9 , 1 
3 6 , 1 
3 1 0 , 1 
2 8 3 1 1 , 2 
17 1 5 , 1 
3 3 1 1 , 1 
1 1 4 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
6 5 5 1 2 , 2 
1 0 1 6 , 2 
2 4 1 0 , 2 
7 6 1 0 , 2 
4 7 0 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
1 6 9 1 5 , 1 
2 8 1 4 , 1 
9 2 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
6 5 1 3 , 1 
1 6 , 1 
2 1 1 , 2 
1 1 4 , 1 
4 7 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 5 1 2 , 1 
1B6 4 , 2 
1 7 0 0 , 1 
2 6 0 , 1 
4 5 , 2 
1 6 8 1 5 , 1 
5 1 4 , 1 
3 9 , 1 
1 4 1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 0 , 2 
1 4 , 1 
1 7 1 2 , 2 
5 1 0 3 0 , 1 
4 1 6 , 1 
6 5 0 9 0 , 1 
2 1 4 , 2 
9 5 2 0 , 2 
7 6 0 7 0 , 1 
2 5 4 4 8 , 1 
1 8 1 5 , 1 
4 4 1 3 , 2 
2 1 8 , 1 
3 2 7 1 6 , 1 
9 0 6 1 9 , 1 
1 8 1 7 , 2 
2 1 2 3 , 1 
2 4 5 1 7 , 1 
1 3 3 3 1 7 , 1 
2 1 0 1 8 , 1 
7 2 1 6 , 1 
2 1 0 , 1 
5 0 1 6 , 1 
6 ? 1 4 , 1 
2 5 1 6 , 1 
4 6 3 1 8 , 1 
1 4 3 B 1 5 , 1 
4 8 , 1 
6 9 6 1 4 , 1 
2 2 0 , 1 
9 4 0 1 8 , 1 
17 1 4 , 1 
2 3 1 5 , 2 
3 0 6 3 1 9 , 1 
1 2 1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
7 1 1 , 1 
1 4 3 1 4 , 1 
7 1 1 1 6 , 1 
2 4 1 7 , 1 
1 5 3 1 4 , 1 
2 1 9 3 , 1 
5 1 8 , 1 
8 8 0 1 7 , 1 
6 1 7 , 1 
9 1 8 , 1 
2 2 1 1 2 , 2 
3 1 7 1 5 , 1 
2 8 1 8 , 1 
3 9 1 5 , 1 
1 0 1 8 , 1 
3 0 1 6 , 1 
7 0 1 8 , 1 
E I N F U H R ­ I M P O R T A T I O N S 
rsprung­Orígíne 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 3 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 2 9 . 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 58 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 7 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 















4 1 8 , 1 
1 2 5 , 1 
4 9 1 7 , 1 
6 3 1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
5 9 1 6 , 1 
1 9 8 7 2 0 , 1 
4 3 1 4 , 1 
4 2 1 5 , 1 
5 4 1 1 4 , 2 
1 9 0 8 1 8 , 1 
1 6 1 8 , 1 
7 1 9 1 8 , 1 
6 6 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
1 7 6 1 6 , 1 
7 9 1 6 , 1 
4 6 6 2 0 , 1 
2 1 1 5 , 2 
8 1 6 , 1 
1 3 8 2 1 4 , 2 
1 4 8 1 1 4 , 1 
2 2 1 2 , 1 
5 1 6 , 1 
1 8 2 2 1 5 , 1 
1 4 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
3 2 1 8 , 1 
1 8 2 4 1 4 , 1 
2 3 1 8 , 1 
1 8 1 8 , 1 
9 2 ? 1 7 , 1 
1 3 4 1 4 , 1 
6 5 1 6 , 1 
1 5 4 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 9 4 2 1 , 1 
6 0 1 9 , l 
4 9 1 7 , 1 
5 2 8 2 0 , 1 
7 2 8 1 9 , 1 
3 0 1 1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 6 1 6 , 1 
6 2 1 1 , 2 
2 4 1 5 , 1 
2 1 1 3 , 1 
1 3 1 1 , 1 
1 5 6 1 6 , 1 
9 1 2 , 1 
1 2 9 1 3 , 1 
1 8 3 1 5 , 1 
1 6 3 1 1 6 , 1 
1 7 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 1 2 , 1 
2 5 9 1 6 , 1 
3 8 1 2 , 2 
9 6 1 5 , 1 
t 1 7 , 1 
2 1 2 1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
1 5 5 1 6 , 1 
1 3 6 1 9 , 1 
1 4 1 7 , 1 
2 2 1 5 , 1 
2 6 5 1 2 , 1 
3 7 3 1 6 , 1 
3 6 1 3 , 2 
2 4 1 4 , 2 
2 7 1 1 8 , 1 
1 9 0 4 1 4 , 2 
1 0 5 0 1 8 , 1 
2 3 7 1 7 , 1 
3 1 5 , l 
1 6 1 8 , 1 
7 8 0 1 9 , 1 
5 7 , 1 
2 5 5 2 0 , 1 
3 2 9 2 3 , l 
7 9 9 2 0 , 1 
4 1 3 , 1 
3 4 1 5 , 1 
8 1 1 8 , 1 
9 2 1 , 1 
1 1 9 , 1 
2 5 1 8 , 1 
2 2 1 , 1 
9 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
1 7 1 7 , 1 
2 3 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
9 1 8 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
6 1 5 , 1 
1 4 1 4 , 2 
6 1 1 7 , 1 
3 6 1 7 , 1 
4 9 1 6 , 1 
6 1 1 , 1 
5 1 4 , 1 
2 1 6 1 6 , 1 
1 6 7 5 1 2 , 2 
6 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
2 0 6 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
3 1 1 6 , 1 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

































































































































£ ε TE Q 




286 16, 1 
82 1 4 , 1 
7?1 16, 1 
34 16, 1 
1 16, 1 
193 1 3 , 1 
1? 19, 1 
121 14, 2 
283 17, 1 
213 17, 1 
120 1 1 , 2 
73 1 7 , 1 
82 16, 1 
80 17, 1 
452 18, 1 
3 2 ? , 1 
17 17, 1 
175 17, 1 
91 1 5 , 1 
41 17, 1 
4 1 8 , 1 
23 1 7 , 1 
647 1 7 , 1 
392 16, 1 
272 1 7 , 1 
303 17, 1 
1 1 4 , 1 
948 18, 1 
358 18, 1 
62 1 4 , 1 
22 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
153 10, 1 
1 12, 1 
5 14, 1 
1 17, 1 
2 2 5 , 1 
202 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
15 18, 1 
4 1 4 , 1 
3 13, ? 
229 12,8 2 
5519 16, 1 
906 1 4 , 2 
14 17, 1 
10 11, 2 
1151 7, 2 
446 9, 1 
4 1 8 , 1 
66 1 2 , 1 
737 14, 1 
7 7 , 2 
S 1 4 , 1 
193 18, 1 
72 16, 1 
865 1 1 , 1 
133 15, 1 
1886 11, 1 
3837 14, I 
703 14, 1 
750 13, 1 
1 12, 1 
36 18, 1 
106 17, 1 
302 9, 1 
1062 1 2 , 1 
190 13, 1 
I 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
56 10, 1 
4 1 5 , 1 
47 1 3 , 1 
16 2 0 , 1 
2708 2 1 , 1 
93 9 , 1 
29 13, 1 
641 9, 1 
69 2 0 , 
156 10, 1 
10 8, 1 
446 1 1 , 1 
357 1?, 2 
3 1 7 , 1 
101 1 4 , 1 
134 29, 1 
123 14, 2 
3678 12, 2 
2 3 4 , 1 
275 2 2 , 1 
13069 16, 2 
1004 14, 2 
132 1 5 , 1 
514 0, 1 
457 1 0 , 1 
23 0 , 1 
"7195 6, 1 
58 0, 1 
26 7 , 1 
2 0 , 2 
3364 7, 1 
246 1 1 , 1 
12 1 0 , 1 
61 0, 1 
51 9, 1 
17 10, 1 
1 0, 1 
4 3, 1 
23 7, ? 
3 1 0 , 1 
2686 15, 2 
53 16, 2 
3 19, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 






































































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
















































































































































12078 2 0 , 
9026 18, 
10684 2 2 , 
1784 2 2 , 




19903 2 0 , 
284 2 3 , 
174 IB, 
9 2 3 , 
1040 2 3 , 
22 2 3 , 
12355 2 0 , 
1247 2 3 , 
4487 2 0 , 
6665 2 3 , 
982 19, 
1400 1 5 , 
943 2 1 , 
120 17, 
5070 2 1 , 
447 15, 
956 2 1 , 
327 2 3 , 
324 13, 
121 2 2 , 
1578 2 3 , 
339 15, 
47 13, 
25 2 0 , 
6 12, 





















2809 2 0 , 




















































































































































Ja h r ­ 1 9 6 7 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 






7 410310 7 410391 7 410399 7 410491 7 410499 7 410510 7. 410590 7 410610 7 410690 7 410700 7 4 10800 7 410900 7 411000 7 420100 7 470210 7 470790 7 470310 7 470371 7 470379 7 470350 7 470410 7 470490 7 470500 7 470690 7 430100 7 430710 7 430720 7 430310 7 430320 7 430390 7 430400 7 440100 7 440200 7 440310 7 440350 7 440410 7 440490 7 440510 7 440520 7 440550 7 440710 7 440790 7 440900 7 441000 7 441100 7 441200 7 441300 7 441400 7 441510 7 441590 7 441600 7 441700 7 441800 7 441900 7 442000 7 442110 7 442190 7 442700 7 447310 7 447330 7 447400 7 447510 7 442590 7 442690 7 442700 7 442810 7 447899 7 450190 7 450200 7 450300 7 4 50400 7 460110 7 460190 7 460210 7 460270 7 460791 7 460792 7 460299 7 460300 7 470110 7 470121 7 470129 7 470131 7 470139 7 470195 7 470199 7 470211 7 470215 7 470219 7 470270 7 480110 7 480151 7 480153 7 480181 7 480199 7 480300 7 480400 7 480510 7 480590 7 480600 7 480710 7 480730 7 480750 7 4a0790 7 480800 7 480900 














2 0, 1292 6, 609 10, 3 7, 36 10, 17 8, 711 9, 165 8, 2014 10, ? 10, 886 10, 193 0, 395 10, ?35 18, 1705 17, 1864 15, 487 16, 317 14, 158 15,7 126 15, 66 10, 8 10, 137 14, 101 12, 1807 0, 450 7, 8 0, 179 19, 756 14, 29 19, 16 ia, 1643 0, 19 13, 90 5, 2313 0, 164 5, 95 0, 576 10, 7 0, 1093 0, 1 10, 16 6, 153 8, 17 6, 18 7, 6 10, 362 10, 499 B, 159 14, 2166 15, 2 10, 69 8, 2171 13, 143 15, 185 15, 65 17, 1373 13, 90 11, 145 11, 7770 14, 807 15, 9 13, 73 12, 18 16, 585 14, 135 7, 1587 14, 35 8, 3 12, 107 70, 176? ?0, 10 1, 13 13, 102 7, 5 11, 75 7, 66 11, 50 19, 207 14, 203 6, 68 6, 102 6, 32 6, 36 6, 827 0, 207 0, 6431 0, 3 0, 106 3, 1902 0, 5985 7, 1 6, 10593 16, l 16, 29668 16, 2458 17, 6960 17, 1204 21, 668 18, 19 16, 4 14, 9 12, 250 14, 27807 15, ? 17, 1943 15, 
24 15, 1835 19, 5 17, 215 19, 472 15, 762 20, 
ai w 
£ ε TE Q 
ci „ "! 'S õ VJ 
7 
2 
2 2 2 2 
1 2 2 ι 1 2 1 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? I 2 2 I 1 2 ? 1 1 2 
1 1 
I 
1 ! ? ? 1 1 2 1 1 2 1 1 1 I 1 1 2 1 ? 2 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 ? 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 2 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 






7 481599 7 431410 7 481690 7 481700 7 481300 7 481900 7 482000 7 482110 7 482199 7 490100 7 490200 7 490300 7 490400 7 490610 7 490590 7 490600 7 490710 7 490791 7 490799 7 490310 7 490890 7 490900 7 491000 7 491110 7 491190 7 500200 7 500400 7 500500 7 500710 7 500720 7 500730 7 500910 7 500999 7 510110 7 510150 7 510190 7 510211 7 510219 7 510221 7 510229 7 510310 7 510320 7 510410 7 510420 7 520100 7 520200 7 530100 7 530210 7 530290 7 530300 7 530400 7 530500 7 530610 7 530690 7 5307 10 7 530790 7 530800 7 530900 7 531000 7 531110 7 531190 7 531200 7 531300 7 540100 7 540310 7 54032? 7 540340 7 540410 7 540490 7 540500 7 550100 7 55O?00 7 550300 7 550500 7 550600 7 550710 7 550790 7 550800 7 550911 7 550915 7 550919 7 550990 7 560110 7 560120 7 560210 7 560720 7 560310 7 560370 7 560410 7 560470 7 560510 7 560570 7 560610 7 560670 7 560710 7 560770 7 570100 7 570700 7 570300 7 570400 7 570519 7 570600 7 570710 7 570790 7 570800 7 570900 











^ S N û 
175 13, 
5150 16, 5146 21, 7579 20, 61 20, 1560 21, 3093 20, 634 19, 5 13, 7665 19, 11652 0, 6160 0, 519 15, 8 0, 1 13, 126 0, 28 0, 1 6, 40 0, 38 15, 744 10, 24 16, 201 15, 363 19, 54 0, 8721 13, 1 10, 1 12, 1 7, 7 13, I 11, 8 10, 1 17, 76 14, 41094 12, 1 5, 18415 15, 1899 13, 5762 14, 6 9, 113 10, 42 19, 4 18, 10392 17, 10652 16, 243 8, 3 17, 5081 0, 345 3, 1374 0, 469 0, 25 0, 2408 3, 2860 5, 305 8, 3193 5, 826 10, 64 4, 152 9, 6663 11, 19256 13, 1763 18, 166 16, 14 16, 6480 0, 8 13, 823 10, 35 8, 1 13, 8 17, 157 20, 1041 0, 8 0, 2036 0, 9487 8, 50 16, 1 12, 48 14, 924 18, 130 15, 2677 14, 17702 16, 2588 19, 5184 11, 879 10, 6638 11, 67 10, 2173 11, 934 10, 3449 11, 26 13, 3901 15, 1099 11, 491 19, 5 18, 9451 17, 7424 19, 25 0, 5 0, 2587 0, 1526 0, 3 8, 826 10, 24 0, 312 10, 2 10, 10 21, 




i i õ VJ 
Ν 
2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 1 1 ? 2 2 1 1 I 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 I 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 
2 
2 















7 580300 7 580410 7 580490 7 580511 7 580519 7 580530 7 580600 7 580710 7 580720 7 580731 7 580739 7 580790 7 580810 7 580820 7 580910 7 580921 7 580925 7 581000 7 590110 7 590121 7 590129 7 590210 7 590290 7 590300 7 590400 7 590511 7 590519 7 590590 7 590600 7 590700 7 590800 7 590910 7 590920 7 591000 7 591111 7 591114 7 591118 7 591120 7 591200 7 591300 7 591400 7 591500 7 591600 7 591710 7 591729 7 591730 7 591790 7 600110 7 600120 7 600190 7 600200 7 600320 7 6003 99 7 600400 7 600511 7 600519 7 600590 7 6 00610 7 600691 7 600699 7 610110 7 610190 7 610210 7 610280 7 6102 90 7 610300 7 610400 7 610500 7 610600 7 610700 7 610800 7 610900 7 611000 7 611100 7 620110 7 620190 7 620200 7 620311 7 620319 7 620391 7 620393 7 620399 7 620400 7 620510 7 620590 7 630100 7 630200 7 640100 7 640210 7 640290 7 640300 7 640400 7 640510 7 640590 7 640600 7 650110 7 650311 7 650319 7 650321 7 650329 7 650420 7 650500 7 650600 7 650710 7 650790 7 660100 











^ Ι Ν Q 
3 21, 







7 ? 1 1 2 1 1 1 I 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ι 1 2 




Ware n ka t eg ori e 




' A V S ­ B A S 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 ? ? 9 
7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 S 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






30 2 1 , 
4 2 3 , 
4 1 4 , 
7 1 6 , 
8 0 4 , 
4 0 1 0 , 
1 6 , 
9 5 8 , 
6 1 0 , 
Θ5 1 5 , 
1 0 9 1 3 , 
6 1 4 , 
12 1 4 , 
3 6 6 , 
3 9 , 
3 1 0 , 
2 7 7 β . 
6 2 0 8 , 
7 2 6 , 4 9 , 
9 8 , 
1 2 3 9 , 
1 0 4 2 1 0 , 
6 2 7 7 , 
5 1 9 6 , 
8 4 1 2 , 
1 0 3 7 , 
9 8 , 
5 4 0 1 8 , 
3 3 8 8 , 
3 3 1 3 , 
1 1 0 , 
1 0 3 1 6 , 
5 1 5 , 
7 1 2 , 
2 1 1 6 , 
3 3 0 1 6 , 
2 1 0 , 
1 5 1 4 , 
5 1 9 1 6 , 
2 6 9 5 , 
6 1 0 , 
1 1 8 6 1 1 , 
4 5 1 0 , 
2 8 7 8 , 
6 4 3 8 , 
2 1 8 , 
1 1 ? , 9 4 1 4 , 
1 0 5 6 9 8 , 
3 2 1 0 , 6 1 9 7 , 
2 3 1 1 0 , 
1 5 8 7 , 
2 5 0 6 1 6 , 
5 8 8 1 6 , 
2 2 9 1 1 3 , 
1 0 1 7 , 
2 1 2 1 3 , 
1 8 4 3 2 0 , 2 9 2 0 , 
1 4 8 2 9 , 
1 7 8 3 5 , 8 
5 8 1 5 , 
6 8 1 7 , 
4 4 2 1 , 
9 1 1 2 1 , 
4 7 6 2 1 , 
4 2 1 1 6 , 
4 1 2 7 , 3 
1 5 3 0 2 7 , 5 
1 6 1 5 , 
1 5 2 2 , 
1 2 7 1 5 , 
5 1 9 0 , 
2 8 , 
3 1 3 1 8 , 
6 1 4 , 3 
1 0 4 1 8 , 3 
62 1 0 , 
4 4 3 1 1 , 5 
1 3 0 1 0 , 
7 4 1 6 , 
9 6 5 1 8 , 
2 7 5 2 2 , 
1 7 8 ? 1 9 , 
1 1 6 7 1 1 4 , 
3 7 1 , 
1 5 2 5 , 
1 5 2 7 2 4 , 
2 1 2 0 , 
1 5 3 1 6 , 
2 2 1 2 0 , 
8 1 5 , 
2 9 8 , 
1 7 1 3 , 
9 8 1 8 , 
2 1 8 , 
6 0 1 2 , 
2 2 3 , 
2 1 4 , 4 
8 1 7 , 
4 0 31 1 5 , 
4 8 4 4 1 8 , 
2 1 2 5 1 7 , 
1 1 3 0 , 6 0 8 5 0 , 
2 4 8 , 
8 6 1 8 0 , 
2 0 2 , 
1 8 , 2 4 1 7 0 , 






















































































































7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 7 2 3 2 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 7 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 2 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












.ÇJ ai "1 'S — 0 "Õ VJ N 
6 2 4 , 1 
4 1 3 , 1 
7 1 0 , 2 
2 0 2 0 0 , 1 
1 7 1 , 5 : 
2 9 , 
9 5 8 0 , 
1 4 , 
8 0 3 7 0 , 1 
6 0 5 9 , 
1 1 2 , 
7 7 9 , 
3 1 0 , ; 
6 9 , 
18 0 , 
9 1 4 , 
6 1 4 , 
1 9 ? 1 8 , ; 
1 0 , 
9 8 , 
6 7 , 
17 1 0 , 
2 7 6 , 
3 8 8 , 
3 7 , 
6 3 7 , 
3 3 7 , 
1 4 Β , ; 
1 4 S , 
5 3 , 
? s, ; 7 0 1 0 , 
3 1 8 , 
1 6 0 1 0 , 
1 2 1 0 , 
5 6 3 3 , 
1 8 7 9 1 0 , 
2 4 1 0 , 
5 8 , 
1 0 5 1 0 , 
1 6 8 1 0 , 
7 6 8 , 
1 2 1 0 , 
3 8 β . 
2 1 6 9 8 , 
2 1 0 , 1 1 1 0 , 
5 1 0 , 
9 1 0 , 
2 1 0 , 
8 7 3 1 0 , 
3 6 , 
2 1 0 , 
3 5 7 , 
2 7 8 , 
1 1 0 , 
5 5 1 0 , 
4 3 1 0 , 
1 3 1 0 , 
1 5 7 8 , 
1 1 0 , 
1 9 1 1 0 , 
2 7 1 5 , 
6 1 4 , 
3 4 3 1 0 , 
2 3 1 2 , 2 
5 1 2 , 2 
2 5 2 9 4 1 4 , 1 
6 6 0 1 4 , 1 
6 3 0 1 3 , 1 
1 6 3 2 1 1 , 2 
7 1 0 5 1 1 , 2 
9 3 4 1 2 , 2 
1 2 2 8 1 2 , 2 
4 2 0 7 1 4 , 2 
7 8 7 1 4 , 2 
3 1 2 1 7 , 1 
7 1 2 , 2 
1 4 7 3 1 5 , 1 
4 8 1 5 , 1 
9 4 7 1 3 , 2 
1 5 2 I B , 1 
4 9 0 1 3 , 2 
1 0 1 9 , 2 
4 9 5 1 3 , 2 
5 9 9 , 2 
3 9 2 2 1 4 , 2 
5 7 1 5 , 2 
7 8 5 1 4 , 2 
4 6 2 6 1 4 , 2 
4 5 3 7 1 7 , 1 
1 8 5 1 5 , 2 
2 7 4 6 1 7 , 1 
9 1 7 , 1 
8 6 3 1 1 , 2 
5 6 9 2 1 4 , 2 
3 6 9 6 1 0 , 1 
3 0 0 , 1 
3 4 8 1 1 0 , 1 
2 0 4 0 8 , 2 
7 6 1 1 0 , 2 
1 4 8 4 1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
5 3 , 1 
1 1 8 7 1 0 , 2 
3 3 0 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
1 0 1 0 , 2 
3 8 I O , 2 
1 9 1 3 , 1 
1 7 9 , 2 
1 2 9 1 4 , 1 
3 6 1 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 7 0 7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 7 0 
7 7 B 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 B 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 7 7 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 7 1 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





4 ? 1 5 , 
1 5 1 1 4 , 
4 0 5 1 4 , 
5 6 0 B 0 , 
7 1 9 7 , 
2 0 6 8 , 
3 2 1 5 , 
4 2 1 0 , 
1 0 1 5 , 
1 3 0 6 , 
2 3 8 1 0 , 
4 3 1 0 , 
2 1 7 1 3 , 
1 1 9 2 8 9 , 
6 7 0 0 , 
1 9 9 5 , 
2 7 3 6 0 , 
7 0 5 9 1 5 , 
6 5 0 2 1 2 , 
2 0 0 9 1 5 , 
3 2 8 8 2 0 , 
2 1 1 5 , 
1 2 7 1 1 5 , 
1 3 8 , 
4 1 5 , 2 
5 9 3 1 9 , 
9 8 1 6 , 3 1 5 8 1 5 , 5 6 1 5 , 
1 5 1 8 1 9 , 
1 1 7 , 
3 1 9 , 
1 1 8 , 
3 9 0 1 6 , 
5 2 1 2 , 
1 5 9 , 
1 8 5 1 3 , 
9 8 7 1 9 , 
1 5 , 
5 2 0 , 
2 1 1 0 , 
2 9 1 5 5 , 4 
1 0 8 0 0 , 
1 2 1 0 , 
3 1 1 0 , 
1 4 5 , 4 8 1 3 , 
2 9 1 4 , 
9 0 1 7 , 
5 1 3 1 4 , 6 
1 5 4 2 0 , 
6 3 1 0 , 
1 2 2 1 0 , 
7 0 7 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
3 4 8 1 6 , 
3 5 5 8 8 0 , 
2 3 5 8 , 
1 6 , 
3 1 0 , 
2 1 0 , 
4 3 0 1 6 , 
1 9 6 , 
2 2 0 6 , 
1 9 5 5 8 , 
1 4 1 0 , 
2 9 6 , 
1 3 5 5 , 
1 0 1 6 8 , 
6 1 0 , 
3 3 , 
1 0 8 6 , 
4 2 9 , 
1 6 9 8 0 , 
1 5 5 7 4 , 
1 7 7 7 , 
4 8 0 , 
3 7 6 , 
1 8 , 
1 6 5 5 , 
8 8 , 
1 1 6 , 
6 8 , 
5 0 1 0 , 
5 9 8 , 
1 1 0 , 
5 6 8 , 
1 5 0 , 
5 1 0 , 
1 1 0 , 
9 6 3 , 
1 0 1 0 , 
6 8 0 1 2 , 
3 6 1 2 , 
1 4 1 3 , 
1 5 1 1 2 , 
2 6 9 1 3 , 
1 4 9 8 1 0 , 
3 0 6 1 2 , 
8 0 4 1 3 , 
3 8 2 1 1 2 , 
1 1 9 7 1 3 , 
5 2 8 9 , 
2 5 1 2 , 
7 0 3 1 0 , 
7 4 1 1 4 , 
5 4 5 1 4 , 
2 7 9 1 7 , 
7 5 1 7 , 
7 6 2 1 4 , 
2 1 1 4 , 
11 1 3 , 
S ta 





















































































7 821129 7 621190 7 821200 7 821300 7 821410 7 821490 7 821500 7 3 30100 7 830200 7 8 30300 7 830400 7 830500 7 830600 7 830790 7 830800 7 830910 7 830990 7 831000 7 331100 7 331200 7 831300 7 831400 7 831500 7 840100 7 340700 7 840300 7 840500 7 840611 7 840615 7 840631 7 840635 7 840651 7 840653 7 840657 7 840671 7 840675 7 840691 7 840693 7 840694 7 340695 7 840696 7 8406O9 7 840700 7 840311 7 840813 7 840B31 7 840333 7 340839 7 340350 7 840371 7 B40B79 7 840900 7 341011 7 841019 7 341030 7 841050 7 841111 7 841119 7 341130 7 841150 














849 10, 1146 14, 213 14, 63 13, 540 19, 942 15, 3 15, 545 17, 1618 14, 237 17, 58 16, 653 15, 1562 18, 5494 14, 291 14, 24 14, 200 13, 1 13, 154 18, 43 19, 374? 14, 137 15, 1911 15, 1076 11, 448 11, 89 11 , 7626 10, 38 18, 1305 14, 9 12, 99 8, 107 14, 633 13, 824 13, 16 12, 229 15, 18 10, 93 14, 283 12, 71 14, 99 10, 1305 12, 69 12, 608 12, 13774 10, 98 15, 92 10, 154 11, 299 14, 2429 10, 128 11, 41 10, ??a 13, 8 13, 5168 1?, 839 11, 25 13, 3868 12, 4 8, 7175 13, 
944 10, 137? 11, 7098 11, 322? 10, 615 10, 577 10, 1069 9, 53 18, 7. 1?, 7? 17, 26 14, 56? 1?, 7039 11, 7 10, 84 16, 751 10, 7737 1?, 169 14, 4774 10, 1430 1?, 787 11, 560 13, 658 11, 9994 11, 7974 1?, ?48 7, 7B? 11, 90 15, 3565 9, 46a4 9, 1781 11, ? 1?, 3908 10, 378 13, ­3610 10, 396 11, 1889 10, 381 11, 86 9, 1310 10, 137 5, 20 11, 641 10, 178 11, 584 14, 558 11, 6 11, 64 12, 966 9, 1029 11, 433 13, 11 11, 
£ ε 
TE Q 




2 2 2 2 l 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 ? 1 2 1 2 2 
1 2 ? 2 
2 
1 1 ? 2 
1 2 I 



























Code T D C 
PAYS­BAS 
7 843630 
7 843690 7 843710 7 843730 7 843750 7 843770 7 843310 7 343830 7 343351 7 .343859 7 847900 7 844010 7 3440 31 7 344060 7 344090 7 344110 7 344130 7 344210 7 844290 7 844300 7 844490 7 844531 7 844535 7 844541 7 844545 7 844551 7 344555 7 844557 7 344561 7 844566 7 344567 7 B44571 7 344575 7 844581 7 844590 7 844690 7 344700 7 844800 7 844900 7 845010 7 845090 7 845110 7 345211 7 345219 7 845230 7 845290 7 845300 7 845410 7 845490 7 645510 7 845530 7 845590 7 845600 7 845710 7 345730 7 845800 7 345971 7 345979 7 845990 7 846010 7 846090 













418 10, 215 9, 159 12, 18 8, 50 10, 16 10, 749 10, 72 11, 491 10, 65 10, 140 13, 446 15, 61 10, 4150 10, 2645 12, 65 14, 74 10, 109 11, 299 10, 1373 10, 437 8, 64 6, 7 8, 143 5, 764 IO, 1544 8, 447 3, 108 5, 7 a, 1 5, 615 10, 1324 6, 27 6, 1688 7, 689 10, 656 11, 1368 6, 775 13, 1 11, 163 10, 10039 13, 1719 14, 795 11, 1248 11, 158 11, 4231 9, 52 13, 1363 12, 89 14, 486 8, 2725 11, 2347 10, 311 9, 3120 10, 410 10, 14 10, 6 14, 18838 12, 408 9, 1941 10, 
261 12, 9541 13, 904 18, 37 14, 4972 12, 188 11, 11 9, 7505 12, 3507 11, 3124 10, 7441 14, 1065 11, 444 14, 356 12, 5113 12, 2000 12, 604 20, 1168 20, 33 15, 1113 17, 1801 14, 5534 15, 7149 13, 30 11, 684 11, S 14, 264 18, 51 21, 59 18, 207 14, 4 11, 79 12, 29 18, 686 11, 3287 15, 743 16, 6?7 17, 949 19, 1554 16, 767 15, 795 14, 546 13, 1416 15, 1716 14, 3939 14, 930 14, 495 16, 16568 ??, 2615 14, 4782 13, 7691 13, 400 16, 
CJ ^ 
£ ε 






2 ? 2 2 
2 
2 
2 2 2 2 2 
2 







2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 






1 1 2 
1 1 2 1 2 2 ? 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 











7 851600 7 851700 7 851800 7 851910 7 851930 7 851970 7 852010 7 352030 7 857050 7 857070 7 357111 7 857115 7 857119 7 357170 7 857130 7 857140 7 352150 7 857790 7 857310 7 857390 7 852410 7 857430 7 857490 7 857510 7 357590 7 857610 7 857630 7 857650 7 857690 7 85?700 7 B57800 7 860300 7 860490 7 860600 7 860790 7 860890 7 860910 7 860930 7 860950 7 360970 7 860990 7 861010 7 870111 7 870191 7 870199 7 870711 7 870719 7 8707 80 7 870787 7 870300 7 870400 7 870500 7 870600 7 870731 7 870733 7 870735 7 870737 7 870750 7 870900 7 871000 

























2 2 ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 
1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 ? ? ? 2 2 1 ? 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 ? 7 1 ? ? ? 2 
1 2 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 









7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 Θ 5 0 
7 9 0 2 B 7 0 
7 9 0 2 900 
7 9 1 J 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 a i 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 U 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 




~ÏT" 31 rt 
3= S 
rS ¿ 
45 1 7 , 
6 1 4 , 
1 0 1 1 4 , 
177 1 4 , 
9 0 7 1 2 , 
5821 1 3 , 
6 8 1 1 3 , 
4 9 8 1 2 , 
88 1 3 , 
82 1 8 , 
6 1 1 1 , 
1 0 4 1 1 1 3 , 
3 9 4 0 1 3 , 
8 9 9 1 3 , 
1 2 9 4 1 3 , 
4 3 8 2 1 3 , 
175 9 , 1 
10 1 5 , 
9 1 3 , 
1 1 3 , 
149 1 4 , 
3B1 1 3 , 
19 1 5 , 
176 1 4 , 
? 1 4 , 
43 1 4 , 
17 9 , 
7 11 , 
3 1 1 , 
7 11 , 
7 2 1 1 8 , 
9 2 0 , 
4 1 4 , 
2 1 7 2 1 , 
71 1 6 , 
4 1 5 , 
15 1 4 , 
88 1 4 , 
1 6 3 7 1 9 , 
3 1 2 , 
10 1 4 , 
1 1 4 , 
158 1 8 , 
2 3 6 1 5 , 
4 9 4 0 1 5 , 
1 4 5 3 0 1 3 , 
154 1 0 , 
1 8 7 4 1 4 , 
41 9 , 
12 1 7 , 
89 7 , 
2 6 3 2 1 4 , 
2 1 6 , 8 
9 1 2 1 5 , 
1252 1 6 , 
555 1 0 , 
1 8 6 0 1 4 , 
6 1 4 , 
1 1 6 , 
2 1 6 , 
1 1 0 , 
17B 1 4 , 
7 1 9 , 
14 1 7 , 
2 0 1 2 , 
8 9 7 6 1 7 , 
117 1 4 , 
1 4 7 1 6 1 7 , 
6 3 4 2 2 , 
2 3 2 2 1 6 , 
1 7 , 
3 1 4 , 
1 6 , 
5 1 6 , 
49 1 4 , 
l 1 8 , 
11 2 0 , 
183 1 4 , 
9 6 4 2 1 , 
2 1 8 , 
11 1 6 , 
3 9 6 2 1 , 
91 2 0 , 
37 1 7 , 
3 0 6 3 2 4 , 
28 1 8 , 
590 1 7 , 
182 2 0 , 
550 1 9 , 
1 1 0 , 
19 1 7 , 
183 1 1 , 
8 1 0 , 
7 5 3 1 8 , 
9 4 7 1 6 , 
1 5 8 4 2 0 , 
201 1 8 , 
39 1 9 , 
18 1 4 , 
2 B , 
3 1 3 , 
2B 1 7 , 
103 1 4 , 
24 1 0 , 
72 1 7 , 
152 1 3 , 
103 1 6 , 
304 1 5 , 
96 1 4 , 
9 4 1 8 , 
27 1 4 , 
14 1 6 , 
31 2 6 , 
ai w 
Ι ε TE Q 
47 "S 
























































































































7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
HON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
ALLEH.FEO 
AG.PRELFV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 ? 0 1 4 4 
. 0 7 0 1 6 6 
1 0 7 0 2 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 7 0 6 9 0 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
. 0 4 0 4 7 0 
. 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
. 0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 7 1 
. 0 4 0 5 6 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 2 0 0 
L 1 0 0 3 1 0 
l 1 0 0 3 9 0 
1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 9 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 1 
1 0 0 6 5 9 
1 0 0 7 9 0 
nono U 0 1 5 0 
1 1 0 1 9 0 
1 1 0 7 1 1 
110715 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 7 0 
1 1 0 6 1 0 
1 1 0 7 0 0 
1 1 0 8 1 1 
1 1 0 8 1 3 
1 1 0 8 1 5 
1 1 0 8 1 7 
1 1 0 8 1 9 
1 1 0 9 0 0 
1 7 0 4 1 0 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 7 0 
1 5 0 7 9 0 
1 5 0 7 1 0 
1 5 0 7 7 3 
1 5 0 7 7 5 
1 5 0 7 3 8 
1 5 0 7 4 0 
150755 
1 5 0 7 5 7 
1 5 0 7 6 1 
1 5 0 7 6 3 
150765 
1 5 0 7 9 5 
1 5 0 7 9 7 
1 5 1 7 1 0 
1 5 1 7 9 0 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 0 
1 6 0 7 1 9 
1 6 0 7 7 3 
1 6 0 7 9 8 
1 7 0 1 0 0 
1 7 0 7 1 9 
1 7 0 7 7 9 
1 7 0 7 4 0 
1 7 0 7 6 0 
1 7 0 5 1 0 
1 7 0 5 9 0 
7 0 0 3 0 0 
7 0 0 4 0 0 
? 0 0 5 0 0 
? 0 0 6 ? 0 
7 0 0 6 3 1 
7 0 0 6 3 5 
7 0 0 7 1 9 
7 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 8 
7 0 0 7 4 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 














127 1 4 , 7 
1173 0 , 
22 0 , 
53 0 , 
7 2 1 0 , 
104 0 , 
359 0 , 
2 3 9 9 3 0 1 0 , « 
TDC 
3 5 3 7 0 0 , 9 
3 5 3 7 0 0 , * 
3 9 1 3 7 1 9 0 , * * 
2 7 9 0 1 1 6 , 
1111 1 6 , 
4 8 3 1 2 , 
19B48 2 0 , 
8 4 6 2 0 , 
9 1 0 2 0 , 
89 1 8 , 
6 5 , 
103 2 ? , 
6 5 4 2 5 , 
15 2 4 , 
3 1 9 0 5 1 3 , 
85 2 3 , 
1 1 8 6 3 2 4 , 
355 1 1 , 4 
1 1 2 , 
2 9 9 9 8 2 3 , 
2 3 1 1 2 , 
227 1 5 , 
3 3 4 6 , 
4 2 ? , 
2 8 0 2 0 , 
107 1 6 , 
?9 6 , 
7 8 1 3 , 
30 6 , 
59 1 3 , 
35 0 , 
6 9 , 
? 1 2 , 
2 1 9 1 6 , 
5 9 , 
6 6 1 6 , 
2 8 , 
67 3 0 , 
20 8 , 
29 8 , 
5 3 0 , 
35 7 8 , 
189 7 3 , 
6 4 6 3 0 , 
5 4 1 5 , 
7 0 0 3 2 0 , 
4 2 9 2 7 , 
6 1 9 , 
12 2 5 , 
10 2 5 , 
37 2 8 , 
197 2 7 , 
4 4 1 2 , 
8 5 6 2 0 , 
30 1 8 , 
4 6 3 2 1 0 , 
2 3 , 
2 6 4 8 , 
88 4 , 
2 0 0 5 , 
2 0 5 8 8 , 
10 1 7 , ] 
310 2 0 , 
28 9 , 
35 1 4 , 
2 2 0 , 
4 8 7 4 1 0 , 
2 6 8 9 1 5 , 
8 5 , ; 
2 8 4 2 , 
3 1 4 2 4 , 
1013 2 1 , I 
4 7 2 5 , 
108 2 1 , 
6 0 3 2 6 , 
1 4 6 6 8 0 , 1 
2 2 4 , 
112 5 0 , 
28 8 0 , 
102 4 7 , 
2 6 7 , 
4 5 2 , 
35 2 6 , ! 
37 2 5 , 
2 5 7 3 0 , 1 
30 3 2 , ! 
20 2 3 , 
82 2 5 , 2 
1621 4 2 , 1 
6 5 0 2 8 , 1 
6 2 3 2 0 , 2 
23 1 9 , 2 
75 1 9 , 2 
8 2 0 , 2 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 




1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 7 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 9 
? 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 B 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 B 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
Jahr-1967-Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 














1 5 3 0 2 5 , 1 
25 2 1 , 1 
774 2 2 , 2 
4 3 2 2 , 2 
4 8 0 4 2 1 , 
37 8 , 1 
4 1 5 5 0 , 
6 3 9 6 1 5 , 
1 7 3 0 6 6 0 , * 
118 0 , 
1 2 2 5 5 1 1 , 
7 7 9 2 3 , 
12 1 2 , 
2 3 6 6 0 , 
5 0 , 
7 0 , 
6 0 , 
1 9 7 6 1 5 , 
6 5 , 
1 1 0 , 
10 1 2 , 
2 7 0 0 , 
9 1 6 , 
9 7 , 
1122 2 0 , 
U 1 2 , 
17 1 3 , 
4 4 4 7 , 
7 2 1 6 , 
15 1 0 , 
4 3 5 , 
145 1 0 , 
173 0 , 
165 2 0 , 
2 3 5 4 1 5 , 
7 9 2 7 1 8 , 
1 1 4 , 
74 1 2 , 
4 5 0 0 1 3 , 
4 4 1 5 , 
158 2 0 , 
43 1 8 , 
11 1 1 , 
17 1 6 , 
1 1 5 , 
2 1 5 , 
89 1 8 , 
5 1 1 4 , 
202 1 0 , 
4 8 6 0 , 
4 6 8 , 
55 1 6 , 
39 0 , 
66 3 0 , 
4 3 1 3 0 , 
1 5 , 
119 0 , 
6 7 6 1 0 , 
4 2 1 8 , 
11 1 2 , , 
19 0 , 
28 1 2 , 
7 3 , 
1568 1 5 , 
4 2 4 , 
3 2 0 , 
15 2 0 , 
6 1 2 , 
38 1 0 , 
18 1 7 , 
1 5 4 4 1 0 , 
25 1 5 , 
26 2 1 , 
2 9 , 
6 7 5 1 8 , ] 
7 1 8 , 6 < 
6 1 4 , 3 ' 
19 1 5 , 1 
12 1 5 , 
6B 1 3 , 1 
12 1 7 , 8 « 
1 1 3 , 1 
11 1 3 , 
5 1 3 , 
1 1 7 , 
1 1 3 , 
26 1 7 , 
5 1 7 , 1 
6 1 7 , 
2 4 1 7 , 1 
140 1 2 , 1 
5 1 3 , 
2 1 1 , 
14 1 8 , 1 
1 2 0 , 
13 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
1 8 , 2 
6 1 1 , 1 
4 2 1 6 , 1 
6 4 5 1 9 , 1 
4 9 , 1 
4 1 2 , 1 
5 0 2 0 , 1 
5 9 7 1 6 , 1 
3 0 1 9 , 7 
8 5 , 2 
7 7 , 1 
170 6 , 1 









A L L E H . F E D 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 1 1 
? 0 3 0 ? 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 6 0 
? 0 8 0 Î 7 0 
? 0 8 0 3 1 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 0 4 1 5 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 S 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
7 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
7 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 9 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
7 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 







£ i TE C 
Cl . CO τ 
— ι õ v. N 
5 0 3 2 0 , 1 
7 4 , 1 
6 3 , 2 
2 3 5 , 1 
8 1 1 5 , 1 
1 4 0 2 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
1 3 8 , 1 
1 7 2 , 2 
1 7 , 1 
1 9 1 0 , 1 
1 3 1 3 , 1 
7 o 2 2 , 1 
2 2 8 , 2 
5 8 7 , 1 
2 7 6 , 1 
1 2 , 1 
4 8 0 4 , 1 
1 1 2 3 , 3 5 
7 2 1 4 , 1 
7 8 1 0 , 7 
11 8 , 7 
11 2 0 , 4 4 
3 1 0 , 1 
11 2 5 , 1 
4 2 2 2 , 1 
6 2 2 , 
8 2 1 5 , 7 
8 6 1 5 , 1 
1 5 8 0 2 3 , 4 
12 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
1 3 1 6 , 7 
1 1 6 , 1 
5 0 , 2 
3 9 , 1 
9 2 7 1 2 , 1 
5 1 1 , 1 
1 1 7 2 0 , 1 
1 8 1 6 , 1 
6 3 1 1 , 1 
6 1 8 , 2 
? 1 6 , 2 
1 3 , 2 
5 6 8 , 1 
2 2 , 1 
1 4 4 9 1 2 , 1 
4 3 8 2 1 , 1 
4 7 2 2 5 , 1 
2 2 4 3 0 , 1 
5B 7 3 , 1 
3 7 9 1 0 , 8 1 
1 7 1 7 , 1 
5 2 0 , 1 
2 8 2 6 , 1 
2 3 8 1 1 , 5 1 
9 2 0 , 1 
1 4 1 5 , 1 
8 7 0 , 1 
1 ? 2 5 , 1 
l 5 , 1 
1 5 5 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
11 1 9 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
7 ? 0 , 1 
8 4 7 5 , 1 
? 1 7 , 1 
4 1 3 , 1 
5 4 7 1 9 , 1 
1 4 7 0 , 1 
7 0 , 1 
1 9 7 1 0 , 1 
6 6 6 , 2 
7 9 4 4 1 5 , 1 
6 2 0 , 2 
1 0 7 8 , 2 
1 5 3 5 , 2 
2 6 7 1 0 , 1 
3 6 0 3 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 0 0 , 1 
1 6 ? , 1 
3 2 1 5 , 1 
3 3 3 0 , 1 
1 8 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
2 5 5 , 1 
6 0 , 1 
1 4 7 9 0 , 1 
S 9 , 1 
12 0 , 1 
5 3 2 2 4 , 1 
2 9 1 4 , 1 
1 2 7 3 , 2 
1 1 5 7 2 , 1 
3 5 8 , 1 
1 7 4 , 2 
8 ? 1 2 , 1 
5 4 6 , 1 
8 0 , 1 
1 0 9 6 0 , 1 
1 0 , 2 
7 7 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 8 0 1 7 , 1 
1 4 8 1 2 5 , 1 
6 ? 0 , 1 
7 6 0 , 1 
1 7 2 4 , 2 
3 6 5 3 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




A L L E H . F E O 
? 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 4 0 
? 2 0 0 2 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
2 7 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 4 1 
? 2 0 0 6 4 ? 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 7 0 5 2 1 
2 7 2 0 5 2 5 
2 2 7 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 7 0 6 4 7 
2 2 7 0 7 3 1 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 




























7 4 1 6 , 2 
8 7 7 2 ? , 2 
1 8 2 5 , 1 
1 0 ? 2 5 , 1 
7 5 1 2 0 , 2 
1 4 7 7 2 0 , 1 
1 8 7 4 , 1 
3 8 5 ? 5 , 1 
1 2 0 , 1 
4 8 6 , 7 1 
2 9 7 9 , 1 
1 8 1 2 ? , 1 
5 9 2 3 , 1 
16 1 8 , I 
10 2 2 , 1 
2 9 0 2 0 , 1 
8 2 0 , 1 
9 9 ? 4 , I 
6 0 1 7 , 1 
1 8 7 4 ? ? , 1 
5 1 7 , 1 
1 7 3 , 1 
5 1 0 , 1 
1 3 7 3 , 1 
1 3 7 3 , 1 
6 7 ? 3 , 2 
3 4 8 2 5 , 9 4 
8 8 5 2 0 , 5 4 
6 6 8 5 9 , 6 4 
3 2 1 , 7 4 
1 6 7 , 7 4 
1 2 3 , ? 4 
1 7 7 , 5 4 
1 8 6 9 , 9 4 
6 1 1 7 , 4 
1 4 1 4 , 5 4 
10 6 0 , 5 4 
1 8 1 3 , 2 
4 4 4 , 2 
4 0 6 1 0 , 1 
5 5 0 , I 
9 5 4 , 1 
9 1 8 1 1 3 , 3 4 
7 7 4 4 2 8 , 8 
1 0 4 1 8 5 0 , * 
D E R . AG. PREI 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 7 0 7 1 0 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 7 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 1 3 0 7 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 ? 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 ? ? 5 
2 7 7 9 2 7 , 2 
2 5 3 0 , I 
8 4 BO, 1 
5 9 4 9 2 7 , 2 
5 4 2 0 , 1 
5 5 0 2 5 , 1 
7 7 8 3 0 , 1 
2 1 2 6 , 1 
9 7 9 1 8 , 1 
2 6 2 2 4 , 2 
8 5 9 3 0 , 1 
58 5 3 0 , 2 
1 1 1 2 3 5 , 2 
2 3 2 0 4 0 , 1 
15 3 1 , 1 
2 0 4 1 0 , 1 
2 1 7 9 2 5 , 1 
1 0 4 2 0 , 1 
4 3 2 1 7 , 1 
7 3 2 6 , 1 
4 3 0 1 8 , 2 
7 3 2 0 , 1 
1 9 8 6 7 0 , * 
1 9 2 0 , 1 
1 6 0 0 0 , 1 
1 3 7 0 , 1 
1 3 2 , 2 
4 0 , 1 
1 5 9 0 , 1 
1 7 2 0 , 1 
9 1 4 , 1 
5 6 3 , 1 
7 9 1 0 , 1 
7 3 8 0 , 1 
4 0 , 1 
1 7 ? 0 , 1 
1 3 , 1 
4 8 3 0 , 1 
6 0 , 1 
1 3 3 0 , 1 
3 9 9 3 , 1 
1 1 , 5 2 
4 2 6 0 , 1 
1 0 , 1 
9 8 , 2 
2 4 1 5 6 , 1 
6 6 8 , 2 
8 0 5 , 2 
6 2 0 , 1 
1 8 3 , 2 
3 0 6 , 1 
9 4 0 , 1 
1 3 , 1 
5 1 0 , 1 
4 2 , 5 2 
9 0 , 1 
4 3 3 , I 
4 2 , 1 
3 3 , 1 
1 1 3 , 1 
5 0 , 1 




Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 3 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 7 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
M PORI 
Z o l l e r t r a g 










2 3 0 , 
8 3 0 , 
1 1 0 , 
1 5 6 6 , 
6 6 1 0 , 
4 7 0 0 3 , 
1 3 7 9 1 4 , 
3 7 , 
4 2 3 1 0 , 
1 6 8 8 , 
5 6 2 1 6 , 
4 2 8 5 1 0 , 
5 2 7 2 , 
3 5 5 8 , 
8 7 , 
5 5 0 , 
5 8 1 0 , 
U 0 , 
2 2 0 8 , 
1 2 1 , 
5 3 4 2 3 , 
7 4 6 2 5 , 
8 0 7 2 0 , 
3 5 3 2 7 , 
1 0 6 1 8 , 
5 5 2 2 , 
4 1 0 9 2 4 , 
2 1 0 , 
2 5 , 
5 1 1 7 , 
1 3 5 8 2 0 , 
8 7 7 2 2 , 
8 1 9 , 
5 8 1 8 , 
2 0 , 
3 4 2 2 0 , 
7 3 3 0 3 0 , 
9 1 8 , 5 
2 7 5 , 3 
1 0 1 4 6 , 6 
2 3 8 8 2 4 1 , 1 
3 4 6 2 1 , 1 
3 1 0 1 , 6 
2 4 4 8 , 7 
7 2 9 , 7 
4 7 1 1 5 5 , 5 
1 5 9 7 4 1 8 0 , 
6 5 9 8 0 , 
1 0 1 8 0 , 
4 1 0 0 , 
4 9 8 4 0 , 
6 3 2 9 7 0 , 
7 2 1 0 , 
1 8 7 0 , 
B6 0 , 
2 6 7 1 9 0 8 , 5 
4 4 5 5 1 , 1 
3 6 2 0 , 
1 1 2 1 0 3 , 1 
1 2 1 2 1 6 4 , 7 
8 0 , 
2 0 7 9 7 , 
1 0 7 0 0 5 , 
2 1 5 , 
1 1 2 6 1 1 0 , 8 
3 1 2 5 , 
2 8 9 0 1 3 , 2 
9 9 6 5 , 
1 4 9 7 4 , 2 
6 7 7 1 0 , 
3 3 8 5 0 , 
9 0 , 
7 1 7 1 9 0 , 
6 7 , 
9 3 7 , 
1 0 8 6 5 7 , 
2 5 7 , 
1 4 8 5 0 B , 
2 8 5 7 6 8 , 
5 3 3 2 8 6 , 
9 7 5 0 8 , 6 
6 3 7 1 8 , 1 
1 4 9 , 
1 5 4 7 2 1 0 , 
5 6 4 0 0 9 , 
8 9 , 
3 1 0 , 
7 9 , 
1 6 2 0 9 , 
3 3 1 6 2 9 , 
1 9 0 1 2 9 , 
4 9 , 
5 6 5 9 9 , 
1 5 8 2 6 1 0 , 
1 5 8 0 1 0 , 
1 4 0 1 ? , 
6 3 8 1 2 , 
1 2 1 9 , 
2 8 9 0 1 0 , 
7 6 6 9 3 8 , 4 
2 4 0 9 8 , 9 
6 2 8 7 , 9 
1 8 2 7 , 1 
5 1 1 0 , 
5 0 8 6 9 , 
9 9 7 0 9 , 
2 7 4 3 1 1 0 , 
1 7 9 6 1 0 , 
7 5 7 3 1 0 , 














































































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E O 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 S 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
6 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 a a 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
EURATOH 
6 2 6 0 1 7 1 
6 7 6 0 1 4 1 
6 7 8 5 1 1 0 
6 8 4 1 7 7 0 
6 B 4 1 8 5 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 3 1 
6 3 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 3 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 7 0 2 7 0 
A U T . P R O O . T O 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 6 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 50 80 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5 2 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 















— .5 TL· o 











1 1 9 6 , 8 0 
7 8 4 5 1 0 , 0 
1 0 ? 1 0 , 0 
7 5 0 0 1 0 , 0 
1 4 ? I O , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 0 7 , 0 
? 1 9 1 0 , 0 
4 1 1 0 , 0 
4 9 3 9 1 0 , 0 
10 1 0 , 0 
1 0 6 3 1 0 , 0 
9 1 0 , 0 
7 0 3 1 0 , 0 
8 7 1 0 , 0 
1 1 4 1 0 , 0 
4 1 0 , 0 
7 0 4 0 , 0 
7 3 3 5 , 0 
4 9 1 0 6 , 0 
2 9 7 1 8 , 0 
1 8 2 3 , 0 
2 6 3 0 3 8 , 0 
1 8 , 0 
1 5 0 7 8 , 0 
1 6 6 8 , 0 
9 1 8 1 2 , 0 
1 0 3 6 8 , 0 
8 1 4 6 8 , 0 
1 3 2 9 8 3 , 0 
9 9 1 8 , 0 
7 3 4 3 , 0 
4 3 6 8 1 0 , 0 
5 1 0 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
4 4 1 1 , 0 
7 4 3 1 1 , 0 
1 0 1 4 7 8 7 0 , * 
7 0 , 
4 0 , 
6 1 0 , 
7 1 1 , 
3 1 1 , 
4 8 , 
l 1 1 , 
6 11 , 
6 1 0 , 
3 6 4 1 0 , 
1 8 2 1 0 , 
2 1 1 1 , 
7 9 1 1 , 
8 t O , 
6 9 6 0 , * 
C 
4 4 0 1 4 , 5 ' 
2 2 0 6 3 8 , ' 
7 4 9 3 a , 8 ' 
2 0 , 
1 5 0 , 
3 0 , 1 
1 7 3 3 , 
5 6 6 0 , 
4 9 7 3 0 , 
6 5 0 , 
5 4 1 3 , 
1 0 4 5 9 0 , 
3 0 0 0 , 
3 0 , 
4 7 3 , 
2 0 7 , ; 
4 2 , 5 ; 
1 0 9 0 , 
1 6 1 0 0 , 
5 9 2 , 5 
2 3 0 0 , 
1 2 8 8 0 , 
1 6 3 2 , 5 ; 
9 4 3 0 , 
6 0 0 , 
1 6 9 1 0 , 
1 9 4 8 0 , 
1 0 8 7 , 
8 ? 6 , 
4 2 8 0 , 
1 5 0 6 6 0 , 
1 0 ? 0 , 
1 0 2 7 4 , 
4 5 , 
2 1 2 0 , 
1 2 5 7 0 , 
8 7 0 , 
4 3 4 5 4 , 
1 4 4 4 5 3 , 
51 0 , 
2 4 0 , 
4 6 2 , 5 ; 
5 0 , 
10 0 , 
1 0 1 3 , 
3 6 7 0 , 
3 1 3 3 0 , 
1 8 3 0 , 
5 5 6 0 , 
7 7 3 0 0 , 
4 5 0 0 , 
7 7 1 7 0 , 
6 0 7 0 , 
47 3 4 0 , 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 




A L L E H . F E D 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 7 7 0 
7 7 6 0 7 5 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 ? 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 Î 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 3 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 7 8 0 4 4 0 
7 7 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 ? 8 1 3 4 0 
7 7 3 1 7 50 
7 7 8 1 7 9 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 O 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 7 B 1 8 5 1 
7 7 3 1 8 5 5 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 B 7 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 












tf -S "õ VJ 
N 
1 1 8 0 , 1 
6 3 4 0 , 1 
5 3 , 1 
4 3 4 3 0 , 1 
8 1 1 0 , 1 
7 1 7 5 0 , 1 
7 4 0 3 , 1 
3 6 3 , 1 
2 4 4 3 , 1 
1 7 5 3 , l 
9 7 3 0 , 1 
7 8 , 2 
2 5 9 2 , 1 
7 1 0 , 1 
1 0 1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
7 8 5 3 , 1 
1 3 5 9 0 , 1 
1 0 8 0 , 1 
3 8 9 4 , 2 
7 5 0 9 0 , 1 
1 3 1 0 , 1 
7 2 5 0 , 1 
1 0 , 1 
3 6 6 , 1 
3 4 0 6 , 1 
5 5 4 6 6 , 1 
1 6 0 , 1 
1 7 1 0 , 1 
2 4 3 6 , 1 
6 8 6 , 1 
3 4 0 , 1 
Θ1Β 0 , 1 
7 8 0 0 3 , 5 1 
2 6 8 7 4 3 , 5 1 
1 7 4 0 , l 
5 0 , 1 
5 7 ? 4 , 1 
6 1 0 4 7 , 1 
1 0 4 8 0 , 1 
1 1 4 0 , 1 
6 3 6 3 3 , 5 1 
3 0 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 7 , 5 1 
1 6 3 1 0 , 1 
7 8 7 , 5 ? 
6 0 1 0 , 1 
4 0 , 1 
3 0 , 1 
4 0 ? ? , 5 1 
7 4 6 4 1 0 , 1 
8 5 1 0 , 1 
3 7 7 ? 0 , 1 
7 1 3 , 2 
2 3 0 , 1 
4 0 6 6 , 2 
4 7 6 2 , 5 2 
2 8 2 7 0 , 1 
3 8 5 6 0 , 1 
1 7 1 4 , 1 
4 1 1 5 , 1 
4 0 , 1 
3 1 5 , 1 
7 2 8 , 2 
4 0 0 2 4 , 2 
6 3 6 , 2 
3 4 8 9 , 2 
2 1 8 9 , 1 
1 2 1 0 , 1 
1 5 3 , 2 
2 8 9 1 2 , 2 
6 3 0 8 , 1 
1 5 6 5 7 , 1 
2 2 9 , 1 
17 7 , 2 
2 5 , 1 
1 1 9 1 1 , 1 
8 4 , 2 
6 7 2 0 , 1 
2 1 9 1 2 , 1 
3 0 0 1 5 , 1 
4 7 9 4 , 1 
3 9 6 1 2 , 2 
1 1 4 4 1 4 , 1 
3 8 , 1 
9 1 1 , 1 
18 6 , 2 
1 9 2 1 0 , 2 
5 8 , 1 
1 8 6 9 , 2 
5 0 5 1 2 , 2 
5 0 2 4 8 , 2 
4 3 9 1 0 , 2 
6 1 4 , 1 
6 2 4 1 2 , 1 
1 3 1 1 , 2 
4 9 1 0 , 2 
1 5 4 4 8 , 1 
3 9 6 , 2 
7 3 7 1 2 , 2 
1 9 1 3 1 4 , 1 
1 4 3 1 3 , 1 
2 0 4 1 0 , 2 
5 1 2 , 1 
1 4 4 1 1 , 1 
1 8 3 7 , 2 
4 1 0 , ? 
5 7 0 1 4 , 1 
1 7 2 1 1 1 , 1 
1 9 6 9 8 , 2 
1 8 5 3 1 5 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
A L L E H . F E D 
7 2 3 2 2 1 0 
7 2 8 2 7 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 7 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 6 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 7 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 1 1 1 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 ? 9 0 
7 7 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 6 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 2 0 
7 2 8 4 8 4 0 
7 2 8 4 8 5 0 
7 2 8 4 8 6 1 
7 2 3 4 3 6 3 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 5 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




























2 2 1 0 , 2 
2 2 1 5 , 1 
5 0 0 8 8 , 2 
2 8 8 , 2 
1 0 5 3 3 1 2 , 2 
3 6 1 1 1 , 1 
1 0 3 6 1 3 , I 
1 1 9 0 1 2 , 2 
1 1 9 1 0 , 2 
1 β , 2 
1 1 0 , 1 
9 3 0 , 1 
3 6 1 0 , 2 
3 2 1 8 , 1 
2 4 9 6 7 , 2 
1 2 9 1 0 , 2 
5 9 2 1 0 , 1 
7 7 6 5 , 1 
1 8 7 , 1 
2 5 9 1 4 , 1 
1 9 5 1 4 , 1 
4 7 8 1 0 , 2 
3 1 5 , 1 
2 3 8 1 1 , 1 
1 8 4 1 0 , 2 
5 2 1 1 4 , 1 
8 1 1 , 1 
4 9 2 8 , 2 
5 7 3 , 1 
2 1 7 1 3 , 1 
7 3 7 , 2 
5 8 6 1 2 , 1 
1 0 8 8 5 , 1 
1 7 1 0 , 2 
3 2 3 1 0 , 2 
5 3 1 4 , 1 
3 0 1 5 , 1 
2 4 1 0 , 1 
1 3 9 , 1 
2 1 2 , 1 
4 8 1 5 , 1 
6 5 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
9 8 , 1 
8 6 3 1 5 , 1 
2 5 1 2 , 1 
1 1 1 5 , 1 
3 1 5 1 5 , 1 
1 3 4 0 1 0 , 2 
2 1 0 7 9 , 2 
9 1 4 , ? 
7 8 1 1 4 , 1 
1 3 3 8 1 2 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 2 7 , 2 
4 5 8 , 1 
3 2 0 1 0 , 2 
1 9 1 2 , 1 
2 0 1 5 , 1 
1 0 0 1 3 , 1 
1 2 4 1 3 , 1 
1 2 7 1 0 , ? 
2 3 9 1 1 , 2 
6 3 3 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
8 0 1 1 , 1 
1 8 Β , 1 
2 1 5 , 1 
4 3 2 1 4 , 1 
5 0 1 2 , 2 
6 3 1 0 , 2 
2 1 1 1 2 , 2 
8 6 6 1 1 2 , 2 
1 1 0 , 1 
4 1 4 , 1 
11 β , 1 
3 1 2 , 1 
, 5 9 1 2 , 1 
1 6 3 1 3 , 1 
4 8 3 9 , 1 
3 3 6 , 1 
1 2 2 1 0 , 1 
1 1 6 6 1 1 , 2 
2 1 4 , 1 
3 0 6 1 5 , 1 
2 7 1 3 , 1 
2 4 1 1 1 , 1 
5 9 5 1 5 , 1 
5 5 1 0 , 1 
1 5 0 1 5 , 1 
1 3 1 1 , 1 
1 7 1 4 1 2 , 2 
5 6 , 2 
1 5 1 0 , ? 
2 9 1 0 , 2 
3 6 9 1 5 , 1 
4 4 0 1 5 , 1 
1 4 0 1 5 , 1 
6 3 4 1 4 , 1 
5 2 1 5 , 1 
4 3 4 1 4 , 1 
2 5 θ , 2 
4 0 6 1 3 , 1 
2 1 1 0 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
1 7 , 2 
1 1 0 , 2 
5 1 2 , 2 
14 1 2 , 2 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
































































































7 7 90816 
7 790817 



































14 10, 1 
24 6 , 2 
52 10, 2 
1375 12, 1 
3016 4, 2 
9 0 , 1 
2333 0, 1 
2 2 , 1 
4864 0, 1 
248 0, 1 
10 0 , 1 
3 17, 2 73 5, 2 
1 7 , 1 
10 18, 1 
714 15, 1 
1 10, 2 
69 9, 2 
730 9, 1 
43 7 , 1 
14 15, 1 
646 12, 1 
17 10, 2 
340 8, 2 
3 8 , 2 
14 13, 1 
97 11, 1 
187 10, 2 
6 4 , 1 
1 10, 2 
105 12, 2 
11 2 8 , 1 
9501 0, 1 
3 16, 1 
3 2 5 , 1 
109 0, 1 
44 1 2 , 2 
34 14, 2 
3561 0, l 
2460 8, 1 
317 0, 1 
12 13, 1 
598 13, 2 
4 18, 1 
592 18, l 
3131 16, 1 
2083 19, 1 
7 1 7 , 2 
24 2 3 , 1 
5 7 5 , 1 
1456 17, 1 
740 17, 1 
1196 18, 1 
??? 16, 1 
83 1 0 , 1 
508 16, 1 
43 1 4 , 1 
548 16, 1 
7778 18, 1 
508 15, 1 
138 3, 1 
7998 14, 1 
28 2 0 , 1 
4214 1 8 , 1 
19 14, 
206 15, 2 
5197 19, 1 
293 14, 1 
34 18, 1 
14 2 0 , 1 
48 1 1 , 1 
13 14, 1 
586 16, 1 
267 1 7 , 1 
7425 4, 1 
545 3, 1 
468 18, 1 
865 17, 1 
409 17, 1 
679 18, 1 
73 1 7 , 1 
316 1 5 , 1 
14 1 8 , l 
652 15, 1 
344 16, 1 
12 1 0 , 1 
69 16, 1 
90 1 8 , 1 
42 1 8 , 1 
98 2 5 , 1 
289 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
57 13, 1 
108 17, 1 
4 1 7 , 1 
565 16, 1 
2370 2 0 , 1 
33 1 4 , 1 
178 19, 1 
93 15, 1 
1601 14, 2 
3313 1 8 , 1 
17 18, 1 
246 1 8 , 1 
110 2 4 , 1 
4 17, 1 
740 19, 1 
241 16, 1 
1 1 4 , 1 
9 1 8 , 1 
57Θ 16, 1 
17 16, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 






























































































































' S — Ξ 
ΰ 31 
rS o 




















6 18, ] 
44 18, 1 
188 17, 1 
100 16, I 
1905 19, 1 
4 14, 1 
1573 21, I 




1036 70, 1 
1336 19, 
36 13, 1 
1168 17, 1 
1358 70, 1 
28 18, 1 
1570 16, 1 
9 23, 1 
201 11, 2 
41 15, 1 
8 13, 1 
82 11, 1 
138 16, 1 
68 12, 1 
145 13, 1 
265 15, ] 
3057 16, 1 
800 17, 1 
4 13, 1 
1 16, 1 
188 12, 1 
318 16, 1 
439 12, 2 
2391 15, 1 
3 17, 1 
427 17, 1 
247 18, 1 
57 19, 1 
1144 16, 1 
438 19, 1 
1537 17, 1 
596 15, 1 
3 12, 1 
13 16, 1 
488 13, 2 
40 14, 2 
3525 18, 1 
5112 14, 2 
4790 18, 1 
117 17, 1 
4 15, 1 
206 18, 1 
312 19, 1 
1 7, 1 
142 20, 1 
35 23, 1 
89 20, 1 
10 13, 1 
11 16, 1 
194 15, 1 
87 18, 1 
77 21, 1 
40 19, 1 
9 2?, 1 
8 18, 1 
794 21, 1 
U 18, 1 
253 16, 1 
9 14, 1 
53 17, 1 
40 18, 1 
44 17, 1 
30 13, 1 
13 20, 1 
154 17, 1 
1749 17, 1 
19 18, 1 
11 17, 1 
e83 14, 2 
787 17, 1 
303 18, 1 
2552 17, 1 
11 16, 1 
112 11, 1 
394 14, 1 
5677 16, 1 
271 12, 2 
260 13, 1 
209 16, 1 
1C02 16, 1 
24 B, 1 
853 16, 1 
30 15, 1 
474 16, 1 
6 14, 1 
126 16, 1 
919 16, 1 
543 14, 1 
4022 16, 1 



























































































7 2942 51 














































774 16, 1 
171 18, 1 
403 16, 1 
171 16, 1 
3 13, 1 
34 15, 1 
38 19, 1 
30 14, 2 
1278 17, 1 
1717 17, 1 
582 11, 2 
893 17, 1 
471 16, 1 
1 14, 1 
3 17, 1 
963 18, 1 
2 12, 1 
128 15, 1 
38 2 2 , 1 
104 19, 1 
180 17, 1 
23 15, 2 
2143 17, 1 
9 15, 1 
24 17, 1 
27 18, 1 
223 17, 1 
110 18, 1 
1732 17, 1 
470 17, 1 
693 16, l 
432 17, 1 
8487 17, 
44 14, 1 
3139 18, 1 
5 17, 1 
84 17, 1 
2631 18, 1 
7 14, 1 
18 17, 1 
1 14, l 
49 13, 1 
191 10, ι 
71 12, 1 
38 14, 1 
274 17, 1 
18 13, 1 
7 13, 2 
1228 2 5 , 1 
126 18, 1 
557 18, 1 
13 10, 2 
125 18, 1 
14 18, 1 
1047 13, 2 
80 12,8 2 
20647 16, 1 
1610 14, 2 
1752 17, 1 
52 11, 2 
1997 7, 2 
2620 9, I 
9 1 8 , 1 
3726 12, 1 
1324 14, 
5 7 , 2 
15 14, l 
77 18, 1 
15 17, 1 
1 16, 1 
1186 11, 1 
543 14, 1 
1497 14, 1 
1174 13, 
65 12, 1 
3 11, 1 
301 18, 1 
534 14, 1 
2 13, 1 
385 17, 1 
354 9, 1 
634 12, 1 
218 13, 1 
2 10, 
363 16, 1 
15 11, 1 
14 15, 1 
681 17, 
2765 13, 
202 2 0 , 






3 3, 162 11, 
423 12, 2 
9 17, 1 
9 14, 
14 29, 
1539 14, 2 
11964 12, 2 
23 34, 1 
164 2 2 , 
20924 16, 2 
1551 14, 2 
1683 15, 1 
164 0, 1 
4 0 , 1 
7154 1 0 , 





Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T D C 
ALLEH.FED 
7 310315 













6 0, 6 3, 11363 0, 2 3, 20 7, 18 0, 7990 7, 37? 11, 104 10, 181 0, 29 9, 4 10, 3414 10, 68 7, 7 10, 3827? 15, 2163 16, 35 19, 4900 14, 24 9, 328 16, 11 9, 100 9, 1861 12, 2517 12, 246 17, 67 11, 13 0, 2891 14, 513 16, 114 10, 2294 15, 614 13, 664 10, 784 6, 22 16, 19001 15, 859 14, 148 16, 544 18, 33 14, 5814 9, 628 15, 5002 14, 437 16, 85 12, 4 4, 142 0, 74 12, 61 8, 5 7, 11 8, 3 9, 208B 10, 21 12, 188 16, 13486 14, 7671 15, 18695 15, 1105 8, 2397 8, 6006 LO, 1946 13, 1936 12, 523 16, 177 13, 2 2, 523 5, 406 14, 60 13, 668 10, 507 10, 45 12, 2953 15, 52 10, 68 11, 685 19, 1292 16, 1978 19, 594 a, 548 11, 1337 16, 126 12, 1620 24, 45 13, 427 14, 3 14, 29 12, 538 19, 7420 17, 8435 16, 9290 18, 15 0, 13 0, 6 5, 373 10, 59 0, 2 6,3 239 0, 1 12,8 4 4,4 80 11,6 178 12,3 3 7,5 2416 1?, 1 8, 1306 5, 36 7, 63 7, 1075 13, 2604 11, 22 10, 
ai w 
£ ε TE Q 
tf -S 
— o õ VJ N 
1 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 ! 2 1 1 2 1 1 2 1 ? 1 1 1 2 ? 2 2 2 2 2 2 2 
4 6 4 5 4 2 2 ? 2 1 2 2 
Jnprung­Ongrne 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
6ZT-SchlüSS. 
Code T D C 
ALLEH.FED 
7 380430 



























































































































Î5 S N Û 
5 4, 
6 0, 187 7, 294 9, 179 4, 5 5, 50 6, 176 5, 50 6, 825 8, 1 3, 1 11, 1 16, 27 8, 281 8, 42 9, 1315 8, 22643 12, 3764 11, 240 14, 279 14, 151 7, 185 9, 893 19, 1970 10, 83 13, 1049 14, 274 13, 34 9, 641 15, 1143 14, 2 7, 340 5, 70 10, 8 10, 3 11, 1240 0, 541 13, 32 9, 72 14, 12888 14, 1 12, 169 10, 2948 4, 165 9, 110 10, 2 15, 64 6, 561 16, 230 16, 170 16, 31702 18, 235 15, 150 13, 3708 15, 1879 16, 10001 15, 3485 17, 1631? 70, 1957 18, 658? ??, 8373 ??, 2135 20, 6009 18, 613 18, 594 13, 27170 20, 1116 23, 60 5 18, 32 23, 763 23, 820 23, 16083 20, 1929 23, 10734 20, 25043 23, 5aa 19, 6235 15, 2221 21, 3090 17, 11365 21, 325 15, 7519 21, 1466 23, 165 13, 81 22, 1722 23, 803 15, 4 13, 178 20, 1796 12, 3 15, 893 17, 35 14, 330 19, 519 15, 98 13, 858 19, 8 14, 315 17, 127 14, 1380 12, 79 16, 62 11, 883 14, 48 15, 2655 19, 14 16, 57 20, 635 11, 707 10, 36 11, 213 14, 
1 ë 
"? -S το 
Ν 
1 
2 1 1 2 2 2 ? 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 ? 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code T D C 
ALLEH.FED 
7 390530 










τ, * — c 
a 3 s 
N Q 
B75 14, 
93 9, 867 20, 484 23, 104 15, 340 14, 8 14, 50896 22, 65 0, 147 0, 




? 2 1 1 2 2 2 1 1 1 Ι 2 1 1 1 ? 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 ? ? 7 ? 1 2. 






Cat. de Produits 




7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 
7 4 4 7 3 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 Β 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 7 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 3 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 Θ 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0092 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 6 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 2 1 
7 5 1 0 2 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ai 




3 3 4 8 1 4 , 
7 7 5 1 6 , 
144 1 3 , 
34? 1 2 , 
181 1 6 , 
1 2 7 9 1 4 , 
134 7 , 
1? 1 3 , 
7 2 5 3 1 4 , 
9 5 , 
13 3 , 
4 1 2 , 
106 2 0 , 
4 1 5 7 0 , 
3 1 , 
9 1 3 , 
4 9 7 , 
3 1 1 , 
14 7 , 
4 7 1 1 , 
2 11 , 
15 1 9 , 
295 1 4 , 
13 6 , 
3 4 6 , 
34 7 6 , 
7 5 ? 6 , 
4 9 5 0 6 , 
1 8 6 0 , 
9 4 4 0 , 
56 0 , 
34 0 , 
1 0 5 9 0 , 
16 0 , 
545 3 , 
850 0 , 
9 7 4 7 , 
6 1 4 , 
4 4 6 , 
1555 1 6 , 
2 1 6 , 
5 1 6 , 
2 0 2 1 5 1 6 , 
3 1 5 , 
3 8 6 6 1 7 , 
1 0 1 4 1 7 , 
185 2 1 , 
1 6 6 4 1 8 , 
76 1 6 , 
198 1 4 , 
58 1 2 , 
4 1 6 1 4 , 
2 4 1 2 a 1 5 , 
7 4 3 1 7 , 
3 9 4 5 1 5 , 
161 1 5 , 
4 7 ? 9 1 9 , 
4 1 7 , 
1 7 6 ? 1 9 , 
7 6 4 7 1 5 , 
673 7 0 , 
6 0 0 1 3 , 
5 5 4 3 1 6 , 
500 7 1 , 
8 7 1 4 7 0 , 
98 7 0 , 
7 6 7 0 2 1 , 
2 5 7 7 2 0 , 
7 7 8 1 9 , 
145 1 3 , 
1 2 1 0 8 1 9 , 
6 4 1 1 0 , 
9 6 3 5 0 , 
52 1 5 , 
61 0 , 
167 1 3 , 
3 8 5 0 , 
2 8 9 2 0 , 
2 0 , 
105 1 5 , 
1195 1 0 , 
1 2 5 1 6 , 
1 7 6 0 1 5 , 
795 1 9 , 
81 0 , 
1 6 0 0 3 1 3 , 
27 1 0 , 
20 0 , 
51 1 2 , 
5 6 0 7 , 
58 1 3 , 
2 2 4 1 1 , 
6 7 , 
7 1 7 , 
6 1 6 , 
53 1 7 , 
3 7 5 1 4 , 
1 1 7 , 
4 1 0 8 9 1 2 , 
3 5 , 
9 0 8 7 1 5 , 
2 4 5 6 1 3 , 
172 1 4 , 
49 9 , 
4 9 1 0 , 
186 1 9 , 
88 1 8 , 
1 0 4 4 4 1 7 , 
1 1 2 3 3 1 6 , 
180 8 , 
21 1 7 , 
2 1 9 8 0 , 
61 3 , 
■3i ε 










































































































7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 2 2 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 10 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 7 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 B 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 










8 1 0 0 , 
4 7 0 6 0 , 
709 0 , 
7 9 8 0 3 , 
4 7 0 5 , 
6 4 8 , 
1715 5 , 
163 1 0 , 
96 4 , 
73? 9 , 
9 1 1 1 1 , 
8 4 0 8 1 3 , 
7 0 6 4 1 8 , 
2 4 7 1 6 , 
4 9 1 6 , 
126 0 , 
12 0 , 
17 1 3 , 
36 1 0 , 
50 8 , 
4 1 3 , 
13 1 7 , 
316 2 0 , 
2 4 5 2 0 , 
3 9 2 7 0 , 
29B3 0 , 
?8 3 , 
6 5 8 6 8 , 
8 1 0 1 6 , 
5 1 7 , 
3 2 1 4 , 
4 8 9 1 8 , 
4 4 3 1 5 , 
1 8 9 6 1 4 , 
2 5 9 8 3 1 6 , 
4 2 1 2 1 9 , 
2 4 5 2 7 1 1 , 
5 5 8 1 1 0 , 
5 7 4 8 1 1 , 
1259 1 0 , 
2085 1 1 , 
9 8 0 1 0 , 
5 0 2 1 1 1 , 
180 1 3 , 
1 3 9 9 0 1 5 , 
7 4 0 2 1 1 , 
278 1 9 , 
2 4 1 8 , 
1 7 1 9 3 1 7 , 
1 0 2 0 6 1 9 , 
142 0 , 
11 0 , 
3 3 2 0 , 
86 0 , 
19 8 , 
6 1 0 , 
4 0 0 , 
166 1 0 , 
229 1 0 , 
2 2 1 , 
6 2 1 2 3 , 
8 2 0 , 
15 1 5 , 
9 3 1 1 9 , 9 
3 2 4 , 
1 0 6 5 5 2 3 , 
11 2 1 , 
19 1 7 , 
4 5 6 9 1 8 , 
7 1 0 6 1 9 , 
2 6 5 2 1 , 
7 2 0 , 
12 1 4 , 
2 9 5 0 1 7 , 
1 1 1 1 6 , 
393 2 0 , 
37 1 6 , 
4 5 1 6 , 
106 1 3 , 
164 1 6 , 
6 5 8 1 6 , 
249 2 0 , 
148 2 2 , 
4 6 1 1 8 , 
527 1 8 , 
840 1 4 , 
2 0 3 7 1 0 , 
8 8 , 
14 0 , 
8 6 6 2 1 6 , 
7 2 2 1 9 , 
3 3 6 4 1 4 , 
1072 1 3 , 
1 1 4 , 
3 1 3 1 9 , 
78 1 9 , 
273 1 8 , 
1067 1 4 , 
1 3 3 3 8 1 8 , 
55 1 5 , 
18 1 4 , 
6 5 3 3 1 6 , 
2 8 1 1 3 , 
7 1 I B , 
4 3 8 7 1 4 , 
125 1 5 , 
387 1 4 , 
2 6 2 4 1 4 , 
6 1 1 7 , 
5 1 1 1 5 , 
3 8 5 1 2 , 
2 3 7 1 0 , 
2 8 , 
£ ε 
TE α 






































































7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 90 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 64 0 2 9 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 






























55 1 3 , 2 
1765 1 2 , 2 
2 4 4 7 1 6 , 1 
2 0 9 9 1 6 , 1 
4 6 6 3 8 1 6 , 2 
805 1 9 , l 
6 9 7 2 3 , 
1 0 4 3 2 1 7 , 6 2 
1 1 3 3 2 2 , 1 
6 2 6 1 2 1 , 1 
1 7 6 2 1 6 , 8 2 
2 3 6 4 7 2 1 , 1 
4 9 3 1 6 , 2 
1 8 0 6 1 4 , 2 
4 4 1 6 , 2 
4 9 1 2 0 , 1 
6 2 8 0 1 6 , 2 
2 0 6 0 4 2 0 , 1 
66 1 8 , 2 
6 7 5 2 1 6 , 2 
2 7 6 3 0 2 0 , 1 
1848 2 0 , 1 
6 5 7 1 8 , 2 
1 0 3 0 1 6 , 2 
1128 2 1 , 1 
7 3 4 2 1 , 1 
76 2 1 , 1 
8 1 1 7 1 7 , 2 
75 2 1 , I 
8 7 8 2 1 , 1 
1 5 0 1 9 , 1 
8 4 5 1 9 , l 
5 4 8 2 2 2 , 1 
857 1 1 , 1 
194 2 3 , 1 
39 1 0 , 1 
4 1 9 , 1 
59 1 5 , 2 
1 0 5 9 1 9 , 1 
4 1 6 , 2 
1569 2 1 , 1 
9 8 6 1 4 , 2 
9 8 6 8 0 , l 
815 2 0 , 1 
1 1 6 1 2 1 6 , 2 
3 6 6 0 2 0 , 1 
22 1 8 , 1 
16 1 4 , 2 
3 1 6 1 8 , 1 
2 6 2 7 1 3 , 2 
14 1 9 , 1 
23 1 0 , 2 
19 1 1 , 1 
19 5 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 2 
27 1 5 . 1 
2 1 5 , 1 
365 1 4 , 2 
25 1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
3 1 3 , 2 
4 1 I B , 1 
6 9 6 1 9 , 1 
1 7 0 3 1 9 , 1 
7 1 0 , 2 
96 1 6 , 1 
2 5 6 1 6 , 2 
9 3 1 4 , 2 
139 1 4 , 2 
4 6 0 1 1 5 , 2 
5 5 5 1 4 , 2 
5 1 5 , 1 
I l 1 8 , 2 
33 1 8 , 1 
4 0 3 2 1 , 1 
3 0 1 7 3 , 1 
1 9 , 1 
2 1 1 4 , 1 
4 8 8 1 5 , 2 
1 1 7 , 2 
104 4 , 1 
2 3 1 1 0 , 1 
4 6 , 1 
99 β , 1 
32 1 2 , 1 
8 0 1 0 , 1 
7 5 2 1 5 , 1 
3 3 9 1 3 , 1 
10 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
5 4 6 , 1 
10 9 , 1 
4 I O , 1 
556 8 , 2 
3 8 1 2 8 , 2 
5 2 8 6 , 2 
1 1 4 9 , 2 
19 8 , 1 
1 0 1 0 7 9 , 2 
4 3 1 1 0 , 1 
1 3 0 8 7 , 2 
7 6 6 6 , 2 
7 2 1 1 2 , 2 
7 9 1 7 , 1 
30 8 , 2 
3 2 5 2 8 , 2 
2 7 5 1 8 , 2 
85 1 3 , 1 
9 1 0 , 1 
18 1 6 , 2 
162 1 5 , 2 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 ' 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




= 'õ rS I 
5 8 1 2 , 
2 3 0 1 6 , 
1 3 3 2 1 6 , 
7 1 0 , 
9 3 1 4 , 
3 0 6 ? 1 6 , 
4 7 5 , 
7 3 8 , 
1 4 1 0 , 
7 1 6 5 1 1 , 
12 1 0 , 
4 3 1 0 , 
2 6 0 0 8 , 
8 2 4 0 8 , 
1 0 6 2 1 8 , 
1 4 0 1 2 , 
2 5 5 0 1 4 , 
5 1 6 8 , 
8 3 1 0 , 
6 6 1 7 , 
2 9 7 1 0 , 
4 3 7 , 
4 1 2 1 6 , 
1 7 1 0 1 1 6 , 
1 1 7 3 0 1 8 , 
6 5 9 1 7 , 
1 4 9 1 1 3 , 
4 5 4 8 2 0 , 
4 2 2 8 7 0 , 
4 7 9 5 7 9 , 
7 0 9 7 8 3 5 , 8 
1 4 1 1 5 , 
7 7 3 1 7 , 
1 0 6 9 2 1 , 
1 5 3 2 2 1 , 
1 7 8 2 1 , 
5 4 3 1 6 , 
9 9 6 2 7 , 3 
1 2 0 1 7 7 , 5 
7 1 3 1 5 , 
7 7 3 7 2 , 
8 9 3 1 5 , 
2 2 9 0 , 
1 7 , 
2 8 , 
3 5 0 8 8 , 
7 8 6 1 4 , 3 
1 1 7 5 1 8 , 3 
8 0 4 1 0 , 
3 7 8 4 1 1 , 5 
3 0 5 4 1 0 , 
7 7 8 1 6 , 
5 7 6 5 1 8 , 
1 8 6 8 2 ? , 
7 3 4 5 1 9 , 
3 3 7 1 1 4 , 
1 1 2 1 , 
7 8 2 5 , 
1 0 4 7 5 2 4 , 
1 2 0 1 2 0 , 
1 6 7 3 1 3 , 
2 4 9 9 2 0 , 
3 5 8 1 5 , 
3 8 8 8 , 
5 0 6 1 3 , 
2 4 5 3 1 3 , 
1 9 2 1 8 , 
1 0 0 0 1 2 , 
9 8 I I , 
9 6 ? 3 , 
1 8 1 4 , 4 
7 8 1 0 , 
1 2 5 1 3 , 
9 9 1 7 , 
8 2 1 9 , 
1 9 1 7 , 
6 9 1 6 , 
3 6 2 0 , 
7 5 6 1 5 , 
1 2 4 7 1 8 , 
9 5 7 1 7 , 
1 7 6 0 , 
1 5 9 7 0 , 
3 4 , 
7 1 8 , 
4 2 0 7 0 , 
7 0 2 , 
1 8 , 
1 4 4 , 
5 0 0 , 
1 1 9 5 9 0 , 
4 8 5 8 4 , 
1 0 7 , 
8 ? 1 3 , 
1 6 1 0 , 
1 0 5 1 0 , 
5 8 8 1 3 , 
4 7 4 7 0 , 
1 9 4 7 1 , 5 
2 9 0 , 
8 9 4 , 
2 9 ? 7 , 
5 5 6 0 , 
1 6 0 0 9 , 
9 1 8 1 ? , 
3 1 ? 9 , 
3 3 1 0 , 
4 1 8 ? 9 , 
1 4 1 ? , 
1 0 3 0 , 
6 1 4 , 
7 4 0 , 
























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L E H . F E D 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 30 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 7 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 ? 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 7 7 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









5 3 1 4 , 
3 8 5 0 1 8 , 
6 0 0 , 
7 6 0 8 , 
19 7 , 
5 3 4 1 0 , 
1 9 6 , 
7 5 2 8 , 
2 5 6 7 , 
14 7 , 
8 5 7 , 
1 2 3 2 7 , 
6 0 7 , 
2 7 , 
1 1 6 4 7 , 
3 8 7 8 , 
3 2 1 8 , 
8 5 1 0 , 
1 5 5 1 0 , 
1 2 5 8 , 
1 6 7 2 8 , 
3 8 7 9 1 0 , 
7 2 1 0 , 
4 7 0 8 , 
2 9 8 , 
7 7 7 0 1 0 , 
9 9 1 0 , 
2 4 7 2 8 , 
8 7 9 8 1 0 , 
2 8 , 
1 2 8 1 0 , 
2 5 7 5 1 0 , 
3 3 8 8 , 
2 5 1 3 1 0 , 
2 8 0 1 0 , 
1 9 5 8 , 
6 3 1 0 , 
1 1 1 0 , 
8 1 0 , 
2 5 5 7 8 , 
1 1 3 5 1 8 , 
2 5 9 , 
6 8 8 , 
5 0 1 0 , 
2 1 0 1 0 , 
1 6 8 , 
5 8 1 0 , 
1 7 7 8 1 0 , 
4 1 0 , 
2 1 2 1 0 , 
2 5 1 0 , 
6 1 0 , 
7 4 6 9 1 0 , 
4 5 4 6 , 
9 6 6 1 0 , 
4 2 8 1 7 , 
4 9 9 0 8 , 
2 2 1 0 , 
6 4 7 1 0 , 
2 5 7 0 1 0 , 
9 8 , 
1 2 0 1 0 , 
1 2 1 1 0 , 
5 8 1 8 , 
3 2 4 1 0 , 
3 9 9 5 1 0 , 
4 5 1 8 , 
1 7 2 1 5 , 
4 4 6 1 4 , 
3 9 5 3 1 0 , 
5 4 9 1 2 , 
5 9 3 1 2 , 
7 6 9 0 1 1 4 , 
1 0 8 1 6 1 4 , 
1 9 0 7 6 1 3 , 
2 5 8 7 2 1 1 , 
3 7 4 1 0 1 1 , 
6 8 7 3 1 2 , 
7 1 5 1 2 , 
3 5 1 2 1 4 , 
4 8 5 8 1 4 , 
5 1 3 5 1 7 , 
1 0 0 1 2 , 
7 1 4 4 1 5 , 
8 3 1 5 , 
1 1 3 7 0 1 3 , 
2 2 8 1 8 , 
6 1 4 1 0 , 
3 6 2 6 1 3 , 
2 5 2 9 , 
3 7 6 2 1 3 , 
7 6 4 9 , 
1 8 8 8 3 1 4 , 
3 7 0 1 5 , 
1 4 0 1 2 , 
9 7 3 1 5 , 
8 3 6 4 1 4 , 
1 0 6 2 9 1 4 , 
1 8 3 1 9 1 7 , 
3 0 2 1 1 5 , 
9 3 6 0 1 7 , 
6 5 1 7 , 
1 9 3 0 1 1 , 
2 5 9 2 1 1 4 , 
5 0 6 5 0 0 , 
2 5 0 , 
1 5 9 8 5 1 0 , 
5 4 9 4 B , 
4 3 9 1 0 , 
8 1 5 1 0 , 
1 0 7 2 1 4 , 
8 5 5 3 , 



















































7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 O 7 O 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 O 5 7 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 B 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
Z o l l e r t r a g 









3 2 8 9 1 5 , 
1 1 1 4 , 
4 9 7 1 0 , 
4 1 0 3 1 0 , 
5 1 4 , 
2 4 4 1 4 , 
SO 1 3 , 
3 0 4 9 , 
1 4 1 5 1 4 , 
1 2 3 1 7 , 
1 1 1 3 , 
3 8 8 1 5 , 
4 2 5 5 1 4 , 
5 6 7 3 1 4 , 
1 9 2 2 0 , 
2 2 3 8 7 , 
3 9 2 8 8 , 
4 7 1 1 5 , 
7 1 1 1 0 , 
1 7 1 0 , 
6 6 5 , 
1 0 9 6 , 
1 7 3 1 0 , 
3 9 , 
8 1 0 , 
5 2 2 1 3 , 
9 1 4 7 9 , 
2 0 3 0 , 
3 5 3 5 , 
3 2 4 5 0 , 
7 3 3 1 1 5 , 
1 0 3 1 2 , 
1 8 8 6 1 1 5 , 
3 4 1 9 2 0 , 
5 8 1 5 , 
1 2 9 5 2 1 5 , 
1 9 8 2 1 , 
7 6 6 8 , 
1 3 5 3 1 9 , 
2 8 1 1 6 , 
3 1 0 3 1 5 , 
7 2 5 1 5 , 
1 7 6 1 1 9 , 
4 1 7 , 
9 1 9 , 
1 8 1 8 , 
3 3 2 0 , 
1 6 0 5 1 6 , 
2 6 0 1 2 , 
1 2 5 9 , 
2 6 0 1 3 , 
5 0 5 8 1 9 , 
2 8 1 0 , 
1 9 5 , 
3 0 , 
1 2 1 3 , 
1 1 5 , 
6 3 1 4 , 
1 6 1 6 , 
1 1 0 , 
3 8 2 6 5 , 4 
3 5 0 8 0 , 
2 6 5 1 0 , 
2 3 5 1 0 , 
1 1 5 , 
9 1 0 , 
8 3 5 , 
1 2 5 1 3 , 
4 1 4 , 
4 1 2 , 
2 0 4 1 7 , 
4 1 5 2 4 , 6 
9 6 2 0 , 
1 6 3 1 0 , 
8 9 9 1 0 , 
8 0 6 7 , 
1 1 3 , 
1 9 1 5 , 
1 3 1 4 , 
3 0 7 1 6 , 
1 7 4 6 0 , 
1 0 7 8 , 
2 6 , 
1 6 1 2 , 
1 2 7 1 0 , 
1 5 7 , 
1 1 0 , 
4 4 1 6 , 
4 0 6 , 
1 6 8 6 , 
2 6 1 8 , 
2 9 8 1 0 , 
1 1 6 , 
2 3 7 5 , 
8 4 8 , 
2 7 1 0 , 
3 2 7 3 , 
2 8 3 , 
2 7 6 , 
3 1 9 , 
6 7 4 0 , 
4 9 , 
4 6 0 4 , 
9 3 7 , 
1 8 6 0 , 
5 0 6 , 
5 6 6 , 
1 1 8 , 
2 0 5 , 
1 0 8 , 
3 1 6 , 
6 6 , 
1 8 1 0 , 
ai w 

























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 






























































































































































































































































Ι 3 , 
1?, 
1 ι, 








































1 1 , 
1 1 , 





















1 1 , 
14, 
ΙΟ, 
1 1 , 
10, 
13, 








Ι 1 , 
11 , 
10, 

































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 








































































































































































































































































































































































































































































































Tï s N Q 
5730 12, 
3095 2 0 , 























































































37470 1 8 , 
16303 20, 
343351 2 2 , 
75 2 5 , 
71191 2?, 
? 70, 
13570 7 0 , 
1589 2 2 , 


































































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 880100 7 880710 7 880735 7 880736 7 880237 7 880390 7 8 80400 7 880510 7 880530 7 890170 7 890180 7 890199 7 890200 
7 890310 7 890790 7 890400 7 890500 7 900110 7 900130 7 900200 7 900300 7 900400 7 900500 7 900600 7 900710 7 900730 7 900810 7 900830 7 900900 7 901000 7 901100 7 901200 7 901300 7 901400 7 901500 7 901610 7 901630 7 901700 7 901800 7 901911 7 901913 7 901921 7 901925 7 901930 7 901990 7 902000 7 902100 7 902200 7 902310 7 902330 7 902390 7 902410 7 902430 7 902490 7 902500 7 902600 7 902710 7 902730 7 902750 7 902810 7 902830 7 902850 7 902870 7 902900 7 910100 7 910210 7 910290 7 910300 7 910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910700 7 910800 7 910900 7 911000 7 911110 7 911120 7 911130 7 911140 7 911150 7 911190 7 920111 7 920119 7 920190 7 920200 7 920300 7 920400 7 970500 



















— .5 TE CJ 
ï ã i i 
— S 0 VJ 
Õ ε N N Q 
10264 12, 
5 18, 457 14, 192 12, 526 11, 18717 10, 13680 10, 53 12, 6 17, 9 10, 7457 0, 372 10, 6199 6, 1484 0, 
1762 0, 1747 8, 989 0, 241 8, 2189 14, 11 18, 3550 17, 4876 15, 808 19, 1228 20, 121 17, 16499 18, 3452 16, 
? 
7 










5350 13, 2 2538 15, 2 6271 14, 2 8568 12, 2 895 12, 2 3906 14, 2 2560 14, 2 10483 14, ? 776 18, 3469 16, 8511 12, 2 11463 13, 2 1479 13, 2 13 14, 522 14, 2 2 U , 2 170 13, 2 688 10, 2 897 15, ι 11140 13, 2 1510 10, 2 3231 12, 2 1469 17, 2 226 14, 1 3105 14, 2 2463 14, 2 5202 12, 2 6538 13, 2 2936 13, 2 5588 12, ? 1784 13, ? 2410 18, 1 159 11, 2 21676 13, 2 22404 13, 2 839 13, ? 7457 13, 2 9257 13, 2 2833 9,1 5 77 15, 2248 13, 407 13, 3159 14, 10081 13, 1796 15, 4109 14, 405 14, 2370 14, 1 614 9, 656 n , ; 58 8, 404 12, 22 14, 39 14, 5 11, 1166 11, 1562 18, ! 802 20, 127 14, ; 406 21, 183 16, ; 1002 15, 1 210 14, 2 
365 14, ! 745 19, 57 12, 2 38 14, 123 14, 2 . 2 4 B, 2 1066 18, 168 15, 2 6005 15, 2 11649 13, 2 15 10, 2 7664 14, 2 22 9, 2 4 17, 40 7 , 2 5144 14, 2 62 16,8 < 802 15, 2 36? 16, 2 104 10, 2 1057 14, 2 5 9, ! 110 16, I 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 930490 7 930500 7 930631 7 930635 7 930639 7 930710 7 930735 7 930737 7 940110 7 940190 7 940700 7 940300 7 940410 







































784 16, 1647 16, ? 10, 1 15, 679 14, 14 13, 1034 19, 984 17, 45 1?, 77531 17, 1754 14, 57070 17, 178 7?, 
1354 16, 1 16, l 9, 4 14, 9 14, 3 1?, 8 6, 12 16, 4 10, 23 14, 7 18, 459 20, 956 14, 4087 21, 18 18, 1 19, 9 70, 42 16, 816 21, 850 20, 509 17, 20732 24, 20 18, 1314 17, 1733 20, 7575 19, 4 10, 468 17, 779 11, 453 10, 3111 18, 1515 16, 2474 20, 4889 18, 358 19, 26 9, 1834 14, 40 8, 378 13, 91 4, 2025 17, 512 14, 116 10, 331 17, 735 13, 994 16, 11 12, 2938 15, 
2 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 ? 1 
2 ι 1 2 
2 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 ι 
7 
. ?2 1 ι 2 2 . 1 1 2 2 . 1 . 2 . 2 ' ι 2 ι 
120 14, 2 1195 18, 2 162 14, 2 738 16, 2 1526 26, 359 14, 2 753 0, 21 0, 105 0, 78 0, 90 0, 286 0, 6356649 0, * 
TDC 
64137 0, 64137 0, » 
7850567 0, ** 
1 16, 









1 100790 ι nono 1 110150 1 110190 1 110211 1 110219 1 110811 I 110817 1 150119 1 150738 1 150740 1 150751 1 150757 
1 150763 Ι 150795 1 150797 1 151710 1 160110 1 160190 1 160223 1 160298 1 170240 1 1702 60 1 170510 Ι 200300 1 200400 1 200500 1 200620 1 200631 1 200635 1 200711 Ι 200719 1 200720 1 200731 1 200738 1 200750 1 200760 1 200770 1 200789 1 230210 1 230290 1 230400 1 230790 
AG.ΑΝ.2.Α 
2 οιοηι 2 010115 2 010119 2 010150 2 010690 2 020410 2 020430 2 020499 2 030112 ? 030114 2 030128 2 030131 2 030135 2 030139 2 030150 2 030199 2 030215 2 030218 2 030221 2 030312 2 030317 2 030319 2 030331 2 030333 2 030335 2 030338 2 040600 2 050400 2 051590 2 060110 2 060139 2 060210 2 060219 2 060230 2 060299 2 060311 2 060315 2 060390 2 060419 2 060439 2 060490 2 070113 













1009 16, 483 8, 
1 30, 3 8, 49 β. 10 30, 308 23, 1038 27, 19 25, 18 20, 5 5, 2 β. 881 20, 23 20, 8 14, 4 10, 13 15, 11 5, 4 24, 1133 21, 
1 21, 930 26, 1 80, 13 47, 9 67, 21 26, 465 25, 99 30, 844 32, 1330 23, 4744 25, 40 50, 2192 42, 2215 28, 2169 20, 1204 19, 140 25, 594 21, 476 22, 274 22, 12 21, I 8, 4552 0, 303 15, 59767 0, 
75 0, 3 II, 5 23, 12 17, 92 0, 6 13, 78 7, 2 19, 1Θ2 16, 1 10, 499 10, 49 0, 150 25, 192 15, 4 18, 1 14, 1 13, 9 15, 1 20, 165 25, 253 18, 24 14, 348 0, 46 18, 36 10, 204 β. 55 30, 422 0, 41 0, 401 10, 347 12, 523 0, 229 12, 4 3, 896 15, 18460 24, 176 20, 479 20, 3720 12, 764 10, 226 17, 15576 15, 





Jahr­I967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 3 1 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 0 4 1 5 
2 0 B 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 









2 0 80634 























































































9 7 5 1 8 , 
2 2 0 3 2 0 , 
1 8 5 1 6 , 
1 1 6 , 
2 7 7 1 0 , 
9 1 9 1 2 , 
3 7 3 3 1 1 , 
1 1 7 0 1 6 , 
5 3 7 1 9 , 
5 2 2 1 5 , 
3 1 4 , 
8 6 1 2 , 
1 2 0 , 
8 1 6 1 6 , 
2 0 8 9 , 2 
1 7 , 
1 6 , 1 
9 1 2 , 
3 4 , 
1 3 , ; 
4 8 , 2 
6 2 3 0 1 5 , 
5 6 7 2 0 , 
3 6 8 9 2 0 , 1 
2 5 6 5 8 8 , 1 
3 5 7 2 , 2 
2 0 7 , 1 
3 3 7 1 0 , ! 
3 5 9 2 7 1 8 , 
6 4 8 1 2 2 , 1 
9 5 0 , 1 
3 6 6 6 2 7 , 1 
3 6 8 3 8 , 1 
2 6 9 1 7 , 1 
1 0 3 2 2 , 1 
1 6 0 7 4 4 , 1 
1 5 0 2 3 , 3 5 
3 9 5 8 3 1 4 , 1 
2 8 4 5 1 0 , 1 
5 2 9 0 8 , i 
3 8 0 2 2 , 9 5 
2 6 2 2 2 2 0 , 4 4 
6 2 5 3 1 0 , 7 
4 4 9 , 1 
4 9 3 2 5 , 1 
2 9 0 3 7 2 ? , 1 
7 0 9 7 7 ? , 1 
5 9 5 6 1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
2 9 8 4 2 3 , 4 
7 0 0 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
9 6 9 3 1 6 , 7 
9 0 , 2 
6 9 , 1 
1 2 6 1 ? , 1 
2 3 4 9 1 1 , 1 
3 4 8 7 0 , 1 
1 ? 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
3 4 0 7 1 1 , 1 
6 8 , 2 
1 5 9 1 6 , 2 
6 9 5 8 , 2 
2 1 2 , 1 
8 7 1 2 , 1 
3 5 1 2 , 1 
2 6 2 1 , 1 
1 4 5 2 5 , 1 
2 3 0 , 1 
3 2 3 , 1 
2 1 0 , 8 1 
2 1 7 , 1 
2 0 , 1 
6 9 2 0 , 1 
7 2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
9 6 5 , 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
2 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 2 5 , 1 
β 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
8 0 , 1 
1 1 5 0 , 1 
1 5 9 5 1 5 , I 
5 2 0 , 2 
3 8 3 5 , 2 
2 5 4 7 1 0 , 1 
1 1 0 2 , Ι 
1 2 , 1 
3 9 9 0 , 1 
1 4 4 3 , 1 
3 3 , 1 
7 3 9 , 1 
6 0 , 1 
4 6 0 , 1 
1 4 7 2 4 , 1 
1 3 3 , 2 
1 1 1 7 , 1 
1 2 5 , 1 
1 0 , 1 
2 3 0 , 1 
1 1 6 , ? 
6 3 2 5 , 1 
1 3 7 7 5 , 1 
3 0 7 0 , 2 
2 4 2 0 , 1 
4 6 1 9 , 1 
1 1 0 2 6 5 , 1 
1 8 6 6 , 7 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
I T A L I E 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 3 
2 7 0 0 6 4 4 
? 7 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 1 
? 2 2 0 5 4 3 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
















- s TE a 
—r ci .. H S tf "S 
rt o — o S a õ O o ε N N Q 
1 9 , 1 
3 6 9 7 ? , 1 
1 8 2 3 , 1 
3 1 3 7 0 , 1 
1 3 7 1 7 1 8 , 1 
5 7 ? , 1 
1 7 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
20 6 4 2 4 , 1 
8 1 1 7 , 1 
5 5 2 2 , 1 
1 7 2 1 7 , 1 
1 2 3 , 1 
4 5 0 1 9 , 1 
2 7 1 7 3 , 1 
5 5 2 2 3 , 1 
8 5 7 2 3 , 2 
1 6 5 4 0 , 1 
1 9 3 4 2 5 , 9 4 
1 0 5 3 2 0 , 5 4 
1 6 1 6 5 5 9 , 6 4 
9 9 2 1 , 7 4 
1 6 7 3 6 7 , 7 4 
1 3 4 , 7 4 
3 2 8 , 2 4 
4 1 2 7 , 5 4 
7 2 0 6 9 , 9 4 
4 3 1 1 3 4 , 7 4 
4 5 2 8 1 1 , 9 4 
5 2 9 , 5 4 
2 1 6 0 , 5 4 
1 1 0 , 1 
5 6 7 4 , 1 
1 2 9 2 1 3 , 3 4 
6 5 1 8 2 8 , 8 
4 4 5 7 2 4 0 , » 
D E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 7 0 0 
4 7 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 4 0 0 
1 1 2 3 2 7 , 2 
6 6 7 7 2 7 , 2 
1 2 0 , 1 
1 7 4 2 5 , 1 
3 6 9 4 3 0 , 1 
4 7 2 6 , 1 
5 1 3 0 , 1 
7 8 3 0 , 2 
7 1 2 3 5 , 2 
9 6 6 4 0 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 0 , 1 
2 4 5 2 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 9 1 7 , 1 
4 2 7 2 6 , 1 
1 4 1 8 , 2 
1 6 6 0 9 0 , * 
2 0 2 0 , 1 
3 5 9 0 , 1 
1 5 0 0 , 1 
6 2 , 2 
1 5 2 8 0 , 1 
2 9 6 0 , 1 
3 1 4 , 1 
4 6 3 , 1 
3 8 0 , 1 
8 0 0 , 1 
3 2 0 , 1 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
4 8 0 , 1 
5 3 0 , 1 
2 4 1 , 5 2 
1 0 , 1 
1 6 0 , 1 
6 3 , 1 
4 0 1 8 , 2 
1 5 , 1 
3 8 , 2 
2 6 5 , 2 
1 0 , 1 
2 0 7 6 , 1 
3 6 3 0 , 1 
9 7 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 4 2 , 1 
1 1 5 0 , 1 
1 0 , 1 
3 4 0 0 , 1 
1 4 8 0 , 1 
3 3 6 , 1 
3 8 1 0 , 1 
2 3 , 2 
7 3 1 4 , 2 
1 6 1 0 , 2 
2 8 , 2 
1 0 8 2 6 , 2 
2 3 1 0 , ? 
1 0 2 , 2 
2 2 9 8 , 2 
7 0 , 1 
9 4 8 2 3 , 2 
9 8 2 5 , 1 
8 6 3 2 0 , 2 
1 5 7 7 , 1 
6 1 8 , 1 
4 9 7 ? , 1 
1 3 7 4 , 7 
1 1 7 , 1 
7 3 7 4 2 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­SchlÜSS 
Code TDC 
I T A L I E 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
EUP.AT0H 
6 8 4 1 7 2 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
W e r t e 












7 1 2 2 2 , 
3 1 9 , 
4 8 , 
2 2 5 5 2 0 , 
5 3 0 , 
1 3 8 7 1 8 , 5 
5 1 6 0 7 5 , 3 
1 0 1 7 , 1 
6 7 8 9 , 5 
2 5 8 2 1 , 1 
1 1 0 1 , 6 
4 4 8 1 5 5 , 5 
4 2 6 1 8 0 , 
1 3 6 8 0 , 
2 2 0 9 5 0 , 
7 0 , 
1 0 0 , 
1 0 8 , 5 
3 1 , 1 
7 2 5 4 , 7 
3 0 0 , 
5 1 1 0 , 
3 9 5 7 , 
6 2 8 , 
1 5 6 4 8 , 
3 2 2 2 6 , 
2 4 4 8 , 6 
7 4 8 , 1 
6 0 1 1 0 , 
1 9 9 9 3 9 , 
4 0 9 , 
1 7 2 9 , 
2 5 3 3 9 , 
3 9 6 7 9 , 
4 7 2 1 0 , 
7 3 1 0 , 
1 9 , 
4 3 8 1 0 , 
5 9 1 7 8 , 4 
6 0 0 8 , 9 
1 1 7 7 , 9 
4 7 7 , 1 
1 1 0 , 
2 8 7 8 9 , 
4 0 7 9 9 , 
1 1 2 8 5 1 0 , 
4 0 1 1 0 , 
1 1 9 7 9 , 8 
1 7 1 0 , 
1 8 5 1 0 , 
12 1 0 , 
2 0 8 7 , 
2 4 6 1 0 , 
2 1 0 , 
3 1 0 , 
7 4 5 , 
3 5 0 6 , 
3 3 7 8 , 
2 3 6 0 8 , 
1 9 8 , 
2 6 1 2 , 
9 2 4 8 , 
5 3 8 3 8 , 
5 5 1 1 8 , 
2 1 5 β . 
1 8 , 
1 1 0 , 
7 7 5 7 1 0 , 
4 5 1 1 , 
2 1 1 , 
2 7 3 1 0 , 
2 1 1 , 
3 2 2 0 , 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
6 2 3 8 , 8 
2 1 0 , 
1 β . 
5 8 0 , 
5 7 0 , 
2 3 7 0 , 
1 0 5 3 , 
4 4 1 0 , 
6 3 , 
1 5 7 , 
1 6 0 , 
4 2 0 , 
3 9 6 0 , 
7 1 0 2 , 5 
2 1 0 0 , 
3 1 8 4 0 , 
4 0 , 
1 0 5 3 7 1 0 , 
1 8 7 0 , 
4 4 6 7 , 
1 6 6 , 
4 4 0 , 
3 1 4 4 0 , 
1 6 4 , 
6 7 9 0 , 
8 3 0 , 
2 4 0 , 
2 4 , 
3 0 1 β , 
2 3 8 1 0 , 



















































































































1 8, 649 2,5 1 0, 204 3, 475 0, B7 0, 124? 0, 120 0, 144 0, 2 0, 50 0, 174 0, 25 0, 138 0, 2016 0, 49 0, 1 0, 5 0, 12 2, 2339 0, 24 3, 11 0, 3 4, ; 631 0, 11 0, 727 0, 78 6, 1070 6, 75990 6, 1 0, 174? 6, 443 6, 45 0, 131090 3,5 1 18662 3,5 1298 0, 4943 7, 713 0, 610 0, 710 3,5 1 10, 1 2,5 ; 1 10, 46 2,5 1 51 10, 1 32 o, : 52 6, ; 19 2,5 ; 1 0, 525 14, 1 54 15, 1 27 8, 2 1287 4, 2 2 0, 53 1?, 2 1445 8, 9 11, 1580 1,6 4 756 0, 7 1?, 7 4, 1 58 12, 2 1 14, 1 
203 6, 2 122 10, 2 21 12, 2 
130 8, 2 3 10, 2 53 11, 2 7 6 , 2 41 12, 2 2414 14, 12 13, 1 143 7, 2 158 14, ! 6 1 1 , 1 42 8 , 2 16 15, 1 21 8, 2 1149 12, 2 7 13, 1 20 12, 2 2 3 , 2 1 0, 1 1 IO, 1 85 5 , 1 11 12, 1 7 14, 1 4 9, 1 31 14, 1 220 10, 2 148 11, 1 1 10, 2 146 14, 1 59 β, 2 9 3, 1 8 7 , 2 18 12, 1 
499 10, 2 1 15, 1 503 10, ] 8 9, 1 1 15, 1 1 15, 1 2 11, 1 1? 15, 1 52 15, 1 98 10, 2 1 9, 2 6 4 , 2 18 14, 1 21 12, 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





















1 7, ? 52 8, 1 19 10, 2 4 13, 1 5 11, 2 145 10, 1 3 11, 1 1 8, 1 4 14, 1 106 12, 2 640 12, 2 1 13, 1 16 9, 1 3 6, 1 165 11, 2 459 15, 1 17 11, 1 54 12, 2 38 10, 2 3 10, 2 14 15, 1 4 14, 1 1 15, 1 2 14, 1 36 8, 2 3 13, 1 1 12, 2 5 6, 2 236 12, 1 1838 4, 2 9 0, 1 3 0, 1 327 0, 1 3 0, 1 40 5 , 2 10 9, 2 549 9, 1 1 8, 2 1 13, 1 10 4, 1 2 25, 1 948 0, 1 1 20, 2 6038 0, 467 8, 83 0, 12 15, 91 13, 419 18, 3202 16, 4991 19, 3 17, 14 23, 1406 17, 467 18, 520 16, 116 10, 10 16, 4 14, 37 16, 2037 18, 51 15, 1 8, 104 14, 700 18, 1535 19, 1 14, 4 18, 1 20, 168 14, 5 16, 79 13, 339 17, 2182 4, 1 15 3, 1 101 18, 1 822 17, 1 173 17, 1 18 18, 1 42 12, 2 261 15, 1 8 15, 1 1 18, 1 5 25, 1 4 17, 1 69 16, 1 460 20, 1 120 14, 1 2 19, 425 15, 258 14, 2 67 18, 1 18, 27 18, 61 16, 214 20, 11 16, 307 14, 2 15 14, 1 43 15, 11 18, 17 14, 22 18, 25 17, 211 16, 1 6 19, 1 153 21, 16 i9, : 3 17, 1 374 3 20, I 5 19, 15 13, 1 5 17, 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkalegorie 



















3 ε Ν Q 
ai u 
Ι ε TE Q 
η 
Ν 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T i ' 
I T A L I E 
7 2 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 Θ 0 6 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






1 9 1 7 , 
6 9 , 
2 1 1 2 , 
1 5 1 7 , 
5 4 4 1 3 , 
8 7 2 0 , 
5 4 3 2 1 , 
7 9 , 
6 0 3 1 3 , 
1 0 4 6 0 9 , 
5 2 0 , 
1 3 1 0 , 
1 8 , 
2 7 6 1 1 , 
1 2 0 1 2 , 
4 2 1 7 , 
3 1 1 4 , 
1 2 9 , 
31 1 4 , 
3 1 1 4 1 2 , 
3 3 2 2 , 
1 5 1 3 1 6 , 
1 1 6 1 4 , 
4 7 1 5 , 
3 3 0 , 
2 8 6 1 0 , 
6 4 5 0 , 
1 6 7 , 
1 0 6 7 7 , 
1 1 1 , 
1 1 2 9 , 
2 4 1 0 , 
1 4 1 0 , 
6 1 7 , 
1 1 1 0 , 
1 0 1 5 1 5 , 
1 8 4 1 6 , 
5 5 1 4 , 
1 9 , 
1 1 6 , 
1 0 1 1 2 , 
3 2 1 2 , 
11 1 4 , 
3 2 1 6 , 
6 3 1 5 , 
1 3 5 1 3 , 
7 8 1 0 , 
4 7 6 , 
1 1 6 , 
6 4 2 1 5 , 
8 1 4 , 
8 1 6 , 
8 1 8 , 
1 0 7 9 , 
1 0 8 1 5 , 
1 3 9 1 4 , 
4 9 1 6 , 
5 5 3 4 1 2 , 
2 1 4 8 0 , 
5 1 1 2 , 
1 2 2 7 , 
1 8 , 
3 4 1 1 0 , 
3 0 1 2 , 
1 6 0 1 6 , 
1 3 9 5 1 4 , 
3 9 8 1 5 , 
3 4 3 1 1 5 , 
1 0 9 8 , 
5 5 8 , 
3 8 6 1 0 , 
5 2 1 3 , 
9 9 1 2 , 
2 9 3 1 6 , 
1 8 1 3 , 
1 5 , 
4 1 0 , 
8 0 , 
5 6 1 0 , 
2 6 1 ? , 
1 4 1 1 5 , 
1 9 1 0 , 
1 1 1 , 3 1 9 , 
2 3 1 6 , 
3 1 1 9 , 
3 8 , 
5 9 0 1 1 , 
1 9 5 2 4 , 
Β 1 3 , 
6 7 1 1 4 , 
2 6 1 4 , 
1 1 2 , 
1 5 1 9 , 
2 8 4 7 1 7 , 
4>430 1 6 , 
2 1 6 1 8 , 
1 3 0 , 
6 0 , 
6 5 , 
1 3 2 7 1 0 , 
1 4 0 , 
1 5 , 3 
1 6 5 0 , 
1 0 4 , 4 
1 2 0 1 1 , 6 
5 3 0 6 1 2 , 3 
6 7 , 5 
2 9 1 1 2 , 
5 8 5 , 
1 5 1 3 , 
1 1 0 1 1 , 
1 0 9 , 
ai H 
L ε 5 Q tf ­s 

















































































































I T A L I E 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 3 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 Α 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 3 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 7 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 2 7 ? 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 Q 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 ? 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 . 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 




5 5 — S 
ö 3a rt o 
^ ε N Q 
3 4 , 
1 5 S , 
1 8 7 9 1 2 , 
1 4 6 1 1 , 
1 6 1 4 , 
4 7 , 
5 9 , 
4 7 4 0 1 9 , 
9 7 1 0 , 
1 2 1 3 , 
1 0 2 1 4 , 
9 2 1 3 , 
9 1 5 , 
2 2 1 4 , 
9 6 3 1 3 , 
2 1 4 , 
6 9 8 1 4 , 
4 1 0 1 2 , 
7 1 4 , 
8 1 0 , 
2 3 6 , 
3 4 1 6 , 
8 1 6 , 
3 4 1 6 , 
3 0 7 1 1 8 , 
5 1 5 , 
1 1 7 1 3 , 
1 5 4 0 1 5 , 
2 4 4 3 1 6 , 
4 1 1 0 1 5 , 
4 7 5 5 1 7 , 
1 8 4 9 2 0 , 
1 6 4 1 8 , 
6 3 3 2 2 , 
1 7 0 2 2 , 
3 8 2 0 , 
1 3 3 1 8 , 
2 4 9 1 8 , 
1 1 1 0 1 3 , 
1 6 7 7 6 7 0 , 
1 8 7 7 3 , 
3 4 ? 1 8 , 
2 4 0 7 7 3 , 
4 2 3 , 
3 6 9 1 2 0 , 
9 4 6 2 3 , 
1 3 8 6 ? 7 0 , 
8 8 8 9 7 3 , 
1 6 5 1 9 , 
2 4 7 6 1 5 , 
1 0 4 9 7 1 , 
7 3 1 7 , 
7 3 9 8 7 1 , 
4 1 5 , 
5 0 0 7 1 , 
3 5 5 ? 3 , 
3 7 7 1 3 , 
1 ? ? ■ 
3 0 8 1 7 3 , 
5 1 5 , 
1 0 0 1 7 , 
3 1 4 , 
3 1 9 , 
8 1 5 , 
4 1 3 , 
4 3 7 1 9 , 
9 5 1 7 , 
3 1 1 4 , 
6 1 ? , 
9 8 1 6 , 
1 5 2 1 4 , 
6 1 9 , 
1 4 9 1 1 , 
12 1 0 , 
3 1 1 , 
7 1 4 , 
2 5 1 4 , 
2 9 , 
4 3 2 0 , 
2 2 5 2 3 , 
10 1 5 , 
7 0 1 4 , 
8 1 4 , 
7 7 0 2 4 2 2 , 
7 0 , 
2 5 9 0 , 
6 8 , 
4 1 6 0 , 
1 4 1 0 , 
5 2 6 5 0 , 
? 6 7 7 , 5 
7 8 0 , 
8 ? 6 , 5 
2 1 1 , 
3 1 7 8 , 
5 7 1 4 , 
1 9 9 1 1 , 
1 3 7 4 1 2 , 
1 1 0 , 
2 2 1 1 8 , 
1 1 2 0 1 4 , 
1 2 5 1 2 , 
1 6 0 1 1 4 , 
5 9 9 1 2 , 
1 5 7 1 5 , 
5 0 4 5 1 8 , 
1 7 3 2 5 1 8 , 
2 7 4 2 0 , 
1 0 2 1 6 , 
8 9 2 0 , 
2 9 1 6 , 
3 4 2 5 1 2 , 
5 2 1 1 4 , 
al Μ 


























































































































I T A L I E 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 ? 0 1 0 0 
, 7 4 7 0 7 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 Β 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 Β 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













2 5 Β , 2 
8 0 , 1 
17 1 5 , 2 
3 2 0 0 , 1 
1 9 9 7 0 , 1 
1 9 0 , 1 
4 9 0 9 , 1 
1 3 0 5 7 1 0 , 1 
1 6 , 1 
8 3 1 0 , 1 
3 7 , 1 
7 1 4 1 0 , 1 
6 4 7 9 , 1 
2 8 , 1 
9 3 1 0 , 1 
5 5 9 1 0 , 2 
6 4 2 0 , 1 
3 2 1 1 0 , 1 
1 9 1 8 , 1 
6 4 4 1 7 , 2 
1 1 0 2 6 1 5 , 2 
1 9 0 1 6 , 2 
1 7 1 4 , 2 
2 4 1 5 , 2 
2 1 4 6 1 5 , 2 2 
2 6 6 1 5 , 2 
2 3 1 0 , 1 
6 1 6 , 1 
3 2 1 0 , 2 
4 9 0 1 4 , 2 
1 8 4 7 , 1 
2 2 8 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
3 4 5 4 7 , 2 
2 6 0 , 1 
7 9 9 1 9 , 2 
5 1 4 , 2 
2 0 1 9 , 2 
6 7 1 8 , 2 
1 0 , 1 
3 1 3 , 1 
3 6 9 0 , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 6 6 0 , 1 
3 4 8 , 1 
1 3 7 , 2 
1 1 1 0 , 1 
1 0 8 1 3 8 , 2 
2 5 1 1 4 , 2 
7 6 6 9 1 5 , 1 
1 8 1 0 , 1 
5 β , 2 
6 6 1 3 1 3 , 1 
6 6 1 5 , 1 
4 1 7 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 5 1 3 , 1 
3 2 1 1 , 2 
2 3 1 1 , 2 
2 7 0 0 1 4 , 1 
2 8 6 1 5 , I 
2 7 1 3 , 2 
1 7 5 1 2 , I 
6 9 1 6 , 1 
1 7 4 4 1 4 , 2 
2 7 7 , 1 
5 2 1 3 , 2 
1 0 3 3 1 4 , 1 
3 5 , 1 
1 6 1 β , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 2 6 2 0 , 1 
3 6 1 , 2 
1 1 3 , 1 
1 7 , 2 
3 1 1 , 2 
1 7 , 2 
1 0 1 9 , 1 
1 4 6 9 1 4 , 2 
4 4 6 , 1 
4 8 6 , 1 
3 6 , 1 
3 6 0 , 1 
4 5 0 , Ι 
5 5 0 , 1 
3 0 , 1 
1 2 5 6 7 , 1 
4 6 1 1 6 , 2 
2 9 3 5 1 6 , 2 
4 1 5 , 1 
1 3 1 9 1 7 , 2 
1 7 1 7 , 2 
2 8 2 1 , 1 
1 5 9 i a , 1 
1 1 6 , 2 
9 5 1 4 , 1 
6 1 4 , 2 
6 8 6 7 1 5 , 2 
2 1 7 , 1 
4 1 7 1 5 , 1 
1 3 0 1 5 , 1 
1 5 3 1 9 , 1 
1 0 3 1 5 , 2 
1 5 1 7 0 , 1 
6 6 1 3 , 2 
U l l 1 6 , 2 
5 3 2 1 , 1 
2 0 8 6 2 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
5 5 3 2 1 , 1 
1 6 0 2 0 , 1 
2 9 1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
416 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 




7 4 82199 
7 490100 7 490200 7 490300 7 490400 7 490510 7 490590 7 490600 7 490710 7 490799 7 490810 7 490890 7 490900 7 491000 7 491110 7 491190 7 500200 7 500300 7 5 00400 7 500500 
7 500610 7 500690 7 500710 7 500720 7 500910 7 500920 7 500991 7 600999 7 501000 7 510110 7 510150 




















1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 2 2 
1 1 1 ι 1 ι 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 Ι 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





7 580921 7 580925 7 581000 7 590110 7 890121 7 590129 7 590210 7 590790 7 590300 7 590400 7 590519 7 590590 7 590600 7 590700 7 590800 7 590910 7 590970 7 591000 7 5911U 
7 591118 7 591170 7 591200 7 591300 7 591400 7 591500 7 591600 7 591710 7 591721 7 591729 7 591730 













1 70, 113 18, 1051 14, 308 10, Ι β. 4 0, 447 16, 35 19, 350 14, 760 13, ?11 19, 43 19, 7 18, 21 14, 3478 18, 5 15, 2 14, 26 16, 86 13, 4339 14, 3 15, 31 14, 218 14, 18 17, 1 15, 63 12, 103 10, 6 8, 186 13, 267 12, 340 16, 2744 16, 7498 16, 721 19, 838 23, 18508 17,6 5925 22, 27201 21, 1532 16,8 138775 71, 180 16, 7Β6 14, 70 16, 414 ?0, 10012 16, 14656 20, 173 IB, 12186 16, 9539 20, 8313 20, 402 18, 1393 16, 7335 21, 1625 21, 228 21, 240? 17, 78 71, 63 21, 2 19, 3469 19, 4025 22, 81 U , 7 23, 7 15, 70 19, 369 21, 253 0, 6351 20, 17070? 16, 10138 70, 10? 18, 141 14, 41 18, 3175 13, 4 19, 6 30 10, 146 11, 13 5, 189 13, 9 10, 4 15, 676 14, 33 17, 106 11, 49 13, 514 18, 7047 19, 979 19, 25 16, 1004 16, 16 14, 1 13, 480 14, 20 15, 35 14, 1 15, 1 15, 18, 17 18, 1175 21, 167 23, 148 9, 52 14, 119 15, 2 17, 34 4, 1938 10, 2 6, 206 θ. 123 12, 14 10, 28520 15, 
= 3 'ε 
"? -ο 
Ν 
2 1 ? 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 ? 2 2 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 ? 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
2 
1 2 1 2 
2 
2 1 2 
1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 ι 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ι 1 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 





7 680240 7 680250 7 680310 7 680315 7 680390 7 680411 7 680419 7 680490 7 680510 7 680590 7 680600 7 680710 7 680790 7 630800 7 680900 7 681010 7 681090 7 681100 7 6β1210 
7 681290 7 681310 7 681331 7 681335 7 681337 7 681340 7 681351 7 681355 7 681400 7 681520 7 681590 













260 14, 85 14, 827 6, 76 9, 30 10, 68 8, 1415 8, 66 6, 17 9, 3β 8, 986 9, 27 10, 10 7, 85 6, 10 12, 7 7, 58 β. 9399 8, 2818 8, 
19 13, 7 IO, 41 15, 40 12, 25 16, 79 16, 51 10, 40 14, 566 16, 3 8, 3 10, 
744 U , 42 10, 10 β. 296 8, 47 18, 14 12, 240 14, 264 8, 13 10, 37 7, 65 10, 6 7, 10 16, 1743 16, 21774 18, 45 17, 186 13, 1974 20, 722 20, 78 29, 444 35,8 708 15, 84 17, 228 21, 466 21, 251 21, 1518 16, 208 27,3 2811 27,5 55 15, 15 22, 50 15, 6 0, 5 7, 484 8, 83 14,3 163 18,3 138 10, 3083 11,5 1234 10, 53 16, 304 18, 1093 22, 2970 19, 85 14, 10575 24, 448 20, 712 18, 1679 20, 75 15, 649 β. 1 13, η ιβ. 9 18, 4 12, 18 11, 54 23, 3 14,4 2 13, 2 19, 6 17, 29 16, 2375 20, 312 15, 366 18, 126 17, 64 0, 37 0, 1 8, 108 0, 4 2, 13 Β, 101 4, 24 0, 2 0, 159 4, 63 13, 4007 0, 5 1,5 107 0, 20 4, 56 0, 




2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
2 
1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
2 7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 ? 7 7 4 4 1 1 7 7 1 1 4 4 1 1 ? 1 ? ? 4 4 5 4 1 ? 2 
1 ? ? 1 1 ? 1 2 8 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 











7 711220 7 7U310 7 711370 7 711410 7 711470 7 711511 7 711519 7 711571 7 711576 7 711579 7 711600 7 730719 7 730730 7 730751 7 730400 7 730510 7 731070 7 731030 7 731170 7 731130 7 731143 7 731149 7 731773 7 731740 7 731275 7 731279 7 7312aO 7 731341 7 731361 7 731397 7 731400 7 731516 7 731519 7 731572 7 731578 7 731633 7 731547 7 731549 7 731561 7 731566 7 731569 7 73157? 7 731575 7 731678 7 731583 7 731585 7 73150? 7 731597 7 731599 7 731700 7 73161? 7 731815 7 731819 7 731890 7 731900 7 737000 7 732100 7 732200 7 732310 7 732320 7 732400 7 737500 7 737600 7 737700 7 737800 7 737900 7 733000 7 733190 7 733711 7 733219 7 733221 7 733279 7 733400 7 733500 7 733600 7 733700 7 733810 












84 12, 362 9, 74 10, 504 9, 1 1?, 1 0, 8 14, 10 0, 19 9, 17 14, 160? 13, 531 8, 785 10, 656 8, 78 8, 52 8, i a. 145 10, 6 a, 313 10, 2 10, 31 S, 365 10, 2 10, 46 8, 13 10, 12 10, 71 3, 1 10, 9 3, 381 S, 3 8, 1 10, 4 10, 108 10, 1 10, 2 10, 4 10, 24 6, 1 10, 75 7, 184 8, 333 10, 674 10, 60 10, 1 10, 708 8, 46 10, 796 10, 8 10, 110 1?, 510 1?, 10781 14, 769 14, 186 13, 3708 11, 7844 11, 397 1?, 289 12, 1034 14, 1630 14, 5207 17, ? 1?, 195 15, 9 15, ?7?5 13, 10 13, 128 13, 25 9, 778 13, 334 9, 3749 14, 9S 15, 709 14, 13970 14, 4793 17, 701 15, 








1 1 7 
1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 1 2 
i 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 ? 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 ? 2 2 1 2 













1 1 1 
Irsprung­Origme 
Warenkategorie 





7 760310 7 760790 7 7604 11 7 760419 7 760490 7 760510 7 760620 7 760690 7 760700 7 760800 7 760900 7 761000 7 761100 7 761400 7 761800 7 761610 7 761621 7 761629 7 761690 7 770110 7 770131 7 770135 7 770210 7 770300 7 770410 7 780110 7 780520 7 780610 7 780690 7 790200 7 790310 7 790320 7 790410 7 790500 7 790600 7 800100 7 800200 7 600419 7 B00420 7 800520 7 800600 7 810119 7 810120 7 810190 7 810220 7 810290 7 ai0416 7 810418 7 810421 7 810458 7 820100 7 820210 7 820221 7 820229 7 820310 7 820390 7 870400 7 870510 7 870520 7 820530 7 820690 7 320600 7 820700 7 820800 7 870900 7 8?1000 7 371111 7 871115 7 871175 7 871179 7 871190 7 871700 7 371700 7 871410 7 871490 7 B715O0 7 330100 













Έ ε Ν Q 
666 16, 











































Έ 'ε N Q 
514 10, 
142 14, 1357 10, 59 11, 30 10, 15 13, 55 13, 6814 12, 2 11, 69 13, 10139 12, 1 B, 1752 13, 1696 10, 607 U , 2651 U , 82744 10, 763 10, 1936 10, 4791 9, 164? 18, 141? 1?, 13 17, 35 14, 13 12, 5661 U , 49 10, 6 16, 450 10, 3454 12, 3664 14, 8555 10, 426 12, 534 11, 486 13, 1559 11, 12 807 U , 11619 12, 125 7, 1235 II, 12 15, 492 9, 7902 9, 83 11, 80 1?, 183? 10, 508 13, 3633 10, 7474 11, 5709 10, 917 11, 304 9, 1050 10, 1136 5, 101 U , 1? 10, 27 11, 52 14, 463 11, 146 11, 1001 12, 130 B, 4067 9, 1684 11, 425 13, 1 11, 2124 11, 3271 10, 1222 9, 4045 12, 351 6, 79 10, 219 10, 1237 10, 282 11, 1379 10, 36 10, 542 13, 60152 15, 742 10, 5551 10, 6355 12, 7 14, 432 10, 1079 U , 2245 10, 1108 10, 3308 8, 666 6, 143 8, 980 5, 3363 10, 2638 8, 511 3, 102 5, 21 8, 4 5, 1548 10, 1151 6, 164 6, 1534 7, 28 8, 1503 10, 5836 11, 2527 6, 380 13, 115 10, 12565 13, 4 10, 5068 14, 15744 11, 9575 U , 230 11, 
£ 'ε 
TE Q 




1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 ? 1 1 1 1 ? ? 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 7 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 2 2 1 1 ? ? ? ? ? ? 1 7 2 2 2 2 ? 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
418 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
















96 13, 1000 12, 2834 8, 5904 11, 2868 10, 611 9, 419 10, 485 10, 705 10, 192 14, 27845 12, 2960 10, 735 12, 14021 13, 5569 ia, 447 14, 5671 12, 334 11, 3 9, 963 12, 1900 11, 3616 10, 944 14, 1002 11, 79 14, 402 12, 1535 12, 410 12, 5 20, 119 70, 6 15, 205 17, 1964 14, 1717 15, 1073 13, 803 11, 53 14, 755 18, 3 71 , 650 18, 7497 14, 806 11, 685 1?, 134 18, 938 11, 1158 15, 547 16, 68 17, 444 19, 177 16, 612 15, 166 14, 257 13, 1771 15, 164 14, 2356 14, 19 14, 766 16, 13107 7?, 7 14, 1099 13, 85 13, 369 16, 4770 18, ?5 1?, 703 1?, 3017 14, 15180 13, 1866 13, 1454 11, 7641 12, 315 14, 1999 14, 168 12, 6 16, 5 14, 3831 15, 12 13, 6697 17, 3 16, 544 12, 397 10, 9 17, 3772 14, 502 9, 31 11, 523 10, 155 19, 94 17, 4 14, 429 19, 10 13, 4 14, 176 11, 2 14, 550 11, 5 12, 8B 10, 94 11, 492 12, 20 IB, 13603 18, 7499 20, 211956 22, 1 25, 12953 22, 2 20, 275 20, 742 22, 6090 24, 39258 14, 1493 13, 
ai — 
1 'ε Ζ Q 
tf 'S τδ 
Ν 
? 
2 2 ? 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
2 
2 1 2 2 2 2 2 2 ? ? ? 2 ? 2 2 1 1 2 1 1 ? 1 2 2 1 1 2 2 2 
2 1 2 1 2 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 ? 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 ? 2 1 2 2 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 























^ Ί "õ VJ N 
2 
1 2 ? 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 ι 2 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 
Utsprung­Origine 
Warenkategorie 





















76 16, 92 16, 26 10, 20 15, 978 14, 24 13, 766 19, 788 17, 1 12, 10987 17, 949 14, 16012 17, 51 22, 1247 16, 2 16, 16 14, 25 14, 27 15, 396 6, 3 10, 
1 β. 
132 16, 6 12, 294 14, 211 18, 27 20, 43 14, 912 21, 2 18, 16 19, 64 20, 40 16, 4274 21, 6158 20, 252 17, 10425 24, 20 18, 1274 17, 2214 20, 2997 19, 348 17, 749 11, 61 10, 3402 18, 464 16, 32 20, 4711 18, 123 19, 7 9, 571 14, 28 13, 15 17, 9 14, 4 10, 74 17, 1 13, 199 16, 1 12, 40 15, 251 6, 661 14, 309 18, 4 14, 45 16, 45 26, 477 14, 826 0, 4 0, 329 0, 832 0, 14 0, 233 0, 2699644 0, 
TDC 
18510 0, 18510 0, 
3366086 0, 




1 1 1 1 2 1 1 1 1 ? 2 ? I ? 1 2 2 1 2 





Jah r ­ 1 9 6 7 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 72 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 4 0 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
I 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
I 7 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
? 0 ? 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 70 3 30 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
­Année 
W e r t e 


















1 5 7 
11 
1 2 4 5 
















6 3 1 
3 1 7 5 
6 4 9 
8 4 8 4 9 
7 1 4 9 
5 7 3 
8 ? 
1 0 5 
? 6 
8 3 0 
9 
6 
4 2 0 
1 7 1 3 
1 1 4 3 






1 8 2 3 
1 4 
7 3 7 
1 Π 
9 6 
6 4 1 
3 4 9 
1 8 39 
5 5 3 
5 
6 6 3 
2 0 
1 9 4 
ι 5 2 0 
6 3 4 
2 5 1 






1 2 8 7 
1 5 6 





























Z o l l e r t r a g 







"? 3 — ( õ ν Ν 
1 3 , 1 
1 2 3 , 1 
4 7 9 2 0 , 1 
5 2 7 , 1 
17 1 9 , 1 
7 ? 7 8 , 1 
5 ? 0 , 1 
? 1 0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
5 5 , 1 
8 , 1 
9 1 0 , 1 
6 1 5 , 1 
Ι 7 , 1 7 5 , 1 
3 3 7 1 , 1 
7 7 ? , 2 
3 7 4 2 6 , 1 
2 4 5 1 8 0 , 1 
1 3 8 0 , 1 
3 1 4 7 , 1 
1 5 2 , 1 
16 2 5 , 1 
2 2 6 3 0 , 1 
1 2 3 , 1 
21 2 5 , 2 
3 4 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 6 2 0 , 2 
? 1 9 , 2 
8 1 9 , 2 
2 0 , ? 
1 2 ? , ? 
7 ? , 2 
1 3 3 2 1 , 1 
0 , 1 
8 2 1 5 , 1 
1 4 5 0 3 1 7 , 1 * 
0 , 1 
1 2 0 2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 6 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
2 7 5 1 6 , 1 
8 0 7 , 1 
1 1 4 ? 2 0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
ο, ι 5 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 ? 8 7 , 1 
? 1 6 , 1 
7 9 1 0 , 2 
7 5 , 2 
1 0 1 0 , 1 
0 , 1 
7 0 2 0 , 1 
2 7 6 1 5 , 1 
1 0 0 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
6 3 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
2 9 1 5 , 1 
1 8 , 1 
5 7 11 , 2 
1 0 9 1 6 , 1 
6 3 2 5 , 1 
2 6 9 1 5 , 2 
1 2 0 , 2 
7 Í S , 1 
1 3 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 3 8 , 1 
4 7 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 0 , 1 
2 1 8 , 1 
3 1 2 , 2 
4 1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
3 2 4 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 , 1 
1 1 3 , 6 4 
5 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
1 1 7 , 1 
3 5 1 2 , 1 
11 , 7 
10 1 6 , 1 
1 3 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 7 0 , 1 
11 1 6 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
— τ τ R O Y . ­ U N I 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 10 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
7 0 6 0 , 5 3 0 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 3 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 3 1 7 7 0 
? 0 Β 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 0 9 0 6 10 
7 0 9 0 3 1 7 
? 0 9 0 3 5 0 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 6 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
2 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 3 0 3 3 1 
? 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 6 1 5 
? 2 0 0 6 4 5 
? 7 0 0 6 4 7 
7 7 7 0 6 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 7 0 7 1 5 
2 2 7 0 7 3 1 
? 7 7 0 7 3 5 
2 7 7 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 7 0 0 
7 7 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 5 7 
3 



















7 0 8 









1 6 6 
4 0 
10 
2 9 1 
1 
3 
1 6 0 
2 5 6 
2 7 
? 
4 2 9 




































1 0 1 7 
1 4 4 

















3 2 7 
1 5 6 3 
8 
7 
5 2 3 
4 2 8 3 6 
( E L F V . 
7 4 7 9 
1 
1 8 0 4 
1 4 9 
5 0 8 
6 1 4 
l 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c c ' 
11 ZT. ­S 








7 7 9 , 2 
5 , 2 
3 7 0 7 , 1 
2 , 1 
4 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
8 , 2 
7 , l 
3 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
8 , 2 
1 1 6 , 2 
8 , 1 
4 1 2 , 1 
1 2 5 , 1 
1 6 3 2 3 , 1 
1 2 3 1 0 , 8 1 
4 1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
3 2 5 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
4 1 2 5 , 1 
5 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 8 , 2 
4 1 5 , 1 
0 , 2 
3 4 8 , 2 
8 5 , 2 
10 1 0 , 1 
12 1 2 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 4 , 1 
1 1 4 , 1 
3 , 2 
7 8 7 , 1 
8 , 1 
4 , 2 
4 1 ? , 1 
5 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
14 1 7 , 1 
? 7 5 , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
2 1 1 6 , 2 
5 2 2 , 2 
1 2 5 , 1 
3 2 5 , 1 
4 2 2 0 , 2 
10 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
3 1 6 5 , 1 
4 6 , 7 1 
9 ? 9 , 1 
3 ? 7 7 , 1 
7 ? 1 8 , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
11 7 4 , 1 
71 7 ? , 1 
7 3 , 1 
7 7 3 , ? 
7 0 , 5 4 
1 5 9 , 6 4 
1 6 7 , 7 4 
1 2 8 , 2 4 
1 1 4 , 9 4 
9 1 3 4 , 7 4 
30 3 0 , 7 4 
1 1 1 7 , 4 
1 1 4 , 5 4 
6 6 0 , 5 4 
10 3 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
1 1 3 , 3 4 
1 4 6 2 8 , 3 
4 7 9 5 1 1 , 7 * 
9 3 9 2 7 , 2 
1 3 0 , 1 
4 8 7 2 7 , 2 
3 0 2 0 , 1 
1 2 7 2 5 , 1 
1 1 1 1 8 , 1 




Cot. de Produits 
GZI-Schluss 
Code TDC 
R O Y . - U N I 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 70 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 3 5 
4 7 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 7 0 9 5 4 
4 7 7 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 50 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 3 
1 0 
3 0 5 
2 7 6 
8 2 6 
4 2 8 
8 
2 6 5 






1 0 0 5 9 
6 4 7 















3 4 9 
2 
1 6 














1 0 1 
9 5 
2 6 ? 
1 0 3 
7 4 6 
7 0 
1 7 ? 
6 
6 2 0 
1 1 0 9 
9 
1 7 0 






1 2 4 3 
2 
3 8 2 
2 7 




3 5 1 










9 6 1 
3 5 3 7 2 
2 0 4 
09.-1 
34 




5 1 6 9 7 
7 




1 4 9 3 
1 1 0 
2 




Zo l l e r t r ag 








2 7 2 4 , 
2 2 0 , 
9 2 3 0 , 
8 3 3 0 , 
2 8 9 3 5 , 
1 7 1 4 0 , 
2 3 1 , 
27 1 0 , 
2 7 7 2 5 , 
1 2 0 , 
4 1 7 , 
5 2 6 , 
1 3 1 8 , 
9 2 0 , 
2 6 9 7 2 6 , 8 
0 , 
0 , 













2 3 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
14 5 , 
6 , 
3 5 , 
0 , 
3 , 










6 6 , 
2 6 1 0 , 
3 3 , 
3 4 1 4 , 
1 7 , 
12 1 0 , 
8 , 
3 7 6 , 
1 1 1 1 0 , 
2 , 
14 8 , 
8 7 , 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
8 , 
1 2 1 , 
2 8 6 2 3 , 
1 2 5 , 
7 6 2 0 , 
7 2 7 , 
9 0 2 4 , 
2 1 0 , 
5 , 
6 1 7 , 
1 7 0 2 0 , 
4 2 2 2 , 
2 1 9 , 
1 B , 
0 , 
12 2 0 , 
1 0 8 5 3 0 , 
9 , 5 
7 2 4 1 , I 
16 2 1 , 1 
7 0 1 0 1 , 6 
4 6 8 4 8 , 7 
1 0 5 0 5 2 9 , 7 
3 1 7 1 5 5 , 5 
1 7 9 6 1 8 0 , 
7 9 8 0 , 
1 6 5 8 1 8 0 , 
6 4 1 0 0 , 
1 4 0 , 























1 6 9 9 0 3 7 , 9 * 
0 , 
1 7 7 4 8 , 5 
1 , 1 
0 , 
3 , 1 
70 4 , 7 
6 5 , 
5 , 
1 5 3 1 0 , 8 
1 5 , 
7 1 3 , 7 

















Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
R U Y . - U N I 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 7 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
EURATOM 
6 2 8 5 2 2 0 
6 B 4 1 7 2 0 
6 8 4 1 Θ 1 0 
6 8 4 2 2 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 3 1 
6 8 4 5 9 3 3 
6 8 4 5 9 3 5 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 4 5 9 5 0 
6 8 5 1 1 1 1 
6 8 5 7 7 1 0 
6 8 5 7 7 3 0 
A U T . P R n O . T D 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 53COO 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 6 8 
7 5 1 6 
1 6 9 1 
5 
1 3 3 6 4 
7 5 8 
6 0 5 
3 3 3 0 
7 8 3 4 
3 1 1 
9 0 4 




6 5 9 
? ? 3 ? 








8 6 0 
3 ? 9 1 
3 3 5 6 
1 4 ? 
9 5 0 
1 0 8 7 
7 5 
5 4 0 
1 5 
7 1 8 3 
5 0 6 
1 3 8 
1 
9 
9 1 ? 
15 
8 7 4 
3R 
4 
1 3 1 3 
2 
7 0 
1 2 6 
6 
1 3 3 8 
9 4 6 
4 5 
4 4 
1 5 3 7 
17 
1 




2 1 9 
1 
2 
1 8 2 1 
1 3 
























8 4 3 
l 
9 
5 7 4 
7 
4 7 
2 5 3 






7 0 4 
1 
9 1 1 
4 3 9 
1 9 5 
1 9 0 3 
Z o l l e r t r a g 
































1 8 7 , 
4 8 8 , 
7 6 6 S , 
1 7 0 6 , 
7 5 8 , 1 
9 0 I O , 
8 ? 9 , 
5 9 , 
9 , 
3 9 , 
5 9 9 , 
2 0 1 9 , 
3 2 1 0 , 
1 2 , 
2 1 2 , 
3 1 0 , 
2 0 1 8 , 4 
7 3 , 9 
7 , 9 
6 7 , 1 
7 7 9 , 
2 9 6 9 , 
3 3 6 1 0 , 
1 4 1 0 , 


























1 0 7 9 , 8 0 
2 6 , 8 Ì 
5 4 1 0 , 0 
2 1 0 , 0 
2 1 8 1 0 , 
51 1 0 , 
Τ 
3 
14 1 0 , 0 
1 0 , 
1 1 0 , 
ι 
3 
0 , 0 
1 5 , 0 
5 2 6 , 0 
3 8 , Ì 
8 , 0 
1 0 5 8 , 3 
8 , 0 
6 8 , 0 
1 5 1 2 , 0 
8 , 0 
1 0 7 3 , 0 
7 6 8 , 0 
4 8 , 0 
4 8 , 0 
1 5 4 1 0 , 0 
2 1 0 , 0 
11 , 0 
5 0 8 0 6 , 5 * 
0 , 
1 1 1 , 
5 , 
1 8 a . 
1 1 , 
1 0 , 
1 8 7 1 0 , 
1 1 0 , 
2 9 1 0 , 
2 1 1 , 
11 , 
1 1 , 
1 1 , 
2 3 3 9 , 5 * 










2 , 5 
0 , 
0 , 















1 7 , 5 
0 , 








Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Cede TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
"ι 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 7 3 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 6 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 Β 0 6 5 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 Β 1 3 4 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 3 1 5 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 3 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 3 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 0 
7 7 8 2 2 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 ? 8 ? 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 3 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 7 3 3 1 
7 2 8 7 8 4 1 
7 7 S 2 8 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 7 8 7 3 7 1 
7 7 8 7 3 8 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 2 8 7 8 3 7 
7 7 3 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 7 9 6 0 
7 7 8 7 9 8 0 
7 7 3 3 0 1 0 
7 7 3 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 3 3 0 4 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 8 3 0 6 0 
7 7 8 7 0 7 0 
7 7 8 7 0 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
3 9 5 
3 6 
6 5 6 
1 8 1 8 
1 7 0 6 
3 5 
12 
4 5 6 
3 1 4 
5 6 0 
5 3 0 
5 5 2 
3 2 0 
3 4 7 
1 2 0 4 
5 4 2 
6 3 5 
1 4 5 
5 2 B 9 
3 6 6 
4 ? 5 
1 4 5 
1 0 1 0 
1 6 1 1 5 
17 
7 4 9 9 
7 8 1 
8 8 9 
6 3 3 9 








1 5 4 
5 1 9 
9 1 
2 
2 0 4 
2 
1 






















1 1 8 
2 0 6 
1 4 0 
12 
2 





3 6 6 
1 
1 2 6 
8 4 8 
2 1 5 
2 3 4 
4 
2 
7 4 9 
3 0 ? 
3 1 0 5 
5 4 
1 0 7 








4 0 3 
6 3 
7 









3 3 6 
1 2 7 
2 7 6 
7 2 
Zo l l e r t r ag 
















0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
6 2 , 1 
5 6 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 3 , 1 
0 , 1 
14 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 6 , 1 
9 6 , 1 
3 1 7 6 , 1 
0 , 1 
2 6 6 , 1 
9 6 , 1 
0 , 1 
5 6 4 3 , 5 1 
0 , 1 
2 6 2 3 , 5 1 
0 , 1 
36 4 , 1 
4 7 9 7 , 1 
1 3 7 , 5 1 
2 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 , 5 1 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
9 6 , 2 
13 2 , 5 2 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 , 2 
8 7 4 , 2 
3 9 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
1 1 2 , ? 
1? 8 , 1 
5 7 , 1 
5 , 1 
1 1 , 1 1 4 , 2 
1 , 6 4 
0 , 1 
1 1 ? , 1 
1 5 , 1 
4 , 1 
1 2 , ? 3 5 1 4 , 1 
1 1 , 1 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 9 , 2 
14 1 2 , 2 
1 6 8 , 7 
1 4 1 0 , ? 
1 1 ? , 1 
1 1 , 2 
16 1 0 , 2 
2 1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 1 0 , 2 
5 1 1 , 1 
2 6 7 , 2 
1 0 , 2 
1 8 1 4 , 1 
9 3 1 1 , 1 
17 8 , 2 
3 5 1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
2 0 8 , 2 
2 4 B , 2 
3 7 3 1 2 , 2 
6 1 1 , 1 
1 4 1 3 , 1 
13 1 ? , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
5 8 , 1 
2 7 , 2 
4 0 1 0 , 1 
3 5 , 1 
7 , 1 
6 0 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
8 1 0 , 2 
1 9 , 1 
1 1 0 , 2 
13 1 4 , 1 
1 1 , 1 1 8 , 2 
3 , 1 
4 4 1 3 , 1 
9 7 , 2 
3 3 1 ? , 1 
2 1 0 , 2 
Ursprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 7 8 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 9 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 8 0 
J a h r ­ I 9 6 7 ­ A n n é e 
W e r t e 















2 4 7 
3 6 
12 
1 2 1 









l 2 7 
1 
2 0 5 




2 0 9 
2 2 6 
3 
3 1 7 
11 
2 4 6 
2 6 5 
1 4 






2 0 9 
1 2 2 











2 6 5 8 
1 7 
2 2 
1 3 3 1 
1 4 9 
1 6 




1 1 7 
3 








5 2 6 7 




9 7 1 8 
1 3 4 3 
7 
1 
2 4 5 
6 
3 0 1 
6 2 
7 8 
1 8 0 7 
5 
2 8 3 




2 2 2 
4 2 
2 
6 8 2 
7 3 
4 1 7 6 
6 3 1 
5 9 7 
1 
Z o l l e r t r a g 





























3 1 5 , 1 
1 2 , 1 
4 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 8 8 , 1 
7 1 5 , 1 
1 5 , 1 
7 1 5 , 1 
9 1 0 , 2 
9 , 2 
1 0 4 , 2 
5 1 4 , 1 
1 1 2 , 2 
12 1 0 , 
6 8 7 , 2 1 8 , 1 
3 1 0 , 2 
1 5 , 1 
2 1 0 , 2 
U , 2 
1 0 , 1 
10 1 1 , 1 
3 8 , 1 
16 1 4 , 1 
3 1 2 , 2 
1 0 , 2 
2 5 1 2 , 2 
5 5 1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
1 9 9 , 1 
1 4 6 , 1 
1 0 , 1 
3 5 1 1 , 2 
2 1 4 , 1 
3 7 1 5 , 1 
2 9 1 1 , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 0 1 2 , 2 
6 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
3 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
31 1 5 , 1 
17 1 4 , 1 
17 1 5 , 1 
1 1 4 , 
1 8 , 2 
10 1 3 , 1 
7 1 0 , 1 
1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
4 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 6 4 , 2 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , l 
2 1 2 , 2 
16 5 , 2 
6 1 5 , 1 
9 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 9 , 1 
1 5 , 1 
20 1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
3 1 ? , 2 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 1 2 , 2 
1 1 4 , 2 
2 0 , 2 
0 , 1 
1 0 7 8 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
3 2 1 3 , 2 
1 1 8 , 1 
4 8 1 6 , 1 
12 1 9 , l 
18 2 3 , 1 
3 0 7 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
5 1 1 8 , 1 
2 6 1 6 , 1 
1 0 , 1 
8 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
36 1 6 , 1 
8 1 8 , 1 
1 5 , 1 
9 5 1 4 , 1 
15 2 0 , 1 
7 5 2 1 8 , 1 
9 5 1 5 , 2 
1 1 3 1 9 , 1 











7 790511 7 790513 7 290517 7 790519 7 790539 7 790611 7 790613 7 790615 7 7 90619 7 790631 7 790633 7 290635 7 790638 7 790650 7 7 90710 7 290730 7 790751 7 790759 7 790770 7 790811 7 290S12 7 290814 7 290816 7 290819 7 290831 7 290859 7 790870 7 290900 7 291010 7 291090 7 291111 7 291115 7 291119 7 291130 7 291155 7 291170 7 291191 7 291199 7 291200 7 291311 7 291313 7 291323 7 291329 7 291739 7 291341 7 291345 7 291350 7 791360 7 791379 7 791411 7 791415 7 291419 7 291421 7 291425 7 291479 7 291434 7 291438 
7 291441 7 291445 7 291447 7 791449 7 791451 7 791453 7 291455 7 791457 7 791461 7 791462 7 291464 7 291465 7 291467 7 291469 7 291471 7 291473 7 291477 7 291481 7 291483 7 291486 7 291491 7 291493 7 291495 7 291499 7 291511 7 791513 7 791517 7 791571 7 791573 7 791577 7 291530 7 291540 7 291556 7 291558 7 791611 7 791619 7 791671 7 791679 7 791631 7 791633 7 791635 7 291641 7 791651 7 791653 7 791657 7 791659 7 291661 7 291663 7 291665 






76 27 2 5 14 189 605 1 613 213 1 1 514 6 578 230 2 86 t 152 11 I 54 7 286 93 107 265 138 37 172 2 198 1 56 76 64 19 7 16 71 18 249 54 107 1 2 45 22 123 1 1 15 26 96 18 6 
1 388 1 4 3 113 21 11 3 15 19 12 81 496 3079 
2 20 6 26 1 103 5 58 133 37 60 55 776 241 153 28 192 15 347 32 3 239 28 1 90 1 93 72 2 29 31 1 77 43 









£ î TE C 
tf 7 — C 
õ v 
N 
1 18, 1 
15 2 0 , 1 
3 11, 1 
1 4 , 1 
1 16, 1 
2 17, 1 3 4, 1 18 3, 1 18, 1 104 17, 1 37 17, 1 18 , 1 17, 1 77 15, 1 1 18, 1 87 15, 1 41 18, 1 10, 1 15 13, 1 la, ι 78 25, 1 2 17, 1 17, 1 9 17, 1 1 16, 1 57 20, 1 15 15, 1 15 14, 2 48 18, 1 18 13, 1 7 la, ι 31 18, 1 17, 1 32 16, 1 14, 1 9 16, 1 12 16, 1 13 70, l 3 15, 2 1 16, 1 2 14, 2 10 14, 1 3 16, 1 37 15, 1 10 18, 1 16 14, 1 18, 1 18, 1 8 17, 1 4 16, 1 23 19, 1 14, 1 21 , 1 2 10, 1 4 14, 1 16 17, 1 4 20, 1 1 19, 1 
13, 1 66 17, 1 20, 1 I 13, 1 16, 1 26 23, 1 2 11, 2 2 15, 1 11, 1 2 16, 1 2 12, 1 2 13, 1 12 15, 1 79 16, 1 523 17, 1 13, 1 3 16, 1 1 12, 2 4 15, 1 17, 1 18 17, 1 1 18, 1 11 19, 1 21 16, 1 7 19, 1 10 17, 1 8 15, 1 93 12, 1 39 16, 1 20 13, 2 4 14, 2 35 18, 1 2 14, 2 62 13, 1 5 17, 1 1 13, 1 45 19, 1 6 20, 1 23, 1 18 70, 1 13, 1 14 15, 1 15 21, 1 19, 1 5 18, 1 7 71, 1 18, 1 12 16, 1 7 14, 1 
4 17, 1 18, 1 10 17, 1 13, 1 1 17, 1 170 17, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




























































































































127 18 221 72 38 59 2504 
17 16 20 144 11? 3 79 6 18 723 19 1693 
1 1234 34 39 6 18 7 187 611 10 237 53 714 3 27 9 409 8 176 31 6 7 353 300 916 16 1163 4 846 7 174 78 5 2 1 24 
8 9 25 38 9 274 1 33 216 194 10013 316 276 1276 1140 27 725 2 13 57 19 6390 70 125 48 2 58 18 10 3 1 6 34 10 3 69 3 9 4029 1315 6 8145 59 4 107 3 6 4 
14 4 5 3067 




















1 17, 257 14, 7? 17, 3 16, 38 17, 1? 16, 4 11, 8 14, 401 16, ? 1?, ? 13, 3 16, 73 16, 18 16, 15, 13 16, 1 14, 3 16, 36 16, 3 14, 771 16, 14, 197 16, 5 16, 6 16, 1 15, 3 19, 1 14, 3? 17, 104 17, 1 n, 40 17, S 16, 39 18, 15, 6 ??, ? 19, 70 17, 1 15, 30 17, 5 17, 1 17, 1 18, 60 17, 51 17, 147 16, 3 17, 198 17, 1 14, 15? 18, 1 17, 30 17, 14 18, 1 14, 17, 14, 3 13, 
1 10, 1 12, 4 14, 5 13, 2 18, 49 18, 10, , 6 18, 28 13, ; 25 12,8 1602 16, 44 14, ; 47 17, 89 7, ; 103 9, 3 12, 10? 14, 14, 1 2 18, 9 16, 2 11, 395 14, 1 10 14, 1 16 13, 6 12, 18, 3 14, 3 17, 1 9, 1 12, 13, ι 14, ; 3 10, 2 16, I 17, 9 13, 1 15, 1 2 20, 846 21, 118 9, 1 1 13, 1 733 9, 12 20, 1 10, 1 12 11, 104 12, 2 2 17, 1 1 14, 1 1 29, 1 









7 310100 7 310795 7 310311 7 310315 7 310319 7 310410 7 31051? 7 310578 7 310530 7 370110 7 320190 7 320200 7 320300 7 320415 7 320419 7 320430 7 320510 7 320520 7 320530 7 320540 7 320550 7 320600 7 320710 7 370770 7 370740 7 370750 7 370760 7 320779 7 320780 7 320790 7 320810 7 320830 7 320850 7 320870 7 320910 7 320919 7 320980 7 320990 7 321000 7 321100 7 321200 7 321310 7 321330 7 321390 7 330111 7 330121 7 330128 7 330131 7 330139 7 330150 7 330200 7 330400 7 330610 7 330699 7 340100 7 340200 7 340310 
7 340390 7 340400 7 340510 7 340590 7 340600 7 340700 7 350115 7 350119 7 350130 7 350190 7 350219 7 350250 7 350310 7 350390 7 350400 7 350611 7 350613 7 350615 7 350630 7 360190 7 360200 7 360300 7 360400 7 360590 7 360600 7 360700 7 360800 7 370100 7 370200 7 370300 7 370411 7 370415 7 370490 7 370510 7 370590 7 370610 7 370650 7 370710 7 370730 7 370751 7 370753 7 370755 7 370757 7 370800 7 380111 7 380119 7 380130 7 380700 7 380310 





74 1 533 6 1 4 4 173 77 15 64 159 153 5 177 39 10154 210 343 807 7 210 4 1 4949 154 79 884 654 87 997 381 8 183 9 4393 636 343 185 21 1357 106 853 1025 194 35 566 84 17 29 47 5168 83 7894 996 2733 501 
990 614 533 588 37 62 39 12 44 7 48 2 9 1811 28 10 9 266 152 70 27 49 247 48 3 5 38 537 1956 3069 2532 32 23 4 7 136 27 2 589 4 72 573 4668 61 665 1 400 33 53 309 





1? ^  
— c 




0, 10, 0, 6, 0, 0, 7, 12 7, 3 11, 2 10, 6 9, 16 10, 15 10, 3, 12 7, 4 10, 1523 15, 34 16, 65 19, 113 14, 1 9, 34 16, 9, 9, 594 12, 26 17, 9 11, 124 14, 105 16, 9 10, 150 15, 50 13, 1 10, 11 6, 1 16, 659 15, 89 14, 55 16, 33 18, 3 14, 122 9, 16 15, 119 14, 164 16, 23 12, 1 4, 0, 10 12, 1 8, 2 7, 4 8, 517 10, 13 16, 1105 14, 149 15, 410 15, 40 8, 
79 8, 61 10, 69 13, 71 12, 6 16, 8 13, 2 5, 2 14, 6 13, 1 10, 5 10, 12, 1 10, 272 15, 3 10, 1 11, 2 19, 43 16, 29 19, 8 11, 4 16, 6 12, 59 24, 68 14, 1 14, 5 12, 102 19, 333 17, 491 16, 456 18, 0, 2 7,3 0, 5, 14 10, 0, 6,3 0, 1 12,8 3 4,4 66 11,6 574 12,3 5 7,5 80 12, 8, 20 5, 2 7, 4 7, 40 13, 





— o õ VJ N 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 2 2 1 ? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 ? ? 1 ? ? 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
2 1 2 2 2 1 5 1 1 2 1 5 1 4 5 4 5 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 ? 
422 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





































11 96 13 36 5061 378 35 305 8 100 1099 5782 162 2306 201 181 68 256 46 117 1 
140 1466 3 28 5566 74 729 786 1 147 1177 68 18? 8996 197 41 1368 1170 2093 100 11137 248 757 296 1090 1113 198 273 4440 227 996 376 24 1502 28 1296 4597 237 1168 684 141 1251 54 1866 101 476 10 2435 45 12 100 9 15 3 1421 9 597 529 69 74 5 94 51 15 4 β 













ι β. 7 8, 607 12, 42 11 , 5 14, 43 14, 1 7, 9 9, 209 19, 578 10, 21 13, 323 14, 26 13, 16 9, 10 15, 36 14, 2 5, 12 10, 10, 
0, 191 13, 0 , 4 14, 779 14, 3 12, ?3 10, 31 4, 15, 9 6, 188 16, 11 16, 79 16, 1619 18, 30 15, 5 13, 205 15, 179 16, 314 15, 17 17, 7777 70, 45 18, 167 22, 65 2?, 718 70, 700 18, 36 13, 75 13, 8Β8 70, 5? 73, 179 ia. 36 73, 6 73, 300 70, 6 73, 759 70, 1057 73, 45 19, 175 15, 144 71 , 74 17, 763 71, 8 15, 39? 21 , 73 ?3, 6? 13, ? ??, 560 73, 7 15, ? 13, 1? 1?, 1 15, 3 17, 14, ?70 19, Ι 15, 78 13, 101 19, 10 14, 13 17, 1 1?, 13 14, 8 16, 2 11, 1 14, 1 15, 65 19, 1 16, 1 16, 2 20, 5 11, 6 10, 3 11, 33 14, 72 14, 55 9, 163 20, 56 23, 4 15, 10 14, 14, 1602 22, 0, ", 0, 3 8, 0, 7 10, 0, 7 2,5 0, 
ai w 
£ ε TE Q tf ­s =δδ 
Ν 
2 
2 2 1 1 2 2 1 1 ? 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ? 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 ι 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 

























































































































2 241 469 131 705 3 451 1447 314 377? 2136 143 453 9082 1522 1753 72 76 6116 1102 23 
99 40 189 5776 6969 1110 3143 37 1162 3316 54 4 




» «ï' — c ο β! C "33 














a 6,5 ι 
11, 2 19 8, 2 66 14, 2 14 11, 2 85 12, 2 10, 1 81 18, 1 203 14, 2 38 12, 2 528 14, 2 256 1?, 2 21 15, 2 82 18, 2 1635 18, 2 304 20, 1 780 16, 2 14 20, 1 12 16, 2 734 12, 2 154 14, 2 2 8, 2 
0, 1 6 15, 2 ο, ι 0, ι 0, 1 100 9, I 314 10, I 0, 1 70 6, 1 332 10, 1 0, 1 1 7, 1 326 10, Ι 2 8, 1 140 9, 1 20 8, 1 95 10, 1 2 10, 1 18 10, 2 0, 1 5 10, 1 28 18, 1 82 17, 2 82 16, 2 15 16, 2 2 14, 2 8 15, 2 5 15,2 2 3 15, 2 1 10, 1 3 16, 1 26 10, 2 20 14, 2 23 7, 1 1 12, 1 0, 1 471 7, 2 0, 1 78 19, 2 4 14, 2 127 19, 2 3 13, 2 0, 1 13, 1 5, 1 0, 1 0, 1 2 10, 1 0, 1 7, 2 10, 1 3 10, 1 64 8, 2 2 14, 2 22 15, 1 10, 1 2 8, 2 3 13, 1 5 15, 1 2 15, 1 6 17, 1 2 13, 1 6 11, 2 84 14, 1 6 15, 1 6 13, 2 3 12, 1 7, 2 16, 1 16 14, 2 7, 1 13, 2 47 14, 1 8, 1 1 12, 1 16 20, 1 108 20, 1 11, 2 1 7, 2 2 11, 2 1 19, 1 5 14, 2 1 6, 1 6, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 1 3, 1 0, 1 7, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 480151 7 480153 7 480170 7 430181 7 480199 7 480200 7 430300 7 430400 7 480510 7 430590 7 430600 7 430710 7 480750 7 480790 7 480800 7 480900 7 481000 7 481110 7 481120 7 481200 7 481300 





6 73 769 1 4527 6 783 177 5? 775 19 93 65 9377 177 60 41 4815 13 671 1561 












6, 1? 16, 16 6, 16, 774 16, 1 15, 133 17, 77 17, U 71, 41 IS, 3 16, 13 14, 9 14, 1399 15, 22 17, 9 15, 6 15, 915 19, 2 17, 118 19, 234 15, 
22 20, 17 13, 381 16, 12 21, 2 34 20, 2 20, 60 21, 72 20, 16 19, 4 13, 429 19, 
0, 0, 2 15, 0, 1 13, 0, 0, 6, 3 15, 43 10, 122 16, 36 15, 15 19, 0, 377 13, 1 10, 0, 1 12, 7, 2 13, 7, 1 17, 1 17, 60 14, 17, 838 12, 1102 15, 12 13, 37 14, 1 9, 4 10, 30 19, 18, 132 17, 360 16, 8, 3 17, 0, 3, 0, 0, 0, 133 3, 35 5, 1 8, 102 5, 12 10, 163 4, 9, 244 11, 3995 13, 169 18, 
7 16, 2 16, 0, 8 13, 111 10, 25 6, 12 Θ, 6 13, 3 17, 268 20, 0, 0, 0, 72 8, 14 16, 3 12, 29 14, 3 18, 21 15, 79 14, 279 16, 143 19, 325 11, 46 10, 37 11, 1 10, 112 11, 36 10, 
:Í S 
WZ Q U 
Ν 
! 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 2 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 
1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 ? 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
423 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprjng­Origlne 
Waren kategorie 
























































































































































































































































23 1 0 , 
2 1 , 
44 ? 3 , 
597 19,9 
? 4 0 , 
7 4 , 
1449 7 3 , 
1 2 1 , 
1 1 7 , 
7 13, 
44 19, 
3 21 , 








20 16 , 
28 2 0 , 
3 22, 
3 18, 
77 1 8 , 
21 14, 





136 1 4 , 
36 13, 14 . 
19, 
\ 9 , 2? 1 8 , 
48 14, 





1 1 8 , 
107 14, 
2 1 5 , 
35 14, 
21 14, 
11 1 7 , 









22 2 3 , 
20 17,6 
148 ? ? , 
156 2 1 , 
6 16,8 
2672 2 1 , 
5 16, 
39 1 4 , 
16, 
57 2 0 , 
36 16, 
1054 2 0 , 
3 1 3 , 
125 16, 
1684 2 0 , 
77 2 0 , 
10 18, 
33 16, 
96 21 , 
95 21 , 
2 21 , 
149 1 7 , 
8 21 , 
11 2 1 , 
18 19, 
106 19, 
215 2 2 , 
26 11, 





98 2 1 , 
6 14, 
0, 
27 7 0 , 
313 16, 
95 7 0 , 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR­ IMPORT ATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 733000 7 733110 7 733190 7 733711 7 733719 7 733771 7 733779 7 733310 7 733390 7 733400 7 733500 7 733600 7 733700 7 733810 7 733390 7 733900 
7 734010 7 734090 7 740100 7 740700 7 740300 7 740400 7 740510 7 740590 7 740610 7 740670 7 740700 7 740800 7 740900 7 741000 7 741100 7 741300 7 741400 7 741510 7 741590 7 741600 7 741790 7 741800 
7 741900 7 750100 7 750700 7 750310 7 750370 7 750410 7 750470 7 750510 7 750570 7 750590 7 7 50611 7 750619 7 7 50690 7 760110 7 760131 7 760133 7 760135 7 760700 7 760310 7 760390 7 760411 7 760419 7 760490 7 760510 7 760570 7 760610 7 760690 7 760700 7 760800 7 760900 7 761000 7 761100 7 761700 7 761400 7 761500 7 761610 7 761671 7 761679 7 761690 7 770110 7 770135 7 770710 7 770720 7 770730 7 770300 7 770410 7 770479 7 780110 7 780130 7 780700 7 780300 7 780411 7 780470 7 780510 7 780570 7 780610 
7 780690 7 790110 7 7 90130 7 790700 7 790310 7 790370 





799 2 5 7 
773 50 1967 166 354? 167 41 521 1184 664 870 73 994 247 
193 4840 73666 725 2860 2531 128 283 349 1103 2925 1045 1 29 572 8 5 30 83 5 74 352 
960 40050 2996 2128 1737 1854 1 107 377 171 2 89 139 2938 332 16 434 776 32 1317 131 7 30? 30 11 2 36 3 
237 930 17 523 80 13 6 512 718 23 143 
1357 
695 2 19? ? 8 111 73 61 
10526 
23 32 3 14 55 ? 7 3 
107 281 14 12 67 233 
179 9457 







■ — _ ■ -
H 3 
r! O 
514 1 3 , 
54 IS, 
26 10, 35 13, 5 9, 256 13, 15 9, 496 14, 25 15, 5 12, 78 15, 166 14, °3 14, 139 17, 7 15, 169 17, 42 17, 
21 11 , 678 14, 0, 0, 786 10, 70? 8, 13 10, ?S 10, 49 14, 33 3, 7 93 10, 157 15, 14, 3 10, 57 10, 1 14, 1 13, 3 9, 1? 14, 1 17, 11 15, 49 14, 
134 14, 0, 710 7, 170 8, 761 15, 135 10, 10, 5 5, 23 6, 17 10, 9, 9 10, 18 13, 264 9, 0, 1 5, 0, 116 15, 4 12, 273 15, 26 20, 1 15, 45 15, 6 21, 1 s. 15,2 69 19, 36 16, 140 15, 3 15, 9Q 19, 14 17, 2 19, 1 20, 82 16, 26 12, 2 9, 19 13, 352 19, 70 10, 0, 25 13, 15, 1 14, 18 16, 1 2,5 6 10, 568 5,4 0, 3 10, 10, 2 15, 3 5, 13, 1 14, 12, 18 17, 13 4,6 0, 1 10, 7 10, 17 7, 





— o Õ VJ N 
2 












2 2 1 1 1 ? 2 
1 1 1 2 1 1 2 
2 
2 
1 2 1 1 1 2 
2 
1 2 2 2 ? 2 
1 2 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ROY.­UNI 
7 810211 
7 810219 7 810220 7 Θ10290 7 810311 7 810319 7 810320 7 310390 7 310411 7 810413 7 810416 7 810413 7 810421 7 810473 7 310476 7 810478 7 310431 
7 810441 7 310443 7 310446 7 310443 7 810451 7 810453 7 810456 7 310458 7 310469 7 810481 7 810483 7 810496 7 810498 7 870100 7 370710 7 370771 7 370779 7 870310 7 820390 7 820400 7 320510 7 820520 
7 820530 7 320590 7 370600 7 320700 7 820800 7 820900 7 821000 7 821111 7 321115 7 821119 7 871171 7 821175 7 871179 7 821190 7 821200 7 871300 7 371410 7 871490 7 871500 7 830100 7 830700 7 830300 7 830400 7 830500 7 830600 7 330710 7 830790 7 830800 7 830910 7 830990 7 831100 7 831700 7 831300 7 831400 7 831500 7 840100 7 840700 7 340300 7 840500 7 840611 7 840615 7 840631 7 840635 7 840651 7 340657 7 840557 7 840671 7 840675 7 840691 7 840693 7 840694 7 840695 7 840696 7 840499 7 840700 7 840811 
7 840813 7 840319 7 840S31 7 340833 7 840339 7 840850 





31 66 14 17 5 12 1 2533 
9 103 3 206 133 95 3 1 
16 1 13 14 53 1 238 985 51 105 421 34 14 243 190 333 1013 
237 814 7474 
671? 
1997 
708 16 1665 
79? 710 366 156 2 40 7 
1 20 1212 
12 177 31 317 50 230 2 566 2516 
217 119 423 393 2 1186 
508 98 3058 
19 6 1618 
206 738 1018 
1061 
33 631 394 36257 













451 77? 55 
15593 
39 109 9577 















3, 1 6, 
9, 0, 1 9, 
4 4, 1 7, 0, 8 6, 6 6, 8, 5, 
1 6, 3, 1 6, 1 10, 4 3, 10, 14 6, 79 3, 4 7, 6 6, 42 10, 1 3, 1 10, 29 12, 25 13, 41 12, 132 13, 24 10, 98 12, 322 13, 806 12, 260 13, 
19 9, 2 12, 167 10, 41 14, 29 14, 62 17, 27 17, 10, 57 14, 14, 3 13, 158 13, 1 10, 25 14, 4 14, 41 13, 10 19, 35 15, 15, 96 17, 352 14, 37 17, 19 16, 63 15, 71 18, 14, 166 14, 71 14, 14 14, 398 13, 3 18, I 19, 227 14, 31 15, 111 15, 112 11, 117 11, 4 11, 63 10, 71 ia. 5076 14, 112 12, 64 8, 34 14, 269 13, 40 13, 16 12, 1449 15, 111 10, 439 14, 78 12, 738 14, 35 10, 970 1?, 100 1?, 560 1?, 
900 10, 9 1?, 44 15, 825 10, 28 11, 63 14, 
264? 10, 120 11, 45 10, 100 13, 7 13, 1371 12, 4 11, 14 13, 1149 12, 3 8, 363 13, 121 10, 
ai w 



















1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
2 
2 2 2 1 
2 1 1 2 
2 1 
2 2 2 
2 
1 1 2 2 1 2 1 2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 841490 7 841500 7 841600 7 841731 7 841739 7 841741 7 841749 7 841751 7 841759 7 841791 7 B41799 7 841891 7 841893 7 841395 7 841397 7 841910 
7 841990 7 342000 7 847110 7 847190 7 842230 7 842290 7 842311 7 B47370 7 B42330 7 842350 7 S42400 7 842500 7 842600 7 842800 7 842900 7 843000 7 843110 7 343130 7 843150 7 843200 7 B43300 7 843411 
7 843415 7 Θ43419 7 843431 7 843435 7 843490 7 843505 7 843507 7 843509 7 843510 7 843525 7 843530 7 843610 7 843630 7 843690 7 843710 7 843730 7 843750 7 843770 7 843810 7 843830 7 843851 7 843859 7 843900 7 844010 7 844031 7 844050 7 844090 7 844110 7 844130 7 844210 7 844290 7 844300 7 844490 7 844520 7 844531 7 844535 7 B44541 7 844545 7 844551 7 844555 7 844557 7 844561 7 844565 7 844567 7 844571 7 844575 7 8445 81 7 844590 7 844610 7 844690 7 844700 7 844800 7 844900 7 B45090 7 845110 7 845130 
7 845211 7 845219 7 845230 7 845290 7 845300 7 845410 







614 751 3 866 
23 9 17 β 366 9646 









85 1679 12861 508 3258 158 1614 540 1972 1728 377 3232 1761 





58 373 978 56 94 
2692 
177 587 8 1754 
570 4711 447 34738 660 
10617 170 19495 8432 2502 466 56 8 







ΰ 3 s τ 1 
N Q 
200 11, 
175 11, 405 10, 61 10, 75 10, 348 9, 4 18, 1 12, 3 17, 1 14, 44 12, 1061 11, 10, 10 16, 168 10, 792 12, 59 14, 602 10, 93 12, 167 11, 329 13, 449 11, 1464 11, 2432 12, 25 7, 438 11, 13 15, 151 9, 1157 9, 56 11, 326 10, 21 13, 161 10, 59 11, 197 10, 190 11, 34 9, 323 10, 88 5, 14 11, 42 10, 8 11, 90 14, 89 11, 3 11, 7 12, 1 B, 425 9, 378 11, 83 13, 95 11, 321 11, 779 10, 99 9, 1844 12, 226 8, 9 10, 54 10, 404 10, 86 11, 202 10, 72 10, 21 13, 403 15, 2 10, 401 10, 566 12, 3 14, 109 10, 13 11, 120 10, 434 10, 14 6, 362 8, 51 6, 4 8, 46 5, 372 10, 300 8, 33 3, 30 5, 43 8, 3 5, 134 10, 133 6, 4 6, 161 7, 5 8, 37 10, 108 11, 342 6, 350 13, 18 10, 76 13, 1 10, 246 14, 63 11, 518 11, 49 11, 3126 9, 86 13, 1274 12, 24 14, 1560 8, 928 11, 250 10, 42 9, 59 10, 53 10, 7 10, 37 14, 3181 1?, 168 10, 
41 _ 




? ? 7 2 









1 1 ? 2 2 2 2 1 
2 
2 
























1 1 ? 2 2 2 ? ? ? 1 ? 7 7 2 ? ? 2 2 7 I 2 
2 
2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 




Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Wareikategorie 




7 8 46110 
7 846190 7 846200 7 "­.( il 0 7 346330 7 846400 7 346510 7 345590 7 3 50111 7 3 50115 7 850131 7 8 50135 7 85013 1 7 450185 7 850190 7 850200 7 850300 7 850410 7 350430 7 450459 7 850500 7 350600 7 350710 7 360730 7 850810 7 350830 7 3 50850 7 350370 7 3 50390 7 860910 7 350930 7 850990 7 »51010 7 451090 7 451119 7 P51130 7 S51210 7 351270 7 351230 7 351240 7 351250 7 351260 7 361310 7 651390 
7 6 51410 7 351490 7 651511 7 3 51513 7 351515 7 P51529 7 551530 7 351651 7 351555 7 »61559 7 651600 7 651700 7 651800 7 f­61 910 7 ¿51970 7 161970 7 ''52010 7 382030 7 452050 7 852070 7 352111 7 357115 7 652119 7 f.57170 7 657130 7 657140 7 E52150 7 B52700 7 682710 7 B57390 
7 357410 7 357430 7 .6 524 90 7 R67590 7 357610 7 857630 7 157650 





73416 7144 1974 19499 149? 3 4310 4034 6799 9?1 769 441 379 7 39? '563 447? 957 95 843 6003 5946 314 8 ?949 135 7584 179 359 8?0 670 1589 8 753 1383 7887 145 1791 138 756 349 695 737 1071 
40 8 7761 939 7539 7419 93? 7883 11 1? 477? 170 7551 1844 13709 4775 7560 584 2094 155 309 286 610 4878 300 2201 362 1185 3475 108 3 776 
172 54 1766 191 707 6 167 
292 3 279 3 7 4? 91 41 44 566 214 23 214 1 14 377 15917 4052 57416 2 7530 953 434 322 104192 2556 165 256 791, 









3044 13, 1286 IS, 776 14, 214 0 1?, 164 11 , 9, 517 1?, 444 11, 630 10, 179 14, 85 11, 6? 14, 106 1?, 751 17, 303 1?, 894 ?0, 191 70, 14 15, 144 17, 841 14, 397 15, 41 13, 1 1 1 , 374 11, 19 14, 465 18, 3a 21 , 155 18, 115 14, 74 11 , 191 1?, 1 15, 46 18 , 15? 11, 433 15, 73 16 , 304 17, 76 19, 171 16, 177 15, 97 14, 06 13, 161 15, 
57 14, 317 14, 131 14, 406 16, 83? ??, 130 14, 1075 13, 1 13, ? 16, 850 18, 70 1?, 306 1?, 758 14, 743? 13, 556 13, 78? 11, 70 1? , 793 14, 7? 14, 37 12, 46 16, a5 14, 732 15, 79 13, 374 17, 58 16, 14? 1?, 74Β 10, 18 17, 5?9 14, 
15 9, 6 11 , 177 10, 36 19, 35 17, 1 14, 3? Ι", 
38 13, 14, 31 11 , 10, 1 13, 4 10, 10 11, 5 1?, 4 10, 51 9, ?6 1?, 3 16, 74 11 , 13, ? 11 , 45 12, 7 365 18, 810 70, 1763? 7?, 1 25, 1657 7?, 19? 70, 95 ??, 77 74, 14537 14, 33? 13, 75 15, 49 19, 56 19, 117 16, 177 71 , 3? 17, 
ai H 







1 2 ? 2 ? .' ? 2 2 ? ? 2 2 2 1 1 2 1 1 .' 1 2 2 2 1 1 2 
2 
2 
2 1 1 2 1 2 2 1 2 
2 2 .' 1 






2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 
1 2 2 1 1 1 1 




















7 871210 7 371290 7 371300 7 371410 7 S71439 7 871459 7 871470 7 880100 7 880231 7 880736 7 880736 7 330237 7 380390 7 830400 7 880510 7 880630 7 890170 7 890180 7 890199 7 390700 7 890310 7 390390 7 890400 7 390500 7 900110 7 900700 7 900300 7 900400 7 900500 7 900500 7 900710 7 900730 7 900310 7 900330 7 900900 7 901000 7 901100 7 901700 7 901300 7 901400 7 901500 7 901610 7 9016 30 
7 901700 7 901800 7 901911 7 901913 7 901975 7 901930 7 901990 7 907000 7 907100 7 907700 7 907310 7 907370 7 907390 7 902410 7 907430 7 907490 7 907500 7 907600 7 902710 7 902730 7 902750 7 902810 7 907830 7 907850 7 907870 7 907900 7 910100 7 910710 7 910790 7 910300 
7 910410 7 910490 7 910500 7 910600 7 910700 7 910300 7 910900 











61 173 253 8107 
1005 




61 61 1 197 24500 
170 37? 603 575 7500 
796 713 451 4 361 
105 151 7403 
3167 
433 1 134 72 152 128 369 7134 
1174 98 15 407 533 1440 45 61 7145 674 7 66 




173 1 13 7? 
',' = 3 5 3
738 1103 7? 20 285 
50 11 1326 531 24 13 42 lii 'M 270 17.' 1 ?4 58 649 18 1584 594 12 6 
40 8 
45 1 74? 7177 
74 156 147 1 47 













144 16, 59 14, 14, 1433 16, 17 11, 726 1?, 3 13, 379 15, 12, 663 11, 1063 10, ?759 10, 7 1?, 71 17, 76 10, 0, 101 10, 43 6, 0, 0, 1 86 8, 0, 74 8, 11? 14, ?09 17, 9 15, 1? 19, 70, 33 17, 4410 18, 77 16, 4? 13, 75 15, 74 14, 300 17, 96 1?, 30 14, 63 14, 611 14, 19 18, 24 16, 289 12, 412 13, 57 13, 14, 19 14, 9 13, 15 10, 19 15, 113 13, 213 10, 141 1?, 17 17, ? 14, 57 14, 75 14, 173 1?, 645 13, 279 13, 117 12, 100 13, 67 18, 3 11, 1040 13, 2418 13, 97 13, 178 13, 1363 13, 16 9, 1 15, 2 13, 3 13, 46 14, 46 13, 111 15, 154 14, 3 14, 3 14, 26 9, 6 11, 1 12, 201 11, 96 18, 5 20, 2 14, 9 71, 
7 16, 




tf -S — o Õ VJ 
N 
1 






I 7 2 2 ? 
2 
2 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 .' 1 2 1 2 ? 
7 
1 ? 1 2 1 2 2 ? .' 2 2 l 
7 

















1 010219 1 040511 1 700635 
AG.AN.7.A 
? 010119 ? 070110 ? 070160 ? 020499 ? 030114 ? 030131 ? 030133 ? 030139 ? 030150 ? 030199 7 030711 ? 030715 2 030218 2 030750 ? 03031? ? 030314 ? 030317 2 030319 









117 24 2 143 
38 
9 S 134 5 596 163 1599 161 48 155 2635 475 197 l 1 17 5 66 












10, 11 14, 2 13, 56 19, 35 17, 36 12, 544 17, U 14, 961 17, 11 22, 22 16, 2 7, I 14, 12, 6, 1 16, 81 14, 19 20, 31 14, 159 21, 18, 4 19, 14 20, 1 16, 10 21, 15 20, 4 17, 3100 24, 1 18, 181 17, 21 70, 388 19, 1 10, 13 17, ? 11, 9 10, 38 18, 84 16, 71 70, 174 18, 8 19, 176 14, 1 8, 3 13, 4, 7 17, 7 14, 3 10, 1 17, 17 13, 67 16, 9 17, 13? 15, 98 14, 16 18, 2 14, 3 16, 94 26, 15 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 242396 10,3 
0, 0, 
286694 10,3 
19 16, 3 12, 1 25, 23 16,1 







1 ? 1 1 1 1 2 2 2 1 7 2 2 2 7 1 ? 7 
2 
1 1 1 1 2 
1 ? 2 1 2 
2 
2 
1 1 1 2 7 1 1 1 2 1 2 2 
2 2 















? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
? 2 3 0 7 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 2 2 0 9 5 5 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 1 5 7 7 
A U T . P R O D . T D 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 1 C 7 9 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 9 1 4 6 9 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 7 5 0 1 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 1 3 
7 3 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 3 3 5 9 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 7 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 





4 6 4 1 










3 4 9 8 
7 1 
























































































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s Ι 









2 4 , 
5 3 0 , 
2 1 6 , 
1 1 2 2 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
6 , 7 
3 , 
1 4 0 4 , 
6 9 , 




1 2 9 , 7 









1 6 , 
9 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 ? , 
1 1 3 , 




1 0 , 
I O , 
0 , 
2 7 , 
1 4 , 




1 9 , 
1? , 
0 , 
1 1 3 , 
2 0 , 
0 , 
11 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 9 , 
1 2 2 , 
1 2 1 , 
2 1 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 




2 4 , 
0 , 
1 4 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 1 4 , 
1 7 Β , 
1 3 , 
1 1 5 , 
1 1 2 , 
4 4 1 0 , 
1 2 , 
11 , 1 1 2 , 
3 1 ? , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 11 , 
1 0 , 
1 1 , 1 ? , 
1 3 , 





















































































































7 . 7 5 2 1 1 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 7 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
IRLANDE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 3 1 5 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 7 5 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? C 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 9 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
? 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 7 1 5 
? 0 3 0 4 3 0 
? O 9 0 7 9 0 
? 1 2 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 9 3 
7 1 2 0 3 9 6 
2 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 5 0 7 1 0 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
2 2 7 0 7 3 7 
7 2 3 0 1 3 0 
? 7 4 0 1 1 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
Tab.3 
W e r t e 
















1 7 4 4 
TDC 
5 2 3 
5 2 3 
1 8 4 0 0 
6 3 5 2 
7 
2 4 4 7 
1 6 2 
5 5 7 













1 2 7 
1 4 
5 1 
1 2 3 9 0 
3 9 9 
1 7 7 
2 1 0 
8 5 
3 0 7 4 
9 3 2 




3 2 4 
2 5 8 
7 
2 
2 1 9 
2 4 
2 
8 5 5 
2 5 
1 1 
3 0 7 








5 2 5 























1 1 9 7 3 
R E L E V . 
3 5 
4 1 6 
Z o l l e r t r a g 











£ ε TE Q 
3¡ ai »? ­g 
Õ VJ 
N 
1 5 , 2 
2 2 2 , 2 
1 4 , 2 
1 1 0 , 2 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , ? 
2 1 , 1 
0 , 1 
9 3 5 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
1 1 7 9 6 , 4 *<■ 
1 0 1 6 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
4 8 9 2 0 , 1 
3 ? 2 0 , 1 
1 1 1 2 0 , 1 
4 3 5 1 8 , 1 
6 2 3 , 1 
2 6 , 1 
1 2 0 , 1 
19 2 0 , 1 
1 2 7 , 1 
1 4 2 5 , 1 
3 2 8 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
2 2 , 2 
3 3 2 6 , 1 
4 3 0 , 1 
0 , 1 
2 1 6 7 1 7 , 5 * 
0 , 1 
4 1 2 3 , 1 
32 1 5 , 1 
0 , 1 
4 9 ? 1 6 , 1 
6 5 7 , 1 
5 4 0 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
32 1 0 , ? 
1 3 5 , 2 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
4 4 2 0 , 1 
4 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 3 1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
2 1 6 , 1 
7 7 2 5 , 1 
7 6 1 5 , 2 
I 2 0 , 2 
1 1 8 , 1 
7 1 4 , 1 
4 . 1 4 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 2 
4 2 8 , 1 
0 , 1 2 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
4 9 , 2 
2 0 , 1 
8 , 2 
1 0 , 8 1 
1 5 , 1 
2 β , 2 
1 5 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
2 2 , 1 
5 2 2 , 2 
18 2 0 , 1 
17 9 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 3 4 
1 4 , 2 
1 3 , 3 4 
1 6 5 3 1 3 , 8 * 
9 2 7 , 2 
1 1 2 2 7 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
Jahr­I967­Année 
W e r t e 















3 8 3 
5 3 8 5 
3 












A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 9 0 
1 
2 
6 0 6 
1 0 2 
1 3 
1 6 
1 4 7 9 7 
2 4 0 1 
2 2 9 
2 3 
2 
3 1 9 
2 4 
7 1 
7 4 0 
6 


















1 9 2 4 
2 6 9 6 
1 
3 7 3 
1 0 










4 6 1 
1 0 





















1 4 7 
Z o l l e r t r a g 




2 ­S — c 
a 3 
0 I N Q 
2 5 , 
1 3 5 . 
12 4 0 , 
3 2 5 , 





'., 0 , 
3 , 
6 , 
8 8 2 3 , 
1 2 0 , 
1 1 6 3 0 , 
1 4 8 , 7 
3 5 2 9 , 7 
5 1 5 5 , 5 
1 3 1 8 0 , 
7 1 8 0 , 




1 0 , 
2 8 , 














1 2 , 
2 6 3 , 5 
0 , 
6 3 , 5 
7 , 
2 , 5 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
0 , 
1 8 , 
1 1 9 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 7 , 
2 1 8 , 
1 1 0 , 
4 1 6 , 
7 , 
1 7 3 9 , 
3 7 7 1 4 , 
1 4 , 
34 9 , 
1 1 1 , 
6 7 1 2 , 
1 3 4 , 
1 2 2 , 
3 1 6 , 
2 1 4 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
1 1 5 , 
5 9 , 
4 6 1 0 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
8 , 
1 6 , 
5 , 
1 4 , 
0 , 
1 2 , 3 
3 1 3 , 
1 1 2 , 
1 4 , 
1 5 , 
4 6 4 , 
U 1 8 , 
1 1 2 0 , 
2 2 , 
2 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
1 3 , 
2 3 , 
1 4 , 









































































I R L A N D E 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 S 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 2 ? 
7 5 4 0 3 7 5 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 5 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 







1 1 7 9 
3 4 1 
7 















































3 6 3 
1 





















4 7 9 
1 1 
1 0 3 
4 7 7 
9 0 5 
1 5 8 
1 3 



























Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 





1 4 , 
1 2 , 
1 4 1 8 , 
1 2 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
1 9 1 0 , 
2 6 , 
1 0 , 
5 I O , 
8 8 , 
1 1 0 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
2 1 6 , 
1 4 , 




3 5 8 , 
2 1 5 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
1 4 , 
4 6 , 
0 , 
1 6 , 
2 1 5 , 
9 1 9 , 
1 1 1 9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 6 , 
2 1 ■ 
7 0 , 
5 7 1 , 
1 7 0 , 
? 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
3 1 ? , 





1 5 , 
1 0 , 
1 1 , 
4 7 1 3 , 
1 8 , 
1 9 1 0 , 
6 , 
4 7 0 , 
0 , 
8 , 
6 1 6 , 
1 9 , 
6 1 1 , 
3 1 1 , 
1 0 , 
1 1 1 , 
0 , 
0 , 
5 1 9 , 9 
1 7 7 3 , 
1 7 , 
9 1 4 , 
1 1 3 , 
1 9 , 
1 8 , 
1 6 , 
7 7 1 6 , 
2 1 9 , 
2 3 2 2 , 
1 0 0 2 1 , 
1 9 0 2 1 , 
3 2 2 0 , 
2 1 6 , 
9 8 2 0 , 
2 2 0 , 
1 6 1 8 , 
4 1 6 , 
2 2 1 , 
1 2 1 , 
1 1 9 , 
4 2 2 , 
4 1 1 , 
0 , 
1 2 2 0 , 
1 3 1 6 , 
2 0 , 
1 0 , 
1 2 1 9 , 
1 9 1 9 , 
1 6 , 
8 , 
8 , 
2 9 , 
1 0 1 1 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
1 2 1 , 
2 7 1 , 
1 7 7 , 3 



















































































































I R L A N O E 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 ? 0 ? ? 1 
7 8 2 0 7 7 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 3 2 1 1 2 9 
7 3 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 3 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 3 4 1 1 1 9 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 3 4 1 7 3 9 
7 3 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 5 
7 3 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 3 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 5 3 0 
7 3 4 3 7 1 0 
7 3 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 3 5 9 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 3 1 0 
7 3 4 6 3 3 0 
Tab.3 
W e r t e 











6 5 3 9 
4 1 
7 4 7 




































































































Z o l l e r t r a g 







2 ? , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
1 6 7 4 , 
8 1 8 , 
1 8 , 
1 1 ? , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 




1 3 , 
7 , 
3 1 0 , 
? 1 4 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 J , 
1 4 , 
1 4 , 
4 1 7 , 




? 7 , 
3 1 5 , 
? 9 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 6 , 
3 0 1 5 , 
1 ? , 
1 9 , 
0 , 
1 4 , 
? 1 ? , 
1 1 ? , 
1 3 , 
1 4 1 ? , 
5 1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
5 1 7 , 
1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
6 1 9 , 
1 5 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 0 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 2 , 
6 1 1 , 
1 0 , 
8 1 ? , 
1 2 , 
1 ' , 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 
3 1 0 , 
9 3 1 2 , 
4 1 1 , 
5 1 3 , 
7 1 1 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
6 9 , 
1 1 , 
1 1 0 , 
3 1 0 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
1 1 3 , 
9 , 
6 1 2 , 
3 1 0 , 
1 1 , 
3 1 0 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 3 5 1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
6 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
1 7 1 2 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 4 , 





























































































































I R L A N O E 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 L 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 B 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 B 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
N O R V E G E 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
W e r t e 























































4 3 7 
3 
2 7 
2 3 6 8 
2 
7 4 4 
4 
















1 4 9 
6 
ι U 






5 9 3 5 9 
T D C 
5 9 9 
5 9 9 
8 6 0 9 4 
5 4 6 
1 2 








3 2 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p t i o n s 
ei (3 





1 1 2 , 
1 1 1 , 
ι i o . 7 1 1 4 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
2 0 , 
2 4 7 1 5 , 
2 1 3 , 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
4 4 2 2 , 
1 1 8 , 
7 1 4 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
η . 
1 1 2 , 
1 9 1 4 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
5 1 3 , 
2 1 7 , 
4 1 0 , 
1 1 4 , 
4 1 9 , 
1 1 , 
7 ? , 
1 4 , 
1 6 , 
1 6 , 
3 1 1 , 
1 2 , 
I O , 
0 , 
1 4 , 
5 1 7 , 
1 7 1 5 , 
1 9 , 
i a . 
1 3 , 
1 1 2 , 
1 4 , 
3 1 6 , 
1 1 2 , 
7 5 1 3 , 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
5 7 1 3 , 
1 3 , 
4 1 3 , 
3 0 8 1 3 , 
1 3 , 
9 7 1 3 , 
1 1 4 , 
5 8 1 8 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 ? 1 8 , 
1 1 1 3 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
8 , 
1 1 7 , 
3 1 7 , 
9 , 
1 8 , 
1 2 1 , 
2 2 4 , 
1 8 , 
7 5 1 7 , 
1 1 9 , 
1 8 , 
? 1 5 , 
1 8 1 4 , 





3 3 1 2 5 , 6 
0 , 
0 , 
7 5 3 7 8 , 8 
1 0 9 2 0 , 
2 2 0 , 
3 1 8 2 3 , 
1 1 2 , 
6 9 , 
2 0 , 
8 , 
1 5 , 
1 0 , 
2 , 






































































































Cot . de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
N O R V E G E 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 0 0 3 0 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 7 1 
2 0 3 0 2 ? a 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 7 1 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 3 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 5 
? o a i i 9 o 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
7 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
7 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 7 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 C 0 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 Θ 0 6 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 9 
3 2 1 0 7 0 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 2 2 0 3 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 8 3 
8 
4 
8 4 0 
2 9 4 





1 3 5 3 
5 0 
9 7 
3 0 9 2 
3 1 2 
4 1 5 
4 1 1 9 
5 1 2 1 
2 6 
2 0 4 
1 1 9 8 4 
3 8 7 
2 1 











5 0 6 
1 2 
2 2 6 
















2 4 1 
2 9 5 
2 7 
2 2 6 5 
8 7 9 
6 9 6 
5 2 6 
1 6 




7 5 4 
9 
4 4 5 
8 7 6 
1 9 9 




2 4 5 1 6 
1 6 8 
2 
6 2 6 1 3 
E L E V . 
2 0 
2° 2 1 
9 9 
1 2 9 
2 
4 





1 1 0 





2 3 6 
5 7 
7 
1 3 1 
4 
2 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p t i o n s 
« 1 
72 ­S 




2 1 , 
4 8 ? 6 , 
? 2 6 , 
1 3 0 , 
0 , 
4 4 1 5 , 
6 1 4 1 6 , 6 
0 , 
1 2 0 , 
4 1 9 , 
1 ? 1 6 , 
1 3 5 1 0 , 
3 5 , 
1 0 1 0 , 
0 , 
6 ? 7 0 , 
1 0 4 7 5 , 
6 1 8 1 5 , 
9 7 ? 1 8 , 
4 1 4 , 
? 4 1 ? , 
1 5 5 8 1 3 , 
5 3 1 5 , 
4 7 0 , 
7 9 1 8 , 
1 0 1 1 , 
1 ? 1 6 , 
6 1 5 , 
7 5 , 
1 4 ? 1 5 , 
? 7 0 , 
1 5 1 8 , 




2 1 5 , 
0 , 
0 , 
3 1 0 , 
1 3 1 9 , 
1 1 6 , 
1 9 , 
8 , 
1 3 , 
l 1 0 , 
1 1 , 
8 , 
1 6 , 
1 1 2 , 
1 7 , 
S , 
2 1 0 , 
0 , 
5 2 , 





8 9 1 7 , 
4 2 5 , 
0 , 
9 , 
3 3 0 , 
9 1 6 , 
1 6 6 2 2 , 
2 2 5 , 
1 1 1 2 5 , 
1 7 5 2 0 , 
4 0 2 0 , 
2 5 , 
4 6 , 7 
9 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
9 8 1 4 , 
1 5 9 , 
1 2 8 , 
5 3 9 9 8 , 6 
5 2 7 , 
3 2 7 , 
5 2 4 , 
3 5 3 5 , 
5 2 4 0 , 
1 3 1 , 
1 2 5 , 







2 3 , 
2 1 4 , 
? 1 0 , 
6 8 , 
1 4 6 , 
6 1 0 , 
7 , 
9 7 , 
1 7 3 , 















































Cot . de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code TDC 
N O R V E G E 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
E U R A T O M 
6 7 3 5 1 1 0 
A U T . P R O D . T 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 7 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 B 0 3 0 0 
7 2 B 0 4 3 0 
7 ? a 0 4 5 0 
7 7 B 0 4 9 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 9 0 0 
7 7 3 1 3 4 0 
7 7 3 7 0 3 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 3 7 1 
7 7 8 7 8 8 3 
7 7 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 3 7 3 2 0 
7 2 8 3 3 6 0 
7 2 3 3 8 7 1 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 7 2 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
1 
3 2 
8 9 2 
1 0 4 6 2 




2 0 9 0 
7 5 9 
1 1 
8 6 6 4 
2 4 
2 4 
1 0 6 
7 1 6 
5 0 
4 1 6 5 
2 5 6 
3 7 6 
7 8 
1 1 5 
2 0 1 9 
3 6 
1 0 8 ? 
2 
1 3 
1 1 7 






3 4 1 6 ? 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1C 
1 0 7 0 6 
7 7 ? 
3 1 
1 0 6 6 
3 9 6 
1 
9 
6 4 0 
1 5 4 
1 4 
7 




1 6 5 ? 





5 0 6 
3 
9 6 8 
9 4 ? 
5 5 6 
1 4 5 
3 4 9 
4 4 9 
5 0 5 2 
3 ? 
7 4 9 
1 4 
2 4 





1 9 3 




2 3 9 
4 8 
2 4 3 




















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 







8 0 , 
5 8 1 8 0 , 
1 0 8 
2 0 0 
4 
? ? 6 
3 8 
1 
3 6 4 
5 0 
4 
3 3 7 
2 1 
' . - ) 7 
1 0 







1 6 7 9 
1 3 4 






















1 2 , 1 
0 , 
8 , 4 
4 , 7 
5 , 
5 , 
1 0 , 8 
5 , 
5 , 







8 , 1 




1 0 , 
3 , 4 
1 0 , 
9 , 8 
1 0 , 




1 0 , 
4 , 8 
1 0 , 























































1 ? , 
1 2 , 
Β , 








1 2 , 
1 5 , 
­s ε 
TL· Q 






















































Cot . de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
N O R V E G E 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 7 4 0 
7 2 3 5 3 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 2 1 3 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 3 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
3 3 6 4 















































































6 7 1 
1 8 
1 8 
1 9 7 


















4 6 4 
3 5 






1 3 4 
Z o l l e r t r a g 










3 0 3 9 , 
5 6 1 1 , 
1 2 , 
3 2 5 , 
0 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 4 , 
2 8 4 2 0 , 
5 2 0 , 
1 1 1 , 
1 1 1 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 6 1 6 , 
4 1 5 , 
1 1 1 . 
1 5 , 
1 1 7 , 
9 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 8 , 
2 1 9 , 
1 0 1 2 , 
3 1 6 , 
4 1 4 , 
5 1 5 , 
1 0 1 0 , 
U , 
1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 6 , 
2 3 1 2 , 
0 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
6 , 
7 1 6 , 
1 0 5 1 5 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
7 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
1 4 1 5 , 
8 , 
1 8 , 
1 0 , 
1 2 , 
8 1 6 , 
2 3 5 , 
4 1 4 , 
1 0 , 
3 1 5 , 
1 1 6 , 
1 1 , 
7 1 6 , 
2 4 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
0 , 
1 1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 2 , 
1 3 , 
0 , 
1 7 , 
4 7 9 , 
2 5 , 
5 , 
2 B , 
1 8 , 
1 2 , 
1 1 , 
7 , 
3 1 4 , 
1 5 , 
4 , 
1 0 , 
1 2 1 1 8 , 
3 1 5 , 
3 1 6 , 
3 0 1 5 , 
3 3 2 0 , 
2 2 , 
2 2 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 2 0 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
l 2 0 , 
2 0 , 
3 4 2 3 , 
1 9 , 
5 1 5 , 
2 1 , 
3 8 2 2 , 
2 3 , 
1 1 , 
5 1 0 , 
4 2 9 , 
2 0 2 3 , 
7 6 2 2 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 1 4 , 





















































7 4 C 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 C 3 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 C 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 C 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 S I 1 1 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 91 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 7 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
-Année 
W e r t e 




1 6 0 4 
4 ? 
? 
5 6 7 








8 4 2 8 





6 5 7 
1 
5 7 7 
7 















1 1 3 3 9 
3 8 3 
2 5 3 
1 0 3 4 
1 0 7 6 2 
2 3 3 




2 1 0 7 4 
70 
3 9 3 0 
1 2 8 1 0 
1 0 5 5 
2 5 
6 8 0 
1 
1 
1 3 9 7 
5 4 3 
2 3 
4 0 4 
9 
2 7 1 
1 9 
3 

































7 7 4 
1 
3 
1 3 5 
4 









Z o l l e r t r a g 




























1 5 , 2 
7 I S , 2 
? 8 9 1 8 , ? 
5 1 ? , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
1 1 0 , 1 
I O , 1 
? 9 , 1 
1 7 , 2 
1 1 5 , 2 
1 6 , 2 
0 , 1 
7 0 7 , ? 
0 , 1 1 1 9 , 2 
3 1 9 , 2 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
12 1 0 , 1 
1 8 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 1 
9 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 , 7 
10 1 4 , ι 
2 1 6 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
7 0 , 1 
7 , 2 
5 7 , 2 
11 , 2 7 1 0 6 , 1 
7 3 6 , 1 
1 5 6 , 1 
6 5 6 , 1 
6 4 6 6 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 7 5 7 , 1 
4 6 , 1 
6 7 9 1 6 , 2 
7 0 5 0 1 6 , 2 
1 7 9 1 7 , 2 
4 1 7 , 2 
1 2 2 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
2 8 5 1 5 , 2 
8 1 1 5 , 1 
4 1 9 , 1 
6 5 1 6 , 2 
? ? 1 , 1 
5 4 2 0 , 1 
4 71 , 1 
1 7 0 , 1 
1 4 ? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 1 9 , 1 
9 1 3 , 2 
3 1 2 , 2 
1 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 1 
1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
5 1 3 , 1 
2 9 1 3 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , 2 
0 , 1 
8 , ? 
1 4 , 2 
9 1 6 , 2 
1 1 9 , 1 
7 7 1 0 , 2 
1 0 , 2 
11 , ? 
19 1 0 , ? 
1 1 3 , 1 
3 1 1 1 , 2 
1 1 7 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 1 7 , 2 
1 6 , 1 
Irsprung-Or-gine 
Warenkalegorie 





7 5 3 0 7 7 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 3 0 7 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 7 4 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 t 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 O 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
Tab.3 
W e r t e 






















3 3 9 
1 1 0 
3 
2 1 9 
3 
1 8 
1 7 7 
8 




































1 9 6 



















3 7 0 
5 
7 3 
3 0 6 
2 ? 
I f 
2 4 6 
9 0 2 6 
6 5 8 2 
1 5 7 9 
1 
1 4 6 










1 1 4 
3 
3 5 
1 6 0 9 
5 8 
2 
Z o l l e r t r a g 




























1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
2 0 , I 
2 2 , I 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 4 , 2 
3 1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
4 1 6 , 2 
1 4 , 2 
6 1 5 , 2 
4 1 2 , 2 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
15 1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 7 , 6 2 
7 5 2 2 , 1 
2 3 2 1 , 1 
1 1 6 , 8 2 
4 6 2 1 , 1 
1 4 , 2 
3 1 6 , 2 
3 5 2 0 , I 
1 1 6 , 2 
2 3 2 0 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , ? 
? 1 7 , 2 
1 2 1 , 1 
7 2 2 , 1 
1 1 1 , 1 
9 7 1 9 , 1 
3 2 1 , 1 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
20 7 0 , 1 
1 1 6 , 2 
5 2 0 , 1 
1 0 , 2 
a 1 9 , ι 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
1 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
4 1 3 , 1 
7 6 , 1 
3 3 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
7 9 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 2 
3 7 , 1 
8 , 2 
1 8 , ? 
1 5 , 2 
3 1 6 , 2 
2 2 1 1 , 2 
3 9 8 , 8 
3 8 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 2 0 , 7 
2 9 , 4 
6 3 5 , 8 4 
1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
2 2 1 , 7 
1 3 2 1 , 7 
1 6 , 1 
a , 2 
1 1 8 , 2 
3 2 4 , 1 
1 1 8 , 2 
1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 1 
? 9 , 1 
7 0 3 , 1 
9 0 3 1 0 , 1 
3 9 5 6 , 1 
1 2 6 8 , 1 
7 , 1 
10 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
7 , 2 
4 8 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
ι ίο , ι 1 1 0 , 2 
16 1 4 , 1 
1 4 , 1 
4 1 1 , 2 
1 7 7 1 1 , 2 
7 1 2 , 2 








7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 2 Î 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 7 7 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 B 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 3 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 











2 0 5 
1 9 
7 
3 2 3 










1 5 1 1 4 
8 7 
4 7 4 3 7 
1 8 3 
1 9 
5 3 2 
5 6 3 









4 5 7 








4 8 5 1 
3 
2 
2 4 7 































5 7 6 




2 5 2 
1 5 0 
3 7 0 
2 9 
1 
2 4 5 
12 
5 6 
2 5 9 
1 2 1 






9 0 2 
1 




Z o l l e r t r a g 








5 6 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 7 , 
6 1 3 , 
2 1 8 , 
1 1 3 , 
9 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
3 1 4 , 
15 1 7 , 
6 1 5 , 
3 5 1 7 , 
3 1 7 , 
1 1 1 , 
4 5 1 4 , 
0 , 
1 β . 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
5 1 5 , 
I O , 
4 1 0 , 
9 , 
9 1 4 , 
2 1 4 , 
0 , 
4 5 , 
4 2 6 9 9 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
8 4 1 5 , 
5 1 1 5 , 
2 2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 9 , 
1 6 , 
2 1 1 5 , 
10 1 9 , 
1 7 , 
6 1 6 , 
86 1 9 , 
1 2 2 7 1 0 , 
4 5 , 
2 1 6 , 
5 5 , 4 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 1 7 , 
2 2 3 4 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 7 7 , 
2 0 1 6 , 
0 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
8 , 
0 , 
1 1 2 , 
9 1 3 , 
1 2 , 
1 9 1 3 , 
2 1 2 , 
3 1 3 , 
4 1 2 , 
1 1 3 , 
4 9 , 
5 1 0 , 
1 7 , 
7 1 9 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
18 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 6 , 
1 1 5 , 
2 1 8 , 
2 6 1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
5 1 5 , 
1 1 , 
5 8 1 0 , 
2 0 1 4 , 
1 1 2 , 
6 8 , 
1 4 , 
3 3 1 3 , 
2 0 1 3 , 
5 6 1 5 , 
3 1 0 , 
1 4 , 
2 9 1 2 , 
2 1 4 , 
6 1 0 , 
3 1 1 2 , 
15 1 2 , 
12 I O , 
2 1 5 , 
2 1 1 , 
7 1 4 , 
9 1 0 , 
1 1 , 
1 0 8 1 2 , 
1 3 , 
18 1 2 , 
5 1 3 , 
3 1 0 , 


















































































































7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 3 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 3 9 5 
7 8 4 1 B 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 3 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 3 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 S 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 3 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 B 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 8 3 0 
7 3 5 0 8 5 0 
7 3 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 B 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 0 
7 S 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 9 





4 8 4 
2 2 5 
1 
72 





2 1 7 
3 8 4 1 




6 7 9 






































1 3 4 
8 8 
1 3 
2 3 9 










7 0 9 
1 9 
12 
2 5 6 
4 4 
2 7 8 
1 4 6 
? l 

























4 5 1 
5 
2 1 6 
5 3 
1 3 3 
Z o l l e r t r a g 







6 1 1 0 , 
7 3 1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 
5 8 1 2 , 
2 5 1 1 , 
1 6 , 
7 1 0 , 
1 3 1 2 , 
1 1 4 , 
6 1 0 , 
2 1 2 , 
4 1 1 , 
7 8 1 3 , 
4 7 3 1 1 , 
1 9 1 2 , 
1 7 , 
3 1 1 , 
3 1 5 , 
6 1 9 , 
1 5 9 9 , 
11 , 1 2 , 
3 1 3 , 
9 9 1 0 , 
3 1 1 , 5 1 0 , 
1 1 1 , 
0 , 
1 1 0 , 
5 , 
1 0 , 
1 11 , 
11 , 
1 9 , 
2 1 1 , 
1 3 , 
? 9 , 
? 1 ? , 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
3 1 0 , 
1 1 ? , 1 1 0 , 
11 , 
ι i o . 1 8 , 
5 , 
3 1 0 , 
1 7 6 , 
7 , 
4 1 0 , 
8 1 1 , 
6 6 , 
9 1 3 , 
3 1 0 , 
1 3 , 
19 1 4 , 
10 11 , 
1 11 , 7 6 11 , 
1 1 9 , 
1 1 ? , 
3 1 4 , 
1 8 , 
5 1 1 , 
? 1 0 , 
9 , 
i n . 
i o . 
1 4 , 
8 5 1 ? , 
? 1 0 , 
1 1 ? , 3 3 1 3 , 
8 1 8 , 
3 3 1 ? , 
1 8 1 ? , 
? 1 1 , 
4 1 1 0 , 
2 1 4 , 
3 1 1 , 
4 1 4 , 
3 1 2 , 
5 1 2 , 
4 1 ? , 
9 7 0 , 
3 6 7 0 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
7 1 5 , 
6 1 3 , 
1 1 1 , 1 4 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 11 , 5 1 6 , 
1 6 , 
? ? 1 7 , 
6 15 , 
1 4 , 
9 1 3 , 
6 3 1 5 , 
I 1 4 , 
3 0 1 4 , 
8 1 4 , 
5 3 1 6 , 
ai M 
Ι ε L· a 
tf ­s 























































































































7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 Θ 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 B 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
τ 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 a 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 3 30 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 3 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 0 
1 3 8 
1 6 3 
3 4 
4 6 
4 8 6 
9 




























6 5 3 
4 9 5 
1 9 8 1 4 
6 0 
1 1 3 6 
1 3 7 8 
1 3 4 


























9 6 1 
3 3 
2 1 
















1 0 3 4 
6 
4 3 7 
4 
2 1 1 
2 2 
1 4 
3 4 7 
1 0 8 













3 1 1 3 3 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N a, 
C VI a, c ■O 3£ 
— ç 
ïï 31 rt o 
"δ ε 
N Q 
3 3 2 2 , 
13 1 3 , 
2 9 1 8 , 
4 1 2 , 
6 1 4 , 
6 3 1 3 , 
1 1 3 , 
U 1 1 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
2 1 7 , 
7 1 0 , 
1 1 7 , 
15 1 4 , 
1 0 , 
1 », 
1 7 , 
1 1 , 
9 , 
1 1 , 
1 2 , 
? 1 8 , 
1 7 0 , 
3 7 ? , 
7 7 7 , 
3 2 0 , 
1 2 2 , 
12 1 4 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
B 1 6 , 
3 1 1 , 
7 2 1 1 , 
5 0 1 0 , 
0 , 
6 1 0 , 
6 8 6 , 
1 1 0 a . 
0 , 
1 3 S , 
1 4 , 
1 7 , 
3 1 8 , 
1 6 , 
1 3 , 
3 1 5 , 
3 1 4 , 
2 1 2 , 
8 1 4 , 
1 8 1 4 , 
9 1 6 , 
1 2 , 
12 1 3 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
2 1 3 , 
10 1 0 , 
2 1 2 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 2 , 
2 4 1 3 , 
l 1 3 , 
1 1 2 , 
1 8 , 
8 1 3 , 
1 2 5 1 3 , 
4 1 3 , 
3 1 3 , 
3 3 1 3 , 
9 , 1 
1 5 , 
1 3 , 
7 0 , 
2 1 , 
1 9 , 
1 5 , 
2 2 1 3 , 
1 1 4 , 
1 6 , 8 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 4 ) 
2 1 2 , 
1 7 6 1 7 , 
1 1 4 , 
7 4 1 7 , 
1 1 6 , 
4 2 2 0 , 
3 1 4 , 
3 2 1 , 
B3 2 4 , 
21 1 9 , 
6 6 1 0 , 
3 1 7 , 
1 8 , 
3 1 8 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 






























































































































NON C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
SUEDE 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 3 
I 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 O l O l l l 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 2 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 4 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 3 0 8 3 1 
2 0 8 1 0 0 0 
7 0 8 1 7 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S II 
— c 





TE Q ii "Õ VJ N 
TDC 
3 1 1 2 0 , 9 
3 1 1 2 0 , · 
4 2 6 5 7 4 2 8 9 1 6 6 , 8 * » 
1 2 2 1 6 , 1 
5 1 1 2 , 1 
1 6 6 1 2 3 3 2 2 2 0 , 1 
1 3 2 1 4 2 6 4 3 2 0 , 1 
6 9 7 1 3 9 2 0 , 1 
8 4 18 2 2 , 1 
5 1 2 4 , 1 
1 2 3 6 2 2 2 1 8 , 1 
3 6 8 8 8 2 4 , 1 
6 1 1 1 , 4 5 
5 5 7 1 2 8 2 3 , 1 
1 2 9 15 1 2 , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 1 l 6 , 1 
5 5 3 2 1 1 0 6 ? 0 , 1 
7 7 12 1 6 , 1 
1 1 2 7 6 , 1 
5 6 7 3 7 3 7 1 3 , 1 
6 6 , 1 
7 8 5 5 1 0 2 1 1 3 , 1 
1 2 5 , 1 
7 1 2 0 , 1 
2 9 3 1 0 , 1 
3 5 0 18 5 , 1 
5 3 4 8 , 1 
5 1 1 4 , 1 
9 4 6 9 5 1 0 , 1 
6 8 10 1 5 , 1 
1 1 1 5 , 2 
3 3 1 2 , 1 
7 2 2 5 , 1 
1 0 2 2 1 2 1 , 1 
3 1 8 8 3 2 6 , 1 
7 2 2 6 , 1 
4 7 1 4 3 0 , 1 
1 7 4 2 5 , 2 
1 2 2 2 0 , 2 
1 1 7 2 6 2 2 , 2 
5 4 3 2 6 9 7 5 3 1 8 , * 
1 9 0 , 1 
9 2 2 3 , 1 
1 5 7 0 , 1 
1 2 0 , 1 
6 9 0 , 1 
2 9 5 1 6 , 1 
1 7 7 12 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 1 7 , 1 
2 1 9 , 
5 7 6 1 0 , 2 
3 8 6 19 5 , 2 
6 2 6 1 0 , 1 
4 2 9 0 , 1 
1 7 3 2 0 , 1 
6 6 10 1 5 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
3 3 4 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 2 1 8 , 1 
4 1 1 6 , 1 
1 4 2 1 5 , 1 
4 1 1 5 , 2 
9 8 2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 9 2 1 0 , 1 
4 1 1 8 , 1 
1 1 2 , 2 
1 5 2 1 2 , 1 
5 1 1 5 , 1 
1 2 4 , 1 
2 2 0 , 1 
5 7 0 , 2 
4 1 2 , 1 
8 3 0 , 2 
9 1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
8 1 1 7 , 1 
3 3 4 1 2 , 1 
2 2 0 , 1 
1 3 1 4 2 5 0 1 9 , 1 
7 1 1 2 , 1 
2 1 6 , 1 
4 9 , 2 
1 4 , l 
2 2 2 , 1 
2 2 3 , 4 
3 6 4 0 , 2 
6 1 2 0 , 1 
1 1 6 , ? 
5 1 1 2 , 1 
? 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
4 1 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , ι 










2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 5 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 C 0 2 9 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
-5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
-Année 
W e r t e 
































7 0 2 0 









1 4 8 
6 
1 
4 0 5 9 
6 5 







4 5 0 
2 5 
1 












1 5 2 5 











1 0 9 
4 4 0 
14 
1 0 4 
4 0 Ί 
3 1 2 
1 6 7 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 
1 3 
5 5 6 
2 6 2 0 
5 3 
1 
3 1 9 







2 3 1 
1 1 
8 
Zo l l e r t r ag 









2 0 , 
1 7 5 , 
1 4 , 
1 6 , 
7 5 , 
1 7 5 , 
0 , 
? 1 5 , 
0 , 
1 8 , 
1 5 , 




1 3 7 , 
0 , 
1 1 7 , 
7 5 , 
1 3 0 , 
1 1 1 6 , 
7 7 ? , 
1 7 5 , 
1 7 0 , 
4 1 7 0 , 
1 7 3 , 
1 7 0 , 
7 0 7 4 , 
3 4 , 
1 7 8 , 
4 5 1 6 , 4 
7 7 7 , 
3 0 , 
7 6 7 7 , 
7 0 7 5 , 
3 6 ? 7 4 , 
1 3 0 , 
3 1 3 5 , 
7 4 0 , 
3 7 ? 5 , 
7 7 6 , 
I B , 









1 4 3 , 
4 1 4 , 
1 0 , 
7 9 6 , 
2 2 , 
8 , 
0 , 
2 7 0 , 
? ? ? , 
5 2 0 , 
3 3 0 , 
7 1 5 5 , 5 
9 1 8 0 , 
? 8 0 , 
1 4 4 0 , 
9 8 4 , 4 
0 , 0 , 
? 8 , 5 
1 4 , 7 
7 , 
1 5 , 
8 1 0 , 8 





3 1 7 , 
1 7 , 
7 7 , 
3 3 8 , 
2 5 8 , 
1 3 5 8 , 1 
7 3 1 0 , 
7 2 9 , 
9 , 
2 9 , 
5 0 9 , 
2 3 6 9 , 
6 1 0 , 
9 , 
3 ? 1 0 , 
1 1 1 7 3 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
7 , 1 
3 9 , 
9 1 0 , 
1 1 0 , 
2 3 1 0 , 
1 1 0 , 









































































5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
6 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
EURATOM 
6 2 8 5 1 1 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
2 
6 0 5 6 
5 0 2 
2 3 
1 9 4 
7 
1 4 9 
12 
1 6 8 
4 3 
8 7 2 6 
1 
1 5 6 
1 0 9 
4 6 8 
2 3 
1 3 4 5 1 
5 0 1 0 
4 2 1 
6 8 
2 2 5 
2 2 2 1 6 8 
9 2 3 
9 2 3 
A U T . P R O O . I D C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 4 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 3 0 5 7 1 
7 7 8 0 6 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 B 2 0 3 0 
7 2 3 2 3 0 0 
7 7 8 7 4 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 1 0 
7 7 8 7 8 4 1 
7 7 8 7 8 6 0 
7 7 8 7 8 9 5 
7 2 8 7 9 8 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 7 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 7 6 0 
7 2 8 3 5 2 0 
























7 2 1 
2 8 
3 
2 6 1 
4 0 
3 
5 4 3 6 
6 7 8 0 
11 
1 4 5 
1 2 7 
3 1 9 
7 4 9 
1 0 4 
5 8 
5 3 1 
1 1 6 
1 8 7 
1 
1 3 3 
4 4 
2 7 










3 3 9 
1 6 3 
2 5 
6 0 1 
12 
2 





1 8 0 
1 9 4 
4 0 
1 7 6 













Zo l l e r t r ag 











6 0 6 1 0 , 
50 1 0 , 
3 1 0 , 
19 1 0 , 
1 1 0 , 
0 , 
I 5 , 
9 6 , 
3 8 , 
6 9 8 8 , 
8 , 
12 8 , 
9 8 , 
5 6 1 2 , 
2 8 , 
1 0 7 6 6 , 
4 0 1 8 , 
34 8 , 
5 8 , 
2 3 1 0 , 
4 8 8 1 2 , 2 
92 1 0 , 
9 2 1 0 , 








2 , 5 
0 , 




1 0 , 
0 , 






















0 , 9 B, 
19 1 0 , 
3 , 
8 6 , 
2 3 , 5 
0 , 
12 7 , 
3 , 5 
0 , 
3 , 
2 6 , 
2 , 5 
9 , 
12 1 4 , 
4 , 
2 9 , 
0 , 
5 3 , 
3 1 2 , 
4 8 8 . 
1 , 6 
1 2 , 9 4 , 
3 1 2 , 
1 4 , 
8 , 
1 1 2 , 
2 5 1 4 , 
2 5 1 3 , 
6 1 4 , 
11 8 , 
1 5 8 , 
8 , 
4 1 3 , 
1 0 , 
0 , 
8 , 1 4 , 
1 1 0 , 
3 3 , 
19 1 0 , 
9 , 
8 , 
























































































































7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 3 4 8 6 3 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 2 7 8 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 ? 9 4 ? ? 9 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 ? 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 ? 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 7 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
W e r t e 





















1 6 1 
4 3 7 


























5 4 5 


















1 1 7 7 
















7 4 0 
7 1 9 
2 8 9 
2 3 
1 
2 7 6 

















2 6 9 
2 3 
1 1 1 
4 8 
4 
Zo l l e r t r ag 








1 4 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 2 , 
3 1 0 , 
0 , 
0 , 
6 9 , 
4 1 2 , 
1 2 , 
0 , 
1 1 4 , 
0 , 
1 6 , 
3 1 6 , 
l 1 0 , 
11 1 6 , 
3 1 4 , 
2 3 1 4 , 
7 9 1 8 , 
2 8 6 1 9 , 
4 , 
1 1 7 , 
1 5 , 
1 6 , 
2 0 , 
4 1 8 , 
9 1 9 , 
1 4 , 
16 2 0 , 
16 1 9 , 
1 7 , 
1 1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
9 1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 
5 9 1 6 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
2 1 5 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
13 1 4 , 
1 6 , 
1 2 , 
8 7 1 6 , 
5 7 1 7 , 
3 1 7 , 
2 1 1 , 
1 1 7 , 
1 6 , 
2 3 1 8 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 
6 1 7 , 
1 5 , 
12 1 7 , 
3 1 7 , 
6 1 7 , 
1 4 , 
15 1 4 , 
1 2 5 , 
8 1 3 , 
3 1 2 , 8 
1 8 8 1 6 , 
2 2 1 4 , 
9 1 1 , 
7 , 
4 1 4 , 
1 8 , 
1 7 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
1 2 , 
3 2 1 , 
1 9 , 
1 0 , 
5 1 1 , 
4 2 9 , 
1 4 , 
8 9 1 2 , 
1 1 5 1 6 , 
4 0 1 4 , 
3 1 5 , 
0 , 
2 8 1 0 , 
0 , 
7 , 
1 1 1 , 
1 9 , 
5 1 0 , 
3 1 5 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
1 6 , 
0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 3 , 
6 , 
9 8 1 5 , 
1 1 6 , 
1 8 , 
7 1 4 , 
2 4 9 , 
3 1 5 , 
16 1 4 , 
8 1 6 , 
























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schluss 






















































































































































































































































; c 5 9 
ï ã ii 
S s õ VJ 










1 1 0 , 
4 13, 










2 1 9 , 
57 11 , 
57 16, 
10 12, 
2 4 , 
14, ; 
144 14, 
73 17, ; 
28 16, , 
ι ia, : 2 io, ; 
0, 
0, 
2 11,6 ' 
9 17,3 ' 
7,5 ' 
1?, 
3 5, ; 
13, ; 
in, ; 1 0 , 
o, ; 30 7, 
6? 9, 
4, ; 
?o 5, ; 
6, ; 
5 5, ; 
? a, ; 




70 1 2 , ; 
η , ; 
4 1 4 , 
20 7, ; 
4 9, 
10, 2 
1 3 , ; 
3 14, ; 
13, 2 
15, 
2 14, ã 
5, ; 
85 1 4 , 
20 io, ; 
2 4 , ίο, ι 35 1 5 , 
6, 
1 16, 1 289 18, 
ι 1 3 , ; 
10 15, 
206 16, 2 
175 1 5 , 
29 17, 
38 7 0 , ! 
? 18, 
6 ? 2 , 
8 2 2 , 1 
14 7 0 , 
5 ia, 2 
7 IB, 2 
1 13, 2 
107 7 0 , ! 
10 7 3 , 1 
1 1 8 , 2 
1 73, 
2 3 , 1 
12 7 0 , 1 
1 7 3 , 1 
? 7 0 , 1 
101 7 3 , ] 
8 19, 1 
? 1 5 , 2 
7 2 1 , I 
5 2 1 , 1 
10 2 3 , 1 
13, 2 
36 ? ? , 1 
6 2 3 , 1 
7 15, 2 
3 7 0 , 1 
1 1 7 , 1 
19, 1 
1 1 4 , 1 
2 1 4 , 2 
3 16, 2 
11, 2 1 1 4 , 7 





























































































































































































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 




























































































































5 ^ ­Ξ 
a = 
2 
^ ε Ν Q
84205 13473 16, 
109 17 16, 
25155 4025 16, 
1657 282 17, 
462 79 17, 
12 3 2 1 , 
1716 309 18, 
6 1 16, 
14 2 14, 
21 3 14, 
10398 1560 15, 
11774 1766 15, 
295 56 19, 
29 4 15, 
18 4 2 0 , 
3 13, 
1062 170 16, 
60 13 2 1 , 
702 140 2 0 , 
10 2 2 0 , 
69 14 21, 
26 5 2 0 , 
10 2 19, 
1091 207 19, 
482 0, 
93 0, 




69 7 10, 
4 1 15, 
51 10 19, 
6 0, 
833 108 13, 
1 13, 
2 17, 
142 17 12, 





234 40 17, 







8 I B , 
2 4, 
59 6 11, 
29 4 13, 
70 13 18, 
25 0, 
13 1 10, 
1 8, 
1 17, 
58 12 2 0 , 
39 0, 
8 1 β. 
1 16, 
3 14, 
16 3 18, 
334 50 1 5 , 
66 9 14, 
913 146 16, 
38 7 19, 
14 2 11, 
2032 203 10, 
2 10, 
12 1 1 1 , 
131 13 10, 
14 2 11, 
2 1 3 , 
25 4 15, 
7 1 1 1 , 
567 96 1 7 , 




17 2 10, 
10 2 2 3 , 
4 1 19,9 
193 44 2 3 , 
5 1 17, 
112 21 19, 
144 24 17, 
61 12 2 0 , 
5 1 13, 
7 1 16, 
4 1 16, 
4 1 2 0 , 
39 7 18, 
86 12 14, 
67 7 10, 
43 7 16, 
69 10 14, 
19 2 13, 
12 2 19, 
19 3 18, 
3 14, 
918 165 18, 
80 13 16, 
I 13, 
2630 368 14, 
\ 1 15, 
32 4 14, 
68 10 14, 
















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 O 3 7 O 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 7 6 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 B 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 B 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 B 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 O 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
W e r t e 





7 6 3 
1 4 4 
7 
1 8 8 
2 7 
2 0 
6 1 1 
17 
6 9 
2 1 6 





1 6 7 
9 7 0 
1 
1 2 7 
1 1 4 4 






2 9 7 
1 2 3 
2 
5 5 




1 4 7 
7 8 
8 9 
6 3 1 
2 4 2 
























3 6 7 
l 
16 
1 2 8 7 
1 
7 ? 6 




1 4 9 
53 





2 7 9 
2 9 1 
1 
76 


















3 3 6 
1 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









— c õ VJ N 
11 1 5 , 2 
2 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
9 2 1 2 , 2 
2 3 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 1 6 , 2 
6 1 9 , 1 
5 2 3 , 1 
1 0 8 1 7 , 6 2 
4 2 ? , 1 
1 4 2 1 , 1 
3 6 1 6 , 8 ? 
1 6 9 7 1 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
2 7 0 , l 
7 7 1 6 , ? 
1 9 4 2 0 , 1 
1 8 , 2 
? 0 1 6 , 2 
2 2 9 2 0 , 1 
8 6 2 0 , 1 
2 1 8 , 2 
1 6 , 2 
21 , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 1 , 1 
5 0 1 7 , 2 
2 6 2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 0 1 9 , 1 
3 2 2 ? , 1 
4 1 1 , 1 
1 2 3 , 1 
3 1 0 , 1 
2 8 1 9 , 1 
1 6 2 1 , 1 
12 1 4 , 7 
0 , 1 
4 8 2 0 , 1 
6 3 1 6 , 2 
9 2 0 , 1 
4 1 8 , 1 
8 1 3 , 2 
1 1 9 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 6 1 9 , 1 
6 0 1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
2 3 , 1 
4 4 , 1 
ί ο , ι 3 8 , 1 
1 5 , 1 
4 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 6 , 1 
4 8 , ? 
4 7 B , 2 
4 6 , 2 
9 , 2 
8 , 1 
7 3 9 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
7 7 6 , 2 
1 2 , 2 
5 8 8 , 2 
1 6 6 8 , 2 
1 1 6 , 2 
1 1 6 , 1 
5 1 6 , 2 
2 4 1 6 , ? 
6 1 1 , 2 
1 0 8 , β 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
4 5 1 6 , 2 
5 2 1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 1 7 , 2 
9 4 2 0 , 7 
7 9 , 4 
4 7 3 5 , 8 4 
1 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
12 2 1 , 7 
3 0 2 1 , 7 
1 2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 3 4 
5 2 7 , 5 4 
1 5 , 2 
0 , 1 
1 8 , 2 
1 1 , 5 4 
1 0 , 1 
1 0 1 8 , 2 
1 5 7 2 , 1 
7 3 1 9 , 2 
1 4 , 2 
2 5 3 7 4 , 1 
1 2 0 , 1 
1 3 I S , 2 
3 6 2 0 , 1 
1 8 , 8 
Jrsprung-Origine 
Warenkalegorie 





7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 7 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 6 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 S 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 « 0 
7 7 4 1 6 0 0 
W e r t e 


























2 1 7 
2 9 1 
l 
2 5 









1 6 8 
1 2 1 
1 3 4 











2 6 0 
1 3 7 2 
1 
3 8 9 
5 3 
5 
1 5 5 1 
2 3 
2 4 8 
2 4 0 
5 5 3 
3 
3 9 5 
3 0 7 4 
7 0 
S 9 5 
9 6 
8 5 4 
1 4 
4 9 6 5 
4 
5 
9 6 4 
6 56 5 
1 6 0 6 1 
7 3 5 
1 6 3 0 
1 0 9 6 
2 3 4 
3 9 
6 0 
1 2 3 
4 6 7 
1 3 
2 9 8 
29 
3 6 7 
1 2 
2 6 4 
2 7 
1 3 3 3 
5 8 5 
2D2 
4 9 9 4 
1 5 2 4 
2 6 4 4 
5 
5 4 
1 9 1 3 
1 1 4 0 5 
4 8 1 
4 3 1 
6 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










16 1 8 , 2 
2 0 , 1 
11 1 5 , 2 
10 1 8 , 2 
4 1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
4 9 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
? 1 8 , 2 
0 , 1 
7 8 , 1 
1 1 0 , 1 
17 8 , 1 
2 0 7 , 1 
7 , 1 
2 7 , 1 
7 3 7 , l 
7 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 7 0 8 , 1 
8 , 2 
8 , 2 
4 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 3 8 , 2 
12 1 0 , 1 
15 8 , 2 
1 0 7 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 2 
2 1 0 , 1 
6 1 0 , 1 
ι a, 2 7 0 8 , 2 
8 , 2 
1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 3 7 1 0 , 1 
1 0 , 1 
3 9 1 0 , l 
5 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 5 1 0 , 1 
1 6 , 2 
2 5 1 0 , 1 
17 7 , ? 
4 4 8 , 1 
1 0 , 1 
4 0 1 0 , 1 
3 0 7 1 0 , 1 
6 8 , 2 
9 0 1 0 , 1 
10 1 0 , 1 
6 8 S , 2 
1 1 0 , 1 
4 9 7 1 0 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 6 1 2 , 2 
7 8 8 1 2 , ? 
2 2 4 Q 1 4 , 1 
1 0 3 1 4 , 1 
1 7 4 1 1 , 2 
1 2 1 1 1 , 2 
3 4 1 2 , 2 
11 1 2 , 2 
8 1 4 , 2 
18 1 4 , 2 
7 9 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
3 9 1 3 , 2 
5 1 8 , 1 
4 8 1 3 , 2 
1 9 , 2 
3 4 1 3 , 2 
2 9 , 2 
1 8 7 1 4 , 2 
8 2 1 4 , 2 
2 8 1 4 , 2 
8 4 9 1 7 , 1 
2 2 9 1 5 , 2 
4 4 9 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
6 1 1 , 2 
2 6 8 1 4 , 2 
0 , 1 
4 8 1 0 , 1 
3 4 8 , 2 
1 1 0 , 2 
6 3 1 0 , 1 
2 1 4 , 1 
3 1 0 , 2 
11 1 5 , 1 
2 6 1 0 , 2 
1 3 , 1 
9 , 2 
5 1 4 , 1 
1 7 , 1 
Ifsprung-Orlgine 
Warenkategorie 




7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 06 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 BOOlOO 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 8 3 
7 B l 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 Î 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 Θ 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 B 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 0 0 
7 B 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 3 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
W e r t e 




1 8 3 
1 0 2 
1 9 9 
7 9 3 
2 5 0 
1 0 





1 0 7 
6 5 
1 7 6 
7 5 
7 7 5 
5 1 





























1 1 2 
4 8 3 
3 2 4 
6 4 






6 1 3 
5 0 
1 1 2 
6 3 6 
4 9 8 
1 9 3 9 
8 4 8 
7 2 3 
1 2 3 2 
3 8 3 8 
3 9 2 1 
4 3 
3 
6 3 9 
4 9 2 8 











1 0 9 
1 2 0 9 
1 8 
2 7 
1 3 5 
2 5 
6 5 2 
3 4 
12 




4 4 4 
1 2 1 
3 6 
6 
2 9 6 6 
1 
2 6 3 8 
4 0 
8 4 1 
1 2 3 1 
3 6 7 
4 2 
5 7 1 
7 0 
3 1 0 
1 3 9 
Z o l l e r t r a g 









2 1 3 , 
1 5 , 
2 6 1 4 , 
14 1 4 , 
0 , 
5 6 7 , 
2 0 8 , 
2 1 5 , 
12 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 3 , 
8 9 , 
0 , 
3 5 , 
0 , 
4 1 5 , 
2 7 1 2 , 
8 1 5 , 
3 2 2 0 , 
1 5 , 
3 1 5 , 
9 2 1 , 
ι a. 5 1 9 , 
11 1 6 , 
2 3 1 5 , 
1 1 5 , 
10 1 9 , 
1 8 , 
4 3 1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
2 1 3 , 
3 5 1 9 , 
5 , 
0 , 
1 4 , 
2 5 , 4 
0 , 
2 1 0 , 
1 1 7 , 
0 , 
7 , 
2 1 5 , 
1 1 6 , 
0 , 
1 6 , 
7 6 , 
2 9 6 , 
2 6 8 , 
6 1 0 , 
10 8 , 




6 8 , 
6 1 1 0 , 
6 1 2 , 
1 3 1 2 , 
8 3 1 3 , 
6 0 1 2 , 
2 5 2 1 3 , 
8 5 1 0 , 
8 7 1 2 , 
1 6 0 1 3 , 
4 6 1 1 2 , 
5 1 0 1 3 , 
4 9 , 
1 2 , 
6 4 1 0 , 
6 9 0 1 4 , 
2 2 1 4 , 
9 1 7 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
10 1 3 , 
12 1 3 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
9 1 9 , 
2 1 5 , 
19 1 7 , 
1 6 9 1 4 , 
3 1 7 , 
4 1 6 , 
2 0 1 5 , 
5 1 8 , 
9 1 1 4 , 
5 1 4 , 
2 1 4 , 
5 4 1 3 , 
1 9 , 
1 1 4 , 
5 1 5 , 
6 7 1 5 , 
13 1 1 , 
4 1 1 , 
1 1 1 , 
2 9 7 1 0 , 
1 8 , 
3 6 9 1 4 , 
3 8 , 
1 1 8 1 4 , 
1 6 0 1 3 , 
4 8 1 3 , 
5 1 2 , 
86 1 5 , 
7 1 0 , 
4 3 1 4 , 




















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T DC 
SUEOE 
7 840695 






108 1468 175 IIB 84 123 ??0 1322 70 11 127 9 8067 23 9 5487 915 416 1489 91 5998 221 155 3646 14 53 1O0 1601 2059 1313 2 3181 930 108 3892 122 494 451 1634 7730 3109 1214 419 42 8 425 2612 3291 37 7 777 7663 1034 40 91 1121 


















? ? 7 7 
2 7 2 2 2 2 2 1 1 ι 2 2 1 ? 2 2 2 2 2 1 
2 2 ? 2 2 1 ? 2 1 ? 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ? 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ? 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 :? 2 2 2 
Jrsprunf­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T DC 
SUEDE 
7 345600 




















tf ­o — o Õ VJ 
Ν 
? 
? ? 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 .' ? 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
SUEOE 
7 871439 






















Õ VJ N 
? 
2 2 2 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 1 1 1 1 2 7 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 2 2 2 1 ? ? 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ? ? 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ? 7 1 7 2 2 1 ? ? ? 7 7 2 4 2 2 ? 2 1 ? 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 ? 1 ? ? 1 1 1 1 1 1 ? 1 ? 1 1 ? 
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Jahr­1967­ Année T a b . 3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 















































0 6 0 4 3 9 
0 70390 
0 80211 
0 8 0 2 1 e 
0 8033t 
080831 
































































































































10 2 6 , 
14, 
Ο, ο, ο, ο, ο, 
93911 9,4 
110179 3,4 ** 
102 2 0 , 
499 2 0 , 
99 13, 
179 η ,4 






1 3 0 , 







1 0 , 
18, 
5 16, ο, ο, 
2 1 0 , 
12, 
1 1 5 , 






2 5 , 
1 2 8 , 
12 0,5 « 
? 7 7 , 
5 7 7 , 








7 3 , 
7 ? , 
1 3 0 , 
3155,5 






























































































































































































































































































































































tfi 3= O õ VJ 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 




























































































































































































































































































1 2 1 , 














1 1 3 , 
1 18, 


































6 2 2 , 
4 21, 
2 16,8 
U 2 1 , 
20 16, 
6 2 0 , 
3 16, 

















































































































EINFUHR- IMPORT ATIO N S Tab.3 Jahr-1967·Année 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 




7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 4 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 2 9 
7 6 S 0 2 3 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 S O 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 Ù 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 a 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 a 4 0 6 1 5 
W e r t e 








1 5 8 
5 
6 7 





















1 5 5 
9 9 
2 8 









1 7 9 

























1 1 2 
5 8 
1 0 1 7 0 
1 
9 
4 1 2 
4 
1 




































1 5 2 
Z o l l e r t r a g 








2 1 , 
? 1 7 , 
1 1 9 , 
1 1 9 , 
17 2 7 , 
11 , 
3 0 1 9 , 
1 2 1 , 
0 , 
1 3 0 2 0 , 
4 1 6 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
3 1 9 , 
1 0 1 9 , 
2 1 6 , 
2 1 0 , 
4 1 3 , 
9 , 
3 1 0 , 
4 7 , 
6 7 , 
8 , 
3 , 
1 4 , 
1 6 , 
6 1 1 , 
1 6 , 
3 1 2 0 , 
1 5 1 5 , 
5 1 7 , 
7 4 21 , 
1 3 2 1 , 
1 4 , 
1 3 , 
4 7 2 4 , 
1 1 8 , 




? ! 9 , 
9 , 
9 , 
? 1 8 , 
7 , 
8 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 0 , 
7 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 1 1 1 , 
1 ? , 
? 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
5 1 3 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
3 3 1 7 , 
1 6 , 
1 9 1 7 , 
8 1 4 , 
0 , 
1 0 , 
1 8 , 
4 1 1 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
0 , 
2 9 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
11 7 0 , 
? 1 6 , 
? 1 9 , 
1 4 1 6 , 




1 ? , 
6 , 
1 8 , 
3 3 1 ? , 
1 7 , 
1 3 , 
1 3 , 
? 1 0 , 
? 1 3 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
7 1 7 , 
7 1 9 , 
1 1 7 , 
3 1 4 , 
2 1 6 , 
1 8 , 
4 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 1 , 
4 1 0 , 

















































7 3 4 Ù 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 3 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 3 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 84 2 3 1 1 
7 3 4 2 7 7 0 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 3 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 9 
7 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 3 3 0 
7 8 4 7 8 5 9 
7 8 4 4 0 31 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 9 0 
7 S 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 3 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 B 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 3 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 7 7 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 6 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 3 9 0 
W e r t e 


















1 9 8 
1 
3 3 9 
7 0 
















1 0 4 8 




















2 0 2 
3 5 













3 2 7 
1 4 7 
2 






































Z o l l e r t r a g 




Ν — — C 
Ü 3 
2 
"δ S N Q 
1 1 4 , 
5 1 3 , 
1 2 , 1 1 4 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
4 1 2 , 
11 1 5 , 
2 1 1 1 , 
1 4 , 
7 1 0 , 
1 1 1 , 1 1 0 , 
1 3 , 
9 1 2 , 
8 1 2 , 
2 6 1 3 , 
1 1 , 
3 4 1 0 , 
7 1 0 , 
8 0 1 1 , 
3 1 2 , 
1 1 4 , 
2 1 0 , 
1 1 , 
1 1 3 , 
3 3 1 1 , 
4 1 2 , 
r. 
2 1 1 , 
14 9 , 
9 , 
1 1 1 1 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 5 1 1 , 
2 0 3 1 0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 1 , 2 1 4 , 
1 1 , 9 , 
1 1 1 , 
5 3 1 1 , 
1 1 2 , 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
7 , 
2 2 1 1 , 
2 6 , 
2 8 1 3 , 
2 1 0 , 
1 1 3 , 
4 1 4 , 
1 1 , 1 1 , 
11 9 , 
1 3 , 
3 , 
4 1 ! , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
4 1 4 , 
3 9 1 2 , 
15 1 0 , 
1 2 , 
2 4 1 3 , 
3 1 8 , 
1 4 , 
13 1 2 , 
3 1 2 , 
2 1 1 , 
17 1 0 , 
1 4 , 
1 1 1 , 2 1 4 , 
1 1 2 , 
3 1 2 , 
1 2 , 
7 0 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 ? , 1 8 , 
1 1 , 
? 1 5 , 
2 0 1 7 , 
3 1 9 , 
U 1 5 , 
1 4 , 
2 5 1 5 , 
1 4 , 
1 6 , 
7 2 ? , 
2 1 8 , 
2 1 4 , 
8 1 3 , 
1 3 , 
17 1 1 , 
6 1 2 , 
1 5 , 
1 6 , 

























































































































7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 B 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 Θ 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 4 1 9 
7 Q 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
OANEHARK 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
l 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 7 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
l 0 4 0 5 1 1 
W e r t e 

















4 9 5 4 
1 3 
2 1 









































l i a 
4 
4 9 
5 3 7 
1 2 
7 0 7 
2 














3 7 8 7 7 7 
TOC 
1 9 7 1 
1 9 7 1 
4 0 1 9 3 6 
2 1 2 4 4 
1 1 2 8 5 
1 
5 6 6 1 3 
1 3 6 2 8 
5 
9 5 5 4 




1 3 6 6 
12 
1 8 4 1 
1 0 
3 0 8 4 6 
7 6 8 
Z o l l e r t r a g 







5 1 9 , 
1 1 , 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 , 9 2 0 , 
2 2 2 , 
4 2 2 , 
4 1 4 , 
1 1 3 , 
13 1 6 , 
2 1 , 
2 1 1 , 
1 1 2 , 
5 1 0 , 
0 , 1 1 0 , 
1 6 , 
0 , 
1 1 4 , 
2 1 7 , 
3 1 8 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 1 4 , 
3 1 4 , 
1 2 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
3 1 5 , 
8 1 3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 1 4 , 1 4 , 
1 1 2 , 6 1 3 , 
1 3 , 
2 1 2 , 
1 8 , 
2 1 3 , 
10 1 3 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
2 1 3 , 
1 9 , 1 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
17 1 4 , 
1 1 6 , 
7 1 4 , 
1 1 3 , 
7 1 9 , 
2 1 7 , 1 2 0 1 7 , 
1 4 , 
1 1 9 1 7 , 
1 6 , 1 4 , 
1 2 1 , 2 0 , 
10 2 4 , 
4 1 7 , 
9 1 9 , 
3 1 7 , 
6 1 6 , 




2 9 8 5 3 7 , 9 
0 , 
0 , 
3 2 0 0 3 8 , 
3 3 9 9 1 6 , 
1 8 0 6 1 6 , 
1 2 , 
1 1 3 2 3 2 0 , 
2 7 2 6 2 0 , 
0 , 
1 9 1 1 2 0 , 
3 6 3 1 8 , 
1 1 4 , 
3 2 2 , 
10 2 5 , 
2 4 6 1 8 , 
3 2 3 , 
4 4 2 2 4 , 
1 1 1 , 4 
7 0 9 5 2 3 , 
9 2 1 2 , 
1 i 




















































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 7 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 ICO 1 0 0 
1 1 0 0 7 0 0 
l 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 1 0 
l 1 C 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 7 0 4 1 0 
1 1 6 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 50 79 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 C 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 4 0 
2 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 3 0 
? 0 7 0 4 9 9 
? 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
? 0 3 0 1 3 1 
? 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 7 5 0 
? 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 5 7 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 6 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 9 
7 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 1 9 
? 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
7 0 8 0 4 1 5 
? 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 3 4 
? 0 3 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 6 1 0 0 0 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 




3 7 1 
1 
2 4 7 
3 
4 8 







1 6 7 
1 9 1 
1 5 





1 0 3 4 
1 1 5 
1 1 3 4 
7 5 
9 
5 3 7 ? 




3 1 8 9 
2 6 8 
1 7 3 1 2 6 
1 4 
1 2 8 ? 
2 0 
1 1 8 4 
3 
3 0 9 
6 1 3 
2 1 
8 4 8 
2 8 3 
1 5843 1134 4607 1017 16668 1464 4 9586 3619 6 6 
2 5 4910 9 
5 7 




7 6 7 
l 
2 3 7 
3 5 
1 1 
S 3 9 0 
10 72 
4 5 
3 6 0 
4 5 
2 1 0 1 
2 0 4 
6 
3 7 
4 0 0 3 
3 1 
1 0 
1 1 3 8 









































— o Õ VJ N 
1 1 5 , 1 
22 6 , 1 7 , 1 49 7 0 , 1 1 6 , 1 3 6 , 1 1199 1 3 , 1 4 6 , 1 1 1 3 , 1 6 9 , 1 2 3 0 , 1 1 2 8 , 1 15 2 0 , 1 32 1 9 , 1 48 2 5 , 1 2 1 ? , 1 380 2 0 , 1 7 1 8 , 1 7 1 0 , 1 5 , 1 1 8 , 1 103 1 0 , I 17 1 5 , 1 738 7 1 , 1 19 7 5 , 1 2 2 1 , 1 1384 2 6 , 1 166 8 0 , 1 5 3 0 , 1 1 2 5 , 2 2 0 , 2 0 , 1 40 1 5 , 1 33172 1 9 , 2 * 
0 , 1 141 1 1 , 1 5 2 3 , 1 0 , 1 1 5 , 1 0 , 1 43 7 , 1 4 2 0 , 1 110 1 3 , 1 20 7 , 1 1 9 , 1 935 1 6 , 1 113 1 0 , 2 230 5 , 2 102 1 0 , 1 0 , 1 293 2 0 , 1 1 7 5 , 1 1438 1 5 , 1 651 1 8 , 1 9 1 4 , 1 3 l ? , 1 638 1 3 , 1 1 1 5 , 1 6 1 1 , 2 71 1 6 , 1 8 1 5 , 1 1 5 , 2 1 1 3 , 1 107 1 4 , 1 1 8 , 1 23 1 0 , 1 3 8 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 5 1 0 , 1 43 1 2 , 2 6 1 2 , 1 315 1 5 , 1 49 2 4 , 1 1 2 0 , 1 7 2 0 , 1 480 l ? , 1 7 1 0 , 1 ? 1 7 , 1 114 1 0 , 1 61 1 8 , 1 1 5 , 1 ? 1 3 , 1 8 1 7 , 1 1 7 , 1 12 1 2 , 1 1 1 3 , 1 2 1 6 , 1 10 ? 0 , 1 77 1 6 , I 1 1 1 , 1 1 6 , 1 15 1 9 , 1 9 , 1 1 7 0 , 1 5 9 , 2 7 7 , 1 8 , 1 1 7 2 , 2 1 2 ? , 1 13 1 4 , 7 ? 0 , 4 4 7 1 6 , 7 ? 1 ? , 1 8 7 0 , 1 3 0 , 1 0 , 1 3 5 , 1 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





? 1 7 0 1 6 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
7 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 3 0 3 3 1 
? 1 3 0 3 3 9 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
? 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 1 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 0 7 1 5 
? 7 3 0 1 3 0 
? Î 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 7 5 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 3 0 6 0 0 
4 7 1 0 7 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 7 0 
4 7 4 0 7 3 0 





3 1 6 9 
5 6 7 
1 6 
5 1 6 7 
1 7 1 9 
1 0 7 3 
7 0 9 
6 7 7 3 
7 1 ? 
1 
7 4 5 
8 3 
1 4 7 
7 4 ? 
1 























3224 5 5 














1012 1 3 3 
1 
1 
1 6 2 7 
2 8 3 




2 0 5 










5 7 6 
1 




1 7 0 4 
1 1 
























c c ' ai c 77 ­ë 
— c 





85 1 5 , 
0 , 
4 1 3 8 , 
8 6 5 , 
1 0 7 1 0 , 
0 , 
0 , 
51 2 4 , 
1 4 , 
7 3 , 
2 2 , 
18 1 ? , 
0 , 
0 , 
1 8 7 1 7 , 
7 ? 7 5 , 
2 0 , 
0 , 
9 , 
1 2 4 , 
7 4 , 
38 3 0 , 
? 1 6 , 
1 3 ? ? , 
1 7 5 , 
3 2 5 , 
1 2 9 2 0 , 
1 5 4 2 0 , 
3 2 4 , 
0 , 
1 9 , 
6 , 7 
9 , 
2 ? ? , 
9 7 3 , 
7 3 , 
1 7 0 , 5 
3 0 , 7 
1 7 9 4 , 
0 , 
4 , 
7 3 0 9 , 
9 ? B , 
Ι ε 
TE Q 














































7 9 7 4 7 , 7 » 
11 7 7 , 
4 3 0 , 
5 0 7 7 , 
1 7 5 , 
3 0 , 
7 3 7 9 , 
17 1 8 , 
1 7 4 , 
3 0 , 
1 3 0 , 
19 3 5 , 
4 0 5 4 0 , 
3 3 7 5 , 
1 7 , 























IS 4 , 









17 3 , 
6 , 




51 3 , 
2 14 , 
16 6 , 
2 10 , 




181 2 3 , 
2 7 , 
2 4 , 
2 0 , 
4 2 2 , 
2 1 9 , 
1 8 , 
11 2 0 , 
1952 30 , 
7 2 1 , 1 
1 3 8 1 5 5 , 5 
13180 , 
6 8 0 , 
167180 , 














5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
1 3 5 5 3 
1 4 0 
4 




2 0 9 
3 2 
1 1 0 4 
1 9 
2 3 9 9 
3 6 
3 7 0 
1 












6 6 6 4 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 3 2 3 0 0 
7 2 3 2 5 0 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 







1 4 8 
3 
8 5 0 
2 
5 
4 2 4 
4 
1 
3 0 9 0 
1 
1 9 8 
1 
8 9 
1 0 0 5 
2 7 
4 0 0 
2 1 0 
2 0 0 
6 
3 5 7 






















































































7 5 8 5 1 9 , 1 » 
0 , 0 
0 , 0 
6 4 , 7 0 
5 , 0 
1 1 0 , 8 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 1 0 , 0 
2 1 6 9 , 0 
3 9 , 0 
3 3 9 , 0 
1 0 , 0 
1 6 9 8 , 4 0 
1 9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
5 8 , 0 
8 , 0 
1 1 0 , 0 
5 1 0 , 0 
4 4 3 6 , 6 * 
3 8 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , l 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
7 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
2 , l 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
3 , 5 1 
18 7 , 1 
1 3 , 5 1 
2 , 5 1 
l 1 0 , 1 
0 , 1 
6 , 2 
2 . 5 2 
0 , 1 
19 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 5 , 1 
8 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
6 1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 1 
3 2 5 , 1 
3 1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
5 1 7 , 1 
2 1 5 , 1 
2 16 , 1 









7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 4 9 
7 7 9 2 7 R 0 
7 7 9 7 3 1 1 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 2 3 0 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 ? 9 ? 5 1 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 2 5 4 5 
7 2 9 7 5 4 9 
7 ? 9 ? 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 9 1 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 3 6 0 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 7 0 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 5 3 0 7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 ? 0 4 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 50 11 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 










1 0 4 1 
31 
3 





1 0 9 
1 











1 8 1 
5 
7 0 9 
7 7 ? 
7 4 3 
5 8 ? 
7 1 6 














3 9 7 
1 0 1 
4 






2 4 5 
2 4 5 0 
1 




3 5 17 
1 4 6 
1 










9 5 5 
4 
1 0 2 
7 4 0 




1 1 1 
ι 1 0 4 ? 
2 
3 
1 4 4 
10 
5 2 
















Z o l l e r t r a g 










w a, tf Ί Õ VJ 
N 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 7 1 7 , 1 
6 1 6 , 1 
1 6 , 1 
5 0 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 1 1 , 2 
1 7 , 
4 9 1 8 , 
1 2 2 , 
1 9 , 
1 1 1 7 , 
1 1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 1 8 , 
4 1 3 , 
2 5 , 
2 4 1 3 , 
1 1 2 , 8 
3 7 1 6 , 
1 0 3 1 4 , 
1 7 7 , 
5 2 9 , 
2 6 1 2 , 
2 8 1 4 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 7 , 
4 0 1 6 , 
1 11 , 
3 1 4 , 
5 1 4 , 
3 2 5 1 3 , 
1 5 1 3 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 1 7 , 
8 3 2 1 , 
9 9 , 
1 1 3 , 
4 5 9 , 
6 1 0 , 
8 , 
7 1 1 , 
1 2 , 2 
1 1 1 7 , 
3 4 1 4 , ; 
2 9 4 1 2 , ; 
3 4 , 
4 2 2 , 1 9 0 1 6 , 2 
1 1 4 , ; 
6 1 5 , 1 
6 , 1 
4 11 , 2 1 0 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 , 1 
1 4 4 1 5 , 2 
11 1 6 , 2 
4 1 6 , 1 
3 1 2 , 2 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
6 1 4 , 1 
4 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 4 3 1 5 , 2 
1 1 8 , 2 
9 9 , 2 
3 4 1 4 , 2 
4 8 1 6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
3 1 0 , 1 
1 6 1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 5 6 1 5 , 2 
3 , 2 
8 , 2 
1 4 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
6 1 2 , 2 
6 5 1 6 , 1 
1 5 , ? 
1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 8 1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 1 0 , ? 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 , 2 
1 0 1 9 , 1 
1 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , ? 
0 , 1 
Jrsprung­Origme 
Warenkalegorie 





7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 7 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 3 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 a i 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 S 1 9 2 8 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 3 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
­ 7 3 9 0 ? a i 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 3 0 7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 ? 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
Tab.3 
W e r t e 





















5 2 6 4 
1 0 
1 0 0 
1 3 0 
8 6 
10 







4 7 4 





























1 1 4 















1 1 2 
9 4 5 
2 
1 


























1 3 1 5 3 
3 4 2 
2 6 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






4 , 4 
4 1 1 , 6 
8 1 2 , 3 
1 2 , 4 , 
7 , 
3 7 1 2 , 
1 1 1 , 1 4 , 
1 0 , 
2 1 3 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 3 1 4 , 
1 4 , 
9 , 
9 4 8 1 8 , 
1 1 3 , 
1 5 1 5 , 
21 1 6 , 
1 3 1 5 , 
? 1 7 , 
5 6 2 0 , 
1 1 8 , 
19 2 ? , 
? 2 ? , 
1 7 0 , 
3 1 8 , 
1 1 8 , 
6 ? 1 3 , 
7 9 4 2 0 , 
9 7 3 , 
5 7 3 , 
7 3 , 
1 7 0 , 
1 7 3 , 1 2 0 , 
4 8 2 3 , 
1 1 9 , 
1 1 5 , 
2 1 , 6 1 7 , 
7 2 1 , 
1 2 1 , 
3 2 3 , 
8 9 1 3 , 
? 7 ? , 
7 7 3 , 
3 1 5 , 
1 4 1 7 , 
1 4 , 
5 1 9 , 
5 1 9 , 
? 1 7 , 
7 1 6 , 
1 1 1 , 1 1 4 , 
1 1 9 , 
1 1 , 1 4 , 
1 9 , 
1 1 1 7 0 , 
1 7 3 , 
1 1 5 , 
1 4 , 
6 8 7 ? ? , 
8 , 1 0 , 
0 , 
0 , 
6 , 5 
? 1 4 , 
1 1 , 4 1 8 , 
3 1 4 , 
1 1 ? , 16 1 4 , 
1 1 3 1 ? , 
1 5 , 
1 8 , 
6 8 1 3 , 
9 2 0 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
4 9 1 2 , 
8 1 4 , 




9 1 0 , 
6 , 
12 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
0 , 1 0 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 
3 1 5 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
1 5 , 2 
1 0 , 
2 1 4 , 
1 1 2 , 
0 , 
2 4 7 , 
0 , 
1 1 9 , 
S . . 
TE Q 







































































































7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 7 4 6 0 4 0 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 7 ? 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 
4 2 8 
2 
4 5 
1 2 8 12 




2 1 8 
2 3 7 







1 8 2 9 
7 7 3 1 
1 9 
1 0 6 7 2 




1 9 4 8 
2 3 2 
8 7 
1 0 5 5 
1 2 5 8 5 
1 6 6 
6 3 4 4 
3 2 9 
1 7 




5 9 6 l 





5 1 6 
2 7 
1 1 6 7 
1 
1 6 5 0 












6 3 7 2 2 
1 0 4 1 1 
8 













1 2 7 

















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




3 1 9 , 0 , 
1 3 , 2 5 , 
0 , 0 , 
0 , 
3 8 , 
1 0 , 
8 1 0 , 
17 8 , 
33 1 4 , 
2 4 1 5 , 
3 1 3 , 2 1 5 , 
1 1 5 , 7 1 7 , 1 1 3 , 
1 1 1 , 
2 5 6 1 4 , 
1 1 6 1 5 , 
1 3 , 2 1 2 , 
1 4 9 1 4 , 
1 3 , 3 5 1 4 , 
2 0 , 
2 2 0 , 7 , 
2 1 4 , 
1 1 7 6 , 
1 4 6 , 
5 6 , 
L 6 , 
0 , 
0 , 3 , 
0 , 
1 1 6 , 
5 5 1 6 , 
1 1 7 , 
5 1 7 , 
4 2 1 , 
4 1 8 , 
1 6 , 
10 1 4 , 
14 1 5 , 
1 1 7 , 
5 1 5 , 
1 1 3 1 9 , 
1 9 , 
5 4 1 5 , 
9 2 0 , 
2 1 3 , 
11 1 6 , 
7 2 1 , 
1 0 3 2 0 , 
6 2 1 , 
2 3 2 0 , 
1 1 9 , 
1 3 , 
3 1 4 1 9 , 
0 , 
0 , 
2 1 5 , 
0 , 
4 8 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 6 , 
10 1 5 , 
1 3 1 9 , 
0 , 
8 3 1 3 , 
3 1 4 , 
12 1 2 , 
2 1 5 , 
1 1 3 , 
7 1 4 , 
9 , 1 9 , 
4 1 7 , 
4 1 6 , 
8 , 1 7 , 
0 , 
0 , 
0 , 3 , 
S , 
1 8 , 5 , 
1 0 , 
14 1 1 , 
4 1 1 3 , 
17 1 8 , 0 , 
5 1 0 , 
2 4 2 0 , 
0 , 
8 , 7 1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
2 3 1 6 , 
7 1 9 , 
6 1 1 , 
1 0 , 
5 1 1 , 
1 0 , 





















ι ι ] 
] 
1 
ι [ ι 









2 ! 1 
ι ι ι Ι 





ι 7 1 

















7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 B 0 4 9 0 
7 5 B 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 B 0 6 0 0 
7 5 B 0 7 Î 0 
7 5 8 0 7 7 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 90 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 8 
7 8 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 Î 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 6 0 3 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 Θ 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
­Année 
W e r t e 

























































7 1 7 
7 
8 6 
3 7 5 








1 6 4 
1 4 4 
22 
15 
1 1 4 
8 9 
3 9 



























' • 1 3 
54 
7 5 
1 4 7 
2 0 6 
l 
7 73 
2 7 6 
3 6 0 
30 
2 
1 3 7 6 
Z o l l e r t r a g 






1 0 , 
1 1 1 , 
1 3 , 
2 1 1 5 , 
1 1 , 
1 1 9 , 
1 3 , 
7 1 7 , 
16 1 9 , 
0 , 
1 0 , 
2 3 , 
1 1 9 , 9 
1 2 4 , 
5 8 3 2 3 , 
1 2 1 , 
14 1 7 , 
7 1 9 , 
6 1 7 , 
1 1 6 , 
1 2 0 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
2 1 6 , 
1 8 , 
6 1 4 , 
1 0 , 
1 6 , 
6 1 4 , 
6 1 3 , 
1 1 9 , 
1 9 , 
? 1 8 , 
? 1 4 , 
14 1 8 , 
1 6 , 
9 1 3 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 1 5 , 
1 ? , 
1 I ? , 
9 1 6 , 
1 1 6 , 
6 8 1 6 , 
11 7 3 , 
3 1 7 , 6 
1 7 ? , 
1 8 2 1 , 
4 1 6 , 8 
8 5 21 , 
3 1 6 , 
1 4 , 
2 0 , 
? 1 6 , 
1 4 3 7 0 , 
1 1 8 , 
14 1 6 , 
7 5 7 0 , 
7 5 2 0 , 
5 1 8 , 
1 1 6 , 
2 1 , 
2 6 1 7 , 
1 2 1 , 
2 1 , 
1 1 9 , 
3 6 2 2 , 
16 1 1 , 
5 2 3 , 
2 1 0 , 
2 2 1 9 , 
19 2 1 , 
12 1 4 , 
0 , 
? 7 0 , 
1 ? 1 6 , 
3 7 0 , 
? 1 8 , 
9 1 3 , 
1 1 1 , 
1 1 4 , 
1 4 1 9 , 
3 1 9 , 
1 5 , 
1 1 8 , 
1 7 1 , 
7 3 , 
1 6 , 
4 , 
1 3 , 
1 4 , 
6 8 , 
1 8 , 
6 9 , 
? 1 0 , 
5 1 7 , 
4 6 , 
5 1 2 , 
4 7 , 
1 8 , 
3 3 8 , 
4 a , 
1 ? 16- , 
7 1 1 4 , 
3 3 1 6 , 
1 0 , 
4 ? 11 , 
7 8 1 0 , 
3 6 1 0 , 
? 3 , 
1 4 , 






























































































































7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 8 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 7 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 8 2 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
Tab.3 
W e r t e 



























2 9 3 
2 5 









4 5 3 
2 9 
ι 7 0 0 
1 4 9 
5 


























1 4 7 
2 7 
9 9 
5 4 1 
9 3 




2 3 6 
2 0 7 
1 4 
5 
1 5 5 
3 
1 1 5 
1 
1 3 4 
8 3 
2 9 7 0 
2 
6 2 1 
1 
1 7 
9 8 0 
3 6 7 6 
7 















2 3 1 
1 3 6 
3 7 
Z o l l e r t r a g 








4 7 , 
3 1 6 , 
5 1 8 , 
1 3 , 
2 0 , 
4 2 9 , 
1 3 9 3 5 , 8 
1 5 , 
1 1 7 , 
1 2 1 , 
10 7 1 , 
? 7 1 , 1 1 6 , 
5 9 7 7 , 3 
7 7 7 , 5 
1 5 , 
1 8 , 3 
3 1 1 , 5 
1 1 0 , 
5 1 6 , 
1 1 8 , 
10 7 ? , 
IO 1 9 , 
7 5 , 
7 0 7 4 , 
5 1 8 , 
7 4 7 0 , 
8 , 
1 1 3 , 
4 1 8 , 
1 1 7 , 
3 1 5 , 
1 1 8 , 






13 9 , 
1 1 2 , 
η 9 , 




1 4 , 




I O , 
8 , 
9 8 , 
1 0 , 
1 0 , 
4 8 , 
a. 1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
2 1 1 4 , 
4 1 4 , 
11 1 1 , 
6 0 1 1 , 
11 1 2 , 
4 1 1 2 , 
11 1 4 , 
7 1 4 , 
1 1 7 , 
3 5 1 5 , 
27 1 3 , 
2 1 3 , 
9 , 
2 0 1 3 , 
9 , 
16 1 4 , 
1 5 , 
19 1 4 , 
12 1 4 , 
5 0 5 1 7 , 
1 5 , 
1 0 6 1 7 , 
1 7 , 
2 1 1 , 1 3 7 1 4 , 
0 , 
0 , 
2 1 1 0 , 
1 8 , 
3 1 0 , 
1 5 1 5 , 
1 0 , 
9 , 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
1 5 , 
3 1 4 , 




I 1 3 , 
2 5 9 , 
0 , 





























































































































7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 2 Γ 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 87 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 S 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
W e r t e 




3 0 6 
3 1 





4 7 6 
2 1 0 8 
9 















2 3 5 
8 
1 
7 0 7 
1 6 4 
2 3 
2 0 3 
3 
2 2 
2 3 0 
2 3 4 
4 7 9 
6 7 
2 
2 5 9 
2 5 2 









1 9 1 0 
5 
1 8 
1 0 6 




2 6 6 
1 7 7 
1 2 
5 
3 3 7 
5 9 
2 4 2 
1 8 
2 3 4 
5 
1 5 0 
2 
2 4 1 





2 6 6 
1 
7 4 
5 5 3 
4 6 2 
3 9 0 
27B 
5 1 
1 2 3 





5 4 2 3 
2 1 
3 
4 2 6 3 
1 5 6 8 
6 3 0 
5 0 5 
7 3 
5 6 8 8 
5 3 
1 2 7 




3 4 2 8 
3 7 
5 
2 2 6 
8 6 2 
Z o l l e r t r a g 









7 1 5 , 
3 7 1 2 , 
5 1 5 , 
2 8 2 0 , 
1 5 , 
4 1 5 , 
1 1 9 , 
3 1 6 , 
7 1 1 5 , 
1 5 , 
2 1 1 9 , 
1 1 6 , 
5 0 1 9 , 
1 6 , 
4 5 , 4 
0 , 
1 0 , 
5 , 
1 1 7 , 
3 4 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
10 1 4 , 
10 1 6 , 
0 , 
1 1 6 , 
1 0 , 
2 4 1 2 , 
2 1 1 3 , 
3 1 2 , 
2 6 1 3 , 
1 0 , 
3 1 2 , 
30 1 3 , 
2 8 1 2 , 
6 2 1 3 , 
6 9 , 
1 2 , 
2 6 1 0 , 
3 5 1 4 , 
17 1 4 , 
5 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
5 1 3 , 
1 4 1 9 , 
1 1 5 , 
9 1 7 , 
2 6 7 1 4 , 
1 1 6 , 
3 1 5 , 
19 1 8 , 
1 1 7 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
5 1 8 , 
5 1 1 9 , 
2 5 1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 5 , 
37 1 1 , 
6 1 1 , 
2 4 1 0 , 
3 1 8 , 
3 3 1 4 , 
1 1 2 , 
12 8 , 
1 4 , 
3 1 1 3 , 
2 5 1 3 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
3 1 0 , 
1 1 4 , 
32 1 2 , 
1 4 , 
7 1 0 , 
6 6 1 2 , 
5 5 1 2 , 
4 7 1 2 , 
2 8 1 0 , 
6 1 1 , 
17 1 4 , 
11 1 0 , 
1 1 , 
3 1 0 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
6 5 1 1 2 , 
2 1 1 , 
1 3 , 
5 1 2 1 2 , 
2 0 4 1 3 , 
6 3 1 0 , 
5 6 1 1 , 
3 1 1 , 
5 6 9 1 0 , 
5 1 0 , 
13 1 0 , 
5 1 9 , 
3 1 8 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
3 7 7 1 1 , 
4 1 0 , 
1 1 6 , 
2 3 1 0 , 
1 0 3 1 2 , 
ai M 
I ε 



















































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 841990 7 842C00 7 842110 7 842190 7 842230 7 847790 7 842311 7 842320 7 842330 7 842360 7 842400 7 842500 7 842600 7 842800 7 842900 7 843000 7 843110 7 843130 7 843150 7 843200 7 843300 7 843419 7 843431 7 843435 7 843490 7 843505 7 843507 7 843510 7 843525 7 843530 7 843630 7 843690 7 843710 7 843730 7 843750 7 843770 7 843810 7 843830 7 843851 7 343859 7 844010 7 844031 7 844090 7 844110 7 844210 7 844790 7 844300 7 844490 7 a445?0 7 844531 7 344535 7 844545 7 844551 7 844555 7 844657 7 844561 7 844571 7 844575 7 844590 7 844690 7 844700 7 844800 7 844900 7 845090 7 845110 7 845130 7 845711 7 845719 7 845730 7 845290 7 845300 7 845410 7 845490 7 845530 7 845590 7 845600 7 845710 7 845800 7 845971 7 845979 7 845990 7 846090 7 846110 7 846190 7 846700 7 846310 7 846330 7 846400 7 846590 7 850111 7 860115 7 850131 





669 185 679 781 35 3737 
151 6? 773 15 3164 
3583 
1041 998 70 1409 10 77 ? 3 177 26 35 8 50 62 12 ¿9 193 13 26 5 81 111 14 153 52 2 2 68 23 68 1670 58 57 46 22 33 24 39 19 40 220 314 162 4 311 245 72 57 164 121 49 86 9 4 98 546 72 2 104 12 1187 11 777 3108 9 551 17 1 3143 877 383 511? 46 4 1028 169 260 706 1009 355 











67 10, 7? 1?, 69 11, 37 13, 4 11, 411 11, 18 1?, 4 7, 80 11, 2 15, 7 85 9, 37? 9, 115 11 , 100 10, 3 13, 141 10, 1 11 , 3 10, U , 9, 13 10, 3 10, 4 11, 1 14, 6 11, 7 11, 1 12, 3 9, 71 11, ? 13, 3 11, 1 10, 7 9, 13 1?, 1 3, 15 10, 5 10, 10, 11 , 7 10, 3 13, 10 15, 167 10, 7 1?, 6 10, 5 11, 2 10, 3 10, 1 6, 3 8, 1 6, 2 5, 2? 10, 25 β, 5 3, 5, 31 10, 15 6, 5 7, 6 10, 18 11, 7 6, 6 13, 9 10, I 13, 10, 14 14, 60 II, 8 11 , 11, 9 9, 2 13, 14? 1?, 1 8, 30 11, 311 10, 1 9, 55 10, ? 10, 14, 377 12, 83 10, 46 1?, 665 13, 8 18, 1 14, 123 12,, 19 11 , 31 Ι?, 78 11 , 101 10, 50 14, 
4 11 , 5 14, 11 1?, 93 1?, U 12, 199 20, 3 70, 3 15, 4 14, 114 15, 4 13, 11, ? 11 , 14, 18, 1 18, 14, 1?, 18, 6 11, 
,= ε 
Έ Q i i õ VJ N 
2 
2 2 1 1 2 ? ? 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 
Jrsprung-Origine 
Warenkalegorie 















ai (3 TJ 1 
— .s ΰ 3 r-- O 
^ S N Û 
50 15, 
1 16, 
6 17, 76 19, 7 16, 9 15, 8 14, 9 13, 36 15, 17 14, 172 14, 25 14, 418 16, 297 22, 12 14, 41 13, 13, 15 16, 335 18, 12, 8 12, 45 14, 311 13, 4B 13, 22 11, 1 12, 14, 14, 12, 3 15, 3 13, 12 17, 6 16, 80 10, 17, 31 14, 9, 1 1 , 10, 31 19, 3 17, 6 19, 13, 2 11, 12 13, 12, 1 10, 1 9, 12, 1 11, 12, 21 18, 2 20, 11 22, 26 22, 13 20, 9 22, 191 14, 45 13, 4 15, 5 19, 4 19, 9 16, 3 21, 19, 16, 6 14, 177 16, 3? 11, 67 12, 154 10, 39 10, 0, 7 10, 54 6, 1 8, 0, 5 8, 2 17, 15, 
1°, 20, 11 18, 16, 13, 4 15, 6 14, 75 12, 14, 10 14, 70 14, 16, 20 16, 






2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





























3 ε N Q 
262 13, 4 13, 20 13, 156 13, 5 9,1 1 14, 1 13, 1 15, 1 14, 9, 1 1, n, 11 18, 21, 10 19, 14, 1 14, 21 18, 1 15, 49 15, 17 13, 1 14, 9, 14, 16,8 15, 25 16, 7 10, 14 14, 8, 14, 2 14, 19, 14 17, 12, 1172 17, 2 14, 1033 17, 3 22, 22 16, 14, 16, 10, 8 14, 5 21, 6 21, 2 20, 1 17, 2022 24, 2 17, 31 20, 13 19, 10, 3 17, 7 18, 22 16, 20, 40 18, 19, 1 14, 17, 14, 10, 2 13, 16, 15, 13 14, 2 18, 16, 1 26, 23 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28946 11,9 
0, 0, 
73635 13,3 






2 2 ? 5 
1 1 1 1 ,1 





Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 5 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 9 0 0 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 5 
1 1 6 0 7 9 6 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 7 0 0 4 0 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 7 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 C 0 7 3 1 
1 7 C 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 5 0 
1 ? CO 7 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . ? . A 
2 0 1 0 1 11 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 Θ 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
? 0 8 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 D 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
W e r t e 













2 4 2 
1 4 
14 
1 1 3 
7 
1 5 1 





2 5 6 
5 
1 7 0 
1 9 








? 7 8 
1 5 1 ? 
































1 1 2 
1 



















1 7 7 
2 3 
-5 




























TE C o . 
4? 3 
"Õ v Ν 
1 3 0 , 1 
1 2 8 , 
6 2 3 , 1 
3 0 , 
4 2 7 , 
5 1 8 , 
1 0 , 1 
4 4 , ! 
1 8 , : 
2 2 0 , 1 
1 0 , 1 
3 6 1 5 , 1 
7 , 1 
3 2 1 , 1 
2 8 2 5 , 1 
1 2 1 , 1 
3 9 ? 6 , 1 
9 8 8 0 , 1 
7 4 , 1 
? 8 0 , 1 
1 4 7 , 1 
1 7 5 , 1 
7 7 3 0 , 1 
? 3 ? , 1 
7 8 7 3 , 1 
5 ? 5 , 2 
7 1 4 2 , 1 
3 2 3 , 1 
1 2 0 , ? 
12 1 9 , 2 
1 1 9 , ? 
2 4 2 5 , 1 
2 1 , 1 
16 2 2 , 2 
0 , 1 
2 2 7 1 5 , l 
8 3 9 5 1 3 , 1 » 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
6 2 3 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 0 , 1 
1 7 , 1 
3 1 6 , 1 
2 7 1 0 , 2 
5 , 2 
4 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
2 1 3 , 1 
1 6 , 1 
I S , 1 
0 , 2 
4 1 6 , 1 
1 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ί ο , ι 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
4 8 1 5 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
η ί ο , ι 
1 5 , 1 
5 7 5 1 8 , 1 
12 1 8 , 6 4 
1 5 , 7 
2 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
2 0 , 1 
1 6 1 6 , I 
? 9 , 2 
5 4 , 1 
5 1 4 , 7 
9 1 0 , 7 
8 , 7 
16 2 2 , 9 5 
2 0 , 4 4 
1 2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 7 1 5 , 7 
2 7 1 5 , 1 
5 2 3 , 4 
1 1 6 , 7 
6 2 2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 0 1 2 , 1 
1 2 2 1 , 1 
2 2 3 , 1 
4 1 0 , 8 1 
1 2 5 , 1 
2 1 9 , 1 
6 2 5 , 1 
9 1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
3 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
_ T T 
S U I S S F 
2 1 2 0 3 7 0 
? 1 ? 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 9 0 
7 1 7 0 9 0 0 
? 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 7 0 7 7 1 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 0 0 6 4 1 
? 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 5 
? 7 0 0 6 4 7 
? 2 2 0 6 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 7 0 5 4 7 
? 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 7 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
? 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 1 5 
3 1 8 C 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 I O 0 3 0 0 
3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 3 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 6 1 9 
3 7 1 0 6 3 1 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 3 1 7 1 1 
AG. NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 6 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 














2 7 3 




































3 9 3 6 
1 4 7 6 4 
R E L E V . 
8 9 5 
1 4 
7 2 
4 9 0 3 
1 







4 1 0 




1 4 8 ? 




8 8 8 3 
4 2 






















2 9 5 
? 4 3 
10 
17 
5 2 1 
1 0 4 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
'i " 








"δ VJ Ν 
0 , 2 
8 , 
6 , 2 
2 2 1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 6 2 4 , 1 
7 3 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 1 7 , 1 
? 7 5 , 1 
? 0 , 1 
0 , 1 
3 7 4 , 2 
1 3 0 , 1 
1 1 6 , 2 
2 2 0 , 1 
2 4 , 1 
3 2 5 , 1 
1 6 5 , 1 
1 6 , 7 1 
3 9 , 1 
2 ? , 1 
2 3 , 1 
3 9 1 8 , 1 
1 3 7 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
I 2 3 , 2 
14 2 0 , 5 4 
8 8 5 9 , 6 4 
2 2 1 , 7 4 
11 6 7 , 7 4 
1 6 9 , 9 4 
3 0 , 7 4 
2 6 0 , 5 4 
0 , 1 
2 4 , 1 
1 1 3 , 3 4 
H O ? 2 8 , 8 
2 4 2 4 1 6 , 4 * 
2 4 2 2 7 , 2 
4 3 0 , 1 
1 8 8 0 , 1 
1 3 2 4 2 7 , 2 
2 0 , 1 
4 4 2 5 , 1 
12 3 0 , 1 
1 1 8 , 1 
4 2 4 , 2 
3 2 0 , 2 
12 3 0 , 1 
4 3 0 , 2 
1 4 4 3 5 , 2 
1 6 5 4 0 , 1 
4 3 1 , 1 
1 7 , 1 
6 1 0 , 1 
3 7 1 2 5 , 1 
5 7 1 7 , 1 
2 2 6 , 1 
2 1 8 , 2 
4 2 0 , 1 
2 4 2 3 2 7 , 3 » 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
ο, ι 8 , 1 0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
8 , 2 
1 2 5 , 2 
0 , l 
3 , 2 
1 8 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 1 0 , 1 
1 6 3 , 2 
15 1 4 , 2 
2 6 6 , 2 
1 0 , 2 
8 , 2 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U I S S E 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 7 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 0 
4 7 7 0 7 9 0 
4 7 7 0 3 0 0 
4 ? ? 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 4 
4 2 2 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
EURATOH 
6 2 8 5 1 1 0 
6 8 4 1 7 1 0 
6 8 4 1 8 5 0 
6 8 4 4 5 1 0 
6 8 4 5 9 1 0 
6 8 4 5 9 3 9 
6 8 7 1 4 3 1 
A U T . P R O D . Τ 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 3 0 
W e r t e 









1 3 7 
7 9 7 
6 
2 
2 2 4 
4 





4 4 1 
2 9 2 
1 1 2 9 
5 1 
3 0 








1 5 0 
1 5 3 
2 
2 1 5 5 
2 
3 5 3 
2 
4 
1 4 1 
6 4 0 
, 
1 8 




















3 1 8 
2 





1 1 9 
1 0 
1 7 






















2 4 8 
19 
? 6 7 
6 1 4 
1 











1 2 3 , 
2 2 0 , 
5 2 7 , 
1 1 8 , 
19 2 ? , 
2 2 4 , 
1 1 7 , 
2 7 2 0 , 
6 5 2 2 , 
1 2 3 , 
8 , 
0 , 
1 2 0 , 
5 5 3 0 , 
17 2 1 , 1 
1 6 1 0 1 , 6 
4 8 , 7 
? 9 , 7 
6 8 6 1 5 5 , 5 
5 7 6 1 8 0 , 
9 0 3 8 0 , 
9 2 1 8 0 , 
12 4 0 , 
2 5 2 1 4 4 , 8 
2 8 , 5 
1 , 1 3 , 1 
11 4 , 7 
5 , 







2 3 8 , 
8 , 
8 , 1 
14 1 0 , 
5 3 9 , 
9 , 
1 9 , 
2 9 , 
9 2 9 , 
9 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
6 8 , 4 
8 , 9 
7 , 9 
7 , 1 3 9 , 
l 9 , 
4 1 0 , 
9 , 8 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
7 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
5 , 
19 6 , 
8 , 
3 4 8 , 
8 , 
8 , 
1 1 2 , 
4 8 , 
10 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 9 7 4 , 9 
9 1 0 , 
4 1 1 , 
2 1 1 , 
1 1 , 
3 1 1 , 
1 1 0 , 












































































2 , 5 
0 , 
0 , 
2 1 0 , 
0 , 






EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 ­ 7 5 7 8 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 7 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 ? 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 7 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 7 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 7 1 1 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 5 
W e r t e 












1 5 8 
7 3 
1 4 
2 9 2 
5 2 3 
3 8 
2 0 5 













4 8 5 
3 
1 9 6 
3 7 5 
1 
1 1 6 








1 2 4 6 0 
1 3 6 










1 8 8 
5 























1 2 9 
3 8 
5 3 










5 2 0 


















Z o l l e r t r a g 





























0 , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
3 4 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
ο , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 6 , 1 
2 9 6 , 1 
6 , 1 
7 7 , 5 1 
1 3 3 , 5 1 
4 , 1 
S 7 , 1 
4 3 , 5 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 1 6 , 2 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
8 0 1 4 , 1 
3 , 2 
1 4 , ? 
1 9 , 2 
0 , 1 
4 7 S , 1 
1 1 1 1 1 , 6 4 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
8 4 , 1 
1 1 2 , 2 
3 5 1 4 , 1 
1 0 , 2 
β , 1 
9 , 2 
1 2 ι 2 
1 8 , 2 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
4 1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
2 1 4 , 1 
1 0 , 2 
7 , 2 
4 1 1 , 1 
8 , 2 
3 , 2 
2 3 , 2 
2 1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
7 1 4 , 1 
1 0 , 2 
4 1 4 , 1 
4 3 , 1 
5 1 2 , 1 
5 1 0 , 2 
3 2 1 0 , 1 
4 9 , 1 
1 7 , 1 
8 , 2 
5 9 , 1 
1 2 , 1 1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
4 7 9 , 2 
1 4 4 , 2 
6 1 2 , ? 
7 , 2 
1 0 , 2 
1 0 1 3 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 1 1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 1 2 , 2 
6 , 1 
11 , 2 1 1 5 , 1 
11 , 1 
1 5 , 1 
1 2 1 2 , 2 
1 0 , 2 
JfSprurg­Origine 
Warenkategorie 




S U I S S F 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 3 4 7 7 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 B 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 3 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 Î 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 7 7 8 
7 ? o o ? 3 ? 
7 7 9 0 7 4 9 
7 7 9 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 7 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 0 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
W e r t e 










































































1 2 4 
1 2 4 






2 6 4 
5 
1 2 9 
1 6 8 
1 
2 










3 5 7 
1 
1 
3 2 4 
1 3 












Z o l l e r t r a g 




3 I — c 





tf ·£ o í Ν 
1 0 , 2 
5 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
6 , ? 
3 1 0 , 2 
14 1 7 , 1 
3 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
5 , 2 
4 1 9 , 1 
3 1 2 , 
1 0 , 2 
8 , 2 
1 2 , 2 
2 5 , 1 
0 , l 
15 1 6 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 1 1 3 , 2 
12 1 8 , 1 
16 1 6 , 1 
12 1 9 , 1 
5 2 3 , 1 
2 5 , 1 
8 1 7 , 1 
6 I B , 1 
3 1 6 , 1 
1 0 , 1 
9 1 6 , 1 
? 1 6 , 1 
1 4 , 1 
7 0 , 1 
? 1 8 , 1 
4 5 1 5 , 2 
5 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 8 , 1 
4 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
1 3 , 1 
3 1 7 , 1 
10 3 , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
9 1 3 , 1 
6 1 6 , 1 
6 2 0 , 1 
5 1 4 , 1 
1 9 , 1 
2 1 5 , 1 
7 1 8 , 1 
1 3 , 1 
? 1 8 , 1 
7 1 1 7 , 1 
7 0 1 6 , 1 
7 5 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
4 7 0 , 1 
7 1 5 , 2 
5 1 4 , 1 
6 1 2 , 1 
4 0 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
2 3 1 3 , 1 
2 4 1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
2 8 1 7 , 1 
10 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 4 , 1 
2 1 9 , 1 
2 1 7 , 1 
18 7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
1 3 , 1 
6 1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
7 3 , 1 
36 1 1 , 2 
2 1 5 , 1 
3 4 1 3 , 1 
1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 1 6 , 1 
1 3 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
4 1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 Β 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 ? ? ? 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 7 6 3 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 2 9 2 3 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 7 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 7 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
W e r t e 











1 3 4 
4 
3 
3 3 9 
1 









3 8 8 
2 
9 
1 1 3 
8 2 3 



















1 0 5 0 
1 0 
1 0 7 
1 
8 5 6 
3 






3 0 1 
4 7 8 




1 1 6 4 
2 6 4 
5 9 
3 1 
1 2 2 0 
2 8 9 6 
8 
1 8 5 
5 
5 9 
1 2 6 
2 3 9 
1 2 3 






3 9 1 
2 6 4 




2 0 6 4 9 
3 4 
2 8 5 4 7 
2 3 1 2 
3 
8 0 0 
2 3 5 8 
3 1 3 1 
2 
5 
2 1 6 9 
1 
2 4 5 
3 
6 6 
3 6 2 
1 5 2 6 
5 3 
5 3 6 
1 7 4 9 
1 7 9 7 
1 6 5 5 
1 0 2 
Zo l l e r t r ag 









1 1 9 , 
12 1 6 , 
3 1 9 , 
8 1 7 , 
2 0 1 6 , 
4 1 3 , 
7 1 4 , 
I B 1 8 , 
1 4 , 
2 4 I B , 
1 1 7 , 
1 2 0 , 
7 8 2 3 , 
1 3 , 
1 5 2 1 5 , 
1 3 1 8 , 
1 9 , 
2 2 , 1 1 8 , 
1 2 1 , 1 1 8 , 
3 1 6 , 
1 1 8 , 
6 6 1 7 , 
1 3 , 
2 2 0 , 
1 9 1 7 , 
1 4 0 1 7 , 
2 4 1 8 , 
5 1 5 , 
1 7 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
1 6 0 1 7 , 
1 8 , 
12 1 7 , 
1 6 , 
7 2 1 1 , 
5 1 4 , 
6 1 2 , 
1 3 , 
10 1 6 , 
1 1 6 , 
2 8 1 6 , 
4 1 5 , 
1 6 , 
3 1 6 , 
1 6 8 1 6 , 
I 1 4 , 
17 1 6 , 
1 4 , 
1 3 7 1 6 , 
1 1 8 , 
6 1 1 6 , 
7 1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
10 1 9 , 
1 4 , 
5 1 1 7 , 
8 1 1 7 , 
6 8 1 7 , 
1 1 6 , 
1 4 , 
1 7 , 
2 1 0 1 8 , 
4 0 1 5 , 
1 3 2 2 , 
6 1 9 , 
2 0 7 1 7 , 
4 9 2 1 7 , 
1 1 5 , 
3 1 1 7 , 
1 1 7 , 
10 1 7 , 
2 0 1 6 , 
4 1 1 7 , 
2 1 1 7 , 
34 1 8 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
8 I B , 
7 1 0 , 
1 1 2 , 
5 5 1 4 , 
3 4 1 3 , 
1 3 7 2 5 , 
2 1 8 , 
3 1 8 , 
1 8 , 
2 6 8 4 1 3 , 
4 1 2 , 8 
4 5 6 8 1 6 , 
3 2 4 1 4 , 
1 1 7 , 
8 8 1 1 , 
1 6 5 7 , 
2 8 2 9 , 
1 8 , 
1 1 2 , 
3 0 4 1 4 , 
1 4 , 
4 4 1 8 , 
1 6 , 
10 1 5 , 
4 0 1 1 , 
2 1 4 1 4 , 
7 1 4 , 
7 0 1 3 , 
2 1 0 1 2 , 
3 2 3 1 8 , 
2 3 2 1 4 , 







Jahr­ 1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




S U I S S E 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 94 7 6 1 
7 7 0 4 7 6 3 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 ? 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 7 8 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 ? 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 Î 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
r 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 50 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 












1 7 7 7 1 
7 1 5 
8 
7 2 
1 9 3 
5 5 
2 8 6 
1 8 7 1 





2 8 2 2 8 
4 7 0 
1 0 5 
1 4 4 8 1 
1 2 7 
7 6 5 
1 





2 4 0 
2 7 
3 1 8 3 7 
1 1 5 3 
5 9 

















4 0 3 
1 
4 3 6 
2 1 
1 7 6 
4 
1 8 5 




9 3 2 7 
2 7 
1 9 
1 4 9 5 
1 2 7 
4 5 3 4 
7 0 
1 2 1 
1 4 7 
9 5 2 
1 2 0 





















7 2 9 
1 3 4 





















1 1 2 , 
1 3 , 
6 1 0 , 
1 6 , 
1 1 · 
IO 1 0 , 
4 1 7 , 
2 3 1 0 1 3 , 
1 4 3 2 0 , 
2 2 1 , 
9 1 3 , 
i a 9 , 
11 2 0 , 
2 9 1 0 , 
2 0 6 1 1 , 
81 1 2 , 
1 7 , 
4 1 4 , 
4 7 9 2 9 , 
4 1 4 , 
3 3 8 7 1 2 , 
1 6 0 7 4 , 
2 3 2 ? , 
2 3 1 7 1 6 , 
18 1 4 , 
1 1 5 1 5 , 
0 , 
2 1 1 0 , 
0 , 
7 , 
2 1 1 , 
1 0 , 
2 4 1 0 , 
2 7 , 
4 7 7 6 1 5 , 
1 8 4 1 6 , 
1 1 1 9 , 
6 1 3 1 4 , 
5 1 6 , 
1 9 , 
1 2 , 
0 , 
1 3 1 4 , 
3 7 1 6 , 
7 1 0 , 
3 1 5 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 6 , 
1 8 1 1 5 , 
1 1 4 , 
4 1 6 , 
7 1 3 , 
1 1 4 , 
3 6 9 , 
1 5 , 
61 1 4 , 
3 1 6 , 
21 1 2 , 
4 , 
0 , 
1 9 1 2 , 
? 8 , 
7 7 , 
1 a . 
9 7 3 1 0 , 
3 1 ? , 
3 1 6 , 
2 0 9 1 4 , 
1 9 1 5 , 
6 8 0 1 5 , 
6 8 , 
1 0 8 , 
1 4 1 0 , 
1 ? 4 1 3 , 
14 1 ? , 
? 5 1 6 , 
3 1 3 , 
3 5 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 1 ? , 
7 0 15J» 
1 1 0 , 
1 1 , 
1 5 1 6 , 
7 1 9 , 
8 , 
1 11 , 
3 7 1 6 , 
1 ? , 
17 7 4 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
6 1 9 , 
1 7 4 1 7 , 
?1 1 6 , 
? 4 1 8 , 
0 , 
1 7 , 3 
5 , 
9 6 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 8 
4 , 4 
11 1 1 , 6 
5 1 2 , 3 
1 7 , 5 
9 1 2 , 
at w 
£ ε TE a 
o „ 



















































































































S U I S S E 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 1 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 3 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 0 9 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 3 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 7 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 










1 5 9 
1 
1 1 5 
3 6 6 6 
8 5 1 
3 8 
6 9 
Β 3 6 















1 6 1 
1 1 
1 0 
5 4 4 0 
3 
β 
4 7 4 
6 6 
1 2 6 5 
7 
4 6 6 
5 1 7 7 






4 2 0 







4 1 8 
1 2 5 4 
2 4 
2 4 6 
4 4 0 
3 4 
5 8 0 
6 8 
2 1 
2 2 3 
9 




























3 4 5 




4 1 7 6 
7 0 


















? ε Ν Q 
2 5 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 1 , 
1 0 , 
4 , 
1 4 9 , 
8 , 9 Β , 
4 4 0 1 2 , 
9 4 1 1 , 
5 1 4 , 
10 1 4 , 
59 7 , 
14 9 , 
1 0 , 
6 1 4 , 
2 9 , 
2 3 1 4 , 
5 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
8 1 4 , 
1 1 0 , 
4 , 
1 0 , 
6 , 
2 6 1 6 , 
2 1 6 , 
2 1 6 , 
9 7 9 1 8 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
7 1 1 5 , 
11 1 6 , 
1 9 0 1 5 , 
1 1 7 , 
9 3 2 0 , 
9 3 2 1 8 , 
2 0 8 2 2 , 
7 2 2 , 
12 2 0 , 
11 1 8 , 
11 1 8 , 
10 1 3 , 
8 4 2 0 , 
3 3 2 3 , 
1 8 , 
2 3 , 
6 2 3 , 
2 3 , 
6 2 0 , 
6 2 3 , 
8 4 2 0 , 
2 8 3 2 3 , 
5 1 9 , 
37 1 5 , 
9 2 2 1 , 
6 1 7 , 
1 2 2 2 1 , 
18 2 1 , 
5 2 3 , 
2 9 1 3 , 
2 2 2 , 
1 6 1 2 3 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 2 0 , 
7 1 2 , 
3 4 1 7 , 
1 1 4 , 
5 1 9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 1 9 , 
1 4 , 
3 1 7 , 
4 1 4 , 
3 1 2 , 
3 4 1 4 , 
I 1 6 , 
1 1 1 , 
2 1 4 , 
1 1 9 , 
1 6 , 
2 0 , 
4 1 1 , 
6 1 1 0 , 
1 I L , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
9 , 
6 9 2 0 , 
5 9 2 3 , 
1 1 5 , 
13 1 4 , 
1 4 , 
9 1 9 2 2 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
4 6 , 5 
ι η , 2 β . 
1? 1 4 , 
5 1 1 , 
4 1 ? , 
6 1 8 , 
4 5 1 4 , 


























































































































7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 2 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 7 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 Î 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 8 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 9 
4 8 2 
2 
1 4 0 









1 1 5 
4 3 1 8 
2 6 














4 0 1 




1 2 7 
2 8 
6 7 
1 5 5 
2 6 
1 
2 2 5 9 
4 8 6 
3 8 
1 6 3 
1 
1 2 4 7 
2 
1 8 









3 2 3 9 
2 5 
2 













1 3 1 
8 0 
1 
1 8 4 













1 1 2 9 
1 0 3 
â 
1 
1 4 2 6 
1 4 3 
8 0 3 






1 9 8 6 
1 2 0 
1 4 8 
5 














ο ε N Q 
33 1 4 , 
5 8 1 2 , 
1 5 , 
25 1 8 , 
7 1 3 1 8 , 
8 2 0 , 
1 2 0 , 
9 1 6 , 
9 1 1 2 , 
12 1 4 , 
8 , 
0 , 
2 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 9 , 
1 0 0 1 0 , 
2 6 , 
6 1 0 , 
7 7 , 
4 1 0 , 
8 , 4 9 , 
2 1 0 , 
1 0 , 2 I O , 
0 , ? 1 0 , 
9 1 8 , 
16 1 7 , 
6 0 1 5 , 
18 1 6 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 1 5 , 7 
19 1 5 , 
3 1 0 , 
11 1 6 , 
16 1 0 , 
4 1 4 , 
7 , 
0 , 
3 4 7 , 
0 , 
31 1 9 , 
1 8 , 
0 , 
5 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
6 , 
1 6 , 
3 1 0 , 
2 5 9 8 , 
4 1 5 , 
1 0 , 
30 1 3 , 
15 1 5 , 
2 1 5 , 
1 7 , 
5 1 3 , 
2 1 1 , 
5 1 1 , 
31 1 4 , 
3 1 5 , 
» 2 1 3 , 
3 1 2 , 
7 , 
3 1 6 , 
18 1 4 , 
6 7 , 
1 3 , 
2 6 1 4 , 
16 S , 
1 2 , 
2 0 , 
11 2 0 , 
1 , 
3 1 3 , 
U , 
1 9 , 
3 1 4 , 
8 6 , 
1 6 , 
2 6 , 
2 6 , 






2 4 3 , 
0 , 
7 , 
1 4 , 
6 , 
5 1 6 , 
1 1 6 , 
3 1 8 1 6 , 
2 0 1 7 , 
2 5 1 7 , 
1 2 1 , 1 1 0 1 8 , 
6 1 6 , 
6 0 1 4 , 
2 1 4 , 
2 0 8 1 5 , 
ai w 
s ε TE Q 








































































































S U I S S E 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 B 1 8 0 0 
7 4 Θ 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 2 2 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 4 




1 4 8 
4 1 1 
3 2 
2 9 6 
9 9 
1 4 2 3 
11 
2 6 7 
3 0 0 
2 
7 1 
1 0 0 5 
2 2 9 7 8 




5 3 5 
5 4 3 
5 9 
7 
1 4 9 
1 
3 4 1 
8 5 0 
6 5 
3 7 6 7 
1 2 0 6 
7 0 
6 4 3 
1 3 4 4 
2 4 
2 0 
1 2 1 
5 1 
11 
5 1 3 
3 1 0 8 
7 
6 2 8 1 
4 4 7 
1 9 6 6 
1 5 9 
2 1 
1 7 4 
1 1 1 3 
5 5 
5 
4 1 4 9 
3 3 5 5 
32 
6 
1 6 3 
1 7 9 
6 0 3 
2 0 
6 7 4 
1 1 9 
11 
1 7 4 4 
1 6 5 
6 8 
1 3 
9 7 3 
4 3 3 5 






1 5 1 
1 5 
7 
4 6 7 
5 8 
7 0 9 
1 
2 9 2 4 
2 6 1 
2 7 4 
5 3 
2 3 
2 0 5 1 
5 6 2 7 
6 7 1 3 
4 2 6 
1 6 8 1 
4 8 
3 1 2 
7 7 
3 9 8 
2 4 9 
6 4 4 
2 
3 6 3 
1 2 6 
4 5 
2 
1 3 0 2 






3 1 8 
1 
Z o l l e r t r a g 







3 6 1 7 , 
2 3 1 5 , 
1 5 , 
9 1 9 , 
1 1 9 , 
2 2 1 5 , 
82 2 0 , 
4 1 3 , 
4 7 1 6 , 
2 1 2 1 , 
2 8 5 2 0 , 
2 2 0 , 
5 6 2 1 , 
6 0 2 0 , 
1 9 , 
9 1 3 , 
1 9 1 1 9 , 
0 , 
0 , 1 1 5 , 
0 , 




1 1 5 , 
1 5 1 0 , 
1 6 , 
5 1 1 5 , 
1 6 2 1 9 , 
0 , 
4 9 0 1 3 , 
1 2 1 1 0 , 
Ο ι 
7 7 1 ? , 
9 4 7 , 
1 5 , 
3 1 3 , 
1 3 11 , 
9 1 7 , 
2 1 6 , 
3 7 1 7 , 
4 3 5 1 4 , 
1 1 7 , 
7 5 4 1 2 , 
7 2 5 , 
2 9 5 1 5 , 
2 1 1 3 , 
3 1 4 , 
1 6 9 , 
1 1 1 1 0 , 
1 0 1 9 , 
1 1 8 , 
7 0 5 1 7 , 
6 1 7 1 6 , 
3 8 , 





2 0 3 , 
6 5 , 
1 8 , 
8 7 5 , 
17 1 0 , 
3 4 , 
2 9 , 
1 0 7 1 1 , 
5 6 4 1 3 , 
1 9 1 1 8 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
2 1 3 , 
2 1 0 , 
1 2 8 , 
2 1 3 , 
1 1 7 , 




2 3 4 8 , 
4 2 1 6 , 
3 3 1 2 , 
8 1 4 , 
4 1 8 , 
3 0 8 1 5 , 
78Θ 1 4 , 
1 0 7 4 1 6 , 
8 1 1 9 , 
1 8 5 1 1 , 
5 1 0 , 
3 4 11 , 
8 1 0 , 
4 4 11 , 
2 5 1 0 , 
7 1 1 1 , 
1 3 , 
5 4 1 5 , 
1 4 1 1 , 
9 1 9 , 
1 8 , 
2 2 1 1 7 , 





1 0 , 
3 2 1 0 , 














































































































S U I S S E 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 3 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 5 
7 5 3 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 B 0 7 3 1 
7 5 B 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 β ? 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 8 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 59 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 3 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 7 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 4 0 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 ? 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?o 
2 3 ? 
4 





1 5 5 
5 





4 0 8 
1 7 0 
3 9 





9 5 8 6 
1 1 9 0 
7 3 1 
3 3 








5 6 7 
3 
1 7 1 
2 0 
2 3 2 
3 3 
o 
1 7 9 
7 0 
1 8 8 
1 3 
1 3 7 
9 0 3 
3 6 1 
2 8 ? 
2 6 7 
1 7 2 1 
6 1 1 
1 3 
7 6 
3 2 9 
2 2 7 3 
1 7 4 
2 4 4 1 
1 6 
3 7 3 
7 
5 9 6 
4 1 1 
1 5 2 2 
2 8 
4 8 3 
3 7 2 5 
4 3 9 
4 2 0 
3 2 5 2 
2 3 9 
2 1 6 
8 8 
? 1 3 
3 0 
1 4 3 
5 3 
9 8 6 







2 8 3 
2 0 
1 0 4 7 
3 
7 3 5 7 
1 6 5 
1 
2 5 4 





5 1 5 
3 
9 
2 8 6 
1 5 1 









Zo l l e r t r ag 










5 2 3 , 
4 6 1 9 , 9 
1 2 4 , 
1 0 7 2 3 , 
1 2 1 , 
1 1 7 , 
1 1 8 , 
15 1 9 , 
3 3 2 1 , 
1 1 4 , 
5 5 1 7 , 
14 1 6 , 
12 2 0 , 
1 1 6 , 
11 1 6 , 
5 3 1 3 , 
7 7 1 6 , 
6 1 6 , 
5 3 ? 0 , 
? 7 2 , 4 i a . 
2 2 0 , 
4 1 8 , 
1 3 4 2 1 4 , 
1 1 9 1 0 , 
5 8 8 , 
0 , 
31 1 6 , 
9 1 9 , 
8 1 4 , 
8 1 3 , 
1 9 , 
1 9 , 
4 1 8 , 
3 1 4 , 
1 0 6 1 8 , 
1 4 , 
2 7 1 6 , 
3 1 3 , 
32 1 4 , 
5 1 5 , 
1 1 4 , 
2 5 1 4 , 
11 1 5 , 
2 3 1 2 , 
1 1 0 , 
11 8 , 
1 1 7 1 3 , 
4 3 1 2 , 
4 5 1 6 , 
4 3 1 6 , 
2 7 5 1 6 , 
1 1 6 1 9 , 
3 ? 3 , 
13 1 7 , 6 
7 ? ? 2 , 
4 7 7 2 1 , 
2 9 1 6 , 8 
5 1 3 2 1 , 
3 1 6 , 
5 2 1 4 , 
1 6 , 
1 1 9 2 0 , 
6 6 1 6 , 
3 0 4 ? 0 , 
5 1 8 , 
7 7 1 6 , 
7 4 5 7 0 , 
8 8 7 0 , 
7 6 1 8 , 
5 2 0 1 6 , 
5 0 2 1 , 
4 5 2 1 , 
18 2 1 , 
3 6 1 7 , 
6 2 1 , 
3 0 2 1 , 
10 1 9 , 
2 1 7 7 ? , 
2 1 1 1 , 
2 0 2 3 , 
1 1 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
9 1 9 , 
1 6 , 
5 9 2 1 , 
3 1 4 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 1 7 7 1 6 , 
3 3 2 0 , 
1 8 , 
3 3 1 3 , 
2 9 1 0 , 
1 1 1 , 5 5 , 
2 1 3 , 
1 5 , 
7 2 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 1 , 37 1 3 , 
2 7 1 8 , 
2 0 1 9 , 
17 1 9 , 
1 0 , 
2 1 6 , 
6 1 6 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 



























































Col. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
S U I S S E 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 700ΘΟΟ 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
1 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
J a hr ­1 9 6 7 ­Année 
W e r t e 








6 2 8 
2 3 
16 




5 5 9 
5 7 7 
14 





1 1 1 
5 
1 6 7 
















1 3 9 
2 




8 2 6 
4 0 7 
6 
6 9 






















2 2 6 
2 8 











3 1 2 







1 7 4 
1 4 5 
6 3 6 
7 3 1 4 
1 0 
1 0 2 8 6 
1 5 2 8 
1 7 5 
1 6 9 
1 0 2 0 
1 6 4 9 
1 7 0 7 
1 7 
2 
3 4 0 5 
9 1 7 
ι 2 1 9 
1 7 
Z o l l e r t r a g 




'S ­S ­­Z. ­S 
u 33 rt o 
^ I 
N Q 
2 2 3 , 
1 9 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
2 4 , 
2 1 0 , 
5 0 8 , 
2 1 0 , 
2 1 5 , 
2 8 1 3 , 
7 1 4 , 
1 4 , 
6 , 
4 5 Β , 
4 6 8 , 
1 6 , 1 4 0 9 , 
1 0 , 
6 7 , 
1 6 , 
2 1 2 , 8 7 , 
8 , 
1 3 8 , 
10 8 , 
2 1 3 , 
1 5 , 
6 1 6 , 
10 1 6 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
1 3 1 6 , 
5 , 
3 7 8 , 
4 1 0 , 
5 1 1 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
1 2 , 
2 1 4 , 
15 8 , 
1 0 , 
4 2 7 , 
1 0 , 
7 , 
1 1 6 . 
1 3 2 1 6 , 
7 3 1 8 , 
1 1 7 , 
9 1 3 , 
22 2 0 , 
16 2 0 , 
14 2 9 , 
1 1 3 5 , 8 
7 1 5 , 
1 7 , 
5 4 2 1 , 
4 2 1 , 
4 2 1 , 
1 1 6 , 
1 2 7 , 3 
5 2 7 , 5 
1 5 , 
4 2 2 , 
Ι 1 5 , 
0 , 
1 8 , 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
4 1 1 , 5 
1 1 0 , 
11 1 6 , 
4 1 1 8 , 
6 2 2 , 
3 9 1 9 , 
11 1 4 , 
5 2 1 , 
1 2 5 , 
4 8 2 4 , 
2 0 , 
1 1 8 , 
3 2 0 , 
2 1 5 , 
Β , 
1 1 3 , 
5 6 1 8 , 
26 1 8 , 
2 1 2 , 
1 1 , 1 0 , 
1 1 7 , 
1 2 0 , 
3 1 5 , 
3 1 1 8 , 
2 5 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
3 1 2 , 
14 β , 
7 4 , 
0 , 
0 , 
6 8 4 , 
1 7 , 
1 0 , 
0 , 
1 4 1 , 5 
3 , 











































































































Cot. de Produits 
τ ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
S U I S S F 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 ? ? 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 7 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 6 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 7 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 B 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 5 1 3 





1 0 6 
β a 
? 
? 5 0 
1 8 
3 1 






























2 3 7 
1 3 









1 7 2 0 
2 9 7 
1 3 8 
1 9 2 7 
1 3 6 0 
1 9 6 
7 1 ? 
1 7 1 
1 5 7 
6 ? 
3 
1 7 1 
3 
1 0 9 
1 
1 5 7 5 
1 1 ? 
5 3 7 
1 1 3 0 




1 6 2 0 
5 5 3 
2 3 7 6 
1 6 9 7 
1 0 9 8 
1 5 
7 0 5 
7 1 9 1 
1 1 1 8 3 
3 7 4 
7 5 7 0 
7 9 1 
1 14 
1 2 ? 
71 
2 3 
4 7 6 






3 3 8 
3 57 
1 5 3 
2 7 
2 9 2 
7 74 
7 6 1 
7 6 9 
1 1 9 7 
4 0 0 
171 
8 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— Ξ 
*Ν~ 3 « Ο 
Ά 1 
0 , 
1 2 3 9 , 
3 1 2 , 
3 9 , 
2 9 , 
1 1 2 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
1 4 , 
4 5 1 8 , 
0 , 
2 7 , 
9 4 1 0 , 
6 8 , 
1 7 , 
2 7 , 
2 6 , 
1 8 , 
1 0 , 
8 , 
β . 
9 1 0 , 
1 1 0 , 
1 β . 
8 , 
3 1 0 , 
1 8 , 
2 1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
3 1 0 , 
1 0 , 
1 8 , 
1 8 β , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
7 1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 9 8 , 
1 1 0 , 
1 4 1 0 , 
8 , 
1 0 , 
3 1 0 , 
Β , 
5 9 1 0 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
2 4 1 1 4 , 
4 2 1 4 , 
18 1 3 , 
2 1 2 11 , 
1 5 0 1 1 , 
2 4 1 2 , 
? 5 1 2 , 
17 1 4 , 
2 2 1 4 , 
11 1 7 , 
1 2 , 
1 8 1 5 , 
1 5 , 
4 0 1 3 , 
1 0 , 
2 0 5 1 3 , 
1 0 9 , 
7 0 1 3 , 
1 0 2 9 , 
2 4 1 1 4 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
2 2 7 1 4 , 
7 7 1 4 , 
4 0 4 1 7 , 
2 6 5 1 5 , 
1 3 7 1 7 , 
3 1 7 , 
2 3 11 , 
3 0 7 1 4 , 
0 , 
0 , 
2 5 7 1 0 , 
6 3 8 , 
11 1 0 , 
12 1 0 , 
3 1 4 , 
1 3 , 
4 8 1 0 , 
6 5 1 5 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
1 4 , 
4 1 4 , 
9 1 3 , 
3 0 9 , 
4 9 1 4 , 
2 6 1 7 , 
4 1 3 , 
4 4 1 5 , 
5 2 1 4 , 
1 0 7 1 4 , 
0 · 8 4 7 , 
12 8 , 
2 6 1 5 , 


































































































7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 ? 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 7 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 7 0 
7 3 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 7 3 
7 3 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 5 B 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 2 2 1 
7 8 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 B 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 0 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 B 3 1 I 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
Tab.3 
W e r t e 




2 0 ? 




4 3 6 7 
5 1 4 
1 8 3 
5 9 9 
2 3 4 8 
2B 
2 3 2 7 
5 5 3 
3 
1 9 4 0 
1 1 2 
6 5 1 
2 1 
1 9 1 7 
2 8 3 
3 0 4 
1 
2 9 8 
1 7 9 
2 7 
B9 










































1 0 2 
6 6 4 
6 4 2 
3 2 1 
2 1 7 0 
3 9 1 9 
1 5 4 5 
1 1 3 
1 8 
5 0 2 
7 3 2 
1 3 7 




6 3 9 
2 5 
4 
2 0 4 
1 0 6 
13 
5 3 9 
1 3 7 0 




4 6 3 
2 9 0 
2 
4 6 3 
4 0 
5 
5 2 ' . 
2 5 6 
1 5 4 3 
2 2 1 
? 8 4 
1 2 0 
2 2 3 0 
1 9 
' 1 6 
Zol l e r t r ag 







"5 ε Ν Q 
1 0 , 
2 5 , 
12 6 , 
22 1 0 , 
5 9 , 
2 1 0 , 
5 1 3 , 
3 9 3 9 , 
0 , 
9 5 , 
0 , 
3 5 2 1 5 , 
3 1 2 , 
3 4 9 1 5 , 
1 1 1 2 0 , 
1 5 , 
2 9 1 1 5 , 
2 4 2 1 , 
1 2 4 1 9 , 
3 1 6 , 
2 8 6 1 5 , 
4 2 1 5 , 
5 8 1 9 , 
1 9 , 
4 8 1 6 , 
2 1 1 2 , 
2 9 , 
12 1 3 , 
2 4 0 1 9 , 
1 0 , 
2 5 , 
0 , 
1 3 , 
3 1 4 , 
1 6 , 
I 5 , 4 
0 , 
3 1 0 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
3 4 , 6 
0 , 
3 1 0 , 
7 , 
4 1 6 , 
0 , 
8 , 
1 1 0 , 
6 1 6 , 
7 6 , 
1 β . 
1 1 0 , 
8 , 
1 0 , 
3 , 
1 6 , 






2 6 , 
Β , 
1 0 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 2 , 
1 3 , 
12 1 2 , 
8 6 1 3 , 
6 4 1 0 , 
3 9 1 2 , 
2 8 2 1 3 , 
4 7 0 1 2 , 
2 0 1 1 3 , 
10 9 , 
2 1 2 , 
5 0 1 0 , 
1 0 2 1 4 , 
26 1 4 , 
6 0 1 7 , 
6 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
6 9 1 0 , 
4 1 4 , 
1 1 4 , 
2 7 1 3 , 
2 0 1 9 , 
3 1 5 , 
9 2 1 7 , 
1 9 2 1 4 , 
7 4 1 7 , 
2 1 6 , 
9 1 5 , 
17 1 8 , 
6 5 1 4 , 
4 2 1 4 , 
1 4 , 
60 1 3 , 
7 I S , 
1 1 9 , 
7 3 1 4 , 
3 8 1 5 , 
2 3 1 1 5 , 
2 4 1 1 , 
31 1 1 , 
1 3 1 1 , 
2 2 3 1 0 , 
3 1 8 , 


















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
S U I S S F 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 9 
7 a 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 B 4 1 7 5 1 
7 B 4 1 7 5 9 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 Θ 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 B 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 6 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 
1 2 9 
4 
7 4 
3 0 5 9 




8 0 4 
3 2 
2 2 0 
3 0 0 7 
9 7 7 
1 3 0 0 5 




1 4 8 4 




6 0 8 3 
3 5 
9 
1 3 0 4 3 
2 
1 9 9 4 
2 5 9 
2 3 5 6 
8 5 
1 5 8 7 
7 6 6 
1 1 5 






5 2 9 3 
2 2 
1 3 
1 0 9 0 
2 9 1 5 
2 8 9 
7 0 2 8 
9 7 5 
7 7 8 
1 7 6 6 
8 5 
7 4 3 7 
4 7 2 
5 1 
1 4 7 5 
1 6 6 
1 5 7 
8 2 2 
8 0 
1 2 5 
3 9 
1 5 6 7 
1 4 9 5 
9 8 
7 4 2 
6 1 5 
4 1 7 9 
4 0 2 3 
2 1 7 
6 8 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 5 
72 9 
8 3 8 
1 0 7 
8 
2 3 3 9 
2 2 4 7 
9 2 3 
1 9 
7 5 2 2 
5 0 8 3 
2 3 2 8 4 
5 2 4 4 
7 6 0 
3 6 1 
1 7 8 6 
6 6 2 4 
1 8 2 4 
7 1 0 3 
1 4 
8 5 
2 8 0 
1 7 9 
3 1 5 2 




2 4 8 3 
2 6 9 
2 3 4 4 
1 0 6 5 7 
8 0 9 
7 3 
3 7 4 
6 5 3 6 
6 8 6 7 
1 3 9 2 
4 5 4 3 
Z o l l e r t r a g 






^ ε Ν O 
4 1 2 , 
10 8 , 
1 1 4 , 
10 1 3 , 
3 9 8 1 3 , 
14 1 2 , 
5 1 5 , 
4 1 0 , 
12 1 4 , 
9 6 1 2 , 
4 1 4 , 
2 2 1 0 , 
3 6 1 1 2 , 
1 1 7 1 2 , 
1 3 0 1 1 0 , 
2 6 1 2 , 
1 1 5 , 
9 1 1 , 
U 1 4 , 
1 4 8 1 0 , 
1 9 3 1 1 , 
3 1 0 , 
5 1 3 , 
3 1 3 , 
7 3 0 1 2 , 
4 1 1 , 
1 1 3 , 
1 5 6 5 1 2 , 
8 , 
2 5 9 1 3 , 
2 6 1 0 , 
2 5 9 1 1 , 
9 1 1 , 
1 5 9 1 0 , 
7 7 1 0 , 
12 1 0 , 
76 9 , 
8 1 8 , 
1 1 2 , 
3 1 7 , 
1 1 4 , 
4 1 2 , 
5 82 1 1 , 
2 1 0 , 
2 1 6 , 
1 0 9 1 0 , 
3 5 0 1 2 , 
4 0 1 4 , 
7 0 3 1 0 , 
1 1 7 1 2 , 
8 6 1 1 , 
2 3 0 1 3 , 
9 1 1 , 
8 1 8 1 1 , 
5 7 1 2 , 
4 7 , 
1 6 2 1 1 , 
25 1 5 , 
1 4 9 , 
7 4 9 , 
9 1 1 , 
15 1 2 , 
4 1 0 , 
2 0 4 1 3 , 
1 5 0 1 0 , 
U 1 1 , 
7 4 1 0 , 
6 3 1 1 , 
3 7 6 9 , 
4 0 2 1 0 , 
U 5 , 
7 1 1 , 
11 1 0 , 
1 3 1 1 1 
15 1 4 , 
8 0 1 1 , 
9 2 1 1 , 
13 1 2 , 
1 8 , 
2 1 1 9 , 
2 4 7 1 1 , 
1 2 0 1 3 , 
2 1 1 , 
8 2 7 1 1 , 
5 0 8 1 0 , 
2 0 9 6 9 , 
6 2 9 1 2 , 
6 1 8 , 
86 1 0 , 
1 7 9 1 0 , 
6 6 2 1 0 , 
2 0 1 U , 
7 1 0 1 0 , 
1 1 0 , 
11 1 3 , 
4 2 1 5 , 
1 8 1 0 , 
115 1 0 , 
5 9 6 1 2 , 
2 1 4 , 
4 1 0 , 
4 1 1 , 
2 4 3 1 0 , 
2 7 1 0 , 
1 4 1 6 , 
8 5 3 a . 
4 9 6 , 
6 8 , 
19 5 , 
6 5 4 1 0 , 
5 4 9 3 , 
4 2 3 , 























































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategprie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 










































7 8 5011 1 
7 850115 
7 850131 












































































































































































































1 0 , 
39 1 4 , 
317 11, 
28 1 1 , 
167 11, 
53 9, 












161 1 0 , 












































771 7 ? , 
? 1 4 , 
16 1 3 , 































44 11 , 























































































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
























































































































































































































































































































































































































































Cat. de Produits 
1 
GZT­Schlüss. 


























































































































































































































^ ε N Q 
















































3 2 0 , 
3 17, 
86 2 4 , 
l 18, 
45 17, 






































775 7 0 , 
13 7 0 , 



































































































1 0 4 0 5 7 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 1 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 7 5 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 7 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 0 0 7 5 0 
l 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 9 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 ? 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 2 1 1 
? 0 1 0 3 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 6 3 0 ? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 6 0 ? 0 7 0 4 3 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 7 1 
7 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 7 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 1 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 B 0 6 3 2 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 3 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 o a i i i o 2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 5 7 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 7 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
-Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 5 
1 8 6 
2 




1 3 2 















a 1 7 5 
1 4 7 
2 5 9 
6 
11 
4 5 6 9 0 
8 7 1 2 3 9 
B2 
7 7 1 6 
3 
6 6 
? 2 3 




1 1 4 
31 
6 
1 1 0 
1 3 7 
10 

















1 8 9 
1 




















1 6 5 
2 6 
7 












1 4 3 1 






Zo l l e r t r ag 






- . O 
333 5 
N Q 
3 5 6 , 




1 6 , 
1 2 3 , 
4 0 3 0 , 
1 3 9 2 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 2 1 , 
1 2 5 , 
5 71 , 
4 ? 6 , 
1 5 0 , 
1 0 3 0 i 
8 9 3 ? , 
1 2 3 , 
1 6 4 ? , 
i ? a , 
? 7 0 , 
4 4 ? 5 , 
3 ? 7 2 , 
5 7 2 2 , 
0 , 
? 1 5 , 
8 1 1 3 1 7 , 8 
0 , 
1 3 6 1 1 , 
19 ? 3 , 
0 , 
0 , 
1 0 1 5 , 
1 ? , 
0 , 
5 7 0 , 
1 7 1 7 , 
1 1 6 , 
1 0 , 
I 5 , 
1 1 1 0 , 
4 1 3 , 
1 1 0 , 
, 0 · 7 ? 1 6 , 
3 3 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 ? 1 5 , 
7 4 , 
1 7 0 , 
4 l ? , 
0 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 1 0 , 
6 3 1 8 , 
1 1 5 , 
7 1 5 , 
1 3 , 
4 1 2 , 
1 1 1 , 
3 3 2 0 , 
1 6 , 
1 3 6 8 , 
1 n , 7 1 9 , 
1 1 5 , 
1 1 2 , 
2 1 6 , 
8 9 , 
3 7 7 , 
1 2 0 , 
1 8 , 
7 , 
2 , 
2 2 3 , 3 
1 4 , 
2 2 , 9 
1 2 5 , 
1 2 2 , 
1 6 , 
0 , 
1 9 , 
4 4 1 2 , 
4 ? 0 , 
1 1 5 , 
17 11 , 
1 3 , 
B , 
? 1 ? , 
3 7 3 , 
? 1 7 , 
1 7 5 , 
5 , 
1 0 , 
1 7 5 , 
1 1 9 , 
0 , 
0 , 
? 5 1 5 , 
0 , 
1 8 , 
5 , 
3 1 0 , 
























































































Cal. de Produits 




? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 7 0 0 6 4 7 
? ? ? 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 2 2 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
Tab.3 
W e r t e 

























2 0 6 4 5 
D E R . AG. PREI 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 8 1 5 3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 9 0 4 7 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 7 7 0 9 5 9 
4 7 4 0 7 1 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
1 5 2 






1 1 0 
1 3 
4 3 5 
1 
4 3 2 7 
9 
1 2 9 
2 


































1 9 3 5 
7 
1 









2 3 3 
2 0 
1 4 6 
2 8 9 4 6 
6 4 4 
7 6 
1 6 6 6 
5 0 0 
9 
8 0 
4 7 7 
7 
4 
2 3 6 
3 6 5 2 




Z o l l e r t r a g 





τ ε Ni Q 
0 , 
2 3 , 
0 , 
2 1 4 , 
1 2 , 0 , 
2 4 , 
? 9 , 
3 7 ? , 
? 7 3 , 
5 7 3 , 
10 ? 3 , 
1 2 3 , 2 5 , 9 
2 3 7 0 , 5 
1 4 0 3 5 9 , 6 
? 2 1 , 7 
5 6 7 , 7 
3 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 2 3 0 1 1 1 , 1 
4 1 2 7 , 
9 4 5 7 7 , 
1 3 0 , 
7 4 , 
11 7 0 , 
6 3 0 , 
13 3 5 , 
4 4 4 0 , 
1 1 0 , 
1 0 9 2 5 , 
1 7 , 













1 , 5 
0 , 






1 0 , 
8 3 , 
1 4 , 
2 6 , 
2 3 , 
3 2 5 , 
8 2 2 , 
5 , 
1 7 , 
1 2 0 , 
2 ? , 
4 8 , 
1 6 6 3 0 , 
3 9 2 4 1 , 1 
7 2 1 , 1 
3 3 1 5 5 , 5 
2 1 8 0 , 
2 7 7 1 4 , 3 < 
0 , 
8 , 5 
0 , 
3 , 1 
4 , 7 
7 , 
15 5 , 
3 1 0 , 8 
1 1 3 , 2 
0 , 0 , 
0 , 
? 8 , 
1 ? 8 , 
1 7 3 7 6 , 
5 5 8 , 6 
6 8 , 1 
1 6 7 1 0 , 
4 5 9 , 
1 9 , 
7 9 , 
4 3 1 0 , 
1 1 2 , 9 , 
2 4 1 0 , 
3 0 7 8 , 4 
2 6 8 , 9 
4 7 , 9 
7 , 1 




























































5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 94 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
EURATOH 
6 7 8 5 7 7 0 
6 8 4 5 9 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 9 
2 3 2 8 
6 0 9 5 
1 9 1 
1 9 3 
1 3 2 
1 4 8 












2 5 4 
2 4 6 
1 0 1 0 2 
7 
4 9 3 
5 
4 
5 0 2 7 
8 0 
5 0 
1 9 3 
1 0 




A U T . P R O D . T D C 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 B 1 0 0 0 
7 7 B 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 1 4 
3 7 9 
3 
7 2 8 
2 0 
2 8 
1 0 8 
5 1 
1 
1 9 2 
4 
3 9 8 
1 3 
9 8 0 
1 6 3 
8 7 
1 0 7 7 8 
2 9 4 
3 3 8 
4 9 
1 1 5 5 
9 
1 4 0 3 1 
4 9 
8 6 
1 3 4 7 
2 5 7 
4 2 
2 6 3 
1 7 6 
9 4 7 1 
2 7 
1 





1 ι 1 3 













6 1 3 





Z o l l e r t r a g 







1 4 9 , 
2 1 0 9 , 
6 1 0 1 0 , 
19 1 0 , 
19 1 0 , 
13 1 0 , 
15 1 0 , 
3 9 1 0 , 
7 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 9 1 0 , 
1 0 , 
9 1 0 , 
6 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 1 0 , 
0 , 
4 5 , 
15 6 , 
2 0 8 , 
8 0 S 8 , 
1 8 , 
3 9 8 , 
8 , 
8 , 4 0 2 8 , 
6 8 , 
4 8 , 
15 8 , 
1 1 0 , 
4 7 8 7 7 , 4 
0 , 




0 , 3 , 
0 , 
0 , 
l 3 , 
3 2 , 5 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 




2 4 , 
9 8 , 
0 , 
0 , 










1 2 , 
0 , 
2 3 , 
0 , 





1 6 , 
9 3 , 5 
0 , 
0 , 4 , 
6 7 , 
1 3 , 5 7 , 5 
0 , 2 , 5 
4 1 4 , 
1 5 , 4 , 
1 6 , 0 , 
4 , 
l , 6 
0 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
l 9 , 2 1 2 , 
8 t 
1 0 , 



















































7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 ? ? 1 0 
7 Î 8 7 8 7 1 
7 2 8 7 8 4 1 
7 7 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 7 8 3 5 4 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 ? 8 7 β ? 0 
7 7 8 3 3 7 1 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 3 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 2 3 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 5 0 4 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 3 5 0 9 0 
7 ? 8 5 ? a o 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 3 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 5 8 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 3 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 7 1 9 
7 7 9 7 7 3 9 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 3 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 92 9 0 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 7 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 7 8 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 




























5 3 1 













































1 2 7 





1 2 4 
4 
2 4 
2 5 2 
3 1 2 
8 
4 5 
1 1 5 























Z o l l e r t r a g 




~Ñ~ 33 " O 
333 S 
Ν Q 
9 8 , 
4 1 2 , 
7 , 
1 4 , 
7 0 8 , 
6 1 0 , 
a, 0 , 
1 0 , 
9 1 4 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
1 1 5 , 
2 1 0 , 
3 9 , 
3 4 , 
2 8 , 
5 1 0 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
3 3 9 , 
1 1 , 10 1 2 , 
1 1 1 5 , 
0 , 0 , 
0 , 
2 7 5 , 
1 3 1 1 5 , 
1 9 , 
2 1 2 , 
0 , 
1 1 6 , 
1 0 1 9 , 
7 1 8 , 
8 1 3 , 
3 4 , 
1 4 1 8 , 
1 1 3 , 
1 7 4 , 
1 8 , 
1 6 , 
11 , 
1 5 , 
8 1 7 , 
1 6 , 
7 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 
5 1 9 , 
1 8 , 
1 7 , 
4 1 7 , 
4 1 4 , 
1 6 , 
9 1 6 , 
1 6 , 
5 1 7 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 9 1 7 , 
1 7 , 
2 1 7 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
2 5 , 
11 1 6 , 
2 1 4 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 8 , 
5 1 4 , 
1 7 , 
2 5 7 0 , 
7 1 7 1 , 
9 , 
3 9 , 
2 1 0 , 
3 11 , 
1 5 1 2 , 
1 1 4 , 
3 1 4 , 
3 0 1 ? , 
5 0 1 6 , 
1 1 4 , 
7 1 5 , 
1 7 1 0 , 
1 3 7 , 
1 1 , 
9 , 
1 1 0 , 
? 1 5 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
1 3 1 ? , 
1 1 5 , 
11 1 3 , 
6 , 
1 9 0 1 5 , 
4 1 4 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 4 , 
4 9 , 
? 1 4 , 
3 1 6 , 
4 , 
0 , 
3 1 0 , 
3 1 ? , 
1 6 , 
£ 'ε 
TE Q 


























































































































7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 B 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 7 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 D 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 7 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 6 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 a 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 















1 7 0 
3 1 


























2 4 8 
1 3 7 
1 1 0 
1 4 2 
1 1 9 2 
9 
4 6 7 
β 
1 8 5 
1 9 6 








1 1 6 






2 8 4 




1 9 9 
2 2 
1 4 5 
3 

























2 4 6 
7 1 
2 3 1 
1 5 9 
1 
6 0 3 
6 9 4 0 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν ar c υ ai '3 
H 3 
— ­33 
Ti 33 rt o 
ii ε Ν Q 
19 1 4 , 
3 1 5 , 
12 1 5 , 
? S , 
? 8 , 
? I O , 
? 1 3 , 
2 1 2 , 
1 5 1 6 , 
1 3 , 
9 1 4 , 
1 0 , 
1 0 , 
3 1 6 , 
4 1 9 , 
4 1 2 4 , 
4 1 4 , 
15 1 2 , 
10 1 9 , 
1 6 , 
10 1 8 , 
0 , 
7 , 3 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
2 1 1 , 6 
12 1 2 , 3 
1 1 ? , 
1 5 , 
7 , 
1 1 1 , 
0 , 
5 9 , 
1 5 , 
6 , 
Β , 
4 1 ? , 
? U , 
2 1 4 , 
9 , 
3 1 0 , 
1 1 4 , 
12 5 , 
15 1 1 , 
15 1 4 , 
14 1 0 , 
4 8 4 , 
1 1 0 , 
8 4 1 8 , 
1 1 3 , 
2 8 1 5 , 
31 1 6 , 
2 4 1 5 , 
7 1 7 , 
7 2 0 , 
4 1 8 , 
2 2 2 , 
2 2 , 
1 2 0 , 
2 1 8 , 
1 5 1 3 , 
2 2 2 0 , 
9 2 3 , 
1 8 , 
2 2 3 , 
1 2 0 , 
1 6 2 3 , 
5 7 2 0 , 
2 7 3 2 3 , 
2 1 9 , 
2 1 5 , 
2 1 7 , 
4 2 2 1 , 
5 2 3 , 
19 1 3 , 
1 2 2 , 2 8 3 2 3 , 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 1 , 
3 1 9 , 
1 6 , 
2 1 0 , 
1 1 , 
1 4 , 
2 0 , 
4 2 3 , 
4 1 4 , 
1 4 , 
4 3 0 2 2 , 
0 , 
0 , 
2 , 5 
0 , 
1 1 , 
8 θ . 
1 1 4 , 
10 1 1 , 
5 I B , 
34 1 4 , 
9 1 2 , 
32 1 4 , 
19 1 2 , 
1 5 , 
1 0 9 I B , 
1 2 5 1 1 8 , 
5 9 2 0 , 
14 1 6 , 
2 2 0 , 
I 1 6 , 
ai w 
O ε TE Q 





















































































































Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
AUTRICHE 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 B 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 






3 5 1 0 
3 4 
7 5 
























1 2 3 
6 1 6 
1 
2 4 1 
5 
8 2 9 
9 
2 1 3 
5 5 2 1 
1 
1 3 6 0 
t 2 
7 








6 6 8 
1 9 
1 6 3 





4 9 3 








2 6 0 
3 
2 8 
1 0 0 
1 
1 1 6 
4 
} ' 3 1 1 2 
2 0 9 2 
4 2 5 
2 4 3 6 
5 4 6 5 
3 1 4 7 
5 
1 3 5 
) 1 3 7 
6 2 
1 0 3 
7 7 2 2 
1 0 9 
2 0 2 3 
2 0 8 4 5 
1 5 
8 9 9 
1 9 3 




2 2 5 8 
1 7 




2 1 8 
4 0 
6 6 
2 3 9 2 
Z o l l e r t r a g 














­ S TL· a 















7 3 1 2 , 2 
12 1 4 , 2 
8 , 2 
0 , 




2 9 , 
1 2 6 1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
8 , 
4 9 , 
8 , 
3 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 0 , 
8 1 8 , 
5 1 7 , 2 
3 9 1 5 , 2 
4 1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
2 1 5 , 2 2 
11 1 5 , 
8 1 0 , 
8 1 0 , , 
13 1 4 , , 
1 7 , 
l 1 2 , 
0 , 
4 3 7 , 
0 , 
4 6 1 9 , 
1 1 9 , 
0 , 
l 1 3 , 




1 0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 0 · 2 6 , 
1 8 , 
1 6 , 
2 7 , 
2 1 0 , 
9 1 0 , 
5 3 8 , 
3 1 4 , . 
2 4 1 5 , 
7 6 1 3 , 
6 1 5 , 
1 5 , 
4 1 3 , 
U , 
5 4 U , 
5 1 1 4 , 
2 1 5 , 
3 1 3 , 
1 1 2 , 
7 , . 
1 6 , 
6 1 4 , 
1 7 , 
36 1 4 , 
1 2 0 , 
6 2 0 , 
7 7 , 
1 1 , · 
β 7 , , 
1 1 , : 
16 1 4 , . 
7 6 , 
1 2 6 6 , 
26 6 , 
1 4 6 6 , 






2 3 , 
0 , 
5 4 1 7 , 
15 1 4 , 
3 2 4 1 6 , ! 
3 3 3 5 1 6 , , 
2 1 5 , 
1 5 3 1 7 , ; 
3 3 1 7 , ; 
2 3 1 8 , 
2 1 6 , ; 
ι 1 2 , ; 
i o 1 4 , ; 
3 3 9 1 5 , ¡ 
3 1 7 , 
3 4 5 1 5 , 
13 1 5 , 
1 1 9 , 
2 1 9 , 
3 3 1 5 , ; 
β 2 0 , 
9 1 3 , ; 











7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 Θ 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 6 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 7 ? 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 Θ 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 




4 8 4 
8 1 7 5 
5 3 6 
7 4 
5 6 
1 8 8 
10 










4 2 7 




4 7 7 
4 6 0 
1 
2 8 1 
1 0 
7 9 
2 1 2 
4 7 
3 1 6 0 
5 2 5 
3 7 
2 7 1 4 
1 6 8 4 
10 
4 




3 6 8 
8 5 6 
7 
6 8 
1 2 3 
1 2 2 8 
4 3 7 5 
2 1 1 
5 1 4 
3 2 5 6 
6 5 
4 1 3 
52 
2 2 5 
1 3 1 2 
2 5 
1 2 5 9 

























1 5 3 
7 3 9 2 
3 8 9 
1 8 0 
1 1 














8 4 2 
1 5 0 
3 1 
2 2 0 5 
5 9 
1 5 3 
Z o l l e r t r a g 








£ ε TE Q 




4 2 1 , 1 
3 3 2 0 , l 
6 2 1 , 1 
8 7 0 , 1 
4 1 9 , 1 
9 ? 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
11 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 0 1 0 , 2 
2 1 6 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 1 1 9 , 1 
0 , 1 
9 2 1 3 , 2 
1 1 2 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
2 1 4 , 2 
5 1 1 2 , 2 
1 0 6 1 5 , 1 
1 1 3 , I 
1 1 4 , 1 
9 , l 
8 1 1 7 , 2 
7 4 1 6 , 2 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 , 1 
2 5 , 1 
1 5 8 5 , 1 
5 3 1 0 , 1 
4 1 1 , 1 
3 5 3 1 3 , 1 
3 0 3 1 8 , 1 
2 1 6 , 1 
0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
3 8 , 2 
1 7 , 1 
1 2 ? 0 , 2 
0 , 1 
6 3 8 , 2 
1 1 6 , 1 
12 1 3 , 1 
I B 1 5 , 2 
1 7 2 1 4 , 2 
7 0 0 1 6 , 2 
4 0 1 9 , 1 
5 7 1 1 , 2 
3 2 6 1 0 , ? 
7 1 1 , 2 
4 2 1 0 , 2 
6 1 1 , 2 
3 4 1 5 , 1 
1 4 4 1 1 , 2 
5 1 9 , 1 
2 1 4 1 7 , 2 
4 4 0 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 8 , 2 
2 1 0 , 1 
3 2 3 , 1 
8 2 0 , 
6 1 9 , 9 5 
4 0 , 1 
3 2 4 , 1 
5 3 5 2 3 , 1 
2 1 , 1 
6 1 7 , 2 
3 1 8 , 2 
1 0 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
2 4 1 7 , 2 
7 2 0 , 1 
1 6 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 2 
2 0 , 1 
2 8 1 8 , 2 
1 0 3 5 1 4 , ? 
3 9 1 0 , 1 
7 9 1 6 , 1 
2 1 9 , 1 
2 9 1 4 , 2 
1 6 1 3 , 2 
1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
5 1 4 , 2 
1 7 1 8 , 1 
1 1 3 , 2 
2 1 4 , 2 
1 1 4 , 2 
5 1 4 , 2 
3 2 1 7 , 1 
7 1 5 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 0 1 1 2 , ? 
2 4 1 6 , 1 
5 1 6 , 1 
3 5 3 1 6 , ? 
1 1 1 9 , 1 









7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 11 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 Î 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 8 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 3 
4 0 ? 
1 0 5 0 
5 3 7 




7 4 0 
1 8 9 
9 1 3 3 
3 
1 8 7 0 
4 3 6 6 
1 4 8 
4 5 8 
7 0 3 
6 1 
1 4 5 
1 4 




1 4 1 
7 2 6 
2 7 
8 
7 9 9 
1 2 2 
1 
4 0 3 
1 4 7 
2 1 2 7 
1 4 7 
1 


































1 0 6 
1 
8 9 3 
1 6 3 






6 0 4 
3 1 5 
1 
6 9 1 8 
5 
9 6 1 2 
2 2 9 




















1 7 5 
9 
9 5 
3 2 0 
4 
6 4 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






2 0 1 7 , 6 
8 3 2 2 , 
2 2 1 2 1 , 
9 0 1 6 , 8 
8 7 4 2 1 , 
10 1 6 , 
1 1 4 , 
2 1 6 , 
4 8 2 0 , 
30 1 6 , 
1 8 2 7 2 0 , 
1 1 8 , 
7 9 1 1 6 , 
8 7 3 2 0 , 
3 0 2 0 , 
82 1 8 , 
32 1 6 , 
1 3 2 1 , 
3 0 2 1 , 
3 2 1 , 
4 1 3 1 7 , 
2 1 , 
1 2 1 , 
3 1 9 , 
2 7 1 9 , 
5 0 2 2 , 
3 1 1 , 
1 1 5 , 
1 5 ? 1 9 , 
2 6 2 1 , 
1 4 , 
0 , 
2 9 2 0 , 
3 4 0 1 6 , 
2 9 7 0 , 
1 8 , 
5 9 1 3 , 
? 1 9 , 
5 1 0 , 
1 1 , 
1 5 , 
1 5 , 
5 6 1 4 , 
14 1 7 , 
1 3 , 
? 1 8 , 
3 4 1 9 , 
1 6 1 9 , 
3 1 6 , 
3 1 4 , 
4 1 4 , 
3 1 5 , 
1 4 , 
4 1 8 , 
2 1 , 
7 3 , 
5 1 5 , 
6 4 , 
1 0 , 
6 , 
4 8 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
8 , 
1 7 8 8 , 
1 6 , 
3 9 , 
1 9 , 
5 1 0 , 
7 7 , 
6 , 
1 0 7 1 ? , 
1 3 8 , 
6 6 8 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 1 , 
U 1 2 , 
1 1 6 , 
9 7 1 6 , 
50 1 6 , 
8 , 
7 6 1 1 1 , 
1 1 0 , 
7 6 9 8 , 
1 8 8 , 
3 7 1 7 , 
1 4 , 
B , 
1 1 6 , 
3 1 8 , 
1 3 , 
34 7 0 , 
4 7 9 , 
I l 3 5 , 8 
1 1 5 , 
7 1 , 
2 1 , 
2 1 , 
16 1 6 , 
4 2 7 , 3 
4 2 7 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 
8 , 
14 8 , 
1 1 4 , 3 
17 1 8 , 3 
3 7 1 1 , 5 
1 0 , 






































































7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
W e r t e 





1 5 4 9 
1 2 5 
9 6 3 
5 1 7 
1 0 1 





9 1 3 
2 8 
1 4 











2 1 9 
9 





9 6 1 
2 1 2 
1 4 





2 2 3 9 
3 9 1 
2 7 
6 
2 2 7 
2 0 9 2 




1 4 9 
4 
2 6 0 
2 


















2 8 4 9 
4 6 8 
1 3 5 7 
4 7 6 
l 
1 0 4 
32 
2 8 
4 2 2 
1 3 
2 1 
2 5 0 4 
3 4 5 
1 8 0 6 
2 0 8 4 
5 6 3 
1 6 
5 
3 8 4 
6 7 
3 5 6 
2 





1 4 4 
1 
1 5 
5 2 6 
3 8 5 
7 7 0 
5 0 
5 4 4 
1 9 3 
2 0 9 5 
4 2 8 1 
4 4 9 
Z o l l e r t r a g 









3 2 2 , 
1 3 1 9 , 
1 1 4 , 
3 7 2 2 4 , 
2 5 2 0 , 
1 7 3 1 8 , 
1 0 3 2 0 , 
15 1 5 , 
4 0 8 , 
1 3 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
3 1 2 , 
1 0 0 1 1 , 
6 2 3 , 
2 1 4 , 4 
2 1 2 1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 9 , 
15 1 6 , 
1 3 2 0 , 
3 1 5 , 
7 1 8 , 
3 0 1 7 , 
0 , 
0 , 









19 9 , 
2 1 2 , 
1 0 9 , 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 4 , 
4 0 3 1 8 , 
0 , 3 1 0 , 
7 , 
16 7 , 
1 4 6 7 , 
2 9 7 , 
2 8 , 
3 8 , 
8 , 
12 8 , 
1 0 , 
2 6 1 0 , 
8 , 
2 3 1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
2 8 , 
2 8 , 
1 0 1 8 , 
9 , 
3 1 0 , 
1 1 0 , 
8 , 
5 1 0 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
13 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
3 6 , 
4 1 0 , 
1 9 9 7 , 
3 7 8 , 
1 3 6 1 0 , 
4 3 1 0 , 
β . 
10 1 0 , 
3 1 0 , 
2 8 , 
4 2 I O , 
2 1 4 , 
3 1 2 , 
3 5 1 1 4 , 
4 8 1 4 , 
1 9 9 1 1 , 
2 2 9 1 1 , 
6 8 1 2 , 
2 1 2 , 
1 1 4 , 
5 4 1 4 , 
1 1 1 7 , 
5 3 1 5 , 
1 5 , 
2 7 1 3 , 
3 1 3 , 
9 , 
8 1 3 , 
1 9 , 
2 0 1 4 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
7 4 1 4 , 
5 4 1 4 , 
1 3 1 1 7 , 
8 1 5 , 
9 2 1 7 , 
2 1 1 1 , 
2 9 3 1 4 , 
0 , 
4 5 1 0 , 
ο ε 
Έ. Q 





















































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 



















































































































































































































































84 1 0 , 
14 15, 
10, 
8 1 0 , 
7 14, 
2 14, 
1 7 , 
6 14, 













45 1 5 , 
3 7 0 , 
7 15, 




1? 15 , 
1 15, 30 19, 
37 16, 
9, 












? 1 5 , 






















10 1 ? , 
9? 1?, 
? 13, 
1 1 ? , 3? 1 3 , 
21 10, 
3 1 2 , 
41 13, 
183 12, 
35 1 3 , 
14 9, 
1 2 , 
56 IO, 
23 14, 
5 1 4 , 
19 1 7 , 
2 17, 
34 1 4 , 
1 4 , 
3 13, 
66 19, 
14 1 5 , 
3 1 7 , 
160 1 4 , 












1 111 9 1 1 , 
110 1 0 , 
26 18, 




1 ε TE α 
















































































































Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 , 




























368 2 2 , 





2 1 2 , 











1 1 3 , 
245 17, 
16· 




















12, 198 18, 
35 20, 
130 2 2 , 
1 2 5 , 
120 2 2 , 
31 2 0 , 
6 2 2 , 
1 24, 
428 14, 
8 1 3 , 
9 19, 
2 16, 
464 2 1 , 

























































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 8 7 1 4 5 9 
7 a 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 3 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 3 8 0 
7 9 0 2 3 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 U C 0 0 7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 O 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 7 
5 1 8 
2 
4 
1 1 0 
6 6 
1 7 4 
5 4 
2 3 8 
7 7 9 
1 9 
1 4 0 
5 0 
1 3 5 7 
1 7 6 
5 3 
1 0 5 
1 1 6 3 
1 7 7 3 
6 ? 
1 8 4 
4 
7 0 3 
1 13 
7 ? 
1 5 0 
7 9 3 





7 9 0 
1 0 







loa 1 4 3 
3 6 0 
3 8 
6 1 2 
3 
2 
1 5 2 9 
4 7 5 
2 6 
1 2 0 
























4 0 5 0 
7 1 
. ' 7 9 
1 
ι 1 4 2 
8 

























1 1 1 1 
5 7 
4 5 
1 9 7 
4 3 3 4 
Zo l l e r t r ag 





~Ñ~ 33 rt ° 
N α 
2 2 11 , 
6 2 1 2 , 
1 8 , 
1 1 4 , 
1 7 1 5 , 
a 1 2 , 
17 1 0 , 
0 , 
2 4 1 0 , 
4 4 6 , 
2 8 , 
2 0 1 4 , 
9 1 7 , 
2 0 4 1 5 , 
2 4 1 9 , 
11 2 0 , 
1 9 1 8 , 
1 5 1 1 3 , 
2 6 6 1 5 , 
9 1 4 , 
2 2 1 2 , 
1 2 , 
9 9 1 4 , 
16 1 4 , 
IO 1 4 , 
2 4 1 6 , 
3 5 1 2 , 
6 8 1 3 , 
11 1 3 , 
1 4 , 
2 1 4 , 4 1 3 , 
7 9 1 0 , 
? 1 5 , 
1 7 5 1 3 , 
1 1 0 , 1 0 1 ? , 
? 1 7 , 
1 4 , 
5 1 4 , 
1 1 4 , 
1 3 1 ? , 
19 1 3 , 
4 7 1 3 , 
5 1 ? , 
8 0 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 , 
1 9 9 1 3 , 
6 ? 1 3 , 
3 1 3 , 
16 1 3 , 
4 4 1 3 , 
? 9 , 1 
6 1 4 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
I 1 4 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 1 8 , 
1 3 7 0 , 
1 4 , 
7 1 , 
12 1 6 , 
1 1 5 , 
1 4 , 
1 9 , 
2 1 4 , 
4 1 4 , 
3 , 
7 1 8 , 
1 1 5 , 
9 1 5 , 
5 2 7 1 3 , 
7 1 0 , 
3 9 1 4 , 
9 , 
7 , 
2 0 1 4 , 
1 1 6 , 8 
2 1 1 5 , 
1 6 , 
11 1 4 , 
8 , 
6 8 1 4 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
1 1 0 , 
14 1 4 , 
3 1 3 , 
6 0 1 9 , 
31 1 7 , 
8 3 1 7 , 
Β 1 4 , 
6 9 1 7 , 
2 2 ? , 
2 1 6 , 
4 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 2 0 , 
1 4 , 
1 6 2 1 , 
2 1 , 
4 2 0 , 
2 6 7 2 4 , 
1 0 1 8 , 
8 1 7 , 
3 9 2 0 , 

































































































7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 Θ 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
PORTUGAL 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
AG. A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 3 3 0 
7 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 9 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 3 0 
7 0 8 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 5 0 
? 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 9 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 3 1 7 3 0 
7 0 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 1 0 7 5 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 7 0 6 O O 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 Q 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 
1 4 8 
8 





7 2 3 
1 0 0 
1 
1 
3 4 7 
6 6 
1 
1 2 8 3 
6 8 




3 7 2 
4 0 
6 6 
6 0 5 
5 5 
2 8 1 
5 1 4 8 0 4 
T D C 
2 4 1 8 6 
7 4 1 6 6 
7 0 7 4 8 6 
1 8 
4 









3 9 5 
3 
1 1 0 8 
1 5 






6 2 8 
1 0 2 
4 
4 5 
1 4 8 7 
1 0 
4 5 2 










2 6 3 
1 2 5 
2 1 



























Zol l e r t r ag 












2 1 7 , 1 
2 7 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
7 ? 7 0 , 1 
10 1 3 , ? 
9 , ? 
6 1 4 , ? 
1 3 , 2 
38 1 7 , 1 
14 1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
4 5 1 3 , 2 
11 1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 2 1 5 , 1 
10 1 4 , 2 
39 1 8 , 2 
8 1 6 , 2 
3 2 6 , 1 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 8 8 8 6 9 , 5 » 
0 , 9 
0 , * 
6 5 5 3 5 9 , 3 * * 
3 1 6 , 
1 2 5 , 4 6 2 3 , 
7 , 
1 S , 
2 7 0 , 
30 1 7 , 
5 , 
3 2 4 , 
1 2 6 , 
1 2 5 , 
1 1 1 2 8 , 
1 2 1 , 
0 , 
2 1 5 , 




1 2 0 , 
l 2 5 , 
9 4 1 5 , 
15 1 5 , 
1 2 5 , 
0 , 
2 6 8 1 8 , 
1 1 0 , 
36 8 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 1 2 , 
2 3 ? 4 , 
2 0 , 
5 2 1 , 7 3 1 ? , 
9 , 
7 1 5 , 
1 ? , 4 ? 1 6 , 
i l 9 , ; 
1 7 , 1 
36 9 , 1 
4 1 0 , 
s , ; 
0 , 
36 7 , 1 
8 , 1 7 7 , 
? , ; 16 4 , 1 
1 1 , 1 1 6 , 2 
1 S , 1 
11 1 ? , 1 
1 0 , S 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
13 5 , 2 
7 1 0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 1 3 , 1 
3 8 , 1 
7 9 , 1 








? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 9 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 3 8 
4 4 
7 9 7 
2 




1 3 9 4 9 
7 4 0 8 
6 
1 2 6 
1 4 
1 3 8 0 
2 
1 1 0 
4 
2 1 1 
1 9 6 8 
3 8 
8 
6 5 0 
5 
8 8 
8 9 5 
1 0 3 6 9 
4 7 
1 5 4 8 
2 1 4 
4 6 8 4 3 
DER. AG. PRE 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 5 
4 7 7 0 9 5 9 
CECA 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
EURATOM 
6 7 6 0 1 3 1 
A U T . P R O O . T 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 4 6 5 

























4 9 7 
2 1 
6 4 5 
4 
1 
2 1 4 









1 1 7 1 
4 2 6 
4 2 6 
I C 
3 4 2 1 




2 2 5 
4 5 9 3 
2 
5 2 




1 7 1 
4 9 6 
7 4 
4 6 7 
2 1 
4 
5 1 3 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
C S 
ai c 2 I 
¿z. ■­
Ü 3 rt O 
"δ I 
Ν Q 





1 2 5 , 
3 1 6 , 
8 2 2 , 
3 4 8 7 2 5 , 
1 8 5 2 2 5 , 
1 2 0 , 
2 5 2 0 , 
1 6 , 7 
2 4 8 1 8 , 
2 2 , 22 2 0 , 
1 2 5 , 9 
4 3 2 0 , 5 
1 1 7 3 5 9 , 6 
26 6 7 , 7 
3 3 4 , 7 
1 8 3 2 8 , 2 
1 2 7 , 5 
62 6 9 , 9 
1 3 3 1 4 , 9 
2 4 7 8 7 3 , 9 
6 3 1 3 4 , 7 
6 2 4 , 
9 4 , 
1 0 5 6 6 2 2 , 6 
6 2 5 , 







3 3 , 




4 , 2 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 2 0 , 
2 2 4 , 
1 3 0 , 
1 8 , 5 
8 1 0 1 , 6 
2 9 , 7 1 2 1 5 5 , 5 
3 3 6 , 6 
0 , 




14 8 , 
4 9 , 
9 , 
2 9 , 
3 1 0 , 
9 , 8 
1 8 , 
8 , 
1 0 , 





















1 ï 2 
2 ι L 
2 









































6 3 6 , 
3 , 
4 , 
3 1 2 , 
1 9 , 
11 , 
452 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
W e r t e 




























1 7 6 8 
1 3 





































2 9 4 
2 
6 9 3 
6 5 9 
4 2 
1 4 8 4 
6 
1 7 8 
12 






1 1 4 5 
3 1 3 5 
5 9 4 
8 7 2 2 
3 3 9 9 
1 3 1 
1 3 3 
1 5 9 7 
4 0 0 5 
1 7 
8 7 0 
7 


















1 5 2 
3 7 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ai a, 
— l i 
— Ξ 




6 1 7 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
5 9 , 
1 2 , 
7 ? , 
1 6 , 
1 5 6 , 
1 1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
0 , 
3 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
5 1 4 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 11 , 6 
2 1 2 , 3 
1 7 , 5 
7 , 
0 , 
7 1 4 , 
l 5 , 
2 9 7 5 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 I B , 
5 1 5 , 
1 6 , 
1 1 2 0 , 
1 7 0 , 
2 2 3 , 
2 1 , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
1 3 2 2 , 
1 4 , 
4 1 8 , 
1 6 , 




1 1 0 , 
1 6 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 5 , 
1 6 , 
2 0 1 4 , 
1 5 , 2 
1 1 0 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
9 1 2 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
o, 0 , 
5 , 
9 0 1 3 , 
0 , 
4 1 0 , 
1 1 9 8 , 
1 1 5 , 
2 3 1 3 , 
? 1 5 , 
1 4 1 3 , 
9 1 1 , 
2 1 4 , 
1 5 , 
1 1 4 , 
4 1 4 , 
5 7 5 , 
2 5 1 8 , 
7 1 1 2 , 
1 7 4 4 2 0 , 
6 8 0 2 0 , 
1 8 1 4 , 
8 6 , 
9 6 6 , 
2 4 0 6 , 
1 6 , 
5 2 6 , 
7 , 
2 0 B 1 6 , 
1 6 , 
1 5 , 
2 1 5 , 
2 1 9 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 21 , 
3 2 0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
3 1 3 , 
7 , 
4 1 2 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
6 1 7 , 


































































7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 ? ? 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 B 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 B O ? 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 B 1 0 9 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 C 5 9 0 
7 7 0 C 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
W e r t e 






















1 0 4 
1 4 
3 
1 8 3 
1 2 5 





1 7 6 




































1 5 6 1 
8 5 
3 1 
6 3 2 
3 
1 























1 6 9 
4 7 3 8 
1 
1 
2 1 4 




7 1 4 





5 4 2 
19 
Zo l l e r t r ag 





C *3 — C 
ü 31 rt o 
ο ε 
N Q 
3 3 , 
5 , 
1 1 , 
6 1 3 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
6 0 8 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
4 1 4 , 
1 0 2 1 6 , 
1 1 9 , 
1 0 , 
1 1 1 , 30 1 7 , 




10 1 0 , 
1 1 0 , 
1 2 3 , 
3 6 1 9 , 9 
2 9 2 3 , 
3 0 1 7 , 
1 1 8 , 
1 2 0 , 
1 8 , 
10 1 4 , 
2 8 1 6 , 
1 3 2 1 3 , 
16 1 9 , 
2 1 8 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
l 1 9 , 
7 2 3 , 
76 2 1 , 
1 6 , 8 
15 2 1 , 
2 2 0 , 
1 I S , 
1 6 , 
6 2 0 , 
5 3 1 2 0 , 
1 1 8 , 
7 1 6 , 
1 2 1 , 
2 2 1 , 
3 1 9 , 
3 5 7 7 , 
4 1 1 , 
1 5 7 3 , 
7 1 , 
0 , 
7 5 1 6 , 
1 8 , 
1 1 3 , 
? 1 4 , 
1 9 , 
1 5 , 
? 2 1 , 
9 , 
6 2 4 , 
9 1 0 , 
2 8 , 
9 5 1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 5 6 , 
9 , 
a. 6 , 
1 6 , 
8 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 3 5 , 8 
1 1 5 , 
2 1 , 
2 2 1 , 
1 2 1 , 
7 1 6 , 
3 2 7 , 3 
6 2 7 , 5 
1 5 , 
1 1 1 , 5 
2 2 , 
6 1 9 , 
9 2 4 , 
2 0 , 





1 4 9 , 
1 2 , 
3 9 , 
9 , 
71 1 0 , 
11 7 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
6 0 1 1 , 
3 1 5 , 
£ ε 
TE Q 








































































































7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 1 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 ­ 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
W e r t e 





























1 4 5 
8 
4 8 
1 2 7 








1 6 6 

































































6 1 0 
4 
1 7 0 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







1 4 , 
3 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 5 , 
9 1 4 , 
0 , 
1 9 , 
0 , 
4 5 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 6 , 
0 , 
1 0 , 
4 , 6 
1 1 6 , 
1 1 3 , 
1 9 1 0 , 
1 2 , 
3 1 3 , 
2 1 2 , 
5 1 3 , 
1 0 , 
2 0 1 4 , 
1 1 7 , 
9 1 9 , 
18 1 4 , 
1 7 , 
5 1 8 , 
12 1 4 , 
1 1 9 , 
3 1 4 , 
1 5 , 
4 1 2 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
20 1 2 . 
1 4 6 1 0 , 
3 1 5 , 
2 1 0 , 
1 1 2 , 
7 1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 2 , 
5 1 0 , 
1 1 , 4 U , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 , 
1 3 , 
I O , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 1 2 , 
8 , 
1 1 0 , 
6 , 
2 7 , 
I O , 
3 1 1 , 
6 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
6 1 3 , 
9 , 
2 1 2 , 
1 1 1 , 
1 1 0 , 
9 , 
1 1 2 , 1 8 1 0 , 
1 1 3 , 
5 1 8 , 
4 1 2 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
3 1 4 , 
1 2 , 
2 2 0 , 
U , 
2 I B , 
1 5 , 
1 7 , 
1 3 , 
4 1 5 , 
1 6 , 
6 3 2 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
I 1 4 , 
3 1 3 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
9 1 2 , 
4 1 4 , 
2 1 2 , 
6 1 1 0 , 
9 , 
19 1 1 , 






















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 7 3 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 J 1 9 0 3 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
ESPAGNE 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 4 0 2 1 O 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 5 0 
1 7 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 2 1 
W e r t e 





3 8 4 0 
1 0 0 0 0 





































1 4 2 
1 
3 6 
8 7 5 9 7 
roc 
9 1 0 
9 1 0 
1 4 6 1 9 5 






3 9 6 
1 7 
9 8 
2 2 0 
9 





3 5 3 3 5 








6 8 0 
3 2 0 9 
1 8 
4 ? 
? 3 6 
4 ? ? ? 
4 7 
1 5 0 
13 
1 2 3 
1 0 
3 
4 6 5 
6 
4 7 9 5 8 
5 
1 
1 3 6 
2 0 




6 0 4 
7 8 2 
Zo l l e r t r ag 






























2 2 , 2 
1 7 0 , ? 
4 1 4 , ? 
4 ? ? 1 1 , ? 
1 0 0 0 1 0 , ? 
1 0 1 0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 7 , 1 
1 3 . 2 1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 , ? 
1 4 1 3 , ? 
1 1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 4 , 2 
5 1 4 , 2 
1 6 , 6 4 
1 5 , 2 
2 1 4 , 2 
4 1 9 , 1 
6 1 7 , ? 
? 1 4 , 2 
2 0 1 7 , 2 
1 1 6 , 2 
4 2 0 , 2 
2 1 7 , 2 
2 4 2 4 , 1 
2 1 7 , 2 
2 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
12 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 0 7 1 9 , 2 · 
0 , 9 
0 , * 
1 8 9 5 7 1 3 , » * 
2 9 1 6 . 1 
4 2 5 , 1 
3 1 8 , 1 
1 0 2 3 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
3 2 8 , 1 
0 , 1 
9 9 , 1 
2 6 1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
8 3 1 6 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 1 
7 5 4 7 0 , 1 
6 0 0 7 1 7 , 1 
6 8 ? 0 , 1 
2 1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
2 , I 
12 2 1 , 1 
5 2 6 , 1 
1 2 5 , 1 
1 9 3 0 , 1 
1 5 6 2 3 , 1 
8 0 2 2 5 , 2 
9 5 0 , 1 
10 4 2 , 1 
6 6 2 8 , 1 
8 4 4 2 0 , 2 
9 1 9 , 2 
3 8 2 5 , 1 
3 2 1 , 1 
2 7 2 2 , 2 
2 2 1 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , l 
8 5 4 6 1 7 , 8 * 
1 1 1 , 1 
2 3 , 1 
4 0 1 2 , 1 
0 , 1 
2 7 0 1 6 , 1 
1 8 2 0 , 1 
3 1 6 , 1 
1 3 , 1 
4 2 7 , 1 
14 5 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 7 1 1 
2 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 1 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 9 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 0 0 
? 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
? 0 B 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
7 0 8 0 2 7 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 6 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 B 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
? 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 1 
? 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 3 0 7 5 5 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 0 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 5 9 
W e r t e 





6 1 7 
3 
1 7 4 
3 
7 2 9 5 






3 5 1 




7 9 5 




1 9 7 














1 6 2 4 
3 3 1 
2 8 7 
5 8 
6 4 3 
? 
3 2 7 9 
2 8 6 
7 8 5 0 
2 
6 
7 6 8 9 
4 5 8 4 
2 6 1 
1 9 6 
8 9 
3 1 2 
1 5 3 
1 3 1 
4 1 
1 
4 1 8 
6 
3 9 8 
5 7 
9 2 
1 3 0 







5 6 7 1 3 
4 1 5 3 4 
2 7 5 5 1 
9 7 0 4 
3 6 7 
3 2 
6 5 1 8 
3 1 6 
6 7 5 
5 4 
9 9 3 1 
2B 
7 0 0 











5 7 3 
141 
1 5 
1 0 8 ? 
4 9 




3 7 5 
1 
6 
9 5 1 
3 0 6 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









u a, τδ 
N 
6 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 0 , 1 
9 3 1 5 , 1 
l ? i 1 ? 3 1 3 , 1 
1 ? . 2 1 0 9 4 1 5 , 1 
7 7 1 8 , 1 
1 7 5 , 1 
7 1 5 , 2 
8 7 0 , ? 
3 1 8 , 1 
0 , 1 
6 3 1 8 , 1 
9 3 1 0 , 1 
0 , 2 
3 6 , 1 
1 1 6 , 1 
7 3 9 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
3 1 2 , 1 
3 0 1 5 , 1 
3 5 4 2 4 , 1 
6 2 0 , 1 
12 2 0 , 1 
1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 , 1 
2 0 9 1 5 , 1 
2 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 6 4 
1 4 , 3 4 
1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
2 8 9 1 7 , 8 4 
4 3 1 3 , 7 
37 1 3 , 1 
8 1 3 , 1 
7 7 1 2 , 1 
1 7 , 1 
4 2 6 1 3 , 7 
4 9 1 7 , 1 
3 4 2 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 0 0 1 3 , 1 
5 0 4 1 1 , 7 
4 7 1 8 , 7 
3 9 2 0 , 1 
1 4 1 6 , 1 
3 1 1 0 , 1 
17 1 1 , 1 
2 1 1 6 , 1 
8 1 9 , 1 
9 , 1 
6 3 1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
4 8 1 2 , 1 
11 2 0 , 1 
1 5 1 6 , 1 
12 9 , 2 
8 0 5 , 2 
7 7 , 1 
4 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 9 , 1 
4 , 1 
1 2 , 1 
8 5 0 7 1 5 , 1 
8 3 0 7 2 0 , 1 
5 5 1 0 2 0 , 1 
7 7 6 8 , 1 
2 6 4 7 2 , 2 
3 1 0 , 1 
1 1 7 3 I B , 1 
7 0 2 2 , I 
5 4 8 , 2 
0 , 1 
6 9 5 7 , 1 
2 B , 1 
4 9 7 , 1 
1 0 6 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 , 7 
8 , 7 
1 0 9 2 0 , 4 4 
2 1 0 , 7 
6 2 3 2 5 , 1 
10 2 2 , 1 
8 2 2 , 1 
3 1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
1 3 2 2 3 , 4 
14 1 0 , 1 
2 1 6 , 7 
1 1 9 1 1 , 1 
10 2 0 , 1 
4 5 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
3 1 1 , 1 
7 8 , 2 
8 ? , 1 
1 7 , 1 
1 ? 0 , 1 
2 3 8 7 5 , 1 
1 5 5 , 1 
1 0 , 1 
rsprung­Origine 
Warenkategorie 




? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 1 0 
? 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
W e r t e 




2 0 5 5 
2 8 5 
1 
7 
1 0 7 
6 0 
5 
2 7 3 
1 4 
3 4 




1 7 2 
2 2 2 
1 7 8 









4 9 4 
4 3 3 4 
4 3 
9 0 1 
1 2 4 
6 3 
3 9 
5 4 9 
5 1 7 
1 1 5 3 
6 
2 8 8 3 
1 5 1 3 
1 
3 9 7 0 
2 8 
5 4 5 
2 1 
4 
3 4 2 
7 1 
2 6 5 
2 7 1 5 
3 0 
1 3 7 4 
1 2 6 
1 6 4 5 
4 7 
9 5 0 
3 0 2 
3 6 6 1 





2 4 0 8 0 2 
DER. AG. PREI 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 2 0 2 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 




















5 2 9 
4 0 1 
3 4 
5 
2 5 8 




1 9 2 
2 
1 8 5 
1 0 0 
1 
1 4 2 
1 7 
3 





Z o l l e r t r a g 









12 1 4 , 
1 7 , 
3 2 9 1 6 , 
5 4 1 9 , 
2 5 , 




2 2 β . 
1 5 , 
3 1 0 , 




5 3 , 
1 8 8 , 
16 9 , 






1 1 7 , 
3 1 6 , 
2 2 , 
1 2 4 2 5 , 
1 0 8 4 2 5 , 
9 2 0 , 
1 8 0 2 0 , 
8 6 , 7 
1 4 2 2 , 
9 2 3 , 
1 1 0 2 0 , 
9 3 I B , 
2 5 4 2 2 , 
1 2 0 , 
5 7 7 2 0 , 
3 6 3 2 4 , 
2 2 , 
6 7 5 1 7 , 
6 2 3 , 
1 0 4 1 9 , 
5 2 3 , 
1 2 3 , 
7 9 2 3 , 
1 8 2 5 , 9 
5 4 2 0 , 5 
1 6 1 8 5 9 , 6 
7 2 1 , 7 
9 3 0 6 7 , 7 
4 4 3 4 , 7 
4 6 4 2 8 , 2 
1 3 2 7 , 5 
6 6 4 6 9 , 9 
4 5 1 4 , 9 
8 7 5 2 3 , 9 
1 6 2 1 3 4 , 7 
1 1 . 9 




4 1 8 3 8 1 7 , 4 
11 2 7 , 
2 7 , 
1 2 6 , 
6 4 0 , 
12 2 5 , 
2 0 , 













16 3 , 
2 4 6 , 
0 , 
0 , 






1 4 , 
1 1 6 , 
2 2 , 
7 , 
0 , 
2 1 0 . 
1 2 5 , 
1 0 7 2 0 , 
2 2 2 4 , 
1 2 0 , 
8 , 























































4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 7 0 9 5 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
EURATOM 
6 8 6 0 8 1 0 
A U T . P R O D . T O 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 1 , 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 2 7 0 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 7 8 7 8 8 7 
7 7 8 2 9 5 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 3 3 
7 2 8 4 1 3 1 
7 7 8 4 6 3 0 
7 ? 8 4 7 t 0 
7 ? 8 4 B 9 9 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 ? 9 0 ? ? 8 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 







4 0 6 
6 
5 
3 3 3 2 
2 0 8 4 
1 
1 













1 3 9 






















4 6 4 
7 7 
1 5 9 
1 9 
1 5 6 
3 
1 4 9 2 
1 8 
1 3 
6 6 2 2 
6 6 8 
4 4 7 
2 
3 8 7 
5 1 
2 4 9 
1 1 9 
1 3 0 8 
1 6 5 
2 1 4 
5 4 3 7 
2 
2 5 4 2 
1 4 3 7 1 
1 9 3 
6 
6 1 
2 9 4 9 
3 0 1 5 
1 
2 0 ? 
2 9 
















ι 4 4 
4 
4 
1 3 0 
4 
4 2 
3 7 3 
1 
Z o l l e r t r a g 







2 3 0 , 
1 8 , 5 
1 7 5 , 3 
9 , 5 
2 9 , 7 
6 3 1 1 5 5 , 5 
1 1 1 8 0 , 
4 8 0 , 
8 4 3 7 5 , 3 
0 , 
0 , 
3 , 1 
7 7 5 , 
5 1 0 , 8 
0 , 
0 , 
1 0 5 9 7 , 
8 , 
1 1 0 , 
I 9 , 
9 , 
9 , 
1 1 0 , 
1 8 , 4 
5 9 , 
1 3 9 , 
1 8 6 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
8 , 
4 8 , 
8 , 
1 8 , 
1 3 0 4 6 , 5 
1 1 0 , 
1 1 4 , 3 












8 1 0 , 
0 , 
0 , ", 0 , 











7 8 6 , 
0 , 
1 3 6 , 
1 9 0 3 , 5 
0 , 
8 9 3 , 5 
0 , 
8 4 , 
0 , 
5 8 , 
4 7 1 , 6 
0 , 
8 . 
7 4 1 ? , 
4 1 4 , 
1 4 8 , 
4 1 ? , 
1 3 , 
8 , 
8 3 7 , 
1 5 , 
1 11 , 
8 , 
7 7 1 ? , 
1 1 5 , 
3 1 0 , 
? 1 0 , 
9 , 
6 1 ? , 
8 1 0 , 
5 1 ? , 
8 , 
7 1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
7 0 1 5 , 
1 ? , 
6 1 4 , 
0 , 
1 4 , 
ai w 












































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ESPAGNE 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 4 Î 4 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 7 6 9 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 3 0 
7 2 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 7 8 7 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 C 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 C 1 0 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 4 9 




















1 7 0 
3 2 
4 7 







1 9 7 








1 1 3 6 
1 





1 4 2 
10 
5 2 4 
3 3 5 4 
1 1 
6 





2 2 5 
1 
1 
3 8 5 








1 5 1 

















2 0 6 
1 6 






1 6 2 5 
1 
1 0 0 
t,7 
5 











Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







2 8 1 9 , 
36 1 7 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
14 1 3 , 
6 1 9 , 
2 1 1 , 
1 6 , 
1 1 7 , 
4 , 
1 8 , 
14 1 7 , 
16 1 6 , 
2 1 7 , 
6 1 6 , 
3 2 1 , 
3 1 7 , 
1 6 , 
1 5 1 8 , 
? 1 8 , 
7 1 , 7 9 1 7 , 
5 1 6 , 
9 1 9 , 
39 1 7 , 
5 1 7 , 
? 1 1 , 1 ? 1 7 , 
1 6 , 
? 1 8 , 
1 7 , 
7 5 1 7 , 8 
6 ? 1 6 , 
1 4 , 
7 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 3 , 
? 1 2 , 
1 4 8 1 3 , 
1 3 , 
1 3 8 9 , 
1 1 , 
2 1 2 , 2 9 , 
? 1 ? , 
7 3 1 6 , 
0 , 
5 ? 1 0 , 
0 , 
1 7 , 
1 I O , 
3 5 1 5 , 
3 1 4 , 
? 1 0 , 
1 3 , 
? 1 5 , 
7 0 9 , 
1 5 , 
1 6 , 
4 6 1 7 , 
0 , 
1 1 7 , 
β . 
? 7 , 
1 8 , 
1 9 , 
3 1 0 , 
1 1 ? , ? 1 1 4 , 
3 4 1 5 , 
1 1 5 , 
8 , 
1 1 0 , 
5 1 3 , 
1 1 6 , 
3 1 4 , 
1 1 9 , 
8 1 4 , 
1 ι ? . 4 1 7 , 
I l 1 6 , 
? 1 8 , 
0 , 
7 1 0 , 
0 , 
6 , 3 
0 , 
? 1 1 , 6 
19 1 2 , 3 
7 , 5 
1 2 , 
2 5 , 
0 , 
6 9 , 
8 1 5 , 
a. 12 1 2 , 
2 1 1 , 
7 , 
1 1 4 , 
2 2 1 8 , 
1 5 , 
1 2 0 , 
2 2 2 , 
2 0 , 
I R . 1 8 , 
18 2 0 , 
3 2 3 , 
IO 2 3 , 
1 9 , 
ai M 




































































7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 O 1 I 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 9 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 






3 8 8 
1 
1 9 5 
9 








3 9 4 
2 3 0 7 
1 1 9 




1 9 8 4 
3 8 5 
4 1 2 
2 
2 7 0 
2 9 3 
4 8 6 
1 8 1 








1 9 2 






1 0 0 6 
10 
3 0 2 
1 5 2 8 
2 






2 4 9 
2 
2 1 5 
9 
3 6 








1 8 9 
2 
8 5 3 
3 
3 5 0 
7 2 0 
7 2 8 
2 1 






1 7 6 7 
1 
4 5 
1 0 9 
1 0 6 
3 5 5 
1 6 
12 
1 1 8 
4 1 











1 5 2 0 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ci ai c 
■s ­S 
— c 
7J 33 rt o 
ΐ 1 
N Q 
1 1 2 1 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
39 1 0 , 
2 3 , 




6 , 5 
1 4 , 
1 1 , 
7 1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
7 1 I B , 
4 1 5 1 8 , 
2 4 2 0 , 
16 1 6 , 
1 2 0 , 
2 1 2 , 





2 7 1 0 , 
18 6 , 
4 9 1 0 , 
13 7 , 
1 5 2 1 0 , 
8 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
0 , 
2 1 8 , 
1 1 7 , 
2 9 1 5 , 
4 9 1 6 , 
2 1 4 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 2 
2 1 5 , 
13 1 4 , 
7 0 7 , 
l 1 2 , 
0 , 
1 0 7 7 , 
0 , 
2 4 1 9 , 
2 1 9 , 
1 1 8 , 
0 . 




2 8 1 3 , 
0 , 
2 6 , 
3 1 8 , 
5 1 5 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
10 1 5 , 
4 1 3 , 
1 1 1 , 
4 1 4 , 
2 8 1 5 , 
1 2 , 
1 1 9 1 4 , 
7 , 
4 9 1 4 , 
3 6 5 , 
5 8 8 , 
3 1 2 , 
4 3 5 2 0 , 
3 8 0 2 0 , 
1 , 
7 , 
1 U , 
. 1 , 
1 1 9 , 








1 9 1 6 , 
7 1 6 , 
16 1 5 , 
4 1 5 , 
1 5 , 
7 1 9 , 
5 2 0 , 
2 0 1 6 , 
2 1 , 
9 2 0 , 
1 2 1 , 
5 2 0 , 
2 1 9 , 
0 , 
0 , 











































































































































































































































































































































































60 15, 1 
1 19, 1 
40 13, 2 
0, 1 
1 12, 1 
7, 1 
11 14, 2 
63 12, 2 
21 1 5 , 1 
1 13, 1 
1 1 4 , 1 
18, 1 
33 17, 2 
109 16, 2 
ο, ι Οι 1 
0, 1 
14 3, 1 
1 5, 1 
5 11, 1 
39 13, 1 
1 18, 1 
2 17, 1 




110 8, 2 
18, 1 
15, 2 
1 14, 2 
116 16, 2 
11 19, 1 
7 11, 2 
52 10, 2 
2 11, 2 
4 11, 2 
3 10, 2 
5 11, 2 
15, 1 
42 11, 2 
1 18, 1 
9 17, 2 




5 19,9 5 
44 23, 1 
21, 1 
123 19, 1 
2 17, 2 
16, 1 
2 16, 1 
17 16, 1 
2 22, 1 
20, 1 
2 18, 2 
14, 2 
7 14, 2 
27 13, 2 
19, 1 
2 19, 1 
2 18, 1 
18 18, 1 
40 14, 2 
14, 2 




300 16, 2 
31 19, 1 
3 23, 
23 17,6 2 
31 22, 1 
173 21, 1 
8 16,8 2 
35 21, 1 
1 16, 2 
16, 2 
20, 1 
1 16, 2 
6 20, 1 
5 18, ? 
6 16, ? 
59 20, 1 
228 20, 1 
4 18, 2 
13 16, 2 
32 21, 1 
2 17, 2 
13 21, 1 
2 21 , 1 
23 19, 1 
28 22, 1 
5 11, 1 
6 23, 1 
1 10, 1 
19, 1 
1 15, 2 
1 19, 1 
5 21, 1 
14, 2 
0, 1 
4 20, 1 
186 16, 2 
52 20, 1 
29 14, 2 
l 18, 1 
216 13, 2 
ia, 1 39 19, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 









































































































































































































































































































15 2 4, 
































































































































































































































































































































































































































35 1 2 , 
6 13, 













12 1 3 , 
1 15, 



















4 1 4, 
5 10, 
121 1 2, 
12, 





24 1 2, 














3 1 0 , 
3 12, 
9 10, 
2 1 2 , 
1 11, 
13, 
14 1 1 , 
20 11, 
B 1 2 , 
7, 
1 1 1 , 
ai M 
£ ε 



























































































































7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 ­ 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 B 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 B 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 B 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 BOO 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 B 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 B 5 1 8 O 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 




4 0 6 
5 
1 5 7 
4 
1 5 9 










4 8 0 
6 6 
6 5 1 
1 0 2 0 
2 7 
4 
1 7 0 
11 




3 0 3 
1 6 3 
1 9 
1 9 
5 4 2 
1 7 6 
7 9 
5 4 
3 4 4 
2 6 1 
6 0 
2 





















2 8 8 
1 2 5 
1 0 
1 2 2 
2 6 
3 









































3 1 7 
3 6 7 
7 5 
1 
Z o l l e r t r a g 




~Ν~ 3 u Ο 
= '5 
Ν α 
1 1 5 , 
5 9 , 
3 7 9 , 
1 1 2 , 
1 6 1 0 , 
1 1 3 , 
1 6 1 0 , 
1 2 1 0 , 
8 1 1 , 
9 , 
8 1 0 , 
1 0 , 
1 1 1 . 
1 1 . 
5 9 , 
2 1 1 . 
1 1 3 , 
5 3 1 1 , 
7 1 0 , 
5 9 9 , 
1 2 2 1 2 , 
2 8 , 
1 1 0 , 
1 7 1 0 , 
1 1 1 , 
2 3 1 0 , 
5 1 3 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
3 0 1 0 , 
2 0 1 2 , 
2 1 0 , 
2 1 0 , 
4 3 8 , 
1 1 6 , 
6 a , 
3 5 , 
3 4 1 0 , 
2 1 a . 
2 3 , 
5 , 
1 3 1 0 , 
5 6 , 
6 , 
7 7 , 
6 1 1 , 
2 3 6 , 
1 1 3 , 
5 1 3 , 
1 4 , 
19 n , 
1 1 1 , 
1 n , 2 9 , 
3 1 2 , 
β . 
3 1 1 , 
1 1 0 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
3 5 1 2 , 
1 3 1 0 , 
1 1 2 , 16 1 3 , 
5 1 8 , 
1 4 , 
2 0 1 2 , 
1 1 , 
11 1 2 . 
1 1 1 . 5 0 1 0 , 
3 1 4 , 
9 1 1 , 
1 4 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
7 1 2 , 
4 2 0 , 
2 0 , 
3 1 7 , 
5 1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 3 , 
5 1 1 , 
4 1 4 , 
1 8 , 
2 1 1 8 , 
10 1 4 , 
2 1 1 , 
1 1 , 
8 1 5 , 
1 4 1 7 , 
2 1 9 , 
1 2 1 6 , 
1 4 , 
1 2 1 5 , 
1 4 , 
1 4 1 4 , 
5 1 4 , 
3 1 6 , 
2 2 2 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
7 1 8 , 
4 1 2 , 
2 1 4 , 
4 1 1 3 , 
4 8 1 3 , 
8 11 , 
1 2 , 
3 w £ ε 
TL· Q 

















































































































7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 7 4 9 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 3 5 7 6 5 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 Β 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 Β 7 1 4 5 9 
7 8 8 0 7 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 a 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 Β 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
Tab.3 
W e r t e 























1 1 4 




3 7 3 5 






2 5 6 
7 
3 7 5 0 
2 4 2 

































































9 1 5 
1 




Zo l l e r t r ag 










9 1 4 , 
6 1 2 , 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
1 1 6 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
2 1 0 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
1 1 , 
2 1 2 , 
1 9 , 
3 3 1 2 , 
1 5 , 
1 1 1 , 
9 1 2 , 
1 1 8 , 
1 2 0 , 
2 5 2 2 , 
4 8 2 2 , 
2 0 , 
2 2 , 
15 2 4 , 
5 2 3 1 4 , 
30 2 1 , 
2 1 7 , 
3 1 9 , 
3 1 6 , 
1 1 4 , 
1 1 , 
2 6 1 0 , 
1 1 2 , 
4 1 3 1 1 , 
2 4 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 6 , 
0 , 
8 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
5 3 1 5 , 
8 1 9 , 
4 1 8 , 
1 3 , 
2 1 2 , 
6 1 4 , 
1 1 8 , 
2 1 6 , 
4 1 2 , 
3 0 1 3 , 
4 1 3 , 
10 1 4 , 
1 3 , 
β 1 0 , 
1 5 , 
19 1 3 , 
1 1 0 , 
I 1 2 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 2 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
1 1 2 , 
5 1 3 , 
6 1 3 , 
4 1 3 , 
1 1 3 , 
12 1 3 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
1 1 , 
I S , 
1 5 2 1 , 
1 1 6 , 
1 4 , 
1 9 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
2 1 0 , 
1 4 , 
5 1 4 , 
4 1 6 , 8 
1 5 , 
3 1 4 , 
2 8 , 
3 9 , 
11 1 6 , 
1 2 0 1 4 , 
1 1 6 , 
6 1 6 , 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
3 1 2 , 
1 5 6 1 7 , 
1 4 , 
4 0 4 1 7 , 
2 2 2 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 4 , 
4 2 1 , 
1 8 , 




























































































































7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
GIBRALTAR 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 7 0 1 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 2 2 0 5 3 5 
Jahr­1967 ­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 2 2 
1 9 4 
5 6 




2 3 9 
1 7 












2 4 1 
4 
4 9 
1 7 7 
5 
4 6 3 
1 8 2 8 6 4 
TOC 
4 0 4 6 
4 0 4 6 










A U T . P R O D . T D C 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 5 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 5 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 Θ 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 





































6 ι 1 
8 




3 4 2 
Z o l l e r t r a g 










1 1 0 2 1 , 1 
3 9 2 0 , 2 
10 1 7 , 2 
3 0 0 2 4 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 7 , 2 
I 2 0 , 2 
4 5 1 9 , 1 
3 1 7 , 1 
2 1 1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 1 4 , 2 
1 5 , 1 
8 6 , 
1 1 4 , 2 
1 8 , 2 
3 1 6 , 2 
2 6 , 1 
4 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 3 3 0 9 7 , 3 » 
0 , 9 
0 , * 
6 5 8 7 1 1 3 , 2 · « 
1 2 0 , 1 
2 2 3 , 1 
1 8 0 , 1 
4 3 0 , 8 * 
1 5 , 1 
1 2 5 , 1 
2 5 , 1 
1 6 7 , 7 4 
2 4 0 , * 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 5 , 2 
9 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
I B , 1 
4 1 8 , 2 
2 3 , 1 
2 1 , 
1 4 , 2 . 
1 1 5 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 3 , 2 
0 . 1 0 , 1 
1 1 3 · 
1 1 · 2 
U i 2 
1 0 , 2 
­ 8 , 2 
1 1 1 . 1 
8 , 2 
1 2 , 2 
2 2 , 1 
I B , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
3 2 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
0 · 1 1 3 4 , 2 * 
0 , 9 
0 , » 





Cot. de Produits 




A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? ­ 0 7 0 1 6 1 
? 1 7 0 3 9 9 
? 7 0 0 7 1 0 
7 7 7 0 5 2 5 
2 2 3 0 3 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 5 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
A U T . P R O O . T C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 Î 1 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 B 4 1 2 0 0 
7 3 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . ' 
8 0 0 9 0 0 0 
­Année 
W e r t e 





1 9 0 




1 7 6 
4 








2 0 2 
4 































7 0 4 
3 












































7 3 0 1 
Γ DC 
2 1 
Zo l l e r t r ag 







1 2 , 
2 1 2 , 
2 9 1 5 , 
5 6 2 1 , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
1 7 3 , 
1 0 6 5 9 , 6 
0 , 
1 9 4 7 8 , 7 
'), 6 , 
1 3 0 , 
5 7 5 , 3 








ί , 4 
4 , 
1 2 , 
2 7 2 , 
1 4 , 
2 ? , 
1 2 , 
1 8 , 
1 3 1 2 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
0 , 
3 , 
2 0 , 
4 2 0 , 
0 , 
4 1 2 , 
0 , 
2 6 8 , 
7 1 6 , 
1 1 1 , 
11 , 
8 11 , 
1 1 1 , 
1 9 , 
3 1 9 , 9 
1 1 3 1 6 , 
Ι 2 1 , 
52 2 0 , 
4 2 0 , 
1 2 3 , 
0 , 
1 6 , 
8 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
2 1 3 , 






1 5 , 
1 4 1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 1 . 
1 0 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
1 6 , 
? ? , 
1 3 , 
? ? , 




1 7 , 
1 4 , 
1 1 7 , 
1 7 , 







































































































7 6 1 1 1 , 3 » 
0 , 9 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 






1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 2 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 3 1 
1 0 7 0 1 3 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 5 0 0 
1 0 7 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
I 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 6 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 3 1 5 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 7 2 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 8 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
AG. AN. 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
? 0 3 0 3 3 8 
? 0 4 0 1 0 0 
? 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 6 0 4 1 9 
? 0 6 0 4 3 9 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
7 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 8 9 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
71 
3 7 5 6 
1 6 1 1 0 
1 7 6 
7 8 1 
5 4 9 7 6 
1 1 0 7 8 
? 
3 8 8 
6 9 0 
9 6 
8 3 
5 7 1 
1 1 4 
6 
2 
8 3 5 
1 5 9 
1 4 9 
2 0 5 
2 4 1 5 
12 
1 4 6 






1 4 7 
I B 3 
1 3 2 
1 4 
5 3 8 
3 
1 9 6 
2 1 0 5 
4 0 
1 2 7 
12 





1 1 7 
9 0 5 
7 4 ? 
3 
1 7 1 6 3 5 
1 
1 4 6 5 9 








8 6 6 
2 3 7 
5 8 0 
3 7 2 5 
5 
1 




1 7 ? 
1 7 3 
7 8 4 
1 3 
1 5 ? 
32 
20 
5 1 6 
4 
5 8 7 
4 2 
1 3 2 



















1 6 0 
8 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 













0 , * 
4 6 1 1 4 , 2 » » 
7 5 7 3 1 6 , 1 
7 8 1 6 , 1 
3 4 1 2 , 1 
1 0 9 9 5 2 0 , 1 
2 7 1 6 2 0 , 1 
0 , 1 
7 8 2 0 , 1 
1 7 4 1 8 , 1 
5 5 , 1 
l a ? ? , 1 
1 3 0 ? 5 , 1 
? 7 7 4 , 1 
ι i a , ι 7 4 , 1 
1 9 ? 7 3 , 1 
19 1 2 , 1 
22 1 5 , 1 
12 6 , 1 
3 1 4 1 3 , 1 
2 1 3 , 1 
0 , 1 2 3 9 2 9 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 1 2 7 , 1 
9 2 5 , 1 
3 1 2 , 1 
1 ? 8 , 1 
9 5 , 1 
2 ? 1 7 , 1 
3 2 0 , 1 
1 1 3 2 1 , 1 
1 2 5 , 1 
4 1 2 1 , 1 
5 4 7 2 6 , 1 
3 2 8 0 , 1 
6 6 5 ? , 1 
4 3 0 , 1 
3 ? 9 3 ? , 1 
4 7 3 , 1 
7 1 7 5 , 7 
21 4 2 , 1 
7 7 8 , 1 
7 9 7 5 , 1 
1 9 9 7 ? , 2 
0 , 1 
1 5 , 1 
2 0 6 8 1 1 7 , * 
0 , 1 
1 6 1 2 1 1 , 1 
4 8 2 3 , 1 
7 1 2 , 1 
4 1 7 , 1 
0 , 1 
1 3 1 5 , 1 
5 , 1 
2 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
0 , 1 
3a 1 6 , 1 
41 7 , 1 
7 4 5 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 , 1 
3 4 7 , 1 
1 6 , 1 
6 0 1 0 , 1 
0 , 1 
4 3 2 5 , 1 
7 7 1 5 , 1 
1 1 8 1 5 , 1 
3 7 5 , 1 
7 7 1 8 , 1 
4 1 4 , 1 
? 1 0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
9 4 1 6 , 1 
0 , 1 
4 0 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
4 1 2 , 1 
4 1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
13 1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
2 3 1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 8 , 7 
1 2 0 , 1 
1 6 , 1 
5 8 , 2 




Cot. de Produits 




2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 B 0 4 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 Θ 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 3 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
? 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 70 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 3 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. F 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 7 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 11 
4 1 4 0 1 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 4 
1 1 7 
4 0 9 
4 1 
7 1 9 3 









2 3 3 
7 





2 4 8 
3 
1 3 6 0 
I I 
1 5 7 9 
5 1 4 
1 5 
1 6 1 
1 
9 
4 9 1 
1 9 2 
6 6 
1 0 




3 6 8 
1 6 0 
3 5 3 7 
4 0 
4 6 9 











2 1 3 
1 4 7 7 
3 9 
3 7 




3 6 7 
2 3 
1 4 8 









1 4 5 6 
2 3 
1 0 5 
2 5 3 2 
5 3 8 2 2 
R E L E V . 
2 6 
1 1 5 
3 6 
1 0 8 
3 
2 8 8 
2 
4 1 1 
1 5 
5 4 2 
1 
2 5 7 6 
4 
1 9 









1 1 2 
3 9 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
it s 
tu c 3 ­S 
c S — c 







35 1 1 , 1 
1 6 , 1 
3 1 5 , 1 
4 9 1 ? , 1 
β 7 0 , 1 
3 5 2 1 6 , 1 
5 5 9 , ? 
5 , ? 
7 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 4 , 7 
9 · 1 6 2 5 , 1 
2 2 2 , 1 
2 2 , 1 
3 5 1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
3 5 7 7 3 , 4 
i 1 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
7 9 , 1 
3 0 1 2 , 1 
1 1 , 1 
2 7 ? 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
1 7 4 1 1 , 1 
8 2 1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 3 8 , I 
1 2 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 3 2 5 , 1 
10 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
0 , 2 
2 8 , 2 
IB 5 , 2 
16 1 0 , 1 
4 2 4 1 2 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 8 3 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
11 2 5 , 1 
2 2 4 , 2 
1 2 2 , 2 
5 3 2 5 , 1 
3 6 9 2 5 , 1 
β 2 0 , 2 
3 9 , 1 
8 6 2 2 , 1 
β 2 3 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
8 8 2 4 , 1 
4 1 7 , 1 
2 8 1 9 , 1 
2 1 1 2 3 , 1 
β 2 3 , 1 
4 2 3 , 2 
4 2 0 , 5 4 
1 2 7 3 5 9 , 6 4 
15 6 7 , 7 4 
1 0 6 9 , 9 4 
1 1 4 , 9 4 
4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 4 , 1 
7 0 9 2 8 , 8 
8 0 4 2 1 4 , 9 » 
7 2 7 , 2 
3 1 2 7 , 2 
9 2 5 , 1 
27 2 5 , 1 
1 1 8 , 2 
7 5 2 6 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 









4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 3 0 3 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
6 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 7 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 7 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 S 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O O . T O 
7 7 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 7 8 4 1 
7 7 8 7 8 8 7 
7 2 8 2 Θ 9 5 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 
9 1 3 
1 
1 0 1 
3 0 1 






1 9 3 
1 
1 
6 0 8 7 
5 5 7 
2 0 5 
1 
3 3 9 
1 
2 9 6 2 
4 3 
1 
2 2 5 
7 S 
2 0 7 
1 4 4 1 
4 8 5 
1 1 5 
9 
3 9 
6 9 9 
5 5 8 
4 




1 2 7 















1 1 5 1 8 
: 
1 
1 1 4 
3 3 










1 5 9 3 
1 5 




3 0 2 
1 9 9 
8 8 9 4 
2 
1 7 
4 4 8 
2 
1 
1 3 7 
4 1 2 
1 
1 2 1 
5 7 
2 5 ? 
4 7 8 3 
3 4 1 8 
1 3 3 




6 1 0 



























­33 . Ξ TE Q 
s ã i i 
■δ ε N 
Ν Q 
0 , 0 , 
0 , 
3 3 , 2 
1 8 6 , 2 
3 0 2 5 , 1 
5 2 ? , 
4 8 , 
7 3 0 , 
1 8 , 5 4 
2 1 , 1 4 
3 0 0 1 5 5 , 5 4 
2 1 8 0 , 1 
2 i a o , 
3 7 3 6 , 1 * 
4 7 8 , 5 0 
0 , 0 
3 , 1 0 
1 6 4 , 7 0 
7 , 0 
1 4 8 5 , 0 
5 1 0 , 8 0 
4 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 9 8 , 0 
9 8 , 0 
1 6 , 0 
3 8 , 1 0 
7 0 1 0 , 0 
5 0 9 , 0 
9 , 0 
1 0 9 9 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 1 0 , 0 
1 1 6 8 , 4 0 
1 8 , 9 0 
7 , 9 0 
9 , 0 
3 1 0 , 0 
5 9 , 8 0 
2 2 1 0 , 0 
1 7 , 0 
3 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
3 0 8 , 0 
3 , 0 
4 8 , 0 
1 8 , 0 
2 1 0 , 0 
7 0 1 6 , 1 » 
3 8 , ' 
0 , 0 , 
0 , 










1 4 , 
2 2 8 , 






0 , 0 , 
0 , 
0 , 




3 6 , 
15 6 , 
1 6 7 3 , 5 
1 2 0 3 , 5 
5 3 , 5 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
7 8 , 
1 0 1 , 6 ' 
0 , 
3 4 , 
11 , 
8 1 4 , 
1 1 , s, ; 1 1 5 , 
2 1 1 3 , 
0 , 
1 7 , 
9 1 4 , 
Jrsprung­Origine 
WareoKa legorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T YOUGOSLAV 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 5 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 7 9 
7 7 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 3 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 7 8 0 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 7 7 4 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 7 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
Tab.3 
W e r t e 













1 8 1 
2 5 
5 0 
2 3 6 
l 
2 4 4 
1 4 7 
2 
2 3 7 
2 























2 7 0 
9 

















4 9 0 
2 5 
6 8 














































3 5 2 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c S* 





1 0 , 
1 1 4 , 
5 4 1 2 , 
2 1 0 , 
5 1 0 , 
1 1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
11 1 3 , 
6 , 
1 1 0 , 
2 7 1 5 , 
4 1 4 , 
6 1 2 , 
3 5 1 5 , 
1 4 , 
3 7 1 5 , 
2 5 1 7 , 
1 4 , 
9 4 , 
3 , 
2 0 1 6 , 
2 1 8 , 
3 1 4 , 
1 1 5 , 
3 2 1 , 
4 1 2 0 , 
7 1 5 , 
1 1 6 , 
1? 1 6 , 
7 2 , 
4 1 0 , 
2 2 5 , 
1 8 , 
6 1 4 , 
3 9 , 
1 3 1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
4 1 3 , 
1 2 1 , 
3 1 3 , 
7 4 9 , 
1 1 0 , 
36 1 ? , 
1 4 , 
1 6 , 
3 1 4 , 
9 , 
3 1 7 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
7 , 
8 , 
1 0 , 
1 1 5 , 
7 , 
3 5 , 
7 8 1 4 , 
4 9 1 0 , 
4 1 5 , 
11 1 6 , 
7 3 1 7 , 
8 1 6 , 
3 1 8 , 
0 , 
7 , 3 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 1 1 1 , 6 
3 1 7 , 3 
1 1 , 
1 5 , 
1 4 0 1 ? , 
1 1 3 , 
4 , 
5 1 3 , 
.? 1 5 , 
6 1 6 , 
4 1 7 , 
1 7 0 , 
1 7 ? , 
1 8 , 
3 7 0 , 
3 7 0 , 
7 3 , 
1 6 , 
2 1 , 
1 5 , 
? 0 , 
3 4 1 ? , 
1 1 1 , 
5 1 9 , 
1 0 , 
17 7 ? , 
0 , 
0 , 
, ' , 5 
0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
3 1 8 , 
1 7 9 1 6 , 
7 0 , 
3 1 ? , 







































































































7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 















7 4 3 




I I B 
1 9 0 
7 3 
1 4 2 
2 0 
3 2 4 8 
4 4 6 
6 






2 2 0 3 3 
1 
3 7 4 
6 
1 0 3 
4 8 6 








1 3 0 2 
9 9 
3 2 
2 4 5 




1 5 6 
2 
2 3 1 2 
2 
10 
1 4 7 1 
1 9 9 1 
1 8 
1 1 
2 5 7 
1 3 6 3 
7 
5 7 5 














2 7 8 
5 0 
2 7 
3 9 7 
1 5 
1 6 7 
1 0 8 








1 0 2 
17 
7 8 6 
2 
7 4 
1 4 5 
1 2 0 
1 2 3 4 3 
6 1 
1 6 5 






1 6 4 
Z o l l e r t r a g 





























2 9 , 
4 0 1 0 , 
6 , 
1 1 0 , 
10 1 0 , 
1 8 , 
9 5 9 , 
7 1 0 , 
3 1 0 , 
0 , 
3 1 0 , 
9 1 7 , 2 
1 1 1 1 5 , 2 
1 0 6 1 6 , 2 
5 1 4 , 2 
1 5 , 2 2 
1 1 5 , 2 
17 1 4 , 2 
0 , 1 
5 7 , 2 
27 1 9 , 2 
4 1 9 , 2 
0 , 
5 8 1 3 , 




1 1 0 , 1 
0 , 
1 1 3 · 
0 , 
1 0 , 
22 6 , 2 
7 , 
1 1 1 0 , 1 
3 9 8 , ? 
1 0 5 1 5 , 
1 1 0 , 1 
8 , 2 
1 3 , 
1 1 5 , 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
β 1 1 , 2 
1 8 2 1 4 , 1 
15 1 5 , 
4 1 2 , 
3 4 1 4 , 2 
7 6 1 4 , 1 
1 2 0 , 1 
l i 2 
3 7 , 2 
11 7 , 2 
1 9 , 1 
3 2 4 1 4 , 2 
6 , 
1 6 , 
SB 6 , 
0 , 
0 · 1 0 , 1 
1 8 7 , 1 
2 1 8 1 6 , 2 
6 , 
9 2 1 6 , 2 
2 3 1 5 , 
1 1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 1 5 , 2 
36 1 5 , 
3 1 6 , 2 
2 1 , 1 8 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 2 
6 2 , 
5 I O , 
0 , 1 
4 8 1 2 , 2 
2 1 5 , 1 
2 8 1 7 , 2 
17 1 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
Ol 1 5 , 1 
3 1 3 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 2 
0 · 1 0 , 1 
6 3 8 , 2 
1 6 , 
10 1 4 , 2 
22 1 5 , 2 
17 1 4 , 2 
1 9 7 4 1 6 , 2 
12 1 9 , 
18 1 1 , 2 
4 9 1 0 , 2 
5 1 1 , ? 
5 1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 , 2 
4 1 5 , 
1 8 1 1 , : 
459 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




7 4 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 8 S 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 9 2 1 
7 8 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 4 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 S 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 B I 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 6 
8 3 2 





7 0 S 
4 5 7 
3 7 6 




1 3 6 
10 
1 






5 2 9 
6 7 Θ 9 
3 8 0 
4 6 6 
3 
7 8 
4 0 8 5 
5 1 0 5 
1 7 9 3 
7 0 6 ? 
1 5 7 3 
1 9 9 
1 
7 1 8 3 
1 9 
7 3 ? 
? 
9 7 7 
3 9 0 
5 2 1 
1 4 
5 5 
7 1 1 
2 9 9 4 
8 3 8 
? 
6 6 

























1 1 4 
3 5 
1 1 0 
3 
10 
3 6 0 
3 


















6 2 7 
3 9 
2 
4 9 4 
3 
1 3 2 8 
1 0 5 3 
ι 6 4 
1 
4 9 0 9 
3 8 
4 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Ol 
— s ~Ñ~ 3 
— Õ 
1 8 1 7 , 
1 5 3 1 9 , 
Ο ι 
3 8 , 
1 4 , 
6 21 , 
2 0 7 3 , 
6 7 ? 0 , 
9 1 1 9 , 9 
7 6 ? 3 , 
4 4 2 1 , 
1 7 , 
1 2 1 , 
1 7 , 
2 7 2 0 , 
0 , 
1 4 , 
1 1 9 1 3 , 
1 8 , 
2 1 4 , 
1 2 , 7 1 6 , 
3 1 7 , 6 
1 1 6 2 2 , 
1 3 2 1 2 1 , 
64 1 6 , 8 
9 8 21 , 
1 6 , 
4 1 6 , 
6 5 4 1 6 , 
1 0 2 1 2 0 , 
7 0 7 1 6 , 
4 1 ? 7 0 , 
3 1 5 ? 0 , 
3 6 1 8 , 
71 , 3 7 1 1 7 , 
4 2 1 , 
5 1 2 2 , 
11 · ? ? 5 7 3 , 
1 3 4 1 5 , 
9 9 1 9 , 
3 2 1 , 
0 , 
1 4 7 ? 0 , 
4 7 9 1 6 , 
1 6 8 7 0 , 
1 4 , 
9 1 3 , 
11 1 0 , 
? 11 , 1 3 , 
1 0 , 
1 1 9 , 
? 1 9 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
9 , 
1 1 0 , 
? 6 , 
8 , 
1 ? , 6 15 , 
1 3 , 
6 8 , 
9 , 
1 9 , 
1 0 , 
7 , 
1 8 , 
4 0 8 , 
1 3 , 
1 1 6 , 
1 1 5 , 
14 l ? , 
6 1 6 , 
1 9 1 6 , 
1 4 , 
? 1 6 , 
4 0 1 1 , 
1 0 , 
8 ? 3 , 
3 3 , 
3 , 1 1 6 , 
16 I S , 
7 0 , 
l 7 9 , 
3 3 6 , 8 
3 1 5 , 
7 1 , 5 ?1 , 
1 1 6 , 
1 7 7 , 3 
0 , 
3 , 
4 1 4 , 3 
7 1 8 , 3 
5 1 0 , 
7 ? 1 1 , 5 
7 1 8 , 
2 2 , 9 4 1 9 , 
1 21 , 
3 1 9 2 4 , 
1 9 0 1 3 , 
2 0 , 
1 ? 1 8 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 





















































































































7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 6 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 7 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 3 9 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 7 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 3 
7 3 4 0 6 9 4 
7 3 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 3 1 3 
7 3 4 0 8 7 1 
7 3 4 0 3 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
5 5 8 
7 5 
2 
1 5 4 4 
6 
1 0 0 9 
2 4 6 
5 
1 9 
1 4 8 
2 
1 3 







1 9 4 
10 
10 3 9 
1 9 0 












3 7 9 
4 
7 8 
5 8 5 
3 0 ? 
9 4 
5 9 0 7 
3 9 
3 7 0 8 
1 1 4 1 







7 5 4 
3 6 
1 2 4 
1 1 5 





9 5 4 
2 7 5 
3 6 
1 4 1 4 
1 
3 8 
4 2 8 4 








































2 4 0 
1 9 9 ? 
3 6 
4 4 7 
Zo l l e r t r ag 










2 9 , 
1 8 , 
1 5 4 1 0 , 
6 , 
81 8 , 
17 7 , 
3 , 
2 1 0 , 
1? 3 , 
1 0 , 
1 8 , 
9 8 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
19 1 0 , 
1 1 ? , 
1 4 5 1 4 , 
7 7 1 4 , 
1 5 9 1 1 , 
3 1 1 , 
1 ? , 
11 1 4 , 
5 1 4 , 
1 1 5 , 
34 1 3 , 
8 1 8 , 
4 1 3 , 
9 , 
? 1 3 , 
4 1 4 , 
4 6 1 4 , 
1 1 4 , 
13 1 7 , 
9 9 1 7 , 
3 3 1 1 , 
13 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 7 1 1 0 , 
9 1 8 , 
9 1 1 0 , 
4 1 5 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 0 0 9 , 
0 , 
? 5 , 
0 , 
17 1 5 , 
9 1 1 6 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 1 5 , 7 
1 9 , 
3 1 9 , 
5 ? 5 , 4 
7 8 1 0 , 
5 1 3 , 
6 5 4 , 6 
0 , 
4 1 0 , 
4 7 8 1 0 , 
8 7 , 




1 0 , 
0 , 
4 , 
1 8 , 
1 1 ? , 
7 1 ? , 
? 1 0 , 
1 1 ? , 
5 1 3 , 
5 3 1 ? , 
1 1 3 , 
3 9 , 
1 ? , 
1 1 0 , 
? 1 4 , 
4 1 4 , 
1 1 9 , 
6 1 7 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
1 1 8 , 
? 1 4 , 
3 1 3 , 
3 1 4 , 
1 1 4 , 
7 1 0 , 
7 7 i a , 
7 1 4 , 
1? 1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
10 1 4 , 
1 ? , 
1 4 , 
1 1 0 , 
79 1 ? , 
1 9 9 1 0 , 
4 1 0 , 
4 9 1 1 , 
£ ε 
TL· Q 



























































































7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 6 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 3 4 3 8 5 9 
7 3 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 S 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 7 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 S 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 B 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 3 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 Θ 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 3 0 
7 6 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 B 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 3 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 3 0 7 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
W e r t e 















































1 6 8 
5 
4 
2 3 7 
2 1 
2 2 2 





















1 8 3 
















1 5 6 
1 
1 1 7 5 
2 
3 








2 0 8 7 
1 
1 8 
1 0 0 8 
4 
5 0 5 
5 0 
7 6 
1 7 3 
166 
1 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 0 , 
1 1 2 , 
1 1 , 
14 1 2 , 
2 1 3 , 
3 1 0 , 
1 0 , 
5 9 , 
3 1 1 , 
1 6 , 
1 1 2 , 
2 1 0 , 
2 1 2 , 
2 1 3 , 
10 1 1 , 
14 1 2 , 
1 1 , 
1 9 , 
3 9 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
2 8 , 
5 , 
3 1 0 , 
a. 1 3 , 
6 , 
7 1 1 , 
3 6 , 
3 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
8 1 2 , 
3 1 0 , 
7 ? 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 4 , 
7 8 1 ? , 
3 1 2 , 
7 4 1 1 , 
80 1 0 , 
3 1 4 , 
2 1 1 , 
1 2 , 
2 1 2 , 
18 1 2 , 
1 1 2 0 , 
1? 2 0 , 
7 1 5 , 
8 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
3 5 1 1 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
1 9 , 
10 1 6 , 
27 1 5 , 
4 4 1 4 , 
1 3 , 
2 1 5 , 
1 6 , 
9 7 2 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
11 1 8 , 
1 2 , 
2 1 4 , 
2 7 1 3 , 
I 1 3 , 
1 1 , 
4 1 2 , 
3 1 4 , 
1 1 6 , 
2 3 1 5 , 
1 7 , 
1 6 5 1 4 , 
1 9 , 
1 1 7 , 
4 5 1 1 , 
1 1 ? , 
4 9 , 
5 1 1 , 
50 1 8 , 
6 7 2 , 
7 ? , 
1 ? ? , 
7 9 ? 1 4 , 
1 9 , 
3 1 6 , 
1 7 1 1 7 , 
1 1 9 , 
8 1 1 6 , 
8 1 6 , 
11 1 5 , 
17 1 0 , 
0 , 2 1 0 , 
ai w 





















































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 B 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 C 0 7 0 0 7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 ­ 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 7 0 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
GRECE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 7 1 9 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 7 0 1 3 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 O 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
15 
6 6 9 
4 6 



































4 0 0 . 8 
1 8 
5 0 3 5 
1 
6 





1 2 5 
3 








1 9 7 8 0 8 
TDC 
3 2 0 3 
3 2 0 3 







4 2 5 
9 9 0 1 
7 2 ? 
3 




3 3 7 
1 1 3 8 3 






2 3 0 6 
7 6 
1 3 0 







1 0 3 8 
3 2 4 2 4 
Z o l l e r t r a g 





~Ñ~ 31 u O 
333 δ 
r3 ó 
1 6 , 
0 , 1 8 , 
6 1 4 , 
2 1 7 , 2 1 5 , 
3 1 4 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
18 1 7 , 1 1 3 , 
1 3 , 
? 1 3 , 
1 1 0 , 
1 ? , 
4 1 7 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
3 1 ? , 
1 3 , 
1 1 , 
3 1 3 , 
? 1 3 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
3 1 3 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
11 , 
7 0 , 
11 7 1 , 
1 4 , 
4 8 1 5 , 
1 3 , 
? 1 4 , 
1 1 6 , 8 
4 1 4 , 
4 1 4 , 
7 1 4 , 
1 0 1 7 , 
6 8 1 1 7 , 
3 1 4 , 
8 5 6 1 7 , 
7 ? , 
1 1 6 , 
4 8 1 8 , 
1 9 , 
1 7 1 , 
7 0 , 
1 7 , 
3 0 7 4 , 
1 1 7 , 
1 1 5 1 9 , 
1 6 , 
1 4 , 
11 1 7 , 




1 9 0 9 7 9 , 7 
0 , 
0 , 
4 8 9 6 9 1 7 , 4 
1 1 6 , 
1 7 0 , 
8 13 , 
1 7 3 , 
1 ? , 
7 , 
3 4 a , 
1 9 8 0 7 0 , 
9 4 1 3 , 
1 ? , 
7 8 1 6 , 
5 1 6 , 
? 5 , 
1 8 , 
6 7 7 0 , 
1 9 3 5 1 7 , 
7 6 4 7 0 , 
5 1 5 , ­
? , 
7 6 , 
1 3 0 , 
3 7 3 , 
5 7 7 7 5 , 
3 ? 4 ? , 
3 6 2 8 , 
3 4 3 2 0 , 
7 1 9 , 
4 1 9 , 
6 7 5 , 
1 1 7 1 , 
4 ? ? , 
3 2 1 , 
0 , 
5 9 5 8 1 8 , 4 
tu _ 











































































A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 2 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 8 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 6 0 4 1 5 
? 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 1 
2 0 6 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 3 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
? 0 9 1 0 7 0 
? 0 5 1 0 3 1 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
? 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
7 1 6 0 4 1 9 
7 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 7 0 0 7 3 0 
? 7 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 6 4 1 
? 7 0 0 6 4 ? 
? 7 0 0 6 4 3 
? 7 0 0 6 4 4 
? 7 0 0 6 4 7 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 3 
? 7 7 0 5 4 7 
? 2 2 0 5 5 5 
2 2 2 0 5 5 9 
7 2 2 0 5 6 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
8 8 4 
1 
1 
1 0 0 
3 
1 
1 7 4 
1 2 8 5 
2 7 
4 1 





















1 3 8 







7 1 8 
4 
8 
2 9 1 9 
2 5 5 
6 4 
1 7 1 6 
3 9 1 
1 8 9 3 
4 2 3 





2 3 3 6 
1 2 6 0 6 
5 
2 0 7 
β 
1 
1 3 6 

















1 2 4 
6 7 1 
1 3 4 










1 2 9 
1 9 5 4 







1 9 9 0 
1 
1 4 5 
3 1 8 
1 1 0 4 a 4 9 3 
8 2 1 
4 7 
1 1 
Z o l l e r t r a g 















9 7 1 1 , 1 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
17 1 7 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
14 5 , 2 
3 1 0 , 1 
10 7 5 , 1 
3 ? 1 5 , 1 
1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
1 8 , 1 
17 1 5 , 2 
2 0 , 2 
3 1 8 , 1 
1 4 , 1 
0 , 2 
2 8 , 1 
12 3 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 4 , 1 
7 8 1 5 , 1 
3 2 1 , 1 
1 3 Í S , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
17 1 2 , 1 
15 1 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 , 1 
3 1 2 , 1 
1 6 , 1 
6 5 9 , 2 
7 , 1 
3 , 2 
4 3 8 1 5 , 1 
5 1 2 0 , 1 
1 3 2 0 , 1 
1 3 7 8 , 1 
3 9 1 0 , 1 
3 4 1 1 8 , 1 
9 3 2 2 , 1 
1 0 8 2 3 , 2 
7 , 1 
2 , 1 3 1 4 , 7 
1 0 , 7 
5 8 4 2 5 , 1 
2 7 7 3 2 2 , 1 
1 2 2 , 1 
31 1 5 , 7 
1 1 5 , 1 
2 3 , 4 
2 2 1 6 , 7 
1 8 1 1 , 1 
1 8 , 2 
1 1 6 , 2 
1 2 , 1 7 2 5 , 1 
7 0 , 1 
5 7 5 , 1 
5 , 1 
1 1 4 , 1 
10 1 6 , 1 
0 , 1 
S , 2 
5 , 1 0 , 2 
1 0 , 1 
? , 1 0 , 1 
4 3 , 1 
5 4 8 , 1 
3 7 , 1 9 9 , 1 
5 , 1 0 , 1 
7 0 , 1 
1 3 0 , 1 
1 1 6 , 2 
1 2 5 , 1 
2 2 0 , 2 
4 2 0 , 1 
17 2 2 , 1 
2 3 1 8 , 1 
3 9 1 2 0 , 1 
76 7 4 , 1 
1 1 7 , 1 
? 7 3 , 1 
4 1 9 , l 
7 3 , 1 
7 ? 3 , 2 
7 2 0 , 5 4 
1 1 8 6 5 9 , 6 4 
2 1 , 7 4 
9 8 6 7 , 7 4 
9 0 2 8 , 2 4 
7 7 2 6 9 , 9 4 
2 2 3 , 9 4 
6 6 4 1 3 4 , 7 4 
9 8 1 1 , 9 4 
0 , 1 
1 1 3 , 3 4 
Jrsprung­Or/gine 
Warenkategorie 




2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 7 9 8 
9 4 5 5 9 
O E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 7 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 5 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 6 3 1 
4 7 7 0 9 5 9 
4 7 4 O 2 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 




1 3 5 1 
1 
2 4 0 
3 3 2 
1 






I H 1 
2 2 
ι 4 5 4 
5 0 
1 4 4 1 






2 2 9 
1 
4 
7 4 2 
9 6 1 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 9 0 2 3 ? 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 9 0 
8 5 0 
5 9 
1 0 7 
1 
1 3 7 4 3 
6 3 5 1 9 
1 
1 2 5 7 
1 4 6 7 
1 8 3 5 
1 3 6 8 
4 9 0 8 
6 2 
4 8 
2 4 0 























3 1 ? 
Β 
1 6 1 6 
Β 
2 5 
4 9 5 
1 
1 3 2 
5 3 
4 6 3 
1 0 7 0 
1 8 7 
4 
1 1 6 
2 1 6 5 
1 1 9 7 
4 3 2 
4 1 
Z o l l e r t r a g 





























1 7 8 2 3 2 8 , 8 
2 2 3 0 2 2 3 , 6 * 
8 2 7 , 2 
7 2 7 , 2 
1 4 3 0 , 1 
3 4 2 5 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
6 3 2 6 , 3 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 Β, Ι 
0 , 1 0 , 1 
4 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 2 
4 1 8 , 5 4 
β 7 5 , 3 4 
1 7 , 1 4 
7 0 6 1 5 5 , 5 4 
9 0 1 8 0 , 1 
8 1 3 5 6 , 4 · 
0 , 0 
7 8 , 5 0 
5 , 0 
2 1 0 , 8 0 
10 1 3 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 , 1 0 
9 , 0 
6 8 , 4 0 
8 , 0 
2 5 2 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
3 2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
β , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 · 1 3 6 . 1 
4 6 , Ι 
2 6 , 1 
17 3 , 5 1 
1 3 , 5 1 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
12 1 6 , 2 
Β 1 2 , 1 ο, ι 1 0 , 1 
2 1 4 , 2 
1 5 , 2 
0 , 1 2 7 , 3 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 8 4 
1 1 , 6 4 
4 1 2 , 3 5 
1 1 , 2 4 , 2 
8 1 5 , 2 
1 1 2 , 2 5 1 9 , 1 
6 9 1 4 , 2 
1 6 , 2 
2 9 2 2 , 1 
11 2 0 , 1 
9 4 2 0 , Ι 
2 4 6 2 3 , 1 
4 1 2 2 , 1 
0 , 1 
21 1 8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 










7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 . 4 30 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 a 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 50 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 3 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 7 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 6 0 O 1 7 O 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 ­ 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
­Année 
W e r t e 






8 5 4 5 
1 




















1 1 9 
2 
1 3 






1 0 2 4 5 
8 3 
8 8 3 9 
22 
5 
3 5 4 1 
1 
















1 2 4 4 
8 
1 0 1 4 
3 
2 6 2 
9 
5 32 
5 9 9 
1 0 9 
1 
7 9 




2 4 3 3 
1 5 































1 8 6 
9 0 
2 
Z o l l e r t r a g 









1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
0 , 
5 9 8 7 , 
0 , 
3 7 1 9 , 





1 4 , 
6 , 
6 6 , 
2 6 , 
4 6 , 
0 , 
? 1 6 , 
3 1 6 , 
4 1 7 , 
1 1 5 , 
17 1 6 , 
7 0 , 
7 0 , 




? 1 3 , 
1 0 ? , 
0 , 
1 1 4 , 
6 1 ? , 
1 7 , 
0 , 
1 , 0 , 




7 8 3 8 , 
1 4 , 
1 7 1 6 , 
1 9 , 
1 11 , 
0 , 
0 , 
5 1 9 , 9 
6 4 0 , 
8 7 7 3 , 
3 71 , 
1 7 0 , 
14 1 8 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
1 1 4 , 
1 2 , 
1 9 9 1 6 , 
2 2 2 , 
2 1 3 2 1 , 
1 1 6 , 8 
5 5 2 1 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 6 2 0 , 
9 6 1 6 , 
22 2 0 , 
1 8 , 
1 3 1 6 , 
7 9 2 0 , 
2 0 , 
3 1 8 , 
2 1 , 
4 1 4 1 7 , 
3 1 9 , 
2 3 2 2 , 
I 1 1 , 
1 9 , 
0 , 
7 9 1 6 , 
1 2 0 , 
1 0 , 
5 1 9 , 
1 0 , 
1 8 , 
1 3 , 









U 1 8 , 
1 1 5 , 
2 1 , 
3 1 6 , 
6 2 7 , 5 
1 9 , 
2 4 , 
I H , 



























































































































7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 6 0 0 7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 7 5 
7 3 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 3 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 3 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 3 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 3 5 0 
7 8 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 ? 1 1 0 7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 5 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 3 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 3 5 7 7 9 0 
Tab.3 
W e r t e 



















1 5 2 
3 
4 8 




4 1 3 
2 4 2 4 2 
2 0 
3 4 4 









3 9 8 






























1 2 3 








































1 2 5 7 
1 
4 
Zo l l e r t r ag 








1 1 8 , 
1 B , 
5 9 7 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
3 , 
11 1 2 , 
1 4 , 
2 1 4 , 
2 1 1 , 
1 1 4 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 3 , 1 4 , 
0 , 
0 , 
5 1 0 , 
3 1 1 0 , 
1 0 , 
1 1 4 , 1 4 , 
0 , 2 1 8 2 9 , 
0 , 
52 1 5 , 
2 5 1 5 , 
1 9 , 
0 , 
4 , 6 
0 , 1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 
6 8 1 7 , 
7 0 1 9 , 
1 5 , 
l 1 4 , 
8 1 3 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
1 1 , 1 0 , 
1 1 2 , 1 4 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
I 1 2 , 
3 1 2 , 
1 1 2 , 
2 1 1 , 
1 4 , 
2 3 1 0 , 
6 1 1 , 
1 1 2 , 3 1 2 , 
1 3 , 
4 1 0 , 
1 1 0 , 
4 1 1 , 
1 0 , 3 1 0 , 
1 1 , 14 1 1 , 
1 2 , 
6 1 5 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
I ' , 9 , 
1 9 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
6 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
8 , 1 1 0 , 
3 8 , 
1 0 , 
1 1 , 4 , 
1 3 , 
2 1 1 , 
U , 1 0 , 
1 0 , 
3 1 2 , 
2 1 0 , 
1 1 3 , 
4 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 1 , 2 1 0 , 
1 1 1 , 1 4 , 
1 1 2 , 
1 1 , 1 1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
3 1 6 , 
2 0 1 8 , 
1 6 3 1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 
ai ^ 
£ ε TE Q 






















































































































7 3 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 B 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 7 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 B 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
TURQUIE 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 0 5 3 0 
W e r t e 









2 1 2 
2 5 0 
2 
3 6 8 
1 
2 3 















7 3 1 
9 
8 8 9 2 4 
TDC 
1 3 9 6 
1 3 9 6 






1 1 2 
1 1 1 3 
3 5 
2 0 
8 0 2 1 
8 8 4 
3 
1 5 0 3 
4 6 7 7 
1 6 3 7 2 
7 2 1 2 
2 
U 
1 1 7 
4 1 
1 
2 1 3 





3 9 8 
8 
2 8 0 3 1 2 
1 3 0 5 
1 2 9 
1 
l 




3 8 1 





8 4 3 
1 5 6 2 
2 3 
2 0 
4 2 7 0 
2 7 6 
3 
9 3 3 2 
2 6 
1 5 3 
1 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







1 s Έ Q 
«î? -o — o 
õ *-> 
N 
3 2 2 , 2 
5 2 2 , 2 
8 2 0 , 2 
3 3 1 4 , 2 
4 1 4 , 2 
2 1 5 , 1 
8 1 2 , 2 
2 1 1 0 , 2 
0 , 1 
6 , 2 
0 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 , l 
1 9 , 1 
2 1 4 , 2 
1 7 , 2 
1 1 7 , 2 
1 2 0 , 2 
2 0 2 4 , 1 
2 2 0 , 2 
4 6 , 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 9 7 9 6 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
3 5 1 4 0 1 5 , 9 * * 
1 2 3 , 
1 1 2 , 
7 , 
8 , 
1 9 , 
1 8 1 6 , 
8 9 a . 
1 3 0 , 
5 , 
4 2 0 , 
1 3 6 4 1 7 , 
1 7 7 2 0 , 
3 0 , 
1 2 5 , 
3 1 6 2 1 , 
0 , 
1 9 7 3 1 2 , 1 * 
a n . 0 , 
7 , 
2 1 9 , 
6 5 , 
4 1 0 , 
0 , 
5 3 2 5 , 
1 2 3 1 5 , 
2 1 8 , 
1 5 , 
2 5 , 
1 5 , 
7 2 1 8 , 
1 1 0 , 
0 , , 
1 8 , 
0 , 
1 3 1 0 , 
1 5 , 
2 4 , 
13 1 2 , 
2 1 1 , 
1 6 , 
1 2 0 , 
5 1 6 , 
3 4 9 , ; 
6 0 5 , ; 
7 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
4 2 0 , 
1 6 9 2 0 , 
1 2 5 8 , 
17 7 2 , ; 
1 7 , 1 
4 2 7 1 0 , 1 
50 1 8 , 
1 2 2 , 
7 4 7 8 , 2 
0 , 1 
I l 7 , 1 









2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 7 4 0 
? 0 8 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 6 5 
? 0 8 1 7 9 O 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 2 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 7 7 0 5 2 1 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 5 
7 7 3 0 3 0 0 
? 7 3 0 5 0 0 
? 2 3 0 6 9 0 
2 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 50 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . T D 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 5 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 3 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 5 0 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 






















5 5 7 
1 
2 1 4 
4 7 4 





1 0 7 
7 
7 6 
3 1 1 














1 7 4 3 2 












1 5 4 
6 6 1 











1 2 3 
: 
2 9 9 4 
1 8 
2 3 1 
1 6 7 
6 
4 0 8 
4 9 
3 9 8 7 
1 0 1 
4 2 2 




1 0 4 
3 
15 








1 0 7 
5 1 8 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 ?7 N 'G 
£ c 
~Ñ~ 31 — O 
33; 5 0 Je Ν ° 
7 , 
1 2 , 
1 5 8 4 4 , 
9 7 ? , 
1 7 ? , 
1 1 6 , 
1 6 , 
1 1 · 9 9 8 , 
5 1 6 , 
8 , 
9 , 
1 ? , 1 θ . 
1 1 ? , 
7 7 8 1 0 , 8 
3 7 5 , 
? 5 , 
5 , 




7 1 1 5 , 
6 4 8 , 
1 0 , 
.', 0 , 1 3 , 
9 8 , 
7 , 
7 9 , 
16 5 , 
0 , 
3 0 , 
3 2 0 , 
7 ? , 8 2 0 , 
16 2 4 , 
2 2 , 
2 0 , 5 
2 2 5 5 9 , 6 
7 6 7 , 7 
0 , 0 , 
1 4 , 
1 1 3 , 3 
4 8 8 1 2 8 , 
9 2 2 5 1 0 , 4 
2 2 7 , 
4 0 , 
1 1 2 5 , 









3 4 8 , 
0 , 
2 2 , 
3 1 5 5 , 5 
3 7 1 , 9 
0 , 
0 , 
2 . 1 3 , 2 
0 , 
0 , 
1 8 , 













O l 1 3 , 
0 , 
4 , 
1 6 , 
2 1 , 6 
0 , 
1 5 1 8 , 
2 1 7 , 
1 1 1 , 
1 1 4 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 9 , 
0 , 









































































7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 3 0 2 3 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 8 0 0 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 8 9 5 
7 3 4 1 8 9 7 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 0 
T a b . 3 
W e r t e 












1 0 5 3 
7 7 5 






4 3 4 















1 2 6 6 
12 
2 
7 5 3 9 1 
1 0 6 9 
2 
2 2 
4 0 4 
4 






































































Z o l l e r t r a g 








1 2 , 




1 1 , 6 
1 1 7 , 3 
0 , 
1 1 8 , 




1 3 , 
1 5 , 
4 1 6 , 
0 , 
11 1 9 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
2 1 4 , 
6 , 
0 , 
1 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
2 5 2 , 
0 , 
3 1 2 , 
l 1 7 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
1 , 




3 1 4 , 
6 5 1 6 , 
0 , 
1 8 2 1 9 , 9 
1 4 0 , 
14 2 4 , 
3 2 3 , 
2 1 , 
1 1 9 , 
2 8 7 1 , 
1 6 , 
7 0 , 
1 1 9 , 
1 7 7 , 
1 1 1 , 
1 6 , 
? 7 0 , 
9 , 
1 4 , 1 ? , 
1 1 5 , 
? a . 
1 7 , 
1 7 , 
1 2 7 , 5 
1 5 , 
1 2 4 , 







1 4 , 
1 1 8 , 
4 4 8 , 
8 , 
1 3 , 
9 , 
1 4 , 
0 , 
9 , 
? 1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
1 ? , 
1 1 ? , 
12 1 8 , 
1 4 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
9 1 0 , 
1 1 , 
3 1 0 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 9 , 
1 1 , 1 1 0 , 
1 0 , 
8 , 
1 6 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
6 1 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 2 , 





























































































































7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 B 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
EUROPE NO 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 4 0 4 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 4 1 3 
2 1 6 0 4 1 9 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 










































1 0 1 4 4 9 
TDC 
1 0 0 4 
1 0 0 4 







A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
U . R . S . S . 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 6 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 3 
l 1 1 0 8 1 5 
1 1 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 





















4 8 0 
5 0 6 
3 2 5 
3 6 
1 9 1 
6 0 
6 7 2 8 
1 
1 0 4 4 9 
2 3 
2 2 1 2 
1 0 
7 0 
1 1 0 
1 4 
3 0 5 0 1 
Z o l l e r t r a g 











TE a a 
õ vj 
Ν 
1 5 , 1 
1 1 6 , 2 
2 8 1 3 , 2 
14 1 8 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
5 2 0 , 1 
1 2 2 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 2 . 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
3 1 4 , 2 
1 4 , 2 
I 1 0 , 1 1 1 7 , 
4 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 
1 4 , 2 
6 , 1 
2 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , ι 
5 4 6 0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
1 1 7 9 7 5 , 5 * » 
1 6 , 1 
Ι 2 3 , 1 
1 1 4 , 3 « 
3 1 5 , 1 
1 3 0 , 1 
4 2 1 , 1 « 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 8 1 5 , 1 
3 1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
1 3 2 1 , 1 
4 1 2 , Ι 
6 , 
1 8 , 2 
2 1 6 , 1 
2 7 , 5 4 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 , 2 
2 2 , 2 
2 1 7 , 2 
7 1 7 , 2 
ο, ι 4 2 8 , b * 
4 7 9 , 3 * » 
6 5 2 0 , 1 
0 , 1 
3 8 2 0 , 1 
11 1 8 , 1 
1 6 1 5 2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 0 9 0 2 0 , 1 
4 1 6 , 1 
2 8 8 1 3 , 1 
2 2 0 , 1 
13 1 9 , 1 
2Β 2 5 , 1 
1 1 0 , 1 
3 0 5 0 1 0 , 1 
463 







U . R . S . S . 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
l 1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 ­2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 6 0 4 3 0 
2 o a o a 3 i 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 5 7 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 L 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
W e r t e 




4 9 2 




1 1 2 5 7 
6 3 2 4 2 
1 9 
4 8 1 6 














7 3 4 
1 
1 8 5 
2 2 
1 8 1 
9 3 
1 6 6 
3 1 0 2 













2 7 5 
5 
1 3 9 
1 4 4 
2 
4 S 
2 0 0 9 
1 2 4 1 
1 3 3 4 
1 8 0 




1 7 3 




5 1 0 
7 
2 8 
2 7 6 1 
1 9 8 
6 0 
6 6 5 
3 1 3 2 5 



















2 7 4 
1 4 6 6 
4 5 6 5 
4 8 6 5 
5 9 7 8 2 
1 4 4 
1 4 6 
2 6 0 0 
4 5 
3 1 9 6 
Zo l l e r t r ag 





1 2 1 , 
1 2 6 , 
3 9 4 8 0 , 
3 5 9 5 2 , 
2 3 0 , 
7 2 3 , 
7 2 5 , 
0 , 
7 9 7 6 1 2 , 6 
0 , 
5 3 0 1 1 , 
1 0 8 2 3 , 
0 , 
1 7 , 
2 1 7 , 
1 0 , 
0 , 
3 2 0 , 
6 1 5 , 
1 2 1 3 , 
1 2 , 
8 6 1 3 , 
1 5 , 
2 i a , 




7 1 2 , 
2 2 1 2 , 
1 9 2 0 , 
2 7 1 6 , 
2 7 9 9 , 
1 0 0 5 , 
2 8 , 
0 , 
2 1 2 , 
8 , 
U S , 
2 2 3 , 
2 1 0 , 8 




1 0 , 
6 2 , 
2 , 
0 , 
4 3 , 
5 , 
1 2 , 0 , 
0 , 
3 2 0 2 4 , 
5 4 3 0 , 
1 0 1 1 6 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
3 2 5 , 
3 5 2 0 , 
1 4 1 8 2 0 , 
1 2 7 , 
7 1 8 , 
7 0 2 4 , 
1 3 2 7 5 , 9 
1 2 0 , 5 
1 3 , 
9 0 4 , 
0 , 
2 4 , 
1 3 6 7 8 , 
3 6 0 4 11 , 5 
4 7 7 , 
1 3 7 7 , 
3 7 5 , 
7 0 7 7 , 4 
0 , 
0 , 





1 3 , 
3 3 6 , 
3 7 , 
0 , 
1 5 , 
8 , 
4 7 6 1 5 5 , 5 
ai w 

























































































4 6 9 3 ? , » 
0 , 
0 , 
5 0 8 1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 0 7 , 
1 3 0 5 , 
2 5 , 















U . R . S . S . 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 7 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 7 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 3 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 4 7 6 
8 1 4 
2 5 5 
9 
3 0 4 4 
7 1 
1 6 0 7 8 
9 6 1 
4 
1 3 2 
3 
3 3 
2 6 7 
5 
1 0 0 4 9 5 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 7 5 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 3 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 Θ 1 0 0 0 
7 2 S 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 7 8 8 1 
7 7 8 7 8 9 5 
7 2 S 3 3 0 0 
7 7 8 3 6 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 4 7 3 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 ? 7 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 3 3 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 7 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 7 
1 2 4 6 7 
3 3 0 
1 1 9 
5 9 





7 5 2 4 
e o i 
2 9 1 
9 1 4 2 
4 4 5 9 
3 7 9 
2 4 
2 2 5 8 
1 0 2 
1 1 8 6 
1 6 6 1 8 2 
3 2 5 0 
1 3 3 2 
1 




4 0 C 6 2 
6 2 3 
1 9 3 1 7 
9 
4 1 
Î 7 B 
2 2 
12 





















4 0 3 
6 









1 0 0 
5 0 5 6 


























Zo l l e r t r ag 






's 1 Ν α 






4 5 9 1 3 , 2 0 
34 4 , 2 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 8 , 0 
9 6 5 6 , 0 
8 3 8 , 6 0 
9 , 0 
12 9 , 0 
3 , 4 0 
3 9 , 8 0 
2 7 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
7 1 6 0 7 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο · 1 ο, ι 0 , 1 
3 8 , 1 
0 , 1 
ο, ι Οι 1 0 , 1 
0 , 1 
2 3 6 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
4 4 6 6 , 1 
2 6 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 4 0 2 3 , 5 1 
0 , 1 
6 7 6 3 , 5 1 
4 , 1 
3 7 , 1 
2 0 3 , 5 1 
1 2 , 5 2 
0 , 1 4 1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
2 9 , 
3 3 , 2 
8 , 1 
3 2 7 , 1 
7 , 2 
1 4 , 1 
3 1 4 , 1 
4 8 , 2 
9 1 5 , 1 
3 1 0 , 2 
1 0 , 1 
16 1 4 , 1 
2 2 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 9 , 2 
4 , 2 
3 1 4 , 1 
1 3 , 1 
4 4 1 1 , 2 
I 1 5 , 1 
6 1 1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 4 1 2 , 1 
12 4 , 2 
0 , 1 
41 5 , 2 
2 1 5 , 1 
5 9 , 2 
9 9 , 1 
15 1 5 , 1 
0 , 1 
21 8 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
14 I S , 1 
2 4 8 1 8 , 1 
1 1 5 , 2 
3 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 , 1 
2 2 4 , 1 
8 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
2 7 0 , 1 
? 1 5 , 2 
3 1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 9 , 1 
11 1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 1 7 , 1 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 2 7 4 9 
7 2 9 2 2 53 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 6 3 5 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 7 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 02 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
W e r t e 
















1 2 1 
2 
12 







5 7 1 
1 8 8 
1 
3 0 2 4 
3 7 
32 











1 8 7 
7 1 
16 




















3 4 8 
3 
2 0 1 5 7 
1 0 4 7 
1 3 
1 3 7 6 
3 0 3 4 2 
6 4 
7 7 8 5 5 
2 
2 3 8 0 
3 5 2 
1 
1 
1 0 8 
5 7 
4 3 2 5 
5 2 
3 7 4 4 
2 6 4 8 
6 4 




3 1 1 
3 4 4 
4 7 










2 1 6 2 
1 4 8 5 
2 6 4 8 
5 
1 3 9 
3 8 0 
2 
1 0 5 8 
1 
3 5 5 4 3 
5 1 8 
Zo l l e r t r ag 




3 ­ | 
— c 
Ü 3 rt O 
^ "ε 
N Q 
1 3 , 
1 7 , 
2 1 , 
1 1 9 , 
1 8 , 
1 2 1 , 
4 6 1 6 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
1 1 7 , 
11 2 2 , 
1 1 7 , 
6 1 8 , 
13 1 4 , 
12 1 0 , 
1 0 , 
2 1 8 , 
2 4 1 6 , 
9 1 4 , 
1 9 , 
10 1 2 , 
1 1 0 , 
5 1 3 , 
1 9 , 
6 3 U , 
2 3 1 2 , 
1 2 , 
0 , 
6 1 5 , 
5 1 6 , 
0 , 
2 1 4 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
5 5 , 
1 1 4 , 
7 1 4 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 6 
2 3 1 2 , 3 
5 7 , 5 
1 5 , 




7 1 8 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
2 1 4 , 
2 1 1 , 
2 2 2 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 ? , 
1 8 , 
1 ? , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
3 1 0 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 




6 1 0 , 
0 , 
1 0 , 
3 3 3 1 4 , 
4 6 1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 1 4 , 
3 6 , 
2 6 0 6 , 
3 6 , 
2 2 5 6 , 






2 2 7 , 
5 5 1 6 , 
8 1 6 , 
7 4 1 5 , 
1 1 6 , 
2 0 , 
1 2 1 , 





1 1 3 , 
4 3 7 , 
1 4 9 1 0 , 
0 , 










































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 . 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 2 0 2 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 3 2 0 3 1 0 
7 B 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 B 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
W e r t e 
















1 4 3 



























2 6 8 0 
1 3 1 4 9 
6 9 7 3 






9 1 7 
7 3 8 
1 1 7 1 
11 
4 4 





















1 0 1 6 6 
3 3 3 
1 5 5 
3 9 




1 4 2 7 
1 4 5 
4 1 2 
2 
1 8 
3 1 7 
2 2 5 
1 
2 7 3 
2 7 
1 7 3 
1 2 7 
















Zo l l e r t r ag 





























11 1 4 , 2 
2 6 3 1 6 , 2 
7 1 1 , 2 
1 1 0 , 
0 , 
4 8 1 9 , 9 
1 2 3 , 
1 7 , 
1 2 1 , 
4 2 0 , 
2 0 , 
? 71 , 
2 2 2 , 
1 6 1 1 , 
1 0 1 0 , 
21 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 9 , 
2 1 9 , 
2 3 , 
1 1 6 , ; 
1 1 4 , 
2 6 3 5 , 8 ' 
2 1 6 , 1 
1 2 7 , 3 < 
1 2 7 , 5 ι 
1 a , ; 
14 1 1 , 5 ' 
2 1 0 , 1 
i s , ; 
1 9 , ; 
1 4 , ; 
5 2 4 , 
1 8 , ; 
2 0 , 
i s , ; 








1 9 , 
ι io, ; 1 4 , 
ι i e , ; 0 , 
9 ? 1 0 , 
1 4 6 , 
9 0 8 , 
1 7 , 
3 7 , 
7 7 , 
7 , 1 
ι 8 , ; 
1 0 , 
8 , : 
1 0 , 
1 4 , 
i n , ; 
1 7 ι ? , ; 
1 7 , 
12 1 3 , ; 
ι 1 3 , ; 
3 9 , ; 
2 1 4 , 2 
1 4 , 2 
I 1 7 , 
1 1 4 , 2 
0 , 
1 5 , ! 
1 5 , 
1 4 , ; 
0 , ! 
1 7 5 , 1 
9 6 , ; 
4 I O , 
5 8 4 9 , 2 
1 5 , 
4 1 5 , 1 
3 1 6 , 2 
1 4 3 1 0 , 
3 5 , 4 4 
1 9 4 , 6 4 
0 , 1 
ι 6 , : 
19 6 , 
1 1 5 , 2 
a , 2 
1 1 4 , 2 
2 6 , 1 
I O 6 , 2 
I O 8 , 
3 1 6 , 
8 , 2 
6 , : 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
2 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 5 1 2 , 1 
1 3 , ; 
9 , 1 
1 0 , 2 
4 1 4 , 1 
1 4 , 2 
3 1 4 , 2 
ι l a , ι 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 3 3 0 8 0 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 B 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 3 4 3 2 0 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 9 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 3 4 3 3 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 S 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 ­ 4 5 7 5 
7 8 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3 4 6 4 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 B 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 7 0 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 4 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 S 7 0 5 0 0 
7 8 7 D 6 0 0 
7 8 7 0 7 31 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 ­ 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 3 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
W e r t e 






















1 1 1 
















1 0 5 
1 4 7 7 
5 2 2 
1 0 0 
2 7 1 
1 0 4 0 
4 2 4 
8 1 
1 5 2 
7 4 
3 5 










































1 7 8 
1 5 4 6 
1 2 9 












1 3 9 
ι 7 5 2 
1 1 5 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
S c. ai c ­σ ai 
N 3 
— £ 
TT 31 re O 
's I Ν Q 
1 4 , 
3 1 5 , 
7 1 4 , 
8 1 4 , 
3 1 4 , 
1 0 , 
6 1 2 , 
2 1 0 , 
1 1 0 , 
7 1 2 , 
2 1 2 , 
i n . 
1 1 , 
1 6 , 
I O , 
1 1 2 , 
1 0 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 12 1 1 , 
4 5 1 2 , 
3 1 1 , 
Β 9 , 
5 I O , 
9 , 
1 1 0 , 
2 ? 6 , 
1 1 , 
4 1 1 , 
7 1 0 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
1 1 0 , 
6 1 0 , 
11 1 0 , 
1 1 8 8 , 
3 1 6 , 
S β . 
14 5 , 
1 0 4 1 0 , 
3 4 8 , 
2 3 , 
8 5 , 
6 8 , 
2 5 , 
12 1 0 , 
2 6 , 
1 6 , 
1 7 , 
U , 
2 6 , 
1 1 3 , 
2 1 1 , 
2 1 1 , 
1 1 0 , 
11 1 2 , 
1 1 3 , 
3 0 3 I B , 
2 1 4 , 
3 1 2 , 
1 1 1 , 1 2 , 
1 1 , 
8 1 0 , 
1 1 · 1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
2 0 , 
2 1 1 , 
7 1 , 
1 1 8 , 
1 1 4 , 
1 ? , 
β 1 5 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
3 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 6 , 
7 1 7 ? , 
1 1 3 , 
1 1 8 , 
1 ? , 
? 1 3 , 
1 1 , 9 1 5 , 
18 1 0 , 
7 7 8 1 8 , 
2 6 2 0 , 
3 0 6 7 ? , 
70 7 ? , 
1 3 2 0 , 
? 7 4 , 
1 3 5 1 4 , 
1? 1 3 , 
3 1 6 , 




8 1 7 , 
7 8 7 0 , 
1 7 , 
1 3 5 1 8 , 
1 5 1 3 , 
15 1 5 , 
? 1 4 , 

























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U . R . S . S . 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
A L L . H . E S T 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 Î 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
I 1 0 0 2 0 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 1 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 Θ 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
W e r t e 










































1 0 8 
3 8 
4 3 














16030 4 5 6 
1 3 
10358 4 2 
1 0 9 1025 12 
1 
7 8 1 
2 3 8 
1 8 
5 
1536 3 1 8 
1 
BO 31023 
1614 1 5 5 
3 2 0 
1 9 7 
























^ ε N Q 
2 1 4 , 
1 8 , 
1 6 , 9 1 2 , 
2 1 3 , 
1 2 , 1 7 , 
1 4 , 
1 2 , 5 1 3 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
1 8 , 
3 1 3 , 
5 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 9 , 1 
1 3 , 
6 1 3 , 
7 5 1 4 , 
1 1 , 
5 1 8 , 
3 2 0 , 
1 2 1 , 
1 3 , 
1 9 , 
7 , 
3 1 4 , 
1 6 , 8 
1 5 , 
9 , 
1 1 6 , 
2 3 1 4 , 
1 6 , 1 6 , 
1 1 9 , 
2 1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
11 1 0 , 
8 2 1 , 
9 2 0 , 
4 4 2 4 , 
1 1 7 , 
1 9 , 
1 1 7 , 
1 1 7 , 





8 8 6 9 1 , 5 
0 , 
0 , 
2 8 0 9 8 3 , 3 
2 5 6 5 1 6 , 
7 3 1 6 , 
3 2 0 , 
2 0 7 2 2 0 , 
8 2 0 , 
2 0 1 8 , 
2 4 6 2 4 , 
3 2 3 , 
1 6 , 
1 5 6 2 0 , 
4 8 2 0 , 
2 1 0 , 
5 , 
1 5 4 1 0 , 
2 5 4 8 0 , 
12 1 5 , 
5 6 1 6 1 8 , 1 
1 7 8 1 1 , 
36 2 3 , 
4 8 1 5 , 
0 , 
5 6 7 , 
2 2 0 , 
1 2 , 
1 6 , 
U 1 0 , 
1 8 , 
0 , 
5 1 6 , 
0 , 
0 , 
2 1 5 , 
2 0 , 
6 1 0 , 
1 1 7 , 
2 1 6 , 
6 8 9 , 
1 8 , 
1 1 1 , 

































































Jahr- 1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 




A L L . H . E S T 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 6 1 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 5 0 1 1 1 
? 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 2 1 1 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 7 0 5 7 5 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PF 
3 1 7 0 4 9 9 
3 2 9 0 4 7 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.N DA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 ' 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 3 0 
4 7 7 0 9 5 9 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 7 6 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
'· 7 3 1 0 1 3 
ι 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R O O . T D 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 50 7 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 521 Ί0 
7 7 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 57 4 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 31 5 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 1 1 4 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 B 0 6 0 0 
7 ? a 0 7 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 5 0 
W e r t e 




1 0 0 8 
4 7 
5 1 6 
1 7 7 
4 5 
1 5 1 






3 2 f 
6 7 4 ? 







1 4 0 
1 9 5 
12 
3 1 4 





8 9 8 
6 
8 0 7 
2 1 3 
1 6 
8 1 5 
6 9 1 
6 7 3 
3 2 6 
2 0 
8 7 
9 6 9 
8 3 
3 6 7 






























3 5 ? 
9 6 8 
4 2 
2 5 1 
8 5 






















Z o l l e r t r a g 





























1 7 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
7 1 5 , 1 
4 i a , 2 
6 5 , 2 
5 1 0 , 1 
1 3 1 2 , 1 
8 3 , 2 
2 ? , 2 
4 2 0 , 1 
1 2 4 , 1 
1 1 8 , 1 
5 5 9 , 6 4 
9 2 2 8 , 8 
6 0 5 9 , * 
? ? 7 , 2 
1 1 7 , 1 
8 2 6 , 1 
1 1 7 4 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 3 , 2 
1 1 6 , 2 
1 4 3 0 , 1 
7 2 4 1 , 1 4 
? 1 , 1 4 
7 1 5 5 , 5 4 
4 3 4 , 8 » 
1 8 , 5 0 
7 5 3 , 1 0 
1 0 4 , 7 0 
1 7 , 0 
4 1 5 , 0 
7 5 1 0 , 8 0 
8 9 1 3 , 7 0 
16 5 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 7 , 0 
7 6 7 , 0 
7 3 8 , 0 
7 6 , 0 
3 , 6 0 
8 , 1 0 
1 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 0 
4 6 8 , 4 0 
9 , 0 
1 1 0 , 0 
3 , 0 
3 7 3 6 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 ο , ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 ? · 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 6 , 1 
0 , 1 
1 0 ? 3 , 5 1 
3 , 5 1 
1 4 , 1 
3 , 5 1 
6 7 , 5 7 
4 1 0 , 1 
6 7 1 0 , 1 
1 3 , ? 
1 4 , ? 
1 1 2 , 1 
1 5 , 1 
9 1 4 , 1 
8 , 2 
2 1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 7 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
8 , 2 
4 1 4 , 1 
1 5 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




A L L . H . E S T 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 Θ 3 2 1 0 
7 2 S 3 3 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 1 0 
7 7 8 3 8 7 0 
7 7 8 3 3 3 0 
7 7 8 3 8 4 0 
7 7 8 3 8 8 2 
7 2 3 3 8 8 3 
7 2 B 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 ? 8 4 ? ? 0 
7 7 3 4 7 4 0 
7 7 B 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 8 9 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 8 
7 7 9 0 7 3 ? 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 6 8 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 7 8 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 8 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 7 8 
W e r t e 









































3 6 5 
8 5 
5 8 4 
2 5 


















a 4 5 8 
21 3 
1 3 7 













































3 0 0 7 
1 
Zo l l e r t r ag 














3 1 1 , 
13 1 4 , 
1 1 , 4 a , ; 
1 3 , 
13 I O , 
9 1 5 , 
6 ί ο , ; 
9 , ; 
3 4 , ; 
1 4 , 1 
9 1 2 , ; 
6 1 5 , 1 
2 1 3 , 
ι io , : a η , 2 
19 1 0 , 
1 2 , 
n , ι 2 1 4 , 1 
2 1 0 , 2 
11 1 2 , 2 
1 2 , 1 
9 , 1 
32 1 1 , 2 
1 1 5 , 1 
6 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
11 1 4 , 1 
9 1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
0 , 1 
4 2 θ , 1 
2 1 3 , 2 
1 8 , I 
14 1 6 , 1 
6 9 1 9 , 1 
14 1 7 , 1 
1 0 5 1 8 , 1 
4 1 6 , 1 
3 3 1 4 , 1 
2 2 0 , 1 
14 1 9 , 1 
2 1 6 , I 
1 1 7 , 1 
4 1 8 , 1 
12 1 6 , 1 
13 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 4 8 2 4 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
2 1 4 , 2 
12 1 6 , 1 
1 8 , 1 
5 1 9 , 1 
14 2 1 , 1 
2 1 9 , 1 
9 2 2 0 , 1 
4 1 1 9 , 1 
18 1 7 , 1 
2 7 2 0 , 1 
2 1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 1 6 , 1 
3 4 1 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 1 8 , I 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
4 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 1 7 , 1 
5 1 4 , 2 
5 1 7 , 1 
2 3 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 1 6 . 1 
7 - 1 
1 1 4 . 1 
2 1 , 1 
1 7, 1 
2 1 7 , 1 
1 6 , 1 
9 3 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 5 , 1 
1 I S , 1 
S 3 1 7 , 1 
19 I S , 1 
1 2 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 6 1 6 , 1 
1 1 4 , 2 
6 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , I 
9 , 1 
1 6 , 2 
4 1 4 , 2 
0 , ι 
6 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
Ursprung-Origine 
Waren Kategorie 




A L L . H . E S T 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 90 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 9 t 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 7 ? 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 O 7 7 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 













1 3 7 
1 
1 









































2 3 5 
1 



























1 6 5 





2 5 3 









1 5 6 
1 ? ? 
4 
3 7 9 
2 




1 0 5 
Z o l l e r t r a g 




1 * — e 
ΰ 33 rt O 
's 'ε 
Ν Q 
I O , 
2 8 1 5 , 
1 1 4 , 
3 1 2 , 
5 1 4 , 
1 3 , 
6 , 
1 1 5 , 
1 I B , 
1 9 , 
1 5 , 
0 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 1 1 5 , 
β . 
1 3 , 
2 0 1 6 , 
5 5 , 
3 1 4 , 
3 1 0 , 
1 0 , 
5 1 4 , 
2 1 4 , 
2 1 7 , 
3 8 1 6 , 
2 1 8 , 
Ol 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 
1 1 , 
5 , 
4 6 , 
β , 
7 1 2 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
2 4 1 8 , 
1 3 , 
1 5 , 
13 1 6 , 
1 2 8 1 5 , 
1 1 7 , 
2 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 1 8 , 
2 2 0 , 
4 9 2 3 , 
I 2 1 ι 
2 2 3 , 
2 0 , 
1 ? 1 ? , 
1 4 , 
1 1 1 · 
2 0 , 




1 1 4 , 
7 1 4 , 
1 1 2 , 
β 1 8 , 
7 8 1 8 , 
11 2 0 , 
2 1 6 , 
1 6 , 
1 1 2 , 
4 1 4 , 
1 1 5 , 
0 , 
1 0 , 
6 , 
8 , 
5 8 9 , 
0 , 
1 0 , 
7 1 8 , 
1 3 1 7 , 
7 2 1 5 , 
1 1 5 , 
1 5 , 2 
1 5 , 
1 1 4 , 
0 , 
18 7 , 
0 , 
1 1 8 , 
0 , 
1 6 , 
0 , 
0 · 1 1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
1 3 · 7 1 4 , 
3 1 5 , 
1 3 , 
7 1 2 , 
22 1 4 , 
17 1 4 , 
1 1 4 , 
2 7 7 , 
1 6 , 
1 7 7 1 6 , 
8 1 7 , 
12 1 8 , 
2 1 4 , 
16 1 5 , 
ai Μ 





















































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 

























7 51071 1 
















































































































































































































Ν 31 u O 
15, 
1 15, 
27 2 0 , 
10 16, 
21 , 
5 2 0 , 
2 0 , 
94 2 1 , 





















5 1 3 , 



















39 7 3 , 







2 0 , 





















40 ? 3 , 
43 17,6 
44 7 ? , 
33 2 1 , 
119 2 1 , 
4 16, 
2 7 0 , 
75 2 0 , 
16, 
90 2 0 , 






17 2 2 , 
84 11 , 









39 2 0 , 
1 10, 





£ ε TE Q 












































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 










































































































































































































































11 £ £ 
ΰ 33 





























































s. 27 12, 
6 14, 
1 13, 























































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 









































































































































































































































ai c 3! 1 
— c 



































































































2 0 , 






































































































































A L L . H . E S T 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 ' 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 Θ 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 7 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 9 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 3 5 2 6 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 3 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 O 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 O 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 o 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 4 1 0 
­Année 
W e r t e 














5 7 5 
3 
3 
1 1 4 
6 
6 7 
7 8 2 
3 6 
Β 







3 6 7 
3 5 9 
3 0 
2 5 
2 3 7 
1 5 2 
1 
3 7 
1 4 7 1 
1 7 7 
2 9 






6 9 2 
1 
4 
n s 2 5 
2 5 
4 0 
1 9 1 
7 7 
1 




7 1 3 
2 9 
1 1 7 
84 
7 0 S 
1 1 9 
11 
























3 2 1 
4 
51 
4 6 6 

















2 7 5 
Zo l l e r t r ag 





. ι Ο 
i l <§ 
4 1 8 , 
11 , 
11 1 5 , 
1 1 6 , 
1 0 1 7 , 
1 9 , 
7 0 1 6 , 
7 1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
5 1 6 , 
1 2 7 7 ? , 
1 3 , 
1 3 , 
7 1 I B , 
1 1 ? . 9 1 4 , 
3 7 1 3 , 
5 1 3 , 
1 11 , 
17 1 ? , 
9 1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 1 5 , 
1 7 , 
6 1 0 , 
1 7 1 1 4 , 
3 6 1 0 , 
6 1 9 , 
4 1 7 , 
7 1 9 , 
7 3 1 5 , 
11 , 7 7 0 , 
3 1 3 7 ? , 
3 9 7 ? , 
6 7 0 , 
4 9 1 4 , 
6 1 3 , 
6 2 1 , 
1 9 , 
6 1 6 , 
1 4 , 
1 1 1 1 6 , 
11 · 1 2 , 
0 , 
3 1 0 , 
2 6 , 
6 1 4 , 
3 ? 1 7 , 
1 4 7 0 , 
1 7 , 
1 1 9 1 8 , 
1 3 , 
7 1 4 , 
1 1 ? , 
3 0 1 4 , 
4 1 4 , 
1 6 1 4 , 
1 3 1 6 , 
7 5 1 ? , 
1 5 1 3 , 
1 1 3 , 
4 1 4 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
5 1 0 , 
9 1 ? , 
1 0 0 1 7 , 
3 1 4 , 
4 1 4 , 
? 1 4 , 
1 ? , 
4 1 3 , 
9 1 3 , 
1 1 2 , 1 8 , 
5 1 3 , 
6 1 3 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
? 1 3 , 
8 9 , 1 
1 3 , 
Ι 1 4 , 
6 1 3 , 
1 5 , 
4 5 1 4 , 
1 ? , 
6 11 , 
64 1 8 , 
7 ? 7 0 , 
1 1 4 , 
7 0 7 1 , 
? 1 6 , 
7 7 1 5 , 
11 1 4 , 
5 1 4 , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
5 1 8 , 
1 5 , 
2 1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 8 
1 5 , 






















































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
POLOGNE 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
I 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 7 9 0 
I 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 5 
1 1 7 0 4 1 0 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 1 7 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 7 7 3 
1 1 6 0 7 3 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 7 0 0 5 0 0 
I 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 5 0 
1 7 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 5 0 
7 0 7 0 1 6 0 
? 0 2 0 1 7 9 
2 0 2 0 1 9 9 
Tab.3 
W e r t e 





4 1 3 






1 5 3 
2 
3 9 4 
3 1 2 
16 
1 2 9 1 
2 0 
9 5 
9 4 7 
2 1 6 














2 2 0 
7 8 C 9 1 
TDC 
5 6 1 
5 6 1 
1 2 5 1 5 6 
1 7 5 9 0 
4 4 3 
1 1 8 4 4 
3 3 0 6 
2 2 
8 8 4 
8 4 0 7 




1 0 5 7 
7 4 ? 
1 7 7 3 
7 9 6 
9 9 4 
1 4 4 
1 5 9 1 
9 ? 
4 3 7 
8 
5 7 1 
2 4 5 
2 
9 1 6 




5 1 1 
17 
1 3 7 2 0 




1 2 1 
1 3 0 7 
7 3 
2 8 3 
3 





7 3 4 7 7 
1 3 
3 4 4 1 





1 7 6 9 
1 7 3 2 




Zo l l e r t r ag 
















1 1 6 , 1 
1 4 , 2 
5 1 9 , 1 
7 0 1 7 , 2 
1 8 9 1 7 , 2 
4 1 6 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 , 2 
1 2 0 , 2 
1 4 , 2 
32 2 1 , 1 
1 6 , 2 
8 3 2 1 , 1 
6 2 7 0 , 2 
3 1 7 , 2 
3 1 0 2 4 , 1 
4 1 8 , 2 
16 1 7 , 2 
1 8 9 2 0 , 2 
4 1 1 9 , 1 
IB 1 7 , 1 
1 1 , 2 
4 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 8 , 2 
4 5 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
9 7 2 9 1 2 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
1 6 3 7 7 1 3 , 1 * * 
2 8 1 4 1 6 , 1 
7 1 1 6 , 1 
2 3 6 9 7 0 , 1 
6 6 1 7 0 , l 
0 , 1 
1 7 7 7 0 , 1 
1 5 1 3 1 8 , 1 
1? 5 , 1 
3 1 4 , 2 
1 7 5 , 1 
3 1 8 , 1 
7 5 4 7 4 , 1 
5 6 7 3 , 1 
1 5 3 1 2 , 1 
1 1 9 1 5 , 1 
6 0 6 , 1 
2 3 1 6 , 1 
2 0 7 1 3 , 1 
7 8 , 1 
1 0 7 2 0 , 1 
? 1 9 , 1 
1 4 3 2 5 , 1 
29 1 2 , 1 
1 8 , 1 
4 6 5 , 1 
2 5 0 1 0 , 1 
2 , 1 
13 2 1 , 1 
2 5 , 1 
1 0 7 2 1 , 1 
4 7 ? , ? 
3 5 6 7 7 6 , 1 
2 2 2 0 8 0 , 1 
5 1 5 2 , 1 
2 3 2 6 , 1 
1 3 3 0 , 1 
7 8 7 3 , 1 
3 2 7 7 5 , 2 
3 1 4 7 , 1 
7 1 2 5 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 2 2 2 , 2 
2 ? , ? 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 5 6 5 0 2 1 , 3 * 
0 , 1 
3 7 9 1 1 , 1 
1 1 8 2 3 , 1 
0 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 0 , 1 
4 1 2 , 1 
0 , 1 
2 7 7 1 6 , 1 
32 7 , 1 
2 7 0 , 1 
1 1 6 , 1 








2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
? 0 3 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 Θ 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 S 1 2 9 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 5 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 7 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 3 0 1 
1 4 1 2 
7 
1 7 
4 5 5 
6 7 6 
8 
2 
1 6 9 
2 0 6 
7 7 
6 1 
1 4 4 






3 1 0 
2 0 6 















7 3 3 
4 
2 3 9 
1 5 9 9 







2 7 9 
3 3 
1 6 7 2 
5 0 8 
4 2 
2 5 6 5 
3 3 5 9 
3 0 
1 




1 8 5 
1 0 8 0 8 
B 9 9 
3 4 
2 2 5 0 
1 3 1 8 
3 9 7 
5 3 1 
6 7 0 
1 
1 9 2 
4 1 2 
2 2 
1 












9 6 2 
1 8 7 
3 8 0 
4 1 
7 




1 2 8 
5 
3 3 9 2 
1 6 2 
1 4 3 4 
6 1 6 3 4 
R E L E V . 
2 0 2 
6 7 1 
1 1 
1 7 7 
1 1 1 
1 1 7 2 
Z o l l e r t r a g 

















5 5 9 1 3 , 1 
9 9 7 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 0 , 2 
2 3 5 , 2 
6 3 1 0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
25 1 5 , 1 
37 1 8 , 1 
10 1 3 , 1 
11 1 8 , 1 
0 , 2 
1 5 2 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 0 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 1 0 , 1 
19 9 , 1 
2 2 2 1 8 , 1 
2 1 8 , 6 4 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
1 6 5 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 6 , I 
1 1 6 , 1 
2 9 4 8 , 2 
1 1 0 , 1 
7 1 9 , 1 
1 5 , 1 
8 3 1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
3 8 1 6 , 1 
1 4 4 9 , 2 
6 2 7 , 1 
4 8 , 1 
1 2 0 , 4 4 
15 1 5 , 7 
13 2 3 , 4 
1 0 , 1 
1 1 5 , 
4 5 1 6 , 7 
0 , 2 
1 5 0 9 , 1 
6 1 1 2 , 1 
5 1 1 , 1 
5 1 3 2 0 , 1 
3 6 9 1 1 , 1 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
8 5 , 1 
1 7 , 1 
5 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 5 1 5 , 1 
0 , 2 
1 8 0 8 , 2 
6 6 5 , 2 
4 0 1 0 , 1 
11 2 , 1 
80 1 2 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
12 3 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
2 3 , 2 
6 , 1 
0 , 1 
2 0 , 
0 , 1 
1 2 2 , 2 
11 2 5 , I 
2 0 2 0 , 2 
17 2 5 , 1 
0 , 1 
12 1 9 , 1 
6 2 5 6 5 , 1 
4 1 2 2 , 1 
8 7 2 3 , 1 
7 1 8 , 1 
2 2 2 , 1 
5 9 2 4 , 1 
1 2 2 , 1 
2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
29 2 3 , 2 
2 3 0 , 7 4 
0 , 1 
6 4 , 1 
4 0 2 2 8 , 8 
6 0 0 4 9 , 7 * 
5 5 2 7 , 2 
1 8 1 2 7 , 2 
3 2 6 , 1 
3 2 1 8 , 2 
2 2 2 0 , 1 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 
POLOGNF 

































































































































































































































i ε TE o 
V? 73 
— Ο õ vj N 








0 , ι 
0, 1 
2 3, 1 
0, 1 
0, 1 
6 8, 2 
4 6, 2 
6 3 0 , 1 
7397241,1 4 
151155,5 4 
7568 98,2 * 
2541 Β,5 0 
8 4,7 0 
16 5, 0 
0, 0 
208 7, 0 
50 6, 0 
6 8,6 0 
35 1 0 , 0 
6 9, 0 
144 8,4 0 
2 10, 0 
9,8 0 
10, 0 
3016 8,3 * 
0, 1 
0, 1 
4 1 0 , 1 
0, 1 




7 4, 1 







3 2 , 1 
12 1 0 , 1 
0, 1 
2 6, 1 
5 3, 1 
0, 1 
0, 1 
1 4 , 2 
0, 1 
199 3,5 1 
1 3,5 1 
2 3,5 1 
1 1 0 , 1 
0, 1 
1 2,5 2 
20 1 4 , 1 
15, 1 
30 14, 1 
13, 1 
22 14, 1 
13 1 5 , Ι 
21 13, 1 
2 15, 1 
11 14, 1 
3 8, 2 
4 12, 1 
1 0 , 1 
1 15, 1 
3 10, 2 
1 14, 1 
6 1 2 , 2 
12 10, 2 
111 2 20 1 0 , 1 
1 1 4 , Ι 
112 13, 1 
1 15, 1 
12 14, 1 
25 15, 1 
0, 1 
0, 1 
1 16, 1 
69 19, 1 
? 17, 1 
3? 18, 1 
5 16, 1 
48 16, 1 
54 18, 1 
5 19, 1 
6 4, 1 
? 3, 1 
7 18, 1 
?θ 17, 1 
8 18, 1 
? 13, 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 











































































































































































































































11 — c 































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 













































































































































































































































































3 1 7 , 






51 2 0 , 
2 12, 
18, 












62 2 3 , 
19,9 
20 2 3 , 







30 2 2 . 
78 2 1 , 
32 2 1 , 
30 16, 
186 2 0 , 
18, 
7 16, 
114 2 0 , 
34 2 0 , 
7 18, 
3 16, 
2 1 , 
19, 
86 2 2 , 
5 11, 
96 2 3 , 
4 15, 
22 19, 
2 2 1 , 
0, 
29 2 0 , 
47 16, 


















3 2 9 , 
200 35,8 
15, 
12 2 1 , 















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 














































































































8 50 11 5 
850190 

























































































































2 2 , 
91 19, 
14, 
25 7 5 , 
94 7 4 , 




1 1 0 , 
? 8, 
1 14, 
68 11 , 
11 , 













































10 1 1 , 
7 , 





1 0 , 
4 10, 
10, 
22 1 2 , 





































































































































































































































































































































































39205 14,8 »* 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 


















































































































3 74 7 
6239 1328 423 1821 37 13 148 3 656 330 87 8 25 328 4607 96 233 2 14 5 260 2554 28 1295 2528 188 26 16 868 5 2 27970 
1465 
167 32 1112 5 149 228 8 22 394 58 11 2 21 3 2 4 50 1 68 2 764 2 9 4 137 11 
34 627 76 111 360 15 52 4 1 465 510 47 290 6 2 a 2 4 3 
3 330 
19 21 62 402 37 218 4829 24 304 50 2 10 296 20 256 1 5 8 
8 26 11 4 1 3 2 14482 
600 
1248 266 65 32U 2 3 36 1 157 76 10 1 2 43 921 18 71 1 2 1 13 255 6 337 2022 96 β 













5 56 16 23 54 2 12 1 




5 20 9 4 579 
9 
1 3 65 5 46 
14 2 6 3 1 
ι 1629 
16, 1 
20, 1 20, I 20, 1 18, 1 5, 1 25, 1 24, 1 18, 1 24, 1 23, 1 12, 1 15, 1 6, 1 13, 1 20, 1 19, 1 25, 1 23, 1 12, 1 10, 1 5. 1 10. 1 21. 1 26, I 80, Ι 52, 1 30, 1 23, 1 25, 2 42, 1 15, 1 24,4 * 
11, 1 23, 1 15, 1 0, 1 7, 1 7, 1 ίο, ι 18, 1 0, 2 30, 1 0, 1 10, 1 12. 2 15. 1 12. 1 10, 1 17, 1 ia, ι 15, 1 13, 1 17, 1 12, 11, 7 20, 1 θ, 2 19, 1 12, 1 16, 1 9, 2 20,4 4 25, 1 15, 7 15, 1 23, 4 15, 1 16, 7 9, 1 12, 1 11, 1 20, Ι 
η , ι 16, 2 8, 1 12, 1 25, 1 5, 1 0, 1 15, 1 0, 2 β, 2 5, 2 10, 1 2, 1 12, 1 ο, ι 3, 1 ο, ι 30, 1 25, 1 22, Ι 23, 1 18, 1 20, 1 24, 1 23, 1 23, 1 23, 2 20,5 4 21,7 4 14,5 4 28, β 11,2 * 
470 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
DER. AG. P R E L E V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 . 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 50 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 B 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 7 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 7 1 0 1 3 
5 7 3 U 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
A U T . P R O O . T O 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
1 8 8 




5 8 2 
1 8 1 
2 1 
6 4 




















2 6 1 0 
6 4 8 
2 
5 3 8 5 
3 3 6 
3 8 1 
5 4 8 
3 5 4 
2 5 3 
3 7 
12 
1 7 7 
1 5 
2 .331 
5 0 0 
5 3 
3 5 2 
2 9 4 B 
5 3 
2 5 4 3 
2 9 9 
4 9 3 
2 0 




6 4 4 







5 1 6 5 
8 
3 
2 4 6 4 6 
C 
1 
1 4 B 
ι 6 
12 





1 7 7 
2 3 
3 5 









3 9 9 
12 
2 3 4 







3 8 0 
Z o l l e r t r a g 






5 1 2 7 , 
8 0 2 7 , 
2 0 , 
1 2 5 , 
7 4 7 5 , 













1 0 , 
1 3 , 
1 0 , 
? 8 , 
3 6 , 
2 1 0 , 
1 S , 
3 7 4 3 0 , 
8 4 7 4 1 , 1 
2 1 , 1 
2 8 1 5 5 , 5 
4 4 5 1 7 , 
5 5 8 , 5 
1 , 1 
0 , 
10 3 , 1 
I B 4 , 7 
0 , 
3 8 1 0 , 8 
3 3 1 3 , 2 
2 4 , 2 
0 , 
0 , 
1 Β , 
1 4 0 6 , 
4 3 8 , 6 
4 8 , 1 
3 5 1 0 , 
2 6 5 9 , 
5 9 , 
2 2 9 9 , 
2 7 9 , 
4 9 1 0 , 
2 1 0 , 
3 8 3 8 , 4 
1 8 , 9 
7 , 9 
7 , 1 
5 8 9 , 
1 4 0 I O , 
1 1 0 , 
6 , 8 
4 1 0 , 
1 0 , 
4 1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 3 8 , 
1 8 , 
8 , 
1 5 6 1 6 , 3 











2 7 , 
0 , 
0 , 
















2 2 , 







































































T C H E C O S L . 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 Θ 0 1 3 0 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 S 7 5 0 0 
7 7 8 7 9 7 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 3 3 0 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 7 4 1 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 B 3 a 3 0 
7 2 8 3 3 4 0 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 ? 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 2 3 ? 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 3 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 4 2 9 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 4 9 
7 2 9 7 7 7 9 
7 2 9 2 7 8 0 
7 7 9 7 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 7 8 5 9 
7 2 9 7 6 11 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 6 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 7 1 
1 0 6 3 
4 0 
3 8 9 
5 2 4 
1 5 
5 4 5 












1 2 3 







1 4 1 






3 4 5 





















1 7 3 0 




1 0 6 
1 4 1 
3 8 




1 4 5 
1 3 6 
2 2 1 
8 
1 2 8 
3 1 
1 0 1 
3 



































2 5 1 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 















8 9 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
16 4 , 2 
0 , 1 
1 6 , 1 
3 3 6 , 1 
4 9 3 , 5 1 
0 , 1 1 3 , 5 1 
7 , 1 
1 5 3 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 0 , 2 
10 8 , 1 
16 1 2 , 2 
1 1 4 , 1 
3 1 3 , 1 
7 Β , 2 
1 2 , 2 
5 1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 1 1 5 , 1 
2 3 1 1 , 1 
12 1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
1 5 , I 
52 1 5 , I 
17 1 0 , 2 
4 1 4 , 1 
1 2 , 2 
2 1 3 , 1 
1 4 , I 
Ι 1 0 , 2 
8 1 0 , 1 
3 1 2 , 2 
1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 4 1 5 , 1 
9 , 1 
8 , 2 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
2 0 , 2 
0 , 1 
6 7 8 , 1 
0 , 1 
13 1 9 , 1 
6 1 7 , 1 
19 1 8 , 1 
2 3 1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
9 9 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
4 1 4 , 1 
2 4 , 1 
4 3 , 1 
2 4 1 8 , 1 
3 8 1 7 , 1 
1 1 8 , 1 
19 1 5 , 1 
5 1 6 , 1 
2 5 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
4 0 1 8 , 1 
2 4 , 1 
7 2 0 , 1 
1 1 4 , 2 
7 1 5 , 1 
2 6 1 9 , 1 
1 7 , 1 
5 2 0 , 1 
1 3 , 1 
4 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 7 , 1 
4 3 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
8 1 9 , 1 
1 7 0 , 1 
7 1 , 1 
7 1 8 , 1 
7 1 7 , 1 
1 Í S , 1 
3 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
7 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
19 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
7 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
19 7 ? , 1 
5 1 7 , 1 
6 1 5 , 1 
4 1 7 , 1 
4 5 1 8 , 1 
1 7 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




7 7 9 7 7 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 S 6 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 B 0 3 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









1 6 5 
4 
1 0 5 
4 8 
5 9 
3 2 3 











1 7 6 
5 3 







































2 4 1 
a n i . 







1 0 5 
β 
1 4 





2 2 0 
1 0 
3 5 0 


















1 1 8 
1 1 6 6 
10 
7 5 6 
1 0 3 6 7 
Z o l l e r t r a g 









2 7 1 7 , 
1 8 , 
3 1 8 , 
11 1 4 , 
21 2 5 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
12 1 6 , 
2 3 1 4 , 
9 , 
13 1 2 , 
ί li' 7 1 2 , 
5 5 1 7 , 
16 1 3 , 
1 5 , 
1 1 2 0 , 
1 3 2 1 , 
6 1 3 , 
3 9 , 
1 1 , 
1 2 , 
4 1 6 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
2 6 1 5 , 
6 9 , 
14 1 2 , 
1 4 , 
2 6 , 
0 , 
1 3 , 
9 1 0 , 
8 1 5 , 
1 U , 
7 9 1 6 , 
4 1 2 , 
10 2 4 , 
1 1 4 , 
5 1 4 , 
1 9 , 
1 1 7 , 
31 1 6 , 
0 , 
2 1 0 , 
0 , 
0 . 
1 2 , 8 
4 , 4 
1 1 1 , 6 
6 1 2 , 3 
5 , 
7 , 
5 1 3 , 
9 1 1 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
1 3 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
2 8 1 6 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
16 1 8 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 2 0 , 
4 8 2 0 , 
27 2 3 , 
1 1 9 , 
2 2 1 , 
1 2 1 , 
1 2 3 , 
5 1 2 , 
1 4 , 
1 1 9 , 
1 1 , 
11 1 0 , 
1 1 4 , 
3 2 2 , 
0 , 
2 2 , 5 
0 , 
1 4 , 
10 1 4 , 
10 1 4 , 
2 6 1 2 , 
2 1 8 , 
6 3 1 8 , 
3 3 2 0 , 
5 1 6 , 
3 1 2 , 
9 1 4 , 
0 , 
6 , 
6 9 , 
0 , 
1 0 , 
11 1 7 , 
6 9 1 5 , 
8 1 6 , 
4 1 4 , 
1 1 5 , 
7 2 1 5 , 2 
1 1 0 , 
0 , 
6 7 , 
2 2 1 9 , 
0 , 
1 1 3 , 
4 5 6 , 
0 , 
ai M 















































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 













































































































































































































































N ai c )T 9 5 
Ν ài 
£ £ 


















7 1 5 , 
3 1 7 , 
16, 
5 1 4, 
7, 
11 1 4 , 
2 7, 
5 7, 
























4 1 3 , 
12, 






23 1 3 , 
1 1 8 , 
0, 1 0 , 






2 1 5 , 










1 0 , 
12 19,9 
51 2 3 , 
3 18, 
31 10, 
2 1 , 











5 1 5 , 
1 14, 
1 16, 






3 2 3 , 
19 17,6 
31 2 2 , 
56 71 , 
85 21 , 
1 16, 
11 16, 





C· a, "î ­s 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Cot. de Produits 
τ 
GZT-Schlüss. 














































































































































































































































Ti 33 3 's 'ε 
Ν Q 










1 111 6 14, 






































1 1 3 , 
1 13, 
10· 







































1 1 2, 
3 10, 


























































































































































1 7 7 
6 
7 8 
2 8 1 
5 7 
8 2 9 
1057 1 4 5 
2 9 
1206 3 5 0 
4 3 







3 7 7 





1 0 3 
1 9 6 
5 
1 
2 8 3 
5 6 7 
9 8 












1 1 0 



























1 4 9 
1 
1 2 
l 5301 1 5 6 
3590 1397 9 
1 




4 5 9 
3 8 2 
4 4 




1 1 4 
1 5 
















— S — S 
~Ñ~ zt ■­» o 
= S 
ι3 a 
1 0 , 
1 1 , 
3 1 0 , 1 0 , 40 1 2 , 1 1 4 , 8 1 0 , 31 1 1 , 6 1 0 , 66 8 , 63 6 , 12 8 , 1 5 , 121 1 0 , 28 8 , 1 3 , 20 8 , 2 5 , 4 1 0 , 2 6 , 7 , 
1 0 , 1 11 , 23 6 , 71 1 3 , 1 11 , 2 11 . 2 1 2 , 1 1 1 , io io, 24 1 2 , 1 1 0 , 
1 2 , 37 1 3 , 102 1 8 , 14 1 4 , 41 1 2 , 1 1 1 , 9 , 
3 1 2 , 4 1 1 , 37 1 0 , 1 4 , 
1 2 , 
4 1 2 , 5 1 2 , 3 2 0 , 14 1 7 , 15 1 4 , 33 1 5 , 3 1 1 , 1 4 , 3 1 8 , 2 1 8 , 4 14 , 1 1 1 , 2 1 2 , 1 1 8 , 
1 1 , 6 1 5 , 1 1 6 , 1 1 5 , 3 1 5 , 1 1 4 , 
2 2 . 1 3 , 
4 1 8 , 1 4 , 
29 1 3 , 
11 · 6 1 2 , 2 1 4 , 1 1 6 , 16 1 5 , 1 1 7 , 1 4 , 14 1 9 , 25 1 7 , 1 0 , 1 1 2 , 
1 1 · 1 2 , 954 1 8 , 31 2 0 , 790 2 2 , 307 2 2 , 2 7 0 , 7 4 , 70 1 4 , 13 1 3 , 1 9 , 
1 1 6 , 96 2 1 , 65 1 7 , 8 1 9 , 54 1 6 , 1 1 6 , 1 1 1 , 3 1 4 , 14 1 2 , 2 1 0 , 13 1 0 , 0 , 3 1 4 , 2 1 7 , 10 2 0 , 1 1 7 , 1 I S , 2 1 3 , 1 5 , 
33 1 4 , 9 1 2 , 9 1 4 , 
ai Μ 



























































































































































6 1 3 




















1 1 1 
5 4 
5 3 6 
7 1 






4 8 4 
3 8 
4 2 9 
2 3 0 
1 7 
3 1 0 




















44862 2048 15015 5166 12 
6 9 4579 7 1 6 
1 4 8 
1 0 9 
2 2 5 
6 5 
9 9 9 1456 3 0 1 




2 3 0 































1 8 , 1 
22 1 6 , 1 11 12, 2 4 1 3 , 2 8 1 3 , 2 12· 2 3 1 7 , 2 14 , 2 1 14 , 2 13 , 2 13 , 2 1 3 , 2 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 9 , 1 5 I 1 3 , 1 23 1 3 , 1 1 1 5 , 1 3 14 , 1 1 1 1 , 2 110 18 , 2 26 2 0 , 1 11 2 1 , 1 2 1 5 , 1 7 14 , 2 14, 2 1 1 8 , 1 1 5 , 2 7 1 3 , 2 14 , 2 11 14 , 2 1 1 6 , 8 4 1 5 , 2 1 14 , 2 S, 1 9 , 4 1 6 , 1 22 14 , 2 15 1 6 , 1 1 14 , 2 1 1 3 , 1 21 19 , 1 9 1 7 , 1 91 1 7 , 2 10 14 , 2 103 1 7 , 2 1 16, 2 8 2 1 , 1 β 2 1 , 1 6 2 0 , 2 17 , 2 116 2 4 , 1 6 17 , 2 86 2 0 , 2 44 19 , 1 3 17 , 1 56 I B , 1 28 1 6 , 1 1 18 , 2 2 1 9 , 1 14, 2 23 17 , 1 1 14 , 1 5 14 , 2 IB , 2 16 , 2 28 2 6 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , I 0 , 1 0 , 1 13442 9 , 8 « 
0 , 9 0 , « 
24067 1 1 , 3 ** 
7178 1 6 , 1 328 16 , 1 3003 2 0 , 1 1033 2 0 , 1 0 , 1 14 2 0 , 1 824 18 , 1 36 5 , 1 33 2 7 , 1 26 2 4 , 1 54 2 4 , 1 7 1 1 , 4 5 230 7 3 , 1 175 1 7 , 1 45 1 5 , 1 76 6 , 1 0 , 1 4 9 , 1 5 8 , 1 10 7 0 , 1 41 1 8 , 1 287 10 , 1 5 1 5 , 1 
Irsprung­Origine 





1 160223 1 160298 1 170100 l 170590 1 200300 1 200500 l 200631 1 200635 1 200719 1 200750 1 200760 1 200770 1 230790 
AG.AN.2.A 







8 8 6 
6 8 0 
5 1 
1 2 9 
1 2 1 
7 3 4 
7 4 6 










7 0 1730 2 8 
1377 2 8 6 
1 1071 5 3 6 
2 6 1 
1 7 
3 7 7 
8 3 9 














1 4 8 
1284 2 4 0 
5 0 
4 8 1283 8 
7 1 2 
12 
4 8 0 






1062 2 9 
1307 1 5 6 
5 
6 6 5 
2 2 
5 7 9 
5 8 1 
3 
5 0 7 1 β 5 







1 1 1977 16 
8 6 
2 1998 2 1 4 
2 4 
1 1 3 
4 0 8 
4 4 7 
l 
4 3 






6 1 9 
8 2 8 








ei C3 "33 














559 2 1 , 1 
19 2 1 , 1 230 2 6 , 1 544 8 0 , 1 27 5 2 , 1 34 2 6 , 1 36 3 0 , 1 54 2 3 , 1 62 2 5 , 2 90 4 2 , 1 4 2 5 , 1 3 2 1 , 1 1 2 2 , 2 5 1 5 , 1 15082 1 7 , 5 * 










2 2 2 0 5 31 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 3 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 50 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 6 1 0 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 5 9 
4 7 4 0 7 3 0 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 7 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 8 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 5 2 1 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 B 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 2 B 0 5 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
­Année 
W e r t e 





3 1 0 
1 
6 8 
1 0 1 5 
3 8 9 2 2 
E L E V . 
2 0 B 
4 3 3 
6 4 1 
1 3 
17 
1 4 8 
5 
7 1 7 9 
8 9 







1 5 3 
4 0 0 
5 





4 2 7 
3 9 
1 




5 1 1 
1 7 7 
2 
8 1 




2 9 5 
7 7 
1 3 7 7 
4 3 6 
2 
3 
3 5 1 
3 
1 9 7 
7 1 1 
1 2 5 5 
3 
3 8 









3 9 4 
4 7 9 
1 1 6 
1 3 





1 7 9 
1 9 7 
3 5 1 3 

















Z o l l e r t r a g 




ai t . 
£ c 
~N~ 33 — O 
— 5 
à a 
11 2 1 , 7 
9 6 7 , 7 
1 4 3 4 , 7 
8 7 2 8 , 2 
1 4 , 9 
3 4 , 
2 8 4 7 8 , 
5 6 0 3 1 4 , 4 
5 6 7 7 , 
1 1 7 7 7 , 






3 3 , 












7 6 , 
1 0 , 
0 , 
8 , 
8 9 1 4 6 , 6 
1 0 7 9 7 4 1 , 1 
6 1 1 5 5 , 5 
7 1 3 0 , 
1 1 9 1 3 0 , 6 
0 , 
3 , 5 
1 , 1 
7 4 4 , 7 
6 5 , 
1 0 , 8 
0 , 
0 , 
a. 4 6 , 
5 8 , 6 
2 7 9 , 
7 9 , 
1 2 4 9 , 
3 9 9 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 9 8 , 4 
8 , 9 
1 8 9 , 
6 4 9 , 
1 2 6 1 0 , 





















































































1 3 , 
0 , 
1 2 6 , 
1 2 3 3 , 5 
1 9 3 , 5 
1 2 , 5 
2 , 5 
6 1 0 , 
0 , 
6 , 
3 9 , 
6 8 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 1 , 
4 a . 
3 1 2 , 
1 2 , 
2 1 4 , 
1 4 , 












































7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 3 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 3 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 3 0 0 
7 7 8 4 7 7 9 
7 7 8 4 7 8 0 
7 7 9 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 2 2 1 9 
7 2 9 7 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 7 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 7 5 4 9 
7 2 9 7 5 5 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 6 1 5 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 B 2 9 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
Tab.3 
W e r t e 




1 3 1 





































1 3 5 
1 1 2 
3 8 
5 




































































Z o l l e r t r a g 










2 1 4 , 
16 1 2 , 
1 1 1 , 
5 1 2 , 
1 2 , 
1 1 5 , 





17 1 8 , 
1 1 6 , 
8 1 4 , 
1 7 , 
2 1 8 , 
1 8 , 
1 1 9 , 
2 3 , 
l 1 9 , 
3 2 1 , 
1 4 , 
2 0 1 6 , 
1 6 , 
4 1 6 , 
1 6 , 
8 5 1 6 , 
1 1 7 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 1 5 , 
4 7 2 2 , 
4 1 7 , 
1 1 7 , 
1 1 8 , 
2 1 4 , 
1 4 1 7 , 
1 7 , 
a 1 3 , 
6 1 2 , 8 
2 2 1 6 , 
16 1 4 , 
3 9 , 
1 1 8 , 
19 1 2 , 
U 1 4 , 
1 1 1 , 
3 l i t 1 4 , 
8 1 2 , 
1 1 3 , 
8 5 1 7 , 
3 1 2 , 
1 1 1 1 
4 1 3 , 
2 2 1 , 
9 , 
9 7 1 3 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 1 , 
4 1 2 , 
1 4 , 
3 1 2 , 
1 6 , 
6 6 , 
9 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
3 1 5 , 
1 2 , 
4 , 
0 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
5 1 4 , 
9 1 5 , 
2 7 1 6 , 
1 1 2 , 
7 1 4 , 
1 7 , 
8 1 6 , 
6 1 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 6 
3 1 2 , 3 
5 , 
2 1 3 , 
1 1 1 
1 1 0 , 
14 1 4 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
4 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
7 2 0 , 
2 1 , 
2 9 1 2 , 
I 1 7 , 
9 2 0 , 
10 2 2 , 
O , 
2 1 6 , 
2 2 0 , 
1 1 2 , 































































































































7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 B 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
W e r t e 















8 9 2 
3 
1 0 
3 6 2 
8 1 9 
2 1 
1 7 1 1 
1 0 5 
1 0 
















1 5 5 
7 2 
7 7 
6 3 5 
1 3 
5 
6 7 8 
1 7 





















7 1 4 
1 0 7 
2 4 
5 
3 8 4 







4 6 0 
4 
1 8 4 
6 
4 8 
2 2 8 






3 4 2 
2 4 4 
2 4 







1 6 3 
1 
1 
1 3 2 
2 5 1 
4 
1 0 6 
3 1 7 
3 0 0 
1 5 
1 










1 9 , 





0 · 6 1 8 , 
14 1 7 , 
4 8 1 5 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
1 3 6 1 5 , 2 
1 4 , 
0 , 
2 5 7 , 
1 5 6 1 9 , 
4 1 9 , 
0 , 
14 1 3 , 




3 1 3 , 
0 · 6 . 
2 I O , 
β , 
1 1 3 , 
3 1 5 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
13 1 4 , 
7 1 5 , 
1 1 3 , 
3 1 4 , 
2 2 1 4 , 
5 7 , 
5 7 , 
8 9 1 4 , 







7 1 6 , 
1 7 , 
1 1 5 , 
3 2 0 , 
2 0 , 
2 1 , 
2 0 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 1 9 , 
1 1 3 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 1 7 , 




1 1 3 , 0 , 




2 1 8 , 
4 1 5 . 
1 4 . 
7 4 1 6 , 
1 1 9 , 
2 0 1 1 , 
1 1 1 , 8 1 7 , 
4 3 1 9 , 
0 , 0 , 
0 , 
I 1 3 , 
1 8 , 
6 2 1 , 
7 9 2 3 , 
4 9 1 9 , 9 
6 2 3 , 
4 1 2 1 , 
12 1 7 , 
3 1 9 , 
1 1 7 , 
2 0 , 
1 1 8 , 
3 1 4 , 
2 1 1 3 , 
1 9 , 
1 4 , 
3 3 1 8 , 
5 8 2 3 , 
1 1 7 , 6 
2 3 2 2 , 
6 7 2 1 , 
6 3 2 1 , 
2 1 6 , 
2 0 , 
7 1 1 6 , 
i ε 











































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 











































































































































































































































= ο ­ ι 
ζ__ -
Ν 31 s ? = ε 
Ν Q 
55 2 0 , 
IB, 
18 16, 
117 2 0 , 




1 1 7, 
6 2 1 , 
3 19, 
54 2 2 , 
24 11 , 
75 2 3 , 




2 21 , 
0, 
30 2 0 , 
217 16, 










4 11 , 
32 8, 
8, 
13 2 0 , 
63 35,8 
16 15, 
1 2 1 , 














7 2 , 
19, 
22 2 5 , 
89 2 4 , 
18, 













160 1 4 , 
49 1 4 , 
4 11, 
4 1 2 , 
4 14, 
15, 
3 1 3 , 
1 1 3 , 
13, 
3 1 4, 













2 1 5 , 
















1 7 , 
1 1 4 , 
ai w 
i ε TE Q 


























































































































































































































































































































































































1 U , 
1 12, 
4 12, 










2 1 2, 
15, 









































































































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 









































































































































































































































8 12, 2 
18, 1 
2 13, 2 
7 13, 2 
3 13, 2 
13, 2 
13, 1 
12 13, 1 
1 15, 1 
11, 1 
12 18, 2 
1 2 0 , 1 




4 14, 2 
1 16,8 4 
15, 2 
1 14, 2 
9, l 
7 16, 1 
22 14, 2 
16, 1 
16 16, 1 
14, 2 
6 19, 1 
1 17, 
98 17, 2 
1 14, 2 
237 17, 2 
4B 18, 1 
14 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
4 20, 2 
37 2 4 , 1 
7 1 8 , 2 
9 17, 2 
1 2 0 , 2 
95 19, 1 
2 17, 1 
2 15, 
14 , 2 







5521 9,7 » 
0, 9 
0, * 
28047 14,3 »» 
1752 16, 
141 16, 
2707 2 0 , 
1084 2 0 , 
0, 
94 2 0 , 
128 18, 
1 5, 
1 14, . 
6 22, 
1 2 5 , 
12 2 4 , 
18, 
567 2 4 , 




1219 2 0 , 









39 2 1 , 
642 26, 
62 8 0 , 
86 3 0 , 
51 2 5 , : 
14 4 2 , 
6 28, 
11 21, 
20 2 2 , ; 
64 2 1 , 
0, 
12032 15,5 * 
6 11, 1 2 2 3 , 
1 1 5 , 
0, 
17 7, 1 
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Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 










































































































































































































































































































2 5 , 






















































2 0 , 
22, 
13, 
2 4 , 
17, 
19, 
2 3 , 








2 8 , 
10,5 
26 2 7 , 
37 2 7 , 
4 35, 
6 2 5 , 
73 27, 
Ursprung-Origii 




























































































































































































































































































































































































































































































































































1 12,3 11, 4, 27 5, 18, 15, 7 18, 201 20, 1 20, 165 20, 23, 1 22, 0, 10, 0, 2,5 1 18, 5 18, 17, 12 15, 2 14, 15, 24 15,2 1 14, 0, 5 7, 7 19, 19, 0, 37 13, 6, 0, 0, 0, 13, 0, 6 7, 15 15, 27 13, 11, 11 14, 1 15, 8 14, 3 14, 5 7, 97 14, 6, 6, 0, 0, 0, 3, 2 7, 17 16, 87 16, 2 18, 68 15, 19, 0, 0, 2 13, 0, 2, 0, 12, 0, 0, 0, 1 3, 17, 1 20, 57 16, 3 19, 39 11, 74 10, 1 11, 2 n. 15 10, 3 11, 27 19, 0, 60 19,9 4 21, 14, 23, 1 17,6 18 22, 81 21, 34 21, 16 20, 6 20, 45 20, 18, 3 22, 1 11, 0, 7 20, 207 16, 3 20, 19, 1 10, 6 15, 20, 21, 2 21, 1 27,5 23 14,3 18 18,3 48 11,5 1 16, 1 19, 47 24, 11 18, 
5 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 1 2 2 2 7 7 2 
2 2 1 .' 
476 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
Τ' 
GZT­Schlüss. 
Code T D C 




































































































































































































































1 1 0 , 























5 1 7 , 
10 19, 
1 4 , 
19, 
1 11, 1 4 , 
12, 
4 4 11, 
1 1 2 , 
2 1 2 , 
1 11, 
1 12, 






















1 2 , 
4 7 0 , 




2 11 , 
1 2 , 
IO, 
61 18, 
2 2 , 
3 2 2 , 






1 3 , 
4 13, 




2 1 , 14 , 
8, 





27 2 4 , 
1 17, 























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss, 











































































































































































































































tf -S 333 O õ VJ 
1742 16, 1 
92 16, 1 
540 20, 1 
554 20, 1 
4 20, 1 
100 18, 1 
39 5, 1 
1 14, 2 
1 22, 1 
2 11,4 5 
265 23, 1 
85 12, 1 
3 15, 1 
4 6, 1 
49 20, 1 
30 13, 1 
13, 1 
913 9, 1 
1 8, 1 
1 20, 1 
2 5, 1 
8, 1 
376 10, 1 
41 76, 1 
1706 80, 1 
133 30, 1 
2 73, 1 
570 75, 2 
51 42, 1 
59 28, 1 
19 25, 1 
23 21, 1 
4 22, 2 
2 2?, 2 
15, 1 
7414 18,4 * 
32 11, 1 
9 23, 1 
431 15, 1 
4 5, 1 
3 12, 1 
0, 1 
9 7, 1 
82 20, 1 








2 16, 1 
66 30, 1 
0, 1 
10, 1 
10 15, 1 
13 2 4 , 1 
1 10, 1 
11 15, 1 
1 21, 1 
18, 1 
6 18,6 4 
13, 7 
3 12, 1 
263 11, 7 
92 20, 1 
? 16, 1 
8, 2 
16 11, 1 
27 19, 1 
9, 1 
2 15, 1 
44 12, 1 
64 20, 1 
94 16, 1 
155 9, 2 
7, 1 
177 18, 1 
27 8, 1 
19 14, 7 
9, 1 
32 25, 1 
200 77, 1 
7 15, 7 
143 73, 4 
32 16, 7 
15 17, 1 
1 11, 1 
10 70, 1 
9 16, 1 
io n , ι 
46 16, 2 
8, 2 
5 8, 1 
1 2 3 , 1 
3 10,8 1 
1 20, 1 





5 5, 1 
1 14, 1 
17, 1 
20, 1 
2 13, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 





















































































































































































































































5 8, 2 
13 10, 1 
1 12, 1 
0, 1 
34 3, 1 
3 5, 1 
0, 1 
0, 1 
12 2 5 , 1 
6 2 5 , 1 
2 2 0 , .' 
1 20, 1 
1 2 5 , 1 
139 2 2 , 1 
12 2 3 , 1 
281 18, 1 
66 2 4 , 1 
27 2 3 , 2 
3 20,5 4 
358 59,6 4 
l 67,7 4 
4, 1 
4064 2 8 , 8 
7257 13,9 * 
5 2 7 , 2 
13 2 7 , 2 
1 2 5 , 1 













39 9,3 * 
0, 0 
0, 0 
113 8, 0 
53 8, 0 
9 8,4 0 
1 1 0 , 0 
1 8 , 0 
8, 0 
177 8, « 
0, 1 








4 6, 1 
0, 1 
19 6, 1 
6 3,5 1 
0, 1 
2 3,5 1 
3 15, 1 
1 13, 1 
3 15, 1 
1 7 ­ 4 , 2 
3 10, 2 
1 14, 1 
2 13, 1 
83 12, 1 
0, 1 
3 16, 1 
3 17, 1 
2 2 , 1 
1 17, 1 
8 10, 1 
13, 2 
3 2 5 , 1 
1 10, 2 
3 14, 2 
11 12, 1 
2 1 4 , 1 
1 16, 1 
4 13, 1 
3 17, 1 
17, 1 
1 13, 1 
1 13, 1 
11 9, 1 
10, 1 













7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 90 32 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 S 0 1 9 9 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 C 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 6 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 0 5 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 7 5 
­Année 
W e r t e 
































2 2 9 







1 4 4 
18 
1 1 7 













5 1 5 
9 
2 0 









4 5 2 
7 
8 3 
2 5 9 




























2 0 7 4 
71 
2 7 7 
2 
8 3 3 
11 
1 
1 6 0 2 
4 2 3 6 
1 7 4 




Zo l l e r t r ag 













8 . 2 
8 . 2 
3 5 , 2 
2 1 4 , 1 
0 , 1 
1 2 , 3 5 
5 , 2 
7 4 , 2 
1 5 , 2 
4 1 2 . 2 
1 8 , 1 
9 2 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
3 1 1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
ι ί ο , ι 
1 1 1 5 , 2 
7 1 6 , 2 
1 1 4 , 2 
6 1 5 , 2 2 
0 , 1 
7 , 2 
8 6 1 9 , 2 
1 9 , 2 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
16 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
4 1 5 , 1 
6 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
2 0 1 4 , 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 2 
1 9 , 1 
ο , ι 
1 3 , 2 
2 2 , 1 
7 0 1 0 , 1 
ο , ι 
4 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
3 1 4 , 2 
4 1 1 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 7 1 9 , 9 5 
9 2 3 , 1 
S 2 1 , I 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
9 5 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 3 1 6 , 2 
5 2 2 0 , 1 
3 7 2 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
2 0 2 ? , 1 
3 1 1 , 1 
0 , 1 
19 7 0 , 1 
14 1 6 , 2 
7 0 , 1 
1 4 , 2 
2 I S , I 
β 3 5 , 8 4 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
1 1 6 , 1 
2 7 , 5 4 
1 5 , 1 
13 1 ! , 5 4 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
3 1 0 , 1 
ί ο , ι 
7 , 2 
11 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 8 1 0 , 1 
0 , 1 
8 0 9 , 2 
1 5 , Ι 
2 0 , 1 
9 7 5 , 4 4 
1 9 5 4 , 6 4 
0 , 1 
3 7 4 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
4 1 5 , 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 





7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 5 
7 S 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
ALBANIE 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 5 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 5 3 1 
7 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 4 0 1 5 1 
Tab.3 
W e r t e 




































3 0 3 





































2 2 8 7 3 
TOC 
1 9 8 1 
1 9 8 1 

















7 6 5 
6 1 4 
' 7 
Zol l e r t r ag 


















1 2 , 2 
? 1 2 , 1 
1 7 , 1 
7 1 0 , 2 
1 1 , 1 
5 1 1 , 2 
9 , 2 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
4 1 0 , 2 
10 8 , 2 
6 , 2 
1 5 , 7 
5 1 0 , 7 
2 8 , 2 
1 1 , 1 6 , 2 
1 1 0 , 2 
9 1 4 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 1 8 , 1 
2 1 2 , 2 
1 2 , 2 1 1 1 , ? 
7 0 1 0 , 7 
l i t 7 1 7 , 2 
1 2 , 2 
6 1 2 0 , 1 
20 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 3 , 2 
2 1 2 , 2 
1 1 7 , 2 
l 1 2 , 2 
1 4 , 2 
6 1 8 , 2 
4 2 0 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 2 
1 4 , 2 
3 4 1 3 , 2 
1 5 , 2 
3 1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
S , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , ? 
7 1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
7 1 7 , 2 
3 1 8 , 1 
1 2 0 , 2 
5 0 2 4 , 1 
1 4 1 9 , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 2 8 7 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
1 6 5 3 4 1 3 , 7 » » 
1 3 2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 3 2 0 , 3 * 
1 0 , 1 
9 1 5 , 1 
2 2 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
6 1 2 , 1 
14 9 , 2 
2 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 7 1 , 7 4 
7 4 7 8 , B 
1 0 8 1 7 , 6 » 
0 , 1 










5 7 3 0 3 3 0 
W e r t e 




A U T . P R O D . T D C 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 4 7 3 0 
7 7 9 0 4 1 5 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
A E R . N . E S P 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
7 0 8 0 1 3 0 
7 0 8 0 1 9 9 
7 0 8 0 7 1 1 
7 0 8 0 7 1 5 
7 0 8 0 7 3 0 
7 0 8 0 7 9 0 
7 0 3 0 5 1 9 
7 0 8 0 6 3 5 
? 0 8 1 2 1 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 6 0 4 7 0 
3 
2 7 0 
2 
6 3 0 


















7 6 8 
2 6 

























3 5 0 5 












2 1 5 
2 3 
14 
2 4 1 
1 76 








1 3 1 6 4 
2 
5 0 8 
8 3 
9 
1 6 3 
1 1 











Z o l l e r t r a g 

















2 1 3 , 
1 4 , 
1 0 , 
6 9 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 9 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
3 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
36 1 6 , 
1 9 , 9 
7 2 3 , 
2 2 1 , 
3 1 9 , 
2 1 , 




2 1 8 , 
1 2 , 
1 3 , 
I 1 0 , 
2 1 2 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
0 , 
1 8 , 
1 4 , 
0 , 
6 9 2 , 5 
0 , 
0 , 
1 9 0 5 , 4 
1 8 2 1 8 , 
1 2 3 , 
S , 
2 5 , 
2 0 , 
0 , 
1 8 3 1 7 , 8 
3 1 5 , 
1 8 , 
1 4 , 
6 8 , 
0 , 
0 , 
2 1 0 , 
2 1 2 , 
29 1 2 , 
2 6 1 5 , 
7 2 2 4 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
7 1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 4 4 8 U , 
1 8 , 
1 0 2 2 0 , 
1 3 1 6 , 
1 1 1 , 2 6 1 6 , 
1 6 , 
5 3 4 2 0 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 2 0 , 
10 2 0 , 
2 1 6 , 
7 , 
1 0 , 
β , 
1 1 0 , 
7 2 5 , 
tu M 





























































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A E R . N . E S P 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
AG. N DA 
4 1 3 0 1 0 0 
4 2 4 0 2 2 0 
A U T . P R O D . T O 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 9 0 2 1 8 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 9 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
MAROC 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 6 0 7 9 8 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
W e r t e 









5 2 4 

































2 0 1 7 0 
8 7 0 
4 9 
3 2 6 
2 3 1 9 
2 
2 
1 2 0 2 
1 8 3 
3 
4 8 
1 1 3 0 
3 5 2 
4 
9 2 7 
1 9 6 0 
6 7 5 
16 
3 2 
2 5 1 
3 5 9 
1 0 7 0 5 
1 0 
1 4 9 






1 1 4 
3 
7 
5 3 9 








8 6 9 0 
4 6 2 
4 7 
2 1 3 




1 2 5 7 
3 5 1 
4 
7 6 9 
Z o l l e r t r a g 















2z £ TE Q 









4 7 5 , 
6 , 7 
7 3 0 4 1 7 , 9 * 
0 , 
1 1 8 0 , 
1 1 6 8 , θ * 
3 1 6 , 
17 3 , 5 
1 1 0 , 
0 , 







7 , 7 
0 , 
1 4 , 7 
0 , 
1 1 3 , 2 
3 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
1 5 , 2 
0 , 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 1 0 , 2 
11 · 1 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
2 1 8 , 7 
1 0 , ? 
1 2 , 2 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
0 , 
5 4 4 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
2 5 5 2 1 2 , 7 * * 
7 0 θ , 
4 9 , 1 
3 9 1 2 , 
1 8 6 8 , 
2 0 , 1 
2 0 , 
2 0 4 1 7 , 1 
3 7 2 0 , 1 
1 2 6 , 1 
1 4 3 0 , 1 
2 6 0 2 3 , 1 
8 8 2 5 , 2 
2 4 2 , 1 
2 5 8 2 8 , 
3 9 2 2 0 , 2 
1 2 8 1 9 , 2 
3 1 9 , 2 
7 2 1 , 1 
5 3 2 1 , 1 
0 , 1 
1 7 4 6 1 6 , 3 » 
0 , 
3 0 2 0 , 
2 5 2 2 5 , 
14 1 5 , 
1 0 1 5 , 
1 6 , 
9 2 5 , 
7 1 5 , ; 
2 1 1 8 , 
1 0 , 
0 , 
4 3 β . 
0 , 
1 0 , 
6 1 2 , 
2 1 2 , 
2 0 1 5 , 
2 4 , 
1 2 2 0 , 
1 1 0 , 
1 3 0 4 1 5 , 
9 7 2 1 , 
8 1 8 , 
2 6 1 2 , 
2 1 1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 6 1 7 , 
1 7 , 
1 5 0 1 2 , 
4 6 1 3 , 
1 1 6 , 
3 5 1 3 , 
Ursprung­Origme 
Warenkalegorie 




? 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 5 0 
7 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 7 5 0 
7 Ο Β 0 2 7 0 
7 3 8 0 7 9 0 
7 0 8 0 5 1 1 
7 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 0 7 1 0 
? 3 Β 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
7 OBIOOO 
2 0 3 1 1 1 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
7 3 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 5 
7 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 7 9 0 
7 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 7 0 5 7 1 
7 7 7 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
O E R . AG. Ρ 
7 2 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 3 4 1 3 




1 8 2 1 
4 1 1 6 
1 
1 
2 7 4 
4 7 8 0 
7 5 
7 3 5 1 
6 2 
5 
2 4 2 3 3 
1 6 6 2 2 
2 1 5 9 0 
3 3 7 
5 8 5 
1 8 5 
5 8 1 
3 1 7 3 
5 2 2 
2 
6 
3 1 3 






















4 1 6 
4 5 4 
2 1 
2 4 9 
1 3 2 
1 




1 1 0 6 6 
1 9 8 3 
19 
1 9 0 
6 
3 0 0 
1 7 4 
9 8 
8 5 4 
1 
4 8 3 4 
4 9 5 
8 7 1 
9 1 
9 8 
2 1 2 0 
9 5 6 
8 
6 5 7 0 
2 8 8 9 
4 6 3 
2 




1 7 6 1 4 7 
R E L E V . 
1 4 1 









1 6 6 
3 9 7 
1 
2 5 9 2 
1 
8 6 
8 5 8 
9 
3 4 3 
1 7 9 
Β 
Z o l l e r t r a g 












2 5 7 5 1 1 , 7 
2 3 7 4 1 8 , 7 
2 0 , 1 
8 , 2 
1 2 , 1 
2 0 0 1 1 , 1 
6 5 9 1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
36 1 6 , 1 
3 8 5 9 , 2 
4 5 , 2 
2 0 0 7 , 1 
4 6 , 1 
S , 2 
3 6 3 5 1 5 , 1 
3 3 2 4 2 0 , I 
4 3 1 8 2 0 , 1 
2 7 8 , 1 
4 2 1 7 2 , 2 
30 1 6 , 1 
0 , 1 
2 2 2 7 , 1 
1 3 1 2 5 , 1 
2 3 , 4 
1 1 0 , 1 
3 4 1 1 , 1 
3 1 2 0 , 1 
1 1 6 , 1 a , 2 a , 2 1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 7 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 3 5 , 1 
4 1 4 , 1 
2 0 , 1 
3 2 5 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 2 
3 1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
12 3 , 1 
3 6 8 , 1 
2 , 1 
2 2 9 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 5 , 1 
9 1 6 , 2 
2 2 , 2 
2 7 6 7 2 5 , 1 
4 9 6 2 5 , 1 
4 2 0 , 2 
3 8 2 0 , 1 
0 , 1 1 9 5 6 5 , 1 
3 8 2 2 , 1 
2 3 2 3 , 1 
1 5 4 1 8 , 1 
2 0 , 1 
9 6 7 2 0 , 1 
1 1 9 2 4 , 1 
1 4 8 1 7 , 1 
2 1 2 3 , 1 
2 3 2 3 , 1 
4 8 8 2 3 , 2 
3 8 2 4 0 , 1 
2 2 0 , 5 4 
3 9 1 6 5 9 , 6 4 
1 9 5 6 6 7 , 7 4 
3 2 4 6 9 , 9 4 
1 6 0 , 5 4 
1 2 6 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
3 3 3 2 5 1 8 , 9 * 
3 5 2 5 , 1 
35 2 4 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 2 
0 , 1 
5 3 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
7 8 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 2 
7 2 , 2 
0 , 1 
2 2 3 , 2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




4 1 8 0 5 0 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 6 1 7 
W e r t e 




2 0 0 
1 
1 0 
5 0 4 3 
7 7 1 7 
5 5 3 6 
1 1 0 1 
1 5 0 
6 9 
3 6 7 
3 1 
9 9 7 1 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 9 0 2 3 7 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 4 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
9 0 
7 1 7 
6 1 7 4 6 
2 2 4 
3 7 5 
1 
2 
1 9 4 
1 1 5 8 2 
4 2 9 7 















5 8 5 
3 
6 3 
1 4 3 
2 5 9 

















6 1 3 
9 9 9 
3 2 1 
3 6 




5 5 8 
5 7 3 








1 5 6 1 
5 3 7 
2 3 5 
4 7 8 
2 1 
1 5 6 












1 0 2 
2 7 9 
5 6 
1 




1 5 1 6 
2 
Zo l l e r t r ag 







4 2 7 , 
4 2 0 , 
1 5 1 7 5 , 3 
2 1 5 5 , 5 
1 8 1 8 0 , 
2 7 2 5 , 4 
0 , 
0 , 




3 1 0 , 

















3 6 , 
8 , 
5 , 
1 9 , 
1 6 , 
2 1 1 6 , 
3 1 4 , 
1 2 , 
1 2 2 , 
3 5 6 , 
7 , 
10 1 6 , 
17 1 2 , 
10 4 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 3 
3 1 1 , 
3 , 
1 2 , 
3 1 4 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
1 4 , 
1 2 2 , 
0 , 
1 1 8 , 
0 , 
5 9 , 
6 1 1 0 , 
6 0 6 , 
3 2 1 0 , 
3 7 , 
8 9 1 0 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
1 1 7 , 
8 4 1 5 , 
8 0 1 4 , 
17 7 , 
7 , 
0 , 
1 1 0 , 
10 8 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
• 1 4 , 
7 8 5 , 
4 3 8 , 
4 7 2 0 , 
96 2 0 , 
1 , 
22 1 4 , 
9 6 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
2 3 1 5 , 
2 1 , 




2 1 3 , 







1 6 , 
1 1 9 , 
3 0 2 1 9 , 9 
2 4 , 
i ε 











































































Jahr­ 1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 8 3 0 2 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 3 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 ' 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 SOO 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 1 0 4 9 6 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 3 5 
7 3 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 3 4 1 1 1 9 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 6 1 5 1 6 
7 3 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 9 0 1 7 0 
7 9 O O 8 1 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
. A L G E R I E 
AG.PBELEV 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 7 0 1 3 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
I 1 C 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 7 1 1 
l 1 5 0 7 5 5 
1 1 * 0 7 5 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
W e r t e 








































1 4 6 












































1 0 5 9 1 9 
DC 
7 4 6 
7 4 6 
3 0 8 8 3 9 
7 
1 3 
7 4 0 
3 6 
3 0 5 
15 
3 
5 9 3 






Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





1 2 3 , 
1 7 0 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
3 1 6 , 
16 7 0 , 
1 1 6 , 
4 2 0 , 
3 6 2 0 , 
1 1 6 , 
6 1 » , 
17 7 7 , 
14 1 1 , 
7 7 3 , 
1 9 , 
0 , 
37 7 0 , 
17 1 6 , 
1 7 0 , 
71 , 
7 7 , 5 
? 1 9 , 
2 4 , 
1 1 , 




1 3 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
0 , 
3 , 
2 1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 6 , 
0 , 
2 2 8 5 , 4 
0 , 
3 , 
1 2 , 
? 9 , 
12 1 6 , 
1 4 , 
1 11 , 
8 , 
1 3 , 
17 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 8 , 
16 , 
2 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 2 , 
6 2 2 , 
27, 
2 2 , 
L6 , 
0 , 
1 ' , 
1 3 , 
1 3 , 
2 11 , 
1 1 0 , 
1 1 7 , 
4 1 7 , 
1 6 , 
2 0 , 
3 4 1 9 , 






















































































1 7 2 5 1 , 6 * 
0 , 9 
0 , * 
3 7 2 0 0 1 2 , * « 
1 8 , 
1 7 , 
1 9 8 , 
7 2 0 , 
4 0 1 3 , 
2 1 6 , 
a. 1 7 3 3 0 , 
2 3 1 7 , 
6 7 7 0 , 
? 5 , 
1 8 3 0 , 
1 7 5 , 
5 4 ? , 
Ursprung­Origme 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
τ τ . A L G E R I E 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
I 7 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 2 9 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
7 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 4 3 0 
? 0 2 0 4 9 9 
? 0 3 0 1 7 1 
7 0 3 0 1 3 5 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 9 9 
7 O 3 0 7 1 S 
7 0 3 0 7 5 0 
7 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 3 6 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 7 0 1 1 3 
7 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 4 7 
7 0 7 0 1 4 9 
7 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
7 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 8 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 7 7 0 
7 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 3 3 0 
7 0 8 0 4 1 5 
7 0 8 0 5 1 1 
7 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 7 1 0 
7 0 8 0 7 3 5 
7 0 8 0 7 5 5 
7 0 3 0 7 7 1 
7 0 8 0 7 7 5 
7 0 8 0 7 9 0 
? 0 3 0 9 0 0 
7 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 2 0 3 9 6 
7 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 9 1 
7 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 3 3 1 
7 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 7 0 
7 1 6 0 4 9 1 
7 1 6 0 5 0 0 
? 7 0 0 7 3 0 
7 7 0 0 7 6 0 
7 7 0 0 7 9 0 
7 2 0 0 6 4 1 
7 7 0 0 6 4 7 
7 7 0 0 6 4 5 
7 7 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 7 0 6 7 1 
7 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 7 7 0 5 6 0 
7 7 7 0 7 3 7 
7 7 7 1 0 3 0 
2 7 3 0 5 0 0 
7 7 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
D E P . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
7 9 1 
6 4 3 




3 9 2 6 
8 5 4 
2 0 









1 7 9 
2 
4 1 5 
1 
6 5 9 
4 7 
5 3 3 
3 8 C I 
1 4 6 6 
14 





3 6 1 
3 3 
8 C 7 
9 5 1 
1 3 6 1 
8 
4 








3 9 6 9 
5 9 1 2 
1 2 7 0 3 
3 4 
3 3 0 
1 2 3 
1 8 


















2 8 2 







1 4 1 
1 
3 7 2 6 
3 9 
3 
3 3 2 
2 
1 2 7 
2 8 9 4 
1 
16 
2 7 7 0 5 
8 
2 9 3 7 7 
1 9 6 7 
2 4 4 
1 7 5 7 
1 
8 
2 3 9 
2 7 
9 1 4 
1 1 4 5 2 6 
Í E L E V . 
1 
1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 











2 2 1 2 8 , 1 
1 6 9 2 0 , 2 
6 0 1 9 , 2 
5 1 9 , 2 
12 2 1 , 1 
3 2 2 , 2 
8 2 4 2 1 , 1 
6 8 8 , 1 
0 , 1 
1 7 2 0 2 0 , · 
1 2 , 1 
0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 2 2 0 , 1 
4 7 , 1 
1 1 9 , 1 
5 , 2 
2 5 , 1 
2 7 1 5 , 1 
1 4 , 1 
6 2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 1 8 , 1 
0 , 2 
0 , l 
5 7 0 1 5 , 1 
3 0 8 2 1 , 1 
3 1 8 , 1 
4 5 1 2 , 1 
4 8 1 3 , 7 
1 7 , 7 
8 1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
6 1 1 7 , 1 
4 1 2 , 1 
1 0 5 1 3 , 1 
1 0 5 1 1 , 7 
2 4 5 1 8 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 , 1 
3 7 1 6 , 1 
9 , 2 
5 , 7 
3 7 , 1 
9 7 3 1 7 , 1 
7 0 , 1 
9 , 1 
S , 7 
5 9 5 1 5 , 1 
1 1 8 7 2 0 , 1 
2 4 4 1 2 0 , 1 
3 8 , 1 
2 3 3 7 2 , 2 
20 1 6 , 1 
2 1 0 , 1 
1 0 2 2 2 , 1 
0 , 1 
7 . 1 
1 4 , 7 
3 4 2 5 , 1 
1 2 2 , 1 
1 5 , 1 
1 2 3 , 4 
3 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 
2 , 1 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
6 0 8 , 1 
2 , 1 
2 9 , 1 
6 , 1 
3 0 , 1 
10 2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 3 2 0 , 1 
1 3 , 1 
7 4 5 2 0 , 1 
9 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
7 6 2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 9 2 3 , 2 
1 1 5 8 4 0 , 1 
2 5 , 9 4 
3 2 0 , 5 4 
1 6 5 1 2 5 9 , 6 4 
2 2 1 , 7 4 
1 9 8 8 8 6 7 , 7 4 
1 3 7 5 6 9 , 9 4 
3 2 9 1 3 4 , 7 4 
2 0 9 1 1 , 9 4 
2 4 , 3 4 
5 6 0 , 5 4 
0 , 1 
I 4 , 1 
2 5 6 2 8 , 8 
4 8 1 7 9 4 2 , 1 * 
2 7 , 2 
0 , * 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
. A L G E R I E 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 Θ 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 2 1 
W e r t e 


















7 5 9 
6 0 8 
1 8 4 4 






9 7 4 9 
A U T . P F O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
3 8 0 
1 3 8 
1 2 2 
5 2 2 
1 4 0 
3 6 5 




5 4 8 1 5 4 
5 2 3 
4 9 2 
1 4 4 
8 6 8 
8 4 



















7 4 2 
1 
5 3 7 5 










7 1 7 
1 2 9 3 
1 0 
2 1 6 




2 3 4 7 






















Z o l l e r t r a g 




















1 6 , 
1 2 , 
0 , 
12 2 0 , 
1 8 3 0 2 4 1 , 1 
6 0 8 1 0 0 , 
2 4 5 6 1 3 3 , 2 
0 , 
0 , 
7 8 , 5 
0 , 
0 , 
8 , 4 
7 0 , 1 
1 4 4 3 8 , 
0 , 0 , 









30 6 , 
9 6 , 
30 3 , 5 
3 3 , 5 
0 , 
1 1 2 , 
2 1 4 , 
5 1 2 , 
1 6 , 
2 1 2 , 
4 4 , 
0 , 
2 1 4 , 
0 , 
2 7 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
6 5 1 1 , 
1 4 , 
1 2 2 , 
0 , 
1 8 , 
1 3 4 1 8 , 




1 0 , 
1 0 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
5 1 4 , 
12 1 4 , 
3 6 5 , 
1 0 3 8 , 
1 1 2 , 
4 3 2 0 , 
7 7 2 0 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 7 6 1 6 , 
30 1 6 , 
2 1 , 
2 0 , 
0 , 
1 9 , 
1 1 3 , 
2 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 8 , 
0 , 0 , 
14 1 9 , 
0 , 
6 7 2 1 9 , 9 
1 2 4 , 
2 3 , 
2 1 , 
7 1 , 
2 2 0 , 
i 's 
TE a 













































































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
■ · , 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
. A L G E R I F 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 ­ 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 8 7 9 
7 3 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 6 0 O 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 B 9 0 1 7 0 
7 8 5 0 1 9 9 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
T U N I S I E 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
I 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 C 0 7 7 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 3 





7 3 9 
3 1 
3 0 





1 5 1 
7 

















































5 8 1 4 6 3 
Γ DC 
1 3 0 
1 3 0 
7 1 6 4 8 5 
7 
1 8 




1 5 0 
1 0 4 6 4 
6 2 4 
2 
8 9 8 
3 7 
2 3 6 
4 2 7 
6 
1 4 3 3 
9 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
— a Ν 3 
Ν Q 
1 1 6 , 
7 0 , 
1 8 1 9 , 
1 7 7 , 
7 1 11 , 
0 , 
1 6 , 
3 7 , 
4 a , 
1 1 0 , 
1 6 , 




1 6 , 
1 1 , 
1 l i t 1 4 , 
0 , 
2 β . 7 5 , 
0 , 
1 1 5 , 
7 1 5 , 
0 , 
1 5 , 4 
0 , 
4 , 6 
0 , 
9 , 
1 4 , 
η , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 1 , 19 1 7 , 
9 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
11 , 
1 7 , 
7 0 , 
2 1 7 , 
1 5 , 
1 5 , 
6 1 6 , 
5 2 2 , 
9 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 5 , 
3 7 1 7 , 
1 1 4 , 
1 ? , 
1 « , 
7 0 , 
1 3 7 ? , 
7 6 7 7 , 
1 1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 
0 · 6 , 
ΰ , 
8 , 
1 3 , 
7 1 3 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 8 
11 1 7 , 
1 6 , 
1 7 6 , 




7 0 7 7 0 , 3 
0 , 
0 , 
5 4 3 3 9 7 , 6 
7 7 3 , 
1 7 , 
1 4 8 , 
1 6 7 0 , 
1 β , 
8 , 
7 0 7 0 , 
1 7 7 9 1 7 , 
1 7 5 7 0 , 
1 7 5 , 
7 6 9 3 0 , 
9 7 3 , 
5 9 7 5 , 
1 7 0 7 8 , 
1 2 ? , 



































































































T U N I S I E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
7 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 7 1 8 
? 0 3 0 7 5 0 
7 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 2 1 9 
7 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 3 1 
7 0 7 0 1 3 7 
? 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
7 0 7 0 1 5 5 
7 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 6 8 
7 0 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 3 
7 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 3 0 7 1 1 
7 0 8 0 7 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 4 1 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 0 6 5 0 
7 0 8 0 7 1 0 
7 0 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 4 1 9 
7 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 7 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
7 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
7 7 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 5 
2 7 0 0 6 4 7 
7 7 7 0 4 0 0 
2 2 7 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 1 3 0 
7 7 3 0 3 0 0 
7 7 3 0 5 0 0 
O E R . AG. Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
7 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





























7 6 6 
4 3 5 
1 6 









3 8 8 
11 
1 8 1 1 
3 3 4 6 
1 0 9 3 





8 6 2 
1 












4 7 9 
6 2 









1 8 8 
3 9 
2 7 9 
1 1 





7 4 8 
1 7 5 
4 9 0 
1 3 
2 
5 0 0 
30 
1 
9 4 1 5 
3 7 1 5 
1 3 9 
2 3 
52 
2 5 7 
3 0 7 3 3 
R E L E V . 
7 
1 3 9 
3 
1 4 9 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c c, 
11 £ c 
Ü 33 
's ε Ν Q 
ai w 
i ε TE Q 
w a, "! 'S 
— o "S VJ N 
2 7 2 8 1 8 , 6 * 
0 , 1 
1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
4 5 , 2 
8 1 1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 2 5 , 1 
1 1 5 , 2 
5 1 1 8 , 1 
0 , 2 
7 3 , 1 
0 , 1 
1 2 i 1 
1 5 , 1 
2 2 4 , · 1 
1 7 0 1 5 , 1 
5 2 1 , 1 
5 I B , 1 
1 1 7 , 8 4 
1 3 , 1 
3 1 2 , 1 
7 1 3 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
8 1 7 , 1 
4 1 7 , 1 
1 7 , 1 
9 2 1 7 , 1 
5 7 1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
8 0 1 3 , 1 
7 1 1 , 7 
4 1 8 , 7 
1 2 , 1 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
8 9 , 7 
3 5 , 2 
1 7 , 1 
4 7 1 2 , 1 
2 2 0 , 1 
2 7 2 1 5 , 1 
6 6 9 2 0 , 1 
2 1 9 2 0 , 1 
9 8 , 1 
2 3 7 2 , 2 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
8 , 2 
6 0 7 , 1 
9 , 1 
2 3 7 2 5 , I 
2 3 , 4 
2 1 0 , 1 
7 1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 5 1 0 , 8 1 
2 0 , 1 
4 2 5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 2 0 2 5 , 1 
0 , 1 
12 8 , 2 
3 5 , 2 
1 3 , 1 
2 8 , 1 
1 9 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
3 0 , 1 
1 1 6 , 2 
4 7 2 5 , 1 
10 2 5 , 1 
5 6 2 0 , 2 
2 2 0 , 1 
0 , 1 
22 6 5 , 1 
1 6 , 7 1 
9 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 5 1 8 , 1 
35 7 0 , 1 
1 1 8 7 4 , 1 
7 1 7 , 1 
7 3 , 1 
1 1 5 7 3 , 7 
17 4 0 , 1 
7 0 , 5 4 
5 6 1 1 5 9 , 6 4 
7 5 1 6 6 7 , 7 4 
9 7 6 9 , 9 4 
1 4 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 0 1 3 6 , 1 * 
7 7 7 , ? 
42 3 0 , 1 
1 2 0 , 2 
4 5 3 0 , 2 « 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T U N I S I E 
AG.NDA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 3 
W e r t e 














9 8 3 
2 8 0 5 
2 1 1 7 
5 3 
1 0 
4 7 6 
8 7 
2 8 1 
5 8 2 9 
A U T . P R O O . T O C 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 8 7 7 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 4 1 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 




1 4 0 




3 4 7 1 7 




7 7 9 4 
1 0 

































1 0 7 
1 1 6 
2 6 































1 5 0 4 
Z o l l e r t r a g 











a. 0 , 
0 , 
0 , 
2 6 , 
0 , 
1 2 0 , 
5 4 1 5 5 , 5 
5 5 1 0 0 , 
1 1 2 1 1 , 4 
0 , 




7 8 , 
2 5 9 , 
1 3 8 2 , 4 
Ο ι 
0 , 






' 1 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
0 , 
8 1 3 , 
1 3 8 6 , 
1 1 2 , 
0 , 
1 0 , 
2 1 2 , 
2 7 , 3 
0 , 
1 2 , 3 
7 1 9 , 




1 0 , 
7 , 
6 1 4 , 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
9 5 , 
2 8 , 
1 2 , 
2 0 , 
4 8 2 0 , 
5 1 4 , 
2 6 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
19 1 6 , 
4 1 7 , 
1 6 3 1 9 , 9 
7 4 , 
7 7 3 , 
6 21, 
1 1 7 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 1 6 , 
1 9 , 
11 7 1 , 
1 2 0 , 
1 8 , 
4 8 1 6 , 
17 2 0 , 
3 2 0 , 
1 1 9 , 
2 1 1 , 
1 1 4 , 
0 , 
1 6 , 
1 1 , 
2 1 6 , 
1 5 , 
Ο­
Ι 1 , 
1 7 , 
1 4 , 
0 , 
1 4 , 
1 9 , 
0 , 




































































































Cat. de Produits 
Τ ' ' 
GZT-Schlüss. 
Code TOC 
TUN 1 SI F 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 7 8 4 0 6 9 1 
7 . 3 4 0 8 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 7 3 9 
7 3 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 1 9 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 R 7 0 6 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON Cl A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
L I B Y E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 0 5 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 1 3 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O O . T D 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 8 5 0 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 9 0 0 
Τ 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 2 7 3 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
-Année 
W e r t e 
















1 0 9 8 7 7 









2 5 3 
1 9 0 
1 
6 2 9 
2 
2 
1 5 4 
16 
2 5 7 
7 8 
5 0 0 
8 9 5 6 7 1 
6 9 





3 7 7 4 












3 7 8 
4 5 
2 






1 ι 78 
11 
Zo l l e r t r ag 
1 000$ 
Perceptions 








0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
10 9 , 1 
1 0 , 2 
7 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 2 
11 , ? 
1 2 , ? 
1 0 , ? 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 2 2 , 2 
3 2 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 , 2 
0 , 1 
6 , 2 
0 , 1 
1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 7 , 2 
6 6 , I 
0 , 1 
0 , 1 
6 3 5 1 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
1 4 7 5 9 1 3 , 4 » « 
3 1 2 5 , 1 
1 5 , 1 
2 1 5 , 1 
1 2 , 1 
7 0 , 1 
3 1 5 , 1 
3 7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 4 , ? 
4 0 6 , 4 » 
0 , 1 
0 , * 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 1 0 , 0 
8 1 , 6 * 
0 , 1 
4 6 , 1 
7 8 3 , 5 1 
0 , 1 
1 1 2 , 3 5 
7 7 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 8 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , ? 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , ? 
1 6 , ? 
7 0 , 7 
1 4 , 1 
l i t 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
4 9 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
6 1 1 , ? 
1 7 · 1 
11 t 7 
1 7 , 1 
1 1 , 7 
5 1 7 , 7 
1 7 , ? 
Irsprung-Origine 
Warenkalegorie 





7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
EGYPTE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 5 9 0 
1 1 0 0 8 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 7 3 0 2 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
7 0 3 0 1 7 1 
7 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 1 7 
7 0 3 0 3 1 4 
? 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
7 0 7 0 1 1 3 
7 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
7 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 3 
7 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 1 1 
7 0 8 0 7 1 5 
7 0 8 0 2 5 0 
7 0 8 0 7 7 0 
2 0 8 0 9 0 0 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 7 0 1 9 0 
7 1 2 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
? 1 7 0 7 9 9 
7 1 6 0 4 5 0 
7 1 6 0 5 0 0 
7 1 7 0 3 3 0 
7 1 7 0 3 5 0 
7 1 7 0 3 9 0 
7 7 0 0 7 9 0 
7 7 7 0 5 7 5 
7 7 3 0 3 0 0 
D E P . AG. Ρ 
3 7 1 0 6 3 9 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 6 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 4 0 7 1 0 
C E C » 
5 7 6 0 1 1 9 
Tab.3 
W e r t e 



















8 9 7 8 3 1 
TDC 
7 7 9 
7 7 9 
8 9 9 7 4 1 
1 





1 4 7 8 













8 9 4 
2 
5 7 
1 6 4 
1 5 3 0 8 
1 3 
9 
1 4 7 
7 7 3 
7 5 
8 2 
8 6 0 
4 
2 2 2 
1 1 5 
3 
1 7 









5 4 9 
2 
2 4 2 
6 0 " 
7 8 
5 6 0 
2 
1 2 o 
7 7 
7 7 8 7 1 












2 6 5 
7 7 6 
Zo l l e r t r ag 









1 7 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
3 2 2 , 
2 2 0 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
2 1 0 , 
8 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 3 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
1 ' , 
0 , 
6 7 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 5 0 , 
2 4 , 
1 7 3 1 2 , 
1 6 , 
2 1 , 1 2 6 , 
4 2 1 , 
0 , 
1 7 8 6 , 
0 , 
2 5 , 
3 1 5 , 
4 2 5 , 
6 1 5 , 
1 8 2 0 , 
17 1 3 , 
0 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 7 4 , 
2 0 , 
1 3 4 1 5 , 
2 1 , 
10 1 8 , 
21 1 3 , 
1 8 3 7 1 2 , 
2 1 3 , 
1 1 1 , 
16 1 1 , 
1 5 5 2 0 , 
12 1 6 , 
7 9 , 
60 7 , 
1 2 , 
3 3 1 5 , 
2 3 2 0 , 
a. 12 7 2 , 
16 1 1 , 
1 2 , 
6 , 
5, o , o. 0 , 
6 5 , 
1 1 0 , 
16 3 , 
2 2 , 
4 8 2 0 , 
0 , 
7 9 , 
3 6 4 6 5 , 
2 4 , 


































2 9 0 9 1 2 , 7 * 
1 1 0 , 
2 5 , 
1 
1 





1 2 , 
0 , 
3 1 0 1 , 6 
1 6 1 8 0 , 
2 0 7 , 5 * 









5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 8 5 
8 
4 1 9 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 3 5 9 7 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 B 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 2 2 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 B 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
4 5 
3 
1 4 9 
1 3 
6 1 1 0 
4 9 8 
8 0 7 
2 5 7 







1 0 4 













9 1 6 
1 5 




5 6 6 
4 
4 2 0 0 6 
1 0 4 8 
2 7 0 8 
7 1 







6 0 2 
2 9 






























































1 8 , 5 
1 0 , 2 
0 , 





4 8 6 , 
9 3 , 5 
4 0 3 , 5 
0 , 
3 , 
1 1 4 , 
0 , 
3 1 6 , 
1 5 , 
4 4 , 
0 , 
9 , 
1 0 , 
2 , 
1 2 , 3 
2 2 , 
1 8 , 
1 1 8 , 
0 , 
2 1 8 , 
1 1 5 , 
9 1 4 , 




1 1 0 , 





1 0 , 
0 , 
0 , 
2 1 7 8 , 
10 1 4 , 
4 4 2 1 6 , 
0 , 
1 1 9 , 9 
1 4 2 3 , 
2 0 2 1 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
1 2 0 2 0 , 
3 1 1 , 
0 , 
1 1 6 , 
1 2 , 
1 6 , 





1 1 8 , 
1 1 4 , 
1 1 2 , 
1 4 , 
1 4 , 
2 6 1 8 , 
1 4 , 
1 1 0 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 0 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
9 1 1 , 
3 7 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
1 1 , 
3 1 0 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 1 , 
2 1 0 , 
U , 
1 6 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
3 1 2 , 
4 1 5 , 
2 2 0 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
52 1 7 , 
1 1 7 , 
























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E G Y P T E 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
S O U D A N 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 7 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 7 0 3 3 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 4 0 0 
A U T . P R O D . T O 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 8 1 5 0 9 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 4 5 5 5 
7 3 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 S 0 3 9 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 8 0 1 1 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
• H A U R I T A N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 1 1 7 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 2 9 0 
7 1 7 0 1 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 3 0 1 1 0 
A G . N DA 
4 1 3 0 2 3 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 




6 1 6 3 8 
TDC 
2 6 5 
2 6 5 
8 8 5 6 0 
5 
3 
1 1 0 
1 1 5 8 7 
4 






1 0 4 5 2 
1 6 
9 5 1 
6 9 3 8 
1 1 6 7 
4 0 8 
1 
1 9 9 7 9 
1 
1 9 3 
5 4 2 4 
1 6 
5 6 3 4 
C 
3 7 2 
1 
3 1 3 





























8 0 2 2 0 
6 4 














1 2 7 6 
1 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pe rcep t i ons 
" 1 
TS TV £ C 




1 0 7 4 1 , 7 
0 , 
0 , 
4 1 8 3 4 , 7 
a , 
1 0 , 
2 3 7 1 , 
0 , 
1 1 5 , 
7 4 0 , 2 
0 , 
0 , 
2 0 , 
3 9 , 





3 5 3 , 
0 , 
0 , 











I 8 , 
5 , 
4 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 9 
3 1 1 , 
7 , 




7 a . 
1 3 , 
3 1 7 , 
1 1 0 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
3 1 0 , 
1 3 , 
1 0 , 
2 3 0 , 1 
0 , 
0 , 
B 6 0 , 1 
1 6 2 5 , 
3 4 1 6 , 
7 1 8 , 
1 4 , 
4 1 5 , 
9 8 7 5 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 8 
0 , 
7 3 0 , 
6 , 7 
3 , 
7 0 7 1 6 , 7 







































































Cot . de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. H A U R I T A N 
4 Í 3 0 2 9 0 
C E C A 
6 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 2 6 
1 2 3 6 
5 5 2 9 3 
5 2 
5 5 3 4 5 
A U T . P R O D . I D C 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
. M A L I 
A G . P R E L E V 
I 1 5 0 7 9 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 C 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 7 0 1 1 0 
7 1 2 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 5 1 5 1 0 
C E C A 
5 7 3 1 3 6 6 
A U T . P R O D . T 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 1 5 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. H . V O L T A 
A G . P R E L E V 
t 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 3 0 
7 0 7 0 1 4 5 
7 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 1 5 1 5 1 0 
A U T . P R O O . T 
7 3 2 0 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 












3 1 7 
T D C 
5 3 
5 3 
5 8 2 2 7 
2 5 7 





3 1 2 
1 
4 2 8 
1 1 2 
2 
4 
















1 4 1 8 








7 8 8 
5 1 5 







4 7 0 
2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 000$ 
Percep t i ons 
M a l 
C VI 
ai c 










0 , * 
0 , 
0 , 




1 1 , 
0 , 
1 1 2 , 
2 0 1 0 , 
2 7 ? , 
1 0 , 
1 3 , 
0 , 
7 3 7 , 3 « 
0 , 
0 , * 
7 3 0 0 , 4 * » 
7 6 1 0 , 
7 6 1 0 , 1 · 
0 , 









0 , * 
7 1 0 , 
2 9 , 5 * 





2 1 6 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 7 7 , 
0 , 
0 , 
3 0 , 2 » 
3 7 1 , 7 * * 
0 , 
0 , * 
7 , 
1 3 , 
1 1 2 , 
1 1 , 
2 0 , 
0 , 
0 , 
I 0 , 1 * 
0 , 
0 , » 
9 , 























































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. Η . V O I T A 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 2 3 5 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
Jahr­1967­Année 













1 8 4 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. N I G E R 
A G . P R E L E V 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 1 2 0 1 1 0 
A G . N D A 
4 1 3 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
1 
1 
3 2 1 1 
2 5 4 8 
1 4 
3 6 3 




3 2 5 9 a 
3 2 6 0 9 
1 5 4 
1 5 4 
1 7 
1 7 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
. T C H A D 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
A U T . P R O D . 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 2 1 1 5 0 




















1 7 6 3 
T D C 
2 
2 






4 1 1 
4 1 3 
O C 
4 
















1 ^ — C 
5 ! "s ε 
N Q 
0 , 
1 7 , 
0 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
2 2 2 , 
1 1 2 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
5 0 , 3 
0 , 
0 , 
6 0 , 2 
2 5 5 1 0 , 
2 1 5 , 
0 , 
7 5 7 8 , 8 
0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
0 , 












I I , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 1 1 , 
8 , 
l 1 4 , 
1 2 , 
6 , 
3 2 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
0 , 
6 0 , 3 
0 , 
0 , 










1 5 , 
0 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 ι . 
1 4 , 
5 2 2 , 




























































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Ori 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
NON CLASS. TOC 












































































































































































187 2 1 , 
18 8, 
0, 













2 0 , 










2 5 , 
1481 2 5 , 
1 2 0 , 
40 2 0 , 
6,7 





1 2 5 , 1 







2 2 0 , 2 





2 11, 2 
7 2 , 1 
13, 2 
1 1 2 , 2 ο, ι 
0, 1 
3 9, 1 
2 10, 1 
0, 1 
1 5, 1 
0, 1 
1 10, 1 
1 8, 2 
1 1 4 , 2 
0, 1 
0, 1 
2 1 , 1 
2 0 , 1 




2 1 , 1 


























NON CLASS. TDC 
8 009000 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 















































































































38 0,5 « 
0, 
il, 





0, 1 ο, ι ο, ι 
11, 1 
1 18, 2 
1 0, * 
1 ** 
9, 



















2 7, 1 
9 9, 1 










Cot. de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
T G T I I N E F RE 
AG.NOA 
























Z o l l e r t r a g 
















































































7 260190 7 430390 7 550100 7 710210 7 710299 7 740100 7 840615 7 846200 7 850810 7 851390 7 851515 
50 






































1, 12, 0, 
79, 25, 
0, 0, 24, 
6, 
70, 1 /, 4, 
0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 
2, 
il. 19, n. o, o, o, 14, 13, 1 1 , 
















0 0 0 
7 
1 2 
1 1 1 1 2 1 7 
1 1 
9 





Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
L I B E R I A 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 4 0 7 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 7 5 0 
5 7 3 1 3 2 1 
EURATOM 
6 8 7 0 2 7 0 
A U T . P R O O . T D 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 7 0 9 1 9 7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 B 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 7 0 5 3 0 
7 8 4 0 6 1 8 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 2 2 3 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 Ί 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
ION C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 0 
. C . I V O I R E 
» G . P R E L E V 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
1 1 5 0 7 9 5 
-IMPORTATIONS 
W e r t e 





7 6 7 
6 
1 5 9 3 
8 1 8 
5 3 
7 
3 7 6 8 
9 3 
9 3 
1 1 2 8 8 3 
13 
4 0 4 
1 9 










1 9 5 1 
5 7 1 
4 3 
2 






































1 5 9 









1 1 4 2 2 
DC 
2 0 4 
2 0 4 
1 3 4 7 8 4 
1 8 
2 6 3 
1 1 7 
5 4 
82 
5 5 0 
Z o l l e r t r a g 










1 9 , 
1 5 , 
9 2 1 2 , 
0 , 
0 , 
5 5 6 , 7 7 1 3 , 3 
2 7 8 , 






? 8 , 4 
2 0 , 




3 , 5 
1 1 5 , 0 , 
1 1 , 6 




0 , 2 6 5 , 
0 , 
3 1 0 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 ! , 
0 , 
3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 4 , 
0 , 
5 , 4 
0 , 
0 , 
1 0 9 , 
1 4 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 2 , 
9 , 
H , 
1 2 , 
4 1 2 , 
1 5 1 2 , 
1 1 0 , 1 4 , 
2 1 2 , 1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
1 ° , 
0 , 
6 7 0 , 6 
0 , 
0 , 
2 4 2 0 , 2 
1 3 , 
1 3 5 , 
9 8 , 
5 9 , 
11 1 4 , 





















































































Cot. de Produits 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
. C . I V O I R E 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 4 0 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 7 1 7 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 7 1 9 
7 0 6 0 7 9 1 
7 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 6 
7 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
7 Õ 8 0 1 1 0 
7 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 5 0 
7 0 8 0 1 7 8 
? 0 S 0 1 9 1 
? 0 8 0 1 9 9 
7 0 8 0 7 3 0 
7 0 8 0 7 5 0 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 7 0 9 0 1 1 5 
7 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 4 1 1 
7 0 9 0 5 0 0 
7 0 9 0 S 1 3 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 5 7 7 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 3 6 4 7 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 7 0 
A U T . P R O O . T 
Τ 7 5 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 3 B 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 7 4 7 0 7 7 0 
7 4 3 0 1 1 0 7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 O 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 
4 8 3 
7 4 0 1 
2 
1 9 0 6 
4 4 4 
3 1 6 
1 1 6 7 5 
3 
2 5 












1 1 2 
3 
4 
2 6 5 8 0 




















4 0 0 
6 









1 0 1 
5 2 
1 4 3 7 
4 7 6 4 
2 





4 1 0 
7 
1 




8 4 5 
4 
9 
5a 8 4 3 1 3 
3 8 
8 9 7 9 
1 0 ? 
1 4 
6 2 7 3 
1 6 7 














Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ o . 
ai c 2 ^ 
£ c 






Vi 41 4? "O — O 
õ VJ 
Ν 
12 3 0 , 1 
1 1 1 7 3 , 1 
1 8 5 0 7 5 , 2 
1 4 2 , 1 
3 8 1 2 0 , 2 
9 3 2 1 , 1 
0 , 1 
2 5 4 2 2 1 , Β * 
0 , 1 
6 2 5 , 1 
30 1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
0 , 1 
4 1 1 5 , 1 
1 2 4 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 5 , 1 
1 3 , 7 1 1 6 , 1 
1 1 , 1 
I S 1 6 , 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
5 3 1 6 2 0 , 1 
3 0 ? 9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
8 , 1 
6 4 2 6 1 2 , 1 
4 2 1 , 1 
2 2 5 , 1 
1 0 , 8 1 1 1 7 , 1 
1 1 1 , 5 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Οι 1 Οι 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
3 4 7 ? 6 , 7 1 
1 9 , 1 
? 7 ? , 1 
7 ? 7 3 , 2 
1 5 7 5 2 1 1 , 4 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 2 
0 , 1 
3 5 9 2 5 , 1 
9 5 3 2 0 , 2 
2 BO, 1 
1 3 1 6 2 0 , 7 * 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
5 0 1 2 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 6 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 2 1 6 5 , 1 
2 6 , 2 
0 , 1 
5 5 , 1 
0 , 1 
6 2 7 1 0 , 1 
0 , 1 
1 4 3 8 , 2 
12 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 2 
0 , 1 0 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
I 1 3 , 2 
0 , 1 
2 1 6 , 2 
1 8 , I 
1 2 2 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. C . I V O I R E 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 S 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 3 5 1 5 2 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
GHANA 
A G . P R E L E V 
1 1 5 0 7 6 1 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol l e r t r ag 










I ε Ξ Q 
ii 
Ν 
1 5 3 17 1 1 , 1 
7 1 1 4 , 2 
1 0 , 1 
2 1 β , 3 4 
3 7 0 0 , 1 
4 0 , 
1 9 , 7 0 6 0 , 1 
1 5 , 4 4 I B 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , ? 
2 1 2 , 1 
2 1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , ? 
4 1 1 , 1 
2 1 0 , 2 
2 1 2 , 2 
1 1 1 , 2 1 1 4 , 2 
1 0 9 2 4 2 2 , 2 
3 1 6 , 2 
4 0 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 6 , 8 4 
1 1 4 , 2 
I 0 , 1 
4 0 , 1 
2 7 0 , 
4 0 , 
1 0 9 1 6 5 5 1 0 3 4 , 7 * 
TDC 
2 7 0 , 9 
2 7 0 , » 
2 6 5 5 0 5 2 4 7 1 3 9 , 3 * « 
6 3 6 9 , 1 
1 3 9 0 , 1 
2 0 7 6 2 , 9 * 
9 1 0 , 
1 1 0 , 
2 2 0 , 
3 1 5 , 
6 3 8 1 2 , 
5 7 0 , 
4 6 Ο ι 
2 4 6 0 9 1 6 4 9 6 , 7 
1 0 3 4 9 3 9 , 
2 5 9 0 6 1 7 5 0 6 , 8 » 
1 0 , 1 
1 3 5 3 2 , 2 
3 6 9 2 5 , 1 
2 5 1 8 5 0 4 2 0 , 2 
1 3 4 2 7 , 1 
2 7 0 3 5 2 0 1 9 , 2 · 
2 7 8 0 , 0 1­23 0 , 0 
7 0 , 0 
4 0 8 0 , * 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
5 7 0 0 , 
5 8 2 3 , 5 
2 5 0 , 
2 0 , 
2 0 , 1 3 3 9 6 6 7 0 5 , 
2 4 1 6 , . 
1 0 4 0 0 , 
1 6 4 8 5 , 
1 0 , 
1 4 5 5 1 4 6 1 0 , 
2 7 9 0 , 
4 1 0 , 
n a 18 1 5 , 
ι 1 4 , ; 
4 1 1 4 , 
4 1 1 , 
3 8 7 9 0 , 1 
1 0 1 8 , 
2 0 0 , 
1 9 0 , 
ι n , ; 2 4 2 0 , 
1 0 , 2 7 1 3 2 4 4 9 , i 
3 1 0 , 
9 5 , 
4 0 , 1 
■ 
485 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Prodult! 




7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 440 90 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 9 7 0 
7 3 5 7 7 9 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 6 3 0 3 9 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 9 0 5 0 0 







7 4 7 3 ? 
NON CLASS. TI 
8 0 0 9 0 0 0 
.TOGO REP 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 8 1 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 10690 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
182 
182 









1 4 7 
7 0 0 3 
40 
9 1 7 1 
1 5 3 6 8 
DER. A G . PRELI 
3 1 9 0 4 9 0 
AG.NOA 
4 1 4 0 2 2 3 







7 2 5 1 0 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 


















1 4 1 9 0 
NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
.DAHOMEY 
AG.PRELEV 
l 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 9 0 1 1 1 
62 
62 
3 0 3 8 6 
1 0 3 7 
1 5 8 6 
8 1 5 
1 8 0 4 
5 2 4 2 
7 
1 
















tf 'S — o "5 vj N 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 , ? 1 1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 , 2 
I O , 2 
1 5 , 1 
1 1 , 2 3 1 0 , 2 
1 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
o , 1 1 0 9 9 4 , 5 » 
0 , 9 
0 , * 
3 3 7 5 6 , 3 * » 
5 1 2 8 , 1 
51 2 8 , * 
0 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
4 7 3 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
3 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 1 1 6 , 7 1 
1 0 8 8 6 , 9 » 
10 2 6 , 1 
10 2 5 , 6 * 
0 , 1 
2 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 1 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
2 7 ? , ? 
1 3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
7 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
1 1 5 6 3 , 8 * * 
52 5 , 1 
143 9 , 1 
82 1 0 , 1 
0 , 1 
2 7 7 5 , 3 * 
0 , 1 
1 8 , 1 
36 I S , 1 
3 , 1 
1 3 , 7 
4 5 , I 







. 0 Α Η Π " Ε Υ 
? 0 9 0 4 1 9 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 2 0 
? 170130 
? 170150 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 3 0 1 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 















7 7 9 4 7 7 9 
7 3 7 0 7 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 B 0 1 3 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
N I G E R I A 
AG.PPELFV 
1 150775 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 6 1 
1 150795 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 1 7 8 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 7 3 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. AG. ( 
3 1 7 0 4 9 9 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.Τ 






















1 0 9 0 9 
825 
38 
2 2 1 2 
129 
2 7 3 1 














5 6 1 1 2 
4 9 4 
7 9 3 4 
2 7 1 





4 5 1 4 ? 
1 
7? 




















Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 













4 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 · 1 7 2 0 , 1 
6 , 7 1 
9 2 8 , 8 
148 4 , 7 » 
0 , 0 
0 , * 
1 1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
2 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι ο, ι 0 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 0 , 2 * 
0 , 9 
0 , * 
429 3 , 9 * « 
33 4 , 1 
2 5 , 1 
199 9 , 1 
13 1 0 , 1 
0 , 1 
247 4 , 2 * 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
2 5 , 1 
9 , 2 
2 0 , 1 
5 , 1 
1 2 , 1 
28 1 2 , 1 
4 2 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
2 4 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 2 5 , 1 
2 0 , 1 
3 0 2 5 6 , 7 1 
1 8 , 1 
6 2 8 , B 
3 0 9 5 2 , 3 « 
2 7 , 2 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , ? 
0 , 1 
? 7 5 , 1 
? 7 0 , ? 
5 0 , 3 * 
0 , 0 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
Ursprung-Origme 
Warenkategorie 




7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 9 1 4 1 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 7 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 47 07 90 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 4 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS, 
3 0 0 9 0 0 0 
.CAMEROUN 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 2 5 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
4 4 8 
2 5 4 










4 2 0 8 
4 
1 
4 3 6 











7 1 7 0 2 
1 1 6 5 
33 












1 0 4 3 3 
2 0 
6 
2 6 6 
1 
2 






5 2 8 6 
15 

































4 ι 4 
1 4 3 3 2 2 
TDC 
4 0 7 
4 0 7 
2 6 3 6 6 0 
5 






c ci — e 
ΰ 31 
η ο 




1 9 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 , 
3 1 2 , 
2 0 , 
2 2 2 , 
0 , 
1 1 8 , 





1 1 0 , 
0 , 
51 7 , 
7 9 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 4 , 
0 , 
359 5 , 
6 , 
0 , 
2 5 , 
34 1 0 , 
0 , 
1 0 , 
8 , 
15 1 5 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 7 , 




3 1 6 , 
1 1 7 , 
29 1 1 , 
1 9 , 
1 6 , 
0 , 







2 1 4 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
I 1 1 , 
3 1 0 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
3 1 1 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 1 , 
1 5 , 





533 0 , 4 
0 , 
0 , 























































































































1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 6 1 
1 150 79 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 2 0 2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 3 0 3 0 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
CECA 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROD.TO 
7 2 8 0 3 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 7 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 8 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
­IMPORTATIONS 




7 7 0 4 
33 
10? 
17 4 7 ? 
























2 2 9 








5 8 9 0 








1 5 6 8 
7 
530 













8 1 3 9 

















1 ι 6 




1 3 5 3 9 8 
Zol ler t rag 













J= .Ξ TE α 
ï § ii 
­s ε N N Q 
5 5 , 
2 4 3 9 , 
7 1 0 , 
15 1 5 , 
4 2 1 , 
0 , 270 7 , 9 * 
0 , 
1 3 t 
6 , 1 9 7 7 2 0 , 
3 ! 9 , 
3 8 , 
1 2 , 
11 , 3 4 5 1 1 2 , 
3 2 1 , 
4 7 5 , 
9 1 0 , 8 







? 3 , 
7 7 7 9 6 , 7 
8 9 , 
0 , 
749 1 3 , 3 
64 7 8 , 
8 0 7 6 1 0 , 7 * 
49 7 7 , 
S4 7 7 , 
133 7 7 , * 
0 , 
0 , 168 ? 5 , 
1 178 7 0 , 










0 , 4 7 4 5 , 
0 , 1 5 , 
0 , 
115 1 0 , 
0 , 79 6 , 
8 , ? 1 0 , 
4 8 , 
12 1 5 , 
1 4 , 
8 1 4 , 




9 1 1 , 3 2 0 , 
1 0 , 
0 , 
2 0 8 9 9 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 1 1 0 , 
1 3 , 
10 2 ? , 0 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 2 7 6 0 6 , * 
0 , 
0 , * 




















. C E N T R A F . 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 4 0 0 
ΑΓ.. AN . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 9 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 4 1 9 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 8 0 1 0 0 
? 7 4 0 1 1 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
Tab.3 





















A i i T . P R o n . T n c 
7 7 5 1 6 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 7 0 1 2 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
G U I N . E S P . 
A G . A N . 7 . A 
? 0 S 0 1 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 180100 
AUT.PROD.1 
7 2 5 3 2 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 






A G . A N . 2 . A 
? 0 1 Γ 6 9 0 
? 0 9 C 1 1 1 ? 170110 
? 120 130 
2 1 2 0 7 6 0 












































2 0 9 7 
1 
65 187 





2 0 5 7 22B5 








































1 1 , 
1 ? , 2 1 , 






6 , 7 
1 3 , 3 
2 B , 










5 . 0 , 
1 0 , 
0 , 
1 4 , 6 , 







0 , 5 , 4 
1 0 , 
2 . ' , 1 4 , 
0 , 
0 , 4 
0 , 
0 , 
6 , 6 
9 , 
1 2 , 
0 , 
6 , 7 
6 , 7 
0 , 





1 4 , 
2 , 9 
6 , 5 
1 8 , 
4 , 9 , 
7 , 9 
0 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 0 , 
6 , 7 6 , 8 
£ s 
TL· Q 















































4 0 5 1 0 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 7 0 
EURATOM 
6 7 6 0 1 3 1 
Jahr­ 1 9 6 7 ­ A n n é e 





1 0 3 4 9 
1 0 3 4 9 
8 0 5 9 
8 0 5 9 
AUT.PROO.TDC 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 9 3 8 6 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 5 1 9 7 0 7 8 7 0 2 1 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 7 9 0 2 9 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
.CONGOBRA 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 3 8 1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 90 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 7 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROD.1 
7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 1 0 7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 






3 6 0 9 
3 7 2 0 9 
30 
68 
1 8 7 6 
1 0 1 0 




















2 2 2 9 
173 













2 4 5 












6 7 2 
6 8 0 
DC 
124 5 4 1 
114 
1 3 2 3 
2 9 
1 2 8 0 9 
4 8 2 6 
2 3 4 
Zol ler t rag 
















1 6 , 
1 4 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
180 5 , 
0 , 
3 1 0 , 
0 , 
113 6 , 
81 8 , 
4 4 1 1 5 , 
U , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 1 , 
6 2 2 , 
0 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3, 
0 , 
B25 1 , 3 
0 , 
0 , 
1000 1 , 2 
l 5 , 
9 9 , 
7 1 0 , 
1783 8 0 , 
36 2 1 , 
0 , 
1836 6 9 , 8 
0 , 
1 2 5 , 
1 2 , 
2 1 2 , 
207 1 2 , 
1 0 , 8 
2 0 , 
2 0 , 
0 , 
0 , 
I ) , 
0 , 
0 , 
176 6 5 , 
34 6 , 7 
1 1 3 , 3 
164 - 2 8 , 
585 1 4 , 2 
0 , 
3 5 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 










640 5 , 
0 , 



























































7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 1 0 
7 6 4 1 7 9 9 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
.CONGOLEO 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 7 5 
I 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 7 0 1 0 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 3 0 
? 0 Θ 0 1 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR! 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 7 0 
5 7 3 1 5 8 9 
EURATOM 
6 2 6 0 1 4 1 
AUT.PROD.TOI 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 4 2 2 9 
­Année 



























3 2 3 5 1 
7 
2 4 9 
2 7 9 ? 
7 6 0 7 7 
7 3 3 7 
55 
3511 


























3 3 8 4 5 










9 5 7 
2 8 6 1 
1 





2 2 9 
3285 
1 1 4 6 0 
4 4 
46 
2 3 0 
1 
6 7 8 




— "a — a ~7T 3 f O 
rS å 
ai w 
Ι 'ε TE Q 
υ ,, "? ­S — o õ VJ N 
0 , 1 
6 , 2 
117 8 , 2 
14 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 1 1 , 







2 4 , 6 4 
1 1 , 2 1 8 , 2 
7 2 2 , 2 
1 8 , 1 
ο, ι 0 , 1 
8 0 9 3 , 3 « 
0 , 9 
0 , » 
3 2 3 3 1 0 , * * 
3 , 
10 4 , 
140 5 , 
2 3 4 2 9 , 
2 3 4 1 0 , 
44 8 0 , 
0 , 
2 7 7 0 7 , 9 » 
2 3 , 
0 , 
1 0 , 
8 , 1 0 , 
105 2 0 , 
1 2 , 
3 3 9 5 1 2 , 
1 2 5 , 
5 3 0 , 
2 2 3 , 
14 1 0 , 8 
1 7 , 
2 0 , 
0 , 
s , ; 0 , 
0 , 
0 , 
6 3 , 
7 5 , 
2 0 9 6 , 7 
2 4 , 
9 1 3 , 3 ' 
13 2 8 , ( 
1 
3 7 5 9 1 1 , 1 » 
1 2 5 , 1 
1 3 3 , 3 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
5 , 2 
0 , 1 
2 , ? 5 0 , 5 » 
0 , 0 
8 , 0 
0 , * 
0 , 1 0 , * 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 o , : 
7 5 , 1 
81 1 ? , 1 
IfSptung­Origine 
Warenkalegorie 





7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 1 0 5 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 410,175 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 6 0 1 7 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 7 8 
7 3 4 0 6 9 1 
7 3 4 0 6 9 4 
7 8 4 1 6 0 0 
7 846 7 30 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 8 0 7 3 7 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 7 0 
7 9 ? 1 1 5 0 7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.RWANDA 
AG.PRELEV 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . Λ 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
? 1 7 0 7 9 9 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 7 9 0 
Tab.3 









6 8 6 7 
2 
19 





4 3 3 6 
? 
2 6 9 
5 
1 7 7 6 
105 
6 
4 1 4 






















3 9 5 7 
4 9 7 1 
1530 









































































1 0 , 
1 1 , 6 
1 1 5 , 
0 , 
0 , 











178 1 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
33 8 , 
133 1 5 , 
1 3 , 
1 1 4 , ; 
3 1 4 , 
1 0 , 
1 6 , 
3 1 0 , 




2 3 , 
2 1 1 , 1 




5 1 4 , ; 
0 , 
6 1 0 , 
0 , 
0 , 
182 4 , 6 ' 
0 , 1 
6 1 4 , ; 
0 , 
1 7 , 
1 8 , 1 
5 
5 33 O *J 
1 4 , 2 
5 8 , 2 
1 5 , 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
i o , ; 1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 1 5 , 
1 4 , 2 
7 2 2 , 2 
1 6 , 2 
38 1 0 , ; 
ι i o , ; 6 , ; 
1 7 , 
ι 1 3 , ; 
1 4 , ; 
1 3 , 
1 3 , ; 
1 3 , 2 
1 3 , 2 1 7 , 2 
1 7 , : 
1 1 4 , 2 
0 , 
9 8 9 0 , 3 * 
0 , « 
0 , » 
7 5 2 4 1 , 8 * * 
0 , 1 
0 , * 
1 6 , 1 
9 , 2 
122 1 2 , 1 
1 0 , 8 1 
0 , 1 2 3 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
1 2 8 , e 
127 1 1 , 2 * 
0 , 1 












7 2 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
.BURUNDI 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 8 6 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 3 0 2 0 4 0 6 0 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 5 0 
2 2 4 0 1 9 0 









3 3 7 8 










7 5 6 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
ANGOLA 
AG.PRELEV 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 3 1 2 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
? 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 3 0 2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 2 7 3 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 







1 7 2 2 
1 









3 0 9 7 
14 
186 
4 7 0 




1 6 4 
8 2 3 9 ? 





70 1 6 4 2 




6 6 5 2 
194 
300 
1 4 8 7 
1 1 1 






4 6 1 
5 
502 









o 'ε N Q 
ai M 
i 'ε TL· α 
tf ­S =5*3 Ν 
0, 1 
4 , 2 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
2 0 , 1 » 
129 2 , 8 » * 
2 0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 6 * 
7 , 1 4 3 0 , 1 
1 9 , 2 
87 1 2 , 1 
0 , 1 
2 8 , 8 
92 1 2 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 4 , 6 4 
1 2 2 , 2 
1 3 , 2 
0 , 1 
? 0 , 1 » 
0 , 9 
0 , * 
95 3 , 1 »» 
? 1 5 , 1 
9 5 , I 
0 , 1 
11 1 , 6 * 
7 3 , 1 
0 , 1 1 2 5 , 1 
2 0 , 1 
15 9 , 7 
1 7 , 1 
144 6 , 1 
3915 1 2 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 , 8 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 Ot 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 3 , 1 
0 , I 1 2 5 , 1 
49 2 5 , 1 
20 6 , 7 1 
59 4 , 2 
31 2 8 , 8 
4 2 4 7 1 0 , 5 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 2 * 
488 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 






5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 3 1 5 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 8 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 B 0 3 9 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
E T H I O P I E 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 5 2 1 
I 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 5 0 
1 2 4 4 
7 
3 4 0 1 
C 




1 9 2 
5 9 
1 




1 1 5 2 





1 7 1 0 
I 
1 5 4 
2 2 
1 



















5 0 2 2 6 
9 9 
2BB 
1 5 9 3 













1 8 3 7 
6 1 
1 
2 1 6 4 














2 7 1 
1 1 9 
1 1 1 9 
1 3 








Z o l l e r t r a g 






i l Q 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 








3 6 5 , 
3 1 0 , 
0 , 
1 1 5 , 
6 9 6 , 
2 3 6 , 
3 6 , 
0 , 
1 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 2 0 1 3 , 
? 1 1 , 
1 5 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 ? , 
1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 
2 ? , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
0 , 
1 6 1 3 , 1 
0 , 
0 · 
4 4 2 1 8 , 8 
6 6 , 
7 5 2 6 , 
0 , 
8 1 4 , 1 
0 , 
1 1 0 , 
2 5 , 
2 1 5 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
O t 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
5 1 1 , 
2 0 2 1 1 , 
1 0 1 6 , 
1 6 , 
1 9 5 9 , 
7 5 , 
7 , 
6 , 
1 5 , 
3 2 0 , 
8 , 
7 , 
1 4 , 
5 5 S 1 2 , 
1 0 , 8 
2 0 , 








1 2 5 , 
3 , 
4 4 , 









































E T H I O P I E 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
οι c οι 
1 « l | — s Έ a 













4 9 0 , 1 
1 8 5 0 , 1 
8 1 0 , 1 
2 2 0 , 1 
1 9 0 0 , 1 
4 4 0 , 1 
5 7 9 0 , * 
17 0 , 0 
17 0 , * 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 6 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 C 3 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 7 C 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 3 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 S 4 1 1 5 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 5 9 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 B 3 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
. C E SOMAL 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 2 9 8 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 1 7 0 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 3 4 0 6 5 3 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 7 0 0 0 
NON C L A S S . 
S 0 0 9 C 0 0 
6 0 , 1 
2 4 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 8 3 1 0 , 1 
5 0 , 1 
1 1 2 , 3 5 
1 9 5 5 0 , 1 
3 7 9 4 0 , 1 
2 1 8 0 , 1 
4 9 , 1 
1 9 , l 
1 1 4 , 2 
1 6 6 0 , 1 
4 7 , 2 
1 0 , 1 
4 0 , 1 
6 0 , 1 
3 1 7 , 1 
1 5 0 , 1 
7 1 1 1 , 1 
2 0 , 1 
3 7 5 0 , 1 
1 0 0 0 , 1 
5 5 , 1 
2 0 , 1 
4 0 , 1 
5 1 1 3 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 2 
3 1 0 , 2 
4 1 5 1 1 , 2 
5 3 5 1 0 , 2 
8 1 1 1 , 2 
1 1 2 , 1 
7 7 9 1 2 , 1 
5 1 1 3 , 1 
2 3 , 2 
2 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 1 , 2 
5 1 1 0 , 2 
β 1 1 1 , 2 
4 1 0 , 2 
2 5 3 1 0 , 2 
3 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 3 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 , 1 
6 9 6 4 3 1 0 , 4 * 
TDC 
1 6 8 0 , 9 
1 6 8 0 , * 
2 0 6 5 4 1 1 0 3 5 , 3 * * 
4 0 10 2 6 , 1 
1 0 , 1 
4 1 10 2 4 , 4 * 
3 0 , 1 
3 1 2 , 1 
6 0 , * 
3 0 , 1 
3 0 , * 
DC 
1 1 1 , 6 4 
5 4 0 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
2 7 3 1 1 , 2 
1 1 3 , 2 
1 5 3 2 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 3 6 5 , 8 * 
TDC 
1 0 , 9 
Ursprung-Orígine 
Warenkategorie 





1 0 2 0 6 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 9 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 2 2 0 8 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 5 4 
7 
5 1 9 
1 










1 1 0 
7 7 







3 3 8 
4 3 6 
A U T . P R O D . T D C 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 9 0 0 B 3 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
KENYA 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 8 6 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
I 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
1 
9 
2 3 3 






















1 5 7 5 8 
1 
5 







4 8 4 
4 0 3 5 


















2 2 6 2 3 
1 
1 6 4 1 
2 3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c ΰ ai c 





16 1 0 , 4 
2 2 4 , 
1 3 5 2 6 , 
0 , 
1 3 7 2 6 , 
0 , 
1 0 , 
7 2 5 , 
2 7 1 2 2 0 , 
16 7 2 , 





19 2 5 , 





1 , 5 
Ol 
8 1 5 2 4 1 , 1 
8 1 5 1 6 6 , 9 
1 1 , 6 






1 9 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
0 . 
0 , 
1 5 , 4 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
7 0 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 6 , 
3 0 , 3 
0 , 
0 , 
3 7 1 0 2 3 , 5 
2 0 , 
1 2 0 , 
2 9 7 9 , 
11 2 6 , 
2 3 2 3 , 
β 2 5 , 
1 . 4 2 , 
3 2 0 , 
11 2 2 , 
Ol 
3 5 5 β , β 
0 , 
5 1 0 , 
1 5 , 
0 , 
1 0 , 
2 4 , 
1 2 0 , 
2 1 0 , 
1 7 , 
1 1 1 , 
6 1 6 , 
3 1 9 , 
5 , 
2 7 , 
1 6 , 
9 9 , 
4 5 , 
2 1 2 , 
2 7 1 5 1 2 , 
2 3 , 
1 7 7 1 0 , 8 



























































Col. de Produits 




2 C 9 0 6 1 0 
2 C 9 0 8 1 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
7 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 3 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 7 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 4 0 0 
A U T . P P O O . T D 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 5 0 0 
7 3 4 2 2 9 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 1 5 1 5 
7 3 5 2 7 9 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 S 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
«IN C L A S S . 1 
β 0 0 9 0 0 0 
­Année 
W e r t e 






1 4 4 








7 3 1 
4 8 3 
2 
2 0 0 
13 
19 
6 1 1 


















4 3 4 
1 
7 3 6 
















1 0 1 
4 
1 8 0 
2 
4 
3 9 5 
3 0 7 






























6 9 3 1 
OC 
7 1 4 
3 1 5 
3 9 2 4 8 
Zo l l e r t r ag 




1 2 0 , 
1 2 0 , 
0 , 
0 , 
i l . 
0 , 
8 , 
1 5 , 
1 0 , 







1 3 0 6 5 , 
1 6 , 7 
4 2 3 , 
0 , 
















7 , 3 
5 8 1 2 , 




1 0 , 
6 , 
1 2 7 , 
1 9 , 
1 1 5 , 
1 4 , 
0 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
3 1 3 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
n . 0 , 
1 1 5 , 
2 5 1 4 , 
0 , 




1 9 , 9 1 3 , 
1 11 · 







1 8 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 2 , 
2 2 , 
1 1 0 , 
1 2 ? , 
1 0 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 1 6 , 




1 1 1 1 , 6 * 
0 , 
0 , * 
οι Μ 
Ζ Q 

































































3 5 7 2 9 , 1 * * 
Ursprung­Origme 
Warenkalegorie 





A G . P R E L E V 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
7 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 2 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 8 5 0 
2 2 3 0 3 0 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 2 6 
1 2 6 
7 9 
8 7 2 8 
3 
1 1 2 
2 
9 






1 2 4 






A U T . P R O D . T O C 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 9 4 0 0 0 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
TANZANIE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 5 9 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 5 0 
? 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 7 0 3 30 
2 1 8 0 1 0 0 2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 

















1 5 1 
2 3 




2 9 7 3 7 
a 4 0 3 
4 1 1 
5 5 
2 
1 2 4 8 
7 6 
1 7 6 6 
1 9 4 
1 
7 1 1 9 
6 








3 9 9 
4 3 
5 9 7 





5 1 9 
3 
1 3 5 4 4 7 
1 6 8 
1 3 6 3 1 
2 
7 7 
Zo l l e r t r ag 















0 , 1 0 , * 
0 , 1 1 0 4 7 1 ? , 1 
1 7 3 , 1 
1? 1 0 , 8 1 
0 , 1 
? 7 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
3 5 7 8 , β 
1 0 9 7 1 1 , 8 * 
0 , 1 
6 , 1 
5 , 2 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 6 4 
0 , 1 
0 , 1 ο, ι 1 9 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ι η , ι 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 4 4 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
3 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
1 1 0 0 3 , 7 * * 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 * 
0 , 1 1 3 0 , 1 
1 1 2 9 , 2 
2 7 , l 
7 6 6 , 1 
10 5 , 1 
8 , 2 
8 5 4 1 ? , 1 
1 7 3 , 1 
3 9 1 0 , 8 1 
0 , 1 
5 7 0 , 1 
3 1 5 , l 
0 , 1 
1 8 7 0 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 3 , 1 ο , ι 0 , 1 
9 6 , 7 1 
0 , 1 
4 7 7 8 , 8 
1 1 8 1 8 , 7 * 
0 , 1 









4 0 5 1 7 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 3 










6 2 6 
A U T . P R O D . T D C 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 8 4 2 7 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 










5 4 4 








5 0 2 
4 
7 3 








1 5 7 
3 7 3 













2 2 7 3 4 
NON C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
MAURICE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 6 9 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
1 0 
1 0 







2 8 9 
1 1 
1 2 1 7 
4 1 
4 





Z o l l e r t r a g 






























0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 · 1 2 ι 1 
Οι 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 5 1 
1 1 · 2 
l 1 0 , 1 4 , 2 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 1 2 , 2 
2 2 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
2 1 3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 10 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 3 , 2 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
4 1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 0 , 2 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 4 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
1 2 1 7 3 , 3 * * 
2 2 4 , 1 2 2 8 , 6 * 
1 2 , 1 
1 1 , 1 1 1 2 , 1 
1 1 0 , 8 1 
1 1 , 5 1 
1 8 2 0 , 1 
2 5 , 1 3 , 1 
0 , 1 
2 7 6 5 , 1 
1 2 8 , 8 
4 8 3 , 5 * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 0 , * 
0 , 0 
0 , * 
490 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 2 6 0 3 1 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
MOZAHBIQU 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROO.TD! 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7601O0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 7 0 1 2 1 





















1 7 0 1 
5 9 7 6 





























1 3 8 9 
ι 6 
1 6 5 3 













3 7 0 
18 
143 
3 7 1 































































ο, ι 0 , 1 
1 1 , 6 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
0 , * 
0 , 9 
0 , * 
2 , 9 * * 
7 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
0 , 1 
7 , a * 
0 , 1 




1 5 , 
2 0 , 
7 2 , ; 
1 2 , 
2 3 , 
1 0 , 8 





6 , ; 




6 5 , 
0 , 
2 3 , 8 
9 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 1 
0 , * 
0 , 0 
0 , 0 










7 , ; 
1 0 , 1 0 , 








1 0 , 
0 , 
1 0 , 




Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T MOZAHBIQU 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 1 5 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
3 o o o o o o 
.MADAGASC 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 070 186 
1 0 4 0 7 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 1 0 8 1 9 
l 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 9 1 ? 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 3 0 
? 7 4 0 1 9 0 
DER. AG. Ρ 
3 1 9 0 4 1 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 5 1 
























































7 4 9 









































Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 






















1 1 0 , 
10 8 , 
0 , 
0 , 
1 1 5 , 
2 5 , 4 ' 
1 2 , 
1 2 , 1 2 , 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
0 , 1 
115 0 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
1963 5 , * * 
312 2 0 , 
6 2 0 , 
1 8 , 
506 1 6 , 
7 1 6 , 
7 8 , 
6 3 , 
9 , 
5 1 3 7 6 , 
150? 8 0 , 
3 7 3 , 
37 7 1 , 
0 , 
7B94 3 1 , 6 * 
0 , 
9 7 5 , 
1 8 , 
11 3 0 , 
0 , 
1 0 , 
ï ? , : 
1 5 , 
26 9 , ; 
5 , ; 
7 , 
45 6 , 
6 6 3 2 0 , 
5 , 
7 1 2 , 
1 5 , 
2 1 1 , 1 8 9 3 1 2 , 
5 2 1 , 
2 5 , 
1 2 3 , 
123 1 7 , 
2 0 6 1 1 , 5 
24 2 0 , 
1 2 5 , 1 
76 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 2 0 , 1 
0 , 1 55 6 5 , 1 
20 1 6 , 7 1 
33 1 8 , 1 
6 5 7 2 8 , B 
3 8 5 4 1 3 , 4 * 
2 9 , 1 
777 2 6 , 1 
1 7 5 , 1 















4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 7 7 0 9 5 1 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
EURATOM 
6 2 6 0 1 4 1 








3 0 1 







7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 9 4 2 7 9 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
.REUNION 
AG.PRELEV 
1 1 7 0 1 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 










1 4 3 1 

















































4 8 6 6 2 
3 5 6 2 1 















1 5 3 0 














3 0 6 1 0 1 , 6 












4 1 2 , 
42 4 , 
0 , 
7 , 3 
3 1 2 , 
0 , 
28 9 , 




1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 1 , 
25 7 , 
1 1 9 , 
1 1 4 , 
0 , 1 7 , 
0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 




1 9 , 9 
7 1 3 , 
8 1 1 , 
5 , 
1 3 , 
1 5 , 








1 1 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
3 1 3 , 
6 2 2 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
135 1 ,8 
0 , 
0 , 
7 4 6 7 1 5 , 3 
2 8 4 9 7 8 0 , 
2 8 4 9 7 8 0 , 
0 , 
2 0 , 
2 1 2 , 
1 7 , 
2 0 , 
71 1 1 , 5 
5 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
57 6 5 , 
3 6 , 7 
3 2 8 , 














































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warerkategorie 










DER. A G . PRELEV. 
4 0 5 1 2 0 0 4 220951 
A U T . P R O O . T D C 
1551 
1556 
7 3 30111 
7 330121 










































































































































1 7 5 , 

















1 2 2 , 
159 3, 
30374 69,1 ** 































441 0,2 ** 






























































NON C L A S S . TDC 
3 009000 






































DER. AG. PRELEV. 
3 1 9 0 4 9 0 
CFCA 
5 7 3 0 3 3 0 





























































































































7477 11,2 ** 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 











































































































































































































































































































































































1 0 , 
1 5 , 
1 7 , 














Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
R . A F R . S U D 
2 0 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 5 0 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
7 1 5 0 4 5 9 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
? 7 7 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 4 1 
? 2 2 0 5 4 7 
2 2 7 0 5 5 9 
? 7 3 0 1 1 0 
? 7 3 0 1 3 0 ? 7 3 0 3 0 0 
î 7 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 9 0 6 0 0 
3 2 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 7 3 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 7 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 C 9 1 5 
7 2 6 1 3 9 1 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 6 1 0 










6 3 6 3 
2 3 7 
7 
9 4 







7 h 1 
3 3 ? 
1 8 
9 3 0 
ι 2 5 1 
1 4 1 
1 3 7 7 
1 3 9 

















9 4 4 5 
6 5 5 
2 2 
2 9 4 
3 2 0 3 
6 9 9 5 2 







3 6 8 




4 8 0 
1 
















2 0 8 6 
7 0 
1 7 7 0 4 
2 9 7 3 
1 2 1 
1 7 8 
8 7 6 
2 2 3 3 
7 














4 3 0 5 















5 3 , 1 
10 1 2 , 1 
1 1 0 , 8 1 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
5 5 , 2 
5 6 1 0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 2 6 3 2 5 , 1 
3 5 2 5 , 1 
7 7 5 7 0 , ? 
2 8 7 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 6 5 , 1 
2 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 7 , 1 
4 2 2 , 1 
2 1 7 , 1 
2 3 , 1 
4 2 2 3 , 2 
1 2 0 , 5 4 
3 ? 5 9 , 6 4 
3 6 7 , 7 4 
3 4 , 7 4 
7 9 6 9 , 9 4 
6 3 1 3 4 , 7 4 
7 3 , ? 
3 7 8 4 , 2 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 6 9 , 1 
3 9 7 2 8 , 8 
1 0 8 0 2 1 5 , 4 * 
2 6 , 1 
6 1 0 , 1 
6 2 5 , 1 
12 1 4 , 3 * 
0 , 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o , i 0 , 1 
o , i 3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 o , i 0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
6 , 1 
1 3 7 2 3 , 2 
4 2 0 , 2 
2 2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 7 ? , 1 
1 ? 0 , 1 
1 3 0 7 4 1 , 1 4 
7 1 5 5 , 5 4 
1 8 0 , 1 
7 8 9 1 3 , 9 * 
0 , 0 
0 , 0 
7 6 3 8 , 5 0 
4 3 , 1 0 
1 2 7 , 0 
9 5 1 0 , 8 0 
9 4 4 , 2 0 
0 , 0 
1 9 2 6 , 0 
4 9 , 0 
1 9 , 8 0 
8 , 0 
3 8 , 0 
6 5 8 2 , 4 * 
3 8 , 8 4 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
o , i 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 0 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 




R . A F R . S U D 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 7 6 7 7 1 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 6 7 6 0 0 
7 2 3 2 3 7 1 
7 2 6 3 8 4 0 
7 7 6 4 7 7 9 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 3 1 9 9 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 8 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 3 0 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 3 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 0 0 4 0 0 








1 1 4 1 3 
1 5 8 
11 
3 3 7 
2 3 6 
1 6 6 4 
4 
1 4 2 7 
6 9 6 
7 5 5 8 
17 
1 0 7 
3 7 3 
2 7 1 
1 4 8 5 
1 5 















1 4 7 3 
1 7 
1 




















8 0 5 7 
8 1 2 3 






1 7 6 1 6 

















3 3 0 0 
4 1 6 
5 
8 7 8 
6 
1 2 9 










6 6 2 9 8 
3 6 5 4 
2B1 
6 4 0 0 
1 
























10 3 , 
0 , 






1 1 3 , 
9 3 , 5 
1 4 9 1 0 , 
2 1 2 , 
5 8 7 , 
1 1 2 , 
9 1 4 , 
l 1 7 , 
4 1 3 , 
2 1 5 , 
1 7 , 
1 4 , 
10 1 3 , 
3 2 1 , 
9 , 
1 3 1 1 , 
1 1 2 , 
3 1 6 , 
0 , 
1 4 7 1 0 , 
2 1 0 , 
1 6 , 
17 1 2 , 
0 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
4 5 , 
l 1 0 , 
1 1 5 , 
1 7 , 
0 , 
1 2 , 3 
1 2 , 
1 1 8 , 
2 0 , 
1 9 , 
1 4 , 
2 2 2 , 
0 , 
0 , 





5 1 0 , 
1 0 , 
9, 
1 5 , 
0 , 
7 7 , 
1 9 , 
1 9 , 
0 , 




1 1 0 , 
0 , 
6 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 6 , 
1 9 8 6 , 
2 5 6 , 
6 , 
0 , 6 , 
71 1 6 , 
9 8 1 5 , 
1 6 , 




1 5 , 
1 1 9 , 
7 1 3 , 




1 9 ? 3 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
? 1 1 , 
1 1 1 , 
4 1 1 , 
0 , 
1 6 , 
7 1 , 























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
R . A F R . S U D 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 80 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 Β 1 0 4 4 1 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 Β 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 8 9 7 
7 Β 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 S 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 




















4 6 4 6 
2 7 7 1 7 
3 
1 5 4 
3 5 1 








8 2 3 
3 2 5 2 










7 1 9 5 5 
1 
4 1 2 5 
5 6 




4 4 5 θ 
2 8 
4 1 0 
3 5 
1 
6 4 3 
























































c S v c 
Ì3 i 
— c 
5 ° ^ ε 
Ν Q 
2 2 0 , 
1 6 , 
1 2 0 , 
1 8 , 
2 1 , 
6 1 1 , 
1 9 , 
5 1 4 , 
0 , 
1 8 , 
11 1 3 , 
6 , 
5 1 0 , 
1 6 , 








1 2 , 
9 , 
9 , 
1 4 , 
2 I B , 
1 8 , 
82 1 0 , 
2 6 0 8 , 
2 4 7 , 
1 0 , 
2 1 0 , 
7 1 4 , 
2 1 1 , 
1 1 3 , 
1 8 , 
1 4 , 
3 1 7 , 
3 1 4 , 
0 , 




1 6 , 
1 9 , 
0 , 
2 4 1 5 , 4 
1 4 , 6 
0 , 
1 4 , 
0 , 
39 6 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 0 , 
5 1 4 , 
1 1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
9 1 1 , 
1 3 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
5 1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 1 3 , 
4 1 1 , 
1 1 2 , 
1 1 1 , 
3 9 , 
9 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 0 , 
3 , 
5 6 , 
6 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 1 1 . 
1 2 , 
1 1 1 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
6 1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
2 1 3 , 
1 1 8 , 
3 1 2 , 
1 1 1 , 
ι i o . 1 4 , 
4 1 1 , 
1 4 , 
1 1 2 , 
1 2 , 



























































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




6 5 0 3 1 0 
6 5 1 1 3 0 
8 5 1 2 5 0 
8 5 1 3 9 0 
6 5 1 5 1 1 
6 5 1 5 1 3 
6 5 1 5 1 5 
Í 5 1 5 3 0 
3 5 1 5 5 9 
8 5 1 7 0 0 
6 5 1 8 0 0 
B 5 1 9 1 0 
6 5 2 0 5 0 
' 4 2 1 1 1 
6 5 2 1 1 9 
6 5 2 1 3 0 852290 
8 5 2 3 9 0 
6 6 0 9 1 0 
6 6 0 9 3 0 660970 
8 6 0 9 9 0 
6 7 0 2 1 1 
6 7 0 6 0 0 
6 8 0 2 3 5 
6 8 0 2 3 9 
6 8 0 3 9 0 
3 9 0 1 9 9 900700 
9 0 0 7 1 0 
9 0 0 8 1 0 900830 
9 0 1 0 0 0 901300 
9 0 1 4 0 0 
3 0 1 6 3 0 
9 0 1 7 0 0 
3 0 7 0 0 0 
9 0 7 7 0 0 
3 0 7 4 3 0 907490 
5 0 7 5 0 0 
9 0 7 3 1 0 
5 0 7 8 3 0 907350 907900 
9 7 1 3 9 0 
9 4 0 3 0 0 350390 970490 
9 9 0 1 0 0 990400 





1 0 1 0 7 1 9 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 4 4 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 3 6 
1 0 7 0 7 0 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 2 2 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 1 0 1 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
" 1 5 0 2 9 0 
1 5 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




4 20 2 
76 
3 
5 0 5 6 1 6 6 1 2 1 1 3 2 3 
14 1 2 2 1 
13 69 5 4 2 1 1 1 
10 
11 5 1 775571 
88674 83674 
437 
13 1663 735 162 4 34215 14698 1277 17 478 48 3 
5 14 180 8 86 284 
67 105271 3270 24387 6057 385 526 268197 17926 6187 "324 74 0 
2 46385 1 180 
2 168 
14 
2 132 26 1750 60 10172 191 
11 , 8 15, 15, 1 15 , 14, 16 , 22, 8 13, 3 18, 12, 14, 
6 13, 14, 
li , 14, 17, 1 0, 14, 
ι io, 
1 9, 1 15, 2 lit 22, 5 14, 12, 5 10, 1 10, 6, 17, 1 13, 1 13, 15, 12, 
2 14, 14, 12, 13, 
2 13, 
12, 12, 1 7, 13, 2 13, 9 13, 1 13, 1 13, 14, 1 7, 14, 17, 0, o, o, o, 
19 0,7 
12· 
37 24138 2151 990 16, 79 9, 118 16, 10, 3751 8, 354 30, 
1 8, a, 1 30, 39 73, 4 78, 70, 36 77, 
7 78, 350 70, 11 18, 1017 10, 
6 3, 
Ursprung­Origme 
17968 3,6 ** 
78 16, 2 16, 200 1?, 
47 70, 3? 70, 
O, 6843 70, 2646 18, 179 14, 4 25, 105 24, 88 18, 
1 23, 3 24, 41 ?3, 106 1?, 43 15, 
4 6, 71054 70, 523 16, 3170 13, 787 13, O, 
7, 
Warenkalegorie 




1 150773 1 150775 1 150738 1 150740 1 150755 1 150761 1 150795 1 150797 1 151710 1 151790 1 160190 I 160773 l 160798 1 170100 1 170779 1 170740 1 170750 1 170510 1 700400 1 700500 1 700670 1 700631 1 700635 1 700719 1 700770 1 700731 1 700736 1 700733 1 700740 1 700760 1 700770 1 700781 1 700789 1 730710 I 730400 1 730790 
AG.AN.7.A 
010111 010119 010711 010311 010630 010690 070110 070150 070160 070199 070410 ? 070499 ? 070610 " 030114 030171 030178 030135 030139 030150 030199 070716 030775 030739 030750 030312 030314 030315 030317 030319 030338 040600 050400 051590 060110 ? 060131 2 060139 2 060210 
06021 2 060730 ? 060799 ? 060311 ? 060315 ? 060390 ? 060419 ? 060439 
? 060490 ? 070111 ? 070131 ? 070145 ? 07015 1 ? 070153 ? 070155 ? 070159 ? 070161 
? 070171 070175 070193 070199 070700 070390 
070410 070490 070510 070591 070599 080110 080130 080150 080171 030173 080178 080191 080199 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Zo l l e r t r ag 




21 1 3337 
111 14 123 157 
29 1 10 24 2596 
612 10? 4 14 
1 1 9 3 5 6 1048 19788 
173 1 4674 1789 438 681 24 14? 
2 276 543 184626 1689 772703 
369 
78 




9 4 219 
31 5 90 5052 435 779 126 75 3? 
3 411 
23 4 Π ? 
13 101 12 1 10 IO 114 1519 1674 182 918 33 
23 4 49 3 
410 139 174 9 30 3 
20 5 4 
1 ,' 2 1 ? 3 174 10?? 74 36 19? 
27 20 1 749 64 3 5307 3303 121 320 124 16 I 7 3 2 ,' 
167 
9 2 11 15 10 15, 5, 
2, 5 21, 545 21, 159 26, 82 80, 2 50, 
11 80, 1 50, 1 67, 
2 25, 11 30, 2 3?, 741 73, 4947 75, 73 4?, 
78, 935 70, 340 19, 83 19, 136 20, 
5 71, 31 7?, 20, 61 22, 114 21, 
O, 253 15, 77246 10, 
O, ia 23, O, o, 
1?, o, 3? 16, 1 7, 1 70, 76 1?, 4 13, 1 19, 14 16, 505 10, 
7? 5, 34 10, 3? 75, 11 15, 
6 18, 14, 49 1?, 4 16, 1 16, 70 15, 
3 75, 15 15, ? 70, 
70 18, 
456 30, O, O, 9? 10, 6 18, 
3 1?, O, 59 1?, 3, 6? 15, 33 74, 
35 70, ? 70, 36 1?, ? 10, 1 17, 1 10, 
17,8 
13, 13, 
? 17, 1 17, 30 17, 173 1?, 4 16, 
4 11, 71 11, 4 16, 4 19, 


















2 2 ? 
? ? 
7 












2 2 2 2 2 ? 2 7 2 
080211 080215 080230 080250 080270 080290 080330 080411 030430 0 80511 080519 080530 080590 030613 030615 080617 080634 080635 080731 080811 080815 080890 080900 081000 081190 081210 081220 081230 081240 031265 081290 081300 090111 090113 090115 090117 090210 090290 090411 090419 090450 090610 090650 090710 090813 090817 090850 090919 2 091015 " 091035 091057 091071 091075 110490 110500 120110 120120 120140 120150 120160 120190 120210 120310 120320 120393 120396 120399 120600 170791 120799 120850 120890 121090 130331 130339 150111 150210 150319 150391 150399 150430 150451 150459 151290 151300 160310 160411 160419 160430 160470 160491 160499 160500 170221 170230 170310 170330 170350 170390 180100 180200 200100 200210 200230 200240 200260 200290 200611 200615 200641 20064? 700643 700645 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
17301 
7 74 48 8920 4294 1 1 206 1763 21 1934 445 186 131 33 734 128 19 2 4 74 121 60 5 79 4 ?75 59 7212 87 113 6 321 1729 2 B? 1 9 100 17 2 58 1 2 2 2 3 
3 10 2 4 2 2 1 25 8 139 5466 31 316196 113 17082 1776 73 15 456 2139 3070 1335 2397 314 355 63 4 1077 278 1 276 20333 l 3 93 2275 2 96 127 5 0 
7 7 175 1540 9 227 7 2221 170 3 2 2200 2 14 570 151 46 
11 136 2114 6 95 1 213 4 1 1 15 
1845 15, 1 
55 20, 1 10 20, 1 714 8, 1 3092 72, 2 16, 1 10, 1 37 18, 1 141 8, 2 0, 1 135 7, 1 36 S, 1 7 4, 1 18 14, 1 3 10, 7 59 8, 7 26 20,4 4 2 10, 7 22, 1 76 16, 7 19 16, 1 7 12, 1 1 11, 1 16 20, 1 11, 1 22 B, 2 5 8, 2 1154 16, 2 7 8, 2 14 12, 1 8, 1 6 2, 1 207 12, 1 21, 1 21 25, 1 30, 1 2 23, 1 11 10,8 1 3 17, 1 20, 1 15 25, 1 20, 1 1 25, 1 15, 1 3 15, 1 1 20, 1 3 25, 1 5, 1 1 17, 1 19, 1 1 25, 1 20, 1 6 25, 1 1 13, 1 26 19, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 6 8, 2 2 15, 1 0, 2 171 8, 2 154 5, 2 134 10, 1 288 12, 1 0, 1 11 3, 1 3 5, 1 0, 1 0, 1 67 24, 1 14, 1 8 3, 2 407 2, 1 B, 1 4, 2 11 12· 1 0, 1 0, 2 0, 1 22 17, 1 13 25, 1 0, l 2 24, 2 53 30, 1 246 16, 2 2 25, 1 57 25, 1 1 20, 2 444 20, 1 43 25, 1 1 20, 2 1 65, 1 0, 1 9, 1 9 65, 1 38 6,7 1 14 9, 1 10 22, l 
3 23, 1 24 18, 1 465 22, 1 1 20, 1 23 24, 1 17, 1 48 22, 1 1 17, 1 23, 1 19, 1 3 23, 1 
494 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 




2 0 0 6 4 7 
2 2 0 5 2 1 
? ? 0 5 ? 5 
7 7 0 7 1 5 
7 7 1 0 1 0 
7 7 1 0 3 0 
7 3 0 1 1 0 
2 3 0 1 3 0 
7 3 0 3 0 0 
7 3 0 6 1 0 
7 3 0 6 9 0 
7 4 0 1 1 0 
7 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 






























































































































































































I 3 2 
314 
18678 












47317 ? 3 , 
56193 3,8 
19 77, 
1 3 0 , 
4 SO, 
67 7 7 , 
57 7 5 , 
3 3 0 , 
76, 
67 13, 
7 7 0 , 
5 30, 
76 3 0 , 
6? 35, 
43 4 0 , 
4 31 , 
1 7 , 
1 1 0 , 



































































1 0 , 
3 , 
6 , 








2 3 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 4 , 
1 0 , 
1 7 , 
7 0 , 
2 ? , 
1 9 , 
2 0 , 
3 0 , 
1 8 , 5 
4 6 , 6 
21 , 1 
Ol , 6 
4 8 , 7 
2 9 , 7 
5 5 , 5 
8 0 , 
8 0 , 
8 0 , 
4 0 , 
4 3 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 












































































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 




















































































































































































































































































































W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zollertrag 




























































































































O, o, o, 
o, 




3, o, o, 
4, 










































































B, υ.' ' 









1 1 , 
7, 
14, 







1 1 , 
495 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origme 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ETAT SUNI S 
2 3 2 7 0 0 
2 3 2 8 0 5 
2 8 2 8 1 0 
2 8 7 8 7 5 
7 8 7 8 3 1 
2 B 7 8 3 5 
-7 67 341 
7 3 7 8 5 0 
7 8 7 8 6 0 
7 3 7 8 7 1 
7 8 7 H 3 1 
7 8 7 8 8 3 
? β ? 8 8 7 
7 8 7 8 9 5 
7 8 7 9 7 0 
787 940 
2 3 7 9 6 0 
7 3 7 9 7 0 
7 8 7 9 8 0 
7B3O10 
7 8 3 0 3 0 
7 3 3 0 4 0 
? 8 3 0 5 0 
7 8 3 0 6 0 
7 8 3 0 7 0 
7 8 3 0 8 0 
7 8 3 0 9 0 
7 8 3 1 3 9 
7 8 3 7 1 0 
7 3 3 7 4 0 
7 3 3 7 6 0 
7 8 3 7 7 0 
7 3 3 3 0 0 
7 8 3 4 1 0 
7 8 3 5 7 0 
7 8 3 5 4 0 
7 8 3 5 5 9 
? 3 3 6 0 0 
7 8 3 7 0 0 
7 8 3 8 1 0 
? S 3 8 ? 0 
7 8 3 8 3 0 
7 8 3 8 4 0 
7 8 3 8 5 0 
737 350 
7 S 3 8 7 1 
7 8 3 8 7 5 
7 3 3 3 9 0 
7 8 3 9 1 0 
7 8 3 9 5 0 
7 8 3 9 6 0 
7 8 3 9 9 0 
7 8 4 0 1 0 
7 8 4 0 7 0 
7 8 4 0 3 3 
7 8 4 0 3 B 
7 8 4 1 1 9 
7 8 4 1 3 9 
7 8 4 7 7 0 
7 8 4 7 3 0 
? 8 4 ? 4 0 
7 8 4 7 5 0 
7 8 4 7 6 0 
7 8 4 7 7 0 
7 8 4 7 9 0 
7 8 4 3 7 0 
2 8 4 3 3 0 
2 8 4 340 
2 8 4 3 9 0 
2 8 4 4 3 0 
2 8 4 4 5 0 
2 8 4 5 1 0 
2 8 4 5 9 0 
2 8 4 6 1 1 
2 8 4 6 1 7 
2 8 4 6 1 5 
2Θ4619 
2 8 4 6 3 0 
2 8 4 7 1 0 
2 8 4 7 7 1 
2 8 4 7 7 9 
2 B 4 7 6 0 
2 8 4 7 7 0 
2 8 4 7 8 0 
2 8 4 7 9 0 
2 8 4 8 1 0 
2 84 841 
2 8 4 3 6 5 
2 8 4 3 7 1 
2 8 4 8 9 9 
2 8 4 9 1 0 
2 8 4 9 1 9 
2 8 4 9 3 0 
2 8 4 9 4 1 
7 8 4 9 5 9 
7 8 5 0 1 0 
7 8 5 0 4 0 
7 8 5 0 6 0 
7 8 5 0 9 0 
7 8 5 1 9 0 
7 8 5 7 8 0 
2 8 5 4 9 0 
2 8 5 5 3 0 
2 8 5 5 9 0 
2 8 5 6 1 0 
2 8 5 6 3 0 
2 8 5 6 7 0 
2 B 5 6 9 0 
2 8 5 7 1 0 
2 8 5 7 2 0 
2 8 5 7 3 9 
2 8 5 7 5 0 
2 8 5 8 9 0 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 






























































































































































































1 4 , 
1 4 , 
a. Γ ι , 
1 4 , 1 ι , 
1 " , 
9 , 
4 , 
1 4 , 
1 2 , 
l ' I , 
r, 
a , 
I I I , 1 1 , 
I O , 
I 1 , 
3 , 
14 , 
1 7 , 
l ' I , 
! t. 
1 / , 






1 0 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 4 , 
n . 
I 1 , 
l ' i . 
l ' I , 
1 5 , 
I 1 , 
1 ' , 
0 , 
4 , 
1 " , 
l ' i , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 t 
1 4 , 
3 , 
1 l , 
111, 
i n . 
1 1 , 
1 7 , 
1 4 , 
I O , 
6 , 
I O , 
1 7 , 
4 , 
11, 
l ' . 




I S , 
9 , 
1 4 , 
9 , 
1 , 




1 l i 
l ' I , 
1 2 , 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 








































































































































































































































1 9 . ' 
9 
1 1 1 ' 
1 1 
1 t i 
4 
? 
6 4 ( 1 
7 4 7 
4 ? 
' 4 ­ 1 









1 6 5 
1 1 1 
H t 
1 t n 








































1 0 4 








7 1 4 
1 7 1 ! 

















1 . ' , 
1 4 , 
,' I I , 
<>, H , 
I I , I 3 , 
I 1 , 
1 3 , 
I M, 
I S , 
1 6 , 
1 9 , 
1 1, 
7 3 , 
1 1, 
1 1, 
1 8 , 
1 4 , 
I I I , 1 6 . 
1 4 , 
1 6 , 
1 H , 
Ι Ί , 
8 , 
1 4 , 
" 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 " , 
1 4 , 
1 '■', 
1 1 , 
1 4 , 




1 H , 
1 1, 
ι r. 
1 8 , 
1 2, 
1 4 , 
1 ' · , 1 4 , 
1 4 , 
I » , 
I 8 , 
7 6 , 
1 1, 
ι r, 1 1, 
1 6 , 
' I I . 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 M, 
1 8 , 
1 H , 
1 1, 
1 6 , 
1 4 , 
1 H, 
1 4 , 
1 6 , 
7 ( 1 , 
14 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 . ' , 
1 4 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 H , 
I " , 
1 f , 
1 6 , 
1 9 , 
1 4 , 
71 , 
l u , 
1 Í . 
7 0 , 




1 6 , 
7 7 , 
1 1 , 
I S , 
1 s. 
ι I , 1 6 , 
1 7, 
1 7 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 '■ 
1 7, 
1 6 , 
1 2, 
1 6 , 
1 2 , 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




















































































































W e ree 
1 000$ 
Valeurs 

































































































































18 2 0 , 
2 23, 










2 2 , 
11 18, 






































































1 7 , 


















Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
E T A T S U N I S 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 3 3 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 0 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 ) 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 7 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 1 0 5 3 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 4 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 2 0 
7 3 7 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 0 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 3 1 0 
7 7 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
-IMPORTATIONS 
W e r c e 








2 3 3 
3 6 0 6 
1 3 2 ? 
1 6 7 8 
2 3 
1 3 0 
i a 
1 8 3 
ι 4 6 
1 
8 4 3 
1 
32 
6 7 3 7 
3 4 1 
6 6 
1 Θ 5 8 3 
3 8 7 
6 8 
2 0 9 1 





8 1 5 2 
1 
1 2 0 
3 2 7 8 
5 6 5 
7 9 6 
2 S 
4 8 
3 9 0 5 
4 1 
9 9 0 
7 4 0 7 





1 4 0 
5 3 
7 
3 4 9 9 
3 6 6 
3 4 3 
7 8 8 
1 7 
2 2 4 
1 0 
8 1 7 
1 0 0 
1 8 2 
5 7 9 
5 0 3 
1 0 7 0 
1 7 1 
4 6 
3 8 5 
5 5 6 
4 32 
6 3 5 3 




1 4 4 9 
4 8 
8 9 3 
3 7 8 
1 4 4 8 
5 
4 8 1 6 
7 6 
5 7 
1 3 6 
1 5 7 
7 
4 4 9 3 
7 7 
5 9 
7 5 0 5 
7 4 8 
8 7 4 5 
1 1 7 4 
1 8 6 7 
7 6 4 5 
1 7 9 
4 8 8 
4 3 
1 4 0 
4 0 




9 4 6 
2 
4 4 3 
3 3 2 
2 1 
2 0 
2 9 5 
3 2 3 
Z o l l e r t r a g 







333 ' 5 
t3 o 
2 7 , 
4 1 4 , 
12 1 8 , 
1 7 , 
1 1 , 
3 1 5 , 
2 6 11 , 
5 0 5 1 4 , 
1 8 5 1 4 , 
2 1 3 1 3 , 
4 1 8 , 
18 1 4 , 
3 1 7 , 
1 6 9 , 
1 2 , 
o , 
1 0 , 
1 1 0 1 3 , 
1 5 , 
6 2 0 , 
1 3 0 9 2 1 , 
3 1 9 , 
9 1 3 , 
1 6 7 2 9 , 
7 7 2 0 , 
7 1 0 , 
2 3 0 1 1 , 
1 4 4 1 2 , 
9 1 7 , 
9 1 4 , 
11 2 9 , 
7 1 4 , 
9 7 8 1 2 , 
3 4 , 
2 6 2 2 , 
5 2 4 1 6 , 
7 9 1 4 , 
1 1 9 1 5 , 
0 , 
5 1 0 , 
2 3 4 6 , 
0 , 
0 , 
1 6 8 7 , 
7 5 7 , 
10 1 1 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
14 1 0 , 
4 7 , 
1 1 0 , 
5 2 5 1 5 , 
5 9 1 6 , 
6 6 1 9 , 
1 1 0 1 4 , 
2 9 , 
3 6 1 6 , 
1 9 , 
9 3 1 2 , 
1 7 1 7 , 
7 0 1 1 , 
8 1 1 4 , 
8 0 1 6 , 
1 0 7 1 0 , 
2 6 1 5 , 
6 1 3 , 
3 9 1 0 , 
3 3 6 , 
6 9 1 6 , 
9 5 3 1 5 , 
3 0 7 1 4 , 
9 1 6 , 
1 3 1 3 , 
4 1 4 , 
1 3 0 9 , 
7 1 5 , 
1 7 6 1 4 , 
6 0 1 6 , 
1 7 4 1 7 , 
4 , 
0 , 
9 1 7 , 
5 8 , 
1 0 7 , 
17 8 , 
1 9 , 
4 4 9 1 0 , 
3 1 7 , 
9 1 6 , 
3 5 1 1 4 , 
3 7 1 5 , 
1 7 3 7 1 5 , 
9 4 a , 
1 4 9 3 , 
7 6 5 1 0 , 
17 1 3 , 
5 9 1 2 , 
3 1 6 , 
1 8 1 3 , 
1 2 , 
14 1 4 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
0 , 
9 5 1 0 , 
1 ? , 
6 6 1 5 , 
8 3 1 0 , 
2 1 1 , 
4 1 9 , 
4 7 1 6 , 



























































































































E T A T S U N I S 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 O 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 T 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 6 0 1 3 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 1 0 
7 3 8 0 7 9 0 
7 3 6 0 4 1 0 
7 3 e 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 3 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 3 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 1 3 1 1 9 9 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 3 1 4 3 5 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 ° 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 S 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 6 3 
7 3 3 1 9 3 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 3 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 39 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 3 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 7 
7 3 9 0 7 2 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
Tab.3 
W e r t e 










9 6 7 3 
1 9 3 6 9 




1 5 8 
1 0 4 3 
3 8 
9 
1 3 8 1 
9 
7 2 7 
6 0 1 
1 1 4 0 
7 2 3 
3 8 4 9 
6 
9 7 9 
9 1 
6 
5 0 1 
3 2 3 6 
4 
5 4 5 
7 9 4 
3 9 3 
1 5 6 
3 1 9 
6 1 7 
1 0 7 0 1 





1 4 5 4 6 
8 8 9 
6 
2 6 0 
1 4 
3 2 0 
6 0 2 
9 3 2 8 
6 8 3 
3 0 2 9 
1 2 9 
8 1 4 
3 6 






1 0 0 0 8 
3 2 6 
6 4 1 
7 1 8 7 
4 6 
8 2 3 
1 1 9 2 
1 
1 
2 6 4 
7 1 4 
7 
1 3 0 
1 9 3 4 5 
1 3 0 
4 3 3 
2 1 1 3 
3 2 9 
1 3 3 4 
8 5 
7 9 8 8 
4 7 1 4 
4 1 4 2 
1 2 6 4 
4 6 3 9 
9 3 8 1 
1 0 7 5 
1 0 9 1 
4 8 7 6 
1 1 7 6 
1 9 8 9 
5 4 8 
1 9 1 6 
7 4 5 
7 0 5 0 
3 7 3 
9 6 ? 
3 8 5 1 
1 7 5 6 
7 5 7 3 
1 4 3 4 
3 8 6 7 
3 9 8 9 
7 0 9 
8 8 9 4 
7 4 8 
3 1 ? 
5 
4 4 5 9 
1 3 0 0 
Zo l l e r t r ag 









1 1 1 , 
4 1 6 , 
3 1 2 , 
1 6 0 7 4 , 
7 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 ? , 
5 1 9 , 
16 4 4 1 7 , 
3 0 9 9 1 6 , 
1 8 7 0 1 3 , 
0 , 
1 7 , 3 
0 , 
8 5 , 
1 0 4 1 0 , 
0 , 
1 6 , 3 
0 , 
1 1 ? , 8 
10 4 , 4 
7 0 1 1 , 6 
1 4 0 1 ? , 3 
5 4 7 , 5 
4 6 ? 1 ? , 
8 , 
4 9 6 , 
6 7 , 
7 , 
6 5 1 3 , 
3 5 6 1 1 , 
1 0 , 
0 , 
7 1 7 , 
3 5 9 , 
6 4 , 
16 5 , 
37 6 , 
5 3 5 5 , 
3 6 4 8 , 
2 3 , 
1 6 , 
2 8 , 
B , 
1 7 4 6 1 2 , 
9 8 1 1 , 
1 1 4 , 
36 1 4 , 
1 7 , 
2 9 9 , 
1 1 4 I Q , 
9 3 3 1 0 , 
8 9 1 3 , 
4 2 4 1 4 , 
17 1 3 , 
7 3 9 , 
5 1 5 , 
3 2 3 1 4 , 
6 7 , 
5 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
8 1 1 , 
0 , 
4 2 1 3 , 
9 0 1 4 , 
1 0 0 6 1 4 , 
6 1 2 , 
Θ2 1 0 , 
4 8 4 , 
9 , 
1 0 , 
16 6 , 
1 1 4 1 6 , 
1 1 6 , 
2 1 1 6 , 
3 4 8 ? 1 8 , 
70 1 5 , 
5 7 1 3 , 
3 1 7 1 5 , 
5 3 1 6 , 
7 0 0 1 5 , 
14 1 7 , 
1 5 9 8 7 0 , 
8 4 9 1 8 , 
9 1 1 2 ? , 
? 7 8 7 ? , 
9 2 8 2 0 , 
16 8 9 1 8 , 
1 9 4 1 8 , 
1 4 2 1 3 , 
9 6 5 7 0 , 
7 5 9 7 3 , 
3 5 8 1 8 , 
1 2 6 7 3 , 
4 4 1 7 3 , 
5 6 7 3 , 
4 1 0 7 0 , 
6 6 2 3 , 
1 9 2 2 0 , 
8 8 6 2 3 , 
3 3 4 1 9 , 
3 8 6 1 5 , 
3 0 1 2 1 , 
6 5 7 1 7 , 
8 3 8 2 1 , 
31 1 5 , 
1 8 6 8 2 1 , 
1 7 2 2 3 , 
4 1 1 3 , 
1 2 2 , 
1 0 2 6 2 3 , 
























































































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E T A T S U N I S 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 






7 6 5 ? 
4 ? 
1 6 6 
8 6 8 
8 0 
3 1 
4 7 8 
1 1 7 4 
1 5 
7 8 6 
14 r 
3 1 9 
9 6 1 
1 9 0 ? 
1 
1 2 9 
5 0 
1 2 5 3 
10 
8 5 
1 0 6 4 
4 7 8 
2 8 9 
4 7 5 




1 2 5 0 9 
3 2 
5 5 
6 3 1 
4 
5 1 4 4 
2 5 8 
4 7 0 3 2 
2 ? 
6 3 
7 3 8 
3 6 
6 0 8 
8 3 5 
4 1 6 
2 1 2 
2 
3 4 6 
7 3 2 
7 2 
3 3 4 6 
2 3 7 4 
1 1 5 
1 2 6 
6 8 9 5 
7 1 6 
5 9 2 
1 2 7 
9 1 
7 4 1 1 




3 6 6 
1 4 3 4 3 
1 6 7 9 
2 8 8 
6 2 0 
3 4 
4 9 4 4 
2 
6 3 
1 4 5 
2 3 1 5 
7 5 
4 6 2 
Hl 4 3 
4 1 7 







1 4 5 
1 1 
1 8 0 
3 5 
1 5 2 4 8 
2 6 0 9 
1 2 2 1 







2 0 2 1 4 
7 4 
8 
2 6 4 4 
1 2 7 




Z o l l e r t r a g 









4 1 3 , 
1 2 0 , 
1 1 2 , 
12 1 7 , 
5 0 4 1 9 , 
6 1 5 , 
22 1 3 , 
1 6 5 1 9 , 
11 1 4 , 
5 1 7 , 
6 7 1 4 , 
1 4 1 1 2 , 
2 1 4 , 
4 7 1 6 , 
16 1 1 , 
4 5 1 4 , 
1 4 4 1 5 , 
3 6 1 1 9 , 
1 6 , 
21 1 6 , 
10 2 0 , 
1 3 8 1 1 , 
1 1 0 , 
9 1 1 , 
1 4 9 1 4 , 
6 7 1 4 , 
2 6 9 , 
9 5 2 0 , 
8 1 2 3 , 
7 1 5 , 
8 1 4 , 
2 1 4 , 






26 1 0 , 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 
4 8 6 , 5 
4 1 1 , 
4 9 8 , 
1 1 7 1 4 , 
4 6 1 1 , 
2 5 1 2 , 
1 0 , 
6 2 1 8 , 
1 0 2 1 4 , 
9 1 2 , 
4 6 3 1 4 , 
2 7 9 1 2 , 
17 1 5 , 
2 3 1 8 , 
1 2 4 1 1 8 , 
1 4 3 2 0 , 
9 5 1 6 , 
2 5 2 0 , 
15 1 6 , 
8 8 9 1 2 , 
1 8 1 1 4 , 
1 a, 0 , 




26 9 , 
6 2 I O , 
2 6 , 
4 9 4 1 0 , 
7 , 
6 1 0 , 
12 β , 
7 0 8 9 , 
8 1 0 , 
4 6 1 0 , 
0 , 
4 1 0 , 
a 1 8 , 
7 1 1 7 , 
4 3 1 5 , 
1 ? 1 6 , 
3 1 4 , 
1 1 5 , 
? 1 5 , 7 
1 4 1 5 , 
1 1 0 , 
15 1 0 , 
? 1 4 , 
1 3 7 , 
4 1 ? , 
0 , 
1 8 3 7 , 
0 , 
8 8 1 9 , 
1 1 4 , 
3 1 9 , 
5 1 8 , 
0 , 
4 1 3 , 
1 5 , 
0 , 
0 . 
1 1 0 , 
0 , 
17 1 3 , 
0 , 
1 8 , 
6 , 









































































































































































































































5 S - ϋ 





106 14, 108 15, 1 10, 
8, 1 13, 1 15, 1 5 , 
1 13, 3 11, 37 14, 1 15, 6 12, 1 16, 24 14, 2 7, 56 14, 2 20, 44 20, 
1 3 , 
11 , ί, 
1 1 , 2 11, 1 9 , 
1 14, 6, 











































































































































































































































2 18, 0, 
3, 
11 20, 0, 
0, 
d. 3, 22 β. 1 16, 1 12, 90 18, 2? 15, 66 14, 1107 16, 55 19, 868 11, 14 10, 262 11, 484 10, 235 11, 79 10, 21 11, 2 13, 57 15, 1 11, 1 19, 566 17, 373 19, 0, 23, 2 15, 17 19,9 9 40, 1 24, 1163 23, 5 17, 10 18, 245 19, 14 21, 14, 165 17, 8 16, IO 20, 16, 140 16, 15 13, 15 16, 46 16, 10 20, 22, 23 18, 14 18, 83 14, 111 10, 3 8, 0, 38 16, Il 19, 307 14, 42 13, 14, 1 19, 9 19, 8 13, 40 14, 456 18, 3 15, 2 14, 7 16, 42 13, 3 18, 244 14, 1 15, 155 14, 42 14, 17, 2 15, 15 12, 15 10, 8, 2 13, 33 12, 232 16, 6 16, 489 16, 21 19, 26 23, 144 17,6 317 22, 172 21, 8 16,8 197 21, 39 16, 15 14, 4 16, 77 20, 58 16, 1775 20, 6 18, 61 16, 303 20, 307 20, 32 18, 5 16, 4 21, 3 21, 3 21, 271 17, 47 21, 19 21, 1 19, 
133 ε 
Ξ Q 



























































































1 7 1 
2 7 1 
1 







































































































































527 22, 5 11, 1 23, 5 15, 47 19, 16, 
140 21, 269 14, 0, 
12 20, 25 16, 20 20, 14, 
18, 
2 13, 1 5, 1 14, 17, 
11, 





1 21, 1 23, 9, 
14, 
15 15, 1 17, β. 
2 13, 1 14, 75 8, 160 8, 8 6, 5 9, 1 8, 291 9, 44 10, 218 7, 21 6, 1 12, 11 7, 2 β. 130 8, 1 13, 
IQ, 16, 6 15, 1 12, 40 16, 126 16, 14 10, 22 14, 201 16, 5, 10 8, 2 10, 70 11, 1 10, 8 10, 53 8, 121 β· 20 18, 1 12, 155 14, 1 10, 2 16, 1 16, 1 18, 6 17, 83 13, 7 20, 4 20, 29, 1 35,8 12 21, 
21, 1 27,3 3 27,5 1 15, 1 22, 22 15, 3 7, 8, 106 8, 11 18,3 12 11,5 53 10, 66 16, 74 18, 52 22, 42 19, 145 14, 1 25, 320 24, 3 20, 12 18, 50 20, 1 15, 39 β. 7 13, 89 18, 5 18, 129 12, 
i 'ε 
TE a 

















































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 























Ρ? Ό — O õ VJ Ν 
11 , 2 
a 23, 2 14,4 4 10, 2 1 13, 58 17, 2 19, 17, 16, , 379 15, 642 18, , 284 17, ! 0, 0, 1 4, 2 8, 0, 62 2, 4 3, I 4, 0, 0, 18 4, 7, 1 13, 1 10, 4 13, 0, 2 1,5 3, 8, 9, 0, 3 4, 10 7, Ol 31 9, 14 12, 
3 9, 4 io, ; ? 2· 1 12, 0, 0, 9, 1 14, 88 18, ; 0, 1 7, 48 IO, 129 8, 54 7, 
1 7 , 1 
> 
17 7, 1 224 7, 1 7 7, 1 10 8, 2 14 β, 1 10, 1 Β, 2 8, 2 6 10, 1 11 10, 1 5 8, 2 8, 2 14 10, 1 10, 1 7 8, 2 26 10, 1 10, 1 1 10, 1 36 β, 2 19 10, 1 2 10, 1 1 8 , 2 3 10, 1 4 10, 1 1 8 , 2 29 8, 2 9, 1 2 10, 1 4 10, 1 8, 2 2 10, 1 10 10, 1 
10, 1 1 10, 1 2 10, 1 10, 1 1 10, 1 9 10, 1 1 6, 2 78 10, 1 7 7, 2 25 8, 1 1 10, 1 5 10, 1 125 10, 27 8, 2 28 10, 1 5 IO, 1 6 8, 2 IO 10, 1 64 10, 1 1 14, 1 1 10, 2 11 12, 2 6 12, 2 389 14, 1 144 14, 1 4 13, 1 798 11, 2 242 U , ? 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





7 737310 7 737370 7 737400 7 737500 7 737600 7 737700 7 737800 7 737900 7 733000 7 733110 7 733190 7 733711 7 733719 7 733771 7 733779 7 733310 7 733390 7 733400 7 733500 7 733600 7 733700 7 733810 7 733890 7 733900 7 734010 7 734090 7 740100 7 740700 7 740300 7 740400 7 740510 7 740590 7 740610 7 740670 7 740700 7 740800 7 741000 
7 741100 7 741700 7 741300 7 741400 7 741510 7 741590 7 741600 7 741710 7 741790 7 741800 7 741900 7 750100 7 750700 7 750310 
7 750370 7 750410 7 750470 7 750510 7 750590 7 750611 7 750619 7 750690 7 760110 7 760131 7 760133 7 760135 7 760700 7 760310 7 760390 7 760411 7 760419 7 760490 7 760510 7 760520 7 760690 7 760700 7 760800 7 760900 7 761000 7 761100 7 761700 7 761300 7 761400 7 761500 7 761610 7 761621 7 761629 





134 1773 984 527 3 125 9 2745 8 6 
555 749 2720 833 8564 1 6 88 2443 258 3013 3 701 27 132 9212 92828 190 1167 1277 3899 524 51 233 247 781 38 
61 2 15 20 80 149 73 2 2 176 924 13318 3039 2895 
812 504 47 5 30 147 32 109 25522 4157 2076 4315 2663 199 5657 407 42 569 56 400 982 730 862 6 71 20 11 35 1 32 83 128 657 













16 12, 248 14, 138 14, 90 17, 12, 19 15, 1 15, 292 13, 1 18, 1 10, 7? 13, 22 9, 354 13, 75 9, 1199 14, 15, 1 12, 13 15, 342 14, 36 14, 512 17, 15, 119 17, 5 17, 15 11, 1290 14, 0, 0, 117 10, 102 8, 390 10, 52 10, 7 14, 7 3, 25 10, 117 15, 4 10, 
6 10, 14, 2 14, 3 13, 7 9, 21 14, 12 17, 13, 15, 25 14, 129 14, 0, 213 7, 232 8, 
122 15, 50 10, 5 10, 5, 3 10, 13 9, 3 10, 14 13, 2297 9, 0, 104 5, 0, 399 15, 24 12, 849 15, 81 20, 6 15, 85 15, 12 21, 32 8, 187 19, 117 16, 129 15, 1 15, 13 19, 3 17, 2 19, 6 18, 20, 13 16, 10 12, 12 9, 85 13, 








I 2 1 1 ? 1 2 2 2 2 ? ? ? 2 .' 2 2 1 2 
2 2 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




7 810111 7 810119 7 810120 7 310190 7 810211 7 810219 7 810220 7 810290 7 810311 7 810319 7 810320 7 810390 7 810411 7 810413 7 810416 7 810418 7 810421 7 810423 7 810426 7 810478 7 810431 7 810433 7 810441 7 810443 7 810446 7 810448 7 810456 7 810458 7 810463 7 810469 7 310474 7 810481 7 810483 7 81049 3 7 810496 7 810498 7 810499 7 870100 
7 870710 7 870771 7 870779 7 870310 7 870390 7 870400 7 870510 7 870520 7 820530 7 820590 7 820600 7 820700 7 870800 7 870900 
7 871000 7 871115 7 871121 7 821125 7 821129 7 821190 7 821200 7 821300 7 821410 7 821490 7 830100 7 830200 7 830300 7 B30400 7 830500 7 830600 7 830710 7 830790 7 830B00 7 830910 7 830990 7 831000 7 831100 7 831200 7 831300 7 831400 7 831500 7 840100 7 8402 00 7 840300 7 840500 7 840611 7 840615 




161 476 295 223 35 12 155 72 809 12 287 197 323 21 964 2 540 301 109 10 
3 20 3 130 2 
52 2052 1590 3 4 3 95 936 7 26 114 
92 116 31 B75 4214 731 2494 4053 6552 2676 252 92 2015 657 56 106 
21 1130 120 253 40 443 5 382 108 37 594 2280 112 45 436 84 3 1156 1580 16 641 1 4 31 1554 264 2445 264.4 366 395 5053 1394 11124 










10 6, 29 6, 24 β. 22 10, 2 6, 1 5, 12 8, 7 IO, 24 3, 3, 17 6, 18 9, 














2 1 1 
2 
? 1 




2 1 1 1 









2 L 1 1 1 
2 
2 1 ι ? 1 2 2 2 
2 
2 1 2 ι 2 1 1 2 1 1 2 2 
2 
2 























2 1 1 2 
499 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ' ­
GZT­Schlüss. 

























































































































































































































































12, 9 1 7, 
1 14, 
48 12, 











7016 1 1 , 
58Β7 17, 
484 7, 








3 07 10, 
87 11, 
78 10, 




5? 11 , 



















































1315 1 3 , 
57 11 , 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1875 1 1 , 
3517 10, 
15986 10, 






























































102 1 5 , 
267 14, 
4 14, 









3 1 4, 




































































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schluss. 






















































































































































































































1143 1 4 , 
6 9, 




107 1 5 , 
79? 1 6 , 
24 10, 








175 1 4 , 
15 13, 
17? 19, 
99 1 7 , 
68 1 ? , 
84 17, 
44 14, 
ião 1 7 , 






119 1 4 , 
6 2 0 , 
39 14, 
97 ?1 , 
1 18, 
19, 
7 7 0 , 
? 16, 
? 71 , 15 70, 
103 1 7 , 
668 7 4 , 
5 18, 
7533 1 7 , 






115 1 8 , 
22 16, 















16 1 5 , 
23 14, 
26 18, 
7 1 4 , 
29 16, 
8 26, 













2 2 0 , 
16 2 0 , 
33? 7 0 , 
14 1 8 , 
3 1 4 , 
753 18, 
9 7 3 , 
73 1? , 
1 15, 
6, 
19764 7 0 , 
775 16, 
7464 13, 
75 1 3 , 
0, 
ai M 




























































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
















































































































































































































































64 9, 1 
12, 1 
41 10, 1 
8, 1 
41 30, 1 
2 30, 1 
1 23, 1 
3 27, 1 
102 10, 1 
3 21, 1 
6 26, 1 
30, 1 
1 23, 1 
79 25, 2 
20, 2 
1 21, 1 
0, 1 
2 15, 1 
24061 18,7 * 





170 16, 1 
0, 1 
7 19, 1 
45 16, 1 
596 IO, 2 
17 5, 2 
37 10, 1 
0, 1 
49 15, 1 
67 18, 1 
12, 1 76 13, 1 
2 12, 2 
18, 1 
7 16, 1 
4 15, 1 
3 25, 1 
91 15, 2 
1 IB, 1 
1 10, 1 
15 8, 1 
0, 1 




4 12, 1 
71 10, 1 
18, 1 
12 12, 1 
13 19, 1 
20, 1 
16, 1 






27 14, 7 
3 10, 7 
30 8, 7 
8 20,4 4 
9, 1 
6 20, 1 
11, 1 
8, 2 




1 25, 1 
25, 1 






17 8, 2 
29 5, 2 
10 , 1 






16 2, 1 
0, 1 
0, 2 
3 24, 2 
a07 16, 2 
1 25, 1 
4 20, 2 
110 20, 1 
10 20, ? 
6,7 1 
? 9, 1 
5 7?, 1 
1 22, 1 
409 24, 1 
1 22, 1 
1 23, 1 
30 23, 2 
1 4, 2 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 





















































































































































































































321 2 8 , 
3178 6,8 
5 2 7 , 
45 2 7 , 
1 2 5 , 
2 18, 
10, 












1 2 5 , 
1 2 4 , 
5, 
17 20, 
1 2 2 , 
23, 












































































































































Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 3 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 3 4 7 6 0 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 7 8 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 4 3 0 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 9 9 0 7 2 92 2 6 9 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 92 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 S 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 B 6 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 1 3 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 2 8 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 8 7 0 7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 2 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 9 
9 

































9 7 1 
1 5 
1 
7 5 3 

































3 7 3 
1 4 7 
12 
5 6 4 
1 2 8 













































1 1 0 , 
1 4 7 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
3 11 , 
1 1 5 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 




1 2 , 
6 9 , 
1 2 , 
0 , 
3 8 8 , 
0 , 
1 1 3 , 
5 1 6 , 
2 1 9 , 9 1 5 , 
6 2 5 1 9 , 
1 4 , 
1 7 , 
8 1 7 , 
1 1 5 , 
7 1 5 , 
1 1 8 , 
1 6 , 
4 2 0 , 
1 9 4 7 0 , 
2 1 5 , 1 4 , 
5 1 7 0 , 
5 6 7 0 , 
1 1 6 , 
1 3 1 6 , 
1 ? , 4 1 7 , 
1 6 , 
7 1 3 , 
1 7 , 
5 1 7 , 
4 1 7 , 
1 6 , 
1 6 , 
4 1 6 , 
1 7 , 
3 1 7 , 
1 11 , 1 1 8 , 
1 7 , 
1 1 7 , 1 6 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 7 5 , 
1 7 , 8 
12 1 6 , 
I l 9 , 1 1 4 , 
6 1 4 , 
12 1 4 , 
6 1 3 , 
2 0 , 
1 0 , 
8 , 
4 1 11 , 
1 8 1 2 , 
2 1 4 , 
6 8 1 2 , 
2 0 1 6 , 
0 , 
1 7 , 
2 1 5 , 
2 1 6 , 
1 9 1 2 , 
6 , 
5 1 5 , 
4 9 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 2 , 
0 , 
1 7 , 
β . 
1 0 , 
12 1 4 , 
1 5 , 
4 1 5 , 
1 3 , 
1 1 2 , 
1 6 , 
2 1 0 , 
1 1 5 , 
8 1 0 , 
1 1 6 , 
1 9 , 
2 7 4 , 
6 6 1 6 . 
5 1 8 , 
7 , 3 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 8 
4 11 , 6 

























































7 3 7 0 7 5 7 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 Θ 0 6 0 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 S 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 10 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 7 0 










2 5 2 
4 
3 2 2 
5 1 4 










1 8 3 
8 
4 




















2 0 5 
5 3 
1 3 3 8 









1 2 1 6 
1 7 6 
1 0 1 
1 3 
10 


















3 9 2 8 
9 7 
1 6 1 
1 0 6 0 
2 0 
1 7 8 
7 8 7 4 
2 2 9 
1 0 
1 5 
2 5 6 6 3 
1 
14B 
2 5 6 1 
4 7 0 0 
4 9 
5 






1 8 4 8 
8 1 7 
4 6 7 8 6 
2 3 6 4 
4 0 0 9 
5 9 4 
1 8 6 
1 3 












7 , 5 
5 , 
2 4 9 , 
3 1 2 , 
1 1 1 , 
1 4 , 
1 0 , 
3 5 1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
5 1 1 0 , 
1 6 3 1 8 , 
2 1 3 , 
1 4 1 5 , 
1 7 0 , 
3 1 8 , 
1 7 ? , 
7 0 , 
1 8 , 
? 1 8 , 
1 1 3 , 
37 7 0 , 
? 7 3 , 
1 7 3 , 
5 9 7 0 , 
7 3 , 
B 7 0 , 
5 7 3 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
? 2 1 , 
14 2 1 , 
15 2 1 , 
10 2 3 , 
1 3 , 
13 1 9 , 
2 5 1 4 , 
1 6 , 
1 1 5 , 
6 1 9 , 
1 8 9 , 
1 2 0 , 
2 3 , 
1 5 , 





1 6 , 5 
3 1 4 , 
1 1 , 
1 2 , 
4 1 4 , 
6 1 4 , 
6 1 ? , 
5 1 8 , 
2 1 9 1 8 , 
2 8 1 6 , 
12 1 2 , 
2 1 4 , 
0 , o, 0 , 
5 1 0 , 
3 1 0 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
0 , 
? 1 7 , 
? 1 5 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 5 , 2 
1 5 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
0 , 
7 7 , 
0 , 
2 0 1 1 9 , 





2 1 3 , 
0 , 
1 0 , 
1 5 1 0 , 
2 0 5 8 , 
6 5 8 1 4 , 
7 1 5 , 
1 1 3 , 
12 1 1 , 
3 1 4 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
1 3 , 
5 1 4 , 
1 1 1 6 , 
4 9 6 , 
2 8 0 7 6 , 
1 4 2 6 , 

























































































































7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 50 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
3 6 8 8 
5 1 9 1 











1 4 5 


















1 5 2 
3 
7 0 9 
7 5 6 

































9 6 9 
1 
2 8 7 
3 6 
2 
1 0 1 
1 4 9 
6 1 
6 0 












































6 0 S 7 , 
8 3 1 1 6 , 
2 5 4 1 6 , 
3 1 7 , 
4 1 8 , 
β 1 4 , 
8 7 1 5 , 
1 1 7 , 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
16 1 9 , 
2 1 5 , 
2 2 0 , 
19 1 3 , 
3 5 1 6 , 
1 2 0 , 
1 2 1 , 
1 2 0 , 
1 9 , 






1 0 , 
1 5 , 
1 9 , 
12 1 3 , 
4 7 , 
2 1 2 , 
5 , 
2 3 1 5 , 
1 3 , 
3 6 1 7 , 





1 5 , 




3 1 8 , 
1 1 5 , 
1 4 , 
4 1 6 , 
17 1 9 , 
1 U , 
2 1 1 · 
7 1 1 , 
2 1 0 , 
1 1 5 , 
2 1 7 , 
3 1 9 , 
4 2 0 , 
1 9 , 9 
4 2 3 , 
1 8 , 
7 1 9 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 1 4 , 
2 1 6 , 
5 1 9 , 
5 1 3 , 
1 7 4 1 8 , 
1 5 , 
3 4 1 2 , 
6 1 6 , 
1 6 , 
16 1 6 , 
3 4 2 3 , 
11 1 7 , 6 
1 3 2 1 , 
2 4 2 1 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
3 2 0 , 
15 1 6 , 
3 6 2 0 , 
1 8 , 
11 1 6 , 
16 2 0 , 
1 2 0 , 
2 1 8 , 
2 1 , 
2 8 1 7 , 
3 2 1 , 
2 1 , 
1 1 9 , 
2 2 2 , 
10 1 1 , 
1 0 , 
1 1 9 , 
2 1 , 
3 1 4 , 
0 , 
2 2 0 , 
2 1 6 , 
2 0 , 
1 1 9 , 
1 1 9 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
8 , 
1 8 , 
tu w 
I ε 






























































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­ 1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss, 

































































































































































































































































ι la. 1 19, 






























2 1 0 , 
17 1 4 , 




1 4 , 
46 17, 
15, 
2 1 3 , 
18, 
3 1 3 , 
9, 
12 13, 
1 . 9, 12 1 4 , 
2 1 4 , 
9 14, 
21 1 7, 


































































































































































Cat. ce Produits 
GZT­Schlüss. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12, 78 13, 
39 18, 
334 1 4, 
149 12, 









29 1 2, 
4 12, 
34 2 0 , 
4 2 0 , 
1 15, 
17, 








































52 1 7, 
β 16, 
12, 




1 1 7 , 
2 19, 
1 3 , 
1 11, 
46 13, 
114 2 0 , 
65 2 2 , 
7 2 2, 
7 2 0 , 






208 1 1 , 
166 10, 
17, 






19 1 7, 
15, 


































































































































7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 02 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 8 5 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
.ST­p.mo 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 3 0 1 3 0 
A U T . P R O O . T D 
7 2 9 2 6 1 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 B 5 2 5 9 0 
MEXIQUE 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 L 0 0 5 9 1 
1 1 0 0 5 9 9 
­Année 
W e r t e 






















3 0 9 
6 5 3 
2 2 
2 2 







































3 9 8 2 7 3 
TDC 
4 2 5 9 
4 2 5 9 
6 4 0 6 9 2 
4 ? 














1 4 9 
3 9 1 
3 2 6 
1 1 5 1 
3 0 1 6 3 
Z o l l e r t r a g 








2 1 4 , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 1 4 , 
1 4 , 
3 7 6 1 4 , 
4 1 2 , 
4 1 3 , 
2 1 3 , 
1 1 0 , 
2 8 1 3 , 
1 0 , 
1 1 2 , 1 4 , 
1 4 , 
3 1 2 , 
1 0 1 3 , 
1 3 , 
4 1 2 , 
6 1 3 , 
4 0 1 3 , 
8 5 1 3 , 
3 1 3 , 
3 1 3 , 
3 1 5 1 3 , 
1 3 , 
8 1 4 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
11 , 
1 5 , 
9 1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 1 6 , 8 
1 5 , 
2 1 4 , 
3 1 4 , 
1 0 1 6 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 1 2 , 4 1 7 , 
1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 1 , 4 2 0 , 
2 1 7 , 
2 2 2 4 , 
1 8 , 
2 1 7 , 
4 4 1 9 , 
1 3 1 7 , 
1 8 , 
2 1 8 , 
1 1 4 , 
3 1 3 , 







1 7 5 6 8 4 , 4 
0 , 
0 , 
4 5 7 4 3 7 , 1 
6 1 5 , 
2 8 1 8 , 
3 1 3 , 
5 1 5 , 
5 1 2 , 
4 , 
4 7 1 5 , 2 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 ? , 1 2 , 
1 9 , 
1 2 , 5 
4 8 1 3 , 8 
7 0 1 8 , 
8 , 
5 2 0 , 
8 1 7 , 




















































































1 1 0 0 7 9 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 1 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 2 1 1 
? 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 6 0 5 0 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 8 0 1 0 0 
? 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 7 0 9 5 9 
4 2 4 0 7 2 0 
A U T . P R O D . T 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 B 0 5 7 9 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 9 0 1 6 2 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 4 0 1 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 0 4 6 
5 1 8 
6 6 
1 1 
4 6 1 
4 7 8 3 6 
9 8 
3 0 
3 3 6 1 
5 8 






5 7 0 
1 
1 
5 3 0 
1 3 1 
1 2 6 
I 
6 4 
7 2 0 
4 9 
1 4 





2 1 0 














1 8 4 6 
1 9 8 7 9 
8 4 







2 7 7 3 
4 1 
8 
1 6 0 









3 5 8 3 
DC 









2 3 0 
8 0 3 




2 0 8 9 
4 
1 6 0 0 
1 2 0 
1 9 2 9 
2 9 
4 4 8 









Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
~ a,' 
C Ol Ol C 
1 s — ­S 
TT 33 rt o 








1 2 0 4 8 , 1 
4 1 4 8 0 , 1 
17 2 5 , 2 
2 2 0 , 2 
0 , 1 
4 5 0 8 9 , 4 * 
0 , 1 
6 1 9 , 1 
1 0 0 8 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
4 8 1 2 , 1 
l i t 7 
1 6 , 1 
4 8 9 , 2 
7 5 , 2 
9 7 , 1 
9 , 1 
10 1 5 , 1 
3 5 1 6 , 7 
B 1 6 , 1 
2 1 1 , 1 
1 1 3 7 1 2 , 1 
1 7 , 1 
14 2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 1 0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
1 2 5 , 1 
2 0 , 2 
3 2 0 , 1 
0 , 1 
3 6 5 , 1 
10 6 , 7 1 
7 ? , 1 
10 7 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 1 3 , 3 4 
5 1 7 2 8 , 8 
2 9 2 0 1 4 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Οι 1 
0 , 1 
2 · 2 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
5 2 3 , 2 
1 2 0 , 1 
2 0 , 1 
3 0 , 1 
3 1 0 1 , 6 4 
5 9 1 5 5 , 5 4 
13 8 0 , 1 
8 2 2 , 3 * 
0 , 1 
0 · 1 0 , 1 
2 , 5 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
4 1 , 6 4 
0 , 1 
1 7 0 1 3 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
7 1 6 , 1 
2 9 2 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
2 7 2 1 7 , 1 
1 3 1 1 , 2 
3 2 8 1 7 , 1 
6 2 0 , 1 
7 2 1 6 , 1 
5 6 1 4 , 1 
14 1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 1 1 1 1 1 2 · 2 
7 1 2 , 1 
0 , 1 
3 1 2 , 1 








7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 51 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
W e r t e 






















2 1 0 
4 8 4 
3 6 9 





6 5 1 
5 7 



















4 9 1 5 8 





























1 3 0 
5 4 
9 6 
1 9 9 6 7 
3 




















3 6 7 3 
1 2 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
it S 
1 S 1 ε — = Z Q 













8 , 2 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 0 , 2 
0 , 1 
4 , 4 5 
1 2 , 3 5 
1 1 1 , 2 
4 2 5 , 2 
1 1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 7 1 0 , 1 
3 0 8 , 1 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 2 
0 , 1 
4 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
l 1 4 , 2 
1 4 , 1 
7 , 2 
1 9 , 1 
4 1 4 , 2 
1 2 0 , 1 
1 1 9 , 1 
0 , 1 
0 · 1 1 6 , 1 
2 1 3 , 2 
1 4 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
0 , 1 
6 2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 1 3 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 2 0 . 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 1 
2 1 6 , 2 
5 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
3 2 1 , 1 
1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
3 1 6 , 1 
2 2 7 , 5 4 
1 5 , 1 
0 , 1 2 2 , 1 
1 4 , 2 
7 2 4 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 2 
0 , 1 
β 9 , 
1 2 , 1 
6 9 , 1 
9 , 1 
2 9 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
Ο ι 1 
1 0 . 1 
2 1 4 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
6 1 0 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 9 8 5 , 4 4 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
3 4 , 2 
3 1 2 , 1 
9 , 1 
2 1 8 , 1 
504 
EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 0 5 0 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 8 0 0 
7 B 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 80 390 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
GUATEMALA 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 OB0130 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 




























































1 0 0 7 2 7 
TDC 
6 4 7 
6 4 7 
1 7 3 3 9 6 
1 4 5 
1 4 5 
1 





5 4 5 5 


























~N~ 33 w O 
333 5 
rS α 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 ? , 
1 1 , 1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
11 1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 1 2 , 
H i 
22 1 2 , 
1 0 , 
2 1 3 , 
1 1 8 , 
1 7 , 
75 1 5 , 
2 2 , 
1 4 , 
1 8 , 
1 3 , 
10 , 
2 2 , 
1 4 , 
1? , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 9 , 
1 2 , 
2 1 3 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 1 , 
2 1 4 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 6 , 8 
1 1 7 , 
4 17> 
1 1 2 , 2 0 , 
75 7 4 , 
1 2 0 , 






1 7 5 7 1 , 7 
0 , 
0 , 
9 7 6 7 5 , 3 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 4 0 3 0 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
1 ? , 
1 1 5 , 
1 0 9 1 2 0 , 
2 9 0 0 1 2 , 
7 2 2 0 , 
22 2 0 , 
2 5 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
87 2 8 , 
4 2 6 6 1 3 , 8 
1 2 5 , 





1 2 4 , 
1 3 0 , 
1 1 0 1 , 6 
3 5 i 3 
i ε 
TE Q 
























































































7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 9 3 5 9 7 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 8 1 9 9 0 
, 7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 2 0 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
HONDUR.BP 
AG.PRELEV 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 2 0 0 6 4 7 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
AUT.PROD.T 
7 2 6 0 3 3 0 7 2 7 0 9 0 0 
7 2 8 4 0 3 8 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3B1431 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 6 9 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 5 














9 0 1 0 




































3 4 2 0 
l 




1 2 0 
1 7 1 8 
2 1 8 
141 

































N OÍ C Cl 








16 1 6 , 
0 , 






1 4 , 




1 6 , 




1 0 , 
1 2 2 , 
1 3 , 
36 0 , 4 
0 , 
0 , 
4 3 0 6 1 0 , 4 
1 2 5 , 
1 9 , 
1 1 6 , 7 
10 3 0 , 
1 0 , 
2 1 5 , 
217 2 0 , 
2 7 2 , 
5 1 2 , 




1 2 3 , 
239 1 9 , 6 
0 , 
0 , 
9 2 1 0 1 , 6 
3 3 1 5 5 , 5 
125 8 8 , 7 
0 , 
0 , 
1 2 , 
40 1 7 , 
2 1 6 , 
59 1 6 , 
327 1 7 , 
1 8 , 
3 1 7 , 
275 1 6 , 
31 14, ' 
16 1 1 , 
4 0 1 1 2 , 
1 6 , 




1 1 0 , 
1 4 , 




1 5 , 
0 , 
0 , 
7 0 , 
0 , 
0 , 
7 0 , 





1 0 , 
5 1 0 , 
1 0 , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
2 2 , 





































































7 9 0 2 4 3 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS, 
8 0 0 9 0 0 0 
HONOUR.RE 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 2 1 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 3 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 2 9 0 
CECA 



















4 0 8 7 7 
4 9 5 











7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3BOB10 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 7 4 0 1 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
SALVADOR 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
AUT.PROD.1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 











6 7 3 7 
6 4 







5 7 5 6 8 
2 2 7 
227 
2 9 0 
2 
7 
4 9 4 7 4 
2 6 3 
1 




































9 4 9 5 
87 
1 
5 9 3 7 












1 2 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 6 
1 8 , 
5 , 
3 0 , 
2 3 , 
0 , 
1 8 , 4 
3 0 , 
2 0 , 
7 2 , 
1 2 , 
2 0 , 
0 , 
2 3 , 
2 8 , 

















1 6 , 
0 , 
0 , 





1 6 , 5 
0 , 
0 , 
3 0 , 
5 , 
2 0 , 
1 2 , 
0 , 
2 8 , 
1 2 , 
0 , 
2 , 
2 0 , 
2 4 , 
7 , 
0 , 






1 2 , 
1 1 , 
ai w 


































































S A L V A D O R 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
N I C A R A G U A 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 B 6 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P P O D . T O 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
1 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 6 4 7 3 3 0 
7 6 4 5 2 1 1 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 5 3 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 2 S 3 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
C O S T A R I C 
A G . P R E L E V 
l 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 6 9 0 
1 1 7 0 1 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 L 7 0 3 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 1 3 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 1 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
3 6 8 
T D C 
3 1 
3 1 






1 1 5 7 5 
5 
1 
























7 7 2 3 
7 2 
5 3 
























6 3 4 






2 8 1 
1 
1 4 
2 3 0 6 2 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Pe rcep t i ons 














3 0 , 3 » 
0 , 9 
0 , * 
6 0 4 1 1 1 , 9 · * 
1 7 2 0 , 1 
0 , 1 
1 7 1 7 , 7 » 
S , 2 
1 5 , 1 
1 3 8 9 1 2 , 1 
1 2 1 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 7 1 
1 2 8 , 8 
1 3 9 2 I I , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
5 2 4 , 2 
5 1 1 , 4 * 
0 , 0 
0 , τ 
0 , 1 
9 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
7 0 , * 
0 , 9 
0 , » 
1 4 2 1 4 , 6 * * 
6 2 0 , 1 
1 2 4 , 1 
2 8 0 , 1 
9 2 4 , 3 * 
0 , 1 
2 1 9 , 1 
3 2 5 , 1 
9 3 0 , 1 
1 0 , l 
1 5 , l 
1 2 7 2 0 , 1 
2 6 3 3 1 2 , 1 
1 7 1 , 1 
7 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 6 , 7 1 
7 3 , 2 
1 4 , ? 
2 7 9 5 1 7 , 1 * 
0 , 1 
I rsprung­Origine 
Warenkalegorie 




C O S T A R I C 
4 1 5 1 5 1 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vo leu rs 
1 
2 
A U T . P R O O . T D C 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 3 4 4 8 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
P A N A M A PE 
A G . P R E L E V 
1 0 7 0 6 9 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 5 9 9 
A G . A N . 2 . A 
? 0 7 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 1 4 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 1 3 0 
A G . N O A 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 5 1 0 5 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
A U T . P R O D . T 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 7 1 
ι 2 9 3 3 2 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 1 4 3 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 8 1 6 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 














4 0 2 
T D C 
3 2 
3 2 









1 3 3 1 
1 0 5 5 
3 9 9 
3 5 6 
2 
4 
2 7 5 






1 2 3 
11 
2 0 
1 7 5 
DC 
3 9 4 
1 0 3 5 
2 
2 
1 2 5 
7 0 




2 6 8 4 






























2 6 7. 
1 5 
Z o l l e r t r a g 












2 6 6 
1 2 7 
1 
11 





























2 2 , 
0 , 
1 ? , 
0 , 
1 4 , 
0 , 
6 , 
1 0 , 





0 , 7 
0 , 
0 , 
1 1 , 9 
7 4 , 
2 0 , 
9 , 
1 4 , 1 
1 9 , 
2'', 
1 4 , 
1 5 , 
7 0 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
6 , 7 
4 , 








8 , 4 
1 , 7 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 1 , 
1 7 , 
9 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 5 , 
1°, 
0 
1 1 , 6 
0 , 
1 4 . 




1 8 , 





7 0 , 
6 , 
6 , 
? 0 . 
1 I , 
0, 
1 8 , 
0 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 8 , 














































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
P A N A M A RE 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 2 7 9 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 Β 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 Θ 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 ? ? 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 S 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 Β 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 





























4 7 1 
4 7 








6 8 9 7 
N O N C L A S S . T O C 
8 0 0 9 0 0 0 
C A N A L P A N 
A G . A N . 7 . A 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 5 0 4 3 0 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
5 5 
5 5 








A U T . P R O O . T D C 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 
3 0 












4 9 2 
N O N C L A S S ' 
8 0 0 9 0 0 0 
C U B A 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 2 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 9 3 
1 0 
1 0 
5 7 7 
2 0 6 5 
4 1 7 1 




6 4 2 9 
7 
1 
9 3 5 
1 9 
8 2 1 
1 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 












0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 1 1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
9 , 2 
1 3 , 2 
l 1 4 , 2 
1 2 , 2 
7 1 2 , 2 
1 1 0 , 2 
2 2 2 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 1 · 2 
0 , 1 
3 6 , 2 
0 . 1 
1 7 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 2 4 , 1 
1 1 7 , 2 
0 , 1 
5 7 9 8 , 4 » 
0 , 9 
0 , » 
1 0 2 8 9 , 5 · « 
1 2 , I 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
6 , 7 1 
1 3 , 3 τ 
0 , 0 
0 , · 
1 1 4 , 1 
5 1 7 , 1 
4 9 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
1 1 3 , 2 
4 1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 8 , 2 
6 , 2 
0 , 1 
1 1 3 , 2 
1 7 , 7 
0 , 1 
6 3 1 2 , 8 » 
0 , 9 
0 , * 
6 4 1 1 , 1 » τ 
4 1 3 2 0 , 1 
3 3 3 7 8 0 , 1 
9 7 5 2 , 1 
1 2 5 , 2 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
3 8 4 3 5 9 , 9 * 
0 , 1 
1 9 , 1 
2 4 6 2 5 , 1 
3 1 8 , 1 
2 4 6 3 0 , 1 
0 , 1 









2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 6 0 4 9 1 
2 160 500 
2' 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 17049 'y 
3 1 9 0 8 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
AUT.PROD.TD 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 8 0 2 3 9 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
H A I T I 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 9 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
AUT.PROD.TO 









1 1 2 6 
38 
1443 
2 7 1 4 
8 
2 4 5 
4 
30 
1 6 8 9 
9 3 5 3 



















































1 6 4 



























To' 77 w O 
333 S 
1 8 , 
1 2 , 
1 8 . 
138 7 2 , 
135 1 2 , 
10 2 5 , 
2 8 9 2 0 , 
0 , 
1 9 , 
159 6 5 , 
1 2 4 , 
4 1 3 , 3 
4 7 3 2 8 , 
1 7 0 7 1 8 , 3 
1 2 7 , 
2 4 0 , 





3 7 2 0 , 
2 9 1 0 1 , 6 
7 3 2 8 0 , 
2 1 3 0 , 




2 5 , 
1 4 , 
2 1 2 , 
1 2 , 3 
2 7 , 
1 5 , 
0 , 
1 9 , 




93 I O , 
1 1 0 , 
2 1 3 , 
2 1 9 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 1 0 9 0 , 9 
0 , 
0 , 
6 4 6 7 2 1 , 5 
0 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
0 , 
4 3 0 , 
1 0 , 
3 2 , 
1 1 4 3 1 2 , 
3 2 1 , 
2 5 , 





3 6 , 7 






2 0 , 
3 1 0 1 , 6 
3 1 , 7 




— o õ vj N 
? 





























H A I T I 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 7 0 3 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
DOMINIC .R 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 7 3 0 4 0 0 
AG. AN. 2 . A 
? 01069C 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 7 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 2 
AUT.PROD.Τ 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
. A N T . F R . 
AG.PRELEV 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 7 4 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 4 5 
Tab.3 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 























1 2 6 7 9 
10 
1 
2 5 6 
212 











4 1 3 5 


























8 5 7 8 




2 6 7 4 
3 4 0 
1 






















4 3 6 
1 


















ai c 3 ­g 
C 9 i C 







1 4 , 
1 , 
1 1 , 




1 4 , 
2 1 , 
15 , 
0 , 
1 3 , 
2 2 , 
0 , 
0 , 
1 , 1 
0 , 
0 , 
9 , 4 
2 0 , 
3 0 , 
3 0 , 
0 , 
4 3 , 4 
0 , 
3 0 , 
1 0 , 
8 , 
a, 1 2 , 
1 7 , 
0 , 
6 , 7 
9 , 
2 8 , 








7 , 5 
3 , 5 
1 2 , 
0 , 
I ' , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
7 , 
1 3 , 





2 1 , 1 
8 0 , 
8 0 , 
3 0 , 
2 3 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 2 , 
7 2 , 5 
2 5 , 
3 0 , 
0 , 
1 5 , 
2 4 , 






























































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. A N T . F R . 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
6 7 3 1 5 9 4 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
M ai C Cl ai c 
1 ­a 
— c 




TL· Q li 
N 
4 1 1 6 , 1 
32 4 1 1 , 1 
25 4 1 6 , 1 
3 1 2 6 , 1 
5 6 2 7 3 1 1 2 5 5 2 0 , 1 
1565 141 9 , 1 
14 1 5 , 1 
2 4 0 19 8 , 2 
1 1 2 , 1 
1 β , 1 
61 7 1 1 , 1 
7 1 1 2 , 1 
3 1 2 0 , 1 
7 I 1 1 , 5 1 
23 0 , 1 
2 2 4 , 1 
47 U 2 3 , 2 
9 2 2 0 , 5 4 
5 8 6 8 1 1 1 5 2 3 1 9 , 6 » 
3 0 , 1 
8 6 6 3 8 8 0 2 1 0 1 , 6 4 
8 1 2 1 5 5 , 5 4 
8 6 7 4 8 8 1 4 1 0 1 , 6 * 
1 8 , 0 
1 0 , » 
AUT.PROD.TDC 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 9 3 8 2 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 9 0 1 8 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
JAMAÏQUE 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
4 2 2 0 9 3 0 
4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 2 0 
3 6 , 1 
8 1 9 , 1 
47 0 , 1 
1 9 , 1 1 1 3 , 1 
4 1 1 9 , 1 
11 0 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 2 
29 3 1 1 , 1 
1­1 2 1 5 , 2 
1 9 , 1 
110 0 , 1 
1 5 , 1 
5 0 , 1 
4 0 , 1 
1 1 1 , 2 
4 U , 1 
1 1 3 , 2 
5 1 2 2 , 2 
2 1 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 2 
3 0 , 1 
9 0 , 1 
2 6 7 8 3 , · 
TOC 
5 0 , 9 
5 0 , · 
9 1 9 2 7 3 7 9 5 7 4 1 , 3 * * 
23 6 2 6 , 1 
5 2 3 0 , 1 
3 1 2 S , 2 
1 7 1 34 2 0 , 2 
3 1 1 9 , 2 
2 0 5 4 4 2 1 , 5 * 
1 2 4 , 1 
1 2 0 , 1 ■ 
5 8 1 116 2 0 , 1 
3 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
2 0 2 1 2 , 1 
12 2 1 7 , 1 
22 0 , 1 
3 3 6 77 2 0 , 1 
3 1 2 5 , 1 
3 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
8 2 , 1 
19 0 , 1 
4 3 , 1 
2 0 , 1 
283 19 6 , 7 1 
1 3 5 1 2 1 7 1 6 , 1 * 
4 0 , 1 
5 1 2 1 , 1 4 
9 3 2 9 4 7 1 0 1 , 6 4 
6 9 1 5 5 , 5 4 
4 3 8 0 , 1 











7 3 2 0 4 1 9 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 4 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 - 4 4 0 3 5 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 S 5 1 5 5 9 
7 9C0630 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
INDES OCC 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 6 9 0 
1 1 1 0 6 9 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 a i 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1BOIO0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 3 0 3 6 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 1 0 4 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROO.TDC 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 0 5 6 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 8 1 9 2 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 440 3 50 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
-Année 





























































































Zol ler t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
£ £ 




% ° i i õ v j 
N 
16 7 , 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
2 1 7 , ? 
21 , 1 
1 1 9 , ? 
9 , 1 
1 2 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
l ? , 1 
1 ? , 1 1 1 0 , ? 
1 0 , ? 
11 , ? 1 1 8 , ? 
1 5 , ? 
1 4 , ? 
1 3 , ? 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , ? 
0 , 1 
? ? 3 , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
1 2 4 3 3 8 , 2 » * 
2 2 4 , 1 
2 8 , I 
1 2 6 , 1 
0 , 1 
3 3 , 4 τ 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 1 6 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
8 , 1 
2 1 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 0 , 8 1 
4 9 1 5 , 1 
9 2 0 , 1 
2 2 5 , 1 
0 , 1 
3 . 1 1 2 0 , 1 
23 6 , 7 I 
3 2 8 , 8 
93 1 1 , 8 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
2 0 , 1 
0 , τ 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
10 6 , 1 
8 7 , 1 
4 , 2 
I 1 5 , 2 
1 2 , 1 
0 , 1 
1 5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
Ο ι 1 
0 , 1 
3 1 9 , 9 5 
1 2 3 , 1 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
■τ — INOES OCC 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 3 1 5 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
T R I N I D . T O 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 8 6 
1 100630 
1 1 1 0 2 1 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 3 0 2 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 2 8 
? 0 8 0 7 7 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 3 1 3 
? 1 7 0 7 5 0 
? 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 7 7 0 9 3 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 9 
AUT.PROD.T 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 6 2 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 2 U 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.ANT .NEER 
AG. PRELEV 
l 0 4 0 4 9 0 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 9 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
Tab.3 





































9 2 2 









8 1 0 
6 2 2 
1 1 0 8 9 
87 
1715 
7 0 1 
5 6 1 
i m 13 
1 








































^ "D — O 
Ν 
1 1 4 , 2 
1 1 , 1 
26 2 3 , 1 
5 , 2 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
5 9 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
56 7 , 3 * 
0 , 9 
0 , * 
152 8 , 3 » * 
2 0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 3 0 , 1 
2 5 , 2 
3 1 9 , 2 
16 2 1 , 1 
21 2 0 , 6 * 
1 0 , 1 
166 7 2 , 2 
17 1 2 , 1 
1 5 , 1 
5 1 5 , 1 
62 6 , 7 1 
2 50 1 8 , 8 * 
1 2 1 , 1 4 
1 8 1 0 1 , 6 4 
2 2 1 5 5 , 5 4 
4 1 1 1 7 , 1 « 
0 , 1 
0 , 1 
37 6 , 1 
0 , 1 
37 6 , 1 
388 3 , 5 1 
3 3 , 5 1 
120 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 6 , 2 
1 3 , 2 
0 , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
4 1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , I 
η , ι 
1 3 , ? 
29 1 4 , 2 
0 , 1 
6 2 0 3 , 4 » 
0 , 9 
0 , * 
9 3 2 4 , 7 T * 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
0 , * 
0 , 1 









2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 







1 3 3 9 
1407 
DER. AG. PREI 
3 1 9 0 8 1 5 
AG.NDA 
4 1 3 0 3 1 2 
4 2 2 0 9 5 9 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 7 0 1 9 0 











7 2 5 1 0 0 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 8 9 5 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 0 5 1 4 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
COLOHBIE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 1 7 0 1 0 0 
62 5 
398 
2 7 7 8 
6 0 6 7 
76 
108 
7 3 0 0 
1 
6 8 2 2 
4 1 3 
538 





2 5 4 



















































3 1 5 , 1 
1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
2 , L 
161 1 2 , 1 
167 1 1 , 9 » 
3 5 , 2 
0 , * 
O i 1 
3 1 5 5 , 5 4 
1 8 0 , 1 
4 1 3 , 3 » 
1 , 1 0 
0 , 0 
0 , » 
0 , 1 
16 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
5 6 , 1 
6 6 , l 
4 3 8 6 , 1 
6 , 1 
239 3 , 5 1 
0 , 1 
19 3 , 5 1 
0 , 1 
73 7 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 3 , 2 
0 , 1 
2 2 , 1 
5 5 , 2 
1 1 0 , 2 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
8 , 2 
0 , 1 
6 9 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
9 1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
2 1 2 , 2 
3 1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
l 1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
2 2 2 , 2 
1 4 , 2 
23 1 0 , 2 
2 1 0 , 2 
0 , 1 
1 6 , 2 
1 1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
9 , 1 5 
9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 6 1 2 , 7 τ 
0 , 9 
0 , * 
1 0 3 2 3 , TT 
105 1 6 , 1 
4 2 0 , 1 









1 2 00 500 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 7 0 3 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 7 3 1 3 2 6 
AUT. PROD.TD( 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 B 1 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 3 2 3 1 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
HON CLASS. 1 






























4 1 9 3 







































































1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ai Ι ε •H a 
— a 
t3 I 
1 3 0 , 
2 5 , 
21 , 
1 7 ? , 
0 , 
665 3 0 , 
0 , 
1 7 5 , 
0 , 
1 0 , 




1 8 , 
9 5 7 0 1 ? , 
3 71 , 
7 3 , 
1 0 , 8 
0 , 
0 , 
6 , 7 
1 9 , 
7 ? , 
1 1 3 , 3 
1 1 7 4 7 8 , 
1 6 4 5 7 1 4 , 6 
3 2 7 , 
1 2 7 , 







2 4 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 3 0 , 
1 0 , 6 
2 8 , 9 




1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
0 , 




27 8 , 
6 9 , 






1 0 , 
1 4 , 
0 , 
12 1 5 , 
2 1 7 , 




1 1 1 , 
1 1 , 
0 , 
1 9 , 9 
1 4 , 
1 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
3 1 8 , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
3 1 5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 2 , 






















































































1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 5 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 L 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 4 0 3 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 3 
AUT.PROD.Τ 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 9 0 7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 1 5 0 0 , 
7 8 4 1 6 0 0 ' 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 2 3 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 6 1 2 3 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 




































4 4 4 








1 1 1 6 5 
5 8 1 1 
5 7 1 9 
18 




















































N a> C Ol Ol c 
— ­Ξ 




1 7 1 9 0 1 3 , 7 
44 1 2 , 
3 1 6 , 
47 1 2 , 3 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 2 4 , 
9 , 
1 5 , 
1 2 0 , 
24 7 2 , 
170 1 2 , 
1 2 5 , 
3 1 5 , 
0 , 
3 , 
4 2 5 , 
211 6 , 7 






3 0 , 
2 1 0 1 , 6 
2 1 , 6 
0 . 
1 0 , 8 
0 , 
82 8 , 
40 9 , 






35 6 , 
5 6 , 
391 3 , 5 
0 , 200 3 , 5 
O l 154 7 , 
7 3 i 5 
0 . 
1 2 , 3 
1 1 2 , 
1 8 , 
0 , 
2 9 , 
0 , 
0 , 
2 1 0 , 
8 , 
1 3 , 
3 1 5 , 
1 1 1 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 
0 , 
5 , 4 
1 4 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 1 , 
11 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 1 1 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 1 1 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 9 , 
1 1 5 , 
1 2 2 , 2 2 2 , 
1 7 , 
1 8 , 























































































7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 7 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
GUYANE BR 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 















2 2 8 0 2 4 
TDC 
2 6 9 
2 6 9 




2 1 1 
2 1 
15 




7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
.SURINAM 
AG.PRELEV 
0 2 0 6 9 0 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 1 
1 0 0 6 5 9 
1 6 0 2 9 8 
1 7 0 1 0 0 
2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 706 90 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 3 0 6 1 7 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 








3 8 6 
22 
1 




5 2 0 3 
1 
2 2 6 6 
895 
37 







































11 — ­S 









1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
I B , 2 
9 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
0, ι 0 , 1 
816 0 , 4 * 
0 , 9 
0 , τ 
1402 0 , 5 » * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
2 1 1 0 , 
1 2 , 
0 , 
1 6 , 7 
22 8 , 8 τ 
2 6 1 0 1 , 6 4 
2 6 1 0 0 , * 
0 · 0 , 




1 9 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 2 
0 , « 
0 , 9 
0 , * 
48 0 . 9 » » 
2 4 , 
272 1 2 , 
143 1 6 , 
3 9 , 
80 1 6 , 
2 6 , 
995 8 0 , 
0 , 
1493 2 9 , 9 » 
0 , 
Ι2· 
1 8 , 3 0 , 
0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
111 
3 1 6 , 
6 , 
7 0 6 2 0 , 
3 , , 
5 , 
1 2 , 
22 1 5 , 
39 2 0 , 
319 7 2 , a 
1 6 , 
4 , 
Β, 1 
1 1 , 
105 1 2 , 
1 2 5 , 
0 , 
1 2 0 , 
2 2 0 , 
6 6 , 7 1 
1204 2 2 , 4 * 
509 
Jahr-1967-Année Tab.3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 

















































































































































































5 1 0 , 
1 14, 
8 1 5 , 
8 13, 
10 1 4 , 
0, 
5 16, 


























1 7 , 
1737 8,7 Τ 
0, 
0, * 
4570 14,1 »» 












0, o, o, 
12 a, 
1 15, 
1 1 4 , o, 
2 2 , 
16 2,8 » 
33 5,2 TT 
3 2 0 , 
3 2 3 , 
0, 
6 3,6 τ 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 










































































































































































































1 24, 2 
1 30, 1 

























































O, o, o, o, 
15594 17,6 *T 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 






































































































































































































75 7 ? , 
























































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
B R E S I L 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 6 9 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 1 0 2 1 9 
I 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 2 0 4 1 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 1 
1 1 5 0 7 2 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 7 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 7 0 0 5 0 0 
1 7 O 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 30 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
7 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 7 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 7 8 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 3 1 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 5 
2 1 4 1 6 9 
3 9 3 
4 8 0 4 
3 9 7 
4 0 
4 
3 3 1 
1 0 4 5 9 
1 7 7 
5 
1 0 5 
9 0 6 
3 2 0 
3 6 6 




5 6 5 9 
1 9 3 0 
2 8 
1 7 2 6 
4 
1 1 4 




ι 7 9 6 3 
2 
1 3 5 
2 5 
2 7 6 5 9 

























1 0 6 
5 
30 
1 0 7 
1 7 3 0 
1 
5 5 4 2 






















5 4 0 
7 7 8 0 3 





1 3 ? 
1 3 0 
2 7 1 0 
7 
4 4 5 
3 2 0 
8 8 5 5 
9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ι ï 









0 , * 
3 8 9 0 1 , 8 * * 
6 3 1 6 , 1 
9 6 1 2 0 , 1 
7 9 7 0 , 1 
1 0 7 4 , 1 
1 1 6 , 1 
4 3 1 3 , 1 
9 4 1 9 , 1 
? 1 1 ? , 1 
1 1 6 , 1 
9 9 , 1 
1 4 5 1 6 , 1 
3 ? 1 0 , 1 
8 4 7 3 , 1 
7 4 1 5 , 1 
1 7 7 3 , 1 
1 ? ι 1 3 3 , 1 
0 , 1 
1 5 4 8 , 1 
1 5 , 1 
1 7 3 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
3 0 7 6 , 1 
1 3 3 5 8 0 , 1 
3 0 , 1 
? 7 3 , 1 
7 6 , ? 
4 ? , 1 
5 9 3 7 0 , ? 
1 9 , ? 
? 6 1 9 , ? 
5 2 1 , 1 
0 , 1 
4 7 5 4 7 , 9 τ 
7 1 1 , 1 
0 , 1 
7 1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
7 1 0 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
4 1 3 , 1 
S , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
4 1 5 , 1 
2 4 , 1 
1 7 2 0 , 1 
3 1 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 2 
7 , 1 
6 6 , 1 
1 1 2 , 1 
6 2 0 , 1 
1 0 9 , 1 
6 2 3 , 2 
6 , 1 
8 3 1 1 5 , 1 
4 9 2 0 , 1 
6 2 0 , 1 
Β , 1 
1 3 6 7 2 , 2 
8 , 1 
2 1 4 , 7 
1 0 , 7 
1 9 5 1 5 1 2 , 1 
6 2 1 , 1 
1 ? 7 5 , 1 
3 7 3 , 1 
8 1 0 , 3 1 
1 1 7 5 , 1 
3 7 1 1 7 , 1 
7 0 , 1 
1 7 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 , Ι 
? 1 4 , 1 
1 6 , 1 
4 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
5 , 2 
2 1 0 , 1 
1 1 1 5 , 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
0 , 1 
2 2 5 , 1 
0 , 1 
2 0 6 6 5 , 1 
5 9 3 6 , 7 1 
? 7 ? , 1 
Jrsprung­Origine 
Warerkategorie 




B R E S I L 
? 7 0 0 7 4 0 
? 2 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 6 4 7 
? 7 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. Ρ 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 6 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 ? 1 0 ? 0 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 9 
4 2 4 0 7 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
A U T . P R n D . T 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 7 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 2 3 0 1 7 8 
7 3 5 0 1 1 5 
7 7 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 4 5 
7 2 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 1 2 5 
6 7 2 
1 4 5 7 1 
2 2 6 3 5 6 
R E L E V . 
1 
3 
1 6 4 2 
1 6 4 6 
1 3 
3 3 

















1 6 1 1 
1 3 





1 4 ? ? 3 
8 1 1 7 8 






1 5 9 










1 8 0 
7 
6 
2 1 9 9 
6 3 












1 5 3 9 
1 
1 8 5 
9 2 





1 8 0 8 











2 0 6 3 
5 4 4 2 
4 1 7 
3 2 
3 2 3 
2 
Zo l l e r t r ag 
















2 3 2 2 , 1 
6 2 4 , 1 
1 2 3 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
8 9 1 3 , 3 4 
4 0 8 0 7 8 , 8 
7 6 1 0 3 1 1 , 5 * 
3 0 , 1 
1 7 6 , 1 
4 1 1 7 5 , 1 














2 , 5 
0 , 
0 , 




1 8 , 
2 3 0 5 2 0 , 2 
6 2 4 , 2 
3 1 0 1 , 6 4 
2 1 5 5 , 5 4 
3 8 8 0 , 1 
2 3 5 5 1 6 , 6 » 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 4 0 
3 , 9 0 
7 , 1 0 
2 9 , 0 
16 1 0 , 0 














3 , 5 
1 0 , 
4 , 
1 3 , 
5 , ; 
1 1 2 , 
8 , 
1 8 , 
3 3 1 1 , 
? 1 7 , 
1 1 ? , 
7 1 , 
1 3 9 9 , 
1 0 , 
2 0 1 1 1 
i i 1 2 , ; 
2 3 1 0 , 
4 9 , 
5 1 5 , ; 
i s , ; 
6 1 2 , 
0 , 
5 5 , ; 
0 , 
0 , 
1 2 , 3 
1 4 , 
2 1 8 , 
ι i s , ; 2 ? , 
0 , 
1 8 , 2 
1 I S , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
32 1 0 , 1 
0 , 1 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
B R E S I L 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 3 3 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 2 ? 
7 5 4 0 3 4 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 3 9 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 4 1 0 
7 B 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 7 3 9 
7 B 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 S 5 2 6 1 0 
7 S 5 2 6 9 0 
W e r t e 




8 9 9 
1 6 1 
6 6 
4 I 2 I 
4 5 
7 
2 1 9 7 
12 
1 
1 0 2 9 4 
8 
10 











4 3 6 1 
2 3 
4 0 
8 3 5 
3 
1 2 5 
5 8 
2 0 
6 7 9 1 2 
4 5 1 























4 2 5 4 






















































Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c c, V c 
II — c 
Ü 3 s ^ 1 
Ν Q 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
72 8 , 
1 4 9 , 
0 , 
0 , 




1 3 , 
0 , 
6 , 
1 1 0 , 
1 4 5 S , 
3 1 4 , 
6 1 5 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
1 4 , 
1 0 2 1 5 , 
0 , 





25 3 , 
1 3 , 
0 , 
6 1 0 , 




4 1 6 , 
1 1 · 0 , 
Οι 
0 , 
1 6 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
2 3 , 
6 1 1 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
1 9 , 
0 , 
1 6 , 
5 , 
1 3 , 
8 , 
1 0 , 
1 2 7 , 3 
2 4 , 




5 9 , 
1 2 , 
9 , 
Ο ι 
7 9 , 
5 1 4 , 
5 1 8 , 
7 · 2 7 , 
1 4 , 
2 1 2 , 
1 4 , 
I 1 7 , 
6 1 4 , 
1 3 , 
1 1 9 , 
2 1 5 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 1 2 , 
3 1 2 , 
9 , 
2 1 0 , 
1 2 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
2 1 0 , 
3 1 0 , 
1 1 , 
5 1 0 , 
2 1 2 , 
1 1 0 , 
3 8 , 
5 6 9 9 , 
I I , 
9 , 
5 1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 
ι η , 1 2 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 7 , 






















































































































Jah r -1967 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
τ ' ■ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
BR E S IL 
7 3 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 7 0 0 
7 ' 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
CHIL I 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 3 0 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 B 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 4 1 1 
? 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0Θ0775 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 7 3 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 3 0 
? 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 20 510 
2 2 7 0 5 7 1 
? ? ? 0 5 ? 5 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
AG.NDA 
4 0 6 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROD.TDC 
7 2 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 8 0 1 1 0 
- A n n é e 
W e r t e 





















1 3 3 9 3 7 
TOC 
3 1 9 
319 
5 2 0 6 4 4 
100 
927 










































6 4 6 9 
12 







2 5 0 
3 3 4 3 
206 
3 5 4 9 
1 6 5 
2 0 6 








































1 2 0 , 1 
1 2 2 , 2 
1 1 4 , 2 
6 , 2 
1 9 , 1 
3 1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
3 1 7 , ? 
1 6 , 1 
1 ? , 1 
1 4 , 2 
7 0 , ? 
? 0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 4 ? 1 , « 
0 , 9 
0 , * 
3 4 9 9 0 6 , 7 * * 
7 4 7 4 , 1 
0 , 1 
24 7 , 3 * 
0 , 1 
? 7 5 , 1 
6 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
8 , 1 
13 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
4 7 1 ? , 1 
1 6 , 1 
6 1 6 , 1 
9 0 9 , 2 
3 6 , 2 
3 , 2 
1 2 , 1 
2 8 , 1 
7 1 8 , 1 
1 8 , 1 
199 1 4 , 7 
6 2 0 , 4 4 
2 2 ? , 1 
2 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
6 1 1 , 1 
12 1 6 , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 , 8 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
116 7 0 , 1 
7 5 , 9 4 
1 ? 0 , 5 4 
8? 5 9 , 6 4 
7 5 9 4 , ? 
0 , 1 
375 7 , · 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , » 
0 , 0 
0 , 0 
o, * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
Ursprung-Origme 
Warenkategorie 




C H I L I 
7 7 8 0 1 7 1 
7 Î 8 3 0 8 0 
7 7Θ3979 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 0 5 7 8 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 3 1 3 0 7 3 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 5 0 1 8 5 
7 B50190 
7 8 5 7 7 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
B O L I V I E 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 1 0 
A G . A N . 2 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 2 0 
7 1 7 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 5 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
AUT.PROD.Τ 
7 7 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 4 7 7 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 t 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 7 0 1 9 0 7 6 5 0 5 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 O 9 0 3 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 







5 9 0 0 , 
34 7 5 , 
176 14 1 1 , 
5 1 7 0 0 , 
1 1 0 , 
65 0 , 
1 7 , 
341 0 , 
9 0 0 , 
96 0 , 
78 0 , 
1 7 , 
10 1 5 , 
4 0 , 
196 0 , 
39 ? 6 , 
4 6 7 0 , 
7 7 1 7 0 , 
3? 0 , 
160 0 , 
5 1 1 1 , 
1 1 5 , 
6 0 , 
108 0 , 
15 0 , 
16 1 7 , 
7 6 9 7 3 5 0 , 
? 0 , 
75 5 26 1 0 , 
50 5 1 0 , 
79 0 , 
61 3 5 , 4 
7 7 , 
6 1 1 0 , 1 1 0 , 
7 1 1 0 , 
7 1 1 1 , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
4 1 7 ? , 
6 l 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 3 , 
6? 11 1 3 , 
1 1 3 , 
5 1 1 9 , 
1 0 , 
7 9 3 2 6 1 73 0 , 
TOC 
2 3 1 0 , 
2 3 1 0 , 
3 1 1 0 3 3 972 0 , 3 
3 3 , 
3 0 , 
4 0 , 
1 0 , 
1 2 0 , 
3147 378 1 2 , 
4 4 0 , 
1 6 4 6 49 3 , 





























4 8 4 7 4 2 7 8 , 8 τ 
51 0 , 1 
51 0 , τ 
OC 
1 1 6 6 0 , 
4 9 6 0 , 
1 0 1 3 8 0 , 
5 0 , 
1 1 1 , 
1 1 2 · 1 0 , 
33 0 , 
1 Β, 
3 9 , 
139 0 , 
1 7 , 
3 5 , 
I 0 , 
38 0 , 
4 5 , 
1 1 9 , 9 
? 2 1 , 
1 1 9 , 
1 1 9 , 
61 0 , 
3 0 , 
1 2 1 0 0 0 , « 
TOC 










1 0 2 0 1 2 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 5 0 7 1 0 
l 1 6 0 2 9 8 
1 7 3 0 7 1 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 1 0 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 8 0 7 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 










6 0 9 















2 2 1 6 









2 8 7 
AUT.PROD.TOC 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
URUGUAY 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 1 0 7 0 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 





























9 9 0 9 
3 1 7 0 
2 
123 












3 0 7 4 
842B 
26 





















4 2 7 2 , 3 * τ 
. 
2 2 0 , 1 
3 9 , 1 
5 3 , 1 
232 2 6 , 1 
1 2 1 , 1 
0 , 1 
243 1 4 , 3 τ 
0 , 1 
17 1 6 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
73 7 2 , 2 
19 1 2 , 1 
0 , 1 
0 · 1 
0 · 1 2 4 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 3 4 
6 2 0 2 8 , 8 
7 3 1 1 3 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , l 2 6 . 2 
O i 1 2 0 i 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
16 8 , 1 
5 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 , 1 0 , 1 
5 , 4 4 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
0 , 1 
27 1 , 2 * 
O i 9 
O l * 
1 0 0 3 1 0 , 1 * * 
6 3 4 2 0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
53 2 0 , 1 
6 2 3 . 1 
1 1 5 , 1 
16 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
27 1 6 , 1 
20 2 0 , 1 
59 5 , 1 
1 1 5 , 1 
17 2 6 , 1 
6 2 0 , 2 
26 2 1 , 1 
0 , 1 
867 1 0 , 3 * 
0 , 1 115 1 6 , 1 
34 2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
7 , 1 
512 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 . 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 9 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 6 0 3 1 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 3 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 5 1 1 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . T I 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
ARGENTINE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 9 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
7 4 4 






















1 0 4 
5 
5 3 









3 3 5 
7 
β 
4 7 5 4 
7 34 
5 8 0 
1 3 6 6 





2 1 5 





7 4 7 1 
6 7 6 








1 1 7 















4 4 3 0 0 
3 7 
9 6 1 2 1 
2 6 7 8 
1 8 5 
8 7 3 1 
3 4 1 6 
6 9 8 
4 
3 4 
4 0 0 2 4 
7 1 
3 5 0 8 
5 5 6 8 
1 7 0 5 0 2 
Z o l l e r t r a g 










— o õ VJ Ν 
1 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 0 , 1 
9 7 2 , 2 
6 1 4 , 7 
1 8 , 7 
2 2 2 , 1 
2 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
6 , 7 1 
1 3 , ? 
0 , 1 
1 7 3 7 , 1 τ 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , ? 
1 0 , 4 » 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 1 
3 1 1 , 1 
4 0 1 ? , ? 
1 1 ? , 1 
5 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 3 9 , 1 
1 0 9 I O , 1 
6 , 1 
I 8 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 4 7 , 2 
2 1 9 , ? 
0 , 1 
1 1 4 , 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 β 3 , 1 
5 , 1 
I O , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
1 0 1 6 , ? 
7 3 7 0 , 1 
6 8 1 3 , ? 
0 , 1 
1 4 , 
1 4 , 2 
1 1 , 1 1 2 , 2 
1 1 4 , 2 
2 1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
8 6 2 2 , 6 * 
0 , 9 
0 , * 
1 9 0 3 4 , 3 τ » 
6 1 6 , 1 
1 9 2 7 4 7 0 , 1 
5 3 6 7 0 , 1 
0 , 1 
1 7 4 6 7 0 , 1 
8 2 0 7 4 , 1 
1 6 1 7 3 , 1 
1 ? , 1 5 1 5 , 1 
8 0 0 5 2 0 , 1 
1 1 1 6 , 1 
4 5 6 1 3 , 1 
7 7 4 1 3 , 1 
1 5 3 4 5 9 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 6 9 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 7 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 5 1 7 1 0 
1 1 6 0 7 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 1 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 7 0 6 1 0 
? 0 3 0 1 3 5 
7 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 ­ 3 7 0 2 1 8 
? 3 3 0 3 1 7 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 7 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 3 1 
2 0 8 0 7 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 3 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 o a i 3 0 o 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
? 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 7 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 0 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
? 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
? 1 6 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. F 
3 2 1 D 7 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 9 
2 7 4 
1 1 9 
1 4 6 7 
1 
1 8 7 1 4 
7 0 6 
1 1 7 5 
8 
1 4 5 3 7 
7 
2 0 0 0 
1 8 4 
1 6 8 0 7 
1 6 6 
1 
1 
3 6 0 1 
Β 
2 
2 5 7 3 9 2 
3 5 2 2 1 
5 8 0 5 2 
3 6 
4 8 5 6 8 2 
9 
2 7 
5 8 4 
7 3 
1 8 8 6 5 
7 1 
1 7 2 2 
1 7 9 
8 3 
11 
2 0 3 9 






3 1 6 7 
4 5 6 7 





4 0 0 
1 
1 9 1 0 




2 1 6 
1 5 3 1 4 
1 7 0 
9 0 1 6 
1 5 3 4 








1 9 4 
4 
3 
1 0 2 
5 












4 5 8 
6 




2 4 5 
1 2 1 4 2 
1 6 
8 
3 8 1 8 
9 3 2 
1 3 4 1 
1 2 
4 6 0 1 
9 5 2 6 3 
R E L E V . 
2 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N a, c u ai c 
77 ­S 
£ c 
ΰ 33 rt ° 
's ε 
N Q 
4 4 1 2 , 
4 4 1 6 , 
11 9 , 
2 3 5 1 6 , 
1 0 , 
1 4 9 7 8 , 
7 1 1 0 , 
3 5 3 , 
1 8 , 
7 2 7 5 , 
1 8 , 
3 4 0 1 7 , 
3 7 2 0 , 
1 6 8 1 1 0 , 
2 5 1 5 , 
5 , 
2 1 , 
9 3 6 2 6 , 
6 8 0 , 
2 3 , 
6 4 2 5 , 
7 a 2 0 , 
7 3 9 6 2 1 , 
0 , 
5 1 5 , 
6 0 2 7 3 1 2 , 4 
0 , 
6 2 3 , 
0 , 
0 , 
3 0 1 8 1 6 , 
5 7 , 
3 4 4 2 0 , 
0 , 
10 1 2 , 
1 1 3 , 
1 4 3 7 , 
2 3 2 1 6 , 
3 2 5 , 
1 1 5 , 
10 1 8 , 
1 5 , 
2 1 8 , 
9 5 0 3 0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
l 2 0 , 
2 1 0 , 
1 1 8 , 
4 8 1 2 , 
1 1 , 
1 7 2 9 , 
18 5 , 
7 , 
3 1 5 , 
l 7 2 , 
3 9 1 8 , 
2 1 4 4 1 4 , 
17 1 0 , 
7 2 1 8 , 
3 1 3 2 0 , 4 
2 2 5 1 0 , 
1 2 2 , 
4 2 2 , 
1 5 , 
2 3 , 
3 1 0 , 
1 1 , 
4 4 1 6 , 
16 8 , 
9 , 
2 , 
12 1 2 , 
1 2 3 , 
1 0 9 1 0 , 8 
2 2 5 , 
1 7 , 







1 0 , 
0 , 
14 3 , 
0 , 
9 6 7 , 
0 , 
8 , 
1 1 2 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 7 
2 2 3 , 
1 1 5 3 , 
37 4 , 
0 , 
4 , 
1 7 8 8 7 8 , 
1 0 1 7 6 1 0 , 7 
1 7 5 , 




























































































4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 7 7 0 1 1 0 
4 2 2 0 6 1 5 
CECA 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 1 5 8 9 
A U T . P R O D . 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 B 1 8 5 1 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 7 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 9 2 8 0 0 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 50 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 3 
7 3 5 
7 
1 5 
1 6 4 1 
3 2 4 
6 5 8 
1 
6 
1 1 3 1 
16B 
1 3 1 
4 3 5 










1 0 5 
4 
3 





1 0 9 9 






2 7 2 
2 0 
1 4 
1 4 9 
3 1 2 








7 8 5 











5 5 0 2 
8 8 5 5 
2 7 8 9 
2 7 0 9 
9 1 0 




1 8 9 






1 2 2 0 














3 6 7 9 4 
3 0 1 
9 6 2 
7 7 8 
6 
1 
4 9 4 7 





Z o l l e r t r a g 























































2 2 , 
8 , 
7 5 , 3 














1 3 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 , 
1 3 , 
9 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
5 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 2 , 3 
1 5 , 
2 0 , 
0 , 
1 4 , 
1 8 , 









1 0 , 
8 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
0 , 
• 1 8 , 
1 5 , 
0 , 
7 , 
1 9 , 
1 9 , 
1 0 , 
0 , 
1 4 , 
1 5 , 





1 6 , 










1 9 , 
0 , 























































































































7 5 8 0 7 1 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 ' 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 3 
7 8 4 0 3 1 3 
7 8 4 0 S 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 2 2 9 0 7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 7 3 5 0 1 1 6 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 50 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 Β 7 0 5 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 6 Ο 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
CHYPRE 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 2 0 0 6 3 1 
I 2 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 3 1 
1 2 3 0 2 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 2 0 0 6 4 7 
2 7 2 0 5 2 1 
2 2 20 52 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 7 0 5 4 5 
7 2 2 0 5 4 7 
­ A n n é e 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
ι 1 9 9 
7 7 
1 9 




5 9 ι 1 












































3 2 9 
4 2 
8 1 0 9 6 
TDC 
8 2 2 
8 2 2 
6 6 9 0 6 1 
1 





1 7 2 
2 3 
? 
1 2 5 5 
3 1 2 
7 1 2 














2 1 3 
2 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ai 
S 5 ­ a 
— a ~Ï7" 3 s 2 
= S 
rS à 
2 3 , 4 2 2 1 , 
8 1 1 , 
3 1 4 , 
0 , 
1 6 , 




1 4 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
1 4 , 1 4 , 
1 1 4 , 
2 6 1 0 , 
1 1 0 , 
4 1 1 , 
1 0 , 
1 1 · 1 1 0 , 
I 8 , 
2 0 7 9 , 
1 1 2 , a a, 1 1 1 , 
1 0 , 
1 2 , 4 1 0 , 
1 1 8 , 
1 0 1 2 , 
9 1 2 , 
1 11 · 
1 0 , 
1 4 , 
11 , 12 , 
1 ? , 
1 3 , 
2 1 1 , 
1 6 , 
3 1 3 , 
1 3 , 
2 2 2 , 
2 4 , 
1 1 4 , 
2 1 9 , 
1 8 , 
3 1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 3 , 





1 0 8 9 1 , 3 
0 , 
0 , 
7 1 5 6 6 1 0 , 7 
2 3 , 
2 7 1 7 , 
2 3 , 
1 2 5 , 
2 0 , 
1 2 1 , 2 9 1 6 , 9 
1 3 , 
5 , 
7 , 
1 8 8 1 5 , 
6 2 2 0 , 
5 7 8 , 
8 3 7 7 2 , 
1 1 0 , 
3 8 , 
1 6 , 





6 8 , 
3 , 
8 , 
2 2 , 
1 2 9 , 
7 2 3 , 
2 0 , 5 
2 6 5 9 , 6 
2 1 , 7 
1 6 7 , 7 
4 7 7 , 5 
































































































2 2 7 0 5 5 9 
? 7 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 7 5 0 
Tab.3 






4 0 9 0 
2 0 
2 0 
1 3 8 
3 9 
A U T . P R O D . T O C 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 1 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
LIBAN 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 5 0 0 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 5 0 7 5 5 
1 1 5 0 7 5 7 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 7 1 1 
? 0 8 0 7 1 5 
? 0 B 0 7 5 0 
? 0 8 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 9 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 5 0 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 2 0 3 1 0 
1 3 2 6 0 






































1 8 8 4 8 
TDC 
3 0 3 0 





1 5 9 
4 
4 8 8 
5 6 7 
1 2 9 0 
1 




I S O 
10 
4 

















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
~ al 
11 — .33 








1 1 3 4 , 7 4 
1 4 , 1 
2 2 2 8 , 8 
1 2 4 6 3 0 , 5 τ 
0 , 1 
0 , * 
0 , 0 0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
o, ι 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 Οι 1 
7 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 1 , 6 4 
1 8 , 2 
0 , 1 5 9 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 1 · 1 
1 6 . 2 
1 8 , 2 
0 , 1 
5 ι 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
6 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 1 5 , 1 
2 2 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
0 , 1 
10 0 , 1 * 
0 , 9 0 , * 
1 2 8 5 5 , 5 τ * 
1 2 , 1 
2 0 , I 
5 β , 1 
3 0 , 1 
2 7 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 2 2 1 , 1 
0 , 1 
1 3 5 1 0 , 5 τ 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
9 1 2 , 1 
I I , 1 
36 2 0 , 1 
? 1 6 , 1 
9 , 2 
6 3 5 , 2 
1 7 , 1 
3 1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 , 1 
10 1 4 , 7 
1 0 , 8 1 
1 5 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 








2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 2 9 








3 5 9 
5 3 1 5 
D E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 1 3 9 4 2 2 0 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 3 


















7 3 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 9 1 4 5 5 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 








1 6 5 7 2 


















7 7 3 
4 4 9 6 8 7 




2 9 3 
1 
1 






























Z o l l e r t r a g 









10 8 , 
10 5 , 
1 I O , 
3 , 
1 2 , 
0 , 
I 3 , 
1 9 , 
1 6 , 7 
1 0 1 2 8 , 
2 5 5 4 , 8 
2 7 , 
1 2 5 , 




1 8 , 
2 , 5 
1 1 0 1 , 6 
2 1 5 5 , 5 





2 β . 
9 , 
1 8 , 4 









3 3 3 , 5 
0 , 
Ol 
1 1 1 1 
n · 1 1 6 · 1 5 , 
1 4 , 
0 , 
2 1 2 ι 
1 4 · 0 , 
2 7 , 3 
0 , 
0 , 1 1 , 6 1 2 , 3 
1 2 , 
1 1 6 , 
2 0 , 
2 2 , 
0 , 
1 1 8 , 




6 6 , 
29 1 0 , 
1 0 , 
1 8 , 
2 4 1 5 , 
8 1 4 , 
1 2 , 
0 , 
1 1 4 , 
6 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
1 2 , 
2 1 0 , 
0 , 







2 1 9 , 
0 , 
3 4 1 9 , 9 
4 0 , 
2 4 , 
4 2 3 , 
2 1 , 
2 1 7 , 
1 2 1 , 
2 0 , 
:3 ε 
"Ζ Q 



































































































7 6 1 0 7 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 ­ 6 4 0 2 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 4 0 B 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 Θ 4 0 6 3 5 
7 8 4 0 6 9 4 
7 B 4 0 8 3 9 
7 S 4 0 S 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 3 4 1 8 9 7 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
S Y R I E 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 5 5 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 0 9 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 


















1 8 9 1 
17 
3 






































5 0 1 














2 5 6 3 6 
OC 
8 3 ? 
8 3 2 
3 3 9 0 3 
1 3 2 
2 0 4 
4 7 3 
9 7 1 
1 7 8 0 
3 1 
4 1 







2 0 0 
2 1 







Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N ai 
1 s — a 




1 6 , 
1 2 0 , 
1 9 1 7 , 
1 1 1 , 4 1 9 , 
1 1 4 , 
0 , 6 1 6 , 
1 4 , 
1 5 , 
B , 
2 4 , 









1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 4 , 




1 2 0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 9 , 
1 4 , 
a. 2 1 2 , 
3 1 1 , 
1 0 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
11 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 0 , 
1 2 , 
2 0 , 
1 2 ? , a 1 4 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
3 1 0 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
l 1 5 , 
1 1 3 , 
9 , 
1 4 , 
1 7 , 
3 1 7 , 






2 1 2 0 , 8 
0 , 
0 , 
6 1 0 1 , 8 
1 1 B , 
3 5 1 7 , 
9 9 2 1 , 
0 , 
1 4 5 B , l 
0 , 
0 , 
2 1 5 , 
2 , 
1 8 , 
2 1 2 , 
1 1 0 , 8 




3 9 8 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
2 , 
3 . 

























































































Cot. de Produits 
. GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 
S Y R I E 
2 1 7 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 4 
2 
5 4 







A U T . P R O D . T O C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
IRAK 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 7 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 9 1 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 
3 9 4 0 2 





4 5 6 















3 9 2 
7 
2 3 0 5 7 
2 9 3 
3 
1 5 
1 0 5 
1 
2 3 8 






























6 5 3 4 8 
TDC 
2 2 2 
2 2 2 
6 9 0 3 9 
2 4 6 
8 
2 5 4 
2 






2 1 9 
2 3 5 
Zo l l e r t r ag 





























1 5 6 










ai 9 77 - ΐ 
— c 
ü 33 rt o 
li ε 
N Q 
6 5 , 
1 3 , 3 
2 8 , 









1 6 , 





1 5 , 




1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
2 , 
0 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 6 , 
0 , 





1 6 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
1 9 , 9 
2 1 , 
1 6 , 8 
2 0 , 
2 2 , 
1 ! , 
0 , 
1 6 , 
1 4 , 
0 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
U , 
1 3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
2 2 , 
2 1 , 
1 4 , 
8 , 
1 7 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 2 
0 , 
0 , 
0 , 7 
1 3 , 
6 , 
1 3 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
1 4 , 
1 0 , 
2 , 
0 , 




TL· α tf ϋ 













































4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
Jahr-1967-Année 
W e r t e 





3 3 4 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 Θ 1 4 3 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 9 1 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 2 1 3 9 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
IRAN 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 3 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 0 1 3 
4 7 8 8 4 3 
3 
2 0 






7 0 5 
1 0 8 
4 0 3 
9 7 
5 















4 8 0 7 9 6 
TDC 
1 3 1 
1 3 1 














a 4 3 




5 1 3 
1 0 











32 4 1 





4 9 5 
2 1 
1 2 0 
6 0 3 




1 5 4 5 
1 6 0 5 
1 1 7 
1 9 -
Z o l l e r t r a g 










TE O η 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 3 « 
0 , 1 
6 , 1 
1 3 , 5 1 
11 3 , 5 1 
1 7 , 1 
1 3 , 5 1 
1 2 , 2 
1 1 2 , 3 5 
1 0 , 2 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
6 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O , 1 
I 1 9 , 9 5 
1 0 , 1 
1 2 ι 2 
1 1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
2 4 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
7 4 0 , * τ 
1 6 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , » 
0 , 1 
5 1 0 , 
1 5 , 2 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
6 1 2 , 1 
4 9 , 2 
5 , 2 
5 1 2 , 1 
2 4 7 8 , 2 
0 , 1 
3 7 , 1 
1 8 , 1 
1 0 2 , 1 
4 , 1 
8 8 8 , 2 
5 8 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 8 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
4 5 , 1 
1 0 , 1 
9 1 6 , 1 
" 0 , 1 
1 8 , 2 
16 5 , 2 
1 0 , 1 
5 2 , 1 
Ο ι 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 5 , 
1 1 9 2 4 , 2 
1 3 0 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 
Oi 1 
5 3 1 4 , 3 τ 
Ol 1 
Oi l 
0 , 1 
Οι 1 
Ol « 
ο . 0 
0 . 0 










5 7 3 1 5 7 1 
5 7 7 1 5 8 9 
A U T . P R O D . T O 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 6 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 7 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 7 5 5 0 9 1 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 i a o o 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 6 4 1 8 9 5 
7 3 4 1 8 9 7 
7 3 47 2 9 0 7 3 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 9 0 
7 3 4 5 5 3 0 
7 B 4 6 0 9 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 B 4 6 7 3 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 i a 0 7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 B 7 0 
­Année 
W e r t e 




1 4 0 
τ 
3 1 7 
? 
1 
1 6 8 0 
2 3 7 8 
3 3 5 9 9 5 
1 
4 0 
2 8 0 
1 
6 









3 3 4 




5 0 0 
2 







1 8 6 
3 
9 1 0 8 
6 1 0 
1 
5 2 0 1 1 
4 5 5 
1 0 2 
6 7 0 
3 3 





















2 8 5 9 






































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 = 












2 6 , 
1 7 6 , 
0 · 7 , 5 
1 1 3 , 5 
5 12 , 
0 , 
1 7 , 3 
0 , 
0 , 
1 1 8 , 




1 6 , 
3 1 5 , 
1 6 , 
0 , 











1 6 , 1 0 3 5 0 1 9 , 9 
1 8 2 4 0 , 
2 4 2 4 , 
1 5 4 2 3 , 
8 2 1 , 
1 6 , 6 2 2 , 
11 , 
1 2 1 , 
1 5 , 
1 1 6 , 
2 7 , 3 
1 2 7 , 5 





1 8 , 
8 , 
1 4 , 
1 4 , 
4 9 , 
1 0 1 8 , 
1 1 4 , 1 8 , 
1 0 , 
2 8 6 1 0 , 
1 7 1 0 , 
1 1 , 2 1 2 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 , 8 , 
1 7 , 
8 , 
1 0 , 
2 1 3 , 
1 8 , 
? 1 ? , 
11 , 1 1 0 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 1 6 , 
3 2 2 , 2 1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 ? ? , 
1 7 ? , 5 1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 3 , 
5 1 4 , 
1 1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 1 1 3 , 
1 3 , 
3 1 3 , 

























































































































7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Tab.3 
W e r t e 






1 5 7 
4 1 1 6 1 8 
NON C L A S S J Τ 
3 0 0 9 0 0 0 
AFGHANIST 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 3 0 4 3 0 
2 0 3 0 6 3 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 1 2 0 3 9 6 
CECA 
5 7 3 1 5 7 1 
7 0 6 
2 0 6 
4 2 6 0 2 0 




1 2 2 
1 5 2 5 
1 4 
14 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 3 9 0 2 9 1 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 4 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 S 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 1 0 3 0 
7 B 4 1 1 5 0 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
ISRAEL 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 5 0 0 
1 0 2 0 7 0 0 
1 0 2 0 3 1 0 
I 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 5 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 1 
1 7 0 0 7 3 6 























2 4 9 
12 




1 3 5 1 0 
1 9 0 
9 1 
5 1 6 
2 
1 4 7 0 















4 6 8 4 
1 7 3 9 
2 6 0 
Zo l l e r t r ag 






"s ε Ν Q 
ai Μ 
■5 Q 
tf ­o — o Õ VJ N 
1 3 , 2 
1 6 , 8 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 2 0 2 , 7 * 
0 , 9 
0 , » 
1 1 6 5 1 2 , 7 τ τ 
0 , 1 
6 8 , 2 
8 , 1 
1 2 , 1 
6 5 , 2 
1 3 0 , 9 τ 
1 8 , 0 
1 7 , 1 « 
0 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O , 1 
0 , 1 
9 , l 
1 6 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
1 2 1 9 , 2 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 , 2 
0 , 1 
6 5 7 1 9 , 9 5 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
l 2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
6 7 4 5 , 7 τ 
0 , 9 
0 , τ 
6 8 8 5 , 1 TT 
2 3 1 2 , 1 
16 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
2 4 , 1 
1 7 6 1 2 , 1 
1 9 1 1 5 , l 
9 , 1 
8 , 1 
1 8 , 1 
2 2 0 , 1 
1 4 3 1 0 , 1 
1 7 6 , 1 
1 2 5 , 1 
10 3 0 , 1 
2 3 2 , 1 
3 7 3 , 1 
4 6 7 5 , 2 
1 5 0 , 1 
6 4 ? , 1 
7 8 , 1 
9 3 7 7 0 , 2 
3 3 0 1 9 , 2 








1 2 0 0 7 5 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
l 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 9 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 1 1 
2 0 8 0 2 1 5 
? 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 1 1 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 6 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 1 5 
? 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 B 1 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 2 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 9 
O E R . AG. f 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 7 0 4 3 0 
W e r t e 





6 1 0 










3 5 2 










5 8 1 
1 1 9 
4 1 




2 1 1 
7 3 8 
7 6 
2 4 1 1 3 
5 8 0 2 
2 
8 9 6 








1 2 2 





































4 7 7 0 5 

















1 2 ? 
Z o l l e r t r a g 





























2 5 , 1 
5 2 1 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 2 
0 , ι 1 9 7 5 1 6 , 4 * 
0 , 1 
0 · 1 7 ι 1 
5 l O i 1 
1 5 , 1 
1 3 0 , 1 
1 1 0 , 1 
10 1 2 , 1 
6 1 5 , 1 
8 4 2 4 , 1 
2 5 2 0 , 1 
1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 5 1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 2 , 1 
1 6 , 1 
8 1 3 , 1 
3 1 1 , 7 
6 4 1 1 , 1 
19 1 6 , 1 
8 2 0 , 1 
4 0 1 6 , 1 
9 , 2 
6 , 1 
1 1 2 , 1 
4 2 2 0 , 1 
5 9 β , 2 
9 1 2 , 1 
3 6 1 7 1 5 , 1 
1 1 6 0 2 0 , 1 
2 0 , 1 
7 2 8 , 1 
8 5 1 0 7 2 , 2 
2 I B , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
1 7 , 
1 1 4 , 7 
1 5 , 1 
15 1 6 , 7 
2 0 1 6 , 1 
14 1 1 , 1 
1 6 , 1 
β , 2 
2 , 1 
2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 5 , 2 
9 I O , 1 
3 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
0 · 1 
2 3 2 4 , 1 
1 1 4 , 1 
3 2 5 , 1 
2 0 , 2 
5 2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
ι i a , ι 2 0 , 1 
1 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
6 2 2 , 1 
3 1 7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
7 2 3 , 2 
1 2 5 , 9 4 
10 2 0 , 5 4 
6 5 9 , 6 4 
6 2 1 , 7 4 
5 6 7 , 7 4 
2 2 7 , 5 4 
1 9 1 3 4 , 7 4 
1 3 9 3 3 2 9 , 2 τ 
15 2 7 , 2 
8 2 7 , 2 
1 3 0 , 1 
2 4 , 2 
4 2 0 , ? 
1 3 0 , Ζ 
? 4 0 , 1 
2 2 2 5 , 1 
53 7 5 , 7 τ 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
5 8 , 2 
1 4 , 2 









4 2 1 0 2 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 9 0 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 6 1 7 
EURATÜN 
6 7 6 0 1 3 1 
6 2 8 5 1 1 0 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 7 9 4 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 2 4 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 1 9 0 
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W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






5 8 3 
9 










1 3 0 9 
2 






2 9 8 
1 1 8 











1 3 7 











1 8 5 

































1 1 8 0 
6 
1 













1 7 5 
2 
ΑΤΙΟΝΪ 
Z o l l e r t r a g 





- , O 
333 S 
7 1 2 4 , 
7 2 0 , 
6 2 2 , 
0 , 
2 2 0 , 
5 1 5 5 , 6 




4 9 , 
1 3 , 9 
1 0 , 
2 1 0 , 
7 4 , 8 
0 , 











1 8 6 , 
7 6 , 
2 5 9 3 , 5 
7 , 
S 1 5 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
1 1 5 , 
0 , 
1 2 , 
2 3 1 7 , 
7 5 2 3 , 
11 1 7 , 
? 1 6 , 
1 6 , 
4 1 9 , 
9 1 7 , 
1 7 , 
1 11 · 
1 6 1 7 , 
1 ? I S , 
I S , 
2 4 1 2 , 8 
1 7 1 6 , 
7 9 , 
2 1 3 , 
1 9 , 
4 1 3 , 
2 1 2 , 
4 1 6 , 
1 4 , 
0 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 5 , 
4 9 , 
17 1 2 , 
1 2 , 
2 1 0 , 
6 1 4 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
8 , 
0 , 
1 2 , 
16 1 8 , 
1 6 , 
3 1 8 , 
7 ? , 
1 7 3 , 
7 8 7 ? , 
1 1 4 , 
1 1 1 , 
1 1 4 , 
1 1 8 , 
2 1 2 1 8 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
11 1 0 , 
1 7 , 
1 1 0 , 
5 1 5 , 
3 0 1 6 , 
1 1 4 , 
3 1 5 , 2 
3 a 7 , 
0 , 
2 1 9 , 
1 I B , 
0 , 
3 1 4 , 
7 6 1 5 , 










































































7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 2 0 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 3 1 6 0 5 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 8 
7 5 9 1 7 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 7 7 0 
7 6 0 0 7 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 6 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 5 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 7 5 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 C 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 6 9 0 
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W e r t e 






















7 1 0 6 
1 3 3 
5 ? 














1 4 0 
2 4 
3 









2 0 2 





1 8 8 
6 6 
1 7 6 























5 3 7 0 
4 


















1 3 4 
2 7 









Z o l l e r t r a g 











1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
7 1 6 , 
1 3 , 
? 7 1 , 
4 7 0 , 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
? 1 3 , 
1 4 , 
11 1 ? , 
5 1 7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 




5 0 a . 
1 1 8 , 
1 5 , 
3 1 4 , 
2 0 1 6 , 
7 1 9 , 
4 U , 
1 1 , 
1 1 5 , 
1 1 , 
6 6 1 7 , 
0 , 
0 , 
? 1 9 , 9 
3 ? 7 3 , 
5 1 9 , 
1 4 , 
5 0 1 4 , 
1 4 , 
3 1 6 , 
1 6 , 
1 9 , 
7 3 , 
1 3 1 7 , 6 
1 7 ? , 
IO 2 1 , 
3 4 1 6 , 8 
1 1 8 2 1 , 
1 6 , 
2 1 6 , 
2 0 , 
8 1 6 , 
3 8 2 0 , 
11 1 6 , 
3 5 2 0 , 
1 0 4 2 0 , 
4 1 8 , 
1 2 1 , 
2 1 , 
4 1 1 7 , 
1 5 2 2 , 
1 1 1 · 
IO 2 1 , 
0 , 
1 3 2 0 , 
1 1 6 , 
3 1 9 , 
? 8 , 
8 , 
7 3 8 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 6 , 
3 8 , 
3 5 , 8 
2 7 , 5 
9 1 8 , 






4 9 , 
9 , 
1 4 , 
7 1 8 , 
0 , 
1 1 1 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 




1 5 , 
0 , 
1 3 1 5 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 9 , 
I 1 9 , 
0 , 
0 , 




















































































































7 7 9 0 1 3 0 
7 B 2 0 2 2 9 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 8 2 0 5 3 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 5 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 Θ4 0 6 94 
7 3 4 0 6 9 0 
7 3 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 B 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 8 4 Ι Θ 9 5 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 6 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 B 5 1 5 3 0 
7 B 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 7 1 4 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 7 8 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 7 ) 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 0 
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1 1 0 
1 
8 9 
1 2 3 










1 0 3 3 






























1 0 5 
7 7 
3 
1 0 7 
5 8 5 0 6 
TDC 
6 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 











0 , 1 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
3 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 9 , 1 1 1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 2 
10 1 3 , 2 
1 I S , 1 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 1 · 2 
1 1 2 , 1 
1 0 , 2 
U i 2 
1 0 , 2 
8 · 2 6 . 2 
1 1 4 , 1 
1 1 1 , 2 
12 9 , 2 
1 2 , 2 
1 1 0 , 2 
4 1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
2 1 2 , 2 
5 1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 1 4 , 2 
1 2 , 2 
4 1 2 , 2 
1 2 0 , 1 
2 1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 8 , 1 
1 8 1 6 , 2 
2 2 , 1 
12 1 3 , 2 
22 1 8 , 2 
2 1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
5 1 7 , 2 
2 1 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 8 , 2 
11 2 2 , 2 
1 2 2 , 2 
12 1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 1 4 1 1 , 2 
1 1 9 1 0 , 2 
1 1 7 , 1 
1 5 , 2 
2 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
1 3 , 2 
3 1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
4 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
4 1 3 , 2 
2 1 3 , 2 
I l 1 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 6 , 8 4 
1 5 , 2 
1 1 7 , 2 
18 1 7 , 2 
9 , 1 
1 1 4 , ? 
2 0 , 2 
U 2 4 , 1 
1 6 , 1 
13 1 7 , 1 
1 5 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 4 6 3 , 8 τ 
0 , 9 
517 
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Ursprung­Origme 
Warenkalegorie 







1 0 4 0 3 0 0 
1 16029Θ 
A G . A N . 2 . A 
2 O I O l l l 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 1 9 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.TO 
7 7 6 1 0 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 5 4 0 3 2 5 
7 5 B 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 6 0 1 3 5 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 S 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
ARAB.SEOU 
A G . A N . 7 . A 
? 0 3 0 317 
? 0 9 0 1 1 1 
AG.NOA 
4 Ü 5 1 2 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
AUT.PROD.TDC 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 9 0 2 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleprs 
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6 3 9 1 7 4 







7 0 4 






























0 , τ 
1 8 3 3 3 1 4 , 7 » τ 
2 4 , 1 
1 7 6 , 1 
1 7 5 , * 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 1 
1 9 , 2 
17 5 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 , 8 1 
0 , 1 
20 5 , 4 » 
0 , 0 
0 , τ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 4 , 1 
6 ι 1 
1 9 , 9 5 
1 1 1 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
6S 1 1 , 2 
1 1 0 , 2 
1 4 , 2 
I 9 , 1 
3 1 4 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
74 7 , 1 τ 
0 , 9 
0 , * 
95 7 , 3 τ » 
3 1 8 , 1 
5 1 2 , 1 
8 1 3 , 3 » 
0 , 1 
0 , · 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 , 1 
9 1 6 , 1 
10 6 , 1 
18 3 , 5 1 
3 , 5 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 6 , 1 
0 , 1 
0 , I 
3 1 4 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
? 1 ? , 1 
1 ? , 1 
1 4 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 3 4 6 3 3 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 3 5 7 3 9 0 
7 S70711 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
KOWEIT 
A G . A N . 7 . A 
? 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 5 1 5 9 0 
7 0 9 0 1 1 1 
? 1 5 0 7 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
A l l T . P P n O . T 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 7 0 7 6 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 1 1 1 9 
7 3 4 7 7 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
BAHREIN 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 8 0 2 1 5 
? 1 6 0 4 7 0 
AUT.PROO.T I 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 3 8 1 9 4 5 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 5 1 1 3 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 


















6 4 4 7 8 7 
TOC 
7 7 2 
7 7 2 












































6 0 5 6 
125 






9 9 8 3 
TDC 
11 
















1 1 2 , ? 
1 1 , 2 1 1 4 , 2 
6 1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
2 ? , ? 
3 1 0 , ? 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 2 · ? 1 3 , ? 
5 1 3 , ? 
1 1 3 , ? 
1 4 , ? 
0 , 1 
154 0 , τ 
0 , 9 
0 , τ 
167 0 , » τ 
3 7 0 , 2 
54 1 8 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
2 , 1 
57 1 7 , 6 » 
0 , 0 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
77 3 , 5 1 
7 3 , 5 1 
1 6 , ? 
1 1 , 6 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 9 , 9 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , ? 
3 1 ? , 1 
1 1 , ? 
1 ? , ? 
1 0 , ? 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 2 ? , 2 1 4 , ? 
1 3 , ? 
? 1 3 , ? 
1 4 , ? 
1 7 4 , 1 
9? 0 , * 
0 , 9 
0 , * 
149 0 , *T 
7 0 , 2 
1 I S , ι 
2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
2 2 2 , 2 τ 
363 6 , 1 
β 6 , 1 
129 3 , 5 1 
7 1 4 , 1 
1 9 , 9 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
507 5 , 1 τ 








A G . A N . 2 . Δ 
2 0 9 0 4 1 1 








7 2 7 0 9 0 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 9 0 4 0 0 
ΝΠΝ CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
MASC.OMAN 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 8 0 1 7 1 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 










1 2 3 4 5 3 
10 
1 





7 2 7 0 9 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 8 9 7 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
YEMEN 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 0 
1 8 9 6 0 5 
9 






1 9 8 5 1 9 
TDC 
7 3 2 
732 
1 9 9 2 8 5 
7 0 5 
1 
7 0 6 
AUT.PROO.TDC 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
NON CLASS. 
3 0 0 9 0 0 0 
ARAB.SUO 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 6 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 9 0 1 1 1 







5 1 5 
TDC 
2 5 0 
2 5 0 

























0 , τ 
5 0 9 5 , 1 * » 
1 1 7 , 1 
1 3 3 , 3 τ 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
0 , 1 
0 , Τ 
0 , 9 
0 , τ 
1 0 , * τ 
2 2 0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
4 , 1 
3 1 0 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 1 0 , τ 
Ο ι 9 0 , * 
4 0 , τ τ 
85 1 2 , 1 
1 5 , 1 
85 1 2 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , τ 
0 , 9 
0 , * 
85 5 , 8 τ τ 
2 4 , 1 
0 , 1 
0 , * 
4 1 9 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
14 1 2 , 1 
19 1 2 , 3 τ 
518 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 






4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 5 0 6 0 C 
A U T . P R O D . T C 
7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
PAKISTAN 
A G . P R E L E V 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 50 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 4 7 
A U T . P R O D . T C 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 6 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 0 0 3 7 3 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 3 3 0 
W e r t e 





1 1 3 
ι 
7 4 8 
C 
6 1 8 5 
6 4 
1 1 4 8 
2 2 0 
1 
2 
8 2 2 




3 0 1 
2 
2 0 1 









9 7 9 4 
TOC 
2 2 7 
2 2 7 
1 0 5 6 0 
1 
2 1 6 9 





6 5 1 
2 







1 0 1 0 
7 0 5 
3 3 0 
1 
3 0 5 3 
5 
1 
1 1 4 




7 ι 2 0 6 
7 
9 1 2 
1 3 




1 2 2 
C 
? 











Z o l l e r t r a g 

































•ζ £ TL· a 
8 ! 3 1 
1 ï S"3 Ν O 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , * 
0, ι 6 , 1 
3 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 1 0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
Q , I 
0 , ι 
ο, ι 5 , 1 
0 , 1 5 , 4 4 
0 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
0 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 7 TT 
7 2 , 2 
0 , 1 
0 , τ 
0 , 1 
1 9 , 1 
2 5 , I 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
1 0 , 8 1 
6 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
2 0 , 1 
0 , 1 4 , 2 
0 , 1 
2 8 , 8 
2 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , » 
5 , 0 
8 , 4 0 
1 0 , 0 
5 , 7 τ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
0 , 1 
11 , 6 4 
7 3 , 1 
1 ' , ! 0 , 1 
2 0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkalegorie 





7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 Τ 1 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 Β 2 1 4 Ο 0 
7 Β 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8­40Β71 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 7 3 1 1 
7 3 4 3 8 3 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 S 5 1 5 5 9 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 B S 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 8 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 3 0 5 1 9 
NON C L A S S . 
a O J 9 0 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
1 6 9 
5 9 3 
7 3 5 0 
5 
7 4 8 
1 4 9 1 
1 1 7 0 6 









1 4 6 5 
9 
5 
2 4 0 
3 0 1 
4 2 6 6 
5 8 
2 3 6 
1 2 6 
30 
6 3 
6 9 1 
2 
1 0 9 
8 
6 3 1 0 8 
4 9 1 
8 9 
3 7 8 
l 
3 1 2 



























































1 4 0 1 
1 
9 0 9 3 0 
TDC 
7 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν or C CI 
ai c 
1 5 — ë 
ïï 33 
re o 
's S N Û 
0 , 
0 , 0 , 
7 1 ? 9 , 
1 1 0 , 
0 , 3 9 6 , 
1 0 , 
0 , 
3 9 8 7 , 
4 1 0 , 
? 8 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
9 1 5 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
Οι 
1 9 , 
1 3 , 






10 8 , 
5 1 8 , 
9 1 4 , 
1 1 1 1 6 , 





7 8 , 
3 8 1 0 , 
0 , 
7 7 7 3 , 
7 7 9 1 9 , 9 
7 4 0 , 
1 7 3 , 
5 1 4 , 
1 9 , 
7 0 , 
7 1 , 
2 1 1 , 
6 2 8 2 3 , 
0 , 3 1 6 , 
9 2 0 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 1 4 , 







1 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 0 , 
4 1 4 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
3 1 8 , 
1 4 , 
1 8 , 
7 1 0 , 
1 7 , 
1 7 , 
7 1 7 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 7 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
2 1 1 3 , 3 1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 2 , 
2 6 6 1 9 , 
1 4 , 
2 1 6 0 7 , 4 
0 , 
ai w 





















































1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 2 1 5 
1 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 3 0 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 1 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 7 9 9 
7 0 6 0 4 3 9 
? 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 9 9 7 0 7 0 4 1 0 
7 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 0 6 9 0 
7 0 B 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 S 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 3 3 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . AG. I 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 1 O 0 8 1 5 
3 1 9 0 B 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 6 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 5 











2 6 0 9 
3 1 5 3 
1 
4 8 8 
9 












1 0 6 
3 6 4 
1 
2 
1 0 7 2 4 
2 
1 6 4 0 
7 
1 4 4 
1 
3 S 1 0 
4 7 9 
9 7 0 2 




















1 3 7 
9 1 4 
8 
2 
9 8 4 







1 9 5 1 
2 4 8 9 8 






2 4 9 







4 2 0 9 




2 6 7 
Zo l l e r t r ag 





























0 , · 
2 2 3 0 2 , 2 » * 
5 , 1 
1 2 4 , 1 
1 a , 1 
1 2 8 , 1 
1 1 5 , 1 
2 8 , 1 
3 6 6 8 0 , 1 
11 2 3 , 1 
1 2 5 , 2 
2 2 , 2 
0 , 1 
3 8 2 1 2 , 1 * 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 2 1 9 , 1 
1 1 0 , l 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 2 
1 5 1 8 , 1 
1 4 , 1 
0 , l 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
11 1 0 , 1 
4 4 1 2 , 1 
1 6 , 1 2 0 , 1 
17 1 6 , 1 
1 6 , 1 
4 , 1 
8 2 5 , 1 
1 1 2 , 1 
12 8 , 1 
1 1 , 1 
4 5 7 1 2 , 1 
1 1 0 2 3 , 1 
1 0 4 8 1 0 , 8 1 
2 7 7 1 7 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 2 2 5 , l 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
3 1 5 , 1 
5 9 2 0 , 1 
6 2 5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
2 1 6 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
2 0 , 1 
9 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
6 1 0 , 1 
, 9 ' î 2 7 3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 9 7 2 0 , 1 
Ol 1 
4 0 6 , 7 1 
3 2 2 , 1 
2 4 , 1 
1 2 2 , 1 
• Οι 1 
2 1 3 , 3 4 
5 4 6 2 8 , 8 
3 0 7 8 1 2 , 4 « 
1 2 6 , I 
3 0 , 2 
1 3 5 , 2 
1 4 0 , 1 
3 3 3 , 3 * 
S· , 0 · 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 ι 2 
4 , 1 
3 ι 1 






J a h r ­ 1 9 6 7 ­ A n n é e Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origir 
Warenkalegorie 








































































































7 3 3012 6 
7 330699 
7 340100 












































































































0 | o, o, o, 
0. 
2 0 . 






























































2 3 , 













1 0 , 
Ursprung­Oi.g1­
Warenkategorie 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1 2 
2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­I967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




I N D E 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
C E Y L A N 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 2 0 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
7 0 7 0 4 1 0 
7 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
? 0 6 0 7 9 9 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 6 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 7 1 0 7 0 0 
4 7 7 0 9 5 9 
A U T . P R O D . T D 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 4 0 2 0 0 
W e r t e 





























9 5 9 8 1 
I D C 
6 0 7 
6 0 7 
1 4 4 4 5 7 
1 
1 8 2 1 
7 4 0 
6 








3 6 6 7 




1 7 7 6 
1 0 0 7 5 
3 
8 
4 5 3 




5 1 3 4 
4 
2 































1 2 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 













— £ TE α 
" Ν " 33 l/ l ­ t 
S ° ­ o 
— S O VJ 
Õ ε Ν Ν Q 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 1 3 , ? 
1 1 3 , 7 
1 4 , 
1 2 1 , 
1 4 , 2 
2 8 , 
2 1 7 , 2 
1 4 1 7 , 2 
2 1 4 , 2 
1 2 , 2 
2 8 , 
7 1 6 , 
2 0 , ? 
1 7 4 , 
7 0 , 7 
1 5 1 9 , 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , ? 






6 1 9 R 6 , 5 τ 
0 , 9 
0 , τ 
9 7 1 2 6 , 7 τ τ 
1 8 , 
9 1 5 , 1 
7 4 1 0 , 1 
0 , 
1 6 5 6 , 4 τ 
0 , 
1 1 3 , 
6 1 0 , 
0 , 
3 1 5 , 
1 2 5 , 
1 1 5 , 
1 4 7 4 , 
3 0 5 , 
7 , 
7 , 
1 1 2 , 
2 8 2 2 3 , 
1 0 S 8 I O , β 
1 1 7 , 
0 , 
9 1 2 0 , 
3 1 2 5 , 
1 5 , 
0 , 
2 1 3 , 
3 , 
9 6 , 7 
9 , 1 
1 2 8 , I 









6 2 4 , 
2 1 5 5 , 5 ' 






1 2 , ; 




1 2 , 3 ■ 
1 1 3 , ■ 






5 7 , 









C E V L A N 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 Β 5 0 1 1 5 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
3 0 0 9 0 0 0 
N E P A L . B H U 
A G . P R E L E V 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 0 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
B I R H A N I E 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 6 5 9 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
A U T . P P O D . T 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
W e r t e 






















1 0 7 4 3 
T D C 
3 0 
3 0 












3 7 3 9 
5 1 
3 5 








4 0 9 4 
T O C 
1 
1 
4 1 3 0 
1 0 
6 5 9 
6 6 9 
1 1 4 
1 6 
1 






1 6 4 
4 5 3 
1 1 9 





9 3 1 0 
1 1 5 
4 
1 3 9 7 
9 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 





























1 4 , 
0 , 
1 6 , 
Γ ι , 
0 , 
0 , 
1 9 , 9 
2 3 , 




1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 3 
Ρ, 
0 , 










1 7 , 
0 , 
2 3 , 
1 9 , 9 
2 3 . 
1 4 , 
1 4 , 





1 , 8 
0 , 
0 , 
1 . 8 
1 6 , 
0 , 
0 , 3 
7 , 
6 , 
1 2 ι 

























































































B I R H A N I E 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 Β Β 0 3 9 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
T H A I L A N D E 
A G . P R E L E V 
1 0 0 5 9 9 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 5 1 
1 0 0 6 5 9 
1 1 0 6 1 0 
1 1 0 6 9 0 
1 1 0 B 1 9 
2 0 0 6 3 5 
2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 6 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . Ρ 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 6 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 2 1 0 4 0 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 3 3 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 4 0 0 1 2 0 
W e r t e 
1 000$ 




















1 3 9 0 7 
4 7 3 
1 2 2 
5 Θ 5 
4 2 
1 3 1 2 
5 9 1 8 
1 
1 4 1 
9 9 
3 8 
8 7 3 1 
t 
1 2 9 











3 6 7 











2 0 6 
2 8 6 9 
2 7 4 5 1 
















3 0 5 
4 7 
2 




3 5 8 
7 
7 4 5 



































1 5 , l 
1 4 , 1 
1 1 4 , 2 
1 4 , 2 
0 . 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 . 
0 . 
ο· ι 4 1 3 , 2 
2 1 0 , 2 
2 1 3 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 
4 5 0 , 3 τ 
0 , 9 
0 , * 
5 6 0 , 4 T T 
4 3 9 , 
1 5 1 2 , 
9 4 1 6 , 
4 9 , 
2 1 0 1 6 , 
8 8 Β 1 5 , 
2 8 , 
3 9 2 8 , 
2 5 2 5 , 2 
0 , 
1 3 1 8 1 5 , 1 * 
1 2 , 
0 , 
2 6 1 0 , 
1 5 , 
3 2 5 , 
I 2 0 , , 
6 1 8 , 
1 1 4 , 
8 , 
3 1 0 , 
3 I B , 
4 1 5 , 
2 3 2 4 , 
3 9 , , 
2 6 7 , 
1 3 8 5 6 , 
1 2 0 , 





1 5 , 
0 , 
7 2 0 , 
1 6 , 7 
0 , 
8 0 3 2 8 , 8 
2 2 9 7 8 , 4 · 
2 3 0 , 1 
5 7 6 , 1 
7 7 5 , 9 τ 











1 2 · 2 0 , 1 
I O i l * 
0 , 




1 5 , : 
1 6 , 
1 4 , ; 
0 , 
0 , 
Ο ι I 
521 
Jahr­1967­Année Tab.3 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 6 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 U 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
LAOS 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 2 9 0 
AUT.PROD.TD 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 











2 1 9 9 
8 


































2 6 8 




























5 2 8 3 2 
roc 
2 1 8 
2 1 8 










Zol ler t rag 









3 3 , 
2 1 4 , 
0 . 
0 , 
1 0 , 
a , 
9 , 
1 1 7 , 





1 0 , 
1 3 , 
3 1 4 , 
2 1 5 , 
8 1 4 , 
6 , 
t 6 , 
0 , 
o , 
1 6 , 
β 1 7 , 
3 1 4 , 
0 , 
0 , 






2 1 4 , 
2 2 0 , 
2 1 , • 2 2 . 
1 11 . 5 2 3 , 
0 , 
2 0 , 
2 7 , 3 




3 9 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
0 , ? 6 , 
1 1 7 , 
3 1 5 , 
1 1 8 , 
1 1 4 , 
I S , 
1 ? , 
1 7 , 
7 10¿ 
1 3 , 
a , 
1 6 , 
1 3 , 
1 1 4 , 
7 7 , 
2 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
i o . 1 4 , 
8 , 
1 1 7 , 
0 , 



















































































57 0 , 1 τ 
0 , 9 
0 , * 
3 6 8 0 4 , 1 TT 
0 , 
6 , 7 
1 
1 
0 , τ 
0 , 1 
0 , τ 




1 2 5 , » 
0 , " 
Ursprung-Origme 
Warenkalegorie 







1 1 5 0 7 3 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 6 1 0 
7 0 9 0 9 1 3 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 3 1 
CECA 
5 7 7 0 1 1 0 
















A U T . P R O D . I O C 
7 7 9 4 1 5 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
V I E T N . S U D 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 a 0 1 7 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 6 0 5 0 0 
DER. AG. Ρ 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 4 0 2 7 3 
4 7 1 0 4 0 0 
AUT.PROD.1 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 1 7 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 9 1 1 9 6 
7 6 9 1 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 






































4 8 6 























ai c 5 I — Ξ 
re o 
75 Ξ Ν Q 
0 , 




13 1 2 , 
1 0 , 8 
1 7 , 
2 0 , 
2 3 , 






27 8 , 5 
27 8 , 4 
1 3 , 
0 , 
n. 1 , 1 1 1 , 
19 1 4 , 
0 , 
0 , 
4 1 0 , 
1 9 , 9 
1 2 2 , 
1 7 , 
0 , 
25 8 , 9 











































0 , τ 
2 0 , 
12 1 8 , 
5 , 
1 2 , 
8 1 0 , 8 







22 1 4 , 3 τ 
1 3 0 , 
15 2 6 , 
1 
1 
16 2 6 , 2 τ 
0 , 
0 , 




12 6 , 6 τ 
0 , 
0 , 




1 1 8 , 
1 5 , 
0 , 
1 4 , 




3 1 4 , 
1 9 , 
0 , 
0 . 
1 3 5 , 8 
1 2 7 , 5 
0 , 
1 ? , 
1 3 , 































7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 









l 1 1 2 9 6 
NON CLASSJ Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
CAMBODGE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 7 9 9 
AG.NDA 
4 1 4 0 2 2 3 
3 0 
3 0 
1 1 7 9 3 
7 
2 3 1 
2 3 8 
2 
1 
2 4 5 
155 
1 
4 0 4 
4 0 9 
4 0 9 
AUT.PROO.TDC 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 8 3 0 6 0 0 
7 Θ 4 4 5 3 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 9 0 3 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
INDONESIE 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 3 0 
l 1 1 0 6 1 0 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 2 5 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 6 3 
I 1 5 0 7 9 5 
1 1 7 0 2 4 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 3 0 2 1 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
1 
4 9 1 8 




















1 0 6 7 6 
16 
1 
2 3 1 0 
8 
1 
2 1 4 
1 8 8 6 3 
3 
6 9 5 
3 
3 
1 3 7 
8 7 6 5 











9 6 8 8 
2 




9 7 8 4 




Zol ler t rag 
1 000$ 
Perceptions 
ai c 2 -S 










1 3 , 2 
1 3 , 2 
2 2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
4 1 7 , 2 
0 , 1 
13 0 , 1 * 
0 , 9 
0 , · 
63 0 , 5 τ τ 
1 9 , 1 
37 1 6 , 1 
38 1 6 , » 
0 , 1 
Ο ι 1 29 1 2 , 1 
26 1 7 , 1 
3 , 1 
55 1 3 , 6 » 
0 , 1 0 , τ 
0 , 1 
0 , 1 
Ο ι 1 
0 · 1 0 , 1 
0 , 
8 . 2 
1 3 , 2 
1 1 · 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 · 1 Ι β , 2 
1 2 , 2 
2 2 · 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , · 
0 , 9 
0 , * 
94 0 , 9 * * 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
347 1 5 , 1 
2 2 8 , 1 
2 0 , 1 
9 4 , 1 
1698 9 , 1 
1 4 , 1 
70 1 0 , 1 
2 8 0 , 1 
1 2 5 , 2 
29 2 1 , 1 
0 , 1 
2 1 5 9 7 , τ 
0 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 1 0 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
7 , 1 
5 8 1 6 , 1 
5 , 1 
2 4 1 1 1 2 , 1 
1 2 5 , 1 
3 0 , 1 
4 2 3 , 1 
1057 1 0 , 8 1 
6 2 3 1 7 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 









2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 3 
7 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 ­ 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
? 1 7 0 1 4 0 
7 1 7 0 1 5 0 
7 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 2 0 
? 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
7 1 2 0 6 9 0 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PR 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 2 7 3 
4 1 4 0 2 7 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 1 
EURA70H 
6 7 6 0 1 4 1 
A U T . P R D D . T O 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 3 8 1 
7 7 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 8 1 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




7 1 9 0 






1 5 3 
1 8 2 0 4 
7 5 0 3 
7 1 5 
14 







3 9 5 
1 
4 
5 7 6 8 9 4 8 9 
8 4 9 7 7 




1 0 5 
n s 




3 8 1 
1 2 
1 





1 0 8 8 







1 0 7 




3 8 8 8 3 
1 4 0 4 
2 0 5 7 ? 
6 9 ? 
7 0 5 












6 0 5 1 






8 7 3 








1 1 7 7 
5 
3 






Z o l l e r t r a g 








TL· Q tf \ 
75 VJ 
Ν 
3 9 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
4 1 5 , 1 
0 , 1 3 7 9 1 5 , 1 
1 6 5 7 0 , 1 
1 3 7 5 , 1 
5 , 1 
1 4 , 1 
7 5 , 1 
1 7 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 1 
0 , 1 
7 0 , 2 
7 0 , 1 
7 6 6 , 7 1 
9 , 1 
0 , 1 
7 6 7 1 3 , 3 4 7 6 5 7 7 8 , 8 
8 6 8 7 1 0 , 7 τ 
7 5 , 1 
1 3 0 , 1 
3 7 6 , 1 
7 6 7 5 , 1 
3 0 2 5 , 4 τ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 7 0 , 2 
2 2 0 , 1 
1 0 9 1 0 1 , 6 4 
1 2 1 3 , 6 τ 
0 , 1 
0 , τ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 7 , 5 1 
6 4 1 0 , 1 
1 ? , 2 
1 8 , 1 
9 , 1 
3 2 9 , 1 
6 1 2 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
0 , 1 
Ο ι 1 
1 2 , 3 5 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι Οι 1 
ο, ι 0 , 1 
6 1 8 , 2 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
4 9 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
5 1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 , 2 
1 1 · 2 
Jrspfung­Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I N D O N E S I E 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 3 7 0 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 3 0 0 1 0 0 
7 Β 3 0 6 0 0 
7 Β 4 1 1 1 9 
7 3 4 3 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 7 1 3 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
MALAYSIA 
AG.PRELEV 
1 0 0 6 1 0 
1 0 0 6 3 0 
1 1 0 1 7 0 
1 1 0 6 1 0 
1 1 0 3 1 9 
1 5 0 7 2 5 
1 5 0 7 3 8 
1 5 0 7 6 1 
1 5 0 7 9 5 
1 7 0 2 4 0 
2 0 0 4 0 0 
2 0 0 5 0 0 
2 0 0 6 3 1 
7 0 0 6 3 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 1 9 
2 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 7 8 
2 0 S 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 S 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
Tab.3 
W e r t e 






























































1 3 8 
1 1 6 
1 6 6 
6 0 9 2 





1 3 4 7 
8 4 0 1 
2 
1 1 4 
4 7 7 

















6 4 0 1 
1 1 4 





2 5 5 
Zo l l e r t r ag 










1 4 , 
5 6 , 
1 1 0 , 








1 2 0 , 
1 2 0 , 
2 2 , 
5 1 1 , 
0 , 
2 0 , 
2 5 , 
9 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 




1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 1 , 1 0 , 
1 0 , 
6 1 3 , 
1 1 7 , 
1 2 ? , 
! 1 0 , 
1 Θ , 
1 ? , 
1 4 , 
4 1 3 , 




1 5 5 0 , 1 
0 , 
0 , 
1 1 1 5 2 4 , 9 
1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 
3 1 5 , 
3 9 2 8 , 
5 4 , 
B 5 , 
5 4 8 9 , 
4 8 1 0 , 
2 8 0 , 
1 7 5 , 
1 3 0 , 
6 7 3 , 
3 3 7 7 5 , 
9 9 S 1 1 , 9 
1 2 , 
0 , 
4 8 1 0 , 
1 7 1 2 5 , 
8 1 5 , 
3 1 5 , 
1 8 , 
0 , 
1 3 , 
1 2 , 1 2 , 
10 1 5 , 
4 6 2 4 , 
1 3 2 0 , 
1 2 , 
1 6 , 
9 , 
6 , 
1 5 , 
1 1 , 
7 6 8 1 2 , 
12 1 0 , 8 
4 6 9 1 7 , 
1 2 0 , 
3 2 0 , 
1 5 , 
0 , 
3 3 1 5 , 
ai w 
£ ε TE Q 































? 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 8 5 0 
2 0 9 0 9 1 9 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 7 9 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 4 0 1 9 0 
J a h r ­ 1 9 6 7 ­ A n n é e 
W e r t e 





























1 1 9 6 1 
O E R . AG. PREI 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 8 1 1 
3 2 1 0 6 3 1 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
EURATOH 
6 2 6 0 1 4 1 
6 2 




2 8 0 
1 0 
1 5 8 
1 1 7 
2 




8 2 5 













A U T . P R O D . TDC 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 8 4 6 1 3 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 3 5 9 7 
7 2 9 4 2 2 1 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 8 1 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
1 6 3 8 
1 1 
3 4 8 0 
1 2 1 6 




















2 0 5 4 0 














1 0 1 2 
3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Cl c 




2 0 2 0 , 
1 2 5 , 
5 , 
1 2 0 , 
2 0 , 
2 5 , 








1 3 · 5 , 
0 , 
2 2 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 5 , 
6 , 7 
9 , 
4 2 2 , 
2 4 , 
16 2 3 , 
4 2 8 , 
1 6 4 0 1 3 , 7 
19 3 0 , 
5 3 2 6 , 
1 3 0 , 
1 7 , 
3 2 5 , 








7 , 5 
0 , 




4 2 0 , 
14 2 0 , 
2 2 2 , 












1 0 , 
2 4 , 
1 2 , 
6 , 
1 5 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
* 9 , 
3 1 6 , 
9 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
0 , 
0 , 
1 1 , 6 
Ι 2 ι 
1 4 , 






1 0 , 
2 3 1 4 , 
7 1 4 , 
1 2 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
2 0 , 
8 1 2 , 
































































7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 . 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7­ 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 0 1 1 1 S 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 2 8 3 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
­Année 
W e r t e 








3 5 6 0 
3 
1 3 0 
8 
1 9 2 Θ 7 
6 7 
2 8 
























7 7 2 
12 
5 7 3 
1 3 
6 






























































1 5 4 2 2 8 
roc 
3 2 4 
Zo l l e r t r ag 









1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
1 3 1 0 , 
0 , 
0 , 
7 1 0 , 
4 1 4 , 
2 2 1 5 , 
3 1 4 , 
1 1 4 , 
1 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 
9 1 6 , 











1 1 4 , 
3 2 1 , 
4 2 0 , 
1 7 0 , 
1 2 2 0 , 
1 7 0 2 ? , 
1 11 · 
1 1 5 2 0 , 
2 1 4 , 
1 1 5 , 
1 8 , 
2 1 8 , 
3 5 , 8 
2 2 , 






1 4 , 







1 8 , 
1 2 , 
2 6 , 
1 0 , 
1 ? , ? 1 0 , 
? 1 3 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 ? , 18 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
11 ι 1 5 , 
1 7 2 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 ? , 1 0 , 
2 7 , 
1 1 0 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 3 , 
I e , 
1 4 , 
1 2 , 
1 1 3 , 1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
9 , 1 
9 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
2 0 , 





£ s 1 Q V? 13 












1 .» 1 






















































































4 4 8 0 , 3 τ 








P H I L I P P I N 
AG.PRELEV 
I 1 1 0 6 1 0 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0 
1 1 5 0 7 6 1 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 3 1 7 
? 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 7 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
A U T . P R O D . Τ 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 7 3 3 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 S 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 9 
7 B 5 1 9 7 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 4 
1 7 7 4 6 7 
6 
6 6 6 6 
3 3 
5 8 
3 5 9 ? 
6 0 
7 4 1 4 
6 7 
1 4 0 9 0 









9 6 9 
16 
5 7 0 8 4 
2 
2 5 7 
1 5 7 
3 9 
3 6 6 1 
6 2 2 7 2 
1 1 4 
1 





1 3 2 
6 4 
5 5 2 
DC 
8 7 






2 9 8 


















































Zo l l e r t r ag 






O ε N û 
0 , 
3 1 9 7 1 , 8 
1 1 5 , 
3 3 3 5 , 
3 8 , 
5 9 , 
3 5 9 1 0 , 
14 2 3 , 
6 0 4 2 5 , 
13 2 0 , 
0 , 
1 3 3 2 4 , 9 
1 2 , 
0 , 
6 I O , 
2 1 5 , 
1 1 8 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
3 9 4 , 
2 1 2 , 
0 , 
2 2 , 
5 9 2 3 , 
0 , 
5 1 3 , 3 
1 0 2 5 2 8 , 






2 6 , 
7 I O , 
3 2 , 
51 8 0 , 
6 3 1 1 , 4 
0 , 
0 , 
1 1 6 , 
2 2 , 
0 , 
1 5 , 
2 1 3 , 
1 5 5 , 
0 , 
0 , 
4 1 0 , 
0 , 
7 1 0 , 
1 4 , 
1? 1 5 , 
16 1 4 , 
7 , 
3 1 1 , 
1 7 , 
1 9 , 
19 1 4 , 






2 1 , 
2 2 3 , 
5 1 3 , 
1 1 9 , 
2 2 , 
1 1 8 , 
4 2 2 , 
1 1 , 
2 1 , 
5 , 
0 , 
1 " , 
Γ , 
1 4 , 
1 2 , 
9 , 
U , 
2 1 0 , 
1 4 , 
1 5 , 
2 1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 , 
2 2 , 
9 I O , 
6 , 
0 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
8 1 7 , 











































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P H I L I P P I N 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
TIHOR.HAC 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 6 0 5 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
W e r t e 














9 7 4 0 7 
3 
6 
4 1 6 
1 3 
3 6 




A U T . P R O O . T D C 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
HONGOLIE 
AG.NOA 
4 0 5 0 3 1 0 
A U T . P R O D . T 
7 4 1 0 1 2 1 






















3 1 9 1 
2 7 
5 1 7 
3 3 
1 8 
1 9 7 
2 2 2 8 
1 7 1 
1 6 6 

















4 2 3 










Z o l l e r t r a g 








's 1 Ν Q 
1 9 , 
1 1 4 , 
1 1 6 , 
2 1 2 , 




1 2 3 1 , 8 
0 , 
0 , 
2 6 5 8 2 , 7 
I 1 8 , 
1 1 3 , 
5 0 1 2 , 
0 , 
7 2 0 , 




1 0 , 
1 4 , 
2 1 4 , 
1 2 2 , 
1 1 5 , 
1 5 , 2 
1 4 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 9 , 
3 1 4 , 
1 1 6 , 
0 , 
1 1 9 , 
2 3 , 
1 1 7 , 
1 1 8 , 
10 7 0 , 
1 4 , 
2 1 2 3 , 
2 2 1 , 
6 7 0 2 1 , 
4 1 6 , 
1 0 3 2 0 , 
6 1 8 , 
3 1 6 . 
3 9 2 0 , 
4 4 6 2 0 , 
3 1 1 8 , 
2 7 1 6 , 
8 4 5 2 2 , 
2 2 1 , 
17 2 0 , 
1 9 , 
1 1 6 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
4 3 5 , 8 
1 5 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 4 , 
3 1 8 , 
1 2 2 , 
2 9 2 0 , 
17 1 8 , 
1 6 , 
2 1 7 , 
2 1 7 , 
3 2 0 , 
1 0 2 2 4 , 
2 4 0 1 2 0 , 9 
0 , 
0 , 






















































































EINFUHR­IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 . 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
C H I N E , Ρ . Ρ 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 7 1 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 6 5 9 
l 1 0 0 7 9 0 
1 1 1 0 8 1 3 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 2 1 
1 1 5 0 7 2 3 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 C 0 5 O O 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
l 7 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 7 3 0 4 0 0 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 O 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 2 0 0 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 oaono 2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 9 
7 0 9 0 9 5 9 
2 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 5 
? 1 7 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 5 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
W e r t e 





1 3 4 9 
9 
1 
1 4 6 3 
1 4 7 5 
5 5 5 ! 
1 
1 0 0 
1 1 
3 7 9 4 
1 3 9 3 
4 6 
2 4 7 
7 3 1 
5 7 
7 
2 5 0 
7 5 9 
9 7 6 
3 1 8 
1 5 1 






1 2 5 9 
7 
1 4 
4 4 6 
2 0 0 5 1 
2 9 
6 3 5 
1 7 5 












8 5 9 
4 
2 0 0 
2 5 
1 4 2 8 




4 5 6 
1 6 0 6 
3 3 5 1 




8 3 9 
1 0 7 
1 
1 3 7 
7 4 
5 2 5 












7 3 9 6 
5 3 8 2 
5 3 3 0 




2 3 2 
1 
7 7 7 
6 6 
1 6 2 7 
5 
7 7 ? 




Z o l l e r t r a g 









1 s TE Q 
d ai i i õ VJ 
N 
0 , l 
7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , τ 
0 , * τ 
1 1 1 0 2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 2 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
2 2 8 t , 1 
1 6 7 1 2 , 1 
7 1 6 , l 
7 ? 9 , l 
1 1 7 1 6 , 1 
5 3 , 1 
1 1 9 , l 
7 0 ? 8 , 1 
2 3 3 , 1 
0 , 1 
2 5 8 , 1 
8 5 , 1 
3 8 7 1 0 , 1 
? 2 1 , 1 
1 2 6 , 1 
2 2 5 , 1 
3 3 0 , 1 
9 2 3 , 1 
3 1 5 2 5 , 2 
1 2 0 , 2 
3 1 9 , 2 
0 , 1 
2 5 2 0 1 2 , 6 τ 
0 , 1 
S 3 1 3 , 1 
1 2 7 , 1 
2 2 1 9 , 1 
4 1 0 , 2 
1 5 , 2 
ί ο , ι β 2 5 , 1 
? 1 5 , 1 
1 8 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
4 2 5 , 1 
1 5 , 2 
1 3 2 0 , 2 
1 5 5 1 8 , 1 
1 1 4 , 1 
1 6 8 , I 
0 , 1 
4 2 8 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 
9 2 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
1 4 5 9 , 2 
2 3 5 7 , 1 
1 9 4 6 , I 
1 ? , 1 
4 4 , 1 
2 0 , 1 
6 7 8 , 1 
4 4 , 1 
1 0 , 7 
1 1 8 , 2 
9 1 2 , 1 
1 2 1 2 3 , 1 
5 1 1 0 , Β 1 
1 7 , 1 
2 2 0 , 1 
1 1 2 5 , 1 
6 8 2 0 , Ι 
2 5 , 1 
6 , 1 
1 7 2 3 , 1 
4 5 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
5 2 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
7 3 , 1 
8 1 5 , Ι 
0 , 1 
5 4 2 0 , 2 
2 8 2 0 , 1 
5 2 5 , 1 
2 2 , 1 
1 8 2 3 , 1 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 




C H I N E . R . P 
2 2 0 0 7 3 0 
? 2 O 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 9 0 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 3 5 
? 2 2 0 7 3 7 
? 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 
W e r t e 




4 9 ? 
9 1 





1 5 9 
3 
3 3 5 7 
5 3 4 5 1 
D E R . AG. P R E ' 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 7 1 0 7 0 0 
AG.-JOA 
4 3 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 10 
4 0 5 C 7 3 1 
4 0 5 0 7 39 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 7 7 0 9 5 9 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . T 
7 7 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 3 2 7 1 0 
7 2 8 2 7 9 0 
7 2 8 2 3 0 5 
7 2 8 2 8 6 0 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 8 7 9 7 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 S 3 5 4 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 B 1 0 
7 7 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 3 6 
7 2 8 4 7 4 0 
7 7 8 4 7 5 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 6 3 0 
7 2 B 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 





1 3 8 
1 8 4 
3 8 4 8 
5 1 7 4 
8 9 5 
6 







1 1 5 
1.74 






3 0 4 
2 2 0 5 
5 4 
2 5 
2 0 0 0 9 
1 
1 3 1 0 
1 6 6 
2 
1 4 7 9 
DC 
1 8 6 
7 3 
4 0 5 
2 
3 
3 0 1 
10 
5 4 
3 9 2 
6 1 1 
2 4 
8 1 1 5 
8 
1 
4 6 0 
1 0 7 
















1 0 2 















2 9 2 
2 
1 9 4 
3 4 
2 7 
Z o l l e r t r a g 








9 I S , 
1 2 2 , 
1 1 8 2 4 , 
20 2 2 , 
26 2 3 , 
2 0 , 5 
1 2 7 , 5 
1 1 4 , 5 
2 4 , 3 
0 , 
4 , 
9 4 0 2 8 , 
3 1 1 6 5 , 8 
2 7 , 
1 3 3 0 , 
2 6 , 
2 6 , 
3 5 7 5 , 













1 4 β . 
0 , 
1 2 , 5 
0 , 




4 4 1 2 0 , 
11 2 0 , 
3 9 1 5 5 , 5 
5 0 8 2 , 5 
0 , 
0 , 
1 8 1 0 , 8 
0 , 









10 2 , 5 




1 0 , 
4 6 1 0 , 
0 , 
2 1 , 6 
0 , 
1 8 , 
2 6 , 
1 7 , 
1 3 1 5 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
3 Β , 
1 4 1 4 , 
6 1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 1 , 
5 1 0 , 
7 1 4 , 
11 1 1 , 
1 4 1 2 , 
8 , 
1 1 5 , 
3 1 0 , 
9 , 
2 1 4 , 
1 3 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 1 , 
14 1 4 , 
4 1 2 , 
1 9 , 
6 , 
1 1 0 , 
32 1 1 , 
1 5 , 
2 9 1 5 , 
4 1 3 , 
























































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C H I N E . R . P 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 32 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 55 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













1 0 1 
3 
2 4 0 
1 0 1 
4 



























a 1 3 7 
2 1 6 
4 8 













3 8 2 






















4 7 9 
5 
1 3 3 









2 2 6 
1 0 4 0 2 
2 5 
6 
3 9 0 
3 7 







1 1 7 
9 4 5 
3 2 6 0 
Z o l l e r t r a g 








2 4 1 5 , 
2 1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
3 1 6 , 
1 4 , 
5 9 1 1 , 
5 1 4 , 
6 1 6 , 
1 7 , 
5 1 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
16 1 6 , 
1 1 8 , 
4 8 2 0 , 
15 1 5 , 
1 1 , 50 1 6 . 
1 4 . 
4 1 9 , 
6 1 7 , 
1 1 7 , 
3 5 1 9 , 
9 1 7 , 
2 2 1 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
1 1 6 , 
1 9 , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
1 U . 1 1 8 . 
2 2 . 2 1 7 , 
3 1 5 , 
1 1 7 , 
12 I B , 
2 0 5 1 4 , 
3 1 7 , 
6 2 5 , 
5 1 8 , 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 1 2 , 8 
22 1 6 , 
30 1 4 , 
4 9 , 
16 1 2 , 
4 1 4 , 
1 1 1 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
5 1 7 , 
1 2 1 . 2 8 9 , 
5 1 3 , 
5 9 , 
1 4 , 
5 7 1 5 , 
12 1 2 , 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
2 1 8 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 4 , 
0 , 
6 8 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 
0 , 
1 7 7 1 0 , 
8 1 5 , 
1 1 0 , 
2 4 , 
7 1 1 4 , 
1 2 , 3 
5 , 
" 0 , 
19 4 , 
5 , 
B 6 , 
8 6 5 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 9 , 
2 2 2 , 
0 , 
0 , 
2 1 2 , 




1 1 0 , 
27 7 , 
4 1 0 , 
4 5 8 , 
7 9 , 
1 1 7 , 
12 1 5 , 
2 1 6 , 
5 1 4 , 
2 1 5 , 
18 1 5 , 2 
0 , 

























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
C H I N E . R . P 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 Λ 4 1 4 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 B 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7­ 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 S 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 1 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 C 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 C C 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 B 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 9 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 7 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
• Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 








1 8 0 
1 0 
2 
4 1 1 
1 
1 
2 6 4 
2 4 













3 2 8 4 7 
7 3 4 
9 4 
1 2 7 8 
4 
2 6 
1 4 1 7 
9 5 0 
2 4 8 5 
8 
4 
1 4 6 
1 8 6 1 
2 





1 3 9 
4 6 4 
4 1 
7 




3 4 4 0 
1 5 6 
2 0 
1 2 9 4 
3 9 
1 3 7 
2 4 3 
6 5 2 
4 5 

















1 0 1 
2 3 4 
1 
1 1 7 
7 5 
2 6 











2 1 1 
6 2 7 
9 2 1 







Zo l l e r t r ag 









1 9 , 
s a 1 9 , 
0 . 
0 , 
1 s . 
5 8 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
1 1 5 , 
? 5 1 4 , 
1 1 4 , 
2 0 , 
4 1 , 
1 3 , 
7 , 
2 9 11 , 
2 7 , 
3 8 0 1 4 , 
6 , 
7 1 6 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 9 , 
2 1 6 , 
2 0 , 
3 71 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
3 1 3 , 
3 7 B 5 1 0 , 
0 , 
U 1 ? , 
8 9 7 , 
5 , 
4 1 7 , 
7 7 7 1 6 , 
1 6 7 1 7 , 
3 4 8 1 4 , 
1 1 0 , 
1 1 7 , 












3 7 3 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
9 1 4 , 
5 5 0 1 6 , 
3 0 1 9 , 
? 1 1 , 1 4 ? 1 1 , 
7 1 7 , 




7 3 8 1 9 , 9 
7 4 0 , 
1 8 7 3 , 
31 1 7 , 
1 1 1 ° , 
? 7 0 , 
1 1 8 , 
9 1 4 , 
1 0 , 
1 6 , 
4 1 8 , 
1 4 , 
3 8 7 3 , 
1 1 7 , 6 
1 7 ? , 7 7 1 , 
1 6 , 8 
7 1 2 1 , 
1 6 , 
4 7 2 0 , 
1 3 , 
2 3 2 0 , 
1 5 2 0 , 
5 1 8 , 
? 0 1 6 , 
1 2 1 , 
2 1 , 
3 2 1 , 2 1 , 
1 6 5 2 2 , 
5 11 , 
1 9 , 
1 9 , 
2 21 , 
5 7 2 0 , 
3 4 1 6 , 
1 7 5 7 0 , 
1 7 9 1 4 , 
1 1 1 , 17 5 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
11 , 1 3 , 
1 8 , 
7 5 1 9 , 
o s 
TL· Q 











































































































C H I N E . R . P 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 7 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 7 7 1 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 2 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 S 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 3 4 3 3 3 0 
7 6 4 3 6 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 1 1 0 
7 B 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 5 4 9 0 
7 3 4 6 3 1 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 5 5 9 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 1 9 
7 8 5 7 4 9 0 
7 3 5 7 5 9 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 / 2 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
Tab.3 
W e r t e 








1 2 4 4 















































5 5 0 5 
2 
1 4 7 1 
1 1 1 























































Zo l l e r t r ag 







's S N Q 
2 1 9 , 
14 1 6 , 
1 1 8 , 
1 2 1 , 
? 7 3 , 
? 9 , 
1 7 4 1 4 , 
7 3 1 5 , 
4 1 7 , 
1 1 0 , 
3 1 4 , 
1 6 , 
1 1 · 3 1 6 , 
? 1 8 , 
1 7 , 
7 9 , 
7 5 5 3 5 , 8 
1 5 , 
1 7 , 
1 7 1 , 
1 1 6 , 
4 8 7 7 , 3 
3 ? 7 , 5 
3 7 7 , 
7 1 ? 4 , 
7 0 , 
1 1 8 , 
7 3 , 
1 7 0 , 
1 1 7 , 
0 , 
0 , 
9 9 , 
1 9 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
7 7 9 , 
4 1 4 , 
1 1 8 , 
1 1 1 , 
1 1 2 , 
9 1 3 , 
2 °, 2 1 4 , 
10 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 
5 , 
2 1 6 , 
2 1 9 , 
1 4 , 6 
0 , 
1 6 , 
0 , 
4 4 , 
1 9 8 a . 
1 3 , 
1 2 , 
4 1 3 , 
1 1 7 , 
1 1 3 , 
1 1 9 , 
4 1 7 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
16 1 3 , 
4 1 4 , 
1 1 8 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 2 , 
4 B , 
5 , 
1 0 , 
1 8 , 
3 1 2 , 
1 4 , 
2 1 2 , 
2 1 1 , 
2 1 2 0 , 
17 1 8 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 1 8 , 
3 1 2 , 
1 5 , 
1 5 1 0 , 
1 1 9 , 
3 1 7 , 
4 1 6 , 
1 1 8 , 
1 4 , 
1 2 0 , 
3 1 8 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
3 1 6 , 
2 1 2 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 C , 
1 2 , 




9 a. "! -S 





















































































































Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
C H I N E . R . P 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 O 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 





























1 5 2 5 
1 6 
3 4 
1 0 7 








1 0 5 





3 5 1 
1 2 3 8 7 2 
NON C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
COREE NRO 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 9 0 1 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
1 1 6 9 
1 1 6 9 









A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 0 2 9 2 
7 5 6 0 7 2 0 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
3 5 







3 7 3 
1 7 6 
3 8 
3 4 
2 1 3 9 
1 5 




3 4 0 4 
NON C L A S S . TI 
8 0 0 9 0 0 0 
COREE SUD 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 5 2 1 
1 
1 
3 4 8 8 
14 
1 4 
Zo l l e r t r ag 






Ι 'ε -ζ. £ Τ' 
ί. 33 
re ο 
Ί, 1 ¡ N d 
-? "δ — ο õ vj 
Ν 
1 3 . 2 
5 1 3 , 1 
1 4 , 1 
4 9 1 3 , 1 
2 1 5 , 1 
9 1 8 , 2 
2 0 , 1 
5 2 1 , 1 
8 1 5 , 1 
3 1 4 , 2 
1 1 6 , 1 
3 1 7 , 2 
5 3 1 7 , 2 
14 1 4 , 2 
1 1 2 , 2 
6 , 2 
8 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
B 2 1 , 1 
1 9 , 1 
13 2 0 , 2 
1 7 , 2 
3 6 6 2 4 , 1 
3 1 8 , 2 
6 1 7 , 2 
2 1 2 0 , 2 
3 5 1 9 , 1 
1 7 , 1 
4 1 8 , 2 
7 1 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
16 1 5 , 1 
5 5 2 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 9 6 9 8 , * 
0 , 9 
0 , τ 
1 6 1 7 9 7 , 2 * τ 
6 2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
7 1 6 , 3 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 2 
2 1 9 , 1 
1 1 5 , 2 
1 5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 0 , 1 
2 5 , 4 4 
9 8 4 . 6 4 
0 . 1 
9 4 , 2 
1 7 , 1 
2 4 , 1 
0 , 1 
1 1 6 3 , 4 * 
0 , 9 
0 , * 
1 2 3 3 , 5 * * 
1 6 , 1 









A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 5 1 9 
A U T . P R O O . T D 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 9 0 5 1 1 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 6 7 5 
7 8 4 3 Θ 5 1 
­IMPORTATIONS 
W e r t e 




1 6 9 
1 3 3 
3 









1 4 4 
3 9 0 
2 3 9 5 
3 5 0 5 




16 9 7 
2 9 8 
C 
3 
2 4 2 3 






























2 3 1 
3 





1 3 1 
3 1 






































Z o l l e r t r a g 












i i S 
j e Q 
9 ai 
, "O — o 75 VJ N 
0 , 1 
1 2 , 1 
4 2 2 5 , 1 
2 0 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
3 3 2 0 , 2 
10 1 8 , 1 
S , 1 
1 0 , 1 
1 1 6 , 1 
8 , I 
0 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
2 9 2 0 , 1 
9 0 2 3 , 1 
6 7 1 2 8 , 6 
8 9 7 2 5 , 6 τ 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , ? 
0 , 1 
0 , τ 
2 , 5 2 
0 , 1 
3 9 1 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
3 1 5 , 1 
3 1 7 , 1 
2 1 4 , 2 
1 8 2 2 , 1 
0 , 1 
1 7 , 2 
9 1 5 , 2 
1 0 1 4 , 2 
0 , 1 
1 9 , 2 
1 1 4 , 2 
1 4 , 1 
11 , 2 
7 , 2 
4 3 11 , 2 
1 1 , 2 
1 0 1 4 , 2 
2 1 9 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 2 
3 1 0 , 1 
0 , 1 
1 7 1 7 , 2 
5 1 6 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
3 0 1 3 , 1 
1 4 , 2 
2 4 2 1 6 , 2 
6 1 7 , 2 
9 1 9 , 1 
1 1 8 , 2 
1 4 , 1 
2 9 2 2 , 1 
7 2 1 , 1 
1 0 9 2 1 , ! 
4 1 6 , 2 
5 2 0 , 1 
2 2 1 , 1 
11 , 1 2 3 , 1 
7 1 5 , 2 
1 2 1 , 1 
1 2 0 , 1 
4 2 0 , 1 
1 1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
12 2 1 , 1 
1 2 3 , 1 
2 1 4 , 
2 6 1 5 , 2 
1 4 , 1 
2 1 6 , 2 
β 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 
2 1 8 , 2 
1 2 , 2 
0 , 1 
1 1 4 , ? 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 4 4 
2 4 , 6 4 
0 , 1 
Ι 1 7 , 1 
3 1 9 , 1 
1 4 , 2 
3 1 8 , 1 
1 1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 2 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. oe Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ COREE SUD 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
JAPON 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 5 1 1 
l 0 4 0 5 7 1 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 1 0 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 2 7 3 
1 1 6 0 7 9 B 
l 1 7 0 7 5 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 7 8 
? 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 7 1 8 
? 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 3 
2 0 3 0 3 3 5 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 7 3 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 5 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 2 1 0 
? 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 30 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 0 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 7 0 2 2 1 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






























3 6 3 
7 3 3 6 
1 3 7 2 
9 1 8 8 
1 1 2 
6 
3 4 
5 6 1 
2 7 
1 2 5 
5 7 
1 8 4 8 0 
1 2 2 0 









1 8 9 4 
9 
7 
3 8 8 








1 2 8 
























5 6 5 3 
2 9 4 
2 6 
1 5 8 
3 0 5 4 
2 
1 5 
1 2 5 2 0 
3 2 3 
4 1 1 4 
5 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










7 3 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 1 
5 2 2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 1 9 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
1 1 7 , 2 
2 4 2 4 , 1 
3 2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 1 7 , 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
8 5 2 9 , 9 τ 
0 , 9 
0 , τ 
1 7 5 0 1 4 , 1 * * 
1 1 2 . 1 
1 6 , 1 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
1 2 1 , 1 
4 2 6 , 1 
1 5 0 , 1 
8 3 2 3 , 1 
1 8 3 4 2 5 , 2 
0 , 1 
1 9 2 7 2 1 , * 
0 , 1 
7 , 1 
6 1 9 , 1 
9 0 1 6 , 1 
3 1 0 , 2 
6 5 , 2 
6 1 0 , 1 
4 6 2 0 2 5 , 1 
1 8 3 1 5 , 1 
1 8 4 1 8 , 1 
1 2 . 2 
1 1 5 , 1 
1 4 2 5 , 1 
1 2 0 , 2 
3 1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 , 1 
1 5 2 8 , 1 
3 3 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 5 1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
2 2 0 , 1 
4 1 0 , 1 
3 1 9 , I 
2 0 1 6 , 1 
14 9 , 2 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
η , ι 
8 , 2 
1 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 0 , 8 1 
7 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 2 
1 1 5 , 1 
0 , 2 
2 1 1 0 , 1 
8 1 2 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 1 7 , 1 
0 , 1 
4 8 9 1 6 , 2 
2 2 , 2 
4 2 5 , 1 
3 1 3 0 7 5 , 1 
6 5 7 0 , 2 
8 2 3 2 0 , Ι 
1 3 2 5 , 1 
Ursprung-Origme 
Warenkategorie 




2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 2 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Jahr­1967­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





's ε N Q 
ai M 
I ε TL· Q U 
Ν 
2 2 2 , 1 
2 9 0 6 7 2 3 , 1 
9 0 1 1 9 8 2 2 , 1 
6 1 2 4 , 1 
8 1 1 7 , 
7 9 IB 2 3 , 2 
6 5 9 1 4 , 5 4 
2 2 4 , 3 4 
1 2 9 , 5 4 
2 6 1 4 , 2 
2 7 2 36 1 3 , 3 4 
7 3 1 7 2 0 4 9 2 8 , 8 
6 0 8 2 3 1 2 3 4 0 2 0 , 3 * 
O E R . AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 3 1 9 0 5 0 0 
3 1 9 0 7 8 0 
3 1 9 0 B 1 1 
3 1 9 0 8 1 5 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
3 2 9 0 4 7 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 2 7 1 
4 1 4 0 7 7 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 5 
CECA 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 8 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 Θ 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P R O D . Τ 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 B 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 B 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 S 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
2 4 6 2 7 , ? 
? 1 2 7 , 2 
1 1 3 3 0 , 1 
3 1 1 8 . 1 
U 3 3 0 , 1 
3 1 3 0 , 2 
1 3 5 3 5 , 2 
4 6 1 8 4 0 , 1 
2 6 7 2 5 , 1 
1 3 2 1 7 , 1 
1 5 2 4 7 3 0 , 9 τ 
5 0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
4 4 0 , 1 
2 2 , 2 
2 4 0 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 4 0 , 1 
9 0 , 1 
4 2 3 1 3 3 , 2 
1 3 , 1 
4 2 8 0 , 1 
2 5 1 2 , 5 2 
4 0 , 1 
1 3 , 1 
» 3 , 1 
1 0 , 1 
4 5 0 , 1 
12 1 6 , 1 
3 4 3 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 1 
4 2 10 2 3 , 2 
1 1 7 2 3 2 0 , 2 
1 7 7 3 5 2 0 , 1 
3 I 3 0 , Ι 
2 1 2 9 , 7 5 
2 6 7 8 8Β 3 , 3 τ 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
2 5 2 7 , 0 
8 8 8 1 5 3 3 6 , 0 
1 4 7 1 3 8 , 6 0 
6 6 7 1 0 , 0 
2 7 3 1 0 , 0 
2 2 5 2 7 1 2 , 0 
5 1 3 5 1 1 0 , 0 
1 7 2 9 , 0 
1 3 9 1 3 9 , 0 
1 7 7 5 1 7 8 1 0 , 0 
5 4 7 5 5 1 0 , 0 
4 3 4 9 , 8 0 
3 4 1 0 3 4 1 1 0 , 0 
1 9 2 1 0 , 0 
3 9 4 3 9 1 0 , 0 
2 9 3 1 0 , 0 
4 1 0 , 0 
1 6 , 0 
4 9 0 3 9 8 , 0 
1 8 1 8 , 0 
2 8 , 0 
1 6 6 6 2 0 0 1 2 , 0 
1 0 1 8 8 , 0 
4 5 4 8 , 0 
1 9 8 4 1 5 9 8 , 0 
9 9 8 8 , 0 
2 0 6 7 0 1 6 9 2 8 , 2 τ 
DC 
6 6 0 , 1 
1 8 , 1 
7 2 , 5 2 
1 1 0 , ι 
8 0 , 1 
3 7 , 1 
1 6 4 8 0 , 1 
2 6 1 0 , 1 
1 1 3 , 2 
3 1 2 , 2 
4 4 7 3 6 8 , 
7 1 8 , 2 
9 2 9 1 0 , 2 
1 6 2 1 4 , 1 
1 0 1 1 3 , 1 
1 0 1 1 4 , 1 
6 3 2 7 0 1 1 , 1 
4 8 , 2 
1 3 4 3 1 3 4 1 0 , 2 










7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 7 6 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 7 8 8 7 
7 7 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 9 0 
7 7 8 3 1 3 9 
7 . 7 8 3 4 3 0 
7 7 8 3 8 5 0 
7 7 8 4 7 4 0 
7 2 8 4 7 5 0 
7 7 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 9 1 9 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 3 Θ 
7 7 9 0 4 6 5 
7 7 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 5 5 8 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 3 
7 2 9 7 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 8 0 
7 7 9 2 2 9 1 
7 2 92 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 7 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 6 4 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 5 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
6 2 6 
5 6 





















3 5 0 
1 3 3 
4 5 



















1 0 5 
1 6 
1 
3 8 6 
1 
1 

























1 0 ? 
6 













4 5 3 
3 4 3 
1 1 3 4 
4 
64 6 
2 0 3 
3 8 
2 





9 2 6 
5 7 7 8 
1 2 5 
7 
1 1 8 8 
2 6 8 
19 
3 3 , 1 
1 3 9 
Zo l l e r t r ag 











75 vj N 
7 5 1 2 , 2 
6 1 1 , 1 
1 3 1 2 , 2 
7 , 1 
3 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
6 , 2 
1 5 , 2 
3 1 2 , 1 
1 1 , 1 0 , 1 
1 0 1 7 , 2 
2 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 1 6 , 1 
6 3 1 8 , 1 
1 9 1 4 , 1 
7 1 5 , 2 
2 7 1 9 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 1 , 1 
12 1 4 , 1 
6 1 7 , 1 
4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 8 , 1 
3 1 7 , 1 
1 1 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
? 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 5 , 1 
1 3 , 1 
3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
l 2 0 , 1 
1 6 1 5 , 2 
3 1 6 , 1 
1 8 , 1 
6 6 1 7 , 1 
1 6 , l 
1 9 , 1 
4 3 2 0 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 1 , 2 
1 1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 5 , 1 
6 1 2 , 2 
2 0 1 5 , 1 
1 7 , 1 
5 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
12 1 2 , 1 
1 5 1 3 , 2 
3 1 4 , 2 
6 1 8 , 1 
4 1 4 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 1 
2 21 , 1 
4 1 6 , 1 
1 1 8 , l 
2 1 7 , 1 
18 1 8 , 1 
1 1 7 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 4 , 
1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
3 9 1 6 , 1 
1 4 , 1 
8 1 6 , 1 
4 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
7 2 1 6 , 1 
4 5 1 3 , 1 
2 1 5 1 9 , 1 
1 1 4 , 2 
9 3 1 7 , 1 
3 5 1 7 , 1 
6 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 2 7 1 8 , 1 
1 1 5 , 1 
? 7 ? , 1 
4 1 7 , 1 
1 0 1 5 , 1 
1 5 7 1 7 , 1 
9 8 ? 1 7 , 1 
7 0 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
7 0 ? 1 7 , 1 
5 ? 1 3 , I 
3 1 7 , 1 
6 1 1 8 , 1 
7 4 1 7 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 





7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 3 
7 7 9 3 5 9 7 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 3 5 0 
7 7 9 3 3 6 0 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 7 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 7 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 1 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 Θ 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 1 1 9 9 
7 3 3 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 ? 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 3 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 D 7 9 S 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
Tab.3 
W e r t e 









1 4 6 5 
1 7 4 
1 3 
2 
9 0 0 
1 1 8 
6 4 9 




4 7 4 
1 
3 0 4 
6 6 
12 
2 0 7 
1 
3 2 8 
1 








6 9 4 
9 2 
1 





























8 2 8 















2 3 0 
ι 13 
2 7 
4 1 3 
15 
7 





1 6 8 




9 0 6 
1 
1 3 2 0 
1 1 7 5 
6 5 7 
6 3 
1 0 3 7 






Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N a . 
C Ol 




's ε Ν Q 
3 1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
10 2 5 , 
10 1 8 , 
7 I S , 
1 1 2 , 8 
2 3 4 1 6 , 
2 4 1 4 , 
2 1 7 , 
1 1 , 
81 9 , 
2 1 1 8 , 
7 8 1 2 , 
1 7 3 1 4 , 
1 1 4 , 
1 1 · 1 1 4 , 
6 2 1 3 , 
1 1 , 
5 5 1 8 , 
9 1 4 , 
1 9 , 
3 3 1 6 , 
2 0 , 
30 9 , 
1 3 , 
7 0 9 , 
2 0 , 
8 1 1 , 
4 1 2 , 
1 1 6 , 
6 1 4 , 
1 5 , 
7 , 
1 0 4 1 5 , 
13 1 4 , 
1 2 , 
4 8 1 2 , 
1 4 , 
2 1 0 , 
1 1 6 , 
6 1 5 , 
22 i a . 
1 3 1 5 , 
6 1 4 , 
1 1 6 , 
1 1 2 , 
0 , 
7 , 
3 1 0 , 
2 8 1 4 , 
1 1 5 , 
4 1 5 , 
8 , 
7 1 0 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 5 1 6 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 6 , 
2 1 9 , 
2 1 1 4 , 
2 1 4 , 
3 1 2 , 
4 1 9 , 
1 4 1 1 7 , 
1 0 5 1 6 , 
3 1 8 , 
2 1 0 , 
0 , 
0 , 
4 , 4 
2 1 1 , 6 
3 1 2 , 3 
3 1 2 , 
4 1 3 , 
12 1 2 , 
1 l i . 
1 4 , 
9 , 
1 4 , 
30 1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
2 6 , 
7 4 1 8 , 
2 1 3 , 
1 1 6 , 
2 7 2 0 , 
5 2 2 , 
9 2 2 , 
6 2 0 , 
? 1 8 , 
72 1 3 , 
7 5 0 7 0 , 
1 7 3 , 
8 1 8 , 
7 2 3 , 
1 8 1 2 0 , 
2 3 , 
2 6 4 2 0 , 
2 7 0 2 3 , 
1 2 5 1 9 , 
9 1 5 , 
1 7 6 1 7 , 
4 9 2 1 , 
6 2 1 , 
2 2 3 , 
1 3 , 
2 2 2 , 




















































































7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 1 0 
7 4 8 0 1 5 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
W e r t e 































2 9 3 
10 
3 6 





2 3 6 







3 8 5 





6 0 8 
1 7 8 4 
3 5 
3 2 8 
1 1 3 











2 5 0 
2 6 0 3 
4 
2 
1 7 0 
1 1 0 9 
3 0 1 
2 
2 4 
1 2 1 6 
2 8 
1 0 2 3 
1 




1 5 2 
1 6 6 
6 0 0 
1 1 5 
1 9 
6 0 6 
4 
9 6 
5 5 3 





2 1 2 
3 




1 2 6 




5 1 2 
9 
2 
4 0 0 
Z o l l e r t r a g 








1 s N Q 
3 1 9 , 
1 9 , 
1 7 , 
2 1 4 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
2 1 4 , 
1 1 9 , 
2 1 1 , 
5 9 , 
2 0 , 
10 2 3 , 
1 5 , 
11 1 4 , 
1 4 , 







1 1 4 , 
1 1 1 , 18 1 2 , 
6 1 8 , 
8 1 4 , 
1 1 2 , 
6 1 4 , 
3 5 1 2 , 
2 1 5 , 
6 1 8 , 
1 7 3 1 8 , 
8 2 0 , 
5 1 6 , 
4 7 0 , 
1 1 6 , 
2 8 1 ? , 
2 5 1 4 , 




6 1 0 , 
2 1 0 , 
31 a . 
1 8 2 9 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 1 8 , 
1 0 3 1 7 , 
2 6 3 1 5 , 
6 1 6 , 
4 6 1 4 , 
17 1 5 , 
4 6 1 5 , 2 
1 1 5 , 
1 0 , 
1 0 , 




6 1 9 , 





1 0 , 
1 4 8 , 
1 5 5 1 4 , 
4 5 1 5 , 
1 5 , 
3 1 4 , 
1 8 2 1 5 , 
3 1 2 , 
1 4 3 1 4 , 
1 3 , 
9 2 1 4 , 
2 0 , 
1 , 
1 1 3 , 
17 1 1 , 
12 7 , 
6 6 U , 
13 1 1 , 
4 1 9 , 
8 5 1 4 , 
7 , 
15 1 6 , 
8 8 1 6 , 
2 3 1 5 , 
2 1 7 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 4 , 
32 1 5 , 
1 5 , 
5 3 1 9 , 
1 7 , 
4 1 5 , 
1 2 0 , 
16 1 3 , 
3 6 1 6 , 
2 1 , 
3 2 0 , 
1 2 0 , 
1 0 8 2 1 , 
2 2 0 , 
1 3 , 





















































































































EINFUHR­ IMPORTATIONS Tab.3 Jahr­1967­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 


















































































































































































































































16· 27 15, 
6 19, 
0, 
54 1 3 , 
36 1 0 , 
0, 
1 2 , 
6 1 7 , 
50 16, 
103 17, 
91 1 4 , 
3 17, 
132 1 2 , 
5 1 5 , 
1 13, 













195 1 3 , 
3 ia, 
16, 
4 2 0 , 
0, 
3 3, 





66 11 , 
3 1 0 , 
5 H i 
? H i 139 1 1 , 
587 1 5 , 
1 11 , 
147 17, 
430 1 9 , 
12 2 1 , 
6 2 3 , 
7 2 0 , 
13 15, 
1 19,9 




2 2 1 , 
149 17, 
5 16, 





















14 1 3 , 
14 1 4 , 
5 1 5 , 
10 14, 
64 1 4 , 
3 15, 
1 2 , 
1 0 , 
1 8, 
13, 





77B 7 3 , 
13 17,6 
38 7 ? , 
Ill 7 1 , 
16,8 
790 7 1 , 
4 16, 
1 14, 








2 2 2 1 
2 
2 





















































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— C ­33 Q 














1 17, 2 
0, 1 
0, 1 
1 4, 2 
0, 1 
2, 1 
2 4, 1 
0. 1 
4, 1 




4 9, 1 
2 12, 1 
9, 1 
1 LO, 2 
0, 1 
5 1 4 , 1 
0, 1 
8 9, 1 
1 14, 1 
197 1 8 , 2 
0, 1 
4 β, 1 
1 8, 1 
29 7, 1 
7, I 
5 7, 1 
8, 1 
2 8, 2 
22 10, 1 
10, 1 
14 10, 1 
6 8, 2 
3 10, 1 
β 10, 1 
2 β, I 
10, 1 
34 10, 1 
15 8, 2 
34 10, 1 
10, 2 
1 12. 2 
2 12, 2 
274 1 4 . 1 
5 14, 1 
104 11, 2 
15 11, 2 
15 17, 1 
15, 1 
31 13, 2 
4 13, 2 
9, 2 
3 13, 2 
3 9, 2 
19 14, 2 
6 15, 2 
1 2 , 2 
19 15, 2 
9 14, 2 
9 14, 2 
17, Ι 
244 17, 1 
11 , 2 
62 14, 2 
3 10, 1 
8, 2 






Ι 15, 1 
4 14, 2 
27 14, 2 
0, 1 
1 7, 2 
1 βι 2 
10, 2 
2 15, 1 
21 15, 1 
15, 2 
•17, 2 
10 16, 2 
13, 2 
10 19, 1 
19 5,4 4 
15 17, 1 








1 3, 2 
6, 2 
0, 1 
66 4ι 2 
3 7, 2 
1 6. 1 
26 4, 2 
6 10, 1 
43 6, 
21 β· 2 
3, 2 
30 12, 2 
14 13, 2 
5 12, 2 





Cot. de Produits 
GZT­Schlüss. 









7 ­8 70700 
7 870800 































































































































































































































o· al 2 32 
£ £ 











39 1 4 , 
322 1 7 , 
5 17, 
1 14, 
1 4 , 
1 3 , 
4 14, 
14 14, 













5 1 8 , 
? 19, 
? 1 4 , 
? 1 5 , 
33 15, 
5 11 , 
1 1 0 , 
731 13, 
11 1 4 , 
19 1 4 , 
13 13, 
4 1?, 
78 1 5 , 
11 14, 
9 1?, 

















1 0 , 
17 9, 
17, 
1 2 , 
4 11, 
1 0 , 
4 1 2 , 
14, 
71 1 0 , 
1 2 , 
17 1 1 , 
4 1 3 , 
4 11 , 
109 11, 






1 1 3 , 
4 10, 
16 1 0 , 
1 9, 
5 10, 
1 11 , 
4 10, 
2 14, 
3 11 , 







94 1 2 , 
4 1, 9 10, 
4 10, 
1 1 1 0 , 
19 11 , 
7 10, 
1 1 5 , 
6 10, 
Ρ 1 0 , 
1146 1 2 , 
























































































































Cot. de Produits 
GZT­Schlüss 













































































































































































































































1 s JE c 
ΰ 3 
ra o 







































































































































































































































Cot. de Produits 
GZT-Schlüss. 


















































































































































































































































2593 2 2 , 
9 2 2 , 
2 2 2 , 










































































85 2 0 , 
14, 



























































































































































7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
T 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 S 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 B 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 B 1 0 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
Β 0 0 9 0 0 0 
FORHOSE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 4 4 
1 1 1 0 6 1 0 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 3 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 1 0 0 0 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 5 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 7 3 0 
7 7 0 0 7 4 0 
? 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 7 0 0 6 4 1 
­IMPORTATIONS 


















2 3 0 1 
1 0 8 8 
1 1 2 4 0 
17 
5 6 4 
2 5 1 2 
7 4 3 9 
1? 
7 7 5 1 
3 
2 0 9 
6 0 6 
159 























4 4 1 2 6 3 
IDC 
1 4 5 8 
1 4 5 8 









6 2 7 5 
24 
2 

























1 8 0 7 0 
2 
20 




Zol ler t rag 




























1 9 , 
12 1 4 , 
15 1 4 , 
1 1 5 , 
8 6 , 
19 1 6 , 
1 2 , 
1 8 , 
2 2 0 , 
1 1 4 , 
115 2 1 , 
1 1 8 , 
1 9 , 
1 2 0 , 
14 2 1 , 
4 6 0 2 0 , 
185 1 7 , 
2 6 9 B 2 4 , 
3 1 8 , 
96 1 7 , 
502 2 0 , 
4 6 3 1 9 , 
I 1 0 , 
4 6 8 1 7 , 
1 0 , 
38 1 8 , 
9 7 1 6 , 
37 ? 0 , 
8 0 0 1 8 , 
77 1 9 , 
? 9 , 
144 1 4 , 
8 , 
11 1 3 , 
35 1 7 , 
16 1 4 , 
11 1 0 , 
? 1 7 , 
5 1 3 , 
6 1 6 , 
876 1 5 , 
1 4 , 
3 1 8 , 
7 4 1 6 , 
3 0 4 7 6 , 












































0 , 9 
0 , τ 
7 7 3 4 6 1 4 , 4 TT 
13 2 0 , 
1 5 , 
1 2 5 , 
66 2 3 , 1 
1 4 7 7 2 5 , 2 
2 0 , 2 
1 2 2 , 2 
1 1 5 , 
1 5 5 9 2 4 , 8 * 
0 , 
1 0 , 
6 4 1 2 5 , 
62 1 5 , 
6 1 8 , 
0 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 0 , 
1 2 , 
35 1 9 , 
1 2 , 
56 1 6 , 
9 , 
1 2 0 , 
8 , 
1 1 2 ι 
5 2 3 , 
3 4 1 0 , 8 





2 7 5 , 
7 4 7 0 , 
1 ? ? , 
4 1 5 6 7 3 , 
7 0 , 
4 1 8 , 
4 1 0 6 7 ? , 
2 0 , 
4 7 4 , 




Col. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TD C 
τ τ 
FORHOSE 
2 2 0 0 6 4 5 
2 2 0 0 6 4 7 
2 7 2 0 7 3 5 
? 7 4 0 1 9 0 
Tab.3 






2 2 3 4 
4 3 2 6 7 
DER. A G . PREI 
3 7 1 0 6 3 9 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 7 7 0 9 5 9 
15 
186 
2 0 1 
131 






9 9 3 
AUT.PROD.TOC 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 1 3 7 3 
7 2 9 7 3 7 5 
7 7 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 6 0 5 Q 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3R1199 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 7 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 7 3 8 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 ? ? 0 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 B 0 1 9 9 7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 1 1 
7 6 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 5 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 1 0 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 2 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 0 0 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 66Ö100 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 2 9 0 


























































































c u _ c 






2 3 , 1 
15 2 3 , 2 
I 1 4 , 5 4 
6 2 6 2 8 , 8 
9 7 8 3 2 2 , 6 τ 
2 1 0 , 1 
47 2 5 , 1 
4 9 2 4 , 4 τ 
0 , 1 0 , 1 
4 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 5 5 , 5 4 
6 0 , 6 « 
1 1 1 , 1 
14 1 6 , 1 
26 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 , 1 
0 , 1 
2 1 4 , 2 
8 , 1 
1 1 2 , 2 
2 3 , 1 
1 1 1 , 2 
110 2 2 , 1 
0 , 1 
1 1 4 , 2 
9 , 1 
1 1 7 , 2 
1 5 , 2 
14 1 4 , 2 
0 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
3 1 5 , 1 
14 1 4 , 2 
1 4 , 1 
Ι , 2 
1 1 , 2 1 9 , 1 
20 1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
Ι 1 9 , 1 
1 1 3 , 2 
Ο ι 1 
4 1 7 , 2 
1 1 3 , 1 
2 1 8 , 1 
16 1 5 , 2 
8 1 4 , 2 542 1 6 , 2 
2 1 9 , 1 
1 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
25 1 7 , 2 
12 1 9 , 1 
0 , 1 
4 1 9 , 9 5 
2 3 , 1 
7 1 7 , 2 
1 1 9 , 1 
5 1 4 , 2 
1 2 3 , 1 
1 7 , 6 2 
2 7 ? , 1 
150 2 1 , 1 
20 2 1 , 1 
22 1 6 , 2 
49 2 0 , 1 
1 1 6 , 2 
3 2 0 , 1 
112 2 0 , 1 
23 1 8 , 2 
2 1 , 1 
27 2 2 , 1 
2 1 5 , 2 
1 1 9 , 1 
2 2 1 , 1 
0 , 1 
26 2 0 , 1 
2 1 6 , 2 
32 2 0 , 1 
4 5 , 2 
1 1 0 , 2 
4 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 1 5 , 2 
1 7 , 2 
2 1 5 , 1 
2 9 , 4 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 Β 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 Β 0 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 Β 0 5 1 9 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
HONG KONG 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 5 1 1 
1 1 1 0 8 1 9 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 1 9 
2 0 3 0 3 3 B 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 1 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 8 1 7 
2 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 9 6 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 4 9 1 
Jahr­1967­Année 







































































3 8 8 
' .33 7 
5 7 1 

































1, a — a 
« ° 
τ ε Ν Q 
I ε 
Έ α 
I 2 7 , 5 4 
2 0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
5 1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
2 1 7 , 1 
1 4 , 2 
2 1 9 , 1 
2 1 8 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
n · 2 127 1 2 , 1 
1 1 4 . 1 
1 1 · 1 
2 9 , 2 
19 1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
32 2 0 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 1 6 , 2 
77 2 2 , I 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 2 
4 2 2 , 2 
5 2 0 , 1 
2 1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
2 1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
4 2 0 , 2 
94 2 4 , 1 
10 2 0 , 2 
10 1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1745 1 6 , 5 * 
0 , 9 
0 , * 
1 3 1 4 2 2 1 , 4 TT 
1 1 2 , 
3 2 8 , 
1 5 , 
2 1 , 
2 6 , 
6 2 5 , 
89 2 3 , 
33 2 5 , 2 
0 , 1 
132 2 3 , 1 * 
O l 
16 1 0 , 
2 1 5 , 
1 2 5 , 
19 2 0 , 
22 1 8 , 




5 1 6 , 
ι 9 , ; 
3 7 , 
1 2 , 
4 , 
β . 
1 1 2 , 
2 2 3 , 
1 0 , 8 
1 2 0 , 
2 0 , 
2 3 , 
2 0 , 
0 , 
0 , 
5 , ; 
0 , ι 
2 5 , 1 
531 
Ja h r­1967 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 2 0 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 7 3 0 
2 2 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 0 
2 7 0 0 6 1 5 
? 2 0 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 2 1 
DER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 4 9 0 
3 2 1 0 7 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 6 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 7 1 0 3 3 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 9 
CECA 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 1 5 8 9 
A U T . P R O D . T D 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 84 76 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 9 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
10 










1 1 3 8 







1 0 2 
1 0 6 
8 8 
1 








5 6 5 



















1 0 9 
1 


















7 9 4 
9 9 8 
2 



























Z o l l e r t r a g 








2 2 0 , 
4 4 2 0 , 
2 2 2 , 
11 2 3 , 
1 8 , 
2 2 , 
2 0 , 
S 2 4 , 
? ? , 1 5 7 3 , 
7 0 , 5 
1 5 5 1 3 , 6 
7 7 , 
1 7 7 , 
7 5 , 
1 ? 3 0 , 
2 6 , 
1 5 2 5 , 











2 · 5 0 , 
2 0 3 , 
0 , 
1 7 , 
1 5 2 0 , 
2 1 5 5 , 5 





1 1 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 0 1 6 , 
1 9 , 
1 6 , 
0 , 
1 4 , 
1 7 1 6 , 
1 5 , 
1 7 1 4 , 
0 , 
4 , 4 
1 2 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 6 3 2 2 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 4 , 
0 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 1 8 , 
5 0 1 7 , 
1 5 0 1 5 , 
1 6 , 
1 1 4 1 4 , 
1 5 , 
1 1 5 , 2 
17 1 5 , 
1 4 , 
0 , 
2 1 9 , 
2 1 4 , 
0 , 
8 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
1 5 1 4 , 
2 1 4 , 
1 , 
1 7 , 
10 1 1 , 
4 7 , 
11 , 
1 9 , 
1 1 3 1 4 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 1 6 , 
21 , 
1 2 0 , 
6 2 1 , 
ai w 
I ε 






































































































7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 2 0 
7 6 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 5 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 9 
7 5 8 0 8 7 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 1 0 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 8 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 9 9 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 Î 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 9 0 8 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
Tab.3 
W e r t e 



















1 4 5 
3 7 
1 3 
1 3 7 




1 4 5 
I 
4 6 0 
14 













1 0 9 4 
4 4 
2 6 4 7 
2 0 4 
1 7 0 9 ? 
3 8 
6 
3 9 0 8 
6 7 6 8 
1 0 7 
5 8 4 5 
8 3 6 3 
1 4 9 5 1 
7 4 8 9 
5 6 5 
8 3 
2 
7 7 5 
3 0 ? 
3 0 
7 5 0 7 
7 6 8 
2 6 
3 7 8 
1 
7 5 
5 3 5 
3 5 












7 7 ? 
2 2 9 
3 ? 
? ? ? 


















2 0 4 
1 1 5 




1 4 6 
2 4 
3 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





? ε Ν Q 
2 1 9 , 
Οι 
1 1 3 , 
1 1 5 , 
2 1 9 , 
4 1 3 , 
1 1 0 , 
0 , 
1 6 , 
5 1 7 , 
2 1 4 , 
1 0 , 
6 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
7 1 8 , 
2 1 5 , 
19 1 4 , 
2 0 3 1 6 , 
1 1 9 , 
17 1 7 , 
1 1 9 , 
7 9 1 9 , 9 
4 0 , 
1 0 6 7 3 , 
? 1 7 , 
9 1 1 9 , 
1 1 7 , 
7 ? , 
1 7 0 , 
6 1 4 , 
1 5 1 0 , 
1 3 , 
2 1 9 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 
2 1 4 , 
1 6 , 
1 9 , 
2 5 2 2 3 , 
10 7 ? , 
5 5 6 7 1 , 
3 4 1 6 , 8 
3 5 B 9 7 1 , 
6 1 6 , 
1 1 6 , 
6 7 5 1 6 , 
1 3 5 4 2 0 , 
19 1 8 , 
9 3 5 1 6 , 
1 6 7 3 2 0 , 
2 9 9 0 2 0 , 
4 4 8 1 8 , 
9 0 1 6 , 
17 7 1 , 
2 1 , 
4 7 1 7 , 
6 3 2 1 , 
6 2 1 , 
5 5 2 2 2 , 
4 0 1 5 , 
5 1 9 , 
7 9 2 1 , 
1 4 , 
0 , 
1 0 7 2 0 , 
6 1 6 , 
1 10 2 0 , 
6 1 4 , 
12 1 3 , 
1 1 8 , 
19 1 9 , 
7 1 9 , 
1 8 3 1 6 , 
1 4 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
1 6 ? 2 1 , 
5 3 2 3 , 
3 9 , 
3 1 1 4 , 
3 9 1 1 5 , 
2 1 7 , 
1 4 , 
1 8 , 
3 4 3 5 , 8 
2 1 , 
1 6 , 
7 1 7 7 , 3 
? 7 7 , 5 
1 6 , 
10 7 ? , 
7 5 , 
15 7 4 , 
1 1 8 , 
3 5 7 0 , 
1 8 , 
1 6 , 







1 3 9 , 
































































































































7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 2 1 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 82 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 4 1 5 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 6 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 1 1 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
W e r t e 
















2 7 2 














1 1 5 
4 5 
2 5 0 
1 4 
1 0 9 
19 
1 
1 1 3 











































































4 8 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ë S 





1 1 4 , 
0 , 
6 9 , 
2 1 4 , 
1 0 2 1 8 , 
1 1 3 , 
9 . 
9 , 
2 1 1 4 , 
8 1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
4 6 1 7 , 
4 7 1 4 , 
0 , 
2 1 4 , 
1 1 4 , 
8 1 4 , 
1 3 , 
6 1 6 , 
8 1 9 , 
0 , 
1 6 , 
1 2 , 
5 1 3 , 
1 2 · 1 4 , 
2 0 1 7 , 
6 1 3 , 
4 8 1 9 , 
2 1 5 , 1 9 1 7 , 
3 1 4 , 
1 5 , 
2 0 1 8 , 
2 3 1 4 , 
1 1 4 , 
9 1 3 , 
2 1 8 , 
1 9 , 
1 5 , 
1 1 2 , 1 2 , 
1 1 2 , 
3 1 3 , 
1 1 2 , 
1 9 1 1 , 
1 1 3 , 
1 1 , 3 1 2 , 
1 1 , 9 , 
9 , 
1 1 1 , 
1 1 · 4 1 2 · 
1 1 · 1 0 , 
β . 
1 1 0 , 
2 β , 
3 , t o . 
1 2 , 
1 1 , 6 1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 1 , 9 1 4 , 
1 1 1 , 
2 1 4 , 
5 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
2 1 2 2 0 , 
1 4 , 
5 1 5 , 
1 1 3 , 
5 1 4 , 
5 U , 
7 1 2 , 
1 5 , 
3 8 5 1 8 , 
3 1 5 , 
2 1 5 , 
1 1 4 , 2 1 6 , 
4 6 3 2 2 , 
1 3 , 
1 1 6 , 
5 1 8 , 
1 2 , 
3 1 2 , 
2 1 4 , 
1 1 3 , 
3 0 1 2 , 
1 4 , 
2 1 7 , 1 0 , 
1 4 , 
2 2 , 
1 2 2 , 
1 1 4 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
0 , 
6 , 
1 1 7 , 
2 1 9 , 

















































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.3 Jahr-1967-Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 




7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 .901610 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 B 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 6 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
AUSTRALIE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 8 1 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 6 5 9 
1 1 0 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 9 0 
1 1 5 0 7 9 5 
1 1 6 0 2 2 3 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 0 0 4 0 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 7 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 3 0 
? 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3012 8 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 9 O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







































1 4 4 5 
1 1 4 5 
6 4 4 4 
7 
19? 



















2 2 9 
1 2 5 6 4 4 
roc 
6 3 0 
6 3 0 
1 3 0 5 0 5 
6 9 4 
16 
9 9 1 
6 2 9 
2 6 7 
181 
9 5 2 4 
7 9 5 5 
1 6 6 3 0 
2 3 7 




2 7 1 
1 1 6 7 
7 
188 
3 1 5 
6 2 0 5 
1 0 0 0 
























— .Ξ TL· Q 











89 Í S , 
1 6 , 1 
16 1 3 , 2 
6 1 4 , 2 
1 2 , 2 
7 1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 
3 1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
4 9 , 1 5 
1 3 , 1 
1 1 3 , 
16 9 , 
1 1 1 , 1 5 , 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 
11 1 5 , 2 
? 1 3 , ? 
7 7 1 7 , ? 
45 1 7 , ? 
1 6 , ? 
1 6 , 
4 1 4 , ? 
84 1 4 , ? 
1 5 , 
6 , ? 
3 1 6 , 
1 7 0 , 2 
7 2 1 , 
1 9 , 
3 2 1 , 1 
2B9 2 0 , 2 
195 1 7 , 2 
1 5 4 7 2 4 , 
1 1 8 , 2 
33 1 7 , ? 
123 2 0 , 2 
25 1 9 , 
1 1 7 , 
4 1 8 , 
12 1 6 , 
2 2 0 , 
19 1 8 , ? 
1 9 , 
4 1 4 , ? 
1 7 , 1 
11 1 5 , 
4 1 8 , 2 
1 6 , 2 
18 2 6 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 
2 1 2 9 1 1 6 , 9 τ 
0 , 9 
0 , * 
2 1 6 4 4 1 6 , 6 TT 
139 2 0 , 
0 , 
198 ? 0 , 
113 1 8 , 
6 1 2 3 , 
22 1 2 , 
1 9 0 5 2 0 , 
1 0 3 4 1 3 , 
7 1 6 ? 1 3 , 
33 1 6 , 
36 3 , 
1 0 , 
9 1 0 , 
7 1 , 
7 0 7 6 , 
934 BO, 
? 7 5 , 
56 3 0 , 
7? 7 3 , 
1 5 6 1 2 5 , ; 
0 , 
8 4 0 2 1 7 , 9 τ 
0 , 
2 4 2 0 , 
35 1 2 , 
6 7 , 
4 1 9 , 
1 5 , , 
2 I O , 
S3 2 5 , 
1 1 4 , 
Ursprung­Origme 
Warenkalegorie 





2 0 3 0 3 1 2 
2 3 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 3 0 3 1 7 
2 0 3 0 3 3 5 
? 3 3 0 3 3 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
7 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 D60311 
2 3 6 0 3 1 5 
2 360 390 
2 0 6 0 4 3 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
7 0 7 0 6 9 0 
2 0 B 0 2 1 5 
2 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 5 5 
2 OS1710 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 7 3 0 
? 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 7 9 0 
? 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 3 1 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 1 4 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 7 0 8 5 0 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 9 
2 1 6 0 5 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 0 0 7 4 0 
? 7 0 0 6 4 1 
2 7 0 0 6 4 7 
2 2 7 0 5 7 1 
? 7 Î 0 5 3 1 
? 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
7 7 3 0 7 1 0 
DER. A G . Ρ 
3 1 7 0 4 9 9 
3 7 9 0 4 7 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 130319 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 S 3 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 8 3 0 
6 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 5 9 3 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 



















2 7 1 4 
9 
7 2 7 0 
3 
135 



































































9 9 4 





1 1 5 5 
4 
7 0 3 
25 
2 4 9 
3 
1 1 4 0 1 









309 2 5 , 
1 5 , 
2 0 , 
12 1 3 , 
1 0 , 
171 8 , 
?0 3 0 , 
0 , 
0 , 
1 1 0 , 
73 2 4 , 
1 2 0 , 
2 0 , 
1 0 , 
2 9 , 
7 7 , 
1 6 , 
1 2 0 , 
19 7 ? , 
717 8 , 
2 , 
1018 1 4 , 
1 0 , 
11 8 , 
53 2 0 , 4 
161 1 0 , 
1 5 , 
17 a . 
9 S , 
18 1 6 , 
6 8 , 
1 B, 
380 1 2 , 
1 1 5 , 




c, 0 , 
0 , 
2 5 , 
3 1 0 , 
14 3 , 
5 5 , 
16 2 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
1 6 , 
1 2 2 , 
2 0 , 
26 2 0 , 
186 6 , 7 
9 , 
2 2 2 , 
2 1 7 , 
2 2 3 , 
? 0 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 
1 4 , 
4 9 , 
2 8 8 2 9 , 9 
1 2 7 , 
7 1 7 , 










I 5 , 
0 . 
O l 
1 6 , 
14 1 0 , 
3 ι 
2 6 . 
1 2 ι 
0 , 
? 7 0 , 
1 7 0 , 
? 7 2 , 
4 2 4 2 4 1 , 1 
1 8 0 , 
449 4 5 , 2 
0 , 
8 ι 5 
10 5 , 
0 , 
Οι 
69 6 , 
9 , 
59 8 , 4 
3 1 0 , 
2 4 9 , 8 
Β, 







































































6 2 6 0 1 4 1 






7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 4 6 5 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 9 1 9 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3Θ1199 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 B 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 59 
7 3 9 0 2 6 B 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 





3 4 9 
2 
5 6 6 2 
1 3 2 5 
1 5 7 4 2 
2 4 3 



















































5 5 4 5 7 2 
4 4 5 9 


























2 0 23 
1 
2 
2 5 1 3 3 5 
27 
393 





2 0 9 
3 
1 


























1 0 , 
1 2 , 
7 , 
1 1 4 , 
1 1 9 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 1 6 , 
21 1 8 , 
19 9 , 
1 6 , 
I 1 4 , 
3 9 , 
15 1 5 , 
2 1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
2 1 2 ι 
0 . 
1 β . 
21 5 , 
U 1 4 , 
1 1 0 , 
2 1,2, 
2 1 8 , 
0 , 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 1 8 , 
2 2 , 
2 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 0 , 
2 2 3 , 
Ι 1 9 , 
3 2 3 , 
1 2 , 
3 2 2 , 
0 , 
1 4 , 
4 1 8 , 
30 1 6 , 
2 1 2 , 




1 0 , 
2 6 , 
1 β . 
9 , 
β . 
2 1 8 , 
11 7 , 
1 1 2 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
• 0 , 
1 Β , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
2 8 , 
1 4 , 
1 5 , 
6 2 1 , 
2 0 , 
0 , 
1 9 , 
2 1 3 , 
2 1 7 , 
3 1 4 , 
3 1 2 , 
1 9 , 




83 3 , 
1 5 , 
1 1 0 · 
4 1 1 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 






















































7 5 6 0 1 10 
7 6 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 8 0 2 1 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 7 9 
7 . 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 7 0 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 Î 8 0 
7 6 1 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 7 0 Î 0 0 
7 6 ? 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 7 0 7 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 3 1 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 Ο 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 6 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 4 1 6 
7 3 1 0 4 2 1 
7 3 2 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 0 0 
7 Β 7 0 5 1 0 
7 3 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 5 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 4 
7 S 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 3 4 1 7 9 9 
7 3 4 1 8 9 5 
7 3 4 1 9 9 0 
7 3 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 3 4 7 7 9 0 
7 3 4 7 3 2 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 3 4 3 4 9 0 
7 3 4 3 5 1 0 7 S 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 S 5 9 
7 8 4 4 0 3 1 
7 8 4 4 1 1 0 
7 3 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 5 4 5 
7 3 4 4 5 6 5 
7 8 4 4 5 7 5 
7 8 4 4 8 0 0 
7 3 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 8 0 0 
­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 



























1 2 8 6 
2 52 
1 
3 9 7 
3 1 
3 






















6 9 3 5 
3 3 
3 8 7 7 
1 
9 


















































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ï 9 
ι ■* — .33 
~N~ 33 rt ° 
= 5 
r3 o 
11 , 14 1 1 , 
2 1 0 , 
1 1 1 , 
7 3 , 
3 1 0 , 
0 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 4 , 
3 1 6 , 6 
1 ?1 , 4 1 6 , 
? 7 0 , 
3 1 6 , 
7 0 , 
1 9 , 
1 9 , 
1 7 ? , 
11 , 
1 7 3 , 
0 , 
1 ? 0 , 
8 , 
1 6 , 
1 1 8 , 









8 · 3 1 4 , 
11 · 
1 4 1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 4 , 
? 1 4 , 
0 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 ? 9 , 
0 , 
3 5 , 
0 , 
1 1 5 , 
4 1 5 , 
1 9 , 
0 , 
3 7 4 5 , 4 
0 , 
1 7 8 4 , 6 
0 , 
1 6 , 
7 4 , 
0 , 
1 ? , 8 1 3 , 
? 1 ? , 
3 1 0 , 
10 1 4 , 
1 6 , 
? 1 7 , 
3 1 4 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 S , 
1 ? , 
1 ? , 1 1 7 , 
1 ? , 
1 3 , 
1 1 0 , 
9 , 
11 , 
1 0 , 
1 0 , 
4 11 , 
I 1 3 , 
? 11 , 
7 , 
5 9 , 
7 1 1 0 , 
1 11 , 
1 9 , 
1 11 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
1 5 , 
4 1 ? , 
1 0 , 
? 11 , 
1 0 , 
5 , 
8 , 
1 6 , 
11 6 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 ? , 
8 , 
? 11 , 
1 0 , 
























































































7 8 4 6 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 S 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 6 0 1 3 5 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 5 0 8 6 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 9 
7 3 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 7 0 
7 8 6 7 0 1 0 
7 8 6 7 0 3 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 3 5 7 1 1 9 
7 8 5 7 7 9 0 
7 3 5 7 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 85 76 10 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 O 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9 0 7 8 5 0 
7 9 0 7 8 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 6 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 O 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
N.ZELANDE 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 1 7 0 
1 0 7 0 1 8 1 
1 0 7 0 1 8 6 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 1 6 0 7 9 8 
Tab.3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 























































































a 1 9 
1 
3 6 5 8 8 0 
T D C 
6 4 7 
8 4 7 
4 5 5 9 1 7 
3 1 
1 2 
2 4 2 
2 0 5 3 
? 7 0 7 
4 
5 0 4 9 
Zo l l e r t r ag 















1 ? , ? 
10 1 0 , ? 
1 1 3 , ? 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
2 1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 9 , 1 
U 1 6 , 2 
6 1 5 , 2 
4 1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , ? 
1 1 6 , ? 
1 7 ? , 1 
11 1 3 , ? 
? Í S , ? 
1 1 4 , ? 
6 1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 1 4 , ? 
3 1 4 , ? 
1 1 5 , 2 
3 1 0 , 2 
1 7 , 1 
1 1 4 , 2 
? 1 7 , 1 
1 1 . ? 
7 4 , 1 
5 5 1 4 , 7 
3 1 0 , ? 
0 , 1 
1 0 , ? 
6 , ? 
1 1 4 , ? 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , ? 
1 1 3 , 1 
? 1 3 , 7 
1 1 5 , 2 
10 1 4 , 2 
4 1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
4 1 3 , 2 
1 3 , 7 
? 1 3 , ? 
1 0 , ? 
1 2 , ? 
1 1 3 , ? 
3 1 3 , 2 
11 1 3 , ? 
30 1 3 , ? 
1 1 3 , ? 
1 3 , 2 
6 1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , ? 
? 1 9 , 1 
? 1 ? , 1 
1 7 , ? 
6 , ? 
1 7 1 , 1 
3 1 9 , 1 
? 0 , ? 
1 3 7 4 , 1 
4 1 7 , 2 
S 1 9 , 1 
1 0 , ? 
1 8 , 1 
1 8 , ? 
1 4 , 1 
1 6 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 5 1 0 , 3 τ 
0 , 9 
0 , τ 
1 3 1 5 7 7 , 9 TT 
6 7 0 , 1 
0 , 1 
4 3 7 0 , 1 
3 7 0 1 8 , 1 
6 7 3 7 3 , 1 
1 7 6 , 1 








A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 0 
2 0 2 0 1 6 0 
2 0 2 0 1 9 9 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 2 1 
2 0 3 0 1 2 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 5 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 2 9 9 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 2 0 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 Î 0 1 7 0 
? 1 ? 0 1 6 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 9 3 
? 1 7 0 3 9 6 
? 1 7 0 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 9 9 
? 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 3 0 1 1 0 
AG.N0A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 7 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 5 0 6 0 0 
CECA 
5 7 3 0 1 7 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
4 6 7 
1 0 4 8 
1 2 4 ? 





3 0 3 
4 
9 





3 7 ? 
7 4 
2 
5 7 9 










1 3 0 
6 
2 
4 8 6 
4 1 1 
1 0 
1 
2 2 7 
4 2 9 
1 
7 2 1 
3 8 
1 3 1 











7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 3 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 9 1 6 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 3 4 0 3 5 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 6 0 0 






5 2 9 
4 5 1 6 






1 3 9 4 
5 7 8 6 







7 2 8 7 5 
1 7 
3 4 























Z o l l e r t r a g 











!¿ ai 5 ­s 
=5v5 
N 
0 , 1 
3 3 7 , 1 
2 1 0 2 0 , 1 
1 4 9 1 2 , 1 
2 3 6 7 , 1 
1 5 , 2 
2 1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
7 6 2 5 , 1 
1 2 0 , 2 
3 3 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
1 3 1 9 , 1 
2 9 9 , 2 
2 7 , 1 
9 , 1 
7 4 1 4 , 7 
2 8 8 , 7 
1 2 0 , 4 4 
4 1 0 , 7 
1 2 5 , 1 
1 5 , 1 
l 1 6 , 7 
1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 9 8 , 2 
2 1 5 , 2 
1 1 0 , 1 
0 . 1 
5 2 , 1 
0 · 1 
2 0 , ? 
4 8 6 , 7 1 
3 9 , 1 
4 3 , 2 
9 8 7 8 , 2 τ 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
3 , 2 
0 , * 
1 5 , 0 
1 9 , 1 τ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 1 7 , 1 
1 1 2 , Ι 
11 2 , 1 
2 2 6 5 , 2 
5 9 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
5 1 4 , 1 
3 2 2 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 0 , ι 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 1 
5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
1 1 , ι 
4 1 4 , 2 
0 , 1 
1 1 7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 , 1 1 0 , 2 









7 3 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 .8 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 6 3 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 3 0 
7 9 0 7 P 7 0 
7 9 0 7 9 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
OCEAN.USA 
A G . A N . 7 . A 
? 0 9 0 1 1 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 3 0 1 3 0 
AUT.PROD.TO 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 S 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
NON CLASS. 
β 0 0 9 0 0 0 
OCEAN.BR 
AG.PRELEV 
1 1 5 0 7 9 5 
1 2 3 0 4 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PROO.TD 
7 3 0 0 3 1 5 
7 6 5 0 7 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 0 3 0 
7 S 4 6 1 9 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. N . H E B R I D 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
­IMPORTATIONS 



































7 5 8 
73 
1 
7 4 0 ? 











3 7 0 8 
4 7 8 
125 
5 6 0 2 
28 












— o 75 VJ N 
3 , 2 
6 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 ? , ? 
1 ? , ? 
1 1 , ? 
1 0 , ? 
1 3 , 1 
1 4 , ? 
1 4 , ? 
1 3 , ? 
1 0 , ? 
1 4 , ? 
1 1 ? , ? 
1 2 , 2 1 3 , ? 
1 1 3 , ? 
1 3 , ? 
1 3 , ? 
1 3 , ? 
1 1 3 , ? 
? 7 4 , I 
0 , 1 
3 3 4 0 , 3 τ 
0 , 9 0 , τ 
7 3 7 0 7 , τ τ 
3 I ? , 1 
1 6 , 7 1 
9 , 1 4 , ? 
4 9 , 1 τ 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 3 , ? 
3 7 0 , 1 
8 7 ? , 1 
11 1 4 , 9 τ 
0 , 9 
0 , * 
15 1 2 , 6 * τ 
17 1 0 , Ι 
0 , 1 
17 ? , ? τ 
18 7 5 , 1 
1 ? , 1 0 , 1 
18 0 , 7 τ 
0 , 1 
0 , * 
0 , 0 
0 , τ 
1 ? , ? 1 6 , 1 
0 , 1 
1 ? , 1 1 3 , 2 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , * 
35 0 · 9 τ τ 
120 7 5 , 1 
15 1 ? , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




. N . H E B R I D 
? 1 8 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 7 0 0 
Tab.3 
W e r t e 
1 000$ 
Voleurs 
2 0 0 
6 4 3 3 
2 
2 
AUT .PROD. IOC 
7 4 4 0 3 5 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 9 9 0 4 0 0 
.OCEAN.FR 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 7 9 8 
A G . A N . 7 . A 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 2 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 4 0 1 5 1 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.T 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 8 0 8 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 5 0 4 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 5 7 1 9 
7 B50115 
7 8 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
SOUTAGES 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 9 0 1 1 1 
AUT.PROD.Τ 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 3 4 0 3 1 0 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
0 ÏVFRS NO 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 5 
? 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 9 0 2 1 0 






6 4 4 5 
L 
ι 
8 3 3 
13 
6 5 3 
3 2 0 7 
4 7 0 6 
141 
3 













2 9 3 6 8 
16 
7 1 









4 C 0 5 7 




2 5 4 8 
3 9 1 3 
240 
21 
6 7 2 2 
TDC 
1 5 3 5 9 
1 5 3 5 9 
2 2 0 8 ? 
2 
2 1 
8 0 1 0 







1 0 6 8 4 















2 0 7 0 














1 5 3 7 
Ν al­
ai c 






5 , 7 




1 1 , 
Ο ι 
0 , 
2 , 3 
2 6 , 
Οι 
1 2 , 
2 1 , 
1 1 , 5 
0 , 









2 0 , 
1 4 , 
0 , 
1 3 , 
1 5 , 






1 1 , 
1 0 , 
2 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
6 , 2 
5 , 
1 2 , 
0 , 
3 , 5 
3 , 5 
7 , 
8 , 
3 , 6 
0 , 
0 , 
1 . 1 
0 , 
2 5 , 
1 5 , 
1 « , 
2 5 , 
1 5 , 
3 , 
2 3 , 
6 , 
4 , 





































































4 0 5 1 3 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 1 1 1 3 












7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 8 0 
7 6 2 0 2 0 0 7 6 8 1 1 0 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 73 37 00 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 3 4 1 0 3 0 
7 8 4 1 8 9 7 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 7 0 2 8 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 2 8 1 0 
NON SPEC 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 0 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 2 0 0 
1 0 2 0 5 0 0 
1 0 2 0 6 3 0 
1 0 2 0 6 9 0 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 2 7 0 
1 0 4 0 3 0 0 
1 0 4 0 4 9 0 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 2 1 
1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 3 9 0 
1 1 0 0 4 9 0 
1 1 0 0 5 9 9 
1 1 0 0 6 1 0 
1 1 0 0 6 3 0 
ι nono 
1 1 5 0 7 3 8 
1 1 5 0 7 4 0  5 1 
1 1 5 0 7 5 7 
1 1 5 0 7 9 7 
1 1 6 0 1 9 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 9 8 
1 1 7 0 1 0 0 
1 1 7 0 5 9 0 
1 2 0 0 5 0 0 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 9 
l 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 3 0 7 9 0 
A G . A N . 2 . A 
? 0 7 0 1 5 0 
? 0 7 0 1 6 0 
? 0 7 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 0 2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 1 4 
2 0 3 0 3 3 8 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 


























3 0 0 
1 1 0 3 8 



































1 1 0 3 1 




































0 , * 
0 , 0 
9 , 0 
8 , 4 0 
0 , τ 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 
8 , 2 
1 2 0 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 4 , 2 
1 1 , 2 1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 2 2 , 2 
1 6 , 2 
1 1 3 , 2 
6 2 , * 
1543 1 4 , TT 
84 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
26 1 8 , 1 
2 2 , 1 
6 2 5 , 1 
2 2 4 , 1 
10 1 8 , 1 
5 2 3 , 1 
11 2 4 , 1 
19 2 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 6 , 1 14 3 0 , 1 
l 5 , 1 
3 8 , 1 
14 2 0 , l 
1 2 0 , 1 
6 1 5 , 1 
4 2 1 , 1 
8 2 5 , 1 
7 2 6 , 1 
36 8 0 , 1 3 0 6 5 2 , 1 
3 3 0 , 1 
2 2 5 , 2 
1 4 2 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 0 , 2 155 1 5 , 1 
743 2 5 , 3 τ 
1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 2 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 
9 , 2 
4 , 1 
1 1 6 , 2 
11 1 2 , 1 
49 2 5 , 1 
5 2 3 , 1 
β i o , a ι 
535 
Jah r­1967 
Urspr jng­Or ig ine 
Warenkalegorie 





2 0 9 0 4 1 1 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 5 0 4 3 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 1 1 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1604 30 
2 1 6 0 4 7 0 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 8 0 1 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
? 2 0 0 7 3 0 
? ? 0 0 ? 6 0 
? 7 0 0 7 9 0 
? 7 0 0 6 4 7 
? 7 7 0 5 1 0 
? 7 7 0 5 7 1 
? 7 70 57 5 
2 2 2 0 5 3 1 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 70 54 3 
2 2 7 0 5 4 5 
2 7 7 0 5 4 7 
? 2 ? 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 5 
? 7 7 0 5 5 9 
? 2 7 1 0 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. A G . PR 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 1 
3 1 8 0 6 9 0 
3 1 9 0 3 0 0 
3 1 9 0 8 1 5 
AG.NDA 
4 1 7 0 4 3 0 
4 1 8 0 6 0 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 7 0 1 1 0 
4 7 7 0 7 9 0 
4 7 7 0 3 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 5 1 
4 7 7 0 9 5 4 
4 7 7 0 9 5 5 
4 7 7 0 9 5 9 
4 7 4 0 7 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROD.TD 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 7 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 3 8 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 ? 7 0 0 
7 3 7 0 9 1 9 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 7 3 7 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 3 3 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
­Année 
W e r t e 

















































2 0 7 
189 
860 







6 1 7 0 









































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 






1 7 , 
? 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 ? 5 , 
1 7 0 , 
? 7 4 , 
3 0 , 
1 6 , 
? 7 5 , 
9 2 5 , 
6 , 7 
7 ? 2 , 
1 1 8 , 
2 2 0 , 
2 7 4 , 
7 3 , 
4 7 5 , 9 
3 7 0 , 5 
577 5 9 , 6 
71 , 7 
4 0 6 7 , 7 
34 7 8 , 7 
7 7 , 5 
6 6 9 , 9 
1 1 4 , 9 
3 ? 3 , 9 
7 7 1 3 4 , 7 
7 9 , 5 
? 8 , 
7 5 6 4 3 , 4 
7 7 , 
1 3 0 , 
3 7 7 , 
1 1 3 0 , 
3 5 , 
15 3 0 , 
7 3 , 
2 7 , 
7 ? , 
1 8 , 
1 7 0 , 
35 3 0 , 
3 1 3 , 5 
7 7 4 1 , 1 
1 1 0 1 , 6 
1 4 3 , 7 
6 1 ? 9 , 7 
7 9 4 1 5 5 , 5 
1 5 3 0 1 8 0 , 




3 3 , 8 
2 6 , 
6 , 
2 1 6 3 , 5 
2 5 7 3 , 5 
5 7 7 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 8 , 
1 3 , 
1 1 7 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
2 8 , 
1 0 , 





1 4 , 
1 1 6 , 
0 , 
6 1 3 , 
2 1 9 , 
2 0 , 
3 1 1 , 
1 1 9 , 
0 , 
4 1 3 , 
0 , 
1 2 , 
7 1 7 , 
1 3 , 
1 8 , 
0 , 
2 1 6 , 
1 ? , 
1 1 , 
7 , 
1 1 3 , 
l ? i 1 0 , 
1 7, 
ai w 
i 'ε E a 


























































































N O N S P E C 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 S 9 0 4 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
S E C R E T 
A G . P R E L E V 
1 1 1 0 8 1 5 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 4 9 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 7 0 7 0 9 
? 1 7 0 3 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 6 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 7 4 0 7 3 0 
C E C A 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 3 3 0 
A I / T . P R O D . T 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 B 0 4 7 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 β 2 8 7 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 2 9 0 1 6 ? 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 3 2 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 7 7 9 
7 7 9 7 3 1 7 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 1 0 2 9 6 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 3 7 7 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 0 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 4 4 0 9 0 
7 8 6 2 1 1 1 
7 3 5 7 1 1 5 
Tab.3 











1 5 6 0 6 
2 1 9 4 7 
2 8 4 




8 7 9 
5 9 2 0 
12 
1 1 4 6 
1216 
2 
2 3 7 6 
6 5 7 
17 





1 2 5 7 
5 2 2 1 4 
1 0 6 1 9 
3 7 7 
3 9 2 3 
78 
? 5 
4 5 2 
3 0 3 
2 8 9 
1 2 
2 8 
4 7 9 
3 6 7 
2 9 6 8 
3 7 3 9 
2 7 0 
5 2 4 
7 3 6 
4 5 
3 3 0 
4 3 2 
8 7 
3 9 0 
3 6 4 
1 3 
9 9 9 
3 2 0 
1 8 0 
4 4 3 
1 6 7 9 
1 4 3 5 0 
4 2 4 
6 9 
5 2 8 
3 3 1 1 
3 6 9 3 
1 2 
2 
1 4 0 
3 8 9 
1 0 5 7 
2 4 4 
9 
2 Β Θ 0 
3 5 7 
1 7 0 
6 2 5 1 2 
3 5 6 8 
3 8 9 
1 7 6 
3 2 9 
2 B 5 
1 1 8 
9 
1 C 1 1 8 
1 0 4 0 6 
2 0 
3 1 2 
3 0 
3 0 
2 3 1 
6 4 4 
4 7 0 
4 7 6 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Percep t ions 
C CJ 
ai c 2 ­ | 
— ­33 
ÍÍ 3 
^ ε Ν Q 
6 1 3 , 
1 1 4 , 
6 , 
0 , 
2 1 3 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
68? 3 , 7 
4 0 2 5 1 8 , 3 
71 2 5 , 
7 1 2 5 , 
137 1 6 , 
0 , 
9 3 , 
571 6 5 , 
7 1 7 1 2 , 1 
0 , 23 2 , 
97 8 , 
4 1 8 0 , 
174 5 , 7 
71 1 0 , 8 
? 1 3 , 7 
0 , 






57 1 5 , 
4 7 1 1 ? , 
7 9 , 
4 1 4 , 
3? 7 , 45 1 5 , 
3? 1 1 , 
1 I ? , 4 1 5 , 




35 1 3 , 
100 1 9 , 
13? 1 8 , 
9 7 1 , 
56 1 7 , 
69 1 6 , 
10 1 2 , 
70 1 8 , 
138 1 6 , 
2 1 6 , 
160 1 6 , 
58 1 8 , 
20 1 1 , 
40 9 , 
201 1 2 , 
1 4 3 5 1 0 , 
6 4 1 5 , 
8 1 2 , 
84 1 6 , 
662 2 0 , 
849 2 3 , 




137 1 3 , 
37 1 5 , 
2 1 7 , 
4 6 1 1 6 , 
3 9 l i . 
2 4 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 1 3 , 
1 8 1 0 , 
2 6 8 , 
2 0 7 , 
1 7 1 4 , 
1 1 4 , 
0 , 
9 3 7 9 , 
4 1 9 , 
3 1 1 0 , 
4 1 3 , 
2 7 , 
7 3 1 0 , 
6 4 1 0 , 
7 5 1 6 , 
6 6 8 1 4 , 
ai w 








































S E C R E T 
7 3 5 2 1 1 9 
7 Θ 5 2 1 2 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 7 1 4 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 ? 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 9 0 
7 9 3 0 3 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 0 9 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 4 3 9 
5 3 4 
3 7 8 6 9 
7 1 5 
3 5 7 
1 2 0 8 
5 9 
2 0 2 5 6 
4 5 7 2 4 
1 S 6 1 
9 8 2 2 
3 3 4 4 
2 6 0 
2 6 9 4 
4 8 3 9 1 
3 9 8 1 3 3 
T D C 
5 2 8 3 6 7 
5 2 8 3 6 7 
















2 7 6 6 1 5 , 2 
6 9 1 3 , 7 x 
6 4 3 8 1 7 , 2 
3 4 1 6 , 2 
4 6 1 3 , 2 
1 8 1 1 5 , 2 
7 1 2 , 2 
3 0 3 Θ 1 5 , 2 
5 9 4 4 1 3 , 2 
1 8 6 1 0 , 2 
1 3 7 5 1 4 , 2 
5 3 5 1 6 , 2 
2 6 1 0 , 2 
3 7 7 1 4 , 2 
0 , 1 
2 8 5 6 2 7 , 2 * 
0 , 9 







VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e Stat ist ik (violett) 
dectscli / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( rot ) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch l französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (ol ivgrün) ­ Per Land 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolca, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküsce, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s der 
A A S M (1966­1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französich / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 





Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
Annuai re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) ­ Annuai re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) 
Annuaire 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuai re 
français \ allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1968­1969 
édit ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision. 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français ] italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français j italien ¡ néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuai re ré t ro­
spectif du C o m m e r c e extér ieur des États 
africains e t malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuai re ré t ro­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains e t malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Statis­
t ique des États africains e t malgache 






Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 






4 , — 
5,50 
4 , — 



































































































































Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment innuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Pri s jaar­





















































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che genera l i (viola) 
tedesco f francese f 'italiano f olandese } inglese 
11 numeri all'anno 
A n n u a r i o s ta t i s t i che r eg i ona l i (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese j inglese 
Con t i naz iona l i ­ a n n u a r i o (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Bilance de i p a g a m e n t i ­ a n n u a r i o (viola) 
tedesco f francese / 'italiano j olandese J inglese 
Le e n t r a t e f isca l i de l l a CEE ­ a n n u a r i o (viola) 
tedesco f francese 
Stud i ed indag in i s t a t i s t i che 
4 numeri all'anno 
Sta t ìs t iche gene ra l i de l l a C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o e s t e r o : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e a n a l i t i c h e (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Cod ice geogra f i co c o m u n e 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicaci gli anni 1955­1968 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o es te ro deg l i S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese f italiano j olandese } inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o es te ro deg l i S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o s ta t i s t i co deg l i 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e S t a t i s t i e k (paars) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek reg iona le s t a t i s t i e ken (paars) 
Duits I Frans ( Italiaans j Nederlands f Engels 
N a t i o n a l e reken ingen ­ j a a r b o e k (paars) 
Duits ¡ Frans f Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Beta l ingsba lansen ­ j a a r b o e k (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
De be las t i ngopbrengs ten in de EEG ­ j a a r b o e k 
(paars) 
Duits I Frans 
Sta t i s t i sche s tud ies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Bu i ten landse h a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i ten landse h a n d e l : Ana l y t i s che t abe l l en (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits J Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisìe­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Bu i ten landse h a n d e l : gemeenschappe l i j ke lan­
den l i j s t (rood) 
Duits j Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Bu i ten landse h a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Ove rzeese geassoc ieerden : Re t rospec t i e f j aa r ­
boek van de bu i t en landse hande l van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Ove rzeese geassocieerden : Re t rospec t i e f jaar ­
boek van de bu i t en landse hande l van de G A S M 
(1966­1969) (oli jfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Ove rzeese geassoc ieerden : S ta t i s t i sch j a a r b o e k 
v o o r de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frons 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l S ta t i s t i cs (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional S ta t i s t i cs Y e a r b o o k (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l A c c o u n t s ­ Y e a r b o o k (purple) 
German / French f Italian / Dutch ¡ English 
Balances of Paymen ts ­ Y e a r b o o k (purple) 
German / French j Italian \ Dutch f English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in t he EEC ­ Y e a r b o o k 
(purple) 
German / French 
Sta t i s t i ca l S tud ies and Surveys 
4 issues per year 
Basic S ta t i s t i cs 
German j French f Italian / Dutch / English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Fore ign T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
German { French 
11 issues per year 
Fo re ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German f French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Fo re ign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German / French ¡ Italian ¡ Dutch / English 
yearly 
Fore ign T r a d e : ECSC P roduc t s (red) 
German ¡ French f Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Assoc ia tes : Re t rospec t i ve Y e a r b o o k 
o f Fo re ign T r a d e o f t he A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German j French ¡ Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Níger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Assoc ia tes : Re t rospec t i ve Y e a r b o o k 
o f Fo re ign T r a d e o f t h e A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Assoc ia tes : S ta t i s t i ca l Y e a r b o o k f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 




deutsch 1 französisch \ Italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (Im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnemenc eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: 
Erläuterungen 
deutsch 1 französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch 1 französisch und italienisch j 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarsta t is t ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
A l lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den AuOenhandel (CST) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch 




Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 : com-
prise dans l'abonnement, à partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien j néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien \ néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 




















































































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-




































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statìstiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese ( inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industria (blu) 
tedesco / francese j italiano f olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco j francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8­10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco j francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
serie completa 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine sulla 
s t rut tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Serie speciale α Tavole 
Input ­Output 1965 » (bianco) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco ¡ francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits l Frans j Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans f Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen Ín het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans } Nederlands of Duits j 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits } Frans 
8­10 nummers per jaar 
Vervoersstatist ieken (karmozijn) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget ­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 




Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks ,, Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „ Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven ­ Samengevatte resultaten per en­
quête­gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux­
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ I n p u t ­
O u t p u t tabellen 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duj'ts / Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in­
ternattonale handel (CST) 
Duits f Frans / Italiaans { Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans f Italiaans I Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics ( rub / ) 
German ( French { Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French f Italian j Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
8­10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French j Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966­1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages " 
(yellow) 
8 volumes ­ per issue 
complete series 
Agricul tura l Stat ist ics: Special Ser ies "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input­
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
Germon / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter* 
national T rade (CST) 
German / French f Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC­Countr ies ( N i m e x e ) 
German f French f Italian / Dutch 




S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
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R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / D i rectors: 
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S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del commercio e dei t rasport i / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transports Statistics 
F. Grot ius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. G avan ie r 
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